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A P R O B A C I O N D E L 
R E V E R E N D Í S S I M O 
P.F.TOMAS FRANCES DE 
y R R V T I G O Y T í , M I N I S T R O P R O V I N C I A L 
de Ia Santa Provincia de Aragon, de Ia Sagrada 
Religion de los Menores. 
OR otden , y precepto del muy líuftre 
Señor Do^or Don Miguel Geronimo 
Marcel,Chantre , Dignidad en la Santa 
Iglefia Metropolitana de Zaragoça, y 
Vicario General del Iluílrifsimojy Rc-
verendifsimo Señor Don Fray Fran-
cifeo de Gamboa , Arçobifpo de di-
cha Ciudad i dej Confejo de fu Ma-
geítgdjhe vifto el Libro,cuyo titulo es: 
Anales de Aragon,âefde el año M>D.XX.del Nacimien^ 
to de Cbrijlo nueíiro Redemptordafta el de M . D . X X V . * i | 
.Por 2 ) 0 » V rana feo Diego de Sayas » Rabanera »y Or-
ttibia, Chroniña del Rey nueBro Señor y y el mayor del 
Eeym de&lragon. Y Tibien pudiera ceñ ir femidi&a-
men íplo con la propo/jeion del aflunto , fiado al Autor» tan 
cava! en el eílilo * como ferio j y venerable en lo profundo de 
las femencias, rezelo j y con razón, expuerto mi filencio a 
cenfui adoj que no es menos culpable la cortedad que calla las 
alabanzas devidas de jufticia, que ia nimiedad , donde queda 
averiguada la lifonja, ò convencido de inclinación apafsiona- A Cfiriftíano Orunnároi 
•^Mapl.ufo.HailoaUftiiocbro.concifo.yekganwiquep». % m ^ S 2 V ^ ' . 
rece hazañería del eferivirafe^ar obfeuridades para neccfsitar ne dlicuius ttín ita layuî t 
dc;«3tpuficioncs: A ò bifoííerias de ingenios niños aventurarfe "tce[¡*nu flt txfofitort tp; 
^la CQnruuon,pcríu3didos, querormanenella mmenospiau-
fibles. Propria, y verdadera la relación te ajufta vniforme a la B T-citus'rib'rAn,n3J'pr* 
" , r ' J apiurmnits f̂nndli» rear, 
inteligencia; tantos ion los teítigos que la abonan, como pe- nrmcŝ Ht vnia, fi'tM-
ri^dos} ò claululas que lo declaran. Parecióme que leia a Taci- t*f/yulm ?r*v's àia<s 
to }i en ellos Anales>tareacuidadoía que delinea en los hechos hJumnn/pt. me-
C Ticicusiib 4 Anna'..4b memórales,documentos a ia imitacionjy en los que reficre,fco 
aliàriím tvcut: '«.>; </. coaur, , . r . . . . * • r * 
D Angelus poiiciarusprcr. ucsíioíior dc la malicia)oiiadij de la ambicion^y la peor inramia 
in futtoniú. ven hoc mi. t dc h alevofia ) ò cobarde retiro del temor, fe cníeãa cl efear-
mKnto Para defvlarel peligro , aíTcgurandocl àzierto. Dicha 
tuntã vtiatMi .juuhlí ht 'h teliz, confeguír Maeltros ,c;qiie por exemplares irrefragables 
rix exifta-cyn.t a, perfc.iu propong3n taj dodriiia en fucccííos ágenos que pueda aprove-
fr,/f>!tern4*!ori4 jjia.ubo- charkcadavno para íi en los próprios.Què Cátedra igualo a la 
HosMlosàiMaiis ^ n i u s M c . Hiftoria?0 Què vtilidad publica,ò particular diò mas glorias/ 
Tiide.Ucons ¿h¡tcrrcAr , hos i i i r i i i i 
adYr£cUrtif.úinor*fpclM reprimiendo los delordenes menos reducidos quelos Anales? 
dis xdhortctnr,i»A^A Men- Qu3i eípcranzaíiò mexores acuerdos en los Tribunales? Que 
q^t^cAwtllnn^um medios hiiicron mas refpecablelo fagrado de la juíticia?No es 
o$trAdicU,f*:}i<i*tipÇi*c- cordura la que a ciegas bufea alivios a las fatigas,anfias del tic-
E ŝ.Grego/.'Niz^ oráíone P"5^ Pena^dades de la vida humana.Què prudencia la que cn-
iii lauda Mjgni Auch.-̂ ./o- tre conquiftasF de penas que atormenta al cuerpojò variedad 
rp^mo^o'cr^aoncm, de penfjmicntosjQuc alborotan la almapligerael dolor,leyen-
i»\iauÀxor»xt-Xu ¿iioniJi do lo que conoce íuccedido^ò guia a la difpoíicion por lo que 
mc*uo,icstaiur*>« omnu EoC3 experimentado. Devafe todo al incanfable dcfvelo del 
imitindo confetjutus , Atiiíc t- . . r . . . r 
411*4abxlioLmunts. Autor,0que íi pudo competiríelc en los Cnronmas de aueí-
F fcíUKr.6 lafsir¡-.ji.-ufcr lro Keyno de Aragójfus antecc-fforesja quienes la general acla-
ib; ücobus ririn-ts.-iW/» moción dignamente mcrecida,eceraiia me monas jex cederle no 
r.i '.5 M)„:uch:itc.i!totfH^ parece pofsible.C^uanto contiene le venero profundo, cru di* 
fo.tr voiitptAtf fret-x, (0i¡jamentefu!idado,y con las noticias mas ciertas,feguro, 
tOt , r€l jt Q [ C )C ¿i>¡ ti £ •> tot 1 ' O ' 
pft trix̂ o: m!tfir¿i,<pí! no- genuimfsimo en la conilquenciajCon Cngularidad,colocando 
'ctismoirfias uelierf üofltnt ]js Vo2CS ajuftadas a la propiedad,y rigor d é l o que figriifican; 
lin(Jc;pf.)omiüfHojo.dnohi calihcado nuevametj ci apellido que dioNicetas Ha la Hi í to-
fiarús er̂ ímulespo f̂of. ria,t3n fortificada b de ellos An3les,quc quádo Policiano1 no 
fe, fei feipicbíit ptofedo tile . ,. L f . r f 
fipL mlmsfaéxtj.hifio tuviera otro argumento,en ellos hmcra ilación a fu fentir,co-
ridsiuciindifiims. viroconU firmado fin replica íu parecer.Quanto contienen fe conforma 
^ í ^ ^ t o T r . a ios S * ™ Conulios.Ononcs.y Decretos Apoftoücos.Afsi 
tipltctvKjsvtüitdtem fupeii. \q fiento.Sil • o,¿¿c.En cl Kcal Convento dc San Francikodc 
«re, tellcLivio , Cicerone, U í Z g Q ^ 20.de Abril l 6 6 j . 
G Caíiodor.y.vanar,.}..?"'»-;* 
auditas naftn Rtriit tua ere _^ x --, * 
Hi tur fouamime cuflodiri. * ? ' i OmaS trOnCCS 
-pivenmd̂ eü.tHr htftona. KrrMgOJFí* 
1 Apud Francifcum de I M P R Í M A T V R . 
Mendoza ia viridario , ¡ib, .... , r— 
5.Problem.55.1̂ 01 : ^.Hi- ^ a - . ^ . Í a i:r r:pZ 
fíorú, vt mqw.t i>ai,ud,Ms> Carte l> utc.uen. 
nttio agit ream . ntmo ojjoi-diúialitus fdtrocwit  re- J\ P R C~}-fjmrit. " X \ L IVVJ/"* 
I 
s 
APROBACION DEL DOCTOR D. 
M A N V E L D E C O N T A M I N A * D E L C O N S E j O 
D E S V M A G E S T A D , L V G A R T E N I E N T J E D E L A 
C O R T E D E L I L V S T R . I S S I M O SEfiOlL I V S T I C 1 A DE ARAGON. 
T O ' l ^ C O M I S S I O J ^ D E L E X C E L E N T Í S S I M O 
Señor D-Francifco TdiaqmZo-, Moxica,y Utitron, Duque de Qiudaâ 
Re ah Principe de Efquilacbe* ¿Marqms de S.Damiani y de Pallar i 
Conde de Aramayonay de B'arrievi, Señor de las Cafas de Tdiaque^ 
Moxica >J B(4trop> de la Camara de ft* Mage fiad »fu Calador* 
y Baile ft ero mayar de la Provincia de Vizjcaya^trreyy £ a -
pitan General en el Reyno de v i r agon )&c. 
V E fervido V.Ex.mandarme) entre los defW-
Josforzofos de mi empleo divierta tan gra-
ves cuydadosjcenfurando los Anales de Ara^ 
gon,defde el Ano de M - D . X X J e l Nacimienta 
de nueftro Redemptor-thafta el de M . D . X X V i 
por Don Francifco Diego de SayaS) Rabaneray 
Ortubia > Cbronifta del Rey nueftro Señor ¡y el 
mayor de ̂ Aragon: Precepto muy de mi obligación > no folo por; 
la deuda de obedecer »íi también por el aíTunto del Libro tan de<j 
feado de todosjcomo neceíTarkbpara que la memoria de las glorio-
fas hazañas con que los valerofos Aragonêíes iluftraron nueftro 
Reynoj fe eternize en las noticias de eftrangeras Naciones > y en 
los naturales de efte Reyno íiempre viva," E n aquellas, para que 
con admiración las celebren > y en eftos > para que con emulación 
las imiten > que es dela Hiftoria el fin. £1 Libro es por tantos tí-
tulos grande , que puedo dezir loque San Geronimo en el tra-
tado de viris illuBribus ,dixodeotra Hiftoria. Illienim veteres 
Uiítorias <*Annalefqt*e replicantes ? quafi de ingenti prato flori dam 
opufetili fui foronam texitm,pvies lo que dio florido campo a Hifto-
riadores tantos > en referir los varios ( como admirables ) fucef-
ios de aquel tiempo > los propone aqui nueftro Cbronifta > con 
fentenciofas palabras j con eloquência fin afe&acion j con verdad 
í z conf-
i1" 
confl:ante5(quecs dela Hiíloria cl alma)fin adulación cavilofa» ni 
aceptación de pcrfonas^excelencia cj en raros Anales fe halla ) fm 
paísió de glorias próprias Ç q conduce mucho para eferivir co ver-
dadjeon zelodc la honra de fu Patria>cõfeguida con fangre de fus 
heroicos hijos>qen defenfa fuyaiy fervicio de fus Reyes co inven-
cible animo virtieró> y efto íin defdôro de otras Naciones > co tal 
artejqnide fu grandeza fe puede defear mas>ni cotentarfeco me-
nosipues queda fatisfechos íoscuriofos,y aprovechados los de re-
levante ingenio > pudíendogloriarfe nueftro Reyno de q vivirán 
eternas fus memorias debaxo delas noticias q de fus honrofos tim-
bres en efte Libro fe ofrecen.Pues como refiere de losPlinios el fe-
gundojexortando i^animoRufo^à q en honra de fu familia publi-
que algunos de fus Efcritos,le mueve a eIlo>diziendoÍe:C# denege-
lur din 'uruere, rdinquamm aliqmd quo nos vixijfe teflemur > & fie 
tffi'ws aliqtíid quod fit in perpetw tmm. A todo lo qual ocurriendo 
n'ueítro Hiftonadonpublicalas glorias mayores de fu Reyno,pa-
ra có efto.latisfaciéJo a fu obligació, perpetuar la mayor recome--
¿ación de fus grandezas. Con q todos los Aragonêíès veneranda 
tan gloriofa tarèa,podrán repetir con lufio Lypfiohs palabra sqdí^ 
xo â Fíãormo yíz^elinoíieymâo vn Libro, q en recomendación de 
fu familia avia eferito > &peream fi quid vidt venuBius aut erudi-
tius^qma in'JingttlispagintSiimo^ lineis not& elucent recodit&i&ve-
ntéfiadoârin^pucs en efte Libro proponed Autor ( í i n que en él 
aya propoíició indigna del mayor fervicio de las do? Mageftades) 
las antigüedades con tan fingulares noticias > como íi fueran pre-
fentes,coii tan dulce eftiIo>fin faltarle la claridad,ni elegacia,q no 
ay mas que pidir, fi mucho q agradecer , como efcrivio CafiodorOi 
Epift. 11 Jib* 8. var. Cofido quod agendas óptimo feriptorigratias^omnití 
nje^rum ¡ludia debeant concitar'hquando provecíum etm excogitatum 
nofciñs^pro vtilitate cunãorum-.atque ideo alacriter excipiendum efi% 
quod necejfaru fui fie? optandum, omnibus quippe njtile eft > porque 
tiene muy merecido el Autoría licencia que para facarle a luz 
íolicita.Afsilo fiento.En Zaragoça, a 13. de Mayo de 166$. 
SI T>uque Çonde de ¡idramayona. 
f-XulvcJbgtns C mellar iam. Dod.ManucI Je Contamina. 
C E N -
C E N S V Í V A 
D E D O N l O S E F P E L L I 
C E U D E OSSAV.Y T O V A R , C A -
vallero deJ Orden de S a n t - l a g o , Señor 
de la Cafa de Peliicer , y de OíTau, 
Chronífta Mayor del Rey nueftro 
Señor;y de fu Confe jo. 
^ A V l B N D O d e hablar dios Anales par S i , pa-
rece ociofo quanto fe hablare De í lo s , Mas lá 
Modeftia de fu Autor ^ y Nucílra Antigitá 
Amiñad > han cjuerido Empeñar mi Oficio a y 
miObJigacion, a que diga mi Sentir, ilemi-
tiendome/os antes de pubiiearios, Y no es fá-
cil Empeño , templar el Dicho dentro de Jos 
Términos de Cenfura,y Elogio, porque lo primero es lo que k me 
pide jy lo fegundo fe me limita , y umbien ]o que federe en tales 
Gafos, para que el Efcrito fea Digno del Argumenro. 
Es Don Francifco Diego de Sayas el Tercero cj mide eíh Carre -
ra de Jos Anales dei Antiquifsimo y íicpre Grande K.eyno de Ara-
gon,aunquecondiferêtes Alasjy Sombra. Fue el Primero el Jníig-
lie GeronimoZuritajque halló el Teacrojtan fcrtil de Materia íes,de 
AccionesjEmpreíías, y Conquiftas, que pudo correr con aquella 
felicidad que oy goza fu Fama, y llegar deíde los Principios de la 
Reftauracionde Efpañ3,h.]íh losFines de fu Sereniísimo Rey Don 
Fernando cJ Católico; manifeftando al Mundo que fue Aragon 
Solo,quiêpufo cJ Yugo a las Naciones,qaeen la Edad antiguaJn-
feftaron eftos Reynos,pues dominó en Grecia,y en ítalia; Y a Vifta 
de tan gloriofos Hechos No fue Maravilla que Zurita, Dotado de 
fu Mucha Erudictony Letras ,forma{fe Aquellos Seys Tomos ds 
Anales,que agora tanto fe Leen como fe Admiran. 
Entró etSjgudo,no de/igualen Saber,y en Ingenio;'/ nadie du-
dará lo que afirniOyíabiendo fue el Canónigo Bcirtolonie Leonardo 
de Argenfola; Pero halló diferente el Teatro,y fin aquella forma 
«^ue-anees tenia Aragon, con ía Afsilkncia Perpetua, y Viiíi conti-
nuil 
uua de fus Reyes en la Imperial Ciudad de Zarggoca , que era fu 
Corte;y con fus GrandeSjy Ricos Ornes demrodel IleynojV fin-
que la Hiftoria necefsitafle de falir de fus Confines,finocs hablandd 
de GuerraSjòEmbaxadas.Con cito fe viò Obligado a formar Nue-
va Idea ; y Atendiendo fiempre,al Centro Augufto,de los Hechos 
Incomparables del Invidifsimo Emperador Don Carlos Maximo, 
tn Calidad de Rey de Aragon, a tirar las lineas, a Alemania, a Ita-
lia , a la Africa, y a la America, para vnírlas con Ja de Eipaña. Aníi 
Recopiló todos fus Suceílus, porque no pudiendo dividirfe la Rc-
prefentació de Imperio,y Reynosje fue preciíTo feguir los Paflos,/ 
las EmpreíTas al Rey de los Dos Aragones; dela Mifma Suerte que 
los Hirtoriadores del Grande Alexandro.Pues fiendo folo Rey de 
Macedonia ,y Emperador, ò Capitán General de Grecia , hablan 
dèl como de Rey de la Afia ; y fahendo de los cortos Bordes de la 
Macedonia, fe eftienden a los Perfas,3 los Medos, a los Indos,a los 
Afirios>y a los Egipcios,y a todo el Oriente,y parte del Medio Día, 
A projeguir eíte Pauta fegudajllegò Don Francifco,con Orden 
efpt*cial de ios Uuíírifsimos Diputados del Reyno;fin ferie permi-
tido el Retroceder, ni el In ventar; con que lleva la Ley Hecha ; y 
aviendo de correr precisamente por la miíma Ecliptica;foloquedó 
a Cargo de fu Prudencia la Forma de Obedecer. Que ha cumplido 
con quanto Cave en cllajy que correfponde a la Architedura de los 
Paííados,anfi en el Primor,como en la Elegancia,es Nueftro Sentir 
Vnico.Porque Reconozco eneítos Anales,que Refplandeceen Su-
mo Grado, la Verdad acompañada del luizio , y hermofeada con 
el Eítilo , que fon ias Tres Calidades, defeadaspara la Perfección 
de vna Buena Hilloria. 
En quanto a la Verdad,no ha necesitado de peregrinar como He 
rodoto,y Diodoro Sicuio por Naciones Eíkañas, para formar las 
Hiftorias,quc los há conílit uido Celebres por tantos Siglos.Por-
que aníi como los Aragoncfes fueron los Vnicos, q dcfdefusPrin 
cipios acertarõ a eíbblecer vna Corona Iufta,ycomo lufta,Dura-
ble con las leyes,anli hallaron el Modo de hazerla Perpetu9,y Fa-
ni ufa con las Hiítorias.Fuc la de AragonjIaPrimera que como Rey-
no,)' en Cortes Nombró Chronica que notaífe íus Suceífos.y Me-
morias Verdaderas de cada Tiempo,coma en Roma los Pontífices 
de fu Republica. Difpuficron que examinadas fe archiv3ÍÍen,pajra q 
las hallaííen los Venideros.Y aunque defpues fe haeficdido la G r a -
cia a Nominació de Cbronifias Honorarios,esel MavorDon Fran-
cifcojcntrelosque oygjzan elle Titulo , y el del Fuero ; y el que 
He-
lleva los Gaxcs, d qual con Vifta de lo que dexaron Obfervado 
fus Antecesores,/de ios Regiítros Originales de las Cortes, y de 
las Cartas Reales ha formado eík V*o!unien,de mas AucécicosMo-
numêtos?queSanchoniachon íiguiendo los Archivos dePhenicia, 
Bcrofo los de Chaldea,/ Manee hon los de Egtpto:por mas que pro 
teiten averíos íacado de los Penetrales de fus Falfos Tempios.Co 
que en la Parte de la V"erdad,no lleva aquel Riefgo,q lofepho acu-
fa^feriviendo contra Apion,aver tenido los Antíguosjculpãdofe 
de Mentirofos Vnos a Otros. Hellanico a AcufíJao i a Hdlanica, 
Ephoroja Ephoro Timeojy a Timeo los Demàs.Efto es en la parte 
que toca al Reyno Héroe* que es Aragonj y en lo que pertenece a 
los cftrañosjlo ha Relumído de las Hirtorias mas Claficas de Cada 
Qualja cuya Qucnta havia de ir,íi tuviera algo de Menos la Puntúa* 
lidad, ò la Certidumbre. MJS todo efta dado por feguro , con el 
tranfeurfo de Ciento y Setenta Años de Aduado. 
L a Segunda Calidad,qesladel Iuyzio,fe veraexpreíTadajen Ca^ 
da Capitulo,Cada Periodo>y Cada Claufulary es Mayor Siempre 
Refpeto de las Materias.Pues fi las miramos détro del mifmo Rey* 
no ocurren Divtfrfas Vezes;Aqueiías de q cíluvieron libres todos 
losEfcritores del VniverfojConvienea faber Encuécrosde lurif-
diccionesjy Competencias de ludicaturas.Eftas las trata con Igual 
Prudencia queDecoro,y Equidad í y fin perjuyzio de la Regalía: 
Punto q como muy Delicado fuele fer muy PeI)grofo.Y fi las buf 
càmosfuera del Reyno^endocí Siglo dequeefcrive tanfunefto,y 
tan feraejanteal que vio Roma en fus Guerras Civilesjlas Refiere 
ConLimpiez.a,y tan fin Equivoco !iiartificio,que ni las Comunida-
des de Caftilla,ni Ias Germânias de Valencia,/ Mallorca,tienen Si-
laba añadida ni mas amargura > que las que fe leen en fus mifmas 
Hiftorias. Solo reprehende la que intentó mezclar a Aragõ en al-
go con ellas, a viendo por fu Parte obrado Jos Esfuerzos que de-
via, para el Soíiegode Vnas, y otras Alteraciones , y afsiíHdo al 
mifmo tiempo a Socorrer las Fronteras de Navarrajnvadidas por 
Francia. Venfe en eítos Anales, las Alabanças Medidas, y -Decen-
tes^y fin Lifon/a delosPoderofos queoy viven en fus PaíTados,/ 
fin violentar el curfo de la leyenda con AcceíTorios fuera del Pro-
pofito. Todo lo coloca conPropriedad, fm ofenfa anfi mifmo,de 
alguno: y fi tal vei Salpica, es el hecho , no la Tinta ni la Inten-
ción:/ Nada fe hallari,que no parezca Digno,dc la Cordura y Aten 
clon que fe deve a lo grave del Argumento ; y al Oficio, y San-
gre del que le trata í̂in Apafsionarfe, Enfangrentarfe, ni Abatirfe. 
f 4- Pro-
Propuic por tercera Calidad cl Eftilo:y Veo en e! Prcfcnte^n 
Mctíio entre ja Grandeza à que ha llegado la lengua Efpañol3,y la 
Claridad quedeve tener para íu Inteligencia Vna Hiítoria. Hallo 
la alteza de la Elegancia en devida Hsrmoniaj y proporcionada a la 
Explicado de los Cafos:Lo cõciíb,qual conviene para no moleftàr 
con las Digrefsionesjlo Clarojpara que no fe arrebate el Difcurfo 
ala Comprehenfion; fino que comprehenda leyendo:Y en fin vn 
Tempcramentojcntrc lo Difufo de Ticolivio y lo Ceñido de C o r -
nélio Tacitojlmiendo con Deftreza,quc Vna Hiftoriaque es G e -
neral} tenga parte de la que llaman Ideally parce de la que llaman 
luíta. Aníi fe reconocerán Algunas Vezes Ciertos Vifos,que mi-
ran àt-ialo Politico>y azia lo Exemplar: que es todo quanto per-
mite el Arte: fiacafo parala Compoficionde vnaHiftoria, í cpue-
de dar Arte firme ligado a Preceptos y Reglas; con Ignorancia de 
losfuceífos Futuros. Vfa conalguna Frequência de los Parente-
fr^que fon vn Ata;o,que inventó la Retorica para introducir en 
Medio de la Narración^ otra Narracionjque Efcufa Muchas; ò que 
Mira a la Moralidad,con el Efcarmientojò el Exemplo.Valefe De-
Uosjpero con Hermofura Siempre; y nunca con Impropriedad. 
Y porque no le falte a eíte Obra Circüítancia de Imitación a los 
Principes de la Hiftoria Griega y Latinaianfi como en Diodoro S i -
culo fe leen los Nombres y Memoria de los Archontes que fe Sor-
tearon cada Añoj para el Govierno de Athenas, y en Tjtolivio los 
délos Confules para el de Roma;anfi también fe hallarán en cada 
Anal fuyo, los de los llufírifsimos Diputados del Reyno. 
Con que he dicho mi Sentir. Y juzgo que a Don Francifco Die-
go de Sayas le efpera vna muy feliz Pofteridad ? en la Publicación 
deitas Anales.Y que ya que le ha faltado la Sucefsion, que lievaífe 
adelante fu tan Noble Cafa,tendrá en ellos la Memoria^ontinua-
da : y podra dezir lo que £paminondas,famofo Capitán General 
de Thebas; que fe confolò de morir fin Hijos; Proteíiando no mo-
ría fin ellosjquãdo dexava a fu Patria las dos EfcJarecidas Vitorias 
de Leutrica,y Mantinea, Anfi loafirma Xenophonte;y anfi juzgo 
que le íucederà a Don Francifcoj pues ios Libros, fon Partos del 
Ingenio;y en ellos Dura el Nombre de fus Autores.Madrid ocho 
de Enero de i66j . 
Don lofefTeüicer, 
de Ojpwy Tovar, 
I L V S T R I S S I 
MO R E Y N O D E 
A R A G O N 
I L V S T R I S S í M O S E Ñ O R ? 
N T R E las Cofas que han ocurri-
do al Animo cuidadofo de V. S. I , 
defde el principio de fu Govier-
no»esbien Noble la que pertenece 
a la ConferVacion? y Auínento de 
las Hiftorias de ía Patria. Ordenó 
V.S.Í.quefe reimprimieíTen Ter-
cera vez los Anales del Secreta-
i 
rio Geronimo Zurita; en cuya conformidad fe ha-
llan oy delas Prenfas a la luz que les efpera tan pe-
renne como fu Verdadjy como fu Fama. Difpufo > af-
íimefmo>V. S. I . la ímprefsion de la Vida de aquel in* 
íigne Chronifta j y las de otros fuceífores fuyo^que 
dexôen dos Tomos,alos vmbralesde la Eftampa^uef-
tro Amigo el Doftor íuan Francifco Andres. Y por-
que la Edición de eftos Analesifrutp(ta! qual es)Je mi 
Obedienciajnocarecieífe de aquel generólo Cuy dado» 
también lo exercita V.S.I.mandándome que los publi-
que » como lo hago j poniéndolos en fus Iluftrifsimas 
Manos, para que por ellas paílen a las del Rey nutftro 
Señor ( que Dios guarde ) .En vnas y otras cobraran 
aquel 
aquel Aliento que acoftumbran influir, para no temer 
los Rayos de la Embidia;a tiempo que fe atreve a dif-
pararlos contra el Laurel de la Sagrada Encina > pri-
mer Timbre de nueftros Blafones ; en cuya Sombra 
( mas antes L u z ) efcrivimos; bien que fin el eftrago 
que pretende: como moftrará V. S. I. en las Plumas de 
fus Obligados. Refta > Señor Iluftrifsimo Ç íl han de 
profeguirfe eftos Anales) que V . S. I . fea fervido de 
mandar que fe nos comuniquen Regiftros, y Papeles. 
Para lo qual fera de fuma conveniencia ( como ya fue 
Decreto del Coníiftorio Anteceílbr de V- S. I . ) que 
parta vna perfona a reconocer , y desfrutar Archivos; 
pues no ay Oro 6 no fe bufca en fus Minerales: y aque-
llos Depofitos de la Antigüedad fiempre fueron los Po~ 
tòíies de la Hiftoria. Entonces correrá la nueftrapor 
tantas Acciones Reales a topar con las de V.SJ.a cuya 
Prudencia,y a cuyo Zelo tiene mucho que reconocer 
ia Publica Vtilidad. L a Divina Gracia llene a V.S.Í. de 
fus Dones, y le con ferve enSiMifmo para bienvni-
verfal de los Reynos de fu Corona. Zaragoça Febrero 
X X i V . d e M . D C L X V l I . 
7)on Fr and feo *Diegô de Sayas* 
Rabaneray Ortubia* 
A l a 
m A T A 
^ A L A m 
1 M A G E S T A D D E L l 
| R E Y D O N C A R L O S i 
^ S E G V N D O N V E S T R O S E i S O R > R 
8 M O N A R C A C A T O L I C O D E <|j 
Jg AMBOS ORBES. " ^ 
«•̂  D E D I C A N E S T A OBRA. 
51 T X M D I E G O C H V E C Á i O B I S P O D E t & S 
2 | ruel,deIConfejodefu Mageftad: | * 
^ E L D O T O R D O N I O S E F T O R R E R O , Y E M * S 
bun > Canónigo dela Santa Metropolitana ígleíla §*» 
^ r a g p ç â : (Braço dei SflaâoSclefiafitco*) ". m 
g D O N M I G V E L M A R I N D E V Í L L A N V E V A , S 
JJ| y Palafox > Conde de San Clemente > Cavallero de la §* 
¡ j | Orden de Alcantara, Señor de las Villas, y Luga- r.*. 
res de AííojSafal,Viíimbre)y Campo 
¡J| Redondo: l») 
D O x N B A R T O L O M E L E O N A R D O D E A L - f£ 
bionjCorreo Mayor por fu Mageftadenel Reyno 5^ 
'•'I de Aragon:íBraço del hftaâode Nobles.) | * 
Si D O N A G V S T I N C O L A S D E L A & 
*& . is* 
*tif ri^uera: 
2 D O N I V A N L O P E Z D E A R T I E D A , f j 
<IÍ ( S r ^ p ¿¿é'/ EJiado de Caballeros Hijofdalro- ) |J¡ 
í l D O N I V A N MÍGVEL P E R E Z D E ^ E S C O : ^ 
^ D O N G E R O N I M O L O P E G I L . g* 
í Braço del Estado de Vnrjerftdadcs. ) 
m D i P V T A D O S D E L R E Y N O K 
J ! D E A R A G O N . l í 
v.* 
c o-
2 | C O M E N Z O S E A I M P R I M I R E L .gj 
^ AN O M. D C . LXV. G O V E R N A N D O LOS fg 
«•1 1 Señores Diputados fus Anteceílores. 
Ü D O N Fr. B A R T O L O M E D E F O N C A L D A ; SR 
4^ Obifpo de íaca:del Confejo de fu Mageftad: 
^ D O T O R D O N F R A N C I S C O D E A L M E N A - Í£ 
«̂ â ra>y de la SierraiCanonigo de la Santa Iglefía de 
Barbaftro: ÇBraco del Efiado Eciefiaftico.) 
21 D O N F E R N A N D O D E G V R R E A , B O R j A , Y 12 
2 | Aragon , Duque de Villahermofa> Conde de Luna» y f5 
ws Fiesllo, Gentilhombre de la Camara de íu Magefi:ad> 
Señor de las Baronias de la Puebla de ArenofojLucai-
^ na ludiente, y el Caftillo de Villa Malefa , Efpadilla, U 
Vallat)Torrechina,y Val de Artana,de Pedrola>y A l - ^¡ 
S | cala^Torrellas > Santa Cruz > y los Fayos,Erla s y Caf- ^ 
21 tillo> y Monte deSorajGrañen? Quarte3Monflorif 3 y U 
J | Tramacet, y delas Villas de Codiceino j Carapico , y |J¡ 
^ Caravallon 3 Alcalde Mayor de Villamayor , Co- U 
^ mendador delas Encomiendas de nueftra Se- §J 
!¡j§ líora deFaro,Villa de Rodoan>San Juan ^ 
21 de Beja>y Santiago de Louban: a*»' 
*§ D O N A G V S T I N T E R R E R D E V A L E N Z V E - ü 
^ las Patron del ínfigne Colegio Teólogo de Ara- a* 
eonenla Vniveríidad de Alcalá de Henares: a* 
^ (.Sr^fd? Jé1/ Ejiado de Nobles.) ^ 
ü D O N I O S E F C A M P O S , Y F V N E S : ü 
2 | D O N D O M I N G O C A V E R O : | í 
* i C Braço del Estado de C¿valleros Hijofdal^o.) p ¡ 
^ D O N G E R O N I M O D E R I B A S ; Ü 
m Y D O N F R A N C I S C O A L M E N A R . Ü 
^ ( 3 / * ^ ¿/f/ Efiado de Fnherfidades. ) U 
A L R E Y N V E S T E O 
S E J S Í O R 
SEÑOR. 
* 
A humana Deydad de 
Jos Reyes>a quien Ho-
mero hizo de] Linage 
de Jupiter > no puede 
diminuirfe en Ja eftre-
chez tierna de Jos años5 
m aqueí carader de Soberana iu2> 
que eJ dedo de Dios pufo en fu fren-
te ocultarle; ni aun entre las manti-
lias. Por efto buíca efte Libro en Jas 
aras de V.Mageftad eJ efplendorde 
fu Grandeza; vnido con el de f u A u -
guffcifsimo genioipara que iluftrado 
con ambos; pueda aplicarfe al fin de 
fu inftituto: Y lograrâle felizmente, 
fi V.Mageftad Je permitiere llegar 
a fus ojos; entre los de fu primera 
lección 5 pues en él por las hazañas 
del 
del MaximoJnvi&ifsimoj y Forti i-
iimo Carlos Quinto> hade hallar, 
fin duda,V.Magefladla Vereda de 
las próprias. Que yá le afsifte el A u f 
picio de vn Nombre; para quien fe 
Tortearon Jas Felicidades de las V i c 
toriasYy de los Triumfos. Defeles 
Diosa V.Mageftaddefde las fierpes 
de la cuna a los moftruos de la cam-
paña y y le guarde como ha menef-
ter la Igleíia > y el go vier no de en-
trambos Orbes. Zaragoza Febre-
ro X X I V . de M . D C L X V Í Í . ' 
(Don Francifco 'Diego de Sajssí 
Rabanera j j Ortubia^ 
E L 
E L D O C T O R D O N 
IOSEF ESMIRoY C A S A N A T E , 
primero Catedrático de Jnílituta eit 
la V^niverfidadde Huefcai deipues 
Regente la de Código mas antigua, 
y publico Opoíltor a las de Leyes en 
Salamanca, Advogado del Iluíírif-
fimoReynode Aragon,y AíTeíTor 
del luffcicia de Ganaderos 
de Zaragoza. 
A LOS LECTORES. 
[OK muchos íiglos ha fervido fá fierrP 
pre íluftre Cafa de Sayas con la efpa-
da a los Señores Reyes de Aragon; al 
mifmo Reyno> y a fu Corona ; con-
quiftandola > y defendiéndola y en 
otras facciones abundantes de fideli-
dad,y de valor > como parece por nueftras Hiftorias; y 
oy la mifma en Don Francifco Diego de Sayas, R a -
banera > y Ortubia > primer fuceííor fuyo > y que lo es 
de nueftros Çhroniftasdes firve con la pluma tan loa-
blemente > que dexa indeciífa la gloria que le refulta 
por ambas ocupaciones;pues al fentir del íegundo Pli-
niojno es menos hazaña la de el que efcríve cofas dig-
nas de leerfe , que las que fe hazieron dignas de efcri-
virfe.-y a Saíuftio le pareció que devian ocupar v a 
paralelo. De aqui tenia fácil tranfito nueftro difcurfo 
para correr por las vialidades dela Hiftoria ; pero con 
fu-
fupoficion de tantaSjcomo le atribuyen Filoíofos,y Põ 
Iiticosjdirêquela de eftos Anales , fe expone a la luz 
publica) y a la expe&acion de los Eruditos, y defeofos 
de vêr en ella continuados los Zuritas , y Leonardos,-
perfuadiendome, que en nada ha de parecerles infe-
rior Don Francifco: por quien puedo aííegurar * quç 
para la profecucion de efta telaj no ha perdonado nin-
gún afán de los que pudieífen condlicir a perficionar-
la : acompañándolos de aquellas tres virtudes maxi-
mas) VerdadjClaridad > y luizio» que quieren los Maef-
tros de efta Profeíston,Luciano, Tácito > y Polibio. N i 
fera jufto callar entre eftas prerrogativas, la de aver 
querido el íluftrifsimo Rey no deArágon quefueííe 
la que legitima y vmcamente fe enlazaííè con la del 
D o â o r Bartolome Leonardo de ArgenfoIa)y firvieíTe 
de eslabón para la que fe ha de fubíeguir; excluyendo 
qualquiera otra de la Venera ble ferie de fus Anales. Y 
por íi pareciere fu contexto difufo a los que fe han de-
xado perfuadirjque nueftras Hiftorias proceden a in-
finitas,y al intolerable numero deTomosffuera de que 
aviendofe eferito a orden fuperior»y las tiene resguar-
dadas la obediencia)querria que me dixeííènjíi las que 
eftân empeñadas por la mayor parte de la tierra (" ço-
mo dizeeífa introduccion)y a lo eftablecido por las an-
teriores, fera faeiljfin agravio de los ojeptos,dim¿nuír-
las > y apartarlas de fus narraciones? Por eífo ordenó 
nueftro Chronifta eíías dos empreíías, que adornan, y 
previenen la entrada del Libro. Pondérelas el le£tor, y 
obligúele con fu agrado a que continue eftos Efcritos, 
y nos comunique otros que yázen en el íilencio de fu 
mode ft ia. 
61 Voãor Von lofef 
£ finir >y Çafanatc-d 
I N D I C E 
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Eitos quatro 
I N D I C E D E L O S 
G A P I T V L O S . 
f ^ ^ ^ P j 9 } , d Introducción a los Anales. Pag.i 
' ^ N r S C A P l T V L O Fimero- '•*• fíty' Hernando 
0 ^"V ?0 Cortes de Aíexho ^ dela furia de amella. 
¿f̂ •£ ̂ ej año . ¿ ^ ¿ ^ i ^ í Ctuddd, conjuraaa contra los E(panoles: a 
^ IJ> \ \ . • . . . amenes ifruen cm el mi mo furor ? b á ñ a l a 
enlácelos el . . i > -/ o . . J J V 
Leftór, piies . memorable batalla de Of®mba i ̂ en que fon cencidos 
p r c t c d T o í o : los Mexicanos. Los TIafc altee as reciben alosvence do-
êxponerlos X̂ S: V3, , . ' \ -v 
y dar pafl-^á CAPa^Sa le libre delk Carcel de l a Inqwfíciõ luán Prat-, 
jos que fe fi- %. ] s otario de las Cortes de Z a r a p ç a : Leon X. confirma lo 
S , fuplicadopr ellasyconâermhe a la enmiendd dé los abiifos 
* de algunos Mmífíros del Smto Oficioy còn fegunda Bula, 
\- aplica remedio a los de la Cru&ada. • 
G AP^.'.*^Wtfí en Tlafcaladibre de cierta conjuración¿ra-
- U de profegmrfii Conquifía-, algunos Emanóles la contra-
< • Mzjgruen nombre del Rey •>] fuyo y fero reducidos lefigteeni 
- Verice a los Tef caque fes, y Mexicanos. Domina a Tepea* 
x ca-ya quien da nombre de Sjegur a de la Frontera. Ada-
*^rravillofamente fe aumenta de Effauoks , j de njião-
rUs< - -.. - ' 24 
.CAP. .-Afc^TMbtíc4\Cwñs la jornada de Mexico Con aigu-
ordenançasiacufa a Tez,cuco.\y f u comarca, yfe pre* 
. ^iene.fara aquellagrave.emfrefa. ^ 
C A P E l Secretario luán Gonzalez» de Villafimplici llega 
t . a Valencia íperfuadea los Jgerrnanados que obedezcan 
: •> a l Emperador en cinco fun tos,y lo que refponden. 43 
• GAP. 6* Ejlablecen fu dominio los Xerifes en Marruecos ¡y 
' , ,en Tarudar¿te. Varias acciones de fus Àrmas^y de fu, T i -
,. rania-Niegan la fugectony tributo al Rey de Fez^Jlaman* 
, de fe Reyes de Jfrica* 4 8 
- C A P . ' 
I N D I C E 
CAP. 7. Origen,j frincifto de la Germânia de t&lãaUorca. 
Las fediciones con que fe eftablece. 
QAP.Ü.Eftadoy movimientos delas *Armas civiles de Caf-
tiiia /junta contrafuefia a la de f m rebeldes en Andalu* 
cia. 61 
CAP.p.JE"/ Secretario luán Gonz>ale& de Villajimylici,fak 
de Valencia a la reducción de Elchetj Qivillent: caufas 
porque no fe efeãua, 71 
* ZAP.10.Lw Grandes de Tordefillasrfiden treguas a los de la 
luntafm efefio. Defafios de ambas partes. Algunos trata* 
dos de paZi'j efeãos de la PremMica de B or mes. 7 p 
CAP.II.LW Populares de Aíallorca embian Síndicos al E m 
per ador por Valencia , recomendándolos a f u Germânia* 
'Piden a la mifma inftrucclonespafagovernarfe. E l Vir-
rey defpacha avifos al Ce far. Los Mallorquines, con los 
advertimientos Valencianos, tratan de ponerfus defignm 
en execucion. 8 £ 
CAP.12.Lw fedicioÇos de Valencia rompen todas las Tablas 
de los derechos. L a Iglefia^ofendida en el fuyo* trata de de-» 
xar la Ciudad repara el dano }y los demás tienen algún 
afstento.Adodo de aumentarfcyy de reprimir fe la Germâ-
nia. E l Cafiillo de Pemfcolat fefortalece por el Virrey , j 
los Leales. 8p 
Z AP.13. Combate luán de Padilla a Torr elob at oft ,y le rin-' 
de. E l Con(ijo de Guerra de Tor deftlias pide treguas ifu 
tratadoy dificultades hafia concederfe. p 8 
> AP. 14. Los zTILallor quines rebeldes,fe ponen por la reforma 
de la Republica. Esfuerçan con violencia lavnion de la 
parte forana. Oprimen rigurofamente a los Cavalleros,y 
al Virrey y hafia obligarle a firmar efcritura de fufperífion 
de Oficio^ a falir de la Isla. 110 
Zh^.i$.cDon Miguel de Churrea, Virrey de Mallorca >fale 
de aquella Isla, y fe pafa a la de Ibi&a. Procura defde allí 
lar educción de / os A germ ana dos. 11$ 
E LOS CAPÍTVLO y* 
CAP. i5 . Juntadas las Treguas entre Le al es,y.Comuneros 
de CafiilLh fe trata de la paZj* Los accidentes que ía \em-
baraçan. , - û p 
C A P . iy. Variosf̂ cejfos de las Çjmrras chiles de Cafiillà^y 
como fe inclinava todo al trance que dio lapaZj. 
C A P . i 8. Torqm no traá el Reyno de Aragon de foconer a 
los Leales deÇaftilla, 12̂  
C A P . ip. Dieta Imperial en Bormes. Trata fe dela Religion 
Católica i ofendida de Martin Latero : que comparecey 
llamado ? y ajjeguradò por el Emperador r para averu, 
guar •>y corregir lo que contra ella tenia efcrito. Perffie el 
Herefiarcaenfmerrores., ... , 
CAP. 20. E l Ce far mamfiefiaft Fe, yfa indignación a los. 
Trincipes de la Dieta iporun efrito de fu mano, con-
tra las infolencias de Lutero, Nombrdhfe pe/finas-f a* 
ra .q.t̂ lmŷ K*mpM^m^ f̂i&mf̂ e fu rebeldia^y m ohfl̂ uie 
ella y en virtud de la Real palabra del Emperador ffe pone 
en libertad*. • 141;; 
CAP.21.Z;/ Rey de Francia afsifie-, contra las PaZjes de IS/v-
yon, fecret amenté a Roberto de la A/larca svafaíotebelcít 
del Emperador, en la guerra que le hazse en el Eft ado de 
Luxemburg. Auyentale-> vna -¡y otra veZj > el de Nafao, a 
orden del Emperador.Embaxada al Frances, quer ell anda 
de la Paz, ofendiddi Concordia del. Papa con el mi fimo 
Rey de Francia fim efeão^ L a del Emperador ¡y el Papa, 
principio de la guerra de Adilan, 145? 
C AI?^Conjuración del Efiado de Milan contra los Fran~ 
cefies Jefcubiertay caftigada con rigor, ¿/klonf ur del E f :w 
intenta ,por medio de vnafrauda y ocupar a Re&o ,y no lo 
confgue.. Primeraforma de Exercito de la Liga entre el 
Papay el Emperador >y la que procura dar al fuyo el Rey, , 
de Francia* 155 
C A P . £3. E l Pueblo de Valladolid clama for el remate de 
lagmrra->mediante la Paro la buena¿ mala Vi,rima -de 
I N D I C E 
''ona batalla.Difpoficicnes de ambospueficsf ara ella. Dan-
ia los Leales en VHUlar* donde fon vencidos los Rebeldes-, 
y cañigados con fupliciopublico tres Cabeças. 159 
CAP. 24. Hernando de Magallanes con fu navegación^ tf-
fa a lo incognito de aquellos mares. Llega a la Isla de Ze-
bn̂ donde ccn algunos de fit armada muere a manos de fus 
Isleños. Ruarte Barbofa,y otros Efpañolesjienen la mif-
ma fortuna ,por traición del Rey Barbare. Las reliquias 
de la armadaproftguen fu viage* 169 
CAP. 25. E l Secretario luán GonZjaleZj de Villafimplici-, 
explica la creencia del Emperador a les lurados de V a -
lencia 1 efeãos de fu embajada, 175 
CAP.2(5. Cercan los C avalle res aValladolid , j fe reduce al 
perdón. Entran en ella triunfando, procura confirmar fe 
en lagracia del Rey, por medio del ^Almirante: fguenla 
otros Pueblos fEole do perfifte en fu error ̂ con nuevas «Vm/^ 
traciones de pertinacia, ^^^'.-••-•••••^y-t ^'-X' 183 
' Ç ^ P a Y ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ f i contra la dcãrina de Latera 
y fus fequaZjCSij valedores. E l Emperador parte a Vienai 
donde afsifie en las bedas del Infante Don Fernando fu 
hermano. Las de la Infante Dcña Alaria fu hermana. 
E l Ce far da la buelta a Plan des* ipo 
CÁP.28. Los Jurados de Valencia}defobedientes alas or-
denes Reales 5 eligen fu ce for es fuyos. E l Virrey par d cafvi-
gar efe y otros in ful tosidaferma afu Exercito. Los P̂opu-
lares ponen en execucicn losfuyos , j fden-rcno en fu bufca-¡ 
y otro a ocupar el CafliUo de Aiorbiedro. E l Duque de 
Segorbe prende , y cajüga al General Miguel dé Efe» 
lies. 200 
CAP .2$. Les Francefes invaden a Navarra, con poca re-
fftencia de aquel Reyno. E l Duque, de Naxera fu Virrey, 
pajfa a C afilia por focorro. Prevenciones de J r agon para 
fu defenfa , y acudir ccn elfuyo. 207 
ÇAV.io.Difpoficiones de la guerra deAlexico.Pla&e Rema-
do 
DE LOS C A V Y T V I O S : 
'do Cones mmftra defu gente en Te&cucoi Convocó Í§ 
los amigos y. con ellay los Vwgantmes, fe ¡ponefobre aquella 
Ciudad. Palor >y efeãos de fas Armas-, ^ 
CAP. 31. L a Ciudad de Zaragoca haz^ejunta de niil Infan-
tes > para acudir a la guerra de Navarra, Sígnenle las de* 
mas Vhnerfidades de lAragonty con el lurado en QàffàZ 
len ala Frontera. E l enemigo cerca fin efecío,ala Ciudad 
de Logroño. Su rota,y recuperación de Ña<varrai zzS. 
C A P.^z.Hernando Cortesprofigue en la expugnación deAde-
xico. Pel cafe por entrambas pat tes con valor , j confuri ai 
prevalece la de los E[panoles , ocupando la Ciudad. PrU 
[tony tormento de GuatemuZc, 23$ 
CAP.33,i?/ Adarques de Zenete.a infancia délos Jurados ¡y 
de los Topulares de Valencia, admite lafubrrogacion del 
Çoviemo h con ciertas condiciones, Los zAgermanados fe 
C A P.34. Nuevo 8xercito->que el Pueblo de Valencia múevç 
contra el Duque de Segorve, D an fe la batalla , j quedan 
los rebeldes vencidos. 
CAP. j^ . Los lurados de la Ciudad de Valencia ifolicitan 
la venida del Infante Don Enrrique, para que trate de 
componellos. êfcriven a los Diputados de Aragon ,juftu 
ficando fu Germânia, Refpondenles acón fe jan doles la obe-, 
di en cia. ' • 2$ 8 
C A P . $6. 81 Sxercito del Virrey de Valencia ,yel de los rê  
bel des y fe dan la batalla. Quedan eft os viãonofs:. RétU 
rafe el Virrey con las reliquias del fyo a Dcma. 261 
CAP.37. Diverfos fitcefos délos Age,-manados de Mallor-
ca ,jfitio de la Villa de Alcudia; 273: 
C A P . 3 8'. 81 Virrey > Conde de Meli to j obligado dela infc 
lencia de los rebeldes vencedores Jexa a Demay fe paíja a 
^emfcola. Valencia de fea la paz> <>]U procura por me diot 
del Infante Don Snrique , con algunos buenos efeãos. 81 
Meyno de Aragon folicit a libm fus Fronteras del conta* 
I N D ICE 
: giodeláGerMâniti. 280 
CÁP.j^- € i "Cían 'Turco Solimán \ tema la Ciudad de Bel* 
grado* 81 proceder de fus tiranias: Sfeãuafe el cafamien* 
to dé Carlos Duquk de Saboja\con Dona Beatriz» hija fe-
gunda de Don M a m é l Rey de Portugal. 290 
¡CAP. 40. Vicete Periz, llega â Denia\ Que fe le reffe. Bá-
tela fin efeão. O cafa el Cajiillo de Feícfidcndc baptiz^a ĵ 
'degiiélla buen numero di Adoros > que fe guarecían en el. 
Don Fedro Ma&a; y el Marques délos Veleẑ  s derrotan 
til Sxercito enemigo ,y entran en Xjriguela •> donde feexe* 
cutan algunos cafttgos* Otras acciones de los Jgermaná-
dosi ¿5?3 
¡CAP; 41. Forma nuevo Bxercito el Frances^ Vene en el cuy* 
dado de refiñirle a la V a l de Broto y y otras delas Adon^ 
imas de Aragon > que piden focorro a los Diputados * 299 
fèÀPi 42. Derecho del Emperador ai 8fado de A i Han. Si-
úctdçFatm0Wrlos ¿¿L^-JLi^a} hahtrèvhpartèafocorl 
rMañiMi ^ P ] ¥ f e ^ n f ¿ í el cerco, 8l proceder de ambos 
6xercitos > hafla la guerra de Lombardia, 305 
jCÀP.43. Entra Fícente Feriz, en la Ciudad de Valencia 
• con grande aplaufo. Empeña fe con los fediciofos a la pro-
fecucion de la guerra tfbbre que recibe rigurofas inflruc-
ciones. E l Infante Don Enrrique üega a Valenciaj el 
Virrey aponeren perfección fu Exe rcito. 30^ 
CÁP. 44. E l Virrey Conde de Melito con el Exercito en 
iÑultsfFidelela Ciudad de Valencia Aáifericordidiy fa-
plicale fuprefencia. E l Reyno de Aragon fe ofrece a procu* 
rar la paz, * mediante <vno de fus Diputados-. Caufa por-
que no lohiẑ o 5 como la Ciudad de Zaragoça •> que afsig-
na per fon as para efe fin. E l de Z ene te quita la artiüeria 
aios Populareŝ  poniéndolos en huida. Morbiedro fe redu-
ce^ entra el Virrey eri ella 3 «ufando de benignidad con fus 
delinquentes. 1̂4 
C AP,4 j . Entra el Frances con Exercito en Ñavarra; al 
nos 
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nos efettos de fu hoftilidad. E l Virrey ^ los Diputados dê 
«dragón hateen junta para oponerfele.̂ Ac dones del Cande 
de Ribagor&a en ejla guerra. Ocupa el Frances a Fuente-
rahia. Manda el Emperador echar pon tierra las Fort a* 
le&aSij Adurattas dé Navarra. .̂ ¿t 
C A P . 46i Reedifica Hernando Cortes U Ciudad de Mexu 
co ¡y trata de eft able cer fu dominio en algunas Trovin* 
cias, Ciudades ¡y nuevas F oblaciones. Chriftoval deTa¿ 
pia llega co poderes para gmernaüa*y no es admitidoíFro* 
Jigüe Cortés e l rumbo de fus emprefas. Los Frocutadorts 
de la Nueva Efpana con embajada publica , j con dónese 
parten a informar de ellas ̂  y délo fucedido al Emperador^ 
L a fuplica que Cortes y ellos haẑ eny el efeão de efta dili-
genciak 32^ 
GAP.4^. E l Exercito dela Liga, en el Efado de Milan. 
tJiST^^Qm^mpdié^jMxâicÂS • a exortar le, y a, aperfylev¿. 
le. Contienda entre EfpançhsrfItalianos, ^álgunos efeílos 
de acuella guerra. Los Sfpañoies -pajfan el Ada > bien de~ 
fendido de los Fr anee fes ¡y tras ellos todo el 8xercito, que 
los pone en retirada. Sigúele baña Milan ¡y éntrale con 
fugafuya.úanafeTorn^yenFlandes. . 33^ 
ÇAP.48 . P^7j££vz el Jurado'en Qap de Zaragoça la Cer* 
mania de la Qiudad de Valencia. 351 
CAP.49 . Los Efpatieks dela emprefa de Magallanes lie* 
gan a Borney. "De alliprofguen fu viage con buenos Filo-
tos, aportan en la Isla de Tidore, vna de las ¿Malucasí 
donde fon recebidos de fu Rey Almançor con aplaufo. E l i 
y lo s de mas „ Principes de aquellas Islas > otorgan aliança i y 
va fall age al Emperador. . S t̂ 
CÁP.50. 61 Conde de Melito entra triunfando•>y depa& en 
la Ciudad de Valencia : donde es recebido con grande 
apíaufoi ^Publica algunas ordenanças de jujliáapard fu 
quietud. 61 lurado en Cap de Zaragoça fe bmlve a fu 
Giudadi , , 




CÁP.51. 81 Virrey de Valencia fone cerco a AlzJra \ que fe 
le refifie con 'valor. Tajfa a ha&er lo mifmo a la QiuâaÀ 
deXativa* donde tiene algunos tratados de paz,,fin- efeão* 
Apriétala con varios cámbate s. 81 Marques de Z ene te 
llega afolí citar fu reducción,par a cUjofin entra en aque-
lla Ciudad. 81 Firrej levanta el cerco. Los de Xativa 
prenden al Marques de Zenete. 169 
QAV^2.ElRey Don Manuel deTortugaí muere. Sucedele 
en aquella Corona el Rey Don luán el Tercero fu hijo; a 
quien el Cefar embia a v i fitar con Don Juan de Taver ai 
Obifpo de Ciudad-Rodrigo. Primera introducción de los 
Reales cafamientcs de ambas Cafas¡ 374' 
CAP.5 3. Eítado en que fe hallava el de la Iglefiaen la Sede 
vacantcpor muerte de Leon X. 81 Colegio Sacro eligepa* 
ra Succejfor Juyo al Cardenal Obifpo de Tortcfa. y77\ 
CAP.^zj.. L a Ciudad de Valencia emhiaperfcnas a la de 
Xativa para quefcticitenju reduççknjy.L^Jlbertad del 
'; Ti^nfm^dú^^mv^cGrre el Virreyj Cande de AãeliiQi 
a los Leales de Ontinent, Cafiiga algunos rebeldes con las 
armas viílor icfas en las .manos. L a libertad del Mar* 
ques. 380 
CAP.£5. 81 ['onffori o de los Diputados del Reyno de Ara~ 
gon-) procura lapa& de los Benedetesy Riberas en la Villa 
de zTMonçon; mediante el Cafiellan de Ampofla^ Duque 
de Luna, fu Condiputado. Efcrive aios (governadoresde 
Camilla 5pidiéndoles fccorropáralos Leales de la Isla de 
Mallorca. jgjj 
ÇAV. $6. Entra el Marques de Z ene te en la Qiudad de 
Valencia. Vicente Rerix, ha&e lo mifmo : con animo de 
folevarla de nuevo. Algunos tratados de paz, por ambas 
partes,finpoderfe confeguir: de que refulta.la batalla , en 
que es muerto el Tirano. Valencia queda libre de fu oprc-
fiorhcon el cafiigo de los Rebeldes, 388 
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'CAP.$j%Buelve Monfiur de Luntrech fohre Milan^yfere? 
tira a otro genero de guerra. L a que fe haẑ en ambos fue/hs^ 
Imperiales y V ranee fes, hafla la batalla de Bicoca : en que 
quedan viãortofos los Imperiales, 
GAP.53. Crécela obflinacion de los Rebeldes de Xativa con 
la impefiura de njn hombre llamado el Rey Sncubierto* 
Armales el Conde deñdelito i na celadvéncelos . 407 
C k ^ . ^ / P a r t e el Tontifice Adriano VI. de la Ciudad de 
Vitori ampara la de Zaragoça. Su vi age ¡y entradafolemne 
en ella, 414 
CAP. Óo.Gravepleito entre el Virrey Don luán de laNuz^a, 
y el Confifiorio de los Diputados del Rey no de Aragon. 41 p 
C A P . 61. (Jontinuanfe las inquietudes de los Agermanados 
de Alai lore a.Segundofitio de la Villa de Alcudia, 424 
CAP. 62. Algunos fucejfos de It ali a* concernientes al 6fia¿9. 
; ':de-fa IgleJid.btF^f^cèrAsiriano V L en Zaragocafuifita 
los Santuarios del Tilar y Santa Engracia. Sírvele -ejía 
Ciudad con las Reliquias de fu Inclito Adartir San Lam-
berto. 427i 
CAP. 6^. Sentencia en Zaratea el Pontífice Adriano Vh 
en favor de Hernando Cortes {una Recufacion^que fus Pro 
Curadores dieron contra Don luán Rodriguen de Fonfecat 
Obifpo de Burgos{Prefidente del Confijo de Indias. 432 
CAP.64. Corrobora el b'mperador la Inflitucion del Sacro 
Supremo Qonfi\o de Aragon-, añadiéndole algunas da 1fu-
las. L a Prcgmaüca con que lo haz.e,y en que infiltre la ¿el 
Rej Abuelo, fu primero Inventor. Porque fie 11 amo SACli 0 
ejie Real Senado,]fiu verdadera antigüedad. 435* 
C A P. 6$. 81 Pontifiice Adriano VL fe re. ira U S emana San -
ta al Re al Convento de Santa Engracia. Buelve a los ne-
gocios\Lo quedifipufio para fu perfeBa dirección. 451 
CA$:66. Defiafio en Zaragoca entre Pedro Torrellasy Ge-
ronimo de ̂ Anfa^C avalle ros Aragoñefes. 454 
CAP.67. Progrefios delas zArmas ImjeLíale; en el Efilado de 
Aál' 
I N B I C E 
Milan. Ocuçacionijfeco de Genova exterminio delús 
' France fes de aquel Ejiddo. ; d-̂ 1 
CAP-^ 8- Conjuración del Encuhierto^en odio del Marques 
de Zenete^y de los Leales de Valencia^ entendida^ reya-
radafa mife rabie fin. Ñuevoiufulío contra aquella Ciu-
dad M los Agermanados de Xativa^y Altiray divertidos 
for las armas del Virrey. Segundo Encubierto > cafii* 
gado* 4^7i 
CAP.<5"í?. E l Embajador del Rey de Pjigria fide [ocorro d la 
República de Veneciay a otros Potentados de ítallamara 
dejenderfé de las m v̂ajiones del Tuno. 47,4 
C AP.70. Parte el Emperador para Efpanapor InglaterraJ 
L a confederación qué eftablece con aqüel Reyy fs ambo. ¿$ 
ejlos Reynos.Sí efiado de algunas de fds a/mas» 477] 
CAP.71. Frequenta el Pontífice Adriano VI.el lugar en qa? 
recibió martirio San Lamberto. Diz^e e;i ti Así ¡¡a sit 
%mnidáíJ^fM^ aquella Iglefiay Condem Q -
Religiofos de la SantifsimaTrinidad. Qual fe h <• 
mifmo Adriano con la devoción de la Sagrada Im.-itfjji 
del Portilló. ' ' AGZ 
CAP.72. Jornada del Gran Turco fibre la Isla de'liadas y 
que por nofocorrida viene a fu poder. 4 o p 
CAP.73. Partida del Pontífice Adriano V I . de la Ciudad 
de Zaragofa.Su embarcacionij llegada a Italia hafia co-
ronar fe en Roma. ' 45?p 
CAP.74. P'ala el Virrey de Valencia los panes de la huerta 
de Xattva.Los Rebeldes combaten a Lmhent.Su valer of a 
refiflencia. Don Pedro Maz^apelea con ellos. E l Virrey 
llega enfu fo corro y les da vn alcance fangrtentOihafi a en-
cerrarlos en Xativ a, ÇQÇ 




DE LOS C A P I T V L O S . 
^ $ $ $ 6 ' E l Emperador embia a Mallorca al Regente F r M 
cifço Vhaqueyfara que la pacifique y govieme m aufencia 
del Virrey y no es obedecido. Rompen los de Alcudia a los 
Comuneros; que,fin fruto* cercan otra Vez* aquella Filial 
Aparato de mayor guerra. 
CAP.77* Diferencias notables entre el Arçobifpo de Zara¿> 
goça Don luán de Aragon >y el Conde de Belchite Don 
Luys de Txar* Trata el Emperador de ajufiarlas: Y d ac* 
ci dente por donde fe configue. $zi 
CAP.7 8. Los émulos de Hernando Cortes querellan ante el 
Emperador-¡reconviniéndole. Ha&ejete la caufa, remitida 
A particularesperfonaStEl fin dichofo que tiene. 52^ 
CAP'7p- SebaBian del Canoi esforçadifsimo companero de 
Femando de Alagaüanes, llega a S/p'ana ¿y notifica al 
imperador Id evidmcid delpajfo pretendido para las Idas 
Malií-cas. Breve re fumen de los derechos a ellas> de Caf* 
teílams y Tortuguefis. 5̂ 34 
CAP. 80. Llega el Arçobijpo de Santiago a procuran la pat, 
de Aleira, E l poco efetio que haẑ e. L a continuación de 
la guerra deXativa* $$'7¡ 
C A P . 81. Socorre el imperadora ios Leales de Mallorca. 
E l Virrey Don Miguel de Gurreavence»y cajliga a los 
inquietoŝ  542' 
C A P . 8¿. L d Ciudad de Xanva^y la Villa de (Aleira, fere-
âtícen a la obediencia del Emperador. Entra el Virrey* 
Conde de Melit o,triunfando en ellasy, feda fin a la Ger-
mânia de Valencia. v 54? 
C A P . 8 3. Perdona el Emperador con folemnidadlosexcejfos 
cometidos por las Comunidades de C afilia > exceptuadas 
algunas per fonas* 5$ 6 
C A P . 84. Los Diputados del Reyno de Aragonfuptican at 
Emperador mande restituir vn Procejfo, que en fu Real 
nombre fe avia fat ado dehy cometido ajuicio ageno. Re~ 
fierefe la caufa,y lo que obro aquella diligencia. 5 do 
C A P . / 
INDICE 
ÇAP .85. SU Barcelona,j en el Prinrifado de Cataluña yfe 
froveen ¿Marcas contra los Aragonefes, con ocüfación de 
• mercaderías. Parte el Diputado Pedro ¿TMolon a procu-
rar que fe revoquen. Encuentro notable del Confiftorio con 
<vn Inquifidor de Valencia, 1 5^4 
GAP". % 6<Las drmal del Emperador^ del Rey de Ingluteha, 
en el cetco_ de Hpfdin)fin efeólo. E l que ha&eniasEfpaño > 
las fohrePuente-rabia* Socorfenla los Prancèjes.- $69 
CAP. 87. Señala el Emperador campo a Pedro Torre lías i y 
a Gerónimo de Anfa> m Vàllúdolid* 6xe cut a fe'aquel 
•Duelo, : : ' 574 
CAP. 8 8. Solicita el Papa Adriano V L -vna y otra vezí» al 
. Emperador,y a los Principes CatolicoSipara que en imion 
, Qhníiiana { porpaZj > opor tregua) fe opongan a las inva -
fiones delTurCo. 61 poco efeão de-estafolicitud i y el que 
túvola confederación del Çefar yyju} d̂herer̂ tes con los 
-'Apñ?nmm0s^^^ . 580 
CAP.S^. Sitia el Virrey D on Miguel de Curre a ia Ciu* 
dad de Mallorca.Su entrada dé triunfo en ella. 588 
CAP-po. Spidemia en algunos Lugares de Aragon* Lade 
Zaragoça" obliga a que la dexe el Confifiorio délos Dipw 
ta dos. Las difenfiones de los Benedetes ŷ Riberas f è ajuf-
tan por el Duque de Luna.TaraZoon ay Borja con encuen-
tros, que foilcitanpúneY en quietud los Diputados. 590 
CAP. 01. Muere el Vicecanceller Don Antonio Anidin. 
Suplica el Qonfiflorio de los Diputados al Emperador ̂ fe a 
fervido de conjerir efe Oficio en Aragones, 5 
CÀP^p2. Tratan âtgunos Foragidos de Sicilia de entregarla 
al Frances.Defcubrefe la conjuración. 61 Cardenal Sode-
rinciper interlocutor en ella.esprefo. Confedera fe el Sumo 
Pontífice con el Emperador. Cdfiigo de los Rebeldes de Si-
cilia, E l Maéftre Lisie adán liega 'a ella > y pajfa a Ro~ 
CAP.pj . L&s Diputados del Rey no di Aragon buelven & 
fu* 
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jfufücar aí Emperador ¿ que los ProceJJbs de fus naturales nè 
ft juaguen fuera del ¡ en virtud dê las Leyes s y beneplHcitè J 
defoReal Dècretòl 6ó$ 
CAP.p4¿ Las armas del ÈmperaJony del Rey dé ínglatèrrai 
invaden Id Picardia $ hafiaponer en miedo* j en refíñencid 
a Paris. L a que harten los Francefes con valor ¡y con el en-i 
gSo de vnd térribté fraudé $ armadd contra los Effaaolesi 
y fur ti da é tf dam fuy ó próprio. 
Ç A P . ^ y . Refiituidò el Procejfo dé la caufd dèzMonté*Âragon 
a Saragoça ¡ ordeña el Ce f a r , que lo juague el ¿dffeffor deí 
Governador,y el GovérHddór mifmo; Las inquietudes qué 
catífà ésia novédadé E l Reynofobre ella^yotros puntos i ha] 
Zje embdxddd al Emperador i <5i¿: 
P - á P ' p <5". Trata el Rey de Francia de paffar perfonalmentéi 
con poder ofoExercito> d It ali a à L a caufa que ledétiené» 
éricoméñddñddáat Gran ^Almirante dé Francia¿ Êntrd 
efe por Lomldrdia¿ zAlgunoi éfeãos^defks.armas iy elpocó 
que hateen fobré Aíilan} por la refiflencia dé los Efpaño» 
les¿ 62^ 
jCÁP.p / . Muerte de Adriano V L Sucedele el Cardenal dé 
Aíedices, con nombre de Clemente V I L Su proceder con el 
' Emperador y'y loque obra én It aha¿ 6^§ 
CAP.p 8.- Prevenciones del Emperador para entrar en Fran-
da pot el Rey no dé Ñavdrra.- Servició qué le hicieron los 
Aragone fes para esid guerra. 6 $6 
P À P . p p . entrad Con defidblede! C afilia en^earne; Mofa 
fen Carlos deTomar Governador dé Aragon i con fu gente i 
haẑ e lo mifmo ;y le fguepard la emprefa de Fuenie-rabial 
Los Embaxadores de Id Religion dé Sari luán piden al 
. Emperador Í par d fu refidencia ? las 1stas de Maltd ¡y del 
qoz.0. ¿4** 
p A P . 100. L d Rejnd Germana de Fox viene al Reyno de 
Valencia por Lugarteniente General Caftigos 5 j compofi* 
í m e s i ãhi&oenakums culpados en las Germdmas» 644! 
Í N D I C E 
rCAP» íõi^ Muerte de Frofpero Colona,y fus elogios: #47^ 
GAP. 102. Recuf era el Condenable de Cafiilla a Vuente-ra* 
bia. 61 cafiigo que fe dio a Monfiur de Franxet fu Cover* 
nador, en Francia. 6^9 
CAP.10$. Los Imperiales de Lombardia recuperan algunas 
Plaças. Jmtafe el Exercicio>y fale a campo. Llega el Du-
qae de Borbon, Lugarteniente del Cefar. E l Frances opri-
mido fe recluye en Viagrafa > de donde haz¿efu retirada a 
Francia. Qmda todo el èftado de Ádilan por el Empera-
dor, en beneficio del Duque Esforcia. <5'53 
CAP.T04. Congrega el Gran<tMaefre Lisie adán j Convento 
en Viterbo. Lratafe de la Isla de Adalta. Las dificultades 
que fe ofrecen fobre ella, conferidas con el Pontífice. Algu-
nas inteligencias para recuperar a Rodas j y como fe dfsif 
ten. E l Gran Maeíire llama a Viterbo a los Caballeros 
de fu Orden. Cjrave efcufa del Duque de L u n a , C afie lian 
de^mpofia. . . . . . . . . . ..-̂  y ^ í ' - v í 6 6 1 
^AP^iof^ L a fremmciMde gente armada, conque el Con-
fifiorio délos Diputados trata de refguadarfe , y de afsifi 
tir al libre , y autorizado proceder déla jufiicia'. como lo 
difpone,y el termino que tiene. 667 
C Ap..IOÓ". E l Emperador en Burgos recibe vna folemne em-* 
baxada del Perfiano. Suplica de 'Diego Gil de Ateca , Ca-
lí d i ero Aragones, E l caíiigo del Conde de Salvatier-
ra. 6 j 6 
CAP.ioj.fmtanfe Carelianos *i y Portugefes en tos Confia 
nes de ambos Rey nos, a conferir , y fentenciar el dominio 
de las Islas Malucas. Obtiene el Emperador, con defa-
brimiento, y amenazas de los Portuguefes '.y como trato de 
ocurrir aellas el Cefar. 679 
C AP. 108. Martin Lutero profigue con el e[Irago de fu doc-
trina afefiido de fus valedores, y. fe quakes: que en las Die-
tas de Alemania procuran favorecerle con algunos edic-
tos fuaves. Revócalos el Emperador,y manda que ejñn a 
los 
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los hechosen B or mes. 
CAp.iop. Con ira pertinaz, defafia otra veZs Pedro ̂ Torre-i 
lias, defde Romana Geronimo de Anfa: efie no accepta el 
Duelo'yj dando fatisfación a la materia tienen fin fus di* 
fenfiones.El Firrey Donjuán de la Nuz^a, como Comen* 
dador M ajor de Alcaniz» fe opone a la fuerte de DipuPu-
do y que como Abad de Rnedatwvo el Arçobifpo de Zara* 
goea Donjuán de Aragon. <5%6 
CAP.no. Procura el Pontífice Clemente Séptimo ? que el 
Emperador made reducir y catequizar en la Fe de Chrif ' 
to a los Adoros de ̂ Aragon^C at aluna-,j Valenciaò que los 
defiiene. ó p t 
CAP.i i í . Confederación delaSenoña de Sena con el Empe-
rador ̂ obligándole a tenerla en fu Patrocinio. 6$% 
GAP.112. E l Duque de B or bou i y los Imperiales del Eftadp 
de Milano pajfan a cercar a ^darfella ifm efeão. E l Rey 
de F ranciaren tanto-, con nuevo poder ¡y per finalmente f̂e 
acelera a invadir a Lombardia. Los Imperiales con ma-
yor diligencia buelven a oponerfele. Ocupa el Frances a 
A I Han , y los nmfiros fe recogen en los Lugares fuer* 
tes. 699 
CAP. 113.Eftableceel Emperador ciertas ordenaçaseara but 
defpacho de la Cacelleria Imperial.Pide a los Eft ados del 
Rcyno de Ar ago ¡untos porfu orden en Zaragoça^mediate 
el Firrey Don luán de la N uz^a) focorros para oponer fe d 
Frances en el Condado de Rofellony Qerdania, 710 
CAP.II4. Reparte Hernando Cortes la nueva Efpana. Lle-
gan ( a petición fuy a ) parainftruirla en la Fe, el Venera* 
ble Fray Martin de Valencia-, y fus compañeros-, dela Or-
den de San Francifco. Los frutos de fu doãrina , j primer 
Concillo de aquella Iglefia. Repite Cortes al Emperador 
avifosfuplicasy dones. Su cafamiento con hija del Conde 
de ̂ Aguilar. J1^ 
CAP.115. Hernando Cortes embia a Chriílovalde Olida 
e -
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ãefctíbnr el Vjkrecho. zAlçafeie cou ld Armada, Sucafir 
go. Pur ti Cortesapvcuralle jcon repugnancia, de los if" 
pamles de A4eximo. Las inquietudes que obro fu aufencia-
Acufanle denuedo fus enemigos. Severa refolucion del 
Ce far contra sel; mitigada con la de embiarle vn luez* de 
Refdencia, 722 
GAP-iiÓ". Sitia el Rey de Francia a la Ciudad de Pavia. 
Defiéndela Antonio de Leyva con ferfeverancia t y con 
valor. E l Pontífice da a entender que defea la paz, > em-
liando fus Legados, al mifftio tiempo que fe coliga con el 
FranceSiFlorentinesy Venecianos. Trata el Rey de Fran¿ 
cia f in apart arfe de Pavia ? de invadir el Rey no de Na* 
poles, 725» 
CAP.117. Bntra el Senefcal de íolcfa en la Val de Arani 
Retir a fe derrotadopor el valor de los Arañe fes ;y con los 
focorros del Duque de Cardona ,y de las Villas de Rara* 
• ,y Benafque, pajfan en f u f i ^ i m i e m ê ^ f i d déntrô dé 
Gafcund* 737i 
CÂP. t i 8. Confirma el Pontífice Clemente Séptimo \ al Em¿ 
perador Carlos Qmntoi el Feudo perpetuo del Reyno dé SU 
ctlia de Aquén del Faro i difpenfandolè Id incompatibili¿ 
dad con el Imperioi 7 4 4 
ÇÂP.i ip . Las bodas de la Infante Dona Cataima^hérmaná 
del Emperadorjon el Rey D orí luán el Tercero dé Portw* 
galy fus entregasD orí Francs feo de Herrera^ Arcobifpo 
de Granada i infigné oAr agones muerev líufire numero de 
Herreras tn el Réyno deAragon i 74$ 
CAP. 120. Frofigue Hernando Qorth fu viage. Gudtemuz, 
trata de quitarle la vida ¿j a iodos los Efpañoles¿ Averi* 
guafe la conjuración i Su caftigô  Funda Cortes la Nativi . 
dad de Nuefira Señora. Llega a Ñaco? que pacifica^ au~ 
minta, 
CÁP.I2I, Hofiilidadès del Duque de Albania. Los Cefaria* 
f: M$ procuran fie orrer a T'aviai neeefsit adifsima ¿ Como fe' 
au-
D E LOS C A P I T V L O S . 
aumentan con los Tudefcos, traídos for Borbon, E l Papal 
Meno de difsimulo, propene U paz, ,y afeãa procurarla eoú 
el Frances mediante fu Legado. Admítela el Emveradark 
con notables demofiraciones de ẑ elo* j 
CApAiz.Algmos fucejfos delas j^rmas Imperial Rota,y 
frifion del Rey de Fran ciaren el Tarco de Pavia.Los Ca¿ 
^valleros de/la Corona^ue fe hallaron èn ella. j 6 f 
CAP.123. Refuehe el Smpérador ? que los Adoros del Rejna 
de Valencia reciban el agua del TSaptifmo. Contradi cio* 
nesquèhuvoyelfindeellasiconetèfeãò. 777< 
CAP.124. Clemente Séptimo dala norabuena al Empera* 
dor poria viãoriá de Pavia. Huefoe a proponerle la paz* 
con amorojifsimas rabones. Zelo dd Qefar i otra vez* ex-
plicado altamente con las fuyas. 781 
CÃP.iz^. Traen ¡al Rey de Franciaprifionero a Sfpam. Stt 
é¿ mà^h^sMMmdi-d&.^dff-¿daltce- de melancolia, MfiÂ 
tale el é'mperador: con cuyo cohfuêloJçofaãfaludi 
GÁP.i2(5. hos Caballeros de la Religion de San Juan > Ço-
mijfarios Èxplòrâdores de las Islas deAd al ta y Tripol}dan 
rá&on de ellas á fu Conventos Lo que refueh e: Pattç el 
Gran ¿fylaejlre a Efpana por Francia;y el ferpor aUi àca* 
Jtona grandes inquietudes. E l Emperador felicita él efec~ 
to de aquel trdtMópór medio de tyn Embajador: E l Grari 
Maéftre liega aEfp'ond. ,. 7$® 
ÇÁP.127. Los Inquifidorés Jpofiolicos en elReyno deVa-
lenciaiconfevpridàd fua^e •> procuran la reducción de los 
• Moros iyno pddiendo confeguirla i manda el Emperador 
que falgan de Efpana; 7.97, 
6AP.128. Refiteltú Muíey H.amet,Rey de Fe^de reprimir d 
los Xerifesícercd aide Marruecos en aquella Ciudad. E t 
• de Tarüdahte Idfocorré valerofamete. Retirafe el de Fez>i 
feguido délos Xerifes. Efios vencen d los Chriftianos de 
•• Zafen batalla; ; 8 o í 
CÁP.jip.- Cafafe el Emperador con la Infante de Portugal 
" Dona 
INDICE 
Dom Ifabel, hija del Rey Don Manuel , j hermana del 
kej Don luán el Tercero. 805 
CAP.130. Sofpechael Rejno de Aragon > que fe hade"ifar 
con[M Moros j lo que con los deV]alenda ¡y previene al 
Emperador los inconvenientes gravifsimos de fu falidat 
fuphcandóle lo contrario* 810 
CAP. 131. SI Conftfiorio de los Diputados del Rey no de Ara* 
gon 5 haz>e embajada al Cefar con el Conde de Ribagorça* 
y Miguel de Lofilla, Condiputados fujos j fuplicando, y 
querellando [obrepuntos convenientes a la quietud >y li-
bertades del Reyno. 820 
CAP. 13 2. E l Rey de Francia quiere huir fe de laprifion >y no 
lo puede executar. L a de Alan fonfe buelve a Francia. E l 
Pontifice , j Venecianos j conjuran contra el Emperador, 
corrompiendo lafe del Duque de M i l an-¡y tentando la del 
Marques de Pefcara; todofin efe ¿lo \ oprefion del Duque y 
y "muerte del Marques, ' 827 
CAP.131. Don Francifco Piz^arroemprende el defcubrimií'' 
to, y conqmfta de la opulentifsima Region delPiru; con af-
fifienciay compama £de trato) de Pedro Arias de Avilay 
Governador de Panama \ de Diego de Almagro >y Her~ 
nando de Luque. Su frimera navegación-y trabajos. 8 
L A S 
L A S E R R R A T A S ; 
Pag.Co!. Errttas, 
10. i . imbiaron 
39- í. reraatárón 

























1. filc eíperan 
2. Ies 
1. abraçadifsimõ 
i . pidea 
1, Bdvd (totes. 
2. afiríDaró algunos Eftri-
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2. eífo es 
2. Qaufcrio 
2. yá fe veri 
I . Sárriel 
1. Cortes 
2. en la .mregd 
Í . vagaitiujidos 
I , Perrt)»ÍIítKj 
380. titulo, a las 
384. 2. flaJfeciiniento 
38¿. 1. Cíucní'as 
3P3« 2* Còitcs 
Correffas. 
enubiaron. T todas l*s 


















XIX. y XX-. 
y embaragados. 
rebelde. 
q el correo fe cícapalTc. 
Eftetla. 
Olid. Tafsi tnliH 
Indios. demás que fe 
procedió encontraren 
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Mafcò. 
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414- i . 
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En la mifrna 
617. 2. 
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Note/e para redücir la puntuación a verdadero fentido. 
CAP.lX.pag.yj.col.i.al fiti,dmde dî eiporque no muevanAc^-.porque no muevan contra È[che,qii< 
la tienen muy amenazada. En efta Ciudad eftamos para defcnderla,&c 
CAP.XXXr.pag.2a<í.co!.2.^«df ^^.-porque vltra deín NobIeza5&c.^.í:porque vltra de fu Nobleza 
(progenitora de hs que oy fon Condes de Sobradiei)y del valor con que la iIuítrava3fiendo,&c. 
CAP.CXXII. pag.yyó.col.z. donde dî e : El Principe de Beariie,&c. leafei El Principe de Bearne, que f 
llamava Rey de Navarra RenatoBaftardo de Saboya ; Tío del Rey de Francia 5 el de Memoraní 
el Brion, Federico B020I0, Monfiur de Borbon, el Conde de San Polo j y , caíi en el numero de 1c 
muertos, Moníiur del Ef¿u,&c. 
tAP.CXXXIII. pag.834.col.i. ivnie dî e: Sinfer pofsible3&c.' leafe: Sinferpofsible afu obligación < 
omitirlo, menos que,&c. 
Qíros defcmdos que meneen reparole encomiendan a k curiofa advertencia del Lcãsr. 
ISO-: 
1 
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futur is ftatuesí 
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mino en que los dexô el 
ChroniftaBârtolomeLeo 
nardo de Argeníola : a-
viendo.dado a la luz pu-
blica el primer Libro , 
de la que llamó Primera 
Parte, y con êl las efperã-
cas de verlosproíeguidos 
a la doña diligencia de fu 
pluma.Y devierafele a ella 
el feliz curfo de tan im-
portante Narración > íi no 
le huviera cortado el bue-
íola muerte ? dexandola 
aííaz llena de las glorias 
de fu nombre; y a nueftro 
Reynocon los defeos de 
que fe continuaífen. Por 
V C I O N . 
lo qualplugo al Coníífto- Orden ded 
rio del AñoM- DC. L I V. A'Í 
que corrieífe por mi cue- tj1't)u!l1̂ 0 1° 
ta ( COn el OÍICIO de ChrO- Bartolome 
vacion de aquelllos eferi-
tos.La materia cjpéde de-
llos,y que procede»aumen 
tandofefhafta cafi incom-
prehenfible ) en la inmé-
fa latitud de entrambos 
Orbes > aunque fe repre-
fenta ardua, y en deípro-' 
porcionado exceíTo a la 
pequenez de nueftras 
fuerças) lera pofsible que 
f facandolas de fu'debili-
dad? y en virtud de aquel 
precepto)forme el animo 
obediente la perfuaíióefi* 
caz con que acoftumbra 
Aragon eílablecerla me-
jor enfeñanza de fus Prm 
A c i . 
2 Anales de 
cipes>y fuya>en fus Hifta-
Breve com- rias.,Yâ vimos en las ante-
lo que eferi- nores de nueitros Cnro-
vieron nucí niftas,a cfterecien íiacido 
tros Clnonií- „ _ + i r 
tas, Rey no en Sobrarbe ; íu 
infancia en el Aragon la-
cetano;íu adolefeencia en 
el Celtibero; fu vinlidadi 
en toda la pritnera Efpa-
ña: con cuya fuerçajfiem-
pre robuíta , adquirió tá-
tos Mares » y Provincias, 
como fe conocen en los 
títulos de fu Gran Coro-
na. Donde no falto vn no-
ble, girón de la Francia en 
la Proenza Aragonêiai lo 
mas excelente , y opulen-
to de Italia en las dos Si-
cilias,1 Id fruftuofo, y pin-
gue, en Cerdeiia,y las i ja-
leares^lo mejor de Afia)en 
Ger.ufalen; lo Auguílo de 
la Grecia, en Atenas > y 
Neopatria; lomas fuerte 
del Africa».en aquella par- * 
te tiranizada por los Mau 
riíios de Argel, Túnez , y 
Buxia; Teatro tatas vezes 
de nueftro Marte > y de 
nueftraFortuna. Finalmé 
tejen X X X . Principes, có 
•incluGó de nueftra Rey-




los que introduxeron fu 
Cetro en Sobrarbe , y los 
que dominaron el dif-
trito de Aragõ fin êl) for-
madores, y defenfores, có 
lavalerofa ayuda de fus ge 
téstele efta Monarquia;no 
falto virtud > de q poder-
fe aprovechar el Ínclito 
Magifterio de la vida. N i 
êl dexarâ de fer Maximo 
en las del invencible Car-
los V . fugeto agora de 
nueftra Narración, 'como 
ella gloriofa,teniendo por 
fin el gran colmo de las de 
fu Auguftifsima,y Regia 
pofteridad.Para cuyo có- Y fu depen* 
tlcrvc* 
texto,ferâ cóvenieteC mas: Clâ* 
antes forçofo)coger los hi 
los de aquella tela, y añu-
dándolos procurar fe ha 
ga vna, fmo en el arte , en 
la cotinuació. Cinco años 
/• r i n \ „ De los cinco 
avia ( como íe ha v i í b ) q A ños de Leo-
moderava el Celar lasPro nard0, 
vincias de efta Corona , 
correy nando có fu Madre 
la Serenifsima Doña lua-
na,heredera del ReyCato 
lico Don Femado de Ara 
g6,como hija vnica , ê i n . 
mediata fuceílora fu ya , a 




cipal para el juyzio de fu 
Govierno > jamas pudó 
faltarle el culto ? y revé-
recia que le tenia jurado 
nüefl:ralegaljdad>y nuef-
tra ft-HalTavafe el Empe 
pcrador. fador embuelto(nüca em 
pero oprimídoyen los mas 
arduos cuidados del Or-
be.Las Provincias de Ale 
mania»y Fíádesle detenia 
(bié q ellas en fuma quie-
tud entoces) obligándole 
á no foliarlas riendas de 
vn govierno 5 q fundava 
fu felicidad en el impuífo 
de tal mano.Italia con las 
armas en las fuyas, ò en 
los pecbosja las de fus tira 
nos>y pretéforesJe prepa 
rava vna guerra^aunq lié 
na de gloria>abüdantifsí-
iña de afanesjtã previftos 
ellosjcomo ella fegura.En 
Efpaña le tenían defabri-
dolasfediciones deCaíli-
lla?y Valencia:c¡ con pre-
textos de enmédada Poli-
ticá^vna'jquerellofa deMi 
niftros mas interefales q 
ofíciofos;y otrarpopular-
mente repugnante al go-
vierno de IaNobIeza)irri 
ta van fu amorjcovirtien-
y ^ Y D Carlos j 
dole en feveridadíy difpo 
nielóle para la opoíici6,y; 
para el caftigo. La Ame- : • 
rica, aunq có vna riquif. 
íima Corona,y el mayor 
Imperio, que pudo caber 
en la ambicio humana,re 
covenia fu zelo, impelié-
dolea procurar que rena 
cieífe Chriftiano, el q ta-
tos fíglos avia íido abor-
to de la infiel» y ruda Gé-; 
tilidad. La Architirama 
del Turco le defvelava; y 
la Infolencia de los Xerí-
fesjy Barbarrojas le ofeit 
día. Tal bailamos al Em-
perador en los cofines de * 
nueftra Hiíloria: y a ella1 
empeñada a la fatisfacioií 
de vn fugeto de tatas ma-
neras grãde.De aqui es,q rriftfcaw di 
yo,para cup!ir co rm Ofi- y (ü ap,rat0 
cio(fea demiRey,ü de mi 
R^yno)a buelta delas co 
fas municipales de Ara-
g ó , foy obligado a efcri-
vir,como próprias fuyas; 
no folaméce las q concur-
rieró en la porció de Ef-
paña,en la de Italia , y de 
Africa,en Sicilia, y en las 
demás Islas del Mediter-
ráneo, q coponen fu Coro 
A ¿ na> 
4 Anales de Aragon AN. M. D. X X . 
na; fino tãbien las que fe 
obraró en la mayor parte 
de la tierra^ por aver íido 
los Reyes de Arago Pro-
genitores de los qoy tie-
ne la Monarquia>y fon ta 
t ie Reyes de Arago.y los 
Aragoiiefes (defde q die-
to principio a la Reílau-
r a d ó de Efpana por efta 
parte O f iêtal)hã fervido 
entocesjy defpues cõ exê-
piar fidelidad en todas las 
empreífas? particularmé-
te en las q caufaro aumé-
to,y reputación al eftado 
|)uòIico)a/si entre los peJi 
grés defas BátaHasiComo 
en la tranquilidad de Ia 
Paz>reformadò delas cof 
tubresjy pureza de Reli-
gio.Referirê) puessdiver-
fas guerrasjcafi de cafajy 
las eftrãgeras,q fe movie-
ron para confeguir otros 
fines > contra la rabia de 
Antiguos > y Modernos 
Hereíiarcas, q obligaron 
a juntar Goncilio^y otras 
acciones arduas>dirigidas 
a convertir» ô confundir 
Se£fcarios poderofos; y ca 
tra vfurpadores de domi 
nios ágenos , y Republi-
cas ambiciofas; priílones, 
de Põtificesjde Reyes» de 
Potentados , y de otras 
perfonas Altas;derrama-
miétos dé fangre>y muer». 
tés de efpantofo numera 
de Varones Iníignes,'C5-r 
quiftas en defcubrimien^ 
tos de gentes Mahometi^ 
casjê idolatras. 
H F Y E H E R N A N D O C O R T E S D E 
(¿Mexicoij de la furia de aquella Ciudadtfonjurddá con-
tra los Emanóles t a quienes figuen con el mifmo furof 
hafia la memorable Batalla de 0tumbal en que fon 
"vencidos los Mexicanos. LosTlafcaltecas 
reciben a los vencedores. 
C A P I T V L O T. 
A muerte ( i n -
feliz en todo) 
del Gran Mo-
ctezuma > y las acciones 
beroycas de Hernanda 
Cortês > ha ña la entrega 
de aquel Real Cadaver* 




M. D-rxx. Reyes Dona luana,y D.Carlos, -y 
cio de los fuyos , a Ia pie- ferido eííà dicha a Eílre-" 
dad agradecida de vn cria 
do^reducido en bié pobre 
hogaera^a plebeyas ceni-
zasjfue colocado en puef-
to^que nopado ferio mas; 
con el mayor defengaño 
de lo que ion las grande-
zas humanas) quedan ef-
critas en los Anales ante-
riores;dexandonos empe-
ñados â profeguir en los 
nueftrosjla pofteridad del 
vnoryla inílgne perfeve-
rancia del otro^en tan ar-
dua empreílà;y por dicha 
â padecer la propria cen-
íiira J de los que quieren 
eíla Parte de Hiftoria^me 
nos puntual > y dilatada; 
^ íin coíideran que no pue-
de fer largaba que no tie-
Nofedflve necofaqle quiten.Aque-
fupnhir la Has Armas oftétadoras del 
Hiftoria dela f i 1 c J J 1 
Nueva Efpa. poder del òenor de los 
fia' Exercitosjy por cuyo va-
lor creció la Mageítad de 
nueftro Rey Cefanfcrân 
íiempre dignas de la me-
moria 5 y del exemplo; y 
no eílrañas del renombre 
Hernando Aragonês , por el Caudi-
CoxtistOñ j]0.que fmo fue hijo de ef 
gin-no de A ' 
Aragon. te Reyno?por aver t ran í ; 
madura , y a Medellin fu 
Patria ; jamas dexara de^ 
ferio fu Familia. N i n g ú n 
Efcrítorlo niega;y el que 
continuámoslo dexô bien 
probado;pero no íin que-
xa de alguna Linea Genea 
logicajqiie entre la omif-
íion>y el olvido>pudo pro 
te (lar la perdida deíle ho-
nor^y aun el mi íin o Her-
nando Cortês echarle me 
ños* Muchas fon las que 
participan del primitivo 
efplendor de las Monta-' 
Íias?y de aquella ancianif-
fima prerrogativa del Ge 
tro Longobardo » con las 
demás, que defde los íig-
los Godos > a los de nuef-
tras Conquiftas 5 quedan 
advertidas; pero ninguna 
le mereció mas atenciones 
para el cafo que la deTer-
rer ( es la antigua? y cele- Y del Sol 
bre.Tarata)pues de aquel tie í'erfer-
Lugar 5 y del Palacio de 
los Cortejes, faliô el Abo-
lorio de Hernando. Afsi 
lo afirma Do M iguel Mar 
tinez del Villar, Regente 
del Supremo de Aragon? 
en el Patronado de Cal^tá 
A $> yad» 
i 




















y udjdonde hablando de al 
gunasFamiiias fuyas>dize 
por efta:Y los de la deCor 
tês de Terrer 3 Condes de 
Molina en otros tiempos, 
y de quien ( n o fin gran 
honra de efta Tierra)def-
ciende la Iluílrifsima de 
Hernando Cortês 3 Con-
quiítador delas Indias 3 y 
Marques del Valle 5 que 
por íi folo bailava â enno-
blezer vn Reyno5y levan 
tar vna excelentifsimaCa 
fa3y Familia; quanto mas 
continuar el valor de vna 
tan antiguifsima , que íi. 
creemos a Erancrfco Ger-
van tes( Autor gravesy fi-
dedigno) le igualan po-
cas en Efpaña. Hafta aqui 
Villat^aprobadopor Don 
Vicencio Blafco de la N u -
za 3 y ambos con la aíTer-
cion de Don Fernando Pi 
zar.ro de Orellana 3 en fu 
Libro-de los Varones í lu-
ílres del Nuevo Mundo5 
donde prefiere el honor 
deíle origen por mas cier 
to ( no por diferente ) a 
los demás tan calificados, 
y notorios. Eslo fin duda 
el de Ahuero para todos 
los de efta TluílrifsimaPro 
fapiary como de aííi fe eí-
tendieron en Venerables 
Ramos porias Montanas, 
a HuefcajPueblosdeAyer 
be3y Longares ,* a Tudela, 
y otras diverfas partes de 
Navarra; lleparon a Cala- Antigüedad, 
tayud 3 y a 1 errer. Fuelle de la Caía de 
con fu Ganador Dó Alón Cortès* 
fo el Primerosa quien acó 
paño Gran Nobleza de 
Rey nos proprios,y eftra-
ños 5 y í ingularmente de 
las Montañas, y de quien 
dexô poblada efta Tierra 
(como fe vê en fus Pr iv i^ 
legios)honrandola a ella» 
y premiando los Guerre*' 
ros. O fueííè defpues del 
Condado de Molina, red*: 
rando fu fortuna a Ter-
reno por cafamiento corç 
los Pardos de la Cafta(Fa~ 
milia de efta Tierra de R í 
eos hombres,defeendien-
tes de la Real de Aragon) 
cuyas Armas, y Apellido 
llevan eftos Cavalleros co 
el fuyo;ô por otro acciden 
te 3 que la condición del 
tiempo nos oculta.Pudie-
ron,digO)llegar a Terrer> 




damientosjque en fu efpe 
cie,y en calificadas hipóte 
cas de Ceñíales conferva 
oy fus defcendientes los 
Señores de Mafegofo>y 
otras Cafas, que los reco-
nocen por Cabeça; como 
fon.-la de Cortés,Pardo, y 
Vrrea en Calatayud ; y la 
de Ezpeleta, y Cortês en 
La «ufa por Dar<x:a. N i faltan tradi-
queei Afeen clones, y memorias» q di-
diétedeHer r i • 
mndo Cor- gan> que a caula de cierta 
d" Terrer^à muerte > executada co in-
Caftiüa. creíble brio en vn Procu^ 
rador General de la Co-
munidad de Calatayud, fe 
pafsô el Afcendiente de 
Hernando Cortês a Molí 
na. La cadencia que efto 
tiene,y ayer Autores que 
atribuya a la Cafa de Ter^ 
r e r , lo que tacitamente 
niegan todos a las demás, 
.deftruye quanto fe dixo 
en cótrario.Ni obfta, an-
tes eftâ por efta certi-
dumbre , lo que acuerda 
el Do&or BartolomeLeo 
nardo,d6de eferive: Que 
HernandoCortês,aimque 






M.DNXX. Reyes Dona luana,y D Carlos. 7 
res de fu contorno ) pof- hiendo que fu Abuelo fue 
feyeron amplifsimos here natural de Molina , y que , 
faliô della para Medeílm, 
quando bolviôa Efpaña, „ 
mando hazer dilígéte in- „ 
formación en Molina, y „ 
averiguo,que él,y los Cor » 
tefes,progenitores fuyos, ,> 
eran los miímos de Ara- » 
gon,defcendientes de Gi-
glo, hijo del Rey Names 
Cortefio , y de la Familia 
del antiguoSolar de Ahue 
ro.Eftonueftro Chronif-
tarcon que le incluye, íln 
penfarí y por ventura,ÍÍn 
quererlo^ en la Caía de 
Terrer,que florecía entó-
ces, nolexos de Molina, 
llena de todas eftas calida-
des en el credito de Jas ge 
tes,de Abítos,y de hono-
res , y del efplendor de 
Iluftrifsimas Parentelas-Y 
j 
defde entonces â oy , pu-
diera hazer memoria por 
la fangre que recibió , y 
comunico de las de losPar 
dos de la Cafta,Condes de 
la Cafta,Ribadeneyras,Se 
ñores de Mafeçofo , Mof-
cofos, de los Condes de 




8 Anales de A 
yasde Râí>anerá>Seiíõre$ 
de la Morería de Saln-
iian > y cónfanguineos de 
la Cafa de los Marquefes 
de Monte-Mayor^q flore-
ce traíladada deefteRey-
no> al de Cerdeaa > Lina-
nes , de la de los Señores 
de Cetina? Heredias Seño 
res de Botorrita > Vrreas 
de la Gran Cafa de Aran-
da>Varones de Belbeder? 
Ezpéletas de los Vizcon-
des de Ezpeleta > y otras? 
en que íín duda fe com-
prebende lomas luítrofo 
de aquella tierra. Lo que 
ho aditstte êrnéim ̂ ue to 
das las Cafas de efte No-
bilifsimo Apeílido^y cada 
vna de por íi > fueron be-
neméritas de tal Varonj 
afsi como el tuvo prendas 
excelenufsimas para iluf-
trarlas. Pero vengamos a 
continuarei modo con q 
Aovetura de lo h i z o» Halla v a fe en Me-
losFfpañoies x j c o oprimido de aquel 
en Mexico ; y _ t 1 . 
3a refoJucbn Bárbaro tumulto > qpor 
át (ialir ele i • • A I I 
•malicia» o por error de la 
maho,avia muerto a Mo-
tézumajy íjguiédo la voz 
y el defeo del nuevo Rey 
(era fu bermanojprocura 
ragon. M. 
va furiofaméte facudirfe 
el yugo de huefped ta va-
lerofo j como aborrecido 
con fu ruina,y la de todos 
losEfpañoles.Por lo qual> 
Cortês,temiédola fbien^| 
íin miedo>para morir me 
neando las armas ) fe dif-
pufo a vna prudente fu-' 
ga^defpues^que ni los rue 
gosmí las amenazas (ni el 
cumplimiento dellas3coii 
tato rigor executado haf-
ta el precipicio de vna 
guerra peIigroíifsima)|>u 
dieron confeguir la quie-| 
tud de aquel Pueblojparai 
no dexarle: Pero huvola 
de hazerjcediédo a la ne-
cef^idad. Con ella junto á 
los fuyos, y i reducidos ai 
la eftrecbez de vn aloja-J 
miento nada fuerte,y p5-
derando el grave peligro 
que los amenazava, vien-
dofe expugnados de innu 
merables combatiétesjfinf 
pafíò por las Canales , a-
portillado el muro, faltos 
de municiones, y pertre-
chos,y lo que mas eS)de lo 
neceííàrio para la vida ,: 
quádo yá fe cifrava fu ali 
mento en ynos pocos gra 
nos 
A N ; 
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lios de Mayz> fue parecer rerfé en el paíTo de las a-
fe ordena fu 
parcida. 
Prudente mo- j , ^ * 1 • 
do con que oe todosíque para deslum 
brar a los enemigosjfe les 
pidieíTe con lãs treguas el 
beneplácito de fu partida 
e n p a z •> dentro de ochó 
diasjofréciédoles por pre-; 
cio deita gracia > todo el 
teforO) y joyas qpoííèíaní 
y fue j no para efperar fu 
termino > fino para que at 
la fombra de vn defeuido 
prcfuniidojen la de aque-
lla primera noche? pudief 
fen efeaparfe- Cometiero 
éííia embajada a yn Sacer-
dote íníigne entre aque-
llos Idolatfas,y otras per 
fonas Nobiíifsimas de las 
que tenían priíioneras^dã 
doles para efto el premio 
anticipado de la libertad; 
y comó para cofa precifa* 
acelerarón la fabrica de 
i t n Puente portátil > qué 
fuplieííè los que con ma-
liciofa diligencia avian 
derribado los enemigos» 
y para el mifrno fin la de 
v n Ponton ( afsi deve 11a-
niarfe > dándole el nom-
bre de fu minifterio * el 
Efquife con que acoftum 
t r a la necefsidad focor-
guas.jY porque no era jW ¿ f ^ ^ 
fto partir fin la fatisfa-* fes io« teíd« 
cion de los intereííès Rea. £ S 
les>y el empleo de los prò rofifsimos»1 
. • n r k degrã.yator; 
priõs j y comunes, llamó 
Cortês a fus Miniítros 
exaftdres > y metiendofe. 
Con ellos por Ia pieçaf dó-» 
de íuan de Guzman f i i 
Camarero los tenia eát 
depoíito 5 en gran canti-
dad de oro 5 plata > joyas*. 
piedrasjplumas,y mantas 
de íingular valor * exce-
diendo tódc? el de fey fci|v 
tos mi l pefos ) deípucs de 
averies entregado la par-* 
te qüe les tocava; coil inV 
tépeíliva liberalidadjfrá-
queô el relio a los folda-
dos i que nada pereçofos 
llenaran las fuerças ( £u 
no el defeo ) de tan ama-
ble carga. Bien qué no ; 
fueron todos los agrava-
dos de aquella codicia* 
por que a l gunos jfolo a té-
dieron a hazer libre la fu 
ga>y defembaracadá la pe 
lea.Tras efto fue grande 
la folicitud que fe pufo 
en todo lo concernielóte 
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nadojafsi como eftuviero . 
Qiian Knpor-
íiíleguradas las mayores cauce fue no 
pruclencia>y del rezelo» y 
también de la credulidad 
medrofa de algunos; que 
avian oído dezir quatro 
días antes a cierto Tolda-
do Aíl rologoj y con opi-
nion de Nigrománt ico» 
(llamavafe Botello ) que 
finoeícapavaaquella no-' 
che ( termino fatal de fus 
ííguras j ô carafteres j fe* 
ria impofsible hazerlo en 
otra ocafion ? n i redimir 
vna vida; y que entonces 
fe la aíTegurava a todos-
ÍAfírmava oííadaméte las 
€mulaciones> y los traba-
jos 5 I t t^e ikaáa^bs 4« em— 
prefasjy eftado ( haíla fu 
mejor fortuna ) que efpe-
ravã a Cortes. Yâ fe verá 
el acierto de fu difeurfo 
en el de eílos Anales; y 
fm tardança con fu pro-
pria muerte,y las de tan-
to^quan fugeto eftá a i n -
certidumbre efle Image 
de eít¡idios.Vna de las ac-
ciones mas arduas > y en 
que necefsíto mas de íí 
mifmo aquel iní igne > y 
raro Capí ta n̂  fueeíla fa-
lida de Mexico > en cuyo 
geligro vacilo todo loga 
I T 1 ,11^ . , - ; quedar veoci-
dichas en vencerleuleva- josenciia# 
dofe a vna v i s o r i a ? que 
íin duda aí leguro las de-
mas7que pulieron en per 
feccion aquella conquif- „ Exccutaia 
, A ' . 1 . Cortes a ho-
ta.Líego>puesjel termino ra efcondida, 
de la media noche ( d.a J, 
dezimo de Julio > fegun na orden de 
Bernal Diaz ) y aviendoNilUcu' 
armado el Puente en el 
primer canaL y conduci-
do el Efquife j ô Ponton> 
con fumo íilencio ? fa-
l io Cortês embuelto en el 
mifmo recato j y envtiá^ 
niebla Jque fe defatava ent 
lluvia jtan a orden de M i -
licia»como era convenient 
te para reí i í l i r qualquie-^ 
ra infulto de los Enemi-
gos. Llevava Gonzalo de 
Sandoval la abáguardiaV 
y pudo pallar con ella el 
Puente; lo mifmo hizo el 
Efquadron de C o r t e s » y 
todo el refto iba azeleran 
dofe con gana de hazer 
lo própr io . Pero antes de ^ " c o w t í . 
confeguirlojentre el em-d id de bàr-
baraço,y la prieíEbtuvic- bal*os, 
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ros, qu i a vi fados de la fu- reprefentô jamás el funef-
ga por las Atalayas? y Ef-
coltas de los Cues > donde 
reforiavan varios inf t ru-
mentos de Cornetas > Pí-
toíiy Caracoles) corrían a 
Ô ueichszen embaraçaria. Hizofe el 
cruda guerra. ^\igvo{\^imo: p0r. 
que vnos por paíTar} y de-
fender la fabrica del Fue-
te C que en poco rato fe 
vido deshecha > y reduci-
da a inútiles fragmentos) 
y otros por executar los 
fíneé de fü rabia > no de xa-
ron golpe ociofo en la pe-
lea. Y fue tal el furor ene-
migo? y tan ayudado del 
puefto } angoílo > y refva-
ladico para los cavallos > a 
caufa de la lluvia? y obf-
curo , y deleznable para 
los de a pie? que de vnos3y 
de otros>cavallos,Cav3lle-
ros?y Peones ? pudo llenar 
muien breve aquella gran 
rotura; hafta igualarla có 
la calcada. Perdiôfe el oro 
y ( mas preciofa que el ) 
la Artillería, con fus Mi-
n i ft ros 5 el fardaje ? y Na-
borías '5 ofreciendo todo 
vno de los efpe&aculos 
mas triftes,y cófuíos, que 
Pierdefc el 
oro , y la Ar-
tilleria. 
triftífsrnjtf 
to proceder dela guerra. 
La inteníion de ias vozes> .eípVaácüío! 
que herían el Cielo? invo-
cándole , y pidiéndole ? ya 
piedad? yá focorro," lasque 
jas vehemétifsimas? que le 
implorava en los amigo?; 
los fufpíros? los llantos de 
los que morían al hierrojy 
al agua; el clamor de los 
que la impiedad (barbara-
mente religiofa) referva-
va para el facriíício,y cam 
bien para el regalo de fu 
enojo; afsi como bizieroii 
tãtas vezes horrible aque-
lla noche > podran repre-
fentados a la memoria» 
adelantar la confideració 
délo que no cabe en la plu 
ma. Pues para los que ef-
caparon de aquel primer 
riefgo ! hervía de enemi-
gos la calcada? y la laguna 
de fuerte ? qne no fe dava 
paílo ? menos que al valor 
de la contienda? y a la ofa-
dia , v foltura del nadar. 
Cortês iba delante ? enfe-
ñando el modo de hazer-
lo. Y aviendofe valido del 
Ponton para el paflo de la 
feg un da que brada? y de fu 
Valor de Cor 
tés. 
qran 
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:gran esfoerco para vfar g i o c o n i l i nombre,Ber-
nal Diaz Eícr i tor de vif-dêl;llegô con cinco de acá 
yallojy cien Peones á cier-
ra firme: y dexado los Peo 
nes encomendados a luán 
de Xaramillo > bolviô con 
los deacavallo a focorrer» 
y animar a los que queda 
van atrás,quexofos de que 
â fuga abierta los dexaf-
Pedro de AI- fen perecer. T o p ó con Pe 
varado a pie, dro de Alvarado) que no 
y ^ 0 ' pudiendo refiftir el com-
batcherido, y a pie , por-
que le avian muerto la ye 
gua? con fu lança en la ma 
no íe retirava > íegJ^ido de 
algunos EfpañoleS) y T l a f 
claltecasjtambien mal he-
ridos. Diôle noticia de la 
rota>y de 1^ muerte de Íua 
"Velazquez de Leon , con 
mas de ducientos Tolda-
dos; y de las pocas efperan 
zas que avia de recuperar 
El memora- fe. Aqui es donde dizen> 
la credulidad falto de vna parte a otra 
que feledcve - . 1 1 • r vi 
1 de Ja canal, impoisible a 
diligencia humana,impe-
liendoíe, y elevandofe fo-
brcla lança ; pero aunque 
le celebran muchos > y-oy 
vive feñalado aquel prodi 
tajno quiere que fea ver-
dad)ni aun verifimil. Cor-
tés recogió el animo con 
los que ibanefcapandofe> 
f in procurar mas en la for 
tuna de aquel conflito de 
los que quiíieíTe dexarle; 
porque conoció que quan 
tos bolvieílen al focorro, 
avia de fer a morir. Por 
tan crueles lances , llenos 
de heridas,y de opróbrios, 
arribaron los que pudie-
ron ; pero íiemprc iegui-
dos de aquella implacabi-
lifsima faña , que parecía 
llevar configo todas las fu 
rias del Infierno. Y quien 
dudará que fueífe afsî  
quando el procuraua opo 
nerfe â las virtudes con 
que el Cielo afiftia alefpí 
r i t u de aquella cmpreíla/' 
Prodigio pareció efeapar 
vna vida de tamaño nef-
go! y perdieronfe las mas 
al gravame del Oro en las 
aguas,donde folo fe devió 
tener por feliz el defnu-
do , noel que murió mas 
rico(afsi engaña el apeti-
to de ferio ) Ya fe nunie-
ra 
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Los Mexica-
nos (natan.a 
los hijos de 
Motczuma, 
râran los que en eíla defdi 
cha , y en la gloria de vno, 
y otro combate perecieró; 
y folo acordaremos agora 
al confufo alando de aque-
no conocí 11 os Barbaros el triíle fin 
nadíror!0' ^ los hijos de Motezuma, 
'ios lloran a- que Cortês esforço ffuar-
margamecc. j c T , " j i 
dar^nei a los ruegos del 
Padre,y para importantif-
ílmos fines ) y encomen-
dados a buen numero de 
Efpaáoles , fueron ciega-
mente comprehédidos en 
aquella defdic'ha»y al cono-
cerlos entfe los' detiias ca-
dáveres i que defpojavan, 
plañidos con amargas de-
moftraciones de dolor.Pie 
dad para los nueftros vt i -
lirsima,porque el rato que 
fe detuvieron en ella, y có 
el defpojo , aliviaron el al-
cance, q profeguido obrâ-
ra fu total ruina. Lloro 
An i mofa ter Cortês cfte fuccíío con ge 
tés fobre d -neroías lagrimas , y ím q 
eftragodcios la ternura le enervaífe la 
.¡yos. fortaleza, con que obrava 
Cuyas veh- íiernpre,esforcô,y pufo en 
quias reco— r » J r 
ge, y dehéde ordé aquellas valeroías re-
con estorça- n • 
da providèn- liquias, para procurar re-
c h \ fiempre ftfa j no fofo ]a furja ¿€\ 
inteiiado.y a _ i r 
vía» de los enemigo? que le venia íi~ enemigos» 
guiendo ; fiño también la 
que temia confpirada eii 
Tecuba > Efcapuzalco , y 
Teneyuca; íubditos, y de-
votos de Mexico, de quie-
nes^ y de todos juntos ̂ lle-
garon a padecer cótifiuos 
dañosj porque no ceííavan 
de difpararíes flechas, va-
ras , y piedras ranfsimas 
fin los efe£los de heridas, 
ô muertes : íi bien eftas 
no fueron muchas , ni en 
otros, que en algunos re-» 
zagados. Con tan peli-
grofa fatiga, y fin perder' 
orden de batalla , n i aquel 
femblante verdaderamen-
te Efpañol, con que les hi-' 
zieron roílro, guiados por 
el defeammo de los mon-
tes de algunos Tíaícalte-
cas,íino platicos en el país* 
menos eftraños para intro-
ducirlos en el'fuyo, que no 
fabian aun como los reci-
bida , llegaron a vna emi- i-lfga Corté* 
0 1 , a guarecerle 
nencia, a donde , y en las c^ias ruinas 
i i • . •• A. J« de va Adora 
paredes de cierta ruma de cori0j copfa-
Templojü Adora tori o ( o y sr̂ do def-
mejorado con el de Nuel- hrc de MaiU 
tra Señora de los Reme- 1Sj-clí;,1;ra üe 
. los Keftie-
dios, en memoria del eme dios, 
hallaron en ellas )pudieron 
pertrecharfe, y defenderfe, 
y tener efpacio para la cu-
ra de fuá heridas: íiendo la 
mayor que fe les pudo apli 
car la afpera dureça de al-
gunas mantas. Aqui fe re-
novaro las heridas mas fen 
fibles del animo » al echar 
menos tatos Comilitones> 
y amigós>quales eran íuan 
^Velazquez de LeonjFran-
ciíco de Mor ía , Francifcó 
Salcedo, Amador de Lares i 
y otros de la compañía de 
Cortês (cuyos nombres cá 
lia Bernal Diaz). Y no les 
aumeiiío poco efte laílima 
perdida de crmdo nt í 
mero délos deNarvaeZ)y la 
de vna grã muchedübre dé 
Tlafcaltecas, vnos, y otros 
oprimidos de la carga del 
oro, en q fe entregaron có 
defordé. Pero en cfta aflic-
ción amorofa, y de buena 
ley , no faltava cierta reci-
proca vicifitud , ô mezcla 
de confaelojcon qué fe dií^ 
ponían a feguir la hermarf 
dad de fu fortuna. N i dexô 
de cau,farfelcs?muy con far-
ine a la necefsidad,y al agrá 
decimientoja prefencia de 
t)oñaManna>y Doña Lui« 
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fa,aquellalnterprcte,y voz 
de las verdades Evangeli-
cas,y delas armas Efpaño-
lasjen cuya legalidad, y for 
taleza fe lograron tantas 
cóveríiones? y embaxadas; 
y efta , hija de Xicotencal, 
confídentifsimo Tlafcalte-
¿a , por quien fue dada a 
C o r t ê s , que la empleó en 
Pedro de Alvarado; las dos 
pueftas en falvo,contra to-
da cíperança, por fus vale-
rofos afsiftentes,treintaEf-
pañoles? y trecientos Tlaf-
cal tecas. Sentiafe ( bol va-
mos al dolor)la falta de v i l 
confiderable numero de ca 
vallos, nervio de aquella 
guerra, no aviendoles que-
dado fino veinte y tresjy la 
de la Artilleria,tan neceílà 
ria para defenderfe,y repa-
rarfe, a tiempo que le viari 
en v n piélago de Barbaros, 
y tan fin focorro , que lo 
que perdonáííè el azero ( o 
el pedernal en forma fuya) 
auia de deílruir la hambre. 
Pero el valor,que a fuer de 
la palma,fe eleva en las ne-
cefsidades, fobre fi miíino, 
lo vêciô todo. Aquella rio- prciî ut col 
chc(fegunda a la grandifsi- ^ f u jül na 
ma 
Valor con q 
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ma de México ) procuran-
do defmentirfe al enemi-
go, con los fuegos que de-
xava, proíiguiô Cortês fu 
viage > ordenando que la 
mifma guia de los Tlafcal-
tecas antecedieííè a los ef-
quadronesjy que ellos mar 
chaííèn de manera > q abri* 
gando a los heridos^ni po^ 
eos, ni acomodados) íe ha-
lla íícn en buena forma de 
Seguido fié- reíiftencia* Y fue luego me 
pre de los n i 
Barbaros, neíter ? porque los que no 
füpieron dormir en fu in^ 
dignación , al tiempo que 
entendieron la partida de 
Cortês,(y fue muy prefto) 
fe arrebataron tras êl?agui-
jando halla tenerle á tiro 
de flecha 5 y los demás inf-
trumentos arrojadizos, de 
que fe valian>con harto da-
ñ o fuyo. Los gritos que les 
davan(y en qué fe conf un-
dian los defprecios, y las 
amenazas) eran terribles. 
Dezianles: Allá ireis, a do-
de no efcapãrâ ninguno; 
prevenció que los pufo en 
mayor defvelo,para atéder 
a las aííèchanças de Cam-
Y có incrci- p0¿ y poblaciones.Con ef-
bles molcí- r / 
tias.y deíco- ta moleítia,y al rigor derre 
modidades. 
i j Don Carlos. 15 
quetifsimas apreturas, qué 
ocaíionavan nuevas heri-
das^ nuevas muertes* m ^ ' 
charon aquel dia,y otro en 
nada defeonforme, fino en 
el aumento de enemigos, 
canfanciój fed , y hambrej 
tan mal reparada, que algu 
na noche les fue refección 
vn cavallo muerto en la 
pelea. Amaneció la luz del 
quarto dia , q fue el catorce 
de lulio ^fegun el Efcritor 
de prefencia que ligo ) en-
tre vnas Caferías; y avien-
do puefto en orden la ínar* 
cha, y dadõla a tres Corre- Tiene notí-
- i 1 i cia por los 
dores del Campo para que corredores 
lo exploraífen , bolvieron del c*01?0» 
con aviló ? de que en la lia-' ra grá copia 
nura a donde defeendian, ¿V Gueíre" 
los eíperavan innumera-
bles enenligos. Efte fuílo, 
que pudiera rcfrenarlos,les 
íirviô de eípuela , con que 
hiriendo en el valor, fe de* 
terminaron a pelear, ven- Refbeivefe 
cer, 0 morir, facrificandoíe "!a batalla' 
a los gloriofos fines de a-
quella guerra; y para redu-
cilla a batalla , íin ningún 
deívio , confirieron la for-
ma que avian de tener en 
la entrada , y falida de los 
B 
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cavallos » 'j\\òâa dé afinar, das, dandofcy recibiendo-
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las lançai pai-a romper los 
efqua drpnes > y arte de he-
rir mortalmente con las 
eípadas. Tras e í lo , tendie-
ron los paílos con tal brio» 
que pudo tenerfe por m-, 
V fe prefen- dicio de visoria. Prefenta-
tanai cnenu Y Q n f e Analmente al enemi 
gP)que fiado en la inmenía 
Que ios acó copia deíus efouadrones^e 
mete con ef- - ^ * . . . . 
t r cp i t o .ycó azekro^ara cocerlos en-, 
furor cem- ^ ¿ ^ ^ ^ a|^s GOA ÜlS, 
gritos» y eftrepitos ordina-
rios^ y eon ofladia increi-; 
qLttut hk- Los nueftros, con h 
reñios nucí- inifma>aimque con diferen 
tes vo2e&.̂ i!|̂ î B^^S;f̂ sa% 
alçaronjViendofe acometi-
dos, fueron de invoeacioni 
y de fortaleza)re abalanza-
ron a romp el los 3 oponién-
doles la cavalleria de cinco 
en cinco,y luego toda jun-
ta ; con que en vn inflante 
íe vio en aquel eípacioíb 
Teatro el congreílb mas 
atroz,y confufo, que obra-
ron, y padecieron nueftras 
armas en aquel Orbe. Yst 
* ' ' • no fe peleava a diílancias 
- - de inftrumentos arrojadi-
zos, pecho a pecho fe hon-
rava la muerte en fus hen-
fe con obftinadifsimo eno^ 
jo > y esfuerço. Los de acá-., 
vallo procedían con ta ati-
nado furor > y tan a tiem-
po , que hallandofe pocos 
mas de viente^bien que af- *ò[r°f̂ im!l 
fiftidos del Soberano Cam que tiene gio 
pión de Efpana Santiago, ,rs îa^;;e 
como defpues afirmó cier-
to Capitán de Guatemuz) 
obravan lo que pudieran 
grandes tropas. L a miíma 
yirtud ardía en los infan-
tes , pues ílendo afsi, que Íe 
hallavan hendos,caníados, 
y hambriejo^QS,} y deíigua^ 
lifsimos en el numero de. 
enemigos £mas esforçados 
que nunca ) maravillofá-
mente fuftentavan la am-
bigüedad del fuceíío Ç íl es-
que le tuvo en fus efperan-
ças)porque Cortês,que pe-, 
leo aquel día lo que no ca-
be en la ponderación, bien 
imitado de los fuyos,afsi co 
mo esforçava la credulidad 
de la viftoria co las manos? 
lo hazia con las exortacio-
nes. Para cuyo defenipeño Acción efto-
/• i r r f'^'ía de C o i 
(.raro valor, y q palia a te-
meridad)dando de efpuelas 
<Ü cavallo, feguido de Gon-
ca-
'4 
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çalo de Sanáovaljdc Pedro 
déAlbáradojde Chriftoval 
de Òli, y otros Capitanes) 
ho íln efpiritu del Cielo? 
nuevamente invocado? pe-
netro por las huelles den-
íifsimas de enemigosjiafta 
donde eílava el General de 
Mèxicô(que con fu Eílan* 
darte preíidia a la batalla; 
ceñido de ricas armas > y al 
contornó de los Principes 
de íu Milicia)y daiidole vri 
terrible encuentrojíè le hi-
^ o abatir, y perder la vida? 
que le acabo de quitar al 
puntó luán de Salamanca:' 
Qué rompe, â que fe íiguio confuíame-
Í Z Z & M i te la fuga de aquellos Bar. 
baros, cuya coftumbre es> 
no pelear a vandera perdi-
da. Los muchos que dego-
lló el alcance, juzgará quié 
fupieré como fe ha de pro-
curar la perfección de vnâ 
vi&oria , qué cóníifte erí 
deshazeny eñ extinguir la 
muchedumbre vencidá;pe« 
ro aunque fueron fin nu-
merojComo fobrávan a las 
manos? también huvo infi-
nitos que efcaparoh la vida 
en los pies. A efté fuceííb 
fe deviô?como iníiriuamos>, 
toda la importacia ae ñue¿ Cioanto ION 
• n • t portó víiati 
tras conquilfcas en aquel íoria. 
Reyno opukntifsi tñói ' j^ ' 
que 110 íolo redimió las ar-
mas Eípa¿k>las? ta cerca <Jé 
fu ruina, fino qué reftítu-
yendoies el credito per<B¿ 
do?fe hizieron otra ifcz feí? 
midables á Mexico? que en 
aquella jornada avia afreí-. 
tado fu poder? junto con el 
de Tezcuco ? y Saltocaür 
N o fe vio ? dizen ? en todo 
aquel Orbe ? tan gran nu-̂  
mero de Gúerreros.Cortfs; 
fec&giè los fuyòspari Ú 
defcaníb ? y pata la Cura, 
(^bien neceífario todo) coil 
mi l alabanças:y dándolas a 
Dios,pafsô adelante,alegre 
de aver exercitado con ta-
ta felicidad el zelo de la Re 
ligion, y el de la vengançà 
de fus enemigbsjcjue tanto 
le avian dado a padecer?y á 
cuyas manos (en guerra,^ 
facrificios)dexava muertos 
ochocientos y fetén ta 
pañoles? y mas de mil y du 
cientos dé los fideíifsimos ^ 
Tlafcaltecas ? y como fino ...^•¿*tii* 
huviera caftigado fus atre- de Cortés . 
vimientos? prevenido a los 
qué aun podían tener ; mar 
B ¿ cha-
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barde de los 
enemigos 
chava en orden > y forma 
cuidado íifsima,porqne cfte 
Grau Caudillo íupo vnir 
e l miedo de vna fagaz pro-
yidencia, con la oíadia , y 
.con la temeridad; virtudes 
jquedel confejoa las ma-
nos lo hizieron excelente. 
jY logrôfe fu prevención, 
porque de la refulta de los 
fmlnaciaco vencidos experimento al-
gunos (bien que leves) in-
fultos; como de fus Fundi-
búlanos, y Flecheros: que 
ide-otra fuerte nunca ofa* 
i 
iron acercar/eles, y fue fu 
teíou tan porfiado ? que no 
ta los confínes de Tlafca-
la, gritándoles (como per-
ros que ílguen ladrando, 
y no muerden ) execrables 
maldiciones.Afsi con el es-
pacio de dos dias, y mas 
libres alojamientos, llega-
ron a Gallipar , primera 
jVilla del diftriao de Tlaf-
cala, donde fuçron recibi-
dos (mas antes venerados) 
amorofamente ; y luego 
que fefupo en la Metropo-
C © u « en l i , vinieron en fu bufea, 
Jiafcala. „ f n . n 
para acompañarlos, y aísií-
tirlos, Magiftcacin, Xico: 
tèncaltj Ghichiftieclatecle, 
( todos Principes de aquel 
Pueblo ) y otros muchos q 
losfeguian. Las lagrimas, 
los abraços, y las caricias, 
explicaró lo cordial de fus 
afe&os? mas que las vozes: 
íi bien con ellas5defpues de 
aver ponderado fu dolor, y 
la caufa que tenian por co-
mún en la rüina de tantos 
parientes, y amigos Efpa-
noles,y Tlafcaltecas5muer* 
tos a manos de la infide-
lidad Mexicana; no huvo 
fuerte de confuelo, que nõ 
procurafei darles, ofrecié-; 
1 dbles el abrigo de fu tierra, 
y todo el poder de fus ar-
mas j para rebolver fobre ta 
les enemigos. A efta plati-
ca , tan llena de ley , y de 
amor, refpondiô Cortês, 
tierno , y agradecido» con 
aquella íuavidad, con que 
plugo al Cielo exornarle 
la fortaleza , y de vnos en 
otros braços fue correfpon 
diendoles ? y obligándoles 
de nuevo, y mucho mas al 
repartirles algunasjoyas de 
las q pudo eícapar de Me-
xico. Lo mifmo (y con las 
mifmas demoílraciones de 
A N . 
M . D . X X . Reyes Dona luana 
fe,y benevolencia) hiziero 
• los demás Capitanes,y fol-
dados agora > y defpues en 
fu Pueblojdonde fe renova 
ron los alboroçosjy los lia-
tos ) fegun fe hallavan > ò 
ecliavã menos los amigos. 
(Y que no hizieron los obli 
gados a vna fangre,y a vna . 
Patria í Celebró Xicoten-
calt con increíble gozo la 
prefencia de Doña Luyfa, 
prenda de fus entrañas > y 
todos la de Doña Marina. 
Magiftcacin lloro la muer-
te de Doña Elvira , tomó 
S A L E L I B R E " D E L A C A R C E L V E 
Inqmficiojuan Prat)Notário de las Cortes de Zaragoçãi 
Leon X. confirma lo fuflicadojor eUas-, cqnàerhient-ela 
enmienda de los abufos de al^umitÁdm^ros'del^SmÑ ¿ 
Oficio i y con JejrmdaXuladplica remedio 
a los de la Cruzada. 
C A P I T V L O I L 
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padre, y la de íuãn Velaz-
quez de Leon ( a quien lá 
avia dado)con igual ternu^ 
ra. Tã varios ion los acaefc 
cimientos de los niortáles, 
y el modo de celebrarlos a 
v n miímo tiempo. Final* 
mente, nueftros Efpañe>teé 
hallaron en aquella fidelif; 
fima Republica el regalo, 
y afsiftencia, que pudieran 
en fus Patrias; curaron fus 
heridos j dieron fepultura a 
quatro?q no pudieron gua-
recer, y íè prepararon parâ 
rêpèreilôs 
2S 





Zaragoça el año de M . D , 
X V I I I . y lacaufadella, c6 
todo lo que obligó al Rey-
no de Aragon a difculpa* 
Ha , y â no permitir en 
quanto pudo interponerfé 
a fuplicas, y Fueros con el 
jKey Cefar)que le facajfén. 
de fu diftriâ:o,ni de fus T r i 
bünáles; queda efcrita en 
eíía Hiík>ria,de quien pen̂ -
dé lá nueftra, hallándole üependécú 
i m penlar obligada a la o- tuj04 
m i l -
Sale luã Prat 
libredelaca' 
C*l de la In-
quíficion. 
Y tratafe dé 
Ja cobraftça 





mifsió, ò al olvido de aque* 
lia nobilifsima pluma^ que 
deviò itifmuaf nos, con la 
òbfervsfciá de hüeílras Le-
yês,la libertad del Reo , el 
año de M . D . X X . que fué 
en el que por el mes de 
Ábrú fucedieron con vnâ 
acción ambas cofas. Pero 
feale difeulpá al Efcntor lã 
falta de Regiftros > deque 
fiempre vivió quexbfojy la 
nmchedübre de cuidados* 
y de fuceflbs j qué brumail 
efte ofício, por quieri dezia 
el íobio ; que erá neceííá-j 
r i o t e r vna curioíidad ir i 
mení^, v n f l ^ p f l ^ ^ 
table, y vná memoria infi* 
nita. Puefto finalmente en 
libertad el Notario^y en íi-
lencio perpetuó la querella 
delFifcoA defembargaron 
las Sifas, y bolviô á correr 
la obligación de juntaílas, 
ñó empero íin algún* em-
baraço refpeílivo) porq co 
mo todo traía dependencia 
de aquella reformación de 
abafos advertidos (y temi* 
dos) en los Miñiftros de lá 
Inquificion , fobre que fe 
avia concordado^ y íervidó 
Ú Cefar , y fe efjêrâVa k 
de Aragon. M ^ 
Confirmación del Pontifi* 
ce,deíèava el Rey no que fe 
obfervaííe ( en el mterm 
que los deípachos no venia 
de Roma)là Bula de Leon 
Dezimo, en que íe con te-
nia lo aduertido en las Cor 
tes de Mõnçon , celebradas 
por el Rey Católico año 
de M . D* X* y dando por 
imperfe£lóel contrato,pro 
cediá con tibieza en la exe^ 
cucion de las Sifas. Para fa-
cilitar vno>y otro, y tratar 
de la materia con el Carde» 
iial,Governador,ê ínquiíl-
dóT Geneftl f imbiaron á 
Micer Alonfõ Muñoz d^^'JJ^0^ 
Pamplona , bien inftruido Pamplona, 
del origen,y de las razones tnglt 
que movieron a la fuplica,ci3 c'0 cl in-
i , , v i ^"¿/idor Ge-
y al buen expediente de ncrai d buen 
ellas;éricargandolecon par bííjícbílr" 
ticularidad, que le inftâííèvancia ^ la 
Vivamente íobre lo ya pro- x. 
veido por el Emperador, 
acerca de que los Inquiíi-
dores de Valencia j no lo 
fucilen en la Comunidad 
de Teruel* y para confe-rt^03¡ 
guir el efe&o pretendido imperador, 
de lá íuftida, y del benepla ' ¡ c i t n q " . ! ^ 
eito de fu Rey, le eferivie-' jyr ?cr"J'(3!) 




bié, que el Emperador deí-
de Gantcpor Carta de tres 
de Agoíto? y Adriano deA 
de Valencia, por la fuya de 
feis de Julio , ordenaron a 
los ínquiíidores de Aragp, 
que fe guardáííè la Bula d^ 
Leon Dezimo ? íobre lo§ 
Arti^ulos ajuftados en la^ 
Cortc^dc M o n ç o n j yen 
quanto a lo que íe fuplica-
va por las de Zaragoça ? fe 
eftuyieiíè a los Sagrados 
Gañones, y a los I)eçretos: 
eíiilos ? y obíervancias en 
contrario. Pero efta,que p^ 
r ee i a f ufpe n fi o a ,y folo ha-
zer tiempo para el fin , le 
tuvo el de aquel ano; por* 
que el Pontifice > aten-
to a las inftancias del Ce-
far > y a las continuas peti-
rõ^rma i e ó ciones del Rey no > confir-
plica de ias Ja fuplicá^dè la manera que 
C. rtesdeZu ^ ^^ . ^ ¿jf" - ^ j ^ ^ Corte 
General en Zaragoça, y el 
E..mperaJor jurado; có que 
íe le aílegurò la vitima quie 
tud a la materia-: y lo que 
. halla á;lli avia fido refguar-
do en la detención de h s 
ragoca. 
¿y Don Çsríos. 21 
Sifasjfc çonvirtifâ e% Jtó pül 
tualidad de íu cuu'pliíju.eB^i 
tq Y al^ijpara quejatuvi^fí 
íe fin tardança * a X U l l h 
<te Em& de J V l v a x ^ t 
Moííe»Lms Lopez, prior 
del PilanMoííeii Imtk&ett 
ra j Canónigo d^ l ^ Se© jdf ; 
Zaragoça: Don BWco ¿£ 
Alagon Í Gonáé -é&Sfrífaèi 
go: Don Baltafar Ma^ti* 
nez de Bolead y Gal!OZÍ; 
Molían Domingo de Fué-
tes: Gerpniirio de Albipnt 
Fernando de l gCava%i^ 
y . jy ig t^ l $ ^ í t t a í > i J ^ t # 
tados del Rey no JiidieçQfl.:; 
Còmifsion a las GHldâdes* la cob,ailCi 
Comunidades)Villasay. L u £Íe lâs SiíâS4 
gares, para que ordêí^jadcí v, 
íu cobrança » acudieiíèn ú 
ajufte de lo deterítiinadoxy 
atraííàdo dentro de treinta 
y cinco dias; y en .eftapm* . ^ 
cedióla grat i tude la pro- j 
mefa, como lo tenia mere-
cido el Emperador.; medi4 
eficaz de aquella £racia.°P^ 
ra cuya firmeza) y exerci-
cio, a treze de Febtero> los 
Procuradores del Coníi í lo 
rid.prefentafon en el Pala-
cio delayAifajena a los In-




!>i)U a ¡os In 
cjmiidures. 
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del Pòntifíce) en que fe ex-
preílavanlos Capítulos de 
Monçon,y los jurados por 
el Cefar en Zaragoca;y af-
f i miíino vna Cédula Real, 
que (^corroborándola ) di£ 
ponia fu obediencia^ y vna 
Proviííon del Inquifidor 
General, por la qual fe les 
mandava lo próprio > y el 
yfo de lo contenido en la 
Narrativa Apoílolica', por 
íi>y por fus Miniftrosj con 
graves penas.Hizofe la pre 
íèntacion con quanta efi-
cacia tiene el Rito Legal, 
mediante inftruniento pu-
blico , q ú e l m i T O Mtgtlel 
de AoyZj Notario del Con 
íiílorio. Los Inquiíidores 
pidieron Copias, y có ellas 
en las manos, refpondierô, 
que harían fu dever , no a-
partandoíe de la jufticia, y 
de la razón. Eílá Bula tra-
Otra Bula de xo coníigo otra no menos 
í o f a b ú ^ e conveniente, y tan fu her-
ios Miniaros mana,q las defpachòLeon 
de la Cruza- Tx i - r v 
da. D e z i m o en el miímo día, 
y año.Era fu motivo ocur-
rir también algunos abufos 
de los ComilTanos, y M i -
niftros de la Santa Cruza-
da, íobre gravifsimas aten-
Anales de Aragon. 
denciasconfirmaciones de 
Pío Segundo, y fuyas; ad-
A N . 
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vertimientos de la Corte 
General de Aragon , con-
gregada en Zaragoça , ad-
mitidos , y aprobados por 
el Cardenal Adriano,y por 
el Obifpo de Palencia(en-
tonces de Badajoz) a quie-
nes,en compañía de los O r 
dinarios, fe avia cometido 
feme jante poder,* y vltima-
mente, de las inftancias, y 
juramento del Cefar. Los Lo que con-
• - i tiene laBula. 
putos mas principales que 
íè repararon, fueron ; Que 
los Miniftros de la Cruza-
da no llevaííèn el quinto» 
n i otro derecho alguno de 
los Abinteílatos , fino que 
en todo,fueííê la herencia 
de los llamados a ella por 
la Ley; ni les quedaíle po-
der para pedir quenta de ta 
les bienes a los Oficiales de 
Pías Caufas. Que no fe les 
permitieíle ocupar apofen-
tos, n i fervirfe de vaga jes, 
para í i , y para fus criados, 
fin la fatisfacion de vna 
juila , y competente paga. 
Que íe reputaílen por legí-
timos los Legados,en favor 
de qualefquiera Iglefias, 
Con-
AN. 
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Conventos ? 6 Familias; y currir en la publicación de 
cjue dellos no preíumieííèn 
dichos Comiífanos 5 ni aun 
por via de compoíicion. 
Que los eftablecidos para 
focorro de pobres,fe admi-
niftraíTen al chnftiano j y 
limpio proceder de la Ciu-
dad,Villa,ô Lugar, y fin la 
dependencia de los Minif-
tros de la Cruzada. Que 
eftos fe abftuvielTen en las 
copoficiones de Cofradias 
fin rentas;y que fe borraífe 
de la Bula aquella clauíüla: 
\De exUcijé^ ixulibusi f t f 
illis auxiliuwjfsu cofilium 
fraftantibus. Que los incur 
fos en excomumon/y cen-
furas, fueíTen abfueltos fin 
compoficion pecuniaria. 
Que los Oficiales, Minifc 
tros,Executores, y Comif-
farios de dicha Cruzada,nd 
fe arrogaííèn la autoridad 
de poder compeler a pazes, 
ô treguas, fino que fuefíè 
toda de los luezes Ordina-
rios , y Miniftros Reales. 
Que no pudieíTen obligar 
a los Pueblos, ni a las par-
ticulares perfonas de fus ve 
zmos , con cenfuras Ecle-
fiafticasiô otras penasjá co-
la Cruzada, finovn diaíe0-
ñalado por fusComiflarioàj 
excepto fi fueílè Domin¿ 
go , ô otro de guardar j N i 
que fe les ofrecieííè cofa aU 
guna. Que al recebir las 
Letras executoriales, ô teí-
timoniales de los Ordina-
rios ,fueííèn conftreñídos a 
preftar juramento i de te-
ner, guardar, y cumplir efc 
tas cofas; cuyá contraven-
ción avia de fer caftigada 
en perfonas,y bienes, y to^ 
do ál patrociniDíy afsiftèti-
cia del Cefar, de la fuerte 
que lo tenia jurado , y nò 
permitir,que dire£la,ni in -
direftamente, dexaílèn de 
reduciría a verdadero vio, 
por fi,por fus Miniftros, y 
por los 4e la Cruzada.Efto 
con tenia la B ula , dada en 
San Pedro de Roma,a pri-
mero de Deziembre de M» 
D . X X . Y cometida para 
fu execucio a los Arçobif» 
pos de Tarragona,y Zara-
goça. íuzgueel Le&or por 
fu contexto la impor-
^tancia, y por el vfo 
la convenien-
cia. 
Anales de Aragon. A N . M. D. X X . 
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cierta conjuracion^trata de profeguirfu Conqutfiay algu-
nos E[panoles la contradicen a nombre del Rey y fayo-, pe-
ro reducidos le figuen.Vence a los Tepeaquefes >y Alcxt-
canos.Domina a Tepeaca,a quien da nombre de Segu-
ra de la Frontera. •Maravillofamente fe ¿z¿¿-
menta de Efpanolesy de victorias. 
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Vnque Her-
nando Cor-
tes có fus E f 
panoles ha-
llo en Tlaf-
cala el amor, y a gafa jo tan 
conforme a la necefsiciací 
de todos, como a la buena 
ley de aquel Pueblo, no 
dexô de padecer excep-
ciones gravifsiftias. Por-
que mientras fe curavan 
los heridos, esforcavan los 
flacos , y fe reparavan las 
armas, felicitándoles au-
mento por Villa Rica , fe 
Xicotcnca't .A - -v 
el Moco quie atrevio a mover, o reque-
re hazer guc r i r las fuyas contra fus de-
"* fimos aü para eftorvar-
los fi pudieííe) Xicotécalt 
el Mocojllamadoafsia di-
ferécia de fu Padre , aquel 
Cacique amicifsimo de los 
nucílros en todas ocafig-
ncs,y-que en cítalo fueteo-
mo veremos,fin perdonar 
a fu próprio hi jo. A via fido 
el jové General por la Pro 
vincia contra Cortês en la 
primera guerra. Durava-
le los efpiritus del enojo: 
y con pcrfuadirfe la am if- Vn¡endofe 
tad de Mexico , y fiado en có ios dcMc-
el fequito de parientes , y X1C0* 
valedores^ no fin propo-
nerles cola gloria del vé-
cimiéto.el fruto de los def-
pojos) trato de acometer-
los fubitaraente; y íin du-
da llegara la execucion , í i 
no lo entendiera el Padre: oponefele 
i 7 • 7 i r fu Padre. 
que reprehendiéndole le-
ver amen te el cafo, defvio 
el peligro , pero no extin-
guió la fina perfeverante, 
hada la noticia de lo* de-
mas Caciques: entre quie-
nes tenía por mortal ene-
t:n CU Con-
Itjo. 
miíio a Chi i c n i m e c lacecl e. 
Eft< 4 uc fue el e ei primero q 
lo 
AN. 
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lo fupo , fe lo comunico a fobre e l , deno tándo le , ê A ü̂¡cü ^ 







ron a.Conf^jcy para él al 
anciano Padre. Difcurriô 
Magifcatcin, por laconve 
niencia que avian hallada 
con la amiftad de los Ef-
pañoles^a quienes fiempre 
davan el venerable nom-
bre de Tbeules.)Ponderô: 
Que hafta tenerlos por a-
migos,jamas Tupieron que 
cofa era comer fal, ni vef-
t i r vrbanamente , y afsi 
mifmola veneraciójy ref-
pe£tò en que los mantenía 
fu patrocinio , y íbbfe to-
do? la que fe les devia, por 
fer fin duda aquellos fata-* 
les, y valerofos hombres, 
amanecidos con el Sol pa-
ra cumplimiento de an-
cianifsimas profecias,y v i -
no a parar en la traición 
del atrevido joven, prepa-
rada contra la fe del hof-
pedage , y contra la vtil i* 
dad común de la Patria. 
Hallo íu difeurfo vniver-
fal acogida; menos en el 
obílinado > que intrepida-
mente hizo notoria fu ale-
vofia, con que a vn grito, 
y a vn arrojo ? fe puiíieron 
pitarle porias gradas del " ^ ¿ ¿ ^ 
Templo ? en que fe tenia 
la lunta ; y â no atender a 
fu Padre^que no fue el v i -
timo en efta acción) le bu-
vieran quitado la vida. Y 
procediendo íin tardança c ' * 
contra los conjurados ? hi-
zieron diverfas priíiones* 
Nada ignoró Cbrtésypero providencia 
llevólo entre la advertem J * 6 ^ * 
cia, y el defprecio con pru 
dentifsima fagacidad, íin 
darfepor entendidoj por-
que no era fazon, de òtras 
feveridades , fobre las que 
exercitava la fe de los bue-
nos.Y porque convenia pa 
ra fus deíigníos no dar o-
cio alas armas, trato ¿ e ^ i n ü ' á é 
, . , r - mover las ac 
moverlas,y rebolver íobre mas cótra al-
ios Pueblos de Tcpeaca, ^ ^ ' 
Cachula^y Tacamachalco, 
ofendido de algunos mful Y Por(2cc< 
tos fuyos, perpetrados có-
tra las vidas,y los interefes 
de los Efpañoles vía anda-
tes de la Veracruz a Me- comumeá 
xico , y de Tlafcala a ella. ru(s ácñaios 
T̂ .A, 1— r • alosCapita-
D 1 0 a entender íu animo nes Eípano-
a los Capitanes de fa M i l i - : v ride 5 
cia j y prevínola auxiliar 
C de 
es : 
o*. Ti.'le al te 
cir.co mil 
j .V icrrcros , 
I 
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de los Tlafcaltecas, pidien fuya,paílaron a esforçaria 
eon requirimientos en for 
ma legal , a voz del .Rey, 
y en nombre de todos,inf-
tandoIe,que fin replica, n i 
tardança alguna,falieíle de 
allí,y marchaííe a la Vera-
cruz, antes que los enemi-
gos lesimpidieflènlospaf-
ios , pues para darlos en 
emprefía de tanta confide 
ración como era la de Me-
xico, podría alli valerfe de 
mas feguras preveciones. 
Sino fe hallara Ja magna-
nimidad de Cortes tan en 
íi mifma entonces, ê iluf-
trada de aquella pruden-
cia , que pufo en duda el 
exceiio de fu valor,ya avia 
llegado el defvio de la ve-
reda mas feliz , que jamas 
holló el generofoardimié-
to de Efpaña ,• pero con el 
que ambas virtudes le ad-
miniftraron , y el objeto 
fuperior de fus defignios, 
que le convertia en zelo» 
endulçandoleCcòfa que fa-
bia muy bien hazer ) ref-
pondiô con tal eficacia r y E,0<1!ientÇiy 
no fin arte,porque fue do- 'ia!c,oro mo' 
tadode vi vi í simo ingenio, c urtcsiosrc 
y a menos eftudios pudo ¡ ¡ " ^ l ] 
tc-
doles cinco mi l guerreros; 
Tibieza def- P^0 110 fe hal10 en loS 
obedíente en pañoles aquella rédida obe 
Jos Eípaño- 11. . 1 r i 1 1 
les, que de- diencia , que luele adeían-
fean boiver a tar |os yalerofos,porque la 
la paz de fus 1 i 
cafas. avian convertido en pro-
pia voluntad , y íolo la te-
1 man de bolverfe a Ja isla 
de Cuba, y entregarfe dul 
cemente a la quietud,y fo-
fiego de la paz , y al pre-
ciofo manejo de fus m i -
nas. Maldeciã aquella gue-
rra , y acordando la ngu-
rofa caufa de fus efearmié-
tos, la ponderava inaccef-
Ponderando fible. V h m w k heridosA* 
10 difici!, v 1 ' . 
peiigrofo de cos,poDrcs,y en tierra age 
aquella Con- na) y mal feauros a la na_ 
tura! mconltancia de los 
fndiosjy de aquellos en cu 
yaamiftad confiavan, que 
contemponcando enton-
ces por fus conveniencias, 
al punto que ceífaífen por 
concordia,0 por opreí ion 
de los Exércitos Mexica-
nos , avian de entregarlos 
a lafaña del ficnficioivnos 
en Religion , y clima con 
I H c": BÍasfemavan de Cor 
t̂ d1 Cifataf' tês5 ^ ^e â nueva jornada, 
Y períiihendo en hazer la 
A N . 
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Reyes Doña luana 
tenerle en el buen d c z i r ) 
que los dexô íln quexa, y 
nuevamente obligados a 
feguirle. Si eferivieramos 
la Hiftoria particular deíle 
Héroe al exemplo de Grie 
gas>y Romanas, ocupára-
mos v til mete al Letor v n 
rato^ ofreciéndole el dif-
curfo ã claufulas ordena-
das j pero para lo general 
de la nueftra^aílara dezir, 
que fupo r convenirlos al 
íervicio deDios,y del Rey, 
y a las atéciones de fu ere* 
dito, fobre la gran feguri-
dad de puefto, y de focor-
ros , por quien empenava 
fu amor, y diligencia, y fu 
palabra , de licenciarlos a 
mal fuceíío de aquella jor* 
nada, en que avian de expe 
rimétar la fiiia,ô faifa Ley 
de los Tláfcakecas,y el ef* 
tado de fu fortuna, Bernal 
Diaz del Caftillo, vno de 
los Efpañoles que fe halla^ 
ron en efte lance,affevera* 
que los querellofos,y toca-
dos délos defeos dé retro-
ceder * fueron los de la co-
pan ia de Narvaez mas a-
fe&uofos al retiro de la 
Yeracruz,y a fus comodi-" 
,y Don Carlos. 27 
dades en la Isla de Cuba, , 
que a los progreííos de a-
quel la guerra Ç nía Cor-
tes ) pues ponderando fu 
peligro deziân: que era te¿ 
meridad profeguible folo 
para los que no dexavan 
que perder : tanto fe pre* 
ciavan de fu caudal en In* 
dios, y minas. Y afirma e! 
mifmo Eícritor, que nada 
pudo reprimirlos manque 
la opoficion que hallaron 
en los copañeros de Cor-
tes, y aquella efperánça de 
la licencia que dentro de t 
pocos mefes d é f p n e s 
eociaron , a fuerca de re-
pugnancias, y de traicio-
nes. En efefto, reducidos Haf ^ 
nada Curtes 
los ánimos a quietud ver- contra ios de 
dadera,ò aparente,fe orde Js?cátá-
n ô la facción de Tepeaca, 
en que concurrieron los 
Tlãfcaltecás coa quatro 
mil combatientes, exerci-* 
tando a vn tiempo la bue-
na correfpondencia cori 
los Efpañoles, y la ira con 
los de Tepeaca : que por 
Mexicanos,yofenfores fu-* 
yos,con algunos robos los 
graduavan entre fus ma-
yores enemigos.Eran qua-
C 2 t ro-
I 
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trocientes los Efpañoles* £re contra ellos> cómo có-
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diez y íiete de acavallo , y 
todos fus pertrechos : feis 
bal lefias »y el preciíío nu-
mero de fcfpadasjcon algu 
nas rodelasjporque la falta 
de la pólvora excluía el vio 
délos pocos arcabuces que 
pudieron efeapar de la ro-
ta de Mexico. Con eílo, y 
provifió folo para vn día, 
porque el Pais era fuficien 
te^y aun abundante) para 
fuitentarlos , falieron de 
Tíafcala5y pararon a hazer 
íioche tres leguas del pue-
blo enemigo , que con Ja 
notittà*éei fe «<tefÂéartiò -'fe 
bailava defeuidado > ni fin 
las afsiftencias de Mexico. 
ciertos pac- ner la paz con feis Indios, 
tos, y en no ± A r 
los cumplir, q^eacerto a coger con íus 
íes únima la mujeres en aquellos cam-
guerra, ^ 1 
- pos , pero advirtiendo]es, 
que por pa&o principal 
avia de fef f Entregándoles 
los homicidas de doze fo i -
dados fuyos, y los ofeñfo-
res de T I ai cal a,y excluyen 
do de fu tierra , y de fu a-
miftad a los Mexicanos, 
porque no Jo haziedo afsi, 
eria a fuego,y a fan 
Rcfpondca 
a los Indios 
Embajado-
res. 
tra rebeldes, matadores, y 
falteadores de caminos, y 
los declararía poreíclavos. 
Oyeron la embaxada,y có 
los mifmos feis Tepeaque- ios'déícpVa-
fes, y dos Mexicanos ( a cabrioft.uc-
quienes cometieron la i n -
terlocuci5 de la refpuefta) 
bolvieron a darla^y fue tan 
briofa , como fi fe huviera 
defpachado en los puentes 
de Mexico. Cortês con fe* ^ art"on^ 
Cortes trata 
vera humanidad los-acari-
ció , dándoles algunos do-
ne?, porque fe aficionaílen 
a verle , y eombidoles de 
nuevo con la paz, fin mas 
atendencias, que las de fu 
rendimiento; y aunque fa-
bia , que no avia de fer en-
tendida vna carta * n i para 
otro, que para reprefentar-
les v n aparente madamien 
to con la vifta del papel, íe 
les defpacho* encomendan 
doles el avifo de lo q obraf-
fen. Ellos bolvieron a dar-
le, díziendole: que trataíle 
de bolverfe por donde avia 
venídojfino queriafer muy 
preño pafto de fu enojo,ea 
mas abundacia que jamas. 
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y poue en o-
bediécia del 
Emperador. 
Reyes Dona luana 
ele Cortesj y aísi, a confejo 
de los fuyos > reduciendo a 
fe publica todas eftas i n£ 
tancias? y replicas > paísô a 
declarar por rebeldes,y por 
efclavos a quantos íiguieí-
fen la voz ? y los eftandar^ 
res de Mexico: traidores 
(dezia) a la Mageftad del 
Geíar» porque teniéndole 
preftado homenage, avian 
debelado fus armas,y muer 
to ochocientos Efpañoles, 
y fefenta cavallos, y afsi 
mifmo a Tepeaca, como a 
complice agora eft fus re-
beliones? y como a Reo en 
tantos homicidios,y robos: 
y regulado efte a&o, fe les 
mando intimar por vitima 
diligencia de paz,ofrecien-
doles la que íiempre ; pero 
ellos burlando de vno , y 
otrojdieron fin a las emba-
xadas, refpondiendo: Que 
ya partian a caftigarles la 
detencion.No la tuvo Cor 
tês en prevenirfe, como ni 
ellos en bufcarle, llenos de 
vozes, arrogancia, y pena-
chos > con que el íiguiente 
dia fe vieron las caras, y 
menearon de manera los 
nueftros las manos, q aun-
,y Don Carlos. 29 
que el trance ,fue renido,¿ 
prevalecieron fin mas cof~ 
ta,que la dç tres Tlaícalte~ 
cas muertos,algunos pocos 
heridos fin peligro , y la 
muerte de vn cavallo^avie-
do íido infinitas las de los 
Tepeaquefes>y Mexicanos^ 
por mas que fe esforzaron 
con valor , y diligencia , a 
procurar hazer fuceílô de 
las amenazas: con que de-
fengañado el pueblo de lo 
poco que les valia fu afsif» 
tencia , imbiaron a pedir 
paz,y dominio. Ambas co-
fas fe ajufíaron con vn ac-
to de obediencia rendida al 
Emperador. Y empeçando 
a ferie fíeles, al punto ex-
cluyeron a los Mexicanos> 
y recibieron a fon de triun 
fo a Cortês , donde corno 
todo a fu voluntad, baila la 
íbverfíÓ de fus ídolos. M u - Ic?faca 
da el nombre 
do el nombre de 1 epeaca en el de Se-
en el de Segura de la Fron fc"^ y^u 
tera, en íignifícacion dela áoàc soviê  
. , , r no al vio dé 
importancia de aquel puel- caíUiia. 
to para laVeracruZjy Tlaf-
cala,y diôles forma de Re-
publica al vio de Caftilla, 
creando Alcaldes", y Regi-
dores , y difpufo las corre-
C 5 rías? 
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rias> con que fe avia de po* varios Minifíros,y Capita-
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aier freno a la comarca : y 
para feñal de los efclavos, 
mando forjar vn inftru-
mento > en que vna, G> hi-
zieííè terribles los efe&os 
de aquella guerra , fin tar-
dança profeguida , y bien 
lograda en la expugnación 
de algunos pueblos. Impe-
Guatemu* rava ya en Mexico Guate-
x¡co por mu- muz ' Por muectc de Coa-
ertcdeXoa* daívaca, hermanojV fucef-
dalvaca. r , J 
lorde Moteçuma , aquel q 
le vfurpô el Cetro en vida? 
y miro con tánto deípre-
cio fu muerte, perfiguien-
doa los Eípa¿oles>, i jaüá 
cebarlos de fus confines. 
Era Guatemuz muy pañe-
te de Moteçuma, cafado co 
vna hija fuya hermoíifsi-^ 
ma, gallardo en la difpofi-
cion i y floreciente en la 
edad(no paííàva de veinte 
y cinco anos,) y de tanto 
valor, que ninguno le an-
tecedió en aquel Trono 
Embij a for. f135 t C m i d o ' E^ '^biendo 
taiccer los la rota de los fuyosjV la 
•Caciques de _ „ 1 ' T ^ 
íu imperio, ocupación de 1 epeaca, co 
lo deríias que paflava en 
ella , y los otros Pueblos 
conquiílados > imbiô con 
nes5a fortaleccr,y prevenir 
a los Caciques deGuaxa* 
ca5y otras Provinciasjoílê-
tandofe tan fuerte como 
liberabporque a vn mifmo 
tiempo los animava a la re 
íiftencia con fus Efquadro 
íies> y con las promefas de 
fu poder > y a la fidelidad, 
mandándoles riquifsimas 
joyas, y có mas precio que 
ellas, vanas eííenciones > y 
libertades, prifion politica 
de los ánimos.Bien que na 
da deílo fue poderoío pa-
ra eftorvar los progrefíos 
de tantas vitorias, ni opo. 
nerfe a las fuercas del va-
lor, y del deílmo. Pero al 
tiempo en que Cortês con 
mas fervor peleava,por in-
troduzir la verdadera paz 
del Evangelio>y hazia glo* 
riofos los azeros de fuPrin 
cipe? pueftos en las manos 
de aquellos pocos que le 
feguian en íu nombre , y 
adquiftadole el mayor I m -
perio de la America, eften 
dia los rayos de fu Corona 
a dóde jamás pareció pof-
fiblc > y por todo fe hazia 
digno mas de veneración, 
y de 
i -
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y de agradecimientos, qué 
Diego vela? de baldones, y aíTechãças; 
qaez ordena Gontinuando Die^O" Ve-
que le lleven t r ^ 
pre íoa Cor->]azquez ias de íus zelos, 
tes' avia embiado ( y,acabava 
de llegar agora)ala Vera-
cruz(por otro nombreVi-
Cometiendo llarrica)el Capitán Pedro 
U diligencia „ . . r . r 
ai capitã pe -Darba conndente luyo , y 
dro Barba. _f0\yfe la credulidad,de qué 
Panfilo de Narvaez go-
vernava aquello con ordé 
de aíiftille , y de embiarle 
a C o r t é s , que ya le prefu-
mia preío para remitille a 
^íípana, porqmeaíit lo dif-
ponía Don luán Rodri-
guez de Fonfeca Obifpo 
de Burgos, y Arçobipo de 
Reíano, Preíidente de las 
Notable i v Indias. Pero fue la burla 
fazonadabur t • n r 
ja en favor para todos gracioliisima. 
de Cortés. Porque vifitandole en fu 
Nao al punto que aportó 
Executada el Almirante Pedro Cava-
cori todo él marinage, y 
foldadòs,y remitirle a Cor 
tês a Segura de la Fronte-
ra,cofa que le dio increíble 
gufto , por las circunílan-
cias,y por la ocafion que fe 
le ofrecía de tratarlos, no 
corno a pnfioneros , lino 
como amigos: pues a mas 
de que el Barba lo avia íi-
do luyo, £ y aquel qué ha-
llan doíe én la Havana T i -
niente de Diego Velaz-
quez, con ordenes apretar 
diísimas de prenderle,y dé 
embarazarle los paífos p r i 
meros derfu armada , vsò 
de arbitrios de no vulgar 
amiftad con é¡)queria a^o 
ra ganarle el animo,y mof-
trár el generofo proceder 
del fuyo. Abraçòle , dan-
dole vna compania de Ba-
lleíleros^ y honro a los de-
mas, acomodándolos muy 
Por el ^m»^ Hero (hechura de Cor tês) • a fu conveniencia Con ef* 
Cavallero en viendofe acariciado, y ref- te buen modo de proceder 
covemencK-, tacJ MmiftrO de 
y amor de to r r 
dos. Narvaez en los braços, y 
en las pregantas,conocida 
la maheiá de aquella fenci-
llez , fupo con fagacifsima 
difsimulacion reducirle a 
tierra,y en ella prenderle? 
los pufo tan de fu parte, 
que grangeô la importan-
cia de algunos aviíbs. Die- RodrígoMo-
r 1 1 /•> 1 rejón cíe Lo-
roníeles, de que en Cuba vçlra con vri 
quedava para partir trasN -vio» ror 
ellos vn pequeno Navio 7% ,-xl\ A COÍ 
con ocho foldados, al çu~ 
nas 
52 
nas balleftas, vna yegua, 
mucho hilo para cuerda, 
cacavi,f baftimcntos: todo 
a cargo del Capitán Ro-
drigo Morejon de Love-
ra. Difpufb Cortes, que lo 
efperaílen en Veracruz , y 
vi ando del engaño mifmo 
que los traía,y en que cayo 
el Barba , fe los prendief-
fen: con q dentro de ocho 
dias lo tuvo todo coníigo 
en Segura j y Morejon , y 
fus Toldados la mifma cari-
cia, y horas que los demás. 
AÍSJ jba aumentandofe de 
Efpañoles. Ni fue menor 
fu dicba^cè-efro^-^iinteh©?» 
que por varios accidentes, 
y refultas aportaron en 
Veracruz a m éter fel e por 
fus vandcras, como lo hi-
cieron , Ç y permitafenos 
dezirlo de vna vez , fin o-
fenfa del arte, pues aunque 
tiene Leyes para el orden 
de las cofas, quando fe ef-
criven con el fin vniverfal 
q devemos tener en nuef-
tra Hi (loria , obligada a la 
muchedumbre de tantos 
como contiene la narra-
ción Analítica,no deve fu-
getarfe la pluma al eferu-
Analesde Aragon. 
pulo de las particulares: y 
lo mifmo podremos dezir 
por otros menores fucek 
fos,encaminados al princi-
pal,aunque abunden de ca-
fos , y de circunftancias ) 
como lo hízieron,digo, en 
tres Naos , vna en pos de 
otra , buen numero de Ef-
pañoles , y algunos cava^ 
lios, que a cuenta de Fran-
cifeo de Garay avian paf-
fado a poblar a Panuco , y 
en bufea de N . Albarez de 
Pinedo,fu primer Capi tán 
en aquella expedición , a 
qu*e,y a todos los de la Ara-
mada,quita ron la vida con 
ferocifsima reíiftencia los 
Indios de Panuco,fm per-
donar la menor fufta, porq 
abrafandolas todas, dexa-
ron pobladas de efearmié-
tos fus orillas,y no defeui-
dadas^como ni los mares) 
para qualquiera opoíicion. 
Por lo qual, defengañados 
de aquellafbrtuna,y^huyê-
do dela mifma vnos,ybuf 
candóla mejor otros)vinic 
ro por difpoíicion del Cíe 
lo a ferie de g rã convcrwe. 
cia a Cortês,y a importarle 
entre todos mas de cié to y 
fe-
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fefenta Toldados , có diez y 
fíete cavallos,y algunas ye-
guas,y aparato de armasreu 
yos Capitanes eran Diegó 
CamargojMiguel Diez de 
Aux,Cavallero Aragonês, 
y N . Ramirez ? q a diftin^ 
cion de otro ? llamaron el 
Viejo.Bien que los del Ca-
mar go^f y pafíãvã de feferi 
ta)por mal alimétados, lle-
garon tan débiles^ enfer-
mos , qen riiüchos dias no 
pudiero manejar las armas, 
n i todos, porq có el miíino 
Capitán mufièró algunos 
entre el regalo,y la medici-
na, bien pútuales en las af-
fiftencias de Cortês.El que 
hizo bnofa entrada co los 
fuyos^eran mas de cinqué-
ta, y los cavallos cinco?} y 
el mejor , y mas oportuno 
focorro de quantos Uegaro, 
fegun éferive Bérnal Diaz 
del Caítillo , fué el Arago-
nes Miguel Diez: de Aux; 
y bolviendo la pluma a fus 
méritos perfonales, para q 
fe entendieííè de la manera 
que defempenô lás obliga-
ciones de fu fangre ( nobi-
liísirna en cftos Rey nos, y 
ues en aquellos)añade. 
tes. 
Y porq bien fepan quie fue » SerwciM 
elte Miguei Diez de Aiix? j> Diez dé 
digo yo, q firviô muy bien'» ^ o h t í 
a fu Mageílad en todo lo q „ goaès. 
fe ofreció en las guerras, y „ 
conquiílas de la Nueva Ef- „ 
pana. Y luego dâ por feñas „ 
el premio que gozo entre 
los vencedores, qual fue la 
metad de Meftítan, có mas 
de mi l y quinientos Pefos.-
Finalmente, Cortés, có ef- G/3rdef; ? 
/ J , efe&os delas 
tos focorros,y el grã íequi- armas dc€©í 
to de los amigos Indios, a-
crecentô el numero de fuŝ  
visorias, y con ellas, y al-
gunos rendimientos volun 
tarios en fu necefsidad, lle-
go a tener por vafaílos del 
Emperador , y por aliados 
fuyos, a Chololla , Guaco-
cinco,Huacocholla,Ocopa 
xima,Iazcufan,y otrosPue 
bios, a quarenta leguas de 
Tlafcala,porqya eragruef-
fifsimofuExcrcito5y ta te-, 
mido(^y aun amado)fu no-
bre, q folo con el los redu-
cía: difpoíiciones todas pa-
ra que bailándole a los vm-
brales de la cóquiíla deMc-
xico) tratafle de entraren 
ella,y délo necefíario a tan 
importante jornada. 
^4 Anales de Aragon, 
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¿México con algunas ordenanças, ocupa a Te &cuco, 
y fu coman a-y fe previene para aquella 
gran emprefa* 
C A P I T V L O I V . 
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lâ , defpues de 
la vitoria , y rendimientos 
deTepeaca^ya Segura de la 
Frontera)y los demás Pue 
bios q referimos,no avien-
do dado ocio a las armas, y 
« las prevenciones cõ que 
fe à^étéFa^ã^-g^^-l íf t de 
Mame dé Aquella con quifta. Agora 
d/fiíucías!1 ^izen a^gunos Efcritoresi 
que halló Cortês muerto a 
Magifcatcin,y le lloro con 
lagrimas de verdadero ami 
go.Falleciô de viruelas pefc 
tilentes, comunicadas caí! 
con vniverfal cótagio> por 
vn efclavo de Narvaez.Or 
SuceJcie vn deiiô Cortês, que fucedicA 
hijo (uvo Pii R •» K r - % r s . 
ci principa ^ a Magiícatciti en el Do^ 
<li¿C Tlaf" m^n'0 3 o Principado de 
• Tlafcala vn hijo fuyo de 
doze años. Aqui (era el fe-
Haz<f cortés güdo día de la mifma Paf-
gentt?. 
cua)hizo alarde de fu gen-» 
te, y fe hallo (^porque ya fe 
avia engroííàdo ? y pertre-
chado para las guerras paf-
fadas>como fe ha vifto)con 
quarêta Cavallos>quinien-
tos y cinquenta Infantes, 
C Efpañoles ) y nueve T i -
ros , con la municio necefc 
faria. Y porque no fe enti-
b i a í í è el generofo ardimien 
to de los fuyos,ni el fervor 
de los amigos, publicóla Y publica u 
guerra de Mexico, con de- f •ce0r>ra deMc 
terminación de cercarla, y 
debelarla haíla rediría. Co-
fa que aplaudieron animo-
famente; y los Indios con 
fmgulares demoftraciones 
de gozo. Porque nada de-
fea van m á s , que domar fu 
tirania, y verla debaxo del 
dominio de Efpaña. Pará Fabrica de 
efto difpufo la fabrica de* VerKaiu¡ncs 
algunos vergantines > ne-
oeífarifsimos al aíícdio de 
remi íh tan , vna Ciudad !u,(aioíjMC-
que en medio del agua, co-x¡co-
moVenecia,ô Efto-col mo, 
F ra-
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los brios de la tierra. Y pa-
ra afinar el de fus Efpano-
les , y empeñarlos con ex-
preíTos votos? les hizo vna 
larga platica; cuya períua-
Í101.1 pudo llenarles el ani-
mo de quantos afeftos íue-
len infundir el zelo de la 
JLey,el ferviao del Princi-
pe? la propia eílimacion > y 
la eíperança del premio. 
De que refultô la eficacif-
íima promefa de fus haza-
ñas; y para que fe exornaf-
Jèn con las virtudes Chrií-
tiano-politicás > y Mil i ta-
res>maiidô publicar ciertas 
ordenanças, en que prohi-
bía juramentos, y blasfe-
mias j riñas entre E(pano-
jes > juegos que llegaílen a 
la perdida de armas ? y ca-
vallo; fuercas de mugeres, 
robos 5 violencias? y capti-
verios de los I ndios enemi 
gos ; facos f in orden fuya> 
y de fu Confejo;ofenfas de 
obra?ni de palabra a la M i -
licia de los confederados, 
y el rigor jy la afpereça con 
los Tamemesrtodas dignas 
dela atención có que iluf-
trava fus emprefas aquel 
eíloíinodero los precios de 
berra je,y veftidos?que cor-
ría inaccefsibles en el ava-
ro proceder de los Merca-
deres. Y conyirtiendo la Platica fegú-
platica a los Tlafcalteç.ass^fi^c^rtS 
les propufo (con íupoíicio los Tlâi'caI: 
1 r i T P tecas* 
amoroia de la re j qué pro- -
feíTavan en tan verdadera " 
amiftad ) los defigñios de 
fu jornada : entre los qua-
les dio no pequeño lugar 
al de fus conveniécías? ófrc 
ciendoles eximirlos del ya 
go bárbaro, que les oprii 
mía , y vna libertad llena 
de premios, y de honoresy 
con el dominio de Carlos; 
cuyas vanderas avian de 
feguir ^como efperava) en 
mayor numero ? y con el 
valor que fíempre. Encar-
góles la afsiítécia en la fa-
brica de los vergantines; 
y remató obligándoles de 
nuevo con la ponderación 
de fu confíança.Las vozes, 
y las feñas afeftuofas de 
la muchedumbrejconfuíh-
mente adelantaron la reí- /í,c.0ntcncalt 
T \ Chnftiano,'/ 
puefta que luego dio X i - con nombte 
^ 1 ~ I • • /- • r de Don Lo-
cotecalt el viejo(ya Chnf- renço de V3r 
no?y con nombre de D o n '¿astcfpondc 
Lo-
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Lorenço de Vargas, a cu-
yo govierno fe reducía to-
do aquel Gent ío ) , y fue 
tan al fabor de Cor t ê s , y 
tan coforme al efpintu de 
fu petición ; que no tuvo 
mas que defear de aquel 
Tlafcala me- Pue^0 > ^Vldo por las dlf-
dio eficacif- poficiones del Cielo, y fu-
bmo pata a- * r i 1 -
qudia con- y^s, para eicala de tamaño 
quifta. Imperio : Pues no folo le 
concedió quanto pedia, f i -
no que fe obligó a condu-
zir el maderamen,y traba-
ron delosvergantines, haf 
ta el lugar de fu minifte-
no • v con verdaderos ade-
manes 4e fegmrleyvnas v i -
bravan las armas,otros las 
requerían , y todos efpera-
TrataCòrtès van fus ordenes. Cortês la 
de paitar a j - \ 1 • «-r ^ 
Tezcuco. ^c partir a i ezcuco co 
los fuyos? y diez mil Tlaf-
caltecas ^ veinte mil dize 
Gomara j dexando el refto 
de ellos copiofo, y esforça-
do,parallamarle a fu tiem-
po ; Afsi porque no lo era 
para emprender la jorna-
da principal £ por no eílar 
los vcTgatmes hechos) co-
mo por no apretarfe de v i -
veres por tierras del ene-
. migo. V n dia defpues de 
A N . 
M . D . X X . 
Pafcuajfalió Cortes con ^ h e m o r » 
\ r Í\ orden con ó 
valeroia oitentacion , en parte, 
que el brio de los H(paño-
les £ aunque ya no todos 
por la falta de algunos de 
la compañia de Narvaez? 
que períiftieron en bol ver-
fe a Cuba, y lo executaron 
con licencia,llenos de def-
pojos,y del amor de goza-
Ilos en la paz de fus cafas) 
y la apoftura de los Indios, 
ambiciofa en la gala de los 
penachos,y fuerte en la va-
riedad de fus armas, repre-
fentaron vn lucido efpcc-
taculo. Iban todos con ob-
fervantifsima ordê,y aquel 
recato que les avia enfeña-
do la experiencia del buen 
marchar por tierra de ene-
migos. La Artillería, Arca-
buzes,y Ba]leíbs,en pron-
ta difpoficion para ofende-
llos (Ç\ ocurrieffen) y para 
averiguallos,y explorar lo> 
caminos quatro Corredo-
res de Campaña , y otros 
tantos Peones deefpada^y 
rodela brioíos, para que co 
ellos notaffen los paííos,en 
que la naturaleza, ò la ma-
licia pudtefleu embaraçar 
los fuyos. Llegaron aque-
lla 
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31a noche a Huaxocincoj co increíble prcitezas üa 
Liega Cor- p^e^jo fugeto a Tezcu-
tès a Huaxo 
cinco.Lugar co ? y ya tierra de Mexi-
de la Cocoiu . r 1 1 n ^ 
imperial - de canos? donde hallaro mas 
Mexico. agafajos > que hoftilid'a-
des. La íxguiente hizicro 
al pie de vna fragofa Sier 
ra diftanüe de Huaxocín-* 
co tresjô quatro íeguasjy 
Fricyem- c n t a j quea faltar-
oarazo? te:- i 
tibies q paf- les los iiiâteriales del fue-
ran, v vencen r 
los nueftros. ^ que ^ fepararon» 
los mas fuff ídores fe vie-
ran en grande* trabaxo, 
eon eílo íes amaneció ; Y 
al cobrar el camino lo ha 
liaron atrabefado ? ê im-
pedido con muchos tron-
cos de pinos, y otros ar-
boles, t o i o a prevención 
¿el Mexicano , y diligen-
cia del Tezcuco * que no 
ignorava los deíig/iios de 
Cortêsjíií dormía efpera-
dole por otras veredas; y 
fegun fíente algunos Ef-
cr i tores de ella jor na da ? íi 
fe fupiera valer de aquel 
pueftoíô no paífara el Ef-
panol j ô fuera muy a fu 
coila ; pero la fagacidad 
valiente del Caudillo>bur 
lôfusaftucias , y al lanó 
) los embarazos > porque 
turbació de ordenhai pa ib 
que iba explorando la fra 
gura , y reíguardandofe 
con buen numero.de ar-
cabuzes > y balleílas iban 
defpejandolenul Indios: 
Con que muy en breve vé 
cieron la Cumbre? y de-f-
c en d i en do de ella a poca 
diftanciajdefcubrieron la 
g r á Laguna en que yâze nxcèkm 
Mexico^ceñida de tantas, víftade u i t 
y tan hermofas Poblado- Z T i l u t 
nes j de quien es Señora* x¡co. 
Aquí con ella fe les vino Los ^^oS 
a los ojos el Teatro de fus i«c íe,exí*' 
T-, . Êaton co elíãí 
ror tunas, y reconocien-
do a la Divina Providen-
cia el favor que les hazia 
de que la bolvieííèn à ver 
para exercitar fu zelo > ó 
fix venganza? fe coñfagra 
ron a la muer.te>u al t r iú-
fotoon que pretendia én- v 
falzar fu Fè, ê introducir 
el Cetro Catholico deí « 
Principe que mas lo es> 
Con efte fervor^ que en-
cendía la í a m de tantas 
ofenías recibidas;defcen-
dieron a la llanura, a tié-
po que los Barbaros de to 
dos aquellos confines » íe 
D con-
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Convocan, convocaron ai avifo de 
fe ios Hncmi- 1 • i i 
?o> «onahu grandes,y repetidas ahu-
i i u us,y quie mat]as;peFO aunque ocur-
rc impedir c! T i > 
patio. r ieron algunos Eí quadro 
nes a la defenfa de cierto 
paio» en que las quiebras 
de v n arroyo > y el t r a n -
fito de fu puente le l iaziá 
„ , difícil > a poca diligencia 
Pero fin co . r 
fcsuiriotepo de los nucltros la deíem-
ncocohuida t)ara2arou con fufuga,y 
le p a fía ron fin deforden. 
tíT*%Z Fue termino de aquel día 
tepec. vn Lugar defpoblado: lia 
male Gomara Q j a h u t u -
pec } donde fe pudo alo-
jar el Exercito 'ibremen-
te 7 peco no íin cuydado 
de efeuchas^y r6das?*por-
que abundava la campa-
ña de enemigos, y pudo 
temerfe el tranze de la 
guerra , que íin duda íes 
ocafionara pefadumbrcfi 
yexkanos,ías domeííicas entre Me-
y TCZCUCOF, xicanos,y Tezcucos, con 
Enemigos en r 1 i r • í 
convcaíencia reíuelta deíunion no les 
de ios tmef enflaqueciera el animo fo 
tros. ^ 
bre el gran concepto que 
cia^eCort^ t e n i a n ã e Cor tês (por VC-
formidabie a cedor de las Guarniciones 
Jo$ Barbaros. ^ T 
Mexicanas en duacachu-
lla, Ocucar,Te peaca , Xa-
lacmgo , y Caftilblanco; 
cuyos fuceííos referimos 
por mayor j y creer que 
traheria tras fi todo el po 
der de Tlafcala,y Guaxo-
cingo: ultra de que aque-
lla Milicia, aunque nume 
rofa,en la mayor parte fe 
hallava débil por mal có-
valecida,dela dolencia de 
las viruelas, cuyo conta-
gio no ceííava de afligir, 
y eí l ragar toda la tierra; 
Por algunas de eftas razo 
nes ( ôpoVtodas juntas) 
con que plugo a la preor-
dmacion Divina,facilitar 
la entrada de ta g r á obra; 
tuvieron los del Exercito 
Chriftiano quietud aque-
lla noche , y feguridad el 
dia í iguiente, en que mar 
chandoafu coftumbre la 
via de Tezcuco , di í lante 
de alli tres leguasdiallaro 
la campaña fin v n enemi 
go, y fegun los Explora-
dores di xeron con paz tá 
fo r j a , que n i vna voz de 
las Caferías les molcfta-
va; toJo fuera de fu cof-
tumbre , y de fu indigna-
ción,y aunque eílo no ca-
reció defraude»ni ella de-
xô de profeguirfe con de-
mo-
A N . 
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Exercito fu 
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«es de paz. 
Cottio fon 
recibidos. 
Y lo cfue 
proponen , y 
ofrecé de 'pjr 
te de íuKey, 
de rendimiento? no pudo 
mellar en la prudencia de 
Cortês . Marchando iba 
quando fe le ofrecieron 
al encuentro fíete Ancia-
nos ( quatro dize Goma-
ra ) de los mas principa-
les de Tezcuco > có iní ig-
nias de paz ( la mas noto^ 
ria fue vna vandera de 
orojpendiente de vna lar-
ga lanza. ) Coia el avifo 
de fu venida mando Cor-
tês parar elExercito?y fof 
mado vñ hermófoTeat ro 
de todas fus hueftes,los re 
cibiô tan formidable > co-
mo apacible. Ellos antes 
de llegar a explicarfe con 
la voz? lo hizieron con la 
ceremonia>poítrandofe)y 
abatiendo la vandera, y 
luego por medio de Do-
ña Marina > y Aguilar di* 
xeron: Que fu Señor Ga-
camacin > Rey de Tezcu-
coyle rogava5que quiíief-
fe recibirle por amigo? y 
que como quien defeava 
ferio fuyoüle efperaria de 
paz en fuCiudadde Tez-
cuco ; en fee de lo qual le 
embiava aquella vande-
que mandaífe a fus Efpa-
ñ o i e s ; y a los Tlafcalte-
cas no Je hizieífen daño 
en fu Tierra?y ante todas 
cofas? que fe fueílè a apo-
fentar a Tezcuco ? donde 
le daria quanto huvieííèr 
menefter ? rematar6 afsi-
gurádoíe :Quelos Efqua-
drones que les avian mo-
leftado en las barrancas 
no eran de Tezcuco? íino 
deMexico?ê imbiados por 
Guatemuz- Cortês refpo- Ftefpôértááí 
Siojadmitiendo la paz ca J0rt¿s uf* 
j r de amoroía 
el don? iimboio de íu pu- vrbanidad* 
reza ? y de la caridad que 
la perííciona. Y paliándo-
los con demoftracioneá 
de amor de las manos a 
los brazos;'y í ingularmé-
te a tres de ellos por cono 
cidoS en Mexico?y por Pa 
rientes del GranMofezu-
ma ? cuya memoria íiem-
pre le era agradable ) íes; 
dixo : Que la petición de ; 
íu Rey en nada era dife-
rente de los defeos con q 
llegava â aquella Provin-
cia?a la qual ( ni a ningu-
na otra;avia de hazer da-
3no?íin ó conveniencias :Pe 
D z tú 
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Empero p! ro q U e feria jufto le el i-
diendo Sao- i rr* l - i • i 
micnhdw-da mendaí íen ios recibidos 
nos recibidos con |a muerte , y roíj0 ¿Q 
quarenta y cinco Efpaño 
les, y trecientos Tlafcalte 
cas que huvieron amaños 
en fu fallida de México» 
Que las muertes como i r -
remediables las perdona-
va;no empero el defpojo* 
por lo qual erperaria> que 
el que tratava de fer fu 
amigo fe lo merecieífe co 
la reftitucion de lo vfur-
padc.Efta punta de feve-
ridad repararon>aíiguran 
dolé que no avia íido he-
cho de Cacarttacin,íino de 
Cadaluaca, entonces Rey 
de iMex ico?que a orden fu 
ya fe facrifícaron los Pr i -
fioneros al Dios de fus ba 
tallas Huichilobos > y el 
oro , y la ropa con la mi'f-
mafele remi t ió a Mex i -
co. Cortes entre fatisfe-
Y remata cho>y quexofo f pero con 
te de la paz, acuerdo de la paz) los def 
p i d 16, q u e dan dofe co v no 
de IosRmbaxadores>y lúe 
go confino con fus Capi-
tanes fobre Ja fee de la 
q u V ^ : •«ttkaxada ; J juzgándola 
laEaibaxada. t t te i lOS fina (] el don , por 
de Araron 
lo fubito>y por lo defeuy-
dado de otros que fuel en 
conciliar las amiftades» 
quedaron prevenidos pa-
ra mirarles a las manos,y 
ver donde ponía los pies. 
Tras efto proí lguieró fu 
camino>hafi:aTezcuco>eii 
cuyos Arrabales, evitan-
do la Ciudadíhiz ieron no 
che, regalados de fus ve-
zinos 7 pero fin ninguna 
afsiftencia de Cacamacini 
con que fe iba defcubrie-
dolofalfo d e í a E m b a x a -
da. Aqui p a g ó Cortês el 
t r ibuto ordinario de fu 
zelo? derribando algunos 
Idolos q aquel fuburbio 
Gentil venerava; y el dia 
figuiente fe met ió con fu 
Exercito en la Ciudad. 
Hallóla vacia de Niñosjy 
Mugeres ? y llena de pa-
vony fegun el indicio de 
los femblantes, mas para 
la fuga, y para el infulto, 
que para guardar lo pro«-
metido.xon que fe vio ca-
lificada la fraude , y mu-
cho mas quando averi-
guaron , que el Rey de-
famparando la Ciudad fe 
pafiava a la de Mexico có 
mu-
A N . 
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Y e! rer?lo 
en que puto. 
Cortés c» 
et Arrabal de 
Tezcuco fin 
e! agafajo pro 





el Exerci to ca 
U Ciudid q 
halla inquie-
ta , y llena de 
pavor. 
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^ uesjygran faltava quien(..'-fin apar muchos Caciq 
numero de aquellos Bar-
baros; ademas de los que 
fe embofcavan en los car-
rizos de la Laguna > y íin 
otros muchos que con fu 
ropajy familias fe haziã a 
los Montes ; llenos todos 
de aborrqcimientojy def-
confíanza. Era de vê rde f 
de las torres tanta mu-
chedúbre de barquillas? 
Ç veynte m i l y pías cuen-
ta alguno ) y la inunda-
ción de gente, con que fe 
cubrian losCafm|>os.-CoF-
tês recogió la fuya 5 y fe 
fortifico cuydadofamen-
Fortificafe te en vnas srrandesCafas, 
Cortes cay 1 r _ y 1 
dadofamence, dei enganado de que to-
y craca de la ¿os j que le le hu 
quietad dô T-
Vieran fido enemigos, y 
cómplices en la traycion 
procurada.Sentía no aver 
podido embarazar la fu-
ga del CaciqueRey^ni de-
tener la dé tanta parte de 
pueblo; pero con a&tv i -
dad notable acudió al re-
paro de ambas cofas, y pu 
do hazerlo en aquella i n -
í igne Poblacion>fegunda 
en poder > y magnitud a 
la de Mexico > donde 119 
q 
Tczcuco. 
tarfedelía ) aborrecieíle 
a Cacamacm > y le apelli-
dâíle indigno poflehcdor 
de la Corona deTezcuco; 
porque fe la cenia tirani-
camente^por averfek qui-
tado con la vida â vn fu 
mayor hermanó? cuyo hi 
jo fe hallava agora en Tez 
cuco entre los indigna-
dos? y quexofos ajoben de 
lindas prendas. Entendi-
do porCortêsjfolicitô ha^ 
blarle en fu derecho?y ei* 
fu reíhtucion ? y àe ç ftat 
platica ? tan dulce al def-
poífeído ? hizo paflb para 
la de fu converíion ? que 
no le plació menos; coa 
que íin tardanza coníi-
gu ió vno?y otro a la bue-
na difpoíicion' de aquel 
Apoftolico Capitan. La 
primera dicha logro ( ca-
tequiçado j en el Baptif-
mo?que recibió con folé-
mfsima ceremonia ? donj 
de le llamó Don Hernán^ 
do Cortês?por averie íidó 
Padrino ? el qual con él 
nombre le dio luego la 
enfenãza de Ayos7v Maef 
tros?y para que fe fírmaf-
D 3 fe 
Cacamacín 
tirano pof-
fehedor de la 
Corona de 
lezcuco. 





daiidole lu nô 
bre, y la ver-
dadera eníe-
ñCiü de ntef» 
era ReÜgion. 
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f t en lo que avia de creen 
y obrar en elChrif t iani i -
mo. La fecunda dicha lo-
g r ô con el aplaufo vniver 
lal que fob re fu derecho 
fupo introducir la eficaz 
diligencia de tal valedor, 
con que afsi indiftinta-
mente fe vido en el gre-
mio de la Igleíia Catho-
Iica y y adorado de los fu-
Adamá los yos > que le coronaron > y 
dcTezcucoa i * i • • r r 
funucroRey, aclamaron legitimo lucei 
y fe firman en for ¿e Nezavalpincintli 
la atmftad de Í 
los naeôros. luKey hita vit ima nove-
dad £ gratifsima al Pue-
blo) bolviô los fugitivos* 
y el proceder 4de Cortes^ 
y el de fus Soldados »les 
obligó a que depuefto el 
horror amáífen fu prefen 
cia,con que détro de muy 
Prefidfo, y pocos dias eftablecieron 
P!?cade ar-- j 
ímpottá en ías animos,y en aque-
lla Ciudad fortiísima v n 
Prefidio > ô Placa de ar-
mas de fuma importancia 
* a los fines de aquella em~ 
preílaj para que tuvieron 
empeñado el Cielo có fu 
Providencia, y Cortês có 
fu fagacidad á fee D i v i -
na, y Humana todo el po-
der del nuevo Principe>a 
tifií M¡na. 
de Aragon. 
quien para perficionarle? 
y refiruardarle en ambas 
virtudes afsiíHá í iempre 
los Ayos^queeran Anto-
nio de Villareal (Maeftro 
fuyo ? también de la len-
gua) y policia Efpañola.) 
N.de Efcobar^crêado Ca-
pitã de Tezcuco para ef-
te efe00)y Pedro Sáchez 
Farfan vn muy buen Sol 
dado: Todos con orde de 
impedirle el trato •> y co-
mercio deMexico?y es f in 
duda que eftrivô fobre ef 
te fundamento la maqui-
na de aquejla Conquifta. 
Facilitavanla por puntos 
los accidentesjporque fo-
bre tener tan por fuya la 
grandeza de Tezcuco ( y 
quizá por eíío ) fe acele-" 
raron a pedir paz > y per* 
don de hoftilidades paííà-
das los de Quantichan, 
Huaxuta>y Autenco > y a 
ofrecerfeamigoS) y fuge-
tos a Cortes, y fus vande-
ras. Grecia-efta Concor-
dia, y con ella las fuerzas 
con que a v n tiempo fe 
oponían a los' rebatos de 
Mexico ( que no dexava 
de mfultar por el lago có 
Pi-
A M . 
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Antonin de 
V i i i a i o l . N . 
de Eícobar y 
Pedro Sácii. z 
Farfan> Ayos 
cel Rey de 
Tfzcuco Do 
Humando. 
Que Je goac 
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Piraguas^y Cânôasjlenas apacibilidad eon que Cor 
de esforzadifsimos Guer-
Buenadif-- reros ) y trabaxavan en 
pouaonpara vacian y dar fondo a vna 
a^cicUa Con- r . i . . . , . 
quiiu. elpacioia Zanja de media 
legua,por donde fe avian 
de introducir los vergã-
tines j y en efto fe ocupa-
van cada día íiete, u ocho 
m i l Indios; fin quefaltâf-
fe gente para otras em-
preííàs acccííbrías»por me 
dio de las, quales > y de la 
tês admitia > y amparava 
nuevos amigos; fe vino a 
hazer dueño de aquellos 
Confínes Í hafta* reprimir 
el orgullo de los Colute-
cas>y Mexicanos en los dé 
fu Laguna; de fuerte?que 
yâ no fe efperavarfino en 
trar a bufcarlos» y opr i -
mirlos- en ella-con la ve-
nida de los vergantines. 
^ V T £ l S E C R E T A R I O ? V J W G O N Z A L E Z V É 
Viuapmpltcillega a falemwf erfmde a los Agsrm4* 
nados obedecem al Emperador en cinco puntos i 
y lo que refjjonden. 
C A P I T V L O V . 
R A el año de 
nueílra ía— 
lud de M . D . 
XXÍ.a pocos 
días de Ene-
ro > en que el Reyno de 
Valencia fe hallava en el 
golfo de fus inquietudes, 
y defeofo el Emperador 
de que a manos de mejor 
Piloto pudieífe paííàr de 
la tempeftad al Puerto, 
màndô â vno de fus Secre 
tarios que viníeííe de Ale 
mania â procurarlo. F i ó 
juftamente efta acción de 
la prudencia de luán Gó^ 
zalez de Vilíafimpüci? a-
quel Varón Noble por na 
turaleza>ca\idal,y minifte 
rio; que â mas del manejo 
de papeles de fuma impor 
tancia, en que tenia fervi 
do al Emperador Rey ? â 
fatisfacion del arte > y de 
la diligencia ? aprendidas 
en 
4 4 Anales 
en la efcuela del Rey Ca* 
tolico D o n Fernandojdo-
de fe hizo Maeftro;era 
agora Coníe rvador de la 
Corona de Aragon. Efta 
va en Valencia defde los 
y l timos.de O â u b r e difpo 
njendo los ánimos para 
el afiento de la mayor d i f 
cordia5que jamas tuvierõ 
el Brazo de los Nobles> y 
el de los populareSíno fo-
lo en el cuerpo politico de 
aquella numerofa Repu-
blica ; pero n i en quantas 
fe hallaron íu^etas a la di 
ficultpfa v m ó de entram-
c,c fc bas calidades.Avialesi t í o -
El Secreta-
rio fuanGó- tincado a los fediciofos CÓ 
zakz de Vi - r i >-r- J 1 
iiafimpHzien iervadorcs,y Treces de la 
íu Comifsió. Germânia cinco puntos 
^{Tenc'ialifsimos en aque-
lla comiísionj para fu ob-
fervancia>tales eran: Que 
obedecieííèn al Vi r rey 
Don Diego Hurtado de 
Mendozaj Conde de Mel i 
to j con fu reftitucion a la 
Ciudad ) y progreífos de 
ju íHcia .Que fepufieííe l i -
mitación en el vfo de las 
armas comunes , y que fe 
encerraÍlen todas en las 
Cofradías â cuftodia del 
de Aragon.' 
Vir rey , ô Governador? a 
quien fe entregaííen las 
llaves.Que en razón de la 
Germânia fe obfervafe Ja 
ley. Que fe reparaílèn al 
puto los agravios hechos 
a losCavalleros>en tal for 
ma > que perfe&amente 
quedaííèn enmendados. 
Que fe revocaííè la violé 
ta creación» ô elección de 
lurados. Puntos todos , q 
aunque en la boca de v n 
Mmif t ro por quien habla 
va el Principe^ y fer ellos 
tan pueftos en razón > no 
pudieron facar- de fu re-
pugnancia finóla tibieza 
con que refpondieron p i -
diendo tiempo para minu 
tarlosjy conferirlos en fu 
conclave: y efto fin dar 
ocio a fus ambiciofas cru-
eldades. E l Secretario fe 
fes concedio>ficon aprova 
cion del Maeftre de M o n -
tefa,y otros Señores , que 
le afiítian por mandamié-
to del Emperadoncon ex 
preífi repugnada del V i r 
rey , conocedor de aque-
llos corazones cavilofos, 
que fabian efeonder los 
afe&os, haíla ponerlos en 
las 




des con tibie 
Z Í Í pidiéndo-
le tiempo. 
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r Que le acó-
feja buclva a 
juntallos. 
Reyes Doña 
las manos del fuf or>jamas 
limpias de fangre. Tenia 
el Secretario para abrir 
paííb a fus deíigmos con-
verfaciones privadas con 
Bartolome Monforte Le^ 
giftaj Advogado del Pue-
blo? y íupo Hechar la fon-
da tan fagaz>y fuavemen-
te en aquel animo empeña 
do ( por ordé Real dezia ) 
al patrocinio de lãpleve; 
que a pocas íitiadas fue 
dueño de fus mas interio-
res í e n o s , quedándolo de 
fus acciones,y confejô pa-
ra el conveniente de la 
materia. Y aísi defpues de 
aver difeurrido en el o r i -
gen? caufa>y efe&os de la 
Germania?que definió > y 
pinto el Monforte defde 
el nombre a Ia eííenciaíal 
parecer con indíferentífsi 
mo zelo; y con mas que in 
diferente en fervicio del 
Emperador>aconfejô al Se 
cretario que bolvieífe â 
juntar los confervádores? 
y Treces{. eran los nueva-
mente eleftos ) para eílâr 
ala refolucion? y cumpli-
miento de los cinco pun-
íuana>y D Carlos. 4 f 
to i propueftos i fus ante- ^ ó i o h í 
rYi i • i ¿o cotí no cai 
€eííores 5 hizolo ; y con jorefedo. 
blanda^y apacible feveri-
dadj y verdadera eficacia? 
Jes acordó lo que de vían 
hazer en fervicio de fu 
.. . . * 
Rey,y paz de aquefRey-
íio. Y fin duda que fe bü-
viera determinado eiitoíl p??h ^ 
ees? 11 ía deícónnanza que teniádej Vif-
del Vi r rey tenían los de- r-y! 
xara fin miedo. Pondera-
van ( no íín manifiefto a- / 
gravio de aquel Cavallé- • 
ró* dignõ de k mayor ftf ' 
para la /átisfádori dé" ÍU * 
palabra )(Jué aviendo fi-
do declarado favorecedor 
dela Nobleza ? vfaria del 
caíligo Con oprefsion ? y 
llanto de vn Pueblo en ta 
tas ocafiones maltratado 
de fu Govierno.Áqui fue 
el confundir las vozes ? y 
iiecefsitar el Gonzalez de 
todo el arte de las fuyasjy 
aun de fu buen juyzio? pa 
ra la confuíta del Virrey? 
â quien no convenia laíli 
mar el animo con la not i -
cia de ofenfa tan feníible? 
por nò defeomponer ía 
neceííàrifsima aíiílencia 
de fu autondadjin era pof 
li-
4 6 Anales de Aragon'. M.D.XXI; 
fible que tuvieíTe afiento ral del Rey no de Valen- „ 
cía?y Principado de Cata », 
luna : Amados, y fieles de » 
aquel tratadojíin dexar fa 
neadala defeonfianza po-
pulardiecho forzofamen-
tedel Vi r rey . A t o d o f a -
Aquíenef- tisfizo.el Secretario>efcri-
etive to mal viéndole el alma de la ref-
que avia de T 
fer recibido pueítajco aí igurar le > que 
f» ia ciudad. na(ía fe 0fre(:ia mas arauo 
que fu buelta a la Ciudad. 
Antes ( dize ) apretando-
„ les fobre ello > me han d i -
t , cho> que en la venida de 
V-S. fe comprehende to-
dolo mas eífèncial delas 
i, cinco cofas,'porque temen 
j , le mucho.Bié í int io aquel 
efp i r i tu V ér daderárriente 
cortefano5 aunque embo-
bada Ja flecha con que pu-
do cortar la pluma; pero 
templándola a los filos de 
fuprudencia»y facníican 
do fu recocimiento al f i -
lencio>y todo junto al fer 
El virrey vicio de fu Principe ? en 
ReSUpro cuyo nombre governava, 
curíndolosfa CTCTÍVÍÔ 3 los Cabos PopU 
tisucer,y re. , n r r - i 
4ocir. lares en cita íentencia. hí 
j , Rey. E por fu Cefarea Ca 
r> tolica Mageftad Don Die 
» go Hurtado de Mendoza/ 
Conde de Melito» Lugar-






fu Mageítad. Yo vine a ef ?, 
te Rey no por fu manda- .» 
dojy por elmifmo he efta •» 
do en el hafta agora,y pue » 
fto que muchas vezes roe ?> 
han dicho^que lacaufa de 
no fer obedecidas por vo-
fotros las cinco cofas que 
con el Maeftre de Monte-
fa fu Mageftad ol embiô â 
m ã d a n y agora vl t imamê-
te con Moflen luán Gon-
zalez de Villaílmplíci > fu 
Secretario J era por fer » 
vna delias mi tornada a ef » 
fa Ciudad, y poniédo por » 
achaque lo que de mi fe te » 
mia» no he dado fee a elloj » 
hafta agora q el dicho Se- » 
cretano l u á n Gonzalez » 
me eferiviô eílà Carta ? q » 
ay va^y de no poderfe bié » 
entender ? me haze creer 
deve querer dezir lo que ?> 
arriba he dicho,' y fupue- » 
fto aveís dexado de obede ;> 
cer lo que en nombre de » 
fu Mageftad fe os ha man >, 
dadojno lo hagáis, fino o- » 
bedeced , y fervid al Em- „ 




M . D % J . Reyes Dona luana.y D .Carlos. 47 
„ mo es razón que lo hagan Mendoza.Ercrlví0 el Vir „ 
„ los que quieren fer bue- rey en la mifma fuftan- Yaiosia-
„ nos,y leales vafallos; por- cia a los Jurados, R^cio- naic/.y Sla-
„ que mi voluntad no es de nal, y Sindicos de la Ciu- dicos, 
„*iraeíra Ciudad > ni eftar dad de Valencia ? donde 
„ en efte Reyno; y quando no pudo ignorarfe la ver 
„ lofuefle,por mucho que dad de fu zelo.Los Treze 
„ Io defeaííè > no podria fer hallaro entédida > y fatif-
„ tanto que mas no quifíf f- fecha fu querella > y pro- Promĉ  dê  
9, fe ver â fu Ma^eftad fervi metieron al Gonzalez fu Trezc a! 
j . , 1 , . R . 1 ^ Secretario to 
», aojtemiao?amaao> y obe- interpoiicioncon el Fue- da, di'ado-
>, decidojcomo es razón; lo bio > para que vinieííè al nzŝ  dcíyi0$ 
» que deveis hazer en tiem- cumplimiento de los ma-
„ po que os aproveche para datos del Emperador;pe-
.99 fer perdonados. Yo he ro bufeavan largas > que 
querido declararos mi vo pararo en maníííeílos <|ejf 
„ Juntad; porque por no fa- vios. Sabían que el Se-
„ berla > no dexeis de hazer cretario traía òrden de 
j , lo que es razón : Y ha me reducir con todo efe£lo> 
» parecido eferiviros antes las Villas de Elche?, y 
5, que â fu Mageftad fe em- Crevillent,con otros L u -
j , bie vna refpueíhbporque gares de fu diílrito» a la 
• 5> tengays tiempo de me- obediencia de Don Ber-
» jorarla; por lo que yo he nardino de CardenasJDu 
5, vifto , aunque fe ha orde- que de Maqueda? a quien 
?, nado por Letrados>y per- el Emperador hizo mer-
„ fonas de buen fefo>puede- ced del titulo de Marques 
» fe mejorar en la fuítancia; fuyo> el año paífado de 
v pues eíla es la que el E m - M . D . X X . fobre la que j i 
?Vperador quiere mas que tenia recibida el ano de 
« palabras dichas en buena M - C D . L X X X I . del Rey 
5, orden. Dada en Denia , a Catholico Don Fernán-
I „ decifeis de Enero de 1521. dò fu Abuelo,en aquellos 
?) Don Diego Hurtado de v a í M o s ; pero no lo que-
rida-
Los ik El-

















riendo fer ĉ }os de otro» 
que de fu Màgeftad afsié-
doíe de vna pretendida 
incorporac ión a la ooro 
na>amparados de los Re-
beldes , y haziendoíe con 
ellos» con refuelta repug-
nancia le nega va 11 la pof-
fefsiomy el Marques D u -
que con igual esfuerzo la 
procurava de todas mane 
ras,'y agora ( no olvidan-
do las armas > que para fu 
cafo prevenia en Murcia) 
por los medios foberanos 
del Emperador > cometi-
de Aragon. M.DAXXI. 
dosa la diligencia del Se-
cretario^ y eíta quer iá los 
Mi l i l i t ros populares que 
antecedieíle a Jas otras>pa 
ra la qual ofrecían acom-
pañarle? y defpuescon la 
madurez que fe efperava 
coírducir >4>jQfüdad el 
V i r r e y . Todo lo aprovo 
con prudente dií imulo el 
Secretario? aunque pene-
trava la cautelofa dilación 
por íi pudiêíle facar de la 
mifma los frutos>que fue-
le rendir a la verdad 5 y a 
la tolerancia. 
E S T A M ^ E C E ^ S r D O M I N I O L O S X E R L 
fes en IiddrrMeco$,y en Tarudante. Varias acciones de fa$ 
Armas,y de fu Tiranta,Niegan lafugedony tributo 
al Rey de Fe&Jlamandofe Reyes de 
(¡Africa. 
C A P I T V L O V I . 
L Proceder 
de los X e r i -
fes có el tira 
noprogref-
fo de fusAr-
mas,toca al de eílos Ana-
les?por fucefsion de los an 
teriores , y por la mifina 
caufa? que pareció digno 
de proponerfe a la vecin-
dad del zelo Chriftiano, 
para que viendp quan en 
ofenfa fu ya > fe propaga 
el fuperíticiofo error de 
aquellos Barbaros (cuyos 
efe&os apenas caven en 
la mejor parte del A f r i -
ca, llamada Berber ía)có* 
v i r -
f?1 
A N . 
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te a orden del 
Cielo j y de 
Maliuma. 
f in ambí»* 
ciofo de los 
Xerifes.embo 
zado en vn 
aparente ze 
lo de R s l i -
gion. 
enojo obrecontra-el lo q 
acoftumbra. Ya quedo ef 
crita la muerte de Muley 
NazerBucentuf en el año 
de M . D . X X . con que fe-
mata los fu y os el Dof tor 
Bar to lomé Leonardo de 
Argenfóla; y afsi hazien-
do pie para el qué le fuce 
desdiremos: Que aunque 
los Xerifes procuraron 
atribuirla ( falfeando inf-
piraciones ) a orden del 
Cielo i y de fu execrable 
Mahoma ? no dexavan de 
conocer los menos fenci-
líos era efe&o de vna am-
bición cfuelifsima) y qué 
t ío fe podia prometer de 
ella otro que femejantes 
atrocidadesjdeftruydoras 
•de las legitimas fucefsio-
nes dé los Cetros > â cuyo 
•defpojo anbelavan > mas 
que â exercitar el zelo afe 
â a d o de fu Religion. Pe-
ro como eítevfueífe de co-
lor tan vivo > acompaña-
¿ ó de induftria) y poder, 
y de vna fortuna felicif-
ííma 5 apenas avia animo 
qué fe opuíieíTe al fu y o. 
Porque el Rey de Fez>lle 
efp eran zas de fu legali-
dad en la obediencia pro-
metidaj y en los tributos* 
y reeonocimientos paftd 
jados mirava como gran-
deza propria la proíperi^ 
dad de los Xerifes, y no 
pequeña parte de fus inte 
tefes en ellas?y los que lóá 
feguian > con i r empós de 
las mifmas á lós pretextos 
de vna guerra fagrada 
(que ellos llaman Gazua) 
fe tenian por Religiofos'í 
y felizes; Jos quéábofré-; 
cían fu fortuna ía cótem--
porizavan) y temian.Con 
efto 5 y con exercitar fa-
gazmente algunas v i r t u -
des de las que füelen há-
zer agradables los pr inc i 
pios de vn Imperio^ fe les 
rendia todo:bien,que coií 
pefar dela Morifma Por-
•tugüefaj y de los Cbr i í l i a 
ncs>quepor aquella Coro 
na la governavan.Eílãblé 
cieron en fu nueva Cor té 
por modo de reftauració» 
eílrados de Gracia^v jufti 
cia y no fin arrogarfe las 
obligaciones de fu gran 
páretela > y el proceder de 
E ver--
*ricnc è 
Key de Peí 
por gtaíufczi 
propia í^'de 





eri fu Corté 
eítrádos de 
gracia > y juf-
ti:ia, y dan á 
entender que 
ion embiados 
por lu afeen* 
d ente Maho-
ma {Sata excí 
citarlas* 
jo Anales de 
verdaderos Xerifes , en 
cuya fangre quer ían que 
refpifafe Mahoma la ob-
fervancia de fu Se£la?pu-
blicandofe inviados por 
el para tan impór ta te m i -
n i í l e r io .De aqui refultô 
el fer amados > y temidos> 
y aun adorados de la pie-
ve ruda>y fencilla^ y para 
aílegurar fu incoílanciaj 
y re íguardarfe al poder 
de mayores enemigos ef-
traños ? y domefticos, h i -
Nombran zieron Alcaydesjy Caudi 
piíc4 en (ÜJ os 3 *os complices en Ja 
àiiiãos. traycion , y con vnos , y 
o t r os í iempre armados^afi 
. ftidos de mucha géte bien 
pagada,y prontajconfer-
vavan en paz la t irania 
de fu dominiojno olvidan 
Ei de Taru ¿0 C\ ¿Q Tarudante Jas or 
c.'snce contra . • i i 
iosMorossvai amanas correr ías de las 
dé'PonSí.1'tonteras del Cavo de 
A^uer>y Zafi,con que i n 
fe (lavan t í o s Moros vafa 
líos del Rey de Portugal, 
procurando ( por arte , ô 
por valor ) apartarlos de 
fu obediencia,y difponer 
el exterminio de fusar-
¿ r i f t w l Cm maS- Pero COmÒ futííc ef-
pedodcAfei- p i r i t u delas fuyas la ma-
Aragon. M.D,XXI. 
yor ambicio,qual era lade 
aípirar al Imperio deAfri 
ca , no folo atjendian a re-
p r imi r , ü debelar los im-
petus Chriftianos > í ino â 
hazerfe luperiores entre 
los fu yos, aunque al con.-* 
feguirío fe arriefgaííè la 
fee > y el buen nombre de 
las emprefas.Contendian infignc tray-
l o s d e D u q u e l a . y X a r q u i a ^ ^ . 
con los de Garbia ( todos medio de u 
A l L \ r -L x.' qual alcanzan 
Alárabes ) iobrepart icu- Sagran vic-
iares inferefesi facaronles toria ,dc los 
r r . A . Alárabes. 
íuspaisiones acampo de 
Batalla,fIendo eíte en vna 
llanura , a íiete leguas de 
Marruecos: cada qual de 
las partes penfava tener â 
los Xerifes de la fuya,pe-
ro ellos muy de íi mifmos 
rebolviendo contra todos 
en el ardor dela Batalla» 
bizieronfuya la Vitoria, ' 
y vna increíble ganancia 
del defpojo con que bol-
vieron á fu Ciudaddlenos 
de armas,y cavalios , con 
lo qual creció fu poder, y 
fu ofadia para mayores 
emprefas,teniendofe por 
arbitros de los campos.' Niegan ios 
Ya miravau al Rey de g ^ J * 
Fez,mas como émulos > q C011 ̂ 1,0 de co-
roaiper có el. 
AN. 
M . D . x k l . 
Y lo piâ« 
cl de Fez. 
Que muere 
entre los con 
ciertosjy ame 
nazas de la 
guerra» 
El fuceflbr 
fe ajufta con 






datarios) y afsi para obli-
garle al rompimiento en 
que deííeavan tentar fu 
fortuna con infolente def 
precio>ni le comunicaron 
la Vitoria ávida de los 
Alárabes j ni le dieron el 
quinto que le pertenecía. 
Sintiólo Muley Mahamet 
como Principe ofendido 
ç y pudiera como amena-
zado ) por lo qual dio or-
den â vn Alcayde fuyo> 
que reíldia cnMarruecos, 
para que le pidieffèy y pa-
ra que íi fe lo negaííèn les 
denunciaíTe la guerra;hi-
zolo aquel Miniftrojy no 
fue^al paííb de interlocu-
ciones, y de replicas ) tan 
fácil de confeguir el fin 
de aquel tratado > que no 
le tiivieíTe antes la vida 
del Rey > iron que falleció 
él brio de la querella;por 
que fucediendo á Maha-
met fu hijo Muley Hamet 
refoetofo á fu Maeftro 
(avíalo íldo vno de los 
Xerifes) por no empuñar 
la efpada contra el; difí-
mulô por entonces? y aju 
{lando vn moderado tri-
Garlos, 51 
buto les confirmó el Se-
norio deMarruecos.EUos 
aceptaron ambas cofas có 
femblante leal, pero con 
diveríifsimo > y folapado 
intento) porque yâ no ca 
via en fu irdblencia el de 
fugetarfea fu fee^ni al cu 
plimiento del tributo; y 
viôfe lo primero en las có Aierofaml-
r , . rr* te fe confcdtff 
teaeraciones que alienta- ran ios Xeri-j 
ron con los mayores ene* ks.co l0?̂ "' 
J migosdelRcjf 
migos de aquellaCoronaj de Fez. 
quales eran : Muley 3. Pé-
rez >y Abenadu herma^ 
nosíMuley ídris , y otros 
Señores <jelas Sierras: > q 
tenian Hilados en ella; y 
lo fegundo diziendó: No y lenicgantt 
deverle nada quandoco- fu§ccioa! 
mo fucçííores de Mabo-
ma tenian mas legitimo ; 
dérecho que el al Señorio •••,} l 
de toda la Africa : Que íi 
Jos quería por amigos lo 
ferian fuyosiy por lo con 
trario les bailaria cor| el 
brio>y fuerzas conveniff-
tes para ofenderle» Pero 
quemiraííe como emba-
razava la guerra que ha-
zian contra los Chriília-
nos tan en fervicio de 
Dios>y de fu gran Profe^ 
E z ta? 
j 2 A n a l e s d e 
ía>y tèmíefle el irreligio-
fo ¿efacatoco que fe opo 
nía a fu querer.Con tales 
Vozes,mas llenas deofa-
«diajque del zelo que refo-
navan(í i bien la aparien-
cia de efte era fu mayor 
cuydado) y con tener nu 
merofas 5 y a punto fus 
hueftes, moderava el ani-
mo dçl Rey de Fez>y en-
cendían el de tantos que 
cóndi los le defpreciava. 
Hecha refolucion > pues» 
de no temerlejpero mira-
dole a las manosjno tenia 
en ocio las fuyas; porque 
a y n mifmo tiempo infef 
tayañ a los Chriftianos,y 
a los Moros de la Comar-
TarSaitccô ca ̂ e l^arruecos* Salió el 
tra ios Pomi- Xerife menor de Taruda 
•'ticfcs vencí» t 1 
¿út te con vn gran golpe de 
gente de a pie* y de acá va 
Ho a correr aquella Villa,* 
entendido de los Pprtu-
guefes (cuyo valor jamás 
fupo reprimir fus brios) 
juntado los Moros de paz 
que les permitió la prief-
faJes falieron al enquen-
tro, y aunque fue porfia-
do el de ambas partes, la 
^ r i í U a n a prevaieciôjma 
A r a g o n . 
tando>y prendiendo mu-
chos» con que fe retirare; 
vnos vencedores, y otros 
fugitivosjy el Bárbaro co 
igual pefar» que propoíi-
to de la venganza. Dife-
rente fuceííb tuvo el otro 
Xerife?que ocupando al-
gunos Lugares de aque* 
Ha Morifma los reduxo a 
fu dominioiy a la contri-
bución de lasDezimasjCU 
yo vfo ponderava por Sá 
to en fervicio de vna gue 
rra> extirpadora del nom 
bre Chriftian.o.Crecio de 
manera fu ambiciomque 
ya por efte tiempo fe in-
titulavan Reyes de Afri -
ca ; cofa que pudiera def-
componerles los deíig— 
nios>a no hallarfe ta per-
trechados,* y mucho mas 
la interpretaeiomqueda-
vanavna terrible pefte» 
y hambre;y efta era tahq 
por focorrerla fe cautiva 
van vnos a otros para ve-
derfe a los Chriílianos de 
aquellos prefidios al pre-
cio vil de algunos pocos 
higos,© paíías. Dczianfy 
era publica opinion) que 
poy fus pecados» y en ve-





nio , y ambos 
oían llámarfc 




la tirania de 
los Xerifes* 
í l vi 11— 
AN 
MD % Í L R e y e s D o n a l u a n a ^ y D G a r l o s ; ^ 
ganza de la fangre ino- con que Marruecos , Tá-
cente del Rey de Majrrue rudate?fus vaíTallosjy ade-
cos embiavan Ala? y Ma- rentes, redimieron l i ne-
homa aquella plaga? y de cefsidad» y íi i i t igaron fus 
todas partes fe oían exe- .efe&os. Y haziedo fingir 
craciones > y amenazas,' otro globo de bronze ío-
aiiadiédo por culpa igual 
mente merecedora de ta-
to caftigo la de aver qui-
: tado(y fue hecho del Xe-
. rife mayor) con facriliga 
codicia cierto* globo ? ô 
bredoradoí con tal feme-
janza^que en arte? y mate 
ria pareciêííè el mifmode 
bol vieron a fu pue í lo ; c o 
que la Plebe engañada ? y 
quieta,pensô tener en los: 
manzana de oro fatal ^ ojos lo que el vfurpador 
entre otras adornava la v Tirano poíTeía; el qual pa 
torre de la mas folemne 
Mezquita : don religio-
fo de vna Prince fa Mora* 
que dexandole pondera-
do en mas de feyfcientas 
libras de aquel preciofo 
metal > y refguardadole 
con maldicionesjy conju-
ros ? pre tendió aííêgurar 
la permanencia del dona-
tivo» ? que la piedad comü 
con, fuperfticiofo temor 
llorava profanado agora> 
queriendo q fueífe la cau-
fa de tan mortal azote. 
Pero la fagacidad mañofa 
que !os Xeri fe los Xerifes bolviÔ DOr 
res recuperan , , , 
fu «edito, todo > proveyendo a bun-
dantemente > y a precios 
moderados de vituallas. 
ría con 
ra acabar de ju ft i ficar fe 
con fumo fecreto en^lá^ 
tinieblas de ía ñach í ihvzo 
ahorcar de vna Almena 
de la torre mifma a cier-
to ludio y que pufo el con 
fejo ? y la mano en el que 
Uamavan facrilegio; con 
que viéndole los Moros, 
( t a l era fu nueva credu-
lidad ) afirmavan aver fi-
do a orden de Mahoma, 
que no permi t ió dexar 
fin caftigo tan enorme 
defaca to-Afsi convèrtian 
los que padeció fu Credi-
to en veneraciones ? y 
con e31as>y el rendimien^ 
to que poftravan a fu po-
der > esforzavan la voz 
E 3 de 
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de llamarfe Reyes de A - ra confeguirlo > como fe 
frica , y los medios pa- di raí 
O ^ I C S N , r P R I N C I P I O D E L A 
Germânia de ¿Mallorca. Las fediciones 
con que fe eítablece. 
C A P I T V L O v n . 
€omunícaVa 







pular , de la 
manera que fuelen tener 
fací! t raní i to las enferme 
dades de vnos â otros cuer 
pos ^ túyà complex ión»y 
cuya fan^re es vna. N o 
Esvna lacau / 0 r 
faqiasmuc- mirava con menos odio> 
vc' , n i con menos embidia ef-
te Pueblo que aquel a los 
Cavalleros?atribuyendo-
les la deftruycio de la Re 
publica;por el robo^ordi-
nâr io lengueje fuyo ) por 
la mala admmií l racio de 
baziendajderechos vfur-
pacloSj ô mal vendidosjco 
reciproco intereí lè , en a-
quella vniom fiempre pa-
ra ello<; intolerable,y fof-
pechof?. Avian bc-vido ef 
Como fe in- 1 r . . 
troducen, te elpiri tu con la rama del 
proceder de los Valencia 
nos,y mas inmediatamen 
te por algunas cartas p r i 
vadas^que con eftilo ami-
gable los inducían a fe-
guir fu exemplo : femen-
tera que defpues r ind ió 
colmadifsima cofecha de 
inquietudes. No tuvo ja-
mas la v i r tud tanta fed de 
copañeros , y fe&arios fu 
yosjcomo el viciory (inga 
larmete el de efta calidad» 
q funda fu vidajy fu buen' 
defpacho en ía muche-^ 
dumbre. Entendieronfe 
los de las cartas , y fu do-j 
tr ina por ocultifsimas've 
redas, fue contaminando 
los animos,haíla poncllos 
en el camino de fu imita-
ción. Tenian por juftala 
Germânia de Valencia» y 
fus efe ¿tos, por convenié-
tifsimos a la enmienda de 
fus 
•M .D.lcxi. P^eyes D o ñ a l u a n a ^ y D . C a r l o s . sfx 
fus agravios? y kal buêvfo mos > y nõ callamos fus ^ 
de la Republica^tiraniza 
da d e z i a n E l primero 
que p ro r rumpió en la ib-
lici tud de eftablecerla fué 
pea^elti^a v n Crefpino Peraylé 
junta de Me- hombre ingeiiiofo j Y ló-
cameos, r • 
quaz > y que alpirava en 
fu ofadia áfer cabezía de 
todos.Porque aviendo co 
vocado buen numero de 
mecánicos con otra gen-
te ordinaria en vna cafa 
cerca dela íglefía de San 
' lo que les Nicolas J les dixo f fe^un 
afirma que traduxo letra 
ú letrajde aquel idioma aí 
Caftellano Í el Chroni í la 
" D o n Vicente M u t ) : Se-
a' ñores hombres honrados, 
» y gentefabia^hafta quan-
" do avernos de v iv i r tan o-
5> fendidos/' Hafta quando 
5? hemos de fufrir tantos o-
probrios de eftos Cavalle 
ros^y hombres de honor/' 
5 Bailarles podia que nos 
han défpojadojy tiraniza 
5> dOviíueílros bienes? y que fomos libres. Salgamos â 
Í> nos llevan ventaja en las los atrevimientos de eftos 
>i haziendas;y fin efto pro-
„ ceden con nofotros con 
„ tan malos tratos > no mas 
j? ele porque no confenti-
>? 
?> 
perverfas acciones, y por ?> 
que no difimulamos fus ??/ 
maldades. Pues fiendo no JÍ'V. 
ío t ros hombres honrados » 
nos han de tratar a ís i? Y ?* 
porque fomos pobres nos >? 
han de opr imir de efta ?? 
fuerte ? O infeliz deí i ruy » 
Cion de nueíèra común l i ?* 
bertad? y franquezas! du >* 
ro yugo? y amarga fervia » 
dumbre ! y con fobervia n 
nos deíprecian ? Pues no- a 
fotros fiendo muchos' no 
feremos bailantes a fefi-
fiir el atrevimiento de ef-
tos poços? Porque nonos 
ha de hazer mayores ? el 
numero?el valor ? y la ra-
z ó n de nueftras quejas / 
Quanto mas les fufrimos? 
quiere mas dominarnos? 
y nüeílra permifsiort pa- » 
rece obligacion^y nueílra 
cobardia cófentimiento. 
Correos de fer efclavos;y 


















nueftros derechos? ponie >? 
do las vidas por nudtra l i ?? 
bertad. No huvo dado fin ?j 
a 
i 
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Aprueban fu a eíla vltimá claufula qua altivez ¡de eílasfoípechas; 
parecer, y fe . , - j i • r 
prefieren a fe à o ardiendo en la miima 
guide. indignació) no folo aplau 
dieron fu diftamen > Gno 
que enbolviêdole en abra 
zos,ylIenãdole de gracias 
le apellidaron? libertador 
de los oprimidos,y fe pre 
í í r ieron á feguirle>y ayu-
darle. Defde efte punto 
hi rb iô la conferenciajle-
vando por fin en todas Ka 
zerfe feñores del manejo 
Con intento , TT . r i i 
de apodear- de la Vniverl idad > y con 
buta1* RCpU esquitar cenfos , y eftin-
g i r la fenfible carga de 
impoíícionesjy derechos; 
jpefb a|inque fue â llama 
deprimida > pues pudo o-
tüítarfe defde los prime-
ros de Deziembre > baila 
el treynta>y vno de Ene-
ro de efte año de M . D . 
indicios de X X I . n o dexô de traslucir 
noTcdad.dcf- fe a^ora con indicios de 
preciados QC ->^ 
lajufticía.yde támaña novedad. El v u l -
la Nobleza. m e z c ] a v a e n í : r e f u s 
parlerías , culpando a la 
Nobleza > y a fu mal go-
vierno en la exorbitan-
cia > y en el gravamen de 
entrambas cofas. No h i -
zieron cafo los Cavalle-
ros^fueífe juftificacion> ô 
n i la jufticia pafsô á averi 
guarías para el remedio 
(que en n i n g ú n tiempo 
fuera temprano > y luego 
fe le hizo tarde)aunque la 
malicia firmada en .fus 
rayzes , fe difpufo a bro- E! v.ircey D5 
tar locamente. Era V i r - Miguel de 
- K M - 1 i Gurrea trata 
rey D o n Miguel de uur - de remediar-
rea , feñor del Honor de l a* con10-
Gurrea > Maftrefala del 
Rey CatholicoDon Fer-
nandojCavallero en quié 
lucian con emulación el 
valony la prudencia? co-
mo lo avia manifeftado 
fu efpada>y fuConfejo en 
el cerco de Buxia? por los 
anos de M . D . X V . y fu 
proceder en los de aquel 
oficio. Pero agora no fal-
ta quié Je achaque la mi f -
ma omifsion>óincredul¿-
dadjpues para oponerfe a 
eíle inonftruo recien na-
cidojafírman que fueron 
neceíTarios algunos avi-
fos. Finalmente màdô l la-
mar a los Mayordomosjò 
Cabeças de los oficios > y 
primero a folas, y def-
pues juntos,Ies dixo:Qua 
lexos fe hallavan de dar 
ere-
M.D.xxi . R e y e s D o ñ a I u a n a , y D . C a r l o § ; 
credito al rumor que cor- valleros, y las prefentaí-
ria contra fu lealtad > y q feibofreciendoles fírmery 
era fácil de entenderfe 
afsi; pues no procedia al 
caftigo que mereciera fe-
me jãtes infultos. Que los 
avia llamado»para que co 
mo poderofos en fus co n-
pronta jufticia* Pero alga 
nos de los primeros per-
turbadores > quando de-
vieran procuralla por ca* 
mino ta feguro> fe les dio 
a temer fu conciencia* tê ' 
gregaciones las reprimief niendofe por défcubier-
fen > y guiaílèn a la qúie- tosjy dignos de no menor 
tud> y al filencio. Efta fuá 
vidad tan oportuna)y acó 
fejada de los Políticos» los 
fugetô a la promefa del re 
medio 9 y pudiera atarloí 
â lá fatisfacion» Ci ios halla 
ra libres;pero folo lo pare 
cieron en la lenguapues 
aquella mifma tarde fupo 
él Virrey > que en vez de 
Corregir > y eftorvar los 
efe&os de la negociación 
los procuravan con ma-
yor ahinco; cofa que le 
- obli gô a vfar de otra ma-
Manda pren- no. Mando prender á Pe-
pwtufbad"^ ¿ro Baguro Zapatero * i 
res , y que fe JVliguel Palomo s V OtrOS 
Ies intime a D i i - t* > 
ias cabeças dos}'y que el día íiguiente 
Í J ^ l : fe les intimafe a los Regi-
gucn de fus dores de los ofícios>que re 
Xico^par l duxeííen i efcrito los agra 
iMzcries juí- vi0S)y querelíasjque tenia 
que alegar contra los Ca^ 
Toman los 
caftigo,que los quatro,de 
que refultô el abalanzar-
fe al precipicio de las ar- Rct,e,dc* tei 
r r armar* . 
mas y y a no querer mas , 
íalud que la que les admi* 
hiftráífe fu fortuna* Y af-
íí al dia ííguiente ( fue el 
treynta yvno de Enero) 
íuevesde Carneftolédas» 
tiempo licencipfo» y aco^ 
modado para qualquiera 
inquietud? vnos agregan-* 
dofe en cierta Cafa>junto , 
â San Nicolas,y otros f̂e-' 
fianmas dé cíên hobres) 
en la puerta del Muelle* 
dieron voz de qué avian 
de poner en libertad los 
quatro prefos, Salió al t>u „ . 
2 i x r it r Y fiH <!« * 
to el Virrey acavailO) le- virrey pue-
guídõdéfuhijoDonFrã f ^ ™ 0 4 ^ 
cifeo dé Gurrea > de Mof-
fen Pedro Pachs , Vayle 
de Mallorca? del Veguer» 
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Cavalleros > y de algunos 
no tocados de aquel fre-
iieíi:Y aunque empezó a 
reprimillos con la perfua 
íion de la quietud 5 y con 
la promefíã de fus defa-
gravios, creció de mane-
ra el tumulto > y el furor 
de f u propoíltojque huvo 
de cederle, retirandofe al 
Caftülo Real; mientras q 
algunas perfonasEcleíiaf 
ticas J de autoridad > y de 
zelojprocuravan compo-
ner f u deforden. Pero de 
la manera que es difícil 
^poneifonias impeimo-
fes avenidas de vn RioJo 
fue el evitar fu curfo.Paf-
IZYls' romper las Cárceles, 
quatro pre- ya poner en libertadlos 
(os>y a todos . r 
ios de lascar quatro prelos? con quan-
ccies. t o s contenían fus piezas> 
Eligen pot y calaboçosjy a eligir por 
^ 0 a I u â Cápitán a íli movedor 
Grefpinoi Efte vfando de 
la reciéte jurifdicio? man-
do a f u Trompeta) vn in-
figne deforejado» por fus 
Lo queobra, I!0^osí dcfde vna ven 
tana pregonáífe: Que pe-
rna de la vida acudieííen 
luego a la Sala de los íu-
ciosjhizieronlo afsi:Y to-
dos juntos fe metieron, 
por las Cafas de la Ciu-| 
dad > penetrandolas con 
audacifsima violencia > y¡ 
fo color de que el Virrey>; 
y lurados , y Cavalleros 
no las rovaílen > ni fe He-
vaíTen los libros de la ad-
mini ft ración > Ies puííero 
cien hombres de guarda* 
Sacaron della trecientas 
picas > y fefenta mofque-
tes de Muralla > y pueftos 
en orden con Vanderasjy( 
Caxas»hizieroa mueftrai 
de fu gente > cauíando na 
pequeño terror a los lea-
les,ven el aípeílo j y en las 
vozes con que repetían: 
E l derecho eftâ en las ar-
mas. Pague quien deve.' 
Viva el Rey. Muera Ca-
valleros. Viva la lufticia.' 
No podia el Virrey afsif-
tir a la de fu oficio > ni es-
forzar con otrõ que con! 
la maña» y con el ruego la 
reftitucion de la quietud 
tiranizada; y afsi procu- ûrac 
rôhablaráCrefpinopara ^ * c ^ 
períuadirleía.Llego>pues> careen cide 





M.D.XXI. Reyes Doña luana,yD:Carlos. 5? 
do de v n folemne guiaje> rey , ofreció que manda-
y ceñido de buen nume* 
ro de compañeros: y def-
pués de v n dulce pream-
bulo jen que le prometia 
la facultad de mandar (co 
mo cofa de que necefsita*-
va el mifmo perfuafor) 
le encargôjque efcrivieííe 
a los de las Villas5ordenan 
doles j que no intentaílèn 
novedad hafta otro avifo; 
y remitieronfe las cartas 
a diligencia del Sindico 
de la parte forana ? que fe 
bailava entonces en laCiu 
dad. Llámafe afsi todo el 
refto de la Isla ( de quien 
ês caveza j y a fus mora-
dores llaman Pageífes, nó 
bre dêducido de efta pala-
bra Pago,* con mas decen-
cia lo explícaranjdandcles 
eñ honor del minifterio 
( como nofotros ) el de 
Labradoresrpues el de V i -
Ajuftanfe ai-llanos ¿s-duro. También 
gunas cofa*, fe acordo? que cada ofício 
creafé vn Elefto) ô Procu 
rador > para que pidieíTen 
menos tumultuariamen-
te fu jufticia. Y porque ef 
te tratado fe corrobora fe 
en la buena gracia delVir 
Que no fe 
cúmpleos 
ria anular los proceííbs 
fulminados contra los fe-
diciofos.Pero có loca per-* 
fuaíion ( y manifiefto in^ 
dicio de la perfeveranciá 
de fus errores ) la de ípre-
ciaron>diziendo:Que do-
de no avia culpa era ocio-
fa aquella dibgencia.Que 
pudo efperarfe fobre efte 
principio?íino que no cu-
plieííèn coía de lo concer 
tadó con el Vi r rey / y fue 
afsi;porque bolvieron ^ ü 
es que fe apartaron ) eon 
mas vehemencia a fus de-
fignios.'Bien que eferupu 
lofos de q fu cabeça vfafíe 
del titulo de Capitan5que 
dezia jurifdicion infiel, 
quando reputava por juf-
tas fus acciones. Sobre lo No quieren 
1 r . Jos Rebeldes 
qual tuvieron coníejoj en quefucaudi-
que determinaron ) que 'i0 íe-nS? 
r 1 t • r r 1 1 n i Capican.firta 
le le ai elle el de mítador inftador del 
del benefício común. Lúe l™ñcioc0" 
go pidieron al Virrey q 
lo decretafe? y Io huVõ de 
hazer y por dar eípacio ^ 
los remedios. Afsi corr ía 
todo al mayor diferimen 
con tanta pena de los lea-





to los l u r a -
dos cn demof 
tracion de fu 






de fu oficina. 
Oprimen,y 
pierden el ref 
peto a los lu-
rados en las 
Cafas de la 
Ciudad. 
Voz fa lía de 
que oculcavá 
los libros 5 y 




no en demoílracion de la 
fuya > entraron en la fala 
con ¿níignias, y Grama-
Has de luto ,4 empero con 
imperiofa repugnada del 
in ib idor ? que fe les hizo 
dexany bolver a los vfua-
les de fu oficio. Efte dia 
fue tremendo en el eftre-
pito de las armas, y en el 
deforden de los rebeldes; 
porque con inquietifsi-
mas tropas, no avia efpa-
ci o donde no refonafe fu 
r igor . Hecharon â l uán 
Alber t in Clavario de fu 
oficina j y pueftos por las 
tafas de la Oiudad» opr i -
mieroa la venerable Jun-
ta de los íurados^eftrecha 
dola a vn juí lo temor ? de 
q u e á buen librar queda-
ron embueltos en amena 
zas>y en oprobrios.Era el 
concurfo de los Rebeldes 
infinito ; y no faltando 
quien hechaíle voz de q 
los Jurados ocultavan los 
libros de laVniveríidadjy 
que los.CavalIeros fe jun-
tava n ( en la Plaza del 
Born dezia vnos> en la A l 
mudayna otros [para bol-
Ver a hazerfe Señores del 
de Aragon. 
Govierno; no es fácil de 
de^ir la furia con que fe 
inquietaron : porque en 
vn inflante hizieron jun 
ta de Vanderas > plantan-
dofe en la Placa de Cort , 
y defde allí defpacharon 
varias guarniciones para 
los pueftos mas importan 
tes de la Ciudad. E l V i r -
rey afsiílido de pocas per 
fonas ( porque yâ no era 
fuficiente a reí i í t i r la N o -
bleza>y quifo evitarla co-
mo materia de mayor i n -
cédio)faliô otra vez acava 
llojpor íi pudiefíèn fu au-
toridad > y fus perfuaílo-
nes reducir aquella infe-
licifsima canallajpero ella 
haziendo eftimulo de lo 
que deviera freno? rebol-
v io contra e l , llenándole 
de convicios, tras de que 
huvo de retirarfe > pero 
í i emprecon no menores 
añilas del remedio : Y íi 
bien aplicó algunos > por 
intimas>y ocultas diligen 
ciasjen que fe mezclaron 
como parciales de fu defa 
t ino los que eran fieles.ja-
mas lo parecieron los efec 
tos.Avianfe preven ido eo 
cuer-








BucWe el Vir 
rey alsiltido 
de pocos acá 





y no configuc 
fino el deí'pre 
cío de fuper-
íbna. 
• A N . 
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Tcrtic, \os po 
pulares q fe 





g d parta del 
Puerco fin fu 
licencia. 
Reyes Doña luana 
Cuerpos de Graardia en m 
das las puertas de la Ciu-
dad; y tcmerofos del gafíà-
ge que podia tener los avi-
íos alaMageftad dfendida 
para el eáítigo > y para lõs 
Íòcorros;êebar<?n vandõ co 
gravifónias penasjqué nin 
gun vagel dé los que fe ha-
liavã en él Puerto pârtieíTe 
fin fu licencia. Abrafavâ-
los afsi mifmojel rezelo de 
los proceííos, fulminados 
•Contra- los qUáürd delin-
quentes; no obíla-nte zque-
fia lozaniá cún deípi-e-
ciaron lá promefa d^l V i r -
rey. Por lo qual,refuel tos á 
falir dèl Ç mas antes a po-
nerfe en mayor) el prime-
>y ponCarlos. 61 
to âiâ de Qgareínia trèM 
de Febrero ,ei ínftador con 
dozientos hombres llego â 
fu prefencia,y pidióle, que 
íe lós entregallè. B i Vií-
f€y j previílo en el modo 
de defpãcharloSry en el pe-
ligro de no hazerlo?refpa-
diô: Q i e los tenia fuérâ, y 
los mandaria*tract ál puíiK 
to ,* y dando orden á òn^ô 
Efcrivanosfque fe hallàVã 
en la Sala dela Governa-
eion)para que fecreta,y dt-
ligentemete los c(5piaílè|l* 
feaziendò que los efp&àWi 
por cafi vná hora, lés man 
dô darlos originales , còn 
que bolvieron contentos* 
pero mas infolentes* 
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armdü civiles de Caflitla, Junta contrapuefia a la 
defmfeheldesenAndaluZjia. / 
C A P I T V L O V I I L 
¡OR lã perdi* 
da de Torde-
íillas los Pro-* 
curadores del 
Reyno (aque 
lios que a malas penas avia 
éfcapado delas armas,ü de 
la priíion de los viârdrio^ 
íos ) bizieron fu luntá én 
Valladolid.Hallavanfecòá ^ 
' ' ¡ Comuneros 
grande íentiniieiíto dé no deCaíHtiano 
tenerle a los pies de b j ^ l t o 
Reyna , cuya mano inicá, Reyna D«ft* 
y violentamente le atn* 
buian,creyendo que fueífe 
fuya la libertad, que le fal-
F ta-
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Don Pedro 
Giron retira 




: y lo es 
luán de Pa-
dilla. 
tava para el goviertio de la 
Corona de Caftilla» juftif* 
fimaméce remitido al Prin 
cipe(ya Rey)ru hijo. Efte 
fuceífo encendió con am* 
bicioíifsima llama fus áni-
mos,y ardiendo en que xas > 
y en ira>no folo afeavan la 
cmprefajapellidandola de-
Íacato cometido contra a-
qudla Mageftad; fino que 
a todo esfuerco tratavan 
de vengarfe,y de la profe* 
cucion de fus deíignios, y 
para todojde nombrar Ge 
neral, porque Don Pedro 
Gironjcon próprio defen-
defeonfiança comün Çdefc 
de que levanto el cerco de 
Medina deRio Seco)fe fue 
retirado poco a poco haf-
ta defceñirfe las armas en 
Penafiel, Villa del Con-
de de Vreña fu Padre , a 
do|ide en ociofa fidelidad 
lograva ( jeon harta gloria 
fuya ) el t i t i l o que los re-
beldes le davan de alevofo; 
y fegun afirma Fray A n -
tpnio deGuevara,no le atri 
buian de valde tan honrofa 
ignominia. Los dela Jun-
ta nombraron por Gene» 
ral fucceílbr fuyó a D o n 
Pedro Lafo de la Vega, 
pero f in efe&o , porque 
(mal grado fuyo ) la acia* 
macio popular, y del Exer 
cito,quifo que lo faeífe lúa 
de Padilla, tan amado era 
de todos,y tal la confiança 
que hazian de fu zelo. E l 
empeço a exercitar fu ofi-
cio efte año de M ^ D . X X L 
con fuma diligencia, y hu-> 
vierala puefto en expug-
nar a Simancas, de quien 
Vaíladolid recebia conti-
nuos daños, que ebrava el 
valerofo govierno de D o n 
Pedro Velez de Guevara, 
Conde de Oña te , íi con-
curriera con la fuya la de 
algunas Ciudades,de don-
de eíperava focorros. Efto, 
y la furia del Enero , le de-
tenian, pero no tanto? que 
dexaííe de ocupar la cam-
paña con los fuyos. Alojo-
fe en algunos Lugares del 
contorno de Vaíladolid, 
entendiendofe con aquel 
Pueblo» y valiendofe de fu 
gente quando importava. 
Apoderòfe de Cigales,Vi-
lla del Conde de Benaven-
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bles, N i era menõs cruel 
Mihiftrô de aquella i n d i g o 
nación el Obiipo de Za-¿ 
mora^cuya animõfainquie 
t ü d eftava en. perpetuo md 
vimientoj no dexando fal^ 
tos, ni robos > que con fus 
foldádos no cometieffè > ni 
jurifdícion divina ¿ ni hu¿ 
maná > que no tropellafíè* 
Llamaváfe ya Obiípo de 
Palenciá,dónde defpues de 
avér quitado,y dado varas* 
y corregimieto põr fu ma-
no , intrufatiiente la pufo 
e n aquella Mitra , bazien^ 
dofe elegir del Pueblo opri 
mido, Pontifice , y Paftor 
fuyo, y ^uè nd faltaííéñ 
por dótede la nueva Efpo 
fa mas de quince mil duca-
dos, que le ofrecieron lue^ 
go. Pudo bazer mas íi fue-
ra Papa , y Rey en vn to-
mo ? Ambos, el Obifpo, y 
Padilla, recuperare a Anl -
purias,no folo a convenié-
cia de aquella mfídelifsimà 
liga, íino a lifonja de Don 
Pedro de AyakjConde de 
Salvatierrájfu Señor, gran 
Gomunero en las Monta-
ñas de Alaba i y el mas ar-
redado que tuvo aquel efj 
ror¿a quien jamás püdé fe* 
ducir el CõdeílableiA^iâli 
ocupado apenas con felizl 
y fácil interprefa los Ga-
valleros de TordeíiiláS, y 
dexado para fu defenfâ a 
Don Frances de Veaiíiòíi 
te, Cavallero de Madridí 
que obro en ella Comofol^ 
dado, y como Noble, peté 
buvoíede réndiralámer-* 
ça,bien que co paitos muy 
honrados. Aqui es dondê 
el piifsimo Obiípo (y eueií 
talo el de M6donedo,Chrd 
ftifta del Emperador 9 ál 
dar la eícalada de vriaífoU 
to, dezia a fu gente : Afsí,? >} 
hips, fubid , pelead, y mo* J> 
rid,y mi anima a ofadas Va. >> 
ya con las tueftras , pues » 
motis en tan juila empre¿ » 
fa,y demanda taii fanta. Y % 
quien duda que les deíplé-; 
gaííè fus indulgencias.Èfte 
íuceíío alegró mucho a los? 
de la Coríiunidad, por la¿ 
circunftancias referidas* Sí 
huvieramos de contaf to-* 
das las de aquella guerra, 
en que fe mdrdiàn vnas, y. 
qtras armas con rabia,y fu-
ror Jríiplacable, fuera exce-
der la materia que nos to^ 
F z ca> 
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ca^or el nervio, y trabazó 
de los fuceíl.os: folo diré, 
que herbian los infultos en 
los rebel des,y el rigor ( cal. 
vez 110 fin ellos)en los lea-
les jCon eftrago cruel i f s i m o 
de aquellas Provinciasyque 
pudieron conocer quanto 
mayor daño recebian de fi 
niiímas , que del pondera-
do origen de fus querellas; 
pero quando la pafsion hu-
mana ? arrebatada e n el a-
mor de fus Leyes, a fu pa-
recer , n o guardadas, fupo 
contrapefar los efe&os pa-
ra huir de los mas graves/ 
n i ya q ^ f ^ d ^ o n i b a i l a r : 
facilméte el defvio del om-
bro para facudirfelas i E n 
tato que paílava efto a vif-
ta de Tordefilias, el Con-
ElConde íh . deftablc en Burgos no per-
nos "abaía" donava circunítanaa que 
por ia quic. conduxeííè a la conferva-
tuddeaque- • 1 1 • -t r 1 i -
lia ciudad. C1011 de la(quietud,y fideli-
dad de aquel Pueblo , aun-
que tenia foücito,y maño-
ío enemigo en el Obifpo 
de Zamora, que le inquie-
Cattasfiirto- 1 r 1 
fiticUs deva tava con promelas, y car-
" f c t t r tas fupofiticias de Vallado-
•' ra tX.ob*<po lid , fraude que defpertô 
inqmetat a • t n . 1 , ^ r . ^ 
Bin oos. %mX aitucia en el Condef-
AN. 
MD.XXl. 
table,para con Valladolid, Vfa c] co"-
1 dcííable del 
cuya reducción defeava vi - mifmo eflüo 
vifsimamente. Sabia que a co ,as de tB;lr 
y gos para Va-
Burgos nolefaltavan i n t e Hadoiid. 
ligencias con aquella V i -
lla,ni Comuneros apafsio-
nados3con quien fe corref-
pondieífe. Efcriviôle vna 
carta a nombre de la mif-
ma Ciudad > donde muy a 
lo Cabeca le perfuadia , y 
aconfejava la reducción, y 
fu entrega a los Cavalle-
ros. Afeavales el eftado de 
fu d e f Q b e d i e n c i a , y ofrecía-
les íi quiíieílen falir d e l l a , 
haziendp.fe a fu parte,todo 
favor,y ayuda,y por lo có-
trario3toda boílilidad,y pre 
gonarlospor traidores.Los 
de Valladolid entendieron 
la mano , y rebolviendola 
briofamente,refpondieron 
aííègurandoles;q no creían 
fueííê fuyo femejante pa-
pel , en que fofpechavan 
(̂ mas antes conocíala no-
ta del Condenable , y que 
ayudava a efte juizio el que 
hazia de fu firmeza,en co-
fa que ellos tenian por juf-
ta,y fanta. Dezianles: que Qucx" fuf-
r J 1 r r 1 r ã c i a l i f s j n i a s 
ie acordaíien de que no de vaiiador 
avian fido los poftreros,ni ^araBur' aun 
AN* 
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áun los feguíidos, en mo-
V e r fe a defenderla, y aun a 
introducirla>y de aquel ve-
hementiísimo zeló co que 
quitaron la vida atrozmen 
te al Apofentadòr * lofre. 
Derribaron la fortaleza, y 
rompieron , y quemar oil 
las efcrituras publicas de lã 
Corona Caftellaña: todo 
a fin de defendei1 fus liber-
tades í aquellas que (apro-
bando lo efcritò ) rendían 
agora al yugo de vna mi* 
ferable fervidumbre. Pdn-
deravan,que a cueiíta de í u 
levantamiento avian fuce-
dido tantas muertes de hó-
bres, fuercas de mugeres» 
fàcos,robos,y violencias de 
pueblos cruelifsimas, para 
cuyo furor fe ignorava re-
fugio : y todo £ repetían) 
por fu acuerdo. Que mi-
r a ffen el que de nuevo to-
mavan, y íi era paííado el 
placo en que el Condeíla-
ble les ofreció traer confir-
mados por fu Mageftad a-
quellos Capítulos, en que 
penfava eftablccer fus co-
veniencias, falta que p o r íi 
fola era bailante para co-
nocer el engaño conque 
promedian, y q u e p u e s bla-
fonavan de Cabera d e l 
Reyno, lo parecieííên en 
fuílentarle , y. defender les 
no fe bolviendo contra íU 
y contra íi mifmos.Traía-
les por exemplo al Ruy 
Díaz, aquel invécible Caf-
tellano , que fe faíio del 
Reyno',y del f e r V i c i o de f u 
Rey,y Señor Don Alonfa 
e l Sextò, antes que permi^ 
t i r impoíiciones , y tribu-
tos ; y quando bolvíô a f u 
obediencia , y a f u gracia^ 
f u e con la d e l a publica l i -
b e r t a d , y con el d e r e c h o de 
poder tomar las armas e n 
íii defenfa, aun contra el 
nüfmo Rey. Eftas, y otras 
muchas razones efcriviô 
Valladolid entre fu incre-
dulidad,y fu foípecha,por-
que llego a conocer^como 
dixe)la mano del Condef-
table en aquella carta, y la 
mucha que tenia para deí^ 
componerles a Burgos,fo* 
breque pudo alargar íen-; 
timientos, y perfuaíiones. 
Procuró Valladolid (y có~ 
íiguíóío) que vna copia de 
la inítancia, có fu refpuef-» 
t a , llegdííc a aquella. Ciu-* 
F 
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ãàá i a íazon que fe kycíTe hallavan en aquel Lugar, a 
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para todos: y vtofe logra-
da la múici t en fus efe&oS) 
iMovimienco porque fueron tales)que fe 
t emb lé en la pudo temer el mayor rom 
Ciudad de *, . . . J 
Burgos. pimiento. Henales mucho 
la primera caufa de fus mp 
vimientos ? y aquel fervor 
coa que fueron profegui^ 
dos»les adminiftrava nue-
wú ira pam contiausirlos. 
E&o ? y la ponderada deA 
eonfíanca deí Cefar } los 
défviava del camino de la 
fidelidad»quexandofe del 
Condeftable en tanta fuer 
te de engaños Ç mejor les 
Con ruido de armas ? y vo* 
zes de echarle de la Ciu-
dad > y lo tuvieran coníe^ 
' guido , íi aquel Cavallero 
rio füpiera reparar con la 
elpada los malos fuceílbs 
de la pluma. Para lo qual, 
A cue fe opo f Pfa ajuftarles el freno, 
ne eicódef- faliò aunado de cafa,afsiftí 
do de criados, y gente de 
guerra que tenia,y planta-
doíe en íaplaça , que e M 
delante de ella , hizo vale , 
rofo,ademan de fus defig-
nios,' luego acudieron alga 
& s Señores de los que fe 
tabic. 
favorecerlos Ç como lo te-
nían cócertadoj) que eran: 
Don luán de la Cerda,Du 
que de Medina Celi: Don 
Luis de la Cerda,Marques 
de Cogolludojfu hijo:Don 
Alonfo de Arellano, Con-
de de Aguilar: Don Anto-
ijio de Velafco , Conde de 
Nieba,con dos hijos fuyos:. 
Don Hernando de Boba-
dillâjConde de Chinchón: 
Don Bernardo de Carde-
nas, Marques de Elche, hi-
jo primogénito del Duque 
de Maqueda , yerno del 
Condeííable:Dón íuan de: 
Tovar,Marques de Berlan 
ga , fu hijo: Don Iuan de 
Rojas, Señor de Poza; y 
otros muchos Cavalleros, 
deudos,y familiares fuyos. 
Afsi juntos todos, enfeña~ 
ron la cara al Pueblo , que 
también moftrava la fuya, 
con penfamiéto de pelearí» 
y eftuvieron tan cerca de 
hazerlo,que.ya bolaron al-
gunas flechas, y fe diípara-
ron arcabuces de entram-
bas partes, por indicio de 
fus animos'íy íi al Marques 
de Aguüar no le defendie-
ra 
M.D.XX[. Rejes Doña luana, 
ra el ala de vna alabarda 
que tenia en las manos» 
muriera fin duda a los fi-
los de vna flecha , de que 
por refultanciaiue herido 
€n la cerviz. Todo » final-
mente , eftavo amenacan-
d ò , entre el defacato > y el 
zelojvna furiofa,y mas que 
civil contienda; pero la tur 
ba , ô los fediciofos que la 
governavan > conociendo 
la ventaja delCondeftabie* 
cedieron a la necefsidad , y 
luego a la razón de Vna re 
queíèa que les mando ha* 
zer, para que le obedecieí* 
fen , y figuicrflen , como i 
Virrey, y Governador lu-
yo : cola que hizieron fin 
replica, y íi bien con algu-
na, hizo lo mifmo el Alr 
cayde de la Fortaleza , en 
cuyo lugar pufo otro, y en 
la Ciudad Corregidor , y 
gobierno > todo con obe-
diencia, qual jfè vido jamas 
en la fazon mas quieta , y 
conociôfe la que tuvo efta 
Y la pone en orden, porque afirmando-
í ud* y obé- i*6 pŝ a la perfeverancia de 
dkuc iâ . vna buená ley,duró en ella 
(f in que obftaííèrt algunos 
difentimientos vulgares) 
y Don Carlos. 67 
con exemplo vniverfal de 
ambas Caílillas. Por eíte, 
tiempo hervía en aquellas 
montañas de Burgos lain-i 
fidelidad, fiendo íu Caudi* 
lio Don Pedro de Áyala¿ 
Conde de Salvatierra > que 
acompañado de otros No-
bles , l a hizo Nobüiísima. 
Deziafe , que aquel a m b i A 
cioío Cavallero > olvidado 
de fu Real naturaleza,y de 
lo mifmo que bíafonava» 
contándole de rodilla en 
rodilla entre los defcendié^ 
tes délos Reyes Godçsde 
Efpaña i ã/pirava a tazerfe 
dueño en Caftilla la Vieja 
de las Menndades. Pero 
fuellé eíle fu intento $ ò el 
atéderalos progreflos del 
engaño común, que el 11a-
mava lealtad ̂ quando mas 
atufado de fus blafones) 
tuvo aquello en manifiefta 
perdición. Ayudavanle (y 
é l no ceílava de moverlas) 
las nufn.as fíete Merirtdar 
des levantadas , con otras 
tantas van deras > que def-
pues deshizo Don Pedro 
Suarez de Velaíco,hi)o d e l 
Condeftable , Dean de la 
Iglefia de Burgos,)' Señor 
de 
Don f cáfié 
ác Aya!â,CÕ 
de de Salvi» 
tierra.feqoi* 
rehazer áôtt 
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del Duque de 
6 3 
de Cozccrríta,en quien fe 
vido vna valerofa fideli-
dad , bien hija de la de fu 
Padre > y de aquella gran 
Familia. A v i a procurado-
las reducir el Condeílable, 
Y agora las por medio de Don luán 
S M i t n Manrrique , primogénito 
del Duque de Na jera, mo-
co de pocos anos, pero de 
crecidifsimo esfuerzo? que 
afsiftido de Martin Ruiz 
de Avendark^y de Gomez 
Butron Ç Cavalleros aííaz 
conocidos en aquella tier-
ra, y la de Vizcaya)prefen 
tandofeles a fon de guerra, 
tuva^4s>r,|,induftria para 
afíèntar por el Condefta-
ble con ellas algunas con-
diciones de paz , pero-con 
Hafta que fe poco durable efefto , por-
ia hizieron i i n i • rr 
perder e! de •clue Ia diíturbaron aprielía 
Salvatierra, Gonçalo de Baraona,el A-
,bad de Rueda , García de 
Arçcy el Conde de Salva-
tierra, poderofo, y terrible 
fiempreen aquellas Serra-
nías , cuya implacable paf-
fion no pudo acabar, fino 
con el mifnio fugeto. En-
cendióla furiofamete,quan 
do fupo que los Cavalle-
iÇos k avian ocupado Ja V i 
Anales de Aragon, AN. M.D.XXí. 
y fus fequa 
zcs. 
ITa de Ampurias, y fobre 
manera con la circunílan* 
cia de fer en odio fuyo , a 
orden del Condeílable; y 
para recuperarla, y ven-
garfe , junto mucha gente 
de guerra de fus vaflallos,y 
de las Merindades,y llegan 
do con efte penfamiento 
hafta Sã Salvador de O ña, 
fupo queeftava recupera-
da,con que fe bolviô, ame-
nacando a fuego, y a fan-
gre a la Ciudad de Vif to-
ria, fino fe apartava de la 
obediencia del Condefta-
ble, entregándole las perfo 
iias del Diputado Diego 
Martínez de Alaba,y de fu 
herniano,que con los de fu 
familia avian preferidofe al 
fervicio del Rey,contra las 
finrazones, y rebeldías fu-
yas, y de la Comunidad, y 
eran enemigos capitales de 
fus defignios. El de eíte r i -
por moderaron las fumif-
o 
fioncs,y ruegos de aquella 
Ciudad > que acertó a mo-
verle con vna embaxada, 
no empero para quietud 
de entrambas partes > por-
que fiendo la del Conde al 
temple de fu condición in-
do-
La Ciudad 
de V i t o r i a , 
amenazada 
del Códc de 
Salvatierra. 
Redimife de 
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c f o m i t a , y t e n a z , y l a dé e x c i t ó a t a n a l t o s p e i i f a í i 
Pero no feli 
bra de otras 
boñilidades, 
en que afinó 
fu fidelidad. 
Doña MaHa 





Viftoria fírmifsima en fe 
guir la voz del Rey,fe ofre 
eierón lances bien apreta-
desden que padeció V i t o -
ria por ñ, y en fus mejores 
hijos , bien que fíempre co 
la confervacion de fu nom 
bre^niejorado con los triü-
fos de la'fidelidad. En Caf-
tilla la Nueva empeço efte 
año con no menores in-
quietudes? y íingularmen-
te en fu Cabeca Toledo, 
que ocupada de los eípirk 
tus defvanecidosyy ternera 
dos de vna mugerjavia lle-
gado a frenética. Y qual 
mayor locura , que gover* 
narfe portaTes inftrumen-
tosj donde íi la flaqueza fe 
haze fuerte , no ay ira ía-
grada como la fuya,ni con 
ella oífadia que fe le efea-
pe / La plujiia mas cortés» 
que trata de Doña María 
Pacheco^ô Mendoza) no 
fin venerar fu gran natu-
raleza , y prendas, dignas 
de mas fieles accionesjquie 
re que fea el alma de la re-
belión de Toledo^en fuma 
rido luán de Padil!a,a quié 
con aniorofas feveridades 
mientosjque fue mucho* ít 
fe le huyeron los de Rey j 
ni aquella engañada V ni» 
verlidad los de fugecion tá 
culpable.La que tema ago-
ra a eíla obítinadiísima A-
mazona, pareciera increi* 
ble, fi habláramos de figló 
menos inquieto,y deíiguai 
en todo,y también laparé^ 
cieran las acciones cÔ que 
fe la grangeava enia afsif^ 
tencia de fu error. Dizerí, 
que tal vez , para la del di* 
fiero * poderofó guerrétf* 
dor j y fin quien enflaque-
cen los mayores brios, tu-
vo oífadia de quebrantar el 
Sagrario de Toledo, y en-
tregarle en muchos mar-
cos de plata,y que fue per-
petrado eíle facrilegio con 
reverendísimas demoftra-
ciones Cmas ^ntes hazañe-
rias} de pie dad,y Religió, 
porque rodeada de luzes, 
cubierta de luto , llena de 
dolor, y gemidos, con la-
grimas bien mandadasjgol 
pes de pechos , las rodillas 
por tierra,y levantadas las 




fimo oíTar áe muger j que 
no temieíTe los azotes de 
Heliodoro ! Con los efeĉ  
tos defta diligencia , hizo 
que ayudaíle Toledo a la 
folcvacion de Qrgaz, y de 
Peaña , contra fus verda-
deros Señores ? el Condes 
y el Maeftre de Santiago» 
defde dóde infeftava cruel-
mente al Corral de A l ma-
guer »y otros Lugares: pa-
tod'cTorta cuyo VSnedio. los Go-
definas nom- vernadores de Tordeíiilas 
rafd̂ Rcyno ^ - ^ o i i Capitán General 
de ToJcdo a del Reyno de Toledo a 
de Zoñiga, Von Antonio de Zuniga, 
caftiíia0rdc G r a i l £ w ? de San luán, 
que hallandofe en Confue 
gra > no perdia punto en 
juntar gente para fu re-
ducción > y en opofito de 
ios rebeldes. Pero mien-
tras cite Cavallero fe pre-
viene para los oficios del 
valor?y de la fidelidad,bol-
vamos por los principios 
defte año a la Andaluzia, 
donde con no poca gloria 
11; y a , nos efpera otra bien 
diferente íunta,y mas dig-
na de llamarfe finta , que 
la de Valladolid. Las Ciu-
dades de Sevilla,Cordova, 
Anales de Aragon. A N . M . D . X X L 
y Granada > Eziia, Xerez, 1Las1 cilld*-
u , i i des de la An-
Cadiz , y Jas demás, con daiuzíatrata 
otros muchos Pueblos, de ^ a s 0 ¿ ^ 
quien fe compone aquella dades. 
parte tan principal de la 
pofterior Efpaña( puefto 
que en Vbeda, Baeza, y 
laen , y aun en la fidelifsi* 
ma Sevilla,mas por inquie 
tudes particulares,que por 
vniverfal defobediencia al 
Rey, avia refonado la voz 
dela Comunidad)coní]ide 
rada la deforden de las dos 
Caftillas i fe llamaron a 
vnion,afsi para prefervar-
fe de fus daños, como para 
reparar, fi fueíTépofsibleí 
los que aquellos Reynos 
padecían en el mayor in -
cendio de fus pafsiones* 
Para efto, con licencia de 
los Virreyes, fe juntaron r«ntanr« Poí 
_ J i , fus Procura-
por Procuradores en la dores en i» 
Rambla cerca de Cordo- RâmblíU 
va,y ordenaron los paftos 
de fu fidelidad , y el vigor 
con que avian de oponerfe 
a los desleales. Pedro Me-
xia,Noble Efcritor de la vi 
da del Cefany fu Chronif-
ta,dize: Que eftablecieron Lo que efia-
porCabeça de todo:hl ier- de/ifsimo a-
vicio de la ReynaMadre,y cuerdo. 
del 
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del Rey Emperador ,1a o. ni mandarnieiito, procc-
bediencia a fus Governa* dien tes de la I un ta Caite* 
dores > la paz) y concordia 
entre íi, obligandofe aire-
paro de qualquiera efean-
dalofa íedicioii) y ais i miA 
moja la afsiftencia^efpeto» 
favor j y ayuda de la jufti-
cia que en cada vna delias 
eftuvieííè por aquellas Ma 
geílades, y fus Governado 
resjen quanto para fu exe* 
cue ion fueíTe neceííàno, y 
- a obrar con igual zelo to-
das juntas > y cada vna de 
pot íi* íuramentaronfe en 
la mifma conformidad al 
opoíito de quai quiera per-
: foua^íin exceptuar ningu 
na) que perturbaííe fu quie 
tud > ô las funciones de la 
judicia, baila ecbarla de íi. 
Y porque el poder fe tu-
vielíè a raya,tambien orde-
naron contra el mas giga-
te,que fe atrevieííè co alio-
nadas de guerra a defervir 
al Rey, y a lâ pâz, y vti l i-
dad común de aquella lun-
ta> hazerla de fus armas co 
toda preftezajpara refiílir-
le>y debelarle, Aílentaron 
co lealifsimo acuerdo, qué 
a ninguna provi{iòn,carta> 
llana, aunque vinieííèn c& 
la fupueíh legalidad del 
nombre,y fell os Reales, fe 
les dieílè fe , ni execudon,4. 
antes fe les devieííe fefifí. 
t i r , y paífàr al caíligo de 
fus Portadores, ô Minif l 
tros, Y para en cafo de in-¿ 
vaíion de los tales fedicio-
fos, padecida en la parte, 6 
en el todo de aquellas Ciu-
dades , y Pueblos confede-
rados,ordenaron la común 
fefiftencia, y ante todú^Gé 
fas,que fe efcri^ieííe^xidm ó 
lo hizieron)a Toledo,y laá 
demás Vmverfidades íole-
vadas,requiriendoles la re-
ducción al fervicio, y obey: 
diencia del Rey,y oñ^ecien 
doles fu remedio para el 
perdón , y para el boneílo 
defpacbo dé fus peticio^ 
nes, y que no lo haziendo> 
entendieífen avian dé o-" 
brar lo que el Rey , y fus 
Governadores les orde-
naííen.Para todo efto,y lo 
que podia ocurrir,con pro 
vidente refolucion, paífa-
ron lüeeo a numernr los 








ña con breve 
dad,y por la 
puerta de An 
áahuu. 
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porcionadasjver los que po 
á i m tocar a cada vna, por 
aumentojô diminucionjfe-
gu llamaíTe la necefsidad. 
Picron finalmente forma 
alos avifosjy convocacio-
nes^ afsi firmado todo j y 
defpues aprobado por fus 
Vmverfidades, y otra vez 
por los Governadores, ef-
crivieron con próprio al 
Emperador, representan^ 
dole fu zelo, y fupltcâdole 
yiniefíè a-Efpaña con toda 
la brevedad poüibleiy que 
tuvieííè güilo de aportar 
en las orillas de Andalu-
za y é m d e fiendo férvida 
d¿ nadetenerfe a traer mas 
gente de guerra que la pre 
CiíS a la dececia de fu paf-
de Aragon. 
fage > le efperarian con la 
neceííària de apie^y de a ca 
vallo > para fu fervicio > y 
para la pacificación deílos 
Reynos. Tan fiel, y vale-
rofa anduvo la Andaluzia, 
y nada menos agradecido 
el Ccfar, que fe les dio por 
muy fervido defta acción> 
digna de toda memoria pu 
bliea, Yo>a lo menos entre 
las nueftras fe ia confagro 
con mucho guíio, afsi pu* 
diera omitir las que con 
tanto peíàr mio tengo de 
continuar , por la Hiftoria 
de CaMla,Valencia,y Ma 
Horca, que padecían ta pet 
judiciales inquietudes , hi-» 
jas fin duda de alguna coi* 
telacion fedicidfifsima-
A N . 
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E l S E C R E T A R I O I F J N G O N Z A L E Z D E 
Viüafimplici f fale de Valencia a la reducción de 
Elche y CU<vil¿ent: eaufas porque no 
fe efeãua* 
C A P I T V L O I X . 
SJÎ -L Secretario 
luán Gonça 
lez de Villa* 
fimplicnper* 
fuadido aun 
mas de fu zelo , que de las 
cauteloías prevéciònes de 
lets fediciofos Valencianos, 
partió de aquella Ciudad a 
diipouer la reducción de 
las Villas de Elche , y Cli~ 
villent: llevava en fu com* 
pa-
A N . 







ros, vn Advo 
gado, y dós 
Populares* 
Reyes Doña íuana^y Don Carlos* 73 
p a n i a a Moííèn Gafpar querer-Viendofe los de El-108 de EIĉ e 








pone por car 
tas perfiufo* 
rias có la dé 
Elche , para 
qfereduzga. 
luan , lurado de Valencia, 
y con tres Confejeros fu-
yos,al Advogado Bartolo-
me Camos, a quienes iban 
aísiftiendo por el braco Po 
pular, en defempeño de Tu 
palabra , layme Ferrer , y 
Guillen Cardona,que eran 
del numero de fus Treze¿ 
Llegaron a la Villa de A l -
coy, donde fueron recebi-
dos con demoftraciones de 
voluntàd ? y de refpeto , y 
en fe del que preftavan a 
fus defignios, los Govern? 
dáres de aquella Germa 
i i i a , fe encardaron ae t fcri 
vir a los de Elche^corriO lo 
hizieron ) aconíejan cióles, 
y repreíentandoles la íkga 
ridad de la obediencia, y el 
peligrofo eftado de fu re-
beldía; y porque les tenian 
ofrecido favor,y ayuda co-
tra fu nuevo dueño,los de-
fengañaró, de que no feria 
pofsible , por aver de eílar 
a las ordenes,y obediencia 
del EmperadorVfu Rey, en 
' cuyas manos lo avia puef-
to todo Don Bernardino 
de Cardenas, y ellos avian 
dé fugetar las fuyas a fu 
che c o n e l C o n l e j o , que ciudad de, 
aborrecían, y defafuciados í " ^ 1 * '5 
J . _ Íes aíTcgur* 
del locorro yezmo,que ef- fu amparo, 
peravan > recorrieron a l a : 
Ciudad de Origuela , que ;. 
ofreció afsiftirlos,y defen-
derlos; y poniéndolo eÜ: 
verdadera execucion y Â 
Caudillo de fu Germanig Í , ^ 
mando pregoíiar,que n i n - í 
guno fo graves penas í i -
guieíTe a los ofenfores de 
los Lugares Realégos,en- • 
tre los quales precedia ref~-r 
guardar a la Villa de E l -
che ,* y para procuraras el 
mayor amparo , eícriviô a 
l o s Treze de Valencia, di-
ziendoles: Muy Magmfi- p j 
eos Señores. Yo he manda ?» de valen. 
i : . . • * . cía en vez 
d o con pregon,que ningu del Caudi 
Cavallero , Conde , Mar- » "0 dc fl! 
. _ r i - Getmama 
.ques,ni U u q u e , o í e valer a » 
ningún Cavallero,Coñde, ->*> 
Marques, ni Duque para » 
c o t r a alguna Villa,ô Tier- v> 
f a del Rey, fo pena de c o - ,v> 
fifeacion de bienes 3 y per*- » 
dicion de cavailos,y armas; ,? 
porque n o muevan contra ,? 
Elche , que la, tienen muy ,? 
amenacada e n eftaCiudad. ,? 
Hilamos para defenderla,y ,? 
~ G ' e ^ 
y ^ Anales de Aragon. 
í , efta 'tierra 'de Origuela, 
j , hafta perder lâs. vidas pri-
>, ineroj C]ue BBlvèr al c'apti-
3, verio pauadó)del qual mu-
F5, GKOS años ha que eftamos 
VvCòn" defeo de gozar liber-
'p tad,por falir del duro,y pe 
fado yugó que nos tenían 
los Cavalleros, y perfonas 
poderofas. La defenfa de 
l5J Elche,y Clivillltjmas pro-
3, pria es de vueííàs mercer 
35 des j que de otros, por fer 
y> eííà Ciudad Madre» y Ca-
beça del Reyno. Porendé, 
no defampareis a Elche, 
que nofotros no le faltare-
mos. Advertid > Señores, 
, que vâ fiteho en ello^por-
qúe íi los enemigos veen 
que fe les haze roftro »no 
„ ofaran tomarfe cô la Ger-
3, mania. Efcrivid,Senores, a 
los de Gixonajque no aco-
jan al Virrey en ella, por-
3, que feria caufa de mucho 
3, daño. Yo feria de parecer, 
„ q entendiefíèmos en bapti-
3, zar los Agarenos, del Rey-
3, no, porque Dios, y el Rey 
3, fe íirvan de nueílras bue-
„ nas obra.>, ô a lo menos, q 
• 3,"les quitafíemos las armas, 
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viernb, que no les permito *> 
traer armas , y me hallo J,? 
muy bien con eíla determi „ 
naciòn.Tambien fe debna „ 
proveer,que los cenfos que ?, 
fueron cargados veinte y 
cinco años hâ , ô mas, pues 
fean con carta de gracia, „ 
que fe extingan, y paguen „ 
las peíiones que hafta ago- 3, 
ra fe devian , que ya fobra 
mucho mas,y aun doblado 
que la propriedad. Oy co-
gimos vna carta de Don 
Pedro Maza, en que ay vn 
capitulo que dize: Martin 
Ponze me eferive, q Mof-
íèn.Marradas>y él han di-
cho al Emperador , que el 
Pueblo de Valécia no quie 
re obedecer fus madamien „ 
tos, fino enfeñorearfe del „ 
Reyno, y que fu Mageftad „ 
eíluvo vri rato fufpenfo , y „ 
dixo:Id al Gran Canciller, 
y dezidfelo.Y que el Can-
ciller les dixo: Que,tampo 
co ha provechado el Secre 
tario Gocalez? Y que ellos 
dixeron: ninguna cofa. Y 
afsi el Emperador mandó „ 
eferivir al Secretario , que „ 
íe paílaílè con el Virrey, „ 



























fa de Elche. 
cio con el Pueblo. Píêhfò 
que todo efto fera > que el 
Virrey txiueVe la guerra. 
Poí* lo qual i Señores, def-
cuidáos con Elche ? vereis 
en q pata nueftra Germâ-
nia. De Origuela a X V I I . 
de Ebreró,áñó M.D.XXL 
Efte avifò, qué fupó ha2er 
eloquência de lã malicia, 
teniendo de vna , y otra lo 
que fe vê > obro como pu-
d i e r a la de Cicerón , y Dc-
moftenes en fus Senados, 
con el de la Germânia Va-
l e n c i a n a , quç V e n e r â n d ó -
fus Confejos, aclamaron 
el amparo>y defenla dé EU 
che. Es efta Villa, la q pot 
fus Fundadores Griegos fe 
llamo Hice* Mereció fer 
deípues Colonia Romana * 
por merced dé Augufto, y 
en mejor íiglò, a los prime 
ros de la Igleíia / tener la 
fuya Catedral, a diligencia 
de Conftantinoí El Sécre* 
tario pafsô a Alicante ¿ en 
cuya cortéíla , y agafajo, 
experimétò el que fabe ha-
zer a los Miniftros de fu 
Rey ij â fus hueípedes,* pe-
ro no le pudd g o z a r con 
falüdjpofque fe le defcotój 
puíiefónvn^ tercianas pe 
nofiísimas* Los de Elche» 9 ^ ^ ^ ' 
r . loliiciode m 
que temían iu preíenciaí pedir la en-
c o m o p u d . e r a n k d e l m 3 . ^ , c s « -
yor enemigo i viendo que rusferminos, 
r i i • * y fe la notifi-
le les acercava mucho, tra* ¿t ai lurado, 
taron de impedirle la en- -v .(lfsift̂ tesj 
• r • rogándoles <3 
trada a toda reíiltencia ^ y no ie acotn-
valiendofe primet-o de lapafn4 
de fus cartas, las defpacha* t 
ron a veinte y tres de Fe-
brero, vna para el luradó 
Moífen Gaípar lúa, y otra -
para los dos Áfsiftentes Pd -
pulares, en que les rogava -
con afè&uoíainftancia?n<f * 
atraveííàílen ílis términos 
con el Secretario ¿ porque 
no le permitirian : que í] 
guftavan llegar folos, íèriã T . , i f c . 
recebidos con apíauío , y veo ai Sccre-
efíimacion. A l Secretario "ifmí^ng 
eícrivieron otra con la re- "¿Jf^y e" 
folucio que dir l la mifiña. tenfion." *X&' 
Muy Magnifico Señor. Se- ?> 
gun tenemos informació, ?5 x 
vueíía merced viene a eíla » 
Real Villa de Elche , que- >J. 
riendo que entendamos, >? 
que el Rey os manda venir » 
aqui con fus cartas, para >, 
qde efta Real Villa fe reíli 
tuya al Cardenas Adelan-
tado de Granada , y viene 
G 2 en 
y." 
j 6 Anales de Ara 
» 
^ en vueftra copam im hfc. 
„ rado detValcníciaíyidefid?; 
los Trçze-âcl Buey<», de: 
loe qwe leftar Villar ta^ho -
V, fecadmka, que àyais em-
„ prendido eiíè cargo de Te A 
^ tituir efta Real Villa en: 
y, poder de Cardenas; por-
i , que en; cafo que el Rey os 
lo mandtíTe y Vos os de-
^ vieradès acordar, que; ibis, 
•-h Aragones.> y, dcfto$.. Bc^-/ 
>, ©os; y efta, Yilía d©; El^ 
;„ che, y CiÍK¿lkn£> fon, de* 
i,, k Corona de Araban > y 
à, ao fe. pueden Teparar della; 
por muchos Privilegios.,',y 
\y aunque ekis^^QsJb efcr.í-
^ vieífe, por fer natural de: 
5) eftos Reynosjlo debríades-
3) confultar, porqué bien fc. 
^ l>eis7que los dichos Priyile-
•j, giosjque tratan de ja vni6> 
^ ê incorporaçíon>diíponen^ 
„ que con armas podamos 
'h defendernos: ê fo impofi-
cion de graves penas man-
'•h da, que á fes que vinieren 
„ con femejantes provifio-
„ nesses repelamos, y mal^ 
•„ tratemos por nueftra de» 
„ fenfa: y viniendo vuefíi 
„ merced a fon de guerra^ 
V) por no incurrir nofotros 
g o n . 
lea las dichas penas J> hacer .>>.. 
inos todo lo que .ppr di-.».. 
thos-Privilegios nos per^ 
miten , porque,efta Villa », 
eftâ alçada ¡por fu Magef. 
tad , los que ãqui eftamos 
'perderemos las vidas, ô las >, f 
perderán los que contra „ 
nueftros Privilegios vmie- » 
Ven^uelvaíejSeâòr Secre- » 
'tarip, por fu camino àv-Va* » 
lenciajporqueUegadoa^k^ 
firalgun dano le tecre^ 
Xe , ferâ; a< Vue:&ro;'cafg^K 
porque en; nueftra defenft 
padres, t i jos, y vidas oíre- „ 
ceijips :.y ||ues ha.fta,̂ goc% » 
^%mo5 énpazs: > convueí-» 
%aíVemda no nos me.tais.,» 
en guerra, danos, gaftos,» 
peligros, y: muertes: y- de- „ 
^ad efta caufa, pues fo Ma-,» 
geftad la tiene cometida. * „ 
los de fo AJto Coíií^jp , y „ 
;(?n aquel eít4 introdiu^ida, v, 
y pende por litigio^b qual „ 
por interés del Patrimonio '„ 
Real, la trata , y defen4e » 
Micer Filipe de Herrera,» 
Íegun tenemos cartas de la „ 
Çprte de feis de Deziem- » 
hre? con las quales nos avi- „ 
fan , que el Emperador os 
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defte Reyno ? fmo que os 
efteis con el Virrey. Por 
tanteos dezimos5y reque-
rimos con la prefente , de 
parte de nueftro Señor 
Dios,y del Rey,quelo que 
pretendeis intimar a las 
Ciudades, y Villas Reales, 
no lo hagáis,por que íTalgo 
„ fe íiguiere , ô algún daño 
„ recibiere vueftra perfona, 
no culpeis a nadie, fino a 
vos mifmo , pues con efta 
„ <K notificamos, que nuef-
„ ta que fu Mageftad viniere 
„ a Éfp'aña , y oyere a efta 
fu Real Villa en fu jufti-
„ cia,iio recibiremos, ni lee-
„ remos carta alguna. Y fi el 
„ Rey Don luán diô a fu 
„ Nuera h Reyna Doña Ifa-
„ bel efta Villa/fue para du-
„ rante fu vida , y por fu fa-
llecimiento , luego avia de 
7, bolver a la Real Corona 
„ de Aragon , fegun parece 
„ por el Privilegio de la Do-
•„ nación. Y vos, Señor Se-
„ cretario,biê fabeis como fe 
„ al canean feme jantes cartas 
„ quales vos traeis,no hallan 
„ doíe parte cotrana présete. 
niftrcy del ConfejoVy va- „ 
fallo del Rey , favorèced ^ 
eftas Villas de Elche,y Gli- „ 
villent, pues fon-de la Co- , ! 
ronáde Aragon, y n o deis rt 
caufa que íe difminuyan „ 
las pocas Villas que el Rey ,f 
poflee en efte Reyno. De 1f 
la Real Villa de Elche , a „ 
veinte y tres de Ebrero,año ,y 
milquiniétos veinte y vno. ,f 
Afsi íe cerrava , y enfure- • 
cia fu repugnancia,y luego • 
desfogándola en quejas có- -
fr̂ ã los Treze Valenciahé^> 
íe las dieron arderitiísimas 
por vna carta. Afeavanles ]5yC¡7en a 
lã a f s i f t e n c i a hecha por fus quexaríe ios 
j . r i r - . d e Elche con 
dos períonas al òecretario, impaciccia, 
quando fe encaminava fus y 5on "üerZ 
acciones tan e n deíervicio lo» valencia-
de Dios{AziatOy m e n o f - {¿ 
cabo del Patrimonio Real, kyor. 
a oprimir dos Villas , que 
lo eran , y que fegun fus . 
Privilegios, n o podían age -
narfe de la Corona , ni el * 
Rey darlas,ni empeñarlas; . 
y que devian coníiderar, 
que también eran para la • 
ocaí ton prefente , la llave, 
y feguridad del Reyno, en 
el pado de Valencia a On-
/ 8 
guela> calidad que las ha-
zia dignas de toda defenfa, 
?> Murcia fe previene (dizé) 
n ^levantando el punto a fu 
,> perfuaíron } contra nofo-
n tros,y fi falen con fu inten 
}> to > no mejorarán vueftras 
jj cofas bolved los ojos al 
5> iminéte peligro en que ef-
3, tamos: Que avrâ aprove-
5? ctado la Germânia ? Que 
n el juramentarnos, y valer^ 
„ aos vnos a otros, í¡ al mas 
» leve impuifo fe deshaze ef-
5? ta vnion^Agora es tiempo 
3? de que moftreis el brio , el 
s; valor,y Ja conílancia, y de 
>, entenésí c©a todas vuef-
tras fuerças en la conferva 
„ cioncomun.-y íinooslaíli-
„ m a i s de los daños que nos 
„ amenacan, efcarmentarân 
en nofotros los demás Pue 
blos,y en pocos dias queda 
„ r e í s íin valedores3que es lo 
j , qüemas el Virrey defea, 
„ para entrarfe por las puer 
tas de eífa Ciudad, a donde 
„ afsi como f uifteis los inven 
„ tores de Ja Germânia, ten-
„ dreis todo el rigor de los 
„ cafH gos, que ya os amena* 
j , c a n de cerca. La determi-
*? nación defta Villa,es defen 
3J 
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def fe por fu Mageílad , y „ 
ponerfe debaxo de fu am- „ 
paro?para que permanezca „ 
en la Real Corona de Ara „ 
gon, cuya fue,es,y fera, en „ 
tanto que durare la fangre „ 
en nueftras venas. Eftafue 
la vitima claufula>y no po-
dra facilmente dezirfe en 
muclias el efpintu que en-
cendieron(y aun helaron) 
todas en aquellos ánimos, 
porque ardiendo en la pri-
mera furia de fus pafsiones, 
íintieron los efeftos de vn 
temor £ bien que robuíla-
mente varonil) que los pu 
fó muy apriefla en el hor-
ror del peligro. Pondera-
ron ) el que tenia Elche fus 
defignios,y ellos,por aque-
lla parte>íi Don Bernardi-
no de Cardenas la ocupa-
va con las armas que pre-
venia en Murcia;y afsi nue 
vãmente fe comovieron a 
defenderla , y ampararla. 
Los afectos de ambas de-
terminaciones , afinaron t n ñ d d M 
Uenlosdos.quepor fu O , ^ ^ » ' -
munidad afsiftian al Gon- lares, 
çalez, porque con fecretas 
inteligencias jamas ceífa-
ro de esforzarlos en la fir-
me-
m Ê x x i . Reyes Bonaluana^y DpfiCarlos. ^ 
meza de fu propoíito. El 
Secret ario, viendo que no 
lograva por allí el fuyo,ex-
plorô el de Origuela ? por 
medio dé Moflen Gafpar 
luan j y ptras períòiias Úé 
zelo , y confiança , y ha-
llándola conO:ante,por 
che, diô la buelta a Valen-
cia. 
L O S ^ G R A N D E S T O R D E S I L L ^ A S 
% pâen tregum aios de la Junta •> fin efeão. ^Defafiasde -
ambas partes. ^Algunos tratados depa&iy efeãos 
de la Frematica de "Rormes. 






ta de t>5 Pe-
^ro Lafo de 
;la Vega; dan 
motivo a los 
Leales para 
pedir treguas 
a !os Cornu» 
netos. 
Qne las con-
ceden , pero 
con indignas 
condiciones. 
R A L L A R O N 
por covenien 
j eia los Gran-
des, y Cava-
lleros,el pedir 
treguas a fus contendores 
por diez dias, y parece fer 
para dar lugar a algunos 
fecretos tratados de con-
cordia , a que fe preferia 
Don Pedro Lafo de la Ve-
ga^como veremos).Propu 
íieronlas a los de la lunta, 
y íiendo los mas de pare-
cer , que no fe les otorgaf-
fen, tanto por cierta injuf-
ta defconiíaríca que tenian 
de fu cumplimiento>quan-
to por fofpechar que las pe 
día la flaqueza, fe las dene-
garon,concediédolas: por-
que fue con pa&os deílgua 
les al credito de la Noble- , 
za y afsi los que la j>rdi-
dian j bol viendo por íus titias 
brios, imbiaron vn Trom- fiarí0-s 
prcne< 
peta con vna carta, en que 
defafiavan a los Procurai 
dores, que dezian fer dei 
Reyno, y de fus Comuni-
dades , y con ellos a Valla-
dolid,a fangrcy fuego: i ^ -
tíuiriendolés, que depufief-
feri las armas, deshizieifen 
los Exércitos, y fe confor-
maílen con los Governa-
dores de fu Mageftad> obe-
deciendo como devian ? a 
fusReales mandatos en fus 
ordenes,y que no lo hazié-
do afsi, reputándolos por 
alevofos,paííàrian a la ma-
yor 
8 o Anales de Aragon. 
Rííponden y o r hoftiliclacLLa refpueí^ 
coeipróprio ta rue.iiada-nienos briola 
brio. en titulos>y cominaciones, 
y a los de Simancas imbia-. 
ron a denunciar vn atro-
cifsimo rigor contra hom-
bres, y mugeres, íi le eípe-
ravan en ella,requiriendo-
les, que les cedieffen al pun 
. t o : defta fuerte fe embra-
Ei Cardenal vecian ambos pueftos. El 
de. Tóftófa. Cardenale l Almirante 
y el Almiran J 
te, procuran üevavan el luyo con auto-
laquictud. . ^ d i l i g e n c ¡ a > n o e f c u 
fando ninguna de las que 
pudieííèn conducir a la pu 
Perfuadenia blica quietud.Eícnvieron a 
Jô carus.14 VallâdbUdyGpmoaofícim? 
y esfera de aquellos rayos»* 
amomeftandole la reduce ió 
con qiíantas razones fua-
ves,y"íèveras tiene la auto-
ridad jdefde la perfuafion a 
la amenaza. Nada aprove-
cho ,* antes encadenando 
referitos >pre fu m ia n £ y a u n 
afe&ava ) el retorno de vn 
puntualifsimo eco en los 
fuyos , para con los Gran* 
des,a quienes tampoco cef-
' ' favan de amonedar, el que 
eT.los llamavan conocimié-
•toCtan lexos fe hall a van 
. del íuyo ) haíla difpararles 
A H . 
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tartas de amar^uifsimo ve ^ 
, 0 1 . Guerra nota 
neno > donde cargándoles bic de pape-
la culpa , y blafonando fu lcs, 
propria lealtad, fe le pòniã 
en pleito con notables ale-
gaciones de Hiíloria ,£n q 
rebolviendo los ligios Caf- * 
telíanos, pretendían pro-
bar >q los Gradeŝ  igualmé-
te ambiciofos, q Grandes, 
íkmprecon próprio inte-
rés , ̂ vian íido diíipadores 
del patrimonio , y autori-
dad Real, y ellos fus ref-
tauradores. Era mucho ló 
que fe dilatav an en efto , y 
mas la refolucio de fu ani-
•mo,tàl,que mientras fe da-
van eíla guerra de papeles, , T 
no perdian vn punto la fo-
licitud necefíãria para la de 
los azeros,*procurando que 
fe aumentaííen fus Exerci- Díf^oficioíi 
tos, y aparatos Militares, para la de ios 
íi zeros 
porque dentro de pocos 
días, íe pudieron numerar 
Çfm las reclutas de Sego-
via, que coducia luán Bra-
voyde Salamanca,Ayila, y 
Medina del Campo ) cafi 
feis mil hombres de a pie,y 
de a cavallo, treinta carre-
tas de munición , tiros de 
batir , y otros apreítos ne-
cef-
M . D . x x r . R^y^s Doña luana 
t ref làr iGS a V n a fea í e g u i 
lada milicia) y para que 
meneaííèri las manos e n 
facción deteriiun.|.da, em-
biaron por él Qbiípò de 
Zamora ? que ândaVa pÒr 
• las Vehetrias ; y LÜgares: 
de los Señores aBrafando; 
la tierra. El acudió mejor 
que. íi fuerá a vn fagrado 
Concilio ,- pero en el de a-
quella guerra, aunque V a -
lladolxd dava vozes, paira q, 
fueífen a debelar a,S.iman-
cas,de quien recetyan cb^v. 
t [ n i i o s dañps», deferminaro 
btra.cofa , que les pareció 
al,tenor de fus errores mas 
tafodlfave foipòrtante. A v i a Don Pe . 
ga, fe reduce drò Lafo de la Vega r e -
dlifimpcra- ducidoíe éftos dias pqr in-
dor* tirrias i|iteligenc:ías al íervi 
cio.de íu, Principe? de quié 
e r a yâ ipiniíiro ócúlto >f-. 
vno de los íiias éficazes inf 
• trumentos papa la cócor-
dia,que defeavan los ^elor 
fos del bien vniveffaJ;por4 
que por rodeos peligroíif-
íimos > ê interpofición de 
J)eríonás graves, y dé filé-
Ajufta cabos cio,pudd aiuftar cabos con 
de concordia r / ^ 
con ios Go- ios uovernaoofesy aeí* 
Vcroadores-r pues conferirlos co hiyn¿ 
,y Don Carlos. 8j 
b ,tale.s? e p e ^ ò r i í e g u i a n M > t í o s ^ ^ f 
eljos quanto deleo el Rey 
no > quando mas quetofor m^ 
con que por vria parte \ y 
btra patecia tayat la,paz. 
Huvo puertos habilitâdçs, • ^ | ^ n ^ 
y perfon#,noiTÍbradgs,pa- nombUnípa 
ra,que fe efetuaíTeh, "Fue- !;a tlratar dí 
k-onlo : el írtiifnjo Don Pe- cardenal, y 
rof a quien todps yen era- Don pedro ", 
yan por fu, ínucha calidad,- ^ y t i B a ^ 
y prendas J , y el Bachiller fo, de'Guáda*y 
bjurador de Segovia. Però g0̂ 3* 
aunque efto paíTaya afsi?,l̂ isro h quieté 
^tradición Trebelde; ô i ^ ^ P™*en 
, r i M í ^ ^ v n i elinteres4y 
t e r e i a l J d e lo s Ç a u d i i l o S de^ahfcbrdeiot 
guerra tratava de impe- Caudillos* 
dirlo , y dexando la de Si-
ÍTiancas de falir á campa- ^ , , 
fía Co. aninia d^ cortar í o f ^ 
tratos de los C^yaJIerós de campana, y 
Xordeíiílai^ como yâ l ô ^ t ^ d ò l 
áyian êmpeçádd à ba^ei- ^ á c o n c o r ^ 
furtiváijlenée én las puei:-
tas deValladobd ton fus 
prijTieros d ^ á c h o s ) y o- -
bpar todo el mal que pu,4} 
dieííen en fus. bá^ièndas, y 
Vafalló§:còn dué íè vio Cpã . , r. 
particülaf era la palsionj;el ofíÉ¿0 de 
Oue llamavan zelo coítiü. G'-htTf * 
l • ; ' luán de Pa-
Para efto connrmarón eri diUa, en opo 
él Oficio de Generd ú íua ^ t S ? 
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de Padilla3bieri que con te- ra eftorvarla, frequentava 
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pugnancia dela Iunta,que 
eñuvo fiempre por Don 
Pedro Lafo ¿ el qual, aun-
fus tratados en compañía 
del Bachiller Guadalapra, 
con el Cardenal, y Almi-
que lejos de admitir el Baf rante, en el Convento de 
ton}no lo eftuvó de dar en Santo Tomas dé la Orden 
de Santo Dòmingòjnole-
jos de Tordefillas. Salieron 
pues , de Valládolid eí di-
cho General luán de Padi 
l ia , el Obifpo de Zamora, 
y otros Capitanes de las 
Ciudades, y Villas Comu-
neras , con los deíignios 
que inímuamos arriba.Y a 
eíle miímo tiempo , para 
hazerles róftro,convocava 
manos de la plebe , con 
quien le tenian mal opina-
A quien def- do las materias de la paz, 
S X u ™ y las artes cautelofas de fu 
ma defupa- ¿mulo luá de PadilIaiQué 
cifico zelo, y , . r 
las artes dd con las milmas vozes que 
eíroay¿pftc* ^va, diziendo (y aun vo-
lígro. tandõ)que fe le coníirieílê 
aquel Ofício a Do Pedro, 
deípertava los ánimos cjue 
fabia tener de fu parte,a la 
Tuan de Padi 
lla.y clObif. 
po de Zamo. 




repugríáhfciá ^ y a la fedi- la Nobleza fus fequazes. 
cion ? de que fe vidó ame- lamas ferá fuperfluo el re-





naçado aquel Cavallero, y 
eíle fue el vitimo efícacif. 
fimo defengaño para la re-
folucion de apartarle de la 
Comunidad, paííàndofe a 
No acaba de Tordefillas j y huvieralo 
Pedfo^Lafo hecho luego ( C o m o final-
ai Gremio de mente lo executo ) fino le 
por no per- detuviera en Valládolid el 
íoY tmldí: efPir'tu ' á e vna ^ceíTaria 
deu concor íolicitud , para los medios 
de la concordia, que refpi-
rava en fus afe<9:os,y en fus 
di]igeiicias3porque no em-
bargante las quehazian pa 
ferir los que lo fueron, en 
gloria de la fidelidad Caf 
tellana.Avian embiado los 
Governadores diverfas car 
tas, para q con todo efe&o 
acudieífen-Pedianle a Avi-
la mil y ochocientos infan 
tes,y vn Tercio de arcabu-
zeros: a Cordova mil in-
fantes : a Baeza docientos; 
a Ezijatrecientos:a Vbeda 
dociétos: a Caceres docien 
tos: a Andujar mil y cin-
quêta: a Ciudad Real cien 
to y veinte: a Carmona 
cien-
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ciento y cinquenta í a Xe-
rez ciento y cinquenta lan 
ças: al Duque de Arcos 
íefenta lanças: al Conde 
de Vreña fefenta ballefte-
ros de a cavallo t a Don 
8 Fernando Enrriquez vein 
- re lanças : al Marques de 
Tarifa ochenta: al Mar-
ques de Gomares treinta: 
ai Conde de Ayamonte 
otras tantas: al Marques 
de Villanueva veinte : al 
Conde de Cabra cinquen-
ta ; al Duque de Medina 
v Sidónia ciento. Toda eíla 
gente fe pedia por tres 
mefes ; y prometieron los 
Governadores , Cardenal, 
y Almirante, darles el fuel 
do de fu Mageílad.-y al pro 
El Condeík- prio tiempo hazia la mif-
S í K ma dilxgenda el Condef-
gos foiicita table en las montañas de 
lo niifmo. -r, T • i 
i5urgos, diziendo: que ne-
cefsitava de ayuda para re-
íiílir a los enemigos de fu 
vando: y procuro también 
valerfe de las armas que 
traía de Guipuzcua para 
los Comuneros. De efta 
fuerte inclinava tfodo por 
ambas partes £ no cuidan-
do de las apariencias de la 
Don Carlos, 8 .̂- ' 
paz } a viia furioíiísima 
guerra. Pero antes que co- Fniminafr* 
temos los rayos de íu furía> f*alos ,,-clr"1 
bolvamos los ojos a los que «ca de Bor-
defpide aquella feverifsima n'es en Bur" 
• s -r ''gOS' Cdn í'Cr-* 
Frematica (̂ mas antes Ley jiíidabie io< 
Generica,al parecer de gra- kmni¿at50 
vifsimos lurííconfujtòs ) qv 
mando defpacbar , ô pro-' 
mulgar , el Emperador eíir . • 
BõrmeS a diez y feis de ; 
Deziembre del año ante¿ 
cedente, y los difparavan 
agora fus Miniftros, y de 
la ReynaMadre a nombre -. 
de entrambos en Biargcfe y 
contra las honras, las ,yi-
dasjlosEílados , y bazieñ-
das de los rebeldes, no fin 
cierta modificación de tér-
minos , y citaciones. Fue' 
dia terrible, aü para la mas 
feiura fidelidad el dé diez 
. y feis de Febrero, en que , 
aviendofe levantado en la • 
, Plaça mayor vn trono ' > 1 
Real con paños,y Dofeles; 
bien afsi como fi le bu vie- ; " ' 
•' ran de ocupar las próprias • 
Mageftades , pareciédo en 
él todos los de fu Con fe jo, 
. y los Alcaldes de Cafa . y 
Corte, afsiftidos de los ba-
lleneros de Masa a fon de 
trorn-
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trompetas > que convoco 
infinito numero de oyen-
*tes,fueleiííâ,y defpues fija-
da en el miímo trono aque 
lia Carta ( afsi la llama el 
antiguo eftil'o Caftellano) 
cuyo tenor comprehendia 
con ritual cadencíala Ley 
eftablecida en Bormes, y 
fu execucion folemnizada 
én Burgos. La primera v-
furpô aefte lugar nueílró 
'anteceíTor , y amigo el 
ChromftaBartolomeLeo^ 
nardo de Argenfola, que-
riendo que le tuvieíFe pof 
decretada en fus términos 
en el ano paííàdo de'M.D. 
XX.comólo iníinua en el 
vitimo capitulo de fus A-
nales; y afsi acordaremos 
folamente la fegunda , que 
dize en orden a la caden-
cia con que ambas fe exe-
cataron ( ÍI es que fueron 
dos). Avia precedido ante 
aquella irritadifsima comí 
nación vna memoria, que 
con tenia gran numero de 
citados Ç paílavan de qui-
niento?)vezinos, y mora-
dores de Valíadolid, Tole-
cío,Leon, Salamanca, Ma-
i â i Giiadalajara^Murciay 
SegoviajTorojZamora? y 
otros Pueblos complices 
en aquella infidelidad. En-
tre quienes fobrefalian có 
bien obfcuro efplédor al-
gunosNobles,y como Ada 
lides fuyos,y capitales ene-
migos de los Reyes ? y de 
la quietud publica 3 apelli-
dándoles a todos, traydo-
a la Mageftad Real, res 
có el tropel de titules que— 
fuele defplegar la promo^ 
cion de los que acufan por 
el Fifco. Defpues de lo 
qual j en voz del Confejo 
de Caftilla,y a Preíidencia 
del Condenable > y como 
inftancia del Licenciado 
Tobon, Procurador Fifcal, 
y Promotor de fu jufticia, 
hizo vivo refumen dé to-




ras; con que procuravan 
engaiiarla fee de los íenci-
llos, y llevarfela tras fi : Y 
defpues de defmenucado 
por fuceífosjy circ unftan-
cias,de la-manera que que-
da eferito en los Anales 
anteíioresjexajero la culpsl 
por 
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pot âe leíE Mageftad i y Jos Confejeros, y Álcàl* 
remató el papel con vná 
folemne , y publica cita-
ción firmada por él Con-
denable, y referendada por 
el Secretario luán Rami-
rez , a la fubfcripcion de 
des de Cafa , y Corte ; Za-
pata, Sahtiago, Fràncifcor 
Aguirre , Cabrero > Coa»»: 
lla3Beltran,Guebara, Ácu-
na^exada, y Gallo Chan* 
Ciller. 
L O S P O P F L A R E S D E M A L L O R C A E M B I A ' Ñ 
Síndicos át Emperador y of Valencia, recomendándolos& 
fu Germania'jPiden a la mifma inft fue dones para gover* 
narfe.El Virrey de f f acha arvijos al Cefar.Los Adallor* 
quinestcòn los advertimientos Vdencianos, tratan 
de poner fus definios en execucioru 
C A P I T V J L O X I . 
MB I ARON 
los rebeldes 
de Mallorca 
en vna f u f t a 
que pafsô á 
Valencia (^para prevenir fu 
nlalicia > ò para colorearla> 
y esfofçârla c o n fus quere" 
lías ) dos Síndicos al Em-
Miguei Na K Q ^ Q * , que f u e r o n , Mi-
bot Notario, f • 1. + •» 
y lay me pa^ gueíNabot N o t a r i O ) y l a y -
" J S ; - me Palomo Bonetero, re-
por los Rfr c o n i e n d a n d o el b u e n ex-
beldes Ma- t u 
iiorquines a¡ pediente de aqüeila jorna-
Emperador, â a fUs carifsimos Ager-
manados de la Ciudad de 
' Yalencia3y pidiéndoles al-
gunas reglas para gover« 
narfe ; como ü las pudieííè 
dar el deíorden , y reducir-
fe a preceptos la tirania*' 
No halla la hiftoria narra-
cion ma&ájuftada.»y pura) 
que la de las inftrucciones, 
y cartas; N i deve caber tn 
el efcrup'ulo de rozarfe c6 
el fudor ageno > pues alli 
fon tan fuyas , como del 
que las hallo en fus origin 
nales. Vltra de que la Ver-
dad para todos vive en la 
común noticia de los L i -
bros;y íihgulármente pal?i 









































ducirlos a volumen de Mo 
'narquia : Y afsi calificare-
mos lo referido cõ las plu-
mas de los Rebeldes ; en 
que fe hallará la íolicitud, 
y el cuidado que pufieron 
íobre entrambos puntos; 
Magníficos Señores ( dize 
Crefpino a los Treze de 
Valencia ) aunque no los 
conozco j defeo fervirles, 
por fu fama , merecimien-
tos^ valor, ofreciéndome 
con la vidaj-y con la hazien 
da.Hame parecido dar avi-
fo a vueftras fabias Magni-
ficencias , como efta nuef-
tra Ciudad efta íin jufti-
cia j y en fu vltiriia ruina; 
porque los Cavalieros fo-
lo atienden a quitarnos las 
vidas^y las haziendas? y af-
íi queremos poner el re-
medio que fe deve , me-
diante la Gracia Divina? 
que nunca defampara a los 
que viven con fana inten-
cion,y paraefto embiamos 
a Miguel Nabot, Notario) 
y Sindico ele&o por el Pue 
blo; y en fu compañia a 
layme Palomo Bonetero 
(también ele&o ) a fu Ma-
geftad, para las preteníio-
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nes qiíe tenemos contra » 
los hombres de Honor de « 
efte Reyno , los quales in- »! 
formarán a Vueífas Mag-
nificencias, a quienes fu- » 
plico los encamine para fu " 
Mageftad , que fegun de » 
vueíías Sabias Magnificen ñ 
cias efperamos > nos pone» 
mos en vueftras manosj n 
por la mucha experiencia, >J 
y virtud con que proce* » 
den. Mallorca xv. de Fe- » 
brero M. D . X X L El mif-» 
mo dia efcriviô a Guillem ^xcã 
Sorollafcon Antonio Be-ruita de ioq 
r n • r ~\ deven hazee 
net, íaltre, y primo luyoj .;iieigovicroo 
pidiéndola confejo en efte errorf 
eftilo : Magnifico Señor.» 
En efta Ciudad efta muy »' 
vnido el Pueblo , contra >> 
los perjuiziós, y robos que >> 
íe hazen en efte Reyno,?? 
deíeando mucho aliviar-?? 
nos de los pechos , dere- ?? 
chos j y impoficiones que ?>' 
padecemos, y por no fa-
ber del todo el orden? y?> 
forma con que eíía Ciu-?? 
dad fe porta en feme jante *»' 
negocio ? no ponemos re- ?? 
medio en ello. Y afsi,carif- » 
ílmo AmigO)y Flermanoj ?? 
os fuplicamos nos hagáis ^ 
m e r -
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•jj merced de aconfejarnos, y eíle Keyno.;, juntamèrite ,> 
„ avifárnos , porque defea» 
,3inos feguir vueítío pare-
cer,y confejccomo de per 
fona tan difcreta, y para 
'5? 
3> „ eíte efefto vâ mi Primo 
Antonio Benet faílre, con 
„ quien podra tratar lo que 
j , conviene. Mallorca- a xv. 
55 de Febrero de M.D.XXL 
Éaeivenare-No fe contentando con 
comcndar co ê as inftancias ni con ¿f^ 
nocable zhu. 
coa fus nv ta diligencia, a pocos días 
tcío!,yBüliei Cno pafíaron mas de on-
ze) las Cabeças Populares 
^cuidadofos en el buen de£. 
• pacho de fus Síndicos) re-
mitieron con otra barca 
efte papel a los Treze Va-» 
lencianos. 
« Nofotros el Pueblo de 
3>la ínfigne Ciudad de Ma-
vllotcz , íiempre ala Coro-
j) na Real humildes vafallos, 
V> A los amados fieles nuef-
>? tros hermanos, los Magni-
j) fieos de la muy nombra-
>? da jufticia de los Treze de 
5>la Infigne, y Noble Ciu-
„dad de Valencia , falud, 
9, y honor. Magníficos her-
5, manos nueftros, yá tenéis 
jVavifo de las grandes vexa-
j3 ciones que: el Virrey de 
con los Cavalleros de efta »' 
Ciudad , hazeh al mifera* n 
ble Pueblo de ella ; el qual » 
para pedir jufticia, recor-w 
re a fu Mageftad, por càu-» 
fa de los robos que los di-
chos Cavalleros hazen ca-« 
da dia en efte Reyno ? y» 
tambié ha parecido al Pue-
blo afligido con tantos tra-
bajos, mediante la Gracia 
Divina, pues la jufticia ef-
tâ del todo perdida y def-» 
terrada > tomar las armas,,» 
y eligir vn hombre Kom »' 
rado, dándole nombré de „ 
Inftador del beneficio co- 55 
mun > y extirpador delas ,, 
injufticias queenefteRey- „ 
no íe hazen, juntamente 
con veinte y feis ele£los 
por Confejeros fuyos: los 
quales, como fidelifsimo^ ^' 
vafallos de la CoronaReal, „ 
para confirmación de la,» 
jufticia de efte Reyno, han „ 
elegido dos Embajadores ,, 
para fu Mageftad, con au-
tos que avernos hecho pa-
ra informarle con verdad. „ 
Eftos Embajadores llevan „ 
Cartas para vueífafmerce- „ 
des, pues fon nueftros her 
H z ma- 55 
J 
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»Í manos, y afsi os rogamos, 
» y encargamos > que a los 
i» dichos Embajadores, y her 
» manos vueftros > encami-
»» neis de tal fuerte, que no 
»> fea mas inquietado > y def-
n truido efte Pueblo por ef-
u tosperverfos, y malos hó-
j) bres , enemigos declara-
>i dos de la virtud , y por-
» que ha mas de doze dias 
" que los dichos Embajado-
3? res partieron de aqui con 
JJ vna barca armada , rezela-
í» mos 3 que aviendo llegado 
» a Valencia , no ayan caído 
5ren manos de vueftro Vir-
JJ rey y^sapitai enemigo de 
5j la Germânia , y que noá 
5» los tenga prefos, y afsijSe-
5» ñores , quedareis adverti-
n dos deefto , y procuradles 
n la libertad , y buena direc-
n cion de nueftra Germânia 
M con vofotros; h qual per-
n feverará con fus buenos in-
j> tentos fiempre,y no fe da-
3> ra lugar a eílorvo alguno 
3) por mas que vueftro Vir-
» rey fea gran Soldado; que 
5) mas podrán los ducientos 
» de Mallorca , y Valencia, 
'53 que el Virrey con los Ca-
n valleros, ofreciédonos í¡é-
Aragon. MD.XXI 
pre prontos a vueílra hon-,, 
ra,y fervicio.Dada e n Ma- „ 
HorcaaXXVÍ. de Feb re- „ 
rodeM.D.XXI . de vuef-„ 
tras Señorías los deíle Pue- „ 
blo de Mallorca , herma- „ 
nos vueílros i que os fer- „ 
V i r a n e n quanto mandare- „ 
des. l u á n Crefpino , l u á n „ 
Palomoj&c.Enque incluí- „ 
remos buen numero de fe-
diciofos, que fubfcrive V i -
cian a , y omite el Chronif-
ta M u t , a quien nos pla-
ce feguir agora , como a 
prudenteEfcritor d e aque-
lla Provincia, pues n o con 
ínenos ingenuidad deve a-
tender nueílro oficio al de-
coro de los buenos Mallor-
quines» fin permitir que 
padezcan c o n Ja equivo-
cación de los malos. Qual No tO£Í0sIos 
^ l i - , r apellidos foa 
apellido rue tan vno* que de vna cali-
n o fe diftinguieífe en l o d 3 d ^ í a n s r e 
fuftancial de la fangre, e n 
los méritos, ô e n la fortu-
na ? Llenas e f t a n las ma-
yores 3 y menores Fami-
lias de eíta diferencia , na-
die fe abata , ô fe engria, 
pues la verdad ferá ( co-
m o fiempre)arbitra de fus 
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ca con Lorca 
ço Claree, y 
Aorge Jáuti. 
los Popula-
res de Mallor 
ca eíperã las 
inílrucctones 
de los Valen 
cíanos. 
[leyes Dona luana 
lieñdofe del primar paííà-
ge para Valencia, defpa-
cho ocultamente ál Empe-
iraior y a Lorenzo Claret* 
y a lorg e Buti, con las ce 
pias de los quatro procef-
ios referidos > y larga no-
ticia de aquellas tqtrbacio-
ties j fiando en fu provi-
dencia el remedio mas efi-
caz , puefto que fe encâ  
minaííen a vna obftina-
cion infelicifsima, porqué 
aun quando reprimían eí 
mayor infulto * habiendo 
tiemf o*pára:ponerfe en el 
con las inftrucciones qué 
eíperavan de Valencia, fe 
conocían los pafíos de la 
¿y D.Carlos. 89 
voluntada falfificadorá del 
bien publico & y que era 
tomar corrida para ace-
lerarfe. Hazian requejftas 
â ^ps lurados fobre aque-
llas cofas en que no les deJ 
xavan libertad ; Y lue-
go proteílavan lá õmifsibn 
de las que querían impe-
dir > ô que paííàííèii por fu 
&ia no i düró eftado de Re* 
publica ! Finalmente i lie* 
gò la refpueíia de los Con-
fervadores de Valencia a 
VIILdelViarizójy con ellas '̂"g 
r» '• ! • t refpei 
tus aavertimieñtos; da qué 
íreíultô el rtratár de execu-







L O S S E D I C I O S O S D E F A L E N C I A 
rompen todas las 'Tablas de los, derechoŝ  L a Iglejia^ ofen-
dida en el fuyo) tr4ta de dexar la Ciudad¿repara el daño* 
y los ¿emas tienen algmi afsientOi Modo dé dementar fe y 
y de reprimir fe la Germânia, E l Caíiilío dé Pemfcola 
fefortalece por el Virrey y los Leales. 
C A P I T V L O X I I * 
L Pueblo de 
Valencia ja-
mas dexava 
de bazer ( C Q 
mo dizen ) 
¡de las íuyas j traftornando 
jurifdícione$»y preciando-3 
,fe de poner el peíiíamien-' 
to j y la mano en inquirir, 
y en énmendar.al ganas co 
fas eílabíecidas con fuma 
âutoridad , y acuerdo. Tal 










de la Iglefia, 
del Rey.Reí-
no,yCiudad, 
por via de re 
íortnacion. 
V porque tno 
50 Anales de 
erá el orgullo que le cla-
va el verfe arbitro de toda 
opreíioftjy a Tus Trezes en 
el ( a fu parecer ) incon-
traítable poderío del T y -
no Popularjante cuyo pro 
ceder fe rendian los pró-
prios , y los eítraños, def-
de fus rebeliones, con par-
ticulares embaxadas, pro-
curavan fu amiftad, y fus 
leyeSíComo lo hizieron los 
Comuneros de Murcia, y 
los Agermanados (yala 
vimos)de Mallorca: aque-
llos parafortalecerfe, y ef* 
tos para governarfe. Que 
lesqued^ala otra Roma, 
y a Atenas ? Lego , digo,1" 
fu ambición»y fu codicia, 
a lo que mas pudo,que fue 
al embaraço , 0 ala rotura 
délos derechos de la Igle-
íia,del Rey,y Reyno, y de 
]a Ciudad ,• arrogándole la 
reforma de todo,y la au to^ 
ridad de inquirir el quan-
to,como,por quien, y por-
que caufa fe imjáuíxeron.1 
Exorbitante prefuncion> 
y de gravifsimos inconve-
nientes. Tuvo origen de 
cierto memoriaLque a inf-
tanciade dos Populares» fe. 
Aragon. 
ordeno > y fe comunico a 
los Trezes, cuyo tenor, en 
forma de advertimientos,.' 
contenia el numero delas 
impo liciones, y fus calida-
des j parando en facilitar 
la extinción de algunas, y. 
el modo con que fe podian 
enmendar otras. No care-
ció al principio de replica 
efta novedad; pero Ballef-
tar , y Laçaro Guañador, 
Arbitriftas de femejátè in-
fulto, fupieron entender* 
fe también con los Bellu^ 
teros (fonlos Texedores 
de terciopelo ) a quienes 
era gratifsima aquella pla-
tica, por lo que intereíà*' 
van en la feda, que muy( 
en breve tuvieron puefta 
en armas la muchedum-
bre : la qual apellidando 
Viva el Rey , y fuera de-
rechos , no huvo oficina 
que no fubertieílè. Echo 
por tierra las tablas del Ge 
neral, las de la Sifa de fe-
das , y paños: Con el mif-
mo furor rompió las del 
Peage del Rey, las del de-
recho de la quema, las del 
Portugués, las del pefea-










Poneré en at'í 
mas la plebe^ 
f tropell* 
por t odó . 
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deria, áoncie fe recoge el quien todo quedâ  vaciad 









ro, y trata de 
faltrfe de la 
Ciudad. 
quinto perteneciente a lar 
Igleíía,y al Rey, Y lo mif" 
mo hizo de otras j no de-* 
xando ( ni en la mas pri-
vilegiada, ê inmune)!ibro> 
ni fello) que no rompieííè, 
ni Miniftro > que no aban-
donaííè. Los de la íuftieia, 
el Governador mifmo > y 
los lurados, fin ofar repre-
hender) ni aun rogar £ tan 
crecido era el tumulto >y 
fu proceder tan ciego)con 
retirada, y forda indigna-
ción , paílavan por todo* 
No le pareció hazerlo afsi 
al gremio Eclefiaftico, que 
ofendido en la inmunidad 
de fus derechos , por los 
que le vfurpavã en el quin-
to de la Pefcaderia Ç que 
le importava no poco) ha-
llandofe fin recurfo para 
la enmienda , y con pocas 
efperanças de Inez que fe 
les procuraííè j juntó fu 
Clero en la Metropolita* 
na , y trato de falir fe de 
ella , y de Pueblo > a don-
de tenian tanta mano la 
impiedad , y el facrilegio; 
llevandofe cofigo la Pren-
da que lo llen^ todo j y firi 
el Santifstmo- Sacramenta 
del.Altar. lomada era 
tala mas horrible, y dig-
na^ de llanto , que pudo, 
acontecer a la del dicha d§ 
aquella Giuda 1; y af$i em-j 
peço a celebrarla fobre to» 
das , con tjriftiísimas de-
moftraciones. El S u b r r o ^ ^ ^ 
gado de Governador , el:MagijMó«; 
Iuftieia, lurados, Racio* mefa d e f r í 
nal, Advogados, y la par- m*.. 
te mas fana de Valencia» 
acudieron a la Seo J y fu-
plicaron a los Canónigo^ 
no la dexaffèn en tanta or-
fandad , y por la falta de 
aquel inefable don, fin ref-
guardo para el caftigo, que 
merecian las maldades de 
los que la tirafiizavan. Ef-
tos ruegos, con la prome-
fa de hazer al punto quan-¡ 
tas diligencias fucilen pof^ 
íibles a reparar e) daño» 
y reftituirlos en fu derê ' 
cho, mitigáronla refolu* 
cion; pero haziendola ^ 
íufpenderlos Divinos On-vinos ofí-
• • J ^r . r t r cios, cótrif-
cios ( modo con que acal* t¡fs¡tnas de. 
tumbra la Iglefia fentir, moftraciouçs 
y juntaniente caíligar de-
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reciefle de,piedad aquella 
ceremonia, teduxeron las 
vpzes del Coro a quatro* 
que alteniadaméte5Gn cef-
ía r , y a fon dolorififsimò, 
y profundo > recitaílen'los 
veríbs de David, con in-
tención de aplacar a Dios) 
y íupíicaríe la paz ,y quie-
tud de vn Pueblo , que tan 
apique eílava de perderfe. 
¡Y a efte tenor fe procedia 
en todas las íglefiascau-
iandp vniverfal ternurai 
de que reíülto cierta tem-
planca en los ánimos > ^ a 
mas de la que fuele pro-
di|cÍE la^iifma enonnidad 
Reintegrafe ^ela culpà) Con ^ U è f è diÒ-
la Igleíia en ^ \ , . 1 • 
ios derechos lugar a la platica de ne-
afsiftcncía ^ S0Ĉ 0 tan Ímport3nte , y 
iingiiíamiente, (* y defde 
luego ) a la preteníion de 
3a ígiefia. Porque en la 
Cofradía de los .Saílres fe 
juntaron todos los Síndi-
cos de los Oficios, y La-
bradores de la huerta , y 
fue a vna voz acordado 
que fus vanderas fe pufief-
fea en la calle del Trend 
y Pefcaderia, con algunos 
Cabos, para que la defen-
fjieííên > y guardaíTen > fin 
eitcinluJío. 
AN. -M.D.XXI. 
permitir el menor diftnr* 
bio en la execucion del 
quinto > en que tenia tan-
ta parte dicha Iglcfia. Y 
no folofe executo en ef-
ta conforiiiidad > fino que 
Vn Alguazil del Gover-
nador > con fobrevefte , ê 
infi^nias Reales, le hizo 
^ ^- XT A r Pueblos que 
compañía. No eituvo íin ¿m,-can ai de 
ella el Pueblo Valenciano VaJencia ca 
en efte infultó,porque lue-
go le íiguieron los Trezes 
de la Ciudad de Xativa, 
que con igual ofadia,y con 
fuípenfió in juila de las pa-
gas ceníuales, hizieron qui 
tar el derecho de molien-. 
da? y no dandofe por con-
tentosjamenaçavan los de-
más. Los de Orihuela em-
peça ron a imitarles} y pro-
Eguieran con el mifmo ef-
candalo > fi las cartas del Rep»meios 
¿imperador no ios rerre- dor coa fus 
naran. Eftaseran para to- carus* 
dos, como los aviíos que 
fe le davan por el Virrey, 
por la Nobleza) y por la 
Ciudad* Y porque el qu£ 
tuvo de la Ciudad > fobre 
lo que pafsô en ella , aviva 
el alma de la Hiftoria , con 
extenfiqn, y con afe<̂ :o$ 
de 
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ãe lô referidò, h daremos de , todos Uorarian ; y ft ,* 
Lo que eí i - J 
cnvc u >J Higar aqui: òacra » Cacho C i u d a d 
de V a i c ü -
perderían dé hambre : y >» 
que la mefmã Ciudad, cef- *> 
fando los derechos, pier- » 
de fu credito > y no temen- >> 
do credito, no podrá aver 5> 
Omeros por via de carga- a 
mento de Ceñíales, ni en » 
otra manera , para com- » 
prar baftimentos de trigo, >* 
y carnes, de que muchas 
vezes padede mucha falta, JJ 
y necefsidad, por la qual J> 
falta de baftimentos fe íi- » 
guiria de fuerça la depo- » 
pulacion , y ruina total tie ,> 
¡a Ciudad.Por proveer a la ?> 
tanta necefsidad, y daño, ,» 
caufado , y acometido por » 
los defmãndados»y efean- » 
dalofos, luego el figuiente ,Í 
dia los oficios de los Me- » 
fteftrales fe âjuntaron en „ 
fus Cofadrias, y el Racio- j> 
„ do el crecido daño que fe nal , y Micer Monforte> „ 
>, causo para los Monafte- que fon muy grandes fer- ,> 
» Uca» Cefarea, Real Magef 
cu a ÍÜ *' tad, A veinte y vno(^dizen) 
p del proxime paífado mes 
de Hebrero , en hora yà 
tarde, acaeció, que en cf-
ta Ciudad , muchas períb-
v nas particulares i defman-
*» dadas > fueron alas Tablas 
v donde fe cogian los dere-
«> chos, afsi los Reales j co-
5, molos del General, dela 
>, Ciudad > y tirando golpes* 
u y caçhilíadâs a las Tablas, 
» eçhpmfi' de elías los M i -
» niftros que las regían ,* y 
j , copian los derechos. Fue 
„ movimiento tan grande* 
„ que pufo en grande peli-
gro efta Ciudad: fino que 
Dios milagrofamente la 
Ü, guardo de fe perder. Y 
parque el Pueblo > vien-
1, 
5í 
rios, Hofpitâleí, Iglcílas, 
limornas, viudas, y pupi-
„ los, que tienen fus rentas 
>? de Ceñíales cargados fo-
s? bre los dichos derechos, y 
„ quitadofelos derechos,cef 
„ farian los pagamentôs dé 
5, dichos Ceñíales, y por en-
vidores de vueftra Magef- j>! 
tad i folicitaron, y exorta- a 
ron , y aconfejaron a to- » 
dos los dichos Meiieftra* ^ 
les j que miraífeii que lo ,> 
hecho fue grande defaca- ^ 
to, y defervicio de vueftra „ 
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j>*y tornarlos derechos al ef-
*> ra Jo en qae'eílavan paci-
» íicanieute zntts del rom-
» pimiento de ellos. Y con 
?> efta diligencia , y amoncf-
?J tacion,losMeneftraleseli-
A N . 
J> dieron doze Varones de 
>> ellosjpara que con los Tre-
53 ze reparaífen lo mal he-
n cho , y fe aííèntaíle todo a 
?> fervicio de vueftraMagef-
» tad, que ciertamente los 
» dichos , y Monforte , fe 
SÍ moítraron fer muy de ve-» 
n ras fervidores de vueftra 
** Mageftad ,* y afsi por la in-
» duftria, y buen negociar 
M de elWs bi^o i <pe €n el 
u de ayer , ôs mefmo§ 
r, Cogedores bolvieron a fus 
)j Táblas, y entendieron en 
j , adminiftrar fus oficios , y 
j? coger , y recaudar los di-
Í, ñeros a vueftra Mageftad 
n pertenecientes, por razón 
» (klos dichos derechos.Era 
JJ pero en los derechos dela 
>, Ciudad)fé ha tomado cier-
o medio, por algunas co-
fas que los del Pueblo pre-
j , tienden por ellos fer agra-
„ viados; las quales avernos 
Í» tenido por bien difsimu-
II la» j afsi por fer cofas de 
35 
poca importancia , como » 
porque tenemos por muy ?? 
cierto de ello Íucedera be-» 
nefício , y fofíiego en lar> 
multitud popular ; y por » 
ende-) tuvimos por bien, JJ 
que para agora aceptaííe-
mos las condiciones,y pre- » 
tenfiones del Pueblo: aun- v 
que la Ciudad en íus pro-
prios interefes reciba al- » 
gun detrimento, hafta que J> 
vueftra Mageftad, con fu » 
bienaventurada venida , lo ?> 
provea , y mande aífen- 3> 
tar de manera, que en la >» 
Ciudad aya lufticiaj y M i - ?* 
niftros que la executen: de » 
lo que agora por nueftros » 
pecados tenemos falta , fin >>' 
comparación. No porne- » 
mos en olvido, ni dexare- 3? 
mos nofotros , con todas » 
nueftras fuerças, procurar )> 
de repofar , y foífeguar el 3* 
Pueblo movido, porque í e» # 
hagan todas lás cofas al >, 
fervido de nueftro Señor >J 
Dios, y de vueftra Magef- „ 
tad , y por lo que mucho /> 
cumple al benefício,y con- „ 
fervacion de cfta Ciudad,,? 
la qual no eftá fin grande u 
peligrojporqueaunque los,,. 
)nn-
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PÍ principales•> y cabeças de aconfolar ,:y proveerla (M 
?> las Cofadfias , y los doze 
> eleâios, y ios Treze, ten* 
>> gan fanta intención , y fe 
» trabajan en foífegar e3 Pue 
>> hlo) no pueden > ni bailan, 
5> por aver én la tierra tan-
99 tos bullicios, ê inventores 
n de novedades de advene-
» diízos) que ion Gn nume-
#» ro * y íkmpre favorecien-
» do los malos: que íi Dios 
» no lo permite, y vueílra 
s? Mageftad no lo remedia,* 
« no es pofsible que los bue* 
V &os de por íi .puedan caA 
i r tigar, reprehender > ni en-
i> tre tener los malos, de que 
3> no háganlos graves, y de* 
» teftables emprendimien-
a, tos que íuelen hazer , y 
) i otros muy peores, que an-
Í? dan platicando , y orde-
s, nandoenfus fecretos. Por 
'n ende > proftrados ante los 
' j , pies de vueílra Catholic a, 
„ y Cefarea Mageftad, y no 
' j , íin muchas lagrimas pre-
s, cordiales, fufpiros, y ge-
s, midos, befando fus Rea-
j , les manos, le fuplicamos, 
'„ íe apiade , y tenga com-
„ pâfsion de efta fu Ciudad, 
v ia venga a ver> viíitar^ 
remedio de la í?n^ p f̂c 
y juílicia. Porque tantas, 
y tan folenes íglefias, y 
Monaílerios , y va Pue* 
blo tan Noble , y grande, 
no perezcan, que mas que 
cierta, y prefta cieñen apa-
rejada la perdición , y de* 
folacion. Y otra vez fe lò 
fuplicamos, que no fe di* 
fiera íu venida, por lo rrià* 
cho que importa para el 
bien de toda Efpaña, y e£» 
pedal men te deík fu Re y * 
no fiel , y manfuetq^ Y 
(i nueftros pecados darán 
ocafion de impidir por al* 
gunos días fu Real veni-
da , mientras íe tardare, le 
fuplicamos * que con ful 
Reales cartas nos mande, 
y dê orden de lo que ha« 
remos, para podernos fuf-
tentar en efte tiempo que 
corremos : porque folo 
vueílra Mageftad £ el co* 
raçon del. qual eftâ en ma^ 
nos del Señor ) es el que 
puede darnos el remedio, 
y provision neceCaria. Y 
nueflro Señor Diosja Im-
perial Perfona de vueílra 
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y.Qps h u m i l d e s de efta fu b e l d e s fus a u m e n t o s ' , r e p ú -
AN. 
M.D.XXl; 
„ Ciudad le traiga rcomo lo 
„ defeamòs^Pe vueftra Ciu-
j , d^dde Valenaa,&c. Bien 
fe infiere de lo que dexa-
^ mos efcrito » y de lo fuf-
ügro de to" tancial de efte papei Í el pe-
do d R e y n o l j ó r o f o eftado de la Cm^ 
de Valen cía, & • . . r -
en ia vnioo, 4ad de Valencia; y 11 rue-
l * p ^ n ¡ r a foIa h comprehendida 
en tamaños errores3pudie-
r a efperarfe para fu reme-
dio el modo difícil de re* 
pri mirlos,y de caíligarlos; 
pero emharacavalo la com 
plicidad de muchos Luga-
res , que feguian fus fines, 
3k tapedfaaíion de i n f t a j v 
t i f s i m a s p r ò v i f t o n e s , y ca r 
tàs de los Trezes , y mu-
cho mas de fu exemplo; 
de manera , que todo Çen 
3a opoficion de los Leales) 
amenaçava guerras mas 
que civiles ,• crecían los v-
ixm i y no fe diminuían 
Jos otros i aquellos, como 
fe&a libre, y defenfrena-
da; y eíios, como propug-
náculo , en que tenia la fi-
delidad libradas fus mayq-
Zeio rídíca- resfuerças.Es de ponderar 
lodevnAggp fy aun de reír) el modo 
manado. v n • 1 
con que eitimavan los re-
5> 
tandolos por divinos, y ce-
leftiales : Por la prefente '» 
("eferive cierto formador,y 
predicante de algunas nue-
vas I untas, a la de los Trer 
zes de Valencia, fegun re-
fiere Don Martin deVi-
ciana) os damos avjfo, que 
ayer a hueve de efte mes, 
(era el de Março) infpi-
rando la Divina Magef- " 
tad en los hombres deTor " 
cali, y de los Lugares de " 
Portell, y Villafranca,Al- ^ 
deas de Morella, y en lo 
que por nueftra parte han 
jidoamoneftados ^ han he-
cho Germânia, y han ju- " 
rado, y votado de defen- " 
tier la Imperial , y Real " 
Corona , y mantener juf- 99 
ticia , y defender la San-
ta Fê Carbólica, como Ca-
tholicos , y Fieles Chrif-
tianos, hermanos vueílros. 
O zelofifsima , y piifsima pucbi 
rebeldia ! Em padrón avan- ĉldcs'C]U! 
1 fe a^rcgfn a 
fe yá debaxo de fus or- la ciudad de 
denes, y de fus eftandar- VaIcncia• 
tes^entre los que vimos, y 
fe aumentan açora ) buen 
numero de Pueblos ; Ori-
huela i Elche, Clivillent* 
Caf-
os re-
M.D.KKI. Reyes Doña luán 
Caítellon, Xativa, Álbay-
ck , San Mateo , Corva-
ra j y otro? j con los refe-
ridos de la jurifdicion de 
Moreiiafide- Morella: Bien que eílos* 
con increíble pelar de a-, 
qaella fidelifsima Villa, 
que no procurava otro* 
queeaftigarle^ el infuItOr 
y reducirlos al gremio de 
El virrey cui (a fe. Gontraponiafe a la 
p ícad^de"1 malignidad plebeya é c:u¿-
losLeales,y ¿^táa del Virrey > no pa-̂  
en ia redue- • J r 
cion de lo* ran do de esiorçar a los biç 
rebeldes. jeá yy prdcurafles afsif» 
tencias > yprefidios ? qué 
los Ilizieííèn fuperiores a 
la facción de los amotina-
dos : y al mifmo tiempo 
efcrivia a los Pueblos que 
la feguian > exortandoles 
la'paz:> y obligándoles a 
que la profeílàííèn , ame-
naçado^ > y obedientes á 
las ordenes del Errtpera-
dor; de quien tapocQ ceíía-
í »• va de remitirles varias car 
tai íbbre el mifmo pun-
ía porverda- la de Fraga ÇCm duda fatal 
para las defdichas de aquel 
Rey no ) dezian , fer íola 
ella la verdadera, y las de-
mas fupoíiticias: y 
a>j D> Carlos* y y 
fugio fe les comunicava M 
obíiinadifsima proteryiá 
de los Treze Vàlencianosj 
con que mordido el fre-
no>corrian vnos, y otros a 
la efpqeladefuspafsionôs> 
ambiciofos, interefales y y 
vengativos. Y refpe£tq 
efte vi timo vicio (̂ íi es qüd las Aldea*, 
faltaron los demás} exe* 
crabiliísimamente en las 
Aldeas j donde fe efpacia 
la villanía contra las Le-
yes de Dios, y de la na-
turaleza j defti'rrandol^ 
dela íinceridacj de los cá-
* pos. No lò tiene ñueftra 
Hiftoria para narrar de la 
manera que guerreavan 
con efte pretexto fus an-
tiguas , y modernas diíen-
íiones,y afsi bol veremos 4 Difpoficio-
la folidwd del Virrey, y á ^ 'J^ 
dezir con quanta (que fueí ficio de u 
• C N A v »/• r guerra. 
jnnnitaj procuro q Mol - & 
fen Luys de Oliver ( Ca- MoíTen tuys 
V'allero esforçado , y ricoV ^ p ^ ^ c o 
y por parentela , y amifc Defpaig» c© 
J \ r i c • - médador Ma 
tades, de. gran lequito §n yor de Mon-
Tortofa) Vimeffeajmiti* 
fe en Benicarlo con Don viciana ea 
Franciícd Deípuig , Co- Pc^0^ 
mendador Mayor deMó-
tefa, y con Don Rampí-
I ton 
c)3 Anales d 
ton de Viciana, Governa-
dor tie la Plana , para que 
con los Tuyos, defde alli, 
íe dieíle orden de mante-
ner > y fortificar ei Cafti-
11o de Peñiícola , ò Penin-
íula^es la antigua Cherfo-
neío de Eñrabon} en que 
eftnvava por la parte ma-
ritima, £.y por ambas ) el 
predominio, y el recur-
ib mas importante alef-
tado de las cofas, y al Vir-
rey mifmo. Algunas car-
«tas pudiéramos referir 5 en 
e Aragon. 
que arde aquella falicitud; 
pero la diligencia con que 
fue obedecida , y fus cfec-
tosjdizen la eficacia de to* 
dos:porque provida, y va* 
lerolamente fe executo la 
ejTipreía> con aíTombro, yj 
con oprefion de los Ager* 
manados, en aquellos , y 
otros Pueblos; íobre que 
dieron varias quexas al de 
Valencia , pidiéndole fo-
corros ? de fuerte, que to-
do fe encaminava al ma-
yor difcrimen. 
AN. 
C O M B A T E J F A N D E T A D I E L A A 
Twrvdohatm,j le rinde. E l C on fijo de Guerra de 
Tor de filias fide treguas: Stítratado^y diji* 
cultades haflaconcederfe. 
C A P I T V L O X I I I . 
Rofíguiendo 
íuan de Pa-
dilla con el 
ardimiento 
de fu an imo j 
y con las acciones de fu ofi 
cio de General, en todo 
opuefto a la quietud pro-
curada de los leales , y de 
algunos de la parte que no 
1 ^ era ; defpues de varios 
acometimientos, y corre-
rias que exercito defde Za 
ratájAldea cercana de Va-
Uadolid j donde fe bailava 
por algunos dias; lueves ai 
xxj de Febrero,valiendofe. 
de la obfcuridad , y filen-
cio de la noche,levanten í a 
campo, y con oculta, y no 
creída diligencia > emba-
raçando las efpiasjdiô coq, 
el 
A N . 
luán de Padi 
Uafobre i'o-
çrelobacon. 
Alojafe en el 








a Dó Garcia 
Oíbrio. 
Reyes Dona Idanaíy í ) .Gar los . 99 
el en Tòrrelobaton, Lu- l a artillería í y V i e n d o que u "tí 
gar fuerce del Almirante obrava muy poco e n l o bcide fi!,^ 
de Gaítilla,y de no peque- incontraftable de los mu- âG > Por } * 
c • * p v p r- i rr-i fortaleza ae| 
na çonfequencia , por ve- ros5íe dilpuíieron al aííal- Muro, 
zino de TordeGUas, no 
dfftate mas de tres leguas, 
Llevava el Gomunero de 
la gente de Valladolid , y 
de los Gelves (que tambiê 
c o r r i a ' a cuenta de aquella 
Vniveríidad) con los de-
m a s del exercito, íiete mil 
infantes?y quinientas lan-
§aSí y vn buen golpe de t i -
ros gruefos. Alojôfe e n el 
Arrabal, y faqueole - fin 
perdonarle la menor ala-
ba ja> con que deícubrio el 
apetito de las mejores re-
tiradas a la Villa; que fe 
bailava con gallarda pof-
tura de reíiftencia^Porque 
ademas del grueíío muro 
que.le cenia) y vn fortifsi-
mo baluarte , que amena-
za va a todo combatientej 
tenia para defenfa fuya a 
Don Garcia Oforio con 
cierta guarnición de Gi-
netes, y foldados. Pueftos 
pües los cercadores e n for 
ma de tales * la mañana íi-
guiente empezaron a ef -
treuar f u furor çou el de 
to. Pero aunque en el, del 
foíío a la efcatajbizo el V ^ - d ^ ' í ^ m a » 
lor , y la ofadia con el ar*da50 ProPio 
caDuz,y con elazerojqua^feretita, 
to pudo pedir la reputa-
ción ,y el enojo; fue con tã 
grande eft rago fuyo > afsi 
por el mucbo esfuerço de 
los cercadosjconio por pe-
lear al defcubierto, y cort 
efcalas cortifsimas, q def* 
pues de vn dia de confien* 
da mfru chiò&* tòè&tcm à 
retirarfe ; pero no a dor-
mir aquella noche, en que 
1 l i l i - • PERO PAF$ el rebelde hizo mejorar mcjorarfcd» 
algunos fortines, y poner j^fto^dí 
los tiros en puefto mas a- donde buei-
j j i r ve a batir la 
comodado para la legua- Muralla por 
da bateria,'que executo en largas horas, 
. j „ . , p . no con nag 
amaneciendo co igual la- ftutos " 
ña , no empero con mas 
fruto, aunque le procuré v 
largas horas. A la mifma> 
que llego Padilla fobré 
Tòrrelobaton , dio aviío 
Don Garcia Oforio a los Los Cav*u«» 
Governadores, y Cavalle- fi°saf/roc^ 
ros de Tordeíillas, y ellos ran focotres 
ñn dilación embiaron porla £>iÃã*, 
l a 
í oo Anafes de Aragon. 
las guarniciones de Porti-
llcb y Simancas,para intro 
ducir 5 ü fueíTe posible, el 
focorro? aunque los ponia 
en defconfiaça el hall arfe 
co poca infantcria,y aque-
lla inferior á la dei enemi-
Y defpachan go. Deípacharon también 
Explorado- a]gunas tropas de Gine-
tes , para qae expioraiíen 
fu campo , cofa que hizie-
ron hafta la efcaramuza. 
Padilla esforçando mas > y 
mas fus defignios, de vno 
en otro puefto mirava el 
quele facilitate la expug-
_ nació. Viô cierta parte de 
bate padiik muro menos fuerte, y afsi 
aTorreloba- man¿ó a f i n a r c o n t r a ^ 
ton, hafta la 
brecha. la artilleria,qüe a pocos ti-
ros hizo brecha , a que al 
- punto fe abalancaron en 
.'* tropel valiente los de Va-
Uadolid, y Toledo, ambi-
cioíifsimos de ferlospri-
jQü.e ocupan meros en el aííaltq. Pero 
gos,yndefíé f u e tan v.alerofa la opofi-
dcn los lea. cion de los que hazian mu 
Jes ccn ni- j T i 
creíble es- ro de los pechos j y mu-
f"ers0' ro de fortifsimas mano?, 
q los hizieron retirar con 
perdida muy confiderabíe. 
Aunque la de los fieles 
{>aflaya adentro, no fe ef-
condia a fus valedoresr, y 
con ella la necefsidad del 
focorro: y afsi para intro-
ducirle el Conde de Haro 
faliô co mil lanças de Tor-
defillas3a dar vifta, y arma 
al enemigo^ para que mié-
tras le picava por vna par* 
te, fe metieíTe por otra en 
Torrelobaton Don Fran-
cifco Oforiojfeñor deVal-
dõquillo, con algunos fol-J 
dados; y íi bien pareció al 
Almira te, que no fue fien 
f i n o hombres de armas ( y 
de que hizo nueva adver-
tencia al de H a r o ) no te-
niendo efta refolució por 
conveniéte, por lo mucho 
que la cavalleria lo era pa-
ra los cóbates de la capaña, 
procedió al primer inteto. 
Llegó a vifta de Torrelo-
baton , y pufofe en vna 
eminencia, de dóde Çauncj 
tarde ) fe intimó al ene-
migo con algunas efeara-
muzas. Pero viendo que 
fe las rechazava bien a f u 
falvo, por hallarfe per fre-
chado de vnas paredes, a 
que defeendian con mas 
daño próprio, que ageno, 




El Conde de 
Haro, y Don 
Fráciíco O-
lorio parten 
a focorrer la 
Placa, 
El tic Haro 
prefentãdo" 
fe al Cerca, 
dor có varias 
efearamuzas 






côquefe íu í -
peade todo, 
El juizio que 
íc hizo dcfta 





Reyes Dona luán 
rava el de Haro a D.Fran-
cifco O 0 b r i o para execu-
tar fu penfaniientO) quan-
do a mayor diligencia/por 
la que pufo el Almirante 
en eílorvarlo » llego vn 
Cavallero con carta fu-
ya j en que le ordenava la 
buelta a Tordeíillas>dizié-
dole : Que el fabia no era 
neceíTano el focorro > por 
hallarfe los cercados con 
la defenfa conveniente» 
El Conde huvo de defif-
t i r de la emprefa, obede-
ciendo fin tardança y no 
fuera tan del todo j fi co-
rno fe ofrecieron algunos 
Cavalleros para entrar en 
la Villa, tuviera las efcalàs 
q el Almirante mando de-
tener con íeverifsimo def-
vio > y peligro manifief-
to de aquel miferable Lu-
gar. Cofa que dio motivo 
p a r a que lo atribuyeílèn a 
enojoj nial difsimuíado có 
el Conde » por el que d i -
zen que tuvo (y afsi lo in-
íinua el Obifpo de Pam-
plona) de ver que fe le 
opufieífeen la refolucion 
del focorro defeado,y pro-
{)ueílo por el mifmo A l -
e i ^ D.Carlos. I O I 
•mirante. Era Torreloba-* 
ton fuyo , pudo fe pen far 
que el afeft ado defprecio 
de vn próprio interés Çnò 
fin cierta valerofa confiá-
ça en el peligro con que le 
diminuía > bafta deshazer^ 
le ) le bizo arriefgar el de 
la publica conveniencia, 
Pero lo mas cierto feria, 
que aquel gran Miniftro 
tuvo por la mayor Ç cre-
yendo a los aííèdiados,con 
menos>ô con ninguna ne-^ 
luán déPadi-
cefsidad)el reftituir a Por- ^ 
tillojy Simancasjfus guar^ 
nicioiies * y fortalecei' k 
Tordefillas i Con la buelta 
del Conde,y los mil cava-
Uos; pues no faltavan affé-
chancas de que poder re« 
zelarfe. Ellos ílrvieron de 
afligir mas a los oprimi-
dos. Porque Juan de Padú ,, 
1 lia ie aumen-
lla, picado de fu prefencia> ta CÓ mas de 
„ . r tres mil in-
y por ventura temeroio u n m á e ^ -
de fu aumentó)y de fu per J^doHd,y;ç6 
r * t \ QuatrocigfOl 
ieverancia, luego que los ça ra i ios ,^ 
tuvo a la vifta,embiô a pe-
dir mas gente a Vallado-
lid > la qual lç embiò con 
fuma prontitud al pie de 
tres mil infantes ,»y qua-
trocicntos C avail os, con 
13 qu¿ 
.Análes-de Araron. 
que fe hallo tan pujante, huvo hartas muertes por 
"AN. 
M.D.xxr. 
como dcfcaecidos j y folos 
Eftrcchaofc-los de la Villa , que en la 
los op/i^-^uc^cdun^bre de los cer-
dos, plüC lo- , • 
corro y no fe cadorCS ) J €11 Ci poCO nli-
les âtieiide. j i r , 
mero de los luyos^que no 
paílàvanya de quatrocie.n 
tos, y algunos ginetes fe 
dexava conocer la dificul-
tad de la defenfa , y el pe-
ligro que les amenazava. 
Avifaron otra vez ( pero 
en vano ) al Almirante, 
quexandofele de Vallado-
lid , fu vezina ocafionado-
ra de aquella guerra, y de 
Renlievafe tamafia apretura.El día fi-cen hcnlst- . 1 r . 
mo rigor el guíente > que rue Domm-
7 ^ t \ o ¿ t 0 a veinte y nueve de 
fuerce de t i - Febrero , bolvieron a ba-
tos,y dcofeii - i M r 
fas uesdias. tirlas murallas, lin permi-
tir vn inflante de ocioÇco-
mo ni los de adentro le te-
nian con bien esforçada 
reíiítencia } a quatro tiros 
grueífos, y otros menores, 
cuya faña infernal con-
tinuaron hafta el Martes, 
en que fucedieron con fre-
quentifsima inhumanidad 
los arcabuzes , y balíef-
tas , y en los mas denoda-
dos las efpadas, todo con 
* oficio tan fangriento ? que 
ambas partes. La de los 
cercados llego a termino, 
que fi alguno adelantava 
el brio a prefentarfe en 
las almenas , al punto fe 
bailava clavado de flecha, 
ü de bala ; y a vezes de 
vnas, y otras, como caça 
apetecida , y efperada de 
muchos. Ni por effo dexa-
van de -esforçar fu fideli-
dad^ fu fortuna,* bien que 
en eftado tan peligrofo, 
que venia a fer fu mayor 
daño la mifma folicitud 
del remedio, íi eftava en 
acudir a defender la mura-
lla , por tantos, y por tan-
tas, partes ofendidajno ha-
llandofe có fuficiente nu-
mero de guerreadores pa-
ra que ocurrieífen al de los 
riefgos. Y eílo fue lo que 
les pufo en el vitimo. Por-
que llamados todos a la 
frente de vna gran bre-
cha , a donde era impetuo* 
fifsimo el combate, míen» 
tras la hazia en aquel puef-
to, entraron la Villa por 
otro a efcala vifta , fin te-
ner vn alma que fe les opu 
fieíle. Los de Valladoli4 
fue-
Nó fon fufí." 
cientes en na 





de fe Jes haze 
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Los primeros 





Reyes Doña luana^y D.Carlos. i o j 
fueron los primeros , y fus Religion > qual miedo pa* 
Vfafe de ella 
con terrible 
modo. 
vanderas, y vozes las que 
introduxeron > y aclama-
ron la victoria, folemni-
zacla al punto al eítruen* 
do de comunes gritos, y 
rindo de atabales)pifaros>y 
trompetas , que confufa-
inente ahogavan las que-
xas délos vencidos, en cu-
yas perfonas,y averes exe-
cuto aquella inundación 
barbara, quantas fuertes 
de violencias pudo imagi* 
liar la cudicia, y el enojo» 
como íi fueran del Clima 
mas diftante , y enemigo? 
y de ley nada menos di* 
verfa.Saquearon los Tem* 
pios con el mifmo defor-
den 5 no folo dexandolos 
í m lo mas preciólo, con 
pertenecer al Sacrifício» 
pero aun fin el ordinario» 
y bonefto adorno de las 
Imágenes ? y de los Alta-
res ,que lloro la piedad def* 
nudos. Y penetrando las 
Cifternas,y Sepulcros, no 
buvo hueílo en paz , por-
que entre fus cenizas hor-
ribles bufeayan el prefix 
mido Teforo. O fagrada 
fed de los humanos I qual 
drâ reprimirte íi Ue'gas a 
Dios, y a la muerte con 
tan facriiega ofadia? F¿* 
nal men te (" dize el Chro-
nifta Don Prudencio de 
Sandovabcon quien eferi-
vimos efte cafo ) hizieron '* 
cofas,que fíeras,brutos fin ,s 
razón no las hizieran peo* '* 
res, no perdonando Divi- " 
no,ni humano. Faltavales '* 
para perficionar la vi£lo-
ria , allanar > ò reducir la 
Fortaleza. Paííiron a bâ  Pi{rm â **3 
• i n v pugnar UFoj 
tiriaryella empeço a re- takza, 
fiftiriè con esforçadiísimo> 
y leal denuedo ,* pero pu-
do durarle poco , porque 
fiendo refugio de niños, 
acópañados de fus madres, 
y de otras mugeres , fin q 
comer, y tan afligidos to* 
dos, que a cada cañonazo, 
con que fe eftremecia la 
fabrica , y creían venirle 
tierra , levantavan las vo-
zes al Cielo, 1c huvodeciHefcrin^ 
rendir a feguridad de vi* 
das, ya mitad de bienes. 
Afsi quedó el v k l i o r i o f o 7 ' ^ ' f ] 
i C ) que auqut 
Rebelde dueño de Torre- río; adü iacó 
iobaton, y tan acreditado 
acerca delas Comunida-
des? 
so4 Anales de AragotC 
des, que fe atribuíanla di- nia recogidos, con algiv 
A N . 
M.D.XXl, 
'cha de tenerle por fu Cau-, 
diÍIo,no Grkefperanças del 
triunfo mas importante, 
Solemnizaron la felicidad 
• de efta jornada en Valla-
dolid>y en Toledo^a <quíe<r" 
" nes eícriviô Padilla ) y en 
otros Lugares de fu opi-
nion? con publicas demof-
traciones de regozijo,juz* 
gando deverfeles a la con^ 
veniencia de aquellaPlaça, 
porque era coiiocidifsima 
pára los progreífos de fuá 
deíignioS) como para em-
barazar los contrarios, por 
haiW^tan, cefca d.e Tor^, 
d^fxlks « doftàe cílava^ei 
mayor Preíidio de los lea* 
Siéntenlo ví- Jes . e f¡n(:ieron efl-g fu, 
vãmente Jos 1 , 
i.eaies,y tra. cello quando pedia la grã-
"fric.6 repn" ^cza ê û reputación. Y 
afsi avivándola en el Íeno 
de vna valeróíà jfídeiidad, 
trataron de reprimir al 
Tirano: y para difponer 
los medios invenientes» 
defpacharon al Condef-
table con el avifo de la 
perdida, y de la necefsif 




troaííhom- ^ puifto en marcha qua-
bre^ y tifos í r o mii infantes % que te-
de bitirí; , - - - ^ 
nos tiros de batir: y llega-
ra todo a esforçar la exe-
cucion i fi Don luán de Q.ue ambara. 
TV * 1 Ça ^ 0 a I u a i í 
Mendoza > que tUVO no- de Mendoza, 
ticia de efta diligencia, no ycó ell<}s¿0-
la puliera en juntar de Va- nios leales, 
lladolid , y de otros Pue-
blos de aquella liga i mas 
de otros quatro milhom-
bres j con que pudo falir ,-
les al encuentro} embara-
zarlos, y detenerlos.Que-
daron los leales impo/si* 
bilitados de obrar lo que 
defeavam y aun de poner 
los pies en el campo, pol-
la poca gente con que fe 
.veían, y eílar có mucha Q I ' 
enemigo,a corte de paflòs, 
y en Pais caG todo por el. 
Por loqua] » trocando lo$ pídê treguas 
oficios ( mal grado de los ros poToihe 
afeaos) embiaron a pedir dias" 
treguas por ocho dias aí s 
que quifieran prefentar la 
batalla por inftáres. Con-
cedieralas Juego Juan de 
Padilla , con el parecer de 
a¡guí)os Procuradores que 
le acompañavanji los refr 
peftos con que atendían 
a Valladolid , fu gran Pa-
trona 3 no le hizieran re-
mi-
I 
mikxx. Reyes Dófíàiuáflâ 
i t i i t i r â fu Gorifejo. Diôk 
razón , y ella para averie 
comunico al Pueblo por 
; Empiczanfc quadfillásjy todas votaró» 
les otorgâííèn, íino que fe 
procedieílè coii mayor ri^ 
gor i porque era fácil de 
conocer, que no fe pedian 
treguas fino para mejo-
rarfe en daño de la Comu-
nidad. Ponderaron tam-
bién , que por cierta ley 
Caftellana aquel termino 
podia padecer tal dilación» 
que los ocho días pedidóí?, 
de noventa y feys en no-
venta y feys, paífaífena 
la de vn año, con nota-
ble detrimento de la pu-
blica conveniencia} pues, 
fügetandola a la cõndició 
del tiempo 3 íi el vfaííe de 
las fuyas , menguándoles 
lasfuercas, 0 extinguién-
doles el zelo , vendría to-
do a vn míferable fin. Bien 
pudieran tener lugar ei-
tos motivos,y mayormen 
te el primero ; pero la vo-
luntad de los Procurado-
res i fatalmente excluyo 
lo que mas les importava: 
*S£™ Cõn que íe otorgaron la. 
treguas por cfcbo diâs dà 
Domingo a DõmmgójPa im 
ra condicionarlas a nom- ¿es, para fa 
t;t atado a 
FranciC 
bre de los Governadores * 
ego a las puertas de Va* code ios An-
lladolid Fray F r a n c i í c o ^ ^ 
de los Angeles, hijo por HO 'dexa en̂  
naturaleza de la Familia So i id .V^ 
de los Quiñones,y por Re , 
ligioñ de la de San Fran^-
cifco, y con fer tan digno 
de refpe&o por ambas ca-
lidades (confagradas aora 
a la vtüidad de todos ) , yj 
no menos por la grande-
za de dotes > que deípuéí 
le aícendieron af Genera-? / 
lato, y a la purpura Ro-! 
mana; en odio de la paz, f 
de las treguas , que venia a 
componer, Alohíb de Ve-j 
ra Ç bien que freneí-o ) de- * s 
fenfrenado Procurador de; 
la Villa , le detuvo ^gno-; 
miniofamenté , y le ne-J 
gô la entradajhaíla hazer4 
le retroceder , lleno de a* 
probrios; con que pudo 
exercitar bien la pacien* , 
cia , y manledumbre Re-̂  ei próprio mi 
Hgiofa. Porefto U b d e f ^ t 
fucederle Alónfo de Or* ciudadano 
G . t i 1 jmrr 1 de Toledo, á ludadano de l ole- tfacacl ¿ l 
ddj cuyas zelofas folicitu- tc"de 
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des con artizada neutra-
lidad le avian confervado 
bien vifto- de ambos pueí-
tos-i teniendo el que mere-
cia entre los leales. Entro 
en Yalladolid con peli-
gtfofifsimo trabajo ? y pu-
fole en lo concerniente a 
la materia. Hablo a Don 
P«dro de Ayala, y a Don 
Hernando de Vlloajaquel 
Procurador de Toledo, y 
efe de Toro > a quiénes 
hallo con gana, no fblo de 
treguas, fino también de 
Y m verdadera paz.Pafso, 
introducido por ellos, a 
hazer % fe fu¡ creencia 
e&lá juhta*i a donde tu-
i i Maeftro vo cali concluido el ne^o-
Sancho San- cío (en las condiciones, y 
chez Zimbro m e\ tiempo) Z pQTO pudo 
detienen el 1 1 r 1 
curio del ne- retardarle vnnopenlado 
fpnduido?^ acci^nte con perjudicia-
>*M.%Í,'. , Bísimas circunílancias. 
" ' Avian ido a Flandes con 
ciertos Càpitulos,ordena-
êos por los de la Iunta, 
a fuplicar al Emperador 
fueííê fervido de firmarlos 
(como parece por los A-
, , nales anteriores) el Maef-
tro Pfay Pablo de la Or« 
\ dea dé Santo Domingo) 
ragon. 
Procurador de Leori > y 
Sancho Sanchez Zimbro, 
que lo era de Zamora, y 
llegavan de buelta en efte 
punto a Valladolid; don* 
de entendiendo el trata*, 
do de las treguas, con an-
íia de eftorvarlas, fin de-
xar los eftrivos, hizieron 
notieiofos a los Procura-
dores de fu venida , fupli- ^ 
candóles fobrefeyeífen a 
toda refolucion, haílaois. 
los efeftos de fu jornada; 
por lo qual fe remitieron 
a la íunta de aquella mif-
ma tarde, en que no falta-
do los dichos Embaxado-
res, Fray Pablo,defpuesSí*£&" 
de aver ponderado fu ze- p&io. 
lo con apafsionadifsima 
çnergia , pafsô a los peli-
gros de fu jornada , dixo: 
Como no aviendo halla-
do al Cefar en Flandes, 
porque a la íazon era par-
tido para Alemana, fe pu? 
fieron en camino5con ani-
mo de no parar hafta al-
cançarlej pero que enten-
diendo con mucha certi-
dumbre,que los paffos que 
davan eran a la muerte, 
por la infame que fe Jes 
pre-
WBxiív. Reyes Dona luán 
prevenia én vn paloma or-
den del Emperador^ en el 
pnmerLugar de los Con* 
fines Alemanes, a v i a n da* 
do la buelta a Efpaña def-
de el Gelando, donde con 
oráculo de vida tuvieron 
el aviíb de tan gran rief-
Pone en tc.ff0> Exaperó fobre eftas 
confiad-a ¿ciinteligencias el rigor que 
Ccíari amenazava a todos los 
movedores, y defenfores 
de la vtilidad común del 
Rey no. Porque el Cefar, 
(dezia) ofendido implaca-
ÊfemeAtè > íín enitlargo 
de qualefquier promeíTas 
de fus Governadores , ni 
cédulas firmadas de la 
propria Mageftacb al pun-
to que fe vea en el Trono 
de la nliferable Caftilla i 
vfara de fu indignación 
para el caftigo i conto pu-
diera en lomas fragrante 
dela culpa. Añadió otras 
muchas colas el buen Re-, 
ligiofo ; y metiendofe por 
m fucoíife- e] C0J1fejo, remató con fe-
jo , y períua- ' . 
de la guerra, dicioflísinio efpiritU, amo-
neftandoles lã perfeveran» 
cia de la guerra, íin inter-
miision alguna j pues en 
ella devián librae las ef* 
c i , j D,Garlos* \ 6 y 
peraricas del buen. íuceft' 
fo: y m i s íi por fus vitô4 
rias les acontecieíle la íin-
gular prerogativa de reci¿ 
Sir al Rey por fu mano* 
con exclufion de la ambi-
ciojfa tirania de los ,Gran-
des , a quienes era Convê  
nientiísimo afligir? y def-
hazer, hafta quedar feiío- \ 
res dela tierra. Entonces 
eílablecenan pactos fir-
mes j y feguros a fu volun-
tad, y tal devriá fer> que, 
para defenfa de lo capitug 
lado, y no eump]ido,per^ 
mitieííê poder tomar las 
armas con publica vnion; 
Quiíiera el vehementif-
firno Comunero, quando 
liuvo dicho , que aclama-f 
rañ fu parecféí; pero ha- ; 
lióle tan diferente en los ., 
circunftantes, que a fu vi-? „ , 
tima claüfula fucedió el fin'¿*ndcrá 
dar orden a Ortiz, para q 135 .m^imas 
r . , r / 1 políticas del 
proíiguieiie con ei trata- Reügiofo.dá 
do de las treguas , por a l - ^ ^ ; f 
sunas coníideraciones in- q profiga en 
0 _7 V; ' v i tratado de 
excuíabie. Y no era poco Us treguas.' 
poderofa la de ver ínter-
puefto'al Rey de P p r t u - ^ ^ 
gal, que mediante fu E m - terpuefto» 
babador íuan Rodriguen 
? fet . 9"". Man-
io8 Anales de 
E ogaño ver 
M aníi n o hazia todo ef-
f i i e r c o con ambas partes 
gonçofo dd Para convenirlas. Quedo 
MaeitroFray Q \ Relimoíb abracadifsi-
mo, y mal reducido a íile-
cio, y fm faber que Ortiz 
fueíft eftraño dela lunta, 
antes teniéndole por vno 
de fus Colegas,alargò con 
el £por eílarle al lado) tan 
inmoderadaméte fus fen-
timientos, en agravio de 
k benignidad, y juíticía 
del Cefar, que le obligó a 
preguntarle con enfado, 
de donde fabia lo que tan 
temçrariaméte afirmava^ 
Entbrtce$ el Frayle recu-
rrió a las noticas de Ge-
lando. Pero el Ortiz lleno 
âe vna generofa, y leal im 
paciencia j alçando la voz 
de fuerte 3 que pudo fer 
oída de todos, le díxo:Que 
fe maravillava mucho de 
que vna perfona como la 
fuya, por eftado, y profef-
íion de letras > obligada a 
la quietud, y a la enfeñan-
cade la mayor do&rina, 
y de quien aquellos Ca-
vallaos la avian de reci* 
bir^ fe atrevieíle a aííeve* 
m 9 folo por averia oxdq 
Arâgon. M.DÂ Vi 
al buelojvna cofa tan gra-
ve , contra la fê del Em-
perador, y fus Miniftrosj 
y efto por oponer fe a las 
treguas indiciadoras de 
vna Chriftiana paz. Que 
no dezian fus palabras co 
la candidez de fu inftitu-
to, ni tamaña malicia con / 
la pureza de fus obligacio-
ciones, q eran de introdu-
cir aquella benignifsima 
Virtud, donde no fe efpe-
rava , y de no embarazar 
los medios que la pudief-
fen confeguir. Fray Pa-
blo , que fe vio enveílido 
con tan fubita , y no creí-
da repreheníion,no fabié-
do de turbado donde fe 
hallaífe , n i con que per-
fona ,• preguntó por lo fe-
gundo, fupo que era la de 
Ortiz,y los oficios que ¡ha-* 
zia, con que tragando pa-
labras para convertirlas ' 
en fierifsimo veneno, íè 
reduxo a vna íimulada 
quietud ^fiendo afsi, que 
no cabia fu animo en to^ 
da la Sala) y deslizandofe ^^fy 
poco a poco , mientras f a ve a's1'nüS/c 
\ r f r » r v. • dicíofos co-del pecho luyo Jie tratava era la perfo-
de las treguas .fahô; a v o . ^ r y 
mi-
MÒ!XXI. Reyes Doña 
mítarle çn las orejas de vti 
bué numero de íediciofosj 
a quienes con indignádiísi 
má ceníura afeó el aver 
permitido ía entrada de 
Ortiz en la Villa, y loque 
• mas era ^ y exageravalo 
grandemente) en el fagra-
rio de los fecretos públi-
cos, llendo vna efpia , que 
con inútiles pretextos no 
bufeava otro, que explorar 
las fuerças,las voluntades,y 
, los defignios j y que cqve" 
aia echarle de f u comer-
cio» ô^prédcrleí para averi-
.guar la verdadera cauía de 
iu venida. No fue neceíla-
en la íütatu rio mas, para q tumultua-
muituanamé riamente armados de aze-
" ro>y de arrogancia? fe me-
tieífen por la lunta, donde 
gritando la bien aprédid| 
quereílajrequirieron a los 
Procuradores expelieííen 
aquel traydor (titulo con 
que ofendia, más antes ca-
lifícavan la fidelidad de f u 
minifterip). porque no lo 
haziendo afsi, lo pondrían 
en parte, donde a mal gra-
do fuyo dixeífe a lo que 
avia venido. De efta ame-
naza, que fonaya tormeg-
ponafuana^j D i a r i o s , IOQ 
te. 
to^paílaron a otras de foaí4 
to horror para el Ortiz» 
LosCavaüeros de laíunta* -
fa ^az,y blandamente mo-? 
deraron a los querelíofos» 
ha ft a defpacharlos, y que- f 
dar libres de fu moleília; y 
•defpues de aver fortaleci- 1 
dói y re (guardado los mie-̂  
dos de Ortiz^q no fueron 
pocos, m en vano) con Concfuyê  
él fegurò de fus palabras, las treguas, ? 
procediero al ajuíte de la5 l intimarías 
treguas:yteniêdole aquella ^ exercito 
0j i ' •/» T ^c Tórrelo^ 
noche a la miíma hora, c64 báton.donda 
f e r h a r t o t a r d e , p a r t ô Of- ? 
tiz por la pofta» c ó los def-
pachos a Torrelobato, do-' 
de (aunque no fin repug-
nancia de Diego d e Guz--
man, Procurador de Sala-
manca^ Afsiftente por 1^ 
Junta del General Padi-
lla) al tenor de ellos í ç 
aceptaron, y pregonaron 
en el exercito» Y dan-
do la buelta a TordeíiUas 
âquel prefurofo Miniítro? 
informo a losGovernado- ciaafpts feí 
res , y demás Cavaíleros J0f* a }úi 
por relación, y papeles en res, y cava-
l o acordada. H i z o f e l e s i n -
fufrible vna claufula, en ^ pot ella, 
dezianlos de la íüta: Qné » 
eran, 
Anales de Aragon. ISO ^ n i o u c n r a s o w . M . ^ k 
„ eran contentos de otor- Gaftaronfe en efte incidê-
te,haíta ajuítarle, algunos 
dias ; que ni bien los conj 
tavala tregua, ni del todo 
los tenia por íuyos'el fu-
j i 1 • Defplace fu. 
ror de las armas: con que- mamgte efta 
relia vniverfal de las Co- j"ufPenfion a 
mumdades, y h n g u l a r m e * Rebeldes, y 
t e de V a l l a d o l i d ^ u e a t r i - ^ / ^ ; 
Luía aquellas dilaciones3a doiid. 
los que guerreando lenta*, 
mente 5 miravan mas por 
las de fus oficios (llenos 
de honra, y provecho)que 
al fin devna e m p r e í a de 
tanta importancia. 
j , gar la tregua pedida por 
....... „ parte de ios Governadores 
„.<Jel Rey n o , por fervicio 
„de Dios nueftro Señor, 
„ y porque fe les avia man-
„ .dado el Señor Rey dePor-
„ tugal. Reputavan a mani-
fiefto agravio del autori-
dad de fus brios, la afeíta-
cipn de eftas atendencias, 
por lo qual fe refolvieron 
a no admitir la tregua, Gn 
BueheOrtiz que precedieíTe el borrar-
ínmeadLia! ^S>Y que Alonfo de Ortiz 
bolvieííè a tratar de ello. 
L O S ¿ f r M L L O R Q V I N E S R E B E L D E S S E 
pQjiehpor'ia reforma de la Jiepublica.Esfuerçan cowvio^ 
lència la vnio de la parte for ana.Gf rimen rigurofamen-
te a los CavaHeros-tj al Virrey ihafi a obligarle afirmar 
efcñtttra de f^enfion de oficioij falir de la Isla. 
G A P I T V L O X I I Í I . 
RA eíínflitu-




rnos vifto ) reformar la 
Republica (masantes ba-
zerfe dueños delia) aliviã-
dola de las cargas cenda-
les , y de las fifias; ordina-
rio grito de la Plebe. Y af-
íi en execucion de lo pri-
mero llegaron a pedir al pídcu jospo-
Virrey, que mandaíTe def- Pn!arcs , í s 
1 7 A r Virrey libra 
pacnar librança de tres ça de t resné 
mil libras; el qual a u n q u e * ™ ^ 
tuvo propofito de re ufar-
lo, buvo de condeícender 
con la petició, y firmaría, 
aconfejado dd riefgo, y 
de 
Quiere vnir-
k coa ia par-
te forana, y 
que el v n i cy 
ks permita 
nòbiac tlcc-
tys tie ella. 
NiegafçleseV 
Virrey,y ml-
da. pteatlôr a 
las, trâwde-
tcs, 
ejes uona i m 
á e la perfuafion de M i -
guel de Angíada,que ago-
ra, yen o eras ocaíiones, 
fue zeloíiísimo repara-
dor de graves, y 'efeanda* 
lofos inconvenientes. Co* 
íiguiôfe el fin , eon el ali-
vio de ducientas. veynte 
y quatro libras de cenfoi 
y dexôlos tan víanos, que 
les íirviò de eípuela para 
los demás. Deíèavan que 
eoncurrieíTe a fu propoíx« 
tQ,y en fus acciones,la Isla 
toda ; y que los. Lugares 
nombrafíen Eíeftos. para 
el trato , y para la confe-
rencia de la fobredicha re-
formación ; y ais i hechos 
a negociar con el Virrev, 
le pidieron licencia, ô be-
neplácito para la tal no-
minacio. Teniafe por per-
judieialifsima > tanto masj 
quanto con pretextos de 
virtud dava enfanches a 
la malignidad. Nególa ej 
Virrey y al mifnio tiem-
po fnandôa los Bayles3y 
lurados delas Villas , que 
prendieífen á los Mil i l i -
tros de efta negociación^ 
cofas ambas, que fmtieron 
^ivifsimamente los Popu-
m,-}' D.Gar!osô 
lares y y de que llegar on U Los popuii^ 
r p u D h ç a s . y f o l e m - ^ a forma 
nes querellas en el Coníif*con l^\ea: 
tono de los lurados, Pon- vencia» ' 
deravan en voz , y en ef-
cntos de luengos memo-
riales , la vfurpacion de loá 
bienes comunes , el mal 
de/pacho de las dos íuftí-
cias, Civil) y Criminal, a-
bufos, fraudes\ y pefo de 
intolerables impoficiones; 
Y que para fu reparo con-
venia , que vnida con ellos 
la parte forana, facilitaííe» 
•Y corroboraíTe la e x e ^ y t ó i t ó 
cion, y rogavanles que fe interpoíicion 
interpuíleííen en fu peti» y ^ n ^ b ^ 
cion con el Virrey; y afsi ^e^onas pa-
f r -i \ f> ra que loísie-
miimo,que le nombral- goeniospiig. 
fen perfonas de la Ciudad? blos' 
para que falieííen a po* 
ner en quietud a los Fora-
nos ; y que no lo haziendo 
afsi s proteftavan de peli-
gros , y alteraciones. Los 
lurados como verdaderos los tar*âf* 
_ procuran di» 
Padres de la República , verriiios de 
y íuyos , con vn del v i o 
cuerdo, y con apacibles, 
y fuá ves pe r fuá fiones, pro-
curaron divertirlos de tan. 
fofpechofa pretenfion , y 
caerlos a concordia. Pero 
f u e 
Í Í2 Anales de Aragon. rAN. 
nicndofe en 
armas come-
ten varios, y 
atrozes in ful 
tos. 
fue lo mifmo que querer 
apagar vn rayo al primer 
Ímpetu de fu carrera; pót* 
que aquel pertinacifsimo 
alvedrio? no menos ardié-
Peroeikispo te en fus antojos, viendo 
que fe le embaraçava el 
paílo, rompió con todo e l 
eílrepito de füs armas, y 
futiendo al Caftillo, mas 
por oprefsions que por fu-
plica, hizieron que les en-
tregafíè el Virrey los pró^ 
eeííosde vn Cama Groíf^ 
(infigneVandido)y otros 
facinorofos, cuyo proce-
der tenia grávemete ofen* 
áidá la jufticia, y empeña-
da a l exemplar"rigor de l a ; 
fentencia. V luego gall a r • 
deando en el numero de 
fus efqaadrones > fiizieroñ 
refeña^o amenaza)de caíi 
dos mil Rebeldes, que có-
vertidos en fieras, empe-
garon a cebarfe en la fan-
grede los Caballeros. Ma-
taron algunos, y obligaro 
a otros á guárecerfe éíi 
Alcudia, donde pernianç-
cieron los omenâges de la 
Defentimá, fidelidad,y del valon Tiê-
y queman el . 1 1 1 J i r • 
cadaver de oíd. la pluma para delcn-
vn Cavallero v i r e l E f c o i l o homblllfsi-
mo entre quantos propu-
fo la Hiftoria a la piedad 
humana , mas para evita-
do , que para creído > me-! 
nos q en vn mar de accio-
nes infernales. Avian de-
feado tener al golpe de fus 
filos a tres hermanos Ser-
ral tas, Aguftin, Berenga-
rio, y Simon; porque def-
cubridores de fus intétos,y 
defpúes acérrimos contra-
rios fuyos,perfiftiãen opo 
iierfeles.Falleció Aguítm, 
haziédò la enfermedad en 
el, lò que quifiera el odio 
popu]ar,y fepultaroiile en 
l a Iglefia de Sato Dprnin-
go3a tieíftpó e n que la Isla 
fe hallava con grân neceí-
íidad de lluvia ,dixob m a -
licia de algunos £ y luego 
la de todos ) que el Cie-
lo cerrado para el efpiritu 
infeliz de aquel difunto, 
no abririíi fus cataratas, í i 
defenterrandole no fe re - , 
ducia en cenizas j por in* 
digno de fepultura E d e -
íiaftica , y de íiumerarfe 
entre las de los Fieles, Mas 
y mas fe alabo el intéiito, 
hafta proponerle al Vica-
rio General, pârà que les 
p e r -
M.axxi. Reyes Dona \mn?.,y DtCiños, ¡1$ 
psrmitieíFe la primer di- muchedumbre de fedicio* 
ligencia. Y aunque el, co-
mo do8:o> y como pío) les 
abo ei cafo » y les ponde-
ró las Cenfuras en que in-
Currian; haziendo defpre-
CLO de ellas , arrebataron 
el cadaver, y dieron igno-
mi mofa men te con el en el 
campo de los ludios, don-
de le abrafaron , y efpar-
cieron por el ayre, llenán-
dole delas vozes, con que 
imploravan el focorro de 
fu necefsidad > de la fuerte 
qae pudierad defpües de. 
vn gratifsimo holocauíto» 
De que religion Barbara, 
de que odio alimentada 
de Vivoras, y Bafiüfcos 
pudo efcrivirfe hecho tan 
• execrable ? Era fu tema 
tentar Itvnió con Baylks , Ò 
parte forana : Y aviendo-
ie ya declarado en que no 
darían íü confentimien-
to > fin que precedieíle el 
del Virrey > exprefifsimo, 
y en forma de mandato» 
quifieron averie con vio-
lencia , ò aterralle la re-
pugnancia. Para lo qual el 
Crefpino > y los Eleftos, 
acompañados de infinita 
Buelven a m 
tentar !avni< 
de Us Bay Has 
Y fiendopre-
ciffa U orden 
del Virrey, 
porq iiii ella 
no quieren v-
niríe. 
ios, tumultuariamente> y 
a todo rigor de guerra 
fe pufieron por el Cafti-
II o. Llegaron a la prefen- Âunciue gra: 
cía del Virrey tan for- mido, 
midables, que menos ef-
pintu que el fuyo fe r in-
diera ; pero aquel Cava-
llero > que amava mas qiie 
la vida el cumplimiento 
de fus obligaciones , con 
verla en peligro , ta l , que 
pudiera dar miedo al va-
ron mas confiante , lé 
éíluvo en negarlo r^haf- Se ie« niegà; 
ta vencer la inftancia, y 
el rieígo. Y no folo efté 
fue el que examino f u va-
lor,porque otra noche hâ  
ziendo oficio de oprimir-
le, y fm duda, con animo 
d e o b l i g a r l e a d e x a r e l fu-
yofen que les era tan eno- atrevimento 
jofo ) aífal tan dole de im- U0 
provifo j vfaron con el de 
infolentifsirnos defacatos. 
Las efpadas , y arcabuzes 
en los pechos, y las vozes 
llenas de furor en los o í -
dos, f i n que huvieíle quien 
baftafle a tempi alios , ni 
la mifma valerofa benig-
nidad del ofendido. E.fte, 
K 3 del-
" 4 
ãtCpuês ¿e averies afeado 
fuavemente lo indigno de 
aquella acción ? anadio: 
• Qü? Pues û voluntad era 
"• no le dexar hazer fu oficio^ 
y querían que fe retiraíTe, 
• y ccdieííe a tamaña v/,olen 
cía, paíiaria a firmar eícri-
tura de fufpeníion. Diò-
les en el defeo , y íin per-
der punto Í hizieron ..que 
Ia otorgàííè. Intervino en 
élla el Gonfejo de la Real 
A jdiencia, y todos juntos 
creyeron que fueííe aquel 
fu vitimo dia; porque mié-
tras los circundantes cla-
ma vaft por, el defpacbo de 
fes cartas , el vulgo re-
ducido a tropas pedia \á 
muerte del Virrey > y de 
Nombta por fus Confejeros. Pero con. 
Governador ' 
aiBaykMof- tentaiidofe con la fufpen-
non, aquella mifma no-
che nombraron por Go-
vernador al Bay le Mof-
fen Pedro Pachs j y el íi-
guiente díale conduxeron 
del Caft'illo de Belvel (ba^ 
bitacion fu y a por aquel 
oficio } a la ígleíia Cathe-
dral mas de quatro mil 
hombres armados, donde 
.fe hizo el juramento ; y 
Anales de Aragon. 
feii Pedro 
Pachs. 
luego fe firmaron las car-
tas que el Pueblo pedia , y 
las defpacho el Regente 
Micer lay me Roca , y o-
tros de la Audiencia , fin 
poderlo impedir fu induf-
triofa fidelidad. Ellos fi-
nalmente revocaron las 
ordenes del yâ íufpendi-
do Virrey, y fueron po* 
derofas con la parte fo^ 
rana , para que dexando 
la obediencia del Empera-
dor fe agregaílèn a la de 
los rebeldes; bien que no 
fueren todas las Villasjco-j 
mo veremos con gloria 
de la refiftencia de algu-
nas. Avia contraydo el 
Virrey con fu oficio , y 
por el Rey Católico cier-
tas deudas a particulares 
perfonas, en tiempo de la 
guerra de Buxia , en que 
fue Capitán General ; y 
fiendo afsi, y que no po^ 
día ignorarfe el origen có 
el refguardo del Patrimo-
nio Realjel Inftador,avidQ 
fu confejo 5 trato de apre, 
tar al Virrey? par̂  que las 
pagaífe, queriendo q fuef. 
fen próprias, y node la 
Lugartenenda. Por efto 
ame-
AN. M.D.XXI. 
Que firma Jas 
cartas, y las 
defpachá, fin 
poderlo im-
pedir la fide-» 




del Pueblo a 
los rebeldes. 
El Inflador 
aprieta al V i -
rrey fobre 
deudas q no 
deve. 
ANF» 
M.axxie Reyes D o m í m m ^ D ^ r l o ^ 
a m e n a z a b a fus bienes^y f u Umok a f t a defta cleterr t i i4 
p e r f o n a j y a u n d a v a a en-
t e n d e r a l P u e b l o í p o r aca-
. b a r l e de i r r i t a r , que q u e r i a 
h a z e r f u g a de la Isla; f i é d o 
e í ] : o v l t i m . o l o q m a s defea-
v a n . C o n f e r i a n el m o d o r i 
g u r o í i f s i m o de o p r i m i r l e , 
y Í e m b r a v 4 1 e h a z a i i e r a m e 
t e i p a r a q l l e g a n d o a f u n o * 
t i c i a a v i v a í í e f u r e f o l u c i ó , 
Y no pann E l V i r r e y , f o b r e tales a v i -
nada ponerle: r \ \ i n A 
en ia refoiu í o s , t r a t o o e t o m a r l a , i í a m o 
íàísta <líxar a *os íura^oS' Y p r o p o n i é * 
do les l o q u e fe f u f u r r a v a , 
r ^ f p e f i d í e r o n : que de nin* 
g i m a m a n e r a c ô v e n i a de-
x a r e l R e y n o e n c o m e n ^ 
d a d o p o r e l Ce fa r , a q u i e n 
fe devia a t e n d e r muehou 
nac ion5pe ro p r e f t o p.caíiQ,-, 
n a r o n o t r o c o n la con t ra - j 
r i a , p o r q u e apenas reft i tui-* 
dos a las cafas de f u ajun-. 
t a m i e n t o , d o n d e a v i a n có-* 
• i 
c e b í d o la c a u f a , b o l v i e r o i i 
l l e n o s de t u r b a c i ó n , y de 
m i e d o > y le f u p í i c a r o n ? y 
e x o r t a r o n ^ q u e p o r la p a z 
c o m ú n , f e c u n d a d f u y a , y, 
la de los que le a f s i i l i a n * 
t r a t â í í è de f a l i r de la í s l a^ 
p o r q u e t e n í a n c e r t i d u m ^ 
b r e del r i g o r p o p u l a r q u e 
Ies a m e n a z a v a a todos . E l 
V i r r e y , a í í ê g u r a n d o l o s 
p a í f o s de f u o f i c i o , y re-j 
p u t a c i o n > d i o los que l u e ^ 
g o v e r e m o s . 
D O N ¿frllGFEL D E GVRREá , V I R R E T D M 
Adallorca^ale de aquella Islé>yfepajfa a la de Ifa&a^ 
Procura defde aíli la reducción de los 
G A P 1 T V L O S Y ^ 
O N i n c r e í -
b le g u f t o d é 
los rebeldes* 
y g r ave f e n -
t i m i e n t o de 
l o s Leales? c e d i ó e l V i r r e y 
de M a l l o r c a D o n M i g u e l 
de G u r e a a l a necefsidad* 
y a l a p r i e t a , que le oiyliga-* 
v a a dexar aquella I s l a , y 
p a í í à r f e a l a de I b i z a , f o b r e 
u fo t o d a d i l i genc i a . ' 
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Y. fm embargo , que pu-
dieíle temer io mal feguro 
áe aquellos, mares infefta-
dos» con mucha frequência 
entonce&jde Galeotas ene-
migas de nueftra hazien-
da , y de nueftra fè ; quifo 
mas preftarfela a la fortu-
na £ y aun al mifmo peli-
gro que bufeava) que pa-
decer a manos de la infi-
delidad que huía. Halla^ 
vafe ala facón algunas pe-
queñas fuftas en el Puer* 
to i fino acomodadas para 
lü paila ge > convenientes 
para fu fuga. En ellas la 
hizo aJbiza ? Ifla diftante 
de la de Mallorca fefenüá 
Familiá dçl , .-ii ' - - i i T-\ ' 
virrey Don niillas j acopanado de Do* 
Miguel de Aldonza Sanchez fu 
Garrea. i r i 
muger,y de fus hijos Don 
Francifco, Don Lope , y 
Doña Ana de Gurrea , y 
-> • Don Luis de Gurrea, avi-
: do fuera de matrimonio, 
que defpues fue Cavallero 
del Habitq de San luán de 
Isiadeib/z* Gerufalen, Ês Ibiza la an-
tigua Ebufo , cuyo nom-
bre retiene oy con fácil 
mudança, y h primera de 
las Pytuífas , llamadas afsi 
en la impoficion Griega 
por la frequência de fus pi-
nos. Su inocentifsimo te-
rreno no lleva ningún ge-
nero de Serpientes, antes 
fegun el gran inveftigador 
de la naturaleza,Plinio, es 
contra ellas, tan eficaz 
enemigo , que trafegado 
en polvos, ô terrones, de-
fiende a los que le llevan, 
de las muchas que cria la 
Culebraria fu vezma £oy 
Formentara, y en fus pri-
meros íigios por la müma 
razón Ophiüfa). Aquí lie- liega aiiâ eí 
gò aquel necefsitado Ga- y"vçy^ 
yallero con toda fu fami-
fe y pudiera dar gracias a 
fu diligencia, fi fe librara 
de los influxos desleales de 
Mallorca, que perniciofa-
mente fe avian còmuni-
Cado a algunos Lugares de enteramente 
aquella Isla, a quien Ha-'•,ibre delcó' 
maremos aora reliz, íi co- ur. 
mo tuvo antipatía con las 
fierpes, la íupiera tener 
con feme jan tes venenos: 
que ya fonavan a voz , y 
ruydo de armas aquella 
mal entendida libertad. 
Pero el Gíelo no impera 
en los alvedrios, como en 
la naturaleza. La de a-
quel 
Roxxi.- R^y^s Dona luan. 
Procura def- a q u e l v e r ^ a d e r a m e n t e M i -
de allí con i 
iaitancias.y m i t r o { y p o r e f t o p a d r e 
SgSísimaí a m o r o f o ) T i e n d o afsi q u e 
ja reducción fe h a l l a v a c o n t a n r e c i é n -
de los de Ma . i r 
Hosca. tes a g r a v i o s , l l e n a de u 
m i f m a ) y de v n a z e l o f a 
m a g n a n i m i d a d i n ò céí ía-* 
v a v n p u n t o de e í c r i v i r , 
a m o n e f t a r , y o f r e c e r c o n ^ 
v e n i e n c i a s , p e ? d ó n e s , y o l -
v i d o s a los^ r e b e l d e s M a ^ 
Ellos obfti H o r q u i n e s , p e r o e l l o s fo-* 
nadóse del- , 1 , . 
agradccidps todo i n g r a t o s , t a m -
aoocrcce iu p o c o c e í l à v a i i de a c o m * 
prelencia, y 1 ^ r . . ^ 
Mancillan iu p a n a r i a s i n q u i e t u d e s c o n 
jnemom. o p r ó b í i o í a tíxettiorü 
comunica ei d e l V i r r e y , de c u y a d e -
ituuko, per. G r a d a c i ó n , y e x p u l í i o n , 
pecraüo cò. 9- i • • i 
«ae iv i r rey , d i e r o n l a r g a t i O t i c i a a los 
a ios Rebel, ¿ Q V a l e n c i a % fiempüe c o -
des de Vale- . , r * . 
cía, m u m c ^ d o s , y i e g u i d o s m 
fus i n f t r u c c i o n e s j y a d v e r -
t i m i e n t o s ^ a l r n a fin d u d à 
de a q u e l l a r e b e l i ó n ) , D é -
z i a f e l e s c o n p r o p r i a a l à -
b a n c a , c o m o l e t e i t i a n def-
ran:iadeios p o j a a ô ) y a u l e t t t e d e l u o n -
^ s ! 1 0 ^ " c í o m u y a l e y , y o r d e n d é 
j u í l i c i a , p o r m a l a d m i n i f -
t r a d o r de v n a * y õ t r ã ? 4 y 
• a u n p o r i n h á b i l e n l a na^ 
t u r a l e z a , p o r t e n e r l a d é 
A r a g o n , y f o r a f t e r a , c o f ô 
<|ue e x c l u í a n fus P r i y j l ^ * 
a.y D*GarIos, % f 
g i o s , c o n q u ê p a í í a y l M 
a d v e r t i r l e s c o n finiftiml ^ ^ ^ ^ 
c o r r e í p o n d é c i a J o q u é t f | | ^ ^ 
d e t a n b i e n l o g r a d o e x e m * 
p í o p o d i a n h a z e r I05 V a -
l e n c i a n o s é o n é l C o n d e de 
- M e l i t o . C o n f i d e r e f e e h 
é ñ e c a f ó l o q u é f u p o fin-
g i r l a m a l i c i o f a r e b e l d í a » 
p a r a g u i a r a l o s fines d e f u 
e r r o r , y l l e v a r l e t r a s fi l a 
i g n o r a n c i a j y e l e n g a n d 1 
p u e s q u a n d o fe p u d o d e -
^ i r f i n e l (o fin a m b a s c o -
f a s ) q u e l o s A r a g o n e f e s , y i<?$ Arágd^ 
C a t a l a n a , g a n a d o r e s d e « ^ ¿ ¿ ^ 
a q u e l l a I s l a f u e í í e n e x - f i l i a r o n | 
c l u y d o s de e í f e h o n o r ? MaUüI:ca* 
p u e f t o q u e n o l o p u d i e r o n , 
f e r p o r las l e y e s de é í t a s 
R e y n o s de l à p a r t e q u e l e s 
t o c a v a e n e l l a c o n f u v a -
l e r o f o C ó n q u i f t a d o r / Y 
v i o fe luep;o é n e l p r i m e r Bernatdo M 
G o v e r n a d o r B e r n a r d o d ^ nià} fcñor d$ 
S a n t a E u g e n i a , S e ñ o r de 3 cS-
T o r r e l l a , q u e fue C a t a l a n , tatá , pHmep 
d e i d e q u i e n p u d i é r a m o s dcMâjlç>rc^ 
t e n d e r y n a g r a n l i l l a , b a f -
t a n u e f t r o s t i e m p o s i finó 
p a r e c i e r a o c i o f á a f e c t a -
c i ó n , q u a n d o n ó e f c r i v i -
i r i o s t a n p a r a l a p l e b e . A f s i • 
p r o c e d i a n c o n t r a e l ofició 
de l 
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del Virrey jodiofifsimo pa-
radios, y a otra mano las 
querian armar contra íu 
d i c t e n los pepfona. Dos vezes inten-
pkbeyospaí 1 ^ r i i 
far cô/a ar- taron pallar a orendería, y 
m f r ^ a ! 0 ^ o t v z s tantas ̂ e defvanecie-
rcy. " ron fus propoíitos. Por-
gue entendido de los Pa-
trones de ciertas naos, con 
refpe&oío, y fiel defvio, fe 
Jiizieron a la vela, dexan-
Jofe en elPuerto Ips efqui-
jfes. Y a la verdad todo lo 
.lograra fu faña3íi lapudiera 
poner en las manos, por 
no eílar el Virrey para re-
íiftirles,ni Ibica ̂ como di-
xiraos) íin rebeldes bafta-
tes a introducir,y a ayudar 
alosperpetradores de aque 
Hazenvani- ila alevoíia. Su locura paf-
d e í / o l / f e sô a tenerlos tan agrada-
burlan de las ¿oS ¿€ {] mifixioS en lo GUC 
ordenes Rea - . i • t i 
les, obravan, y tan olvidados 
de las indignaciones Rea-
. Jes , que alabandofe de to-
d o , m i r a v a n con de (precio 
fusordenes,como fino hu--
viera de llegar el dia de Ja 
No admiten ira. Avia procurado apla-
Ccfaífncgoí car^ ^ Virrey, eferivien-
ciadopor d ¿0 al Cefar., de quien pu-
Virrey, con , f j > A 
algunas per- do conieguir perdón (̂ va 
ZZT* & y«conVla fegundacl iu? 
reprefentaria fu? rehdi^ 
mientos,prefumidos entó-
ces, y defpues malamen-
te negados). Remitiôfeles 
con Cartas del Empera» 
dor,y con las fuyas al amo-
rofo eftilo que acoftüb.ra-] 
va (no fe íi fue vno>y otro 
lo mas conveniéte, que ay 
obftinaciones que quieren 
labrarfe con el rigor de los 
diamantes) y con ver que 
aquel benignifsimo Prin-
cipe explayava fu piedad 
por todo vn Pueblo, de ta-
tas maneras culpado, con 
fola la excepció de los mo-
v e d o r e s ; e l A f f e f f o r Guall, ¡ J ^ f t 
V O t r o s pOCOS perfonages> creíble furor 
r i n • al Miniítro; 
como l i todos eltuvieran de aquel tra 
en el caftiso, tumultuaria- taí0' ?a fus 
r 0 r adherentcs. 
mente le opuheró a aque-
lla gracia;y alMiniílroPró 
curador Real, que llego a 
prefen ta ríeles, en vez de 
darle muchas, y apelar con 
el conocimiéto, por los no 
perdonados,a la vitima ele 
meneia del Cetro ofendi-
do; fe le arremetieron a la 
cara , y corrió peligro fu 
vida, y la de los lurados, q 
yâ pen fava n ver quieta fu 
Republica.Pero para aque 
lia 
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Ha çotnu-n->era fortif- ta terribilidad a las correc-
.fima levadura la dé los ex-
ceptados. Dezian con fu-
riaÍQ diíugio: Que las car-
tas>y provtíiones eran faL 
fas) y la 'Voluntad del Em-
perador j que perfeverafle. 
iu govierno. Eito gritava 
el alboroto ardentifsima-
mente aquel dia;pero algu 
nos deípues moderado ef-
c l o n e s del miedo? protefta Pe,r0 " 
. f .. gelos cl 
ron por iu obediencia para mor. 
íiempre que conftaíTe fer 
las proviíiones defuMa-
geftad, y ofrecieron por 
prendas de fu refpe&o de-
poner las armasjpero nada 
fe cumpliô,íino quanto les 
di&ava la malignidad dq 
fu alvedrio. 
zAS S E N T A D A S L A S T R E G F A S E N T R E 
' Jjsalesyj Comuneros de Cafiillaife trata delajtaz^. 
feos accidentes que la embaracaron. 
K > E N C I D A S 
$ # & * M la$ d i f i c u l t a . 
desdelatre-
f ^ ñ ^ M ^ ' g u a , le pulo 
- en oblerva-
cia., y con ella holvieron a 
cobrar, calor los tratados 
de la paz en elCoventq. 
de ^anto Tomas de Tor-
defillasj'que aviarç entibia-
dofe con la guerra de Tor* 
reloba tom y defab rim len-
tos del Almirante?en quié 
agora, como en fu Colega 
el Cardenal > quanto era 
poísible bervia el zelo? con 
que al paííb que fe abrevia-
van los dias)aceleraronlas 
diligencias, no poco ayu-
dadas de la interpoficio de 
mucbos Prelados, y per-
fon as graves, por oficio> 
Santidad, Religion, y Le-
trasjque fe ofrecieron ayu 
dar en negocio tan conve-
niente a la quietud del ef-
tado publico.Pareció aver* Aiuftãfe 1 1 PItulos 
le llegado a ver la cara en venient< 
la cócordia de algunos ca- ¿asd̂ on 
pitulos,pór fer los que mas 
importavan a las Comu-











i z o /\naics d 
ç e f s i b l e e n l o s r e f g u a r c í o s , 
c o que lo s d e l a í u n t a q u e -
r i a n e f t a b l e c e n y a f l e g u r a r 
f u c e r t i d u m b r e . E s f o r ç a -
v a n , q u e fe o b l i g a í l e n los 
G r a n d e s c o n f e c u n d a d de 
r e h e n e s , y f o r t a l e z a s , a pe -
d i r p o r a r m a s al E m p e r a -
d o r el o t o r g a m i e n t o de l o 
e o n d i c i o n a d o > e n c a f o q u e 
l e d e n e g a í í è ; n o t e n i e n d o -
fe p o r f a t i s f e c h o s c o l a i m -
p o r t a n c i a d e las pe r fonas> 
y b i e n e s de t a n t o s , y t a n 
g r a n d e s S e ñ o r e s , n i d e x ã -
d o f e p e r f u a d i r p a r a efte 
m e d i o , y o t r o s , de la v e n e -
r a b l e a u t o r i d a d d é l o s t e r -
c e r o s , e n t r e q u i e n e s fe b a -
i l a v a c o n l a de f u R e y e l 
E m b a j a d o r d e P o r t u g a l . 
N o d e z i a c o n l a M a g e f t a d 
d e l P r i n c i p e , n i c o n l a f e , 
y g r a n d e z a d e l p u e f t o d e 
l o s leales l a p r i m e r a c o n -
d i c i ó n ; y p e r f i f t i e n d o e n 
d í a e l de l o s rebe ldes , p a r e -
c i a c e r r a r í è l a p u e r t a a l a 
c o n c o r d i a . P e r o n i p o r ef-
t o f a l l e c í a l a e f p e r a n ç a e n 
l a f o l i c i t u d de los z e l o í o s , 
p o r q u e h a l l a n d o f e e n los 
v i t i m o s t é r m i n o s de l a t r e -
g u a , t r a t a r o n de p r o c u r a r 
e J r o g ó n . 
q u e fe d i l a t a fíe; y p a r a ef-
t o , p a r t i e r 6 a T o r r e l o b a t o n 
e l E m b a j a d o r de P o r t u -
g a l , D o n P e d r o L a f o d e l a 
V e g a , y a l g u n o s R e l i g i o -
fos . H a b l a r o n a l u á n de 
P a j i l l a , y a l o s de í u C o n -
Í I j jo , d á n d o l e s q u e n t a d e l 
c i t a d o de las cofas , y p i d i e -
do les la p r o r r o g a c i ó n de 
t r e g u a b a n n e c e í f a r i a a l f u -
m o esFuerco de l a p a z . P e -
r o f u e í f e n o q u e r e r e f t a , o 
n o p o d e r o t o r g a r l o q fe les 
p e d i a , p o r f a l t a r l e s l o s p o -
d e r e s , í e r e m i t i e r ó a v i í t a s 
f u y a s , y de a m b o s p u e í t o s 
e n Z a r a t a n j d ó d e fe c ó n v o ^ ' 
c a r o , y d o n d e d é t r o d e p o -
cas boras Í e v i e r o n t o d o s , 
p e r o f i n l l e g a r a l f i n p r e -
t e n d i d o . P o r q u e de l a p a r -
t e r e b e l d e , v n o s ab racados 
a f u o p i n i o n , y o t r o s f o b e r -
v i o s , y a m b i c i o í o s e n e l m a 
n e j o de las a r m a s , q u e r í a n 
q u e ellas l o d e t e r m i n a j T e n ; 
b i e n q u e c o n f e r i d a s e n v a -
r i a s j u n t a s , y t o t a l m e n t e 
de fe fpe radas , b . uvo P r o c u -
r a d o r e s q u e v o t a r o n c o n f -
t a n t e r n e n t e l o c 6 t r a r i o , f i -
g u i e n d o a D o n P e d r o L a -
f o de l a V e g a : q u e d e f d e 




dor de Portu 
ga'jy Dóf>e-
dro Lafo de 









tafo de la Ve 
ga,fc buelve 
con ios Lea: 
Ies a Torde-
filias. 
Reyes Daña lum^y D;CarIos^ n 
$ \ \ ¡ í e hizó <k\ toâo a 1^ 
vánda de l o s leales,y fe b o l -
Ifiô con ellos a T o r d e í í l l a s ^ 
P o r f i a v a e l zelo, y r e f i f t i a * 
í e m a l i g n a m e n t e l a i n f í ^ 
d e l i d a d . O t r a vet Ç y fue 
p a r a r e t i r a r f e al e x e r c i d o 
d e fus i r a s ) fe b o l v i e r o n â 
ver e n Z a r a t á n c o n n o t a ^ 
b l e c o n c u r f o de l a g e n t ^ 
de V a l l a d o U d , Y no f o l c | 
n o t u v o e f e f t o í a p a z ^ f u -
gitiva er\ l o s vnos 4 n c | u i r i -
da > y p e r f ç g u i d a de l o s o-* 
tros) p e r o n i a u n q u i f i e r o 
Otorgar l a t r e g u a de tres 
vox de q«« dias- D i z e n , q u e a q u i a l a f -
quicten ma- r T I 
tar a luán de i e n t a r l e a c o m e r l u á n d ç 
•Padiiucnza p a d i l l a 5 t u v o a v i f o ( n o fe 
tira con no- con q u a n t a ve r4ad )de q u e 
table indig 
nación. 
d e l a p a z > ciertos, c a v a l l o i c i f c o Merca: 
l i g e r o s 4 e l Condece O f i a - * 
t e e n S i m a n c a s , c o n t r a l ana DEL C*PO» 
t e d e a q u e l i o s . d i a s i i a l i e r o í l nas.éptítiau 
a i m p e d i r e l p a í í o d e l P u e - ff § ^ u f -
11 - i ^ ^ t - r l i b i a s » fit^ 
t e d e l D u e r o a r r á n c u c o enmienda. 
d e M e r c a d o C o r r e g i d o r 
d e M e d i n a d e l C a m p p , q u e 
C o n v e i n t e E f c u d e r o s , y 
Otras p e r f o n a s Í c a m i n a v á 
de o r d e n de l a l u n t ã a V a -
l l a d o l i d j e x e c u t a n d o e n 
e l l o s , a p r i í i o i i e s , y m u e r -
t e s , t o d a h o f t i l i d a d i de q u e 
fe q u e x a r o n v i v a m é t e , p e -
t o fin r e c e b i r e n m i e n d a : 
Cofa q u e lo$ d e x ô p f e n d i r 
d i f s i m o s . S u b i ó t a m b i é n de I m * " eñ 
r . , . \i Placa de 
p u n t o i u m d i g n a c i o , ave r VâiiadoHdia 
v i f t o a l p r o p m t i e t n p o p u - S ^ ç o f l 
t l i c a r f e p o r í i m i f m a e n í o á ^ r a t i d ? fior-
' ror.y reçoci-
" t r a t a y a n de m a t a r l e , y q u ç 
fin q u e r e r t o m a r f o ç a d o p o f t e s à ç l a p l â ç a d e V a * Z l é l o l e í o l 
é U m l o s f u y o s , d i ô ç ô e l l o s 
l a b u e l ta a T o r r e l o b a t o r i * 
h a b i e n d o l o m i f o o l o s C3-
v a l l ^ r o s p a r a T o r d e í i l l á s ^ 
o « a s caufas E l Q b i f p o de P a m p l o n a 
que dael t )- _ \ . ^ . 
bifpo sando- ^nade a las caulas r e r e n -
val para ella. ^ ^ ^ j ^ 
c i o n , o t r a s , c o n que l o s r e -
b e l d e s a c a b a r o n de a r r e f -
t 'arfe • V n a fue^ que m i e n -
Maltman v- i 1 
nos cavaiios t r a s í e g u a r d a v a n las t r e -
££?ÍeM g u a s , y h e r v í a n los t r a t o s 
í l a d o l i d ( a d o n d e a m a n e a côtenídoset| 
c i o fija, f i n faber p o r q u a l 
m a n o 1 p e r o é n t e f í d i e n d o -
fe que ç r a d i l i g e t i c i â de l o s 
V i r r e y e s ) a q u e l l a P r e m a -
t i c á d e f p a c b a d a e n B o r -
n í e s , y y a f u l m i n a d a e n 
B u r g o s , c o m o d i x i m o s , % - . 
n a o t r a vez: de h o r r o r , y de 
i n f a m i a p a r a l a m e m o r i a 
d é l o s r e b e l d e s , n o m b r a d o s 
e n e l l a ; â g u e fe f i g u i e r o n 
L d u 
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Dcfpícafc la ^fentimíentos notables, y 
niaiicia def i - i i i 
de los poiies-aun oiadias de la pluma m-
de ia igiefu jf0lentifsimas ? que por el 
Mayor, pubt. a i ^ ' l T 
câdootro pa miímo eltilerpubiicaron en 
C ^ l a s puet t» de la IglefiaMa 
de opróbrios yor- Llamavan alevofosj y 
côtralosLea- J i i r> i 
les. enemigos del Key no a los 
;Leales i a fus perfuaíiones, 
indicio de Paladión, atri-
buyéndoles con efto la fê 
. Griega; y aquella grã frau-
..:de con que los Acridas de-
belaron a Troyajy equipa-
rando fu paz a la de ludas, 
fe la difuadian a Vallado-
:]íd, con quien bablava el 
cartel, exortandola > a que 
no quifieífe otra, que la q 
les avia de dar el triunfo> 
con el renobre de Vna ver-
dadera lealtad; porque el 
de fu vilifsima contraria 
avia de fer de los vencidos. 
Efto paífava en forma de 
Jibelo a mano efcondida. 
Pero no tardo mucho, que 
acara defcubierta contra-
pufieííen al afto de Bur-
gos otro con exorbitante 
puerto ai de deiem bol tura. Mandaron 
Burgos. loS Procuradores, y Dipu-
tados del Reyno, levantar 
en la placa mayor de Va-
JMplid yi> grã cadahalfo? 
~~ ^ '"* - -
Aragon; M.̂ -XL 
cuya Mageftad en adorno, 
y afsientos , reprefentaííe 
lo que afe<9:avan en todas 
las demafias de íu oficio. 
Y vn Domingo a veinte y 
íiete de Março, precedién-
doles quanto acoftumbra 
hazer folemnes feme jantes 
funciones, con acompaña-
miento, y muílca de ataba-
les , trompetas, y mimftri-
les,y muy cerca de fus per-
fonaŝ  por indicio de mag-
nificencia,y poder >dos Re^ 
yes de Armas con las ma-
zas, y cotas del Rey no,pro-
cedieron a ocupar el tro-
no; y pueftos en êl,vn Re-
lator a VOZ inteligible, lo Proceflb/nfo 
fue de cierto proceífo, ful- ^"í6 .contra 
minado contra el Almira- y el Condcf. 
te, y Condeftable de Caí-
tilla, Governadores fuyos, Señores, M¿-
y aísi iralmo contra los biosfides. 1 
Condes de Benavente , de 
Haro, de Alva de Aleíle, y 
de Salinas, Marques, y O-
bifpo de Aílorga, y contra 
los Oidores, y Miniílros, 
(que fien dolo del Real, los 
llamavan all i del mal Con-
fejo) contra los Mercade-
res de Burgos, y otros ve-
zinos de aquella Ciudad 
de 
AN. Reyes pormIuanã",7D*Carlos. i i j 
de Tôrdefillasr, de Sín^n- Mageftade ,̂ á m n i i f to-
cas, y algunos Pueblos fíe-
les; publicándolos por trai-
dores,y quebrantadores de 
treguas, añadiendo por ra-
Zon gran numero de atro-
cidades •> perpetradas pot 
íus armas, y fingularmen-
te el incendio de Medina 
del Garopo* y el faco de 
Tordeíillas: en que a vna 
mifrrta fazon (relatava) fe 
hallaron facnlega , y gra-
vemente ofendidas ambas 
mana, la de Djbs m á»*? 
Jglefias, y la de la Rafiip 
en fu Palacio,Y defcendié-
do a otros particulares ea-
fos Ç fin dar en el que mas 
importava, que fue el en-
tender , que ellos erau k 
caufa de todo ) lleno dé 
horror,y gufto a la infiáitá 
muchedumbre de los cir-
cunftantes, que refpondiá 
con aplauíb a tan infolen-
te defcomedimiento* 
V A R I O S S V C E S S O S D E L A S G F E M J S 
çivil eí de C aft i 11 a , j comofe inclinava todo al 
trance que dio la faz,* 
C A P I T V L O x v w 
es Êacl de 
«Jiftinciaque 
pide el m M 
dê las coías» 
Jo que tántroíifufa, y v̂ a* 
fiamente executava el fa-
ror de las pafsiones, caíi a 
Vn tientpomiftno,' pero en 
quito nueftro difcurfo pu-
diere,las reducirá ala con-
fêquencia neceílàna de lo 
que efcrmnios > no perder-
üándp' ninguna de las que 
pôr mayor dé^an f e r v i r a 
la Híftoria 4 f en ella a la 
« a f e f t a » ç 3 , y al e f e a r n H e n * M . ( c n U c ^ 
tor. Luchavan la fidelidad, tadodc cti-
y la rebeldia , c o m o d i z e n , 
a braço p a r t i d o , c o n t e n * 
d i e n d o v e r d a d e r a , y felfa-
m e n t e , p o r el m e j o r de e f -
t ó s t i t u í o s ; p e r o e r a c o n 
m u c h i f s i m o s , b r a c o s , y t o -
d o s m o l e f t a m e n t e c e ñ i d o s 
t á j e r p o de v n a m i f e r - i -
124 Anales de 
ble ProvinciaiMadre no-
bilifsima de tantas,que con 
pretextos de defenderla, la 
áfíigianjempero con aque-
lla diferencia, que deve co-
ce cierí ele al zelo, y a la re-
Dó Pedro de T i i / - i 
Ayau.códe pugnancía. La del Conde 
de Saivatíer- ¿e Salvatierra,era invenci-
ra.enhsSer- . 
raniasdcBur ble en lasòerranias derSur-
£°S>Y P r o v ¡ n c i a de Alava-
Supo, C y fue por avifo de 
la lunta de Valladolid) q a 
orden del Condeftable a-
vian de paíTar por ellas l ŝ 
tiros de batir , y municio-
Saltéalas mu nes de Fuente-rabia: am-
nicioncs,yar ^ CQfas e r a 5 a r a c ô c o n ¿¡m 
«Hería, que > 
pila DÓ Sã- iigentiisima aitucia , apli-
chodeVelaf- i i • i , •- j 
coaordéde i canclo la vioiehcia de tre-
condeftabie. ze mil hombres, an tes jun-
tos, que imaginados^entre 
Gonçalo de los quales no obrava poco 
otte^Cava-la obílinada inquietud de 
iieros Adaii Gonzalo de Varaona, y o-
des del Con- J 
de.ayudsmai tros Cavaíleros Adalides 
ioíuito. fuyos). Las municiones q 
fe trafegavan por tierra, 
ihuvo a pocos paííos; Y en-
tendiendo que flete tiros 
grueílos venían acercado-
fe de Bi vaoa Vitoria por 
d Valle de Arratya5con fu 
ma celeridad,^fin permitir 
quietud a fus hueftes, que 
Aragon. M.D!XXI. 
atrocharon en pocas horas 
nueveleguas,)Lunesa qua 
tro de Março, amaneció en 
Arratya fobre la mifma 
prefa. Conducíala Don No fe atreve 
Sancho de Velafco,a quien f ^fpaan^ 
acompañavan mil y feif- Jaiiadofcin-
r , . tenor. TraC 
cientos hombres,parte mu- torna ia ani-
cha de la Nobleza Vizcai- f " " ^ ' ™ 
las carretas, 
na;y conociendo los pode- y muías fe ef-
rofos defignios del rebel- C3pa-
de,y quan pocos eran para 
refiftirieles , traftornando 
la artillería de los carreto-j 
nes, con ellos, y Ias mulas 
que los riravan > aprefura-
rô fu efcape.El iníigne fal-
teador entoces, aunqcon-^ 
teto de ver logrado fu fin , 
no lo quedo del todo por 
no hallarfe a mano có que 
llevarla. Determinó hazer- ^ í c a d ^ 
la pedacos,y executolo con 
los inftrumentos de algu-
nas herrerías; fin reípeflar 
en ella la indita memoria 
de los Reyes Catholicos,q 
la dexaron en Fuen te-ra-
bia ,* ni el dominio airado 
de fu gran Nieto , a cuyos Q"an vche* 
o J mente cnetní 
fervidores debelava en qua «ode jos Lea 
. „ i p i i les fue en to 
tas maneras leerá poísible, ^asfortunas. 
oprimiendo los Pueblos, y 
eítorvando importantifsi-mos 
v i Reyes Donakm&y D.Çárlos. n f 
cf iendo n o p o c o e n e l l a a i IYÍOS í b c o r r o s ^ c o m o fe e x -
p e n m e n t o e n c! d e l A l c a -
c a r de S e g o v i a , t a n r e c o -
n i e n d a d o d e l C e f a r ) h a í k 
. q u e m i t i g a d a la v f t n i a de 
a q u e l o r g u l l o a fue re a de 
armas> r o t o s , y c a í t i g a d o s 
í u s C a o i t a n e s ^ y c o n f a n -
^ " f l v í S i e n t o e x e m p l o G o n ç a l o 
ado de Mat- d e V a r a o n a , a q u i e n d e g o -
Avendaho^ ^ a r ó e n V i £ í o r i a 5 a v i í l a de 
^ | 0 ^ 0 ea í u d o m a d o r M a r t i n R u i z 
de A v e n d a ñ o ) l l e g o a v e r -
f e c o n el f e q u i t o a p e n a s d é 
t r e z e h o m b r e s , el q u e n a 
Baxacicôde e a b i a e n e l m u n d o c o n t r e -
dç Salvatier- _ . 
'r* deshecho z e m i l . F e r o e o n a m m o t ã 
a caitjiia ia p C Y t i m z QUe c o ^ o f u e l e 
fe ço las Me el m e n o r t r o z o de v n a v i -
cò Diego Ra v o r a r e b u l l i r e n o b í l i n a ^ 
iDirezdeGüz d i í s i i T i o v e n e n o , afsi d i m i -
man.qieha- A 
lUvan Cobre n u i d o , y a p u r a d o > b a x o a 
de C a í l i l l a la V i e j a s j u n t a r f e 
c o n las M e r i n d a d e s , y c o n 
D i e g o R a m i r e z de G u z -
m a n j h i j o de R a m i r o N u -
i i e z de G u z m ' a n , v e z i n o j f 
R e g i d o r de L e o n i a g o r a , y 
p o c o s anos h a z e , de la F a -
nai ; ia de l i n f a n t e D o F e r -
n a n d o ) e n q u i e n c õ la fiera 
i t i e m o r i a de a q u e l d e c r e t o » 
q l e e x c l u y ó de fu f e r v i c i o . , 
a r d i a l a f a ñ a c o m u j ç n c e n -
b u l l i c i o f o j o b e n v q p o r e ^ 
t i e m p o h a z i a c r u d a g u e r r ' ^ 
a l P a c r i m o n i o d e l C o n d a f t 
t a b ' e , y í e b a i l a v a f o b r e M<$ 
d i n a d - P o m a r : e n c u y o f a - ^ D,'e8£ 
J Sarmiento, 
c o r r o , y p a r a o c u r r i r a l b r a códe de Sa« 
v o L - e o n e s » y 11 r u e í í e p o i s i - ¿xo Suarez 1 
b l c r e J u c i r l a s M e n n d a d e s j deVeiaf¿o,y 
PedroGaTta-
q u e t e m a n g r a n g e n t e e n geria, parten 
a c p s l a í D d i o . p a r t i ó c o n 
b u e n a d i í p o í i c i o n , y o r d e - Pojnar.; 
n e s ^ p a r a l a f u e r c a , y p a r a l a 
m a ñ a , D o D i e g o S a r m i é - ^ 
t o > C 6 Je de Sa l i na s , a c o p a -
n a d o del D e a n de B u r g o s - , 
D o n P e d r o S u a r e z de V e * 
í a f e o , S e ñ a r de C u z c u r r i - * 
t a , h i j o v a l e r o f o de l C o n -
d e f t a b ' c y P e d r o de C a r t a -
p e n a . P e r o a u n q u e n o lie-» A'çanfe ios 
0 n J cercadores a 
g a r o n a e í t o r v a r i a e n t r a - f o fama, def-
d a , y e l f a c o d e l e n e m i g o , ^ - ' 
( " todo e x e c u t a d o c õ r i g o i v 
y c o n ç u d r c i a } f u e p o d e r o - . 
fa l a ftma de f u v e n i d a , p a « ; 
r a q u e fe a k a í l e , y les ce -
d i e í l e . M a s an t e s q u e nosr 
a c e r q u e m o s a l a v i f t o r i a d e 
l o s f i e les ,y a l v l t i m o , y m a -
y o r d i f e r i m e n del P a d i l l a , 
y de f u e x e r c i t o , b o l v a m o s 
v n p e c o a t r á s , y al R e y n o 
d e T o l e d o , a d o n d e v e r e « . L i m o t 
n 6 , Afiales de Aragon, 
Zamora en ei 







cito , y parte 
çn bufca del 
Gran Prior. 
n i o s a l O b i f p o de Z a m o r a 
v e n c i d o p o r e l P r i o r D o n 
A n t o n i o de Z u n i g a , no 
e m p e r o d e f e n g a á a d o d e l 
p e l i g r o f o c a m i n o de fus a r 
m a s . A v i a f a l i d o de V a l l a -
do! i d ( t a l fue l a v o z , y l a 
c o n f i r m a r o n las d i l i g e n -
cias) c o n d e f i g n i o s de o c u -
p a r aque l A r c o b i f p a c k b f m 
P a f t o r e n t o n c e s , por la 
m u e r t e de G u i l l e r m o de 
Croy? y p o n e r e n d o m i n i o 
de fu t i r a n í a t o d a f u t i e r r a . 
L l e v a b a p a r a ef t o a l g u n a 
g e n t e de a m b a s M i l i c i a s 5 y 
C i n c o t i r o s de c a m p o : c o n 
cuyo pie p u d o f o r m a r e x e r 
cito en Toledo > qúe reci-
biéndole de bonifsima ga. 
na, le e n g r o f s ò fus huef t e s j 
y a u m e n t ó de a r t i l l e r í a . Y 
paflàndo a A l c a l a de H e -
n a r e s , f a c ô d e l C a f t u l o o -
t r o s feis t i r o s j c o n que l l e -
garon a n u m e r o de d i e z y 
feys,y fus f u e r ç a s al d e n u e -
do de b u f c a r al P r i o r ; No 
o b í h n t e que fe b a i l a v a p a -
ra r e f i f t i r l e ? y p a r a o f e n d e r -
le, c o n íe i s m i l i n f a n t e s , y 
p r o p o r c i o n a d o n u m e r o de 
c a v a l l o s j y m u y a í s i f t i d o de 
a l g u n o s C a v a i l e r o s , y íln-
M.D.XXI. 
D5 Pedro de 
Guzman , hi-
jo terceto de 
la CaíadeMe 
dina Sidó-
nia , primer 
Code d i Oli -
vares. 
cularmente d e Don P e -
d r o de G u z m a n í u í o b n -
n o ( f u e el p r i m e r C o n d e 
de O l i v a r e s ) h i j o t e r c e r o 
¿ A D u q u e d e M e d i n a S i -
d o n i a , y de l a D u q u e f a D o -
ñ a L e o n o r de Z u ñ i g a íu 
h e r m a n a : q u e c o n d i e z y 
o c h o e s f o r c a d i f s i m o s a ñ o s , 
m i l y q u i n i e n t o s i n f a n t e s , 
c i e n t o y c i n q u e n t a c a v a -
l l o s , y feis p i e z a s de c a m p a 
ñ a ( t o d o a e x p e n í a s . d e l a 
C a í a de M e d m a S i d ó n i a ) 
v i n o a f e r v i r al R e y C e -
f a r e n f u c o m p a ñ í a . H a l l a -
va fe t a m b i é n en e l l a Don Von Dî 0t 
de Caravajal 
Scñdr de io-
dar , y Dorç 
Alóí'o fu her-
D i e g o de C a r a v a j a l , S e ñ o r 
de I o d a r , y D o n Á l o n f o f u 
h e r m a n o , q u e f e g u i d o s de 
v n a m u y b u e n a t r o p a d e 
f a m i l i a r e s , v a f a l l o s , y c o n * 
d u c i d o s f u y o s 5 e x e r c i t a v a , 
c o n el v a l o r de fus o b l i g a -
c i o n e s j a m i f m a fineza.Ca 
efte apara to^ p u e s ^ m a r c h a -
v a v n d í a e l P r i o r de l C o r -
r a l de A l m a g u e r a O c a ñ a , 
c o n a n i m o de r e d u c i r l a , y 
o c u p a r l a p o r e l c a m i n o q 
p u d i e í í è : y y a n o m u y l e -
jos de l la , fe l e p r e f e r i t ô a l 
e n c u e n t r o ( m a s an tes a l a 
b a t a l l a ) e l O b i f p o de Z a * 
m.o-
mano. 
I n t e n t ó e l O b i f p o r e f g u a r * ^ 
d a r i e e n O c a f í a , p e r o e n - obifpo en 
* i - i i Ocaña , y ¿k 
t e n d i e n d o q u e el v e n c e - ia bue]M a 
d o r i b a a b u í c a r l e e n e]la>y Toledo, 
e í t r a t o c o n q u e l e e f p e r á -
v a n fus v e z i n o s , c o g i ó e l 
c a m i n o de T o l e d o , n o í i i t 
p e far de p e r d e r de v i f t a , y 
a u n de las m a n o s , a q u e l l a 
MÈXXL Reyes Dona Iuana,y D.Carlos. 127 
m o r a . A d m i t í a l a c o n i g u a l g r a n n u m e r o d e m u e r t o s , 
b r í o e l P r i o r ( j i o fe fi c o n 
i g u a l n u m e r o de g e n t e ) y 
Quieréfe dar c i t a n d o Vnas , y o t r a s c a í l 
U batalla e¡ . , . r ^ J 
übi í 'po,y ci a i v i t i m o i e n a l d e l r o m -
yGia dcdaKa p i m i e n t o , a f u m a d i l i g e n -
aiguoos Re- c i a d e a l g u n o s R e l i g i o f o s j . 
gociádo tres S110 a c u c l i e r o n a e i t o r v a r i o , 
dias de tre- í à n t a , y f e r v o r o f a m e n t e s 
guâ * , n e g o c i a r o t r e g u a s p o r t r e s 
Y no fe guar d ias , p e r o n o í e g u a r d a r o n 
dan horas. l l o r a s , p o r q u e e l e n o j o p a r -
t i c u l a r de c i e r t o s í o l d a d o s 
d e l P r i o r ^ c o n l o s d e l O b i f -
p O r p o r l a a f s i f t e n c i a de fus 
C a p i t a n e é , fáfyè bv é r e m e -
t e a f e r e m p e n o v n i v e r f a l 
de a m b a s f a c c i o n e s , c ó q u e 
r e í o l v i e r o n a da r fe l a b a t a -
l l a ; y fue p o r f i a d i í s i m a , y 
vencçe iGrã c r u e l . Q u e d ó l a v i £ W i a , y 
Prior al Obi i i i r» • 
po, y le pone ei c a m p o p o r e l P r i o r , q u e 
en fuga. p U f 0 e n f u g a a l O b i f p o , y 
a n o a y u d a r f e l a l a o b f e u r i -
d a d de l a n o c h e , c e r r a d a a l 
m i f m o t i e m p o j f u e r a p o f s i -
b l e r e m a t a r a q u e l l a g u e r r a 
c o n f u m u e r t e , ô p r i í i o n * 
E í c a o ó c o n a l g u n a s h e r i -
d a s , b i e n q u e l e v e s , y c o n f i -
g o lo s q u e p u d o de l a l c a n -
c e , p o r m e r c e d de las t i n i e -
blas , d e x i . i o e n t r e l o s def -
p o j o s t o d a l a a r t i l l e r í a ) y 
P l a c a , q u e a b r e v e p a ¿ t e j o ¿¡ff^Jn 
d e n t r o de t r e s d í a s fe e n t r e Prior, 
g ô p a c i f i c a m e n t e a l P r i o r , 
a b j u r a n d o l a p a í T a d a i n f i -
d e l i d a d , c o n r e n d i d i f s i m o s 
tfeâios a l f e r v i c i o d e l C e -
f a r , ^ c a y Q p e r d o f e l e á o f r e -
c í a ) y a l h o f p e d a g e d e l n u e 
v o c a u d i l l o s q u i e n r e c i b i e -
r o n c ó v e r d a d e r a s d e m o f -
t r a c i o n e s d e h u m i l d a d , c a í 
g a d o s de C r u z e s , y l l e n o s 
de l l a n t o . D i o g r a n d e r e p u 
t a c i o n a l P r i o r ef te f u c e f -
f o , y n o p o c a g e n t e ; p o r -
q u e a l c r e d i t o de fus a r m a s 
fe l e p o n í a n p o r fus v a n -
de ras , c o n q u e p u d o guar - ; 
n e c e r los L u g a r e s f r o n t e -
r i z o s a T o l e d o , y p e r f e v e -
r a r p a r a o f e n f a f u v a e n 
O c a ñ a : m i e n t r a s q u e p o r 
l a o t r a p a r t e d e l T a j o g u e -
r r e a v a c o n e l m i í m o a r -
d í - . 
Í28 Anales de Aragon. 
Don luán de d h i ú e n t o D o n í u a n d e P v i -
otrapTr^dd be ra . E l O b i f p o à t Z a m o -
Tíijo. r ^ CUya amt)iciora i n q u í e -
EiobsTpode t u d f i e m p r e avia m i r a d o l a 
« T ú t r * M i t r a de T o l e d o , c o m o 
Arçob i fpode laure l de fus e m p r e í a s , a u n -
Tolcdo. r - • fc • 
' f q u e e n í a ç o n n a j a t r i u n -
f a n t e , pues fe r e t i r a v a v e n -
c i d o ) t r a t ô c o n t o d o e f e f t o 
de c e n i r f e l a i n t r u f a , y vio-
l e n t a m e n t e . P a r a efto l l e -
g ó a t r e s l eguas de a q u e l l a 
C i u d a d , a d o n d e d e x ô l a 
g e n t e , y c o n a l g u n o s de f u 
f a m i l i a , a f e c t a n d o no fer 
c o n o c i d o 3 t u v o m a ñ a p a r a 
q u e í i e n d o l o de la m u c h e -
d u m t e p o p u l a r , l o ar re- , 
b a t a f l e n a l h o n o r q u e ape^ 
tecia-.11 A c l a m á r o n l o A r c o -
' b i f p o 5 y e n c u m p l i m i e n t o 
d e l t a v o z , l e l l e v a r o n a Ja 
m u y S a n t a I g l e f i a , y c o n 
e fcanda lofa n o v e d a d d e l 
C o r o , que p o r fe r V i e r n e s 
S a ^ o , e f tava e n t o n c e s ce -
l e b r a d o las t r i f l i f s i m a s m e 
y toma por. m o r i a s de C b r i í l o m u e r t o , 
^ u S d i V a ; o c u P ô l a S ' ! l a p r i m a d a c ó 
con terrible e l a i r c que p u d i e r a la de f u 
"uíio dd e l c a v a l l o . F u e d í a de t a l t u r -
FO' b a c i o n p a r a a q u e l l a C o m u 
i i i d a d , q u e p e r d i e n d o de la 
b Q £ a Jos D i v i n o s O f í c i o s , 
AN; 
n o p u d o b o l u e r a e l l o s . N i 
fae m e n o s g r a n d e la q u e . ^ * * 
eí q u i n t o de A b r i l o c a í i o - mifma violé-
n o a f u C a b i l d o , H a l l a v a f e c i a -
j u n t o c o n p o c o s P r e b e n d a 
dos : l l e g o e l O b i í p o b i e n 
a f s i í l i d o de g e n t e a r m a d a ) 
y m e t i e n d o í e p o r l a Sa la 
C a p i t u l a r , p r o p u f o q u e l e 
d i e í l e n p o d e r p a r a r e c o -
b r a r l o s L u g a r e s , q u e p o r 
las g u e r r a s c i v i l e s a v i a p e r -
d i d o la S a n t a Jglef ia . - F u e 
l a o p r e f i o n fierifsima,y a ü -
q u e p a r e c i ó a v e r í e l e r e n d i -
d o el m i e d o e n l a m a y o r 
p a r t e de l o s v o t o s , c o n q u e 
l e v a n t a r o n f u a £ t o 3 c o m o 
l e t e n i a e f e r i t o la c o n f i a n -
ç a de los r e b e l d e s , fe r e f -
g u a r d ô e l C a b i l d o c o n ta-Como ríref-
les p r o t e ñ o s , f u n d a d o s endeídad,1^"' 
t a n e x o r b i t a n t e v i o l e n c i a , 
q u e la v e r d a d mas e f e r u p u -
l o f a , f i fe ba de a t e n d e r a Ja 
m e n t e , j a m a s d e v e r á p o -
n e r e n d u d a f u f i d e l i d a d . 
T r a s e f to , e l O b i / J ^ c c a r g a - b i f p ^ L s 1 ^ 
d o de p l a t a , y t e f o r o s dei0f0S í8^* 
7 í J dos.ybutlvc 
Jas I g l e í i a s , pa ra í o c o r r o i buicar al 
d e l à s f u y o s . í o i . C i t a n d o a ^ S 
M a d r i d , y a S e g o v i a pa radc ftibaa. 
fus r e c l u t a s j b o l v i ô c o n t e n -
t i f s i m o a b u f c a r l o s j V a rt\Q\ 
v e r -
A N , 
jM;i>. X X L Reyes Dona Iuana,y D.Gsrlos. t i y 
verlos, contra el Prior Do 
Antonio de Zuñigaj y. có-
tra Don Kian de Ribera: a 
quienes hallo apercebidos, 
y brioíoSiPor todas partes, 
final men te, fe ¿e fé ti f rena-
va el furor de \á guerra, y 
no 1c oían lino rigores, y, 
eftragos Je las llamas, y-de 
los azeros. 
9 O R O V E N O T R A T O E L R E I N O 2) £ 
^Aragón de focorrer a los Leales de GajUila» 
C A P I T V L O X V I I I . 
^ tanto cl1je 
P) paffavan ef-
tos de for de-
anes en los 
Re y nos de ' 
Caftilla , cl de Aragon fe 
hallava convivo fentimie-
to,aísi por ellos, como por 
no poder ayudar a la facció 
de los Leales,con otro, que 
con los aplaufbs de fu fè> 
que a poder armarla, fin 
duda que lo hiziera muy a 
Guetm do- tiempo.Tenia corno en ca-
Éonocídascn ia ̂ por ler en dos Rey nos 
la„?:onadc de fu Gorona,el Valencia-
no» y Mallorquín) iguales 
inquietudes, y aun paracó 
ellos fentia lamifma difi-
cultad, infuperable enton-
ces , como diremos luego, 
probando la q tiencj quan-
to contra efta verdad afir-
Aragon. 
marón algunosEferitores.1 
El Q'o'.fpo Don Pruden- cw^ta 61 
cios en conocido agravia •  ̂ Ü"P0 DC 
j r-, t .Pr ráploo* , CIS 
de Saragoça, nobi lísima ^ravio de 
Cabeça de nueftroR¿ym>, ^ra^% 
dize : Procuráronle valer '* 
los Cavalleros ^ habla de 
los G a f t e l l a n o s ) de l Rey- »>' 
no de Aragon^ y en Zara- *> 
goca avian levantado mas » 
de dos mil hombres de• »* 
guerra,pagadospor e l Rey-
no. Y haziédo mueftra pa- » 
ra partiríe, d. común de la }* 
Ciudad de Zaragoca fupo " 
como aquella gente fe avia » 
hecho en £ ¡ v o r de los Ca-
valleros, para venir a Caf- « 
tilla, contra las Comunida « 
des, y huvo tal fentimien- »> 
to en el Pueblo 5 que fe le- >> 
vinto todo, y quito las a r - J? 
0ías,y deshizo aquella g e n 
t e . 
n 
.) t e , d i z i c n d o : Q u e de A r a -
j g o n n o avia de a v e r c p n -
> t r a d i c i ó n p a r a las l i b e r t a -
> des de C a f t i l l a . De e í l o d i ô 
> a v i í o D o n P e d r o Giron? 
> q u e e í l a v a r e t i r a d o e n í u 
•> V i l l a de P e n a f i e l , a l a C o -
> m u n i d a d > y q u e a l g u n a de 
> a q u e l l a g e n t e q u e fe d e s h i -
5 2o> venia a d a r e n B u r g o s , 
) q u e e l C o n d e de S a l v a t i e r -
> r a d e z i a , q u e los e f p e r a v a 
> p a r a da r e n e l los . Y q u e fe -
> g u n l a m a n e r a q u e t r a í a n , 
» e r a f á c i l e í l o r v a r l e s e l pa f -
í o . D i x o m a s D o n P e d r o 
G i r o n e n e í l e a v i f o , q u e 
p o r fervir e n a l g o a l c o n i ü , 
y V i l l a de V a l l a d o l i d , a v i -
f a v a d e f t o , q u e f e r i a b i e n 
a g r a d e c e r l o a Z a r a g ò ç a , 
pues t a n g r a n C i u d a d c o -
m o efta, h a z i a p r i n c i p i o de 
t a n b u e n a a y u d a , f i n p e d i r -
fe la . Es l a d a t a de f t a c a r t a , 
ttx P e n a f i e l , a v e i n t e y feis 
de M a r ç o de M . D . X X í . 
H a í l a a q u i e l d i l i g e n t í s i -
m o O b i f p o . Y p o r q u e c í l e 
P a r r a f o 5 q u e es e l V I I I . d e l 
L i b r o I X . P a r t e I . n o q u e -
da íTe fin l a a n o t a c i ó n de f u 
a n i m o , fe l e d i o e n l a m a r -
ij g e n j i n í c r i v i e n d o l e : M o -
Arijlcsdc Árasron. AN. 
v i m i e n t o s de Z a r a ç o c a , e n „ Tc r r iH 
r a v o r de l a C o m u n i d a d . , , r* aqUei 
Q u i e n c o n o c e l o s d e í c u i - tcxt0' 
d o s , y c u i d a d o s d e f t e C h r o 
m í l a j a c e r c a de n u c f t r a s c o 
f a s ,y q u a n t o f u g e t a f u p l u -
m a a fus a f e & o s , v e r á c ó e l 
q u e fe p o n e a a í í è v c r a r l a 
q u e es t a n g r a v e , y c o n t r a 
v n R e y n o , y C i u d a d , fide-
l i f s i m o s , y p o d e r o f o s e n e l 
c u m p l i m i e n t o de fus d e t e r 
m i n a c i o n e s ; raras v e z e s ( y 
p o r fingularifsimas, y n o 
a g e n a s c a u f a s j e n q u e ha de 
a r d e r e l z e l o de las p r ó -
p r i a s l e y e s , p o r q u i e n f i e m * 
p r e f o n t e r r i b l e s ) f u g e t a s a 
l a f u r i a p o p u l a r . C o n h a r -
t a d i f e r e n c i a e n t e n d i ó l o s 
e f e i t o s ( m a s an tes l a o p i -
n i o n ) d e f t a j o r n a d a , v n 
N o b l e E f c r i t o r C a f t e l l a n o , 
T r a i r e m o s f u d i c h o , y de f -
p u e s v e n d r e m o s a l n u e f - , 
t r o : fera p o f s i b l e , q u e fin 
d e x a r a l a c o r t e f i a d e l p r o -
b l e m a l a v e r d a d d e l c a f o , 
h a l l e e l j u d i c i o f o l a q u e es 
j u f t o d e f e a r e n l a H i í t o r i a . 
D o n G o n ç a l o d e C e f p e - Loffc ^ 
s i pe Don Cíen" 
des, y M e n e f e s , e n l a q u e calo de cef-
p u b l i c ô de los p a r t i c u l a r e s ^ f o / f o b » í ü c e í í o s d e a , h a - d cafo. 
AN.. 
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b l á d o de f u fidelidad, y de q r e p i t i é n d o l e v n o de fus j> 
j , i a d e e f t e . R c y n o j d i z e : 5 a -
55 c e d i e r o n e n l a m a y o r p a r -
j > ce de C a f t i l l a , R e y n o s de 
>, L e o n , M u r c i a , G a l i c i a » V a -
„ ] e n c i a , A f t u r i a s > M o n t a -
Í, ñ a s , A n d a l u z i a , y E í t r e -
„ m a d u r a ; aque l las t a n m e -
„ m o r a b l e s f e d i c i o n e s , m a s 
„ c o n o c i d a s p o r el n o m b r e 
„ de C o m u n i d a d e s ; e n q u i e n 
„ í i g u i e n d o m u c h o s , ô c a í l 
„ t o d o e í c o m ú n , f u d e í e r v i -
„ € Í o ; y a l c o t r a r i o los G r a t i s 
n . d e s , y - N o b l e z a , ' n o f i n g e n e 
„ r o í a a l abanca , en f u m a y o r 
„ a p r i e t o ; a c u d i e r o n lo? A r a -
„ g o n e í c s ; a c u d i ó Z a r a g o ç a , 
s, c o n v n l u c i d a e x e r c i t o de 
os m i l h o m b r e s er b r t  n fa v o r 
„ de f u R e y . Y pa r a c a l i f i c a r 
e í l a fe , c o n l a q u e d a v a e l 
G c f a r a fus leales a t e n c i o * 
„ n e s ^ r o f i g a e : E í h v a C a r -
» l o s a l a í a z o n e n F l a n d e s , 
j , a t e n d i e n d o p o r t é r m i n o s , 
» p o r l " io ras ,a tan t r i í l e s n u e -
j , v a s , d e f c o n c i e r t o s , y r u i -
„ n a s ; p e r o e n t r e f u c o n f u í 
»> f i o , l o q m a s l e a l e n t ó , m e -
a p r o l a e f p e r a n ç a del b u e n 
„ í u c e f l o ; fue faber , q u e ef te 
„ R e y n o p e r m a n e c í a e n f u 
„ f è ; y a í s i es co fa c e r t i f s i m a , 
g r á d e s P r i v a d o s , los t e m a - „ 
res de t a n t a a l t e r a c i ó n ; l e „ 
f o f e g ô , d i z i e n d o l e : A n d a d , „ 
q u i t a o s i q u e t o d o fe h a r á „ f™£0 * 
b i e n , pues l o s A r a g o n e f e s „ cóíiancia 
f o n m i o s . E n t r e e l l a s a la- „ ^ a § o n -
bancas , y aquel las i n d i g n i -
dades (por no l l a m a r l a s v i -
t u p e r i o s } c o n q íe e n c u e n -
t r a ambas p l u m a s , d i r ê p o r 
A r a g o n , d i r é p o r Z a r a g o -
ç a , y p o r f u g r a n c r e d i t o ; 
q u e n i las v n a s l e - a u m e n * 
t a n , n i las o t r a s l e d i f m i - ' 
n u y e n ; y q u e S a n d o v a l * 
y C e f p e d e s , £ fea d i c h o e n 
b u e n a p a z ) a f t i p u l a r o í i 
í i n v e r d a d e r a a v e r i g u a -
cuon e l f u c e í í o . N o f b t r o s * 
p u e s , a q u i e n p o r e l O f i c i o 
t o c a e l h a z e r l a , r e p a r a n d o 
e n l o q u e d i z e a las l e y e s » 
y c a l l a n las m e m o r i a s , 
y R e g i f t r o s , p r o b a r e m o s 
p o r l o m v e r i f i m i l l a c e r t i -
d ü b r e . L o p r i m e r o , p o r l a ^ j * » » * * 
q u e t i e n e , q u e e l R e y n o d e 
A r a g o n , n i a u n para d e f e n 
fa p r o p r i a puede a f o l d a r 
g e n t e . D e x a r o n l e m u y a-
tadas las m a n o s e n fus 
P r o c u r a d o r e s i n t e r c o m i -
c i a k s > que l l a m a n D i p u * 
t a -
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tados, y para ponerlas en 
3as Siías generales, ha de 
íèr concurriendo los qua-
tro Eftados en Cortes, con 
tan publica folemnidad5(y 
no fin el Principe ) que 
jamas fe ocultó en fus Ar* 
chivos j ni aun en fus tra* 
diciones. Pues C\ en nin-
guna deftas memorias vi* 
ve feme jante hecho> ni ha-
llamos que los Diputados 
trataííèn de conducir gen* 
te voluntaria, como fue-
len para las^ necefsidad ŝ 
domefticas * cofa que íin 
duda avia de hallarfe en 
fus hechos anuales 5 co4 
<jual fuhdâmétttô fele pue« 
de átrihuir íemejante apa-
rato/ Y f i , como dize el 
Obifpò, antecedieron laá 
diligencias de la Nobleza 
de Caftilla y que parece 
avia de íèr por interpoíl-
cion de fus Governadores; 
% donde eftân eftas cartas/ 
qué no jazen entre lás de 
aquellos tiempos, donde fe 
hallan otras fuyas > y ma~ 
yorméte las que en el mif-
mo año folicitaron lâs ar-
mas de Aragon,para la de-
fenfa de Navarra,invadidg 
Anales de Aragon. !AN. M.D.XXI. 
del Frácesj como veremos. 
Quien podia aver forma-
j " •„ ^ v , n ^ Ni U Ciudad 
do exercito, era Zaragoça,de Zaragoça> 
a cuyo vulgo fe atribuye la, 
impugnación del imagina* 
rio , y es cierto que no lo 
hizo, como también íè co-
lige del filencio de fus Re-
giílros. Porque afsi como 
efta fidelifsima Republica 
eftâ acoftumbrada a expé-
der fu patrimonio en 1e r -
vicios deíla calidad , tam-
bién Io eftâ a notarlos 
en fus memorias, para que 
íirvan a la fatisfacion, y al 
exemplp,que tan gloriofa-
tnente figueen eftosdias, 
Como dirá la pluma, quan-
do llegare a tratar dellos, 
en las acciones Reales de 
nueftro Filipe, a quien tie* 
ne fervido para la guerra 
de Cataluña con levas co-
pioíifsimas, y có no peque-
ños intereíes. Las demás 
implicaciones que tiene la 
materia , fe dexan bien co-
nocer en el contexto de 
efte Párrafo. Porque fi fqe 
la Plebe Zaragocana (co-
mo afirma) la que eítorvô 
aquella valerofa diligen-
c i a (in ful to que por fi mif-
mo 
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m o , y p o r e l c a f t i g o » í e h i -
z i e r a m e m o r a b l e )-> c o m o 
d i z e que íe d e v e n d a r g r a -
cias a Za rap -oca ? Sien J o 
a í s i , q u e e n las p e r í o n a ; de 
q u e fe c o m p o n e í u g o v i e r -
n o ^ G e m p r e i l u f t r e s , y de 
l o m e j o r de la C i a d a d , q u e 
e f e o g e l a p r o p r i a , y a p r u e b a 
e l R e y ) fe d ú f c n g u e c o m o 
N i ios seño i 3 N o b l e z a c o e í v u l P o . N i 
res, y Cava- 1 & . 
ikros. t Am p o c o p u do l e r a q u e l l a 
g e n t e de l o s S e ñ o r e s > y G a -
Valleros,porque d e m á s q u e 
tiene f u p e t i c i ó n Ja m i f n t a 
d i ^ d á í q u a n d o f e - h u v i e r a 
h e c h o > y e l l o s t r a t a r a n de 
f e r v i r a l E m p e r a d o r c o n 
fus v a fa l l os * no a v i a de fer 
e l t e a t r o de fus m u e í l r a s 
Notíb'efs im Z á r a g o c a . V l t i m a m e n t e , 
piiMçioacs. n o s j a p j n t a deshecha a m a 
n o s de l t u m u l t o > y q u i e r e 
que aya c u e r p o p á r a d a r e n 
las d e l C o n d e d e S a l v a t i e r -
r a . E n t a n t o t r a b a j ó l e p u -
f o l a c r e d u l i d a d de v n a c a r 
t a > 0 e l m u c h o defeo de 
mancillar ef ta p a r t e fidelif-
í i m a , c o n f e m e j a n t e n o t a . 
L a de a q u e l p a p e l t i e n e l a 
t i n t a que v e m o s , y n o es 
atribuida a n o d e D o n P e d r o G i r o n ; 
afs i p o r e f t o , c o m o p o r q u e 
q u i e n avia a r r o j a d o i a Ian- Giron ¿ por 
ca q u e a r b o l o e n d e f e r v i - Uvbili(simii 
1 r t a z o n e s , y cú 
cío de í u R e y , n o a v i a de gtueucias¿ 
c o g e r í a p l u m a pa ra o f e n -
d e r l e c o t a n t a i n d i g n i d a d . 
A q u e l g e n e r o f o C a v a l l e r o 
c o n o c i ó f u e r r o r e n V i l l a -
B r a x i m a , y defde q fe r e t i -
r o d é l f i t i o de M e d i n a de 
R i o Seco a P e n a f i e l , l o f u e 
a l E m p e r a d o r c o m o v n a 
r o c a , y f i n o fe le p u f o p o r 
fus e f q u a d r o n e s > t u v o d i * 
v e r l o s m o t i v o s > y e n t r é 
e l l o s , e l de e í p e r a r í u b u e n a 
g r a c i a , t a r t p r o c u r a d a d e l 
C o n d e f t a b i e , c o m D fe v ã 
p o r a l g u n a s r e í p u e l l a s d e l 
C e f a r a l C o n d e f t a b i e mifw 
m o j e n q u e l a f e v e r i d a d c o 
q u e fe l a r e t a r d a , e n t r a n d o 
a l a p a r t e d e l o a f t i g o , p u d o 
defpues d i f m i n u i r f e l e . N o 
h o v o c t í f a q u e mas í i n t i e í -
í e n los C o m u n e r o s , q u e 
p e r d e r efte g r a n C a u d i l l o ; 
y a í s i a c o í l u m b r a v a d e / i r ' 
e l O b i f p o de Z a m o r a , q u e - ' 
x o f o de F r a y A n t o n i o de 
G u e v a r a , i n f t r u m e n t o e f i -
c a z de f u r e d u c c i ó n e n V i ^ 
l l a ~ B r a x i m a : N o a v r i a q u i é „" 
m e p r e n d i e í l e a l M a e f t r o ,3 
M GÍK̂  
ir;: 
^4 Anales de .Aragon; 
5, Guevara para colgarlo de 
a,vna almena, porque enga-
í,, nô}y facô a Don Pedro Gi 
j , ron de nueftra luta.? Sobre 
cuyas razones, y por la le-
galidad , y buena fè del Gi-
ron,pudo exclamar en vna 
de fus epiftolas el mifmo 
AN. 
b ^ 1 1 * M.D.XXI. 
Guevara : Dezir, que yo le 
engañé, niegolo, y fi le ef. y. 
tava bic,ò mal, quedar allá, 
ò tornarle acá , íoy cierto,53 
que el no eíla repifo de ': 
averme creído , ni lo eíloy 
yo tampoco de averfelo 
aconfejado. 
D I Ê T J I M P E R I A L E N B OR A I E S . 
Trap a fe de la Religion Católica > ofendida de çfylartin 
Lutero: cjue comparece llamado y y ajfegurado for el Em~ 
feradornara averiguar <, y corregir lo que contra 
ella tenia eferito. Perfifie el Herefiarca 
en fus errores, 
G A P I T V L O X I X -
el Empera-
dor fatisfacer 
en los ofícios. 
.de fu digni-
dad AuguOra , a las efpe-
ranças del Orbe , nueva* 
im|i |e puefto en fus ma-
3ios j con ferva r > y mejo-
rar fus Leyes: y ante to-
das cofas , bolver por la 
Religion , tan ofendida del 
Herefiarca Martin Lute-
ro ( perfilo amo tinador de 
la Igleíla Alemana, y aco-
teja de la Católica). Para 
todo lo qual llamó a Die-
ta en Borm.es £ es la anti-
gua BertomagOí Ciudad 
de los Vangiones}, y aun-
que por Ley eílablecida 
en la Bula Aurea del im-
perio) avia de fer en No-
rimberga , donde el nuevo 
Emperador deve dar prin-
cipio a eílas Juntas ( que 
acá llamamos Cortes) por 
ballarfe con toda fu co-
marca herida de pefte , de-
termino el Cefar, que fe 
celcbraífen en Bormes; y 
que en eíla, cgníormidacj 
M.D.XXÍ. Reyes Doña luana^ D* Carlos, i j 5 








do , íbbrino 
de Móítur de 
Genres. 
t o r i a s l e g a l e s p a r a feis d e 
E i í e r o . E r a ef te e n t o n c e s 
f u c u i d a d o ( a u n q u e n o l e 
f a l t a v a n o t r o s de l a c a l i d a d 
q u e i r a d é f c u b f i é d o l a H i f -
t o r i a ) , y a f s i t r a t o j u n t a -
m e n t e d e p a í l à r f u é a f a a 
B o r í n e s > c o n t a n g a n o f a 
d i l i g e ñ c i a > q u é y á fe b a -
i l a v a e n a q u e l l a C i u d a d a 
d i e z y feis d e D e z i e m b r e ¿ 
F ü e r o n l e a c o m p a ñ a n d o / 
fin l o s de f u o r d i n a r i a f a -
m i l i a 5 a l g u n o s P r e l a d o s , 
P r i n c i p e s , y C a v á t l l e r o í 
F l a m e n c o s , y A l e m a n e s ? 
e n t r e l o s qua les i ba e l C a r -
d e n a l A r c o b i f p o de T o l e -
d o G u i l l e r m o d e C r o y , f o -
b r i n o de M o n í i ü r de G e u -
r e s , g r a n v a l i d o d e l E m -
p e r a d o r j q u e l e p u f o e n 
a q u e l l a m u y S a n t a I g l e -
í i a P r i m a d a de las E f p a * 
nas , a d e í p e c b o de C a f t i * 
l i a , y p r o n o f t i c o i n f e l i z d é 
fus a l t e r a c i o n e s j p u e s f e i n -
d i c i a r o n e n e l d i f e n t i m i e n 
t o d é f t a e l e c c i ó n , b e c b a e n 
f o r a í l e r d , q u e t a n t o l o era . 
P o í f e i l a a g o r a G u i l l e r m o 
e o n l a I g l e í i a de C a m b r a y , 
p r i m e r a E f p o f a f u y a , e n 
m o m a n t e n e r l e ; g r a c i a ^ 
q u e a í f e g u r a n d o f u c ô c i e n -
c i a , l e t e n i a e n e l f e n o d e 
l a P a t r i a > y a los o j o s d e ! j 
C e f a r , a q u i e n f u e a c o m p a -
ñ a n d o e n ef ta j o r n a d a de 
B o r m e s d e f d e L o b a y n a , 
p a r a r e m a t a r f u v i d a e n l o s 
o b í è q u i o s de v n P r i n c i p e ^ 
a c u y a fuave , y m a g n á n i -
m a l a r g u e z a , c õ f e í í à v a d e -
v e r t a n t o s b o n o r e s , y b e n e 
ficios; p o r q u e a p o c o s d ias 
m u r i ô ( y fin v e r a B f p a ñ a ) 
e n m e d i o d e l l o s , y apenas Toledo, 
e n e l de fus a ñ o s (no p a f -
f a v a n de v e i n t e y t r e s ) c o n 
d o l o r d e l C e f a r , y de l o s 
q u e a m a v a n f i n e m b i d i a • 
l o s m é r i t o s de f u f o r t u n a , ' 
y las e fpe rancas d e a q u e l l a 
N o b i l i f s i m a j u b e n t u d . E n 
e f e f t o , l a D i e t a c o n v o c a -
d a p a r a e l m e s de E n e r o ! 
i i o l e t u v o ba f t a e l de A b r i l ; 
í e g u n parece p o r e l c o m -
p u t o mas a j u f t a d o : y c o n 
f e r m u c h o s l o s que a c u e r -
d a n l a d e t e n c i ó n , n i n g u -
n o n o s d i z e l a caufa. P e r o 
y a que fe b a i l o j u n t a c o n 
e l c o n c u r f o de los P r i n c i -
pes , P r e l a d o s , V a r o n e s , y 












tyn » y ppr ia 
Religion. 
Tratafe de 




W) el Nuaí 
cio cácra los 
errores deLu 
ter tv 
C i u d a d e s d e l I m p e r i o , y 
á f s i f t e r i c i a cíe G é r o h i m a 
A l e x a n d r a > P r o t o n o t a r í d 
Á p o í l o I i c o > y N u n c i o E m -
b a x a d o r d e l a S u p r e m a 
Sede R o m a n a , y de f u P o n 
t i f i c e L e o n D e z i m o , a v i e n 
c ío p r e c e d i d o l a p r o p u e f t a 
n í a s g r a v e , y C a t ó l i c a , q u e 
V i ô e n n i n g ú n f i g l o d e l o s 
a n t e r i o r e s l a A u g u f t a M a -
g e f t a d de a q u e l a £ l o , e n 
q u e . e l C e f a r o r o p o r l a 
í g l e f i a , y p o r f u R e l i g i o n ^ 
c o n e l a r d o r C h r i í l i a n o j 
q u e n o a c a b a n de p o n d e -
r a r q u a n t o s e f e n v e n lo s 
f u c e u o s d e f t a [ D i e t a . D e f -
pues d é â v e r t r a t a d o c o n 
r i t o • ç f p e c i a l de las m a t e -
f i a s d e l e í l a d o p u b l i c o , y 
o r d e n de las L e y e s , q u e l e 
e n l a c a n , y c o r r o b o r a n , p r o 
c e d i e n d o a las de l a R e l i -
g i o n ^ o m ô l a m a n o e l N u -
c i ó , d e p l o r á n d o l a o f e n - . 
d i d a de l a s i n f b l e n c i a s de 
Lutero ,c0t i y n l a r g o ^ i e n 
q u e n a d a o c i o f o ) d i f c u r f o , 
p o n d e r ó l o s d a ñ o s p a d e c k 
dos , y ( n o f i n v o z p r o f e t í i -
ca ) los q u e fe e f p e r a v a n * 
c o n r u m a de a m b o s e í h -
fe, e f p i r i t u a l y t e m p o r a l . 
de Aragon. M.D.X'XI. 
C a l i f i c ó l e H e r e g e e x e c r a -
b i í ifs imp,* r e p r efe n t o l e , p e r 
t u r b a d o r de l a p a z , b l a s f e -
m o a D i ò s , i r r e v e r e n t e a l 
P a p a , r e b e l d e a f u P r i n c i -
p e , i n q u i e t o á las R e p u b l i -
c a s , y c o n t o d ò s ^ i m p i o s d e -
t è f t a b l e , y d e f e n f r e n a d o . 
Y r e m a t ó p r o c l a m a n d o e l 
r e m e d i o . P e r o a u n q u e a-
q u e l g r a n M í n i f t r ò i g u a l ó 
f u z e l o c o n f u e f i cac i a , y 
l l e n ó de v e r d a d e s f u tazo-
n a m i e n t o ,* n o fe l o s p a r e -
c i ó a fs i a a l g u n o s d e l o s 
P r i n c i p e s A l e m a n e s , P a -
t r o n e s d e l a c u f a d o > y m a -
y o r m e n t e â F e d e f i c O j D u - Federico Da 
que de Saxonia, y al L a n t -
í ^ r a v e d e H e f e n , y o t r o s grave de H c 
r . r ] - T . - l c n , vale*»* 
l e q u a z e s i u y o s , q u e i n c h - rcs infidos 
n a n d o e l a f e £ l o a las a í l u - dc Lutcr0' 
d a s d e l H e r e g e , n o t e n i e n -
. d o l é p o r t a n m a l o , n i f u 
d o t r i n a p o r t a n d e í i g u a l , 
a t r i b u i a n l a a c u f a c i ó a p a r -
t i c u l a r e s o d i o s de l P a p a , y 
"de fus M i n i í l r o s . O v e r d a d 
f u m a , b e c b a a p a d e c e r í e -
m e j a n t e s d e f v i o s , d e f d e t u 
í o b e r a n o o r i g e n ! P a r ó t o - ^.urorícn c] 
d o e n l i l e n c i o , a q u e h u v o lc ? . i { r i por 
de ceder e l N u n c i o p o r en - ! a ma«r¡a. 
t o n c e s ; p e r o n o d e í c u i c l a n -
d o 
. A H 
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d o l a o c a f i o n e n o t r a J u n - I ó n i c a , de d o n d e d e z i s q u e *í 
t a , b o l v i ò a a v i v a r l a i n f l a n 
^Rómpele el e i á , y f u r a z ó n c o n v n p a 
joroCafiò,có p e l . que l a c o d e l pechos e n 
vn papel que q u e fe c o n t e n í a n q u a r e n -
contenu grã J r • i n i • 
m;meto de t a p r o p o í i c i o n c s d e t e í t a b i -
,Gficio- liísimas oes liorribl q u e n u e v a m e n t e 
y dc-ivergon a v i a p u b l i c a d o el H e r e f i a r -
¡tto* 6 LU ca È n H b r o de l a C a u t i v i 
d a d B a b i l ó n i c a , L e y e r o n -
fe , y f u e e l f o n t a n h o r r i -
Que efeanda qUe no huvOVOZ f a u n 
hçan a los 1 . A T 
oyentes. en l o s q u e e r a í i y a L u t e r a -
n a s ^ d o c t r i n a m e n o s f u e r 
te > y ' d e f v e r g o n c a d a ) q u é 
n o las c o n d e n a í í è . M i r a -
v a n f e vnos a o t r o s , y f u f u r -
Y poné.a! de r a n d o l a c e n f u r a ^ p u d o e n -
u ^ r a ! n t e n d e r e l de S a x o n i a l a q u e 
don de que foazian a f u p a t r o c i n i o . f o r 
iioctâfuyos. i . i , i . 
. lo q u a l , t o d o e l a n i m o en 
l a c a r a , q u e a r d i a e n n o t o -
r i a v e r g u e n ç a ; b o l v i e n d o 
p o r f i en f u l h e o l ó £ í ô , p u e f 
>5 t o e n p i e > d i x o : E f t o s a r -
« t i c u l o s no f o n d e L u t e r o ? 
j , ni e l j amas e í c r i v i o f a l é s 
3, d e f a t i n o s i f i n o que v o f ó -
3j t r o s , p o r v e n g a r o s de é l , y 
„ p o r e l o d i o q u e le t e n n i s , 
e f e r i v i s f e m é j a n t e s b í a s f e -
j> m i a s , y las p u b l i c a i s en f u 
y, n o m b r e . E f l e l i b r o , q u e lia-





l o s f a c a f t e i s , n o es de L o t e - „ 
r o ? y q u a n d o l o f u e r e , n o » 
fe b a i l a r a n e n el cofas t a n „ 
e x o r b i t a n t e s . E l N u n c i o ,? EJ mtiú 
e n t o n c e s , c o n i g u a l f e r v o r 
r e f p o n d i ô ; N a d i e l e v a n t a , 
c o l a de eftas a L u t e r o ; y 
fus o b r a s , y p a l a b r a s f o n 
ta les , qae fe p u e d e n m u y „ 
b i e n c r e e r d e e l , y q u e e f e r i ,> 
v i r a o t r a s peo re s . P r o í i - „ 
g u i o e l D u q u e e n d e f e n - Y fc çmpe, 
d e r l e , y e l N u n c i o e n a c u - Ban m bes 4 
i f 1 1 n 1 vna ardêfif-
t a r l e , h a l t a q u e de v n a , y fima porfia^ 
o t r a a l t e r c a c i ó n , í e p u d o t e pára en def* 
m e r , que e l d e l a b r i m i e n t o 
de ta les p e r f o n a s p a f í a í í e 
a e n o j o g r a v i f s i m o , y a f -
f i , i n t e r p o n i e n d o f e las d e 
m a s a u c o r i d í i d de las c i r -
c ü n f t a n t e s , c o n l a m i f m a 
p a i r a y u d a r o n a la r e f o l u -
c i o n . H i z o f e , de q u e p a r e -
c í e í í è L u t e r o p e r f o n a l m e n FS tiim»ie$ 
f e , d e b a x o de l a fe I m o e - y aflV^d<y 
„ 1 •  1 1 Lucero ró faf 
n a l , para q u e p o r l a r e í - »© condtfí® 
p u e f t a de fus c a r g o s fe a p u del CeÍ3r• 
f a í f e l a m a t e r i a . S o l i c i t a - Yconínfían 
f o n l e las ca r t a s de l D u q u e cias Dl1* 
. i • r <luede Saxo-
de S a x o m a j q u e fló le 1111- nía. 
t ô , y a í l e g u r ò p o c o , y las 
de o t r o s P r i n c i p e s fus a m i -gos , que b i z i e r o n l o m i f -
M 5 
t K ? i Latí 
S Bormcs. 
1 3 8 Anales de 
..: mo; v fob re todo, cl faWo 
: conduto jurado del Geíar* 
. en que vaciló la confiança, 
t £<&bre los miedos que te-
f nian los Luteranos, de que 
; aole fucediefíe a fu Maef-
( tro en Bprmes lo que a 
, luán Hus, y Geronimo de 
, Praga en Çonftancia j pe-
ro rindieronfe a*la fe de 
t Carlos. Para que diligen-
r ciafí^ el ¡efeftoj y le condu-
xeffe de V itember ghe a 
Bprmes,feguro, y fiel a los 
( palios de no predicar, ar-
r. guir, ni comover los Pue-
blòstde fu tranfito,, partió 
íMlarniõ»» ]^éyi!4«'Arnias, 
^quelo executo a toda corí-
^emencia del Herege , co-
mo quien lo era; no folo 
con fu regalo , y licencia 
de torpifimos divertimie-
tos; fino perm i tiendole la 
femilla de fu do£i:rina, pa-
ra-qaedeaba abriendo los 
farcos: tan adelan tados Mi 
jilitros tuvo aquella ciza-
ñu- Finalmente , llegó, a 
B o r m e s a íeis de Abr i l , y 
fin tardança a la prefen-
cia del íimperador,y otros 
muchos Príncipes, y per-
ibnstss .fii:àves,que le acorii-
Aragon, 
pañavan muy para el cafo. 
Traia Lutero coníigo tres 
Adalides feftanos fuyos. 
Admitióle el Cefar, fi con 
fu ordinaria mafedumbre, 
con alguna cuidadofa be-
nignidad , por fi pudieííè 
traerle a la obediencia de 
fu zelo i y paííàndo a exer-
citarle, avieitdofele man-
dado que no dixeílê pala-
bra, fino las preciííàs, para 
refponder a las preguntas 
que fe k hizieííenj ordeno 
que hablaíle luán Ecbio» 
Provifor General del A r -
çobifpo de Treveris » Va-
fon por fangre , virtud > y 
letras * digno de aquel im-
portantifsimo minifterio. 
El qual defpues de averfe 
dilatado en vna exortacion 
Latina, bien elegante , y 
proporcionada al fugeto, 
y a la materia,porque la in-
terlocución fueífe notoria 
a todos, le dixo en lengua 
Tudefca • Para dos cofas 
ba querido fuMageftad del 
Emperador nueftro Señor, 
que vinieffedes a fu prefen 
cia Imperial. La primera, 





















Reyes Dona Iuan3,y O. Carlos^ 13^ 
„ les J y quantos fon los l i - lo que fe me pregunta i, fi 
quiero revocar algo de lo 
que en ellos digo> fiendo el 
negocio t^n arduo , y tal) 
que fe trata en él de la fa* 
lud ? y vida de las almas y 
de la fuerea de la palabra 
de Dios, temeridad feria 
muy grande refpondersíin 
coníiderar primero lo mas 
feguro.Goncedafeme tiem 
po para deliberarlo, que yo 
reíponderê conforme vie-
re que con viene a la baci-
l a de ¡PÍOS J y al proveeiip 
texto pretendiá jtetárdád, 
no corregir fu malicia ella 
aftutiísima culebra^ y aun-
que fe entendió quan alo-
mada venia de; veneno? ry~ 
cjuan previfta imhn-.feate-
na > para no necèfsitar de 
;í¿empoj porque 110 íe qEê  
xaile dç la celeridadjy por-
que conocieííè la benigna 
tolerancia del Emperadora 
ferieconcedieron veintey 
quatro boras j empero con 
ley , de que avia de bablar 
de memoria * y no por ef-
crito. Llego laafsignada, 
y fin que fe diferenciare 
.el Teatro en cofa alguna 
al 
„ bros que aveis eferito > y 
), publicado bafta oy ? y di-
,) gai s libreméte íi fon- vuef-
y> tros todos los que andan 
„ por el mundo a vueftro 
„ nombre. Y la fegurida? pa-
?, ra que defpues que los hu-
n viere4^'reconocidor y ad-
j , mitido por tales , veáis fi 
?, quereis; afirmar lo que. en 
„ ellos dezis? o revocar algu-
„ na cofa de lo que en ellos 
„ afirmais- Antes que Lute-
rppudieífe^^el^Qhd^^vnp 
de aquellos infernales alum 
nos fuyos ? con indignado 
atrevimientordixo en voz 
alta : Que feñalaííé prime-
j , ro los libros cjue corrian a 
„ nombre de Lutero. Place-
: meidixo el .Provifor > y iíâ-
cando luego víi papelrqtíe 
contenía la memoria de to 
-d(os rfiendo leida > fe bailo 
por remate fuyo el 4e la 
Cautividad Babilónica. Si 
Herefiarca entonces , con 
manofa.ofadia, refpondiô 
Confieífa „ diziendo: No puedo dexar 
fuTefcri- ^ reconocer por míos ef-
,3, fos Ubres, Yo confieíío a-
„ verlos efento •> y no lo ne-
sgare jamas. En quao.ro a 











te y quatro 
horas, a ley 
de no hablar 
por eferito. 
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. al antecedentcfé reftituyò paciente de feme jan te ref-
. a Ja prefencia del Empe-
rador, donde a las nuevas 
inftancias qué luán Echio 
le bizo>para que procedief-
. fe a la retratación, 0 con-
, íirmacion de fus eferitos, 
nencu. 
Hazelo en componicndofe fegun el 
tutV imperii arte'de la oratoria , a tono 
grave,y medido, prorrum-
pió en vna oración Latina, 
bien premeditada , y afaz 
abundáte de profanas exor 
naciones; con que lifon-
geando la benovolencía de 
, los Principes , no huvo fo-
noridad , ni alago, de que 
pueíla : Ni puedo, ni quie 
ro (dixo) revoesr cola de '> 
quantas tengo dicl as , ni »> 
lo pienfo hazer , haíla que » 
alguno me cenvenca cen 5> 
Tcílimonios de la Sagrada » 
Efcritura , y con razones >» 
vivas, fin alegarme auten- »» 
dades de Papas, niConci- » 
lios, para mi ágenos de fe, » 
por la poca que fe les deve » 
dar a fu error, y contradi- » 
ciones. Y pues yo no pue- » 
do feguramente creer con- » 
tra mi conciencia, tampo- » 
co puedo, ni quiero hazer » 
A N . . 
D . X X L 
No quie. 




el de Faraón , y otros im-
píos perfeçuidores del Pue 
blo de lírael, en cuyo nu-
mero fe prefumia. Era de 
cafi D̂S. horas fu loquaci-
dad, y no avia llegado aun 
al puntopretendidojy vié-
do el Provifor,que con im-
pertinente rodeojfe-empt'-
nava a nuevas dilaciones, 
para que fuera corto cipa-
cio el de vn día , atajándo-
le obligó al arrojo ini-
ciando con blanda feveri-
dad las reprehenfiones, y 
los ruegos,y con la ponde-
ración de los Dogmas Ca-
tólicos, la del religiofifsi-
mo animo del Cefar(hafta 
prometerle fu gracia5yme-
dios para la del Pótifice)le 
dio vna bien recia bateria, 
pero fue fin ninguna de-
moílracion de efetlo: ma-
yormente, quando le opo-
nía la fuerca de los Conci-
líos, 
Ni redír-
te a ¡a au 
tetidsd 
del PapJ, 
ni de los 
Cócilios, 
110 íe vaiieílè > ni defptiè^ T tontra ella , Dios meayu- a 
exemplo atroz , de que no defamen- A tan inica refo- J> 
fe armaífe , pretendiendo lucióvrebolvió Juan Echio 
atemorizarlos. Acordóles toda fu eIoquencia,y mez-
Reyes Dona Iuana,y D* Caries. 1 1 1 
l i o s , e n q u e c o n el v e n e r a -
b l e c o r í í e n t i m i e n t o de t o -
dos fus P a d r e s , r e f p i r a e l 
e f p i r i t u de l a I g l e í i a : t a n 
a f i d o l e t e n i a a f o l a l a E s -
c r i t u r a l a m a l i g n i d a d d e l 
f u y o ; a í í è g u r a n d o q u e e r a 
í u p e r f l u o p e r f u a d i r l e c o n - , 
t r a e l d i f t a m e n de f u c o n -
j , c i e n c i a . T e n g o l a c a u t i v a * 
Ca f i rmava ) y n o la p u e d o " 
faca r de los l a ç o s , e n q u e efe 
t a m u c h o s d í a s h a z e . , m b 
f a ç a r ê > í i n o es de l a m a n e - -
r a q u e d i x e . . N o m e p i d a n 
q u e r e v o q u e J o q u e v n a 
v e z h e d i c h o 5 y e f e r i t o ^ p o r -
q u e n o l o h a r é d e n i n g u n a 
m a n e r a . A f s i fe r e m a t a e l 
á & o c o n e l dia«.. - ; : 
i) 
E L C E S A R ¿ M A N I F I E S T A S F F E , T S F 
indignación a los Principes de la Dieta -, par vn efvritode 
f u mano ? contra las infoUnciat de Lutero. Nomhranft 
perfonas para qm le exoMen. mna fiempre f u s é ^ ^ , 
" dia; y no wflaftte eíla > m í m i à ^ imMeoFx ¿ol 
p d abra del Emperador rfe pone ^ 
en libertad. 
C A P I T V L O X X ^ 
L E m p e r a -
d o r j a l t a m é * 
t e o f e n d i d o 
d e l a p r o t e r 
v i a d e l H e -
r e f i a r c a M a r t i n L u t e r o » r e f - . , 
p i r a n d o e f p i r i t u s C a t ó l i -
cos , h i j o s de v n a firme h e -
r e d i t a r i a F ê ; fe r e t i r ó a f u 
C a m a r a , y l u e g o defpues 
d e a v e r c e n a d o > al r e t r e t e 
f o ' o ; d o n d e q u e r i e n d o q u e 
l a p u r e z a de f u a n i m o , y 
de . . t a L e y q u e p r o í e i l a ^ 
v a > f u e í í e n o t o r i a a l ; O r -
b e A l e m a n * y a t o d a ? los~ 
4elmundo,'t0môJa p l u m a , : 
y e f e r i v i o a q u e l m a n i 
fideliísimo j q u e fue l a p í é * í 
d r a d e t o q u e , e n q u e f e defk 
c u b r i e r o n t a n t a & f i n e z a s , y -
fa l fedades . V o f o t r © 5 ( d i z e . > > 
h a b l a n d o c o n IOSJ c o n p r e -
g a d o s e s Ja D i e t a ) faheis ^ 
q u e y o d e f c i e n d o d e l o s ?• 
C h n f t i a n i f s i m o s E m p e r o - » 
do-
nionatrc 
to de H 
te i d Ce 
142 Anales de Aragon. 
» dores de la Noble nación 
„ Germana,délos Reyes Ca 
„ thoUcos.de Efpaña , de los 
y, Archiduques de Auftria, y 
„ de los Duques de Borgo-
,>na- los quales fueron íiem-
„pre obedientifsimos a la 
'„ Romana Iglefia, y defen-
„ fores de la Fê Cacholica, 
'3, CoftumbresjDecretos,Ri-
^tos, y Ceremonias fuyas; 
?„ a honra 5 y gloria de Dios, 
3, acrecentamiento de lamif-
„ ma F ê , y falud dé las al-
mas. En eílo exercitaron 
^la vida, y con fu muerte 
'„nos dexaron herederos de 
5, tan fantàs ConftitucioneS). 
para vivir,y morir en ellas 
„ a fu exemploy aviendolo 
j , feguido por la Divina gra-
„ cia halla efte punto , eítoy 
„ determinado de guardar-
j,ías,como verdadero ímita-
jj dor de mis mayores; y íin-
„ gulármente, lo que fue or-
„ denado por ellos en el Có-
j , cilio de Conftancia, como 
3,en qualefquiera otros. Y 
A N . 
M.D.XXL 
Chíiftiandad a creer , qué ,» 
lo que haze mas de mil y „ 
quinientos años que tiene „ 
en Vfo , no es lo cierto , y „ 
que ha eílado en vn lucn- „ 
go , y envegecido error: „ 
Yo he determinado de to- „ 
do puto exponer mis Rey- „ 
nos, y Señorios , mis ami-
gos, mi cuerpo, mi fangre, „ 
mi vida3y mi alma; porque „ 
efte infeliz principio no „ 
paíTe adelante, porque fe- „ 
fia gran deshonor mio , y „ 
Verguenca vue í l ra , que „ 
fois ^ y fomos ) la Iluílnf- „ 
fima nación de la tan ce-,) 
lebrada Germânia, a quien ,» 
por privilegio efpecialper- » 
ténecé el Patrocinio, y de- „ 
fenfa de la Fê Catholica, 
("cofa ciertamente , que ño 
es de poca autoridad , y „ 
reputación ) . De donde íe „ 
íigue el conocer quanta „ 
perderíamos, fi por nuef- „ 
aporque es cofa manifíef* 
„ ta, que vn folo Fray le, en-
„ ganado de fu propria opi-
j^nion , quiere obligar a los 
JJ entendimientos de toda la 
tra negligencia delcaccief-
fé la Religion Chfiftiáná, 
y que adquirieííè vigor, „ 
no digo la Fleregia , mas „ 
vna leve fofpecha de fus „ 
errores > ü otra qualquie- „ 
ra cofa delas que pueden „ 
ofenderla, prendiendo é ll f) 
los 
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5) l o s c o r a ç o n e s h u m a n o s , í i n g e . Y a v o f o t r o s os r e q u i e - }¡ 
» 4 p u G e í I ê m o s todas n u e f -
3? t r a s f u e r ç a s p a r a n o d e x a r l a 
JJ e c h a r r ah izes>pues v l t r a de 
5? q n o l o h a z i c n d o a f s i , o f e n -
?> d e r i a m o s a D i o s , n o s r e f u U 
3> t a r i a l a m a y o r i n f a m i a , d e -
)) n v a n d o f e de m a n o e n m a * 
3i n o , c o n l a m i f m a c u l p a , a. 
}> n u e f t r o s f u c e f í o r e s . P o r t a -
j ) t o j a v i e n d o o í d o l a o b f t i n a ^ 
•i» 
'» d a r e í p u e f t a í q u e e n p r e f e r ^ 
c i a de t o d o s n o f o t r o s d i o , 
h a y e r L u t e r o >, p r o c u r o p o -
j ) n e r m e e n f a l y o c o n c j j ^ 
»> m a n i f i e f t o , e n q u e os d i g o ^ 
}> q u e m e h a l l o c o n f u m o p e - > 
5> f a r de a v e r d i f e r i d o t a n t o 
j j e l h a z e r p r o c e í f o c o n t r a e l 
5) d i c h o L u t e r o > y c o n t r a f u 
}> f a i f a d o f t n n a ; y es de ma - r 
h e r a , q u e e í i o y r e f u e l t o d q 
J n o v e r l e , n i o í r l e m a s ; y d e 
m a n d a r q u e f a l g a a l p u n t o 
j> de l a C o r t e * g u a r d á n d o l e 
„ e l t e n o r d e l f a í v o c ó d u £ t o , 
JJ C o n t a l e m p e r o , q u e g u a r -
j , de fus c o n d i c i o n e s , q u e 
j , f o n : d e n o p r e d i c a r , e f c r i -
»j v i r , n i i o l e v a r l o s P u e b l o s , 
j , Y d e í c l e l u e g o , t a m b i é n , 
j , e f t o y d e t e r m i n a d o de p r o -
j ) c e d e r c ó t r a e l , c o m o fe d e -





r o , q u e os dec la re i s e n e f t e j , 
h e c h o c o m o b u e n o s C h r i f - ,7 
t i a n o s , q u e fois ,y c o m o m e „ 
l o ave is p r o m e t i d o . E f c r i -
t a de m i m a n o p r o p r i a , e n 
B o r m e s » a d i e z y n u e v e de 
A b r i l de M . D . X X L Y O 
E L R E Y . E f t e p a p e l rna-
d ô e l E m p e r a d o r q u e f e 
p r e f e n t a í í è e l d i a í i s u i e n - Mandaíe pre 
r , t 1 T fentar,v leer 
t e a l o s de l a l u n t a , n o q u e - a ios tíc la, 
r i e n d o a f s i f t i r e n e l l a , f u e f - Iunia* 
fe p o r d e m o f t r a c i ó n d e fu 
( e n t i m i e n t o , ô p o r g a r l u -
gar a i o s afeaos 4e l o s x:k4 
c u n f t a n t e s j q u e p r e t e n d i a 
d e f e u b r i r c o n p r o v i d e n c i a 
p o l i t i c a . E l fe leyó a v e i n - ^ 
t e de A b r i l ; y q u a n t o fue- varios l#s 
c o n a p l a u f o i y j u b i l o d e t T i o s T f S 
| o s v e r d a d e r o s C a t ó l i c o s » tos* 
t a n t o f u e c o n c e n f u r a > y 
p e f a r de l o s L u t e r a n o s ; d e 
m a n e r a , q u e e l m e n o s dif-
c u r í i v o p u d o h a z e r d i f t i n -
c i o n de e n t r a m b a s g r e y e s . 
A q u e l l o s d e z i a n : q u e de 
t a l n i e t o , h i j o , y f u c e í í b r j -
n o fe de v í a e f p e r a r m e n o s 
c o n f t a n c i a e n la v e r d a d e r a 
R e l i g i o n : E f t o s , q u e c o m o 
j n o ç o , y m a l a c o n í e j a d o , fe 
f u g e t a v a a l o s a m i g o s d e l 
P o n -
tra ei E 
tador. 
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P o n t í f i c e . T o d o era v n a 
c o n f u f a i r r e f o l u c i o n , m o f -
t r a n d o l a cara del a l m a e n 
fus pareceres ,* y al m i i m o 
e f t i l o d i f c u r r i a n los afec-
t o s p o p u l a r e s , y c o m a r c a -
Sátiras atre- n o s . P a í s ô a t a t o la i n f o l e n -
vidas contra • 1 1 11 r 
el p a p a l e ó , c í a de los q u e r e l l ó l o s > que 
mPc' fe a t r e v í a n a o f e n d e r c o n 
d i f e r i o s , y e p i g r a m a s L a t i 
nas a l P o n t i f i c e , y a l E m p e 
r a d o r . Y v n d í a , e n l a p a r t e 
de Pa lac io , c o r r e f p o n d i e n -
te a la fala de la l u n t a , d o n -
de fe t r a t a v a n e f t o s n e ^ o -
Gran nume- c i o s , a m a n e c i ô v n c a r t e l l i e 
ro de valedo 1 , 
res de Lute- n o de a m e n a ç a s , c o n t r a e l 
ro, fignifica- C e f a r j y e l C a r d e n a l , A r c o 
dosenvnpal / ^ . v 
£i|in. b i l p o de M a g u c i a . P i n t a v a 
t l a p l u m a a t r e v i d a q u a t r o 
C C C C . n u m e r a l e s , d a d o a 
e n t e n d e r c o n el m o t e , que 
e r a n q u a t r o c i e n t o s l o s C a -
v a l l e r o s A l e m a n e s c o l i g a -
dos ,para o p o n e r f e a los de-
f l g n i o s C a t ó l i c o s . A d e m a s 
cSnftfJ' d e f t e c o r r i a v o z , d e q F r a n 
exercito,en c i f c o S i c h i n g f f i n g u í a r a r a i 
defiScrefiar- g 0 ^e L u t e r o , h o m b r e N o -
Sa* b i l i f s i m o e n í à n g t e , v a l o r , 
y f e q u i t o ; e l que c a m p e a d o 
c ó t r a e i L a n t g r a v e de H e -
f e n , le avia t e n i d o a r a y a , 
y hecho g r a v i f s i m o s danos 
A n a l e s de Araron. AN* M. a i x i . 
e n e l Pais de M e t z ) e l l a v a 
a l a v i f t a co ' g r u e í T o n u m e -
ro de g e n t e de t o d a f u e r t e 
de M i l i c i a , p a r a b o l v e r p o r 
f u a m a n t i í s i m o H e r e g e , fí 
l e v e í a o f e n d i d o . L o s d i f e n -
t i m i e n t o s p o p u l a r e s , q fue-
l e n j u n t a r las m a n o s a r m a -
das5 c o m o las v o z e s , d a v a n 
c la ros i n d i c i o s de f e d i c i o n . 
Y t o d o j u n t o a m e n a ç a v a , 
( y a u n i n t i m i d a v a ) a los 
F i e l e s de m a n e r a , q ú e de c o 
m u n c õ f e n t i m i e n t o d é l o s 
P r i n c i p e s C a t ó l i c o s , fè l e 
f u p í i c ò a l C e l a r , f u e í í e f e r -
v i d o de f o b r e f e e r a l g ü b r e -
v e e fpac io e n las d e m o f -
t r a c i o n e s de f u e n o j o c o n -
t r a L u t e r o , p e r m i t i e n d o l a 
i n t e r p o í i c i o n de p e r f o n a s , 
que p r o c u r a í í è n r e d u c i r l e , 
y t r a e r l e a la e n m i é d a 5 ô r e -
t r a ¿ l a c i o de fus e f e r i t o s i af-
f e g u r a n d o a í u M a g e f t a d , q 
de n o l o h a z e r ais i }fe p o d r í a 
t e m e r a l g ú n defacato c o n -
t r a f u C e f a r e a p e r f o n a , y las 
de fus f e r v i d o r e s . C a r l o s , e n 
q u i e n í i e p r e t u v o t a t a p a r -
t e la b e n i g n i d a d , c o m o e l 
v a l o r , v s ò de aque l l a ( y n o 
f i n efte ) c ó c e d i e n d o l e t res 
diaSíCoq, p r e v e n c i ó n de q íi 







to iiccs( con 
fu peiigi0)^ 
gun delacato 
de ia lefaMa 
geftad. 
Y negockni 
con e! Geíar 
!a fufpenfion 
de tres días, 
en que fe pro 
cura reducir 
a Lutero., . 
I 
M.axxi. Reyes Doña Iuana,y D . C a r l o s . 1 4 5 . 
dentro de fu termino no nos tan deíiguales. Ño 
le tenia fu pertinacia; y perdiendo puntólas di— 
paílâdo el mifmo le halla- chas feys perfonas, fe jiin 
va en Bonnes con ella> taron el dia íiguiente, v i f 
mandaria poner en exe- pera de San Marcos,en la 
cucion lo que tenia firma cafa del Ele&or > Obifpo 
do. Refpiraron con efto de Treberis.)a donde man 
los valedores» y fequazes daron que comparecieííe 
de el Hereíiarcajq temie- Lutero, y íi bien para tra 
ron mas preciífo fu daño> herle al de fu enmienda> 
y con el la ruina de vna la autoridad > y la razón 
Religion que amavan, yá valerofamente vnidas me 
como Verdad Evangeli- recieronla vitoriajfue tal R¡fiftcfcciHe 
ca (tal fe les diô a ver en la reílftencia pertinaz del rege, y obliga 
Mediantes íuimpiiromagifterio).Pa Heregcque obligó a quç f X í ^ c n w 
feys petfonas ra exortarle> y rendirle»y le intimâiíèn las penas Q eftab,ecjdas 
que nombra 1 1 1 1 1 - i V , 1 ' ^ contra ius cr-
ia Dieca. acabarle de explorar el a- por el Superador > y Sa- rores. 
nimoj nombróla Dieta ero Imperio le ferian or-
I general > dô  Ele£lores> denadas. Y no pararon a-
I dos Obiípos > y dos Prin* qui las diligencias de fu ̂ r0"ar̂ cia 
I cipes íeglaresj que fuero: falud > porque el Obifpo « r o . 
I E l Obifpo Treberis , el Eleftor > y Canciller de 
t Marques de Brandem--» Bada Geronimo de Vio>y 
I burg,los Obiípos de Au~ otras perfonas de conocí 
I gufta J y Brandemburgj da píédad* y erudición en 
I el Duque Jorge de Saxo- diftintas ocaíiones le apre 
I nia> y el Gran Maeftre de taron el argumentojhafta 
' los Teutones. Pudieran convencerle > y le rogaro 
hazer mas íl el negocio con la gracia hafta obli-
huviera de fer con el Pon garle; pero aquelaftutíf-
: tifice Sumo /'pero los fi- fimo Protheo no avia la-
nes,y lascircuftancias ele zo de que no fe redii^ief 
I vamn la diferencia de vn fe menos el de fu concien 
I vil hombrecillo a termi- cia-Viéndole en tan mife 
?~. '• * ~~ ' ' " ' N ra-
, i 4 é A n a l e s d e 
rabie eílaJo > y que el de 
la materia pedia todo el 
rigor pofsible a la fe > con 
que le afegurava elCefar» 
y entendían refguardarle 
el Duque de Saxonia > y 
fus valedores, fe dio razo 
a fu Mageftad>y a la Die-
pide luán tajante quienes lua Echio 
tchioai Em- acerrimo cotrario deMar 
f»erador,que . 
no fe ic guar- tin ? y pío derenlor de la 
fe le efcapâííè aquella fie-
ra( y i no Zorra» fino Lo-
bo crueLy íangrientot en 
tre cuyos dientes ? y vñas 
notava los deftrozos de la 
tunica incôfutil deChrif-
' T c o n que-tcr)alégò el decreto deGof 
W n e i . tancia,p0r el qual fueron 
entregados al fuego luán 
ííusjy Geronimo de Pra^ 
^a>pertinacifsimos Here-
ges Bohemos > no embar-
gante el falvo conduto>q 
^ês diôel Emperador Si-
gifmüdo,y palabra a par-
te dél Rey de Bohemia. 
Pretendía, y aüninftava 
cl Proviííbr con efte exê-
plo que Carlos (~ libre de 
guardar la fee a quiéofen 
dia la Religion con obíli 
gado eícandalo) hizieííè 
A r a g o n . ^ M.DS¿ 
lo mifmo con Luterorcó-
fa que eftremeciô a los a-
migos del Herege , y ad-
miro a los que no lo era: 
porque todos entendiam 
que a buena ley eftava o-
bligado el Emperador a 
guardar la de fu promef-
fa. E l qual aunque lo en-
tendia también aísi ( y CQ 
fobrarle el animo para 
quebrantar las mayores 
furias de la güera? con ge 
nerofa cobardía le falta-
van para romper fu pala-
bra)lo remitió a mas nu- / 
merofa confulta deTheo-
logos.Ellos le dixeró qui 
to fue fuficiente para coi* 
> i i r • J J Porque nolo 
íervarle en la legundad quifo detener 
de fu promeíla. Afirma- flCe?r' . . . 
, r „ r M Yes deooMC 
ronkjque era rorzoío cu el contexto 
plirla aunque fueífe he- dccftcP« 
cha a vnHerege?y tal;por; 
que la juílicia» y la fideli-
dad no aceptan perfonas; 
y mas quando efta fegun 
da virtudjfe vê prendada 
por juramento inviolable 
a la Religion, puefto que 
ñola deíbbligâífen con-
diciones alteradas, y pac-
tos no cumplidos. Con t | 
íe vejque el Emperador.y; fus 
M.D.xxi. Bueyes D o ñ a l u a n a ; y D . G a r i o s , 1 4 ^ 
fus Miniftros ignoraron Codeo grave^ y diíigen-
entonces las defobedien-
cias de Martin por el ca« 
minojtan vilmente calla-
das como permitidas por 
el Heraldo. Y quien duda 
que defpues de las razo-
nes? con que fe pudo ar-
mar el parecer de tantos 
Do&os contra el del Pro 
viílonpara dexar en quie 
tud la Republica>y al Ce-
ia r fatisfecho probarían 
con verdad de Hiftbriaj 
{ maeílra tantas vezes de ^ f s i lo hizieron otros : Y 
los mexores confejos)que < vltimamente el de jpren-f 
Dcshazenfc en el Concilio de Conf- to con, los Proteíèantes; 
ios exempla- tancia pafsô el cafo con 
mucha direrencia> por -
te Hiftonador de los he-
chos de los Hufitas ) Que 
fe contentáííe con aver 
hecho de fu parte lo pof-
íible quando la íglefia ha 
zía de la fuya lo que le to 
cava. De donde fe i n f i e -
re j que a folas no dexara 
,de proceder a la libertad 
de los refguardados: co-
mo ni el Concilio mifmo 
íi concurriera en el em-






que aunque luán Hus ? y 
Geronimo de Praga 11 e-
garó aííèguradosdel Em 
peradorjy delKey de Bo-
hemia ; no empero de a-
!quella foberana jutaque 
fuperior a eílosPrincipes? 
y acodos fus ordenes exe 
cuto con equidad lo que 
ellos quifieran aver eílor 
vado en cumplimiento de 
fu palabra, Y fue afsi, que 
quando mas lo esforzava 
Sigifmundojfe le refpon-
diô(como lo efcriyeluan 
Porque no íiendo de eíla 
fuerte 5 quando pudiera 
tener la V e r d a d Catholi-
ca fus enemigos en e l Ca-
po para vécerlos/'Leó I>e 
zimo alíègurava? que le 
huviera guardado Ja mif-
m a fe a Lutero > íi fe fiara 
del la > quando llamándo-
l e , y citándole a Roma fe 
l a embiô a ofrecer con é i 
.ñero? y afsiftenciaspaca 
fuviage. Vean agora los 
mal contentos de las mas 
puras acciones del Cefar 
con quan Chriftiana ma-
durez difpufo lo q u e l e 
N z c e n -
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cenfuran: y que íi fe fuge 
tara por lo contrario a la 
tero. 
ignominia de la infideli-
d a d 5 y del perjurio > die-
ra a fus émulos (que tan-
to tuviero que embidiar-
le)mucho que zaherir a 
la grandeza Auguíla de 
Razones de fu reputación Ni faltaró 
eftado que fa i f 1 „ 
rorccen a Lii T ã Z o n Q S ^ e "> Vrgen-
tilsimas > que , . viendo a 
las principales de jufticia» 
y de conciencia ayudaro 
a la refolucion. Hallavafe 
aquella Corte con grave» 
ê infinito numero de afi-
cionados a Lutero; grita-
vantalas vozes de la Ple-
beja infolencia de los paf 
quines lo dezia > y el brio 
de los ingenios no lo ca-
H a v a , el Emperador me-
nos prevenido, y aunque 
no tenia miedo» porque 
jamás llego a verle la cara 
por efe£o propio Je cono 
ció en las de los fuyos; y 
afsi como otro David con 
loab , deviô ceder a mas 
oportuna ocafion. Y vio-
fe l a poca que huvo> pues 
el Legado hallandofe con 
mano fuperior; y defem-
harazada de falvo condu-
tos , y juramentos» no fe 
atrevió a ponerla como 
pudiera en el Herege > fi-
no que fe eíluvo miran-
do las acciones del Cefar 
con omifsion prudentif-
íima. Y que lo fue en am-
bos es fin duda, porque el 
daño de la vida de Lutero 
no podia fer mayor que 
el de fu muerte. Eftavan 
muy validos fus Dogmas» 
y yâ no era fácil ahogar-
los con ella, ni dandofela 
evitar el intempeftivo in 
cendio de vna guerra,que 
aüque el curfo de los mia-
mos errores > la hizo def-
pues preciífa,fue con tér-
minos juftificadifsimos>y 
no fuge tos al! color defe-
mejante querella. Carlos 
defeô mas q el propio vi-
vir quitarfele a aquel mo 
ftruo, pero con el embara 
zo de los medios ordenó 
la permifsionDivina,que 
êl fe efcapâííèjy fus inful-
tos crecieífèn para exerci 
tar los buenos Cathoíicos 
hafta el martirio; y la in-
vencible dieftra de efte 
Principe que tatos años, 
y con tantos fudores mar 
cia-
AN. M.D.XXI. 
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c í a l e s c o n f a g r ô a l a p o r -
fía g l o r i o f a d e e f t a c a u f a . 
Y tod í s Jun-
tas le pon n 
en libertad , 
íuqcta a pre 
ceptos íio 
guardados. 
L a d e L u t e r o f i n a l m e n t e 
p a r o e n p o n e r l e en l í b e r 
t a d m e d i a n t e e l R e y d e 
A r m a s p r ó p r i o q u e l e t r a 
x o d e V i t e m b e r g h é m o f i n 
l a m i í m a i n f i d e l i d a d p e r -
p e t r a d a c o n t r a D i o s > y c õ -
t r a f u d u e ñ o , ' p o r q u e c o n 
i r a ion d e f u g a l e p e r m i -
t í a p r e d i c a r > y p e r f u a d i r 
f u d o & r í n a i y p o r v e n t u -
r a d e v i 6 t e n e r p a p e l en 
la r e p r e f e n t a c i ó de a q u e l 
p a f í b j en q u e fingiendo el 
r o b o de L u t e r o ? o c u l t a n - ^l^J*** 
d o l e e n A l t a t G a l l i l l o d e dei Herege, 
v n o d e fus P r o t e & o r e s » 
d i e r o n a e n t e n d e r ? q u e el 
E m p e r a d o r ? y l o s C a t h o -
l i c o S c o n t r a l a f ee p u b l i -
c a J e a v i a n p r e f o ? y m u e r 
fo? c o f a q u e a l t e r ó g r a n -
d e m e n t e a l g u n a s C i u d a -
des d e A l e m a n i a c o n des-
c r é d i t o d e l C e f a n y n o p e 
q u e ñ o g o z o d e l o c u l t o q 
p r e t e n d i ó t r a s e f t o ? e x a -
m i n a n y d e f c u b n r ^ y a u n 
c o m o v e r ) a f i c i o n e s . 
E L ^ E T Z ) E F R A N C I A ^ A S S I S T E C O N -
tra las P a&es de Noyon fecretamenté a Roberto de la 
Aíarca-íi'afaUo rebelde del Emperador > en la guerra que 
le haẑ e en el Eft ado de Luxemburg.Auyentale vna>jotr4 
veZj el de Nafao,a orden del imperador* Smbaxada a l 
Francesiqnerellando de la Paz* ofendida. Concordia del 
Papa con el mifmo Rey de Francia?fin efeão.La del 
Emperador',j elPapa principio de la guerra 
de ¿Milán. 
C A P I T V L O X X L 
I e n t r a s q u e e l C e -
f a r R e y fe b a i l a -
v a e n B o r n í e s a l -
t a m e n t e o c u p a d o a con-^ 
v e n i e n c í a p u b l i c a d e l a 
I g l e í i a C a t b o l i c a j y d e l a 
R e l i g i o n q u e f a l v a ; y e n 
C a f t i i l a , e n l a C o r o n a d e 
N j A r a -
i f o A n a l e s d e A r a g o n . 
Aragonjy en la nueva Ef Francia ; de donde co bué 
paña hervía el furor de la 
guerra(como avernos v i f 
.-to) fe concebia la mas gra 
- ve?y porfiada de Europa: 
Porque el Rey de Fran-
cia , emulo infeliz de la 
fortuna de Carlos > defde 
la que le pufo en el Impe-
rio j no íblo le felicitava 
enemigos? íino que le ha-
zia rebeldesjcofa indigna 
de la Mageftad > que por 
naturaleza >ypór oficio 
eftâ obligada al defampa-
ro>y al caíiigo de las mfi-
delidades.Y viôfe en lo q 
éfsiftiô a la de Roberto 
Roberto de la..... , /~ i i * 
Marca y Con- tre la Marca jCondc de A-
dcde Arani.- raniber5ô Sedanio>fübdi-
ver 5 vaflaüo 
del Empcra - to del Emperador en el 
burg^quexo"- Eftado de Luxemburg;el 
lo' qualquexofo del juyzio 
que hallôen los Tribuna 
les de Gante fobre la pre 
téhíibn del Caílillo de 
Hiergésyàdjudicado a M6 
íiur de Haynreres fu con 
tendor que lo poíTeía, pi-
diendo con defpecho licé 
cia al Emperador en Bór 
mes para bolverfe a fu 
tierra felicitado del Rey 
f rancifeo fe pafsô a la de 
numero de gente hecha a 
todo eftrepito de guerra 
en los contornos de Pa-
ris,bolviô fobre Luxem-
burgo la exercito tan a-
trevida>como fe la comu-
nicava el influxo; biemq 
íin los efeftos que pretê-
dio la malicia de entram-
bos.Porque embiando el 
Emperador para que le 
rechazâííè a Henricõ de 
Nafaodo hizo con felicif-
fima preftezajhaíla echar 
le vergonzofamente del 
Pays. Quexôfe el Empe-
rador al Rey con parti-
cular embaxada> reputan 
do aquella hoftilidad por 
manifiefta injuria de las 
Pazes de Noyon.Pero el 
Frances apretandofe la 
mafcara negava averie a-
yudadojy ofrecía reducir 
a Roberto a la quietud>y 
a là obediencia; fobre que 
gaftôaparentifsimos co-
lores en lo exterior mié-
tras el rebelde alentado 
del mifmo efptritu>forma 
va nuevos Exércitos en 
Francia. Con que reinci-




Llamado, y ai 
fírtido ddRcy 
de Francia ha 
ze gente en e-
Ha parainfef-
tar aquel Pais 
Y lo executiu 
El dcKafaòa 





dor fe quere« 
l!aal Rey de 
Francia de la 





cir al Conde. 
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Que por ci v i o f o b r e L u x e m b u r g > y b u e l t a a F l a n d e s c o n n o 
p e q u e ñ a p e r d i d a . A ü q u e 
d i z e n q u e f u e mas p o r e n 
t e n d e r q u e e l R e y de F r ã 
c i a v e n i a c o n p o d e r o f o 
E x e r c i t o e n f u b u f e a > c o -
m o í i l e f o r m â r a e n t o n -
ces p a r a o t r o q u e p a r a i n 
v a d i r e l R e y n o d e N a v a r 
r a > m u l t i p l i c a n d o r a z o -
n e s d e i r a > y de q u e r e l l a 
c o n e l E m p e r a d o r p o r t a 
t a s p a r t e s o f e n d i d o . A f s i 
f e e m p e z a r o a v i b r a r l o s 
a c e r o s ( m a s a n t e s r a y o s j 
4e c f t o s d o s P r m c i p f i S j t e -
n i e n d o í e p o r f e g u r a l a 
g u e r r a q u e p u f o e n d e f -
v e l o a e n t r a m b a s M o n a r -
q u i a s > y m a y o r m e n t e a 
míivo ímpui q u i f o a p o d e r a r f e d e l a 
fobuelvc con y»- i i 7 T • 1 
tra Luxcni- C i u d a d d e L i e x a . P o r l o 
burg y quiere e] ¿e N a f a ô t a m b i é n 
Lkxa. h u v o de r e p i t i r e l o p o f i -
Ei côde otra t o ^ y f u e c o n o r d e n d e d e 
vez roto de y d e f p o í f e h e r l e d e 
Heneo dcNa - i r 
iaò, ydefpot- l a s t i e r r a s d e f u d o m i n i o ; 
feido de fu pa n , 1 • A 
trimoni» , a C O b ^ ^ U m p l l O C X p U g -
qüiéhaze cru n a n d o ^ y f a q u e a n d o a l ç a -
da guerra. TT n • 
ñ a s V i l l a s j c u y á s p r i n c i p a 
l e s c a b e z a s p a f s ô a c u c h i -
l l o ^ y d e x a n d o l a s a f e g u -
r o P r e í i d i o p o r e l E m p e -
Y fe mete por r a d o r fe m e t i ó p o r l a F r á 
fcduadoaMa c i a , p r o d u c i d o r a d e a q u e -
fieras. l i o s m ó í l r u o s . C e r c ô a M a 
f i e r a s , L u g a r v e z i n o a l 
M o f a ? e n c u y o a í f e d i o g a f 
t ô m a s de v n m e s , í i n f r u -induftria con t o p o r l a v a l e r o f a r e í i f t e n í t a l i a j a d o n d e p o r t e n e r 
de Memora" c i a d e M o n í i u r de M e m o 
íí,y PedroBa- r a n f i , G e n e r a l d e a q u e -
yardolcobli- c , ^ 
gao a alzar el n o s o o n i i n e s , y de P e d r o 
B a y a r d o . C a p i t a a d e fin-
g u l a r i f s i m o e s f u e r z o > y 
a m b o s de n o m e n o r i n -
d u f t n a r p u e s p a r a f a c u d i r 
f e l e de fu s M u r o s f u p i e -
r o n v a í e r f e d e t o d o e l c a u 
d a í d e l M o f a ? y t o r c i e n d o 
l e > y g u i a n d o l e a l C a m p o 
d e l o s C e r c a d o r ç s l o h í z i e 
r o n d e f a l o j a r > y d a r l a 
e n e l l a t a n t o s i n t e r e f e s ) y 
p r e t e n í i o n e s j f e e í p e r a v a » 
( y n o e n v a n o ) q u e a v i a 
d e f e r l a p a l e f t r a d e f u s 
e n o j o s . M i r a v a l o s e l P o n - t ^ . 
• r J r 1 1 n Lcot,Dezim<» 
t i n ç e > d e i v e l a n d o a q u e l l a defveiado ea 
n e u t r a l i d a d ( c o n q u e b a f - f u s iaccrcfcS; 
t a e n t o n c e s a v i a v i v i d o ) 
e n e l o j e b t o de g r a n d e s 
c o f a s . L a r e c u p e r a c i ó n d e 
P a r m a > y P l a c e n c i a ? y e l 
a d q u i í i t o d e F e r r a r a l e o -
c u p a v a n a g r a d a b l e m e n t e 
el 
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el animo>y mucho mas la rellano , azia los confines 
de Roma fe conquiítaüe empreña de confeguir ( f i 
pudieífe la libertad de Ita 
lia co eftermimo de EÍpa-
ñoles^y Francefes: gloría 
a que afpirô fu antecef-
for luliojy en que le ceba 
va con eftudioíifsima am 
bicion. Y pareciendoleq 
avia de empezar por alli 
d exando al tiempOí y a la 
induftria lo demás, trato 
Trata «feha- ¿e hazerli^a con vnode 
zcr liga con i r » * 
ci Rey deFrá los dosReyes;y en tanto q 
T ' ò ^ 0 n r d nieditava la eleccion,ô dif 
Emperador. 
ponía 3a que tenia becha 
para autorizar el tratado» 
y refguardarfe del rezelo 
fo ?h'zo conducir a dil i-
Armafccon gcncia de AntonioPucío» 
feys mil ni- Qbifpo de Piftoya fevs 
guizaros. J - - . J J 
mil blguizarosj con que 
armo la Romaníajy poco 
defpues aviendo antece-
dido la adulación de algu 
nas promeílas en vtilidad 
Y fe concaer- del Rey de Francia;fe en-
d:mncíaRCy tendl0 con « ' P a » la ex^ 
pugnación del Rey no de 
Nápoles, en qambos te-
nia puerto todo el ardor 
de fus defeos. Fueron las 
condiciones: que Gaeta 
con lo que cine el no Ca-
para el patrimonio de la 
Igleíia, y lo reftante para 
el Següdogenito del Rey 
de Francia; y que por ba-
llarfe en edad pupilanbaf 
tafalir de ella eftuvieífe 
en el Reyno al govierno 
de vn legado.Que el Rey 
ay udâííè al Pontifice con-
tra los feudatarios de la 
Sede Apoftolica ( y aqui 
fe embevia la expugna-
ción de Ferrara) Plugo 
muebo al Frances,por en 
toncesjefta concordia ? y 
pareciale que avia de lo-
grarla a tiempo que las 
armas del Cefar padecían 
tan notables diverílones. 
CaíHlla embuelta en fu 
propia fangre, amenaza-
da de fus huelles por Na-
varra? fe avia menefter a 
íi mifmajccmo Alemania 
para refiftir fu vecindad> 
hecha a difpararle rebel-
des; fin otras que fe po-
dían recelar en aquellas 
infelizes Provincias ? ar-
rafinidas del amotinador 
de la ígleíia Lutero>y fus 
valedores. Pero có fer af-
fi , 
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í i > y q u e p a r e c i a v e n i r f e - e r a a g e n o d e v n p r u d e n t e 
l e l o s l a u r e l e s a l a s m a -
n o s j c o m o e f e & o s i n f a l i -
Razoncs que b l e s de a q u e l l a v n i o n > d u -
dava el ponerla en'vfo, y 
tado coneiPa m u c h o m a s q u a n d o a c o r -
pa. d á n d o l e l a d u p l i c i d a d d e 
L e o n 5 e x a g e r a v a n n o d e -
v e r f e e f p e r a r l a z o de b u e 
n a l e y t r a s e l o d i o d e t a n -
t o s d í a s j p u e s d e f d e e l e n 
q u e a f een d i o a l P o n t i f i c a -
d o a v i a t r a t a d o l e c o n t a n 
tos d e f d e n e s > c o m o e r a n o 
j t o r i o a l m u n d o > y d e v i a 
t e n e r e n l a m e m o r i a VÍ iU 
q u i e r a p a r a p r e v e n i r e l 
p e l i g r o de v n a g r a n f r a u 
d e . A n a d i a n ? q u e e r a m a -
n i f i e f t o e n g a ñ o e l c r e e n 
q u e h a l l a n d o f e D u q u e d e 
M i l a n q u i í i e í í e a f u h i j o 
R e y de N á p o l e s , c u y a p o 
t e n c i a l e a v i a de t e n e r j u -
ftamente r e z e l o f o ? y q u e 
e l R e y m i f m o t a m b i é n 
d e v i a e f t a r l o ? d e q u e a u -
f e n t e f u e x e r c i t o de L o m 
b a r d i a p u d i e í T e e l P o n t í -
fice d e b e l a r l e e l E f t a d o 
d e M i l a n , j í i v a l i e n d o f e d e 
l o s E f p a ñ o l e s j c o n e l l o s j y 
c o n l o s f e y s m i l E f g u i z a 
r o s j r e b o l v i ô c o n t r a ê l . N i 
t e m o r ( d e z i a n j p e n f a r q 
q u i e n p o r f u e r z a n o a -
v i a p o d i d o c o n f e g u i r l o » 
l o ¿ n t e n t a í l e c o n e n g a ñ o . 
E f t e d i f e u r f o , q u e t r a s l a -
d a m o s d e l a p l u m a d e l 
G u i c h a r d i n o j e n t r e l a r a -
t i f i c a c i ó n > y l a d u d a aca -
b o d e p o n e r a l R e y e n d e f 
v í o , ' p e r o f u e c o n t a l l e n t i 
t u d J q u e p a r e c i e n d o p r i -
m e r o e f p a c í o f a i n t e r l o c u 
c i o n de l o s E m b a x a d o - -
r e s j p a f s ô a t i b i e z a ? y v l t i -
m a m e n t e a f í k n c i o ^ c o n 
q u e í e c o n o c i ó l a r e t i r a -
d a . P e r o e l P o n t i f i c e p r e - El Papa fe 
v i f t o e n e l t r o p e l d e e f tas ^X?** 
d e f c o n f i a n z a s j y p o r v e n -
t u r a m i d i e n d o l a r a z ó n 
d e t e n e r l a s p o r fu s a f e e -
t o s ^ j a m á s finos p a r a c o n 
a q u e l R e y ) t r a t o d e c o n -
c o r d a r f e c o n e l d e E í p a -
ñ a a n t e s q u e e l F r a n c e s , 
d e f c u b r i e n d o l e fu s p l a t i -
cas f e las t u r b â í f e , ô las t u \ 
v i e í í e c o n e l m i f m o e n f u 
d a ñ o . Y d a v a e f p u e l a a e f - Mímííros del 
, ta r e l o i u c i o n l a i n i o l e n - ciaeadEita-
t i f s i m a f o b e r v i a c o n q u e ^ M i i á n o 
*• obedecen a las 
M o l í u r de L a u t r e c n , y e l provifsmes 
O b i f p o d e T a r b a , M i n i f - d s l pontifice-
t r o s 
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tros Frincefes en el Efta- fencia fueíTen dd pa t r i -
do de Milan fe oponían a monio Ecleíiaftico- Que 
toda provifsion Ecleílaf- el Emperador ayudiíífc a 
ticajburlandofe del fumo ganar a Ferrara; fobrefa 
poder que las producía, liendo a todo la dcfenfa 
Finalmente hallando dif- común de la Cafa de Me-
poficion en el animo de dices,y Florentines> don-' 
Carlos, ofendido yâ de la de elPapa tenia con la fan 
aiotoria infidelidad del gre entrañados los efec- ^ 
Frances5no fue dificulto- tos. Ordenôfe con fumo tra Genova 
fo el vnirfe contra el > ni íilencÍQ todo? y que antes fi'1^0* 
ajuílar las codiciones del de publicarfe > los foragi-
tratado)bien , que contra dos de Milan ( que no era 
el di&amen de Mofiur de pocos,ni vulgares) hizief 
Xeures ( el Guicbardino fen alguna fubita facción 
dize q ocultandofele ) a en Genova ? mientras las 
q[uie placía mucho la amif Galeras del Pontífice 5 y 
tad de Francia > y por ef- de Nápoles fe prefentavá 
to quiza mas prefto exe- de improvifo en fu Puer-
cutado a confejo de los q to con dos mil Efpañoíes; 
tuerte dcMó ê defeavan defvalido.Co llevando configo a Gero-
«urdcxcvres fa qUe pudo acelerarle la nimoAdorno >perfona de 
muerte. Tan fugeta eíM autoridad^y fequito en a-
la fortuna humana a ma quella Republica, a cuya 
lograrfe ? y a medir con vifta efperavan que tu-
fu aliento Jos de la vida, multuâfe la Ciudad en fa 
Perdióla efte gran Priva- vor de fus intentos. Pero 
do caí! a vifta de los rruf- aunque los foragidos los 
l i s condido- mos conciertos; en que fe tuvieron de ocupar a Par 
wp^¿ficeC c! c^:a^CC1^ â guerra del ma>no fue con tanto f e -
ítnpcrador. Eílado de Milan hafta q creto que fe le ocultaflen 
recuperado fe rcílituyêííè a Mofiur del Efcu^que en 
ÍIFrancifcoEsforcia.Q^ue aufeneia de Lautrech fu 
*>cupandofc Parmaj y Pla hermano governava en 
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Milan.El q ual íin embar- cordada la L i ea > v nom-t C i p e r o Co-
- í - - - o / Jona,GeneraI go que fe reía de fu dili-
gencia la pufo en aplicar 
el remedio. lia Armada 
no executando fus deíig-
¡nios por la providencia 
del Duque Fregofbjfe hu 
yo de retirar a las riberas 
de Levante. En efe&o a-
1 T r /-« TI Juna» venera 
arándole por General dê  de la Ugav̂  
lia a Profpero Colona co g^cccf" 
fu Confejo > y el de Don 
íuanManuelíEmbaxadoç 
del Emperador fe dífpu-
fo el rompimiento del^ 
guerra. 
C O N J F R A C I O N D E L E S T A D O D E M D 
lan contra los f rancefesdefeubierta,y caftfgáda con ri* 
gor* Aíonjiur del Efcu intenta for medio de vna fraude 
Qcupara rl{j&o>y no lo conjigue* Trímera forma del 
Exercito de la Liga entre el Papa }j el Emfe .̂ ; 
rador,j/ la que procura dar al fujo el 
ReydeFranciat 
C A P I T V L O X X I L 
€crònímoMo 
con mediando 
el acuerdo del 
Pontifice»con 
jura a Milan, 








en Milan > y. 
en las demás 
Ciudades de aquel Efta-
do(no íin conferencia del 
Pontifíce) cierta conjura* 
cion contra los France-
fesíy fí como fupo intro~ 
ducirla buviera ayudado* 
le el íilencio > llegára íin 
duda a confeguir la reílí-
tucion del Duque Esfor-
cía: Que retirado íòrp^3 
mente en Tren to> no há-> 
^ia otro que pender del x 
valor ageno. Era el Mor$ Señas de MOÍ 
hombrefagaz, y de esfof S K ^ Í 
zadifsimainduftriajy ha- to . 
lia vafe también con él a-
gora retiradoj y quexofo 
del Rey de Francia,^ ci^ 
yo anteceííbr (Luy s) avi? ^ 
íervido con merecímien'* í 
tosrdignos de la gratitud 
que le negava Françifco; 
por Io qual ardía en el de* 
íea 
i ^ é Anales de 
feo de aquella empreíla. 
. j Reducida a t é r m i n o s tan 
Que avia ac Al , , 
execotarfecó feguroS}que el de vna no 
fuma breve- ^ O C ü p z r C e t o d o 
con oprefsion? y eftermi-
nio de los Francefes:y da- , 
vanfe priefía en executar 
lo antes que fu Rey leba-
táílè gente; porque la que 
tenia en Milan ? y en fus 
Confines; no era'podero-
fa. a impedirlo» Con efte 
áfan faliô el Moro de Tré 
tornero no tan ocultamé-
Y fe impide ^ i 1 1 / 
con las fofpc tequila novedad ( y aun 
í jhas,yconios ej fuce^o)de la caufa , no 
barruntos. r v, 
deipertaiíe el cuy dado de 
Federico Gonzaga>Prin-
* cipe de Bozòío> entonces 
a fueldo del Frances. Ef-
te ( mientras quellegava 
a Milan a dar noticia aTo 
mas de Fox> Monfmr del 
Efcu que tenia aun aquel 
Govierno por aufencia 
Dando orden ^ Lautrecli)ordenô,q Cd 
deprender ai giendolê los paífos le pré 
Moron. ^ l e í f e n , pero el burlando 
Jas celadaŝ y las efpias, fe 
BI qual leles, f 
jérc^,ypone les pulo enRezo(Aíiio de 
todos los defterrados dé 
Miíanjtan a maquina def 
cubierta?que muy en bré 
Vç no huvo accionmi pen 
A r a g o n . u ¿ l x i . 
famiento que fe ignoráf-
fe. Hallóle con gente ar- Manfrcdo p4 
¿uadafobreComo a smifíà ratirmohaiu 
de interprelia a Manrre " mo con gence 
do Paravifinoí cuya cole- ai:madâ-
ricafmas antes torpe) pü-
tualidad le coftô la vida>y 
la reputación en el tormé 
to. Porque aplicandofele Mum ra el 
con defcompaíTada fiere- fcSJ0^ 
zajtodos los efpiritus que laconjutadó. 
reíiden con el alma fe def 
lieron al rendirla confef-
fando la culparcon vltra-
je de la conftancia que de 
ve profeííar el varón fuer 
te.Acabaron de la tortu-
ra al cuchillo Bartolome 
Ferrario i y otros Gen ti- Bartolome 
les Hombres: y fu fangre 
défde efte dia clamo con- Hombres caí-
tra los Francefes a grito tWio%t 
tan intenfo en fus coraço 
nesjque Ies pudo dar a te-
merlas ¿ras que mal difi-
muladas > tuvieron íiem-
pre contra íl. Pero agora 
facando fruto del efear-
miento^y avifo de vna in 
cierta feguridad para te- Andalos 
nerla enteramente arma jj™n^y| 
da^que de no cíhrlo fe íi- íacorro, 
guio todo ) lo dieron ai 
Rey con repetidas dili-
Scn: 
AN. 
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^encías. Sentían fumamé bulcio en la otra puerta 
te la burla del aílutifsimo 
Moron j y afsi tanto por 
averie a manosjcomo por 
ocupar a RezoJlegô a fus 
Monfíurdd puertas M'oníiur del Ef-
tícu cn las r ; 
puercas de Re cu con los principales de 
cuparla" poT fu Corte 5 algunos poCOS 
rnedío depila Cavalleros Milanefes , y 
fraude. r i r i 
mediano numero de tol-
dados hechos a tropel; y 
fue concierto: que mien* 
tras detenia en palabras 
al Governador del Ponti 
fice 5 Alexandre Tribu!* 
cio con Vn golpe de cava 
líos por otra puerta j a t i* 
tulo de fer de la compa-
ñía de Guydo Rangon* 
procurafe meterfe en la 
Ciudad.El Moníiur pidió 
por el Governador que le 
reci bi ó en el atrio- La i n A 
tancia fue* querellarfe de 
Que contra la confedera-
porqué conocida lafrau-^ ^ " ^ ^ 
de le la dieron con las ar* cede Akxatí-
mâsjtan afpera^que a toda dr0 Tríbulcíb 
fuga^y mal herido fe reti 
rô a morir* Inftavale al 
Governador que prédief* 
fe al Moníiiunpero conté 
tôfe con darle vna repre^ 
heníion ; y cargo de que 
al punto defpachaífe cor* 
reo al Pontífice 5 para fa-
ber íi queria paz>ô guer-
ra con el Rey de Francia. 
En tanto c o r r i ó * o z e n ^ ' ^ 
Miíanjde que el Moniiür Mdjíiur de 
queda va dètenidè eii Re- CeW qukrea 
zo, y fue tal la turbación îrfedeMi* 
de losFrancefes 5 que no 
dandofe por feguros qui-
íieron falirfe de ella i y lo 
buvieran executados t¿0 
entender? que yá eftava 1¿ 
bre en Parmá. Los apara-* 
tos qué fe h^zian por d ^ J ^ 
cion dé Bolonia fe l s dief Pont ¿fice, y elEmpe rador Liga< 
fe acogida a los enemigos en virtud-de fu concor-
diajéran muy conformes de fu Principe en tierra 
del Papa- Y la refpueftaí 
mas indiferente * y fuave 
délo que merecía el deíig 
nio>remitíendofea fu Sa-
tifsimo dueño-No la tuvo 
tan cortês AlexandroTri 
al intento: porque aviene 
dofe juntado al margen 
del rio Leza los Genera-
íes de la Liga * Federico 
Duque^ó Marques de Má 
tüá * que baila entonces 
O Fran-
158 Anales 
Francesco era yâ del Pon 
tifíce- Y profpero Colo-
na» con quienes también 
concurrieron Don Fer-
nando de Abalos > Mar-
ques de Peícara> que tru-
,xo los Eftradiotes de Na-
poleŝ y Geronimo Ador-
no con tres mil Efpaáo*-
lesfe ajuftô vn Exercito 
de feys mil Cavallos > y 
diez y ocho mil Infantes 
éntrelos que militavan» 
y fe avian de augmentar 
con fuma prefteza en qua 
tro mil Alemanes ? y dos 
y Monfiurde mil Grifones. Llego a Mi 
curTdaf for- ân Moníiur de Lautrech 
inaai de ios Heno delás noticias de ef 
ta ar^enazajy previnien-
dofe para el golpe preíi-
diô cuydadofamente las 
Ciudades } poniéndoles 
guardas , de cuya fe pu-
dieííè fiar el zelo de la re-
fiftencia.Procuravaía or-
den de fu Rey,que los Ve 
necianos le ayudaffen ( y 
configuiôlo) y afsimifmo 
a foldar diez mil Efgui-
zaros. Y que mientras le 
venían de Francia feys 
mil hombresjfe iebantaf-
fen los pofsibles en Italia 
Jranceíes. 
de Aragon. MAD% 
a dinero de los Milanefes: 
Pedido COn tanto ri^Or? Aborrecidos 
n , r 0 en Milan. 
que elte>y el que le expe-
rimento en el caftigo de 
los conjurados, los tenia 
con notable aborrecimié 
to del nombre Frances, y 
era de fuerte que no avia 
cofa adverfa que no la in 
terpretâílèn a fabor de fu 
odio.Cayô vn Rayo en el vnRayo po-
Caftillcy cebándola p o l ™ ^ 
vora pufo la mayor par- Miunconno 
. i AI ii i table eftrago 
te del en ruyna, con la de dclos pran.. 
los Francefes que eftavaccfes» 
de guarda;pues de ducien 
tos apenas efeaparó diez. 
..Ydezhnrquehmanopo^tag-
derofa de Dios empezava Janes. 
aqüella guerra , con feliz 
agüero de los invafores; 
A la fazon que ellos pró-
prios lo pudieron obfer— 
var en fu aufpicio,por fer, x 
muchas vezes efte ellen-
guage de los acafos con q 
gritan lo por veniníirvié 
do a 1̂  providencia de 
quien los mueve- Si hu-
vieramos de imitar a o-
tros Efcritores eñ eíle ge 
ñero de reparos al ver he 
chas polvo ( ô humo) las 
Medallas de los Duques 
de 
MAxxi^e7es Do5a luana 
de Milan > comprehendi-
das en el mifmo incêdio> 
y perderfe co ellas en vn 
inftante aquel hermofo 
monumento de fu domi-
niojbien pudiéramos de-
zir de la manera que fe 
iba rematando Francifco 
Esforza-Pero dexemoslo 
para los Suetoniosjy para 
; y D Carlos, 159 
los Plinios; y mexor para 
el mifmo fucefíb* Final-
mente fe le viô toda la ca 
ra, a la guerra? fin los ve-
los de la diíimulacion» co 
trifte movimiento del or 
be Chriftiano ? y alboro-
zo de fus mayores ene-
migos. 
E L T V E B L O D E V A L L A D O L I D C L A z M A 
for el remate de la guerra mediante la Paz>%o la buena > a 
mala fortuna de vna Batalla. Difpoficiones de ambos 
pueftos para ella* Danlalos Leales en Villalar adonde 
fon vencidos los 7{jbcldes,y cafiigados confu* 
flicto publico tres cabeças* 
C A P I T V L O x x m . 
a» 
A detención 
de íuã de Pa-
dilla en Tor-
relobaton > y 
la lentitud de 
fus armas con el efpacio 
de las treguas , y aquella 
nunca bien acordada paz 
de Tordeíillas fue de tan-
to daño a los rebeldes>co-
mo de provecho a la pro-
vidécia de los Leales. No 
ay Efcritor de efta guer-
ra civil que dexe de pon-
derar el error que el Pa* 
dilla cometió en no pro-
feguir con ardimiento el 
deíígniode fu empreílà»; 
ha ft a perficionarlevequi-» 
parándolo con Ani bal tti 
Capua; y que afsimifmo 
no alabe la valerofa>y mat 
dura folicitud de los Go-
vernadores que tambiem 
fupieron diíponer los me 
dios para Ia vitoria. Avia 
de confeguirlala valeroía 
razón del Cefar por ma-
O z nos 
lífo Anales 
nos ele la fidelidad > y afsi 
no huvo hora, que defde 
efte púnto defayudâíTe a 
Los Popula.tan gratl dia- t-0S áe Va-
de val ia - Hadolid clamavá por ver 
oolid defean , n - * 
cifinàciague el fin de aquella guerra» 
ZTJtZ Ccuya mayor Parte eftri-
por el de vna vava fobre fus hombros) 
íaMUa- deíTeando que fe le'dieíTe 
la paz?ô Ja miímá fu con-
traria totalmente embra-
vecida.Ponderavan el tié 
Sientemy pó- , . , , . 
deran gravif- po perdido (y agora el de 
fimos incon ¿ ç \ ft 
Tenientes en , / J 
fu duración, las vidasdas naziendasj y 
las comodidades. Que el 
rigor de Simancas les era 
íiempre vno > la perdida 
de fus vezinos fin quen-
todos gaftos infufriblesi 
pues en ílete mefes exce-
dían la fuma de cien mil 
ducadosda falta de fus tra 
tos,y fufpeníió de comer-
cios J feníibilif)ima hafta 
los indicios d̂  la hambre 
en la careftía de los vive-
res ; porque vna carga de 
trigo valia ochocientos 
maravedis, y a fu refpec-
tolo demás neceííàrio pa 
VtftS* lo* ra ?avida humana. Con 
aeuiunufo eíle tropel de querellas 
brcelC5lf% arrebatados en tumulto 
de Aragon. M.̂ XI> 
vn día ( era el ocho de A-
bril ) partieron en bufea 
de la junta>con animo de 
echarlos de la Villa > ô fa-
ber la caufa de tan per-
judiciales detéciones.Líe-
garon en efefto a fu pre-
fencia> y pidiendo a gran 
des, y alterados gritos el 
remedio de los daños que 
los afligiam ô la razón de 
dilatarfe; les fue refpon-
di do! Que la fufpeníion }osc[^ 
t i r i ^ r relponden, 
de las armas lobreqrun-
davan fu fendmiento 5 fe 
avia ocaíionado de los tra 
tados de la paz en Tor -
deílllas ) a donde les era 
forzofo acudir? q fe quie-
taífen, y reduxelfen a fus 
cafas, afeguradòs de q fin 
tardanza fe Jes daría a en 
tender fus efeftos. Y fue 
afsi,porque apenas libres 
de la moleftia de fus vo-
zes , que remataron coa 
dezirles?mirâííen bien lo 
que hazian » y no díeíícn 
lugar a mas gaftos 5 fuero 
llamados por quadrillas> comunican 
y les comunicarõ vna lar- 'PV3?"'̂  
* ' . de la P»12 ''l 
ga cédula de Capítulos cj pucbio p°r 
omitiremos por no necef q^"11*8, 
fará a lo yniverfal de nue 
" ~^ ftra 
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ftra Hiíloriajfolo con de- refguardadaí menos que 
/ zír^que contenían el aju 
No fe fatif-
face Vallado-
lid de íu fcgu 
ridad. 
ftamiento de cabos im-
portantifsimos a la liber-
tad de fus leyes, y a ía fa-
tisfacion de fas querellas? 
y lo que mas es al perdón 
de fus culpas: en que la 
gracia del Principe las a-
via de mudar el color me 
diante la autoridad? y di-
ligencia de los Governa-
dores;por cuyo buen def-
pacho ofrecían todo el va 
lor de fus inílácias,y rue-
gòs j y para el refguardo 
delas leyesCaílellanas fin 
ninguna referva fus per--
fonasjy eílados,y qmien-
tras virreynaííen las ha-
rían obfervar inviolable-
mente con todo lo acor-
dado en aquellos Capítu-
los. No fe fatisíizo con 
ellos Valladolid) que qui-
íiera mas aífègurada>yfin 
' futuras dependencias la 
firmeza de aquella con-
cordia flaquifsima^dezia ) 
por faltarle el poder ple-
no del Emperador , fin el 
qual quedava enmaniííef 
to peligro la falud publi-
ca, y nunca enteramente 
con vna grave,y podero-
fa entrega de rehenes , y 
fortalezas;condicion. mal 
efeuchada de los Cavalle-
ros. A eíle común pare-
cer fe íiguiô el inflar por 
el vitimo trance de vna 
batalla > librando en ella 
el morinô vivir con liber 
tad, y afsi los Procurado-
resjy Capitanes para ace-
lerar la facción, vnos par 
tieronafus Pueblos a có-
düeir gente,y otros a dif-
poner los aparatos Milita 
res, y artillería de Cam-
paña^ todos al vitimo de 
fengano de fu fortuna, 
luán de Padilla vino lla-
mado a Valladolid en fe-
creto vna noche , y ajuf-
tadas las materias concer 
nientes al intéto,fe bolvio 
a Torrelobaton para tra 
tar de executarle.Sacô de 
aquella Villa dos mil ho-
bres bien armados,ducié-
tas lanzas, y dos cañones, 
y muchos alientos de en-
pTofnrfe alas avenidas de 
o 
Salamaca>Toro,Zamora, 
Palencia , Dueñas, Pala-
cios, Vehetrias ,y Metin-









ce fe dífponé. 
luán de Padi-
lla llamado a 
Valladolid pa 







dades: cõn cuyo numero 
de gentejcoñ la que le fe-
guia de Valladolidjy la de 
Torrelobato 3 imaginava 
vn Exercito de catorze 
milípero por fu defdichaj 
y por el defcuydo de aque 
lias Vniveríidades no le 
llego a ver junto, ni có la 
XÂ ... . fazon conveniente. La 
Maraviüofa ^ 
difpoficíon q davan los Cavalleros a 
iicros.CaVa"" ûs ílefígnios erá con tan 
zelofa eficacia? acopañada 
del artejd'el valor) y de la 
diligencia , que pareció 
no dexarpaííopor donde 
fe Ies eícapâííè el bué fu-
ceííb.Àvian determinado 
juntar todas fus Fuerzas 
das fus fuer- para deshazer las del ene 
aas»y butcar A i r j 1 •< 
ai Padilla, migo, bulcandoie en el 
capo y ò aííèdiandoíe dõde 
n Condcña- quiera que eftuvieíTe. El 
ble con lucida Condeíta ble que no fue 
ñcria.'y am ^ vitimo en dar manos a 
efta refolucion? baxô a lo 
grarla de Burgos (dexan 
do encomendado fu Go-
vierno a Do Antonio de 
jVelafco Conde de Nieva) 
y con figo vn lindo golpe 
de gete coducida por íi, y 
por los Cavalleros q le af-
:níUan>y reforzada cõ mil 
áQue determi-
mn juntar to 
de Aragon. 
Soldados viejos, y alguna 
artillería que eIDuque de 
Najera/Virrey de Navar 
ra avia embiado de aquel 
Reyno> de fman telan dole 
fu paz(bien que yâ vaci-
lava entonces)por acudir 
al preciíío focorro de efta 
guerra. Hizola en Becer-
riljdonde triunfó fácil, y 
aun(dizen) q cruelmente 
de fu reíiftencia>y afsimif 
mo de los brios de Don 
luán de Figueroa? herma 
no del Duque de Arcos? 
obftinadifsimoPatron de 
los Comuneros? que a cué 
ta fuya efperava detener 
fucurfò en aquel Lugar 
con vn trozo de Infante-
ría > alguna gente de ar-
mas? y Cavallosligerosj'to 
dos yâ preíía del valor, y 
de la jufticia del Condef-
table: que exercitandola 
embiô preííò a vn Caílri-
11o a Don luán de Figue-
roa ? haz i en do lo mífmo 
de otros Cabosjy a los de-
mas prifionerosjincorpo-
radolos en fu Milicia má* 
dô que le íiguieíTen? dan-
do terror a la comarca e-





r i l . 
Donde def--
poja.y pren-
de a fu defen. 
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to>y alborozo a Jos Cava- Governador > el Marques 
Y paíTa a pla-
car icen lJeña 
flor para opn 
ni ir al Padilla 









E l Conde de 
Haro. 
E l de Alva de 
Aleite. 
E l Almiran 
te. 
E l Conde de 
Oiíate. 
í 1 Carden»! 
Gobernador, 
el Marques de 
Denia>y Don 
Diego deRo 
xas afsiften a 
la Reyna en 
Tordcíillas. 
Ueros que le efperavan a-
gora .E lpa fsô à opr imir 
al Padillajplantandofe en 
Peñaflor ? y para que to-
dos lo hizieílerbíin dexar 
el menor refquicio a fus 
focorros > difpuíieron fus 
eftancias, y alojamientos 
contal artejquele impof-
fihilitaron muy prefto de 
tenerlos , fobre quedar 
dueños del Campo para 
l avn ion conveniente de 
fus deíignios. Porque,d 
Conde de Haro fe aloxô 
enBamba^y Z a r a t á n con 
feyfcientas lanças > y tres 
m i l Infantes:el deAlva de 
Aleíle en la Mota con o-
t ra tanta gente de apiej y 
de acavallo:El Almirã te a 
vifta de Tor relobato en cá 
paña con la art iHeriaqui-
nientas lanças» y dos m i l 
peonesjy e lCódede O ñ a -
te j como baila all i en Si-
mancasfcon fu genteyy la 
dePortillojpara eílorvar? 
las afsiftencias de Vallado 
lidrquedádo para las mas 
importantes a cerca dela 
periona de la Reyna en 
Tordefillas el Cardenal 
de Denia? Don Bernardo 
de Sandoval •> y Rojas > y 
D o n Diego de Rojas, Se-
ñ o r de Santiago de laPue 
b la , con proporcionado 
numero de compañías de 
hombres de armas , y de 
infantes fuficicRtes para 
la defenfa de fus muros re 
parados;y fortalecidos cõ 
novedad muy para el ca-
fo i y aun para el de qual-
quiera porfiada opugna-
c ión . A los veynte y vno 
de A b r i l en efe&o íe jun-
taron a dar forma a fus 
hueftes en Peñatior. E l 
Chronifta Sandoval d i -
ze>que al paílâr mueí lra 
fe hallaron mas de feys 
m i l infantes, y dos m i l y 
quatrocientos cavallos,pe 
r o la memoria que í igo 
de muy buena gana por 
él gran credito que doy a 
la manojen cuya fe nume 
rê las de arriba > afirma q 
fueron los infantes diez 
m il,todos diciplmados , y 
con perfeila obediencia; 
y los cava líos los mas luc í 
¿os*de Ca(lilla: por califi-
car fu valor el de tata Nú -
ble- ' 
lantaofe t o -
dos los quff 
hjn de for -
mar el exerci 
ro en peõa-í 
flor. 
i ¿ 4 Altóles de Aragon. 
bleza.Efte dia > que fue a bien por las forzoHis 'di 
vevnteydos , embiaron 
Y aviendo ex j j 3 
plorado lapo algunos Corredores a ex 
% t Z p l o « r k poftura en que 
vcnafusaio- fe hallava Torrclobaton 
S í d o a d e para rebolver fobre é l , y 
• bufcaric. eftrecbar a luán de Padi-
lla a que no fe les pudief-
fe huir fin batalla , y con 
eftepropofito fe bolviero 
a fus quarteles. No igno-
ro el oprimido Caudillo 
delamanera que le teniá> 
y la ventaja que le lleva-
Quiere Padi • van;y afsi ávido fu confe-
l l a p a f l a r f e e n 1 0 f e J ¿ f C0 a a ¿ f i ^ 
mal hora de r r r 
Torreiobaton a 1 ovo-, donde podriael-
f JaTeceHc3 târ fegüro ai abriga,? fa-
eocna,ydar. vór de aquella Ciudad? 
tiempo a fus n i 
reclutas. mientras no llegavan las 
reclutas de las de Zamo-
rajLeomy Salamanca > y 
otros Lugares,de quienes 
las aguardavan por pun-
tos-Pero hizolo en tama 
lo como verêmos.Bien es 
afsí5que fi lo buviera exe-
cutado antes no defperdi 
ciando cí tiempo^ por i n -
feliz coíhnnbre , mexora-
ra el de fu fortuna , libre 
de tanto peligro , no folo 
al cumplimiento de a que 
Has efperanzasjfmo tam-
verfiones^y aun podero-
fos auxilios ) que avia de 
ocaíionar el Frances ío-
bre Navarra > con cuyas 
inteligencias dizen(no se 
con quanta verdad ) que 
refpirô algún rato la re-
beldíajy que el mifmo va-
ledor para no contentar-
fe folo con aquel Rey no, 
fio mucho de la correfpó-
décia de fus armas. A l ve f PronoQkoín 
r t u i r telucon que 
t ir íe Padula las luyas pa- icdifuaJcnu 
ra falir de Torrclobaton Partldi* 
refieren^que ciertoCleri-
go le previno el mal fu-
ceíTo, diziendole: Y o he 
bailado vn juyzio,que en 
tal día como oy los Cava- , 
Heros han de triunfar de „ 
las Comunidadesjpor eííò „ 
no falga V.S.de Torre. A 
quié con valiete incredu-
lidad refpódio el Padilla: 
A n dad, no mireis en vuef 
tros agüeros, y juízios va 
nos,falvo a Dios , a quien 
yo té go ofrecida la vida, 
y cuerpo por el bie 
deeíèosReynos: e porque „ 
no es tiempo de ir atrás, 
yo determino de partir, ê 








V Í V nu ,? 
B.D.xki. Reyes Doña luán 
i> aquello q mas fuere a fu 
>; fervido. Afsi fe arrojo a 
Se pone en el Ja via fe Toro có í:oc|a fu 
caoiinodclo ^ 
ro. gete muy en orden.Lleva 
va en la avanguardia la 
Infanter ía en dos efqua-
drones, y configo la Ca-
ualleria en la retaguar— 
dia.Luego que empezó a 
marchar tuvieron avifo 
los Governadores por fus 
efpias del rübo q llevava; 
Sígüenie los y dandofele vnosa otros 
Caballeros, y J v 
icoprimepor por fus alojamiétosjcó íu-
wes partes. m a C e J e r f p a r t i e r o n a 
bufcarle? repartiedoíe los 
pueí los por donde mas le 
aviã de embarazar, y afli-
gir;porque de Medina de 
Riofeco le acorné tiero la 
rezaga>de parte deTorde 
íillas la fréte> y de la de Si 
Liega Padilla macas los, collados. Y con 
irerafSiforda)y briofamé-
íusefquadro- te í ín defeoponer fusef-
quadrones procedió hafta 
cerca de Villalar-Los Ca-
valleros q le llevava ceñi-
do como fiera entre redes 
. fe llamaró a confejo para 
Vanos pare- • >> 
ceres robre fi darle el Sata Maria,yCar-
*,ta.ÍíSS V e r t e era el apellido de 
fus armas jen qhuvo va-
riedad de votos. Có ten ta -
yafe los mas cola fuga del 
á>yD.Carlos. 165 
enemigojdiZiédotQue no 
era bie exponer al trance 
de vna batalla todas fas 
fuerzas,ni obligar có tal 
oprefsióa q defcfperada-
mete exercitáfsélas /uyas» 
aquellos? q íi bien poniaii 
agora en los pies todo el 
valor de las manos, podía 
bolviédole a fu lugar ex-
cederfe a íi mifmos,y oca 
íionarles v n fuceííò vergo 
zofo>y de graves circúfta 
cias. Póderavan para q fe 
pudieííe temer la bondad 
no caiada de fu infantería 
a diferécia de la delCódef 
tablejlenaaun del polvo 
del caminó>y del fudor de 
las armas> cuyos paííos da 
vã a entender la mala dif-
poíició con q fe hal íavan 
para la pelea.Pero el Mar S ™ 1 ™ ^ 
ques de Aftorga; el Cõde et dei M a r -
de Alva,y D.Diego d e T o ^ f ^ 
ledoíPrior de S. íuan> co ^ A b a d e A -
esrorzadilsima repugnan DiegodeTo-
cia perfiíliero en q fe ro- ¿ ^ ¿ f ¿ ^ 
pieífe» y fiédo yâ fu pare-
cer el q dio ordenes a to-
dos, empezaron a abalau-
zarfe,y feguirlosahermo Y fe pone-n 
fo paífo de batalla^ fuer- \£0 dc b ^ 
te acometimiéto de cava-
Uos.Aprefuravãlos rebel-
ti w s 
l é é Anales 
Padillaesfuer des quanto podían fu def 
za fu dcfvb vj0jempcTo podia poco>y 
con increíble * ^ * . i 
deícomodi- í ingalármete los de apio» 
porq el terreno les echa-
va grillos de tenacifsimo 
lodo»c] los embarazava ha 
fta las rodillas, con tal def 
Defoiaya la caecimietoen la gente co 
f Z l " mun , q aunq fus Capita-
obediencia a nes'nada expertos)procu 
tiende mas a ^ r i 1 3 " 
la fuga que a rava esrorzarios>atenoic-
rowcat la» ¿0 mas a la fUga, q al pro-
vocado vfo de las armas JO 
fe movia torpes, ô fe plan 
tavan inúti les .En eíla for 
aiMOM ŷcf-mã ôs aleanzarójy có hor 
trago de uar rif>]e atrocidad algunos 
tillena. , , n • 
golpes de artuleria > cuyo 
eftrago, acabo de i m p r i -
mirles quantos defmayos 
tiene el miedo; y mucho 
mas vehementes quando 
pierden ios vieron q la fu y a (fin aver 
Rebeldes la í i r i i 
fuya, y con aprovechadoledei menor 
ella todo el a- t i ro ) no lo era,por de-
tunao, i r r 
famparada de fus Min i f -
tros poco ííelesja orde to-
do(fegun fe dixo)de D o n 
Pedro Maldonado,que pa 
ra efto fe entendió con el 
Conde de Benavente fu 
AyudaelCie- t!0>y defpucs con los A r -
les con vna 
tilieros. N i dexô deayu-raniiobiac^ dar el Cielo a los le les, xrapuetta a íuseaetn gos. f o r ^ defatandofe en vna
de Aragon. M.D̂ XI 
llubia terribles que heria 
a ius encimaos por el roí aTvidmorom 
t ro y n ía los mas esforza- pimi«t0-
dos fe ks dexava hazer. 
Finalmente paro todo en 
cofundir íe > y tropellarfe 
vnos fobre otros, fin g pu 
diefsé detenerlosmi redu-
cirlos el valor de los Ca-
pitanes (enronquecidos a 
vozes)ni con êbla infeliz 
pericia de fu General > q 
peleó como valiente. D i - DcfefpCTa<fa 
zen q quando vio aquella temeridad .de 
milerable rotary q los íu- lla> 
yos le dexava,trocado las 
Cruzes,q losdiftinguiam 
de rojas en blancas > coa 
defefperado denuedo fe-
guido de folos cinco Gen 
tileshombres fe m e t i ó 
por las tropas del Con-
de de Benavente, iba h ó -
bre de armas,y co vna l i -
ça barreada, y aunq fe le 
opufo D5 Pedro Bazan» Don Pedro 
x i i i t t i i Bazan Vizco 
Vizconde de Valduerna, de de vaiducr 
como a quel q afe£èava fa- '"q"1"6^" 
crincarle (legu iu e r ro r} 
a la vtilidad comü , pafsó 
ade lã tcd iz iendo a vozes: 
Santiago libertad,no cef-
fando de herir en fus ene-
migoSíhafta róper la lan-
ça,y dar en las manos va-
le* 
MI.XXI Reyes Doiia luana; y D . Carlos, i é j 
Prifion cJeiud ^cro^s Don Alonfo de de Salamanca, y D o n Pe-
de indina va la Cueva,cj teniéndole he dro Maldonado; en quie-
xa-àràda pix rido y y al arbitrio de fus nes fe confervo el efpiri-
d-uCucO"í0 azeros^e pidió c] fe dieííe tu del combate; hafta que 
a prifion- Hizoloe l Padi- dar prefos.Remitieronfe 
I h , en t regándole la efpa- todos con íuan de Padilla 
da7y la manopla? y eftarr- aquella mifma noche aí 
do afsi fugeto al refguar- Caftillo de Villalva , de a 
do del vencedor > y como donde el íiguiéte dia por 
prifionero lebantada la mandado de los Governa 
indiana 3C. viferarLlegô D o Iuan de dores los bolvieron a V t -
c iódevn grã Vlloa ( vn Cavallero de Halar para degollarlos. A -
T o r o ) y arrebatado de v- via orden de q fe execu-
na zelofa indignació (co- tâi lèaquel juftifsimo r i -
mo í ino tuviera fobrefi gormen íua de Padilla ? en 
toda la de la jufticia) 3e t i - Juan Bravo» y en Don Pe 
r ô vna cuchillada a las na dro Maldonadojy de D . 
r i z e s , deq í e dexô herido Frâcifco Maldonado fuef 
aunq poco^pero refultan- fe prefo a Tordefillasipe-
dole mucha nota de q p u - ro trocôfe fin tardanza 
dieílè cortar fu efpada en fu prifió en cuchi!lo.Por-
vn red ído jy yâ prefo. Los q pidiendo el Code de Be-
mas valerofosj aunq desa- navente q no degolMííèn 
parados de los cobardes(q a D o n Pedro fufobr ino 
fueron muchosjy con bié en fu prefencia y huvo el 
torpejy peligrofa fuga^cu D.Francifco de fucederle 
Pr0Í?"ueclaI-vas efpaldas fi^uieron Jo en la execucion.Llevaró- Ctftigo<k 
cauct, i Í . Â  _ v las cabezas 
q duro el diajo acertaron los a la Placa en mulas,co Rebeldes, 
a mori r ;ô fe expuí ieron a el p regó de la cauía,q de-
la mifma fortuna > y con zia:Eíla es la juíèicia que ^ 
pertinacifsima temeri— máda hazer fu Mageílad, >? 
j n a n Era™, dad,*íuan Bravo? Capi tán y fu Códeftabícy los Go- » 
co, y óon Pe de Segovia» D o n Francif- vernadores en íu nobre ja « 






„ dolos degollar por tray do 
res ̂ alborota dores dcPue-
bios, y vfurpadores dc la 
Corona Real > iuan 
Bravo entonces mas alte-
rado q contrito, bolvien» 
do fe al Pregonero le d i -
I , xo;Mientes tu^y quien te 
5, lo mando dez ir; Traydo-
„ res nemas zelofos del bié 
publico G»y defenfores de 
la libertad del Reynes Ibá 
«los Alcaldes de Corte af-
íiftiendo a ella execucio» 
y vno de ellos ofendido 
de la temeridad de feme-
jantes razones le dixo al* 
gimas > reprehendiédole> 
pero el añad iendo 'o t ras 
•de igual atrevimietojobli 
go al Alcalde a q hiriendo 
le có la vara q llevava en 
;? los pechos le dixeíle: M i -
^ rad agora los paífos que 
5j days>y eí q os eípera^y no 
feuideis de eílas vanidades, 
luá de Padilla con i r ab-
sorto en la importacia de 
tan grave punto, fin falir 
le de chic dixorSeñor íuá 
Bravoúiver era día de pe-
5) lear como Cavallero*y oy 
s) lo es de morir comoChrif 
*» tiano.Co que fe vido qual 
Anales dc Araron. 
5J 
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A N . 
p w l 1 - M.D.XXI, 
íe devio aver en ambas 
coías aquel mal aconí cia-
do mozo. Llegaron a la 
Plaça > y en ella al puefto 
del palo t a don de fuel en 
executar los fuplicios co-
muneS)a c u y o pie avia v n 
repoftero(eí te fue fu Ca-
dahalfo)y pallando a la 
execucion > el primero q 
le ocupo fue luán Bravo; 
pero con tal repugnan-
cia jque aviendole mandai 
do que fe tendieííe para 
recibir ía muertcrcfpon-
diô lleno de toda la terri-
bilidad de fu nobre: Que 
le l levlí íèn por fuerza» 
que el no le avia de buf« 
carde fu voluntad. Afsi 
fe hizo ( n o sê ft doblan-
dofe a componer la fu ya 
para el v i t imo aliento »q 
r ind ió luego a las manos 
del B e r d u g o ) . S i g u i ô f e 
Juan de Padilla? pero con 
docilidad Chr i í t iana » y 
t rás êl D . Francifco Mal -
donado. Las cabezas de 
los quales para fruto del 
efearmiento fíxaron al pü 
toen el arbohacuya ra íz 
mor í an . 
M.D.xxr. Reyes Dona Iuana,y D. Carlos; i 
H E R N A N D O D E ¿ M A G A L L A N E S 
ton fu navegación ifaffa a lo incognito de aquellos mares* 
llega a la Isla de Zebu , donde con algunos de fu armada 
muere a manos de fus Isleños* ^Duarte, Barbojfa, 
j otros Sfpañoles atienen la mifma Fort una, por 
ir alción del Rey "Bárbaro- Las reliquias 
de la Armada profiguen 
f u viage. \ 
C A P I T V L O X X I V ; 
3 Allavafe el 
Magallanes f j KfH S ^f0^??^ 
en el mar del W R £ S M r * H e m a d o d ô 
Poniente. g - Magallanes 
* a la otra par 
te del eítrecho de fu nom -
bre , experimentado en el 
cumplimiento-de fus eípe-
ranças de la manera, qaé 
le concibió en el eftudio. 
Como le bailo al vencer-
le, queda referido. Y aun-
que la deferipcion becha, 
fue por pluma tan pun-
tual , y elegante j acorda-
remos lo que tenia adver-
tido algunos años atras el 
E l Padre To- Padre ioílph Acoila , do-
feph Acoda, ^ Efcritor ¿e ]a Ccm-
Hiftonador 
de lasmdiai* pañia , que tanto lo es 
para luz de aquel, y de ef-
te Emisferio , en íu Hií-
Defcribí 
el £ a t e -
toria natural, y moral dé 
las Indias, a cuya cuyda-
doía averiguación deven 
mocbo anábas Filõíbnas.' 
E l Eftrecbof dize,y nofo- » 
tros diremos con é l ) efta » cho. 
en ' a l tura de cinquenta y » 
do> grados efcaíos al Sur, ?» 
tiene de eípacio dende vn >» 
mar a otro , noventa, ò » 
cien kguas,donde mas an- » 
gofto j fera de vna legua, » 
algo menos ,* el fondo en ?> 
partes > es tan profundo, » 
que no le puede íondanen » 
otras fe halla fondo , y en » 
alqunas no tiene mas que ^ 
diez y ocho , y aun en o- » 
tras, no mas de quince bra „ 
cas- De las cien leguas que „ 
tiene de largo de mar a „ 
mar > fe reconoce claro? „ 
P que 
£ que las treinta va entran-
do por fu parte la mar del 
Sur > y vâ haziendo ferial 
Jhcon fus olas : y las otras 
fetén ta leguas > hazefenal 
„ la mar del Norte con las 
3, fuyas. A y empero eíla di-
j , ferencia , que las treinta 
3, del Sur > corre entre peñas 
„ altifsimas •> cuyas cumbres 
eftân cubiertas perpetua-
3,- mente de nieve, y íegun 
3, fon altas, parece que íè jun 
3, tan , y por eífo es tan difi-
3, cil reconocer la parte del 
3, Eílrecho por la mar del 
3, Sur. Eílas miíhias trein-
3, ta leguas, es de inmenfa 
3, profundidad , fin que fe 
3, pueda dar fondo en ellas; 
3, pero puedeníè varar los 
„ Navios en tierra , fegun 
„ es fondable fu ribera. Las 
„ otras fetenta leguas , que 
v¿, entra la mar del Norte , Íe 
haJk fondo, y tiene a la 
„ vna yanda,y a la otra gran 
„ des campos , y çavanas, 
^que allá llaman. Entran 
„ en el cílxecho muchos rios, 
3, y grandes de linda agua, 
„ ay maravillofas arboledas, 
35 Y a^gunos arboles de ma-
^dera efcogida, y oloroía, 
Anales de Aragod; 
y no conocida pôr acá. A y 
grandes praderías la tierra 
adentro i haze diverfas I f -
las en medio del Eítrecho* 
Los Indios que habitan a 
la vanda del Sur ion po-
cos , chicos , y ruines ; los 
que habitan a la vanda del 
Norte grandes, y valien-
tes , fon flecheros, andan 
vellidos de pieks de vena-
dos , de que ay copia por 
a l l i : crecen , y deferecen 
las agua^ del Eftrecho con 
las mareas, y veenfe ve-: 
nir las vnas mareas del ¡ 
mar del Nor t e , y las o-: 
tras del mar del Sur cía-, 
ramente,y en el lugar don-, 
de fe encuentran, que co- , 
mo he dicho, es treinta le- , 
guas del Sur* y fetenta del, 
Norte , parece ha de aver, 
mas peligro que en todo, 
el refto. E l tiempo del í n - , 
vierno es innavegable e l , 
Eftrecho, por la braveza, 
de los vientos, ê inchacou , 
de los mares. Ya le tenia , 
vencido, pucs,Magallanes, 
comó queda eferito, y con 
aplaufo de los fuyos, ten-
didas las velas por el de Po 
mente, nada mas benigno 
en-
M D . m 
iílxxr. Rey es ©oSa Imna 
leiítoncesy que el Oriental, 
íque dexava por caufa <k 
• l a frialdad del clima, y lle¿ 
vando por objeto princi^ 
palifsimo de fu prolija ( y 
aun temeraria .) navega* 
cion el deícubrimiéto por 
atjuel paíTo de las Isl as Ma-
lucas ,* la encamino contra 
No aciértala linea equinocial: però 
^ f f i ^ o n averfe puefto debaxo 
las Malucas, ¿Q ella, y íer afsi, que tfítü¿' 
u r̂o caíi a; fü viíla j pues Ü 
*• halló en las de los % iburoi -
• lies '^queeíie honibr^ le¿ 
' áíferoM por los que abun-
dan en fus inútiles nb ras) 
fueííeporla indifpofiaon 
de las corrientes, ò por fa-
• Uecimiento de las cartas, 
jamas pudo lograr el de-
feo , n i la diligencia. luarí 
de Barros, iiobiliftimò Eí^ 
critor Portugués ,dize: qué 
defpues de aver errado de 
Isla en Isla i con afán de 
topar las pretendidas Ma-
lucas , viendofe perdido dé 
noticias , para tenerlas del 
pai*agé en qué fe hallavá, 
fe pafsô a la vañda del*Nor 
te en altura de quince gra-
dos y medió, por íi püdief-
fe encontrar algunas. Islasi 
,7 D¿ Garlos, 171 
è tierras de Jas que freqtíén7 
tava el Comercio Portu-
gués , que todo fue en va-
no,* y que viendo lo era 
también quarito traba java 
con la Aftronomia, dio eii 
el indifcreto refugio de la 
Aílrologia, coníultáñdo a 
Vn fu profeílòr, llamado 
Andres de San Martin.-tan 
defefperada fe vido la ne-
cefsi dad Finâlmetircavieá 
do difminüido la altura,t<> 
cando eri alguftas Islas qüé 
le obligaron a pelear , 
tía dé infbftúnios; y dcí-
preciòs; apdrtô" érí la de 
Zebu , £> Manilas, termi-
ho fatal de todos fus traba-
jos. Fue recebido en éllá 
con apacible cortejo del 
Rey, y de fü gen t é , ¿Júe íe 
bailava a la fazon nécefsi-
tado de las armas Eíparío-
las, por llevar guerrá fcóri 
él Rey de Matan fu ve-
^ i n õ , y para obligarle*, | 
atraerle con lo que más 
podia, fe bizo profeílor de 
la Ley de lefu Chriftoj per 
mitiendo que fe le dedi-
caííè Templo, en que em-
peçâro a venerar la Cruz, 











!à de Zebú» 
donde es re* 
cébido coa 
güito. 
El Rey de Ze 
bu.y elde Ma 
tan , enemi-
gas , y cod 
guerra. 
N e t è / s i t a el 
deZeba de la 
ayuda de Ma 
gaíianes,y i a 
ra obligarle, 
i'e haze C h i i í 
tiano. 
V z 
Anales de Aragon. 
fnandofe Hernando, por timentaron el v i t imo : y 
AN. 
lifongear del todo al htief-
ped fu Padrino. Baptiza-
roníe también fu efpofa, 
hijos r y familia, y mas de 
ochocientas perfonas. Tras 
de lo ^aaí * con bien razo-
nadas inftancias, y el fiel 
pretexto de feryâ devna 
Religión» le empeño én fu 
Vitorias de ayuda. Diôfela tan vale-
en favor dd roía Magallanes , que por 
Rey dezefeu. ¿Q% vezes le hizo feñor del 
írampo* Pero lã tercera,en 
.que el enemigo fupo va-
lerfe de algunas celadas , y 
apremiar a los Eípañoles 
al r e t i r o^ ím íNaos, antes 
de ocupallas,fueton muer-
ros a flechazos Magalla-
nes , y el Aftrologo San 
.Martin» con otros fíete , 0 
ocho Eípañoles ?' íin que 
jes valieílè el ferio > n i las 
prevenciones de aquella 
in^onftantifsimâ ciencia? 
para evadiríè í ni para fa-
ber la hora dg fu finí puef-
to que el mifmo Aftrolo-
go 5 por el afcendiente de 
fu partida , y aígunaf pre-
guntas de Magallanes,avia 
predicho el grã nefgo que 
||s ainenácava \ afsi expe-j 
Muerte de 
Magallanes, 
y de ál^únos 
aquel efpiritu,doniador de 
tantos monílruos, de peli-
gros ,y conjuraciones, y de 
la mifma naturaleza, i r r i -
tada por vno , y otro CliJ 
ma en la navegación de a-
quel los mares; no furcados 
baila entonces ( como n i 
defpues por otro alguno* 
en tiempo ta ageno)iguaU 
mente arrojado > que difj 
tan te de fu Patria, fe rín-¡ 
diô a la inclemencia ruda 
de aquellos Barbaros; fin 
llegar al galardón que te-
nia merecido fu anirnofo 
perfeverãcia;Creeriè pucv 
de , quç eternizó el de fu 
zelo ante la Divina Pro* 
videncia; y es fin dudayqtfe 
alcançâra cumplidamente 
el de fus trabajos > tan en 
fervido de la Corona Caf-
tellana, fi defpues de aver 
dado la buelta al mundoi 
tomaran puerto en los pies 
del Emperador ,que fin tio 
fu muerte, confeííàndo a-
verle difminujdo gran par MasallancSj 
te dê la alegria que 1c cau-
so > fuceílo por tantos ca* 
minos defeado- Ande ufe a 
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fortuna los mal pagados 
dc í m Pmcipesybuícando 
otros > que con mas aten* 
«ta liberalidad fe les adelan 
M i que i i no tienen eílré-
lia, a difpoíicion de la p r i -
mera infalible caufa, parã 
arribar al premio >• ô fe les 
huirá de la vida,ô fe les ba-
rajarl lá muerte; como fu-
cedió en la de eíle infígne 
Nueva defdi Argonauta. A l infortunio 
cha de los E f r • t r r A 
pañoles, ale- rererido le liguio otro,quô 
« f c S a loS H i p e ó l e s en 
por el Rey gran Gonfuílonj y fue: que 
de Zebu. ^ v j¿ j0fe trecho amigos los 
dos Reyes, de Z^bu ¿ y de 
Matan , quedo £ por con-
•cierto ) a cargo del de Ze-
.bu la ruina de todos; y pa-
ra confeguirla en parte, ya 
que mas no pudo, con dif-
íimulaciones de Çhriftia-
* no ( empero con ley Ma-
homética j ô Gentílica , de 
que jamas fe apartó con 
verdad ) combidó a comer 
en vna florefta a veinte y 
dos de los mas principales; 
entre quienes fe hallavan 
Duarte Barboífa, fuceflor 
de Magallanes en el oficio: 
y luán Serrano; cuya necia 
credulidad £aunc|ue no fin 
>y D. Carlos; 17 j 
íque Serrano la coiií^adi-
xeííè) los paso dela^ iMaès 
al puefto del combite,don-
de perecieron a vna fubi-
ta roziada de flechas. Re-' 
fervoíe có ¿nduftriofa mâ-
hcia , y para ios hnes de íu leños, 
in terés , íuan Serrano, á 
quien pufieron a vifta de 
los de lá mar maniatado; 
y mientras él > con dolo-
roías vozes j les informa-
va del fuceííò, los indios 
le proponían al refcateJ?!-
dieron por el dos tirofeée 
-bronce,y la munici6 com-
petente para ellos* Todo 
lo qual trataron de entre-
gar al punto, con anfia de 
redcmirle; y viendo que 
; afian vilmente de otras pê- -
ticiones». defeonfiados de 
fu trato * y temerofos del 
peor, fe bizierón á la vela; 
, dexando al miferablé cap-
tivo en la aflicción } y fo-
ledad, que remitirá la plu-
ma a la coníideracion pia-
do fa del que efto leyere.' 
D io lagrimas , y gritos, 
quexandofe de Iuan de Ca 
ravalloj a quien^y a los de-
màs)pidiô encarecidamen 
te , que no diíparaífen tiro 
P 3 con-. 
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contra el Pueblo, porque 
avia de fer para azelerarle 
la muerte» Pero los que fo-
lo pretendieron con fu vi -
' da defpo jarlos de las armas, 
y por ventura traerlos a 
termino de quitarfela a to-
Quitan ia vi- dos, dando la buelta a la 
ratioíUaSer" Vil la, lo entregaron al cu-
chillo , a ion- de con fufas 
algaçaras3que pudieron en-
triftecer los oídos de los 
queimai grado íuyo) par-
procui-an ios tian fin él. Y luego con las 
Barbaros de- mi[maiSy^do de la CrUZ, 
rnoar vna 
C r u z , y no que Magallanes avia plan-
coa eiu>.fâllr tado en la entrada del nue-
-vé» Templo % intentaron 
derribarla > pero por win-
gana fuerça fe les hizo pof-
íibíe : fenal milagrofo del 
fruto que la Fê Católica 
pretendía en aquel Arbol, 
que lo fue de la vida, pa-
ra d felicifsimo terreno? 
de Aragon. 
que agora le negava la cul-
tura. Los Hípanoles , par-
tidos el mlinio dia de la 
tragedia , que fue a veinte 
y vno de Mayo , aporta-
ron a vna Isla diez leguas 
de la de Zebu, a donde 
aviendo hecho alarde de 
los fuyos, y hallando que 
no excedía fu numero de 
ciento y ochenta perfonas> 
infuficiente para el govier 
no delas tres Galeras,dan-
do fuego a la vna , arma-
ron,y difpuíieron las otras 
para el viage, y eligieron 
por General a luán Lo-
pez de Caravallò ( a quien 
defpues quitaron el oficio 
poralgunas razoncs)y por 
"Capitán dela Nave Vic-
toria a GoncaloGomez 
de Efpinoíà, futu-
ro General. 










Nombra pô  
General a 
luán Lopea 
de Car avallo 
F T . 
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E L S E C R E T A R I O J F ^ A N G O N Z A L E Z 
de ViJlafimflici •> explica la creencia del Em^ 
perador a los Jurados de Valen*, : 
cié) efeãos de fitem* 
laxada* 
G A P I T V L O X X V , 




de los A -
germanados de Valencia, 
fot las acciones poptíla* 
res, no caftigadas, y fin 
entera enmienda , como 
avernos viíló , por aque-
lla terrible ambición, con 
que procuravan afir de 
las cofas publicas , afee* 
tando fus alivios, jufticia, 
y limpieca de intereíes; y 
lo que mas deve ponde-
rar fe , por el fórdo pro-
ceder , con que fetafda^ 
van la obedieticia devida á 
las cartas, y ordénes Rea-
E l Secreta, les del Emperadó^ Pdr 
ç a ! » ds vi- todo junto , pues, el Se-
íia/ímpHci, efetario luán Goncalez de 
en el Ayun- . 3 
tamtento de V illaiimplici, determmo 
Ja Ciudad de a etar J0S t e r m j [ n o s ¿ e 
Valencia. . XT. ••-> — 
fu Gomifsion; y afsi v i i 
dia de los vltimos de A -
bril, metiendofe por la Sa-; 
la del Ayuntamiento de 
la Ciudad de Valencia, 
donde fe hallavan los l u -
rados, con los demá^ ad-
here n tes a l ' publico go-
vierno , baziendo fe de 
fu creencia, dixo : Magní-
ficos Señores. De la ref-
pueíta que el Pueblo de 
eíla Giudad hiZoa íu Ma-
geílad , a las cinco Co-
las , que por m i , de parte 
de aquel, les fueron man-
dadas , ha comprehendi-
do fu Mageíhd dos co-
ías¿ La vna^defacatamien^ 
to , y menofprecio palia-
do , con palabras colora-
das : porque ninguna co-
fa de lo que tan largamen-
te prometian, en refpec-
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cipe 
,» ron en execucion. La otra, 
J> atrevimiento-» y cleíigual-
pefiguai- „ ¿a¿ : porque fuplkavan 
dad atrevi i i i i 
didevafa » por remedio délo queoe-
Í J zian aver meneíler ? no 
5s remediando ellos fus yer-
J J ros primero con enmien-
7> da,porque aun entre igua-
»> les j quando fe trata de al-
» gun apuntamientos lo prh 
» mero es deíiftir de los a-
» gravios, y ofenfas, y cofas 
Cjue repugnavan a aquel: 
quanto mas de íubditos a 
íu Rey , y Señor natural# 
n con quien nadie ha de pre-
)? fumir de entrar en parti-
» do, y de negarle Iq que 
J J mandava, por fnplicairfe !ol 
j , que quieren y por mucha 
if necefsidad que de ello ten* 
i) gan ; fino febre las cofas, 
y en el tiempo > y lugar 
permitidos por Leyes , y 
n Fueros del Rey no; pues 
5 ) al cargo del Rey, es, y to-
» ca proveer de lo que cum-
)> pie a la pacificación,y buen 
„ regimiento » y eftado de 
» fus fubclitos j* a lo qual fu 
,i.Mageftad no faltará, afsi 
>i.por natural inclinación, 
como por la mucha afi-
9*¿<áon que a efta Ciudad > y 
AN, 
Reyno tiene; y terna muy >, 
mayor * íl los habitado- » 
res dêl acuden con la ver- » 
dadera, y liía obediencia » 
que deven; y es cofa de- » 
vitda , que aquellos tengan '> 
cierta confiança dello: ma-
> 
yormente, fiendo lo que 
manda tan rleceííario pa- » 
ra el defeargo de fu Real » 
conciencia, y de fu auto-
ridad > y para, el benefi-
cio vniverfal defte fu Rey-
no ; el qual eílâ conílitui-
do en tanta diícordia , ca- » 
lamidad , y defeaimien- n 
t o , como todo el txumdo » 
vê > por fu mifma culpa> 3» 
y lo que el Pueblo le pro- » SuP,ícâs» 
• r i - n y p r o -metía»y luplicava, tan líe- >* fas de ios 
Bo ,y preñado de eílos pro- ,> ^ 
poíitos, fegun deípues, fin >, 
efperar refpueíla de fu Ma- „ 
geftad a lo que fuplica- , 5 
ron» los delcubrieron,q U l - j ) 
tando con mano armada,,? 
y por fuerça, con gran „ 
defacatamiento > los dere- ,> 
chos del Rey > de la ígle- „ 
fia , de la Ciudad, y del „ 
Reyno: procediédo a que- „ 
rer ver,y executar las cuen „ 
tas de la Diputación , no „ 
les perteneciendo; mayor- „ 
lares 
cavüoías. 
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h mente por tales mêcÍios> y pá en eJlo* Y âfsí pare -̂ „ • c : •<, 
?i fornias > en que manifef- ce a fu Catholica Mageí-» ¿j 'düacioreí 
tad , que todas las dilacio^ • á y- c, e!Vfá: 
1 1 a • no que las 
nes que halta aqui han f i - wproduxo. 
«a taron, no fer fü intención 
'h lo que íignificavan en fú 
'ii refpueíta, que la penden-
da era contra Cávalleros> 
èi pues direâiamente ofenr 
» dian a fu Mageftad ; an-
W tes moftraroii i no tener 
h penfâmiento de obedecer? 
fe lo que por el Rey fue£ 
W fe proveído ? y ellos pro-
p metían a mi > que les otor-
Wgaííè lo qué fuplicavanj 
rb y aver hecho los deíorde-
W nes deeíla manera: lo qué 
te no fue por falta de juf-
j>9 ticia , que publicaron ? n i 
>) por ofenfa de Cavalleros, 
Ambició, » como alegavan ; íino por 
Selos're8 **'Pura ambición de man-
beWcs,pó rt dar j y codicia de aprove-
deradas. i r i? i 
3> charle. Y aunque los pr i -
W meros movimientos de to 
W do efto s feati imputados a 
gente defmandadá j vien-
í , do fu Mageftad r que rió 
j , han íido refiftidos i ni caí-
tigados por el Pueblo, an-
« tes con fen tidos con i n -
junción de muchos! otros 
V>efcandalos feguidos , no 
!,, puede perfuadirfe, que to-
do el Pueblo no tenga.cul¿ 
do pueftas i fon difugios, Jv ^ d c c C T ^ 
por no obedecer j y ofuf- ¡i 
car la verdad ,* porque nd >í; 
proveyeílè de devido çaf- A-. 
t igo ? contra los que han 
traído en engaño el Pue- •>•> 
blo ? con eílas , y otras co- n 
loradas iluíionesj y con eí- A. 
ío aver íido caufa de gran >> 
perturbación j y pertina- >?' 
eia y con color de dezir: J J 
que por no fer fu Magef- >> 
tad informado de la ver- ?* 
dad, no aver querido el >¿ 
Pueblo obedecer fus Rea- >» 
les mandamientos f de las jr-
cinco cofas I qué pdr el ?r 
Maeftre de Montefa p n - £ í precep 
mero fueron explicadas a ^ o r d i a u s 
los Sireze r y a mnchos ?? cinco co-
otros Principáles del Pnè- ?> cías vezcí 
blo; defpues por mi vna »"P!ica"-
' 1 / dcynutt-
Vez a las ocho perfonas/n-ca obcdc-
que el Pueblo medio pa- «-cldo' 
rá negociar conmigo > f ?> 
otra vez a todos los Sin- »>'•• 
dicos ? y Trezes > afsi co' 
mo fu Mageftad , prime-
ro con inftruccion ? y def- , f 
pues por fus cartas > me ^ 
ha 
5? 
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;>ha inandacío ^ y aun de 
)f ello les d i vn breve me-
3J morial > en que contenia 
'?> larefolucion dela volun-
5> tad Real , con las dichas 
« cinco cofas ; en lo qual 
'»> muchos > por calumniar-
i> mcpufieron duda, dizien-
5) do : Que nunca avia di-
jj cho ía voluntad de fu Ma-
n gtílad acerca de e í lo ; em-
»J pero la verdad es, que la 
a dixe a las ocho períonas^. 
5» fegun lo tema en la in£ 
3i truccion; y ellos me di-
5> xeron : que no avia dif-
5) poíicion alguna de piad-
- i » carie tal negocio^ feguií. 
» la fazon del tiempo; y Tuê  
» go yo v i el temporal muy 
i> movido, y el tiempo in-
3) difpueíío pará ello i y que 
» fin grande efcandalo , y 
j? aventura deeftragar lane-
« çociacion, no fe pudiera 
a entonces platicar, porque 
}y no m¿ eran tan efeondi-
„ das las cofas^qué defpues 
con la experiencia he vif-
ria la vo ló " t0* '^0r ^0 ClUâ  ̂ ien^0 n ^ 
tad, dei jetona a fu Mageftad la i n -
dSegí . 5r tención de eíle Pueblo, y 
f^pl^.^ otorgandofe que es vuef-




r a l , por no faltar a la au* „ dc.Ja en. 
tondad delu zelo , me ha " titos ^ 
mandado que os diga , en ^rfobre 
virtud de lu letra , que en » 
creencia mia vos eícnve,»? 
que no es fu voluntad o- » 
torgar cofa alguna a efte » 
Pueblo de las que le han » 
íuplicado , hafta que p r i - » 
mero enmienden ellos los » 
abulos? y remedien los de- » 
fordenes , y ofenfas que >* 
han hecho a fu Mageftad* >* 
con mucho daño * y dif- »» 
pendió de todo el Reyno* » 
y de fus projii-ías fuftan- « 
cias, y mal exemplo pa* J > 
ra los otros fus Rey nos: J > 
y . efto reíli tuyendo ai^te ?> 
de todas cofas > todos los » 
derechos al eftado en que » 
eílavan antes que los to- *$ 
caífen , y que fe cojan por 
las perfonas que fe cõgian* ,> 
y no por otras í reíervaii- „ 
do la prctenfion que tie- » 
nen para quando fu Ma« „ 
ge íbd fea venido > en la „ 
qual proveará conforme a >» 
juíticia. Y juntamente con \ 
efto,pongan las armas co- r> 
munes, que fon aquellas » 
con que hazen las muef-
tras, es a íaber: picas ,co- * 
fe* 
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• J Í infignias, vanderas, y a. 
,> tambores , y pifaros , en 
,> Tas cafas de las Cofadrias, 
j , cerradasjcomo les fue man 
i , dado j para que en con-
i ) fiança > y refpaldo de a-
'5> quellas, el Pueblo menu* 
do no baga defordenes. 
Que por lo que han feña-
lado de dezir, que trayen-
y, do armas los infieles; pa-
„reee que los afrentan en 
i, mandarlas cerrar; dize fu 
9, Mageftad : que las armas 
^ particulares honeftas^ y de 
' j , tiempo de paz ? tenga ca-
da vno en fu cafa mucho 
enhorabuena; y aun dize: 
,/embia a mandar , para en 
}) cafo de entera obediencia 
„ de todo lo que manda, que 
jyle placerá que fe pregone 
„ en efta Ciudad, y por to-
do el Reyno, que ningún 
Agareno fea bfado en tier^ 
ras de realengo traer ar* 
3,mas algunas^mas de aque-
5?Ilas que por Fueros de eíle 
„ Reyno les es permitido; y 
^ que anden feñalados con-
5) forme a los dichos Fueros^ 
3) porque en toda parte íean 






cenamiento , y el nume-
ro de los Treze , con to-
das fus circunftanoias , y 
embien a llamar al Virrey 
D o n Diego de Mendoça, 
para que buelva a efta Ciu 
dad a regir fu oficio, íè-
gun fu Mageftad lo tiene 
proveído, y le reciban con 
la honra , y acatamiento 
que deven. Que para fe-
guridad de los que del fe 
temen , ô qualquier otro 
del Pueblo , fu Mageftad 
me \<M: comiísion , queèn 
fu nombre los aííègúre, y 
afsilos aííèguro en tal ca-
fo , que el conocimiento 
de todas las culpas 5 y de-
litos Populares * cometi-
dos en qualefquiera mane-1 
ras por los del dicho Pue-
blo, 0 alguno de ellos, defc 
pues que fe hizo el Ad^-
cenamiento, baílala pre-
íente jornada 5 fe lo refer-
vara , y ha refervado a fu 
Real Perfona ¿ para quan-
do fea en efte Reyno, pues 
muy prefto , Dios me-
diante, ha de venir a Ef-
paña. Y en todo lo de-
mas j eferive , y manda al 
d i -
5? 
" Mídales 4 
5 ? borren íâ 
Gcrma-




" Y que llaó 










bra de fii 
S Í Mageftad¿ 
y qüe re-
" fervarà p i 
ra fu Real 
Perfona 
" los delic-

















" midad de 
'a mifmá 5? promefa. 
i8o 
M êícho Don Diego Hur* 
„ tadode Mendoza, Vlrirey¿ 
j , que eti todo fe aya gra-
ciofatnente , y de n^ane* 
f- f w i? ra ? que nadie pueda con 
,* razón quexarfe , n i cono-
Vi: ; „ cer del > que haga diferen^ 
j , cia de Cavalleros a Popu-
„ lares: fino que a todos ten-
Êficacafsi- o a i^ual jufticia.Yo os cer-* 
mcmcteaf- a . r 0 r • i j 
íegutáda ,» tincojquc atsi me lo ha prò 
M . S e * m e t i d o é. dicho Vi r rey 
ti animo „ que lo quierehazer Í y ha-
yvnalnue- » râ. Y hecho eí lo , fu Ca-
^/ l"?1;*^ tLolica Maeeftad prome-
tida. „ te de prov er de tal o'r-
„ den)^y remedio de jufti-
,} cia , igual y-y'común, a to-
„ dos j que los del Pueblo 
„ fean feguros, no fer mal¿ 
„. tratados de Cavallerós,co-
, j mo predenden que Jo han 
Tolerancia 53 fido. También me man-
íes Zura- J J fu Mageftad , que os 
$t guarde ^S3 dé fu Parte ' S06 h ^ 
t) oiden de „ zíéndo el Pueblo todas ef-
f radícTei » taj bichas cofas, y no de 
tícivpo dei)? otra manera j 'placerá a fu 
Rey Cacho , , n j -r . 
Uco. „ Mageitad , poí* no alterar 
„e l regimiento de eftáCiu-
„ dad , tolerar ? y confen-
„ t i r , que los Jurados que 
i, 3gora fon, aunque no fue-
>9 
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devida, que effiên Vy per- » 
feveren hafta la nueva e-
leccion de lurados• , con 
tan to , que defde agora to-
da efta Ciudad , y Pueblo, 
dê lugar, que el Oficio de 
lurados fe provea por la 
fenda, y nominación , que >, 
en tiempo del Rey Ca- „ 
tholico fe acoílumbrava „ 
proveer Í con que quede „ 
en arbitrio de fu Magef- » 
tad poner en ellos algu-
nos del Pueblo i íi le pía- ,» 
cera. L o qual ofrece mi - » 
rar como es razón * avi- » 
fandoos j que efta es fu de^ » 
terminada voluntad; y 
no ?> 
cumpliendofe, dize; que » s^w^r 
í , . A t juila ame 
anees determinara de per- « naza àú der vna parte de fu Ef- „ y*" 
tado > que hazer otra co- ,> 
fa , con derreputacion , y „ 
defautorídad de fu ReaJ „ 
Dignidad : Y que en ca-
io de defobediencia ( lo 
que no puede creer de 
Pueblo que fiempre fe ha 
preciado de fidelifsimo) „ 
fu Mageftad procederá a „ 
dar forma , como fe ha- „ 
ga rezia execucion > y en „ 
exemplar caftigo; el qual 
3> 
„ fon pueftos por la forma fe podrá efeufar , con folo „ 
ha-
u ã ò í i . Reyes Dona luana 
j , hazer llanamente, y po-
„ ner en obra lo que en la 
„refpueftaprometiêrôn,an-
), tes que fu Mageftad haga 
lo que fuplicarón, pues no 
„ le ha de faltar l'o que cof 
9, mo á Rey le pertenece , y 
,j como es jufto^ Y efto firt 
„ confultar ? n i efperar qué 
^mas eícriVa Íobre ello fu 
Benigno, . Mapeílad i y haziendold 
y liberal _ p J • , 
o f r e c í - alsi 3 no íolamente la Ma-
miento. ^ ^ licencia dê 
i, trigoi» mas aun terna ef-
j , pecial cuidado de toda íá 
^ coñíérvación j y augment 
x'3,ta de efta Republica ; lo 
' 3 , qual todo manda fu Má-
j , geftad , y yo en nombré 
fuyo os lo digo > que lo re-
'3, firais>y notifiqueis afsi, co* 
„mòyode*f i i pàfte vos lò 
„ digo y y notifico 5 a todói 
jjlos oficios ? y perfonas de 
„ e ík Pueblo ; periuadfen-' 
„ doles Í qdê l ó hàgân, co-
„ m o fon obligados, porqué 
5,baziendolò" afsi 3 íiempre 
3)ferê intercéííbr muy pro-
3 , prio para fupücar al V i r -
j j rey , y íi nieáefter fuere, 
„ al Emperádor i por el be-
jjiiéficio del Pueblo. Haílá 
aqui la voz del Secretarioj 
, y D . Garlos; i t t 
que reducida a vn papet 
firmado de fu mano , l é 
dexò en las de los oyentes* 
para que lo explicaífen al 
Pueblo. La re ípueíb dú Refponde el 
aquella 1 unta rue con t¿ có àtmo(* 
moftráciones de obedien- traciones^ 
cbedicncu» 
Cía > en quantó pertenecía 
à la obra, y a la perfuaíion,' 
pero entendido el cafo de 
los Populares,fe comovie- i o s Po^ujiá 
ron de manera, que en vrt res}ej!^ 
J en ârftias co« 
puntó cambiaron los infc tta ei Secrt* 
trumentos de fus òficio$rtan0* 
eñ los de la i ra , ya fon dé 
táxas acudieron a baícar 
al Secretario. Era fu Cau-
dillo 5 y movedor Vicen-
te Periz j que con vna ef-
quadra de íediciofos > dií-
curria por lá Cíüdád 5 con 
defeo de averie á manos? 
tóientras que el tumulto 
íè azélcrá^a- á lá placa de • 
Villarráfa5donde tenia po-
Íada dicho Secretario en lá : 
del Teforero Moflen Luis 
Sanchez- Topáronle final- ^ ûfe" f1 
, 1 1 / Cauailío de 
mente en la calle^de Ca« d̂os viten 
valleros, en compañia de t.eJ'efl̂ y,íus4 
Moííèn Manuel Exare? ffitruen ^ra. 
Subrrogado de Governa- VL",t,,u c 
dor» que al efpaciofo paf-
fo de fus mula>, muy fue-
$ 2 Anales de Aragon* ivuixb. 
ta de penfar en feme jante cfcandalofos fus vbzes, 
fus defignios,y aunque He-»' 
nos de furorj y de amena-
accidente > iban çonferien* 
do las materias de la paz, 
y de la quietud > no fin ef> 
peranças de confeguirlas; 
pero interrupiendoles V i -
cente Perizjdixo al Subrro 
j?> gado: Porque trae V . S. 
p configo a eñe hombre^ que 
?> es cauíàdor dé todo el da-
ño que padecemos en la 
i? Ciudad> pidiendo cofas in-
V> juilas, y no bazederas i A 
que añadió vno de fus fe-* 
quazesjcon increíble arro-
7> jo : El lo puede agradecer 
;> a V i S, que íi no fuera a fu 
)i ladp, ^ q ^ ^ ^ t t ^ ^ i . Q t o 
5j devçn a nuefírá f azon fus 
.» artificios ) y cautelas. E l 
Subrrogado s que vido el 
defpeño de la platica, con 
fuayiísima fagacidad la ata-
>>. jo , dizicndoles : Hijos ? no 
|nas por mi amor,dexad el 
enyg^p que alguno os 
ha pueílo ^¿y/io pablemos 
3, tan de paflò %y.en la €alle> 
j , venid a mi cafa, y tratare-
5, mos de todo largamente? 
ty y yo proveeré en lo que 
» pretendeis al punto. Con 
hechizo cortês de eftas 
.palabras, reprimieron los 
5) 
3> 
zas contra el Secrerario, 
paífaron adelante. El Subr-s 
rogado) batiendo de efpue-' 
las a la mula,fe le llevo ázia 
fu pofada, previniédole, no 
falicíle de ella aquel diaj 
baila que tanteaíTe el Pue-
blo j y lepuíieííè enqu^e-
tud.Con eíle difamen lle^ 
garon a la Placa de Villar-* 
rafa , y hallándola cubier-l 
ta de efquadrones, fue fácil 
de entender fu intentõ,que 
era , quitar la vida a Mof* 
fen Gònçãlez: por lo qual, Moíreü 'ú»« 
r 5 n• t J noel Exare, 
con luma pretteza , le me- Subrrogado 
tiò el Subrrogado en cafa ^rG<íSaí 
de Doña Angela de Tor-Secretado 
la , y Moneada; y c o n h ^ £ " ¿ t 
mifma , afsiíUdo de al2u-dicI,do]c eti 
M -n i r ^ vna cafa, y iniltros de lu Cor-defendiédoie 
te, cogió la puerta , no de-^1^5 Mi • 
xando entrar a perfona de 
las que pudieííèn defayu-
. darle ,* y( quando le tuvo 
por feguro í y en cobro, 
fe fue a fu cafa. Los fedi-
ciofos, fin dilación, fe me-
tieron por la de Doña An-J 
gela a bnfear al Secreta-




Y no le ba-
ilado en ella 
los fedicio-
fos, paíTan a 




que entran a 
fuerça de ar-
mas. 
Reyes Dona íuana^y D- Carlos. í l ¿ 
ella , paííaroii à la del Té - íito fiaíla las diez cíe la ifô-
íbrero, "y fin que le valief-
fe la prevención de venta-
nas j y puertas cerradas, la 
entraron por fuerçà,° pero 
fue toda en valde , como 
el perfeverar en fu propo-
chc : porque el ameriaçatfó í Scĉ cíari< 
r L • J i r cfcaPa Por 
lupo huir de aquel riefgoj bcuidCsimas 
y de otrosjdexando la Ciu- vetcdâS4-
dad, para no bolvef a ella, 
n i ai peligro de tan arduo 
negocio. 
t J E R C z A N L O S C A V s A L L E R O S 
Vai l ado lid,y fe reduce alprdon.Entran en ella triunfarte 
do* Procura confirmar fe en la gracia del ^B^jj for medió-
del Almirante \figuenla otros Pueblos. Toledo per* 
fift é en fu error > con-nuevas demojlracio-
nes de pertinacia* 
G A F I Í V Í Õ r 
O N la infa-
mia que v i -
mos , y que 
jamas penfa-
íoí i los rebel 
desjtuvieroü íiri las Comu 
nidades Caftellanas. Por-
que al fori de la vi í lor ia , y 
del cáfí;igo^deshecliá> y fa-
gitivá la lunta dé Vallado 
l id ) iba cediendo todo a la 
fidelidad armada , que di-
ligente en perfícionar fu 
Cérca los cã éríriprefa,rebolviô al punto 
fo^re aquella Vnia: y ocu-
Hadoiid. pandóle los Lugares, y ca-
minos de fu còntorno > la 
d e x ò fin efperancas de Í C K 
mrrer fu hambre, n i fus 
muros. Lòs masbfíòíbide 
adentro déítóâyáróií , y al-
guno? ocultos deíiftiado^ 
res de las inquietudes pa£. 
íadâsícobrarôii alierttOj pa-
ra contradecirlas, y decla-
rar íe por l é s Viftoriofos^ 
Hallavaíe Valladolidi í m * 
Capitán que lá defericM* 
fe, y tan tcméróíàj ^ lleíia 
de confuíiones,como â m e -
haçáda jpara' 'vn 'terrible fa-
co , eri qué dezian los de-
feofos de e l , que avian de 
hiedir el terciôpelo a pi« 
cas. 
Í S % Anales de Aragon] 
cas. Por todo lo qual,. no duda por eíío) los admitió 
fue difícil el reducirfe a pia- a la paz>y al perdon,que fe 
ticas de rendimiento : la -defpachô en Simancas ,a 
que poquifsimos dias antes veinte y feis de A b r i l , y fe 
AN. 
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£teniédofe por arbitra del 
Orbe Caí!:e]lano)pésô dar 
Ley > ô adminiftrarfelas a 
los rendidos. Tan varios 
fon los cafos de la provi* 
dençia,a quien por coftum 
, , bre gent i l , la voz común 
me imbia llama Fortuna.Para repre-
Etíi&axâdo*- r ' r n i 
res de rendí- ientarie poitrada, y cono-
oiitnto, y de cj^ade fus culpas, y foliei-
reyes. tar el perdón con algunas 
fuaves condiciones j imbiô 
Y aflaíli¿fílal Alniiráte per 
fiarias del g i>ai^Ecle£af» 
publicó por las placas, y ca 
lies con grande eftruendo 
de trompetas, chirimías, y 
atabales.La fuftancia,y çó. 
diciones dêl, dirá la miíma A1 tenor de 
cédula > en aue fe explico ^ cédula, 
aquella gracia : Confep, » 
Iufticias,ê Regidores, Ca- »> 
vallerosjEfcuderos>Ofícia-
Ies,y hombres buenos de la 
Villa de Valladolid. Por » 
quanto a m i es fecha rela- >>' 
cion por los Procuradores, >? 
y otras perfonas vezinos >3 
tico,y Relígiofpi.a quienes^ de efla ¥¿lla,de la buena vo 
es dado autoricar los afee- luntad que tenéis a nuef- ?> 
tos del Pueblo, poner en 
quietud las difeníiones y 
confagrar los fuyos al zelo 
de las conveniencias p u b l i c 
perdonan!lâ c^5..El de aquellos, excelen 
tes Mkiiftros(los Governa 
dores) mes^^dip la miíe-
ricordia can ^ i r a £ bien 
que e í b fe pafsoe & denjof-
traciones, y amenacas de 
caftigo ? fobre que alço la 
vox el Almirante, íiendo, 
yunque el mas ofendido, el 
« P ^ ^ a s f los amava > y fin 
t r o ferviciojê por víàr con 
eíía dicha Villa , e con los ,» 
vezinos,moradores, y per-
fonas particulares della, de 
clemécia,ê piadad,es nuef-
tra merced, ê voluntad, de ,> 
remitir,y perdonar, como » 
por la prefente remitimos 
é perdonamos a eííà dicha 
Villa, ê vezinos,y morado »> 
res,ê perfonas particulares ,> 
délla, todos, ê qualefquier ,* 
delitos,culpas,ê cargos, en „ 
que ayan incuarrído , por 
las 
> 3 > 
5 > 
AN. Reyes Í>oña Idanâ y DiGârlos. i $ f 
3 , las cofàs palladas} ê acaeci-
„ das en eftos Reynos, por 
„ los efcandalos^y mo\dmié-
5 » tos que en ellos fe han le-
„ yantado , y han fucedido 
„ deípues de mi partida. E 
„ les remito qualefquier có-
fífcacion de bienes , ê per-
„ dimiento de ofícios. Hecho 
„ en Simancas , a veinte y 
„feis dias del mes de Abril» 
j , de mil y quinientos y vein 
„ te y v n añós.Lo qual fe en-
; „ tienda, exceptando j como 
Exceptã, ^ por ia preíènteexceptOjd^r 
fe doze i T J L • 
delinque isze los dichos vezmosi 
5, de eíla dicha Villa,par a ha-
„ zer de fus perfonas, ê bie-
3, neŝ  lo que fuere juílicia,y 
tes 
qúe con tnftifsimo'corage; m̂  
torcieron la cara a tan her c io , y rcti'rd 
mofo eípeftaculo de ma- ^ V a n i d ^ 
ñera,qáé no hüVo ventana" 
que fe abrieííe, ni perfona 
que trataííe de ocuparla,ni 
aun del fexomas curiofo> 
cofa digna de ponderación 
y que como tal la nota , ê 
interpreta el Obifpo D o n 
Prudencio. La entrada,fí¿ Crien âeíà 
. c l i c • tra datase» 
naímente, rae en orden de biitedeg^ 
guerra, a lindo concierto n'a*' 
de efquadrones.lba toda la 
Cavalleria armada j y éu- * 
bierta de preciólos panos 
de color ios primeros que 
dieron principio a aquél' 
a£l:o £ feguidos de fits'tro* 
mi mercedsyyoluntad fue** pas ) fueron el Çoiídê de 
„ re. El Condeftable. E l A l - Benabehte , y el de I f aro, 
i Entrã Ips Ca 
vaHeros rri 
j , mirante. ' Por mandado de 
•j , fus Mageíladesjlos "Gdver-
^ nadoresjcn funombre.Pé* 
\ ' dro Zoacola¿ E l M i m ó dia 
(grande por la recupera* 
Q ciori de Válladolid j de cu», 
fondo en Va- ya autoridad •> y de cuyo 
lladoiid. I i r i - t 
exempio > pendia la paz de 
aquellas Provincias) en* 
traron los Câvallèròs co~ 
mo triunfahdo en ella.Fue 
agradable vifta,no empero 
para fus m'ora<k>fês y f o t ¿ 
Capitán General: el don* 
de de Caftro>y el de Oña-
te,tódòs armados, y con cé 
facas,ô fay as,de grana bor-
dada de oro, en forma dé^ 
cadenas. Siguier oles el Aí*s 
lÁirantè s y el Adelantstftf 
íu hermanojy el Gotíèè M 
Oforño, que con los fuyos 
fobreveftia las armas de te^ 
la v,érde¿ Eri pos dellos pro 
cédiafi los Capitanes Ge-
nerales > Mae fies de Cam-
* ... ¡ 
Q j poí 
BosAlguazí-
les de Ja lun-
fa , cafiigsí 
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^Gjconlas 'vanderasteiiii- eftas eran feñales de pie-
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das, y los Gavalksos Vef. 
tiáòs^de nqtiifsimas telas, 
lluego el Obifpo de Of-
ma,k>sdel Coníejo^ Alcal-
i s , y Alguaziles^y vltima-
tnente? el Condeftable , el 
Conde de Alva de Alefte* 
¿1 Conde de Salinas, el de 
!Agiular>el Marques de Af-
torga: cuyas gentes fe di* 
&enciavanen las colores 
deáiséuenos ' y por rema-
tc^ütmf ̂ s en forma M i l i -
tar , y a fon de guerra to-
dos , como lo explicava la 
$rarieíb|dde inftrumétos) 
dad, midiendo por fu con-
ciencia la juila m d Ignacio 
del Rey ofendido , no de-
xava de temerle , y de miw 
rar a las manos a los Go* 
vernadores , con aquella 
defeoniíanca que fuelé los 
que diferetamente foípe-
dhan lo peor. Añadiaíe a 
efto>el no hallarlos tan apa 
cibles como quiíieran. Por Y P3!"2 SFY; 
i r r i gurarlos, ef-
todoloqual , defeoíos de cnvenaiAN 
vna quietud fe gura 
daron efenvir al Almiran- vor' 
te^entonces en Segovia, y 
mirante, pi-
a c o r - hiendo fufa. 
Vn^ra^^^lperíôelafe^ie-a A y o ) y lo hicieron coa 
pie. -Afsi pufieron /los fu- quantas razones pudieron 
y os en Valladolid los ven- -í-econveairle para el favor, 
vfanos de averie y obligarle a efta r^fpüef-
ta. Magnifícos SenoresJLa » 
-es 
Redimido , tanto como de 
averie ganado^y pudo que-
darlo aquella Villa, hallan-
^ofc en la vereda de la fide 
lidadyy ̂ mucho mas, vien-
do que A cMtigp mayor^ 
for la perdida c m tatito 
deforden, fuee lp^erme-
ritifsimamente dos Algua* 
¿iles de la lunta en la bor-
-Gá-iy .amagar algunos fugi. 
#v^s -i & qué nadie los íi-
•j^ttefie^Pcro-aunque todas 
Refpucf-
ta a moro 
del Al-
lid. 
caufa porque me he alegra » ra 
i v n • miranreJ 
m> m vueitra carta, es por » vallado-
yemi con gana de enten- » 
der lo que os cumple, que » 
-es la cofa del mundo que w 
y o mas defeava.Y pues te- ?> 
ateis menx>ria de algunas 
xjofàs kienas, que aveis re-
cebido de m i cafa f tener-
IxtS r pará creer que yo os » 
éigQ verd^l^quando yo os » 
acoilfe|2«:€ lo que os toca: 
pues 
>> 
^axkr. Reyes Doña fuana^B^arlos. 187 
v pues ningún rcfpeârojfino eferito al Rey,que tanÉolf « 
>, el vueílrojme mueve: Que defeais fervir, y que ta e©> 
ganados fiiiftes en lo paf- , i 
fado Í y eon fervicios fe Ba 
de fatisfacer > y que a efto » 
yo falgopor fiador. Y afsi ,> 
creo que fío a perl on as de » 
bien > que no me echarán »' 
las coftasi -Mas porqué íu » 
Mageftad lo vea, vos encar ^ 
go v ueílro fofiego? por do- >? 
de conoceréis^ que para fer 
creídos, ha de fer baziendo ^ 
.fieredes en ;ella } . Mas yo . bien a vueftras liiifmas per 
^- cotío en Pios-? que de'aejai *íbn^s :ê tepiendo íanta „ 
,? íiento vueílros males co-
tr mo íi fueíTen mios ? y po-
j , deis creer j que pues no os 
9> los ayudava a paliar > que 
,j no penfava que avia de fa-
„ lir dellos mejor fruto. Que 
4., ea n-inguna cofa holgaría 
„ tanto de gallar la hazien-
5 , da, y la vida , como en en-
„ dereçar el bien de eííà V i -
l l a l l i como vezino me qui 
„. adelante no me defecha-
9j reis,pues yo he de fer Pro-
^ curador dé todos. Y aun» 
'j , que recibia los daños , de 
„ quien penfava que avia de 
-igualdad^ {jute cada vno íea 
fenor de lo fuyo: y los ofi- j * 
.cíales tornen a lo que fo-
lian, y los mercaderes a fus „ 
tratos; y olvideis todas %-
» 
^defender mi cafa , mas me .quellas cofa^ que os hazian 
dcdiari lds vueftrós, <|Ué lQS .errar -: que haziehdolo de }, 
„ próprios. Y afsi hazian los efta manera l dexadme a „! 
„ .Generales.Creed como de- m i el cargo de vueftras €o- „ 
4 , zis, yo era, y miipaífados, -fas i que yo-lo t endré , y „' 
,3 Seiiores,buen amigo,y ve- ôs tendré íiempre por ta í i ; , 
. j , zino. Y lo que ellos hm& amigos , cómo os tuvie* 
^ ron , haré yo fiempre por ron mis pafíados, Y pues „' 
,rvofotros, íi quereis creer- -dios * de vofotros recibiè- „' 
jjjne , y eftar en l ò que os ron buenas obras, y vofd- n 
„ conviene conformes: que 
„ es caminó de enriquecer, 
^ y cobrar, lo que tan perdi-
¿íf4o tiene ellà Villa. Y o be 
tros deellíos^lbáeamosde „ 
^qui ádelasnte véntre voío- ?y 
Aos,ê nii* E f i alguna yer- ,? 
va .naciere mala, vos la ar- ,} 
ran-
i88 Anàles de Aragon, 
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S» buena. E poícjné Procura-
*, dores buenos no faltan al 
>> Reyno, oS digo, qüe aqüi 
W en efta Ciudad entende-
mos en todòló general dei 
Reyno j para enàbiar a fu* 
^ plicaral Rey , que lo con-
i , ceda > y qué nos dexe tan 
t> íanos , que jamás aya cau-
» fa pára adoleceh Y pues 
tanto h i que predico efta 
„ Fe, que con el Reyno ten-
>» go , treedme que era pa-
Í> ra íbftenerla. Y agora que 
» fe pide , como a Principe 
'„ fe devèf^pedir , ê con aca-
„ taniiento. L ò qtie fè die-
'„ re ferá firme para los pre^ 
>, fentes > ê por venir. Q m 
^ í i y o huve placer eiji ven» 
«3 cer los enemigos del Rey-
j , no , fue por íio i r ellos 
5 > por el camino que conve-
í l aa l Reyno. Porque muer 
tes3 robós, quemas, derro-
¿> camientos de» cafas, no es 
libertad , fino fugecion , y 
deíl:ruiciô,ê perpetua guer-
ra de j u ro , defconfiaiiça, 
•> que es peílilencia innarra-
^ blt\ Afsi/enores, yo os pi -
»> do i que comencéis a guf-
4} » d repofoj la quietud? el 
5 > 
3i 
do? ê comprando ,* y luego 
bailareis en ello la libertad. 
Que eííe es libre > que no » 
es apremiado. Que mayor 
apremio quereis , que lo q 
aveis tenido hafta agora 
5* 
5) 
no teniendo fegundad nin ?>. 
guna, ni en cafa, n i fuera 
de ella ? Sobre la Chãcille- » 
ria be hecbo poftaal Rey, » 
y agora bago otra, porque «' 
de las cofas que a eíía Villa »' 
tocan j en m i nunca ay, ni ñ 
avra ningu defeuido. Y ef- >> 
to tened por fiçme,y fiem- d 
pre me a v i f ad de lo que os n 
cumpla .- porque donde yo 
eftcíy > como be diebo, folo „' 
esmenefter? que me digan 
lo que be de bazer>y lo de-
mas lo bare yo de muy bue » 
na voluntad.Guarde nuef- „ 
tro Señor vueftras Mag- „ 
nificas períonas. B de Se- Í? 
govia, a treze de Mayo, de j , ' 
m i l y quinientos y vein- ^ 
tey vn años. A l exemplo 
de Valladolid , fe fugeta- Muchos m 
ró otros muebos Pueblos. ĉrapuTci* 
Bueñas recibió al Conde Vaiiadoii^ 
de Buendia, que lo era fu* 
yo.* defeontando con granJ 
des fieftas los ácuneños, 
que 
M.D.xxi. Rej'es Doña luana 
qüe le hizo at echarle de íi: • 
Falencia abrió las puertas 
al Condeftable : Medina 
del Campo hizo lo mif-
mo : y aunqae tardó ? la 
Mota(fiando en los apara-
tos de fu refiftentia } fi-
nalmenté, rindió la cerviz 
a la benignidad de los Go-
vernadoresdos quales vfaii 
dola con fus vezinos? fe pu 
do entender , que no avia 
r igor para culpas- Por las 
que agora(y aun antes^) có 
nietiè aquel Pueblo) dizen 
íque quedaron difminuidás ,« 
con la fuga délos mas re-
beldes. Efto paífava en Va» 
lladolidjy fu tierra, a tiem* 
Toledo per- p0 que 'X'0le(]0 fomenta-
b e i d i a , c õ la.va» y movía los íuyos y con 
^ S ' ^ H a h a r í o ^ a f o «fc los Leales, -
pacheco, al arbitrio de Dona Ma-s 
ria Pacheco , pertinaz «.n 
fu opinion , y defefperada , 
con la iiiuerte de luán de -
Padilla, fu efpofo; cuyo re-
Artcqucpc- t râ to / reprefentandole de 
nc Doña Ma c V. 1 A . 
ria pacheco, la manera que le dexo e l 
r t r g ' a n c » cochillo ) Uevava en v n 
de lamuerct pendón por las calles, y a 
de fu mari- T . . i 
aa, íü hijo en vna muía, Cu-
bierto de loba, y capuz de 
luto y todo para mover al 
j ^ D * Garlos. 
Pueblo: Aísi lo hizp^Ca^ 
nula con los defpojos de -
fu marido muerto , baña- s 
dos en fangre: Marco A n -
tonio con los del Cefar, y 
(mas imitado en eílalaf-
timofa induftna) el Maef-
tre de Avis j aquel magna-
nimo Portugués, que te-
niendo al Infante D o n 
luán ? fu hermano, prefo 
en Caftilla , mandandoTe 
pintar en vna vandera aba-
tido > y cargado ele hieiv ;¡ 
ros>exponiendol3 a íos;pjos 
cbmunes, movia > y conf- -
pirava a.füá libertadores. 
Por eíto pareció conv?- J Z l l ^ u 
x convemecia 
hientnsimoel (acar a Dp- e:h3r a. Do* 
-> -ka • i it• ña Maria de 
na Mana de ain»y que pa- T o k ú o . 
ra coníeguillo , ^, aiaña, 
ó fuerçà ^ f artmSk perfo* 
na de íagac*dad , y oíadia* 
Of^eciefeila del Capitán 
Ni-que con poca gente , y 
disfiracado*;) íijo paró haf. , 
ta introdücirfe en el A l -
caçar > y ponerfe a V A í l a ^ ^ 
la emprefa. Supofe -en la 
Ciudad Ç tain taro aconte-^ 
ce el íilenoip «piéndo i m -
porta -llegada > y fus 
deíignios i y arman dole 
los fedkiofosj fubieron tu-
nad-» -
í ^ b únales (Je Aragon. 
fniámati amétite à bufcar* los que le feguían, recíHiêil 
'AN. 
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ó) ò no o ei-le. No 
conáerfê > íii aun rétirar-
fè , de la prefencia de Do-
na Maria, con quien le fca-
Y les cueña liaron hablando ; y arre-
ia vid* ai Ca i 1 T r i 
pitan, y a los batandole, como iobre co-
q van a pro- -fy averi£uadã, le echaron 
curalloocul- o ,A 
tamcntc, por las ventanas. Muno 
hecho piezas , el que en 
vna de marmol mereció 
'X "J .perpe tuar fu memoriar fié-
^ ! , do afsi > que ni aun a la 
'̂ , de fü Áó^fef^ dio aquel í í . 
glo lo que le devia.Lamif-
dolá de infinitas eípada's; 
que mal contentas de tan 
poca faiígréjfe difpuíieron 
a bufear la de mas numero Toledo ííem: 
fos eneiíiiSos. Eranlo íiem pre en P"' 
O ra, teniendo 
pre fu'yos j el Prior Don contra ü ai 
Antonio dé Zuñiga , Don ¿°z* 
Pedro Guzman fu fobri- ñisa» a Don 
, -, • . , Pedro diz, 
fío , y los dos Carava ja- man,yaDó 
les , Don Diego , y Don t[oníol? Dó 
Alonlo ; que con hdelilsi- vajau 
mo tefon procuravah en-
frenar , ó reducir fus de-
Ibrdenesjfuftentandoexer _ V 
cito por aquella comar^ 
iha1 Fortuna ( aunque con 
; díyerômuertç ) tuvieron 
E m ç r Ò Ê q R M Ã C È N S E * C O N T R A 
la doãrina de Lutero * j fus feqm&es-, y valedoresEl 
Emperador farte aViena > donde afsifie en las bodas 
del Infante Don Fernando fu hermano. Las de 
la Infante DòndÀdaña fu hermana* 
E l Ce far da la buelta a 
''s ' , t^r5'V":' ' ; flandes* • : • • . 







Lutero* mas' á las' Leyes dé 
Chriftiano i y dé Principe» 
que a las de fu zeíofa vo-
1 untad; entrañaridolas to-
das en àcjuél purifsimò a-
feâoy <jue arrebató íieni 
Pre, 
m m * Reyes Doña luana 
prè a la defeníà de la Reli-
^ionjy de la fagrada, y fu-
ma Poteftad de los Suceí» 
fores de San Pedro; procu-
rava? que yâ que el pérfido 
fe avia efcapadò del caíli-
go , no fe libraííe del que 
devia eftablecerle, a fuerea 
¡de Ley, la^pjuíla indigna-
ción de vn general Deere-
tdjfulminado cotra fu per-
lona, eferitos ? y valedores. 
Solicita «y^ara que íè votafíèyy redu-
fa, rSSlí pa- xeífe a perfeccioii ? era in -
ra que fe ̂  ^ M Q ^ íolmWi qufi í p é l 
jto, dava poíier coil los con-
gregados en la Dieta ; a 
quienes queria tan pron-
tos en aquella execucion* 
como inftruidos para la (|, 
penfava tener en la mate-
da. No fe hizo agradable, 
n i fácil a todos^ya conoci-
mos los inclinados al He-
rege ) pero juntas la difsi-. 
mulacion, y la verdad, fe 
%e íeajtifla ajuftô fegun hs iníhnciass 
del Cefar > y fe remitió al 
eftilo fupremo de fu defpa-
cho¿ Bien pudiera nueftrá 
pluma? para llenar el infti-
,tuto defte Capitulo con 
tnageftad, y con extenfio» 
Valerfe de la prolija copia 
>yD. Carlos, j ^ i 
de aquel papel ? en que fq 
perciben, como èn eípejo| 
el animo del Emperador, 
y las culpas del Herege,' 
ponderadas , y prevenidas 
para él Cáftigo : pero por 
evitar algunas repeticio-
nes, omitiremos buena par 
te dêl, firviendonos de lá 
preciíTai Àl ofíçio^dize^de > 
verdadero Emperador de J 
Romanos, pertenece , nú ? 
fòlò eftehder.i y dilatar en > 
lo tocante ¡a la.Fê Catoli- ? 
¡bg teyí^iínos del façtó i 
cho los Principes de Ale- , 
maña nueílros predeceífo- y 
res, por la defenfion de la,: 
Igleíia Católica Roman ,•. 
derramando juchas vezes ,3 
fu pf-Qpfia, llpgre^.,y h de „ 
Jos fuyps?y l^içando de fus,» 
tennino^ Jos infieles pero j? 
ni aun confentir , que vna 5¿ 
centella^ ô foíj^echa de He- „' 
regia ^ maçulaíle la Sacro-» 
fanta Religión de nueftras >} 
gentes» Y íi aíguhíi hsk rn- ,4 
meneado a naqer > deve- ,> 
mos borrarla^" y apagarla 
de todo puntójy con todo ,> 
cuidado, figuiendo la regla ,?! 
que baila agora fe ha teni- ?| 
do. 
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i , âô,y guardadoídela Santâ áo nuevas heregias, ò por 
mejor <]ezir,muchas vezes, „ ¿y Romana ígleíia* Porque íi 
3, tal hizieròn nucftros ma-
„ yores, qüahro mas, y con 
„ mayor obligación lo deve-
5, remos hâzenpucs la inme-
« ía benignidad del Q m n p 
i , poténte Dios , nos quifo 
,> dar mayores Reynos,y Se-
3, norios,ma5 Pueblos, y gen 
V t̂es belicoías ; y doblada^ 
ibérgas m:aá que en mu-
chòs figlos de los pafíados 
to tenit dados à otro Princi-
^ pe, para tütela,y aumento 
j , de la San ra Fê Católica / Y 
„ cornos,demás defto,nofo-
j , tros traigamos nue íbo orí 
„ gen5y nacimiento por par" 
3? te de Padre,de los Chnftia-i 
} j nifsimos Emperadores, y 
„ Archiduques de Áuftria, y 
}í Duques de Borgoñajy por 
',>la de nueftrâ Madre,de los 
„ Catholicoí Reyes de Efpá 
)y ña,Sici1ia,y Gerufalenj cu-
yas iluílres liazañasAecbas 
por la Fê Chriíliana, jamás 
„ íe pondrán en olvido* Y fi . 
„ por nueftrã negligencia, y 
„ defcuido permitieíIêmos,q 
^ los errores que de tres años 
» a eíla parte ccrnencaron a 
»> brotar en Alemania, fien-
3J 
por los Concilios, y De- „ 
ere tos délos Sumos Pon- „ 
tifices, con aprobacioa de ,> 
la Iglefia codenadas; y ago ?, 
ra,como faliendo del infier „ 
no J las dejcaííêmos echar „ 
ondas rahizes/eria co per- „ 
petua ignominia,y nota de y, 
nueftro nombre, y gran „ 
cargo de nueftra concien- j> 
cia , y efeureceria Ç como „ 
vna naebla)las felices efpe- „ 
ranças de los principios de 
nueftro Imperio. Por tan ,* 
Aüguftás,y Catolicâs aten 
dencias, paííà el Empera-
dor a proponer losErrbrèá 
del Heregé , y el peligro de 
no atajarlos, acordando to 
das aquellas cofas ? en que 
Leon Dezimo exercito fu 
blandura, y fu fever id ad, 
y las que fucedieron en la 
Dieta de Borníes , como 
quedan referidas en los 
Anales que continuamos,y 
en los nueftros, Capitulo 
X V I I I . y X I X . Y agora » 
fínalmefntc £ profigue el » 
Edi£i:o)detçrminamos pro J > 
ceder , y vfar de los reme- » 
dios j y medicinas neteflá- r> 
KD^XÍ Reyes Dopa Juam 
„ nas para tan pef t i leñc ia l 
„ enfermedad > en la mane-
?j ra íí § ü i e n t e : P r i m e r a m e n 
5> te?a honra de Dios O m n i 
) ,potentcy devida r e v e r é -
• j) cía del R o m a n o Pontif i -
35 ce,y Santa Sede A p o í t o l i 
3? ca^por lo-q toca a la d ig -
jj-nidad Imperial ? y devi-
,? do oficio. Y afsiffiifmo eí 
3 ) zelo5y cuy dado 5 con que 
3? fegun la c o í i u m b r e de 
33 n u e í t r o s mayores 5 y v í r -
33 tud? y fuerza q es en NFoS 
33 nati iralpara d e f e ñ í i o r í d e 
33 la F ê Cathol ica » y bbftf^' 
33 de la Santa R o m a n a ? y' 
33 vniverfal Iglefia>tutela,"y 
j , p r o t e c c i ó n de ella ? eftâ-; 
.? mos determinados de po-
» ner todas n u e í t r a s Fuer-
33 zas > y facultad 3 I m p e -
3 , r ioiReynoSyDominios; y 
3> finalmente lá vida^y riuêf 
53 tra propria alma 3̂  por ia 
5> Imperial 3> y R e a l autor ia 
Fucnza, y (Jad.Con cotiíeioy y ^o lu-
vigor del i n 
húiâo, 55 tad de losEIeftbresyyPriii í 
33 cipes del Sacro> y R o m a -
3 j no Imperio 3 y de las O r -
33 dencs5 y E í t d o s que en e f 
33 ta celeberrimayy frequen 
3 j tifsima Dieta Imperial de 
33 Bormes fe han congrega-
3J 
33 
do para perpetua rrienió--; £ 
ria^executando la Senteit'i,* 
cia , Decret03y C o n d e n a - ^ ' 
c i ó n de nueftro Santifsi- ^ 
moPadre,verda:dero luez ,> 
en efta partcjque en las íe 33 
tras A p o f t o l i c a s í C o m o d i -
cho eŝ a Nos dirigidas fe 
contiene. Declaramos a i, Declara i 
M a r t i n L u t é r o por M i é - ,,Marti" Lü 
, r , tero por 
oro ageno3y apartado de 33 miembro 
la I g l e í i a , O h í l i n â d ò , C i f - 3 3 ^ ^ 
ma tico 5 y notorio Here - a 
ge.Y mandámÒSsy deter- ,•> 
minamos* que como a tal » 
toãús enger íera í sy en jpár a 
t i c ü l a r í é tengan ?; y que ,> 
n inguno pueda recibir al si 
dicho Mart in L u t e r o , ni » 
ampararle3ni defenderlej 53 
ni f u ñ e n ta ríe 5 n i encu- ,» 
brirle3ni favorecerle > en 
hechojni eíí d i chó iñ i por 5* 
efcrit05fo pena de i n c u r - ?, 
r i r en crimen. Lafk oPkía-- ?> 
iefiaüs 3 y gravifsima i n - 33 
d i g n a c i ó n nueftra 3 y del »> 
Sacro Imperio , y de per- ñ 
dimiento de Bienes, F e u - 3 ^ 
dos, y Dominios 5 y de Ia$ 3 , 
Gracias 3 y P r í v i l è g í o s 3 q Sí 
de•No"s>y de iSâcro Impe-
rio d e p e n d e n » q u C. .tí.'!. 51' 
agõra ayan tenido ellosvô >, 
R 
3> 
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fus antecefíbres en qual- damos a todos en gene-j> 
ral > y particular j debaxó ?> 
Tcrmíaojy 
ordé de pré 
dcrlc. 





el miímo ri 
gor q níng« 
no pueda có 
, çrar, véder, 
iiTiprUnir»ni 
leer los li-
bros de L H -
tero. 9} 
quiere manera > y de def-
tierro>y otras penas. Avia 
fele dado a Martin veyn-
te dias de termino? fe gun 
parece por el cótexto del 
próprio Edi&o para que 
falieíTe de fu Pertinacia? y 
en efta conformidad pre-
viniendo el cafo) ínfta la 
folicitud deprendelle pa-
ra ei-cafti-go > llamándole 
Obra fanta? y digna de la 
remuneración que aíigu-
rá:Y luego paíTa a fulmi-
nar la miírna pena cõtra 
los demás Hereges,Sequa 
zesjQQpíicesj y Encubri-
dores de Lutero. Sinoesj 
(dize)que conociendo fu 
pecado > dexen el camino 
de perdición > que con el 
llevan ? y ayan del Sumo 
Pontífice alcãzado el per 
don , y abfolucion de fu 
cuípa.Ypor remate dáfa 
cuitad para la entrega de 
fus bienes, a derecho del 
Fifco. Donde pone gran 
cuydado es en la extin-
ción de las obras del He-
rege ? y en cerrarlos ca-
minos de publicarlas. Y 
demás de efto(dize)man-
de las mifmas penas fobre ?? 
dichas?que ningunopue-,? 
da comprar?nileer?ni te- ?? 
ner los libros ? n i eferitos ?? 
de dicho Lutero? que por ?> 
autoridad Apoílolica ef- ?> 
tan condenados ? y dados >? 
por heréticos? ni en latin? » 
n i en lengua común ? ni » 
en otra qualquiera que » 
fea ? que halla agora hu- >? 
viere compuefto > ü de a- 5, 
qui adelante compufiere? ?> 
por fer como fon > de vn ?, 
Autor tan malo? pernicio ?, 
fo?y notoriamente Here-
ge: Y q ninguno los pue-
da comprar > vender ? te-
ner?leer?eícrivir^ n i im- ?, 
primir?ô mandallos eferi- ?, 
vir?ô imprimir? n i fuften 
tar?ni defender? ni difpu- „ 
tar?ni predicarlo que en „ 
ellos fe contiene: Sin em- ?> 
bargo de que en ellos ef -„ 
ten mezcladas algunas co „ 
fas buenas ? para engañar „ 
los ingenios llanos ? y fin „ 
malicia.En lo qual( demás „ 
dela juila d e t e r m i n a c i ó n . „ 
i t ' .r . . Yqfeque 
del Pontífice ) tUVimOS,, men donde 
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>> ble coftübrc, y fanta Inf- hal lany aprovecharfe de ,} 
titucion de los Padres an-Í 5 
» tiguos,que quemaron to-
3 3 dos los efcritosde los A r -
?? rianòs3Prifcilianiftas> Ne 
Í> í lorianosj Euthiquianos> 
t i y otros Hereges, í in per-
Í> donar a ninguno de ellos* 
}> Y con mucha razón . Por -
jj que íi vn manjar por bue 
3> no que fea,fe corrompes 
>> y apefta con fola vna go-
a ta de Veneno > y por elTo 
i? fe bá de echar todo a malí 
s» como venenofojy mortis 
ss fenorquanto mas fe deveii 
j> abrãfar lasefcrituras, en 
5 , los quales ay tan peílife-; 
„ ra do£lrina?y Venenos da 
yi nofos a las almas, y guar-
i> darnos de ellas.? y que no 
a puedan danar>ni corrom 
j , perm i deftruír a otros ? y. 
>, aniquilarlosjpára que ja--
, 5 mas de ellas quede memo 
„>, ria? Y demás de eíto* por-
„ que f í en los libros deMar 
•, „ tin Lutero fe balk algo 
„ que fea bueno > muchos 
tiefnp.os antes lo efcrivie 
) 5 roii?y dixeron los Santos 
„ Padres,aprovados por la 
„ íglef ía Catbo l í ca , en cu -
y os libros fe puede ven y 
m n i n g ú n temor mi 
3 > 
ello ÍIJ 
fofpecha. Por lo qüal to-
do mandamos debaxo de 
las miíltiãspânas^ ^a todos >$ 
en general) y en particu- » 
lat^á los Principes, y a los ,» 
demás,à quien toca admi K 
ftiíirar jüíticia ± y a otros 
qualefquiere del Sacro-
ImperiojReynos ? y D o - ,> 
minios que todos los l i - & 
bros peftiferos. del dicho „ 
putero impreí íos > y por ^ 
írñprímirjen lengua Ale - ^ 
mâaia^ô en Latina? dorKÍe ^ 
quierk qué fe. hallen * los 
quemen,y còrtfuman, c ó -
mo á hefeticos i cifmati- ^ 
Cos,y fediciofoí, y deftruí 
dores del camino de la j# 
verdadjy dénfavofr ? y a- n 
yuda para executar efto 
â los Miniftroà Ápof to l i - >i 
cos:?y fui Comií íàr ios .Y ^ ,* 
en fü aufenciaíy a f al ta d e <» 
ellos podays hazer lo m i f >, 
mo,queman dolos en pu- „• 
blicas hogueras,- y que pa ,y 
ra efto os den favor, y a - ^ 
yuda,y os obedezcan to- „ 
y J , Que no fe 
dos nueftrds fubditos. Y >, pennitSA.-
porque fe puede temer, q „ 







N í los li- j , 
bros fa— 
moros, y »> 
de píntu- j j 
ras perju-
diciales a }> 
la autori-
dad ddPÓ ,J 
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¡do el nombre de Lutero ) 
fe publiquen > como cada 
dia fe ven Y y oymos que 
en Alemana, y en otras 
partes fe imprime libros 
llenos de malesjtradiccio-
nes j exemplos ? y do&ri-
nas. Y afsimifmo con aftu 
cia > y dolo del enemigo 
de la naturaleza humana, 
que tiéde laços a l o sChr i -
ftianos, fe ponen pintu-
ras>ê imagines» no í o l o en 
afrenta > y opróbr io de 
particulares perfonas > í i -
no en con turneJia ? y d e £ 
precio del mifmo Sumo 
Pontífice, y Sede Apofto-
lica. los qmales libros, 
y pinturas los Fieles- vie-
nen a caer en grandes er-
roresjafsi en la Fê ?como 
en la vida, y coftumbres. 
Y como fe ha vifto por ex 
periéncia, no folo particu 
lares enemiftades, efean-
dalos; ,ydifení iones , pero 
aun fediciònes, tumul tos, 
rebeliones,y cifmas,en to 
dos los R e y n o s , Prov in-
cias,Pueblos , y vniverfal 
Ig le í ia , í i con tiempo no 
fe remedia , fe temen que 
ha de aver. Y portanto pa 
Aragon. 
ra extinguir fuego tan 
grande , y mal tan perni-
cioíb) con confentimien-
to de los E l e & o r e s , P r i n -
cipes,y Eftados>a todos,y 
acada vno de los Subdi-
tos del Sacro Imperio J y 
de nueftro Patrimonio, 
d-ebaxo de las dichas pe-
nas mandamos^que algu-
no no pueda componer) 
n i eferivir , n i imprimir, 
n i v e n d e r m i comprar, ni 
tener, ô hazer que fe im-
priman,eferi van, pinten, 
ô vendan en qualquier 
manera;arte > y dolo ? los 
dichos famofos,y peftilen 
cíales l ibros ,ò otras qua-
lefquier c é d u l a s , eferitu-
ras , i m á g e n e s , pinturas 
contra la F ê Cathol ica, y 
buenas coftumbres , y lo 
que Ja Santa Cathol ica 
í g l e í i a R o m a n a , ha ft a a-
gora ha guardado,y las in 
v e í l i v a s , criminaciones, 
ignominias contra el S u -
mo Ponti f íce ,Sede Apof-
tolica,Prelados> y P r i n c i -
pes,y Vn iver í idades , y o-
tras qualefquier honeftas 
perfonas» Mas antes fo las 
mifmas penas mandamos 
*~ a t o -
AN-
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3» a todos 5 y a cada vno de 
3 ) los fufodichosjy efpecial-
33 mente a los que tienen a 
, j cargo a d m m i í l r a r jufti-
3> c ía ,que por nueftra ordé3 
3 j y en nueftro nombre to-
sí m e m d e í t r u y a n í y queme 
3> en públ icos fuegos,todos* 
33 y qualefquier libros fe-
33 mejantes3que fe ayan im-
33 preí ío hafta a q u i ^ ô f e i m -
33 primieren deaquiadela-
3 ) te.Y afsimifmo los que ef 
33 tuviere efcritos demanoí 
53 de qualquier Autor que 
j , féâ4i>y fehallaren en qua 
,3 lefquíer Lugares de nuef 
, 3 tro Imperio 3 y e n nuef-
)> t r o s R e y n o s j y S e ñ o r i o s j y 
J J todas las Pinturas3e ima -
3, genes femejantes. Y ni 
„ más 3 ni menos prendam 
33 tomen 3 embarguen los 
„ Autores , ê inventores de 
33 eílos deteftables libros,co 
3, dices ~f cédulas 3 y efcritu-
3> ras 3 y pinturas femejan-
tes.Y defpues dé la publi-
cación de e í l e prefente 
y afsimifmo todos los de- ,? 
rechosjy bien de todos? y 3 3 ' 
cada vno de ellos. Y con 3> 
buen derecho difpongan ?> 
de ellos a fu vol unta d j í in „ ' 
que fe les puedan fer pe- , 3 ' 
¿idos ante a l g ú n íüez? ni 33 
otro qiíalquiera 3 en juy- ». 
zio 3 ni fuera de êl. Afsi q 3 > ' Que los 
para quitarla ocaí ion de 33 ^ 0 ^ 
eí le i y femejates errores? >? P̂ ™* ^ 
y que no fe dilaten mas ?? nas c í ta-
los venenos de los que ef- s?^1"1^ 
criven ? lino que el artm- 33'iey. 
cio de imprimir libros fe a 
èièèrçité fohméte mbt íe* a 
nas s y loabes <!«bfasi 3 de 
nueftra cierta ciencia ? y 3 , 
deliberacion?y autoridad 
ImperiaLy ReaLy có ma-
duro confejo 3 y delibera- 33, 
cion 3 y c o m ú n confenti-
miento de los dicbos Elee 3 f ; 
tóres?y demás Eílados del 3 > : 
Sacrb -R-ôráano Imperio? W; 
qüeremos 3 y fo pena de >1? 
deftier ro3y %hs otras pe • 
nas arriba dichas lo en- 3 3 * 
cargamos 3 y mandamos 33 
33 
„ mandato a los Imp re fío- por el tenor dêl prefente 33 
„ rê s?compradores , y ven- E d i fto?el qual queremos 3* 
que tenga fuerza de in - 3? 
violable ley : Que de aqui ?* 
adelante n i n g ú n Calco— »: 
„ dedores, que fe atreviere 
„ a ir contra él ( con tal que 
„ legitimamente Ies cófte ) 
R3 gra-
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? graphó j ô ímpre í lb r de dicion que fea ? conatre- %  
}j libros, ô otro alguno que 
;> eftê en qualquier Lugar 
, J de nueftro Sacro Impe-
p. r io j Reyno » y Señoríos» 
5 ? prefuma? o en manera al-
3 J guna fe atreva a impr i -
j> m i n ó vender j ô hazer q 
l>> fe impriman >ô vendan di-
)> reãe ? ô mdireãe libros al 
j) gunos , ô otra qualquier 
» efcritura>enla qual fe tra 
j> te*de las Sagradas Letras, 
ô Fê Catholica j aunque 
P» fea de pequeña materia, 
íin que primero aya avi-
do confencimiento? y vo-
„ luntad^del Ordinario del 
„ Lugai?,y, 4?. feykario;4¿-
„ putado para e í í o ; y tam-
>, bieix por autoridad de al-
gun Theoíogo de la V n i -
9) veríídad mas cercana: y 
>„ efto fe entiende para la 
«, primera imprefsion.Pero 
l ^ o t r o s libros , cédulas , y 
^ •p in tu ras de qualquier ne 
« gocio,òittateria»Ao tocã-
„ tes a la F ê , por lo menos 
i , fe ha de imprimir de con 
„ fentimiento del Ordina— 
,> r i o , y de fu Vicario para 
#, ello. Y íi alguno de qual-
^ u i e r eftado>grado > ô có-
vimiento temerario m - ft 
tentáHc hazer, ô venir co M 
t ranuef t raDetermmació , fl 
Decreto, E í l a t u t o , Ley, „ 
Ordinacion , y P roh ib í - „ 
cion delas cofas aqui ve- „ 
dadas , tocantes al dicho „ 
Luterojy no guardare in „ 
violablemente, particu- „ 
larmente la del impr imir ,» 
en la forma dicha (fuera 
de que todo lo que fe h i - „ 
ziere lo irritamos, y anu- ,» 
Íamos ) fepa que ipfo fa- „ 
ão ha incurrido en crime „ 
L&ft MaieftatiSi y en gra- „ 
vifsima indignación nuef #l 
tra,y del Sacro Imperio, „ 
y en perdimiento de bie-
nes, y deftierro, y en to- M 
das las otras penas yá mu- „ 
chas vezes dichas,&c.Los „ 
efeftos defobedientes de 
efte Edi£lo,y los que ellos 
ocaíionaron en la magna 
nima opoíicion del Ce-
far ( que guer reó mas de 
treynta y tres años por 
reprimillos, y caftigallos 
obfequiofoa la purifsima 
Fê que defíende)irá defcu 
briendo el curfo de nuef-
tra Hiftoria.Carlos,final-
men-
' A N . 
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mente > fenecida la Dieta Imperio. Acompañava al 
Cefar ( primero entre los 
de fu Corte) el Duque de 
Arifcot : que igualando 
los dotes de la fangre a 
los del animo mereció fu-
ceder a Moní iur de Xeu-
t,\ Emperador 
•partea Viena, de Bormcs > part ió a Vie-
na > donde le efperava la 
celebridad delas bodas de 




do con Ana:, 
infante de Vn remando con Ana > que 
de vngria có Vladislao > y hermana de v res en el valimiento. Las 
ñíiAuh.1)0 Ludovico j que rcynava Fieftasjas Galas* y los Se-
en aquel Reyno; y fe ha- raos 5 íi como fueron de 
llava afsimifmo? efeftuan aquella gran fazon fue* 
do las fuyas con la Infan- ran preciílbs a nueftra 
te Doña Mana? hermana Hiftoria la hizieran bien 
también del Emperador; 
Ajuftadospor Todo executado en v i r -
MtómStw tU(^ ̂  pa^os (y aun ceré 
íu Abuelo, monias nupciales ) ante-
riores a la muerte de fu 
Abuelo Maximil iano; co 
mo fe ha vifto en el Efcri 
tor q continuamos? Anal . 
M . D . X V I . Cap. X V I I L 
Fol. 157. col. 2. Fuero ef-
tos alegres dias por los de 
í Mayo en ambas partes fe-
licifsimos ? y con í ingula-
ridad en la Auftria. D o n -
viei!a?crarCn de la prefencia del Empe-
rador creció la grandeza 
del gozo > empeñando el 
fraternal cariño a los au-
métos del Infante>a quié? 
por ventura mirava yâ co 
mo colegajó fucefíbr dçl 
agradable ? y varia? pero 
por lo mifmo fe dexarán 
al diícurfo > y a la fe del 
l e í l o n certificándolo de ^ 
por mucho q aquel las ade 
lante no fe pondrá efta en 
peligro; como n i nueí lra 
omiísio le t endr l en la no 
ta de lo que pondera calla 
do. De eftas fíeftas paísô Tiene, f%iefc 
el Emperador a t « e r hs 
del Corpus en Maguncia) 
donde cumpliendo có el 
afeâ:o hereditario de fu ^ 
auguftifsima Cafayeílatle * 
cida en la creènciâ j y ve-
neración dê aquel inefa-
ble mifterio ? le le dio tan 
devoto » que le acompaño r ^ j ^ ^ 
en la Procefsion convn firfoiemnidaíi 
cirio defcubierta la cabe- c<infK)tabU: devoción» 
20o Anales de Aragon. M I^XI 
ca: í iencíoafs i > que el ca- Sol de aquel dia>ni L u n a 
d c í u c v e s Santo. S i n de-lor fe hazia incomporta-
ble al mas robufto. A q u i 
fue,quando advertido de 
que le podia dañar el Sol» 
reycrentcy „ relpondio:Qj.ie a n i n g ú n 
p.odeiEm Catholico avia ofendido 
perador. 
tenerfe a mas íe hizo a la 
vía de F]andes>eii que qaí 
t ô el mes de Iunio> dtfeo-
fo de hallar fazon para íu 
venida a Efpaiía. 
L O S J V R ^ i D O S 2 ) E V s Á L S N C I A D E S O B E -
dienícs a las ordenes Reales eligen fuceffores fu jos. 61 Ftr-
rey faracaftigar eíley otros infultos da forma a [ a 6xer-
cito.Los Populares ponen en execucion losfuyos^y ful en: 
*vno en fu bufcay otro a ocupar el Cabillo de ñdorbie-
dro.El Duque de Segorv? prende ,y cafiiga al 
- General Miguel Eft elle s. 






mojo có que 
fe ha debazer 
la elección (Je 
lurados* 
y ocho deMa 
yo j vifpera 
de fuPafqua* 
(fegun el E f -
critor mas puntual de a-
q u e l í o s f u c e í í ò s ) ajuntaro 
í i i Confejo los lurados de 
la C k ^ d - d e Valeticia pa-
r a hazerâekcfcion de los q 
les avian Je fkeêder en fus 
oficios, y tócándo al del 
V i r r e y por mftruccion 
particular el prevenir e i 
modojlo h izo con carta^y 
cédula*dãdo orden aiVIof^ 
fen M a n u e l E x a r c J fub- Y que afcifta 
rogado de Governador d fubrroga-
para que afsiftieíTe perfo- 0' 
p á l m e n t e en aqeel zB:o» 
en que defeava^que e lEm. 
perador fueííèobedeci4o. 
T~* , . , Pero fin que* 
bmprendieronle a puer- reríc abrírias 
ta cerrada > y Uceando el partas del a-
fcxarc a elia7y a pedir con iaha?cnfinèi 
golpes, y coninftancias q 
le a b r i e í l e n ; la p r ê v e n c i ó 
cautelofa de los q le qui- , 
í i e r o n í in el ( aunque no 
fueron todos,porque M i -
eerPedro N a v a r r o > vno 
de. fus Coafejeros esfor-"-
A 
zo 
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z ô lo contrar.io)no lo per de efte infulto Ç fin duda) 
m i t i ô > c o n q u e p a í l k r o n a 
fü e l ecc ión ? y í i n refpec-
to à las ordenes Reales Ja 
hic ieron como el a ñ o an-
tecedente? en que ó b r ô la 
m i í m a t irania. Efto > y el 
h Nobfczay ordinario ruydo de lás a r 
tratan de po- masPopulares da van a en 
nerí* en ar-- , 1 , . T 
mas. tender al V i r r e y > y a la 
Nobleza la i m p õ r t a n c i a 
de lãs í u y a s , y vnas , y o-
tras fe l lamavan al ma-
y o r rompimiento* D o s 
dias defpues de aquella 
violenta e l ecc ión ( y fue 
' como enfeñar las manos) 
, ^ d i fpuf ieró losTrezes v n a 
HazetilosTré r * i i- -i r 
ws vna rere- reiena de diez m u inran-
t f l S r ^ t e s - q u e e f t u v o a p i q u e d e 
eaufar perjudic ià l i f s imas 
i n q u i e t u d è s í p o t q u e a v i é -
do muerto ocultamente 
dos E í c l a v o s a dos mucha 
Movimientos chos de la familia de fus 
Populares, y d u e ñ o s j hi jo el V n ó , y el 
ot r o fob r iño; defeub i er ta 
la mal dad'con los cada ve 
res > no contentos de ver 
los delinquentes en po-
der de la jtifticia y ni con 
lase fperázas del caftigoy 
arrebatãdofe los de las ma 




pallaran al de executar la 
m i í m a crueldad en todos 
los MorifcoS)y lo que mas 
es,confundiendo las iras? 
y los pretextos^ opr imir 
a los Leales;fila folicitud o > < , 
j . Reprímele e! 
d e l ò u o r o g a d o no Jo repa Subrogado. 
rara- E l V i r r e y , trato de 
apretar los t é r m i n o s de 
la guerra>y que fu r i g o í 
caftigáííe > y enmendafTe 
tan notoria rebeldía:y pa 
ra efto fo l i c i tô a l ó s C a v a - Jifpoííeíona 
del Virrey pa 
llerOS/a todos los Pueblos ra la guerra. 
fieles,y a Moflen L u y s Bó 
. i i V - v i i , j t • . Moflen tnys 
teller Uliberzal quaí h izo goceiier ó i i -
efpeciales a d v e r t i m i ê t o s «r.Cavaiiera 
r . 1 Catalan, 
para el numero 5 y el mo--
do de conducir la gente 
de Cata luña > y A r a g o m 
( c o r r i é d o la de e í l e R e y -
no a diligencia de M o l í e n de.viui 
R a m o n de Klur , C a v a l í e - m̂R%' 
to R ivagorzano j . N o m -
bro por Corone l fuyo â 
dicho M o í l e n L u y s , y a ^ 
D o n Francifco Defpuiff, o°« 
Comendador M a y o r de romemtador 
Montefa? Lugarteniente ^oircicMa 
de C a p i t á n General .Dif -
puíb q u e D o n Rampfton ^ " R a w p f t ó 
de Viciana > Oovernador 
de líi Plana pre í id ie í íè a l 
E x e r -
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Exercito que fe haz ia en 
Benicarlo; y porque no 
ialtaífe el dinero neceíla-
r io j hallandofe fin el > y 
fufpendidoS) embaraza-
dos del tiempo los teforos 
Reales > pidió preftado a 
Socorre* ios los Gavalleros;que en imo 
v ~ a ' n e d a ' P l a t a ' y w a s ' l e f o -
veinte y cm corrieron co mas de veyn 
co mil duca M i ' i 
dos. te y cinco mi l ducados: 
íiendo los que fe fingula-
rizaron en efta- liberali-
dad: £i Duque de Gandía) 
áelaSanen* ê  Condd de la 01lVa> D6 
cftepreftito. Jáyme de Aguilar » Don 
Giner de Perellos ^ y o-
trosíhaíla numero de cin-
quenta^ myot nombres 
calla el que acuerda eftas 
memorias. Pero no fera 
j uño que neguemos la q 
Gencrofopro íe deve a la generofa , y 
" a ^ S decreta junta de los No-
Notarios, tarios de la Ciudad de Va 
leneia> que al mifmo tiem 
/ po) poeo defpues de aver 
faqueado eqnifuma mfo-
lencialas caÉtsdelos Ca-
valleros > y de los Ciuda-
danos fieles , refpondien-
do a la inítancia cjue para 
eíio fe les hizo en fu Co~ 
£radia(titulo de Saiu-la-
Aragon. M-D.XXI, 
go)de parte del Goyerna 
dor;le ofrecieron a acom-
paña r leni is i l l i r lcy defen 
derlecon armas>y coníe-
jo>en todas las ocaílones 
que quifieíle valeríe de 
fus períonas: y oftentan-
dolasalotro dia catorze 
de íun ic en publico alar-
dejdonde lucieron ciento ^eJ^ral 
y ochenta>empezô a ver- con ciento y 
fe aquelMiniftro refguar níyos!dCl0? 
dado > y poderofocontra 
los atrevidos>y vagabun-
dos. Finalmente» y no fin 
aver antecedido varias in 
terpoficiones con el Pue-
i i i i T r T N El Infante D, 
blo del Inrante D o n Jbn- tnr̂ ue ^ 
riquejacuya autoridad^ Aragon ínter 
1 r r • puerto colos 
a cuya perfuaíion devieró Populares, 
mucho fus inquietudes > 
(mal logrados algunos un 
pulfosjü doblezes depaz> 
por no faber apartarfe de 
vna obftinada defobedié-
ciajfe empuñaron las ar-
mas : bien que antes, que 
las defnudáííe el Virrey» 
los de Valencia» informa- QuC ;nforma 
dos de fus prevenciones, de Jas pre 
1 ' venciones aú 
las movieron con medro- virrey esfuer 
fa temeridad. Y también 
fobre el empeño de refti-
tu i r a Gandía fu Patria veyn-
I 
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veynte y dos A g e r m a n a -
dos, a quienesfprefas fus 
mugeres>y hi jos , y í i n el 
v io de cafas>y haziendas) 
procurava el Duque fu Se 
nor reducir al govierno 
de fu fejy a las p r o m e í í a s 
de fu p i e d a d j q u a n d o e ü o s 
incorporados en la G e r -
m â n i a de Valencia entre . 
parientes > y amigos, eran 
el mas vehemente foplo 
al fuego de aquella fedi-
cion. Ambas cofas y- fobre 
la maxima de fus errores, 
propufo v n Mefotiero ef-
forzado (y c o n í i g u i ô l o al 
punto) que la C iudad a r -
boleafe vandera contra el 
V i r r e y >y íus fequazes ? y 
que a fu coftumbre fuef-
fe C a p i t á n Genera l v n 
lurado. N o m b r ô f e para 
efto a layme R o s > que lo 
era^aunque mal grado fu 
yo > y para feguirla m u y 
poCo ) . E í l e a&o Mi l i tar 
fe executo en el patio de 
San Francifcojfiendo A l -
ferez Simon B o r r e l L C o r 
redor de Cuello>y vno de 
los T r e z e s Tiranos ; los 
quales para acelerar la jor 
nada diligenciaron que 
jticios conva 
:a<ios. 
>y D.Carlos. 2 0 3 
a c u d i e í í è n c o n fusVande-
r a s ; Ruza faJos Perayles? Ruzafa, y ios 
Velluteros , Tundidores? 
SaftresjTmtureros de fe-
da^Corredores de Cuel lo; 
C u b e r o s , Manteros ? So-
gueroSjColchonerosjCar 
pmteros ? y Texedores : 
T o d o s en numero de tres 
. m i l infantes j q u e h i z i e r ó 
pie de exercito a la m u -
chedumbre j que h e r b í a 
en confufo movimiento. 
P r o c u r o el C l e r o con t n f ^ " ' n a 
Clero co vna 
tifsima forma de Procef- proccisió de-
n j - j o ü " tener fu triar-
i i o n í a c u d i e n d o a Sanitra- •;. a „ n0 io 
cifeoj moderarle ? y d é t e - configue. 
ner le ; pero no fue pofsi- „ , 
Í 0 1 1 E1 Inrado re" ble; con que Sábado a ca- ttocede de u 
t o r z e d e l u n i o c o m e n z ó ctaPrcffá' 
a marchar por la puerta 
de San Vicente>y alo-xôfe 
en Catarroja vna fegua 
deValencia>de a donde fe 
bol v io el furado ala C i u -
dad 5 prometiendo a los 
Capitanesjque eftâria co \ 
ellos el día í i ç u i e n t e . D e -
x ô por fubftituto fuyoal 
gran Mcfonero> pero con 
animo de n a bolver al 
B a i l ó n > y de procurar q 
fe e l ig i e í l e otro para ê u 
T o d o lo configuio en V a -
l e n -
2 0 4 
lencia > reprefentanclo a 
ias aminos falta de falud? 
le guíto^dc que refulto 
Anales de Araron. A N . 
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Nombran en 
fu lujara! in 
fiqne Zucare-






nombrar a luán Caro 5 
aquel iníigne Zucarero» 
que al recibir el ofício 
cóficionô -> fu malicia con 
„ tales palabras: Yo le acep 
to con expreíTa protefta-
„c ion de que hade fer pa-
, 1 ra feruir al Rey D o n Car 
„ los con la fidelidad a fu 
„ Mageftad devida,y afsi lo 
„ pretendo ha zer ? porque 
,) m i intento principal es 
„ poner en paz la Ciudad? 
>• y Reyno > y re í l i tuyr la 
»> jufti-ciaa fu devido aíien-
»* to: para todo lo qual ofrez 
co al Rey mi Señoncomo 
íídelifsimó vaíiàllo m i v i -
da,y mis bienes, y pelear 
contra Jas Perfonas que 
i, intentaren danar a eíla 
>> Ciudadjy caufar cícanda 
»»los, ê inconvenientes en 
»» la tierra del Rey.Con ef-
>> te nuevo Duque ira mar-
chando el Exercito de 
Valencia por Ruynas, 
Rendimientos! Robos, y 
Atrocidades, en tato que 
bo¿vemos a la mifma fre-
nética Ciudad a ver co-
3> 
>> 
moparte otro Mecánico 
con no menor íañaa ex-
pugnar el Caítillo deMor 
biedrc Aviafe pertrecha-
do en el Moflen íuan de ^ l f c T ; » 
Sanfeliu fu A l cay de , con A!caydc:vo.< 
1 11 ' 1 'uucario* del 
algunos Cavalleros deu- ( affiiio de 
dossy valedores fuyos,pa Morblĉ o« 
ra librarle de la violencia 
de los Agermanados , cu-
yo eíludio era ocupar las 
fortalezas del Reyno; y 
teníale logrado en mu-
chas.El enojo que ocafío-
nô eíla novedad a los re-
beldes de aquella Villa» 
pafsô por varios a t r e v i -
mientos a òbligar le a po- Obliganle có 
iierle de guerra, y a em- a ?oagtk cn 
pezarla con vn t i ro > de q guerra. 
re ful tô quedar maltrata-
da vn a efpia , y ellos tan 
furiofos, y con tan to míe 
do,que muy en breve,no 
folo convocaron a los de 
P u z o h P u y ^ R a f e l b u ñ o ! , , 
n * 1 Oos mi' Ager 
y Mazamagreh en nume manada con 
ro dedos mi l perfonas,c5 trilèi* 
que refonádo amenazas, 
y valdones, empezaron a 
ceñir el Cad i l l o , ya po-
ner en notable cuy dado 
a los que lo guardavan, y 
en fuga a algunos q ue por 
vna 
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vnade fus T o r r e s l a p u - lenciaxdiziendoles . 'Muy 
dieron hazer; í i n o que da 
do a v i í b a Valencia , con 
Voz de que el V i r r e y ,? y 
los Cavalleros v e n í a n a 
apoderarfe de aquel puef-
topara oprimirlos? acele-
raron la partida de M i -
guel E í t e l W a f s i íe llama 
Ybuen nume i ^ . ^ 
rode infantes va el C a r p i n t e r o ) que co 
de Vaiéch cõ trecientos esforzados in~ 
fu Caudillo r . . 
Miguei de Errantes (^quinientos dize 
selles. Efco lanoj traxo orden de 
favorecer a Morbiedrojy 
(ocupado fu Caftdlo ) de 
guerrea^ al Governador 
\ de la Planaj y a los C o m e 
dador s deMontefa ? que 
fe hallavan en Benicar-
lô . E i Alcayde Sanfeliu 
e m b i ô ocultamente a pe-
dir fpcorro ai D u q u e de 
Segorve? que andava a ca 
za po-r aquellos confines,: 
pero no lo fue tanto que 
í e e ícapâííè efei deív'ela 
enemigo>en cuyas manos 
p e r d i ó l a vida. E n efe&o 
qufocnp»eí ¡ ¡ ^ EfteUes, y tuvo lé ta 
a iatisracion de ius deiig-
niosj que obrando vence-
dor incre íb les crueldades 
en. los rendidos ? pudo ef-
c r i v i r a los T r e z e de V a -
ir 
Magnificos S e ñ o r e s , el M 
Martes quando efclare-
cia llegamos en eíla V i l l a 
deMorbedre cbntrecien 
tos infantes? y por fu can 
í a n c i o los mandamos dar 
re fre í co jy luego nos j u n -
tamos con la gente de la 
Vi l la?y de los Lugares de „ 
la buerta>que todos fuero „ 
buen numero de gente? 
de que hizimos dos ef— 
quadrones;ií>a delante la 
Vandera de Valencia > y 
de ípues í i g u i a la Vande - „ 
ra deMorbedrejy de ípues 
las otras. GanamoselCaf- , , 
tillo j y matamos diez y „ 
ocho hombres £ que los „ 
mas fon Caval leros ) y al-
zamosla Vandera de V a - „ 
lencia en vna T o r r e p#r „ 
la v i tor ia: D imos el faco „ 
como a ropa de enemigos „ 
del R e y > y porque vofo-
tros Señores > y todos los u 
del Pueblo os alegreys de >t 
vitoria de Cafti l lo tan i m », 
portante,gana do para me 
m o r í a de los venideros tie 
pos>os damos de ello avi 
fo. Miércoles• partiremos 
para Villareal>y a Sa M a 
S teo. 
Y cícrUe 
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"„ teo.De Morbedre a veyn. 
„ te y cinco de íun io de mi l 
„ quiniétos veynte y vno. 
Quedo tan vano Miguel 
, E^ftelles de efte fuceílb» 
(como fino huviera fido 
fácil) queatreviendofe a 
los mas arduos, i n t en tó 
por mandamiento? y car-
tas>q.ue las Villas de On-
da? y Morella(ambas fide-
lifsimas)le figuieíTen con 
tralos Cavalleros de Be-
nicarlô. Pero en vna > y 
otra fue refpondído con 
feveridad?y efperado con 
valor. Los de Onda por 
todos recorrieron al pa-
trocinio del Infante D o n 
Enrique de Aragon » en 
qtiien hallaron el efpiri-
t u magnánimo de tales 
kfreípon " Pa^abras: Mucho me pefa 
tt ver efte Reyno en perdi-
cion^y hallarme cargado 
de diasjy con poca faíud) 
,> por no poder en eíla jor-
, i nada fervir al Rey? favo-
,> recer los buenos > y cafti-
,» gar los malosj J>ero no os 
,> ha de faltar remedio? que 
m i hijo el Duque vos am 
, i pa ra r ly defenderá>y quá 



















fr^1** M D . X X l 
táííè) yo me haré llevar , 
en vna Litera a valeros>, 
v.ofotros bolveos a Onda?, 
y aperecbios'? que yo ef-, 
cr ivire al Duque? queef- , 
ta en el Valle de Vxo? pa- , 
ra que con la gente que , 
tiene falga con vofotros , 
al camino en buíca de Ef- , 
telles?y confiad en D¿os,q, 
con la buena intención? y , 
jufticia que teneys? y lie- , 
vando para efta empre í lã , 
Capi tán de la Cafa deAra , 
gon?cierta teneys la Vi to i 
ria. Ello fue afsi, que fa- i 
liendo elDuque (%£ Segor 
ve a Campaña con Don 
layme Ferrer > Lugarte-
niéte deGovernador Ge-
nerâl( porque qui foDon 
Enrique fu padre ? que 
como Minif t ro del Rey 
intervinieíTe en aquella 
guerra?en que fe avia de 
tratar de fu patrimonioJ 
ocupo? y diô a faco algu-
nos Pueblos rebeldes, y 
pudo aver a manos a Efte 
lies, y de xa ríe como me-
recia. Efte proí iguiendo 
fu demanda en las tierras 
del Macftre de Montefa, 
quando mas encendidojy 
íe-
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fediento de la fan gr e , y amanecer j e quatro de 
' averes de los Lèa les jabra-
fado el Cafti l lo de A l c a -
lá de X i v e r t j lleno de de í -
pojos y y de riquezas de 
oro?y plata)y yâ en el ca*-
tn ino de B e n i c a r l ô fe dif-
p o n í a a perpetrar otros 
infultos, teniendo n ü e v a 
de la falida dèl Duque? y 
, de los efe&os de fus a r -
tiias>vnidas'con las de Oft 
da?trato; de recocer las fu 
quiere hayx- j 11 u. xr-
ícde ias ma- yasjy dar la buelta a V a -
posdei Du- . l e n c i a . b i z o f e p e r o í i O í i M i 
d o T e d i m i r í e del ftli'gro-
fo poder del Duque* por-
que m e t i é n d o l e por el í m 
orden>y fin re í i í tenc iaja l le hiz ieron quarto 
I u l i o , d i ô en manos d é l o s 
que guardavan el paí íb de 
la puerta de A l m a r j a r ? y 
aunque el los dio bien a-
pr i e í í a para efconderfe 
entre los juncos} y efpa-
ctañas de la ribera delMar» 
fue defcubierto 5 y prefo 
por D o n Rodr igo M u - Y dá en ellas 
noz ,y MoíTen Geronimo P o r , ! ^ ^ D ô 
Almuma > que le condu- ñoz,v Mofíen 
x e r o n a C a f t e l l ô , t o d o en ^S?™*1' 
cenegadojy con vna alfor 
ja al hombro>en que lleva 
va lo mas precio fo de firs ^ , 
, , J. . * . . . J Cañizo deHf 
í a t r o c i n i o s : allí con d í r o s teiies,v a eu-
le pufieron en la borca, y puS¿efus-.c^ 
L O S F R A N C E S E S I M ^ z A D E N A N A K A R * 
rascón foca refifiemia de aqml Reyno.El Duque de Na* 
xarafü Virreypajfa a (Jañilla for focorro.Preven-
ciones de Aragon fora de fender fe > -
^yactidirconélfuya, 
C A P I T V L O X X I X 
A vimos la dor > y de la fuerte que le 
cautela con maquinava la guerra fin 
que el R e y refpeto a las í o l e m n i f s i -
Frãc i f co de mas Pazes de Noyon: co-
• Frác ia p r e - mo fi el amparar y armar 
cedia contra el E m p e r a - Rebeldes3y el admitir L i -
S 2 gas? 
208 Analc! 
gasjtodo en fu opofitomo 
fuera lo mifmo que debe 
Jarle a brazo defcubier-
to.Pues í in ninguna dife 
r e n c i a â g o r a ^ b i e n q u e co 
mayor malicia jpufo a fus 
enemigos en Efpaña:Pen 
fando fer a t i é p o e n que 
pudieííe aprovecharfe de 
. , íus rebeliones por fequi^ 
to Ç y fio mucho en ê l ) ô 
por defenfa embarazada» 
de que fio no menos; fu 
finfue efte. Y el titulo de 
Pretexto de aqUella guerra > recupe-
la guerra del 1 x , 0 Z 
FrâpcesenEf r a r a Navarra a nombre 
pañat ¿e £ ) o n £nrj[qUe de la 
. Bri^pretenfo R e y fuyo. 
'"^/jV» Para confeg'uirlo i y con 
tóas fangrientas ordenes 
imbadir a Caí l i l l aJ legô a 
• v tierra de Vafcos(que con 
"f nombre de Navarra la Ba 
xa j yace allá de los Peri -
Andr^ de neos) Andres de Fox» Se-
ñOt de A f o r r o » , herma-
nerai del exer no de M o n í i u r de L a u -
cia!d^ Fran" trech J V i r r e y de Milan? 
con ochocientos hobres 
de armas? y doze mi l in-
fantes-El qual dio princi-
k v * , «. pio a fu empreí íà con la Ocupóla Vi- r • r 
iiàdè sàniuã ocupac ión de la Vi l la de 
dePic délPuer ^ ^ ^ p u e r _ 
3e Aragon. 
to , y fuele tan fácil ? que 
no le coftô v n tiro. Por-
que aunque tenia forta-
lezaji ioera el numero de 
los Soldados que la guar-
neciái i j n i fu p r e v e n c i ó n 
bailante a reliftirfeles j y 
afsi fordajy quietamente? 
( bien que con honradas 
condiciones) la defampa-
raron , y fe fueron a L o -
g r o ñ o fin recorrer a Pam 
piona ; porque yá no les 
era puefto feguro. D i z e 
E í l e v a n de Garivay> dili-
gente Efcr i tor de las co-
fas de Navarra?que al p ü 
to que en aquel R e y no fe 
fupola venida del Gene-, 
ra l Frances > poniendofe 
de fu parte los afc&os, le 
falieron a recibir? y falu-
dar a tierra de Vafcos? no 
folo los Agramentefesjde 
quienes no avia tanto que 
dudar > mas aun muchos 
Beamontefesjy que Pam-
plona hallandofe defar— 
mada>y d e í l i t u y d a de fo-
corro?alzô la voz por D . 
Enr ique ? con e f terminío 
de los pocos Toldados que 
podían oponerfele, y caí i 




E s recibí J o 
con gurto i y 
con incljna-,-
cion de losNa 
vatros.1 
Pamplona a l -
za la voz por 
Don Enricjue 
deUBrit . 
M D . x x i . Reyes Doña luana 
El Duque de ra fu VirrcyrQiie dex'an-
Naxera.vir. dofaqueada fu cafa pafso 
rey de aque. , /-> n n i r i 
lia ciudad, ^ ^aitiila a valerle de 
Carfoct lo* Governadores. To'do 
ro. éíto omite el ObiípoSari^ 
omifsion no cloval,cómanifieílo agra-
detuio tie Sã- ro,a quien atribuye ( íi fe 
oyà' atiende a fu eftiíojmas e& 
paldas que pecho, f u v o ^ 
lejno ay dudarlo quanto 
pudojporque fobre vivi r 
con la credulidad qüe to-
dos,de que el Frances.nO 
romperia las Pazes tãipir 
' digharpentíif ,,ni.conitan 
furiòfa prefteza »hizõ a? 
quello que le permitió el 
eítado devna Provincia» 
y de Vna Ciudad í^n ar-
mas,y íinpreíidios , porq 
de lomas importante lá 
' avian privado las guerras 
civ des de Gaftillà , y foío 
le quedava la fe délos n a -
turales,que fe huvccomo 
refíere Garibay. Si pare-r 
^ Í T S f i ô c d p a Ia cófi?nza,hari 
Govemado-. to fe difminuye a viíla 
resdeCafti" t t • T r-
Ha. de la que tuvieron los Oo 
vernadores Caftellanosjq 
aviendo entendido , con 
el mal pafaje que hizo lá 
Francia a Don Pedro la 
;yD.Carlos. 1 0 9 
Cuevajembiadb at Bmpe 
rador con Jas lioticias de 
la Vitoria de Villalarjquá 
llena fe hallava dé los ¿u*-
llicíoSíô preludios de eítá 
guerra ? no fe defpertaró 
para la prevención.Tàles 
los tenia la deCafHUa.Pu* 
do efperar mas el.Virrey> 
pues lo hizo hafta que le 
echaron de fu cafa> con ta 
ta confuíiorbcómo perdí^ 
da de hazienda¿?¡Y- qtie, en 
toncesfueííèydâindo ávifó 
al Rey no. de Airagonf co* 
mo fe lo. tenia enlcair§ar 
do])parâ:queT^aiim^flè eipi 
fu défeniaj lo dizen algu-
nas cartas reciprocas que 
he vifto en nueftros Ax¿ 
chivos.- Pero íno í jbn^á 
nuevo em eílá píuma;le-; 
me jantes defcuydoi 'El-
enemigqjpuesj-coii iiinhá 
célerida.d venció las cum-
bres del Perineo por tí 
puefto' de Ronces Va— 
lleSíllevandófe (como d'n 
zen ) en las vrías el Caíli-í 
lio del Penon. Lp mifma 
fuera de la Fortaleza de 
Amaya a no tener por A l 
cayde fuypa Don Pedro 
de Verajy; Biamonte,que 
S 5 to-
dofadel Da» 
que de N axe-
ra al Reyna 
de Aragon. 
% < 
Faifa *P étie' 
rineos, y ocu-
pa el Caftillo 
del Peñón , y 
le le defieadc 
el de Aiaaya.. 
2 i o A n a l e s 
tolerádo el afíedio de tres 
dias? con demoftraciones 
valerofas > y aun con cer-
tidumbre de embarazar-
le muchoSjle ob l igó a que 
pro í igu ie í í e en la colera 
de fus deí ignios ,que eran 
de poífeher a Pamplona» 
donde penfava arbolar 
con fus Vanderas el G e -
tro de D o Enrique>y afe-
gurar fu dominio en las 
demás Ciudades * y Pue-
blos Navarros; y í i n í o l -
tar las armas meterfe por 
Faci!,yapaci- los de la R i o j a . L o prime-
ble entrada r 0 £ue mUy f^fi p 0 r ^ 
de Afparros J * 
snPanipiona. líarfe aquella Ciudad ren 
1 dida (y aun empenada) a 
iaagrádable memoria de 
la Cafa de la B r i t ; y afsi 
entvo en ella > tratándola 
^ con el amor qü e merecia 
fü buenaj y pacifica d i ípo 
ficionjLunes a veynte de 
Mayojfegundo dia de Paf 
qua del Efpir i tu Santo: 
Pero no fue fin manifief-
vmnUkZ ta repugnancia en elFuer 
«ia te , porque aunque mal 
pertrechado; y fin Im per-
f ecc ión a q le encamina-
va el arte > quifieron ver 
g donde podría llegar fu 
d e A r a g o n , 
refiftencia. E r a C a í l e - -
llano fuyo Francifco de 
Herrera ? Cavallero de 
valora y m o f t r ô l e en no 
querer efeuchar las inf-
tancias con que fue re-
querido para que le entre 
gâííè) ni el indigno modo 
de bazerlo. Afs i í l ia m u -
choa^efta refolucion I g -
nacio de L o y o l a ( enton-
ces conocido por el e s -
plendor J y prez de fu 
fangre , y de fus baza-
ñas > como lo es oy por la 
íaht idad en que fupo có~ 
vertirlas) el qual lleno de 
generofa ira exortava a 
la pelea > y a morir antes 
que vêr aquel prefidio en 
manos de los Francefes. 
Ellos armaron las fu y as > 
y co aíperifsima indigna-
c i ó n fe difpufieron a en-
trarle por fuerza > y fue 
menefter toda la de los ti 
ros para abrir camino a 
las efpadas>y vno > y otro 
para contraftar el coraje 
de tan pocos Efpaftolqs, 
y í i n g u l a r m e n t e el de I g 
nacio^que í l empre fe pre-
feria a la defenfa ) y a los/ 




Herrefa jye l 
in fígne Igna. 
cio cfc Loyo. 
la, detenfores 
f« y OS' 
Baten los M 
cefes el Prefi-












te por el ene-
migo. 
Qpe paffa a 
apoderarfe de 
Eftella. 
El Virrey Du 
quede Naxe-
ra llega a Se» 
govxa. 
Reyes Doña luana 
yares balas frequentifsi-
mojy atrozjporque no ío 
lo quebrantavan el M u -
ro para arruynarle , fino 
quede las piedras remo-
vidas,© deshiladas a fu en 
quentro formavan nue-
VOÍ» tiros , caufadores de 
no menor eí lrago- V n a 
de citas fegundas furias 
biri ô a Loyola? y fue con 
tanta, que rompiéndo le 
vna pierna > y eftropeai^-
dole otra? pudo derribar-
le íirt fentido de las A lme 
nas àl fo íò;con que fobre 
verfe y â fin puertas>y ca-
fi fin M u r o s , e m p e z ó a va 
cilar la refiftencia ? y fin 
mucha tardanza a c o n -
verti rfe en el rendimien-
to,que condicionaron có 
defie;uales partidos. Afsi 
quedjodel todo Pamplo-
na por Afparros, de a do-
de dlefpues de aver puef-
to el govierno a íu devo-
cion,y dexado en el F u e r 
te cafi dos mil hombres, 
pa í so adelante a rendir la 
Ciudad de Eftella, folo co 
la amenaza de algunas có 
panias. E l V i r r e y ( c u y o 
diligen,tifsimo ardimien-
, yD.Carlos. 2 i i . 
to avia fatigado no pocos 
cava l íos) llego a Segovia, 
donde fe hallavan Jos G o -
vernadores deCaftilla tra 
tando de la quietud de a-
quella Ciudad , y previ-
niendofe para paífar a la 
de Toledo : D i ô l e s r a z ó n 
del eftado de Navarrafno 
vedad bien fenfible para 
ellos ) y difpufo los á n i -
mos para la valerofa dili-
gencia , con que Caífflla nes & Cafti-
r i i r Ha para ocnr-
iupo prevalecer de lus e-•r¡r ai Fran.. 
nemigos, como veremos ícs* . . 
muy preí lp . Pero no ferâ 
fin dezir Ja íb l ie i túd que ' 
pulo Aragon en deten- da fi^ pueiiò, 
derfe , y prepararfe para K i U 
el cumplimiento de fus maguerra, 
obl igaciones. Porque al 
primer barrunto de lá ve 
nida del Frances previno * 
fus Montañas> pufo en ve 
la,y c o n v o c ó para el cafo 
a las Ciudades,y Villas de . 
los ponfines de Navarra , 
que fegun los Regiftros ^ ^ 
de aquellas memorias fue > ?& 
,ron:Aynfa , los Valles de 
Xiftau,Valdevio,Bielfa,y 
fu Territorio, Tarazona, 
Barja,yMallen;no ce í íàn 
do de inquerir fu cer t idü 
brej 
2i2 Aíiales de Aragon. 
bre,y quando la tuvo por otra la Giudad de Z a ra-
Diputados 
' del Rey de A 
ragon. 
fus aviíos , y por los dei 
V i r r e y de Navarra , avi-
v ô las diligencias)y eícri-• 
v i ô 4 los de Caftilla , co-
mo a fubftitutos en ella 
de fu Rey > invocando, fu 
Gonfejo^y fus focorros, y 
prefíriendofe a la folici-
tud de quanto pareciéííè 
importante a la defenfa 
publica > y al opo í i to del 
enemigo. E r a n los que 
exercitavan efte zelo ( y: 
de quienes fe c o m p o n í a 
el Coní l f tor iojpor la fuer 
te de aquel ano^.'Don í u a 
de Aragon > y Navarra> 
Qbifpo ^ ^ ¿ v f ^ > í ^ o f -
fen Pedro de LunafCano 
ni go de la Colegial deAl- -
cañiz y D o n Guillé de So» 
y de Cal lrojVizconde de 
Ebol > D o n í uan de Mur? 
Señor de Mozota ,MQÍlèn 
l u á n Miguel de la Nuza» 
Entenza,y Gurrea ,Vicé-
te de BordfilyaJVlicerGe-
ronimo de R j b a s , y G i l 
Sanchez Monterde. E l 
mifmo diasque el Confif-
torio defpachô fu carta a 
los Virreyes j que fue a 
quatro de í u n i o > rec ib ió 
goça del Emperador por 
manos de Pedro laCabra? 
cuya creencia contei iiá> 
( con el avifo de la in va-
í i o n de Navarra j algu nas 
exortaciones a la def en-
fa. E r a aquel Caval l ero 
criado, del Emperado r? y 
de prendas dignas de tan 
impór ta te nainifterio >co-
molo dieron a entender 
fu legalidad>y fu efic ácia. 
L a carta dezia: Mag;nifi-
cos,amadoS)y fíeles nuef-
tros.Teniendo f e n f á m i e n 
to que el InfanteD on E n 
rique d e l a B r i t Comde^de 
Fox> fe apercibé,paira en-
trar con exexcito ? •) r ocu-
par nueftro R e y m o de 
Navarra? Nos aviarr. ios a-
cordado de ir lueg o en 
perfona poderofam ente 
a defenderío>pero po. r fer 
el camino tan largo, nos 
ha parecido entre tai i to 
apercebir eí íe R e y n o > y 
los otros comarcanos? j pa-
ra que acudan como es 
razónjy lo tienen de c< pf-
tumbre a la guardav y < " je-
fe n í ion del dicho R e y i jiov 
fegun quefpbre rilo <• ?x-
A N . 




por carta > y ' 
crehencia de 
Pedro de ¡aCa 
br^criado fu 
yo para iade 
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5, tenfairiente os hablarâPe obras de eíla Ciudad , y 
a vofotros,en fu cafo,ha- „ 
zeros muchas mercedes; „ 
c o n f o r m é al fervicio ĉ ue 
en eito e íperamos que 
nos aveys de hazer. D a -
tis en Bormes ? a Veynte 
y ocho del mes de A b r i l „ 
del año mil quinientos ^ 
veynte y vno. Yo el R e y . „ 
L o que obro eíla carta , y 
lo que produxola voz de 
aquel Miniftro fue todo 
obediencia) con que fe a-
delantaron las p r e v e n -
ciones > en ten di en dofeco 
los Virreyes de Çafti í la, 
de quienes el C o n í í f t o r i o 
de los Diputados tuvo 
refpuefta muy confor— 
j , dro la Cabra , n u e í l r o 
„ criado > que por fola ef-
„ ta caufa lo embiamos. 
„ Rogamos vos j y encar-
„ gamos , que coníldera— 
„ da la. gravedad de e í l e 
„ negocio > y lo que im— 
3, porta a nueftra reputa-
„ eion J y eftado t y al bien> 
y fofiego de e í l e Rey— 
no > y de todos los otros 
5, de Efpaña > dando fe , y 
creencia a dicho Pedro 
la Cabra en todo lò que * 
3, de nueftra parte ós dixe-
53 re a cerca de ello» lo pon-
^ la voluntad > y pre í leza 








, re ? pues allende de que • me a Jas e íperanzas de fu 
en e í l o cumplireys con necefsidad: y por el con-
„ vue í l ra gran fidelidad , y 
natural amon que í j em-
pre eííà Ciudad >y R e y no 
ha tenido , y tiene, a la 
honra ? y proíper idad de 
53 fu R e y y y Señor > fe ha-
ra lo que cumple al bien 
c o m ú n 7 ê vniverfal de 
5) eíTe R e y n o , y nos dareys 
caufa de í i empre tener 
en mucha e í l imac ion las 
texto de vnas > y otras 
cartas > fe vê la vnion con 
que fe d i íponian para la 
empreíIa-Tal a y del C o n -
í íftorio a los Virreyes (fu 
data a diez y ocho de l u -
riio)en que les re ípondé: 
A lo que Vfeñorias d izé 
i n 'los Virrc-
que con mucha prelteza „ y e s d e C a 
fe haga toda la gente de a lHlla-












i, que fe pueda hazer con 
>, la artillería > y m u n i c i ó n 
5, que qonyieae^ hazemos 
i , faber a Vfeitoria 5 que 
j , el Señor V i r r e y con ten 
H dos losCavalleros, y Con^ 
„ fe jo Real de efte R e y no 
fí junto en efta Ciudad,por 
j , fer Cabeça de aquél? con 
i , las otras Vniver í idad^s 
„ entendemos en Hazer to-
* „ da la gente que mas pue* 
,V den para fer¥Ícío dé fus 
„ Mageftádes > y defen--
„ í í o n de eftos Reynos» y 
,) todas con deliberada vo-! 
„ Juntad > y ofrecimientdv 
„ e í i : l n , p a r a acudir con 
„ fus perfonas.>y cafasjco-
„ mo el cafo lo requiere. 
Pníio» del TenSa lu§ar a4UÍ ' PUeS 
ObifpodeZa íe toca por aver fido ca-
íí al m i í m o tiempo que 
entro el enemigo en Na--
K v a r r a j a pri í ipn de D o n 
Antonio de Acuña O b i A 
po d e s a m o r a ; cuyos de-
liâros le hizieron tan no-
mora. 
Aragon. • M.D.XXI, 
table > como fu Mitra » y 
como fu naturaleza : Y 
por todo junto fera pof* 
í lble que el curiofo em«< 
peñado en la l ecc ión de ,t 
fus inquietudes , y ter-
ribilidades) efpereel fin 
de Fortuna por tantos ca .: 
minos temeraria,. í b a f e , 
huyendo , pues ,de Caf- . 
tilla > no menos oçulto» , • > 
que prevenido del*gran 
teforo que le avia vfur?- : 
pado: y hallandofe ya en ; 
los confines de Navar— , 
ra j a la fazon que fe le . 
acercava el Frances , fue 
conocido > prefo > y en- , 
tregado al V i r r e y : Y d e f . 
pues por orden del E m -
perador , recluydo en l a 
Fortaleza de Simancas; 
dóde le dexarêmos agora 
hafta el año M . D . X X V I * ; 
en que aquel animo in-. ! 
domito llego a los t é r m i -
nos fatales de fu ruina. 
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D I S P O S I C I O N E S D E LzA G F E R R E A "DE 
' Âd.exko. Haẑ e Hernando Cortes mueítra de fu gente en 
'TeZoCuco.Conuoca la de los amigos y con ella->ylos Ver-
gamines Je pone fobre aquella Ciudad^ alor-t 
y efeãos de fus Armas. 
CAP1TVLO X X X . 
'Via H e r n ã d o 
Cortês por 
fuerza > y 
por induf— 
tria (dignas 
¿le fu capacidad vaJefofat? 
y del exercíc io de aque-
llos dotes verdaderamen-
te militares j reducido a 
fu devociom ô a fu refpec 
to?muchas poblaciones de 
las que c iñen la gran L a -
guna jen que y aze Temif-
titan?ô Mexico;y explora 
do juntaméte ( todo a cof-
ia de infinita fangre ) los 
confines de agua, y tierra 
para aífèdiarla con fus ef-
quadrones,y con los V e r -
gantines,que yáeí lavan? 
( avien dolos côducido los 
Tlafcaí tecas) para armar-
fe,ê introducirfe en l a L a -
guna.Ypareciendole qlla 
mava el tiempo a la /ma-
durez de aquella princi -
palifsima empreíTà > def-
pues de aver vencido ta-
tos M ô n f t r n o s , como ba-
tallasjy mas fiero que to-
dos el de vna con i uracia? ^«"i^^00 
. ¿ contra C o r -
en que eituvo á piqueí de tés vencida, y 
perder la vida , y de per- Gaaisáda-
derfe con ella la efperan-
za de tamaño Imperioito 
do a la mala fe de algu-
nos foldados? que lo aVían, 
í ido de Nárvae^Ty fingu-
larmente dé fu confpíra-
dor Antonio de Villafa^ 
ña;a quierfp^ra ;exemplo 
comun^y dé algunos cul -
padosle dio'el ca í t i go que 
merecia, ahorcándole de 
vna ventana i fatalmente 
fuperior a tales nefgos? y 
con animo de vencer los 
mayores > trato de apre-
tar aquella conqui í la , y 
para ella mando a todos 
los 
2i (y Anales de A 
Haze Cortes IQS Püeblos amigos ,ccrcâ-
fabricar ar - ^ i -
masapropo: nos a Tezcueo que h i -
íitopara aque, z | e ^ f t fa^diGion C l l Cada 
lia guerra. . . 
y no de ocho mil caiqiii-
l íos de cobre » y que fa-
bricaíTen igual n u m e r ó 
de faetas ,* vno» y otro? fe-
guii los exemplares 5 que 
para efto les e m b i ô ? con 
preciíTo termino de ocho 
días, tras de los qualesfe 
contaron con efe&o mas 
de cinquenta mil cafqui-
llos » y, otras tantas fae-
tas de materia > y forma 
excelentes ; que Cortês 
hizo entregar a Pedro 
Barba?Capitan de Ballef-
fteros y para 'que! .armaffe 
a los que lo av^ande fer) 
con prevenc ión duplica-
da de cuerdas, y nuezes,y 
a efte refpeííro di ípufo las 
milicias de a pie> y de a ca 
vallo 5 pertrechándolas 
de quantos inftrumen— 
tos i n v e n t ó pára ellas la 
Convoca a ii*a- C o n v o c ô a los Tlaf-
ios auxüia- caltecas •» dando orden a 
res de Tlaíca 1 
la. Xicotencalt (yacomo di-
ximos D o n Lorenzo de 
Vargas,y C h r i í l i a n o ) cô 
fu hijo ( bien que a eí le le 
• defviô la infidelidad, haf-
AN. 
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ta perder la vida en eí 
caftigo ) y a Ghichime-
catée le , para que condu-
ciendo de los fuyos , y 
de los de G u a x o c m g o , y 
Cholula,veynte mi l guer 
rerosjviniefsé a Tezcueo; 
íãb ien con orden de que 
paífada la ííeíla del C o r -
pus Chri f t i , avian de ir a 
expugnar a Mexico. L a 
mifma tenia entonces D . 
Fernado ,Señor de T e z c u 
co,con todos fus depêden 
tes>y aliados(q no era po-
cos)de que reful tô vna o-
bediencia puntualifsima> 
y fuerte. E l fe gun do dia Marde de fu 
de Paíqua del É í p i r i t u ^ c n T e ? ' 
Santo fe hizo alarde en 
los patios mayores deTez 
cuco de los E f p a ñ o l e s j 
y fe hallaron ochenta y 
quatro d e a c a v a l í o , f e y f -
cientos y cinquenta pe-' 
dreftes de efpada > y ro-
dela > buen numero de 
lanzas > y ciento y no-
venta y quatro efeope-
teros > y bal leí leros. E f -
ta fue el alma valerofa » 
que dio efpiritu a la gran 
corpulencia de aquel e-
xercito ) porque a mas 
de 
in -D.xxit Reyes Doña luana, y D. Gar Jos. 217; 
de fer Efpañoles los que ar ¡zerío en buena paz, pro-* 
fnaron a ftecka. > y bala > y 
puíieron en b ó g a l o s Ver-
gantines , no huvo t rozó 
que ño fortalecieííèn fus 
cavallos^y fus peoneSjtodo 
al govíerno de efcogidos 
Capitanes-Fueronlo de los 
.Yergantínes (en cada vno 
de los quales avían de i r 
veinte y cinco foldados, y 
vn Artillerojpara el vfo de 
Capitanes de vn falconete) García Hol -
los verganti «uin^Pedro Barba j íua de 
'* Jbimpias > das Garavajaiesj 
luáÉi Caramillo * Geroni-
mo Ruiz; de la Mota* N.de 
Lerma > Gines Nortes > N . 
Miguel Die¿ Briones i Miguel Diez de 
íc-uxí9aT AuxíAfaffonês,y otro que 
qès. contieíía ignorar el h i c r i -
tor de vifta Bernal Diez : 
todos dignos delta memo-
ria > y de la que les deve la 
Fama > como a inftrumen-
tos eficaces de tan heroyc^ 
empreííà. Y como en todgs 
las fuyas Cortês mir a va al 
fervicio de Dios * y de fu 
Principe» con facilitar el 
rendimiento,© la reduccio 
de aquellas gentcs5que pre 
t ld ía adquirir para entra-
los ; aviêdoprocuradà ha-
pucí la vna > y otra vez a 
Guatemuz ( ô Guatimoc ) Ruega Cor- 1 
ba fta parecer medrofo^an- con ,a Pa4 
tes de defnudar la efpadaja * ' 
quifo que efta razonóla del 
pelear) y el niodo> concur-^, 
rieífen a bazer infalible la 
Viâroria- Previno a los fu? 
yo$ con exortacianes 5 y Chríftíattas,̂  
nuevas ordenanças ,en que nm^s t CQVí 
hervía el zelo de las dos ^ Pufo & 
*yi ñ J - T N - • T ley fu Milu 
Mageítades,.Divina» y hu-.cía* 
íBana? e m p e ñ a d o por fê? y* 
por promefa , a la t<mtiút¡ 
a la Leyjde que fe éVíflafsé 
blasfemias Í robos, y otros 
vicios; de que fuele feç ma-
la madre la guerra ; la fali-
da del Realjel defc uydo de 
las armas > en h diípofíci^ ] 
y en ̂ 1 -vfò; el juego íob^ê 
ellasí y el cávallo, y el def* • 
^uydd eii t í dormir fin p r é 
V è n d ò n e s p a r a la peíeaièf t 
to? con los ordinarios fue^ 
ros, fobre q l a Milicia po-' 
ne toda feveridad > perncíd¡ 
no el an ímoí y el proceder, 
de los combatientes* Y pa-
ra empeçar a ferio* mandó 
-Cortês » que Pedro de A l - CâpítiWés « i 
varado, fueífe por Capitan v w í ^ / ^ 
T dç 
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'de ciéeo # y cinquêta Efpa- toval de O l i t > y Gonçalo 
de SadovaL el vno a hazer fióles de efpada > y rodela, 
liri perdonar los mas el vfo 
dela laçajparaocaíiones i m 
portantifsímo; agregãdo-
le treynta de acavallo , y 
diez y ocho escopeteros, y 
ballefteros;y porfubinten-
dentes, ô ayudantes, con el 
govierno de media centu-, 
ría (llamavalos Grecia Pê-
thecontarcos) a lorge de 
Alvarado fu fiermano , a 
putierre de Badajoz, y a 
Andres de Mojaraz- Diôle 
beho m i l Tlafcal tecas, con 
¡titulo de General í u y o , y 
íjrden de partir a fitiar a 
(Tecuba»Ciudad múy cerr 
ca de Mexico. Acópañole 
también elCapitan Bernal 
Diaz del Caftillo , a quien 
«devemos efta memoria3no 
iolo por fu efpada,íino por 
•fu pluma,q nos dexô eferi-
to lo mas puntual de eftá 
'guerra. Gola propria auto 
ridad?y con cada ocho mi l 
Indios, ê igual numero de 
Efpanoles,cavallos,ê infan 
tes, armados al mifmo te-
nor q los de Alvarado, dif-
.pufo Cortês q partieíTen el 
afsiento en la Ciudad de 
Cuyoacoán, dos leguas de 
Tecuba ; y el otro a guer* 
rear contra Izpalapâ; lle^ 
vandoOlit por compañe-
ros a Andres de Tapia , 9 
Francifco Verdugo , y a 
Francifco de Lugo; y San^ 
doval, a Luis M a r t i n , y a 
Pedro de I rz io . Cortês fe Cortés feapii 
quedo (íiendolo de todos) 0̂fe g¡$£ 
para General de los Ver- gantines. 
gantines, no fin querella . 
de los terreftres, qle qui^j 
fieran coní igo , como a ef. 
p i r i tu de fus, traces, enten-J 
d k n d ó que avia de fer mas 
peligrofos, y que por efto 
obrava aquel defvio ; pero 
el, que nunca fupo tenerle 
délos que lo eran,ni faltar 
a lo mas importante, con 
forda refolució pafsô a exe 
cutar fu propoí l to , puefto 
que la querella crecieíle a 
vn bien apretado requiri-
miento. Alvarado, y Ol i t 
partieron ( porque a San-
doval tocava otro parage, 
y quifo efperar que lo b i -
zieíTe Cor tê s ) a treze de 
Maeftre de Campo Çbrif^ M a y o , y dentro de tres, ô 
qua«» 
A N . 1 
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Quitan a Me 
xico e! agua 
de la fuente 
de( halpute-
peCjVencietr-




mo de tomar 
vn puente, y 
les üicede 
mal. 
R e y e s D o ñ a I m m ^ y . D 
quatro dias, llegaron a Te-
cuba,de donde juntos? por 
primera hoítilidad, a vi (ta, 
y a pe far de infinitos ene. 
migos que la defendian,fa-
lieron a romperla fuente 
de Chalputepec, abundan-
tifsimo , y dulce regalo de 
Mexico, para la vida,y pa-
ra el vfo de eftanques,y jar 
dines, introducido por dos 
caños,ò aquadu&os de bró 
ce s tan grueífos cada vno 
como el mas robufto buey: 
áiligenicia que muy prefto 
lô$ privo de t'6dó,aviendc>* 
les coftado el quererle có-
fervar algunas vidas,y pn-
íioneròs,y la verguenca de 
bol ver las el pal das a fus 
mortales contendores los 
Tlafcaltecas: bien qu? nó 
fue fin muerte de tres fol-
dados,y mas de treinta he-
fldoSiÉfta viâ:oria,y el ani 
1110 de no perder punto eil 
la facción Jes hizo feguir là 
calcada de Tecuba, con de-
íignio de tomar vn puen-
tejempero no furtiô el efec 
to tan feliz , porque fu ef-
trechez , incapaz para el 
víb de los cavallos > y ba-
ilarla defendida de' innu^ 
mèrables Canoas,bien per-
trechadas para recibir los 
tiros fm daño, y el que ha-
zian a pie firme en la mif-
ma calcada , con el refugio 
del eftanque; hizo bolver a 
los nueftros con muerte 
de ocho hombres , mas de 
cinquenta heridos ? vn ca-
vallo menos , y algunos 
maltratados;pero dexando 
a Mexico fin agua.QmfieJ 
ra Alvarado, con todos los 
de fu compañía,la de Olit» 
por no quedar tan deíigüt 
lés al enemigo para la óbfa, 
y para la defenfa; y íi bien 
fe lo rogaron , no fue pof-
fible vencerlo , porque v i -
tra de querer eftar a las or-
denes de Cortês,amava híè 
execuciones de fu animo á 
folas, y afsi íe pafsò a Cu- yòacoàn. 
yòácoán , expuefto al mif- . 
mo inconveniente ; pero 
evitado con la cordura de 
vnos V y oíros £ bien oíli-
gada de la mole Ría de los 
enemigos) efperaron que 
aquel mftruñieíito fe con-
certaífe contra e!!os,quan^ 
do ya Sandoval hazia cru- Sandoval «i 
4- - - ' r r* íztaoalapa* 
da guerra a íangre,y ruego . -
á Iztapalapá (fuertemente. 
Olít en Cu«, 
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aísiílida âc los Mexicanos, Rey: q no temiefíe a aque-
'AN. 
con quienes tuvo valerofos 
cor té s có la reencuentros) y Cortês fe 
flota de ios iia¡iava en la fecunda cal-
Vergantincs i r 
ca&Laguna. çada có la nota de lusVer-
gantinesj que defde el pun 
to que la ocuparon no eftu 
vieron ociofos: luego en la 
expugnación de vna Isleta 
fuerte, en que fe avian gua 
recido algunos de la Ciu-
dad , y Reyno de Mexico; 
y fin mucha tardança, con 
la opofiçió de mas de qua-
tro mil Canoas, preveni-
das a cófejo de Guaüemuz, 
y de los Principales Mexi-
¿ i canos,G|ue ya tenían corta-
'n\< dos los puentes,y votada la 
reíiftencia baila la obftina-
, ; cion, aviendo precedido el 
Horrible fa-horrible facriíício dequa-
" u i t r o Efpatro Efpañolcs , refcrvados 
ñoies (yc ]uaven jaulas para efte fin, y él 
tro mil infat%« 1 •TI i 
tes. de otros tanta? millares de 
• Indios, íi avernos de dar 
credito a tnemoriasjcon cu 
ya fangre tenían por fegu 
, 1 - ro el aLiíj3ício de la guerra; 
Faifa profe- explicado por vno defus 
cia, ò prome T - N - r s „ . r~\ 
fa dei Demo ^'oles Ç mas antes Demo-
nio<?)que en figura de V i z -
lopucbtl i ,an tiquifsirnoPro 
to-Idolo de Mexico,dixo al 
ni o. 
lios pocos Efpañoles, ni a 
los que con ellos militava, 
porqucjo no perleverarian 
en el cerco , ô él fe les ayu-
daría a matar. Con efte ef-
piritu, pues, ocurrieron a 
nueftrosV ereantines tan-
ta mucbedübre de Canoas, 
quando fu experto Caudi-
llò ( no íin esforçadifsimo 
miedo ) templando la dili-
gencia, hizo que fe puíief-
fen en parte donde pudief-
íèn efperar fazon de aco-
meter , ü de retirarle efpa-
ciofamente; y ordenavalo, 
a la q vn ̂ irecillo de tierra 
fe iba declarando en vien-
to favorable.Los enemigos 
creían,^"y creían bien) que 
fuellé temor , por lo qual 
dava prieía a la batalia,que 
lue^o emprendió Cortês Daf« Ja ba-
con el miímo viento,co tal 
corage, que no bañando el 
fu y o para fufnr la carga, 
dexando muchos muertos, 
y captivos,embaraçados de 
fu mifma copia,fe retiraro tos cnemi-
confufamete al reguardo gos fe r?irâ 
- o a ponerle en 
de las caías dela Laguna,a ía!voscõ mu-
donde no podan llegar los 
yergántines. Ignoròfe el 
no-
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humero de los muertos:pe da diligenciaron orden dé 
Profigue Coir 
tés có fus de-
fignios» 
ro el lagojhirviédo en fan-
gre, aflegurava que huvief-
fen fido infinitos. Tuvofe 
por excelente vi&oria , y 
por fundamento de las de-
mas jkafta el triüfo, porque 
co í i í l io en ella el dominio 
del agua ? í i n el qual fuera 
impofsible alcançarle. C o r 
tês, proí íguiendo fu derro-
ta , diô la buelta azia C u -
yoacoan,a donde^como di 
ximos ) eftava Chri í loval 
de Olit . Topo vanas aíTe-
¡etiancás, y del iciólas i pero 
alguna le fué tan moíefta, 
qué lo obligo a hazerfe a 
lo firme con quatro caño-
nes que jugo , en no poco 
daño d é l o s enemigos> y 
í ingu larmcnte cótra' vnas 
torres de ídolos > defde á 
donde le avian hecho cruel 
guerra; y fuera la fuya mâá 
eftragofa, í i él defcuidó de 
los Artilleros ( ocaí lonadó 
de fu priefa) no huviera da 
do fuego a la pólvora, ma-
logrando material tan pré 
ciofo ( y preciífo) entoces, 
qué para defender las vi-
das, huvo de bufcarfe de 
'Sandoval en Izpãlap| ,a to 
lo que avia de obrar haftà 
que fe mudaífc(como def. 
pues lo hizo ) a la calçada t 
de Tepeaquilla. Dos dias • 
eftuvo aqui Cortês , f in dar 
quietud a las manos , porq 
fe las hazian menear por-
fiadas efearamucas; y fin 
que fueí íèn poderofas ellas 
a eftorvarlo, defcubriô pa-
ra circuirla Ciudad con la 
navegac ión de los Vergã-
tines, correlpondencias, y 
canales, neceífarifsimas al 
intento. Finalmente, para 
profeguirle^ fe junto coii 
Ol i t . Mientras efto paífa-
vaenlaLagunajAlvaradoi 
y Sandoval no ceííavan dé 
acometer, y de reprimira 
los enemigos j có cordura, 
y con valott'íiendo increi-
ble el dé aquellos Barbaros 
éñ' infeftar > y en refiílir. 
3i>efde aeora empeço a en- Armonía, \ 
O: i 5 arte de û U 
tinder fe la armonía defta H 
guerra con el mejor- vfo de 
los Vergãtmes: porque re-
partidos los doze (^dexãdo 
el leño de v n ó por inút i l ) 
entre los tres Reales > avia 
de hazerfe con maravillo'" 
fa- ynion. Dieronfe quatro 
T 3 al 
a guerra. 
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al de Pèdrõ de Alvarado* 
dos al de Sandoval, ( yâ en 
Tcpeaquilla ) y al de Cor-
tes (vnido con el de O l i t ) 
Ordéadepc feis. Era el ordé de pelear, 
Icar. que a los cíquadrones de 
las calcadas hizieíTen lado 
por ambas partes los Ver-
gantines. Con efte fe pre-
cedió a la obra;y jamas de-
Catwncias. xava de fer mucha ̂ ganado 
puentes,y reparos, tan cui-
dadofos, como bien defen-
didos:por lo qual,era a cofc 
ta de muchas heridas? que-
dando algunas vezes tales, 
que íi fe huviera de pelear 
í in ellas , fuera impofsible 
repetir batalla, n i convale-r 
, cer con la prefteza que pe-
dia la necefsidad, a menos 
acelerada medicina de la cj 
les aplicava luán Catalan, 
infigne enfalmador, y tan 
buen foldado, que las fabia 
hazer igualmente,^ curar. 
Era vno el modo de aco-
meter por las calçadas los 
tres Reales, y en ellas mif* 
Peligros, mas íe ha 11 a va con igual ar 
• ¿e el opoíito de los enemi* 
gos. Porque la providente 
aftucia de Guatemuz tenía 
.deíHnados efquadrones, y 
de Aragon: M^Xh 
Canoas perennes,y ta guia 
dos al punto de la necefsi-
dad,que parecia adivmació, 
lo que era avifo delas ata-
layas delTaltelulco:que co 
el filencio de ciertas leñas* 
recibidas de los Pueblos de 
la Laguna, por inflates gr i 
tavan a los ojos, lo que l i -
geramente fe ponía por o-
bra. Laquchazia fu faña 
defde los reparos, y azo-
teas,conlanças,y todo inf-
trumento arrojadizo5jaras, 
dardos,y piedras, como en 
lluvia, ni el que la padeció* 
fe atreve a ponderarla en 
íus relaciones Í y y o quer* 
ria que el le &or de la nüef. 
tra quedafíe advertido de 
efta vniformidadicómo del 
proceder de la de los Efpa 
ñoles con la fuya, para no 
tener que deferibir, í ino 
los efeftos, y las diligéciasJ 
Las de Cortês,y fus Capí - Cuidadora,** 
r i A i fuerte re/if* 
tañes le lograran mas,í i la téciatjc cû  
íolicitud , y el valor de lostemuz* 
cercados no fe les apofia-
ran,deshaziendo de noch^ 
lo que ellps obravan de dia 
a graii ciofta.Por efto pare* 
ció conveniente^y aü for-
^ofo^qlos mifmos guerre-' 
ros 
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ros quedaíTen guardas j y 
defeníores ? aünq fueífe en 
pueí los deíacomódadosraf-
í l lo hizo Alvarado en fú 
calcada^íin duda la mas im 
portante,) y los demas,fe* 
g ü ocurría el caío; y todos 
con expertifsimo defveloi 
y era bien menefter j para 
no hallarfé de las manos 
del defeuido en las d é l o s 
enemigos, porcj fe entedio 
Vníuerrai, y de algunos p r i í i o n e r o s , q 
metimiento Guatcmuz tenia,aí íèntadó 
de ios cnemi c o n fus Gapitanes,y c ó los 
S0S* nueve Pueblós de la L a g u -
na Ç en cuya Confpifacion 
entravati Tecuba,Efcapu-
zalco,y Teneyuca) q arre-
batada^ cautamente ,vnos 
aííàltaíTen el Real de A l -
varado, y los de Cortes , y 
Sandoval; y otros> cerran-s 
doles las erpaldas,fiizieííèn 
preía de farda ge > y de las 
Indias, que les adminiftra-
van el pã. Y í i como llego 
la horá a la de cierta media 
noche, fuera fin la preven-
c ió anticipada de cavallos, 
y Tlafcaltecas,todo fe avia 
perdido. E l Ímpetu de los 
tres, ô quatro torvellinos* 
fue terrible caufador de 
muertes, y heridas ^ perá 
bienacofta delosinvafo-
res)con la refiftencia de la 
vigilancia , y del esfuerço, 
exercitado fin intermifion 
por aquellas horas hafta las 
del día, y lo mifmo fue por 
algunos otros.Supofe en ei 
Rea l deCortês la poca m ê -
gua que tenian los enemi-
gos de água ,y de baftimen 
tos,no embargante la rotu 
ra de la fuente, y la ocupa-
c i ó n de los tranfitos comu 
nes,- porque los Pueblos dç 
la Laguna , intereíàles , 0 
amigos, hurtando el tiem-
po a la noche, con fus C a -
noas los llenavan de todo; 
y afsi dio orden,de que dos 
Vergantines falieílen a im 
pedirlo, y daries caza: y ñ 
bien era mucha la que fe 
haziá,jamas llego a enterd 
el embaraço ,* antes ocafio-
n ô el de los Vergantines 
con nuevas a í í èchanças , y 
peligros. Armaro para efte 
fin los de Mexico treinta 
Piraguas, vafos de la mi í -
ma calidad,pero muy gran 
desjy aviendò enfenadolas 
entre vnos carrizales,y pre 




agua, y de vi 
veres los Pue 








fobre que ay 
lances t e n i ^ 
bles. 
J 
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to de losEfpañoles con in-
tricadifsimas eftacadasj do-
dc pudieílen çabordanío l -
taron para cebarlos dos, ô 
tres Canoas, aligeradas, y 
de veloci ís imo remo; vie-
ronlas, y í iguicronlas , de-
xandofe llevar dela difsi-
mulacion fugitiva hafta el 
rieígo , y fue demanera el 
de aquel trance,por el em-
baraço de las eitacadas, y 
por la mucbedübre d é l o s 
enemigos* que fuera de no 
perderfe todos, quedando 
en fus manos con el V e r -
gancimninguno efcapô de 
Muerte ¿ 6 ellas fm benda.Muriò Pot 
Portillo i fa- ' -i r t i i i 
molo foida- tiuo> gentil ioLoadOj y den 
do; yde!Ca. t r 0 ¿Q tres t\ Capitán 
pitan Pedro ,A 1 
Barba. Pedro Barba, Smtio Cor^ 
tés eíle íüceí ío fumaméte,' 
y preparòfe para la ven-
gança con zeiofo recocí-
Continual miento. Continüavaíe'la; 
Barrios, ^pugnacio de Mexico ya por 
por Barrios j con el orden 
referido , guardándole en 
no perdonar edificio >• afsi 
porque cada vno^ráyotrc^ 
baluarte contra lós^iueiP'' 
tros,como por aprovecHar" 
fu materia en las roturas 
de puentes, y de calcadas? 
de A r a g o n . M.DSXL 
jpor donde avian de eílre-
cbar al enemigo ; con que 
(malgrado fuyo)a manos, 
y pies íe le iban entrando, 
empero no era fm deíper-
tar en fu esfuerço nuevas 
indufíria¿ para oprimirlos, 
t a l fuela de abrir vna çrã íflf 
diofa en la 
çan ja en là calçada de T e - calcada de 
cuba,dÓde fe bailava Alvâ- Tecuba' 
radojde ancbura,y profurt 
didad invadeable, defigualj 
y llena de hoyos en el fon-
do , armada de fortifsimos 
reparos^ ceñida por fusco 
fines de vna felva de rnade^ 
ro$ clavados baila la fuper^ 
^ ficie del agua, para que fo-
bre la inmenfa dificultad 
del tránfitO)támbien la tu-
vicíren en llegar los Ver¿ 
gantiñes aí focorró, Vltra 
deí lò , tenian armadas , y 
ocultas Ç como lo demás } 
infinitas C à n o á i , y todd 
abuñdáüte de esfofeádifsi-
mos guetreros. Erafuf in j 
que fi fe les efcapaííen de 
fus rebatos los Efpañolesj 
le tuvieí íèn al prodominio 
de lüs árniçis íbbre emba^ 
ráco tan terrible. Acorné- Acometa io* 
3 - 1 Mexicanos 
t ieróhlos, pues, COn ímpe- por tres par-
tuofifsima multitud a vna ;!la losirjeí cros 
R a m R c y ^ s D o n a lunn 
hora por tres partes.-fuc di-
cha tener cavallos para la 
de T ecuba, que hazia a las 
efpaídas»con que ellos, y 
los Tlaícaltccas 5 rechaza-
ron aquellos eíquadrones, 
en tanto que los demás pe« 
Y fe pelea Icavan a dos frentes. Pero 
por todas a- , 
griamentc. los enemigos ^ no baítan-
doles las fuyas,ni la pacien 
cia de la fraude)difsimula-
do mejor la retirada que la 
ira^porque jamas dexavan 
de> ofendellos con flechas, 
piedrastj varas^) empeçarõ 
a retirarfe, guiandolos los 
Efpañoles ( fin hallar difi-
cultad en el tranfito de dos 
roturas)como fobre la vic-
toria. Quando fubitamen-
te, junto con los que huia> 
rebolviô fobre ellos vna 
gran enfenadade enemi-
gos, tan fobrados > y Vehe-
mentes, que los hizo defif-
tir >y retroceder ( bien que 
no fin orden.)Era fu afán 
valerfe de la vereda que 
a^y D . C a r l o s . 2 2 ^ 
avian llevado al fcguir,por 
ello bolvieron a las mifmas 
roturas • pero hallándolas 
defendidas de inmeníklad 
de gentes, y de Canoas, 
huvieron de parar en la 
que les tenían preparada, 
y llena de peligros, tales, 
que fue milagro efeapar 
vno con vida. Perdiéronla 
algunos, todos quedaron 
heridos , y cinco prefos.' 
N o digan que aquellos Bar 
barón lo eran , en peníar,' 
y e n poner en execucion 
fus ardides»Cortês fupo los 
efe&os de efte , y efcrivio 
a la diligencia de vn VerJ 
gantin a Pedro de Alva-
rado, que ante todas cofas 
la pufieííè en coger aque-
llos paílos, y quantos leo-
currieííên: aísi lo hizo,ago 
ra bien que con mucho 
riefgo, y fatiga, pero 







ño de los EC' 
panoles. 
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jmtaAe mil Infantes , fara acudir a la guerra de N a -
varra. Sigue ni e las demás Vnivtrfidadés de zÂragon, 
y con el Jurado enCaf [alen a la front era. E l enemigo 
cercafm efeão.a ladudad de Logroño. Su rota, 
j recuperación de JSfavafra. 
C A P I T V L O X X X I . 
^ g E S D E qua-
tro de lunio 
(̂ dia en que 
Zaragoza re 
c i b i ô k car-
ta del Emperador, y o y ó a 
Pedro J a C a b r a , acerca de 
las prevônciptieá de guer-
ra,con que devia efte R e y -
no ocurrir a la del enemi-
go en Navarra > y peltre-
charfe para fus acomet ió 
niientos} trato de lo con-
cerniente a entrambas co-
Difpoficio- ías.Ordenô,que fe forniáf-
SSfez*.^ « ^ ¡ 0 . , 6Batallón 
g o ç i , parala cíe milhombres, papados 
gíierra del i > ^ 0 ^ 
Frances en Por aigutio^niefes: que fe 
Navarra. fu;idicííèArtilleria,.y fe re-̂  
paraííen Jos m u r o s n o m -
brando para todo executo-
res de puntualidad , y de 
experiencia. Teníala el C a 
fitulo , y Confejo (̂ afsi fe 
llama aquella Magnif ícen- Nombra por 
tifsima Iunta)de las pren- ^ J ^ ' 
das de Miguel Cerdan,Se- mil hombres 
ñ o r de Sobradiel, porque a^Ts lSr 
vltra de fu Nobleza fpro-deSobradlcl' 
x*lr lurado en 
genitora de los que oy ion cap. 
Condes de Sobradiel, y del 
Valor con que la i luítrava) 
liendo Jurado en C a p en 
cfta fazon , la fupo dar a 
materia ta del fervicio del 
Rey ,y de la Patria: por efc 
to ^fobre la dignidad de fu 
Oí íc io ) le -atribuyeron el 
de Coronel. Áfsignaronfe Capitanes, 
/ ~ Í j , • Oficíales, y 
por Capitanes, Geronimo direétores 
Ximenez de Embunjuanff.1,^3"10 
raternoy menor, Miguel 
Hofpital, y Gonçalo Gar-
cia de Santa María , y otro 
( c u y o nombre omite el 
Regi í lro)para que lo fuef-
fe de la Artillería ; con los 
(Jemas Oficiales que el arte 
• M i -
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Mili tar difpone ,* y todo de vnirfe en ambas narra-
parte «I lura-
do en Gap cò 




efte aparato , a la zelofa 
dirección de Miguei Cer-
dan j Micer Juan de L u -
na j y Dioniíio Lazaro? 
lurados de Zaragocarde 
Bernardino Hofpital,Lo 
renzo la Raga > luán de 
Anguifolis , Nicolas de 
Oriola J Pedro de la Ca-
valleria( que fue por Re-
ceptor de los mil hom-
bres) luán MartinezjDo-
mingo Maya , Bar to lo-
me Eícudero > y luán de 
Villanueva > (Ciudadanos 
de conocidas partes>y au-
toridad para aquel nego-
cio. Efto ha-zia Zarago-
za? mientras que fe jun-
tavan las Ciudades» V i -
llas? y Comunidades? pa-
ra íeguirle;con que fe dif-
puíieronlas marchas.Par 
tio el Coronel , lurado 
en Cap , a treynta de íu-
nio? no parando hafta las 
froteras de Navarra?dóde 
fe fortificô,y pufo en vela? 
para obfervar las acciones 
del enemigo? de quien yâ 
triüfa vaCa ft illa. Avrêmos 
de referir el modojretroce 
diédoa coger el hilo q ha 
ciones.Para lo qual es ne-
cefíario advertir? qal p r i -
mer avifoqlosVirreyes(o Prevenciones 
Governadores) tuvieron de 1 jS Vrrn̂  
t i T t i yes de Cafli-
dela perdida de Navarra? Ua.parafaiír 
i-r i i al encuentro 
empezaro a diíponer la de de, Frâci$ 
fenfa?yaexperimétar l o q ^lolh 
aquella valerofa nació fa-
be hazer.Segovia?y Valla 
dolid les diô a mil hõbres 
cada vna; y otros muchos 
pueblos fe armaron con 
fídeliísima emulación ? y 
fuera infinito fu n u m ^ d 
íi la fombra reciente de 
fus culpas ño los ocultara; 
ô íi vn perdón general 
diera licencia a la buena 
ley de fus brios:porque fe 
hallô>q los mas tocados en 
las pafiadas inquietudes 
procedieron con mas fí^ 
neza. Luego q llegó a Se-
govia el Duque de Naje-^ 
ra?fe trasladaron losVirre 
y es aBurgos;donde(y por 
todas aquellas efpacioíàs 
Provincias haftael mar) 
hizieron varias levas?y to 
dos fe adelãtavã a bufear 
al enemigS-Éíte íbbervio 
co la poííefsion de vn Rei-
no vécidq j y por ventura 
2 2 8 A n a l e s d e 
por í lévárfe tras íi m u -
chos de los q devierá avet 
fele opuefto en R o c e s - V â 
HesCpues no llegado los co 
batiétes q páFsô de F r a c i a 
o. treze m i l , nunierava f â 
imas de treinta inil^ pene-
tro los t é r m i n o s dela R i ó 
ja 7 pàrâ emprender, afpe-
Tatríetite la carrera de fus 
totiquiftas, con de í ign ioS 
dé no levantar la mand 
Ijafta poner los pies en 
B i i í g o s . T a l fue fu mali* 
cia> y muy c ó f o r m e a ellâ 
la voz de Fus aclamacio-
nes militares) q r e í b n a v ã í 
y i v a el R e y ? ela F l o r de 
do colegir fe algü trato: di 
cha fue averfe redimido 
de la duda,u dela expér i e 
%e fe coca. GÍa.Encamrnava el FraceS 
mina a cercar ^ ^ ^ e S al áí íédió deLo* 
a Logroño. 
groño( ! lamale la Voz ant í 
gua Iú i iobr iga )nob leGi i l 
dad de aquel diftriftô? é ü 
q u i é fe cóferva las memo-
rias de la ancianifsimaGá-
tabria; y deteniendofe t ñ 
los Arcos (biêfuera de fu 
coftübre)quatro> ô cinco 
dias > pudo dar tiempo a 
A r a g o n . M - ê ^ x r . 
í ) 6 Pedro Velez de G u e - so» Pedro 
vara para entrar en ella al Veles,íc. 9a* 
¿ vara ««ísra co 
gu.nos íoldadoSjCÓíos qiia§aits<0iidla;j 
lesjy con los q avian veni* 
do de San l u á n del Pie de!; 
Puertojy lo que mas es>c5 
el valor de fus C iudada-
nosjhizo prodigit>fa fu de 
fenfa.Porq llegando m u y 
prefto a Ver fe ceñ ida de ta 
excefsivo numero de coba 
t ientesjy a tacáda áe vno> atácale-el c-
v o t r o t e í r i b l e ^olpe d e ^ g V ™ 
arti l leriàj no ío lo le re i i í* 
tio co exêp larv ir tudjbaf -
ta hazerfele fortnidable 
«en los esfuerzos de fus ar- Y defiende 
mas; fino 6 val iédofe de la con esfuerço, 
'eitratagema} de tal iuerte table. 
a r f i z 6 f ü s á l a r d e s ^ q for-
juandolos apetias con qui-
nientos) a l variar de V e â i -
dos> pofturasjy vaftderas> 
los hizo pardcel: veinte 
tni l:ehgàÃO jàíáàS d e í c u -
bierto eíi los "traces de la 
peIeâ>eo fer ellos al efpa-
cio de tres diás porfiadifsi 
mos,y tèmerQfos .Tábie fu 
poaprovecbarfedelascor 
riêtes del È b r o por t i aftu 
tás veredas > q í e les m e t i ó 
por los Pavellones con in-
creible áefcomodida'd; yj 
' ~ ' ~ t o -
A N , 
M . D . X X Í . 
Llegan los fo 
corros deCaf 
tilla. 
Reyes Doña luana^ D.Carlos. 229 
Trata el Pri-
ces de levan-
tar el cerco. 
Travefnra in 
fior\z ás vn 
foídado Efpa 
ñol de los de 
Logroño. 
todo entanto que le cre-
cían las alas al focorro? y a 
la vi£loria que le traían los 
Virreyes,Conclu&ores de 
doze mil infantes, y dos 
mil cavallos:eente valero-
o 
fa, y de tan arreftada exe-
cucion,como fe experimé-
tô luegojporque ^mal gra-
do del e n e m i g ó l o s quatro 
mil que fe adelantaron pa-
ra efíe efefto fe metieron 
en la placa , quedando los 
demás al refguardo de la 
Provincia.Con que empe-; 
çò adefcaecer aquel orgu-
llo 5 que pocos dias antes 
con infolentifsimo graze-
jo>avia requerido a la C i u -
dad le dieífe paífo para Bur 
gos , la Fortaleça para fu -
R e y ) la'Placa para correr 
toros, y baíl imentos para 
fu Campo. Finalméte,tra-
t ô de levantarle,y con ma-
yor refoluciomqúando vi-
do por la de vn foldado el 
peligro con que vivia, aun 
en fu mifmo alojamiento. 
Teníale en San Francifco 
con otros muchos Cabos, 
y Capitanes;y citando vna 
nochejvifpera de San Ber-
nabé, cenando có algunos 
dellos en vna pieza > cuyas 
ventanas caen al Ebro5vif-<\ 
to a la luz de 1 as buxias por 
vn valiente foldado, q para 
efte fin avia defcolgadofe 
del murojfé pufo en parte 
de a donde pudieílê hazer 
puntería , y venciendo la 
diftancia^que no era poca) 
con la deltreza, los íaludo 
con vna roziada de balas? 
al golpe de las qual es que-
do muerto vno de los M 6 -
íiures,y defengañado el de 
Aíparros (que era a quiert 
fe dirigian^como Poríèna 
íobre los. muros de R o m a , 
de que no avia que cfperar 
íobre los de L o g r o ñ o , c o n 
la defenfa de tales Sccbo-
las, otro que perder la vi-* 
da,ô el tiempo. Y afsi,el dia rgnominofe 
í igu iente , hizo la retirada enemigo, ^ 
con tanta ignominia fuya> 
como prez de aquella Cid" 
dad> q bláfono la viftoria, 
íiguiendoíe , y picándole, A tfuien & 
N o quedo efte heroyco va ĝ nJos « r -
} ^ - i r c^dos valero 
lor de L o g r o ñ o , ni el fm+ famente. 
cero proceder que tuvo en 
las inquietudes de Caílilla? 
fin remunerado, porque a 
medida de la fe, y de la for-
taleza que las produjo , le 
Y , col . 
losGovetna 
dores de Caí 
tilia entra en 
Logroño^fu 
exercito paf 
fa en alcance 
del francesa 




4uè le íigue. 
A n a l e s ie ñ r a g o i r 
pçàrÊé la mano Real de 
mercedes.LosGotítr nado* 
res al otro diá que fe retís 
to el enemigo^ fui que tra-
taííè de oponerfeles) a dos 
léguas de alli entraron eií 
l i ogróño- S iguiales ,el exei^ 
citõjque governava el C C H 
de de HarO)CapitanGene-
ral de Caftillajy lucido nu-
ixtérode Grandes >de Seño-5 
rçsyy deGavaliei^òsj que era 
fegun lá lifta del Obifpd 
d e P a m p l ò n a - D o n Anto-
nio Maiirriquej Dqque de 
Na jera,- D o n Diego E n r r i 
quez de Guzman, Conde 
fÍ€ Alva . de Akfte; D o r i 
Garcia ManrriquejCond^ 
de Oforno ; D o n Alonfa 
Ramirez de Are l lanojCó-
de de Aguilar; Dori luari 
4e TobaiSMarques de Ber-
langa ; D o n Pedro Velez 
tde Guevara,Cõde de O ñ a -
'•••.tefypotros foincipales Ca-
valleroSi Pero el Frances, 
reíuelto de dretírâríe á Na-
varra, lo ibã haziédo poco 
a p ô c o ; pero n ò eftañdold 
menos el Eípañol de fe-
guirle, haíla echarle della^ 
también fe difponia a exe-
titttgrloiGóncertaroníe las 
. A N . . 
Hterencias , aue fobre el D ifer,çnc? 
•O A J 1 1 - entre el Co-
B a l í o n del (jeneral tuvie- dc de-Haro^ 
ron el Conde deHaroCque 
le empüñava por Caí l i l l a ) mo íe ajuña» 
y el Duque de Najera^que 
Como Virrey de Navarra 
le pretendia en fu diíiri-
td 3 afsigriandofele al D u -
que defdela raya, porque 
aunque esforço el Conde 
fer v n Reyno? y a perdido? 
y como tal ,fugetô a nueva 
conqüifta, y que eíia indu* 
bitablemente tocava a fu 
oiício,'conít:ándo,que no lo 
buvieííè llegado á fer del 
todo» por cófèrvarfe â no-
bre del Èmperádor l a F o r -
taleza de Amaya, en cuya 
fidelidad valerofa vivia au 
el a l m à d é fu dominio, y 
por otras convenientifsi-
.mas razones al credito del 
Virrey; hiziero que cediefj 
fe el de Haro: con lo quaí 
fe vo lv iô , í in entrar en N a 
Varra5a Burgos-Era de ver 
el ardimiento con q losEf-
pañoles íalieró de Logro-
ñ o á bufear al enemigo, 
no deféando ótrá cofa jnas 
q verle la cára> y para pro* 
vocarlo iban como pifán-
dole los talones por l a i 
ínif-" 
Sxi. R^^es Dona luan AN. MD. 
ínifmos alójatíiieíitos .qm 
paVcuânS"1 âexavâ;Grecíô-efte dcnue-
vizcainos, y ̂ 0 con venida de fíete 
tnentan el e- nili; esrorcadilsmios hom-
xcrcuo. tres Guipuzcuaiios, V iz -
camos^y Alabefés ^efetlos 
de la diligencia del Con-
deftable,)y no dexô de in^ 
fundirles nuevos brios la 
Y d Duque del Duque de Bejar3a cuyõ 
de Bo'ar.con fozço fcffuian quatrocien* 
fu pcrfona, i" r 
trcciétas Un tas iancas,y mil y qumien-
ças , y mil y tos infantes.Efte âpetítode 
quintetos l i i - . r . 
tantes. pelear, y la cercania de los 
Campos, los pufo en her-
mofifsimos riefgos de ef-
caramucas, y defafíos, no 
fm experimentar algunas 
fraudes, indignas del efpi-
ri tu , y del valor Frances. 
r 4 • • A;n Avianfe provocado a la có-
Fraude indig r - i r 
del nóbre tienda de mil â mil. Los 
Frances. enemigos)defeofo5 más de 
matar, qué de vencer gene 
rofamente, con fumo fei 
creto ( en la interpoGcioH 
de vna noche ) llevaron al 
Campo algunas piezas de 
artillería, y foterrandolas 
â lã cofréfpondeñcia de 
dertos hornos, las dexa-
ron i muy para el cafo ? ar-
Terribieatro madas y ocultas. Llególa 
cicI*d• fencillez Efpanolá al duéi 
a,y D.Carlos. 231 
lo,(quien no lele tienèi 
viendo executada tan eiioí 
me atrocidad/' ) y fm mo-
ver otra mano , que la dé 
vn cobarde,y vil executor* 
perecieron mas dé fetecie-4 
tos Campeoiies: tal fue la 
feguridad, y la valétia Fr&j 
eefa;pero ho (|Uéd6 fin'véj ' 
gançarpórq el día íigüientl 
los afligieron co ardétifsi-f 
nnas eícaramuças>en que fé 
feñalaron:Don Beltran dé Den Beitm 
la Cueva, Mayorazgo del ^ f ^ g 
Duque de Alburquerqwe»^ 
famáaâóDê P e d r é O r é á 
( ^ y â fe le permitia fervir,y ; 
merecer) matando,y prett 
diendo muchos, con grade 
riefgo de fus períonas. La 
fnarcha vkiíná del exercíi-
to enemigó fue el paííb de 
la íkr ra^ § agora íe llama 
del Perdoíi* por donde le 
tiènenlds Via andantes de 
Pàmploná,a Arta joña,Ta* 
fallacy Oli te, y fortifícôfè 
eerca de Zubi jza, al pie del 
Puerto , q difta dos leguas 
de Pamplona,y otras tatas 
del Puente de la Reyna: 
püéíio avétajádifsimo para 
peÍear,cõn el q avia de def-
cender a íks manos^y párá 
Y 2 ef-
2¿2 Anales de Aragoii* r A N . 
ta 
eftorvarlc la entrada dePa* 
dfdd1 DS" plona.El Duque de Na jera 
que de Naje- fe alojo en la Puente de k 
Reyna i donde Afparros a-
via eílado la noche antes? 
y entendida fu poftura por 
laseípias , con lascircunf-
tancias del nefgo,y del em-
baraço j determinó j para 
i u i r del ? y meterle en el 
próprio, bufear otro puer-
to a la fierra > cofa que exe-
cutò^aunque no íinproli-
jojy penofo rodeo)confe-
liciísima celeridad; porque 
fin fer viftojiii oído; quan-
do le creia el F'rances en 
las efpaWas,fe le hallo en la 
frente, alojado en-la llanu-
ra de EzquiroS) campo dif-
tante del fuyo vna le gua,y 
otra de Pamplona. La ad-
miración del Moníiur fue 
a medida del rezelo5en que 
;Ie pufo la no efperada (^ni 
aun creidaj diligencia,y 
mayor que todo,el pefar de 
aver ignorado la hora de 
vencer,* y defpues deconíi-
derada la dificultad delpaf 
fo, y el preciíío refpeto de 
' tropeílar quantas ocürrief-
fena Iaconfervacion, y af-
íiftencia de lo ganado?paí-
tío en bufea del Duquej / 
con pnefa , y a orden de 
batalla) defeofo de hallarle 
menos fuerte,y fin ella,en-
tre el polvo, y el fudor de 
fu cãfancio^Perb el de Na- lia. 
jera, que conoció el defig-
nio, no defcuido tampoco 
el modo de efperarle. Lle^ 
gô a plantar el Frances fu 
artilleria en vn repecho , q 
dominava toda la llanura, 
y jugóle por principio de 
pelea,con tanto eftrago, y 
terror de los Efpaáoles» 
que ya empecavan a ceder- Vacj*!a' ̂  víe 
i •' r 0 i i • toria^ueef-
le en vn eiquadron de cm- fuercan d A I 
co mil infantes,y fuera in- c^Sabi í 
Micifsimo el fuceíío ? fi el de Caiíiiia, 
Almirante de Cáftilla, fo-
corriendole con vn trozo 
de cavaIleriá,no le esforça^ 
ira,y detuviera, aííèguran-, 
do a vozes, que el que tra^ 
taííe de huir, lo avia de ha* 
zer porcima fu perfona.1 
Los mifmos ofitios hizo ei 
Condeftable de Caíl:ilía,c6 
-otró que vio totalniente 
defcòmpuefl:o,y caíl en fu-
ga al ímpetu Ç íiempre ter-
rible en fus acometimien-
to$)de la cavalleria Fran^* 
cefa. Porque h^Iaridofe al 
dar 
M - S k u Reyes Doña Juana 
6ar ordenes j y esf u e r c õ â 
t o d o S j f é g u i d o de vna gran 
tròpa de cavallos, no folo 
l l e g o a fazon de exortarlei 
fino q u e llevandofé tras 11 
cl Batal lón dela cavallerià 
Efpariola,fue tan en fu ayu 
da,y tan vencedor de a q u e l 
pedaço de enemigos? q u e í i 
bien pelearon con increí-
ble reíiftenciaífe le efcapa--
ron rarifsimosjde muertos, 
ô prefos. Ardia el conflitó 
por entrambas partes, en 
el mayor incendio de los 
l\ ánimos , quando por la Ef -
Temcrario>y panola , v i i efdüádron de 
feliz açomc- i r „ , i . 
timitnto de intantena, impaciente de 
vn cfquadró j que fa ^ 
de infantería T 
Efpañoia. tilleriá Francefa,acometió 
contra fu guarda (era dé 
mil Gafcones) con tal de-
nuedo, qué defpreciando 
¿juanto fuego, y hierro te-
niá aquel peligrój los ven-
ció todos, y riietiendo en 
fuga a los Gafcones, fe eií-
feñoreo de la ártilléiria: ha-
zana igualmente horrible,' 
que fatal a los Francefes. 
' Porque defde aquel pun-
to empeço a iriclinarfenoá 
rot quieni fef vi&oria. Dcclarofe al 
visoria. nn i con muerte de mas de 
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feis mil hombres» fin otras 
muchas, que fe executaron 
en el alcance de dos leguas; 
ê hizola nobilifsima la pri-
fion del General ,y otros PrifíócJe!G 
M o n í i u r e s , y Gavalleros, y Monfiurc 
con la prefa del Eftandarte 
Real,que a f uerça de efpa- Miguel de p 
da fe le quitó a fu Alferez E í U n d m e ' 
Miguel de Perea,vn Cava- k.eai. 
llero Andáluz , natural de 
Malaga :y todo efto no cof-
iando fino trecientos hom 
bresjde los quales ]& mayor 
parte mató la ártilleria.Fue 
efta mémorablé batalla el 
vitimo de í d n í ô , y feñala-
ronfe en ella (a mas de los Señorcs^yC 
r j N r valíei-òs,qu 
rerendos) co lus perlonas, ç0 fcnaia^o 
y fus gentes: D o n Alvaro ^ «fa M 
Bazan, Marques de Santa 
Cruz ; el Conde dé Monte-
. Rey^el Code de Benavéte , 
é lDuque deAlburquerque, 
D o n Francifco de V i a m ó -
te ( que tue quien prendió - de vUmi 
al General Monfiur de A f te prendió a 
•s, „ . ... • . . , General Af< 
parrosJ,Giitierre Quijada, partos. 
Gomez GonçálezButron, 
Señor de la Cafa Butron, 
y Muxica,* y el mvencible D|eg0 csaí 
DieeoGarcia de Paredes,a c3iade Par* 
í^uiéD.Tomas J á m a y o d e 
Vargas, Chronifta mayor 
V 3 de 
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'de las Indias, y fuyo, atri-
buye gran parte defta v i o 
tona. No iníinua acción 
particular^ pero íi fe ha de 
atender al ofadifsimo , y 
fuerte braço de aquel Her-
cules Eftremeño, muy ve-
riíimil fera, q fueífe el ma-
yor impulfo en la empre-
, ía de Ja artillería: con efta 
duda le acuerda la razón de 
fu alabanca , fí bien la mas 
heroyca coníiftirâ íiempre 
en fu nombre j nadie fe le 
niegue al acordarlo.El exer 
cito vencedor?pues, bolviô 
a cmbaynar la efpada^bien 
fangrienta)a fus mifmos a-
lojamientos , pfero no tan 
del todojque fe defcuidaífe 
de lo que podrían intentar 
los enemigos preíidiarios, 
y afeftos del Frances en 
Pamplona,de donde fe en-
tendió aver falido copiólo 
numero a ayudarle,y lo liu 
viera hecho>íinô los retira-
ra fu fortuna^pero para to-
dos fue igual, como el ren-
r\ canillo dimiento, que reducido a 
• tillo fe les permitió íaür có 
fus armas,y van deras,) y a 
Ja quietud civil de aquella 
e Aragoil AN. M . D - x x r . 
Ciudad,entrar6 en ella los 
Governadores con M a s ^ ^ f 
fus Huelles. A i si fe vio re* tüia en rsm 
cobrado el Reyno de Na-p!oa3a 
varra, fin quedar por los 
Francefes, fino la Fortale-
ça de San luán del Pie del 
Puerto 5 donde el Capitán 
luanicota , hijo de aquella 
tierr a,y defagradecido traf 
fuga alasariTias deCafti^ 
lla^cuyas vanderas avia fe-
gü'idojvaliendofe.delas de 
algunos amigos? y valedo-
res fuyos, tratava de refifi, 
tirfejy lo hizo, baila que el 
Condeílable de Navarra,y EiCondefl*; 
el Maefe de Campo Diego rbrl3c^»;;-
de Vera > con quatro mil de vera, ga-
i i • T i nan Ja Forra 
-nombres , y veinte días de leca de san 
cercof tanto pudo refiílir- í30 clel Pic 
r , ^ r r del Puerto, 
le) la entraron por ruerca, 
a cuyo proceder murieron 
muchos,y luanicota en vn 
palo. El íurado en Cap de El fursdoera 
- Zaragoea, fabido el fin de budu f z l 
aquella guerra.bolviô a los rasofa-
miniílenos de la paz de fu 
Republica, no fin las gra-
cias devidas a tan valerofa 
-demoftracio, de q fe dio el 
Rey por íervido)y los Go-
vernadores de Gaílilla 
por obligados. 
H E R -
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H E R N z A N D O C O R T E S P R O S I G F E E N L A 
expugnación de Adexico.Peleafe por entrambas partes con 
valor y con furia;f rev alec e la de los Efpamles ¡ocu-
pando la Ciudad. Prijion , j tormento 
de GuatenmZj* 
G AP I T V L O X X X I L 
R A N D E era 
el afán delos 
Efpanoles fò 
bre la con-
quiíla de lá 
Ciudad de Mexico^pero el 
de Cortes incoqip&rabJe-í 
mente mayor : porque no 
deponiendo vn punto el 
de las armas, combatidas^ 
ô expugnadoras: como vi-
moS5en el) y en los demas3 
y como no fera fácil de re-
ferir, el de fu animo fobre-
falia al de todos èn la fo-
licitud i y en los cuidados 
de la publica convenien-4 
cia para la execuciot) , que 
avia de perficionarla , po-
niendo en praâiica la gran 
teórica de fu con fe jo. Por 
el, y con ella venció? y to-
lero infinitos peligros, y 
adverfidades •> nafta preva-
. lecerj (y no fue leve) al de 
vna celada,defcubierta p o r Ce,ada. 
- f miga.deícu-
dos nob:es priíionerosjque bierta, y verf 
acariciados de fus dones, le gad*' 
avifaron , mediante Agui-
lar , y Doña Marina,-del 
parage , y de la poílurâ, 
en, que buen numeró de 
JRirasuas;avian de infeftar 
nueftros Ver^antines. La 
contrapueíla fraude , y el 
modo de la diligencia fue 
ta l , y los efe&os tan fan-
grientós para los Mexica-
nos j que defde entonces 
evitaron aquel Image de 
guerra , con que ya íolo fe 
hazia frente a frente deft / 
delas calcadas, y defde el 
lago: Y fibicn por la ma-
yor parte, en lo fu {km ciai--
los nueftros Hevayan lo 
me)or(ganando Adoráto-r 
rios torreados , caías-,.y. 
puentes, que para efas te-
nían 5 aberturas de canjás 
em-
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ettibáraçòfas , y terribles) de Mexico, defde dondé 
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pâdecieron lanees bié atro-
ces. Tal huVó*c|ué co muer 
te de quâtro foi dados ¿ y 
muchos hèridos ? eftuvd 
Cortês a pique dé perder-
Acómeté los fe con ellos. El dia de Saii 
vSu'hora8 a íuan ( nieniorablé dizeni 
los tres Rea-(juatemuz por lá entradá 
btc filiar. mreJiz de ¿os Jbipanoles eil 
Mexico al focorro de Pe-
dro deÁlvarado el ano an-
tecedente ) quifo cjue a v t i 
tiempo fe hizieílè guerra 
a- los tres ReàíesV y fue tari 
I d ^ r f t ó o f á eii fe Vie-
íéfiftencí^es fan al penúltimo punto dé 
loMMdioi venddáSí Pernios quê lò-
àvian de íèi^ pòi1 feráãfé 
(como dizen ) dé cuentas^ 
aunque fe cebaro en la fan 
gré de los nueítros,fue con 
gran perdida de los fuyos, 
á muerte, y priíio ; y entré 
/ los coinpréhédidos en eftá 
fégunda defdicha, fe halla-
ron cjüátfd gérfóiíás Princi 
pal es. Viendo Cortes la di-
ficultad efpációfa de aqüe-' 
líaguéífrâ i trató deabrei 
#iâllá , entrandoíe de gol-
pe en lá Ciudad, y vnien-
do los Reales,plántarfe erí 
Taltelulcoj pláça mayor* 
pudieííè infeftalla , y opri- i 
milla por calles; y dexô de 
executarlo por eí jufto re-
zdo que tuvo de que el 
enemigc^dueño de las cal-
çadas > tál vez del Campo, 
y- de la Laguna $ le metief-
fecercandole, en la necef-
íldad mifma que el pade-
<?ia,y aun en mayor, avien-
do de quedar ceñido de tan 
copiofa muchedumbre de 
ellos .Y âfsi,al parecer vni - Enviñe cor-
r i i r • v ^ con todo 
venal dé lus CapitanesjCo- ci rigor de 
virtió eftá diligencia en lá fwhueftes, 
dé ehveftirle cori todo fu-] 
i*or à vna y y~peri€trar a fu 
coftumbre por las tres caU 
çadas haíla el Talteluco. 
rue el acometimiento de 
todos vehementifsimojy el 
dé Cortês tan acelerado, 
y lleno de vna valerofa te-
meridad, q fin detenerfe a 
cerrar cierta abertura , ga-; 
nada con la propria diíi-
Ééiíéia, ílégò a tieftipo,qué Y Ie ̂  bo1 
L ' • J i i - i x ver atrás, có 
haziendoíe bolver atras la notable per-
ávenida inmenfa de ene- y,peli" 
gro de fu per 
migos en efquadtrones , y íona. 
én Cdnoás, le embaraço, y 
fòmpiô de fuerte ¿ qué^ue 
mucho no quedar én fus ma^ 
M.D.XXI. ^cjes Dona luana 
manos: cog iéronle mas de 
nafta dar en d ienta , .y á ,her ido ,y prefo 
ei de la pri~ en las de algunos Capita-
k0"'1 nes> diera gran dia a G u a -
temuz > fi Chriftoyal de 
De que le ü- Olea , vn valiente foldado? 
muriendo en qUatro dellos la vida fbien 
la demanda. 1 i i A I A i 
que perdiéndola el J no de-
íenlacara la prefa , dando 
tiempo al focorro de N . de 
L e r m a , y de otros esforca-
difsimos guerreros, entre 
los quales le aceleró fu C a -
pi tán dé la Guarda A n t o -
nio- de Ojaiñones ,que ayu-" 
dándole a lalir del agua? le 
metieron en v n cavallojen 
cfcriftovai de ^ Pu^o efcaparfcTraiale 
Guzman pre- otro fuMayordomo C h n f -
fo , y remití* ^ 1 1 ^ p 
do a Guate-' toval de Guzman ,y acoia-
müz» do- de la muchedumbre,fue 
prefo y remitido con vida 
a Guatemuz. Perdiéronla 
algunos; los heridos fuero 
infinitosjlos cavallos muer 
tos íeis j y el tefon de los 
?lt£tl Barbaros tan ard¡ente,que 
harta tener a no dçfiftieron del alcance, 
Cortés redu- 1 n 1 • / - > A r 
cidoafuRcai haitareducir a Gortes a m 
Real . L o s otros dos exér-citos peleavan con el mif
Los otrosdos 
exércitos có 
^ r ^ u ^ c o r a g e ^ C a m q n o t a n 
mifma forw- defecha)cQnla mifma for*' 
na. ' •- - '-J 
rada de Gua-
temuz. 
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tuna .Porqué aquél Pueblo 
defefperado, tuvo a quentá 
del infierno aquel día nue-
vas furias que defatar cotra 
los Efpañoles . Luego, tras 
de la rota de C o r t ê s , acu-
dieron en increíble nume-
rojy có rabia inexplicable^ 
Ç tenia por ley de Guate- Ley defefp^ 
m u z hazer prefa,ô m o r i r ) 
a esforçar fu opofito dema 
ñera, que menos la pri í ion 
de tantos,en lo demás cor-
ñ e r o iguales, las retiradas> 
las muertes , y las beridasJ 
A t e r r ó l o s fumamentejauft 
mas que fu proceder em-
bravecidoda voz Céntreos 
tras muchas de arrienaças* 
y de val dones) de que avia 
muerto a Meüncbe^afsi llai 
mavan a C o r t ê s ) , y a fus 
Theules.-En conf irmación 
dè lo qual,les atrojâvan al* 
gunas cabeças de E ípano-
les recien cortadas r y aun^ 
e í la fraude ,en los q lo eran* 
éngendrava nuevos eípiri-;' 
tus de vengan^ajnoaís i en 
los Tlafcaitéeas Indios 
auxiliaresjdé quiénes fe pu 
do temer, a bué librar, vna 
défeofiada fuga, como def-
|>ues la bizieró- D e (le mif-
Voz faifa d¿ 
los enemi-
gos, acoropa 
fiada de vn* 
horrible ef«í 
cratagetaa. 
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mo êtiganô»* fin dê defcâê- câftdoles b s coraçãnesr, fe 
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c í r i o s , fé val ían por los de-
mas R e â k s , ^uê pára t ò d o 
t^fiiâíi càbeçâs , refiriendo 
e i ê f t f â g õ de vnosa otros 
c í i lâs de los Caudillos au-
íèhtes i cofa que pudo afli-
girlos , y a tener menos ef-
f t e c o , fin duda que lo hi-
zieran mayor eii él animo* 
Sacrifici los PtfO lo qut fé léS hiriòjdêf-
íos " E Ç Í O * k ^ i í d ò l ô s è n lágrimas d é 
ic$, a vifta de cõmpâftion^y de ¿rá> fue d 
los nueftros. ^ fl^g^ a loj 
Blpañoles en el g r ã C u de 
H u y c h i l o b o í j y T é z c á t e -
puca,q eminente ala vifta, 
y çntpttces l leno de ef tré-
p i to , y de llamas ( pórqtpe 
h ir iédo vn terrible A t a m -
j%\ hot i con otros pequeños , ê 
infinito numero de C o r -
iietâSjSilvetes,y Caracoles, 
a cuyo funeft i í s imo fonido 
era corto efpacio el de tres 
lêgu^s>y excitando los bra-
f e r ô s ^ n quebumeava reli-
g i o f a m é t é ^ o m o ael nuef-
tro incienfo, fu an ime , ô 
copal p r e c i o í i f s i m o ) hazi^ 
bi^n celebre la fiereza dê 
aquel efpe&aculo. Perce-
bia fe » c o m o tendidos , Ies 
abríanlos pechos, y arran* 
k s arrojava a los Idodos al 
ro í l ro jy como precipitava 
los cuerpos femidifuntos 
por vnas gradas,y al pie de 
ellas los recibían los T r i n -
chadores de feme jan te re-
galo. Dizen,que el D e m o -
nio , complaciendofe de la 
obra ( por quien la ofrecia 
dève creer nueftra piedad) 
les e n c a r g ó a voz fenfible 
k perfeverancia de k guef* 
ra,no fm prometerles otra 
vez la ruina de los E f p a ñ o 
les,y de toda la turba de fus 
enemigos: cofa q u e h s ifi» 
f u n d i ó vti ^Fpírita tati ve^ 
hemente^ tan locoi^ arre-
batandoles i toafcallos, y a 
acometellos, fe m e t í a n fin 
temor por las efpadas, y 
por los tiros,aunq fe v iefsé 
hazer pedazos. D e que re-i 
ful tô vna guerramúca mas 
terrib]e,y porfiada, por a m 
bas partes, t i i mas peligro-
fa para el miedo de los dé 
Tlafcala, C h o l u k , Guaxo* 
cingo,y Tezcuco: los qua-
les, dando credito a la v o z 
de los Idolos,y a cierta pre 
dicacion deXicônte lca l |€ l 
moço,fobr<? ver tan t é p k * 
HabU el De-
monio fen/¡« 
bkméte a los 
Mexicanos, 
enfureciédo-
los cócra loj 
típañoles. 
Temor, y fo-
ga de los au-
xiliarrs. 
WDSXI. . Reyes Doña luana 
'da,o tan adverfa la fortuna 
de los Efpañoles ? fe deter-
m i n a r ó a dexarlos callada-
mente; y fo lô permahecie^ 
ron S u c h e ! a l baptizarfe 
fe llamo D o n Garlos ) her-
í n a n o de D o n Fernando? 
S e ñ o r de Tezcuco? esforça 
difsimo Prmcipe,con algu 
nos párientes,y aliados^fe-
rian hafta q u â r e n t e ^ e l C á 
zique de Guaxocingojy có 
otros cinquétajdos hijos dé 
D o n L o r e n ç õ deVargas^y 
Chichimecatecle ( en quié 
jamas faltó la verdadera fe 
de Tlafcala) có ochenta de 
fu fangre,y de íu dominio. 
S i n t i ó Cortês la novedad» 
a t i e m p ò q también íentia* 
* ceñ ido de gravifsimos cui-
dados > n ò fo ló el retiro de 
algunas poblaciones de la 
Laguna,fus aliadasjíino ca-̂  
b ié el denuedo c ó n q rebol 
vian otras contra fus vale¿ 
dores;pefó í i n pallar la pe-
na del coracon al femblate: 
porque quando mas v i £ t o -
riofo) fe m o í l r â v a lleno de 
valor5y de confiança,con q 
influía nueva virtud pará 
los^sfuerços de fu emprefaj 
y afsi calos tresReales^co-
,yD.Carlos. 
münicados al bueló de ¿ a M 
llos,y de vergatines) aunq 
Guatemuz procuraífe im-" 
pediüos , era fortiísima la' 
poftura,y la voluntad para 
profeguir el arte de íus de-
í i gmos jpero a mejor cofe-
jo los mudaró^Tuvofe p o í s ^ á e t e el 
conveniecia/^ y fue parecer d¿ 
i I - A N y r 1a Ciudad, y 
de D o n C a r l o s ) que no le <ron que dej 
combatieífe laCiudadj í ino fisnios' . : 
q fe le procuraííê eftrechar,' 
cortándola los paííos del 
mantenimiento por la L a -
guna. Hizofe afsi, aunq c ó 
ímpaciéciá de algunos fol-
dados,q quífieráñ mas, coJ 
lericos,y o f e n í i v o s j o s tér-
minos de aquella guerra; y 
mas quando veían,q el Me 
xicano no ceifava de cóba-^ 
tillos, bien q jamas fue po-
derofo a defcópoñel los , n i 
a embaraçallo^ en la obra q 
cont inuavãjde llenar aber-
turas , fucediendofe vnas a 
otras compañías; y porquéf 
ninguna íe eícuíaífe , guiá-J 
das por los mas Principaíét 
del exercito. Dia huvo eri 
que fe vido Cortês cargado Exemplo dig 
de leña ,y de adobes.Por ef- ^ ^ 0 ^ 
tos^y por efpacio de diez) tan« 
dize BernalDiez5q fe con^ 
t i -
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t inuaróenel Taltclucolos 
facrificios inhumanos de 
nueftrosEfpañolesjy era la 
ordinaria voz de aquellos 
Barbaros, que détro dellos 
avia de perecer todos,porq 
afsi lo gritava el Demonio 
en fus Idolos.Pero el tiem-
po>y el valor de los expug-
nadores(no perdiédole por 
folos^les dieron a conocer 
Quitan ios lo contrario; y juntamen-
mor a los fu- te deshizieron el temor de 
gitiros. nueftros confederados , fo-
corriendolos para q no de-
Y Guatcmuz xaílen de ferio. Avia Gua-
mauarfelcs," t C m U Z . C O n Publico terror 
pira dcfvia- imbiadoa enfeñarles las pie 
Hos, y atrae- i t t v' - \ 1 
líos a fi con ^ de la cara, las manos, y 
rifsifiw2a ^ ôs P̂ es ^e^osEfpañoles fâ -
crifícados, y algunas cabe-
ças de los cavallos,y a dezir; 
.^perfuadíendoícsfu amif-
tad, y amenaçãdoles la que 
nos tuvieííèn)comoeíbva 
a vifpera dehazer lo mifmo 
rcrobudvcn de los que reftavã.Pero íln 
coa m evo embargo, los de Tezcuco, 
a íolicjtud de Don Carlos, 
y ordtn de Don Hernãdo 
íu íeñon imbiaron nuevas 
^cntes,v lo miímo biziero 
l lakala , Guaxocingo, y 
Cholula, có íinguiar gozo 
A N . 
de Cortês;quc fupo de nue 
vo obligarles a fu amor,y a 
fu refpe£lo,y mayormetc a 
los deTlaícalara los qualcs^ Rcprchcnfió 
con apacible fevendad, dio ' " ' ^ í c 
í rcra de Lor-
a entender qua convenicte ^s.a '«da 
i / i Tlafcala. 
les era aquella guerra;pues 
debelado a fus mayores ene 
migos, avian de bolver a la 
Patria végados,libres,y lle-
nos de fus riquezas: q eíle 
fin devia a fu voluntad, aü 
mas,q el les era deudor por 
fu ayuda; pues no ignora-
van,q fin ella avian obrado 
mucho,eftava obrado ago-' 
ra,y obraria deípues.Afeô- I 
les^y aqui baño toda fu dul 
çura en enojo ) la inf ie l , y 
defobediente retirada; pon 
derãdoles la gravedad de la 
pena^de muerte dixo en la 
milicia Efpañola) dando a 
entender, q dexava de po-
nerla en execucion en los 
mas culpados, por creer q 
la únioravan.Y vitimamé- ^ queafus 
te, abraçando a Cmchime- 3 ]os drmis 
ca tec le,a los dos mancebos auxií,i,r" ,. 
v T I T A - r* Proll>ctcCor Xicotencaltles,va Do Car tes. 
losólos colmo de ofrecimié-
tos,y de efperancas,dc tier-
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los á n i m o s de los dcmasCa Guatcmuz,aunq al pr ince 
Otra dillgcn 
cía , con que 
procura rcn« 
dir de paz a 
GuateiDiiz. 
pitanes ? con que cobro la 
í a c c i o n nuevos brios. Pero 
no quifo Cortês q fe exer-
citaífen, fin q primero,co-
mo otras vezes,Te le propu 
íieífe la paz a Guatemuzjy 
juzgo que eftaria'para no 
defpreciarla, por fer a fazo 
en que aquel afligido Pue-
blo fe hallava mas de la me 
tad ocupadojô difminuido 
a hierro,y fuegojcortado de 
viveres,bambriétOj y I k n o 
de enfermedades Faci l i tó 
los medios de fu platica la 
pr i í ion de tres Principalif-
í i m o s Capitanes de Mexi-
co) a quienes^defpues de a-̂  
perles quitadojò comprado 
el temor de introducirla a 
là ferocidad de Guatemuz 
con alagos ? y con dones.) 
imbiô a fu prefencia bien 
inílruidos,y con Vn Amal* 
(̂ afsi llama aios papeles de 
orden) pedido para fe del 
minifteno. Llegan > y pof-
tranfe a fus platas,y no í i n 
muchos follozos > y lagri-
mas' , explican la voluntad 
de Cortes, toda amor para 
quertrlede paz, y toda ira 
para oprimirle de guerra» 
p ío fe les tuvo a ofadia,mo 
derando fu altivez,y no a-
borreciendo la propuefta, 
mando llamar a los Capita 
nes,y Sacerdotes a Cófe jo , 
ypropufoles.-Que bié fabia Que la pro-1 
el e í lado de fu rdiftencia,y ^ a l o s ftt 
yos, 
quan débil fe hallava , por 
concurrir en fu Ciudad to 
das las defdichas que acofc 
tumbran padecer los cerca 
dos,-y que lo quemas devia 
ponderarfe,era íèrlo de g é -
te invencible a todo eftila 
de pèíea,y de fortuiiáj pues 
quando los teniari por de-
fechos, y folos,los admira-\ 
van fuperiores,y llenos del \ 
recentifsimo poder de fus ^ 
enemigos. Q u e vnos, y o-
tros ocupavan las entrañas 
de aquel Pueblo; loscava-
Hos libres j y feroces en las 
calíes;los Vefgantines, fe-
guidos de gran numero de 
Canoas^perpetuo freno de 
las fuyas) en el lago; y lo¿ 
efquadronesjcó frente nu-
ca mas terrible en fus efta-
cias.Por todoloqual^dixo) 
querría q acordaífemos pa-
zes con Meíinche; pero n a 
ferá í i n q lo apruebe vuef-
X tr;i 
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tra razón,y afsila efperaré* 
ô la que las excluya , libre» 
y {kfapafsbnada; que para 
ella no folo doy licenciajfi-
no que interpógo todo mi 
Vellos le reí Imperio.Señoi^el tuyo nos 
jondea. ^ ^ ^gnáMe^dlXO VtlO 
tras la conferencia, y la re-
folució de todos) afsi porq 
en t i reina la fangre?la juf-
ticia,y la fortaleza, co otra 
^ fuave muchedumbre de dò 
. tes,dignos del foberanoCe 
t r c q ü e riges, como por lã 
propeníion de nueftra Fê> 
que te ama, teme, y adora, 
fubftituto de fusDiofesjque 
todo lò qué fea arriefgarle 
tb tu perfona,nos ba de fer 
más penofo que la mifmá 
No aprove- muerte. La paz deve efti-
chsndola, y r , . 
diiuadiédoia izarle como do del Cielo, 
cTL^de-3 POI*niano que parezca fu-
fdpcucion. ya j pero no es creíble q lo 
íea la que te la ofrece,cudi-
ciofa denueftros teforos,y 
acoftumbrâda a bañar fe en 
las lagrimasvy enla fangre 
de n ueílros Principes. Abe-
rrojadey por vétura muer 
to enella,viíi:esa t u g r ã T b 
Mocezuma,fus hijos prefos 
y malogrados: a Govadpo-
focâjaíu bijo.y otros vale-
de Aragon. W^XE 
rofos zeladores del Reyno, 
reducidos a ceniza:y co no 
menos trille fin, a los Prin 
cipes mas dignos de tuReai 
parentela,en Tezcuco, Iz -
tapalapâ, Cuyoacoán, l e -
cuba,y Talazingo. Eííos q 
le figuen, va fallos rebeldes 
de tuCorona,Tezcuytas,y 
Tlafcaltecas»c6 los demás, 
no fon y l efclavos fuyos, 
como lo dizen las feñales 
de fus câras.? Pues porq no 
bas de temer la miíma for 
tuna en ti,y en eílos fubdi-
tos, acoftúbrados al domi-
nio de las getites / Míralo 
bien,y noapartei los oídos 
êe làpromeía de tus Dio-
fes,en lo que ratifican e í lo | 
Papas,Miniftros fuyos.En 
tonces ellos,aíírmar6: que 
tres noches confecutivas, 
con aceptación de facrifi-
cios, les ofrecian vi ¿loria. 
Y finalmente,todos juntos 
dixeron : que la bufcaííèn, 
ô murieíTen vna vez, y no 
tantas, fugetos a la infeliz, 
ê ignominiofa fervidübre. 
Guaeemuz, q avia inclina- siente GU«-
dofe a la paz, no On enojo íé 
delarepulfa,dixo:Pu«afsi dífponeamo 
lo quereii^onfervad,y po- ^ f c ó c ^ 
na 
MIXXI. Reyes Doña luana 
tied en ordé el maizjy bafti 
mentos cj tenemos >y mura 
mós todos peleado:y guar-
defe el q quií iere tener vi-
da de proponerme pazes, 
Demas deftojdiípufo el mo 
do de proveérfe de agua 
por ocultifsimos acarreosj 
y por la abertura de nuevas 
fuentesjaunque íalobres: y 
fobre todo > el de combatir 
al defe íperado fon de fu 
trompeta,que tenia por k y 
(como diximos) morir ? ô 
e x e c u t á n P o s dias eíperaró 
C o r t ê s , y los demás C a u -
dillos en fus Reales la ref-
puefta , í in hazer ninguna 
Profiguefe la entrada; y viendo que fe les 
enemigos, nearon las fuyas , í in ceííàr 
por algunosjy aunq el eílra 
go era muy para detener^ 
los,y amedrentarlos,jamas 
dexava de venir ñ u e v a m e -
te a morir llenos de vozes, 
y de vfania.Pudierónla per 
der los que reftavan^por lo 
Pueblos có- dichojy porq aviendo cof^ 
federados có p¿rado a MctalzinPo5a M a -
el enemigo, r o 
fugetosa ias Imalcojy otros Fueblosjde 
armas deCor qUjenés eíperava ayuda, la 
fuei^a de nuéftrás armas 
los hizo retroceder> coftan 
tes* 
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doles vidas 3 y pri í ioneros. 
Reparo coüderabilifsímo? 
porque lo fue , no folo del 
d a ñ o queamenaçava aios 
Eípanoles? í i n o tambié é ú 
q recibian Pueblos amigos 
c ó fus hoílilidades: facción, 
0 facciones,en que obraron 
mucho Gonçalo de Sando-
v a l , y Andres de Tapia . 
O t r a vez teto de paz C o r -
tes al Mexicano, con dos 
Principales pri í ioneros de 
Metalz ingo, acordándole 
las necefsidades de fu Ç i u -
dadjyá medio por tierra^le 
dize) , y fin agua, ni baíti-
iTientos;y lo que mas devia 
ponderarfe, fin efperança 
de focorro : pues el de M e -
talzingo 5 y los demás fus 
confederados,efi:avan fuge 
tos a fus a í m a s , c o m o lo di-» 
rian los mifmos menfaje-
ros* Q u e fe aprovechaí íè 
de fii benignidad, quado le 
lofrecia p e r d ó n de lo paííâ-
do , y muchas gracias para 
lo venidero.Guatemuz dio 
mueílras de admitirlo to-
do? imbiando quatro P r i n -
cipes a ofrecerle, que détro 
de tres dias fe verià;pero n i 
paíiádüs aquellos,- ni otros, 
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C O . 
( ofrecidos con fegundos 
•Embajadores) llego la ho-
r a : con ĉ ue íe entedio que 
fueí le cautela para hazer 
tierripo ^porque en efte no 
fe pelea va ) a fu reparo ? ò 
medrofa defconfiança, con 
que le tenian los fuyos , ò 
Profiguéfeen vnojy otro.Porlo qualjki-
d o o T S Vo de Prore§uirfe cn Ias en 
da de Mexi- tradas de Mexico, y â nue-
vos e í l r a g o s , y efcaramu-
cas. Todos los que efcriven 
f umariamente efta guerra 
dizen , que fe fue ganando 
aquella eftupenda poblacio 
por miembros,y caljes3co-
tt\o quie deftroçá Vn arbolí 
y le reduce á tronco j y íi 
añadie í lemos por fus opri-
midos Ciudadanos el í imi -
le de las hormigas,que fue-
len re t i ra ríe al e í l r e m o del 
que fe abrafa , no feria im-
proprio : pues defpues de 
Valrios.mcédios, combates, 
y celadas fangnentasjlega 
ron al fumo retiro,y a la vi 
tima necefsidad í de mane-
ra ,^ caufando compafsion 
ofenfiva, C Ó - a Cortês , dio orden de que 
padecido del r r v í r „ 1 
miferabieef. tiadie Oicndieííe a perlón a, 
fees!5 fo1í5nos ^ e provocado. L a 
kâmbre les apurava la vida, 
Ordena Ccr 
tes,que no fe 
t í i"* ijnerra 
fado 
pertinaces, 
y por no perderla,muchos 
(en infinito numero)venia 
a bufear íocorro tn los Rea 
Ies de los n u e í t r o s , ya cali 
jü tos ,por hallarle mas allá 
del centro dela Ciudad,c6 
dominio,y c ó fuercas fupe-
rioresjy fm embargo,aque-
llos i n d ó m i t o s querían Ta-
carlas de fu flaqueza. Para FingeGuite-
i i n Í i 1X11)2 ^ m i t t 
es forçar ia , haita el vitimo paz, por dar 
a ñ o , fingió querer j w z e s ™ ' ^ 
Guatemuz; pero-aunq en- cia. 
g a ñ o vn poco el t i épo > no 
pudo a Ja vi tima íaña ele los 
cercadores, cj le apretaron 
por vno?y otro elcondrijo* 
.hafla la fuga. Tenia prevé- f / ^ í 
nidas para aí iègurarle cm- fuga, 
quenta capaciísimas Pira-# 
guas; y mandando que en 
otras h iz ie í l en lo mifmo 
algunos de fus Principes, 
arranco con ellas,!levadoft 
configo fu muger, y fami-
lia,y quanto pudo de oro,y 
joyas. Pero la diligencia d<? \ ,c.f,rf.n£!c 
Garcia de Holguinda orde Hoiguin,aor 
de Sandoval(que combatia ddconJ*San" 
velando en íüs paí íos ) de 
quien era fubdito,y amigo, 
y con la de no herirle,ni o-
fenderle, adelantamMe a 
todos los jemasleñosjllego 
a dar-
ÀN. M.D.XXI. eyes Doña luana, 
à darle caca. m í o rehuir 
î y aü hazerle r o í t r o ) Gua-
temuz>pero amenazado, y 
oprimido de nu eft ros ti-
ros5y balleftas,re r indió pi-
diendo j que no le tocando 
fus mugeres ¿ 'le l l evaí íen 
Contiédaen- a Cortês . An\biciofos de a-
tre Sádoval» 1 1 i T T i 
y Ho]giun,fo quella gloria, H o l g u m , y 
bre cuya a- Sañdoval5 queria cada vno 
via de fer la 1 
gloria de la apropriarfe la prefa : efte 
Rey.0" del Por orden,y aquel por exe 
cucion. Supo Cortêsjentré 
los avifos de lo q paílava^ 
. quan porfiadamente c ó t e n 
tlian lobre ella, y haziendd 
que le conduxe í í èn ambos 
al Talteluco , donde fe ha-
Difcretifsi- l l ava , declaro en honor de " 
c ^ f c ^ p » vno,y o t r e c o n dexarlo en 
íocorro de ia duda,y referir otrofuceíTo? 
matfh ade íc bien igual a elte,entre M a -
mejames ca- ti0) y sih, fobre la prifion 
de lugurta: que aviendola 
hecho Mario ¿ no permitia 
que triunfaílè có el Sila fu 
GenerahPunto aun no de-
cidido en aquella Hiftoriay 
como ni lo quedará en ef-
ta. T a n oportunamente fe 
acordó delia Cortês , y tan 
Guatemnzcn j^aeftra es fiem pre de los 
preíencia de r T i A 
cortès .có no cates mas graves. L lego 'fables inrer-
locuciones. 
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para cuyo a&o fe aderezó 
v n eftrado có petates (Ton 
eíleras, de que los formã,ô 
viften), mantas,y otros af-
í i e n t o s , de la fuerte que lo 
permitia entonces la cófu-
í i o n de la guerra;y reveré-
ciandòle con humildad de 
p r i í i o n e r o p u d o dudar xj 
lo fuelle al récebirle eh los 
bracos, donderembaracádá 
la voz de í ingul tos ,y follo-
zos ) ofreciéndole fu pró-
pria daga,dixo: Señor M é -
l inche ,yâ yo he hecfeé i é q 
he podido é h défení l de m i 
Ciudad , y de mis vafallos, 
agora no devo mas,que da-
ros eíta,para que me quiteis 
la vida con ella. I g n o r ó l e 
í i quilo profeguir ; pero lo 
mas cierto fue ? que no pu-
do 5 impedido de lá fuerça 
del llanto^q acompaña van 
amárgamete todos los Se-
ñores q traía c o n í i g o . C o r -
tês,alabandole la fortaleza, 
le esforço la defefperacion, 
y la ternura>cõ prometérle 
el dominio que hafta en to-
ces avia tenido en Mexico, 
• y en fus Provincias(^dc q íe 
mof tró agradecido^oV deí-
Guate uz a fu pfefericia» pues de aver di ípueíto íu 
X v e -
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hija de Motezuma,y de bel 
dad incomparable),y el de 
aquellos Principes , y fus 
mügeres > procedió al eíla-
blecimiento de la visoria. 
Grand«a ,yFue la prifion de Guate-
íiaoaadC la muz' 4 'a perficionô a tqe-
ze de Agoílo dia de San 
Hipolito,en q fe cumplían 
noveta y tres de cerco? lo-
grándole mas de fefenta pe 
ligrofifsimas batallas,fm el 
imponderable, y continuo 
afán de cobatir vn Pueblo 
de ochocientos mil £noco 
bardes) vezinos.Dê nume 
ro> quién fe atreviere a fus 
gentes,mientras que paííã-
mos porcima de los difun-
tos^ hierrO)hábre,y enfer-
medad^! fegundo fin de a-
quel la cõquifta^pues el pri 
mero>no ha de aver, aüque 
. pefe a al guno, quien fe lo 
niegue a Dios, y al Cefar) 
qual fue , el de .entregaríè 
en la mmefidad de teforos 
que dcxaron al falir deMe-
xico , y en otros muchos q 
prefumian en aquel riquif-
u f o w ^ r ^imo imperio. Pero no ati-
Motexuma, y nan do a defcubrirlosrni au 
no<'cMi"-âraftrcarlos)porelmali-
dores) fe huvo de proceder 
feoun el zelo > 0 la avaricia 
de los intereíados. Eranío 
losMiniftros del Rey en fu 
quinto. Eftos,co vivas inf-
tancias,obligaron a Cortês 
a q pafsâfe de los ruegos al 
tormêto,y afsi fe les mãdò Sobrc q daa 
dar a Guatemuz,y alienor Guatemuz, y 
de Tecuba^u primo,y Pn- jcc^or dfi 
vado. Fue admirable el r i -
gor j y mucho mas la tole-
rada, pues llego a morir el 
vno , y el otro fe diípufo a 
hazer lo m¿fmo, antes que 
a cõfeííãf coíã q importad 
fe.Dizen,que el de Tec ub a, R.arâ Jcon̂ a 
r 1 • A ^ 1 x c , a d c e"0S 
( y tue eique mliirip^aL tie- dos princi-
po en que mas le a f i l i a el pcs* 
fuego ( q deíla calidaH era 
la tortura)mirado mucho, 
y con ahinco,a Guatemuz> 
como pidiéndole licencia 
. para manifeftar lo q fabia, 
ô para que lo hizieííê êl,en 
alivio de entrambos, hallo 
tan afpcra la refpueí\a,me-. 
diate el mifmo fentido,co-
mo íi le tratara a vozes de 
v i l , y de cobarde. Cortês , 
violétado en la ignominio-
fa crueldad cjue executaya, 
mando fufpenderla, y c o w 
fer 
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fer todo aís i ,no pudo efca- ibañ fu verdad,y fii credi-
coipa.esdif-parfe ¿Q ia cenfura, y de lâ 
culpa de Cor x 
tés on eftebe acuíaciotij qüe merecía tan 
cho* fiera avaricia.Pero el fe de-
fendió í i e m p r e con las re-
qüeftas delTeforero lulian 
de Aldere tcy con ottas efí 
caciísirrias razones, en qué 
toques era cotra él, dez in 
que dexaria de atormentar , 
a Guatemuz , porque no 
confeí íãí íè el vfurpador de 
toda la riqueza de Mote-
zuma , queriendo que lo 
fueí íè el mifmo C o r t ê s . 
E L M A R Q F E S D E C E N E T E I N S T J N -
cia de los Jurado $>y de los Populares de Valencia-, admite 
la Subrrogacion dé fr Gobierno, con ciertas condi-
ciones» Los Agermanados fe apoderan 
delGaftillodeXatma. 
C A P I T V I O X X X I I L 
^ f ^ ^ S E manera fe 
dava las ma-
nos las i n -
quietudes po 
pulares de 
Válei ic ia^y tal vez los me-
dios de remediarlas'} que 
no las podrá tener nueftro 
oficiojpará acudir có diftin 
cion a los fuceííbs , que en 
varias partes, y eii vnos 
mifmos dias^y aun horas) 
fe tropellavamHallavafe el 
Duque de Segorve caftiga-
do a Eftelles en Caftellon, 
quãdo en la Ciudad deVa-
lencia procuravan fus lura 
4os,y fuá Trezes , q fe fukrj 
t o g a í í è para íii Goviernd 
la per fona de D o Rodrigo; 
de Mendoza,y Bivar,Mar-
ques de Zenete, Cavallero 
de tal fagacidad,y prendas, 
que para íèr amado,y t ç m i 
do de todos , .fupo templar 
el zelo del fervicio del R e y , 
co el humor del Pueblo,de 
manera, que ninguno mas 
a propoí i to para governar^ 
le» y reprimirle. Otorgo fe;, 
la Subrrogació en Beniza^ 
no,quatro leguas de Valen 
cia,doiide eftavael Gover-
nadorDon L u y s de C a v a -
ni l las ,quemoftrô gran co-
tento de tener tal fubftitu-
o 
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to^y quifolo fer D o R o t ó te en ei exerc íc io de fu va-
lor jy ¿é Ai prudecia) al re-
belde empleo delas luyas. 
No cumplen 
con la mas 
go, deí pues de muchas ink 
tácias,y ruegos de los íura-
dbSjy 1 rezes,con dos con-
Condiciones dicionesfa q íe allanaron ) 
con q el Mar - - 1 1 ^ 1 
q u e s d e Z e n é L a primera , q b o i V i e i i e e l 
te admire la eXerCito a Ja Ciudad. Y la 
Subirogacio 
fegüda,que fe le fenalaííèn 
- cjuiniétos hóbres de impor 
tanciá^entre los MeneAra^ 
l e s e a r a guarda de fu perfo 
na. Executô fe lo mas fácil, 
que fue darle los quimetos 
hombres; pero la buelta del 
exercito , no lo fue , ô no 
principal, quifieron q lo fueílc,a gran 
fâáõsporqfe hallavaexpug 
M^oe lGaf t i iVòdê Xativa, 
vn Mefone- a k s ordenes delMefonetOj 
de W Ager-' 4 coiiducia>por fübfti-
manados. tucion de l u á n Garo:a quié 
con defaires, y con detrac-
ciones, porq reprehédia fus 
rõbos3y fus ^xcef íos , avian 
obligado a dexarlos, y de-
Xâtfeks por T m i é t e . F u e l o 
ya,como vimos,del lurado 
lav me Ros,quado fe retiro 
a Wé-ria, v íu loquacidad, 
y e m b u i t C j los llevava cm-' 
" beleíados , í o b r e fer de vn 
: genio, para ei liceciofo vfo 
d e las armar. Verán losf de -
"Xãdo al Marques de Zene -
FueXativanoble poblacio, ;Xat'va, no. 
acerca deKomanos jUouos, 
y Sarracenos, c ô nobre de 
Augufta, Setavij Seta va, y 
Xata , de donde ( íea vno, ô 
otro el o r i g é ) l e quedo el de 
Xativa,y nobi l i í s ima en to ^ ^ ¿ ¡ j * 
das edades,por la fortaleza ii0. 
de v n Caftjlloique fiendoU 
p r o p u g n á c u l o , ha fervido 
de prifió a muchas perfonas 
infignes en naturaleza , y 
eftado;como agora 1 o era de Don Fernán-
la del Duque de Calabria, t t ^ l t 
D o n Fernando de A r a go, ¡>ibria, prifio 
H j o del Rey Do Fadrique ueroca ' 
deNãpo le s ,ve in te y dos en 
numero dé los de aquel C e 
tro^y el vitimo íuceílor del 
M a g n á n i m o D o n A l o n í o 
el Q u i n t o : q defde el año 
de M . D . X I I . efperava, de 
las difpoficiones del R e y 
Cató l i co , y de la benigni-
dad del C e l a r > mejorar Ai Da,lB3!tJíàr 
fortuna. E r a Alcayde del líert'1ü41r̂ ¡ 
Caftillo de Xat iva D ó Bal- ji'nodexati-
tafar Mercader , Cavallerova* 
Valenciano , ascendiente ôn'cn G!r' 
i i r - i i T > - t da Gildc A-
de los Condes de butiol; y t c c a , G ^ d ¿ 
Moflen GarcíaGil'deAte- d í \ ) v ^ á i 
ca> 
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ca,Guarda del Duque j y el 
q lo autoriçava todo con fu 
nobre el Emperador , y aü 
con fu cuidadojporq le po-
nía en la confervacion de 
aquel omenage ^ como fe 
v .'rd)afsi por íer vno de los 
de mas importancia entre 
los de fus Reynos , como 
por tener en e'^por altifsi-
mas razones de eílado ) al 
ins rebeldê  deCalabna.Los rebeldes de 
<ie aqu iia aquelláGermaniá defeavan 
lea-! ocupar íumanientc ocuparle para 
ficaftiiiode £us £neS;y aísi,c6 poca oca 
Xauva. r r 1 -
lipjpaííaron a lo cj por ven 
tura fe atrevieran íin ella* 
Hervía de loldados la Ciu-
dad, fübieró algunos al Mo 
naílerio de Santa Mana 
Magdalena^ por otro norri 
bre Monte òanto^que eftá 
en las vertientes del Gafti-* 
llQ,y cõ facrilega reíolució 
esforcaro entrar en êl, ô pa 
ra robarle,© para ofenderle 
en fus Religiofas,ô para td 
do junto. Efcahdalicô qua 
to devia el cafo a los de lá 
Giudad,y a losTrezes,q fin 
tardança dieron ordé a vn 
Sargéto,para q con ducién 
tos hombres defendieífe el 
Mòi>áfterio> y caftigáííê l a 
ofadia. La guarnición del 0c¡jn ^ 
Caftillo,viédo avezinarfe- que it îcn¿ 
le tata pete a fon de euer- l>a,a 5 rocu* 
ra,ignorando la caufa,y có íu5 r,iei 
fofpechadelopeor,difparÒ 
vn facre,cõ q mato a vn la-
brador , vezino de la Ciu-
dad. Aqui fue el convertir 
toda la ira al objeto de fu o-
dio,y de fus conveniéciasjy 
ponderado la mala fe de los 
delCaftillojdava por caufa, 
el averies ropido la guerra, 
para hazerfeía fin intermi-. 
íion,baila rendirIos,y que-
dar dueños del omenage.' 
Para efto mandaro ios Tre 
zes,por principio de hoftili 
dad, 6 íe k prohibieífen los , ^hibsn]è 
1 f , los maotcio.-
mantenimientos con guar mientos. 
das; y aviédo determinado 
el cóbate para el dia íiguié-
te,imbiarõ à pedir ayuda al Acude el c-
exercito^ fe hallava en A l 
cira, el qual llego a los pri» , y dani¿ 
i ir i - "v - j vna tccribl^ 
meros de lulio^era quado bateria. 
ál de Zenete fe le eftava o-
freciendo f j retirada)en q 
fe empeço a jugar la artille 
na con grande rigor. D o n DooBaUafac 
Ba:tafar Mercader ,cono-3F1^^ vit'" 
, . ^ . r , rey de iu 4" 
ciedo el poco q tenia íu de- plc£uU. 
fenfa,por caíi folo,y deía-
percebido?y a quaiü riefíjo 
fe" 
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fe hallava de per<lerfe,efcri a los Agermanaclos,de q el 
'AN. 
vio al Vir rey(q a la fazon 
cftava en elVallc deAlfan-
dec) fu apretura,y necefsi-
dad;con q al puto defpachô 
a Moflen Luys Crefpi de 
Valdaura > hijo de Moflen 
'Auíias Crefpi deValdaura> 
Moflen Luis Señor de Sumacarcer,para 
S ^ S S ^ o n cinquenta tóbres fe 
quenta hom- introduxeífè en el Caílillo. 
do pôr el vir Hizolo MoíTen Luys con 
r:7?S?cÍF* animofa felicidad por vn 
rodel Cafti- ¿ 
lio. poíiigo;y aunque del valor 
de aquel Cavallero fiava el 
Virrey quanto devia a Ja 
experiécia de fu braço >y de 
fú indiAttajpfoairava en-
grofarfèpará ira pelear trS 
los rebel desden focorro del 
Caílillo.Lo mifmo hazian 
el los, no ignorando los de-
fignios del Virrey3para cf-
. f o r c a r los fuyos,y guerrear-
le, v alien d ofe de los deOri-
J güela. Eftavá Don Pedro 
Don Pedro V , 1 . . 
Ma/3>yotrcs Maza alojadoenMoxent,a 
cavaücros tres íeguas de Xativa, con 
Don Ramon de Rocafull, 
Don Pedro Carroz > Don 
luán de Ponte,y otros Ca-
vai I eros. F i b poftura, y el 
fácil modo de en ten der fe 
elVirrey^pufo en rezelo 
tn Moxenr. 
vno por el Valle, y el otro 
por Maxencconcurrieífen 
a cortallosjy afsi,parecien-
doles menos difícil la rota 
de D o Pedro Maza,imbia-
ro mil hõbres a procurarla; 
pero la refiftenciafue tal,q 
bolviero arrepetidos, y ef-
carmétados.Continuavafe 
la bateria delCaftillo,y el fe 
defendia gallardamétccon 
la intêfiò de aquel pequeño 
focorro. Mas de quarenta 
éralos muertos,los heridos 
algunos,y entre ellos cruel-
mete atravefado el g r ã M e 
fonero^q a pocos dias falle-
CiB,dexádo porfuceííòrfu-
yo en el Oficio de Lugarte 
niéte General, a vn Viden 
te Periz, hombre feroz , y 
de alentada deílreza(antes 
texedor de terciopelo, y a-
gora artifice de velas de fe-
bo ) El focorro del Virrey 
fe embaraço, efperando a 
D o n Ramon de Rocafull/ 
cõ la gente q conducía por 
Moxent a las montañas» 
porq fin ella no era pofsi-
ble hazer efecto , íiendo la 
fuya deíigual a la de los re-












do may nial 
herido al Me 
fonero. 
Que muere,' 
y dexa pot 
faceíTorfuyo 
a Vicente P« 
riz. 
E ! Virrffyncí 
puede focor-
rcr.coinoqui 
fo con fu C' 
xercito.a los 
de Xativa: y 
porque. 
A N . Reyes Doña Iuaná,j D.Carlos. 2 si 
mil infantes, dueños de la tês íuele fufpender las àr-
Atormentan 
el CaftiUo 
ties dias, fin 
intcrmilion 
Ciudad j y encerrados en 
ella para la bateria. Vicen-
te Periz?con efta detencio» 
defeofo de exercitar la he-
recia,y de feñalar fus brios» 
difpufo q fe dieííè por tres 
partes,y có increíble furor 
por la Villanueva , donde 
plantarôlos cañones grue-
fos.Tres dias,íin repoío de 
lás noches,perfeverô el c ó ' 
bate con eftragojy canfan-
dc noche4,có. c l o ¿c \os deíènfores,y con 
renibi idad, , 1 / 
y to citrago, ruina coníiderabie de Jo% 
, * iimros. Por lo qual, dierori 
Tratafe de \ , j ? 
coacierto, o í d o s para coCierto a l u á n 
de Valladolid j popular de 
Xativajy no pidiéndoles o-
tro,q guarnecer el Caítillo 
con fefenta guardas, para 
tenerle a fu mano,ÍÍn apar 
tarle^deziá)de las delRey, 
pareció no defpreciar el 
medio de vna honrada en-
trega,antes que exponerle 
â la violécia de aquellos t i -
ranos , quandó fe ballavan 
deftituidos de todo í ocor -
Y fin jrnar- fo.Pero al riempo^que con 
darfe.mcof Aprobación del Duque de 
t e n í a l a s pia ^ . r r * . 
ticas,f«me Calabria;le conferíanlos 
ÍuráddMu0 F ^ 0 ^ y enel nl l l i -
tolos enenii cia mas barbârà^ y defeor-: 
gos. 
inas;no defeuidândo los re 
beldes las fuyas,fe metiero 
por el Mujro roto> y como 
vencedores, tropelíarôn la v identandá 
concluíion , y afsi la buvo las ^ndl<: íu 
de tener íin replica, aííen- fueron, 
tando la merced de las v i* 
das, y perfonas, y el preíi-
dio de las fefenta çuardaá 
a fu mano: bien que al orne 
na ge de D o n Baltafar,y de 
García Gil de Ateca.CÓ eft Entregílft ¿ 
to le entregó el Caftillo a Caftüio. 
catorze de Julio, para expe 
Hmêtar infídeJidádes crue* 
les: Porque a Moflen Luys Quitan la v ü 
Crefpi,con algunos de los J ^ S Í 
fuyos, y al Señor de Loífa» Luí» C r d p i , 
(cafi en las puertas de Xa . [0^cñot ái 
tiva , al partir della Henos: 
de oprobrios)les quitaro la 
vida;y a Don Baltaíar Mer ponen «o Ttí 
cader(conio añade Èfcola- f0̂ tA^ 
no ) le metiero en vn cala- Mercader. 
bozó,donde eíluvo a pique 
de fer paílo defabandijas, 
y ratones. Y no fue ella la 
mayor penfion,porq le pa-
go fu credito a la duda,de Í Í 
avia cüplido en la entrega 
del Gallillo con las Leyes 
deEfpaña,^ tienen tan ef-
crupuldfá refiftíncia. Pero 
por 
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't*y* crcàl por é l , y por el de MoíTen 
to, y d de Garcia Giljbolvioel tiepo? 
cafcdéfi'cd^ y la verdad; con q pudiera 
Eícolanoaver omitido lo 
™ f S « 4 dite de entrabes, atribu-
valenciano, yendo al vno defvio > y al 
otró vna ociofa,y culpable 
defeofianca. Avia el Empe 
rador entédido la floxedad 
con q procedia el Tiniente 
delAlcayde Mercaderjefcri 
viole que puíieffe otro3y al 
Bayle General, para q acu-
dieííe a los reparos^y muni 
ciones del GafKUo; y vlt i -
mamente,a Moífen Ateca, 
òrdenandole,q con la guar 
da del Buque le tuviefle a 
fu cuidado.'Dirálo todo la 
carta dd „ carta : EL REY. Moflen 
d o ^ I i o f »> Ateca, por le tras de algu* 
fcaAceca. ^ nas perfonas avernos entc-
3, dido} que eíle Caílillo efta 
'u 5, aporti]lado,y mal proveído 
c j , de municio,'y q en la guar-
3, dia del no ay el recado, y 
„ cuftodiaqdeviajy eípecial-
5, mente nos dizen,que cada 
„ vno q quiere entra a verjy 
: „ y hablar al Duque; y q ha» 
„ ilandoíc ai Don Diego de 
5, Mendoça > Lugarteniente, 
„ y Capitán General en eííc 
„ Reyno,encrar6 mas ele cm 
d e A r a g o n i M . ^ X [ > 
quenta hobres con picas>y ,> 
efcopetas,y atábor,y vade " 
rflíhaziédo alarde^haíla do- >•> 
de eílava la perfona del Du » 
que y de q Nos mucho nos » 
maravillamos: y mas, de q » 
eftando vos a í , a tal cola » 
deis lugar. Mucho vos en- »> 
cargamos,y m5dnmos,que » 
de aqui adela te lo mireis, y » 
proveáis mejor; pues aung » 
en otro tiempo fe pudiera » 
tolerar algo de eílo, agora » 
noes razón q fe confienta >» 
anadie.eílandoeíleReyno >* 
ta rebuelto,y en tãto defa- » 
fofiego como vos Veis.Nos » 
eferivimos , y embiamos a » 
mãdar a nueftro Bayle Ge » 
neral de efe Reyno,y a fu 
Lugarteniente, que luego „ 
provéalo neceílârioen re- « . 
paros de eílã Fortaleça ; y „ 
tened del la el cuidado que » 
conviene^ara que no fe os » 
pueda dar culpa en algún ,? 
tiempo;q demás de que cu - ,# 
plireisco vueftro defeargo» ,> 
y con la confiança q de vos ,, 
íc tiene, Nos fe remos muy „ 
fervido. Dans en Brufclas, „ 
a diez y ocho deAgofto del „ 
año mil quinientos y vein- „ 
te.De tftc encomendai le a ' 
Mof-
















cayde a Don 
Baltafar Mer 
cader. 
Moíícn Ateca elCaílilIo,in 
fere aquelEfçritor la caufa 
de reíentirfe, y deíviarfe 
Don Baltafar: Y co efte fen 
timientp^dize) no trato el 
Mercader de bolver los o-
jos a Ja necefsidad dei tiem 
P05ÍÍ bie afsiftio có fu períò 
11a a la defenfa dei Caftillo. 
Por la de Ateca efcnve: E l 
Moííèn Ateca no cuidava 
àe hazer apercibimiéto nin 
guno, fiado en la fidelidad 
q los 4e ^ativa avian marl 
fe^yoen la ótra vnio del 
tiempo del Rey Do Pedro 
IV.de Arago. D ó Baltafar 
fue ávido por bué Alcayde, 
y Cavallero en el trance de 
fuCaftillo,confirmado por 
el Emperador en Toledo: 
y de Moííèn Garcia Gi l dé 
Ateca fe entedio lo mifmó 
en las Cortes Generales de 
Pvlonçó, quàdo a vifta de la 
Nobleza de los tresReynos 
deíla Corona, mãdô aque-
lla Mageftad,q a fu hijoDie 
go Gil de Ateca,Cavallero 
de la Orden de Santiagojfe 
le pagaífen las gétes, y gaf-
tos,que avia hecho Moflen 
García en la guarda delDu 
que^y noes yeroíiniiljq afsi 
fe remuneraííen culpas por 
íérvicios.El Virreyjaunq, fi 
í ialmétcíe movió al focor» 
to delCaftiJlo deX3tiva,no 
llegó al terminó de logra-
He; pero íè difpufo para buf-
car al enemigo^y atender a 
las emprefas del Duque de 
Segorve en capana , como 
luego veremos:y vitorioía 
De Moffeii 
Ateca le fiert 
te lo mifmó 
en las Cortes 
Generales. 
Diego Gi l dé 
Ateca. 
N F F V O E X E R C I T O , g g E E L P F E ^ L O D E 
%Jalçncia mueve contra el ''Duque de Segorve. Danfê 
la batalla , j quedan los rebeldes vencidos* 
C A P I T V L O X X X I V . 
El Duque dé 
Segorve quie 
te contiuuar 
fus empr cías. 
I^Al i . í i - . io fe el D u -
í que de Segorve có 
la eípada en la ma-
no , dcfpues de la ruma de 
Eílelles,trató de continuar 
fus emprefas.Súpolo el Vir-
rey,y,aunque a villa de la»' 
íuyas,y no con mucha ge* 
te;d 1 ípufo,que con quatro-
clentos hóbres>partieílen a 
darle las gracias Don Fra-





c-uim.. c ié -
tos hoUrckt 
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i: Mayor de Monteia ; Don 
í Rapílon dcViciana,y Mof-
fen Luys Boteller Oliver. 
E l Duque de Hallaváfe ya el Duque aí-. 
C\ íiftido en CaftellÓ,deMof-
cò que aísii- fen íuan Eícnva, Maeitro 
tencia, ' Racionai ¿¿ Valenciajy de 
Moflen Berenguer de Siu-
rana,aqucl Alcayde, y cite 
Capita de la fidelifsimaMo 
rella,q con duciêtos infan-
tes efeogidifsimos, aumen-
tava fus hueftes;y afsi mif-
mo,de D o n Geronimo Pe 
rezArnal,Bayle deTeruel, 
Conductor de vna vãda de 
cavai]os; q también creció 
el npn^Bo de le>s íuyos ; y 
de otvm nluc-hos Caballe-
ros^! iados, y adhereces de 
Haz« «•efeña faCafa.Para procedera los 
set eral de fu r n, i~ i r -
gcní¿. erectos,hecna relena gene-
ral / en q fe nal 1 ar5 dos mil 
„ ^ infantes, fetén ta y quatro 
- cavaílos, y diez piezas de 
•* •; • ^capana,)y aviendo fu con-
Mnreina por f-'jojmarcharó por T o r r e é 
Torreftorres torres,muy cerca de Mor-
b-c l rof ya guarnecida de 
;< mií enemigos) hafta A l me 
r a -a.Donde /era razo que 
1 a^amo^ memoria de los 
C i val 1 e ros ,y M i n i í t r o s de 
guerra,q íeguiá al Duque, 
y al cúplimiéto de fus obli-
gacionesjpuc íto q la I l i l to-
ria Aragone/a ja mis o m i -
tió eíbs liítas,ni en ellas fal 
ta la eficacia de períuadir co 
el exéplo. Eran1pues)íohre 
los ya referidos, íegun V i -
ciana:Don layme Ferrer, La KoWm 
Lugarteméte de Governa- Í1UC le íigUc' 




dos de Montefa)Caíl:ellar, 
M opal a u, Pelegrin, V al les, 
y lofrcjel Conde de A l me 
nara, Luys Mófuar>c6 vna 
tropa de cavalJo$,a orde de 
D o n Enrrique de Cardo-
na, Ai;cobifpo de Mórreal; 
Bernardo,Felipe, Francif-
co, y Galzeran Peñarroja; 
otro Galzeran Peñarroja, 
llamado por fu ferocidad el 
Turco; Don Luys Marco, 
Don Luys deCervatOjPc-
dro Galzerá de Azlor,Bal-
talar Soreíl;DonLuys5D6 
Geronimo , y Don Pedro 
CarrozjDon Rodrigo Mu 
ñoz-Pedro Ramo de Mon 
fonu,Fraciico Solanes,Do 
íuan BoiLDóMiquel Par 
do-Luys Sanchez, Alcayde 
de 
AN. eyes Doña luanas D.Carlos. 
<3e Peñifcola ; Don Luys cia,con voz de cj tsuvicíleri1 
Margarit, el Comendador 
Mótagud,Pedro Luys Ge-
ronimo , Ximen Perez, y 
Bernardo Almunia, Dioni 
f io Efparza,Qafpar,y Mel-
chor AntnftjLuys Valles, 
D o Cornel, y Don Rarnó 
Ladrón ,Do luán Aguilon 
de Navajes, Vicece Exarc, 
Guillen Ramon,lulian Be 
nito Sayol, Geronimo Suá 
rez,y Anto Belluga; todos 
de a cavallo. Y en el govier 
110 de la infantería,los Co-
roneles: Don lay me de V i 
zianajDó íuan Mercader, 
Geronimo Caftellon,Luy s 
Perez,Gaípar Borrada,lúa 
de ViilalvajFranciíco A n -
trift,Capitanes de Burria-
aiasOndajVillarreahXeri-
ca, Benicarlo»y Vinaroz. 
Aqui,antes de emprender 
el' Duque faceio alguna, fe 
le pufo por las armas vna 
de las mas importantes de 
imt>oíhiratio aquella guerra. Ahogarófe 
table contra con jncauí:a travefura en el 
Jos Moros,va 
fallos dei D U baño de vn rio dos mucha-
qiic c Segor C|10S5 ]a malic¿a deílos, 
y llenándolos de fingidas 
puñaladas, los hizo expec-
taculo al Pueblo de Valen 
muerto a manos de ciertos 
Moros,íubditos del Duque 
deSegorve;yfue fu comociô 
tan terrible^talíèpretédia) Que mveté 
qué fin bailar a impedirlo ai pL;ebio>f 
i i que lo pueda 
toda la afsiftencia del Mar- repararei de 
j r-j ^ r r Zcnete. 
ques de Zenete, le pulo en 
armas. Saco la vandera del v a n d « a del 
Ratpenat, ( vitimo empe- RatPenat' 
íio de fus iras)y obligando 
a que le íiguieífe,por ley, ô 
por coílumbre , fu lurado 
íayme Rosjaprefuro las de 
fus ofícios, y debaxo delias 
mas de ocho mi l homfces* 
algunos tiros gruefosjy mu 
cho carruage, confundien-
do fe en gritos, de mueran 
Moros, y Ca vali eros. Bien 
que dexando en duda^íi es 
que la tuvo por la fed con ,AK 
q buícavan la íàngre de los ' ^ 
Nobles^ qual fueííè el prin 
cipal objeto de fu indigna- -% 
ció.ElMarques deZenete, AvificiMaí 
, x J oües al D t i -
viendo q partían contra el que .«lí i lnn-
Duque , y contra fus vafa- S d e ^ u t , 
llosjle aviso del numero, f1Ia gcntc» 
de la calidad de aquella ge-
te; con q ordenado la fuya, 
y el importante defvelo de 
efpias,y cetinelas, aguardó 
la vi ¿loria; q fe le diípoíie-Y z ron 
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, ^ ron defta fuerte : Llego el 
Llégalos Pe- , o 
puiaresaMor exercito enemigo a Mor-
S b u " biedro a ¿ e z y fietc de l u -
cat aiDirçuc. ¡10} fiete horas de la maña-
na. Y a diez y ocho,defpues 
de varias altercaciones, íb-
bre íi avia de bufear al D u -
que , ü deftruirle algunos 
LugaresMorifcos,determi 
naró lo primero,parecien-
doles,q dexandole vencido 
(afsi lo penfava) feria mas 
fácil lo fegundo. Para todo 
fiaron tanto en fumuche-
dumbrejq hizieron quedar 
en Morbiedroa los que de 
aquella Villa falia a bufear 
Ordenan fus Ja bataUa-Ordenaron,pues* 
la íuyahuevando ta artille-
ria delante ) en tres efqua-
drones, vno de quatro mil 
y quinientos infantes,otro 
de mil y feifcientos,y otro 
de dos mil , los mas eícogi-
dos. A l primero íè le dio 
por vereda el camino de A l 
menara,c6 orden de bufear 
al Duque,y acometerle. A l 
L'gunc!o,el lado diedro de 
Jos oT iva res , para embara-
çar ios cavallos, e(tendidos 
en aquel cotorno, y coger 
las efpakias>quando convi-
nieííc5a los enemigos. Y al 
tercero^para el mifmo fín, 
el íimeftro,ocultándole en 
las vertientes de vn monte 
cillo.De manor a,q la d i Ru-
cia de vnos,y otros, los de-
funia notablemête para la 
necefsidad del coRito : im-
pericia,que los hizo perder 
ía jornada. E l Duque,infor 
mado de todo por los cor-
redores del cãpo,ordenò fu 
batalla en el camino Real, 
haziendo frente ala artille 
ria, y proporcionándole el 
cuerpo con abanguardia,y 
retaguardia,pufo los cava* 
lios a mano derecha. Afsi 
l legó a encontrarfe con el 
e ^ m i g o a la CÉruz de v n 
humilladero,^ defde enton 
ees fe llama de la Viftori í ; 
y jugando el rebelde la ar^ 
llena, fue con tan grande 
horror de algunas hileras 
de Moros, vaíallos del D u -
que,que defamparando ÍJUS 
puertos, íe meticro en hui-
da. Los Catalanes partiero 
a reducilloSjno dexando en 
las huelles ferviles del de 
Segorve ochocietos de pe-
leare q infirieron las átala 
y as del efquadro oculto, q 
el Duque huía la buelta de 
A l -
El Duque f t 
previene pa-
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Almenara, aprefuraron el crecido el nuínefojá íer mé 
avilo ) y con el partieron a 
cortarle, al tiépo cj el de la 
otra vereda,íin defnudar la 
efpada , fe iba retirando a 
Con visoria .jVjorbiedro. Quedaron los 
luya,7 í'.tigu- , , i 7- 7 
lar honor de 'Nobles con Jas luyas en las 
ia Nobií ja.q manos tã valerofos,q auna 
peleo como . 1 1 
tai. rue pornadiísima la pelea 
^durô mas de feis horas} le 
dieró la vifíona al Duque. 
N o empero íin fangrepor 
Muerte da ai cjue murieron: G a 3 z e r a n , y 
fieros3 Crv3" Bernardo de Peñarroja(el 
primero carifsimo del Dtr* 
• -que)FrancircoSolanes,D6 
* Luys Cervato^ D6Fracif-
coDeípuigjhijo delCome-
dador Mayor de Monteia; 
Pedro Ramo de Móforioj 
• * Seiiór de Faura; Geronimo 
de Monforio fu hermano, 
Moííèn Caerá, Pedro Gal* 
zeran Des flor,Dó N . Mar 
t in , Don luán Mercader 
Zapata,Mayorazgodel Se 
los heridos.̂  nor de Argejita. Los heri-
dos fueron ciento j y entre 
ellos,Do RodrigoMuñoz* 
y Ximen Perez de Almu-
E; cftrago de nia.El eftrago hecho en los 
los rebeldes. , , , n A i i 
rebel des,Helio de cadáveres 
la capañajllegaro a dos n\i l 
y quinientos: y fuera mas 
nos la piedad del Duque,de ' 
quié entre Hatos, y amena- lai ¡á >y & 
zas fe blasfemava en Vale- «tre»imicté¿ 
. i i r cotj i ieJci lO' 
cía,' no perdonando el reí- ran en Valea 
peftable fagrado de fus ca- cia* 
fas. Y haziêdo furor,lo quê 
devieran efcarmiéto,diípo-
nian el animo, y las confe-
récias,para emprender nue 
vos iníultos,y vengancás,q 
ocurrió el de Zenete,man 
dando con públicos prego 
nes,ío graves penas,que to 
dos los advenedizos,fin mü 
ger, y fin dueiio * jklkffèn 
de la Ciudad dentro de vn 
dia:Que no fe les dieííè po 
fada^y q fus jutas por cami* 
nos j ü otros quaiefquiere 
pueítos,no paílaísé de tres.! 
C ó eíla moderació ie.-tcm* 
pl avã los acciden tes unq 
tan mortaks^de aquel Pue 
blo,mientras en el de M o r 
biedro era mayor la confu-
fio; por tener a los ojos las 
reliquias de fu eílrago , en 
la p r a Vandera del Ratpé* v**&t* 
0 ., i i r • Ratpenatjde 
nat: porq dexandola Ju m- xada de fu Al 
feliz Alferez en manos dê 122* 
los lurados, fe partió ocúl-
tamete á Valêcia.No afsi lo 
pudo hazer lua Sisô,Maef-
Y ; tre 
tnos 
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lyiaeftre de tre de Cãpò>q con tan mal 
nbSàtl he - orden les ocaíionò la perdi 
cho piezas da delfuyoj pora fabiendo 
bor lo$ mil- ^ n r - v 1 T A ; ! 
^[ eltava eicodido en el Mo 
nafterio de Valde-Ieíus^ca 
be Puzól)partiendo co ra-
biofa ira a bufcarle?le codu 
xeron a la plaça5dõde le hi* 
zieron pedazos. Bile venci 
mientò,c6 la rota,y caftigo 
_.jportancia deEftelles,fue de tan grade 
¿eftcfuccflb. beneficio al Rey no de Va-
lencia, y aun a los vezinoá 
de nueílra Corona,q por él 
íe evitaron grãdifsimõs in-
conveméres al eftado de la 
Monarquia,-porq a prevale 
Im 
Aragon. ^ 
cer los rebel des, vltra de lú 
opreíio de la Nobleza^pa-
ra mfeliciísimos hnes ) te-
médolos de penetrar a Ara 
gon>y Cataluña, eftragádo 
fu quietud,pufierá en nef-
go toda Efpañajque con el 
enemigoFráces en fus Co-
fín es, y luego en fu diftric-
to,fabe Dios lo q fuera. El 
Duque deSegorve5fínalmé 
te,fe pufo có fu exercito en 
Nules, Lugar fuerte,y acó 
modado para eftar a la vif-
ta , ô a los acometimientos 
de fus emprefas, y para re-
frenar las de los enemigos. 
L Q S j V R A D O É D E M J C I U D A D D E V A L E N -
cid foltcitan la venida del Infante T^on Enrrique ipard 
que trate de com ônettos. Sfcriven a los Diputados de 
• • Aragon ijuftific an do fu Germania.Refpondenles, 
aconfejandoles la obediencia. 
C A P I T V L O X X X V . 
los fíeles, y confufío de los 
que no lo eráj-y temian to-
dos, q aquella Nobilifsima 
Ciudad llegâífe a lo fumo 
de fus defdichasjfugeta por 
momentos a deshazerfe en 
fangfe, y en eftragos de la 
bonra,y de la hazieda; mal 
Revakcia la 




al paíTo miímo q las armas 
desleales pretendia,© obra-
vanjloslefl ^los que avernos 
^iftoí con recocimiento de' feguras aú en el refügio d¿ 
los 
Mjxxxr. Reyes Doña luana 
j , Marques los Téplos* El Marques de 
d e z c n e t c y Zencte,có valerofa íà^aci-
fu zelo, r i ^ i 
daa,tentava,quanto labe el 
esfuerccy la prudécia^y no 
faltando efta virtud en los 
mas empeñados,por el dic-
tamen original de aquel er-
ror, folicitavã medios pará 
reducirle a quietud. Imbiô 
la Ciudad de Valencia a lia 
Embajada de mar có inftantifsima emba 
valencia, al jada al inrante D o n b n r n 
infante. qUÇ. nombrando para ella a 
luán Garcia v n Advogado» 
y n Sitidicoj dos Gofejerosí 
a Damian Burgales,y qua-
t ro Artiftas,q llaman Me-
neftrales;y para autoridad, 
y efpiritusde la perfuaíion, 
a quatro Religioíos de las 
quatro Ordenes Mendicã-
tes.Oyôlos D o Enrrique,y 
âezeia el m- Por voz,y por eferitovmof-
fante ios de. tro fínifsimos defeos de co 
facatos del r •> i , • r 
pueblo. iclallos; pero no quilo ex^ 
poner fe a los defácatos de 
v n Pueblo? q con femblate 
de golfo y al menor Viento 
de fus embudes,le embrave 
(fia en las olas de implaca-
t les perfua- tlédèfobediécia.perfuadiô-
dio^côTa^uf les el fetriedio có la fufpen 
pen fió de ias çlon ¿Q ias ar mas; prefinen 
áôfe a-procurar l omi ímo 
Comunica ti 
os rebeldes 
D.Carlos; 2 5 9 
con el Virrey, y los denlas 
Señores, y Cavalleros , ná 
fin perdó de lo paífado;pe-
ro faltó a efta íemilla,terre 
no en q fraftificaíTcpor no 
tener la de vida difpoficion 
en el verdadero conocimié 
to de fus culpas»y veefcpues 
en medio del tropel de fus 
ahogos, procurava juftifi^ 
carfe (fabe Dios con quaíi 
venenofa cautela ) con los 
Diputados de Aragon.No ?SÍT /? - ' 
r r des(iuíhfica-
he podido topar íu carta en dofe)ai Rey-
fiueftros Archivos; peroía Z ^ 6 & 
r e ú n e t e ; Hena detfol f de dad. 
verdad i dirá lasq profeífa 
efte exéplarifsimo Rey no. 
Magnificos,y virtuofos Se „ ^ f l " ^ 
ñores.Vueftra carta recibi- » de Aragdj 
mos}y os tenemos en mer> 
cedía cuentijf parte q nos 
•dais, délo q de prefente en 
éííè Reypo,y Ciudad fe o-
írecei porq en verdad,eíío, 
y mas fe-deve a efteRey no> 
íegü la volütadí gana,y de-
feo >q tiene del repofo,y fo 
íiego,y áfsiéto de efía Ciu-
dad ;porq la vniomy cófor-
midad,q fiépre ha ávido en 
tre eftos Reynos,a ello nos 
obliga,y otras cofas, q fe po 
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, 5 tamente manifieftá, como 
j) Aragon <ie cqtinuo quifo, 
J? y procuro tener la vnion>y 
» cófornúdadqefcnvisjyafsi 
jj íiépre ba tenido 5 y reputa-
j) do a eífè Reyno? y deíea te 
>? ner^no como a Rey no vni 
» doaefte,mas como a parte 
^ principal deAragõ.Lo qual 
j j le obliga, y apremia de mi-
a i rar c6 toda atenciójy r e â i -
5 5 tud5en procurar defacarles 
» de qualquiera trabajo? opre 
5 > fiõjy fatigasquedepreíènte 
J J entendemos eftá, como de 
a qual quiere otra, q defto fe 
3 ) efpera feguir. Hemos vifto 
i? las juftificctciones,éinmuni 
3 , dades, q por Vüeftra carta 
« parecen:las quales reputais 
7t íer juftas}y nofotros defea 
J J mos fean hovidas por tales. 
3) Mas dexãdo eílo a párteos 
3 ? pedimoSjSeñoreSjpor mer-
a, ced,penreis5q el mundo en 
5, eftos tiépos ha vía do de fu 
5 , oficio > afsi en eífe Reyno? 
„ como en la mayor parte de 
„ Efpaña,en poner turbacio 
„ ne.sdi.seíiones,y efcadalos; 
,9 y q la mayor íjloria,venci-
3 } miéto,y vicloria/j defto fe 
» efpera,es íieprecóformarfe 
s?con la volütad de fuRcy>y 
Señor,qualquierc queospa » 
rezca q iea; porq nunca fe » 
puede tener tato acatanué- » 
to, obediencia, y iugecion » 
de íubditos, y va fallos a la 
Rey,y Señor,quanto íe de- ^ 
ve,y ion obligados.Y ovic- y-
do cófideracio, y rcfpefto » 
al jfin,que deíto íecípera,y » 
puedeíeguir, entendemos 5? 
conoceréis las en t rañas , y » 
voluntad que a efte Reyno » 
mueve. Y íi cftuvieredeis 5> 
en efte nueftro parecer có- J ) 
formes , como deícamos, «' 
por lo q a todos cuplé, y os >? 
pareciere la prefencia de 5, 
Diputado, ô Diputados de » P[recdc! 
efte Reyno»fe^-uf tuofa , 53 cion para 
para la paz,fofiego,tráqui- „ la£,a2' 
1 ¿dad,y repoío de eííèRey-
no,y Ciudad: con muy ale 
gre volütad Nos ofrecemos 
nueftras perfonas, co toda „ 
la autoridad deíte Reyno, )> 
iralla a procurar el ícrvicio » 
defusMagcílades/] coníií- „ 
te en dar fin a las alteracio „ 
nes,y turbacíones,q en eííà ,? 
Ciudad reinai y reducirlas ?> 
al fervicio áv Dios,y de fus ?> 
Ma^eíbdes,y bié,repoíb,y „ 
afsiéto de la tierra,y de los „ 




-AM* ; Reyes Dona luana 
„ doos, q ninguna congrega 
), ciojni ajufte de gete en efte 
„ Rey no fe ha fechcmas del 
q a Navarra ha ido. Y nuef-
tro Señor fus Magnificas 
perfonas en fu fervicio có-
ferve. De Zaragoca , a ÍI . 
de lulio de mil quinientos 
„ veinte y vno. A lo que Se-
ñores crdenaredes ciertos. 
Los Diputados del Reyno 







,y D.Carlos. 2 ^r-
eftas, que como fangredel 
coraçon , pudieran labrar 
aquel diamante,a eftar me-
nos obftinado. Afsi i nd i -
navan las coíàs al per judi-
cialifsimo pefo de la guer-
rajentre vn Virrey zelofo, 
y v n Pueblo libre, que aviá 
covertido en rabia el odid 
de la Nobleza j y en pro-
pria comodidad el defpre-
cio de las Leyes. 
6 L E X E R C I T O D E L V I R R E T D S V A L E N d 
€Mijél. de los reheMéssfi dart la batalla. Quedan efim 
Weriofos. Retirafe d Virrey con las reliquia* 
del fuyo a Denia. ' 
C A P I T V L O X X X V I . 
L exercito del V i - tifsimo de exploradoress y 
centinelas encótradas.Mar 
chaya el Vit-rey de Beniat-
irey, y de los Se-
ñ o r e s ^ Cav alie-
ros de fu fequito>iba esfor-
^andofe, y difponiendofe, 
pãra no rehuíàr el venir a 
rúanos cóelenemigosíiim 
portaíle: Y effefobervio co 
la ocupació entera de Xat i 
Xativa,toda ya^ y fiado en la muchedü-
|)cr los Aser i r r 
ínanados. bre?no le esforçava menos, 
bufcandole^y üquicdole ta 
a la vifta , q del vno al otro 
Capo era muy poco lo q fe 
interponia^y ello frequen-
jar a Cjandiaiobiervandoie ¿el virrey 
los movimictos co valeroíà n;5rcha ^ 
moderacio^nô de otra íiier 
te,q pudiera vn Padre con 
vn hijo defobediéte, a qusé -
defea ver reducido, antes q 
caftigado. Áqui te hallo la 
nueva de la viâroria delDu 
que de Segorve,y celebróla 
con varias demoftraciones. 
La artilleria , y arcabuco 
eft re meciere la carr.pr.tii-,^ 
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Vicente Pe-
tii con el fu-







nerle en Gã* 
dia. 
Sigúele el e-
nctJiigo , fin 
perJcx tíií'á-
esa. 
los inftrurnctos, y vozes la 
Uenaró de alborozo. Vicc-
te Periz,ignorado la caufa, 
por esforçar a los íuyos,hi-
zo lo míímo;y en todo pro 
cedia co emulado,}7 cuida-
do.Diôle alguno al Virrey 
. el confiderar al Periz con 
' mas de fíete mil Infantes, 
y continuas reclutas de las 
niontañas,^q halladofe ta 
cerca,con tantos menosj y 
entre muchos infieles, y t i -
bios,podia refultarle algún 
rebês;y afsi,con fumo file-
cio,vna noche mudo fu ca-
poral Caítiilo de Rugat5c6 
intenciS dé poncrfeenGa-
dia^cònio lo hrzo)dõde ef-
peravapor mar bué nume-
ro de Catalanes,y a Mofsé 
Oliver por tierra,- pero no 
por efto pudo apartarfe del 
enemigo, porq a igual dif-
tacia fe le iba en pos; de ma 
nera^el mifoiodia que de-
xò dCaftillodeRugat,y fe 
Los fefíores, 
alojo en Gandía, le ocupo 
Vicente Periz» para rebol-
ver contra e l , ocfperarle. 
Llamó d Virrey a cófejo a 
oros q :s,v Cava!' lo^ Son3! 
y í ^ v z i k u . s í k- feguian; eran: El Duque 
4e Gandia;el Code de C l i -
que iban con 
- J C ! Vit reyt 
va,Don Alonfo de Cardo-
na,Almirante de Aragon; 
Don Pedro Maza de Liza-
na,Don luán deBorja,D6 
luán , y Don Miguel Fer-
nandez de Heredia, D o n 
Onofre, D o n Enrriquc, y 
Don Geronimo de Cente-
llas, Don Francifco, y D o 
Gueraude Fenollct, D o n 
Iuan,y Francifco Luys de 
Valterra,Guillen Ramon? 
y luán Geronimo Catalã, 
Fernando, Luys, Pedro, y 
Miguel Juan , el Comen-
dador Soler, Don laymc 
de Aquilar , D o n Beren-
guer fu hijo,Don Frances, 
y D ó GeronimáWe Agui -
lar , Don Fernando, D o n 
Gonçalo, y D ó Geronimo 
de Fernandez de Ixar, D o 
Gines, y D o n Melchior de 
Perellos, D o n Melchior 
Servato,Don Pedro,y D o 
Luys de Zanoguera, D o n 
Luys, Don Garzeran, D o 
Geronimo, Don Alberto» 
Do Gafpar, y Do Baptiíla 
deCaítelvijDó Diego,Do 
Sancho,y D o Ramon La-
drón, Don Luys de Villa-
nova>y fu hijo, Don Luys, 
D o n Gafpar? y D.Bakafai: 
Maf. 
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Mafcò, Don Pec3ro3D.Ra- rez Pertufa j lay me Rcfcai 
m o u i j Do Galzeran Car-
roZj.Don iaymeDcfpuig, 
D-luán Milan,Do Juan de 
Pptc, Moflen Aufías Cíef-
pi de Valdaura, Señor de 
Sumacarcerj D.Pedro ,Dó 
Frãces jD.GeronimOiDon 
Angel,y D . Juan Pardo de 
la Gaita, D.FrancifcoM al-
ferit,y D . Fracifco fu bijo, 
D o n FranciícoRebolledoj 
D.Ramon,y D.Franciíco 
BelvisjD.Ximen Perez de 
Calatayud,D. Aloníó,y'D¿. 
Miguel de Villaragut* D ó ! 
Diomedes Flos,Dó Pedro 
Buil,Dó Gafpar Bui! jDon 
Fernãdo ^Tor res , Bayle 
General Don Ramon de 
Rocafdll de Albatcra,Don 
Miguel,y Don Ramon de 
Roeafull de Bonança,Don 
Francifco luã Martm, D ó 
Baltafar,Don DiegOfDon 
Fr anees jv Don Auíias Io-
fre, D ó Francifcò Gorellaj 
Don Puan ? y Don Serafín 
de Pvibcilcs,Dó lay me Pa-
llas,D.íaan de Mòmpalan, 
Don Mísuel Caftella,Don 
Not Vives, D ó Franciíco, 
y Don Tomas de Proxita, 
Francifcò Iuan?XimenPe-
con dos hijos, el Vicecan- : 
celler,Ximen Perez Fio'ué • 
rola, Aguftin Albet , Pe-
dro Bonet Zapofa, Luys 
Marradas , Marco A n -
tonio Andres , Melchior 
M o n t , Felipe de Cruillas> 
Paan Onofre Fachs, Gaf-
par Monforiu,Luys Zifre> • 
Andres Peñarroja, Ximen 
Perez de Azagra, Vidal, y 
Baltaiar de BlaneSjMiguel 
íuan Corts, Melchior Pe- : 
legrin TAngel Boa vMêl-í - ; ' 
chiór Pel]izer> MigueljGe-' 
ronimo, Gafpar i'Baltafar, 
y Luys Granulles, layme 
Eftañajy otros muchos Ca 
valleros de Xativa»Ongue 
la, Alicante, y otros Luga-
res de aquel Rey no*: Á td i 
dos los quales dixo^el V i r -
rey í Aunque el.proceder >, 
deílos iníolentes,y el átre- >> y fu vo^ 
^ ordenado' 
Vimiento con q agora nos Í? aI proce-
fipuen i llamándonos a la ?)¿cr de a-
batalia, pedían que no le wrra. 
rehufaílê; ay algunas razO- ?> 
nes que deven períuadir lo 
ccj||rrario. Sea la primera, ,> 
la coñfervacion del Patri- » 
momo Real,a que citamos •? 
obligados,por mas que cie- » 
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„ ga5 y locamente fe quieran yafallo5a quien cíefea redu- „ 
di¡icir,y caítignrjíin nniqui- „ j) perder. Y la íeguncWa del 
¡i verdadero modo de repri-
En q per J? mirlos, y vencerlos; y efte 
no fe Ú » ha de eft^r en nueftra tole-
mita u „ rancia , entreteniéndolos 
batalla* í n r J r 
j j haíta que le delvanezcan 
55 en la variedad repugnante 
55 de fus coftumbres, y pare-
55 ceres. Sepa el rnio, para 
55 ocurrir a entrambas cofas, 
5> que en Oliva fe metieíTen 
>5 tpecieijitps cavalios»y qu£ 
55 los depaas permanecieííp-
55 nios en pfta Ciudad de Ga-
55 dia; de a donde, fi viene el 
55 enemigo,qije los precipita* 
5> podrefriQS npfot|:ps,Gorrié-
55 dole, y los cavólos 4? Q l i -
55 va picándole , ê impidien-
5> dole los baftimejitos, burr 
55 lar fus dcfignios,y de todas 
55 maneras obrar fu eftrago. 
55 Servirá efta detencio a los 
55 aumentos de nueítra gen-
55 te , dando tiempo a la que 
55 efpero de Cataluña > y de 
55 Cafteílon de la Plana j y fj 
55 el rebelde perfeyerare e$ 
?> irntaniosjharemos laguer-
55 ra a pjíar de nueftro zdo; 
55 pues c íh no ha de fer co-
55 mo de vn Principe a otro, 
» fino como de vn Rev a vn 
lalle. Efte voto,en que iba „ 
embevida la propuelta , 6 
el en ella, tuvo íeguidorcs; 
pero con ardiente cótradi-
cion del Duque de Gandía, n Duquê  
y del Conde de O l i v a r e S 3 f £ ¿ -
ponderarõrllevandofe tras va.tontudÑ 
r \ -\\ • • • ccn ,yfc He-l l a muchos J la ignominia van tras fi i 
de efeufar la batalla , fi el!osnus-
enemigo la bufcaííê , y los 
daños de fu detención en 
pais de tanto interefe,pues 
miportavan fus vegas mas 
de ducicntos mil efeudos: 
rematado en esforçar, que 
no fe efcuíàflè. El Virrey, 
aunque pucjie^f on el baf-
ton en la mano, ordenar 
conforme a fufentir, aten-
diendo al de aquellos Seño 
res,y Cavalleros, que leíè* 
guia5 con prudetifsima té-
plãça,anadiô:Yo vine a tile 55 
Rey no de Valencia,imbia- „ rrey, cia 
do por el Emperador, pa-
rapacifícarle,y mantener- 55 
le en jufticia; nadie igno- » 
ra las caufas que lo emba- „ 
raçan , y los motivos con ,» 
q fe le fuplico el remedio. „ 
Aplicóle el de fus Reales ^ 
cartasj y mal obedeci das jcl ,* 
de 
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» de la guerra^Pero efta no eido fe les ha de hazer » 
>•> le plugo que fueííè para 
5.J 
• ) 
vencer con fangre j fino 
53 para que fe le íiguieííè la 
paz facilitada con caftigo 
mifericordiofo > dandofe-
5C> les juridicamente a las ca-
3> becas j y perdonando a la 
33 multitud- Y cafi infinita 
53 es la diftancia que va de 
33 la prudencia de los l ú e -
33 z e sa í fu ro r? y deforden 
de los foldadós.Pues 3 fi el 
Rey íiendo Monarca tan 
33 poderofo ( que entre los? 
3> muchos que domina n a 
le puede hazer falta v n 
Rey no ) fe duele de eftos 
miferab le^y no quiere 
» deftruyríos ; porque vo-
33 fotros Señores mas obli^ 
/3 gatlos por el amor de la 
Patrias y por las próprias 
33 conveniencias quereis ar-? 
riefgarlo todo* y por ven 
tura a vofotros mifmos^ 
Siempre entenderé > que 
el eftilo de nueílras ar--
33 mas ha de fer el que pro-
sy pufe. Afsi cumpliremos 
33 con el afeftojy con las or* 
33 denes Reales > que miran 
33 a cofervarr y no deí lruir . 











terrible a los que oy le ?> 
defprecian , y cipero que 
el temonno fololos reti- ,3 
re j fino que los deshaga „ 
dê fus Germanias.Y qua-
do eílo no fuere afsi >• en-
tonces procederemos a fu 
ror de Conqüif ta/Perfua 3, 
daos vltimamente la com 3> 
pafsion que deveys a efte » 
infelize Reyno 3 pues* de „ 
los daños que tiene reci- 3* 
bidos en el poco tiempo ,> 
que haze que padece la ?> 
guerrajpodeys inferir los >$ 
futuros,con la ipspofsi b i - ,, 
lidad de reílituírfe a fu an 
tigua profperidad. Gran 
fuerza hizieron eftas ra-
zones del Vicrey a m u -
chos de los c i rcun í ian te^ 
que aíabanda fu zeloía 
prudencia níoftraron ga-: . 
cJia de feguirle>pero como 
el Duque de Gandia3 v el h\ Duque, y 
f * i • *'. Conde inte-» 
Oonde de (Jlivaj teman «aados enel 
fus tierras en manifieílo P a y s p ^ a 
en íu opimorí 
peligro 3 no fe acordando' 
de otro que del particu- , 
lar jy llenos de Ja confian-
za de vencer 3 defendiero 
confian temen te lo con-
trarios y cerrarolos oídos 
Z a las 
3) 
3) 
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alas vozes âc tan experi-
mentado Capitã.EUpues, 
AUaoòfcci viendo fu refolvcion» y q 
v'irrey»Pcro aquella guerra fe hazia 
con nuevas ra 1 ^ 
zones de re» con las perlonas, y dme-
pugnácia. No de ^ NobleS5 fe ^ 
„ nò a feguirla, diziédo: Ea 
„ Señores defe la B a t a i s 
„ pero bien sê que n o es ac 
„ CÍO de valeroícbni de pru-
„ dente aventurar las coías 
„ de la guerra quando n o 
„ ay efperanza de la V i t o -
,7 ria,como en efte cafo. Por 
j , que la defigualdad délos 
„ exércitos es mucha,'halla-
feel enemigo con mas de 
>, ochomil h o m b r e s j l o s m e 
„ jores, y mas b i en a r m a -
„ dos que fe han v i f to en! 
muchos días , por fer los 
5, primeros que entre fus 
5, Naciones efcogio ? y ar-
j , m ô Valencia.En el nuef-
3) t ro ay dos m i l infantes, y 
V entre ellos feteciétosMo-
» ros (ya fe vê quienes fon) 
y cafi otros tantos Man-
JJ chegos3que aviédo fegui-
„ do las Comunidades de 
j> Caílilla fe conoce los que 
„ han de fer : pues, con los 
5> que re flan efpc ra remos 
>> fugetar a tanto numero 
5> 
de A r a g o n . M^x[ 
de expertos , y diciplína-
dos?F;iarê yo la parte que » 
le toca a laCavalleriafpor )> 
que conozco fu valorj pe ?, 
ro í iempre echaré menos >, 
ducientos hombres de ar- ?, 
masmeceííãrifsimos para » 
romperlos efquadrones. 
N i efpero que pueda i gua 
lar al defeo que tienen al 
gunos de pelear el buen >, 
vfo de las armas p o r i n u - ?> 
tilesjêíntempeftivas. Tal » 
es ellevifsimo, y fencillo » 
de la Cavallcria Gineta» » 
en que veo no pocos, y ef » 
fos veftidos de cõrazas , y j> 
yelmos de peones,flaca pa ?> 
r a romper? y^gl igrofa al ?> 
penetrar: fin que falte la » 
propria defeonveniencia J> 
en otros? que montan i r - » 
regularmente a la brida, » 
pero noobftante e í lo , y » 
todo lo referido , pues el »" 
Señor Duque de Gan— >» 
dia , y los que le adhe- » 
recen tratan de pelear, » 
imaginandofe la vitoria, » 
buelvo a dez ir ; que ha- ?> 
rê lo mifmo halla con- » 
feguilla, 0 quedar muer , J 
to en el campo; y afsi lo » 
efpero de todos. Hecha » 
re-
.uxxL R e y e s D o ñ a I u a n a , y D . C a r l o s . 2 0 7 
de que fe le fu ocurfõ 3 y emprendió-
U 
piíponefCparerorlucion que 
nubataiu. prefentaíTe la batalla al 
enemigo > difpuficron los 
ánimos? y Jas conciencias 
vkcnw peri. Para el %uiente dia. V i -
vna kgua de cente Periz llego al A z u d 
Gan ia' de Palma 5 vna legua de 
Gandiasy entendido por 
Sâ,eelConde el C o n d e ã c 01ÍVa,partiô 
deoiivaare- con cien cavallos a efpe-
eonoccrle. r a l l e í y h a l l ô l e alojado e n 
la ribera del R io de A l -
coy > junto a la fierra de 
Berniza* Para obrar con 
fu movimiento * 0 fobra 
fu quietud? aquella noche 
mifma Viernes^a veynte 
y quatro de lu l ip o rdenó 
el V i r rey j | D ó Melchior 
a c 0 m de ^ " M que puGeíTe 
las Ccntíoe- centinelas al enemigo ? y 
las* a.ía mañana le aviso > de 
como fe enípezava a mo-
Mueve cieñe ver en orden de batalla? 
de bacana, previniéndole de quanta 
conveniencia feria para la 
fuya ocupar aquel pueí io 
por llano ? aunq no libre 
de arboles; porq íi entra-
ta va en lo pantanofo de las 
huertasrimpoíibilitaria la 
obra de los cavallos. Con 
Yfivrrreycn e {} -0 difpufo el Vi r rey a 
lu bufea. r i i - i 
ton de arma la partida en 
lamo fin azar ( que fe i n - A2ar lúm 
t e rp r e tô en mal agüero) pretado en 
porque al f a l i rDon T o - raâl asucf0V 
mas de Proxi ta con la V ã 
dera por la puerta de Gan 
dia ? topando con el hafta 
en fu arco ? la hizo p i e -
zas. Iban delante las de 
compaña(doze eran?y to-
das del Duque ) la infan-
teria fe compufo en dos 
efquadronesjpero al t iem 
po en que parece que y i 
no fe defeava otro que 
buícar con diligencia al. 
enemigo > la enibarazò 
vna novedad * que pudie-
ra averies quitado la ga-
na de proceder a deíignio 
de tan finieftra difpoíi-
ci6>y fue: Que los M a n -
chegos íin querer mover 
fe ( Efcqlaíso dizejque co 
t ray d a n conferida ) em-
pezaron a gr i ta r ; Paga, 
Paga. El V i r r ey dixo en-
tonces al Duque de Gan-
diasaqui los efperava yo; 
Quien tendrá dinero ago 
ra para apagar efta fed? 
bailava i ele cerca Moiíen 
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da V.S.que los dêf dixo el 
V i r r e y » que a los quexo-
íbs. Pero ellos no fe con-
tentando,© profiguiendo 
en fu malicia con no me-
nor ahinco > bolvierona 
las vozes de Paga,Paga.A 
que añadió el V i r r e y : Ea 
Señores no fe pierda efta 
coyuntura > bufquefe d i -
fiero : P r egun tó el A l m i -
rante a v no de fus criados 
por el que teniajy refpon 
díole ; que fe teta Ca Helia 
nos ( valúa vafe cada vno 
en la fexta parte devna 
©nza,4eQro) dadlos I m -
gq 'dix9>f .;J?eplicôk^.Qtte 
no tenia mas, y que fi los 
dava no avna que comer. 
Andad (conc luyó el A l -
mirante j a la Bata l lába-
mos j íi venciéremos no 
faltará» y íi quedaremos 
jen ella tampoco. Afsi con 
quietud folapada , y aun 
v e n d i d a í iguieron por en 
tonces a los demás para 
d e x a l l o S í como veremos 
VicentePcriz ^ lo m e j o r . Vicente Pe-
4kacerca. r i z refonando caxasjy pi* 
faros en gra numero, bié 
^fquadronada fu gen te» 
y êl a todo el Exercito a 
cava 1 lo > ma r c h av a de feo fo 
de encontrar la del V i r -
rey ? y al tiempo que le 
defeubriô tan en orden 
para la Batalla, dizen,que 
apeandofe , y cogiendo 
media lanza por Bailon» 
conanimofa alegria>y có 
efpiritu>mas que de Pie-
b e y o ,reprefentô a los fu-
yos el trance defeado,y la 
gloria que avia dereful-
tarlesde aquel vencimié-
to,pero que avia de fer a 
coila de fatiga > y precio 
de valorjpor contenderfe 
c o n los q u e A j e n i a n ta a 
grande p o r naturaleza,y 
reputación ; que e n e í l a 
conformidad efperava tal 
esfuerzo en fus brios,que 
fuperando e l de los Cava 
Heros configuieí íènlaVi-
toriâ.Y para facilitarla có 
el Cielo , po{lrandofe( y 
haziendo que con él fe 
proftraflen todos) implo-
r ó fu auxilio brevemen-
te,y bolvió a marchar al-
gunos paííos delante del 
efquadron,gallardeandoí 
y diziendo:Ea hermanos? 
que 
Propope a 
los íayos' el 
trance , y los 
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El Vi r rey que 
no defeava menos el com 
bate jal punto que le v io 
mando tocar al arma>y al 
de tenerle cerca jugar la 
artilleria: correfpondioíe 
el Perizjy de ambos puef-
tos fe repetian fus tiros, 
pero con diferente exécu 
cion. Seys vezes difparô 
el lealjíin tocar vn hier-
ro de pica al enemigo>bo 
landofe por alto > que era 
por donde los encamina-' 
va la malicióla piedad del 
Art i l le ro > y hafta que el 
Comendador Efcrivâj fu 
Capi tán flpfo la manojlle 
vandofe nete Panaderos 
de vna hilera , fe ignora-
ron los efeftos de aquella 
furia ; los del Rebelde 
Rara òpofi- eran terribles. Afirman 
que padre,ê hijo exercita 
van aquel minifterio. N o 
dizen la parte del padre, 
pero yâ le defeubren el 
amor,y la defobediencia 
donde pa 




viendodar en la retaguar 
dia : nada llego a confe-
guirpor la impenetrable 
reííílencia del enemigo: 
Antes experimentado el 
daño délos arcabuzes , fe 
hizo a la parte de la Sier-
ra, y íiendo alli mayor, el 
que obravan mas de m i l 
onderos,con horrony def 
vio de los cavallos,pafsô a 
tentar la otra mano,don-
de hallo el mifmo impoA 
ó ble > y todo lo que tenia 
previfto en d vfo de a que 
Ha cavalleria.Peleava por 
induílria , y por corage 
quanto fe pudo efperar 
de fu experiencia,y <Ie fu 
valor,y los que le fegujaif 
hazian lo mifmo;algunos 
hafta perder las vidas.Pe-
ro no afsi fus efqua dro-
nes pe deites, porque r o m 
pido el vno al combate 
de la artilleria , los Man- $oidaâo$m* 
chebos torpe , ê infame- chesos/ q,1 ue 
ar El Vir rey dexando fus ef mente íin defnudar las ef iaefpadafcu 
quadrones de infantería padas,executando f u p n - ^ p ™ ; ; 
en buen orden J embiít iô mer malicia,y con la de fa *a¡.̂ llca/ ,as 
mas cierto que los tiros, quear las cafas de los M o - Moros deGá-
con duciétos cavallos por ros de Gandía , bolvieron dUí 
Z 3 las 
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las efpaldas , llevandofe perramava iníni t i tofamê 
t c iv efto 1 o c o il ò m uc hos iras fi a los mifmos M o -
to mifmo ha ros , a quienes al) ra fava 
con el rfKio1nas clue ei ardimiento de 
de aquella uc! :pe]ear el cuydado de fus 
vcrfídad, * . . . - J T r 
xaniihas?y haziejiclas' l i n 
fer poderofas Jas vozes 
dé los CavaiJeros ( que a-
feavan aqaellanialdad) a 
recobrarlos, y reducirlos 
a la ley de fus obligacio* 
bes (fí es que en tales pue 
€e aver algunas ) .Solos 
feyfcieñ%ós infantes f í e -
les permanecieron en el 
•CampOi-y eft os atravefan 
dole a diligencia del Co-
mendadorEfcriblsárdáa-
m e n t é l l é g a r o n a^gtiáte-
cerfe donde peleava el 
Virrey- E l qual quando 
j o r S í c í & artilleria perdida, 
|e d virrey íleívanecidos, antes de pe 
§ C* lear/us•cfquadronesfpor 
lã v i l fuga delosMát iche 
^bs^y Moro?)y que Vien-
te P é f e con los fu yes for 
mados/y eiíefrosvpaílava 
adelante , í l t querer def-
hiJarfe al peligro dela ca 
i valleria, como expérrmé-
tado Capi tán pufo toda 
gritos > y mucha fatiga: 
porque vino a no oyrfe 
de ronco , y a dar con el 
cavallo íin aliento en tier 
ra. Vltimamente afsiftido 
de todos (que fe difponiá 
a fus ordenes ) viendo la 
poca que les dexava la for 
tuna para convalecer > y 
que el Plebeyo fe encami 
nava a Gandia;bizo alto,y ^ X n c a m L " 
previno al Duque el pe- naa Gáadia. 
l i g ro de fu cafa ,a quien(y 
al Conde deOlivajcon re 
contocimieto grave dixo: Paiabcas 
Ha Señores] no folo los dc"^". 
-valientes p a q g à las Bata- xcyalDu; 
l U T W " que, y al 
ilas,mas el iaber como» y coodc. 
guando fe deve pelear. 
.Pero en f in efto av ia defa 
ceder, y no por eííb fe ha 
<le perder punto en pro-
feguir la guerra. El D u -
que par t ió con fus tropas 
a mas que media rienda a 
Gandía , y el Vi r rey fin 
mucha tardanza trato de 
marchar aDenia;comolo ^¡JJ ÜM¡" 
hizo,con las reliquias del y con quien, 
exercito en compañía del* 
Conde de O l i v a , del A l -
3> El Doqai 
» íe acelera 
cô fus tro 
pasada 
día. 
Y el Virrey 
con ias reli-
fólicitud en retener* la q 
érrando,y fin orden fe ef mirante de Aragon , de 
D o n 
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D o n Pedro Maza ? y de defcomodidad fe pafsó tá 
otros Cavalleros. Perdio-
perdída.nmer ê en encuentro Ja ar 
tos,y bctídos tilleria > ü ocho piezas de 
tie la parte r 
leal. ella, y vna vandera. M u -
rieron ducientos infan-
tes , y de los Nobles A n -
dres Penar roja > Don D i o 
medes Flos? el Comenda-
dor Soler > D o n Miguel 
de RocafulljMiguel íuan 
Corts^y por efte Cavalle-
ro hizo el V i r r ey extra* 
ordinarias mueftras de 
dolor i porque le. a m a - * 
Va t kmzmeñte por íl%; 
esfuerzo^y, lohre de ver^ 
le ñngulares afsiílenciasj 
avia muej^o agora exer-
citandolas a fu lado. O-
tros Quedaron heridos? 
y entre ellos de vna fíe-
chala i la mor i r ? a pocos 
EííDaqtte de ¿ias^An^el Bou^Señor de 
Gindia huye _ ^ A 
confuiamíMa Callóla^ b.l D u q u c l í e g o 
á .Gandía:? 4 hallo en ma^ 
jios de losManchegos ? y 
tan cerca de dar en las de 
Vicente Periz •> que para 
efcaparfe>y librar de ellas 
a fu madre , a fus hijas, y 
otras dámcs5y mugeres'jfe 
vido en bien prefuroía co 
fuíiòn í y con no menor 
bien a Dema acompaña-
do de muchosCavalleroSi 
Vicente Periz: llego aGá-
dia^y a lo qué defeaVa (cü Cumple éifí 
p l ¡ e n d o c o n e l n . f t i t u c o , y S u r á ¡ ; 
con la cudicia de aquella nios* 
guerrajque fue re í t i tuy r 
a los veynte y dos Ager* 
manados fus cafas > y ce-
barfe en las demás > y en 
los teforos de aquel Era-; 
r io de la Nobleza(que í in 
duda lo fué ) * Ambas co* 
fas executo eumphdamé--
te i y con infoient^irnes 
defbr^^ft > dédiçândo lo¿ 
del Duque, y todo el me-
naje de fu cafa^ a los veyn 
te y dos Rebeldes ; cuyo 
Capi tán tuvoatreVimieni 
to dé a t r i b u y arfe fa domi^ 
niojy el de aquella tierra:. 
Los de la. Mancha;' por vé 
tura motivó de fus prof-
peridades) aunque fuero 
los primeros desfrutado-
res de joyas ? y prefeas no 
lográrort fu afan> porque 
la embidiar y el deíprecio^ 
de los vence<Jc>res5 defpo* 
;andolos 4e tódas ( y aun: 
de fus próprias averes) y 
llenándolos de valdonesy 
los 
272 Ana le s 
la mifraa hof-
tllicUd. 
los dexaron como pedia 
Oliva padece-íu alebofo proceder. El 
mifmo que con Gandía 
fe tuvo con Oliva>y fuGo 
Baptifmo rio marca.Solos losMoros pu 
knto de los 1. , 1 r r r ' ^ 
Uotoi. dieran alabarlejíi íupiera 
dexar de ferio verdadera 
mente quando la violen-
cia (de que jamás quifo va 
leríe el gremio Catholi-
cojles hazia recibir el Sa-
grado Baptifmo ta aprief 
fa>y tan a montón» que fe 
les adminiftravan en los 
arroyos con ramos>y con 
efeobas > y tal vez luego 
Ies quitavan las vidas en 
crecido numero>con pre-
texto de einbiarlos a la 
€terna(fabe Dios como la 
merecían los adultos).Ta 
> les fueron las tiranías que 
refultaron de aquella i n -
feliz jornada; f in otras q 
produxo el libre > y exe-
crable proceder de ló sA-
PuebiosAger germanados. Y qual ma-
SSÍfci. y or que oprimir, hafta q 
masf fe declarâííèn por tales los 
Pueblos de allende el X u 
car/menos los de Moxê-
te,y Bocayrentcjmerece-
de A r a g o n . M D^xi 
dores por íu con Rancia 
de aquella glorióla I ro-
nia» coque por opróbr io 
los llamavanlos Feluts; y 
defpues de las mercedes 
que recibieron de lama-
no del Emperador. No piedras pro-
faltó quien en los e f e ñ o s * ^ * 6 
de ella guerra ( t an fenfi- tempeftad or 
11 1 t n t 1 lo* Confines 
bies a los dos eltados de deGandu,/ 
Gandia?y Oliva)interpre 01iva* 
tâííè el prodigiofo Me— 
theoro de tres piedras q 
el Mayo del año antecede 
te con fubita tempeftad» 
difparo el Cielo en vn pa-
go» confín de entrambos 
Lugares; era cada vna de 
mas de vna arj^ba,de c o-
lor y y temple de Peder-
nal. Hazc fe de eft^ por-
tento la que guarda O l i -
va en vnHeremitor io fu-
y o , donde pendiente de 
aquellas techumbas , al 
engaze de vna cadena de 
hierro > dize averia viftó 
D . Fray Antonio deGue-
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D I F E R S O S SVÇESSOS D E LOS A G E R M z A -
nados de Aíallorcay jttio de la Villa de 
¿(¿Alcudia. 
C A P I T V L O X X X V I I . 
E! Virrey D. 
Miguel deGur 
rea aborreci-




ble el odio 
que la Ple-
be de M a -
llorca tenia 
a D o n Miguel deGurrea? 
y nada le alterava mascj 
•imagiríar podia bolver a 
governarlos, n i aun a ver 
los 5 tanta fue la creduli-
dad con que íintiô ofen-
didas las I||yes,y Privile-
gios que no tuvo,y aque-
lla venenofa repugnan-
cia , que avia reventado? 
no folo contra el oficio7en 
que refplandecia la Ma-
geftad del Principe > fino 
también contra fu perfo-
na j que tan loablemente 
le avia ocupado ? fiendo 
por vno? y otrojdigno de 
mas fiel reconocimiento. 
Por efta caufa les era fa-
cilifsimo a los Agermana 
dos( vltra del Imperio cõ 
que arraftravan todas las 
cofas)llenar de furor al 
Puebíojy moverle folo có 
dezir ? que tenian en êl a 
Don Miguel de Gurrea. 
Hizieronlo afsi > por ar-
reílarle mas en losdef— 
vios de la obediencia que 
fe les p rop ufo con la Cé-
dula del perdón. Afegu-
raron que le ocultava el 
Caftillode Beluer > con q 
al punto fe vio cercado de 
infinita muchedübre de 
gente > con notable hor-
ror de fus moradores.Erã 
lo Moííen Pedro Pachs 
Bayle de Mallorca? algu-
nosGavalleros , y otras 
perfonas; que por retirar 
fe de Jas violencias del vul 
go dieron en la mayor? 
p 11 es c o n av e r fali do a . Ta U 
tisfacera fu demanda, afe 
guradoles el engano que 
padecianjy ofrecidoles las 
puertas, para que dieííèn 
fe a fus ojos ? negándola 3 
la 
Voz faifa de 
que avia buel 
to a ella. 
Bufcanle efe 
mano armada 
en el Caftillo 
de Belver cot» 
terrible eftra-
go de fas roo; 
radores. 
2 7 4 A n a l e s de 
la razomy a la piedad > no 
quifleron» fino las que fa-
cilítavan fus armas: Final 
mente entraron a no de-
Quitan la vi- xar hombre a vi da. Q u i -
da ÍB*Z]C taronfela a Moflen Pedro 
Moflen Pedro 
Pachsjyao- Pachs,aqüel a quien po-
Srferos! eos días antes del p r ó p r i o 
puefto(con tanto aparato 
de guerra>en que refona-
ron fusaplaufos] le avian 
conducidojcomo en t r iü-
fo al trono de la Preí lden 
ciajy del Govierno: Q u i -
taroníela afsímifmo a fu 
hermano Moflen Nico-r 
las Paclis? que entonces 
er^; Almotaceiií a Moflen 
Matheo Net>aMoííèn Ç e -
dro Efpañol > y a v n hijo 
fuyo , con otros amigos 
familiaresjy criados; que 
mur ie ró a la violada fe de 
aquel Omenage. Saquea-
roiby robaron quanto a-
vía en él, fin perdonar i n -
folencia* de las que fue le 
perpetrar lamas infame 
defem bol tura. Àfsíproce 
dia la de aquel Pueblo. Pa 
rcciôles a los Rebeldes 
que lo governavan J feria 
conveniencia el aumen-
tar fu Germânia ( ó para 
A r a g o n . ^ M^XX*. 
fortalecerla, ó para llenar 
, . i • , Hazen queco 
la de complices ) con Jos men ias ar-
Mercader« ,y Notarios.y X " ^ 
afsi ordenaron que tomaf carios. 
fen las armas : Ellos lo h i -
zieron , no tanto por fe-
guirlos, como por guiar-
los a la defeada obedien-
ciajpareciendoles, que tai 
vez la podría tener fu au 
toHdad armada > para in-
troducirla?y lograr la .Hí-
zieron alardes? bien? que 
í in Caxas,ni Vanderas, y 
tan numeroíos > y gallar-
dos al porte de fus for tu-
n a s , y profefsiones, que 
yâ los de l a Plebe los m i -
ravan como enteilos de fus 
br ios^ n o los quífieran a 
fu lado con tantos; por lo 
qual fe confpiraron a d i f 
poner elmayor, y v i t imo Mebofnno-
i r * " r s i •/» tzbte concia 
ae ív ioco íumuer t evdur i í dios, 
fimo * y alebofifsimo r i -
gor) y pudo reprefentarfe 
les fácilj teniéndolos cada 
paíío a los filosjy bocas de 
fus armas, por c fea ram u-
zasjy r efe ñas: y afsi v n día 
que eílavan los Mercade-
res , y Notarios en el fer-
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mo dizen de las cañas> la~ ber Alguacil Real? que fe 
zas,dieron tan fubitamé-
te enellos,que í ino Tegua 
recieran en la Lonja de la 
Cafa de la Ciudadjningu 
no efeapara de fu enojo; 
pero libraronfe con ef~ 
carmiéto de tamaña frau 
de. La curiofa autoridad 
de D o n Miguel de Gur-
reanos dexô efenta por 
fu mano toda la folevacio 
de Mallorca > a quien fe-
guimos j con la fe que fe 
deve a fu cer t idübre ( tal 
nos acontecieííè para, la 
que procuramos en nüef 
tra Hiftoria ) y íiendo af-
í i , que por jo que v io en 
Mallorca5y averiguo def-
de Ibiza>obferva las con-
fequécias de los fuceííbs* 
aun íln que fe le efeape la 
malicia de los ánimos? no 
acaba de entender qual 
efpiritu movieííe el de los 
fediciofos para debelarfe 
a íl mifmos. V n dia fe em-
peña ró vnos contra otros 
en tan grande brega? q pa 
recio el de fu ruina, y pu-
do admirar íobre todo la 
pr i í ion de luán Crefpin? 
executada porMiguelOli 
metió entre ellos? exerci-
tando fu oficio ; que na 
deviera)pues fue tan mal 
reípetadojque íln valcrle 
la í ob reve í t ay voz Real> 
ni el Sagrado refugio de 
San Francifco ? le dieron Maitntá gra 
muchas cuchilladasjv pa- incite a MÍ 
. . , J r guel Oliver. 
ra mas ignominia le cor- Aiguadiacai 
taron a cercen las nari-
zes ; bien que dexandole 
con vida. Por redimirfe 
de iguales rieígos? fe paf-
faronalbiza íuan de Sá 
luamBayle de Mallorca 
(fuceííòr deMoííènPêdrO > el Veguer re 
I,, n L„ -. A eirados a ibi-
de iJachs?a quie ya vimos ZJ». 
muerto)y el Veguer. N i 
la referida defanió fue par 
te para que defcaecieííèn 
los defordenes?porq tenia 
tanto aííento en aquellos 
ánimos la cudicia interef-
faljyadelo q vfurpavan> 
como en lo que no con-
tr ibuían > que jamas falto 
Pueblo ? ni en el quien la 
dieííè a guitar ? y enten-
der? con quefeíiazia in f i 
ni to fu íequito ? al 'paí íb 
que fe apurava el de los 
Leales? coa total extinc 6 
del Regio Patrimonio 5 
por-
27¿ Ana le s 
porque le tenían íuf jvn-
didos > y vfurpados m i -
ca > y tiranamente los 
masconíiderables t r ibu-
S o s v ¿ tos, y derechos; quales c-
pados.y con ran: qUe llaman Quin. 
?àciòa!erprC to>IVlolixa5SageI > Siíla de 
la carne^y derechos de la 
faljvaliendofe con inter-
pretación torcida de cier 
ta fentencia Arbitraljda-
daporel Rey Catholico 
D o n Hernando > a ñ o de 
M . D . X I I . en que decla-
ro J que las contribucio-
nes avian de fer fegun 
las haziendas,y bien.es>rai 
zes,y no por las perfonas, 
fobre que argutan»quedé 
do que fucilen ( contra el 
vfo Politíco)períbnales>y 
no Reales las que refulta-
van de aquellas oficinas.Y 
porque algunos Lugares 
de fu Germânia > que va-
cilava n en ella, fe detu-
viefíen con tan amable 
ConcecLn la cebo » les otorga ron la 
mifma lib r • p 1.1 i A. • 
taJaios PUC mlima l íber tad.Qmen po 
biosdcíuG:r dezir la que vfavan 
niama, , 
en todo/ Los Governado-
los Governa , n-n 1 /— 
¿ores de caí- res ^ Caltilla, v el Con-
•2 l , i? ,S^ ;« lc t lcMe, i to ' V i r r cy ^ 
Virrey dcVa- Valencia atentos al fervi-
de A r a g o n . 
cio ReaLy compadecidos 
de aquella Republica t i -
ranizada/y do los mifmos 
Tiranos, les efcrivieron, 
proponiéndoles con el do 
de la fidelidad el eílado de 
l a quietudmo fm eípera-
zas de coníeguir la muy 
entera l i tratai]en de re-
ducirle a la obcdiecia del 
Emperador , c5 quien les 
ofrecían todos buenos ofí 
cips,y de quien efperavá 
el cumplimiento de qua-
to les prometieilèn por 
concordia. No es tratable 
l a fobervia amotinadajtie 
né a Lucifer > y a fus fe-
quazes coní iao . Todo les 
Tupo a m i e d o * a ruegos» 
y afsi lo deshecharó muy 
preciados de fuperiores: 
en las fuerzas, advirtien-
do a los que lo fon con po 
derofa mano para el caf-
t igo defemejátes culpas^ 
quan enemiga puede í c r 
la mifericordia de la pu-
blica quietud,y como ve-
nida del Cielo la íeveri-
dad > que fabe hazer Ce-
t ro de la efpada, y empu-
ñarla cõ irrenufsible die-
















.Reyes D o n a luana; 
fuerte que el Emperador 
fatisfizo a entrambos a t r i 
butos. Eftava muy valido 
agora el que í ien ipreexer 
cito primero aquel A u -
guftifsimoPrincipejy fus 
M i n i f t r o s , y fervidores> 
no le olvida van interpo-
niendo diligencias; pero 
en el animo de los Rebel-
des fe proponian de val-
de? aviendofe de ajuftar 
priScipaT em b uelta de Don M i g uel de 
Gurrea .sts MalJorca 
ca 
barazo 5 la 
baelcadelVir 
reyaMallor- q u a i l d o m ã S CÓllOcian i l l 
propria culpas recoVinié1* 
dofe al Tr ibunal de fu có-
c ienc ia>ykve ían tana l a 
puerta del fo í iegopor la 
del pe rdón ? esforzandofe 
^ a o defpreciarlo; el c o n -
trapefo d é aquel la -odio* 
íifsiiTia prefenciaj noper-
1 rn i t i a en equilibrio la v a -
Sofere quéíit- Janzai F é r e f t o embiaron 
S c o t u a Valencia a Micer Guai, 
de valencia, para qUe con fu Vi r r ey 
Mker Guai. vencieíle tan importante 
punto 5 y íi bien lo trato 
con tal eficacia ? que fe 
igualó con la fe , y la paf-
í i o n de aque l la legacía> y 
llego a ofrecer por el Pue 
v D . C a r l o s . 2 7 7 
blo de Mallorca en recá-
bio la obediencia ? no pu-
do confeguir del Conde 
de Meli to > fino palabras 
generalesjy cartas^en que 
fin noticia del Portador 
los deíen gañava en la pre 
ciííã reftitucion del V i r -
r ey ,ô avia de llegar f de-
zia)a procurar ía en per-
fona. Iba efto no tan def* 
nudo de fuavidad, que no 
les propufieílejy acofejáf-
fe la de la quietud. Gual ^ ttoCoa< 
l íe^ô con fus defpachos, y h»e coí* >fl* 
r * J no vn fevefo 
eltuvo muy cerca cíe que ¿efengaño de 
lecoí lá í leàla v idav ía l íe ciu6,1?0" Mi' 
pufo el Pueblo de ind ig- rea le ha de 
nado , quando con la re- f^GlT/JJ! 
pulfa-concibió ilegalidad? 
y poca fe en el Sindico q 
ife bailo enveílidoj y aun 
cortadojCOii lo qué ho ía 
bia> n i penfãva > n i mere-
cía. Gran tropel de o p r ó -
brios llobiô fobre fu pa-
cienciâjal huir de aquel r i 
gpr ,* donde lo menos fue 
tratarle de infieL y torna 
dizojponderahdo que los 
dexava en las turbacio-
nes,que avía excitado fu 
confejo. El fe efcapo co-
mo pudo,y con efcocidif-
Aa fimo 
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fimo zelojavisô de todo al 
Conde de Melito. El qual 
no apartando la mano de 
la obrajembiô para q la ef 
forzaíTe de nuevos Fray 
Gafpar Eftevan>de laOr-
den de Predicadores. Ar-
móle de la razón, y con 
cartas de los lurados , y 
Pueblo de Valencia(cuyo 
exemplo íes podia per— 
fuadir con mas eficacia q 
fus razones ) llego a Ma-
llorca > y fantiguandofe 
para la empreííà en elPul 
pito de fu Convento de 
SantoDumingo>no reze-
lo trataf de la reducción 
al pafíò dçlEyaogeliouy 
Doñrina de los Satos: Pe 
ro fue tan mal recibid^ q 
coafumo deíàcatojdel lu-
gar>del minifteriojy de la 
perfona* quifieron dego-
llarle > y con no creyda 
moderación > le dexaron 
lleno de opróbrios, y ceñí 
do de Guardas > para que 
nofalieíTedei Convento. 
Hal lava fe fin dudaMallor 
ca en el eftado de fu enfer 
medad.No avia bueno? ni 
de ley» que pudieíiè habi-
tar en ella dueño de fu ca 
A r a g o n . M.DA£XI 
fa,de fu hazienda > de fu 
honra>ni de fu vida : por 
eftofepaífavan muchosa 
Menorca. Quifo el Pue-Tratan losRc 
blo cortar el tranfito a SíioíuJ! 
los que llamava transfu-1" eI retiro 
r • 1 r "c Alcudia v. 
gas>y para conieguirlojio níendofc coi» 
licito confederarfe conalu* 
los moradores de A l c u -
dia > por cuyos pueftos fe 
avian de códucinlos qua-
les refpondieron» no folo 
negándoles la vnion pre-pCrofercjjfte 
tendida > fino afeándoles in^eij-
, . - i r dad»afcaiido.. 
Ja inquietud de todos ius ic faaioiüitos 
finesrque fue encenderlos 
en afê&os defefperados 
de venganza.Empezaron 
a exercitaria, jjpohibien-
doles el trato» y comercio Coo que la 
dekCiudad.y Pueblo à ^ J ! ) 
fu Germânia ( que no eratracan dcrc" 
, r • 1 bolver contra 
pocos) y proíiguieroniaciia. 
con increyble fana»hafta 
fitiarlos. Es Alcudia Vna Brere deferip 
de las nobles Poblaciones ̂ dcAlCUf 
de aquella Isla ( numera 
mil vezinos.) E l nombre 
Arabigo>que cóferva^va-
le cafi Monte > 0 Collado) 
explica fu afiento;porque 
le tiene{ fi en tre dos Puer 
toscapacifsimos)en la af-
pereza de la cofta a la ve-ni-
AN. 
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nída de Lebante > miran- Fray Varriós. Con eíte 
do por frente a Menorca? 
de quien no difta mucho. 
Taiani? iaye Para obrar? pues $ contra 
ga, y bate fus « i • i t u i A * 
Muros fin efe Alcudiarlos PlebêyosMa-
ão' llorquines fegun fu indig 
nacion^movieron artille-
ria^y efquadronesjy talan 
dole la Campaña l legaró 
á fus Muros>que batieron 
con mas corage que efec-
tojporque fue íin n ingu-
no) por la reíiftencia > y 
valor de los cercados, que 
en dos afaltos íes oiataro 
ochenta hombres fin per 
•dida fuya > hallandofe yá 
focorridos ? y pertrecha-
dos por lamparte de Me-
norca con artilleriajy m u 
niciones. Y con fér afsi> 
noceí íàvan de amenazar 
los. Pero ellos no pudien-
Sum'davaie- ¿0fe contener en el ref-
rofadelosdc i i r- %* r 
Alcudia. guardo de fus Muros, la-
lieron a buícallos con tan 
ardiente > y feliz offadia, 
que los desbarataron 5 y 
pu í i e ronen fuga. Cogié-
ronles feys piezas gruef-
fas de batir,y otras meno 
res, que avian tomado co 
tres Naves a v n famofo 
Cofario > que llamavan 
efearmiento bolvieron a 
Mallorca , cuyo Pueblo 
abrafado de la rota,con 
cruelifsimo defpique bol 
v io las armas contra los 
pocos Leales, que pudie- Mucrte3deal 
ron aver. Decollaron a qaooscava-
TVÍ- a A r\ • i r !lcros,y otros 
Micer Arnao Piugdorfi- Lcaiesrabio. 
la,y a bernardo Pui^dor fanieotc 
J , n cucadas por 
nía en SanFrancifco,y en ios Rebeldes 
la Ciudad,y fuera de ella,en Mâllorca-
a Moflen Romeo de Sal-
dapes,a Tornas, y Alonfo 
Malferit , a Rafael Puyg» 
y a otras perfonas de ca-
lidad,* finias de algunos 
Meneftrales que mataro 
en la Igleíia de Santa Ola 
Ha. Tras efto, con defden f a S l i f i 
increyblej pailaron a de- €rcrpín>apre 
i r • TÍ candoie Jas 
poner de tu oficio a i uan priffonesk 
Crefpinjcon todas fus ca-
maradas ; a quienes tam-
bién pufieron en prifion* 
y a êl>Io paífaron al Cafti-
11o ReaL donde oprimido 
de grillos, y cadenas,eítu-
vo muchos diaSjhafta que 
llego el vltimo,en que ale 
bofo ( aunque no indevi-
damente ) le degollaron 
fus mifmos parciales los 
Colomes. Afsi caftiga el via^"5Mílía 
Aa 2 Cíe-
28o 
Cielo la tirania.Mientras 
bañava en fangrefus fen-
timientos eíta i n f e l i z d u 
dad Ja Vi l la de Alcudia 
triunfava alegre con los 
defpojos de los vencidos; 
A n a l e s de A r a g o n . 
previnicdofcpara la glo-
ria j que preparava a i us 
finezas el Emperador: de 
cuya mano recibió def-1 
pues los honores que ve-
remos. 
AM. 
E L V I R R E T C O N D E D E M E L I T O O B L I G A -
do de la infolenciade los Rebeldes vencedores Je xa a L e -
ma ) j fifájfa d Pcmfcola* Valencia deje a la paZĵ y la pro-* 
cura for medio del Infante Don Enrique ; con algunos 
buenos efeãos. 61 Rejno de dragon folicita librar 
fus fronteras del Contagio de la 
German ta-
C A P I T V L O X X X V I I L 
Lego el Vir-
rey a Deftia 
a ve/nte y-
1 cinco de lu-
l íopara ho-
rasj porque le pareció no 
detenerfe en ella? afsi por 
la importancia de fus fi-
nes , que eran de atender 
defde Peñifcola a los re-
, „ . paros dela P-uerra?como 
de Denia po- . p 
co fegura al por retirarle de la que ve 
Vlrrcy* nia haziendo el enemigo? 
encaminado a aquella V i -
s 11 a;y aun de los que alber 
gavan fus Muros •> que có 
« o menores atrevimien-
La njanííon 
tos feguia la mifma voz." 
Difpufo aprima? que Do 
Alonfo de Cardona A l - Loqueen-
Mirante de Aragon paf- S & T l 
faííè a Murcia j para que Almirante di 
i i - i i Aragon, y a 
como deudo, y amigo del pon Pedro 
Marques de los Velezme MaM* 
gociaílecoit el a lgún con 
íiderable focorro en ayu-
da de Don Pedro Maza. A 
quien(afsimifmo> y def-
de luego) encomendó la 
reducción deOriguela,or 
denandolcjque como Go-
vernador de aquella Ciu-
dad cuy daííe de las muni y 
ciónes , y pertrechos del 
Caf-
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CaftiJlo,! y que para faci- nos. El mifmo fe cm— 
litar el primer intento fe 
valieíTe de los hijos del 
Adelátado mayor deGra-
nada, entonces fobre E l -
cfoe>y Clevillen,con buen 
numero deinfantesjy cié 
cavalíos. Encargóle la d i -
ligencia en los aviíbs, pa-
ra que êl la puíieílè en r e f 
ponder con los ordenes 
neceílarios : y prevínole 
que le hallaría en Peñif-
cokjdefde donde penfava 
• folicitar las gentes,que de 
Aragon>Cataluña>y Caje-
tilla efperavai para for-
mar exercito con que re-
solver fobtre Valencia.Ef 
Efcrlvc a lo* cfiviô también a los A l -
. S ¿ « y d é S d e l o s C a f t i l l o S , y 
fobre fu con Fortalezas del Rey^amo-
ícrvacioii. n 1 •, f t r i 
neitan doles el del velo , y 
el c uy dado def fu con fer-
vacidnry a Don íayme de 
Aguilar mandó 'quepro-
veyeííè,y municiáííe el de 
Biar. A l otro día partie-
ron el Almirante, y D o n 
Pedro Maza con muchos 
Gavalleros por tierra, no 
faltándoles enemigos a 
quien hazer roftro , y 
con quien lucir fus ma« 
barco el Vir rey con to* 
da fu familia, en vna Na-
Ve,que av ia algunos, que 
para efta necefsidad i u o-
tra de las que fupo preve-
n i r fu pro\*ídencia,tenia 
embargada en el Puerto, 
con afe£tuofi, tolerancia 
<le fu Patron Miguel Bar^ 
toloto, Noble Ginovês de 
Saôna : Beneficio que re-
m u n e r ó aquel gran Cava 
líero,en compañía de Do^-
ña Ana de la Cerda fu ef~ 
poía^con admitirle a el, y 
â fu pofteridad al patroci 
nio de fu cafa, y efiado, y 
comunicándole los hono-
res 1 armas, y privilegios 
de fu Nobi l i fs imáFami-
liajcomo parece por efcri 
tura otorgada en Perufco 
la,afeis de Setiembre , de 
mi l quinientos veynte y 
vno. Iban íiguíendo el ze 
lo del Virrey,con la m i f -
ma necefsidad,y en la pro 
pria Nave,muchos Seíio^ 
res,y Cavalleros,tambien 
con fus Familias; Porque 
vltra de acercarfeles V i -










de U Nave en 




r¿y pari cotí 
Birtoiotò. 
Los que lefi-
guen en aquc 
lia derrota. 
Proceder arre 
vido ác ios 
Agerimnados 
Ucnia. 
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EI que tuvie 
ron con clCó 




Nota con pie 
dad. 
nados ác Dcnia,impofsi-
bilitava la detêcion. Atre 
v ieronfe â poner las ma-
nos en la recamara del Vir 
rey? y de ai abaxo no hu-
vo hazienda fegura> ni lo 
eftuvieran las perfonas. 
Saliendo el Conde de OH 
va por vn poftigo con la 
Condefa fu muger á em^ 
jbarcarfe > acercandofele 
dos Plebeyos? vno le qui-
to la capa > y otro le he-
cho mano a vna cadenilla 
de orojen que llevava pê-
diétes algunas Reliquias; 
a quienes dixo con feve-
ra manfedumbre: puesjos 
llevay? la capa dexadle ef 
ta prenda a mi devoción. 
E l Duque de Gadia antes 
de hazer eíla jornada > y 
para quedar c5 defemba-
razo para otras , embiô a 
fu madre, ê hijas a Baza> 
donde tenia a fu fuegra, 
muger de Don Enrique 
Enriquez. Todos los Ef-
critoresde efta apretura> 
ía ponderan , y la hazen 
digna de compafsion : y 
qual fe le negara? aunque 
fea del gremio de fus ene 
migos j coníiderando ta-
de A r a g o n . 
tas FamiliasNobilifsimaS) 
fugetas a la indecencia ? y 
a los ahogos de v n pafa-
ge>arrebatado,confufo,y 
defproveído.^Porque fien 
do afsi» que la multitud q 
ocupava la Nave ? apenas 
dava lugar a e(tender vn 
pie>ni doblar vna rodilla> 
la provifsion era caíi mu 
guna> y todo aviíla dela 
amenaza» y del rigor. Pe-
ro la Ciudad de Valencia* 
entoncesjpreviendo en el 
animo del Virrey > y en el 
terrible engaze de aque-
llas inquietudesj fu qafti-
go,ôfu ruyna» y todo ju-
to; no folo libava la paz 
perdida* lino que anhela-
do por ella folicitava me-
dios para confeguirla.Va 
liôfe del del infante Don 
Enrique»q avia partidoa 
NuIes>donde fe hallava ar 
mado el Duque de Segor 
ve fu hijo , con los demás 
que le afsiftian > en cuya 
conferencia pareció ne-
ceííàrio > que > ante todas 
cofas>fe difpufieííe elPue-
blo a cumplir las cinco q 
el Rey mandava. Y afsi 






rofa defea la 
paz, y fe vale 




f a materia có 
el Duque de 
Segor w fu hi 
jo. 
Loque pre-
vienen por ni 
ceffarioaVâ' 
lenda. 
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el Infante a los de Valen- lo que hazeys>no fe ha de „ 
cia5vna carta , que por el 
afeâiojy por los efe¿tos q 
produxo, me pareció no 
Y ,0f ̂  >, omitirla. Maenif ícos , y 
le cien ve O J 
el infante. „ amadosnucí t ros . Por mu » chas partes Ha llegado a 
» minoticiajComoeííePue-
JJ blo > y Confejo^mirarido 
« las eoíasjque hafta aqui fe 
j j han feguido > en grande 
?> defervieio de Dios , y del 
» Rey i reconociédo el mal 
» hechor quieren reducirfe 
>> ál fervicio de fu Magéf-
íí ' tadjy que foys contentos 
7i dedexarla Germânia , y 
» hazer todas las cofas, que 
» fuMageftad muchas ve-
j> zes vos ha mandado que 
J> hizieííedeys> lo quehafta 
5j agora no aveys hecho;an-
?> tes por vueftra oéaíion fe 
j» han hecho muchos robos, 
5) y fe ha muerto mucha ge 
» te;y todo ha íido caufado 
>> por ios movimientos de 
>? eíía Ciudad : con lo qual 
» eííè Pueblo no ha hecho 
5) buena ganácia.'Antes veo 
» que eílaCiudadjfiendo de 
>J las mexores de Efpaña,ef-
>j ta tan perdida>defolada>y 
» deftruyda, que haziendo 
efperar fino la indigna- „ 
cion del Rey ; el qual es ,> 
tal,que Reynos , y Seño-
ríos mayores caftigá, y re 
duce a fu obediencia? con 
eftremo daño de ellos. Lo 
que mucho me defplace, 
que lleveys tal camino, 
por la voluntad que ten-
go a Valécia,y a efte Rey 
no-Y aunque fea muy tar 
de,vos digo : que íi las in-
tenciones del Pueblo, fon 
querer obedecer a fu Ma-
geftad enteramente , en 
tal caíb?por librar de mas 
mal la dicha Ciudad > y „ 
Reyno^y al Pueblo5yo en „ 
tenderé con las períonas 
que fera razón > para que „ 
vueftros males,y daños fe 
remedié? y daré parte de-
llo al Almirante de Caf- „ 
tilla , que ya viene de ca- ,, 
mino con gente de guer- „ 
ra, fegun tengo carta de „ 
dos días de fu Merced. „ 
Afsi dadme avifode vue- „ 
ftra voluntad , porque yo „ 
no puedo dexar de enten 
der en el fervicio de fu 
Cefarea Mage íhd , y pe-
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„ de todos vofotros:por cu-
„ ya falud haré yo lo que 
„ pudiere con el Virrey> 
„ con que obedezcays los 
.5, Reales mandamientos, y 
j , vengays a pedir miferi-
cordia al V i r r ey , como es 
„ mucha razón . Y deefta 
„ manera tengo por cierto» 
j , que fu CefareaMageílad, 
„ por mi fuplicacion J y de 
alguiios,que no han gana 
j , que efte Reyno fe pierda» 
„ vfarâ de fu acoftumbrada 
„ clemencia ,* y entendere-
„ mos en ello con todo efec 
„ to,por vueílra faíud)y r e -
», medio,pues fe conozca e n 
„ vofotros obedecer alRey» 
„ como fieles fubditos,y yaf 
„ fallos. De vueftra volun-
„ tad, con el Reverendo Pa 
. „ dre Fray layme Alcal i , 
„ llevador de eíla , me dad 
„ refpueíla.Dada en Nules, 
„ a veynte y ocho de íuíio» 
„ año de mi l quinientos 
„ veynte y vne. Sigiôfe a 
efte papeKy a la vehemen 
cía de otros > qué con fu-
ma foíicitud efcriviô el 
„ . . infante, renunciar ena-
düi^ncia dci quella Ciudad,y en Ja V i -
Infance- Hade MorbicdroJa Ger-
A r a g o n . M.D.XXÍ. 
mania;yconla fufpeníio 
de las armas la obediencia 
del amnio para el cumplí 
miento de las quatro co-
fas: Demanera » q ya folo 
reftava que fe difpuíieíle 
para la quinta,y mas pr ín 
cipal, que era admitir al 
Vi r rey con la que fe le de 
via. Punto en que aquel 
Principe , como en quan-
tos ocurrieron por ambas . 
partes para beneficio del . 
cafo» t rabaxôinf ini to haf 
ta ponerfe en Valencia,co Qge fe pone 
A r i i en Valencia,* 
mo veremos» lobre que le donde no ios 
hazian repetidas inftan- ^aunbuí 
cias.Pero no eftava agora # 
aquel Pueblo para ver fe i 
mientras n o le reprimia 
la razomy el caftigo. Por ¿Hjgencf» 
eftemifmo tiempo e n el deAragonpi 
r> J A r ra corregir, y 
Reyno de Aragon le z e - üburiuscon 
lava el vfo de ambas cofas, fiac.s á t X 
para corregir el mal v e - Germânia, 
ciñdado que el de Valen-
cia le hazia,con la per fuá 
fion,y con el exemplo de 
fu rebelde hermandad; y 
fue afsi: Que aviendo te-
nido algunos avifos , de q 
por los confínes de tierra 
de Albarracin , y Teruel 
corria peligro fu hácli-
dad» 
M ( & I - R^eyes Dona l u a n a / v D . C a r l o s . 28^ 
cometidas a ̂ ^ ' Y ^u quietud, o r ã s n ò lenciarlo qual redonda en f» 
tras. 
5> 
Don GuiHen en el Coniiftorio de los 
de So > T T> • ^ i • rr 
C:iftr0,v¡z Imputados , quepar t ie í íe 
coade de fc- V n o ^e e]Jos g reparal]as 
bol fu Dipu r 
tado. y eitabíecerlas» con todo 
el poderío de las Leyes. 
'Cometiôfe al Vizconde 
de Eboljcomo parece por 
aquel ínf t rumento, ô inf-
M tenor }J trucion que dize: Los D i 
de ellas le ^ 
putados del Reyno de A -
7 ragon.Al Expectable > y 
Magnifico Señor D . Gui-
» lien de So > y de Caftro? 
w Vizconde de Ebol jDipt i -
j> tado del diehoReyno.Sa-
» lud^y aparejada voluntad 
» a vueftra ordenació. Por 
J? quanto a noticia nue í l ra 
» es preyenidoícomo algu-
ÍJ nas perfonas, vezinos , ê 
JÍ comoratesde efteReyno? 
j> habitates en los confines* 
jj y fronteras de Aragon?y 
j? Reyno de Valencia,indu 
j» cidos? y inflados por per-
j> íbnas del Pueblo > y Ger-
j) mania de Valencia yprocu-
jj ran de conioverlos a que 
jj en eíle Reyno den caufa 
» de femejantes turbacio-
j> nesjefcandalosj ê inconve 
JJ nientes, que de prefente 
)> eftan en el Reyno de Va-
mucho defacatamiento ? 
defobedicncia, y defervi- .» 
cío de la Ceíarea Maqef- ,» 
tad del Rey nucftroSe- „ 
ñor? y total daño > y def-
truycion de aqueí íeRey- »> 
no-Y porque a nofotros .» 
conviene de procurarla 
confervacion j t ranqui l i - » 
dad)repoío > y afsiento de .» 
aquehyalos cometientes » 
Semejantesinfultosj ya jü .» 
tamientos,punir, y caíli- t, 
gar.'Porque losAragone- i» 
feSjyRegnícolas de aquef», 
te Reyno fiempre fe han », 
arreado^y arrean>de con- >, 
fervan y guardar ao^ella 
innata fidelidad > que fus 
predeceflbres tuvieron > t, 
como fidelifsimos fubdi- i , 
tos j y vaílallos , a fus Re-
yes, y Señores.Ppr tanto? >, 
con tenor de las prefen-
tes>y en v i r tud del poder 
a nofotros dado > y a t r i - g> 
buído por Fueros, A£los 
de Corte,y Ordinaciones 
de efteReyno;a vos el Ex >t 
peclable S.D6 Guillé, V i z 
conde de Ebol ? y Con di -
putadonueftro,'dezimos, 






Pueblo cíe Valencia,como » 
2 8 6 A nale s de A ragon. 
V encargamos, q accedays 
„ perfonalmente en qualef aquel cite fuera de la obe 
Í , quiere partes del dicho 
5? 
5» 
j , K eynojque a vos parece-
5, rarEfpecialméte en laCo-
„ munidad deTeruchy tier 
5, ra de Albarracin > y to-
j} meys,y podays tomar ? y 
» recibir información > de 
j , quié^y quales fon las per-
j , fonas?que fufeitan , y co-
s, mueven , ô entienden de 
„ fufeitar j y comover los 
5> Puebkhô Pueblos de eíte 
5j Reyno de Aragon^vinié-
do con el acatamientojfí-
delidad>y obediencia que 
3» efte Reyno acoftumbra 
i> tener,y guardar a fuRjsy» 
>? y Señor; queriendo emi-
3> tany parecer alPueblo de 
» Valencia > que con tanto 
„ deíàcatamicnto,y defobe 
?, diencía eíta puefto en la 
5> ira , ê indignación de fus 
» Mageftades, y adaquellos 
3, tales,y Oficiales , y otras 
» qualefquier perfonas,que 
„ os parecerá , requirays,y 
>, amonefteys, deliftan,y fe 
3, aparten de los dichos aju-
5» tamientos» congregacio-
» nes , y coloquios, íin dar 





diencia del Rey nue í t ro » 
Señor>íopena delafideli- ?> 
dadjy obediencia,que bue 3> 
nos Aragonefes a íü Rty> „ 
y Señor tienen preftada; 
y a eíto les compelays , y 
requirays,y donde huvie 
re ajuntami en to de per-
fonas,por capciones de a-
quellas, y ocupaciones de » 
armas 3 ê cavallos , Caíti- 3* 
llos5ê Lugares: ê afsi ocu- 3> 
pados podays tener3y en- 3> 
comendars halla en tanto 3> 
que ayan defiftido de los „ 
ajuntamiento$3 congrega 37 
dones > y defervicios del >> 
Rey nueftro Señor,* y ef- ^ 
tas cometays a las perfo- o 
nas que bien vifto vos fe- 3» 
ra : las quales tengan en », 
nombre 3 y voz de la D i - » 
putacion 3 con pley to »y 3> 
omenajeJque aquellos re- « 
ftituyan a Jos Diputados » 
de dicho Reyno>ííempre 3> 
que requeridos f e r án ; ca ?> 
Ños,en > Se fob re todas» » 
ê cada vnas cofas fob re di-
chas incidentes, depende-
tes 3 c ermergentes de a- 33 
quellas>ancxas,y conexas, ?/» 
vos 
3> 
âxxi R e y e s Dona l u a n a 
^ vos cometemos) y encar-
3> gamos nueftras vozes>ve-
„ zes> lugar» y poder cum-
„ plido,de parte de los Seño 
„ res Reyna, y Reyreque-
„ rientes > y mandantes , y 
„ de la nueftra rogantes > y 
„ exortantes?a todosjê cada 
„ vnos Oficiales de los dí-
„ chos Señores Reyna > y 
i , Rey ,Señores de vaííállos? 
„ Vniverí idades , ê perfo-
nas í ingulares del dicho 
„ Re y no > que a vos dicho 
„ Señor Vizconde dé By oh 
por Diputado del dicho 
^ Rey no tengan, y obedez 
3, can>ê vos den todo confe 
jo,favor,ê ayuda jcada , ê 
9y q u ã d o p o r vossôpor parte 
jy vueftra requeridos fera. 
„ Dada en Zaragoça , a dos 
„ dias del mes de Agofto 
}, del año de m i l quinien-
^ tos veynte y vno- Efta co 
mifsion logro en te ramé-
' te fus fines , mediante la 
prudencia, y el valpr del 
Vizconde,que fupo com-
poner la docilidad > y re-
p r i m i r la oíladiajfolicita-
da por los que quifieran 
para amigos,y complices 
a los Aragonefes. Gafpar 
; y D . C a r l o s . 2 8 7 
Efcolanoen todas las oca poc¡» ̂ ndí--
hones que puede acuer- Efcoiano, sf-
da la inclinación de nue- crítordc Vi ' 
ft 1 r r lenda, ros populares, ius rron-
terizos,y de otros mas i n 
teriores de elle Reyno, 
atr ibuyéndoles tibieza > 
(mas antes repugnancia ) 
a la parte de los Leales , y 
es mucho,que yá que nos 
in í inuô fu pel igro, no a-
cordáííè la eficacia del re 
medio, con tanta in í lan-
cia procurado. Cartas fe -Zdodeî  
L it c\ A t . Oficiales de 
naíian en nueltros A r c h i u Conwni-
vós , l l enasde la fo l í c í tud daddcTctqd 
zelofa que pedia el rief-
go,y por ellas, y por las 
refpueftas del Coní i f to-
r io de laDiputacionj cóf-
ta el proceder de fu fide-
l¿dad> verdaderamente A -
ragonefa, como fe puede 
ver en efta "efe losDiputa-
dos para los Oficiales de 
la Comunidad de Teruel; 
cuyo contexto fervirá(a- -
yudádo al de nueftra H i -
ftoria)a la fe de lo q refe-
rímos:Ma£nificos,y muy u Y el ^ 
virtuofos.Recibimos vue ei confif-
A ^ í A - * torio de 
í tra carta de creeneia,con „ }os Dipu. 
efte vueftro Menfa^ero, „ C3dos Por 
y explicado por aquella, 
en 

































en tocio lo que por vuef-
tra parte nos quifo dezir; 
cierto nos hz penado mu 
cho> en q algunas perfo-
nas de eíía Comunidad ef 
té comovidas ala volütad 
de la Germânia de Valé-
cia>vifto que la dicha Ger 
mania eftâ fuera de toda 
obediencia'i y fervicio de 
laCefarea Mageftad del 
Rey nueftro Señor;y co-
nocemos) que vofótrosyco 
mo buenoIs5y leales vaííà-
llos de fu Alteza ? i m i -
tando a los paílàdos de 
aqueíle Reynos que íiem 
pre fuero leáks a fu Rey, 
y Se nonio fefttfe èftô mu 
cho.Lo quaLafsi por í io fa 
tros Regnícolas de efte 
ReynosComo por hallar-
nos en el ofíckby cargo5q 
de aquel tenemos 5 Vos a-
gradecemós mucho > la 
farte q de ello nos days. 
RogatiíoSí y encargamos 
vos5quanto áffeftüofame-. 
te podemosíefteysjy per-
fevereys ílempre en Vuef 
tra buena intención 5 y 
propoíi to 5 y haga y s lo q 
vueftros antepaííados h i -
zieron > y vofotros aveys 
de A r a g o n . M ^ X l 
acoftumbrado. Y porque,, 
efte negocio 5 de drecho?,, 
en drecho 5 toca al Señor ^ 
Virreyspor hallarfe en lu 
gar de fu Mageftad en ef- „ 
te Reynoj luego hab lá - , , 
mos con fu Señoria > y le,, 
fuplidtmos muy encare-,, 
a d á m e n t e 5 tuvicífe por , , 
bien de proveher > y po- íf 
ner remedio en eft o > con. „ 
la celeridadsque a ello fe „ 
requiere > porque podría , r 
fenpor la tardanza,fe re-
creciéíl'e a l g ú n daño: Y el „ 
dicho Señor V i r r e y > con „ 
el buen zeleque tiene al ,* 
fervicio de fu Akeza5y al „, 
bien, honra > y deícanfo 
de a^iefté Reyno > fe o- > > 
ff ec iò tnuy aparejadõ>de ,». 
i r a poner remedio en 1» 
ello con toda brevedad; ,» 
y entretanto 5 que hazla ih 
aparejo para partinpor-* •> 
que a lgún inconvenient .» 
te no íe íiguieílè embiÔ »> 
luego v n Comií íâ r io , fe- »» 
gun el noi dixo > el qual » 
crehemos fera ya allá. Y »» 
afsi no fot ros en todo lo q .» 
a nuellro oficio fe fguar- n 
da5ypudiéremos hazerjlo » 
haremos con entera vo- » 
l u n -
Mitxxi. R e y e s Dona Iuana ,y D . Car los . 2 8 9 
» Juntad y-pucs efto redun- qual marcho con fu gen- „ 
n da en fervicio de fu Ma-
» geítad? y honra de la t ier 
5) ra. Y guarde nueí l ro Se-
>, ño r vueílras Magnificas 
>y,perfonas? De Zaragoça> 
, , , 3 quatro dias del mes de 
sí Agofto de m i l quinien-
Í ) tosveynte y yno. Ade-
mas de lo que. fe colige 
de efta carta > tan en ho-
nor de los Regidores de 
la Comunidad de Teruel* 
, fahemos el queiecpmu-
jtiiqaiva con valor; .s ^ c d i i 
exemplo. -ífu Rayleot?0& 
S r i ; é m n í m o P é i ^ A t m h 
na) Bayie de que ( como avernos vif-
Teruel, accr- /• ' , t 
tkw comea- to ) con vna vanda de 
ripie uGer- cavallos , fep-üia ladelos 
quáñto valor. Cávalleros , y le ha lia-
va agora expugnador vic 
toriofo dela detAh 
puente ^ ;pdr ord^erti de í 
Dòh Martí» y . i ^ y . - d e Valencia-Á-f-
de V,cian3. ¿ >; / c ' i r 
11 lo renere el ÇnrQnLi-
, 3j ta íViciana. Mando eL 
n V i r r ey fdizeja Don Ge* 
3» ronimo Pe rezArnaúBay 
}j Je de Teruel > que con 
>> yeynte y cinco de aca-
>5 vallo 3 y quatrocientos 
3> .infantes fueííe a tomar 







te > y llegando en A l -
puente , entrp la Vil la ,> 
a- fuerzajde combate, en » 
que murieron feys h o m - „ 
hre> de Ja? Vi l la i y die-
ronlo todô â fáco. Avia 
fervido efteCavalle.ro def 
de fu infancia fafsi l o d í -
^ 1 r- C - - nal, Paje del 
Ze el Celar en vn gran R,yDoUpet. 
Privilegio que le conce-
de ) a l R è y Catholico D 
Fernando , de quien fue del Cã'i£i-
Donce l : y fervia agora 
¡al mífmo Eniperador*jíiê-
Á0 yâ fu .Geiitil-hoiabfeV 
en e l , oficio de Bay le de 
Teruel 5 y - en te Guerras; 
de Valencia , Conto efcri* 
Vimos y deíjj .ues-lo con-
t inuo con el tefon Valien 
t&, d¿F^ ^ l ;pipgfeiK? 
de ^ f e ffiftc^iat La Ce»-
t^iísip^jéel t^rr iey- r que 
itièn&úfi<m$$ d$ tes D i * 
j5Utia¿<?^ Í -m®, h i oc uí ta el 
ôlvid^iiçtíTâo qtí^as n o t i -
ciaS cjue fe infieren) y n o 
fe les halla fupeífo en Jos 
•Regiftro&cafá bien ferf* 
fihle para ipfr que hs buf-
caraos: y fin, cuyo focoTr 
ro ê  prpciílo faltar las 
. M unicipales. Pero la n t i í -
Bb m a 
2 9 o A n a l e s de A r a g o n A ^ , 
ma fegundacl de los efeo tcque fe perciben por la 
ros defcubre la düigen- falud los prefervativos de 
cia del Virrey^y de los Di la Medicina. 
putados:No de otra fuer-
F L G R J N T F R C O S O L I M A N T O M A L s A 
Ciudad de Belgrado. E l proceder de fus tirantas. Efec* 
tuafe el cafamiento de garlos Duque de Saboya>CQn 
Dona BeatriZjihija [efunda de Don M a -
nuel Rey de Portugal. 
C A P I T Y L O X X X I X . 
O es pofsi— 




a que iids llama la ley de 
los Auales,de vnas a otras 
Provincias ? y por varie-
dad de caíbs,*fín mas deri-
vación de la que les ofre-
ce el tiempo: y por ventu 
ra con la nota que acof-
tumbran kazer los faftí-
dioíos,de q al interrum-
pí rfe la Narración fea có 
Io independente. Pero yâ 
Joaze muchos figlos > que 
Tácito nos quito el mie-
do en efte proceder» y de 
cfta cenfura; y nos le pu-
fo para no ofar omitir lo 
que por qualquiera cir-
cunftancia códuce al inf-
titutodelaHiftoria. Por 
efto no callará la nueftra 
la defdicha de Belgrado» 
fbrtifsimo efeudo ¿e Vn- Belgrado for-
griaiquedefpuesde v n * ^ 
breve ( aunque penofo ) 
cercojcon que la afligió el 
Gran Turco SoIimã>ago-
ra fe veía en fu poderj fin r t . 
* taque foc" 
que aquellos muros > mu- cedon de A-
chas vezes fuperiores a l ^ S a m -
opugnación porfiada de meto, 
tales enemi gos, pudieíTen 
confervar los trofeos > de 
queblafonava la memo-
ria de fus Ciudadanosjavi 
dos con opróbrio de Amu 
rates> y de Sultan Maha-
meto. Pero Solimán fu po 
em-
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emprender 5 y confeguir 
efta v i f tof ia a horror del 
Orbe Chriftianoj valien-
dofe mas que de fus p r ó -
prias fuerzas?de la devili-
dad del oprimido* Eralo 
frechadl,y'déel Rey de Vngna , Luys, 
fendida dd mozo3a quien los Hícri to 
ReyLuys. , K 1 r 1 T 
res de aquel ligio) atriba-
yen con la falta de inge-
niojy experiencia vna do 
cilidad tan rendida al avâ 
ro proceder de fus Prela-
dos^y Varones j que ap é-
nasle quedava eí nombre 
de Rey. Y afsi defcúyda-
do de íi ntifmojy fin aver 
quién governaíTe las ma-
nos de aquella refiften-
cia^íi es que pudo llamar 
fe afsi la que careció de t i 
fOSjdettíínasjy de todo be 
lico artificio ) ;r i i Princi-
pe Chriftiano que la am-
entregam paráíTeíhuvo de rendirfe 
ai bárbaro a la Violencia de òoilman; 
¿c que la ocupo con gravíf-
í imo daño de aquel Pue-
blo : donde obro lo que 
quiíbjcontra la honra,có-
tra las vidas * y contra las 
baziédas.Defpojô los Te-
píos de las preciofas aía-
hajas de fu Culto : y mas 
proceder 
iolimaa. 
por avaricia, que por ve-
neración de algunas bien 
Sagradas prendas.Llevô-- ^etidasívfté 
fe vna imagen m u y d e - - ^ ^ 
Vota de María Santifsi-
ma,vn braco de Sata Bar-
bara^y los Cuerpos de las 
Virgines Thetajy Vene-
randa: Todo lo qual? def- pUeftas eñ 
pues, pufo en precio con p^io.yredi-
1 r r nudas por el 
el Patriarca de Grecia ; a Patriarca de 
quien amenazava ( porq Grcciâ' 
le aviváfe) con el v i t imo 
defprecio > ü defperdjcio» 
de echarlas é n e l M a r j ix-
no lás redimia. P i^êpSn 
coitípetirfe la avâ^fcia 
del Barbarojy la pobreza 
delPaí lor : perolá Piedad 
de fus Fieles focorriô con 
doze mi l ducados de l i -
mofna en q u é í é ajuftô la 
venta. De eftá fuerte pa-
decia la Cbri í l iandadrpor 
la difcor'diá délos Prirtci 
pes Catholicos ; y aquel 
Tirano viendolós tan dé-
funidosmo fin deferedito 
de las mas celebres Coro-
nas del Orbe > fe burlava 
como de cofa ineficaz > y 
levejde fu Religioi-by de 
fus Parenfelas,yCaíam ¡é-




ti; Carlos Du 
qtte 
2^2 Ana le s 
quede Sabo- parava para el fuyo el D u 
ya,con lain- ¿ Saboya,Carlos,có 
tantc de Por- 1 J 
tugatDoña la infante de Portugal 
Beatriz. £)0na Beatriz, hija fegun 
da del Rey Don Manuel; 
algunos años requerida, 
y folicitada ante aquella 
Mageftad por medio de 
fus Embaxadores. Tuvo 
forma eíte tratado el mes 
de A b r i l , fiendolo M o n -
íeáor de Balíifan ? y otros 
Cavalleros ? que con po-
deres efpeciales capitula-
las condício ron .- Que el Rey dieííèa 
nesde fuCa- ¡a Jnfa i l t e ciento V Cin-
pitalácion. ' 1 1 » J 1 
quinta m i l ducados , las 
dos partes en oro, y la ter 
cera en Icyyas* Pedreriajy 
Perlas.Queel mifmo con 
duxeífe a la Infante, a fu 
cofta, hafta la Ciudad de 
Nifa , y Puerto de Vi l l a -
franca.Que el Duque do-
tâííè a fu eípofa en todas 
las Ciudades,Villas, y L u 
gares,y Fuerzas q Mada-
ma Blanca avia tenido; 
afeguradole en ellas quin 
ze mi l ducados de renta 
cada vn año. Qucademas 
de A r a g o n . ^M.DANX[ 
de eíkbfe le afignáílen(ta 
bien anuales ) otros cin-
co mil para mercedes, l i -
mofnas, y otros empleos 
de fu voluntad; f in que 
deel loshuvieí ledc veftir 
fe. Que íi el Duque mu-
r ie í í epr imero > quedâííe 
todo lo dicho libremente 
para la Infante; a quien 
avia de feñalar por Arras 
l a cantidad miíma de f u 
Dote ; que > como dix i -
mos, fue ciento y c inquê-
ta mi l ducados. Hiz ieron-
fe las efcrituraS) con folé-
nifsimo rito,a íiete deA-
b r i l j v el g o z o q u e r e f u l t ô Go20jyM. 
de ellasjlenô a Lisboa de en L¡f.: 
Feftines > y Efpeâaculos ^ 
Reales,que duraron hafta 
la partida; que fue por e l 
mes de Agof to : termino 
agora de nueftro difeur-
fo. Hágale e l le&or íob re 
la grandeza de tal jorna-
da ; advertido de que a-
quel Magnánimo Pr inci -
pe, a cuya cuenta corria» 
expendió en ella otro luf-
troíifsimo Dote. 
F I C E N -
M axxi. K e y es D o ñ a luana, y D . Car los . 2 9 7 
V I C E N T E P E R I Z L L E G & A A D E N I A Q V E 
Je le refifte. Bátela fin efeão. Ocupa el Caftillode Telop, 
donde bapi&aiy degüella buen numero de ô Moros > ô ue fie 
guarecían en è/. Don Tedro A/la&a ,y el Marques de los 
Vele ̂  derrotan al exercito enemigo y entran en Origuelat 
donde fie executan algunos cafligos. Otras 
acciones de los Agermanados. 
C A P I T V L O X L -
Hoñílidadcs 




n ia , deípues 
de aver ar* 
ruinado m u 
chos Lugares de los Ca-
valleros, y vencido la per 
plexidad; con que eí luvo 
a vna legua ocho dias;por 
que averiguado que el 
V i r r e y paílàva a Peñifco 
l ad ino a folpechar > que 
formando gruelíò exer-
cito de Aragonjy Catalu-
ña? dieííe el golpe en Va-
lencia ; y quifo bolver a 
reparallo-Tambien br in -
dava a fu crueldad* y a fu 
cudicia, gran numero de 
Moros,que en laSierra de 
Berniza andavan retira* 
dos có fus mugeres, y fus 
joyas-Pero todo lo trope-
Uola faña que tenía con-
tra Denia? mirándola co-
mo a declarada enemiga 
fuyâjpor el hofpedaje del 
Virrey.£ntrô,pues>ten el 
Arrabal , y defde alíiycon 
infolentc imperio, e m b i ò 
a mandar a los q la guar-
necían que le entregáílen 
la Fortaleza. Refpondie-
ronIe>que la.peñíkvan.de-
fender por el Marques fu 
Señor. El «htonces a r d i é -
do en ira. j feizo afeitarles 
treze t i r o S í q u e por cinco 
dias no ceílaron vn punto 
de cañonearla;y vifto que 
no la podían entrar? dexá 
dola embuelta en fue^o? 
pafso a expugnar el Cali:i 
l io de Pelop; dode fe g u a -
recían >al temor de fu f a -
m a y algunos C h n í t i a n o s , 
B b j y 
OcopL étAr-
rabalde De-





ía con valor. 
La bate cruel 
menee por 
cinco diasjpe 
ro fin efeâo. 
Và a expu î 
nareíCaftiilo 
de Pelop. 
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y muchos Moros con fus 
mugeresjê hijos. I n t i m ó -
les con el mifmo orgullo 
alosChnftianos la entre-
ga delCaftillo;y a los Mo-
ros , que fe difpufieílen a 
Y aunque íe recibir el Baptifmo. N o 
cefifte. rerpond,ieronalcafo>con 
que llego el deexper imé-
tarla amenaza de fus t i -
ros: de cuyo golpe fe va-
lió reciaméte quatro dias. 
Los cercados fin focorro, 
y fin efperanza de tener-
Icítrataron de rendirfe;y 
S i n ç ^ e ^ a concertôfe: con la entre-
ífíge^oa 8a ^CaftíMo,c¿erta c o n -
paaos. tnbucion de dinero de 
las bolfas de los C h r i â i à -
nosjel Baptifmo de los q 
* no lo eran; y la feguridad 
de lasperfonas de todos. 
Paifea cuchi- Pero no fe fiffuio efta en-
llo, contrato 0 
a a f e o c h o d é teramentc,*porque a ocho 
S ^ T " 4 C l e t i m Agarenos bapti-
zados,y admitidos a la Fê 
de la Igíefia , fe les guar-
dó tan poca,que por vna 
leve ( fino fue impueíla) 
fofpecha de quefeenten 
dian contra el,con otros 
de fu Ç no olviclada)fe&a> 
los p a í s o a cuchi l lo : y fe 
hizo dueño tirano de fus 
deAragon . MAUNXXI 
averes. l i ra eílo a diez y 
ocho de A g o í t o ; tiempo 
en que D o n Pedro Maza M»0«'™n 
venia amenazando aOr i - nra,uJe 
! , r i - roconcraOri 
guela,aeípues de aver cu- gueia,yenra. 
piído con puntualidad las ¡̂:odeí'uCa1'-
ordenes del V i r r ey ; aísi 
en la proviísion de aquel 
Cadillo ( donde dexó por 
fu Teniente a Moflen lay 
me Dcfpuig > en compa-
ñía deFrancifco Defpuig 
fu hermano > y de algu-
nos a fu exemplo > esfor-
zadifsimos hombres )co-
mo en el a jufte de la gen-
te de Murc i a ; venida del ¿ ¡ ^ « ^ 
Marques d é los Velez ? y y otros Seño 
1 0 - ^ u rea, y Cavare 
Otros ò e n o r e s , Cavalle- ros,parien-
tes , y sàmêas de i u caía, ; yz]jiáJ 
• • . J .n . - de íu caía, co 
p o r amilrad •> y por ían-gentedcMur-
gre j en que avia obrado cia' 
mucho el Almirante de 
Aragon. Por lo qual V i - VicentePeriz 
cente Periz, olvidando el w****0™' 
i r - i rcraOnguc 
delignio de otras emprel ¡a. 
fas, fe difpufo ( movien-
dofe para Villajoyofa ) a 
la de fu focorro- Pero deí 
pintôfele(comoverêmos) 
poííèída de las armas de 
los Leales. Yfueafsbque 
los Trezes de aquella C iu 
d a d , ciegos en la pafsion de 
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de fus çrrores) con la af- cara > pudieííe introducir Fuerza, y au-
alios de los íiitcncia de Xativa j que 
R.bfl^s de -onguela. les avia embiado dos m i l 
Infantes al govierno de 
Fray Miguel V11 Reliaiofo hi)0 fuyo,y 
sit,ií> ue san dela hamiiia de òan r r a -
L Je -JOS nm clíco( a quien porque fue 
lacaoces de buen Soldado en el í iglo 
con nombre de Miguel 
Garcia ? le hizo trocar el 
fayal por la Coraza; y la 
Capilla por el Cofelete; 
bien que en efto dizem 
que procedió el Padrejco 
mo fi fe hallara con lasar 
mas debaxo del Ahi to ) y 
con los brios,que le aumé 
E! Capitán t a v a n 0tr0S m i I ' ^ COn~ 
Bòcanegra,a- ducia el Capi tán Bocane-
cerrimo ene- * . • . n * i j i 
migo délos gra ? M i i n i t r o cruel de los 
houses0 mil Re^e^es' los tuvieron de 
requerir la cefsio delCaf-
ti l lo al Teniente ,* y def« 
pues, de expugnarle: con 
Aprietan ai tantq ímpetu» y perfeve-
rancia > que Don Pedro 
Maza picado del honony 
de las obligaciones de A l -
cayde?hallandofe en M ó -
tagudo con el exercito > 
como tntò pr0pUf0 alMarques de los 
fvon i'edro r r ^ 
M„.a de í c - Velez la yuta de los ene-
conerie. migos;para que mientras 
fe divertían haziendoles 
CalUllodeO-
riguela. 
el focorro por las efpah 
das delMonte ( como le te 
nía penfado) en ciertos ta 
legones a la grupa 5 fáci-
les de llevar? ydefub i ra l 
M u r o con fogasjcomo los 
Soldados que avia de que 
dar en el .No le pareció al 
de los Velez que era ho-
ra de moverfe; defeofo de 
engrofarfe con quatro 
vanderas de infantería? y 
algunos cavallos que efpe 
raya; por fer conocido el 
ex<:gílade los cqotendò-
•wéi t q a f paila van de fíete 
mil.lrí4rp D o n Pedrojque 
ponderado el peligro de 
fu r epu tac ión , todos los 
mirava como leves,- cogié 
do algunos mas <le cien 
cavallos con la difpoííciô 
-dichay, trecientos infan-
tes? par t ió a morir > 0 fo-
correrí con tanto esfuer-
zo j que para hazerle re-
troceder, fue neceíBrio 
todo el que pufo el Mar-
ques por medio delAlmi-
rante : no empero fin de-
xar empenada ía facción 
para el dia í igu ien te .Q^e 
llegado en fu primera luz 
mar-
1 
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Marcha con marcho el exercito deMó dominio de aquel e í lado) 
cl exercito. taguc3o. Conftava de du- el Marques de Elche, con EI Marques 
ciétoscavallos, y feysmil .quinzecavallos>y deValé deElchc' 
infantes, buenos tiros de cia,Xativa,yOriguela v n 
campo, y algunos gruef- gran golpe de Cavalle-
Haaiendo ofi fos ¿Q batir. Hazla D o n ros en los íuyos,fuertes>y 
Donepe- Pedro Maza oficio de Ge luftrofbs(mas deduciétos 
dtoMaza. neral con aquella mode- dize Viciana, deferiviédo 
ración cortês, a que obl i- los por npmbres,y por a-
gava la prefencia de tan pellidos,de que agora no 
gran Señor , y Cavallero harêmos memoria por las 
El Marques como el de los Velez; a hechas)y de Origuela tre 
y ^ f q u S (lUlen fe§UÍan: Don AI6- ClentOS Ín^nteS> ACUya fi- LeSÍSri 
gaen. fo Faxardo,Comendador delidad los efeapo del eó- gueu. 
de Moratalla; Don Luys tagio de fu Germân ia . A -
Faxardo , Capitán de la quella noche alòjô el exer 
Arti l lería; Don íuan Fa- cito en Campaña , no vna 
xard%Señor de Montea- legua deOriguelajCon no 
legre , llaefe de Campo; ticiade los enemigos por 
D o n Diego de Abalos , y algunos Prilioiieros. À la 
• otros muchos valientes mañana( era la de t reyn -
Cavalleros,con cinco m i l ta de Agof to) marchó có 
infantes del numero refe buen orden para aquella 
El Almirante r ^ a Aumentavan el va- Ciudad, y allanado v n fo-
de Aragon. ]or de todos,Don Alonfo fo terrible>en diftancia,y 
de Cardona , Almirante en hondura,que de la fier 
de Aragon ^y-Don San- ra de Bonanza al r io avia 
cho de Cardona fu hijo: abierto los enemigos, pa-
acompañados de mucha ra impedir el paífo de los 
Nobleza , y de briofa i n - cavallos,y de la artillería, 
fanteria. Hallavafe tam- llego al Campo del mif-Lle ad exer-
bien ( yâ reftituydo por mo nombre de la fierra; y d t o a i ^ - ; 
medio de fus armas, y no de la batalla: q muy pref- Tu*w c"a 
fin ayuda de eftas , en el to les prefento el orgu-dc 0r,suela, 
• " ' ' l i o - ' 
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Prcfenrafe CÓ llofo Frayle* Venia ha- paña. Don Pedro Mazy 
fuyo Fray ziendo caerpoj en v n ef-c 
Ml8lie1, quadrou de Ja gente de 
Xativa>y Montañefes^Al 
lado dieftro vnido a la 
fierra traía el de los de 
Origuela , y al íinieítro* 
( por el del r io ) mas re-
cio q todosjel de los Abé-
tureros con Bocanegra^ 
Acqmeten có Empezôfe elconflito i m -
ímpetu los petuoíaméte por los Lea-
Jacules* 
les: pero aunque ocurr ió 
Bocanegra con tanto va-
lor» qu e llego hafta muy 
cerca de la artillería'' (qu^ 
avia empezado la brega ) 
interpoiiiendofe el Cielo 
con v n fubito golpe de 
Liubiarcpen- a g ^ q u e ext inguió total 
tina,que haze mente el vfo de fus arca-
dTfós aleaba buzes,y apartando el cho 
zesenemigos. qUe ¿ t ]a Cavalleria el ef-
quadron de Origuela del 
puefto que le hazia fuer-
te^baíla confundirle con 
el de enmedio > rendidos 
.vnos>y otros > al r igor de 
las lanzas fe pufíeron en 
Huyen ios Re fuga parala Ciudadídon-
beidcsaiacin de entraron vencedores* 
día fê utclos • - Í r 
deios vence- y vencidos: dcxando ei-
enmr 'tots tOS maS à t doS mi l mUe^ 
eu ciia. t0s > y ahogados en la cá-
hizo en Origuela mu-
chas prifionesjy caftigosv 
D i o el de muerte a qua-
renta? y fueran mas a no 
temer quç fe le imputaffe 
a venganza lo que era j u -
fticia-Los deMurcia guer 
reros^y vezinos cruelifsí Saqaeaníálos 
P i 1 1 desurda có 
mos?laquearon ladudad terrible defor 
con tan libre deforden* q dea< 
el trafiego de toda fuerte 
de alhajas^ frutos , ocu-
po mas de fetecientos car 
ros;íiii perdonar puertasr 
ventanasjy rejas. Fue ade 
mas infinito el n u m e r ó 
de mugeresjq, como hor-
migas,no teniendo fobre 
que hazer carga, las lleva 
van en fus hombros,v ca- * 
bezas. A l fin obro con 
ellos quanto pudo laco- Mortaíeséne-
dicia > y el odio. Dizen q y p ^ 8 ^ 0 * 
efte contraído por los ze-
los > con que fe miravan 
los moradores de ambas 
Ciudades fobre la defmê 
bracion de aquel Obifpa 
do > ardentifsi mamen te 
pretendida por Origue-
la^que defeava Cathedra 
propria , y no menos de-
fendida por la de Mur-
cia? 
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en » que amava fu ant i- Virrey > que fus noticias 
le alborozaron notable-
mente el animo. No le Rañosque,« 
perdían ios Kebeídes en nos pueblos 
gua poííèfsiójpero yâ def-
pues obtuvo Origuela. 
El Vi r rey en tanto defde 
Peñifcolaí y í ingularme-
te quando fupo el buen 
fuceíTo de Origuela)guia 
va las cofas para acercar-
fe a la Ciudad Silla de fu 
Govicrno; con tal mano» 
quepudieí lè ocuparla co 
decoro > y con caftigo de 
Solicita «i vír la tiranía. Eran mucho 
de los Vekz tante ) las armas del Mar 
quês de los Velez > y afsi 
embiô a folicitarías por 
medio, de D o n Melchior 
de Perillos fu gran Con-
Que fe pon; fídente. El Marques par-
ai pút»dcnur ' A i : • 
chacó quatro t í o ™ punto con quatro 
mil y qamíen mjl y quinientos infan-
tas intantes 1 . 
Ç otros per tes,cíiez tiros grueíios,vn 
Gueíra8 dC ^erPen(:in' y vna culebri-
na; todo con cien carros 
de municiones; Y luego 
tras êUardiendo en la m i f 
Senuidodci m:i fineza,el Marques de 
Í J X V 1 * Moya,con m i l ^ ^ u í n i e n 
Gahrid de tos infantes;y Gabriel de 
Guz nan con A l l í 
dosmii. Cjuzman , Aicayde de 
ChinchilIa,con quinien-
tos: ayuda tan coníidera-
ble para los deíignios del 
Xativa, porque Fray M i - ^"y Miguei, 
guel íu Caudillo>y el Ca- Rô as. 
pitan Rojas no ceífavan 
de dará faco, ô a fuego a 
algunosLugares,que por 
íi > ô por fus Señores les 
eran opueílos. Pero tam-
poco falto la enmienda dan uccr.. 
de otrosjque con arrepen m:lnia' 
tidas demoftraciones de 
fidelidad fe deshermana-
ron; quales fueron: Alica-
te > ( bien que con efte o-
braron mucho los Leales 
^ue tenia adentró» y íaa-
pretüra è n que l é pufo 
D o n PedroMaza defpues 
de j a rota de Origuela ) 
Villajoyofa^Alcoy» Peña-
güila > Biar > y la mayor 
parte de F o n t i ñ e t , porq 
no fe le puede negar la 
que tuvo de g lo r i a ron la Efcíns de 
fe pa rae i on de mas de cie >*iC*ai,{eil 
Fieles,que arrebatados de 
vna carta del Rey ( fue la 
de Bormes ) fiquieron fu 
fervi cio haíta la re-
ducción de Xa-
tiva. 
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y pone en el cuydado de refifiirle a la V a l de Broto >y 
otras de las ¿Montañas de Aragon^cjuepiden 
focorro a los Diputados. 
C A P 1 T V L O X L L 
Valcfe clRèy 
deFrácia del 
nombre de D. 
Enrique deLá 
brit» paraíw, 
xer guerra a 
Recelos dela 
Va) de Broto, 
y como trata 
O duro mu-




varra:( íi es q le tuvo quié 
fupo cóvert ir le en cora'-
ge)pues có las reliquias de 
los vencidosjapenas puef* 
tos en la quietud de fu fu-
ga?hizo pie de exercito>y 
e m p e z ó a formarle a to-
da diligencia en Bearne>y 
Bigorrajala folicitud de 
D o n Enrique deLabri t ; 
medio intereí í ido para 
los fines delReyrQue va-
liendofe de fu defefpera-
ciomde fus quexas > y de 
fu nombre, dava efpiritu 
ala;ornada,-tan orguílofa 
en los confínes de Aragõ» 
( eftos dias ) q los pufo en 
cuy dado- Y í lngularmen-
te a los de ía Val de Bro-
|o>a quienes toda aquella 
vezindad mirava con ce-
nojdefde que experimen-
taron lafejy el valor con 
que el año de M- D . X I L 
( firviendo al jR^eyGatho-
l i co fu Principe natural? 
contra Don íuan de L a -
b r i t ) les fueron mortales 
enemigos.Eftos, pues,pa- p5dfendo foJ 
ra poder mexor re í í f t i ra corroa IOSDÍ 
los fuyos,que yá rezelavã ^ S c k A -
fobre íi j embiaron a pe-
dir focorro al Confiftorio 
de los Diputados(én <]uié 
fe libra el pátrocinio v n i -
verfal del Rey no) co qua 
t ro de fus Prohombres, y 
la crébencia de vna carta 
del tenor figurente: M u y » . A 
Reveréaos > Expeftables» » v«. 
Nobles,Magnificosry v i r » 
tuofos Senores-Creeniosj 
V . SS. tendrán recuerdor 
como la Val de Broto co-
fina con eí Condado de 
Bigorra : y a caufa de lo » 
fu-
1 
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,, fu c c J i J o e 11 el R e y n o á e 
,, M i va r ra > e 1 í n t'm t c D • H u 
n q u - tiene juntada huelle 
}l de gente en mucho nume 
ro en la Señoría de Bear-
n ^ è Códado de Bigorra? 
en las Valles de Barega jy 
de Anza.Laqual ^fegüla 
m.ila voluntad que tiene 
a la dicha Val de Broto? 
por lo fueedido en Ja vida 
31 del ReyCatholico>que en 
„ gloria fea ) fe prefume? y 
ç tehe y-fe empleara la di-
)t cha gente juntada^mas en 
. ,> la dicha Val de Broto , y 
fus ganados > que en otra 
parte alguna del prefen-
te Re^AQ., E lo que di 
caufa de i&as fofpecha resi 
,> que cada y n año el dia .de 
,»la Magdalena acoftum-
,> bran los de la dicha Val 
de Broto ? y de la V a l de 
Barega > ajuntarfe en vn 
»> Efpital •> ô Iglefiadlama-
.,» do Gayarnia? en donde fe 
,> z.coílmòrz jurarlas pa-
» ce rías,lo que en el prefen 
, i te ano no han queridofa-
,» cer: y todoefto da mucho 
,f recelo de mucho mal tra-
M-tamiento de los vaíalíos 
¡á Sacra> Cefarca? Ca-
i' 
» » 
dw* A r a g o n . M^X[ 
tholica Magtltaddel Rey „ 
nue í l ro Señor. Sobre lo „ 
qual , por cumplir con lo >, 
que devemos a la íideíi-
dad del Rey nue í l ro Se- >, 
ñor^avemos acordado cm >> 
biar a V-SS. a Pedro Lar-
dies, Pedro Gavarre > M i - >> 
guel Caranora>yDomin-
go Defclanes, llevadores „ 
de la prefen te > informa- ?> 
dos por entero de toda „ 
nueftra intencion> è de la ,> 
dicha V a l : Suplicamos a » 
V.SSdes dên fe» y credito ?> 
en todo ló que de nueí t ra a 
parte>y de aquella Val di- $f> 
xerenjy fupliearen; y les » 
manden dar e n t é r a l e > y < ^ 
ecçeticia«*% todo lo que » 
de nueftra parte les fe ra » 
intimadomotífícado» y fu » 
plicadojcomo íi todos no- » 
fotros ante V-SS. prefen- » 
tes fueífemos; y facer > y *> 
proveher en ello lo que » 
de V.5S. efperámos, & c . » 
De la Vi l la de Brotóla tres » 
días del mes de A g o í l o d e » 
M . D . X X í . d e V.SS.Afec- „ 
tados fervi dores.Los íuf- >> 
tic ia, lurados, y Con id io » 
de la Val de Broto. Los ?» 
Síndicos llegaron a Za-
ra-
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ragoca» a ocho del mifmo àiesjPedro Gavarre > Mí- , j 
mes; y dándoles audien-
cia refirieron la caufa de 
fas temores? y la necefsi-
dad que para refguarda-
llos tenían de gente* ô d i -
nero, íuplicando por qual 
quiera de entrambas co-
fasjcon inftancias tan v i -
_ . . . vasjque paro en vna bien 
tequíete los / l r ^ 
Síndicos a los reglada requiíicion?en q 
Dioutados lo 7 
fuftanciai de 1(>s reconvenían como a 
fu petición, deudores del beneficio pu 
blico del Reyno. Y p o r q 
era preciííò>que l? V a l de 
Y fe reíguar-Bròtí» hizieí íè âlgttnOS 
gaaosqueKi-g^fto5 confiderables en 
ziercn en re los reparos de aquellas 
pato de aquí r r 1 ' 
liasfronceras.rron teras) y pará-quedar 
con vez de recuperallos 
en Cortes, ò por otro ca-
mtnoíp id ieron que fu car 
ta fe iní lr íeí lèen el regif-
t ro de a&os comunes.Pa-
recio juila la petición; pe 
rocóe l impof s ib l e delas 
leyes» que no permiten 
interpretaciones ? n i epi-
queyasrno pudo bolver 
defpacbada en otra for-
ma? que la que explica fu 
refpuefta en elCartuario. 
Rrfpneft. »> Magníficos, y muy v i r -
de jos DÍ „ tuofos. Por Pedro Lar -
pucados > 
He-
guel Caranora? e D o m í n -
go Defclanes vueílros 5, 
menfageros > recibimos,, 
vueí l ra carta de creen- >, 
cia,y explicada por ellos „ 
aquellajconocemos la mu „ 
cha razoli que teneys , y ?, 
necefsidad ? a caufa de la 
gente que fa ha llegado ?> 
enBearne;y íi como los 
defeos tenemos,pudiefíe-1, 
mos hazer lo que pedisjo « 
efeftuariamos, ê conoce- » 
riadesnueftra buena vo- » 
luntad:perppor tenerlas ?/ 
manos atadas por la Cor- J» 
te no podemos otro ha- « 
zer.Tene por cierto» que » 
en las primeras Cortes? 0 » 
en otra manera>que apro 
vechar pueja , fuplicai-e- y, 
mosjê ferêmos íntercefíb- » 
res?ê buenos teftigos > pa- « 
raqueos hagan merce-
des>y feos paguen losgaf 
tosyque en e í lo fe os ofre- » 
ceran»Rogamos,y encar- » 
gamos vos > quanto afee- ?> 
tuofamente podemos > q 
por fervicio de fus Mage- yy 
ftades ^como fídeíifsimos » 
vafallos > y í iempre avey s » 
acoflumbrado con fuma » 
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„ vigilancia > y diligencia) 
„ entendays en guardar a-
>, quellos Puertos > y paíTos 
» de eíTas Montañas , de tal 
}y manera^ue los enemigos 
i» de fus Mageílades no pue 
j j dan hazer mal , n i daño 
*> en ellos; que allende de q 
?, en ellos fervireys a fus 
?> Mageftades , vos loagra-
3, de ceremos mucho>por ha 
fi larnos en el oficio? y car-
» go que de eíle Reyno te-
i) nemos > Ócc De Zarago-
53 ça j a diez de Agofto de 
pM. D - X X Í . años. De la 
fuerte que iba creciendo 
la fama del enemigo en 
los c o n f e r deíAragouiíe 
multiplicava en el Con-
í i í lor io las fuplicas» y re-
queftas>*al propio eftilo 
l a villa de que las referidas. Hizolas 
fronsVaiieys0"Antôn Enriquez por la 
con la pro - V i l l a de Aynfajcomo h i -
Fiapet¡don.j0)y procura<lor fuyo . y 
también por los Valles 
A r a g o n . 
de Broto» Giflau > Val de-
vio j Bu'íia , y íu terr i to-
r i o ; y no í iendo en nada 
diferente la relpuclla,bol 
v io con el mifmo cuyda-
dojque los primeros a tra 
tar defortificarfe: dexan-
do al Coníif torio en el de 
averiguar con certidunv 
bre la derrota? y los defig 
nios del Frances. Para ef-
to eferiviô a Don Fran-
cifeo de Zuniga>y Abella 
neda? Conde de Miranda? 
nuevo V i r r e y de Navar-
ra (po r aver renunciado 
aquel oficio el Duque de 
Naxera ) y a Pedro X i -
m e n e z de Aragues > Ca-
v a l l e r o p r i n c i p a l de l a c a ; 
de quienes tuvo avifos 
puntuales , y repetidos, 
baila que fe hizieron no-
torias fus boftilidades, y. 
fe pufo Aragon e n a r -
mas para reíif-










lar íobre los 
movimientos 
del enemigo, 
V E R E -
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^ D E R E C H O D E L S M P E R A D O y ^ s A L S S T A -
do de AíUari' Sitio de Parma por los de Liga. Lautrech 
farte a focorrerla->con que fe lebanta el cerco. E l f roce* 
der de ambos exércitos Asfta la guerra de 
Lombardia. 
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lo con que los heria íobre 
los eítattitos de tyçfèt^&j 
eftableeídos contra Lute 
ro>y fus fequazo ( que j a 
más le perdían del ani-
mojy de la veneradon>co 
mo ni él dexava de embe-
lefarlos con fu falíà doc-
t r ina ) ô p o r afeaos a p r á 
cia, viéndole armado > y 
coligado contra fu Rey» 
Qaexas injaf- no ceífavan de at-fibu yrle' 
Ja tranfgrefsion de las pa 
zes. Deziah aver fido en 
notoria ofenfâ fuya la hof 
til idad executada por el 
Conde Enrico de Nafao 
en IViaííeresjy calificavan 
le movedor de la guerra? 
en que íe temían los mas 
tasj que los ín 
tercfiados , .y 
parciales ck-
nen del Empe 
rador. 
enormes efcãdalos de Eu-
ropa. Pero los obligados 
a la fe> al valor > a l a fçli^ 
gion^y a la verdad delCe-
íar> esforzavan las caufas 
q u e referimos en el Cap* 
X X Í - fiu otras » por la* 
quales conílrava e l i n f í d e - Ei ReydcFrí 
1 • r • ' J j 1 r» cia eícandalo 
liisimo proceder del Key fo mov^or 
de Francia; advirtiendo- 4e la Guerra, 
las de la manera que las 
dexamos efcritas? en tan> 
tas boílilidadeSíê invafiot-
ties: Motivos todos > que 
puí jeron de fu parte el 
gran juyzio del mayor «a^ío d« 
A r b i t r o de aquella edad, Rey dcingu-
1 TS 1 T 1 1-1 terra ^ 
el Rey de Inglaterra, h l vordei Emps 
vario difcurrir de vnos,y ra£lor* 
otros formava vna batalla" 
de leguas > indiciadora de 
las que avian de tener las 
manos ; ya fe vera quan 
porfiadas,yfangriétas fue 
ron-Solo diré aqui : Que 
Ce 2 en 
3 0 4 À n a l e 
Eftragos de en ]a duración de caíl qua 
g ^ f c - « n t a añps, fe empobre-
¿a pondera- ei numero,para darfe-
0̂1W le a los muertos de ambas 
partes;y que al horror de 
fus efpe&aculosj quedaró 
fin nombre las conüien-
jdas>Punicas>Griegas>Car 
thaginefesjy Romanas,- y 
fueron menos terribles 
Efpiritudc las de los Perfas. Pero có 
¿r, ier aísi > que la imperial 
llevo íiempre lo mejor; 
jamas falto en el animo 
del Cefar »vn íincerifsi-
ftemntterado moefpir¡tu de paz : Vir-
tooel ma»of , 1 , r f 
imperio del tudqueco otras muchas 
finado» pudo grangearle la mas 
foberana fortuna delOr-
be.Pues mientras que en 
fel C hafta agora) incog-í 
hito > eftablecian fus ar-
mas vn imperio menos 
veriíimiLque cierto; fus 
fuerzas en Italia le diípo-
liian>y afeguravan el do-
minio de fus pías Nobles 
Provincias: todo agrega-
do a la grandeza de las 
Efpañas,y a la de fuAugu 
ílifsimoPatrimonio: (cu-
ya exteníion no defeuy-
idava ) tan dignas por íi> 
( como por fu dueño ) de 
de A r a g o n . M.DAfXI, 
la Mageílad imperatoria. 
Los títulos de recuperar- Derechos del 
fe,ô reintegrarfe en Mi- E K I M Í ! 
Ian ( para vfar de aquellaa' 
eftado a fu querer? ô fegü 
las condiciones de la L i -
ga capitulada con el Pon-
tífice ) eran de corpulen-
cia tan gigante , que a fu 
lado fe hazian pigmeos 
los de Francia. Bien ferâ, 
que antes de entrar en la 
contienda de las armas > 
pintemos la de la razón; 
valiéndonos de lo que fo 
bre ella difeurre el Gui-
chardino i eferitõr de a-
quella edad > y que jamás 
deviô fer fofpecbofo fu 
fentir a Francia».a quien 
no defamó fu pluma.Afir » J&gf 
mavafe ( dize ) por la par » cifco<5u¡ 
te del Cefar i que para el » ¿bre 
derecho de aquel Eftado? » ^ 
no era de ningún momen » 
to la razón antigua del » 
Duque de OrlienS/por no » 
tener confirmado el pac- » 
to de la fucefsion de Ma- » 
dama Valentina la auto- » 
ridad imperially que ago » 
ra inmediataméte perte- „ 
necia al Imperio; porq la » 
embeftidura hecha a L u - » 
do-
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a dovico itisforcia para íi? y ce§ debâxo de lã tiífelâ de 5? 
}> para fus liijos>eftava revo 
), cãda por fu abuelo co am 
JJ plifsimas claufulas. Qup 
?> la revocación avia tenido 
3» juridicamente efe&o eu 
3) perjuyzio de fus hijos; 
» los qualesj no aviendo ja^ 
j) más poíleído? tenían r a z ó 
» de efperanza^no empero» 
jj de autoridad alguna : y 
i? por eftô era mas valerofa 
» la embeftidura hecha al 
)} Rey Luys , por íi J y por 
j , Claudia fu hija # en cafo q 
j , cafafle con Carlos V.Con 
tal empero > que íí el ma-
„ t r imonio dexâííe de fe-
>, gui r fe í ín culpa del Em-
>, perádor,fueííenüla;y que 
j , con todo e f e â o paííàííê el 
j , Eftado de Milan al dicho 
, Í Carlos; el quaíj n i aun en 
efto tuvo confentimien-
5, to próprio)por fer hecho 
a de Fil ipo fu padre 5 tam-
» bien embèftido. De don-
j , de fe infiere fer invalida 
st la fegunda embeftidura 
s> hecha al mifmoReyLuys; 
Í , por fbpor la mifma Clau 
Í , dia? y por Angulema: en 
,) perjuyzio de Carlos Pu-
» p i l o , conftituydoenton-
Maximiliano fu abueld; a 
E n la qual no pudiendo , j 
hazer fundamento algu- ^ 
ñ o el Rey prefente , me- a 
ños podrá alegar pertene ;$ 
cerle aquel Ducado > por ^ 
ftueva razón •, porque del j j 
Cefar jamás avia obtem-
dò ( í i i pedido ) la embef- „ 
t idura : y era manifieftõ a 
no poderle ayudar la cef-
fionde Maximiliano Ef- a 
forza i quando le dio el 
Câftilío de M i l a n : Por- a 
que el Feudd agenado de a 
propria autoridad ? recae 
al pün to en el Señor So- j , 
berano. Y porque Max i - a 
miliano) bien que admiti a 
do de confentimiento del „ 
Cefar > muerto en aquel » 
eftadomoaviedo ;amas re 
cibidola embeflidura> no ,> 
podia transferir en otro >> 
lo que I Í Ò le pertenecia. „ 
Efto es eloquente Floren 
t i n fobre la jufticia de 
Carlos. Y no le faltava la y el que tuvo1 
de poderfe llamar dueño P^,13 CORO/ 
1 irr» 1 l e nadeArago.-
de a quel E íta do por 1 a S e-
renifsima Cafa de Áragó ; 
qual lo pudo fer el Rey m Duc|lic de 
Don Alonfoel V.por cog Nii'-m F. be 
C3 no- ac 
¿ o é !AnaIesde 
de fu Eftado nomcnto el Sabio>yIVlag-
%o2?X nammo^a quien el D u -
Aragon. pdipe Hamo en fu v i 
da a fu Govierno > y y a la 
hora de la muerte,Ie efcri 
v io heredero vniverfal fu 
y o ; como fé halla en inf-
trumentos j y memorias? 
de quien pende la verdad 
de nueftros Anales. Ta l 
fue la razón del Cefar ; q 
. vnida con la vitima de 
los Reyes (las armas ) o-
braron ios efe&os que ef-
Ei Marques crivimos, Y a los de la L i -
t^'vocJ &a campeayan fin rebo-
iona,eencra. zo ) con animo de que fu 
JesdelaLiqa • i r r r 
ta d Campo, primer golpe tueíie en 
yfobre Par- ferviciíQ de la Iglefia , fo-
brc Parma; y afsi el Mar-
ques de Mantua > y Prof-
pero Colona ( aquel Ge-
neral ya del Pontífice có 
fu gentejy eíle del Cefar 
con la fuya ) fin reparar 
el primero en las prece-
dencias del fegundo^qua-
do las pudiera pretenden 
por hallarfe en facción 
propria ( humo que fuele 
defvaneecrlas mas firmes, 
y feguras empreíías^apre 
taronla de Parma ; clef-
pues de aver juntado a fus 
A r a g o n . Mn%: 
huelles quatro m i l Ale-
, , , Quatro mil 
maneS^hechoS^y COnduci - Alemanes en 
dos a fuma diligencia delíufavor* 
Emperador: a quien con-
fultavan con frequentif-
fimos, y acelerados c o r -
reos. Su primer paílo fue 
facilitar el del R i o Par-
ma» que corre por medio 
dela Ciudad > y la divide 
en dos partesiy iuego(era 
a veynte y nueve de A~ 
gofto ) fe alojaron en Sa-
ta C r u z j g l e í l a cercana a 
fus muros, en cuyo efpa-
cio fe eftrenô el furor de 
aquella guerra, picando-
fe por ambos pueftos con 
fangriétas efearamuzas, 
que duraro algunos días. 
E l de la Natividad dela 
Vi rgen fe pafsô a rendir? La metad de 
y a entrar por fuerza de ?"m*vtnci-
J r da, y iaqnea-
armas, la vna parte de la da por ios de 
Ciudad;quefediôafacolaId'ga* 
defpues de averia defam- LosFrancefo 
parado los Francefes,reti retiwdoiaia 
i r % r otra metadíe 
randoíe a la otra,que ror- fortifican, 
tífica ron por la margen 
del Rio con eftacadas,ter 
raplenados, y toneles;de-
manera , que aquella Po-
blado eftava dividida en-
tre combatiétcS) y defen-fo-
AN. 
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fores, Hallavafe con cftos imperial, có algunos foi- sUgCtosi«ííg 
dados? que merecieron el neSíjeIexCrc* 
1 1 i 1 0 co Imperial* 
t i tu lo de grandes enla ef 
EÍCU con los Moní iu r dei Efcu > defde 
oprimidos en 
El deLau-
trech en íu ío 
corro, y con 
que gente. 
que entro con quatro m i l 
hóbres a focorrerla. Y el 
de Lautrech fu hermano, 
( ya buelto a Milan) vien 
dole con aquella Plaza en 
tan manifíefto peligrojau 
mentando fu gente con 
la Efguizara? y gran nu-
mero de ventureros (cin-
co m i l eferiven ) í iendo 
el de todos mas de diez y 
ocho m i l infantesVmil hó 
bres de armase otros m i l 
cavallos ligeros ? par t ió a 
ayudarle: aunque no con 
la prefteza que quiíiera 
el afediado.Con eíle exer 
cito llego Lautrech por 
Cremona a Burgo Sando 
nin> Lugar a quinze m i -
llas de Parma; y por otra 
partejal mifmo tiempo>fe 
le iba acercando para en-
grofarle ( como lo hizo ) 
Theodoro TribulciojGo-
buicio,Govei vernador de Venecia,que 
nadordeve-/ declarada fu neutrali-
necia, con o- V , , 
chomii infan dad curavor de í r ranees ) 
^ Z Z S ^ ochorrA infantes, 
de armas en quinientos hobres de ar-
favordelFrá- - i n i -
mas, v mu cavallos hire 
ees. y mu w » , - * ^ . , 5 , 
ros. Florecía çl exercito 
cuela de aquel Capitán* 
que tanto lofue( Gonza 
lo Fernandez de Cordo-
va ) como eran: Don Fer 
nandode Abalos , Mar-
ques de Pefcara de o n g é 
Efpañoh nieto de D . R u y 
Lopez de Abalos,Condef 
table de Caílilla ja cuyo 
regimiento iban fugetas 
Veynte compañías de Tol-
dados viejos Eípanoles j 
numerados en quatro m i l 
combatientes.El del Baf-
to fu fobrino,y emulo en 
el valor , y en la deftreza 
militar. Antonio de Ley-
va, Caudillo dé mucha > y 
muy lucida Cavalleria. 
Fernando de Aíarcon>C6 
miííario General ; y lo í 
Maefes de Campo Diego 
de Vera, y l u á n de V r b i -
na> con otros , cuyas ma-
nos obravan al tino > y al 
esfuerzo de tales cabezas* 
Entendiendo>pues, la ve-
nida del enemigo > trata-
ron de la forma con que 
avian de ocurrirle, ô efpe 
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fícultad de la empreíla, nes) que íi el enemigóles 
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( menos breve de lo que 
penfavan > y por el peli-
gro en que les ponía la 
vezindad de Lautrech>có 
cuyo exercito avian de 
guerrear, divirtiendo los 
brios neceílarios para a-
Rcípeaos en qUeila expugnación ) pa-
cotifideracion i r o i í 
de ipsinccrc» r'eció lo mas feguro leba-
« S i t a r l a n o n o deella.Elfer 
¿ados. tan contra los interefes? y 
las efperanzas del Pon t í -
fice hizo que no lo exe* 
cutaííèn al puto: Pero def 
pues de diverfas conful-
tas,y pareceres de los i m -
periales ( en que no fue 
poco convenir Colona» y 
el de Pefcara ? por la def-
conformidad de diflrame 
nesjii de ánimos , con que 
Retiranfe ios í iempre difcurrian ) re t i -
cle la Liea có ^ i r1 
deiorden , y raron el campo: bmpero 
peligro , y con tal deforden > y con-
quien la oca- c r r . t t T 
ruíion y ocaísionada de la 
negligencia delosOfícia-
les, y del acoftumbrado 
p r o c e d e r de los Tudef-
cos { aquellos? agora?que 
f a l t á n d o l e s la paga? no fo 
lo tumultuaron? f ino que 
pidieron mfufribles , y 
embarazólas condic io— 
q 
íiona. 
acometiera Jos obligara a 
vna vergózofa fuga. De 
tan pequeños accidentes 
penden las cofas de gran-
difsima importancia en 
la guerra' Tras efta ret í - EI Francés 
rada,el Frances pertre- Z Z % U 
chô , y p roveyó a Parma,9 Fontanelas 
y fuefíe a Fontanela: De 
donde hizo varias corre-
rías por toda la campaña; 
a tiempo que vi los de la 
T . A i , . Los delatí-
Liga le aloja van en la n - ga en las ri-
bera del Leza con fumo ^ <iciic* 
fentimiento del Pontíf i-
ce ; y no fin querella (b ié ^ q " ^ ! ^ 
que injufta) de que hu-pftlltificeí, 
vieílè fido con poca fin 
cerídad de los Imperia-
les , a cuya tibieza a t r i -
buyen la fegunda inten-
ción ( ô primer cuy da do) 
de afigurar fus armas pa-
ra nueftras empreííàs,fin 
que el fin de las fuyas 
las pufieíle en ret iro > ô 
eu defcuydo. Lo que tu-poc3 Tn;ôetf 
vo mas certidumbre fue'05 Pa/ccwes 
i i r t i i dcProfpcro 
la dilcordancia de los Ca- Colona.y 
pitanes , y mayormen- ^^ru" ^ 
te de Profpero > y Pef-
cara, porque el vno lle-
no de canuda autoridad; 
y de 
AN. 
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y de proezas ,* y el o t ro 
de generoíifsimos brios, 
depenciaj ( y también de 
hazañas) tarde ? 6 nunca 
fe convinieron con quie-
tud verdadera.Y afsi d izê 
gafdeípon- que Leon para componer 
.tificc los>y dar efpiritu â la per 
feverancia>y ala obra de 
los Soldados,embiô alCar 
El Cardenal denal Julio de Medices, fu 
lulíodeMcdi- , 
ees, Legado p n m o ; que con vozes de 
de Leon De- Le^ado> y ^ r ã fuma de di 
zimo, «-> J ^ 
ñ e r o , tan eficaz en las ra-
zones como liberal en last 
pagas > los dexô en firme 
concordiaiy en vna ardé-
tifsima gana de pelear > y 
de fervir. En eíía fazon^ 
( y para el fin dicho) quie 
ren el Iobio>y elChronif-
taCafi-ellano.j que fucile 
la venida de íu l íoíPefõ e l 
Guichardino,y fu feqüá^ 
Herrerajno conveniendo 
Con ellos nos le dan mas 
adelante ? y en la que e l 
exercito procedia de allá 
del Po. En aquel paífo fe 
dirá lo que pertenece a 
efta diferenciajagora que 
demos con el en Brefeli, Afsfíteefifiré 
donde fe hallava mirando t l tu*0^ 
lor a l i gueíj 
a Jas manos al enemigo 
con harto esfuerzo para 
moverlas ; y púdole ere- UQt6 tühttl, 
cer> entendida la conduta fautqsCanto-
de doze mil infantes Can ¡Jjf p^á"" , 
tones 5 que a expenfa del foiicfcud á«! 
Papa tema hecha elObi l - tígoela. 
po de Origuela-
E N T R A V T C E N T E P E R i Z E N L J C I F D A D 
de Valencia con grande aplaufo. Smpeñafe con los Sedi-< 
ciofos a la f rojee ucion de la guerra > fibre que recibe rigu* 
rofas infirucciones.El Infante D orí Enrique llega & 
Falencia >j el Virrey a poner en perfección 
fu exercito* 
C A P I T V L O X L I I I . 
' V Y p ó c o fe de-
tuvo Vicente 
Periz en Vil la 
¿oyofa >* afsi por acelerar 
fas defignios , como por 
librarfe de la enemiílad 
de aquel Pueblo? que tra-
tando ( no fin barrunto 
fu y o) 
3 lo A n a l e s 
fuyo ) de embarazarle la 
artilleria?fe avivo en la di 
ligenciade eícaparla;y lo 
grô la embarcandofe con 
c l h i j diez y feys Capita 
nes,almifmo tiempo> que 
y â fus gentes iban mar-
. chando por tierra. A r r i -
ViccntePenz , A , ^ . . c 
recibido en bo en el Graoja leys de òe 
nusímriPo tiembre,de adonde ( reci-
puUres. bido de mas de mil Popu-
lares ) procedió corteja-
do de ellos , 3: apofentarfe 
- con ambicioíb atrevimie 
Aioxafe en e! to en el Palacio Real: y a-
Palado Real. m c o n ã di]atan_ 
dofe al aparato, y a la of-
ten taci on? interpufo v n 
4ia.parala-de fu entrada> 
que hizo a ocho > en for^ 
ma de t r í u n f o m ú y fegui 
do de todos los Magnates 
mecánicos qué le aplau-
diamreverentes a fus vic-
torias, y a fus deípojos. 
Eran eílos riquifsimos: 
pero ninguno mas eí l ima 
do que el de catorze pie-
zas de batir * sde grande 
importancia para fus pre 
De adonde ha ^en^ones '^ov^ 'Pues>VÍ 
« f u entrada cen te Periz? precediendo 
e» forma de l l ^ • i ? 
íriunfo.yconle el vagaje , y artilíeria, 
que orden, muchas tropetas > y otros 
AN. 
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i n í l rumen tos Militares. 
Seguíale elCapitan de los 
Velluteros a lo br idón có 
vna Van d era negra raf- Vandera ne< 
trando ( fueíTe fimbolo 
de las muertes fucedidas>, 
ô amenaza delas que pen 
fava executar > no menos 
cruel que el T i rano de 
Períiajel qual afe&ava en 
efte funefto color los v l t i 
mos furores de fu enojo)* 
Luego venia el Periz e iü 
v n hermofo Cavallo>tani 
bien a la brida>veítido de 
rafo blanco acuchillado 
fobre otro amarillo) gor-
ra M i l an efa de granary 
vna pluma blanca pendié 
t ç de ella,: Ceñíanle con 
oftentofa fervidumbre, y: 
librea de los mifmosco-
3ores>veynte y cinco La-
cayos. N o era numerable 
la mul t i tud de la gente 
plebeya que le í l g u i a ; n i 
fu alarido diverfo del que 
vsô la gentilidad Roma-
na en fus Ovaciones. Af -
íi embanecido al re fon de 
fus proezas > entro por la 
puerta de Serranos a la 
Plaza de San Bartolome» 
encaminãdofe por laca-
lie ' 
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lie de Cavalleros > Bolfé- fus juntas los di&it ie i ies î0?*™ q t̂ 
lado:y fe 
ái ta él» 
ría,Mercado,y SáMartmJ 
y por otras,hafta rematar 
Bueive ai pa la buelta en el Palacio , de 
qiic donde avia falido- A l l i co 
rendidasj y valientes pala 
bras, agradeció aquellos 
honores, y fe prefirió a 
merecer con fus armas o-
tros mas folemnes. Era fu 
mayor cuy dado ( y no fe 
le creció pôco quando fu 
Siente la ín- po la interpoíicioii del I n 
tcrpoíicion f a n t e y c o m o | e f0]iC1ta-
del Infantcy J -
fu venida a Va va i j eip erava v alencia 
knaa. para medio dé fu quie-
tud ) el oponerfe a la ref-
t i tucion del Vir rey; por-
que en ella veía desfallecí 
do fu orgullo,y caftigado 
él de fus fequazes : Y afsi 
no perdonando ninguna 
folicitiid i rogava a vnos; 
Y ofrece a ios mandava a otros ; y á tó^ 
fuyos confer- j r • r i 
vaüos en k dos ofrecía Gonicrvarlos 
Gírmania, y en fu monftruoíá hermá-
embarazar la , , • • i r i - f' 
ríflituciõ dei dad; oponiéndole a dicho 
govíetno!" Virrey> Y embarazándo-
le la entrada en Valencia. 
Platica tan gallofa > que 
bailó .a fortalecerlos. , y 
animarlos para nuevos i n 
iníWcion q ful tos. Hcrbían las difpo-
ios de í/con ^clones ^e â g^erra^y »eil 
, fe-
1 1 r Í , profigati lâ 
de lo que le avia de o b r a r i ^cnu 
Q u e reducidos a mflruc-= 
cion^fegun Viciana, fue-
ron los que fe liguen : El 
Señor Vicente Periz>Ge^ . 
neral del exercito de Va-
lencia > ba de v e n g a r p r i -
meramente las c r u e l d a -
des hecbas por el Gover-
nador de la Plana , y Co-
mendadores de Montefa 
en las Villas de San Ma-
theo?y Zerbera; y las be^, ^ 
cbas por el Duque de Se-
gorve èn hs deViUaReafí 
y Cáílellon. Y para efec-
tuar lo que fe le dize , bá 
de i r con fu artillería a 
Nules , y r o m p e r al D u -
que , paírando a. cucbillo 
todos nueílros enemigos; 
y de âlli,que paíle aPeñiA 
cola a deshazer j y facar 
al V i r rey del Reyno. 
Mas > ba de advertir mu-
cbojque muchas Villas, y 
Lugaresjafsi del Reyno, 
Como del Maeilrazgo de 
Montef i , y Cavalleros, 
->or valer al Virrey, fe b á 
car£adoCcnfales>y en los 
c a r g a m i e n t o s j y licencias 
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',, ííos car^amientos hizie- c r i v i c r o i M como a faifa- „ 
ron por hazer clinero>pa- rios les mandará cortar,, 
5> rapagar fucldo a la gente la mano derecha , y ap l i -» 
}> de guerra , que el V i r r e y car fus bienes a los Ager- » 
„ hazia contra el Pueblo manados , perjudicados »> 
„ Agermanado, para redu- por la m juila guerra.Mas, » 
„ cirio a la obediencia del hará baptizar todos los?* 
„ Rey, por ferie rebelde , y Agarenos, porque en el » 
traydor : y fi eftas eferi- Reyno no aya mas que la » 
turas quedaífen en me— Ley Chnftianary que los » 
moria en los venideros baptizados nuevamente » 
j , tiempos, quales quedam no paguen mas derechos, » 
los Pueblos Leales,y man que pagan los Chriftia— » 
fuetosí'Porende es necef- nos viejos,'y todos viva co 
fario , que quando fea en vna Ley, ê igual juíticia.;» 
„ Ja Planas en el Maeftraz Y acabado todo efto de cu J> 
go > mande venir ante fu pl i r en la parte de Levan » 
prefencia los Notarios q te de efte R e y n o ; lomif- » 
„ recibiéronlos dichos car- mo hareysen la parte de » 
,, gamientos,y licencias,*má - Poniente. Y de efta mane » 
„ dando al Notario queraf ra , olvidado el nombre » 
„ gue la eferitura , y haga de Cavallero,y Agareno, >» 
„ otra que diga: Que fuero quedará todo el R e y n o » 
„ hechos por pagar fueldo con la Germânia , y con v 
a la gente que haziampa- paz,y jufticía,fo v n Rey, »> 
„ ra mantener la fobervia y vnaLey .Aís i fe hallava » 
„ de los Cavalleros, y para la Ciudad de Valencia mi 
>, de va (lar , y deftruyr la ferableméte oprimida de 
„ Ciudad de Valencia , y los Rebeldes , movedores 
» Reyno- Y defta riianera de tatosadvenedizos{abü 
>> ferá eferitura verdadera, da fiempre de ellos aque-
j , y podrá quedar en memo lia hermoíifsima vivien-
» r i a . Ya los Notarios que da ) gente libre , y f ic ih 
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trias, fon hijaftros de las al tiempo en que poniait 
déte para evi 
tar vozes de 
ignominia. 
agenas; pero no fin el na^ 
tivo zelo de muchos Ciu-
dadanos , y adherentes fii¿ 
yos, que folicitavan,y ape-
tecían la paz? y 1*5 quietud; 
y eíte era el mayor punto 
de fu peligro ? por mirarfe 
vnos, y otros con afe&os 
encontrados; hafta zahe-
rirfe las culpas de fus opi^ 
niones; dandofe títulos de 
defprecio > y los que exce^ 
dian en íemejante defem-* 
bòltura, y en otras, como 
mas numerofos, y libres, 
eran los de la facción del 
Penz.Por lo qual Jos prin^ 
cipales Miniftros de luíli'-
cía: (que délos menores fe 
hazia poco cafo ) Moflen 
Manuel Exarc, Subrroga-
do de Governador; Rodri^ 
go Lucerga, Teniente de 
Bayle General ; Frances 
Dalmau ? que lo era del 
lufticia Criminal ; y los 
lurados, impufieron c o n 
edifto publico , pena dela. 
vida > al que ofaííè dezir a 
ot ro: Malcarado, Magan-
cés,Traydor;ni gritar: mué 
ran Malcarados) y otras ra 
zones ignominiqfas. Pero 
ley a las palabras, no le te-
nían las accionesjy fue afsir. 
Que hallãdoíelos lurados, 
y Cófejeros a veinte y vno 
de Setiembre en la Sala de Libre prece-
fus Juntas, tratando de la dcr de lüS p<í 
puiares, 
entrada del Infante D o n 
Enrrique en Valencia^re-
fuelta por aquel Principe)* 
y de la nominación de per 
fonas j para que le recibiefi. 
fen , y para que ajuílaííèn 
con el las cofas de la paz; 
interrumpidos del eftrepi-
to de vna caxa, no fin cui-
dado de que pudieílê exci-
tar alguna íèdicioíã como-
d ó n , mandaron fubir a fu 
prefencia al que la tocava, 
y quitandofela , le imbiaro 
con mas filencio; nd le tu-
vo para dexar de querellar-
fe a Vicente Periz^que dé-
t ró de media hora fe metió V con info-s 
i o i lencia en Vi* 
por la Sala, muy acompa- cçntc HÚZi 
nado de Capitanes, y de 
gran golpe de fus fubdi-
tos;y a pefar de la razón, y 
de los que la defendían» no 
queriédo reftituirles el inf-
truniento efcandalofo,vio-
lentamente afsieron del; y 
autoricando > y doblando 
D d fu 
3i4 • 
fu ruido , bolvieron a alte-
rar el Pueblo. No empero 
Entrada del pudieron el aplauío>cÓ que 
Infante Don €\ ¿l3L Gguiente blZO fu Cll • 
Valencia. trada el Infante , llena del 
mayor concurfojen medio 
del qual, fue conducido al 
Palacio delArcobiípojdon-
de le efperavanla decen-
cia , y la comodidad , devi-
das a fu ferenifsima fan-
gre,y a fus anos, que exce-
dían de fe tenta y cinco. El 
nê deí vií* Virrey madurava ( mas an 
rey. tes encrudecía) las preven^ 
Anales de A r a c o n , 
cienes de la !:;uerra,con in-
tento de ac/rcarío a aquella 
Ciudad , aumentado mu-
cho de gente con la Calle-
llana , que el Almirante de 
Caílilla , y Governadores 
de aquellos Rey nos de avia 
remitido, a diligencia per-
fonal del Duque de Gan-
día : cofa que pufo en cui-
dado a los rebeldes, y en 
igual temor a Valécia; que 
no defeava otro^que hallar 
medios, cõ q aplacarle5y re 
ducir fus inquietudes a paz. 
AN. 
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el exercito en Nules* Pídele la Ciudad de Valencia Adi-
Jerkordia ,yfitplicale Juprefenaa. 61 Rey no de ^Aragon 
fe ofrece a procurar ta paz,, mediantç vno de fm ''Diputa-
dos. Caufa porque no lo hiẑ o , cómo la Ciudad de Zara-
goçaique afsigna per fonas para efe fin. 81 dc Zenete quita 
la artillería a los populare suponiéndolos en hm da.Ad or-
hiedro fe reduce, y entra el Virrey en ella i ufando 
de benignidad confus delinquentes. 
C A P I T V L O X L I I I I . 
L tiempo que 
el Virrey de 
Valécia ( y â 
con podero-
fo exercito 
s u Nules) fe encanunava a 
oprimirla; ^eíládolo de fus 
próprias inquietudes, y de Hambrc fd 
vna hambre , fin focorro,-valencia,a-
k « • . 7 • tribuicia por 1 prohibición de tn-¡os popuu-
so; procurada, dezian, porrr'3 Ios Ca" 
los wavalleros) d e í p u e s de 
a Ver 
A N . 
M . D . X X I . 
La Ciudad 
de Valencia 









mi fsiones, a! 
Virrey. 
piadofa, y 
pí'n dents 5> 








Reyes Dona luán 
aver folicitado aquella aíli-
gidifsnna Ciudad , a la de 
Zaragoca , y al Rey no de 
Aragon, para que acudief-
fen a patrocinarla^ de que 
tendremos mucho que de-
z i r ) defpachava Embajado 
res, que co apellido de Mi^ 
lericordia > fuplicaíTen al 
Virrey el confuelo de fu 
gracia , y de fu prefencia; 
en la qual ^como en la del 
ínfante?en cuya mano po-
dría el Pueblo todas fus pre 
tenfióries) fíava el fin de 
fus inquietudes^ Cometió 
la deprecación de entram-
bas cofas a Fray layme de 
Alcala , Religiofo de San 
Francifcojal Maeftro luán 
Gomiz, y a feis Cólejeros; 
que con rendidifsima fu-
rnifsion hallaron los vm-
brales de la piedâd en feme 
jante refpuefta; N i el Rey 
quiere (dixo aquel excelen 
te Minif t ro) , ni yo por fu 
Mageftad deíeo otro , que 
la obediencia , mediante la 
qual,alcançará el Pueblo la 
Mifericordia que pretende. 
Hazed lo q marida el Rey; 
y para confeguillo todo,ef-
tad a las ordenes de vuef* 
, y 1- .Carlos. Jl's1 
tro interceílor el Señor ín- ,¡ 
fante. Sobre eftepie íe alar „ 
gô el difeurío, lo que pidia Y lo que á 
h materia. Y ddpididos, £ 
bolvieron a la Ciudad, dó- 05 Síndicos 
i n • i i T r de ios Artíí 
de en preiencia dei Juran- Us,iutervi-
te,y del Marques de Zene- irÍ£ndo el ,í"" 
/ - i favte, y el 
te,inrormaron a los Smdi- Marques ds 
eos de los Artiftas,de la ref- Ztíiete" 
puefta,y del animo del Vi r -
rey , en voz del Maeftro 
Gomiz; que por fi mifmo 
anadio, quanto importava 
el no detenerle en ceder a 
& voluntad , y al arbitrio 
del Infante; pues el Virrey 
no avia de venir a Valen-
cia con condición alguna, 
fino con libre poderío , y 
triunfando de da deíobe* 
diencia; empero muy *pre-
venido de la piedad,que pb 
dria malógrarfe , en cafo 
que hizieííè la fuere a , lo q 
felizmente devia facilitar 
el rendimiento. Pareció al 
Infante,y al Marqi;e¿,dig-
na del cafó la exortacion? 
que avivo el de Zenete,df-
ziendo: En tiempo eftais, " de « e 
Sindicos, de aprovecharos; » 3.!°s 
fino teneos por defampa- 5> 
ra dos de todo el mundo. " 
Con eñe deíenipño , pro-
D d z ce-
UlCCS, 
3 Anales de A r a g o n , 
f.. ceJieron a juntar fus C o 
ta jütarfcUi nadias; de que remito ia 
peí nominación de perfoMs, 
fonas para para que convinieíien ne-
f iz. gocio en que iba la i urna 
de fu quietud. Avia el Rey-
n o de Aragon exercitado 
fu zelo con la Ciudad de 
Valencia, acofejandole co-
mo leal,1o que le convenia,' 
Et Reyno áe y ofreciéndole en las repre 
Aragóla pro fentaCi0nes ^e fus a W o S i 
curafiemprc» o • 
per fonales afsiftencias:y u 
bien, pudo inftruirla para 
lo primero, no tuvo lugar 
de concurrir en lo f egun-
do; por prudentifsímas r a -
zones . Su ztio ,y fu volun-
Efcrivé á u ^ podi^ verfe^porlas que 
Ciudad de r l . T * * . -* 
Vaicocia^ eicrive en elta carta i M u y 
« Magníficos,y virtuoíbsSe* 
5> ñores. Vna vueftra recibi-
mos a veinte del preíènte; 
3? por la qual nos dais parte 
J? lárgamete de todos los da-
33 nos •> y males , que en eíla 
3? Ciudad , y Reyno, fe han 
?j feguido, en defpues de a-
5) vernos eferito otra carta 
i ) vueílra primera ; a la qual 
i> n fpondimos muy abierta-* 
mente , manife(lando vos 
j , nueílra muy buena volun-
s> tadjy la gana que temamos 
de no faltar a lo que de eííà 
Ciudad convinieíie, mas 
que a nofotros mefmos. Y 
íi por la obra no lo aveis 
viílo J no ha fidola culpa 
nueñra ; porque el- efe£to 
de lo que vos eícrivimos, 
fue: que avifandonos de 
vueítra voluntad, fer con-
forme, y querer, que todas 
eftas difcníiones, y turba-
ciones, que en eífa Ciudad 
reinan,fe reducielTcn a ier-
vicio de fus Mageftades, y 
afsi como lo mandavan; 
pues ningún íubdito podía 
tanto íervir , y obedecer, 
quanto es devido a íu Rey, 
y Señor : Que eftando en 
efte penfamiento, y dán-
donos avifo dello, que eíle 
Reyno ira en períbna,con 
toda la autoridad devida, a 
procurar fu repofo, y def-
canfo: a lo que nunca nos 
aveis refpondido,ni por ef-
ta nos reípondeis. Pero ño 
obfiante eílo , eíle Reyno, 
vfando de fu oficio, y de la 
innata fidelidad , que a fu 
Rey,y Señor deve,tuvien-
do eífe Reyno, como par-
te de efte de Ara ron , pues 
con el eíla viudo, y adqui-
r í -
A N . 
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ridojcon mucho perdimié- nada voluntad; que Dios 
fabe lo q nos peía las muer »> 
tes,y eícandalos que fe han » 
feguido^y de aquí adelante n 
íè efpera de hazer. Y nu'ef- » 
t ro Señor fus Magnificas » 
perfonas en fu fervicio c5- >» 
to de fangre,y fuftancia de 
los Aragoncfes: ha deípa-
chado efte Menfagero al 
Señoí Virrey de eíle Rey-
no,dandole parte de la de-
liberación que tiene hecha 
de ir allá en perfona a i n -
tervenir con fu Señoria, y 
eííâ Ciudad,a que todas las 
diferencias, y turbaciones, 
fe reduzgan a fervicio de 
fus Mageftades. Y para q 
efta deliberación fe aya de 
cumpliíTy efeftuanpende, 
y cuelga de mano de vofo 
tros,Señores * porque dán-
donos avifo con efte men-
fagero > que vâ por poftas 
en horas contadas^ hazien-
donos fegurosjque citareis 
a lo que efte Rey no cono-
ciere que os conviene , y 
devais eftar en todo lo que 
toca a fervicio de fus Ma-
geftades jen la mifmá hora 
irá perfonal mente a tratar 
co el Señor Virrey,y Ciu-
dad, todo lo que convinie-
re al fervicio de Dios, y de 
fus Mageftades, bien, y re-
pofo de eííe Reyno,y Ciu-
dad.Y con elPortador nos 
avifad de vueftra determi* 
íerve.De Zaragoca,a vein- » 
te y dos dias de Setiembre » 
de mil quinientos veinte y » 
vnoaños. B l mifmodiajy « 
con el próprio Correo, ef- • 
crivieron los Diputados de 
Aragon al Virrey, Conde 
deMelito , deíeoíos de ha^ 
liarle, como mei^ciá íu 3^ 
fe£loj y pedia la necesidad 
de Valencia. Diralo todo 
el papel, que fue del tenor 
íiguiente : Muy Iluftre j y » y ai vi? 
Magnifico Señor. Vlàiido » xJy:,cí 
eíte Reyno de la innata n- '»> 
delidad,quea fu Rey>y Se- 5» 
ñor ha acoftümbrado de te 
ner, y tiene ; parecióle ha- » 
zer efta a V- S. por mani- » 
feftarle la voluntad,y deli- » 
beracio en que eftá,de pro- » 
curar todo el repofo» y af- » 
í íento, que pudiere, en las » 
defobedienciasjy defacata- ,> 
mientos, que en la Ciudad „ 
de Valencia eftan, y de ca- ,> 
da dia crecen,y reina; juz- » 




i , gando,pormuclios refpcc-
>» tos, fer a efto obligados. 
>» Porque a mas de cumplir 
w con el fervicio de fus Ma-
t» gefíades, en que las turba-
st dones de eílê Reyno fe re 
it duzgan a la obediencia, y 
» fugecion de fus Altezasjtie 
n nen confideracion i que el 
n Reyno de Valencia fue có-
'#: <̂ iiftado con la fangre, y 
» propria fuftancia de los 
$> Regnicolas dé Aragon, dé 
» poder délos Infieles; y afsi 
a fue annexado > y agregado 
» ala Corona defte Reyno 
»> de Aragon ; Por donde le 
» queda mas dolor ,y manci-
» lia de fviíkfervicid» y ptr-
y» dimiento > que á otros fub-
p ditos>ni vafallos ningunos 
9i del Rey nueftro Señor- Y 
J7 porque efte Reyno no pert 
ji faria vfar de fu oficio acof-
$9 tumbrado, ni con las obli-
5j gaciones debidas a fu Rey, 
»j y Señor, linó manifeftava 
„ por la óbrala buena volun 
,> tad que a efto tiene; que 
„ íiendo requerido muchas 
n vezes por los lurados > y 
-^Oficiales de la Ciudad de 
»»Valencia, a intervenir con 
.Ü^V. S. para ponerlos eure-
Anales de Aragon . 





pareciera inhumanidad, y 
no cumplir con el fervicio » 
de Dios nueftro Señor, ni » 
de fus Mageftadesj tuvien- » 
do por cierto ferân mas 
fervidos,en que fean redu 
cidos al fervicio de fus Ma 
geftades, conociendo fu fal » 
ta; que no con mucho der-
ramamiento de fangre, y 
depopulacion, y perdimié- ?> 
to del Reyno,liédo Chrif- » 
tianos. V-S.como muy va- »» 
lerofcy fabio Cavallero, a » 
quien mas parte cabe de » 
efte hecho particularizada - » 
mente i penfarâ los daños> » 
que dé efto fe efperan jy po » 
driari feguíríè. La delibe- J> 
ración ? y acuerdo que efte » 
Reyno? y Ciudad tiene» es » 
de ir en Valencia , afsi por ?> 
efte Reyno, como por la » 
Ciudad, perfórtasdiputa-
das3que tienén el regimien » 
to,y goviernOjCon los bue » 
nos fines, que íes mueve al ,> 
fervicio de fus Mageftades, 
y coníèrvacio de fus Rey-
nos , con la efperança que „ 
féles ofrece, que el Pueblo „ 
de Valencia fe reducirá al 
fervicio de fus Mageftades, 
ya 
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>j y a interceder»ê intervenir 
.»> con V. S. para que fe haga 
*> lo que Dios nueftro Señor* 
» yfus MageftadeS)fueré fer-
» vidos. Y porque nos pare* 
3) ció fer devido avifar a V.Si 
» ante todas cófas,embiamos 
i) el Menfagero, con la prifa 
5> que verá, füplicandole,nos 
M mande avifar, en que pun-
9) to eftâ el negocio a efta fa-̂  
»> zon, y lo encamine; pues 
a de todo lo que bien fe hi-
>> ziere, mayor parte de glo^ 
ria,pará con t)ios,y elmürí 
do,ferâ de V.S;Cuya vida>! 
9, y eftado,iiueftro Señor por 
i , muchos íiglos acreciente* 
,) como defea.De Zaragoça, 
„ a veinte y dos de Setiem-
»> bre,de mil quinientos vein 
te y vno años. Señor. A lo 
„ que V.S.mandare.Los Di-
; „ putados del Reyno de Ara 
1 *> gon- La Ciudad de Valen-
cia refpodió á efte Rey no* 
llenando el papel de nue-
vas inílãcias, necefsidades, 
y demoftraciones de fide* 
lidad;con que pudieron te-
nerfe los Diputados por 
. , i-, reconvenidos a la prome-
Tibicxa del „ „ , . r i 
Virrey, q de- la. Pero el poco calor del 
no de ArRa¡t. Y irreyCmaS ?«tes . àdvioj 
, y D .Car los ; 31^ 
los obligó a na partir; y 
cree ,que Zaragoça, filie* 
gara a entender el que tu* 
vo, hiziera lo miímo: Em» 
peroeílavale refervada la 
gloria defta emprefa. So* Lacíadad d 
b r e la qual,afsignando per ̂ goçtar^ 
íbnas, eferiviô a la Ciudad nas paxa d 
de Valencia ] diziehdoles caío• 
Muy Magnificosjy vúrtuo^,, Yj efcr̂  
fos Señores. Vueftr^ic»ft|¿^¿ncia. 
recibimos i y vifta a q u p ¿ . ? | ^ 
con toda prefteza avert j^V»* 
entendido en lo que nos i* 
eferivís. Êftá Ciudad.ha,> 
hecho deliberación , v a y a ,> 
Vn luráddíCOtí dos Ciada- ,> 
danos,aeíIàCiudad,yRey- „ 
no de Valencia,a entender ,> 
èn la pacifícacion,y repofo „ 
de aquella. Los quales,pla-„ 
ciédoa nueftro Señor Dios* ,y 
partirán el Miércoles pri- „ 
mero venidero > que fe có-
tara a veinte y cinco del „ 
prefente, fin fallecer. Por,» 
los quaíes fabrâii la volun- „ 
tad , y gana defta Ciudad* „ 
que tiene, en hazer lo que „ 
pudiere por eííà Ciudad, y „ 
Reyno,como por las obras „ 
lo conocerán. E nueftro „ 
Señor Dios,&:c. De Zara-' u 
goça, a veinte y tres de Se- „ 
tiem-
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tiembre, de mil quinientos 
veinte y vno. Ptro Vicen-
te Penz , q̂ e amenazado 
de la guerf a>y de la paz»no 
teílâva de comover el Pue 
Vicente Pe- blo, trato de partir en buf-
rizconexer- Ga del Virrey. Defeofala 
cito, en buí- t . . r r i 
ca del virrey Ciudad de eicuíarlo, y pa-
ra difminuirle las fuerças, 
q ü i ü > recoger la artillería. 
'Còmetiôfe a los lurados 
. V <: ^Ifeíaecion >y ,al executaria» 
Q útaie i t ^ f f c t \ tumulto qúelesaíTal-
tu lena el de k i 
Zenete, coh to tan terrible» que huvie-
duftria? in ron ê cederle ,* y fuera to-
do al querer del que los có-
ducianjíi el valor del Mar-
ques Subrrogado, no le fu-
piera dar as^a.Facilitôla la 
lentitud de la mifoia arti-
llería, (ya en el camino) y 
la'vagarofadetenció de los 
foldados,que avian de mar 
char con ella; dando tiem-
po al de Zenete , para que 
azelerando la fidelifsima 
diligencia de los fuyos, a 
fon de camparia,y compo-
niéndola en efquadrones, 
UegáíTe a vfar tan esforça-
damente dellos,que fin re-
cibir d a ñ o , cauíandole de 
muchas maneras Je hizieí-
íe d u e ñ o de la artillería; có 
que bolviò viélorioíbi y a* 
clamado a la Ciudad» Fue 
facción de tanta importan 
cia,que fe le deviôCíobre la 
rota de enemigo tan exe-
crable ) el feliz progreíío 
en los tratados de la paz, 
que peligraran íumamen-
te entõces. Deviòfele tam-
bién la reducción entera 
deMorbiedro(en los íiglos Morbíedro 
Romanos, y Carthagine-
fes, Sagunto , y clarifsimo monraciones 
exemplo de lealtad,y refif- tUnientor0" 
tencia), dóde entró el Vir-
rey eftrenando fu clemen-
cia. Dizen,que faliò el Cíe 
ro a recebirle con el Dios 
delas Piedades, Sacramen-
tado en las manos, trayen-
do en pos de íi a todos loS 
del Pueblo ; entre los qua-
les venia dos Prohombres, 
con los inftrumentos del 
caftigo,que coníèíTavã me* 
recer, en gran cantidad de 
fogas , pendientes de vna 
media hafta, ô vara; y que 
afsi, ocurriendo a fupre-
fencia, defatados en lagri-
mas , y alaridos, con que 
pedían Mifericordia,no fo-
lo la configuieron , fino 
que le hallaron conforte 
en 
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èn la ternura, y en ía ve- a ellos al repofo de fus ca¿ 
neración de aquel celefíial fas. Grande exemplo de 
refguardo, haüa bol verle nierecer,y de diftribmrmi-
a la Igleíia ? y reftituirlos fericordiasí 
S N T R A E L F R A N C E S C O N E X E R C I T O 
en NavarrassAlgunos efeãos defuhoftilidad. E l Utrny* 
y los ÍDípUiddos de Aragón* haZjen junta far a of oner fe le: 
Acciones del Conde de Ribagorz^a en eftaguerra.Qcufa el 
Frances a Fuenterrahia. <¿Mandael Emferador 
echar for tierra las Fortalezcas^ Ádura* 
lias de Navarra. 




que tenia ar 
mado en los 
confínes de Ara^on^como 
diximos) encaminándole 
por otra Vereda ¿ y libran J 
do a nueítros Montañefes 
de los rezelos j en que los 
Nttmerofo pufo la vecindad de veinte 
exercito del * . . 
íraoccs. y cinco tnil nombres de á 
pie,y de acavallo^rtilleria, 
y pertrechos: todo muy pa 
ra acometer qualquiera em 
prefa. Vltra del gran fequi 
to de Agramontefes, que 
amavan la ocaíion de em-
plearíe contra la parcial^ 
dad Beaumontefa. Con él i 
pues, Guillermo Gauferio? Guillermo 
Almirante de branca, y n.,¿ia,ite dc 
fu General ,fe pulo en Na- Fúcjaju Ge 
varra , perfuadido de que 1,4 *' 
pudieílên los eíe&os de a-
quella invaíioní defeontaf 
en algo "Jas perdidas > que 
aun corrían fangre en a-
¿juel Rey no de Navarra, y 
la eílavan derramando en 
Flandes > y en Milan. 'To-
mo la Fortaleça del Peñón? - ooip* tes 
y combatiendo la de Ama- ̂ 0.rt!alezas 
i , del l'enop, y 
ya, huvo de rendirfelaíu dcAnu^a. 
Alcayde. Fue vehementif-
Íimo fu acometimiento , y 
pudo dar que temer a Pain 
plona;y fus progreílos po-
ner 
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mas, y convo 
capara ello a 
tes Vfiiyerfi-
dades. 





















Rey no de Aragon. Preíi-
dia en e l , como Lugarte-
niente, y Capitán General 
fuyojDon luán de la Nt i -
za , Cavallero, Governa-
dor 5 de la Orden de Cala-
trava , y Comendador de 
Piedra-buena,Fraxneda, y 
Caíanda.El qual,al primer 
avifo j trato de ponerfe en 
armas, dándole a las V n i -
veríidades, y perfonas que 
avian de» feguirle. Porefta 
carta^cuyo tenor guardan 
las deinas}efcrita a Ta Ciu-
dad de Z a ragoça , fe vera 
la refolucion , y la eficacia 
con que lo liizo: E l Lugar-
teniente General. Magní-
ficos , amados de las Cefa-
teas, y Catholicas Magef-
tades. Sabed , que nos ave-
rnos apercebido de guerra, 
y eferivimos a todas las 
Vniverfidades, y Hilados 
del Rcyno, luego fe pon-
gan en armas, y nos em-
bí'en la mas, y mejor adere 
ca ja gente que pudieren. 
Y ai si vos rogamos , que 
pues efta Ciudad , íiempre 
fe ha íeñalado muy loable-
mente en lo que ha cum-
55 
5) 
tholicas Maceítades: aeo- » 
ra a efta coyuntura de tan- 5? 
ta afrenta,y necefsidad,co- » 
mo fe eípera, nos ayudéis 5, 
con toda la mas > y mejor 55 
adereçada gente que pudie 
redes.Y porque el exercito 5> 
del enemigo entra muy ?> 
poderofamente: y allende 
del dicho apercebimiento, 
cumple a la defenfion vni- » 
verfal defte Reyno , fazer ,> 
mayor proviíió. Por ende, ,> 
Nos vos encargamos , de- JJ 
puteis vueftros Síndicos, 5, 
para que el dezeno de Oc- » 
tubre , primero viniente, „ 
fean aqui ante Nos,con po »? 
der baftaíitê $ para tratar, 5> 
concíuir,y firmar,por par- >, 
te de efta Ciudad todo lo » 
que en el ajuftamiento fe ,> 
concertare. E íi por aven- » 
tura, Nos por la vrgente 
necefsidad huvieílemos y¿ 
falido a refiftir a los cnemi 
gosjvernán los dichos Sín-
dicos 1 do Nos eftuviere- , 
mos el dicho dia, q lo mií-
mo harán los de las otras 
Vniverfidades, v Eftados; » 
fin tener refpetto a confuí „ 





























Cftado de la 
en Zaragoca,a treinta dias 
del mes de Setiébre, de mi l 
quinientos veinte y vno. 
Poft data tenemos Correo 
a toda furia, como los ene-
migos fon en Navarra , y 
que fe alargan a eftas f ron 
terás de Aragó,'porlo qual, 
partiremos el Lunes pr i -
mero viniente para Exea 
délos Cavalleros,p!acien-
dp a Dios nueítro Señor. 
Y afsi cumple , que luego 
embies allá vueftra gente, 
y vueftros Síndicos. luán 
de la Nuza,Lugarteniení:é 
General. Los.Diputadosj 
a quienes por antiquifsima 
coibimbre toca Kazer las 
convocaciones del Rey no, 
£ efectuadas fo1© para ma~ 
terias graves} deípacharon 
jas fuyas a tres de O f t u -
bre;llenas de la caufa , y de 
la necefsidad.Prefentarófe 
(^íegun el Regiftro) por el 
Eííado de la í gleíia: A Do 
luán de Aragon, Arçobif-
pe» de Zaragoçaja Don lua 
de Ara ^o/Obifpo de Huef-
ca; al Caícellá de Ampolla, 
al Comendador de Alca-
iiiz,a los Abades de Sá íua 
de la Pena 3 de Beruela i de 
Santa Fe,dePiedra,de San-
ta Maria de Alaoja los Prio 
res del Santo Sepulcro de 
Calatayud, y de Roda ; al 
Comendador de Cãtavie-
ja , al Prior de nueftra Se-
ñora del Pilar de Zarago-
ca, al Capitulo de San Sal-
vador de la mifma Ciudad, 
a los de Huefca, Taracona* 
laca,Monte-Aragon,y A l -
barracin. Por el eftado de 
los Nobles: A Don íuan dé ¡sobith. 
Aragon , Duque de Luna; 
ai Conde de Aranda, al 
Duque de Cardona, a los 
Condes de Ribagorca,BeI-
chitcSaftago? y Fuentes; a 
D õ Pedro de Ca!?tro, V i z -
conde de ülaja los Nobles, 
D o n Iñigo de Bolea, D o n 
Pedro de Luna, Don Pe-, 
dro de Vrrea, Don íñigo 
de Mendoza, Don Iuan 
Enrriquez de la Carra,D5 
Luys de la Zerda, D.Fran 
cifeo de Luna, Don Sacbo 
de la Cavai leria, Don A l -
varo de Mendoza , D o n 
Iuan de Moneada, Do Fe-
lipe de Eril, Don Felipe de 
Palafox , Don Gonçalo de 
Bardaxi , Don Lucas ce 
A l agon , Don Fe1 ire de 
Cal-
3 2 4 
Caftrcy D o n luán ¿e Fu-
: nes,Señor de Quinto; Y en 
las cartas fe les dize : que 
vengan perfonalméte, por 
la pravedad de la materia, 
Eftadodeios que fe ha de tratar. Por el 
mtmli E í b d o de los Cavallero^-
Infancones: A Moflen lúa 
de la Nuza,í.ufticia deAw-
gô;al Bayle G e n e r a l é r a l o 
Moflen Manuel de Seíle)a 
Moflen Gonçalez de V i -
Uáfimplicij a Moflen Gon-
* çalo Paternoy j a Moflen 
Franciftb Aguftin5aMof-
fenAntonioFerriol>a Mof-
fen Alonfo de la Cavalle. 
ria, a Moflen Martin Diez 
de Aux,a Moflen Francif-
co Palomar,a Moflen Bar-
^ { tolome de Reus, Señor del 
Luçaf de Lurccnic; a Mof-
fen Marcos Cerdan ja Mof-
fen luán Granada, a Mof-
fenGafpar d e A r i i i o , Se-
ñor de Ofera; a Moflen 
layme Diez de Aux , a 
Mofse Martin Gil de Gur-
rea , y Palomar, Señor de 
Arqaviefo ; a Moflen Qe-
ronimo de la Ran, a luán 
Cofcon , a Iuan de Vrnes, 
aFranci íco Sanchez Mu-
ñoz , a Antonio de Herc-
Anales de Aragon . A N . 
día, aPelcgrin Cofcon , a 
Francifco Zurita , a Fran-
cifco Torrcllas, a Pedro de 
Sayas, a Mart ín Pcrcz de 
Gotor, a Luys Cornel , a 
Pedro Zapata,a Geronimo 
de Albion, a luán Frances 
de Ariño,a luán de Vrrea, 
y de Pomarja luán de Fra-
cia,Señor de Burctaja Fer-
nado Lopez,a Pedro Tor-
rero, Señor de Santa Cro-
che; a Pedro de Ayerbe , a 
layme Cerdan,a luán Gil-
bert, a Dioniíio Laçaro , a 
Galzeran de A r i ñ o , a Pe-
dro Garces de Marciíla , a 
Garci Lopez de la Puent> 
Señor de Z i n t r u c ñ i ^ o a 
Alonfo de L i ñ a n , Señor 
de Cetinaja Martin de Bar 
daxi, Señor de la Boronia 
de Eílerquel; a Ramon de 
Mur , y a Pedro de Mur. 
Por el Braço de las Vnivcr ^ft?do^ 
fidades (afsi mifmo) a las ^s . 
que tienen voto en Cortes, 
Los convocados, fínalmen 
te,como a ellas, por el Con . 
fiftorio;y los llamados por 
el Virrey , acudieron a la 
Ciudad de Zaragoca;y jun 
tos en la Gran Sala de la 
Diputación; Don lunn de 
la 
. . A N . 
La Tunta del 








Y eliden per 
fonas para el 
ajufte de la 
gente. 
Carta dclEm 
per a dor, pa-
ra el Conde 
oe Ribagor-
Reyes D o n a í u a n 
la Nuza,como Preíidente* 
les propufo el cafo? y la ne-
ccísidad de los medios con 
que avia de ocurrirfe. Pero 
no llego a refolverfe cofa 
que igualaíle al defeo , y a 
la importancia de la pro* 
puefta, en quanto al poder 
de la lunta del Coníifto-
r i o ; porque hallandofe fin 
él, y viftojque folo en Cor-
tes fe les permitia a los Bra 
ços el tenerle, para delibe-. 
rar feme jan tes negocios; 
fe huvo de recorrer a la v i -
zarria de la Nobleza,y a la 
buena ley de las Vniverfi-
dades: que voluntariamen-
te fe prefirieron a la jor-
nada,mediante la folicitud 
de algunos Titulos, y Ca-
valleros > nombrados para 
dar efpiritu a fu difpòíicio. 
Y es fin duda, que fupiera-
mos fus nombres, con las 
circunftaacias de aquel he-
cbo,fi fe obrara por orden 
publico, a que erapreciílo 
feguirfe la memoria de los 
Regiftros.Vna carta vi(en 
tre otras muebas Reales, 
que cóferva el Archivo de 
los Duques" de Vil!a-Her-
mofa ) eferita por el Em-
a5 y D.Carlos . 325 
perador a Don Aloníò de 
Gurrea,y Aragon, Conde 
de RibagorçaSijo del Du^ 
que de Luna , y nieto dd 
Infante D o n Alonfo de 
Aragon , Duque de Villa-* 
Hermofa,y Maeftro de Ca 
latrava , hijo del Rey de 
Aragon, Don luán el Se-
gundo; en que fe ddcubre 
eíla diligencia^coíus efec-
tos ) y las muchas que el 
Conde hizo , en pro de la 
jornada,* y aísi, la tçasladà-
rê,para documéto de nueA 
tra Hiftoriá: y devefe efti-
rilar la pureza deílos pape-
les , como la del oro en fus 
minerales. 
E L R E Y . 
Egregio Conde. 
Vimos vueftras cartas, que *» 
nueftro Teíòrero General „ 
Luys Sanchez nos dio ; y »> 
por ella, y por la relación ,» 
que el nos fizo , avenios 
vifto? como vos, fi^uiendo JJ EI 
el coftumbre de vueftros » a o t z ^ u t t 
paííados, al tiempo que Jos „ J.0.,/" "~ 
Francefes entraron en Na „ ocurrir a 
p A • Ti- !os Fiance 
íiíteis en oroc „ varra, vospu 
para Nos fervir ; y como ,, 
tratandofe,q los de niif ílro 




ío o f re cicl-
en 
• p 6 1 A n a l e s 
» feií algüna gente para im-
Esvna d e " biara Navarra,fuiíl:eis vná 
ias perfo ^ ¿e las perfonas elepídas pa 
nas nobra - i r 
dasparajú » ra coricertáriojy con vueí-
d/Aragon " tra a^cionada afício lo acá-
có eteflo. „ baileis,y difteis la géte que 
5) os cupo; y d?fpues,íiíitien-
j> do,que los Franceíes fe lle-
3) gavan a la frontera de eííe 
j) Rey no, os fuifters luego a 
Ponefe en ^ J , 
Taraçona » laraçolia; a puto de gUGF-
có cinqué ^ ra,c©n cindueñca lanças, y 
ra lanças, T * n 
y otros fa- 5) otras períonas de vueltra 
hyos™ " câ a • y ^exada allí la guar-
i d a , que convenia para de-
j) feníion de aquella Ciudad, 
pafla en „ paííaíteiá a Alfaro; porque 
Frances a " ôs f ranceies; tiraron azia 
Áifaro. „ aquella partea y ;alli fervif-
porqaenoteis m iy bien. Y por acu-
fehaüóen aLHômaiiiiéto del V i r -
cl encuen-
tro. ,) rey de eííe Reyno r para ir 
3) con él, no podifteis halla-
n ros en la batalla contra los 
Reduce a i " ^rácefes. Perofuifteis a al-
gunos Lu „ gunos Lugares de Navar-
pares Na- x ñ 
vatros de >»í,a.:,.qi3.eeitava-n- vezinos a 
la Fronte- 5, ef^ Reyno,jyt6Íl^an aüri 
' ra,«I ícrvi , , r i • J . , • , 
dodeiEm par ei t rances Í, f im rédu-
perador. ^ gift^9 a nueftrô férvicíory 
)»obediencia. Y agora pof̂ ' 
"V para en , .. ^ • • 1 
la ciiida.i ijtrersm rnte os aveis ido a 
á?. wrxail 3j Vittoria , para fervir con 
ri»,rirvic- . n r r 
doie4 J» vueltra períona, y caía en 
lo de Fuenterrabia.En ver 
dad 3 q nos tenemos de vos 
por muy bien fervido en 
todo lo fufodiebo; y oslo 
agradecemos mucho. A la-
que no es cofa nueva,de lo 
que íiempre vueftros paf-
fados,y Vos, aveis bié acof-
tumbrado fazer en fervicio 
de la Corona Real. Nos té-
dremos dello él acuerdo, 
que es razón ; para os lo 
gratificar en l%*que os to-
care. Y quanto a lo de Na-
varra, por algunos buenos 
reípetos,aveis acordado3no 
innovar caía alguna, £afta 
q leamos llegáddá enEfpa^ 
ña,que co la ayuda de Diòs, 
ferâ muy prefto^Y en todo 
lo q fe os ofrezca de vuef-
tra bonra,y acrecentamié-
to, tendremos el recuerdo* 
que es razón de vueítròs 
fervicios. Datis en Gante, 
a treinta de Eneró , de ntil 
quinientos veinte y dos 
anos. Y O EL^REY, ^ 
Referendada por Aloníb 
de Soria,Lugarteniente de 
Protd-Notârio. Bien fe 
defeubre por el contexto 
defta carta , lo que obro el 
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la buena dif. 
poficion del 
fleyno de A-« 
ragó para ef-
ta jornada* 
AN- R e y e s D c n a í u a n a ^ y D . C a r l o s . p 2 y-' 
Dexa el Fran 
ees de expug 
nar a Páplo-
na. 
Y fe pone Co-
bre Fu«ntcr-
rabia. 
Diego de Vé 
ra, Alcayde 
àe^uenterra 
iiombrados,y el Reynoj to 
do junto, con fu movedor 
el Virrey D o n luán de la 
Nuza , armándole para Ja 
jornada j pero huvieron de 
fufpenderla: Porq el Fran-
ces,pareciendole que Pam-
plona,afsiftida del Code de 
Mirada,íu Virrey, no avia 
de hallarfe £como era afsi) 
con defcmdojadvertido del 
^ue tenia Fuenterrabia,ce-
lebrePlaça dela Provincia 
de Guipúzcoa ? rebolviô a 
aííediarl^; no fin g rãnde 
eftrago de aquel diíiri&o. 
Era fu Alcay de Diego de 
Vera, Cavallero en quiê la 
pericia, y la virtud militar, 
fe igualava con la fangre;y 
afsi como no fue culpa lu-
ya, fino accidéte de los de-
positan turbados,y emba-
raçofos enCaftilla,y en Na 
varra) lo defprevenido de 
Fuenterrabia i tampoco lo 
pudo fer la falta de focorro; 
pues le pidió a los Gover-
nadores^halladofe en Bur-
gos, y para partirfe a la re-
dúcelo deToledo)a la p r i -
mera fama del enemigo. 
Garibay dize : que no fe le 
dieronjel Obifpo de Pam-
plona, c] llego tarde; y am-
bos ponderan fu valor5y fu 
neceisidad: hafta la de ren- . , , 
r y , . Rindeláal 
cíiríe con honradas condi- FUDCCS. 
ciones. Fue grandemente 
fentida ella perdida, queja-
doíè a vozes de la poca to-
leracia de Die^o de Vera. 
Entre las quales, no fue la 
menos fuerte la del Fiícaí, 
que le pufo en refidencia: 
pero la difcu]pa,y fu credi-
to»prevaIecierõ. Pudofe re- • 
zelar,q el orgullo del Fran 
ees profiguieííè enfus boi-
tilidades; y aísi $ para efpe* 
rarlo con la devida preven 
cion,mandáronlos Gover Fortífirã los 
J / -r i • n \ Vi'reyes de 
naaorcs(iiemprealaviltaj eaüü'iaa sa 
fortificar, y proveer a San Sebaftian, y 
c i n - r - r *> convocan la 
Sebal-ban;y aísimiímo;CÕ- Nobleza Caí 
vocar la Nobleza Caftella- cdlana-
na , y todo el poder de fus 
Hueftes; con q prefumian¿ 
no folo reprimirle, fino aü 
develarle, y cófeguir la re-
cuperación de lo perdidoi 
Pero êl/atisfecho cõ lo ¿̂ a- ^ Mrmrami 
. 0 de Fracía.po 
naao,pueita en buena ordene en b-.ena 
de defenfa la Placa, fe b o l - f ' ^ 5 
vio a Bayona. Los Gover- retira a ce-
nadores de Caflina,por ef-:>otu, 
to,y por bal lar fe embaraça 
dos de los rigores del I n -Ee : vivir-
32-8 
viernofcon q no era pofsi-
ble campear) fe paílaron a 
Don Beltran Victoria;ckxaiido por Ge-
t ^ ^ n e v ú á e la Frontera en Sá 
nico dei Da- Sebaftian,a D ó Beltran de 
que de Albur , _ i • • -r» • 
q jerque. Ge laCueva,hijo Primogénito 
neral de la £)uqu€ ¿e Alburquer-
Frotera, no- 1 i 
table cava- qucCavaliero de citrema-
ti y» y-
• do valor,y come jo, que có 
generofa embidia emulava 
las probezas de fus mayo-
res, difponiendofe al mag-
nánimo proceder de las 
próprias: cuyo ardimiento 
le vido aíláz noble , el rato 
que los Francefes eíluvie-
ron en Fuenterrabia. Te-
niafe Navarra por la oca-
íionadoráde todos eftos cí-
candalos; porq fiendo prin 
cipalifsimo objeto de las 
pretcnfiones de la Cafa de 
Labnt^a quien aquel Rey-
no no aborrecía) y confe-
quen temen te de las armas 
Francefas, por odio * ô por 
efeufa; no pudiendo* ó no 
queriendo, refiílirlas; avia 
de fer prefidio, ô paflo, de 
las inquietudes de Hfpana; 
Verdad, que dio motivo a 
la feverifsima refoluciprb 
tp que el Cardenal deTo-
Itdõ ^uifó echarla toda por 
Anales de Aragon. AN. 
tierra.Y íi bic dexó de exe-
cutarloimodihcando aque-
lla orden,fue i in perdonar 
muros, fortalezas, y edifi-
cios {ofpechoíos,que empe 
carón a padecer fu efe fio 
el año M . D . X V I . Por to-
do lo qual,plu^O al Empe- Fortalezas.y 
, i 1 0. r 1 Muros de Na 
fador ( por evitar ruturas varra, derri. 
rebeliones > dizeGaribav) badosaordé 
r i cr i r de, Emí'cra" 
que le acrbalíc de perncio- dor. 
liar agora, y remitirlo def-
de Bruíelar al Virrey, Co-
de de fAiTZ nda : cuya exe i 
cució dexc en precifla fen* 
cillez a tatos Pueblos, def-
mantelandolos los niurosj 
y folo íè efeaparó los de lá 
Ciudád de PamploBajy V i 
lias de LíiinÍMei4 > y l í e n t e 
la Reyna , y el Caílillo de 
Eftella: Viando de^a omií^ 
íion , en virtud del mifrnd 
decreto , tan exa&amente 
cumplido» q no perdonan-
do, n i aun a los Monafte-
rios, que podian, por emî  
nencia, ô por abrigo, opo-
nerfe al fin de aquella ra-» 
zon de Eftado Militar,' 
huvieron de trasla-
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X E E D I F I C A H E R N A N D O CO K T E $ 
la Ciudad de ^Mexico : y trata de efiMecer Ju dominio^ 
• con el de algunas Provincias^ Qiudades^j nuevas Pobla-
ciones. Qhnftoval de Tafia llega con foderesfara gover-
nail a > y no es admitido. Projigue Çortes el rumbo de fm 
emfreJas.Los Procuradores de la Nueva Effaha con em-
bajada publica y con donesparten a informar delias, y dé 
lo fucedido al Emperador. La fuplica que Qorüsy 
y ellos le ka&en ; j el efeão defia 
diligencia* 
C A P I T V L O XLVÍ. 
J K J que 
H e r n a n d o 
C o r t ê s ocu-
po la g r a n 
C i u d a d de 
M e x i c o > trato de reedifi-
cãrlà , y d i í p o n e r l a , para 
que la í tabi ta í íè la p a z } a la 
f o m b r a de fus tr iunfos: y 
n o d e f d e ñ a n d o los m e n o -
res / mediante los qual es, 
av iá de eftablecer aquella 
amplifs ima M o n a r q u i a , e n 
la fe , y V n ion de las Pro-* 
v inc ias ,y Ciudades , que le 
fueron fugetas en el I m p e -
rio de los vencidos; y a u n 
c o n otras j que le miravan 
Como e n e r i \ i g a s ; i m b i ô p o r 
varias partes a fus mejores 
C a u d i l l o s : y el fe p r e p a f á ^ 
va para la Poblacio del R i ó 
de Panucojdefeofo de pre-
ferirfe en ella al A d e l a n t a -
do F r a n c i f c o de G a r a y ,q la 
p r o c u r a v a c o n g e n e r o í a 
a m b i c i ó n , y aun £ o n j u i l a 
ira , por aver perdido en fu 
parage algunos c o m p a ñ e -
ros. P e r o quando e í las co -
fas , í in duda, iban a f l c g u r ã -
do el m a y o r dominio de 
aquel O r b e , para e x t e n í l o 
del nueftro E f p a ñ o l > i m -
penfadamente, l leeô:a Vi-'^cbiffotaidc 
. i ! Tapia en V j -
l l a r r i c a , a perturbarle , v n iiarrica, con 
Cbrif toval de T a p i a , V e e - p^e«spa r3 
dor de la is la de ò a n t o D o Mexico, 
m i n g o > con poderes para 
;6vernara Mexico ; tan i u -
È e 5 tcrA-
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tempeftivos, que a no ba* 
tajarlos, ô faí peiiJerlos, la 
Prudencia , tuera pofsiblc 
perder fe todo: aísi por la 
inaptitud(fegun Efcritores 
de aquel tiempo ) del pro-
veído j como por faltarle 
Cortês ; cuya períona era 
fagrada a los Indios, y ve-
nerable a los Toldados Ef-
paiíoles;porque aunque al-
gunos , que lo fueron de 
Çamfiío de Narbacz, deía-
mavan fu fortuna, no po-
día dexar de ceder a la mu-
Dífpueftos chedumbre. Difpufo efta 
JTD» W n^edad Do k a n Rodn-
Rodriguez giiez Fonfeca, Obiípo 
prcfidcce de deBurgos,como Prefiden-
indias. t e ¿€ indias; amigo decla-
rado de Diego Velazquez, 
y valedor agora del Tapia, 
a quien imbiô con el nom-
bramiento , y gran nume-
ro de cartas exortatorias, 
y conienáôticias,y aun lle-
nas de horror, para la de-
fobediencia,enque pedia a 
los amigos de Velazquez, 
a los Con qui fiadores , y al 
mifmo Cortesjel bué efec-
to de aquella provifió: em-
penando fu autoridad, pa-
sa las mercedes, y medros 
fc> # M.D'XXL 
de todos.Pero como el ma-
yor coníiília en dar per-
fección a aquella empreía, 
por la miíma prodigicfa • 
mano que la avia empren-
dido, y puefto en el citado 
que fe hallava, donde el ef-
piritu de Cortês era necef* 
iario , como el alma en el 
cuerpo,para no dcxarle ca-
daver,no huvo pcrlona,de 
las que tuvieron voz , que 
defpues de venerar los pa-
peles Reales , eícufaíle el * 
r Alvarado,y 
oponerfele. Y fue sfsi, que ios que hazé 
1 1 i r_ t i i Cabildo en 
aviendo hecho k dellos en Vi¡j3rricaiVe 
Villamea , donde fe halla- ^ . á u c e d u 
, , .)a Rea', víu-
Va Gonçalo de Alvarado, oha* 
ÍU y los que hazian Cabil^^^1"011' 
do , puefta la Cédula fobre 
fus ojos, íuplicaron de tai 
nombramiento > baila que 
fu Mageíbd fucile mejor 
informado. Acción que pu 
do reputarfe defpues a fin-
gular férvido ; porque fin 
duda le fuele crecer vna 
obediencia dctenida,quan-
do importa prevenir, ô re-
parar los inconvenientes 
de que fe acompañary aquí s;entcChr¡r-
no fueran pequeños.Hizo- p í -
fele gravifsima la repulfa al r.,, y q»^ 
pretefo Governador;y ape- ^ * * •» ' lando 
A N . 






có otra fuya, 
en que le avj 
fa,y previene 
para el cafo. 
Ocurre a ro-
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hndo para Mexico 5 deter- Conquifta. Toparo al Ta-
minô paííàr a ella.Pero no pia en el camino de Mexi-
fm que antecedieíTen las 
cartas, q para Cortes traíar 
en que con vrbanifsimas 
cortefiasj y ofrecimientos^ 
le infonpava del fin de fu 
llegada. En cofa quedo yé-
tido Cortês: Porque reí-
pondiendole con fuavifsi-
mas demoítraciones de a« 
mor, y de rcípe&o, dio or-
den que íalieílèn a afsiftír-
le , y juntamente á exami-
lia ríe j y (i era pofsible, de-
tenerle,' a fuerca de vna ver 
dadera información del ci-
tado de las cofas. Para eftó 
eligió a Fray Pedro Mel-
garejo de Vrrea, Comiíla-
rio de la Cruzada; a quien 
fueron acompañando, en 
ayuda de la mifma diligen 
cia : Pedro de Alvarado," 
Gonçalo Sandoval, Diego1 
de Soto , Diego de Valde-' 
íiebro,y Andres de Tapia: 
que para ocurrir a negocio 
tan importante , vinierori 
(llamados de Cortes) con 
í-uma celeridad,de los puef-
tos en que los tenia , po-
blando , ô difponierido las 
cofas al gran finí de aquella 
de doncÊ a fuere a de Ccmo Io ^ 
agaliajosj y de razones, le nauos apaci-
hizieró retroceder a Cem- bjf* h f 3 de-
• . . . r 1 Ciâiartcti;Ja 
poal. AIIÍ5C0 curioíicad re- opefíció; £>*•.<• 
verente, pidieron el orden f¿ qu¿ VÍIU* 
del Emperador, y fatisfe-
chos mas de fu firma , que 
de los medios con que fe 
avia procurado,nofin ref-
peftarla con rendida fu-
dnifsion,hizieronla mifma 
fuplica,que loá de Villarri-
ca • añadiendo razoneide; d¡ícürfo> vef 
incredulidad, e^ çjrdenâlá gongos 
ra él; 
'V con ótros 
fineza del defpachorque 
atribuían a la mala infor-
mación del Obiípo Prefi-
dentCjó al buen aíeâro,ccri 
q rniravá lasi cofas ele Die* ' 
go Velazquez, y CÍirifto'. 
Val de Tapia.En confequê-
cia dé lo qual, eferive Ber-
nal Diaz r que tratava de 
cafar con vno dellos a Do-
'fía Catalina de Foníecay fi i 
fobrina. N i callaron la in-
fuficiencia de fu perfoña 
^ razones fon del mifmo 
Bernal Diaz) para aquel con. que iw 
pueílo, y todo a tal fon, ro/E F < ^ 
que pudo el l apia paliar fi^ca,pierde 
de la defeonfianca al m í e -






Cortés, áá la 
buçUa á la 
Islã de Santo 
Domingo, 
3?2 Anales de Aragon. 
do; y aun a perder la f a M que tenia tan íangrien-
to culto el Demonio, dife-' 
Proílgqe Cor 




fadodelo que paílava, y 
advertido de quan conve-
niente era defpacharle, le 
doro la pildora con canti-
dad de barras ? y tejos de 
oro^que le imbiô, afinando 
las afsiftencias de buefped,-
empero defengañandole, 
de que no le quena íucef-
for.Conlo qual5acomoda-
do de Negros > y cavallos, 
en vna Nave, dio la buelta 
a la isla de Santo Domin-
go; lleno de verguença , y 
defpecho. Y allí le creció, 
nopoco>,ceníurado, y re-
prehendÉló, de los Padres 
GeroniinosGovernadores; 
porque contra fu orden , y 
aun contra fu precepto, 
avia emprendido jornada 
tan perjudicial a los pro-
greífos de aquella conqüif-
ta: 'Cortês, en tanto, reíli-
t u ido todo a ks conven i e n 
cías de fus defighiós, dio 
nuevas ordenes para po-
b'ar el Rio de Panucó , y 
otras Ciudades; v en la de 
Mexico i deípues de aver 
derribado la abominable 
muchedumbre de Cues, en 
no plantas a I g k í i a s , Mo-
nafterios» Palacios, y edifi-
cios públicos; delineo pla-
cas,y cal les; y a los vez in os 
acomodó lucios ordenados 
a vna capaz, y alegre habi-
tación ; y todo junto , a la 
hermofura de aquel giHn 
Pueblo,que paila de ciento * * 
y cinquenta mil vezinos: 
En efta ocupación íe halló 
Ja nueva azelarada delare-
fiftencia de Panuco f terrk * 
ble en cl brio de fus natu-
ral es,y en toces experimen 
tado por los nueftros con ^ v t 
muchas muertes); con que Pmc * & 
t * ^ i > guerra defa; 
huvo efe empuñar Ja pro-nuco, 
pria eípada > y llevar para 
aquel íocorro tras íl, buen 
numero de Efpañoles de a 
cavallo Ç paííãvan ellos de 
ciento , y treinta ) arca* 
buzeros , y balleílcros , y 
mas de diez mil Mexica-
nos ; irreconciliables ene-
migos fuyos , por natura-
leza^ coftumbre: Porque 
dizen,que fue aquella Pro-
vincial! independente por ; 
ley,ò por trrbuto5irritado-








Con lá àgr 
gaciotí âe o-
tros itítichos 
Lngarc* ¿ so 
elyugo¿c£f 
paña. 
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bbjeto mas obligatorio dç pararojhaíla firmar la gra^ 
fu faña. Lo que obró la fa* 
gacidad> y esfuerço de Cor 
tesjfegun el providente ef-
tilo de todas fus emprefas, 
yaze dilatado en Hiftorias 
particulares. Agora dire-
mos íblo> que con algu¡ao$ 
reencuentros, ^ en que no 
fakaro eílragos para vnosj 
y otros,pero có efearmien 
to dejos enemigos) y per^ 
íuaíionts, ya de amor , y l 
de iraital vez pueíla en exé 
fe obediencia j no olvi-
dado el fer Ápoftol, al paf-
fo mifmo que foldado.En-
tonces pobló a Santi-Efte-
van del Puerto, junto al 
Rio Chila,'dexado en aquel 
Lugar por, fu Teniente i 
Pedro Valle jo,con propor 
donada guarnición; y to« 
dos los Mmiftros, y O f r 
dales de íufticia, y govier-
sio, neceííàrios a vna bierl 
formada Republica. Tras 
éfto, vinieron otros mu-
cbos Pueblos a incorporar-
fe eri el yugo de Eíp'm.a. Y 
lo mifrrio fucedia a los de-
más Conquiíbdores , que 
por las Coilas del Sur, nd 
deza de aquel Imperio. 
Quede afsi dicho por ma-
yor, pu?s no e? poísible ef. 
crivirlo todo. Finalmente, 
bolviô Cortês a Mexico* 
triunfante , y cargado de 
prefeas^voluntario defpojo 
de la oficiofa liberalidad de 
los rendidos. Y pareciedo^ 
le bora de imbiar el Quin-
to al Emperador; de darle 
quenta de fus andanças j y 
de fuplicarle, fobre puntos 
éííèncialifsimos al eílable* 
cimiento de aquella Mo-^ 
narquiatCbaptigada yâ con 
el nombre de Nueva Efpa 
ñ a ) trató de que fe eligief-
fen perfonas,que con auto 
ridad publica , befaíleñ fu 
Real mano, y pu^eííèn en 
dJa,acómpánadade exqui-
íítos dones,la carta del Ca» 
í)ildo,y vn difeurfoj que de 
aquella Coquifta tenia he-
tho Cortes y mas por eíle 
fin,que con vanidad de co-
mentarfe: aunque pudiera 
hazerlo, como otro Cefar, 
ô Alexandro-; Cometióle 
efta diligencia a Alonfo de 
Avila,y a Antonio deQuj-
ñones. A los quales entre-






















xico a Alólo 
de Avila, y a 
Antonio de 
Quiñones pa 




garon, con los poderes, en 
las riquezas barras de fimísimo oro,va-
que remite ] o r ¿¿ ochenta v ocho mil 
al Empera. n ( 
dor. Caitellanos; y lo que mas 
es^ignorandole el precio) 
gran numero de Perlas co-
mo abellanas , Aljofares, 
Calchuytes, piedras nobi-
lifsimas de color ( pero de 
calidad mas excelente )de 
Efmeraldas; y otras pre-
feas: todo digno de tal due 
ño , y ávido de las Petacas 
de Motezuma , entre los 
deípojos de Guatemuzjin-
feliz fuccílor íuyo , y pri-
Hnefos ha- üonero de Cortés. Traxe-
imnos , de r5?para mUeíl:ras de lo que 
^ notable pro- r f 1 
«r ídad . rué aquella Region,(habi-
tada , ü defeubierta de Oi-
gan tes,al antiquifsimo tié-
po en que los producía la 
naturaleza ) huefos de in-
creíble proceridad,hallados 
en v i l Adoratorio i y fue-
ron los fegundos. Porque 
Bernal Diaz (; a quien íe-
guimos en eíla relación) 
acuerda,aver remitidoCor 
tês otros defcomunales , q 
Ies dio la curioíídad deTlaf 
Alanos que c^j^ £ n nucítros tiempos 
fe iunaÜJdo i 
úcípues en pudiera hazer lo mifmo la 
Medico. ^e Me;iico,quando en cier 
Anales de Aragon. 
tas ç a n j a s d e f e u b r i ò cala-
veras tan terr ibles , que en 
el vacio del ojo cabía ho l -
gadamente vna cabeça de 
hombre; y vna tercia da 
huefos de musí o ,pcía va dos 
arrobas: Aísi lo eícrive el 
Padre Mart ín Elk-vanJe-
fuita, en fu Templo de Sa-
lomon. Imbiaron también 
al Emperador, en íeñal de 
que fe le rendia aquella grã 
plagajhaíla en lo mas indo 
fíenfsimos T i - Tr"ficr5fsí' m i to , tres x^ixoimu* ^ i -
gres; porque por los racio-
nales ya lo tenían hecho> 
con buen numero de I n -
dios de ambos fexos. Pero 
todo fe malogró > a manos 
de lafcadicia Francefa, que 
empeçava a piratear en a- . 
quellos mares, como vere-
mos. Las mílracciones iba inftniccío-
llenas de prudentes avifos» n"'y cart̂  
diftados por el Magiíleno 
de Cortês; y los papeles, y 
cartas de las proezas de to-
dos ; porque los Capitanes 
no callaron las de fu heroi-
co Caudillo , ni el pudo o-
cuitar las de compañeros* 












ra fus compa 
ñeros* 
Nota. 
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hazia indubitables; Jos me- dente : notaadole de apaf-
ritos públicos, y particular 
res, para gracia, y j.ufticia. 
Supliçavan al Rey Cefar 
^defpaes de averie referido 
la magnitud de aquel i m -
perio j y el increíble afán 
con que le avian con qui £• 
tado,y procuravan eftable-
cerle)les imbiaííè ObifpoS, 
y Religiofos de virtud , y 
do&rina, que paftorcafíen, 
c inílruyeíien la declarada 
grey ? y ; los fu tu ros reba-
ños de- ^qiiellaJglefííííiQ^ 
jCuvjefíê en bî en de aprobar 
,el hombre de Nueva Efpa-
íiaj en que avian embevido 
el de tantos Reynos. Que 
Cortês les governa líe ; v a 
fus compañeros y a fus bi-
josjpor fuero de coíiquifta> 
feles concedieílen los Ofí-
cios públicos,y Reales; con 
exclüíion dé otras perfo-
nas.Qne fe çerraíTe la puer 
ta de aquel nuevo Mundo,-
para fu quietud? y fu pure-
zas Letrados^ y Tornadi-
ços.Y no callando la repul-
de ChriíloVial dé Tapia, 
y las razones que la moti-
varon i dieron vivifsimas 
cjuexas. del Qbifpa Preíir 
fionado valedor fuyo, y dt 
Diego Velazquez^n quái 
to eícnvia por ellos a fu ^¿quez. , 
Mageftad ,* y embaraçava 
los defpachos de Cortês,pa 
ra que no Uegâííen las ver 
daderas noticias a fus Rea-
les manos; con manifíefto 
diícrimen del bien vniver-
fal de Efpaña , v del honor 
de aquellos fíeles aumenta-
dores de fu Corona. Y en 
efto,,y fobre la averiguació 
que el cafo pedia,baíiq que 
parecieflin los papelesyy la 
maliéia,què afti les cortava 
las alas ; fuplrcavan , que 
mandaiTè poner feverame-
te la mano; y al dicho Pre-
íidente,que no fe mezclaf-
íè en las cpíké de Cortes: 
porq feria quiebrar el hilo 
a las cònquiftas , y pobla-
ciones , de la Nueva Eípa-
ña. Como fe podia prome-
ter délo que tenia ordena-
do en Sevilla a Pedro de 
Ifafaba,y a íuan Lopez de 
Recaite,Miniftros^ de aqúe 
lia contratación , para que 
no per mktófíên pa fío a ge-
te,y armas de Cortès;ni fa-
vor para *êl , y los íuyos; 
Ana-
y 6 Anales de 
Añadieron otras cofas^o-
cernientes al remate de fu 
conquiíla. Y entre las que 
fuplicô Hernando Cortês, 
con üngulandad , fue la l i -
cencia para remitir prefo 
a Efpaña a Diego Velaz-
quez j como perturbador 
de fus acciones; y aun de 
fu vida ; por entenderfe, 
que maquinava cótra ella: 
con folicitud indigna de 
v n generofo animo. F i -
Avíla.y Qui- nalmente, en dos bien dif-
Sria'vera6 pueílos Navios, partieron 
Spar4Er ^e k Veracruz, Avila , y 
Quiñones,- y con profpero 
paíTage defembarcaro por 
la Canal de Bahama, don-
de huyendofeles dela pri-
fion dos Tigres , dexaron 
heridos, y efcarmcntados 
algunos Marineros, y con 
tal horror, para con el que 
reftava, indómito, y deíef-
perado, fin fus cópañeros, 
que determinaron matar-
Ic.Profiguieron fu derrota 
ha íla 1 a Isla Tercera,termi-
no fatal para Antonio de 
Qumones QnjnoacsaxMXHie enamc-
icre act f 1 
^raciadamí- raudo fe all i mas que de 
pafiela vn golpe ele cabeça 
cjue recibió de cierto nbal 
paña 
muc 
te en la Tcr 
cera. 
A m con 
fuyo,muriò en breves días, 
dexamlo folo a Aíonfo de 
Avi la ; no empero libre de 
íinieílra fortuna. Pues a 
pocos paííos de aquella If-
la, fe hallo robado , y pri- AiófodeAví 
n i j i - i • la,robado, y 
lionero de luán r l o r m , prcfoporFio 
Pirata Frances ; que con ' Pirâta 
1 Prances. 
otra buena preía , que avia 
hecho en vn Navio que 
venia de la Isla de Santo 
Domingo , que importa-
va mas de veinte mil pe-
fos de oro > gran cantidad 
de perlas, azúcar > y cue-
reria , bolvio opulentifsi-
mo a Francia; Donde re-
galó preciofamente a fu 
Rey , no fin dcfpertarle la 
embidia ( íi es que durmió 
jamas con la fortuna del 
Cefar ) el origen de tales 
dones: poclerofo afirmava, Jf^, 
para oprimirle en fu pro- cia.fobrcios 
1 n ^ i - - teforos del 
pno Keyno.Que dina,qua £U1pcrador. 
do a eíle manantial de r i -
quezas excedieron las ave-
nidas inexauílas del Piru, 
de que han corrido mas te-
foros , que llegó a íbñar la 
fed ambicio fa de los huqna- quc aprobá-
nos? Agora dizemq apro- asre'fís 
bando la prefa, y alentan- (lcli;iorj¡y 

















da de lus ro-
bos pucfto cn 





Reyes Doña luana 
para otra al Florin? pror-
r u m p i ó aquel Principe 
en tales palabras: D igan 
al Emperador j.y al Rey 
de Portugal > que fe han 
partido el Mundo>íin dar 
me parte en éljque me en 
feñen el Tef támento de 
nueftro PadreAdan^para 
que yo no la pretéda por 
efte camino. Flor ín bol-
vio a repetir aquel viage* 
y coftôle la vida ,* porque 
derrotadoíy prefo,condu 
xendole a Eípana los ven 
cedores j ( eran Vizcay-
nos) juntamente éón fus 
fequazes ; fe le quitaron 
con publicó deshonor en 
la horcaríin que le valief-
fe la legitima de Adan* 
Pero bolvamps a Fran-
cia? y a fu prifionero A l o 
fode Avilajquea buen co 
Wo en vna fortaleza ? no 
tenia precio lo que avian 
concebido en cambia dê 
fu libertad ( tan ricame-
te penfaron de las Indias* 
y de fus conquiftadores); 
como ni parat el le tenia 
fu perdida * y la del tiem-
po ( aun a vifta del oro* 
y demás precioíidades ) 
>yD.Carlos. 237 
por la detención cíe fus 
defpachos,quando por Ve 
tura ( y haziale con ef-
tas imaginaciones m u -
cha guerra fü rezelo ) o* 
trosavífos no favorables 
a Cortêsjy a los fuyosjfo-
licitava el animo del E m -
perador para fu ruyna Í 6 
para impedir las felicida-
des de aquel gran hecho* 
Recogiôfe,pues> de mane 
ra en íi mifmo » que fupo 
dar falida al cafo»propo-
niendo al Alca y de la di*-
iigencia de Tu refcate. El? 
fe la permit ió por poílasj 
con que logró la aílucia> 
remitiendo a Efpañalos 
papeles ? muy prevenida 
la perfona que los traía* 
de que no los entregare a 
otra que a la del Licencia 
do NuñeZ * Relator del 
ConfejoReal* primo de 
Hernando Cortes en la 
Cor te ; ô a la de Mar t in 
Cortês fu padre enMedc-
l l in ; ú a Diego de Ordas* 
que tambiê fe bailava en 
la Corte.En efecto por a-
quellas manos > donde fe 
vieron con fuma prefte-
zajy con la miímarí ln to-




en la dctencl 
de los pape 
les. 
cia de A vil 
para defpa. 
charlos. 
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car en las del Obifpo Pre nal Díaz ,que adultero aí-
AN. 
M.D.XXí, 
íklente, ( a quien dizen q 
no deíplugô la mala for-
tuna de Avila ) paílaron 
llegan anu- a ]as del Emperador en 
«os dei Empe plandes. El qual fintio la 
lidotm perdida > no fm gozo del 
•Eftado de las cofas deMe-
xico > y de que el Rey de 
Francia las calificáffe>em-
bidiandojô temiédojfus te 
Queprovec k ™ * ' SigUlôfc el defpa-
favor de chojpor mayor ? como lo 
defeava Cortês .Porque el 
Cefar embiô a mandar al 
Obifpo de Burgos? que le 
afsiftieílè, y favoreciefíèj 
y en orden a Diego Ve-
lazquez dixo: Que muy 
prefto j con fu Real prc-
íencia en Efpaña,provee-
ría de jufticia. Efte fucef-
fo > efcrito largamente 
por Bernal Diaz, dándo-
le el lugar, y las c i r c u n f -
tancias con que le referi-
mos, (aunque con alguna 
diferencia en la parte del 
a ñ o , q fm duda fue a fus 
fines j enmienda la con-
fufiomen que pufo la ver 
dad de cita > y otra jorna-
da , cierto trozo baptiza-
do por del mi fino Ber-
gun AmaniKnie, y copia 
el Doctor Bartolome Leo 
n a r d o ti e A r ç e n í o 1 a e n el 
Cap.LXXVJJI.de fus A -
nales.Pues , quien los lui-
viere leydo anteriores en 
fu edición algunos añosa 
la de eftaHiítoria,(califi-
cada con la fin cera auto-
ridad de fu dueño > y con 
la fe del Padre Maeí t ro 
Fray Alonfo Ramon,no-
bilifsimo Efcritor de la 
Real Orden de la Mer-
ced , a cuya diligencia fe 
deve)ypaJlàrêlos ojos por 
ella, conocerá lo fupofiti-
cio de aquel lugar. Yola 
lie leído toda para difcur* 
r i r con la cenfuraquees 
ju l io , y no he podido ver 
tal pedazo;con que fcco-¡ 
noce el fobrepuefto en 
ofenfa de fus originales.1 
Juzgúelo quien leyere.Y> 
para fegurídad del tiem-
po en que pafsôlo que ef 
crivimos -> que no pudo 
fer la partida de los Pro-
curadores de la nueva E f 
paña al Deziembre, pues, 
el Emperador ( a quien 
alcanzaron los defpachos 
en 
AN. 
W . D . X X 1 PveyesDona Iuana>yD. Carlos 
en Flan des { como el mif-
mo Bernal Djaz efcríve ) 
fe hallava en Efpaña el 
lu l iocon la certidumbre 
que veremos. Lo que la 
tiene íin duda es > que a-
quel primer prefente l ie-
33^ 
gôfegu roa nueftras nhe 
ras j como lo afirman to-
dos » y no lo calla Bernal 
Diaz en el lugar ofendi-
do : y efte peligro agora 
en las manos de Flor in . 
£ 1 E X E R C I T O D E L A L I G A E N E L E S T A -
do de <^Milan. Llega el Cardenal de (¿íMedices a exortar-
hi y a atenderle. Contienda entre Efyañohs 3 e Italianos. 
Algunos.efeãos de aquella guerra- Los Efpanoles pajfan 
el Adapten defendido de los Franc efes; y tras ellos todo el 
exercito que los fone en retirada.Sigúele halla Aíilan> 
y entranla confuga fuja. G anafe Tornay 
en Flandes. 




de la Liga fe 
acercâííà al 
Eftadode Milan,- (objeto 
principaliísimo de los I m 
periales: )dexádo las fuer 
zas neceííarias^ al de la 
Jgleíia para defenderfe.Y 
afsi difponiendolofegun 
Prevención do, y que entre ellas que-
prudcntc de ¿afíen los Efffuizaros co 
los de la Li- r i i i 
ga.¿. que le hallavan , por evi-
tar el ponellos contra los 
muchos que de fuNacíon 
tenia el Campo Francesca 
los primeros de O&ubre paíTafucxcr-
páfsô el Po>y fue a a lo jar - cic0 elf VoJ-
fe a Caíalmayor; ocupan- uuuayor. 
do en efto todo vn dia •> y 
no pequeña parte de la 
nochejpor la mult i tud de 
gente mutiLtarda, y era-
ba ra zofa: Bien contra el 
defeoyV las efperanzas de 
los Cap i ta nes, que c r e y e -
ron tener hecha aquella 
diligencia a la metad del 
p r ó p r i o dia. Pero confun 
Ffz d i -
1 
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didas las perfonas, y el 
carruage có las tinieblas, 
eí):uvieron,y vagaró>per-
didas,y fin orden,entre el 
Po^y el Cafalmayor > vna 
buena parte de la artille-
ría ; mucha munición ; y 
muchifsimos foldados: to 
do facilmente expuefto 
al robojy a la preííâ de po 
eos enemigos. Y es fin du-
da > que fi La utrechfha-
llandofe y i con todos los 
Efguizaros) aquella mif-
ma tarde > que fue Ja que 
aloxô en Colorno^tres mi 
lias de Cafalmayonrebol 
viera fobre el campo de 
la Ligarle dexara fin fuer 
zas; quedando con nom-
bre de mas efperto Capi-
tán >y fus efpias con el de 
aftutas,y vigilantes.Pero 
efte fegundo defcuydo(y 
el tercero )aceleraron fu 
í u y n a > y el predominio 
délos contendores ; por 
quien eftava la r azón > y 
11 Cardenal ^ ^0rt:una* ^({ui dizen el 
de Medtces i:e íobio , y el Guichardmo» 
t f t l z X * clue el Czrdeml de Medi ^ 
eiwreC»,yia ees I I C P O a fu leoacía ; y q 
vnion de los f i ? r 0 J .1 
Caphanes. iobrc los eícarniientos de 
Anales de Aragon. ANT. 
M.D.XXI.: ' 
fa,y la vn íon de los Capi-
tanes; í ingularmei i te de 
Profpero Colona , y del 
Marques de Pefcara ; en 
cuya diícordia crecía por 
puntos el peligro de ma-
lograrfe los fucefíos. Y af 
fimifmo afirman? que ve-
lando fobre ellos , fegun 
procedieííèn) traía orden AÍ?"foprcce-
j r n. n r- - der de! pon£l' 
de efectuar Pazes conPra fice 
cia: porque ya Leon avia 
empezado a dar ocultif-
fimos oydos a fus Emba-
xadores. Componga efta 
diverfidad el Icélor, enté-
diendo : que ninguna de 
ambas colas fue agena de 
la condición del Pon ti f i -
ce.Por que rio tuvo hom-
bre aquel figlo mas oficio 
fo>y liberal, ni mas a i luto 
y doble para las de fu co-
veniencia. Del Cafalma-
yor ) tras el repofo de vn 
dia>fiie el exercito la buel 
ta del r io Olio» en que fe 
gaita ron quatro aloja-
mientos,* no fin gravifsi-
mo riefgo de defeompo-
nerfe afsimifmo por cier 
ta contienda entre hipa- Hgro/;fS;1T>a 
ñoles,¿ italianos, que fo- fñcrc Eip4c 











ces rompe v 
na tropa de 





Reyes Dona luana 
lo pueden fer para dos 
Naciones,que acompaña-
ron liempre el valor con 
la corteíia los fundados 
en falta de vrbanidad)fe 
hizo tan fan grieta? y ter-
riblejconmuerte demás 
de ducientos Italianos , q 
elLeead o con la Cruz,y 
el de Pefcara con la efpa-
da; ( moderadora de los 
Efpañoles) tuvieron b i é 
que hazer s hafta reduci-
llosa quietud. E lmi fn io 
dia que Profpero > paísô 
Lautrech a la . otra parte 
del PojporCremonajy en 
efta ocafsion luan de Me-
dices corriendo la campa 
ña^roinpiólosEftradiotes 
de Venecia jy algunos ca-
vallos Francefes * entre 
los quales fue prefo D o n 
Luys Gaetano > hijo del 
Duque de Trayeto, fora-
gido de Nápoles; gran fe-
quaz de la parte France-
fa. Aloxôfe Colona enRe 
beço?donde tuvo avifo de 
que Moní íu r deLautrech 
con toda la Milicia Vene-
ciana 5 dexando en Cre-
mona el carruage,avia líe 
gado a San Mar t in de A r 
^yD.Carlo^. 34-1 
ginejcinco millas de alíi; 
no íín animo de pelear? íl 
ocurrieíTe la ocafsion ? fa-
hiendo que el exercito co 
trario fe hallava menos 
íiumerofo* Pero el Colo-
na j cuydadofo de lo vno* 
y con afán de repararlo 
otro j determinó ponerfe 
en puefto donde pudieííè 
recibirla batalla ; y afsi-
mifmo la incorporación 
de g r ã numero de Efgui 
zaroSjque en fervicio del 
Pontífice conducianv por 
inftãtes > el Cardenaí Ma-
teo Sedunenfe > y A n t o -
nio Puzio. N o fe ordena-
va efto fin la falta Ç afaz 
feníible) de baftimentos; 
y afsi herbia la difputa fo 
bre el permanecer)ô par-
t i r 3 bufcaíloseií Paysa-
migo-Esforzava lo fegun 
do * Francifco Guichardi 
np * Comiííario General 
del exercito , y Nobilifsi-
mo Comentador de fus 
accionesja tiempo que pa 
recio Moní iur de Lau-
trech lleno de amenazas. 
Con queacabandofe de 
refolver Profpero antes 
del dia ( Un rumor de car 
F f 3 rua^ 
Lautrech edil 







rar en íu exer 
cico los Eígtíí 
zaros que cóf* 
ducian eiCar* 
d nial Sedunê 
fe, y Antonia 






Los dos exer 
cítos a la vif-
ca. 
El de los coli-
oxdcs fe kbá-
ta con fumo 
iVimcto par* 
laGavioiKr», 
342 Anales de 
r u a g c a l í e n t o de trompe 
ta>ni golpe de caxa;) for-
damente lebantô fu cam-
po; con tal ordenjque no 
le cogielle el enemigo íln 
ella para pelear-Termino 
fu marcha en Gavione-
ta^pocas millas del con-
Error miütar fin Mantuano. Los que 
4cUutrccb. con mas puntualidad ef-
criven las cojunturas de 
efta guerra ? dizen: que 
perdió aqui Lautrech la 
de vna indubitable v i f to 
ria,*pornoaver acometi-
do a vn enemigo que fe 
hallava (aunque ordena-
do ) con deíigualifsimas 
fuerzas para reíiftirle por 
la diminución en que le 
tenia la falta de muchos 
Tudefcos > y de algunos 
Efpañoles. Èf tuvoel Cò-
lona dias en Gavioneta 
efperando losEfguizaros, 
y viendo que fu tardan-
za le tenia inferior al F r ã 
ees > como fu vezindad 
en manifíefto peligro? 
por las demoftracio- -
nes que dava de quererle 
Partcfc Prof- af^ltar,fe fue a Hoftiano, 
peto a Hof. Luqar de Federico Bozo 
tuno, _ ^ 
lo,refueltoano mover fe 
Aragon. 
del fin aquella ayuda.Em 
pero mientras ello pafla-
va alsi entre los dos exér-
citos, v n o reufando , y o-
t ro remitiendo; el Obif-
po dePiftoyajy el Vi te l i , 
con la gente del Pontifí-
ce>que fe hallava?en elPar 
mefano,rompieron al D u 
que de Ferrara , junto al 
final de Bolones : el qual 
temerofo de dar en fus 
manos fe retiro con toda 
celeridad a Ferrara. Lle^ 
garorbfinalmente>los Ef-
guizaros al terr i tor io de 
Bergamo» con voz de fer 
v i r al Pontifice en la re-
cuperación de Parma > y 
Plafencia; y de no mover 
las armas contra el Efta-
do deMilan,en que pref-
tavan reconocimiento a 
Francia; p e r ò no fin pre 
ceder largas alteraciones. 
Vna parte de ellos fe fue 
a Rezo,Ciudad del Patri-
monio de la íglefia; y o-
tra fe difpufoa feguir los 
coligados. Era cofa hor r i 
ble el ver tan comunes (6 
tan venales ) las iras de 
aquella gente;y que apre 




Las armas del 
Pontifice rom 






el Eftado de 
Milan por re-
conocí mien 
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110 giiardaíTen Ç tan con- pudo por arte? y por afsif 
tra íi mifmas ) el de fu na 
^ , , r cíon. Y entendiólo ella 
Orden de fu 
pays para bol aisi>y que cedia en gran-
vcríea cl. j r • p 
diisimamenguaiuyajqaa 
do con varios correos ent 
bio orden a vnosjy otros? 
para quê fe bolvieííen a 
fu tierra^ Efta fe executo 
íin tardanza en el campo 
Frances;porque fu Gene-
ral rid les pagava fino co 
ÍSS" « m feveridades j y afperezas: 
podeiaLiga. c o n qUQ fubitamente v i -
no a álzarfe con todos el 
de la Liga ( tanta fue la 
inditftria de losMiniftros 
del Pontifice ) .Cofa que 
lleno de confufion>y def-
confíanzaa Lautrech; y 
convirtiendole el penfa-
Modèra tau- miento de la vi&oria(que 
' S f ^ p o c o a n f M g í l U r d e a y a - ) 
cicndoa Crc en cuydadosde vencido; 
njonajyaPi- i r r - i 
.iigttitónfere los Puio ( guarneCldaS 
tiran arrezo Gremona>y Pizi^uiton ) 
yCafan. . r .J , ^ / 
en ir ieconel remanente 
del exercito a los Cafti-
llos de Trezojy Cafan,pa 
ra impedir a Colona el 
^ paílb del Ada ( Rio que 
atrabieíía a Lombardia? 
Quiere defde i n ' r i i-» \ 
aiü impedirei nalta qtenece en el Po ) . 
trãiíto dei A- Defde allí hizo quanto da* Colona. - ^ -
tencia,fuertc , y difícil él 
tranfito. Pero el Colona 
a procurar 
refuelto a procurarle por l0' 
manos de la infanteriá 
Italiana? cometida a Frá- Cô cte'aetli 
prelta a Fran-
ClfcoMoron>gUlÔ fu exer '¿ifeo Moron, 
I T . i / a los Uaüa-
cito a Geradada en el ;l0s.0CU!tart. 
mas alto íilencio de la no íyUM al Maf 
, r . quês de Pefcâ 
che,'aísi porque era con- rayalos Ef̂  
veniente para ocultarfe P2"01"-
al enemigo; domo porqué 
l e a f e â ô defeofo de qué 
u o fe le mezclâííè en la; 
gloria de aquel becbo 
( verdaderamente ardúo) 
el Marques dé Pefcara > y 
fus Efpañoles; a quienes 
también ocultó el confe-
jo de efta hazaña Como 
l i a los que nacieron para 
ellas, y con la fortuna dé 
confeguillasjfe ias pudie-
ra trampear. Ello fue af- Yia empren--
r 11 i • den con fcli-
íbque llegaron los prime cidad,y cori 
ros con ofíadia? y con va-
lora la ribera del R i o ; y 
que le procuravan va-
dear , y vencer por fuer-
za? opor mduftria;quan~ 
do,a perfuafsión del Lega 
do?acudieròn dos compa-
ñías de Efparioles > y con ["!n^J^rb.1 
ellas íuan de Vrbina : El oiv,, V Í ^ Í -qu l ^ i t s -
m Anales dc Aragon. 
cual metiendofe en vna fuarti l lcria : fi bien cfta 
AN. 
de dos vareas ( que fu di-
ligencia defcubriôí mal 
o 
embueltas por algunos 
Pefcadores entre hojas? y 
cefpedes) con treyntaar-
cabuzeros efeogidos, dif-
poniendo a los fuyos que 
paífafTen a ayudarle en la 
otra.a pefar de todos ar-
ribo âl margetb ô puefto. 
Hugo de Pe- Defeiidialo Hugo de Pe-
íScí l r to" pulo,Gentil-hombreBo-
lonesjal refguardo de v-
na cafa que para eñe fin 
avía fortalecido? y pertre 
cha do con buen numero 
de cavâllos,y de infantes. 
Y aunque hizo bnofamé-
te fu flever ? fue el entu-
bion de la rociada tan re-
cio , que le bizieron ret i -
Hazenic ra l rar con perdida del Mar-
E M ^ «« 'Y ¿el Fuerrecillo; do 
didadei Mat de fe guarnecieron>mien 
Fuerteciijo.Vi1 tras ,as Barcas mifmas 
acarrea van elfpcorrojco 
que creció el incurfo de 
ios expugnadores , baila 
embarazaUos para vence 
líos; no embarcante que 
Mon fui r del Efcu esfor-
zlííè lo contrario con mu 
cha parte del exercito > y 
vino a faz on , que ya los 
nueftros avian dexadoa 
trás con el r io lo mas di-
fícil de la emprefla : en 
que fobrefiliô la magna-
nimidad de Juan de Mc-
dices.Que( con terror dc 
los enemigos?y generofo 
eftimulo de los que no lo 
eran ) íobre vn cavallo 
Turco?abriô paííb por las 
Ondas a otros ciento que 
le feguian; y todos le en-
feñaroiij y le afeguraron 
al refto del exercito? que 
por allij y por vn puente 
que puíieroiijUegô a exe-
cutar quanto quifo fupe-
r i o r a toda reíiílenciajaü 
que ella fueííe por tres 
días la que avernos dicho, 
y que fe pelea fie como fo 
bre la valanza de la v i ¿lo 
ria.Defde eíle punto em-
p e z ó a inclinarfe al va-
lor > y a la jufticia de los 
nueftros. Porque Móí íur 
de Lautrechj perdido el 
paííb , y el credito , [obre 
la mal cumplida promef-
fa que avia hecho a fu 
Principe de defendelle có 
indubitable e í l o rvo , co-
mo 
luandeMcdl-
ees con cien 
cavallos abre 
camino por 
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mo íi tuviera Jos de laFor la Parroquia de San Si-
Que no para tuna a fu. querer» no para 
ha (ta encer-- -j i n r 
•rarfe CII.VJÍ-do halta encerrarle en 
l3n" Milan,llevô tras fi al Co-
*N¡colona de lona; tan aclivo > que í in 
íe8Hirlt' dexar vn punto de ofen-
derle lo huvo de hazer 
mas aprieíTa. Y recelofo 
de fu vecindadjla pufo en 
fortifícarfe cuydadofamé 
tejíin atendera quan de 
. r mal animo eftavan los fu-
cíondeiosa- yosjy losde aquel Pueblo 
lànpafa con ofendido porias muertes 
losFranccfes: de fuŝ  Ciudadânos; y por 
y porque. ^ robosjdeshonrasjy fa-
crilegios con que los opri 
mia;permitiendo)ô no en 
frenado, tan barbaras l i -
cécias.Defuertejque vnos 
fe hallavan llenos de te-
mor 5 y otrosj defeofos de 
facudirfe el yugo Fran-
ces. Bien explico ambas 
difpoíiciones > la voz de 
Avífo nota- > ^ • • 
•bicquefeí ic c i e r t o v mas antes incier-
pordídno to ) Anciànojque con ve-
nerable prefencia > puro? 
y í incero traxe ? en que 
moftrava fer de la orden 
Plebeya 3 metiendofe por 
el exercito baila la de fus 
Principes) afirmo fer em-
biado por los bombres de 
ne 
ro > vnadelas populofaã 
de Mi l an , para propone-
Uesla fazon mas oportu-
na de aquiítarla. Porque» 
dezia: (exortando la exe-
cucion de aquella empref 
fa ) al inflante que eftên 
vueftras armas fobre ef-
fos muros, mal defendi-
dos,tomarán las fuyas m i 
Parroquia, y todo el pue-
blo Milanês contra los 
Tiranos j y fe pondrá de 
vueí l ra parte el Cielo o* 
fendido de los robos que 
intentan en fus Templos. 
Y eraafsbquefe hallavan TempiodeSl 
todos en peligro, y mas q .nlcn„ado en 
amenazado,el de SanAm íus «q»"* 
1 . > por los Frau-
broíio , cuya riqueza > en ccfes. 
vn'Altar de oro > y plata? 
excelente > era el mayor 
incentivo de fu codicia« 
Efta voz dize elGuichar-
dino > que fue tenida por 
fagrada > por admirable» 
y por verdadera; porque 
defparecido el Viejo j a -
más pudieron deícubrir-
l e , n i averiguar quiéfuef-
fe:ni por qual orden em-
biado. Confirma tan ma» 
ravillofa embaxada el l o 
b i o 
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bio; pero el Capella? y Sã y os de fuerte , que muy 
AM. 
áoval ( que deviô eícri-
v i r e o n el, ) lo hazen pu-
ro a ocafo devn pri í lo-
ncro-Nada es inverifimil» 
n i ociofo en la providen-
cia fuperionquedifponia 
conforme al avifo ? el fu-
ceílode aquella jornada. 
El exercito fo Emprcndiola^puesj al pü-
e. W d c ' ^ i «o el exercito; rebolv.en-
«jue fe pufo, ¿Q fobre Mi lan en orden 
de batalla.En medio dela 
qual iba Colona , y en la 
frentePefcaraf el del Baf-
to dize Don íuan A n to-
mo de Vera, y Figueroa, 
Conde de la Roca* iluf-
trifsimoEfcritor de nuef 
Afaltala P.n t ro ííglo ) COn los Efpa-
IZ'&M. «oles. Efte acercandofe 
cara con ios aquella noche al fofo que 
Efpañolei. • - i ^ 1 
eme las puertas Romana, 
y Tizinenfe , llego por 
Vicentino a la Ludovica, 
en cuya defenfa avia al-
gunas compañías Vene-
c ianas ; y prefemandoles 
fu arcabuzem , pueftoq 
l-leváíle animo>mas de ten 
ta nque de combat ir >vien 
do que c o n no ere y da c5-
fufion le bolvian las efpal 





prcílo paliaron por el a-
gua a vn reparo,y de el ai 
Valuarte, y al Burgo: fin 
hallar Efguizaro,ni 1 "'ra-
ces que le les impidieífè. 
Antes todos pueftos en fu 
ga feguían vna mifma de 
íbrdenra tiempo q Theo-
doroTribuIcio , Coronel 
del Campo de Venecia, 
llevado del temerofo ru - ™Q*™?<> 
Vet)ec!ano,t 
mor de l u gente, 1111 ar- prifionerode 
mas, y cavallero en vna 
pacifica mula,llegava al 
Valuarte a vêr lo que paf 
fava en êl ,0 por mexor de 
zir,a ponerfe por manos 
de losEfpañóles,en las del 
Marques de Pefcara ; de 
quien fue priGonero al-
gunos dias,haíla que le re 
dimierbn veyntemi l du-
cados. Sal vôfe, no íin g r á 
fatiga,Andreas Griti,que 
vniendofeen la fuga con 
el exercito Frances, ê l , y 
todos, mas que a paílo,a 
b ié la rgo circulo del Bur 
go,feretiraron a l aC iu -
dadjclonde era impofsible 
la defenfa, por haílarfe co 
poquifsima mían te ria , y 
envn Puebldindignado, 
y. 
A N . 
M . ' D . X X I . 
Et Marques 
entra en Mi-





Aplaufo, y go 
20 con que 
fon recibidos 
KeyesDona luana 
y cafi comovido contra 
los Francefes; por lo qual 
hizieron alto en la plaza 
delCaftillõ- E l Marques 
dé Peleara frguiendo íb -
licitamente el buenayre 
de fu fortuna , a la fácil a-
cogida del vando Gibeli-
no? entro en la Ciudad 
por puerta Romana ( ya 
en fu poder) y de la pro-
pria manera > poco def— 
pues ? hizieron lo mifmo 
por la TezinienfejelCar-
denal Legado>elMarques 
de Mantua ? Profpero , y 
vna parte del exercito j o 
toda?{ ü pudo llamarfe af 
íi jmenos los Efpanoles, q 
avian abierto el camino 
mas horribles en ella fa-
Z o n que fangrieñtos) i g -
norando aquel modo de 
vencer tan feliz ? ô el de 
tr iunfar antes de la v i ñ o 
r ía .Porque fin que les em 
barazaííe vna efpada »no 
fe oía otro que vozes de 
alegria j y de aplaufos en 
Milan ; merecedora del 
cuydado que pufieron en 
no permitir que fe le atre 
vieííe la menor cudicia 
de los foldados.Lautrech, 
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finalmente > recociendo u^vçch 
, trecha el cal 
los que pudo »dcípues de cilio,y k rà a 
aver pertrechado el C a f - S * ^ 
tillojfe fue a Como; y de i£ãuru lu8ar' 
allí ( n o i m la miíma pre- tento, 
vención j a Leco , y Ber-
gamojtierra de Venecia-
nosjeon deíigniosde ayu 
darfe de ellos , del Duque 
de Ferrara?de Genova > y 
de otros amigos;parasol 
ver con mas fuerzas a en 
mendar ( fi pudieííè ) fu 
fortuna - La de los vence-
dores crecía en bondad» ^ 
de manera, que impofibi-
litava por puntos fu pre-
tenfion. Porque a exem-
plo de Milan fe les dieró: 
Lodi>Pabla , y Cremona Lod;,pabr3,y 
( bien que efía defpues crcmojia, y 
1 1 . A otros Luqa--
bolVÍO por V n rato a po- res fe entrega 
der del enemigoj que fu- alos ViVl̂ áo 
po cogerla en coyuntu-
fáj . Plafencia tambié fe 
ent regó al Obi fpo de Pif-
toya : y Parma ( defam-
pafada deFederico Hozó-
lo )alVitel i ,por el Pótifi-
ce. Con cita corriente iba 
cediedotodoa la ;uílicia> 
y a las armas de fus due-
ños. Y Prolpero llenando 





coa el de tantas vi<9:orias> 
y porque no faltaíTela de 
Como>embiô al Marques 
de Pefcara > para que con 
los Soldados Efpañoles, y 
Tudefcos tratáíie de fu ex 
El Marques pugnacion. E l Marques 
de Pefcara ex 1 { A r T 11 
pugna,y rín- "ego fobre ella, y empe-
de a Como. Zando a batiría con terri 
bleeftragd de fus muros» 
fe rindieron los France* 
fes a concordia de liber-
tad de perfonas»armas,y 
haziendas.Pero cont ra ía 
palabra del vencedor > y 
ia credulidad de los ren-
didos > con fubita codicia 
entraron los Efpañoles a 
faquearla: cofa que fintiô 
fumamente el Marques. 
• Y pudo aumentar fu deía 
bnmiento la voz común 
deque huvieíle í idocon 
permifsionfuya-El Van-
do nefo ( ò Gavgneo) Cau 
diíio de aquella milicia 
Francefa (como quieren 
Francifco Guicbardino > 
y Gal cazo Capela ) afsi 
lo c r e y ó : carteleandole> 
y llamándole violador de 
la Fè publica > y privada. 
Pero Efe r i to res ele mu-
cha , buelven por la que 
de Aragon. « £vx, 
quifo guardar el Mar-
quês? ya fe verá » que por 
n ingún cafo quedo ofen-
dida de fu animo. N o fe- S ! o d e , p f 
raracil de dezir cí gran- vi&orU. 
difsimo placer que ocu* 
p ô el del Pontífice quan~ 
do recibió la nueva de 
tanta vi&oriaíeftrañamé-
te defeada de fu zelom de 
fu ambicion;porque juz-
gava fer muy fácil el per 
fícionarlajy eftablecerla» 
con efterminio de los Frá 
cefes3y refpefto de los Ve 
• r y Pone ea nota necianos;que no quiíiera blc Clly(l!ld0 
ya a vifta de tan rendi-3 los Sim" 
% r • i cíanos. 
dos eícarmientos la vezin 
dad de aquella guerra. Ha 
l io a" Leon el avifo en 
Magliana , Vil la de in -
creíble amenidad» donde 
con mucha frequência 
acoftübrava diver t i r los 
ocios gravifsimos de fu 
fagrado mini í le r io ; y af-
íl fe halló el gozo como 
en propria esfera > pero 
tan caduco» que empezã- ^ 
do a turbarfele aquella L ^ ^ m 
mifma noche en la falud» 
apenas agravada de vna 
leve calentura» v ino por 
fus aumentos en breves 
dias 
A * . 
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dias a perderlo todo con imef tra Hiíloria ) el A -
la vida,el primero?ô fegü 
do de Deziembre; no fin 
indicio de veneno > y fo i -
pecbas de Ja mano que le 
íervia la copa j y deque 
fueíTe el brindis, ô el i m -
pulfo Frances. N i ayuda 
poco a la verdad del fucef 
lo lo queFranc i íco Baco 
de Verulamio afirma en 
la biftoria de Enrico Sep 
timo de Inglaterra , don-
de defcifrô tantos fecre-
tos politicos.Dize, pues, 
aquel Eícr i tor ( y deve-
rem osle eíte) :Que el Car 
denal Adriano de Cafte-
lio fue vno de los que ma 
quinaron contra la vida 
de Leon, perfuadido de q 
avia de fucederle en la 
Tyara.Porque cierto Afi-
trologo,defpertandole( y 
aun hir iéndole ) con ar-
dentifsima ambición fus 
efperanzas, le avia dicho 
que tocaria aquella fel i-
cidad a vno que fe ílamaf 
fe Adriano > viejo( y aú-
que de padres humildes) 
eminente en prudencia, 
y e n doctrina. Yâ fe vio 
defpues Ç y lo referirá 
drianopor quien eíluvo 
el Cielo,y lo parlaron las 
E í l re l l as , hallandofe ( íl 
con tales dotes, y circunf 
tancias) merecedor de la 
fuma dignidad > q le pre-
parava tan fin efperarla, 
ni pretenderla.Fue Leon 
Principe > en quien con^ 
currieron muchas cofas 
dignas de alabanza , y de 
reprehenfion : el que las 
defeare faber vea el íobio 
en el tratado que hizo de 
fu vida j que a nofotros 
no nos toca dezir > find q 
defpues de fu muerte en-
flaquecieró las armas del 
Emperador.En Lombar-
dia eran menos en nume-
ro? poraverfe defpedido' 
diverfas vandas al p rovi -
dente Confejo de fusCa-
pitanes; pero no tanto q 
faltâílèn brios para enfre 
nar los recientes orgullos 
del enemigo en Cremo-
najy para echarle de ella? 
y de Italia. En tanto que 
paliava afsi en Lombar- Unnús-
1 i T, 1 ¡es 4 I onuy. 
día el Emperador > no te-
niendo en ocio las manos 
de fu exercito en Flades, 
Gg las 
Cercan las ar 
3
El Empera-
dor con íu 
Corte en Va-
lencianas pa-
ta afsiiUr ala 
Y entendien-





ta mil comba 
tientes. 
Se retira a Af 
te>y a Ande-» 
narda 
El Conde de 
Nafao faie en 




3 jo Anales 
ias pufo por cerco fobre 
Tornay (poflcfsion carif 
finia del Frances );y para 
impedirle losfocorros^iio 
folo mando al Conde de 
Naíao que le ocurriefle>ô 
le eíperaíle en Valencia-
nes>( P!aza fuerte de Flá-
des j fronteriza de Fran-
cia ) fino que vino a ella 
con fu Corte a afsiílirle, 
y a esforzar por fu perfo 
na aquel defignio; pero 
entendiendofe, que la del 
Rey fu emulo venia con 
cinquenta mil combatié-
tesJos quinze mi l Efgui-
zaros ( nervio insepara-
ble de fus ¿ras ) bailando-
fe defigualen las fuerzas? 
( malgrado de fus p r ó -
prios brios } por con fe jo 
de aquella guerra íe reti-
ro ala Villa de Aílc ? y de 
allí a Andenarda; de don-
de influía valerofas exe-
cuciones. Luego el deNa 
f io con fus hueftes> fabie-
do que el Frances avia de 
paílar a tres leguas deTor 
nay por vn Riojen que le 
c reyó dividido •> par t ió a 
buí carie con animo de a-
cometer a vno de fus tro-
d e A r a g o n . 
zos. No llegó a tiempo? 
pero llegó con tal oíTadia» 
que fin cvitnrfeal riefgo 
( ni aun a los daños j de 
los tiros Francefes > fe les 
pufo tan cerca, que fue 
harto efeapar de vn peli-
grofo > y defigual confli-
to;y no efeapara fi la obf-
curidad dela noche > y la 
de vna efpefa niebla, no 
los puliera en reprefenta 
cion de exercito grande. 
Porque afirman : que el 
Rey Frances » c reyó fer 
aquella la Abanguardia 
fokjy que le figuieíle nía 
yor potencia, por lo qual 
no fe movió de adonde fe 
Kailava efperando fer acó 
metido. Pero el Conde, 
aviendodetenidofe buen 
rato fin aguardar el dia, 
porque no défcubrieíle 
la mengua de fu exerci-
tojcon valerofa orden hi-
zo la retiradajpor la mif-
ma vereda que traxo, pe-
rezofamente feguido de 
algunos cavallos ligeros. 
Metiófe en Valencianes, 
donde creyó tener fobre 
f ia l cnemigojpero él tra* 
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^ , nay.Avia mandado el E m fo ) que le hizo retroce-
Configuelo J - ' 1 
A N 
DouHugodf peradoraDon Hugo de 
Moneada con Moneada , que con cierta 
felicilsimo e- r r r • i r 
ftâoa orden gente ruelle a impedirle-
del Empcra- l e ^ efguazos de los 
rios > y de los arroyos q 
avia de paí íar , y fue tan 
oportuna diligencia ( t e -
niendo de fu parte al t ié-
po pefadamente llubio— 
der a Francia, lleno de co 
fuíion5y de eílorvos;cofa 
que defanimô a los cerca-
dores de Tornay> de ma-
nera; que a pocos dias fe 
dieron al Ceíar : y fue en 
los mifmos,que(fus armas 
fe apoderavan de M í - -
lan. 
P A C I F I C A E L I F R A D O E N Ç A P D E ZAZ 
ragoça la Germânia de la Ciudad de 
^Ualencia^ 









ra que comnó 
?á las inquie-
tudes de Va-
leticia : y con 
quien. 
ombro laCiu 
dad de Zara 
goça para el 
tratadodela 
pacificación 
de Valencia , a Miguel 
Cerdan,Señor de Sobra-
dieljurado en Cap;y pa-
ra que le fueííèn afsiftien 
dojal Maeftro Fray Juan 
SarrialjPrior del Conven 
to de Santo Domingo de 
Zaragoça,* ^ perfona por 
excelentes t í tulos digna 
de la veneración de en-
trambas Ciudades,y muy 
conocida en la de Valere 
cia ) a Bernardino Hof-
pitaky a Nicolas deOrio-
la > principales Ciudada-
nos^ Confe jeros fuyos;y 
a fu Secretario Miguel 
Frances.Los quales ( me-
nos Bernardino Hoípi-
tal , que por cierto accidé 
te quedo en Zaragoça ) 
partieron a ííete d e O í l u -
t 1T Parten a fn 
bre; y a catorze llegaron n>iniitcrio ?y 
ala Ciudad de Seeorbe. !1T a, sr 
Halla vafe en ella el D u - ion agafaja-
queDon Alonfo de Ara- os ClL>wílue 
gon > el qual có cortefías? 
y con regaIos( de que fue 
liberalifsimo j manifefto 
fu bumanidad>y fu gran-
deza jtodo lo que merecia 
Gg z la 
i ¿2 Anales ía fiempre venerable Re-
publica de Zaragoça:Y la 
de Segorve no defcuydô 
la oftentacion de entram 
bas cofas > viíitandoJes> y 
afsiftiendoles.Befaron la 
mano al Duque , experi-
mentando , a la v iña > los 
mifmos honores; y v n a-
grado fingular por el ge-
nerofo intento de fu jor-
nada.Profiguieronla haf-
ta llegar aMorbiedrojdo-
Venfe con c\ de fe hallava el Vi r rey 
dJT/^Hto Conde deMelitoídos dias 
en Morbie- defpues de fu entrada en 
i ™ c l t m < k aquella Villa. Era mucha 
creencia, yCÓ ]a gente de guerra que la 
ficreniobreia 0 i i 
paz. ocupayai por lo qual man 
dô el Vi r rey que los apor 
fentâííèn en vn Monafte-
rio. A l otro dia de maña-
na le vifitaron > y con las 
cartas de creencia? le die-
ron muchos parabienes 
por la reducción de Mor-
biedro,* y ponderando las 
efperanzas co que venia 
de rendirle otros mayo-
res , introduxeron el fin 
de fu viage. Fue oydo có 
guftory para que fe ente-
dieffe la eftimacion que 
haziade fu zelo > ofreció 
de Aragon.^ M.^a 
com u n i ca r 1 es qu a to f u ef-
fe obran do;promeílà que 
ratifico al bolverlcs la v i -
íita;no fin póderar el m i -
íerabíe citado de Valen-
cia:pero parando todo en 
pedirles tolerancia, al ef-
pacio de v n negocio , en 
que iba el decoro delPrin 
cipe, y ía quietud publi-
ca,pues creía avian deco 
ger el fruto de fu diligen 
cía. Hazialas fiempre la 
Ciudad afligida(por quié 
aquellos afe&uofifsimos 
patrones,y amigos no cef 
Íavan de rogar) para con 
feguir el defenojo delVir 
rey. Y no fue pequena la 
que pufo en embiar cien dĉflosc¿udvaa; 
Ciudadanos, y dos Reli- lencia, y dos 
giofos de cada Ordemto- ^¿f̂ oriní 
dos con la de eftablecer p ^ ^ ] t 
T i T 7 - I T r rciral W[tK̂  lo que el Vi r rey diípuíiei 
fe; de que refuírô el de-
pofito de las armas en el Depofitanios 
U l o - - Rebtáes las 
Convento de San r r a n - ârn,3scnSaa 
c i f c o , d e b a x ó d e t r e s Ha-^ináko' 
ves que tuviefíen :vnael 
Virrey) otra el lurado en 
Cap de Valencia, y la ter 
cera quié fe ña la fíe el Pue-
bio > y anular los lurados Jos ;otMfos, 
que avia elegido la à d o - ò ^ ^ 
be-
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bediencia. E í lo acordado Tos, y otros quedan para 
afsí a los diez y nueve de 
Y d vírey O & u b m e l otro dia nom 
nombra otrcs. A 1 . 
oro el Vir rey nuevas per 
í b m s para el oficio de í u -
radosjfegun las calidades 
de la leyjô coftumbrejob-
fervada antes del di í lur-
bio popular. Ibanfe enca-
minando las materias al 
efe&o , no perdiéndolas 
devi í la nueftros Emba-
xadores; por fu folicitud? 
y por la que el Vi r rey po 
nia en comuniearfelas. 
Luego que n o m b r ó los 
lurados de Valencia > ba-
llandofe algunos en M o r 
biedro ? antes de partir a 
la grave ocupación que 
los ílamava > vi í i taron al 
de Zaragoca^y a fus afsif 
tentes; dándoles noticia 
de aquella elección ? y o-
freciendola en obfequio 
fuyo. Procuraron faber 
el dia de fu entrada en 
Valencia para prevenir-
la , y folemnizarla. El a-
mor fraternal pudo alli 
aprender vrbanidadesj y 
afeólos; todo fue obligar-
fe5y correfponderfe: con 
que vnos parten oficio-
feguirlos mas empena— 
doŝ  como lo hizieron fm 
mucha tardanza: porque 
defpedidos del Virrey fe 
metieron en camino.Lle- Entrá e i r u -
garon a Valencia Martes, S * ^ » 
a veynte y dos de O & u - en Valencia; 
bre>a las quatro de la tar-
de ,* hora en que aquella 
Ciudad en forma > y con 
granconcurfo de Ciada-
danos( todosacavallojlos 
efperavan junto a San A n 
tonio;Igleíia Suburbana* 
defded6dec5 increybles 
demoftraciones de amor * 
y de corteíía los introduz 
xeron enlaCiudad.Iba el 
Señor de Sobradiel con 
la ropa talar de fu oficioj 
( llámale la voz antigua 
Gramalla) por aquel tié-
pó de damafco carmeíí , 
guarnecida de ricos pafa 
manes de oro.Precedian-
le los Mazeros de que fe 
firve aquel Magi í l rado 
con Ropones de grana; y 
con la mifma autoridad, 
* 
de adorno,v Mazeros > le 
ladeavan los lurados en 
Cap,y Segundo. Los de-
mas hazian la propria af-
G g j fif-
3 ̂ 4 Anales de Aragon. u^Kl 
Mencia al Maeftro Sar- cilitar > y vencer > lo mas 
rial>y a Nicolas de Or io - arduo de aquel negocio; 
Ia; con que fe procedió al qual era : convenir la re-
aftomas feftivo^y de ma- pugnancia del Pueblo, y 
yorconfuelojqueaquella la razón dei ofendido, 
Ciudad tuvo en muchos hafta afirmar al vno en 
dias. Y viôfe quan crecí- la fe de Ja obediencia? y 
doleefperava en el con- al otro ponerle en elvfo 
curfo de ambos íexos , q delapiedad:Que todo fue 
en calles > y en ventanas? menefter.Fi nal mente hi-
no pudiera fer mas nume zieron alto en fu pofada, 
rofo>y alegrejfi los viíitâ- que al otro dia vieron He 
t a alguna per fona Real, na de viíitas, y aun de im 
Las vozes eran todas de portunaciones, porque la 
aplaufo > y de confianza,* de los Eleftos prorrum-
llamándolos padres .-yal p ió en vn torrente de 
Reyno deAragomy a Za querellas,y noticias de ca 
Vifimiinfanra^oca, fu remedio. Afsi lamidades.Y ponderando 
q u c ^ A r a g ó defpuçs de v n cfpaciofo por condición fortifsima Ponefc cne« 
pafecllegaron al ReaUdo la del depoílto de las ar- ĉ Xo de ias 
defealoxava el Infante» mas>dierona entendera a ^ P ^ f 
1 dio de Jos A-
y concurr ía entonces el aun no eítava pueí ta en ragoncfes. 
Marques de Zenete( que perfección ,* ni ellas todas 
Muques "de ^os r e c i ^ ^ Y t ra^ en ^ en San Francifco ,* por el 
Xenete. do con notables cumplí- defabrimíento de algu-
Eiinfante, y mientos) . A l l i , también, nasperfonas. Punto que 
ci Marques o infinuaron fus defignios, facilitó la autoridad? y la 
frecen íu in-- j t i P r r i 
terpoücion. y dándoles nueya fuerza perfuafsion del Señor de 
la aprovacion del ínfan- SobradieLy de fus Colate 
te , y el animo del Mar- rales: con que fe execu-
ques, ( que amava la quie tô,fm tardanzaiQuedan-
tud de aquella Ciudad, co do advertida la expenen 
mo la del Conde fu her- cia de lo que avian de va-
mano ) fe prefirieron a fa 1er vna, y otra con aque-
lla 
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lia gente .À veynte y qua do lo que la adehntatfen; 
t ro de O â u b r e í d i a que fe 
í iguiô al de eftas ocupa-
E! lurado en cionesjfueron a las Cafas 
Cap de Zara- , j r . . , A . j 
de la Ciudadje introduci-goça en el ajú 
Mimcnto de en ia 5aia doradaf pue 
Valencia. _ 
i to de lus mas graves jun-
tas ) donde los Jurados có 
gran numero de Ciudada 
nos hazian Capitulo ple-
no > y entregadas las car-
que lesdíze. t a s ¿c creencia?dixo el l u 
ra do deZaragoçarQue fu 
Ciudad, compadecida de 
los trabajos de aquella? 
quato pedia el fer de vna 
Corona? y Ja bermandadj 
y vnion de los animos^a-
via refuelto embiarlejpa-
ra que en compañía del 
Padre Maeftro Sarriel, y 
Nicolas de Oriola? inter-
cedieííè con el Vi r rey por 
ella>y folicitaíle la reduc-
ción del Pueblo; de quié> 
en todo^y por todo?devia 
quedar fervido el Rey 
Emperador. Que ambas 
diligencias penfava lo-
grar; y aviendo de fer el 
buen defpacho de la p r i -
mera , en vi r tud de la fe-
gunda)reputaria a í lngu-
lar merced Zaragoca,tQ-
ofreciendofe a fuplicara 
fuMageftad Cefarea,quã 
to fueífe en honra 5 y be-
nefício de aquella Repu-
blica.Agradeció el Preíi-
dente la fineza de Zara-
goza^ con elmifmo zelo 
fe difpufo a procurar lo 
que fe les proponia;con (j 
fe difolvió la Junta : pro-
cediendo toda a los agafa 
jos j y afsiftencias de los 
Embaxadores. Pero en 
negociojen que tenia tan 
ta parte la receloíã muta 
bilidad del Pueblo? dicha 
fuera que le faltara ocaf-
íion de ponerle en peli-
gro. Tal fue la de aver el QL^\h,hjn 
, quietud p^ll-
Marques de Zenete avia- grofa del Pue-
do a media noche la a r t i - bl0, * 
lleria ( defpojò primero 
de Vicente Periz ? y def-
pues delMarques mifmo? 
pero confervada enlaCiu 
dad ) porque entendiédo 
lo los Populares, y acele- > 
randofe tras ella boívie-
ron a fonar las armas 5 y* 
las vozes, gritando pot-
las calles: que eran vendi-
dos. Afsi vinieron antes 
de amanecer a la p o fad a 
d e l 
^ < ¡ 6 Anales de 
del lurado en Cap de Za . 
ragoça; que, como Iuez>ô 
refugio de fus querellas, 
huvo de levantarfe a oí-
Qç.e fe fatit- l l a S ' y 3 quíetallos COl l hs 
faccyiufpcn- efperanzas del remedio. 
ci?dd íuíado Y tuvolé a pocas horas del 
en cap deza- con la Suelta de los t i -
ros;que entregaro al mi l -
mo lurado. Tata fue la có 
fianza de fu patrocinio. 
„ . Supofe que Vicente Pe-
Viccntc Periz . - i n 1 
quiere raoyer T l Z ( halta ClltonCCSOCUl-
afcdicion. to ) en vn cavallo>cenido 
de muchos de fus fequa-
zes,valiendofe de la ocaf-
íion > iba comoviendo la 
Plebe; y dióle tanto cuy-
dado al Señor deSobra-
diel j por hallarfe aun nõ 
defobedecido n i a^eno 
del nombre de Capitan>q In?™ tomando otro cavallo en diel la repara
compañia de Nicolas de 
Oriola 5 y Miguel Fran-
ces también en los fu-
yos) con fuma diligencia 
faliô a deshazerle fus tra-
zas; no dexando calle > n i 
tumulto en que con Ja 
voz de, viva el R e y , na 
Jos ref renáííè » y compu-
íieílé como de milagro. Y 
íi bien fe pudo atribuir al 
Ar<igon. M.D.xxr. 
fonidòjô a la fuftancia de 
lo que períuadia ? no fue 
fin mucha gloria del inf-
trumento. Y deviolele: 
Porque aunq elGovcrna-
dorj y los lurados falicro 
a hazer los mifmos o f i -
cios,no quedó a fu autori 
dad cofa quevcncerjpor-
que ya la de los Aragone-
fes lo avian confeguido:y 
folo firviô para que jütos 
vieífen elPueblo en quie-
tud. Pero era tan poca la 
que permitia la malicia 
del tiempo > y la de aque-
llos que no fe hallavan en 
el defeanfo de la paz, que 
qualquiera falfo rumor 
la alterava > y ponia en 
el v i t imo riefffo. La voz ̂  m> 1 
d , 0 r otra no me-e que las armas > no 10- nor ¡aquie-
l o n o e f t a v a n e n S a n F r á - ^ S 
cifco> fino quefuera de Ja ponseiiura-
C - j j / N . 1 • do en Cap a« iudad y ie avian reduci- zaragoça. 
doa forma inutiljdesher-
randolas picas > y desha-
ziendo las eicopetas> y ar 
cabuzes, los bolviô a po-
ner en tal deforden > que 
fue neceííiria toda la in -
ter poíicion del Jurado de 
Zaragoca , para que tu-
vieííe lugar el defengaño; 
a que 
A N . 
Traca cl Vít 
rey defugetar 
a Valécia por 
las anuas. 
ElMarqnés dp 
los Velez en 
ayuda del Vir 
rey. 
Rey e sDona luana; 
a que fe obligo per fonal-
mente > llevado a muchos 
de los querellofos al depo 
íitojy viéndolas todas jun 
tas enmudeció la quere-
lla j y gr i to la verdad? la 
fe de que necefsitava la 
quietud: otra vez poííèí-
da a diligencia del Señor 
de Sobradiel. El Vi r rey , 
en tanto > previfto en las 
condiciones de aquella 
gente > ô en el verdadero 
modo de domeñarla? aten 
diadefde Moneada a hs 
cofas de la guerra ? como 
fino huviera de aver paz. 
A l l i le bufeo la noticia de 
todo lo referido > y fue-
ron a darfela: Moífen V i -
dal de Blanes 5 Señor de 
Cortes, lurado en Cap; 
el Maeftro Racional , el 
Sindico de Valencia>Ni-
colas de Oriola ; y M i -
guel Frances ,* porque el 
Señor de Sobradiel fe 
quedo en la Ciudad pa-
ra confervarla en foíie— 
go. Hallaron al Vir rey 
recibiendo al Marques 
de los Velez > que llegava 
en íu ayuda con mucha 




cia al l u -
rado de 
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cavalío; y buen golpe de 
artillería : y fin que lo 
vno embarazaífe lo otro? 
( fabidas las circunílan-
cias de los ca fos )d iôo r -
demque el lurado en Cap 
fe bolvieíle luego a Valé-
cia có la de pedir al deZa-
ragoça q fe vieílen ? porq 
necefsitava mucho comu 
nicarlera q refpódiô el Va 
lencianorSeñoníi V-S.fa-
ca de Valécia al lurado de 
Zaragoça ,nop ien fo bol-
ver a la Ciudad ,* porq fin 
duda es el alma de fu quie 
tud>yel reípe&o q le guar 
danf por lo q haobrado>y 
avernos vifto ) no es me-
nor q el que devieran ren 
dir a la perfona del Rey. 
N o obftáte ello) (y por lo 
mifmo) aquella propria 
noche le embiô vna pofta 
el Vir rey para q vinieííè: 
ê hizolo en amanecien-
doCfue a veynte y fiete 
de O & u b r e ) acompaña-
do del Maeftro Sarna!, y 
de Nicolas de Oriola. En 
eftas viftas les dio a en- Refueíve d 
tender aquel façaz quan- v'r^yce.rcar 
to valeroíb Minif t ro , la 
refolucion que tenia de 
cer-
3 ?8 Anales deAragon. M^X[ 
cercar aVaÍeiicia,y hazer a Valencia? llevando con-
4:011 las armas en las ma-
nos c]ue plegáíTen las fu-
yasavna verdadera paz» 
y a v n ruego de todas 
maneras rendido. Y co-
nociôfe lo mucho que 
fiava para entrambas co-
fas en la dirección > y au-
toridad de los Aragone-
fes; pues , en v i r t u d de 
las conferencias que les 
avia ofrecidojcó el mifmo 
generofo defempeño > les 
dio motivo para folicitar 
fu piedad > y los medios 
v M„ de merecerla. Pero íien-
Y para ñutí 
garíe pide por do fobre lo que mas inf-
dci luradoen tava el ^ i r r e y la entre-
c ap , que d ^ a ¿e ja artilleria > con 
Puebio le en - y _ . _ 1 
t r e n u e i a a r t í . íupoíicion de que en los 
llena. otros pütos>correria a píe 
firme Ja obediécia>queda-
Marcha con ron advertidos: y el mar-
fcecr^para chÔ CÓ fu exercito 3 PatCF 
accrcarfc ai na. Dcfde allí difpufo ver 
le ída. le otra vez co ios A ra go-
ne fes» q no fueron tardos 
en feguirlemiceílaró v n 
puro de rogarle poriaCiu 
dad amenazada. Y no hi -
zieron poco en nego-
ciar la fufpeníion devn 
día , con que partieron 
figo al Marques de Fal-
zesA' a cierto O y dor que 
con el avian e m b u d ó l o s 
Governadores de Cafti-
lla» para el mifmo fin: y 
íi como fueron rec ib i -
dos de la vrbanidad » lo 
buvierá íido de la obedié-
cia>felizmente fe lograva 
el fuyo.Porq aunq el lura 
do de Zaragoça le les per 
fuadiô al fer viíitadoCque 
fue al puto de fu llegada ) 
de JosEle<ftos5yClavarios; 
p6deradoles;La peligrofa 
refolució del Vi r rey > y la 
judicia có q esforzava fu 
Predominio,queriéndole 
en primer lugar có la en-
trega de la artilleria , fo-
bre q interpufo muchos Rcfíftee!Pac-
ruegos, no pudo cofeguir 
cofa;por andarlas de a que ciiicm. 
lia géte indiftintas, y lle-
nas de defeofíanza > con q 
buviero de dar la bueltaai 
Vi r rey . El qual al puto q 
vio el poco efe&o de fu di 
ligencia, la pufo en orde-
narei íitio. Hfcolano di-
ze>c]ue pafsô a obrar algu 
nas haftilidadesjperola re 
lacion de vil la q figo afir-
ma? 
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ma j que las infbncias •> y fue cita vna de las accio-
ruegos de los interlocu-
tores negociaron nuevo 
( aunque limitado ) termi 
no ; qual fue •> el de otro 
dia?y que fe dieron fã bue 
21a mana en e 1 , y fin p-u— 
larmente el amor •> y au-
toridad del Jurado deZa-
ragoca( a cuyafe allana-
ron todos fus recelos los 
Valencianos teniéndola? 
de quç la perfuafsionAra 
gon^fa jamás podia enga 
ñaríesj que configuieron 
Pero finainié- la entrega pretendida eo 
te la hazc. a ^ ^ fafa el efe£lo: con 
que fe llevo la artillería 
a Paterna ; y en todo 
lo demás quedo el V i r -
rey enteramente obede-
cido. Fue increíble el al-
borozo de ambas p a r -
tes; que defeavan el fof-
. íiego de la paz; Y íi bien 
algunos Soldados de la 
del Virrey ( quinientos 
dizen ) ? mientras fe tra-
tava j la pulieron en pe-
% l igroj oprimiendo a Tor -
rente, Lugar del cotorno 
de Valencia, los medios 
del lurado de Zarago— 
ca lo quietaron todo ; y 
nes en qmas fe empleó fu 
prudcncía;porq el reíenti 
miento del cafo eí tuvoa 
pique depaííar a defefpe-
ració. Tan mal lleva aque 
Ha apacible v i r tud , que el 
mal fufrido proceder de 
fu cotraria no reípefte los 
fagrados términos de la 
cõcordia. Luego cj tuvo el 
Vi r rey la artilleria enPa-
terna? acudieron los Em-
baxadores de Zara^oca? a 
fupíicarle fueííe fervido 
de coceder pe rdó a la yá 
obediéteCiudadj'y no par 
tieró de fu presécia fin ef 
perazascertifsimas de ef-
ta gracia;ni ella tardo mu 
cho:Porq junto elConfe-
joatreynta de Octubre? 
vna hora de noche embiô 
a llamar al lurado de Za-
ragoca^alMaeftro Sarrial? 
a Nicolas deOriola?alMar 
ques. de Falzes, y al O y -
dorde Caftilla; y delante 
de ellos hizo leer la pro-
vifsion 3 en que gene-
ralmente perdonava a la 
Ciudad de Valencia todos |J 
los exceífos cometidos en ? 
fus Germanias , halla la " 
hora 
Y el V i r r e y 
A p e r d ó n ge 
eral a las A -
Lrm:»p.3 las 
3 ¿o Anales de 
fiora cíe fu data; excepta-
do cinquenta perfonas, 
de las quales b o r r o luc-
ilo tres a inftancia del 
Conde de Ol iva ; y deí-
pues mas de la mitad-
Con tan favorable defpa-
cho)Vnos,y otros,Arago-
nefe^yCaftellano^partie 
roa Valécia el figuiente 
día» celebre por la memo-
ria de todos los Satos: y ta 
bien lo fera p o r la q fe le 
deve al t r iunfo de la Pie-
dad , y de la jufticia. En-
Entra fojem -1 ô j j j ¿ Zarazo-
rado en Cap ça con las iníignias de fu 
de Zaragoca * c . 11 j j 
en vakacu y ©«cío en aquella Ciudad» 
publica ci per y ücnicte acoiltpafíado de 
los mifmos que la vez p r i 
meta , y del fubftituto de 
Governador > paísô c o n 
ellos a folemnizar la n o -
ticia publica del perdón; 
imprimiendo en los áni -
mos» alborozo, y refpec-
to ; y v n amor i n c r e y -
ble a la fidelidad ? y a 
la quietud : que confef-
favan dever ( por expref-
fas acIamaciones)a la pru 
dencia de los Aragonefes. 
- Con eft2 buen fin le tuvo 
aquella Embaxada , hija 
Aragon. M.̂ X[ 
mas del aK Bo , que de la 
n ece fs i d a 11 ,q a 1 g u nCh ro-
míta mal informado le Oefcuydode. 
atribuye; al terándole d í?"r;!üccl'do 
origen , y las circunitan- coiauo. 
cias. Avia llegado ( dize ) t, 
a Morbiedroj Pedro Cer- „ 
dan ( aún el nombre 1c 
ignoro ) lurado j Cabeza 
de Zaragoça > embiado 
por aquella Ciudad a pe-
dimiento de dos Ciuda-
danos honrados de V a -
lencia, que condolidos de 
la ruyna de fu Patr ia , , , 
fe avian falido de ella en 
abito de Frayles > a fu-
plicar a la de Zaragoça, 
que como Cabeça de la 
Côrona acudieíle a inter-
ponerfe entre el Pueblo, ^ 
y el Vi r rey . No hallaron ;, 
poco ocupados a los Re- „ 
gidores de ella ? en r a - „ 
zon de andar > caíi todos „ 
los Pueblos de aquel Rey- ,, 
no , heridos de la Gemía- „ 
nia> y para dar v n rebétó: „ 
y juzgando que lesefta- „ 
va bien encargar fe de ef- „ 
ta pacificación, por el no- }í 
bre en que fe les pedia > y „ 
por atajar el fuego > q ya 
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las cafas,imbiaron al dicho 
, lurado a Valencia. Si hu-
viera vifto efte Efcritor los 
Cartuarios de ambas Ciu-
dades, o el de Zaragoça, y 
fus Regiftros,no ignorara, 
que la de Valencia fueííè 
quien movió a la de Zara-
goca ( no Ta íencilla, y p r i -
vada interpoíicion de dos 
Ciudadanos ,* aunque para 
fu amor, entiendo que fue-
ran fuficientes),y la defem 
baracada prontítud,c6 qué 
fé acelero a buícar fu reme 
dio,íin necefsidad de repa-
ros próprios; porque fus câ 
fas(íin duda) vivían al re-
polo de las Leyes; y todas 
las del Rey.no , al de aque-
lla atención fiel, en que les 
hallô,y las pufo el Vizcon-
de de Ebol > fu Diputado 
[ c o m o vimos); y en vnas, 
y otras, folo ardia el zelo 
de focorrer co la paz a Va- , 
lencia. Quede,pues,enten-
dida la poca ingenuidad de 
Efcolano,pues quien difmi 
nuye la grandeza del bene 
fícioj con notas ta injufías, 
lejos eítá de agradecerle. 
L O S e S P z A N O L S S D E L A E M T R 6 S A D E 
oTkfajrallanes, llegan a "Borney. De allifrojiguenfu via-
ge,con buenos Pilotos. zA^ortan en la Isla de Tidore wna 
de las Aíalucas: donde Jon recebidos de fu Rey Almançor 
con a^laufo. 81 >y los demás Principes de aquellas 
Islas otorgan alianças,y 'vafdlage al 
Emperador. 
C A P I T V L O X L I X . 
i ^ ' í ^ a los Èlpano-
, les , que de-
xamos en el 
Mar del Sur,folicitos;y ef-
tudiofos, entre algunas If-
las del Archipiélago Aíia^ 
tico; por fi pudieííen topar 
las del Maluco.Proíiguien-
do,pues,en el afán de fu de-
manda , paííaron por la de 
Mindanao, y otras, donde 




evitar, y que vencer. Por-
que la reíiítencia barbara 
de fus moradores, los pu-
íbj tal vez, en mortal peli-
gro : no parando baila ex-
terminarlos de íus confi-
Rccibe la de ñes. Vieronfe en la deBor-
¡S a8[os ney » c°n meJor fortuna: 
Efpañoies. porque íiendo conocidos 
de los de fu Flota, que ace-
leraron la nueva al Princi-
pe ,â orden Fuya fueron re-
cebidos con toda humani-
dad , y grandeza. Mandó 
siripid3,Rcy âquel Rev ( Sifipida tenia 
deBorncy. 7 i V A J i 
por nombre ) que dos mu 
guerreros (pacificos en to-
ces , y de fiefta)falieííèn de 
la O üdai ta M i t í o ide hsi 
Efpañoies Hizíerólo ma-
nejando las armas, que los 
reprefentan mas terribles, 
y gallardos. Arcos^echas 
venenadas, y a]fai}jes,eraii 
los inftrumétos de íus iras: 
Pabefes, y coraças de con-
chas de Tortugas, los de 
fu defenfa. Todo lo qual 
iban vibrando, y oftentan-
do,a fon de inftrtímentos 
M i ] i tares, llenos de confu-
i ion,y de ruido. En medio 
llevavan v n Elefante ar-
tnado, y fobre él v n Caf-
Anales de Araron. A N . 
M.Ü-XXL 
E l GfncrsI 
Gonçalo Go-
tillo de madera, de la fuer-
te que acoítumbro el In-
dio Poro, cotra los Palan-
Cres de Alexandro:como íc 
lee en Curcio. Llegados a 
los Efpañoies , fe inclinó 
fobre las rodillas," y íalicn-
do del Gaftillo leis hom-
bres armados , metieron 
dentro del al GencralCera-
ya Oonçalo Ciomezde mezdeEfpi. 
Efpinofa).Con elle acom-nof*' 
pañamiento le conduxe-
ron a la Ciudad,y al Alca-
car. No efpere fu deferip- 's]c*c>*rt m*s 
s. 1 . i mheo tíc Si-
cion , el que prefiriendo a ripída. 
lo fuftancial de la Hifto-
ria , los floreos de lo mag-
nificojquíere mas divertir-
fé , que eíílènaríe; baftarâ 
dezir, que lo era mucho, y 
Heno de los ornatos infini-
tos , que faben mezclar la 
íèda, y el oro en telas , y 
brocados, con las demás 
alahajas que íirven los dos 
mejores metales. Defcen-
diò Efpinofa al cortejo de 
rran numero de Ciudada- F.ntra en él nos: y luego fue introduci- Q0ncaioGo-
do a vna efplcndida .Sala, mw àeBí^ 
donde le faludô la Noble-00 
za en muchedumbre de 
CavalleroS)Ciiyo adorno ife 
com-
AN. 
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.Es recebido 
' àê Réy Siri-
pida,con fia-
j guiares de- • 
moftraciones 
Ás amor,y de 
Informa Efpi 
Hofa, al Rey, 
de la grande-
za del Empe-




competia en el arte , y en 
el valor,, pues hafta en las 
empuñaduras de Jos alfan-
jes , eran frequentes las jo-
yas .'indieio de la opulen-
cia de fu fortuna , y de la 
de aquel Principe. De eíla 
pieça paííârón a otra , a 
cuyos tapices fe veían arri-
mados treciétos hombres» 
que con los alfanjes def. 
nudos j y levantados > pa-
recían fer los de fu guarda» 
0 oftentacion de poderío, 
y de juftiçia. Llegaron a la 
tercera, donde veneraron 
al Rey ¿ hallándole £ íi em-
buelto en tantas Mageíta-, 
des ) lleno de afeftos apa-
cibles 5 que parecían mas 
amor > que cumplimiento 
del hofpedaje. Para cuyo 
principio tenia ordenados 
muchos regalosjde que go 
zaró largamente defpues, 
y agora del que les enddU 
cava el animo cõ vna apa--
cible bien venida, explica-
da por fu Secretario, me-
diante Vna Cebratana ; a 
que fucediô, la atención» 
Llenóla el General difcur-
riendo por la Augufta grá-
deza del Emperador j de 
quien era Miniílro , y por 
los defigmos, y pafíos de 
fu jornadajno fin moverle 
a compaísion con las ale-
voíias del Rey de TLtbu.Y 
deípucs de averie lervido 
có algunos leves ̂ pero alli 
raros) dones de Hípaña , y 
dado fin a la viíita, con la 
miíma pompa le acompa-
ñaron j halla dexarle con 
los íuyos en el prevenido 
alojamiento:de donde mf- Pro%ué ios 
truidos, focorridos,y con EfPaíl0lcs ^ 
buenos Pilotos , le partie* 
ron a procurar las Malu-
cas. No lejos de Borney» 
toparon ciento y cinquen-
ta velas de los Isleños de 
Z-ebu , de los qnales pren- Prenden en 
i - ^ 1 T s-r • vnos ¡uncos 
diero dos luncosf ion cier- a/„unos rsie. 
tos Navios li^eros)en que &os de Zeba* u n - j l ^ a vn hl# haliaro, mas de cien hom* del Rey. 
b ês, cinco mugeres , y vn 
hijo del Rey de Luçon , y-
vn niño de dos mefes-Efti-
mofe la preía, para nego-
ciar el reícatede ciertos có-. 
pañeros; y pueíla en plati-
ca, imbiaron libre al Prin-
cipe, que empeñó fu fe a la 
reftitucion dé los Eípaño-
les captivos. Finalmente, 
en virtud de la buena r;ura? 
Hh 2 V c, 
^ 4 A n a l e s 
y de fu cuydadcno fin al-
gunas tormentas^ ocho de 
Noviembre de mu quinie-
•Aportaa en tos vemte Y Vn0 > üP0m' 
Tidore. ron en Tidore.La íalva de 
tiros,y artilleria,que bizie-
ron á fu viíh [ con otras 
demoftraciones de regozi-
jo ) dieron a entender al 
Rey Almançor j que tenia 
huefpedes, ínvio a faber 
quienes eran > y a poco ra-
to,con impaciente curiofn 
dad , fe pufo el mifmo en 
viene el Rey vn barquillo por nueftras 
fus Navios. * Naves. Dizen , que al en-
trar en la Capitana, fe ta-
pó las narizes,dando a en-
tender jfque le defplacia el 
olor de las viandas>ô el del 
Naviojô ambas cofas. Era 
fu veftido vna camifa in-
terpolada de oro ? y feda, 
que ajuftava al cuerpo vn 
paño ,6 cédal blanco;cuyos 
remates, con fuperfluidad, 
no paravan baila el fuel o. 
El tocado( ô mitra) muy 
parccido al de los Perlas, 
le iormava de vn velo de 
infinitas colores , indicio 
todo de la Religion erra-
da. Seguía la de Mahoma 
recientemente introduci-
d e A r a g o n . M . ^ . 
da en fu tierra: y por cílo, 
aun no comunicada a la 
mayor parte de fus vafa-
13os,quc permanecían ido-
latras; y mayormente los 
habitadores de las Mon-
tañas: que bláfonando la 
fmceridad de fus abueloss 
fe le refiftian. Acaricio a 
los Efpañoles,diziendoles,-
que fucilen bien venidos: Dales labkn 
i i i venida, 
y en palabras , y en obras, 
procuró que lo parecief-
fen. Supo fus fortunas con 
piadofo fentimiéto, y diô-
kJ „ . J , Y licencia p» s iicecia para cargar cia- n «rgarda 
vo . Ellos le prefentaron V0, 
vna lilla de terciopelo car-
meíi , vna ropa de te rcio- * j 
pelo amarillo, y vn fayo ̂ fcnSios 
grande de tela de oro , no Efpañoics ai 
fin o; vna pieza de dama feo Kch 
amarillo , algunas varas de 
efcarlata, liencos,y toallas, 
con diverías labores de fe-
da , y o ro ; copas de vidrio, 
farteles de la mifma mate-
ria,en forma, y colores di-
ferentes; efpejos, cuchillos, 
tigeras,y peyncs. Y con fu 
hijo, como con fus Cachi-
les,y Sangaxes^afsi llaman 
a las perfonas excelentes 
por valor, o por naturale-
za) 
MD.XXí* 








gc a \a Coro 
na de Cafti-
R e y e s D o ñ a l u a n a 
2a)vfaron de la mifma l i -
beralidad. Y pidiéndole l i -
cencia de parte del Empe-
rador, para comerciar, no 
folo fe les concedió, fino 
que 1 os hizo arbitros de la 
vida de quien fe les eftor-
vaííe. Efcrivenjque exerci-
to mifteriofamente la cu-
riofidad , y la contempla-
ción en nueftrosEftandar-
tesj y el refpe£lo con el re-
trato^ armas del Empera-
dor? y defpues con fus mo-
nedas. Y que tras de todo 
ello dixo: Que ya íabia, 
que avian de ir Jos Chrif-
tianos a fus tierras por ef-
peceria. Preciavafe de Af-
trologo>y Adivinojy quifo 
atribuir a fu ciencia eftas 
noticias* Otros dizen, que 
las fonô,ô raílreô por con-
gefturas j ô que fe las die-
ró algunos Sacer dotes Chi 
nas. Vltimamente , les pi-
dió,que no le dexaííèn. Gó 
eíla buena difpoíicion , no 
fue difículcofo hazer pac-
tos,y alianças: Que pueftas 
en orden de efetitura, dos 
Miniftros Tidores, traxe-
ron a las Naos el Libro del 
Alcorán ? cuyos dogmas 
D . G a r l o s . 3 6 5 
Mahométicos Jyrofeílàvam 
venerablemente, embuel-
to , y enlaçado en fedas, y 
cordones. Pufo Almanzor 
las manos fobre el, y def-
pues fobre fu cabeça, y en 
el pecho; y con eíta cere-
monia, juro amiftad, y va-
fallagea los Reyes de Caf-
tilla , y que les daria clavo, 
y todo comercio para íiem 
pre. El General Gonçalo 
de Efpinoíà, luego, en no-
bre del Emperador Rey, 
ante vna Imagen dè Ma-
ria Santifsima,jurò la pro-
tección, en paz,y en guer-
ra, c on la mifma perpetui-
dad; y prefentô al Rey A l -
manzor treinta Indios,que 
tenia prefos. Algunos Ef-
critores afírman,y co ellos 
Bartolome Leonardo , a 
quien feguimos en eíla re-
lacion,que fin tardança lie 
garon a Tidore : Córala, 
Principe de Tern a te, fobri 
no de Almanzor;y Lucuf, 
Rey de Xilolo j a jurar el 
mifmo vafallage. A eíle 
Rey de Xilolo quentá feif-
clentos hijos. No devia te-
ner meaos, fi le fefpondia 
el tálamo con isrual fecun~ 
Gonçalo Go 
mez de Efpi-
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didadjAlmanzor; pues di-
zen y que exercitava en el 
ducientas mugeres. Bárba-
ro con for cío > y digno de 
i rimen fas fatigas ; quando 
Vna fola, como dize cl A-
poftol , fe trae con figo la 
tribulación de la carne. Ef-
cnvieron los tres Princi* 
AIV. 
pes al Emperador, ratifí- r 
cando el vaíallage y convC!,aj|; torios fferí 
los deínachos dio la buelra f;uk;r» 
. L . j i candólo. 
a Eípanaf donde Je eípera-
remos)Sebaftian del Cano i-aNavevjc-
en la Nave V i t o r i a , por ^¡ '¿ 
el vía pe de Portuquefcs; y ,aii 11 
>̂ <' ^ noticia, 
el General Hfpinoía por 
Panama^ Caílilla del oro. E L C O N D S D E M E L I T O E N T R A 
triunfandoy de paz> en la Ciudad de Valencia : donde es 
recebido con grande aplaufo. Publica algunas ordenanças 
de Jufiicia para fu quietud. E l Jurado en Cap 
de Zaragoca fe buelve a fu 
Ciudad* 
C A P I T V L O L -
Áltavak ata 
paz de Va-» 
lencia ? qué 
la cófírmaf-
fe el VirreyÍ 
Conde de Melito, con fu 
EIVÍW.CÔ prefenciâ; y afsi, difpufd 
de dcMclito, i ' \\ -i r * 
liega a valen entrar en ella el mikno dia 
de Todos dantos, Hizolo, 
fe guido de muchos Seño-
res,y Cavalleros, con Ver-
daderas demoílraciones de 
fe, y de quietud, en el Pue-
blo; y en el,de aquel apaci* 
We valor , con que fupo fa-
zonâr él triüfo de tan grá 
dia.Euecopiofifsimo,y gra 
ve el recibimiento; en que 
pareció también el fenciUo 
bullicio de la plebe, como 
la magnificencia de los Ma 
giílrados. Dexô el Arnês 
con fu exercito en Patertía 
para otros fines; y viftien-
dofe la Toga en el mifmo 
lugar donde la depufo,em^ 
p^çô a dar ordenes de íuílí ^ e ^ v â 
cia;nombrado para fu ma-rÍ3S ca!iljf-
c- % 1 i des, r3r:l'3S 
yor vio buen numero de rondas <Vi 






palabras efe ii 
íivas,en voz, 
y ea eferuo. 
E'ige, >' anu" 
]a Lòicjeros. 
Perdó Cepe-








nó ei Virrey, 
en beneficio 
de la paz , y 
buert govier-
no. 
R e y e s D o n a l u a n a 
neílrales, y Labradores .* a 
quienes cometió Ç durante 
íu beneplácito } las rondas 
de la Ciudad? y de la huer-
ta. Prohibió afsi miímo>có 
públicos pregones £Ío gra-
ves penas) toda palabra o-
feníiva, en voz>y en eferi-
to.Efto fue a dos de Novié-
bre,deíde elReal;y a cinco, 
eligió Con Tejeros > para el 
govierno publico de aque-
lla Ciudad.anulando todos 
los quê prefumian ferio» 
pox la nominación de la 
Pafqua del Efpiritu Santo 
antecedente. En virtud de 
lo qual, fe les dio juramen-
to , y el lugar devido en la 
Sala , para el vio de aquel 
¿niniíkrio. A feis otorgó 
perdón general a los Ager 
manados de Valencia, y 
quatro quarteles, con ex-
cepción de .algunas per fo-
nas ( no pairaron de quâ-
tref) > y feverifsimò decre-
to , de que nadie los acom-
panaílê, a pena de la Mer-
cê d Real,y confifeacion dé 
tienes: ofreciendo por ca-
da vno dellos ducientos du 
cados. Aííeguró los PaíFa-
geros, y Labradores en íos 
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caminos, y en fus campeé 
mandando j que ninguno 
los impidieíTe. Pufo en va-
lor de Reales Caílehanos, 
los diftnbuidos en Segor-
ve,y Denia.Y para limpiar 
la Ciudad de vagamundos, 
(tan fofpechofosala quie-
tud publica) mandó, que 
todos los que lo fueflen,no 
firviendo al Rey , ó a par-
ticulares dueños, la dexafc 
fen dentro de vn dia j y eí 
Reyno dentro de tres, pe-
na de acotes, y otras a fu 
arbitrio. Que ninguna per 
fona fueííè atmada por la 
Ciudad v mucho menos 
de arcabuzes , y ball ellas. 
Y vltimamente, ordenó? 
que todos los folcfados,qué 
fe hallavan en la Ciudadj 
dentro de dos horas, falief-
fen a fus alojamientos. Co 
ellas ocupaciones, tan v t i -
les a la reílitucion de aquel 
govierno,detuvo el Virrey 
íu entrada en la Ciudad 
baila nueve, en que la hizo 1Entr3 con fd 
con hermoíiísima concor» pa ea ia c¡u-
dia de las virtudes de fu a'ad• 
Oficio , y de hs que ílipo 
exercitar la fe de vna amo-
rofa obediencia. Acornna-
11 j 1 ̂  
4 
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liáronle los lurados en for 
ma ác Ciudad,con muchos 
de los íuyos, que llaman 
Ciudadanos. El Duque de 
Segorve 5los Marqueíes de 
los Velez,y Moya; los Co-
des de Oliva, y Cozentay-
na;y toda la Nobleza.Die-
ron principio al acompa-
ñamiento , fin reparar en 
lugares,los Títulos, y Ca-
valleros;y remataronldos 
continuos, y familiares de 
la Cafa del Virreyrantece-
diendo inmediatamente a 
fu perfona,los Reyes de ar 
mas,veílidos de cotas Rea-
les. No entró artillería , ni 
foldados,por no alterarlos 
ánimos pacíficos, y querer 
que todo fueíTe demoíl:ra-
ción del fuyo. Afsi, por la 
Puerta de Serranos, Placa 
de San Bartolome,calle de 
Cavalleros, Bol feria, Mer-
cado,Placa de Cajeros, San 
Martin,Santa Tecla, Sato 
Tomas, calle de Carroz, y 
Governador Viejo , dio la 
hueica, terminándola en el 
Palacio Real,de donde fa-
llo , y donde fe apofenta-
Procefsia <n va. El día íi^uientcíc hr/o 
o 
AN. 
gracias. vna procefsion folcmmfsi-
e A r a g o n . 
maja inílacia de la Ciudad, 
a nueítra Señora de Gra-
cia , dandolelas por los la-
vores recebidos de fu pía-
dofa interceísion , con los 
dones de la paz,y de la juí-
ticia,que ya ^ozava;en ca-
bio de las calamidades o-
pueílas,padec idas,y previf-
tas, en el proectícr tirano 
dela plebe,y en la ira^y fu-
ror de la efpada , íobre fus 
Muros. El lurado en Cap El ímdotn 
de Zaragoça, y los hmba- g0ç31 ja 
jadores,viendo colmado el buçitaaíita. 
fruto de fu diligencia , deí-
pedidos del Virrey, y de la 
Ciudad 9 con cartas luyas, 
alabanzas, y eftimaciones, 
partieron para Zaragoça a 
onze , y llegaron a ella a 
veinte y vno; donde fue 
gratifsima fu prefencia , y 
celebrada la ammofa cor-
dura, con que dieron cima 
a negocio tan importante, 
y difieilrdexando fervido al 
Emperador, en quietud a-
quella nobilifsima parte de 
eíla Corona , y a nueftra 
Ciudad , fu Cabeça , con 
la vfania de parecer-
lo en todo. 
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cerco a Alcira^que fe le refifie con valor. Paffa a hazier lo 
miÇmo a la Ciudad de Xat iva ¡donde tiene almnos trata-
dos depa&>fin efeão* Apriétala con varios combates. E l 
çTkfarques de Zenete liega afolkitar fu reducción ^ara 
cujo fin entra en aquella Ciudad. E l Virrey levanta 
el cerco. Los de Xativaprenden al z!Mar~ 
ques de Zenete. 
C A P I T V L O L I . 
Rdenadas las 
cofas de paz, 
y govierno, 
de la Ciudad 
de Valencia, 
trato el Virrey , Conde de 
Melito, de rebolver fus ar-
mas contra algunos rebel-
des. Eralojiio pocojla Villa 
de Aleira; que fiada en fus 
prevenciones,y en la natu-
raleza del íitiojcjue ocupa-
va j procedia fordarnête en 
fu error.Porlo quabdifpu-
fo el Virrey, que marchaf-
fe el exercito contra ella; 
pero no fin que precedieííe 
cierto avilo deiubenigni-
Anucia el vi dad , para la obediencia ; y 
rreylagnerrá Je rjpor , nára la rebd-
a Aleira con V 11 * 
vn traído i fi dia.Dioío vn braldo-o Rey 
do : Que llegafíe en hora Refpondeie, 
buena fin exercito;y íi con có n'as bn?: 
M j . rf Á 1 • • que fugecio 
eljentendielie que le le avia 
de reíiftir.Por tan inaccef-
íibles fe tuvieron ? ceñidos» 
0 aisíados,entrelas vertien 
tes del Xucar. Hallavanfe 
dentro de la Villa dos..Iu-
. y dos C anon 
raaos, y dos Canónigos de gos de valer 
Valencia: Que(aviedoido ^ T ' l t 
para eíte fín J procuravan de ledjudo: 
fu reduccion,con verdade-
ra inftancia.Pero como no 
avia voz leal, porque los 
que lo eran,.eftavan aufen-
tes, y figuiendo las vande-
ras del Virrev, fu dava n fin 
fruto y bien, que difpueílos 
a no apartarle de la diligen l3 
cia. El Virrey proíiguiô r 
fu? defi^niosjiaíla poneríe 




370 Anales de Aragon. 
a tiro ck canon de Aleira. 
La qualjViendo íobre í ivn 
exercito tan pujante , y el 
rigor con que empeço a ba 
tirla , quedo atónita , pero 
AN. 
no cobarde,111 negligente, 
a la reíiítencia,}' a los repa 
ros de algunas ruinas. 1 u-
voíe por cierto, que íi apre 
tara' entonces el Virrev, 
fuera luya la Villajpero no 
la quilo a tanto eftrago,pa-
reciendole>que no avia mas 
dulce victoria , que la que 
podia confeguirfe,median-
te la íolicitud de los que ef-
tavan adentro tratando de 
fu reduccion.Y eíla crédu-
la templaría , le fue daño', 
fa; porque defde fu efpacio, 
por otros, que tuvieron pa-
ra pcTtrecharfe,y focorrer-
Socorren los fe.dc los cíe Xativa^que les 
Ah:iía.ava * uribiaron mil hóbres) mu-
dó de color aquella guerra; 
y quando quifo cargar la 
mano, le díò Iq del enemi-
go a experimentar efeitos 
bie?i crueles,matádole mu-
cho-, y entre ellos, a Mof-. 
íí'ii íavinc Roca , Cavalle-
ro de lingular valor > y a 
Gabriel de Guzman , A l -
cay de de Chinchilla. Por 
cito > a diez v ocho días de 
íiiledio » determinó levan-
tarle ,y ponerle íobre Xa-
tiva Ç emprela a lu juizio 
menos difícil ) , y por en-
tender, que lu rendimien-
to confequéciaíle el de A l -
eira. Movió,pue>diis l íueí-
tesdlevando la vanguardia 
Don Pedro Maza , y la re-
taguardia el Marques de 
los Velez:Y alsncon íormi 
dable orden , entraron en 
las barreras de Xativa, do-
de hrzseron Real; v tan fu-
noía eítrena de la artille-
ría, que a los primeros gol-
pes arruinó gran parte de 
muro, y palo cafi por tier* 
ra las Cafas de la Ciudad* 
Eíte avifo,a boca de fuego* 
(defpues de aquel, con que 
liem pre a colt umbra va el 
Virrey introducir antes el 
amor, que la ira ) fue parte 
para que los cercados avi-
vafse las platicas de la paz, 
y para que falieíle a foli-
citalla vil Clerico Por tu-
o 
gues [ queaíleí^uró la per-
iona de Don Í :r;ícifco Pc-
nollet y dada en rehenes). 
h\ qual , proponiendo vn 
honcíto partidojcon lubita 
re-
Lcvanta el 
Vincy e] cec 
code Aleira, 




tratan de ren 
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refolucion , le diô por reí- (fobre la confafa repügna-
pueíla el Virrey: Que ni a 
la preheminenciaReal,ni a 
la autoridad de fu Oficio, 
y de fu Perfona > convenia 
oír partidos condicionales; 
que los de Xativa dieíjen 
la obediencia a íuRey,con-
forme fe los tenia mãnda-
do por el de armas, y en-
tonces los aceptaria^avien-
dofe con ellos j como mas 
cumplieífe al fervicio de fu 
Mageítad; cuyo Patrimo-
nio entendia confervar; y 
vltiínamente i queaprove-
chaílen el tiépoj y no dief-
fen lugar al del enojo,y del 
caftigo. Efta refolucion ta 
jufta,intentava moderarei 
Portugués, có ruegos mas 
importunos, que rendidos; 
y todo lo que fe detenia en 
procurarlo co la feveridad 
del Virrey , dava efperan-
ças de vna reducción fin 
fangre , con que , ni fe pe-
leava,ni fe obedecia; pero a 
vtilidad de los oprimidos: 
que en el interm fe Uena-
Bueive Aicî  ron de focorros.Porque los 
Zs toSSiS de A t o 1« reftituyeron 
cafi duplica» los mil homDres,con otros 
ào6' ochocientosjde que refulto 
C14 de aquel Pueblo, q ber-, 
via en facmorofos, y def* 
leales ) el defengaño de fu 
proterbia.Y confirmólo de 
villa Don Francifco Fe-
nollet^al deílrocarfe los re-
henes , con que fe huvo de . 
bolver a la bateria. Pero J'¿ baterhj 
aunque ella fue muy por-» firi tÍ9&0' 
fiada , y ocaíionadora dé 
muchos eftragos, en el ter-
mino de quince dias , y el 
ardid,y la fuerca, adelanta-* 
ron el hecho quanto les fue 
pofsiblc; no bailo a dar vn 
paíío en el muro? por 1 a fo-
licitud,y el valor de los que 
le reparavan, y defendían. 
Ya fue hora,en que fintieji ^¡^¡l ¿e~ 
dôminarle,no folo venga- xatíra» 
ron la ofenfa del deíignio, 
matando co improviía fur 
tida a los que le executar6, 
fino que pulieron en reba-
to el Real; y otra, en que 
Viendofe acometidos de re-
zios efquadrones^haíta in-
tentar la efcala ) los recha-
zaron a fino arcabuz^y va-
liendofe de pértigas, dar-
dos,piedras, y pez derreti-
da con acufre,y raíina. En 




ga al Campo 
ainterponer-






gos, y ofa— 
5 7 a A n a l e s d e 
al Campo el Marques de 
Zenete,fo!icitado de laCiu 
dad de Valencia, para que 
procuraíTe templar ai Vir-
rey,y reducir a Xativa.Ve-
nia con particular acuer-
do>afsiftido de quatro hom 
bres>los mas Principales de 
aquella Germânia, Metro-
poli de todas; en cuya per-
íuafion (íierva de la apa* 
cible autoridad del Mar-
ques ) libró la providencia 
y denciana el buen efefto* 
que no tuvo , como vere-
mos. El de Zenete confirió 
con fu hermano la mate-
ria , y difpuefto el modo 
para introducir fe: en Xsiti-
va, lo hizo la noebe de lá 
Natividad del Señor» con 
los quatro ele&os, y buen 
numero de criados.Lo que 
pafsô en ella , de aparentes 
vrbanidades, de interlocu^ 
cbnes, y ofadias, hafta el 
defaCato,que pudo conver-
tir en faña toda la pacien-
cia del Marques,^cuya va-
lerofa mano murieron al-
gunos de los que las pufie-
ron a las cipa d as contra 
él,y los lancesapreturas, 
por donde vino a quedar 
A r a g o n . 
prefo en la parte mas fuer-
te del Cattillo, pedían luen 
ga> y aun f uperflua, narra-
ción; y afsi,abreviandola,y 
dexandolo entendido , co-
mo enlace > 0 mufeulo, del 
cuerpo de fia Hiftoria, bol-
vera al Conde de Melito. 
El qual Ç fiado en la pacifi-
ca diligencia del Marques, 
que le dexô lleno de cipe-
ranças, y aun por ventura, 
movido de la prudente , y 
paternal moderación, con 
que fiempre hizo aquella 
guerra ) avia levantado el 
cerco, pueftofe en Monte-
fa,y deíde alli, tambié, por 
efeufar gaftos, defpedido 
mticha pârte defu gente. 
Empero , quando fupo el 
trance del hermano,ardié-
do en impacientifsima co-
lera , con los que pudo, co-
gió el camino de Xativa, 
y fabiendo en el, que el de 
Zenete quedava vivó (aú-
que prefo ) diô la bueita a 
Montefa, de donde defpa-
chô repetidos correos a los 
Capitanes>de la gente def-
pedicla, convocándolos de 
nuevo. Gafpar Efcoíano 














ra ct cafo. 
Como J« fe: 
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fuceílo (como otros), y a y mal pagada , deziari ) fe 
r-o aver cobrado temor a 
íus defcuidos, me afirmara 
en ei orden con que lo ha-
ze;pero refirirelo,para que 
el Leftor dê la fe a quien 
quiíiere; puefto que yo> c5 
íu buena licencia , para lo 
referido , no fe la tengo de 
negar a Don Martin de 
Viciana,Efcritor de aque-> 
líos dias,y de tales prendas, 
Dize>pues,Efcolano; Que 
los de Xativa, mañofamen 
te »por libraríe de la fuma 
oprefíoti ,en que los tenia 
podía temer,que aunque el 
Conde procurafíe eftorvar 
el faco,fueíre impofsible el 
no padecerle.Que con efte 
pretexto? y con defiguales 
rehenes, fe quedo el Mar-
ques en Xativa,y el Virrey 
fe fue a Monteia * defde a 
donde pufo en execucion 
Jo tratado, y a los; rebeldes 
en el exercício de fu fraude: 
orque luego que fe vieron 
i ibres de la oprefion , y de 
la amenaza , en vez de lla-
mar al VirreVibolvieron al 
el Conde de Melito, y dar âe fus infolencias, y a per-
tiempo a fu Fortuna;efcri-" pefirar la eriiornie priGon 
vieron al Marques de Ze-
nete , Subrrogado de Go-
vernador General en Va-
Jepcia» llamándole con en-
carecida confiança aí tra|q 
de fu entrega.Que el Mar-
del Marques ? llena de ale* 
vofias, de bregas^ de peli-
gros • y todojpara refguar-
dar fus rehenes; y vitima^ 
mente, al desbocado atre-
vimiento, con que paíli-
ques vino, acompañado d^ ron a prevenir al de Meli-
buen numero de popî la-» to > que no llegaífe a XatU 
Tes> y quedo ajutoda, parat va * porque le recibirían en 
el punto en que el Virrey* ella» mas como Tirano» 
tras la remifsion del cerco? y enemigo del bien 
. huvieífe defpedidola gente publico)que.co-
Cafteliana ; de cuyalicen- mo Vir-
ciofa necefsidad(por libre* íeyr 
l i E L 
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muere. Sucedele en aquella Corona el Rey Donjuán el 
Tercero fu btjow quien el Ce far embia a vi fitar con Don 
' luán deTavera^Obifto de Cwdad-Rodrigo. Pri-
mera introducion de los Reales cafamicntos 
de ambas Cafas. 
C A P I T V L O L I L 
j y A muerte del 
^ ^ j j * ReyDoMa 
?w nuel dePor-
tugal j lleno 
de luto fus 
Xeynos, y de atenciones 
triftes los de CaftilIa,yAra 
gon; que avian venerado 
fus virtudes^verdaderame-
te Reales),y tenidoie en el 
gremio de fus principes. 
V. ReyI DIon &os ve2es fue yerno de los 
Manuel, dos . . ^ „v < 
vezes jerno Reyes CatoiicoSjComo la* 
c a S " c o l í < ! e L a b a ? ' y v n a i u r a -
rado princí- doen Toledo (por Eípofo 
S , tllama-'áe la Princefa Dona Ifa-
bel)Principe de aquellas 
Coronas; y tan inmediato 
a ia de Aragon, que (aun-
que fin aquella folémdad) 
gozo del mifmo titulo en 
ella: y a vivir el Principe 
Don Miguel fu hijo, que 
nació, y fu€ jurado en Za-
ragoza, jamas le fal tara, co 
| 1 reflecto de tan fobera-
áo ̂ ísi en A 
ñas incluílones; como ni 
en vna , y otra Monarquia 
la Preherninécia defer Pan 
dredefu Dueño.Falleció, 
pues el de Portugal a los 
anqueta y dos años y me-
dio de fu edad; y fepultôíè 
en el Monafterio de Belé, sfPultfea 
obra íuya , y delas prime- ¿cBeienja. 
ras de Europa:dexando fus ^ ^ m 
Reynos ennoblecidos de 
hazanas,aumentos de Pro* 
vincias ( felices con la Fê 
del Sagrado Evagelío,que 
introduxo en ellas) >y no 
creíbles profperidades:Em 
pero previíbs de los figíos 
anteriores, como íe verifi-
co , al defcubrirfe cerca de 
Cintra vna columna de 
Marmol > halla el tiempo BatidwV 
deeíte rehciísimo Princi- rcdcUop»-
pe , íoterrada en aque-
llos Confínes, de donde íè 
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Volmntúr fdxalitteris,eef oriinereãis^ 
C« w vide as Occidens Orientes ope si 
Ganges Jndm¡TáyruSytrit mirahilé vtfui 
Aderces commitahtifuas vterquefibi. 
Quiere clezir: Quando las rias vivé oy , teftigos defte 
Cuidado i y 
liberalidad 
dignà de va 
Principe > y 
de lóqmere-
ce el bué Ar-
te de eferiyir 
Hiftorias. 
partes Occidentales vieré> 
q fe les entran por las puer 
tas las riquezas del Orien-
te , fe defeubrira efta Pie-
dra , y quedarán derechas 
las letras della. Entonces 
pondrán admiraciô, y fera 
maravillofo de ver el Riq 
Ganjes , el Indo, y Tajo? 
comunicar fus grandezas 
entre í i por efto fe llamo 
Do Manuel^como Sila) el 
Hijo de la véturajy fu tiem-
po,la edad dorada: nò folo 
por la lluvia de aquel her-
mofo metal , que defatô el 
Cielo fobre el Orbe Portu 
gues j finó por aver hecho 
que ftrviefíè con las demás 
prefeas, al culto Divino, al 
focorro de los pobresjal ga 
Jardon de los buenos , y al 
premio de los Sabios.Man 
dô éferivir las Hiftorias de 
los Reyes fus antecelIores> 
con abüdantes * y públicos 
eftipcJios; por no ceder en 
efta parte a los Filóme to-
res? y luftinianos. Mema-
generólo zelo, y íingular-^ 
mente la de vn grã Tomo, 
ricaméte iluminado, de los 
blafones Portqguefes, por 
Familias; en que haziepdo 
fe de Archivos, Edificios, 
y Sepulcros, y de todos los 
Monumentos de la Patria, 
queda eó la gloria de tener 
tales vafallos. Y porq fueílè 
mayor la de todos,los hizo 
pintar eií el Palacio Real 
de Sintra. Las Hiftorias de 
aquella fortifsima,y no me 
nos erudita Nación , eftan 
llenas de lo q iníinuamos* 
haziendo la falva a fugeto 
tan digno de la veneración 
de los figíos. Sucedióle en Don faanef 
Tercera, la Corona PortuguefajDó 
Juan > tercero defte nobre, 
hijo de la Infante DoñaMa 
ria, que lo fue de los Reyes 
Católicos: de la qual tara- ^ faum, 
bien dexo a Doña Ifabeí, ios Quinto, 
bell i í sima criaturay rrtuger 
de ríueftroEmperador Car 
los Quinto. A Doña Bea-
i-rî >efpofa de Carlos Tef-
I i 2 ceroj 
DcñaBeatti; 
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cero>D tiquéele Saboya(c!e do admitir la Corona Caf-
tellana, quado ie le ofrecía 
aquel trozo de mal lufri-
dos,(.] d;:lviadoíe de fu ver-
dadero Principe ,le buícavã 
para que el lo fueííe,'y el de 
ayudarle con dinero, y ar-
tiüena, para oprimirlos, y 
traerlos a ÍU fe. Dlípufo Ordena,que 
defde Alemama^ partieífe ^Zn'om 
a Portugal Don luá deTa- po de ciu-
vera, Ubilpo de Ciudad*,0, viüte ai 
Rodri£ío,CQ viíita fuva pa- uucvüKeydc 
- J •* íu parte, 
ra el Rey fucceílor, en q fe 
jncluycifen el peíame del 
fallecimiéto del Padre, y el 
parabién del Cetro, ürde- Y que intro-
nôlcafsi raifmo,que intro-
duxeííè fu cafa mien to có la miimo tmpe 
tufen te Doña líabel; y el uJ^cDm 
del Rey Do Juan co la In- ^ 
rantelJona Catalina íu her con u infan-
mana;y dize Do Diego de 
Cadejo,y Fonfeca,Obsrpo auaa, 
de Taraçona,en fu Prima» 
cia de Toledo, ] lo executo 
el de Ciudad-Rodrigo con 
pütualifsima deftreza. Aísi 
iba difponiendo el Ciclo la 
futura verdad de ambo> 
íroforcios, aunq para el del 
Emperador fe interpuíicf-
fen otros tratndos,en la fa-
2on politica q veremos. 
Dô LuysDu q"ien y i diximos). A Don 
quede Beja. L,uys,Duque de Be ja, Co-
^Portugal! deftable de Portugal , pa-
dre natural de Don Anto-
^ nio,Prior de Ocrato. A Do 
' Fernando. A Don Alonfo, 
CaTdíñí0' Cardenal, y Arcobiípo de 
Arçobifpodc Lisboa. A Don Enrnque, 
5 0 ' también Cardenal,y Arço-
I>.Enrr.iqoe, bifpo en las tres ídefias de 
Cardenal,Ar̂  r & 
çobifpo , y Portugal; que luce aera eit 
^ ' el Cetro. A Don Duarte, 
Doa Duarte. ^3eCâsô con Doña líabel, 
bija de Do lay me, Duque 
de Bragança.Y deíu terce 
ra eípofa^que fue la infan-
te Doña Leonorthermana 
DoãaMsris. 4el Cefar),a Doua Maria, 
v caftifsinhd exemplo de R&t 
Siente mu les donz^llas. La falta de 
pendor cfte grã Rey fintiò el Em-
niucrte de! perador,como deudo, y co 
Rey de Por * i i r- n • , 
tugai , con mo agradecido.hlumava'e' 
i u ã l t u l T»o;Bfpofodefü hermana; 
,y»fegun parece»yá deíeava 
ferb-delaínfanteDoña ííà 
bel fu bija; en cuya pofteri-
dadfe libró â^iiella vnida 
grã Jeza a q D,M%aiiel fue 
llamado en Caítilla,y Afai-
gon. Devia'e el reconoci-
miento de íinguíares bene 
lacios. El <k no aver quen-
| t ^ x i l f R e y e s D o ñ a l u á n a ^ D . G a r l o s . 
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la Iglefia en la Sede vacante y por muerte de Leon X* 
E l Colegio Sacro elige far a Suçejfor fujo al 
Cardenal i Ohifpo de Tortofa* 




' r-a, en 
día del 
:.:do de 
O N lã muer-
te del Papa 
Leon X. que 
dexamos ad-
vertida en el 
Capitulo X L V i l . C y pu-* 
diera í oék a efe fi la píii^ 
íiia > mas colérica , que eí. 
crupulofa, en las permifsio . 
nes del arte,no huviera in-
íinuadola en aquel difeur-
fo ) padeció el Éílado de la 
Igleíia penofas hoftilida-
des , no tan reprimidas de 
Proípero Colona, como fe 
efperava de las inílruccio-
nes de la liga, y de fus pro-
^ mefas. Porque aunque el 
de- Frances, deíde Cremona, 
fechando puente en el Pô) 
llegaífe a moleftar al Per-
mefiano, y Plazentino , y 
êl a publicar el opoíito, jâ  
mas le faltaron efeufas pa-
ra no le hazer , ocupando 
el animo en lo eíTenciai de 
otros deíignios ocultos.1 
Viôfe Plaíencia abandona-
da , y ím ningún preíidio; 
y ã no afsiílirla el Marques 
de Mantua, a quien Prof-
peró procuró detener en 
Milan cdn extraordinaria 
i l ic i tud, dándole gente) y 
dinerojhuviera dé fugetar-
fe. a la fuerça del invafor 
Francifco Maria de Robe-
re: que llamado del afefto 
popular, y de la toy un tura 
del tiempoja péca Çbié qtíe 
valeroía) diligeífCfa,íe ref-
tituyô en fu Eífedo de Vr* 
birio. A todo * finalnlenté, 
faltava el efpiritu fagaz de 
LeonJ y,no aviendo Ponti 
fice,el cuidado del remedió 
fe convertía en d àé eferfe 
fuceflor; Que tuVOjdefpues 
de varios eícfufinioSj a nue 
Ve de Enero;^como he vif-
to en las Aftas de aquel 








ria de Robe-' 
re¿ fe rcítity-
yc en fu t i -
rado de Vf-s 
biau. . A . -
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pacifica lo fue, el Cardenal dinams-jref ervancio las di-
6ciles,y graves-nara laC6-
gregacion Cn-nerahy ivmi 
tío fe deíüe lúe ¿jo a los De-
AN. 
El Cardenal * , • / 
Adriano Eio Adriano MomiciOj Uba-
rcncio,obif- Tortofa , y vno de 
po de Torto- f J , 
fa,eieaoPó- los Governadores de Cai-
tlfice, tilla > entonces en Efpaña; 
Sus elogios. Sugeto digno de la Vica-
ria de Chriito: por concur-
rir en êl5bondad, do£trma> 
y zelo de verdaderoPaílor. 
Afsi pareció a los que le 
conocían, proponiéndole, 
y a los que le acreditaron 
aprobándole,^y fueron ca-
Gbrò mucho fi todos): no fin ayuda de 
^ ¿ « « • g w n D i c i p u I o . q u e o b r ó 
fu elección, en cola tan divina, de la 
manera que fuele la devo-
ción tuntanaí quaii4o pla-
ce al decrete? fiiperi^ # fyr-
virfe della , para los fines 
de fu inefable efpiritu. Lúe 
go ( fin dilación alguna ) 
Los cárdena nombraron por fuerte de 
Jes coiona.y liabas,a los Cardenales Co 
Cefarino.íor i r • 
teados para ¿pna, y Çeiarmo? para que 
partir en buf partieílm en fu bufca.Y al 
ca del nuevo f ' ̂  - ^ • 
pontince. otro dia Q qtuQ a.diez) ÜLÍ-
Mododego. Purieron elmodpde go-
vernarfe 'b vemar la aufencía del Pon 
Hca.'en la'au" tl^ce ' éítableciendo i Que 
Irftfid^ A" treS ̂ ar^cna^cs>Por ûs or~ 
" 5 * denes? cada mes reíidieííèn 
en: el Palacio Apoik>lico, 
al defpacho de las cofas or-
canos. 1 anta novedad tra-
xo coniigo el elegir aulen 
te. N i era menor la que te- (T,rme e! pLie 
miaclPuebiodi le quedaíle '-ccia en Ef-
con íu Corte en Klpaña, 6 ¡ ^ ^ ^ 
la trafpuíieílc a 1 landes, de des. 
donde era natural; y dava-
lo a entender con expref-
fas exclamaciones Pero los 
que, fm dezir palabra, no- Tuiziodélos 
tavan deocioío, ( y aun de !.trlT!Z' 
rudo) elle cuidado,mas al-CÍLrionfs ^ 
,. , Aciiano.con 
lamente median , por el a- ci tmpera-
fe£to, los que avia de exer- dor' 
citar en favor del Celar; 
teniéndole por mas que co 
ligado luyo. Halla vafe el 
nuevo Pontificefcomo di- RccibeAdria 
\ > , rf no la nneva 
ximosJen hlpanaratendie- detuckcao 
do deídc la Ciudad de Vic-
toria a la recuperación de victoria. 
Fuenterrabia.Aqui bolo el 
auiíb con fuma preíkza, 
pues fue en treze dias por 
carta del Obifpo de Giro-
na,en que brevifsimamete 
le dava noticia de íu el re- j 0c propor-
ción. Dizen,que tres vezes tostlcuyodí; 
eítuvo para no aceptnrlajy ¡ òxu:aòr,i 
que otras tres íaLo de los p ^ ' ^ ' ía-
u v l k i i Reyes D o n a luana 
facrificios con nueva opi-
nionxoía que le compufo 
el cípiritu , para venerar el 
que aísiile a la Iglefia j y el 
animõjpara fervirla,con el 
gozo qae manifeftò , reci-
' biendo parabienes del Cle-
ro > y de la Nobleza de Ef-
paña:Y co ílngular refpec-
tojde la Sata Igleíia de Za-
ragoca,que con dos Prebé-
dados j le inibiô a notificar 
íu placer. Tardava la con-
firmación dé tañ gran cá-
íb > mas de lo que parecía 
Jjofsibíe a vnã diligencia 
cuidadofa;y de cuyo efetlo 
pendia el exercicio de las 
llaves de San Pedro,tan ne 
ceííàrias en Cielo,v tierra: 
de que refultô el temerjno 
fm fíe alguna burla France-' 
ía. Pero a nueve de Febre-
ro trajo la fe de fu certidü-
bre,Antonio Eftudil ^na -
tural de ValladolidjCama-
rero del Cardenal de Sata 
Cruz>Don Bernardino dé 
Carvajal. Entonces empe-
ço Adriano a tratarfe co-
mo Pontífice, en habito, y 
cafa, paífandoíe de la de 
luán de Bilbao Ç de quien 
èrâ buefped ) a la de San 
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Fra'ncifcoj y détro de diez; y 
días aceptóla fumaDieni- À'«pt*iafiiJ 
dad, Un mudança de nom- dad; finn.q-
bre,con increíble concur-
ío/irviédo de ceftipos,'cer-
cade fu Per fon a,el Doctor 
N . de Agreda , y Blas Or-
tiz,Clerigo de íu Camara; 
Çque pufo en memoria ef* 
tasjy otras acciones fuyas) 
defpues Canónigos de To 
ledo entrambos; y Moflen 
lua Garcia, Cavallero Ata 
gonessSecretario de la Ge-
neral ínqüifíción,dé qàieH 
fue yerno > y fáèèííõr en a-
quel Oficio, ef celebre Ge-
ronimo Zurita j primer 
Chronifta de Aragon,y en 
nada fegundo,a quantos Co 
efplendidez, claridad, ele-
gancía,y cófdür'aj efcrivie-
ron Hiftoriá^ No íe le re» 
tardó al Cefar lá noticia dé , , . > 
éfta felicifsimá èleccion^ce t S á r í t í ^ 
kbrada con infiones de- "ó-dcA^w 
no eo S.\mí? 
rnoftraciones de albotocó des'coagrl-en íb Corte , y en la P á á a ^ i i m ^ j , 20. 
del eleclo) rpüés à la mif-
ma fazòn ,' è pòr aquellos 
dias, que el .Cahiarero del Ŷ e.iinb!aE* 
Cardenal,!k-'go a Vittoria PsiSa,r.or car 
Lope Hurtado de M^ndo- Ul dc{ü™x~ 
t ^ no, con Lepe 
za, Gentil-hombre de fu Hurtado de 
Alercoza, 
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Cafa>adarle la en hora bue 
na; inftruido de amorofos 
papeles, en que aquella Ma 
geftad , a propria nota , y 
pluma , diípuíb la explica-
ción de fus afe£tos:E hizbla 
Lope Hurtado > con el or-
den, y extenfion que fe re-
gueria, fin que le fâltaíTe la 
L A C I V D A D D E V A L E N C I A 1 M B 1^4 
prfonas alas deXativa,para que folkitcn fu reducción* 
y la libertai del oMarques de Zenete, Socorre el Virrey 
Conde de Melito , a los Leales de Ontiñem* Caftiga 
algunos rebeldes, con las armas txãoriofas en la$ 
manos. L a libertad del A I arques* 
C A P I T V L O L I V . ' 
correfpondécia > en el guk 
to,en la eiHrnacion^y en la 
benevolencia de Adriano. 
Pero mientras que fe dif-
pone para la Santidad de 
fu Oficio , pafiara el nuef-
tro a las memorias que le 
ordena el tiempo. 
AN. 
; 3 V E G O que 
laCiudad de 
?V Valécia fu*" 
po la prifió 
deíMarques 
de Zenete, por relación de 
ios electos que le acompa-
laron , nombró perfonas, 
(y fueron fiete}, y vna de 
cada oficio , para que con 
Micer Antonio de Luna, 
A^bSipõdc Oficial del Arcobifpofim-
y»iécia,nõ. biado también por la k ' l o 
tr.-is perforas na part el mi fino efixto) 
entcdicfien en fu libertad. 
Mker Anto-
nio de Luna, 
Oficial del 
cu UCA .iti 
y en la redticcíon de Xati-
va,y Akira^ obftinadas ^ y 
cafi folas ) en mantener la 
voz de los rebeldes, y re-
ceptáculo de los que mas 1» 
avian fido enValencia.En* 
tre los quaíes fe bailava V i -
cente Penz, con exercicio 
tan pernicioíb, que fue el 
que mas obro contra la per 
fona del Marques; y por 
ventura, quien mas emba-
raça fíe fu libertad. Las nó-
bradas llenaron aquella le-
gacia al viví/simo tenor de 
fus 
vi, y AJefa; 
y para tratar 








olicios eu X* 
tiva. 
M.DAriii. R e y e s D o n a l u a n ^ y D . C a r l o s , 3 8 t 
inftruccio- ^ ^ n ^ r U C C í o m s » en 4U¿ Pueblos, ni le temia Ia,cuí-: 
de valen póderava el Senado de Va-
dos. 
nes 
ciXcnvoz de jencia j {a exorbitancia del 
los nomora» , 
caío, con la razón de en-
iiíendalle j poniendo en l i " 
bertad al Marquesjy de re-
idirfe ala clemencia, qué 
ofrecía procurarleSjdelVi* 
rrey agora, y del Empera-
dor á fu tiempo.Ni callava 
el caftigoren que (íi perfe-
veraííen (us errores )feria 
pajmacertaYaá yalerfede, • 
la gracia, contra la pena. 
Vno, y otro experimento, 
eftos días el Duque de Can Interpofició 
labria. Porque ayiendo ha-* de5Duqucde 
n i v • r Calabria, fiq 
ilado en Xativa perlonas efedo. 
que le atendieífeniV de m¿ 
yaínterpoücion fe pudiefi 
fe fiar la concordia de am-
bos pueftos; y remitiendo-
las al Virrey, para el ma5 impòfsible no concurrir, feliz defpacbo que pudie-
comoleal.Pero có fuponer yon pedir; pues,por la obe-
Que fon raai tanto todas eftas perfuafia 
oidos, 1 nes ? y afnenaf as, no j 
. cònfe guirfe ço(à J ni ^un la 
mas fácil,que era la foltura 
del IVIarquésiporquéen Xa 
tiva prevalecían fordamen 
te la cófuíion,y la malicia, 
EI virrey fc.BolvÍ3'fe aarmaífl Virrey 
nieiido por fyrí d^áa, que 
Ja dolencia" mortal de Xa-
tiva, y Al^ira^rieceísitaya 
mas de y err%y fuego, que 
de lenitivos,' ^bdo era .¿ef-
pachar convocatQrias a los 
Lugares fiele^avifõs,! inf-
taiicias eficacifsimas, para 
rdHtuir el exercito,tan in-
tempeftivatnente derrama 
do: Y con fer aísi en ambos 
dienciá, y en cambio de la 
perfona del Marques: * Jes 
^ava vn ll^niísimo perdó, 
puefta en Confejo la plati-
care tal manera la contra-
dixo ía muchedumbre fed¿ 
ciofa, quefe huvo de^ed^ 
a fu malicia; y los d^feosí 
del Duque (que lortu^p 
_ vivilsimos, de ver al Mar-
ques libre,y; a ellos obtdien 
tes) tanibie% huvierprí^de 
yepiraríe4 eíperar , lo que 
phrava el tiempo con la:fa¿ :.\ : 
^pn,ò con la YÍq¡encí|a.̂ |M-í 
po el de MeÜtO las boftíU* . .Socorre el 
dades quç padecían fetenta ^.ní^^a.^ 
. fieles deOntinent,que a pe deOnciñent, 
dejos demás vezines, 
no eráp'ocoS) pues pal-
ia-
rebeldes. 
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fàvan de mil y quiniétos) vi&oria. Quedo fepultadó 
en cenizas^ y con él lo que-
daron otros muchos)Mel-
chior Torro > Capitán de 
los rebeldes de Qntiñent; 
y prefos, en compañía del 
que lo era de Xativa, (Ha* 
mado Morcillo ) hafta fe-
tén ra ( qumien tos dize el 
Efcolano). El Morcillo fue 
ahorcado luego de vn mo-; 
ral, y los otros remitidos a 
Ont iñent ; donde fe vsô 
del mifmo caftigo co vein-
te y quatro, 0 treinta^ em-
pero a tales intervalos,que 
entre el horror delafoga» 
y el rezelo de incidir en 
otro feme jante, fe pudieííè 
negociar la libre falida del 
Marques; fobre cuyo pun-
to eícriviò el Códe de Me-
lito a los nobrados de Va-
lencia , avivándoles la íbli-
citud del efe&o. Era la fa-
À 
zon en que maj la ponían» 
procurándolo conautori-
dad,ycon brio,e I Braço de 
la Iglefia, y la mifma Ciu-
dad de Valencia, que avian 
efe rito a la de Xativa lo q 
devia hazer>por refpeftorô 
por miedo,con que todo fe 
juntó para el fin; y afsi l'e 
tuvo 
A N ; 
M.D.XXtf 
defendía por el Rey aquel 
puefto, impórtate mucho» 
por fer paííb de las monta-
ñas a Xativa , y que avian 
falido deefta a degollarlos, 
en vnion de aquellos re-
beldes,qumiétos hombres; 
con que al puntosa confe-
jo de Don Alonío de Car-
dona »Almirante de Ara-
gon;deDòFrancifco Def-
puig>Comendador Mayor 
de Montefa; de Don lay-
me de Aguilar,de Dó Mel-
chior de Pereílos, del Se-




tos infantes y ochentaCa-
valleros, que apretó a los 
de Ontment,hafta vencer-
iosjy de refuelta(yá cõ au-
mentos confiderables de 
' Caftilla ŷ mejores efper̂ an 
Oprime, y Sas)a fc* valedores,de ma-
caftiga a íoi nera,qat átinque pelearon 
defefperadamente en cam-
pana,y con increíble tefon 
pertrechados en la Ollè-
ria,Lugar de aquellos Có-
ífines, abrafados,muertos,y 
prefos, pufieron fin a la 
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tuvo la prifion delMar^ 
<jues( no fin que coílaíTe 
libertad dd prolijas aireaciones > El» 
Marques de fínalmentejalió deXativJ, 
Zeoc". a n ,aõve JeFcbrerOíCon ai, 
íiftencia de algunos Ca^ 
bos,y buen numero de po-
pulares , (muy de amtítad 
entonces) que ledexaron 
en Albayda, donde recibió 
lasviíitas del Virrey. De 
allí fe pafsô a fu Villa de 
Ayora, encaminándole a 
Valencia, que le efperava^ ^ ^ 
como a mltrumenta de fa vaiead^ 
quietud; porque fe enten* 
dio (y era afsi)que Vieen-: 
te Periz bolvia a ella co ajJ 
gunos foragidos, y có ani-
mo de turb4lla}fiando,mas 
que en ellos, en la muche-
dumbre plebeya; acoftum* 
brada a feguirle,y a no deC-
preciar el motivo, y la voaí 
de fus primeras inquieta^ 
des. 
¡EL CONSISTORIO D E L O S JÜIPFTJDOS 
del Reyno dé Aragon \ procura la faz, de las Benedg* 
tt$,j Riberas ¡en la Villa de Monçpn\mdtanté el Caftè* 
Udñde jimpofláfDúzjue de L m á f o CQndiputado.Êfcrià 
ye a los Governadores de Cajulla ipidiehdolesfiî  
çorro-, far a los Leal es de laljía de 
(¿Tklallorca. 
C A P I T V L O L V . 
A fue tiempo» 
en cuyos A-
nales deviera 
caber lo que 
ha de referir 
agora nueftrá pluma»cum-
pliendo con el buen orden 
de los fuyos.Y afsi,en defa-
gravio de aquel filencio» y 
|>ara correr d hilo a la ma-
teria i fera forcofo cogerle * 
de fu origen. El que tuvie-
ron las difenfiones de Be- yidwdeiot 
Benedetes, f 
riedetes, y Riberas, Fami- Rib;us, po-
lias iluítres de la Villa de ^"^0^ 
Monçoii^ò, por mejor de-
zir > la caufa que produjó 
odios tan fangrientas) 
ignora; pero no fus h lib ' i -
fademi el cuidado en qus 
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puíieron aios zeladores de 
la paz^ de la ley,que la ef-
tablece. Ardia la tierra en 
parcialidades y vnos, y o-
tfos,fe guefreavan,con in-
creíble eílrago de la quie-
tud publicatTantcque pa 
p̂ fo ucorte ajuftarlas,pareciô conve 
General, pa nientea la Corte General, 
ra reducirlos , r-, 
a quietud, congregada en Zara goca» 
que fe ai signa fíen mil flo-
rines de orb > a favor (en íu 
cafo ) de Moífen íorge de 
los Benedetes j cuya cafa» 
y cüyá hazienda,avian pâ  
decido, a incendios, y ro-
bosidmos muy coníidera-
bles. Y efte juzgo que fue 
el ñtotivo de aquella íibe-
Remiticdoio ralidad, Remítiòfe fu exc* 
Do^Abafo0 cueion al Arç-obifpO I>on 
Alonfo, como parece por 
cierta comifsiomen que di-
cha Corte le ordena: Q^e 
âe la cobrança delas Siías 
generales ,dé ala Ciudad 
m 2iafagoça>por el enfran 
queciraiéto dvl Puente,cin 
co mil y quinièntas libras^ 
y a M :yíl?rií tofjgp mil flo-
rines de oro : coil obliga-
ción preciílã, de hazer pa-
zes con Moflen Pedro Ri-
bera, Pero aunque el ani* 
mo de MofTen IorgeÇ con 
quien,y con fu contendor, 
y ! los Diputados avian in-
terpueflo varias exorta* 
ciones,y riquinmientos) 
fe difpufiefle al efefto , no 
le tuvo,fm el de los mil flo 
riñes, porque la diligencia 
de cobrarlos, corrió pere-
çofamente»hafta embara-
çarfe con el flaílecimiento 
delArçobifpo.Y aíshfc hu- por coya 
vo de paffar(valiendofe los ^uc»e 
Diputados del poder que (Tos.0^"' 
les atribuyen los A ¿los de 
Corte ) a dicha cobrança, 
y a la aplicación de ambas 
partidas;con que la concer 
niente al negocio de las pa 
zes, bolviô a ponerle en 
bte tádi^ofoion.Y logra-
ra fu fin >fila muerte de 
Moflen Pedro Ribera, no 
le ocafionara nueva fufpé-
ñon: (bien que finfuceder 
la de las armas; fiempre en 
manos de fus hijos, y vale-
dores , como en las de fus 
contrarios ) . Por lo qual, 
agora, y en confideracion 
de todo lo referido , de fea-
va el Confi íWio 1 que el 
CafteüamDuque deLuna, 
fu Colega , exerckaflè ia 
in-
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inclinación , y fu autori- p&íSemompe&moS: por 
para que 
convenga 
y efcnvcn al ¿3L¿ concertándolos. Y pa 
Caftellan, Du i rr 
que de Luna ra que procedidie a ma-
yor empeño j fe lo encar* 
gan por eílas razones. 
„ Iluftre r y Reverendifsi* 
„ mo Señor. Sabido ave--? 
„ mos)-lã merced que V. S* 
„ haze a los Benedetes>yRi 
„ beras > en querer enten-
„ der entre ellos > para aca-
bar del todo fus diferen-
cias>y ponerlos en perpe-
„ tua tranquilidaii que no 
meiios ^ tóíibe el Rey-
i9 nojque ellos > porque do-
„ de tantos inconvenientes 
}) han fucedidü) y las volun 
ta des de los que quedan 
5, eítan travadas , para fe-
j , guirfe otros;no puede fer 
„ mejor media^que entre-
venir èn ello la íluftre i y 
„ Reveréndifsima períõna 
^ dejV. S. porque con eft o 
„ la merced/que ha hecho a 
,,-ios^vnos 5 y la que haze a 
los otros, hará que no aya 
5) mudanza en lo que por 
medio V. S. fe afenta-
j re. Y por colgar de fus va 
^ lañ'za's tantas pcrfonas, y 
37 de tantas calidades, y cf-
)} tár efte Reynó en tanta 
<- 19 
merced a Sí<•$. que, puei 
efta es obra tan mento- „ 
ria'V.S.no abe la mauo: „ 
della;y hagaa efteReyno „ 
efte beneficio. Que de—! 
mas de. fer cola de tanto „ 
fervicio de nueftro Se— j , 
ñor ; nófotros recebire^ „ 
mos en ello muy feñala- „ 
damerced. Cuya íludre» „ 
y Reveréndifsima per fo -„ 
na > y efta do nueftroSe-
ñor guarde. DeZarago- „ 
çstM primero de Fcbrm# „ 
demü y quirxienta^ v^yÉ „ 
te y dos añosj El PuqMe 
hizo quanto pudo para E,Cl(WfM 
traellos a vna verdadera ^q"5"0^* 
amiitad; pero ay tiempos 
que (como el de los f ru-
tos) llevan 1* mad ureZi 6̂  
laafpereza de los antra QS> 
haziendofe tratables , ò 
inacceíibles.,* y afsi en ef-
te no configuiô cofa. Yâ 
k veremos confeguir en 
otro i a cuya Chronolo-
gia nos remitimos. A ta 
fazon mifma que los D i ̂  
putados vel a van fob re las ca,y k>Miu- re 
inquietudes de efte Rey-
nojllegaron del de Mallor 





ros de Mil i or 
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Síndicos que de párte de los focorrieíTe; y eftô era agofa de ̂  
lo que también pretendia Governado-
agora los CavallcrosMa^8*^;-
llorqumeS)de los Gover- d.el Confirto, 
nadores deCaftilla?y que 
los Cavalleros reprefen-
taron las fuyas con hor-
ror i y con laftima de los 
oyentes.Y era afsbque fo 
hre las oprefsiones que 
referimos en los Capitu* 
los paliados, fe multiplica 
van otras de calidad infu 
frible a fu animo > y a fu 
ios Rebeldes fe. Porque los Rebeldes, 
• ¡ 8 S £ f . Y51 no fol0 exorbitava fus 
tan de entre- deli&OS, fino OUC COn fu-
gar la islaal • i í r 
Frances. ma indignidad ie preve-
nían para el mayor de to-
dos ; quaí era recorrer al 
patrocinio de Francia: pa 
reeiendoles que por efte 
infeliz camino podia eva 
dirfe a la pena que juz-
gavan indifpenfable-Or-
dinaria defefperacion de 
los tumultuarios. Ni e-
ran fufícientes a ven-
cer efte miedo > y repri-
mir la caufa de el Jas dili-
gencias de los lurados; q 
para todo ( y para tratar 
de concordia con ellos) 
av ian nombrado al Obif-
po de Cluenfasjy otras o-
cho perfonas graves: No 
Piden focor* _ r i 
rolos Leales e^pero íin acelerar avi-
ai Emperador foS al Emperador, para q 
y le procuran - *• r. T 
ago-
el Coíiftorio les recomen 
daíTe la fuplica> que fobre 
el cafopaflavana hazer̂ -
les. E l modo con que lo 
executô? y los motivos di 
t í la carta jque es el íiguie 
te.Iluftrifsimos,y Magni » 
fieos Señores . Por mu* >* 
chas vias fomos avifados, 
ê informados > <fe la gran ^ 
rebolucion que dy en la » 
Isla de Mallorca) por los 
Pueblos de allí > y como >* 
han facado el Virrey > y 3> 
otros Oficitlef, y muerto ^ 
muchos Cavalleros» y o*J» 
tros afeftados a la Cefa- » 
rea Mageftad>afsi dentro 
las ígleíias, como dentro " 
losMonafterios> y faquea J? 
todas las cafas de los Fie- 5> 
les, y afe&ados a fus Ma-
geftades, y tienen íitiada » 
vna Villa llamada Alcu-
diajla qual eftâ en Puerto 
de Mar > y íi eftâ mucho* 
que no fea focorrida > 
fin duda fe perderá, Y lo » 







5, principales comovedores 
-;- 5j de efta rebelioii?es ido fer., 
# gun tenemos infbrmació) 
en Francia por íbcorro,*y. 
„ íi fe entregâílè la tierra 
,j al Rey de Francia > feria 
n gran dano , y vergüenza 
„ de fu Alteza>y de toda Ef 
5, páiiajpor fer efta Isla tan 
5, principal, y llave de los 
jj Mares de Efpaña» Y por 
5) lo que importa al férvido 
j , de fus Altezas , y defcar-
i> go nuçftroj nos ha parecí 
a éo ̂ fivir^vuefti-as l l u ^ 
bi t^ij&imts Señof ias de to^ 
m do eftojy pedirles de mer 
j , cedjque miren j y.provea 
5, en todo lo que cumple al 
o? fervicio de Dios> y de fus 
•Í, Mageftades; y íi ppfsible 
j , íerá?que al guijas Qaleras 
j , fueííén allâ> con muy po-
53 ca gente de armas? fe po-
^jj dra reducir? fegun fomos 
j , informados. De lo qual 
; j) mas largamente informa 
j> ranavuefas Señorías los 
?> Menfageros > ê Síndicos 
. 5> de los Cavalleros > y afec-
tados fervidores de fus 
Mageftades que la prefen 
',. ?> te llevan. Y? pues, vuelas 
r >J Señor ias tienen el Go vier 
5> 
r }> 
,y D.Carlos. 387, 
no? y mando por fus JVlar ^ 
geftades, fuplicamosles té „ 
gan por bien de favore- ?, 
cerles>y.ayudarles en to- 9> 
do lo que pedirán: pues „ 
cumple tantp. al fervicio ,; 
de fusMâgeftades5y bien 5i 
de eftosReynos7 q aquef- }i 
te Reyno lo recibirá en „ 
muy fenalada merced a „ 
vuefas Señorias.xuyas v i - „ 
d,as>y eftados, nueftro Se- „ 
ñor por muchos años acre „ 
ciente>y guardeide Zar^- ,¡ 
goça? a veynte y cinco ifc. „ 
Febrero? dçl añornií qMÁ?. „ 
nientos veynte y dos- Se- „ 
ñores. A lo que vueftras „ 
Señorías mandaren çier- „ 
tos. Los Diputados del „ 
Rey no de Ara go a. Bien >, 
fe colige de efta carta el 
eftado en que vimos a Ma 
llorca J y ef amor > y zelo 
del Çpíiftorio que la pro-
duxo > pero no quienes 
fueííènlos Síndicos , cu-
yos nombres omite el def 
cuy do, 0 la íencillez cjfel 
Secretario.Y fiçomp mç-
recieron perpetuarfe en 
iiueftras meiiioriaSíles hu 
vieran efcapado de aquel. 
primer olvido ? yo losli-
Kk 2 bra-
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brara del venidero. El 
Chronifta Don Vicente 
Mut ( que con diligencia 
incóparable no calla qua-
tos accidentes, y circunf-
tancias afinan la materia 
con certifsima novedad, 
refiriéndonos q Miguel 
Sureda Zanglada > Cava-
llero de valor igual a fus 
obligaciones , fue quien 
pafsô aBrufelas a fuplicar 
de Aragon. 
al Emperador el focorro, 
que deípues traxo a fuGo 
vicriiOi hafta ;exccutarlo 
con medios feJicifsimos ) 
no hablando de tal jorna-
da,tampoco nos dá luz de 
los que la hizieron. Pero 
tan cierto es que no la tu 
vo,como lo es averfe he-
cho con grande gloria de 
los Leales , y compafsion 
de efte Reyno. 
AN; 
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6 N T R A E L M A R Q V E S D E Z E N E T E E N 
la Qiuàaââe Valencia. Vicente PeriZj ha&e lo mifmo'.con 
animo de folevarla de nuevo. aAlgunos (ratados de paz, 
for ambas fartes, Çm poderfe confeguir: De que re fult a U 
batalla en que es muerto el Tirano. Valencia queda 
Ubre defkòprefsíon >jefcarmentada con el caftigo 
de ios Rebeldes. 
C A P I T V L O L V I 
Diez y nue-




Valencia , con fumo gozo 
cíe los Leales, que avian 
procurado fu libertad , y 
cfperavan de fu esfuerzo, 
y de fu prudencia, Ja v i t i -
ma quietud: de que tanto 
necefsitavan todos, ame-
nazados,ü comovidós> co 
la cercanía de Vicente 
Periz : el qual no tardo 
mucho de poner en fedi-
ciofo examen el animo 
de la Plebe ( donde jamás 
le avian faltado feguido-
res, cuyo filcncio con fe r-
vava , ô folapava agora 
mas eficaz el in ful to". Por 
que 
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Entradaatré (lue a veynte y cincodel tolo? fe reprefentail/pró 
yidade vicei?mifmo mes, con treynta tífsimoel animo para pro 
tePcrizenVai i r 1 J 1 i ^ i 
knua. hombres ío{os,a cios van- ceder a la cmprcíi i ; el 
$ deras tendidas,fon de ca- del Marques fue; por en-
' xas, ê iníolentifsimo de- tonces) no arrieí^arla en ' ctcndópm 
fembarazo; fe pufo por la la mcertidumbre de la gé queí 
mifma Ciudad paffeando te que le acudia : y afsi fe 
la 5 y llenándola de gr i - fobrefeyô» dando tiempo 
tos,en que apeílidavan la a algunas interpoílciones 
vida del Rey,y la muerte de paz. Hizieronlas v iv i f Trat3fe dc 
délos traydores.Nole ref íimasel InquiQdor Pala- diode pe¡fo-Mueveaieoi- ^ , , «• _ nasí,ravcs» jr 
cionei Puc- podio aí amotinador mal cios, hray Gaípar biteva, lo ^ paísò 
bl0* la diligencia; pues al vien de la Orden de Santo Do f̂ta d"ic-" 
* J 11 • r- TVT T-n. - charlad Re: 
to de aquellas vozes? em- mingojy hrayN.Eitanaj bejde. 
pezaron a moverfe>c6 le- de la de nueílra Señora 
vifsima infidelidad) algu- dei Carmen; hafta redu-
. nas'òlas-populares,en que cir a concierto la deíigual 
fe conoció la amenaza de dad de los contendores.Y 
Ia tormenta;y quanto im qual mayonen tan diver 
portava prevenirla. Por fas calidades q la del zelo? 
Ypararepri 1° a ̂ on de campana y la de la tirania/ Cocer-
mirieconvo-/ qUe pudieííè reprimir taronlas viftas del Mar-ca dMarques v 1 r r 
de zenete ios los Rebeldes, y convocar ques, y del Periz en San 
de campana0." los Leales) mando el Mar Martm,y que para el reí-
ques tocar al arma>y puef guardo del lediciofo fe le 
to con las fuyas en la Pía- entregafsé los reenes del 
za de la Seo ( a donde lia- Comendador San tan gel; 
mava el avifo defde fus y ^ n hijo del Teforero. 
Torres ) muy en breve fe Pero fue tal la defeonfian 
bailo acompañado de la za en que le pufo el foplo 
fe > y obediencia de mu- de algunos Malfmes, con 
dios buenos, y defeofos, la de fus próprias cuJp.is,-
de ocurrir los riefgos de que no dexandoíe alien: > 
la Patria.Pero aunque en para paflàr ( pueílo en el 
Kk 3 ca-
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camino ) de Santo T o -
mas pulió 4 fe negociaíic 
por papeles, y fui poder 
apartarfe de cllasjdefpre-
ciovno en que el Mar-
ques( fidexaílelas armas) 
le ofrecía , perdón gene-
ral del Virrey fu herma-
no >con fobrefeymiento 
en lo demás hafta la veni-
da del Emperador > y pa-
ra fu perfona > pafaporte» 
embarcación > y dos mil 
ducados. Lindo defvio! 
Amenizava íiépre el in-
fultoa la quietud publi-
ca j y ella fe defendia en la 
diligencia de los Minif-
tros; que con induftriofa 
autoridad procurava fuf-
pender el rigor de las ar-
_ nn.s mas. Entre otras cofas? fe 
Engano que 
leexcita. tuvo por conveniente q 
el Governador Do Luys 
de Cavanillas > mediante 
Luys Font, Alguacil ex-
traordinario del Virrey> 
bolvieíTe a introducir el 
tratado de la concordia 
con Vicente Perizj pare-
cicndoles quémenos def-
proporcionado fu^eto po 
dria facilitar la viíla, y la 
çonfonancia de aquel bu 
s cíe A ragon. ^ M.D.XXU 
mor.Para cito llego el tal 
Alguacil a hulearle en fu 
poíada j y no le hallando» 
lobre ignorar a quefuef* 
íe>diò motivo a la vecin-
dadjpara que fofpecháílè 
que Je iba a prender.Die-
ron avifo a Vicente Pe-
riz > y fue lo próprio que 
pifar a vn íierpe, ô irritar 
vna fiera;porque encendí, 
doenvenenofa colera Ç y 
en el furor con que fuele 
enloquecer la ira ) bomi-
tando execraciones j ya-
menazas, mando tocar al ̂ cvoPf"re0f 
arma, convocar fus confe en armas, 
derados > y junto co ellos> 
no dexô efpacio de Ja Ciu 
da4 en que no exortaíTe 
la guerra>y abominaífe la 
paz. Eíta precipitada re- , Jf1 Mâr(]«« 
}~i . .1J fT<. r uifponc las fu 
iolucion del Tirano>puío yas,yíb¡¡cita 
al Marques en la de opo-1",^^ 
nerfele con efe£lo. Para 
lo qual>juntó en fu cafa ai 
Governador>y Míniílros 
Reales; y luego por confe 
jo de todos>mandô llamar 
for da men te a los Clava-
riosjy Cabezas de las Co-
fradías de Artillas, y Me-
neílrales ; y otros de no 
menor autoridad con el 
eíta-
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eftado plebeyo:A quienes porque íiñ tardanza He-
( proponiedoles el cafo j ) 
pondero la grandeza dei 
^ peligro; por el que teman 
las honras Jas vidas > y las 
baziendas; y juntamente 
Ia de fu obligación en fe-
guirle para oprimir ai fo 
ragido^y poner en liber-
tad a los Leales : Y de tal 
fuerte íe íupo hazer Te-
nor de fus animos>que no 
hüvo perfona quê  por fi» 
y por fu oficio) no fe ofre 
cieííè a la empreíía,* ajufta 
„ ' . do èl modo. Sobreíaliô en 
Honrada, y 
vaierofa pro- ella con notable valor el 
ta7¿ 105 de los Perayles, porquera 
mas de fus perfonas> ofre-
ció conducir, y armar vn 
tiro de campaña que te-
nia , y averfe de manera, 
baila vencer,que pudieííe 
cancelar la memoria infe 
líz del primer inventor 
de la Germânia; pues, íi 
fue Perayle , también lo 
eran ellos( dezian ) para 
atribuyrfe el blafon de 
aniquilarla. Difolviófe la 
íunta , y al punto corrió 
la voz de lo concertado> 
iftiprimiendo en las perfo 
nas debiéel mifmo brio; 
garon a ofrecerfe al Mar 
ques para la faccion>gran 
de ê iluftre numero de 
Ciudadanos^ y íuriftas; y 
vn lucido golpe de Nota-
riosjy Mercaderes: con q 
parecía fazonarfe la hora 
de cometerla.Pero elMar 
ques(en cuyo feno no era 
menor la piedad que la 
ira ) aunque por eíta ma-
no empanava la efpada, 
por otra dava nuevo per-
miíToa los tratados dela 
paz; que Don Francifco 
Gilabert Marti > Obifpo 
de Segorvejtenia con V i -
cente Periz;y el Governa 
dor con los Eleílos Po-
pulares, reconvenidos pa 
ra el cafo > ê mterpueílos 
enêLcon increyble di l i -
gencia.Empero todas fue 
ron ociofas, afsi como fe-
ria fuperfluo cí referir las 
circunftanciaí que a y u -
daron al vitimo romoi-
miento:Bailara dezir? q 
le pudo evitar el Tirano 
con mayores convenien-
cias , y que fu obilinación 
y fu incontratable def-






ve,y el Govef 
nador tratan 
otra v;z de 
paz con Vícé-
te Periz.y los 
E ledos. 
1 / 
perderlas todas con la v i -
da- Piava fe en los focor-
ros de Xativa > y Aleira; a 
los quales dio todo el tic-
po que pudo, íirviendoíe 
de la detención en los tra 
, ,» tados referidos, haíla buf 
beuie con hn car alguno co mana:por-
quear a Valencia ingrata> 
y ílicriligañiente:y paílàr 
fe rico a la íeguridad de 
otros Rey nos ( fabe Dios 
quales fueran ) llevando 
tras fi la enormidad de 
fus culpas- Para caftiga-
IIas,pues,y cortar los paf-
FI Marques fos a tan execrables deíig 
íe «apfcírie?a" nios' ^^PU^0 Ĉ  ^e Zene-
te la batalla{ a tres deMar 
zo dizt? el Efcritor de vif-
ta,cuya puntualidad deve 
preferiríe a otras relacio 
nes que la alteran ) fin o-
mitir quanto podia ayu— 
Ardid «ota- dar al buen fuceífo. ínge-
b c dei M^- niô > que a la hora en que 
hirbieííen ambas faccio-
nes convocandofe»apare-
c i eííe vn correo co la voz 
de que aquella mifma ma 
nana avia ocupado el Vir-
rey a Xa ti va > y pueítola 
en vniverfal. fuplicio: Sa-
Analcsdc Aragon. 
zqnadilsima ficción para 
el raío>y que produxo>en 
AN. 
ques 
vnosjy otros,vaIor>y míe 
do tan conocido como le^ 
defeava el Marques. Orde No quiere $ 
no ( al ordenar fu gente) t]u\\^0¡ 
con prudentifsima faga-conflico« 
cidad>que los Cavalleros 
que fe hallavan en Valen 
cia>a fu lado aí?ora>no co-
currieflen en la batalla > 
donde podria defpertar 
contra fi,y contra el m i f - Noca laaé 
mo fuceííõJas malas volü 
tades de tantos ; no lim-
pios aun de aquel odio > q 
fue origen de todas eftas 
turbaciones.Yj^fin duda) 
fucediera afsi; porque fe 
averiguo defpues, que en 
el ardor de la pelea, y en-
tre la horrura de la fan-
gre, y de las muertes ex-
clama van algunosrO! co-
mo fe ríen los Cavalleros 
de vernos matar vnos a 
otros! mejor fuera b o l -
ver fob re ellos; y añade 
eiChronifta DonMartin 
de Viciana, que lo huvie-
ran executado ( fin que 
les valiera el refugio de 
la Seo>dondc quedaron a 
titylo de guardalle } a no 
re 
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reprimillos la autoridad en ella orden.-MoíTenMa 0r*"co" ^ 
delas perfonas a quienes, nuel Exarcfubroga^o de qacs, 
f no íin providencia, avia Govern 1 Jor5con la íobre 
cometido el Marques el 
Prevenciones 1 
diferetas ddgovierno de las eíqua— 
Mâ ucs- dras. Mandó ,. afsimifmo, 
cerrar las puertas de la 
Ciudad > para que no ha-
llaíTen entrada en ella in -
finitos ladrones>y foragi-
dos j que efperavan efte 
dia para ayudar al Perizj 
yjvaliendofe de la ocafsio 
tener paflrte en el faco. C6 
que aquella infeliz Cabe-
ça? y Madre de tantos pue 
blosjy familias,quedô be-
cha campo de batalla a los 
efquadrones de fus hijos. 
N i fe dormia el Periz;por 
tepí¡zVpfra <lue,â  pr0prio tiempo or 
cíperaríc* denava los fuyos, y el pre 
fidio de las calles,por don 
de avian de paííàr en fu 
bufea j armándolas de to-
da fuerte de violeciâs ma-
nuales? y arrojadizas > la-
drillos, y cantos, arcabu-
zes>y balleítasjde que abü 
davan terradosjagujeroSj 
y ventanas. Seria las tres 
horas dela tarde, quando 
él Marques empezó a mo 
ver de la Plaza de la Seo, 
vefte de fu oficio, y los l u 
rados con las Ropas del 
fuyo > ocupavan la aban-
guardia; donde iba la van 
dera Real? que fe encorné 
do al lurado Moflen V i -
dal de Blanes > Señor de 
Cortes. Seguiafe la bata-
lla compuefta de cinco 
mil infantes{ íuriftas,No 
tariosjMercaderes, y hó-
bres de ley? efeogidos de 
las Cofradías; y fingular-
mente de la de los Peray-
les que amava la faceio ) ; 
y el Marques en fu cuer-
po a pie bien armado , y¡ 
con efpadajy rodela.Don 
Luys de Cavanillas, Go-
vernador del Reyno de 
Valencia) iba a cavallo en 
la retaguardia ? también 
con fobreveíle Real; y to 
dos procedían mas que al 
fon de los parches, al ar-
diéte eftruendo devna cà" 
pana.Afsi marcharon por 
la calle de CavaMeros , y 
Bolferia:y entrando en el 
Mercado dividió el Mar- Dhlâ: ?osef 
queslamente en tres ef- ciliaaroncs r* 
lUCl- gucr-
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guerra por̂  qaadroiies, y difpufcbque 
ibJí'Y.-s el v'ho le llevaffoel Govcr q ic e 
bcUc. 
fuczjs ücíltc na.Jor D o u Luys Cava_ 
níHas,por la del Fumeral; 
el otro el Subrogado>por 
la de San Vicente; y 'que-
dofe con el tercero para 
guiarle por la de nueftra 
Señora de Gracia : en cu-
yo remate vivia Vicente 
Périz. Y convino que fe 
%í¿ieífe afsi; para diver-
t i r , y conquiftar a vn tie-
po las mayores Fuerzas 
cíel Tirano ; cifradas en 
aquellas calles?todas de fa 
afibiorijy de fu pertinacia; 
f l lMas de lâs pre venció-
riésjquédiximb^ IVfsifttá 
âl Marques fus criadosjho 
bres valerofos, y dignos 
de fu elección; porque fié 
pre procuró fervirfe de 
los que lo eran^y de mejo-
rarlos con el exemplo, y 
con la doftrina; pues > fo-
lia dézirles: Que con los 
animofos no tenia impe-
no la fortuna ¿Acompaña 
vanle también gran nu-
mero de valientes (hijos 
de aquella Ciudad ) que 
no menos defeavan pare-
cérlo eíte dia con fuso-
/ i i « £ , u u . M.D.XXí£ 
bras.Pueítos.pucSj los ba-
tallones coda vno por fu 
calleja igual movimien tó^ 
iban ganando la reí i ikn-
cia,y?aunque a coíla de he 
fidas>y muertes > con ma* 
yor eílragode los enemi 
gos;que la convertian en 
defelperacion : y por eílo 
fue porfíadifsima la pe-
lea. Lle^o el Marques a 
Llega âfiivif 
ciento y quarenta palios ta, 1 
de la cafa de Vicente Pe--
rizjdonde le vidó prefidir 
afusvaledores>fin queen, 
todo aquel trecho pare* 
cieííê per fona alguna: y 
conferaísbfue el trance 
mas crudo de la batalla» 
pbr d dano que haziaa 
los Rebeldes defde lo altó 
con tépeftad de piedras» 
ladrillos>baIas>paíladores> 
y venablos. Solas las mu* 
geres arrojando tieftos de 
clavel 1 inas>cantaros, y o~ 
tras cofas de fu menage* 
le hizíeran inaccefible.Pe 
ro el Marques > cuyoef-
fuerzo era fuperíor a to-
do? puedo en prefuroía 
diligencia f y con la voz 
de viva el Rey? y mueran 
traydores ) fe encaminó 
a de-
AN. 
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a debelar al Rebelde* E l aturdido de tal fuerte i 4 
Jcíue^uat- entonces no bailándole el 
dode iucaf^anlmo para ja ameíia!za> 
¡ni lá fobervia para el ho-
nor que avia de recibir 
muriendo a tales manos? 
fe retiró a fu albergue; de 
xando a los que le afsiftiá 
en la brega > pero no co-
várdes: porque cómo íl él 
losmántuviefâ en elde--Es lareMéti-ciq de fus va* 
Mores tari- fenfrcnado exemplo de 
fus ofãdiaS Í fe adelántatro 
Eifbenoeoá âha^ef frente. Aqui fe*-' 
qucct Mar- cibiô él MatqiXQâ muõhòs 
ques vence T i r - i 
morraleŝ - golpes de eípada i y pica? 
%os- fin fer herido, por la def-
treza de fus reparos>ypor 
el de las armas que Veftia; 
y vno tan irreparable de 
tieftojô cantard impelidd 
de vna mugeisque cogieíl 
dole la rodela * y el braaío 
que la governafa pudié-
ra d^fcomponelle > y no 
avivalle (como lo hí2o ) 
para la batallasen que con 
mas Cõlera>pufoãfb$pies 
dos ene-migos muertos 1 y 
fueran massfi a pocos paf-
fos > otro fegundo golp^ 
en la cabeca ? mas violen-
to * y mas terrible > no le 
derribara défcalabradoj y 
- —_ fj-
para que no le quitaflTeri 
la vida, (y para que no pe 
ligraíTe todo) le huvieron 
de retirar a vna cafaiCor-̂  
r io la voz de q era muer-
to,pero el que avia de vi-
vir para vencer ? cobran-̂  
dofe* oyéndola, y faíien-
dojdixo: Si el Marques es 
muerto^ el Rey vive. Vi^ 
Va,pues,el Rey,y muerail 
traydof es. Eá mis leales,a 
ellos* Y arrancando con-
tra la tuíba enemiga* y a-
üimandoa losfuyos con 
palabfasjy obras, no tuvo Y Pofíe ? 
•*• J fuynâ 3 los fe 
ocio la efpada * hafta Ven-- diciofos ha-
celia, y degollar al Tira-
no ; que como vna ííerpe y «fegananrf*. 
f i r i ' \ 1 1 alGandiíla* 
acolada le valió de los 
mas íntimos efcondrijos 
de Cu madriguera.Murie-
ron con él, y de todos fus 
fequà^es, quarenta hom-
bres. No falfâró heridos* 
y los prefos fueron mu-
chosí Empero a precio de 
quinze vidas fíeles , y ta- ' 
bien de gran numero do 
heridos ; la mayor parte 
a golpe de piedra, canta-
ro?ô tiefto. Efte fin tuvo 
el Catilina de Valen cia: y 
3 9 ó Anales 
con aver fido tan malva-
da fu vida > fue no menos 
míame fu pofteridad:por 
loque few* QUe fu CUerpo( va tron-
eucòjcon ju- *1 i V i 
íiaignominia, co ) arraltrado por lasca 
cnfucadavfr-iks, ocupó de vn pie la 
horca; y la cabeza el hier-
ro de vna lanza mientras 
que mas dividido todo no 
fervia en varias partes ál 
efe arm i en to. Par a que eü 
gieífe alguna ei Virrey, 
yparamueftra.de àque-* 
lía miferable vi&ima , los 
I ara dos de Valencia le 
embiaron a Ontinent el 
brazo>y cabeza del Tira-
nojprincipales iaftramé-
tos dé fu error > y difpû . 
fo: Que el brazo fe puíief 
fe en la Picota > y la cabe-
ça en la puerta de Sant Vi 
centca ía parte de aden-
tro delaCiudadjpara que 
la repreíentacion del caf-
çigoJa preferváííè de tan 
Y en futías ^ m e s culpas. Las cafas 
del Rebelde fe echaron 
por tierrajy. fembradas de 
íal eftablecieron inerigi^ 
bksy efteril fu ruyna. Y 
pubUctn por aun fUc ulayor la de fu no 
è\,a (ushijos, orecoe-l de lus hijosjpor-
y a fus nietos , i Íi 
3 ^uea voz-de Pregonero 
"AN. 
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d e A r a g o n . 
fe les dió el de travdores: 
roniprehenditndo cu ci-
ta infamia i a los por v e^ 
mr > fegundos,y terceros 
nietos.Tal fue la poft cri-
dad de Vicente Periz : y 
tal ferá fu memoria en ei 
aborrecimiento publico. 
Elcafttgo de los compli- Varios caíli. 
çesaceleróla jufi:icia>en- ph'ccs.6,10"0 
trelas mi finas armas ven 
cedoras; pues, la propria 
tarde qué lo fueron? aho-
garon con.garrote a nue 
ye de los mas atrevidos 
del mot¿n> y pueílos en la 
horca > hizieron horrible 
( mas antes bella ) com-
gania al cadaver del mo-
vedoi;. Otros, murieron 
en ella;y entre ella varie-
dad de fuplicios,tuvo cuy 
dadofo lugar el de vna 
trifte mi^gercilla > feñala- UtÇíww» 
darnel cantalazo que dçf20 ^""f 
calabro al Marques > por-
que para fu execucion? fe 
le pufo la horca en la mif 
ma puerta de fu cafa, don 
de perpetro el delito. A 
los demás de efte genero> 
por menos natables>ô por 
muchosmo fe les dio otra 
pena que la de mirar a las 
ma-
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manos a lá jufticiajy 'elte* lor de ios vencedores,- y 
mor de que podia mover- fmgularmente , al oficio 
fylas en fu caftigo^Embio el de los Perayles > que exi a~ 
Virrey cüplidiísimas gra quel gran hecho j defem-
C-ias a la fidelidad > y al va- jpeñaron fu promeíia; 
2 r^Z, F E < m O M S i r % ^ D E L A F T R E C H SO^ 
bre oZMilany fe retira d, Qtrp gmero de gturra.La qi*c fe 
hdZ>en ambos puefios Imperiales ,jFrance fes }haña Id 
batalla de Bicoca', en qne quedan "uitoriofos 
los Imperiales' 
C A P I T V L O L V I t 
moera el Rey df Fr^ti t 
da. Para lo primero > ',á¡$?. 
pufo Id que verêr^ios çxe^ 
cutado en fii lugar; y agó 
ra referiremos lo que a 
perador. Erala vna,el dif orden de aquel fegundo 
poneny executar fu buel cuy dado obravan fus ar-
ÕS éóíàsocti 
inenf iísifna? 
mente el ani 
mò del Èm-
ta a Efpanaiporqiieá mas 
de llamarlela ííeçeísidadi 
y los afeâos de fus Pror 
viñetas > defeava alcaíizaif 
eis ella al Papa Adriano; 
pára congratularía con 
ehy convertir en obedié-
cia de hijo los refpeâos 
con que fiempre âmô fu 
doftrmajzelojy virtudes. 
La otra era? el dar tal pun 
to a fus efquacírones ? que 
pudieílen prevalecer de 
fan valerdfo enemigo co 
mas en la Infübria:donde 
con geherqfa emulaciort 
fe contendía íangrienta-
mente por fu Dominio^ 
Bien que? def Je la ocupa-
Gion arrebatada de Milan 
hafta agora ,ape rias fe avia 
heúhõ por ambas paírtes? 
mas que algunas corre-
rias) y robos ,* refevarido 
íos ímperialesfu exercito 
para acudir a donde el de 
los Francefes los llamâíle; 
y al gran deílgnio de he-
L l ciiar-
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charles de Italia. Hallava 
DcffcaLau fe Monfiur de Lautrech 
FobícS: en Cremona, tan efeoci-
do de fu fortuna>como de 
feofode emendalla, bol-
viendo lobre Milan. En-
tendiôfele el cuydado ; y 
ponde fu Rey el que íuRey ponía jen la 
di« mil Ef- neaociacion de diez mil 
gmzaros en 5 
iwüa. Elguizarosj que (vencie-
do algunas dificultades)c6 
figuiô» y pufo ài|igentif-
íimamente en Italia.Con 
que> a vn mifmo tiempo, 
elEmperador defdeFlan-
desjy ProfperoColona en 
Milan>con ordenes, y per 
trechos,atendiã a las fuer 
zas,y a la feguridad de to 
Francifco Ef- do.Mandô el Emperador 
forzaw Gero- r r • rr r -i 
nimo Ador- que le hizieíícn leys mu 
no, por orden A¡emanes e Xrerit0 , y 
oel Empera- j J 
dor,y ios Mi- que con elios,y Francifco 
hícndicrm!! É sforza ,par ti eíTe Ger on i -
i tmi^ CDmo A^orno a Lombar-
dia-Llegaron ambos para 
el primer fin a Tren to, dó 
de la fiel folicitud de los 
JVli}anefes ( ignorándola 
del Emperador) teniaa-
foldados otvo^ quatro mili 
' y prótos para la marcha, 
<|ue determino guiar,]ue-
go Geronimo Adornó le 
Anales de Aragon. 
xando aEsforza,para que 
en el interim puíieíTe en 
AN. 
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perfección la de los feys*̂  
mil) ordenando fu viage Adorno con. 
con tanta celeridad, ê in- duze!fel¡zmc. 
i n • , . ^ a Milanos 
duitria, por el territorio quatromüTu 
de Bergamo, que d e x a n - ^ n £ 
do burlado al Rcftor de,".,Jr,0SÉ!y» 
Venecia, pafsolibremen- ' 
te a Milan para bolverfe 
al punto; y con la mifma 
prieííà (como lo hizo) a 
Trento porEsforza,y los 
demás infantes. Entreta-
to Geronimo Moron, Cã 
celler de dicho Esforza,^ 
Fray Andres Barbado» 
( Frayle de la Orden de 
San Aguftin, y excelente 
Predicador) en Milan,c6 
arte;y con eloquência in- Fí.nífs?madi(. 
creybíctenían al Pueblo pofidon de 
r - i i Milan para có 
ta fervorizado en el amor Esforzaren 
de fu antiguo Dueño > y l0S 
dela proprialibertadíCO-
mo implacable en el odio 
de los Francefes ; cuyas 
visorias,imaginadas,ô te 
midas,los ponia en tal fu-
ror » que era neceííarío 
mas templarle que indu-
cirle ala defenfa. Llama-
van yugo bárbaro al de fu 
dominio: y contraponié-do 
M ^ x x u R e y e s D o n a luana*yD.Carlos, j 9 9 
do el deEsforza j no avia it i l lo ' fiempre por elFr'a-* 
LadeProfpe- c o f a quemas defeaíTcvíiíta 
deiu. I valiente diipolicion; y las 
de Profpero > con nuevos 
reparos para la reílíten-
cíajaílegLirava la de aque 
lia Ciudad,"en cuyo pre£U 
dio determino quedarfe 
mientras EsforZa no v i -
nieíTe con los Tudefcos 
para formar campo, y fa-
l i r a ver al enemigo. YJ 
porque no oprirnieíFe la 
tierra hizo la mifma pre-
Que guarnece _ fmp¡i ias píaçasen- vención en itts^iazas;eii--
coiwttdanáo- comefidandolas a los prr-
lasa los PV1~ t _„L , J-T 
meros 
cito. 
hom-' meros hombres del exer-
bLe_sddexer*cito. Embio a Novara á 
Filipo TornieÍlo;y a Ale-
xandria a Monfeñormo 
Vizcon-deí al vno con dos 
mi l , y al oteo con md ¿ y 
quiiiíèiítoí ínfeirites i t a -
lianos.̂  A Pavia a A n t o -
nio de Ley va con dos mi l 
infantes Tudefcos, y niií 
Italianos: Quedandofe co 
el remanente en Milan; q 
con tenia trecientos bom 
jbres de Armas^otros tan-
tos cavallos ligeros, y do-
ze mil infantes Efpaño-
les. Reftava prevenir la 
vecindad enemiga del Caí 
ees ) con Va lia dos,For t i -
nes,y afsiftencias que re-
paraíTen la fuerza de fus 
tiros,ê impidieífen el tra-
i l to a ia Ciudad,y con fu-
mo cuydado el de fus v i -
tuallas: y executôfe todo 
Con igual acierto que ala^ 
banza del Colona» Pero 
Lautrech,yâ con trey nta Lautrech fo* 
• i l l . bre Milari.coti 
y quatro mi l hombres , y creynf.,yql,a-
ochomil cavallosf fin que rro ml1 cori" 
i 1 AH- i f • 1 v3tiences,y o-
íe aerogalíe el Imperio de chomü cavá-
las armas* como fe temiéj IIos• 
ta prefeücia del báílarder 
de Saboya, y de Gíaleazo 
de Sanfeverino; efíe gran 
Efcu.dero > y aquel gran 
Maeftre de Francia , con--
duâores de íos diez mil 
Efguizaros ) fe pufo fo* 
bre Milan, á los primeros 
de Marzo, con fembknte 
de acometer a las fortifi-
caciones. Y huvieralo he-
cho, íi aquel gallardo Ím-
petu con qu 
no le reprimiera, cuerda- °r8U:lc*̂ i03r" 
v Giu Je s¿ caí' 
mentejlo arduo de la eái- pruu 
prefía. Porquenofolo le 
Vio la cara a Milan , en el 
numero vaíerofo de fus 
defenfores ( que apetecía L l z el 
Í ft Reprirtie i 
lO mtentOí Laucrecií Í ef 
40° Anales 
el trance) fino el corazón 
en vn Pueblo > cuyas vo-
zes apellidavan fu ruyna. 
También empezó a oeaf-
fionarle alguna bien trií-
te aquel amago de contié 
MâcoTnto! l? « u e r t e de Mar-
nio Cotonâ  co Antonio Colona>{ cía-
de Camilo . r . ^ i • 
Tribuido,c«- riísimo Capitán» y de m-
vaiictos dd ££nes efperanzas, y aun-
campoeacmi- o f * n r 
go. que íoormo de Froipero» 
del fe quito Prances ) y có 
la de Camilo Tribuido* 
íiijo natural de íacobo; q 
liallandofe al tanteo de 
cierta fabrica para poder 
lebantar a tiro fu artille-
riajdifparo la de los cerca 
jdos viiatan violento^qjie 
los hizo pedazos con los 
de vnas piedras que la ba-
la arrebató del vezino edi 
ficioxaufando horror in-
creyble a todos > y gran 
fentimiento al General 
Colona; que fue quien le 
ajuftó fatalmente contra 
el fobrino>no imaginado-
le en aquel pueílo. Quien 
atará las manos a la nmer 
te íi fabe valerfe de ta-
A cjtss fuerte les f Lautrech retirado , 
at guerra fe .r x , , , 
reduce Lau- quilo guerrear co las del 
de Aragon. ^ 
visoria. Y para facilitar-
la fe valió de quanto pu-
do en defeomodidad de ? 
loscercadosj a quienes de 
xó luego fin molinos, fin 
aguajy fin paílo para el fo 
corroiy^a fu parecerjfuge 
tos a la impaciencia de los -
Alemanes ? mal fufridos 
en la detécion del aliment 
j 
to, y delas pagas; porqu.6 
de ninguna parte Ies ve-* 
nian.Pero nivnojni otro 
fueíuficiente v^eílrechar-r . . , 
, . . 1 Antmo incoa 
íes el animo. Y menos al craftabie de 
Pueblo, que fe eftremava tosCc"ados< 
con maravillofas demof-f 
traciones en la fe de Ef-
forza > y en el defvio de 
los Frácefes>con tai conf* 
tancia,que todo fe les ha-
zia tolerable ; con que fe 
configuieííè el fin de am-] 
bos eííremos. Entre eftas 
omifiones , ê intervalos 
con que Lautrech > en tor-] 
pecía fus defigniosj pudo 
Esforza, arribar con los ^egac* 
feys mil Alemanes, â Pla- (cys mi AIC-
fencia; y juntádofe con el ^""eíS-
Marquês de Mãtua>y tre- qüw^c|| 
cientos Cavallos del Pon- ™o¡y 
tifice > ponerfe en Pavia- ^ Pontf̂  
Cola no poco dura para v¡a. el 
MÉXX» Reye.s Doi1a Iuana 
•el.enemigOíqtie ala fazon 
procurava en Caílàn? que 
no íe vnicííe con los I m -
periales * y avivar fus ac-
ciones contra algunas de 
Mcnfiurdei fus Placas- Y fue afsi7por-
E'ÍCU>BÍZOIO $ue pifado <le la venida 
«pugná a No de Moníiur dei Eícu> de 
vars,yie n Francia > y del bueñ nu-
go. mero de Inrantes, q traia 
f por retorno de las nue-
vas que llevo a fu Rey ; ) 
dio orden â Federico Bo^ 
acolo»para que partiendo 
en fu bufca con qoatrb-
cientas lanças ? y íieüemii 
combatiêtes Efguízaros, 
ê Italianos > expugnâílen 
a Novara > defde el Cafti-
Ho que permanecía a fu. 
mano ; y executôífè con 
tan tor impete qué al :ter-
cer afaltòj côn nmerte dé 
fe mayor parte de Jos de-
fenfores» y prifión de F i -
lipeTornièlíojbmvo de re 
dirfe a todo linage de vio-
lencia. Cofa que íi bien 
Esforza entra •»• * T /^Í.- A 
en Mito con «10 «"icho que ícntir a 
ios íeys mil Milan,facilito lo que tan-
Aktrianes por . ,r, ^ 1 1 
iudüftria de to deíieavayq era ver den-
Proípcro. tro de fus Muros â Esfor-
z a r el aumento de fu gé-* 
te para los deíignios de 
>yD.Carlos 40Í 
Profpero : el qual aí pun-
to que fupoaquella diver-
íion j aviendo prevenido 
â Esforza ide lo que avía 
de bazer>falÍG a media no 
che de la Ciudadij dando 
arma faifa al enemigo ? le 
embarazó demanera>que 
pudo confeguirfe todo. 
No ferá fácil de dezirla 
alegria con que fue Ef-
forza recibido del Pue- ^ 
bio Milanês ¿porque arre- ¿(v v. 
Iiatadofal verle)enlame-^t, /. 
moriá de aquella feüci-
dad > en que los mantuvà 
el govierno del Padre > y 
los demás Principes de fu 
cafa> falia de íi> como de 
vna en otra fortuna > fo» 
lemnizandola con gozo 
mere y ble.Efte facefíb pu 
lo a Lautrecn¿ en verda- de animo Lau 
dera defeonfenza de re- trech Pdrf{i 
recuperación 
cuperar a Miran. Y pare-
ciêdaIe}q>Pavia íin Esfor-
za j y los Alemanes le da-
rían mas preílo la v i so -
ria , viudo con Monfíur f n C ^ 0 
del EÍ CU > y Federico Bo- y con Pederi' 
zolo y trato Je rebol ver tr.i:a A, pf>;, 
contra elía. Cofa que aun "••«•¡"etubreP; 
íofpecbada pufo al Colo-
na, en la folicitud de ace-
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lerarle focorros > como lo 














embaraza , y 
necefsíta a! 
Frances. 
de Efpaáoiesi y Córcega-^ 
nos,que fe metieron en la 
Ciudad» haziendofe pafo* 
briofa, y fangrientamen-
te jpor los Efquadrones e* 
nemigos ( yâ caíi a fus 
puertas). Lautrech * por 
no defperdiciar tiempo* 
ni darle á los focorros Ef» 
pañolesjque ton tanta te-
meridad^ y mal grado fu* 
yo)abrieron el camino de 
Pavia, pafsô a atormétar* 
la reciamente. Y íi como 
llego â defmantelar gran 
parteede fus Muros huvk 
ira podido vencer entdtlijf 
al de Pefcarajy al Juey va> 
quien avia de negarle la 
gloria j y la efperanza de 
mejor fortuna / L a de los 
cercados fe conoció igual 
a fu esfuerzo; porque in-* 
terponiendofe vna recia? 
y krga lluvia, no foloem 
barazô las acciones mili-
tar espino que ^pilajcre* 
ciete del Rio Teíi%(que 
no fufria efquifc fobre 
fi } y la inundación de los 
campos, impofsibilitó ei 
^ ta íkgo de las vituallas al 
Aragon; 
Frances, de manera ¡ quê 
lo pufo en notable necef-
fidad. Halla vafe entoníeá f 
Profpero Colona 5 con fu 
exercito, también emba-* 
razado del próprio tem--
poral en Binacho t Villa 
díñate diez millas de Mi-
lan, de donde avia falido ProffieroCo* 
en bufça de Lautrech.de- í ^ t t S ! 
' del enemigo. 
jandolaafegurada con lá 
prefencia de Esforza, y 
lebantaiidole con el tnift 
mo tiempo* ( y i reducido 
â ferenidad) pafsô al Par- AfSI'¿ataenci 
que de Pavia > (afsi llama ^ 
i1 , ~< r t- m, de donde 
laknguaFíaceía,y fltíeí- ie empieza a 
tro vfo al cercado, Ô Bof- PÍ^scf' 
^aedelacaza domeftica 
délos Reyes i y éraloa-
quel de los Duques deMi-
lan):y defde alli, empezó 
â entretenerfe con algu-* 
nas efearamuças en que , 
travefeavan los Cavaílos 
ligeros de ambas partes.' 
Pero Lautrech, duró po- pcr0el Mon, 
coen Pavia,* porque mu- fiurftie^" 
dando de pareceres, y de ^ T f e i -
pueftos, (indicio de poca ^ P̂  í ^ ' 
laiud ) con vn retiro,que MWm^ 
pareció fuga,fe fue a Lan 
driano,y de alli â. Monza,* 
(Ciudad iníigne , por el de-
. AN. . 
Àpríctanlé 
por la paga 
Jds Eíguiza-i 
ros con exqui 
lito modo. 




ro para- venir 
a las manos 
con él. 
ReyesDóñaíuem 
depóíítci dè lás vêcjàs ífri-
Jêríàlel). Aqüi Úite qué 
los Éfgüizarósjcuyó eno-
jo Kierbe cóñ el iñteirés? y 
fé yelà íín la pagá > J)idie-
rori las füyas, tan briofa-
mente > q nó dieron efpa^ 
cio a ella>ô ál dexalIe.Em-
péfõ no íin tóndicioñ dé 
pelear por honrada def-
pedida; afeftandó eü eftó 
Vitimo? bolVer por la no-
ta de fu cóftümbre; y Id 
<|u€f mafs es, por lã que pen 
QÍá atribuyrles dé cobar-
des7 en el coñgreííb de los 
Éfpañólétf. Tòdo fe le ha-
zia gravifsimo à Lau--
trechi fiii diñerosjpára a-
çâllarlos, ô para cociíprair 
fu detención > y con pru-
dencia , para nd expoi+ef 
la fuma de las cofáfs aí pe-
ligro de vna batalla,* y nd 
Valiendo perfuafiones bu-
Vo dé refolver lá mas dé-
cetejy fácil>q fué el pelear. 
Profpero Cõlonaj en taíi-
tó> que avia falido de Mi-
lán a Io próprio 3pare-
ciendole que Lautrech 
( juzgándola' con menos 
defenfa) fe encaminavá 
otra vez a fu expugna;-
/y&vGarlos. 4©^ 
cibrii puèftâ drdèil eñ las 
cofas'de Pavia? cõ iñcrey-
blé"celéridad bolviô a eí^ 
perállé a la Bicoca, Aldea ?ty«a.rt«tote 
alguna legua de Milan ,* y 
en püefto tari acomodado 
para vencélle¿qüe efreciô 
hazerlO) íi le combatia ta 
él. Era dortílé vna cafo Defch'pcioti 
(ceñida de elpaciolos jar-
dines? y ellos rodeados dé 
profundad acequias, y de 
cam|>os interrumpidos, y 
deíiguâleá; có varias fuen-
tes > y á r r o y o s ) fofiírafí-
tiòyfhâs pàt à prdpdner Vn 
afáltO) qiiè Vna bàtallai y 
todo i vifta del camino 
de Milañ ? por dónde avia 
de Venir Lautrecb,al paf* 
fó de Vna Puéte, cuya de-
fenfa fé dava manó con el 
íüifrríó íítiéiLaütrech Ile^ ,. . ¿ ' 
gò a el?y aunque por nüe - trech a èí. 
Vocóféjô no faltâííè quie 
ler difuadieííè la empreííà, 
( fundandolo en e 1 va 1 or * 
délos E {pañoles, y en la 
a:fl:ucia del Golóná ? y deí 
Peleara) noqtófb? 6 no 
p u do >con fus Efguizar os, 
efcufallaj y afsi, regulan-
db la colera, ò la necefsi-
dact con los preceptos del 
ar-
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areei la emprendió; fien- Uos > los leys mil Tudef-Y emprende 
do los mifmos Efguiza-
ros (por pa£lo de fu refo-
iucton >) los primeros en 
acometer- Ordenôfeles» 
que al lado dela Artille-
ría afaltafíen la. Imperial» 
que eftava a cargo deíor -
ge Fradefpergr y fus Tu-
deícos,mieiitras Monfiur 
del Eícu , con trecientas 
lanças , y vn efquadron 
de infantes Italianos> y 
Francefes , abanzava ai 
Puente por dóde preten-
dían entrar los alojamien 
tos del Colóna.peroaun-
qla oífedia d^ los Efgi i i -
zaros fue impetUQfifsilè 
ios tí >dza-- ma vballo tal firmeza ea; 
ío$' los Aíemanes>y taneftra--
gofa carga en los arca-
buzes Efpañoles; y el Ef-
cu> tan fiera opoficion ea 
el Puen te > que a vnos , y 
â otros les coftômucho> 
no ceder mas ayaa a fu 
ventaja ? y ala del puefto. 
Defendíalo Profperoíin 
omitir fuerza , niinduf-
tna de quitas le di ¿lava e l 
valor?y la expenecia. En-
Franciíco Ef- viô a llamar aEsforza^que 
fjr¿acoa ios cõn quatrocientos cava*: 
leys imí Ale-- l 
ma-
Alemanes > y 
nales al acó— 
uicçímièto de 
. manes, y gran 
eos , y gran numero de numero ¿MÍ 
Milancfes> acudió al pun- lan?r" en a' 
to a la guarda dei Puente, pero, 
y a tener parte en la vic-
toria j diferida en la per-
feverancia inútil de íose-
nemiços.Porque Mofiur 
del Efcu > bolvio á esfor-
zar fu primer deíignio; 
y .para facilitarlo, hizo q ^ ¿ 
los fuyos fe viílicííèn laca, 
vanda roja de los Impe-
riales» fiando al artificio 
lo que no podia cófeguir 
la fuerza. Pero defcifrofe 
le el Colona > mandando Reparado por 
a fus combatientes que fe Colona, 
asronaííèn de hiervas > y 
de efpigas? con que fue la 
aftucia mfruéluofa. Tam-
bién lo era la colera per-
tinaz de los Efguizaros, 
de quienes y í foío pendía 
ei vigor del campo Fran-
ces; porque fin poder dar 
paílb crecía el numero de • 
los muertos > y heridos» y 
multiplícàrafe harta apu-
rarfe) fi con la falta de los 
mas valeroíos no fucedie-
ra la razomô el miedo pa- . „. 
i . , r i Retirar* 
ra la retirada : que rue Ja crcchcoâ  





de efte dia for 
midablcs a los 
Efguizaros, 
Muerte óc 




Reyes Doña luana 
en favor de Jos nueftros. 
Lautr^ch finalmente hi-
zo la fuya bolviendofe á 
Monza? con Artilleriaj y 
Eícuadrones > al mifmo 
paílb que avia traydo; aü^ 
que diferentifsimo en el 
numero>porque paííàvan 
de diez mil los muertos; 
y fòlo de los Efguizaros 
quedaron en el fofo,al pie 
de tres mil> con veintidós 
Capitanes, y mucha par-
te de fu ferocidadj'porque 
afirman que defde efte dia 
fe les hizo tan terrible la 
memoria de los Efpaíío-
les> que por algunos años 
no bolviôa fer fuy o aquel 
nativo coraje con que lo 
han parecido a todas las 
naciones. De los nueftros 
murieron rarifsimos ; y 
folo de quenta Don Juan 
de Cardona 5 Conde de 
Colifano > herido de v n 
pafador : ( cofa fingular 
por no aver en todo el 
campo enemigo fino vna 
Ballefta que pudieífe dtf-
pararle). La retirada del 
Frances pufo en deííeo ai 
de Pefcara? y â algunos o-
tros Cayos de feguirle;pe 
;yD.Carlos. 40^ 
f o Profpero prudéte con 
fu Fortuna , y contento 
con la que le prometía a-
quella vi&ona > ordeno 
lo contrario. Lautrech ^wch dà 
perdida del todo la efpe- ;*¡¡m''UáFl4 
ran^a de mejorarla luya> 
( ya fin los Efguizaros q 
pot* el territorio de Ber-
gamo fe a celera van a fu 
Pays) paso â Cremona, y 
dexandola guarnecida > y 
encomédandolâ a fu her-
mano Monfiur del Efcu? 
con orden de pretechar â 
Lody, ( y todo al patroci-
nio de Venecianos,) dio 
la bueíta a Franciajleno 
de efeufas, y de peífàres. _ v 
No dejo de tenerlos Prof- Precff ?n f 
, w Cindaloia ce 
pero ( pennonariõ > de a- ios Tudcfcos. 
quella felicidad )porque> 
antes de levantarfe de la 
Bicocajvnos , y otros T u -
defcos> llegaron á pedirle 
tumultuariamente el pre-
mio de fus pagas; que en 
fuerca depa£los,y en vir-
tud de la vicloria,dezian 
deverfelesjy aunque fe les 
refpondio que no era juf-
to darle efíe nombre a lo 
que avia íidodefenfa pro-




ria, y la biu 
ven contra 
Colona. 
Haze cara Ef* 
iorza. •> a la fa-
ciafacion dí 
los Tudeícos) 
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enemigo; y que por oí có-
iiguiente tampoco lo era 
la petición i la esforzaron 
con tan míolente teme-
ridadj ( y no fin feguido-
res ) ha lia apodera ríe de 
la Artillería, y rebolver-
la contra Proípero > y los 
demás interpretes de la 
Ley > que pudo teme ríe > 
no íolo la perdida de lo 
gana do, fino vn tal defor-
den en las cofas,que lo ar-
riefgáfe todo .* con que 
huvo de hazer cara £sfor 
za , y conílituyrfe paga-
dor para détro de treynta 
dias ( como en efe&o lo 
fue)i Cencido, cfte gra^e 
accidente,fucediôla quie-
tud neceílana para otras 
empreílas; y al Empera-
dor fe le diôavifo de tan 
importaji te V i clona. Pe-
ro no feya jufto remitir al 
filencio jo que mientras 
prevalecían los Imperia-
les en Milan-..ft. obrava 
contra los Efpaáoles en 
Fr a n c i a, p ue s folo con la 
culpa de ferio, todos los 
ocupadlos en lamcrcade-
riaioprímidos en vna car-
feftavan redimiendofe 
A nitron AN-
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co veinte y cinco mil duca 
dos;y aúque fue a fon de 
preíiito, jamas íe íintiô el 
de la moneda,en la refti-
tucion; con que vino a fer 
compra de libertad : pero 
no lo fu fie íe te para ocur-
r i r a las neceísidades de 
vn exercito, por quien fe 
efcriviaalReyrQuefinfugS,^ 
per fona > y dinero no le neceiVanísba; 
i r i \f en lü exercito.1 
quedaria eíquadron. Y 
fue afsi, pues por faltar la 
influencia de fu vifta, y la 
paga de los Efguizaros,fu 
cedió lo referido: porq ft 
entienda quan eficaz es 
vno , y otro, para vencer 
los campos , iy mudar los 
Montes como Xerges, A-
visô al Emperador > de efe 
te indigno proceder de 
Francia , MoíTen Alonfo f^ l^c i 
Sanchez > defde Veneciai yúWxot̂ ¿ 
donde fe hallava fu Em- Sdo/en vê  
bajador, procurando con 
aquella Republica,1a ref-
titucion de algunas tier-
ras vfurpadas a la Cafa 
de Auftria,y al Sacro Im-
perio ; y, ante todas cofas» 
que fueííè menos Fran-
ceíà; pero fin mas efeâro 
que el de vna aparente vo lun-
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luntad; tan diftante del mitieíTe la coyuntura,ôel 
animojcomo lo cita el co-
razón de la lengua. Por-
que los poderes fe defpa-
chavan efpaaoíos>yjafec-
tadamentemo cabales; y 
las efeufas de favorecera 
Francia? no eran menos 
coloradas que la malicia» 
con que tratarían de ha-
zerlo,en quãto fe lesper-
fin,de fu neutralidad.Ma-
xima politica de aquel Se 
nar'o, con quien no valió 
entonces la eloquente ía- ^mànàz\ 
gacidad de vn Miniltro Sanchw. 
criado ( haíla p r o v c â o ) 
en la efcuela del Rey Ca-
tholico; que tantos hom-
bres grandes hizo: y efte 
no era de los menores. 
C R E C E L A O B S T I N A C I O N D E LOS <RJE: 
Mdes de Xativ* * con la imfofiura de vn hombre, 
llamado el Rey Encubierto, Armales el Conde 
de (¿Me lit o vna c eladag véncelos. 




la fangre» y 
caftigo de 
los vencidos; antes intré-
pida en el infiel valor ide 
fus naturales, Q que en el 
vio de las armas? y a la di-
ciplina de muchos Vetera 
nos > tranefugas del V i r -
rey,y foragidos>aviá arri-
bado a la pericia Militar) 
HoftiiidadM, J10 f0i0 ordenava fu de-
«iní̂ cos ter- r r r * 
tibies de ios reñía, imo q prorrumpie-
dexatiya. do en acciones ofenfivas, 
tenían oprimidos aque-
llos confines. La Valle de 
Alfendec cõ muertes?v ro 
bosj Carlet,y Benimodol* 
con facos > y con incen-
dios ,* fentian la mano de 
fus Capitanes; que có mil 
y quinientos hombres (ü 
otras tantas fieras )lo in-
feílavan todo. Sin que el 
Virrey>por entonccs> baf 
tâíTe a reprimillos defde £! virrey de 
An , 1 n i - Vaievicia aio« 
AJbayda> donde relidia xitio ca Al. 
para efte fin , y can el de baydacondos 
purgar aquel eílado de 
algunos humores rebel-
des,aplicãdoles la medeci-
na de v n p r oi i j o a 1 o ja m 10 ~ 
4o8 A nales de Aragon 
to; (y dizé q fue receta de enfafis: I.Jnmanme el her 
A N . , 
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fu mi (mo Còde)» Allãdo-
feias cofas de Xativaen 
Lkgtl xaci-tal etta^O' Y paraafinalla* 
•aeicacubicr t n fu rebeldiajllegô â ella 
vn hombre como abortó 






mano de todos. Voz que 
oyda hizo gran eco en la 
complicidad de tantos co 
mo la amaban en el rebel 
de inftituto de fus inquie 
tudestEra de converfacio 
agradabk'jy fe guia fu pro 
poíitocomo entedido; de 
qle re ful to tanto aplaufoj 
quilina, itianos cortas > y , que liego con ehal atrevi-
carnudas; y co mayor ex- miêto de predicar del í uy 
Predica cnli 
Placa. 
çeííb los pies;boca chiqui-
ta 5 las piernas corbas, y 
ch de veinte y cinco años. 
Suhabla careliana purajy 
llena de cortefania s , y de 
vrbatiidades. Veftia vna 
berniajô manto;capõte> y 
calzones de Marinero; y 
cubriafela cabeza cõ vna 
çalleruza.Su calzado era 
de abarcas: vna de cuero 
de buey, y otra de piel de 
ai no- Enefta figura apare 
çiôjentrc otros advenedi-
zos , en cafa de vn hóbre» 
que acoftumbrava â hof-
pedar femejante gente. 
Aftuto modo Aquella primera noche, 
mmoámt- introdujo fu credito ha-
blando de la guerra muy 
agufto del auditorio.Y^a-
Viendole preguntado fu 
nombre , refpondió > con 
zio final en publica Plaça. 
Y,aunq lo hizo con mez-
cla de notables errores, y 
dogmas opueftos a los de 
hueílra Fe, no le faltóla 
mifma alabáza. Artizava 
de manera las palabras,ea 
la equívoca apariencia de 
lo futurojü délo fecreto4 
a los ignorátes les fonava 
a Profecía;y e í l mas eftos 
para atribuyrle efte dó,y 
paííàrlo todo fin efcádalo. 
D i xo v n d i a y a téd i e r 61 e 
co inica cunofidad los q 
eftavan pendientes de fus 
novedades )*YÍ es ora que 
mueftre quien fov : y pa-
ra efto tengo de falir a pe* 
lear con los Moros de A i -
bericy Alcozer, vaííàílos 
del Marques de Cénete. 






buílc faHr * 
pelear con los 
Moros vaífa* 
lios dei ácCt 
nece» 
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me fue en mi tierna edad 
muy enemiga,y he de ven-
garme della,matándole fus 
vafallos. Nó fueron pereço-
íos,ni cobardesjlos oyentes 
para la facción; porque al 
Yfeguidode punto fe le ofrecieron qui' 
quinientos nientos hombres: con los 
hombres. , i 
quales montando en vn 
briofo cavalIo,en el mifmo 
trage en que fe hallava , y 
íin mas armas que vna lan 
ça , y vn adarga , partió á 
Lo executa e^a;¥ ^xecutôlácon íèliçi* 
CÔ felicidad dad i y cóú valor i porqué 
prodigiofa. (jexancjo veinte hombres 
muertos Ç bien que á coftá 
de tres)pudo admirar a to-
dos , que aviendo íido el 
blanco de infinitas flechas, 
ninguna le huvieífe llega* 
dà a dañar 3 antes embara-
çadas en el manto que ver-
tia 5 fe vieron prodigiofá-
inente venir a tierra,: cofa 
qué le acrecentó mucha fa¿ 
varios tita-, hii i per ó con varios titú-
de Ignomf ôs; Porclue vnos leílâma-
nia.y de au- van Demonio; otros, N i -
banca. I T 
gromantico;y tales dezian: 
que era perfona imbiada 
por Dios para el remedio 
de Xativa. Y efte vitimo 
íentif ( fi ya no fueron to-
dos)1e mejoró la fortuna'.' 
Porque íacandole de aque-
lla poíada j y del fuelo en q 
dormía, le dieron orra mas 
regalada > y decente. Bien 
entendió el aílutifsimo ta-
caño el camino de obligar-
les; y afsi, otro dia mandó 
convocar al Pueblo en la 
Plaça de la Igleíia Mayor> 
y haziendole vna platica, 
en que^exagerando las có-
veniencias de laGermania, 
y el error de los que la def-
preciavandíamadolos ene-
migos públicos merecedo-
res de fu ira> y de la ocupa-
ción de fus bienes) proce-
dió dentro de aquel defeó-
ciertO)Con vn difeurfo tan 
concertado , y eficaz , que 
ella, y él, quedaron por di-
vinos. Todo era venerar-
le: y yâ no reftava , fino 
que beviendo el vitimo en-
gaíkbfe encendieflèn en la 
embriaguez que veremos. 
Coníiftia , en oir , y creer» 
la mal fupueíla calidad de 
fu perfona. Y aunque el 
defeava la ocafion de men-
tilla, defpues de aver ceba-
do con filencio detenido 
las inftancias de algunos 
Convoca al 
Pueblo.y pre 
dica en fitot 
de iaGcrma-
nia, con que 
aJquiere no-
bre de divi* 
no. 
M m Mag-











hijo del principe Don lua, 
y de Madama Margarita 
de Auílna: Pero infeliz en 
averie negado la cuna que 
merecia. Porque quando 1c 
panôla Princeia Ç defpucs 
de muerto el Principe»que 
la dexôpreáada)el Carde-
nal Don Pedro Gonçalez 
de Mendoza, que la tuvo a 
fu cargo j diô a entender, 
que avia fido hija,y que fa-
lleció luego ; imbiandole a 
êl a Gibraltar > para que fe 
cnaíle hu mil démete > y no 
conocido, en los pechos de 
vna Paftora.Todo porque 
heredaífe eftos Rey nos de 
Efpaña el Archiduque Do 
Felipe el her mofo. Que fu 
Nudriza le folia dezir; Hi-
jo , cree que tu nombre es 
DonEnrrique Manrrique 
de Ribera, y q te aguarda 
vna gran dicha. Efte im-
pofsible a la razón, creye-
ron los fencillos>y aproba-
ron los malicioíbs. Entre 
los qual es huvo alguno > q 
para confequencia del ca-
io , acordava el tiempo en 
que vino Margarita; mu-
rió el Principe i y pudq fer 
el parto; drziendorYo ten-
go memoria,que por Mar-
co del año mil quatrocien-
tos noventa y íiete, el A l -
mirante de CaíHlla traxo 
a Madama Margarita; y 
que por 0£lubre murió el 
Principe Don luán en Sa-
lamanca ; cíe manera , que 
fegunlaeiad de Do Enr-
nque , y lo que dize, y ha-
ze Í el es fu hijo fin duda. 
O enorme ficción í O ne-
cía credulidad ! En que pe-
cho pudo caber ta execra-
ble alevofia? Afsi fe oculta 
las perfonas Reales, en las 
entrañas de vna Nación la 
mas fiel del mundo,y a vit 
ta de dos Abuelos, a quie-
nes nada les fue de mayor 
cuidado>quc afsiftir a la pre 
íiez de Margarita , de que 
Ies podia refultar la recom 
penfa de tamaña perdida/ 
Pero teniafelos Dios libra-
da (fm el arte, que jamas 
fupo entender lafídelifsi-
ma Eftirpe de Mendoça, 
enfeñada a dar la vida por 
la de fus Reycs)en el gran 
Nieto, cuyas acciones cf-
crivimos, que traxo con fu 
pcrfonalaFdicidadiy el Va 
loi; 
"AM 
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lor dela Auguftifsima Ca- terciopelo carmeíí, calcas 
íã de Auftria,nacida para el 
dominio vmveríal del Or-
bejcomo diremos al primer 
ocio que nos permita cftos 
Anales.Lo q refultô de tan 
.barbara relación , fue tro-
carle el nóbre de hermano, 
en el de Don Enrrique; y, 
Dante nom- có impropria, y tirana pie-
ÊLwer»? dad,en el de Rey Encubier 
y kponcnca toiPonerle cafa,cõ Mayor-
ía» 
^! domo, Maeftrefala, Secre-
tario? Pajes, Oficiales >y cria 
dos j y doze 'Alabarderos 
para la Guardia de fu Per-
íbna, abundantifsima def-
penfa, y todo quanto ayu-
daíle al color de aquella me 
írímera ac 'f:iT21- Lo primero que hizo, 
don de fu proíleuiédola/no fin 2rá-
metiroro Do1. - 9 ^ r r • 1 1 
de al aba nca) rue lacar de ia 
Iglefia Mayor la ropa de 
los Cavalleros a la placa; 
<3onde mando , que la ma-
yor parte della íe vendief-
felpara pagar a Marchin, y 
a yirves , Capitanes del 
Exercito Real,que con dos 
compañías, fe avian paila-
do en ayuda de los rebel-
cíes. Entonces llenó íus ba-
hules de galas; y empeço a 
^far déla de va layo de 
tninio. 
de grana,gorra de rizo nê  
gro,y eípada dorada. Con Su folidtud 
^ n 1 r i • • 1 di 'as cofas 
euo , y con la iohcitud en de laguetrã, 
las cofas de la guerra,fe ha-
zla tan bien viíto, como íi 
fuera fu verdadero Princi-
pe. Veinte cava!los fuyos, 
y a fu cofta > todos los días 
(a la primera luz)efpiavan 
la huerta, y corrían los co-
tornos de la Ciudad ,* porq 
no fe le efcondieííèn los 
deíignios contrarios. Sin* 
tio el Virrey Ja perjudi-
cialifsima facción defteho-
bre con efíremo, y propu-
fo ocupar todas fus fuerças 
en matarle-ò prenderle; co 
mo en cailigar a Xativa, y 
a Akira; infieles valedores 
de femejite Monftruo.Pa-
, 1 r 1 • A r Parte el Vír> 
ralo quaijiaiío con lu exer rev con fu c-
cito de Albayda,y por Ca- ^ i toabu^ 
nales ̂  donde tenia deter-
minado fu afsiento,y antes 
que lo íupiefien) pasò vna 
noche a emboícaríe en la Embofcars 
h ] \ - -TN rj en h huerta uerta de Xativa. JJeide de x.uiva,de 
donde Ç aviendo hecho re-do^1" inlbi-aquella C;u-
parar las poetes ae Jas aze 
quias, q ios de v 
dad tenian rompidas ) 
bio al Señor de Darclv. 
M m 
n provocar a 
loscucauĉ s 
*A2 
4 i 2 Andes de 
Pedro luán Lopiz , a Don 
luán <ie Guzman>Capitan 
de cavailosligeros;y a Aló 
fo de Mata, con otros, (to-
úos hada treinta y cinco de 
acavallo)con orden de pro 
vocar los enemigos, hafta 
traerlos con aftuta retira-
da a fus manos. No tardó 
mocho el primer efe&o, 
parque viftos de los q cor-
rían la huerta , con la maf-
ma celeridad queJevaron 
Queüien, y ¿i avifefecediô la falida de 
figuen la re* 
tirada. -quarenta cavarlos, y gran 
-golpe de infantería ( mil y 
-quinientos afirma el Vir-
rey por vna carta).Los qua 
renta rebeldes., fegnian el 
alcance de los treinta y cía 
co Leales , que a buen an-
dar guerrero, iban ceban-
dolos,y empeñan dolos>pa-
-ra meterlos en la celada,* 
quando los que no la creía, 
perfuadidos de que al paílb 
de las puentes derribadas 
era cierto el embaraço,y la 
V!.;:toria;gritavan a fus peo 
r. es: que abancaífen a ellas, 
í ti de Barchcta llego a paf-
. • far por vna ta ^ngofta,que 
con diHcultad tuvo tiem-
po para hazerlo con vem-
A r a g o n . M.axxu. 
te,quedando Pedro Lopiz, 
V Alonío LL Mara, con los 
quince, tan oprimidos, (y 
ya haziendoles cara) que C5 empeño, 
bwo de l.olvcr la luya , c ^* Í ¡^ 
incorporan dole CO!! ellos, rrearlos de 
i ^ otro modo. 
proceder, Im otra atcncio» 
a pelea; en que murieron 
tres de los enemigos,y que-
do fin cava!lo Alonío de 
Mata. Pero los de Xativa, 
vifto el esfuerco de aquel 
efquadron , tuvieron por 
conveniencia, el defaíirfe 
de e l , y retiraríe a efperar 
fu infantena.Los treinta y 
<:inco,entonces, íin perder 
frentedieron avilo al Vir-
xey del eftàdo en que fe ha- ! 
Havan: el qual acudió al pu 
to con cinquenta cavallos, 
y diôfele a labrega con tan 
valcrofo impetu,que luego 
empeço a conoceríè el íu-
ceíío en la flaqueca , y de-
forden de los de Xativa. Y¡ 
aunque el Sargento Bolu-
da procuró es forçar,y redu 
cir feifeientos infantes,pa-
ra mejorarlo, el Duque de 
Gandía, y el Códe de Ol i -
va con cinquenta c?.val loŝ  
(queefperavvi en otra em-
boscada) , y el Virrey,con 
ios 
R e y e s D o ñ a í u a n 
los íuyõá ( vnos,y otros co 
notabte nefgo , porque el 
Duque,y el Conde,fe reti* 
raron heridos, aunquenó 
gravemente , y el Virrey, 
eftropeandole el cavallo? 
con mucha apretura pudo 
tomar otro } los reprimie-
ron, y embaracaron en va-
rias efcaramucas,haziendd 
tiempo para que llegaííe la 
Y ios pone infantería. Cuya vifta les 
en fuga. deifribô el animo de mane-
tê te Wffim ft© hwo qiíi€ 
fatfpmífe. Siguió ei V i r -
fiones.ymóer de hazer priíloties, y muer 
res, hafta las r í n i i 
puertas de tèsjcali haita las puertas de 
xativa. Xativa; y huvierala entra-
do aquel diá i íi el valor del 
Sargeiifó Bólüda, y el dé 
otros doze»é tfezejésfefa-
difsimos hombres, no fe id 
impidiet-an^con tanto peli-^ 
gro de fu perfona, que fe' 
huvo bié menefter a íi mií-
Bi Eticujjier. i«a» V n o de los feñalados 
tohendo. en aquella fuga, con vnai 
gentil cuchillada,fue elEn-
Mu.re Mar- Cubiertojy el feguirle, para /.c.Ad- ãcabárle,ô prenderle,coftô 
o Fif- i ; ... i" . . . i v • • - T\ 
tódadcaca- Advogado Fifcal,y Patri-: 
tjnPó 
cafctilaVe- lá vida a Martin Ponze,* 
tiúda. de acá 
barle,y otros 
3>y D . C a r l o s . 4 1 3 
monial, clarifsimo honor 
de Xativa:que con la efpa-
da,y con el confejo , firviô 
al Rey , hafta perderla tan 
gloriofamente. Porque ar-
diendo en generofa ira , y 
vfando mas de la cfpuela,y 
de las armas,que del freno, 
no rezelô meterfe por el 
angofto camino de vnas 
huertas,donde el odio de la 
Patria Ç qué fabemos fi to-
po con la embidia)en con-
jurada muchedumbre, coa 
la de infinitos golpesjede-
rribaron del cavallo , y le 
cortaron la ctBeca. De la 
mifma fuerte, y no có me-
nos noble ofadia^iuncron 
en las puertas dé Xativa, a 
vifta del Vir rey , vn Paje 
fuyo>y vñ Sargéto- El nu-
mero dé lés enemigos de-
gollados rpafsô de d ucie fi-
tos, con fu Caudillo, ô Ca-
pitán General Agullo^cu-
ya cabeça imbiô ei Virrey 
al de Zenete), y otros Ca-
bos.Los prefos fueron no-
venta ; y quince deílos, los 
que por lequaces del En-
cubiertos ocuparon la hor-
ca al punto. El Virrey fe 
retiro có fus Hucílcs a Ca-
M m 3 
Muertos, pré 
fos, y caíh'-










paeitos e-a 1» 
horca. 
na-
tyi i A n a l e s de A ragem: ALDA^m 
hales , gozofo de aver lo- ça>u de la cfpada; mientras 
grado la diligécia, y el em- que el Encubierto paflava 
Tefon vak- i ¿e ilovZS, en qUe a curar fe , ( y a curar de 
tofo dci vu- el {)uño de la lan. fuS cofas) a Aleira. 
F J R T E E L P O N T I F I C E A D R I A N O VI. 
de la Cíidad de Viãon.i > jura la de Zara foca. 
Su, viagey entrada Jolcmne en ella. 
C A P I T V L O L 1 X . 
i A prefencia 
del Pontífi-
ce Adriano 
V I . en Eípa 
na, afsi por 
lo que deviô a fu govierno» 
yfervno dé Tos Paftores> 
como por aver âfcendido» 
liallandofe en ella^al Sumo 
Pontificado? pide, que le a-
tiencía la Hiftoriajy fingu-
larmcnte la nueftra, que le 
lia de tener en cafa algu-
nos me fes, ob ferva n dole fa 
vores, y caricias Paterna-
les, en cambio del amor, y 
obediencia de tan verdade-
ros hijos;con que ferâ jufto 
, feguir fus paííos, baila de-
fificc Adru- xa ríe en Italia. Para darlos 
defdeViiteriaaZaragoça, 
Rcyno de y prevenir la aísiítencia, 
ZÍI-̂ Ĉ , a- ^ le era devida en ella: y 
en el diftri&o Aragones, 
mas que para fi, para algu-
nos Principes Ecieíiaíiacos 
(que podrían ocurnrle) el 
deíintercfado pafiage en 
Tablas,y Puertos, cícrivio 
a los dos Confillorios; D i -
putadoii» y Ciudad: remi-
tiendofe a lo que fobre am-
bos puntos les reprefenta-
ria el Do£lor Garces de 
Gaunas. En vno, y otro 
(oyéndole) fe emularon la 
eftimacion , y el güito, del 
aviíb, y del empleo, có que 
bolvia venerablemete de£ 
pachado aquel Miniítro,al 
tiépo q el Pontífice (dexa-
da ya Viftoria) venia mar 
cbando por Santo Dornin 
go de la Calcada , Najcra, 
Logroiio,Calahorr :5v Al< 
faro; Ciudades, y Pueblos, 
vifandolesde 
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en que fue nobilifsimame- luílre, y regalo; y pudo Iu~ 
Llega a Ma-
llea , Lugar 
de los Confi-
nes de Aragó. 










dación de D. 
Pedro de Ata 
rês. 
te recebido.Llegô a breves 
jornadas a Tudela , donde 
le hoípedô el Dean có no-
table magnificencia, y fué 
Viíitado del Conde de M i -
randa, Virrey de Navarra,* 
y defpues de dos dias de 
defeanfo, pafsô a Mallen; 
Villa en el diftn&o de Ara 
gon (es la antigua Manlia, 
y repoblación Iluílre de los 
Mozárabes de Zaragoça}. 
Aquí llegaron g preftarle 
religiofos obíequios,eii for 
ma deproceísion , el Abad 
Don Fray Miguel Xime« 
nez de Embun,y los Mon-
jes del Real Convento de 
Beruelajfandacion de Don 
Pedro de Atares , hi/O del 
Infante Don Garcia, y de 
Doña Terefa CaxaLque ta 
cerca eíluvo de ceñirle la 
Corona de AragOn,y Na-
varraj y de quien Hiítona-
dores graves afirman , que 
zirlas en honor de tal huefc 
ped, no fin grangear la re-
compenfa de otros,dignos 
de íu Real Proíapia; y en-
tre ellos, d de baptizarle 
vna bija rene nacjda,a quié 
dio funóbre. Vive la me-
moria defta notable fun-
ción , en la de la muerte de 
Doña Adriana ( que fuce-
diò fm cumplir dos años). 
Porque-en la íglefia Parro 
quial de Pedrola,donde ya-
£e,fe lee, efento con letras 
• J7 - .... . -
de oro,eíl:e Epitafio :^éqm 
eft a fejmltada la Señora Do 
ha Adriana de zAragon , y 
Sarmiento , hija de los In-
clitos •>yíVíagmfieos Serio-
res cDon oAlonfo de Cur-
re â y Aragonij Dona Ana. 
Sarmiento de Caftilla-, Co-
des de Bábaporz^a, Señores 
defta Villada qualfiie hap-
tiznada por manos del Sumo 
Pontífice Adria-io Vl.paf-
Y el Pôntifi-
¿e le bapnza 
vna hija, üá« 






Conde de K*i 
bagorza en 
fir" Villa de 
Pedrola. 
trae fu origen la Nobiliísi- fiando for eft a Vilhi-rf neves 
ma Cafa de Borja. Eípera- XXVLII , de ¿Margo , ano 
va al Pontífice, en íu Villa 
de Pedrola, Don Alonfo 
de Gurrca, y Aragon, Co-
de de Ribagorza , con ef-
plendidas prevenciones de 
M.D.XXÍL Palle cio efía 
Señora, ano Ad.D.XXHl* 
a I I . de Noviembre. La 
Ciudad de Zaragoca , en 
tanto, fe preparava para re 
4 i 6 A n a l e s de 
cebir âl Pontífice. Y avifã* 
'da del dia en 'qliè áviá de t t 
herle en Túk términos, mi-
taciudadde 'diô la hótà de fálir al canii-
t ? ^ b u ^ a b í f e l e elpíe. Llega-
ki ponríficc. tohpórel de AIagon,hafta 
ia Crúz del Efpino de San 
Lamberto,rej)refenrando-
íarcím Pedto de Val,Señor 
. de las Pedrofòs, 2.altrtedi-
na; Berhardmo Hbfpita!, 
Pedro de la'Cavâl!tfiâ;GaF. 
par áe Bárràchiil ánrbh 
'de 'éátiiiaftV Micer^liguèl 
<5el Moteo: acoitipáñáclos 
de íluftrifsimà rnucftedum 
fcre de Ciudadanos. Todbs 
ios ̂ ualVs , al puntó que fu-
cediô lápt^íertóá'etel Papá 
"(que no tardo rnuthò) ^à-
peandofe , y arrojandofe a 
íus piesjCüüTplierón Con fu 
oblígadon jy c6 fus defcoŝ  
tos queafsif Venían aísiñieiido al Pon-
tífice : Don ten -Rodri-
gúez de Fonfecâ , Obrípd 
de Burgos; Don Fidriqüe 
de PortugaUObífpo dt Si-
guençn; Don Gabriel Me-
mo al Ponti -j 
ficeenelvia-
rinojObifpo de 
Díeeo de Ribera , Obifpt) 
de Segovia; el Marques de 
Denia, el Conde de Haro, 
t i Adelantado^ Caftilla* 
A r a g o n . 
if õtrôs Prc]«idos,y Cavalle 
ro^Poco defpucsJe ftlieró 
a recebirrDoh lua de Ara-
gon, Arcobifpò de Zarago 
ca; Don í idn de Araron, 
y Navarra,(ibiípo de Hüei 
ca;e] Conde deRibagorza, 
el Conde de Saftagd , y d-
tros Cavalleros Aragoil^ 
íes: que aísi miíino,con re-
ligiofa vrbanidad , le befa-
rán el pie.Procedió Adna-
ho con todos, tan Aiave, f 
apaciblemente, que no hu-
vo quien ño le aclamafié 
digno del írtiperió Je las 
Almas. Eran infinitas lás 
qufe ton reveréíitt curiofr 
iaiécupa^ahiêi caráiáo; y 
afsi, abrieñddlé edmo por 
vn piélago , le profiguiô? 
iiafta el Real Palacio 3* la 
Alfajeria ( demole é ver-
dadero nombtt, fiii el vul^ 
| o , y con el fentir de-eíceé-
lentifeimas, y gratéis -Pla-
m a s ^ fangre, y éoÃriiva, 
que le dedneért de fu Fun-
dador Aben Afege ) qüe 
eftl algunos palfes Fuera 
de ^áragoça , donde le te-
nían preparado apolènto; 






non luán de 
Araró; y 1)6 
'uan de Ara-
Son,}- Nava-
-ra , Obiffo 
Jc Huefca; 









Como le ha 
de pronúciar 
el nombre de 
aquel Palacio 
Híeronymttí 
Blancas , in 
Coment, foi. 
i99' 
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Demoííracio 
nes bien na-










Jia de llevar 
d Palio. 
valleros,fe les dio en la Ciu 
dad. El dia figuiente 3 Do-
mingo) amaneció lleno de 
aquel gozo ? que no labe 
encubrir el femblante del 
Pueblo ? quando la cauía 
obra poderofamente có fu 
inclinación. Tal fue para 
el que fe precia de propa* 
gar la Fê mas antigua , y 
numerofa de Efpaila, la de 
tener a fus puertas > al que 
con las vozes de Chriítoj 
es Arbitro de las del Cie-
lo > y Pallor vniverfal del 
KabaiioCatolko.Ni la no-̂  
che que íe le figuiò fue me 
nos alegre,y clara: Porque 
al artificio de las luzes, de-
KO de parecer noche;y con 
ellas en las manos, y muy 
de gala, gran numera de 
Ciudadanos a cavallo ? hi-
zieron grave , y publico el 
álborozo.Preveniafe el ma 
yor para la entrada del Pó-
tifice en la Ciudad,y fe dif> 
pufo) con todas las cofas 
neceílarias a tan gran dia, 
para el quarto de Abril; no 
fin aver antecedido algu-
nas diferencias, fobre las 
perfonas que avian de lle-
var el Palio. Porq el Maeí* 
" f i e s . 4 1 7 
tro de la Camara del Pon-
tifíceerade parecer, que le 
Uevaíkn los Ob.lpas de lu 
íequito; y los Magi lira dos 
con Zaragoça> pretendían 
merecer aquel honor ; y 
quedo por eftoŝ a la buena 
gracia de Adriano , y dili-
gencia del Virrey,Don Jua 
de la Nuza,que fe interpu-
fo a procuralla. Llegado el 
día de tan alegre execuci67 
con la mifma pompa que 
el del Corpus Chriíli * los 
Cabildos de ambas Igleíías 
("de San Salvadorjy del Pi-
lar) el Clero todojcon Ca-
pas ; las Religiones, y los 
üíicios,con Cruzas , Pea-
ñas, y Eitmdartesfegui-
dos de la Ciudad;v Pueblo, 
partieron en Proceísió de 
la Seo,entre feis, y fíete de 
la maiiaua,a recebir al P6-
tifíce. El apar ato,y adorno 




orden de la 
entrada. 
Cabildos; 
Clero, y Re. 
liSiior.es, coa 
Crozes, Pea-




CO > bien como acoíKim ibra 
vfarle Zaragoça, pia, ò re-
veren te,con Dios, y có fus 
Principes. Afsi llegaron a 
la A'fajeria; de donde lalio 
el Papa a cava'io en vna 
mula , que traía del diHl-o 
el Virrey. Su tra^e era.4?. 3-
çj po"t*.hce 
i C;vai'̂  til 
^ I Õ A n n i e s d e À r a e o n . 
nete ¿c terciopelo carmcíi, 
forrado en armiños, y íb-
bre el vn Capelo de la mil-
ma tela , con cordones de 
t>ro , y feda roja * Roquete 
de punfsima olanda,Muza 
decarmefby Eítola de bro 
cado. Delante iba arbolada 
la Cruz > y luego dos Pajes 
a cavallo > y dos mulas con 
AN. 
M.D.XXIL 
tellizes de grana, con las 
Armas de fu Santidad. Ei 
El virrey, el v irrey, el luílicia de Ara-
Aragon, los gon,los Iurados,y Zalme-
zTimed̂ w ^ina' ̂ e hizieron profunda 
reverencia : los Mayordo-
mos de los Oficios abade* 
ron fus Eftandartes : y en 
todos fue igual la funüfsió. 
5 A peo fe el Pontífice a la 
tu:cc en ¡a pucrta ¿¿ Portillo, V DU-
p-erta ce! J f 
Poi tiüo. v ÍÍ fofe en vna cfpacioía filia 
henrJr] fina de terciopelo carniefi ; en 
de hombros. CUy0 refpaldo, por la parte 
pofterior)eftavan bordados 
Que iv. ã Ca íuí blafones. Conducíanle 
l?c*tcVà«loc^0 Cavalleros,vertidos 
c adoi. de riquiísimo brocado; ca-
d-iusyv joyas de ineftitna-
ble valor ; y parafiicederfe 
en aquel nnmilerio , a dif-
t?aicia3 , le felinan otros 
diez y feis , cosí el rnifmo 
trage , y adorno. El Palio, 
£no ay que dezir fu precio-
ijdad)tambK't) con las Ar-
mas tie Moren no, le lleva-
van: el Vim-v , el íuíhcia l^v^om 
de Aragon ? y los lurados: 
luán 1 ornas Sanchez, M i -
cer luán de Luna, Micer 
Ceñían , Juan Paternoy, 
Mi cer Pedro M a re il l a, M i -
cer Geronimo Garces,Lò» 
renco la Raga , Nicolas de 
Oriola , y Fernando de la 
Cavalier ia : con tal orden, 
que,3 mano y pueílos,guar 
daron fus prehemmencias. 
Precedían a las andas mu-
chos Titulos,y Cavalleros, 
afsi CaftelIanoSjComo Ara 
gonefes 9 y de otras nacio-
nes; y detrás iba los Obif-
pos,y Prelados, co fus Ca-
pellanes. Delia fuerte fue 
íiguiédoel Pónficc la Pro-
cefsionjy ella.por las calles 
mas principales, le condu-
jo ala Seo, a donde entró, £] *™fci 
fm dexar la filia , hada las 
gradas del Altar Mayor. 
Aquí, buelto al Pueblo , y 
qujtandofe el boneteje be-
dijo, con participación de 
los aufentes > que embara-
çados de la muchedumbre, 
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concurrir en el Templo, y Cavalleros,por la puerta 
Liberalidad , que llenó de 
gracias todo el ámbito de 
jus muroS)y aun fe efplayò 
a fus mas remotos morado 
res.Defpues deílofllevado 
delas mifmas andas) por 
la puerta de San Bartolo-
me , pafsô al Palacio Arço-
bifpal; donde el Arcobilpo 
Don luán de Aragon, le 
tuvo vna eíplendida comi-
da. Y a las quatro de la tar-
de* a cavallo> y aísiftido de 
imuebos Prelados, Títulos, 
j«ia. 
le Valencia* Gofo, Hofpi-
tal,y Carmen , viniendo a y boeirepri 
falir por la Baltax, fe refti- raí*™fnte 4 
tuyo a la Alfajeria. Aque-
lla noche huvo luminarias 
por toda la Ciudad,y vn ce 
lebre paííèo de a cavalíojcó 
que> el lufticia de Aragon, 
losiurados, y Zalmedina» 
feguidos de gran copia de 
Ciudadanos , a fon de va-
rios inftrumctos mu {icos, 
dieron alegre remate a la 
celebridad de aquel dia. 
G B A F E P L E I T O E N T R E E L F 7 R R E T D O N 
Juan de la, Nuz^ay el Confifi or i o de los Diputados 
del Rey no de A?'agon. 
C A P I T V L O L X -




go al Coníiftorio de los 
Diputados, a publicar vna 
[Vieda de panes^afsi llama 
la voz antigua a toda fuer-
te de Prohibición ) obfer-
iada con cuidadofa pun-
tualidad ¿pues íiendo mu-
chos los pueftos, y las per-
fonas graves, quefoíicita-
ron fu focorro, fue igual-
mente medida la Permit 
íion. Efta Preheminencia, vfodeiRe^ 
A. r i J • • no deAragó; 
o vio>de vedar,y permitir, 
adquirió el.ReynoiCn fuer 
ca de vna coftumbre > que 
parecia averfe convertido 
en Leyiy tan valerofa, que 
lo fue para comprehender 
al mifmo Principe, pues fe 
ha. 
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halla en varias partes de 
nueftros Regiftros averie 
fugetado a pedir licencia al 
Confiftorio para man te. 
ner fus Exércitos en Na-
varra, y para otros iguales 
fines. Por lo qual, y por el 
Fuero e[tableado el año 
M.D.XXVIÍl.hallô quie-
tud efta materia. Y con fer 
afsi>padeciô agora vna no-
table competencia. Pretert 
fyff/J?,6 día el Virrey Don luán de 
lua de la Nu- / 
za pretende Nuza , que, COHIO 3 Lu-
contra él. „ . • XT 
garteniente , y Alter Nos 
del Príncipe , fe tocava el 
decretar, y pup.'icar feme-
janfesProbibiciotiesiy paf-
sô a pontríe en el cafo con 
cal eficacia , que no fe abf-
tuvo de ambas cofas. Echo 
Vandos, y dio Comifsio-
nes , en la mifma confor-
midad que los Diputados. 
Pide Firma y para esforçar fu dere-
en la Corte < A . " 
dei lufíicia cho > ê introducirle al eíli-
dc Aragoa, lo ^ Leyes , â l ^ 
gando dêl, mediante Pe-
dro Plomeo * Procurador 
Fifcal , en la Corte del 
íuílicia de Áragod ( luesí 
<5ue ledeaie entrc el ^nncipe, y los va-
gaci Logarte fallos) pidió Firma i que le mente Micer i . A T _ t Pedro Moió. « ^ ^ g o el Lugarteniente 
Y fe pone 
Ai excr-
Micer Pedro Molón , ã 
tres de Abril. Pero fm em-
bargo , y que lu íenten-
ĉ a corroboraíle al Rey-
no en la íobredicha poflef-
fion; el Virrey no íe apar-
tava de íu exercício, im-
biande Oficiales a los Pue-
blos de las fronteras, con 
orden de que , viando de 
fu Comifsion, impidieííen 
las de los Diputados. N i 
fe defeuidavan eftos en lá 
folicitud de los fuyos; que 
derramados per los Con-
fines del Re y no , hazian 
la miíma opoficion a los 
del Virrey. De fuerte, que 
todo era vna cotinua guer-
ra de jurifdiciones: á en-
cuentros de a£los j y de 
diligencias * con notable 
diferimen de la vtiíidad pu 
blica, Loá Diputados, de-
ièofos de que la juftificada 
manutención de fus dere-
chos , los pufieííè en quie-
tud i fe la fuplicaron al Ce-
far por eftá carta: Sacra, 
Catbolica, Real Mageftad. 
Teniendo fiempre refpec-
to al Íervicio de vueffa Ce-
farea Mageftad , con toda 
aquella vigilancia¡,y fideli-
dad 
No fe aparta 
el Vil rey de 
fu prctcttíiò. 
Ni c! Confif. 
torio de vfar 
de fu dere-
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j , dad acoftumbrada, enten- tad, y el Reyno, tiene aílé-»? 
j> demos ch la confervacion) 
>' y cuftòdia de las Generali-
» dardes de efte fu Reyno,co-
3> mo por vueíTa Alteza nos 
es mandadojtuviendo toda 
5) via coníideracion al bien 
J? vnivcnaí deíle Reynojpor 
la necefsidâd que podecia 
>> por falta de panes .* a cuya 
SÍ eauía fue neceííàrio por los 
•» Diputados Predeceííores 
5? nueftros, de voluntad dé 
H los Adminiftradores del Ge 
i> neral,hazer prohibiciones, 
5, y vedamientos, q panes al-
5} gunós no falieííèn, lo qual 
por Nofotros,en el Introi-
0) to de nueftros Oficios» fue 
„ confirmado > y aprobado. 
„ Algunos dias mas adelante 
j , el Lugarteniente General 
j , en eílé Reyno ? por vueíla 
„ Mageftad,há puefto la ma-
j , noenbazer nuevos veda-
mientos, y próhibiCÍones> 
5, no obftante las fechas, pu-
„ ílendó Guardas,y Comiíía 
rios fobre ello: Y coníide-
„ rádo fer efto en perjuizio, 
„ y detrimento de las Gene-
„ ralidades de efte fu Reyno, 
„ y , feñaladamente, contra 
^ lo que por vueíla MageA 
gurado a los Adminiftra- » 
dores de General,y aun en » 
mucho daño de los Crehe- » 
dores,ê Cenfaliftas, Oficia- J? 
les, Regnícolas, y fubditos JÍ 
de vueíTa Alteza;por cum- h 
plirconlas Leyes,y A&os ?> 
de Corte , que vueíla Ma- 5> 
geftad; a los que rigen efte ¿> 
Oficio, manda guardar, y ?> 
confervar , hovimos de re- » 
correr a términos de jnfti-
cia,Ia qual mediante, obtu-
vimos fen ten cía , fegü que >> 
Vueíla Mageftad, por la m-
formación exteníá de todo ?? 
lo que fobre efto ha fucedi- >> 
do,podrâ mídár ver, y tu- „ 
Viédo cola juzgada en nuef „ 
tro favor,el Lugarteniente ,j 
de vueíTa Mageftad paííà 
adelante, cótra los Fueros 
y Leyes,por vueííâ Magef- „ 
tad a efte Reyno otorga- „ 
das: Por lo que pueftos de ,, 
rodillas,3 vueíla Sacra Ma- „ 
geftad hutnilméce íuphca- „ 
mos mande p r ' e r , v re- ,j 
mediar nos íea guardadas ,> 
las Libertades de efte Rey- „ 
no, corno vu:íla Mafrei- „ 
tad,y-os Carbólicos ileves ,¿ 
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r3J lian acoftumbrado g\iar-
„ clar,&c. Zarauoca , a diez: 
„ de Mayo , de mil qumien-
„ tos veinte y dos años. No 
No dcfpkcc tuvo ella íuplica el defpa-
ai cefar la cho^oiiio lo necefsitava la 
pretcnnódci * r i 
virrey, y tar materia; con q íe pudo en-
pacho!1 def' tender facilmente, ( y ella 
miíma lo dixo en íus dila-
ciones) que el Emperador 
oia,y atendia al Virrey,Co-
bre pretenfionjqno leerá 
vafdeei có dcfagradable. Poreílo có-
gunes graves multiplicar interceiío 
medios,para res con fu Mageftad Cefa-
con el Empe r . i r rr 
rador. rea:y aísi,para q lo rueíien> 
eícnvieron los Diputados 
a Moflen Luys Sanchez, 
Teforero General delRey-
no de Aragon, y deiCon-
fejo del Rey;y al Lugarte-
niente de Proto-Notario, 
. Alonfo de Soria. Reconve 
. nialos al favor del Rey no; 
alargandofe en las circuní^ 
tácias de fu juílicia: No fin 
querellar,de que el Virrey 
no fe les huvieíle guarda» 
do, con la obediécia de vna 
Pinna. Finalmente,mien-
tras q íc conferia,y fuplíca-
obtiene Fir. va con eípacio,o[.)tuvo otra 
ma el Virrey, 1 
con q Ce cm- el VllTCVSV fue lo Droprio, 
bravccedli- J J •, ,. . . 1 
tigiõ. ^ poner el litigio en ca-
A n a l c s de A r d g o n . 
po de batalla.Porque el que 
l in aquel inítrumento le-
gabavia profeílàdo oponer-
le a todo, proliguiocn ha-
zerlo cõ el de manera,q no 
'AN. 
M.D.XXir. 
, t i Tcrriblwaoí huvo Uuardas, embargos, c¡otffcs : 
ni canietas, pendientes del v»rteyi:y to."s 
r a • - u (r ^ P ^ - . Coniiltorio,q no alteraiie; deiRcyno, 
introduciendo Miniílrosal 
arbitrio de fu voluntadxu-
yas acciones reciprócame-
te empeñadas con los del 
Reyno, le dieró mucho en 
q entender.Loslufticias de 
los Lugares, ante quienes 
paílavan las diligencíaselo 
fabian,ni oífavan, refiftir a 
vnos,ni a otros:y lingular* 
mente a los del Virrey: En 
cuyas ordenes refpe ftavan s. , 
el Poderio de vna Períona, v \ 
% quien eífavan fugetos,CQ 
tã peligrofas dependêcias,: 
Entre Jas fingularidades, t 
q obraron los Comifíârios '; 
del Virrey al principio dd. . • 
eftaspretéfiones^infinuaw. 
das por mayor) fue vna , q 
remití a efte Lugar, donde 
le ha de tener algunas gra-
ves acciones; que, por am-
bos Pueílos, pendieron de 
ella.Paffavan quarenta car 
gas de trigo , deftc Rev no 
""" al 






gadas dc tri 
go para Va-
lencia, guia-
das por eiGe 
Fue citado 
por el Cólif-
tOf io, y pecu 
iiiado,en có-
tumaci». 





al de Valencia > con guia 
de la Genebroíàjdefpacha-
da en virtud de las Permif-
íiones del Coníiftorio de 
los Diputados: Sallo luán 
Monforte, Comiifario del 
Virrey, cõ otros adhereces 
fuyos,y executôlas,llevan-
dofe las azemilas,y las car-
gas. Afeníio luán j y luán 
Mifanzj vezinos de Bena-
2S1I, fus Condutores > re-
corrieron^ querellaron al 
Confiftorio: y êl,en confi-
deracion de caufa tan obli-
gatoriájpor la fe délús opti 
midos , y por el exercício 
de fu próprio derecho > hi-
zo quantas diligencias fue-
ron pofsibles, »para que fe 
les reílituyeííèn. Cito al 
Monforte muchas vezes; 
y no compareciendo > lo 
apeno en ducientos duca-
dos. Y j vltimamente>por 
el mes de luliojdiô ComiA 
fion a luán Quer de A L 
dovera > vno de fus Dipu-
tados , para que partieíle a 
caftigar la rebeldia , y pro-
curar la enmienda. Puefto 
el Diputado en el Lugar 
de las Cuevas, intento la 
prifion de Monforte, y Jas , 
de los que le aTsiiikron , y 
(fin duda ) las executara, 
íi el Recéntela Canceíle- E/íorvacme 
ría no íe huvicra ampara- f'!! 
do dellos > pára llevarlos a fion de Mon-
Calanda, donde fe hall aya ccmpl/eios! 
el Virrey, con promefa de 
que allí fe procedería de 
jufticia: yâ lè vê en qual 
Tribunal.El Diputado qui Y perfifiien-
fo profeguir en fu intento,- ídÓ'^Kt 
pero los malhechores, con 2erlâ » fc lc 11 , 1 ponen en «* 
el brío que les comunicava mas. 
la cercania del Virrey, fe 
puEeron en armas;temen* 
dolas (por omiíion , y por 
empleo ) tan de fu parte* 
que , aunque el Diputado 
pidió ayuda a los Pueblos pide 
1 { y taror el Di 
convezinos,no huvo quien putado a ios 
featrevieíle a darfelá : conyezhos^ynÓ 
que trato de reftituirfeafu ay ,9"^ f« 
Coníiftoria Eftas, y otraá Bueivefe a 
cofas, concernientes al có- Zaras0$3í 
trafte de fu Politica, te-
nían los ánimos, y las ac-
ciones,en perpetua inquie-
tud; yjlo que peor era, con 
pocas efperancasde la 
celeridad del re-
medio. 
N n ¿ CON' 
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C O N T I N F A N S E L A S INQVIETírDES D E 
los hermanados de Mallorca. Segundo fitio de 
la Villa de Alcudia. 
C A P 1 T V L O L X L 
iEXAMOS a 
Mallorca ar-
diendo en lia 
mas civiles,y 
bolveremos 
a Miarla embuelta en ellas, 
por la continua opoficion 
de los rebeldes > y Leales, 
ptocfeácrfié- La Ciudad Cabeça, ("digo, 
E» rcbddcs aquella Turba, vfurpadora 
de Mallorca. ¿e la quietud, y de la paz» 
tantas vezes infiel a fus tra 
tados ,còmo pudiéramos 
dezir , fi eferivierainos el 
de efta folevacion por infti 
tuto particular)no folo fo-
mentava las hoftilidadesjíi-
noque tiranizando lasré-
fol uciones, y los interefes 
de la cofa publica s lo tor-
cian todo al particular de 
fus conveniencias ; que es 
lo que jamas füpiérón <5rni 
tir los Tumultuarios >aun 
entre los bl a fones de fu ze-
lo. Mo Oráronle, en tratar 
de focorrer la necefsidad 
de trigo, que por dos años, 
en que avian cóvertido las 
rexasjy los azadones,en ar-
cabuzes , y en efpadas, no 
le llevava la tierra. Para ef-
to,ordenaron vna armada 
de tres Navios,y otras Ve-
las menores; con deíignio 
de hazer (bien contra la fe 
marítima) aprehenfion de 
Baxeles, que en con frailen 
cargados de trigo; deque 
teíulto cbger algunas Bar-
câs llenas de él. Entrelos 
Baxeles que partieron pa-
ra efte efc£lo,fali6 vn Ver-
gantin co veinte y dós bó-
bres de los fediciofos, que 
el mal temporal arrojó a 
Ibiza, donde fe ballavan el 
Virrey D . Miguel de Gur-
rea^el Regen te Jayme Ro-
ca , y el Bayle luán Odón 
Vniz de San luán. Todos 
fugitivos, ô retirados de la 
plebe. Los quales procura-













nes a Ibiza* 
có veinte de 
ios víurpado 
res del trigo* 
que fe redo* 
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reducillos a vna fiel recon pero blanco de efeudo fí-' 
ciliacion? ofreciéndoles pa-
ra facilitarla,el mifmo Ver 
gantín; ajuítòfe, y queda-
los Popula- ron en Ibiza. Pero con tan 
deliísii fe ref-
reSjCon fario p • r r • J 1 
io fenn'mien f r ió lo lentimiento de los tt>í arman Ba _p0püIareSjqUe aI punto ar-
ban a recu-*marón algunos Baxeles de 
pernio. reino . para que recuperaf-
ícn dicho Vergantin, aun-
que fueífe metiendofe de-
baxo de qualquiera artille-
ría , que las defendieífe el 
infancias có ancorage. Llegaron a Ibi-
que ]o proc» z^ } con yOZ fe que aque-
llos Marineros HevaVan rd 
bado el Vergantin; en vir-
tud de lo qual, requirieron 
al Governador de la Isla, 
que les mandaíle bolver. 
No lo hizo afs icon que 
defen ganados ¿y ofendidos 
Hafiapeiear. ̂ e la repulfa j embiftierpn, 
y pelearon , para cobrarlo; 
Pero la defenfa de los Ma-
rineros,y el amparo de Ibi-
za (que con fuma folicitud 
guarneció las lineas del a-
t fer recbs- gua ) los hizieron retroce-
chí0pSdida! ^er * CorL mucrí:e cle 17135 (íe 
ciento y cinquéca,y no pe-
AJcadia.fide queñohorror. Afsi llegara 
lifsimo rer. a fer efcarmiento ' Era A I -
puardodco-- 1}1 j r • 
cedientes>y cudiael bianco de ius iras, 
leales. • 
simo , en que le re] 
guardavan la lealtad , y la 
obediecia, que no huía por 
los montes. Y es fin duda, 
que a no aver tenido aquel 
Propugnáculo la Fe de los 
buenos, todo huviera peli-
grado^ perdidofe. Por ef- Trátaloscd 
^ J 1 . muneros dg 
to , y en profecucion de cercarla, 
aquella rabiofa porfía , de 
que avia de firmarlo por-
que no avian firmado ) la 
extinción de los derechos, 
y.de las gabelas, cuyoxonv 
fumo diegamente aprobé 
vaiij y defendían; trataron 
de poner fe fegunda vez 
fobre ella. Convocaron a Convoca las 
i ^ , , . Villas de la 
los Comuneras de las V i - Acción, yo-
llas: y fue fu inundación bcf <etv{blci 
J r i i loíolencus. 
tan perjudicial a la campa-
ña , que no btiVQ robos, ni 
infolencias ? que no come-
tieílen; en Alquerías, y he-
redades;bufcando a los Ca-
valleros, y a los retirados 
de fu error.Hallaron algu-
nos > y haziendolos pníio-
neros*mamatadosjy- en car 
nes, fe los llevavan al fino 
entre fus tropa s ;11 e n a n el o -
les de baldones, haíh efeu-
Pirles en la cara. N n j 
L i0 \ ¿i C) 
do 
A n a l e s de 
, de eitos luán Sitiionet,pre 
Friones, y , , r . 
muertes,qac ÍO jUIltO 3 Seiva , Cl qual* 
ejeceutaron. ^viendofe defviado co ma-
na del camino > y validoíc 
. * dela diligencia de fus pies, 
pudo cobrarfe, a pefar de 
los que le feguian > con la 
de fus paííòs, y al buelo dé 
infinidad de flechas j y de 
valas. Efta burlai los pufo 
en tal furor,contra las pie-
dras de fu Quinta,que bol-
viendd a ella, maltrataron 
á fu madre; faqueáron fu¿ 
, tienesj-y quitaron la vida á 
bptes de alabarda a fus criá 
dos- Crueldad que vengó 
deípues el pfendidojhallan-* 
dofe eti k extirpación dtí 
aquellos tumultos, con no 
menos fidelidad i y valor* 
Ponéfefobr? que faña. Era ya mediado 
los capos dt *, i AI 
Alcudia, a ADnl,quando Alcudia em-» 
Zt,hccmzP^K^ toena^adá en ílis 
Imos"28' } ÍIiuros J-3 experimentar la! 
prefencia cruel dcaquellatf 
congregacipnes^erí (us ca-
pos, y en las perfónas, que 
pudieron h ú h t m ellos. 
Talaro las viñas, diérofüeír' 
go a las cebadas, caíí rrtadü 
ras; y, con increíble rigor, 
Qmtart u vi hizieron pedazos a layme 
Bonct, ponecrero la impaciencia 
A r a g ó n . 
de los oprimidos,acoftum-
brada a no fufrir feme jan-
tes oprefores,( y porque 
no fe aumentalle fu nume 
ro:èbizieílen mas dificil la 
empreía)d¡a de San lorge, 
a veinte y tres, determina-
ron íalirles* al encuentro. 
Hervia la reíolucion en la 
gente deshilada por los ca-
pos >con tanto ardor, que 
pará contenerla,y reducir-
la al orden que quieren las 
vi&orias, fue neceífiria la 
autoridad del Capitán Pe-
dro Pax , a quien fe deviò 
iriuchó; pues con ella, y al 
esforçado proceder de fu 
éonfejo,y de fus puños, lo-̂  
grat-oií la jornada. Mien-
tras que efto fe hazia i po-
niendo eii mejores termi-
nos la colera, tuvieron lu-
gar los rebeldes de difpo-1 
ner vna celada, embofean-
dofeen íltio lleno de co-
tíiòdidâdes, y de defenfas. 
Tal era el de cierto cerca-
do, que cenia Vn barranco 
eti fortua de fofo,fin permi 
t ir pot- aquella parte otro 
paflón que el devnaeftre-
£!ha,y débil puentecil Ia. Pá-
ra atraerlos, pues, al peli-* 
AN 
Los de AIcu. 




vierno de Pe 
dro Pax, fa 
Caudillo. 
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greabançô vn trozo de los kcieiido aqüella Plaçâ̂ por̂  
Que cnten-
diendo.y evi 
tan do la a (Te 
chança, por 
mas feguí â 
vereda , los 
vaneen,y po-
ne en huida. 
Muertes, y 
êipojos. 
Comuneros, y afiendoles 
deeícaramuca, fe retiraron 
Pero los 'Leales* que avian 
entedido la aííechança, la* 
deandoíe por el niifmo vâ  
liado, afleguraron la pelea; 
Y fue tan valiéce de fu par 
te , que á poco mas de vri 
quarto de hora,fe hizierori 
fe ñores del puefto, con fu-
ga de los enemigos, alcan-
ce i y muerte de quince de 
ellos, ^o veinte y cinco,fe-
gmí ótrús metñóiiás),~ y 
ábüridaintifsimos defpojoss 
armas,y pertrectósjde que' 
bolvierori cargados, y ale-
gres a la¡ Villa. Ibaíe forta-
que por tile niifmo tiem-
po entraron a dcfendellá 
con quatro Cavalíeros, los 
bijos de N . Ferrandclí Çel 
año antecédete muerto en 
Falanix , peleando con in-
creíble valor contra lós re-
beldes)^ llego Vna Galera 
de Menorca > con algunos 
focorros que traían, Don 
Fadnqjé de San Clemen-
te, Governador de aquella 
Isla; y el Procurador Real 
Don Frãçiícò Burgues, cô 
fu hertnand Dòri íuan;qué 
huy endo de la amenaca , y 
del peligro, avian pueílo la 
íñar en medio. 
fortalecen, j 
focorré i Al 
cudia. 
i» 





nador de Me 
notca. 
Don Frácif* 
co,y D. luad 
Burgues, 
U L G V N O S S V C E S S O S D E I T A L I M 
concernientes al Sftadò dé lalglefiai E l Ponttjiéé ¿fdria* 
no VI' eñ Zaragóçd i ¿vifitálos Santmrioidel Pilan 
<j Santa Engráciá¿ Sirvelè eftá Ciudad con las Re* 
Isquias de fu Inclttd AJartir Sari Lamberto. 




dd fu viage 
pàrá Italian 
feguridad,v decenciadfé tai 
Perfona, fe íialía^a aquella 
afíigidiísima Provinciá ne-
cefsitadá fumamente de fu 
prefencia. Porque dt-He el 
€ Q Ú el efpacid que pediá 14 fallecimiento' de Leen /eIÍ 
CU' 
^28 Anales de Aragon; 
cuyos defigníoSífi los cxe- iniendo que Adriano , kk 
AN. 
cutara, tuvo que efperar 
mucho)no avia parte libre 
del ínteres ambiciofo de las 
armas.Pues>amasdelo que 
obrava las nueftras en L6-
bardia,y en Genova,como 
Los Aniba- veremosjas de los dos Ani 
con fus huef- pon, en Bolonia, pufieron 
lonia. en cuidado al Patrimonio 
de la Igleíia. Es aquella 
Ciudad v na noble porción 
fuya;y defpuesde Roma, 
ninguna, por nobilifsimas 
Naciones, mas íluílre, en-
tre las que modera el Ce-
tro temporal del Papa* So-
bre ella,pues? hafta debela^ 
fus muros, llegaro ambos, 
a la primera luz devndia, 
con quatro mil infantes, y 
algunos tiros de batir. Y íi 
bien fue no efperado f 1 acó 
metimiento , el valor de la 
ib repulía excedió al pel igro; 
y los dexô, junque v i á o -
riofos, no fin rezelo de la 
hoftilidad de fus ánimos. 
%n%£t DlX0 fc< Y e\ GurcSardino 
movcdor el lo refiere aísi por cierto") 
Cardenal de n r 
Medices : y 4 ^ Cita aCClOIl rUC CXCCU-
P0^- t^da con noticia del Carde 
naide Mcdices.Elqua^te-
cicâo. 
a Italia , avia de procurar 
difimnuir fu poder , apro-
bó aquel medio, para divcf 
tirle co los cuidados de Bo-
lonia , v necesitarle de iu 
confejojV de fu ayuda. En 
Tofcana eran, fin compa-
ración, mayores los traba-
jos , fobre el riel go en que PehVro nô  
fe vido FlorencK^v fus va- ble ¿c f !cf' 
cia,cnlaaltc 
ledores; el Cardenal Vol- ración de 
terra , y Renzo de Cerri; y£íno! yGo 
aquel , aplicando quantas 
folicitudes fupo artizar el 
deíèo,mediantes vn herma 
no , y vn fobrinofuyos,en 
Florencia,- y eíle, movien-
dpíè para introducirfe en 
ella: donde vnido el poder 
de fus armas con el de los 
amigos , y valedores de a-
quel Rey, pu die fíe facili-
tar el in te to. Maquina,que 
a no interrumpiría la faga- S i p M 
cidad del Cardenal de Me- ^ 
dices; el zelo de la mifma en fu reparo. 
Republica ; el valor de fus 
Capitanes; y la afsiftencia 
del Duque Vrbíno;^a quié ni Doqwedtf 
con fobrcítiimicnto de cier ^'^Sí 
taspreteníiones, bizieron dsMorcncia. 
Capitán General por dos 
añosjvno de códuta,y otro 
de 
AN. 
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de beneplácito ) viniera a Salvador,y del Pilar.El co.. 
Tened Co-







producir Vn moílruofo e-
fefto. Y fin embargo? les 
de aquella guerra, dieron 
mucho que temef al Cole-
gio délos Cardenales, por 
verla tan vezina al Eftado 
guerra, y pro ]a | aJefia j y motivo V a -ará coacor- «2 r 1 
ra interponerle a la con-
cordia ; que aunque fe ajuf-
tô , fue con algunos recur-
fos al Pontifíce. Por todo 
eílo , y por otras cofas que 
% omitimos de igual inquie-
tud, fe defeava fu preíèn-
ciaj en tato q en Zaragoça 
bazia los Oficios de Moí-
fen, de vn Sãtuario a otro* 
Pocos dias defpues del ib-
lemnifsimo de fu entrada 
Viíira el Pon en ^ fa¡- a vlQtar el ¿Q 
tihccel San- ^ 
tuaríodeipi- Sata Maria la Mayor,ceIe-
lâr' bre en todo el Orbe Chrif-
tiano, con el cognomento 
del Pilar,por el que lo fan-
tifica:y fuejíino con la m i f 
ma grãdeza, y aparato pu-
blico» con no menor auto-
ridad) de Silla, y Palioíque 
cometió la ceremonia , a 
ombros dignos óc aquel 
minifterioj y alas manos 
de Dignidades, y Canóni-
gos de las Iglefias de San 
curfo del Clero * y de la 
Nobleza^que le afsiíl:ia,erâ 
numerofiísimo ; y el del 
Pueblo (abíorto en la fuá-
Vidad de íu femblante) fm 
numero. No fe podra de* 
zir el fervor con que exer* 
cito el piiísimo Adriand 
fuefpiritu,alverfeen aquel 
Lugar, por tantas razones 
Venerable: £ mas antes ter-
rible)informado de que eit 
el, ^viviendo aun) la Rey-
toa de los Cielos, fe apare^ 
ció al Apoftol Sánt Jago 
fobre vna Coluna,acômpà 
nada de infinidad de A n -
geles í de que refultô , por 
precepto de fu divina Bo-
ca, diligencia del Apoftol* 
y trabajo de los Fieles;^to-
do en honor de la FeZará-
goçana^là erección del pri 
tner Tefnplo de Maria Sá--
tifsima;y el quedar efte lle-
no de fu amor,y de las pro 
mefas de fu Patrocinio; al-
tamente refguardadas en 
el Simulacro hermofi/sí-
mo que nos dex6,colocan-
dole donde traía fus Pies. 
No buvo cofa digna de la 
atención del Pontifíce,que 
no 
4 - 0 A n a l e s d e A r a g o n . 
no la aprcbaíTe , y autori-
caílè íu pe; llamándole mu 
chas vezes kHz , por aver 
pueftola boca donde €Ílu-
é vieró tales plantas: Quãdo 
poftrandoíe ante el Altar 
ta pwme« . R;to p^Hco.fe 
Miffa , «le V . , r 
bradacõ Ri- feo la primera Milia oe 
E f S S i ^ Erpaña)diós3tifsimopa^ 
bre las Aras a] CUjf0 fuS tradlClO-
nes. También ( y conduci-
do con la miíipa religiofa 
El Pontífice J^ageftad ) VifltÒ el Reli-en Santa En- p ^ 
grâcia, via- cano de los Mártires, que 
atefora el Convento Real 
de Santa En gracia(funda-
ciompor voro,deJ Rey Do 
luán el Següdoj y por exe-
cucion magnifica de fu hi-
jo el Rey Don Fernando 
el Católico). Y entre aque 
lia invifta Legion de At -
letas (Innumerable quiere 
que fea la voz común de 
Adora afee- los Fieles)adorô con afec-
sTpuiaTde tuofifsima fmgularidad el 
san Lamber- Sepulcro de San Lamber-
to > a quien venerava por 
celebre Patron ftíyé;en de-
moft/acion de lo qual, le 
avsa dedicado en Plãfife 
AN. 
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ble folicitud (baila valerfe 
de la autoridad del limpe-
rador) alguna Reliquia fu-
ya. Hra eíla la hora de po» 
ner enexecucion íudelco: 
Porque la Ciudad de Za- Derermina 
l n la Ciudad dé 





ragoca, a^ iita a ia., limen- Zarwafer 
cias referidas, v a fer Vica-v''',cconm 
i r - i -n ^ i Reliquia del 
no de Chruto,tema deter- Santo, 
minado , c]ue íe le firvicfle 
con ella ; y no averíele re-
mitido a Vitoria con fo-
lemnifsima embajada , fue 
por guardar cüe a gr fía jo 
para íu prefencia; de que, 
entre las mefmas preven-
ciones r fe tuvo noticia, y 
fe dexô a fu elección. Ello 
pafsô afsi a gora,que afcen-
diendo Adriano al A ra del 
gloriofo Mártir ( afsiftido 
del Prior Fray Gabriel de 
Cafellas),y franqueándole 
el Sepulcro,tomo, con fer- Toma m 
vorofa ternura, vna Qui- ^¡¡¡£^1 
jada,y quatro Artejos5vef- ios, por fus 
j ' * , 1 próprias nía; 
tidos aun de carne verme- ¡,0$. 
ja»tantos figlos defendida 
de la corrupción, que fuele 
feguir a los mortales.Y afir 
110-
íul 
ma aque la tradicion(con-
vna infigne Capillary defv firmada en la fe de gravif- ^ f ^ l . 
de que pufo el pie en Efpa- fimos Autores), que al di- ü de'lace-




induye la sã 
gre de S. Lã-
berto, yquié 
lo hizo. 
R e j e s D o n a l u a n à , ^ D . G a r l o s » 4 3 1 
ron los inílrumentòs3y las "BERTI C I V I S C¿£* 
manos en Sangre , con tal 
abundancia, que fe pudo 
reducir a vn vaío. Y es la 
que agora venera nueílra 
devoción? en vn Relicario 
liermoíifsimo > de maeni-
tud,y fabrica exceléte,* do-
de cediendo^no íin compe 
tencia ) la materia al arte, 
fera dignoMonumento de 
aquel Prodigio. Fue don, 
que produjo la piedad de-
.yota ^ aísi lo advierte vn 
•rotulo, que le ciñe en con-
torno de Don Franciíco 
Sãz de Cortês,NobIc Ciu-
dadano de Zaragoza , y fu 
Zalmedina entonces, y de 
Doña Ana Maria de He-
redia , Mendoça, Latras, 
y Camargo , fu muger ; a 
quienes fe permitiô,reno-
Var, el que por los años de 
M . D . X X I X . ( fíete def-
pues del fucefío ) mandó 
hazer la Ciudad de Zara-
goca,infcríviédole: S J N -
G F I S B E A T I L A M ~ 
S A ^ y f ú G F S T z A N L . . 
A.zZVLD.XXIX. Que.ef. J ¿ r ^ 
ta Ciudades lavnica Pa- n.*ño,ydif-
^ 1 ! 1-1- U'buidorade 
trona,y Dueño de ios Te- cñosTeiotoí 
foros3que incluye e í te Grã 
Santuario. Y no sé con 
quefundámento atribuyen 
algunos a otras manos , y 
a otra fazon, Ja liberalidad 
que referimos. Las Reli-
quias^fínaímente) fe colo-
caron en vna arquilla de 
plata, que Zaragoca tenia 
prevenida , con los blafo-
nes de Florencio , y füyos,f 
Y deípues que el PontifL 
ce buvo apacentado el ani -
mo5con todas las cofas,que 
en aquel puefto regalan la 
devoción , partió lleno de 
vn celeftial caruio. No fe 
le creció poco la Religiofa, 
y grave Comunidad de fus 
Moradores, en cuya obfer-
vancia^aun a la frequência 
de tanto Pueblo)percibiô 
el eípiritu Heremitico 
de Geronimo. 
4 3 2 A n a l e s d e A r a g o n . AN. 
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S E N T E N C I A E N Z J R J G O Z A E L 
Pomifice uéâriano V L en ftior de Hernando Cortes i vna 
Recti fan on y que p/s Procuradon s dieron \ contra Don 
Juan RodrigMcz, de fonfeca , Obi ff o dc Btirgos, 
Prefiàcnte del Confejo dc índias. 
C A P I T V L O L X 1 I I . 
O avia dormi 
^ ào la diligen 
cia de los vale * 
dotts de Her 
nado Cortês 
-en Erpaña,como ni la ma-
lícia de íus emulosjíienipre 
al abrigo del Obifpo Don 
Apafionado ]uan Roc]rÍ2L!ez de Fcn-
proceder del o 
obifpo. Pre- leca. Eljqudv'iln embargó 
dias"! contra ^e âS del E tnpm 
cortés. donno dexava de exercitar 
fus afc&os por Diego Ve-
lazquez;)' aun dezián» qué 
por íi míímo j in te re fado 
en las riquezas de aquel 
GOVÍTUO* tati mal ÍLfrido 
con la autoridad > y fortu-
na de Cortês. Halkvanfe 
íiemprc ã Tifia, de-lo que 
rravefeavapodi^ ocurrir» 
Martm Cortés , fu Padre; 
f á Pontincc. el Liccnciac]0 Fracifco Nu 
ñez * fu Primo ; FrancifcO 
de Montijo $ y Diego de 
Tr ui '. re 
valedorci» ce 
Cortes, CÜ c¡ 
Tribunal ¿¡A 
Ordas: todos Procurado*' 
res fuyos > favorecidos dèl 
Duque de Bejar,y de otros 
SeñoreSjy Cavalleros, afi-
cionados a fu v irtud. Y te-
niendo por conven icte re-
cu far al Obifpo i y juftifi-
carfecon cl PotificeÃdria-
no) en tendida fu elección» 
partieron a Vittoria, don- Befankeipás 
dele befaronel pie, cotno « v a * 
a Suceífor de San Pedro; audiencia* 
y como a Governador de 
Caftilla j le fuplicaron au-
diencia ; para cuyo bueíi 
efettojno ayudo poco M6-
fiur de Laxaó, GentiFhÓN 
bre de la Camara del Em-
perador ̂ que, al mifrhotic-
po,fe bailava dándole en fü 
nóbre el parabién del Pon-
tificado , y baíhntemente 
prevenido de las probezas 
de Cortés , executadas tan 
en íervicio de Dios, y del 
Ce-
j i . & í K c y c s D ô í i a l u a n a 
Cefar. Recomen dò íele có 
geileròfa eficacia» produ-
cida mas de la ver dad 5que 
dela folicitud. Y avivan-
En la qual le ¿0 qUerel]a dixerOÍV 
informan. ^ . 
<|;itaíi mal viltos avia lido 
, fiempre del dichoObifpo 
las. acciones de Cortês > y 
de los Efpañoles , que en 
fu compañía avian em-
prendido tan gran obra; 
anteponiendo la conver-
íioide aquellos Barbaros, 
y los aumentos del Patri-
monioR.ealja fus próprias 
cdínòdidadesj ê intèrefes* 
Q«e Diego Velazquez fe 
atribuía el defeubrimien-
, to dela nueva Efpaiia? no 
teniendo duda>que el año 
de M.D.XVÍLle empren 
dieron a fu coftajel Capi-
tán- Francifêo Hêfan-1 
dez de Cordova>y ciento» 
y diez Soldados cuyas 
• teliquias fe halla van 
entonces entre los de 
Cortés. Y que con mani-
. fiefto agravio de la ver-
dad?el Obifpo Preíidente 
avia informado en pro de 
Velazquez al Empera— 
d<Dncoíiechadocon el v t i l 
que lé cófervava en aque 
; y D . C a r l o s . 4 ^ 
lios Pueblos j y con el ora 
que le remítia>vfurpando 
feio todo a íuMageftadjde 
quié no avia hecho mee 16 
en la Isla de Cuba > ni en 
ios refeates de í uádeGr i 
jaiva? fu Sobrino. Que no 
falo anduvo el Qbiípo 
infiel en efto > fino que a-¿ 
viendo inviado Cortês 
(por fruto de fu Conquif 
ta } para el Emperador^ 
Efpaña^vn exquifkoPre-
íentejque contenía afixei-
Saí t y Luna9 tanfam@fó¿ 
por la i^obedad > y pótla> 
Riqueza; mucho Oro en 
Grano ? y Texos; y gran 
numero de hermofifsi-
mas loyas; ( todo al di l i- . 
gete refguardo de Alon» 
fo Hernandez Portocar-
reroj primo herniano del 
Conde de Medellin > y de 
Francifco de Montijo ) : 
defpues de averíos reci-
bido con terrible fem-
blante » no queriéndoles 
dar audiencia , y llevan* 
dolos ( como a fu Caudi-
llo) de Traydores, emba-
razándolas Cartas , y en-
trega ndofe ? aba ríen ta? y 
torpeméte> en gran parre 
Oo ú¿ 
4 3 4 A n a l e s 
de los Dones, remitió al 
Ce far lo que quifo ( ô lo 
que no quifo ) á nombre 
de Diego Velazquez; y 
â Portocarrero > que le 
pidia licencia para par-
t i r en bufea del Empera-
dor > lo pufo en vna cár-
cel donde acayô la vida. 
Que ténistdado orden en 
la ca fa de la contratación 
de SevillaâPedro de Ifaf-
fega dy!a luán Lopez de 
Recalde? para que probi-
bieíTm los focorros de 
Cor tcsídefeofo de que por 
efte camino fe embara-
zafíen los progrefos im-
portautifsimo^ de fus ar-
mas. Que. remitia finco-
fu! ta > y aprovacion del 
Rey , perfonas inútiles al 
Govierno de la nueba Ef-
paña >convirtiendole en 
dote de vna Sobrina que 
tra tava de cafar co Cbrif-
tobalde Tapia,6con Die-
go Velazquez.Que las re 
laciones falfasjy proceííòs 
apaixonados de los ene-
migos de Cortês, los ad-
mitia , y dcfpachava ro-
mp pudiera los mos pu~ 
fc¡s4y libres.Efhs, y otras 
d e A r a g o n . 
cofas, le opuficro para re-
cularles y reducidas a pro 
vanza fe h izopleniiima: H«crcp!e-
no faltando quien por a-
mor de la verdad? y odio do> 
de fu perfona ayudaíTe â 
la preteníion del ofendi-
do : que por efte tiempo 
fe vio cumplida con gra-
de honor fuyo,ê igual def 
credito del Obifpo Prefi-
dente. Porque defpues de 
fulminado en Caftilla el 
Proceífo fe traxoa Zara- D(.̂ rerQ,. 
^oca donde fe hallava el "la swcen. 
TÍ r n i l da,cnqucfe 
Pontihce J y ajuítada ía dàporiegiò. 
fentencia con los méritos ¿óde/S^ 
de la caufa»diô por legiti- po. 
ma la recufacion; orde^ 
nando al Obifpo > que de 
ninguna manera enten-
dieílè co las cofas de Cor-
tes,ni aun de las Indias.Y, .Dcf f ^ 
declarando por ¿njufta la téfioadpoie* 
preteníion df Diego Ve> f JSC 
íazquez» aprovo la per fo- c n ^ £ 
nade Cortês para el Go* vi Efpaña i 
vierno de la Nueba Efpa- Gor̂  
ña: A quien, (valos que A quien (y« 
le acompanava en aquella ̂ resjefew6 
conquifta,) efcrtviô amó A^JJ 
rofamen te > encargando- te. 
les la verdadera conver* 
fion de aquellos Barba-
ros,* 
M ^ x u R e y e s D o ñ a l u a n a , 
ros; y el zelo con qüeíHá£ 
ta entohccsjaviart extirpá 
do la atrocidad de fus Sa-
cfifícios, y el nefando prd 
Yi«-concf«K- cecj¿r jef^s torpezas. Y 
y Gradai, para gratíficaríeies con 
dones eterEos* ( en que eá 
interefado el elpiritu)va** 
rios teforoi áitiiáülgen* 
cias> y Grsttííasj para íglé-» 
íias,yHofpitalesíy la pfo-
mefa de fus Oración eŝ Co 
todo lo cjuàl fe tuvopoi» 
y D . C a r l o s . 4 3 f 
tèíiÉ aquelíáí Vi&óriaí dé 
las plumas, y de las voze& 
Áfti fe la dexaran gozan 
pues aunque el Empera-
dor Juego que llego â Ef* 
pañá^précediendo nuevo 
ttzmm ) confirmo efta 
íeñteiiciámó faltaron per 
fecuciones que la turfiaf-
íen i como vereíiios en fu 
lugar .Tán fin fin es el v i ^ 
eiodelajnvidia* 
l^ ín^f iákHw^m^Sñfrem^ Cétifijo de Arsgânzm** 
âknàoltrtlgtíHéi 'ü'íaitjklast L a Prégütaticd (¿vn que 
haz>e,y trique fafiçrèladel 'J^Jjf^tüéíotfkfrimef 
humor. Porque fe ttamh S A C R 0 efe 





f J é Áfágoití 
devio fu or i -
gen al Rey Don Her na-
do el Cathoíicojafsi como 
los de nías dela Monar-
quía de Efpaáa fu mejor 
vfo- Pof <jtte con aquella 
gran capacidad > que dio1 
a luz tantos aciertos poii-
tícoSí man do difpóner en 
fu Real Palacio diferen-
tes Camaras» para que fus 
Mimítros (fiempre t ica- v{tf 
lor de fu preferícia ) def- del sacro > y 
padháflên de luíèiciâ. Fue l^'iXagó* 
^fía execucion? ô eftatle^ a ordai ÓCÍ 
. . t r. Rey Gatholi-' 
cimiento, iegun beriian- Cü. 
Oo ¿ do 
J 
4 3 ¿ A n a l e s d e A r a g o n . 
do del Pulgar > el año de dado por cl Protõiiotariõ 
AN. 
M . C D . L X X X . vno def-
pues de la muerte del Rey 
Don luán I L de Aragón 
fu Padre , aquien fucediô, 
en el Dominio de efta Co 
roña , y en el euydado de 
governaria. El modo con 
que infmua aquel noble 
eícritor elEftradoArago-
nes 5 yazeen eftas pala-
^dctoJ6!>ías:En otra panjte del Pa 
Femando ?, lacio, eftavan Cavalleros» 
deipuigar. ^ ^ Dolores, naturales de 
?> Aragon ? y del Principa-
\» do de Cataluña , y de Jos 
}>• Rey nos de Sicilia , y Va-
v> lencia; que veían las peti-
»? cionesjy demandas de to-
dos los otros negocios de 
aquellos Reynos : y eftos 
entendían en los expedir; 
porque eran inftru&os 
en los Fueros > y coílum-
bres de aquellas Partidas. 
Tal fue el venerable bul-
to de fus principios, y la 
indiftincion de perfonas 
con que procedió algu-
nos años haíta el de M . 
C D . X C en que el mif-






D ak forma el 
rníímo Rey 
ÇathoUco. 
Filipe Clemente fu gran 
favorecido > le diô forma 
con numero efpecial de 
fugetos dignos de fu elec-
cionjy ciertas ordenanças 
en las quales quedava ad-
vertido fu proceder: de 
que refultô el que tiene 
efte gravifsimo Senado: 
no empero? íin algunas au-
diciones , con que plugo 
ai Emperador, agora re- Corrobórale, 
validarle. Y eílo es lo que y. co^mk 
el Ccfar. 
ra plu-
ma > para cuyo defempe-
ño? fatisfacion > y fe de lo 
referidex? como enmienda 
de lo que ha callado nuef-
tros Chroniftas > copiare-
mos la Pragmática que 
mando defpacbar enBru-
fclas a veinte de Abr i l de 
efte ano M.D.XXIÍ .Ve-
nere el cultor de la Htf-
toria la pureza de tan in-
digne monuméto» que di-
ze afsi. Nos Doña luana» » La .Prc§; 
T X ^ - 1 1 mítica co 
y Don Carlos>por la gra- » qao ioha-
cia de Dios, &c. Como el 
mas principal oficio de los 
Reyes, y Principes en la 
tierra,fea la adminiílra-
cion de la lufticia; dela „ 
íffual-
M . D , x k n R e y e s D o H a l u a n a ^ y D . C a r i e s . 4 ^ 7 
igualdadj y re<9:itud)de la líos > y ]a adminiftracion >»' 
qual procede la çonferva- de la lufticia, para la qual » 
)> cion dela cofa publica^ la 
5> 
j j quietud > pacificación j y 
repofo de los Pueblosjcon 
» mucho acón tentamientoj 
)> y el premio > y galardón 
j> de los buenos> que lo me-
recen > y la punición > y 
i- caíligo de los malos: para 
?> exemplo de los vnos> y de 
)> los otros j porque princi-
SÍ pálmete fueron para ello» 
)) por la divina bondad inf-
)) tituydos > y Re y nan los 
» Reyes, fobre los Reynos» 
5; y Señorios en eíte íiglojy 
)> por cumplir con la gran-
» de obligación J que â ello 
5j tenemos, por la dignidad 
5) Real,y adminiftracion de 
5, tantos Reynos , y Seno-
rios; en que a nueftro Se-" 
D ñor i placido de confti-* 
5, tuyrnos, fea cofa devida, 
j , y neceííaria, entender co 
3, mucha vigilancia, Íiguie-
„ doelcoftumbre delosma 
„ yores en afentar, y orde-
,> nar las cofas del exercício 
„ de nueftro SACRO RE-
„ A L CONSEjO de los 
„ Reynos de la Corona de 
„ ARAGON,porqueáque 
el dicho Confejo es pro- 5) 
priamente inftituydo > fe » 
hagan con la autoridad, y ,> 
entera reftitud , y igual-
dad,que conviene â nuef-
tra Dignidad,y al defear-
go de nueftra Real con- „ 
cifencia 3 y a la conferva- „ 
cion, y beneficio publico » 
denueftrosReynos,y Se- ?» 
norios de la dicha Coro- »> 
na de Aragon. A cerca de ,3 
lo qual parece que el Rey 
Catholico Don Fernando » 
nueftro Abuelo, y Señor, ,, 
de gloriofa memoria, co- „ 
mo Principe,que ya tenia „ 
grande experiencia de las ,> 
cofas>hizo,eftatuyô,y or- „ 
denôvna Pragmática, y „ 
ordinaciones , y fon del „ 
tenor íiguiente.-Nos Don „ 
Fernando, &c. Querien- J?*ALNDCJ,B 
do entender , y con efíca- „ RcyCato. 
lico. 
cía proveer , y otorgar „ 
nueftro Real Confejo en „ 
nueftra Corte , por la ex- „ 
pedición de las caufas, y „ 
negocios de nueftros Rey 
nos, y Señoríos de la Co-
rona de Arago, y dar or-
den, y forma, como en la 
Oo 3 Ji-
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„ ãichã nueílra Corte , a 
„ dòác quiere que (eremos? 
el dicho nucííro RcalCó* 
fe jo i fea ordinariamente 
tenido > y celebrado con 
idóneo » v fuhciente nu-
5? 
3> 
mero de Letrados»en lu-
gar cómodo > y cierto > a 
u donde la lufticia fea > con 
la Autoridad que convie-
nen dm i ni ft ra da a los que 
la pidieren , ya nueftra 
Mageftad recorrieren, a 
„ fervicio de Dios omnipo-
tente) y nueílra Honra,y 
Reputación de nueílra 
„ Real Dignidad. Por tan-
j , tojmovidos con efte buen 
„ zelojiíe twieftraciemcii 
cia 3 deíiSeradamchte * y 
confulta; hazemos, infti-
„ tucion , y ordenamos las 
d lTÍv i^ cofas íiguientes: Prime-
cecance- 5) rattiente eílatuymosjy or 
Her, y Re- j i i i 
gentes, a denamos, que en el dicho 
^ nüefílro Real ConfejOjfeá 
„ las perfonas figuientes: 
icer Alónfode la Cava-
„ lleria,nueflro VíCecanco-
„ lien Micer Bartolome de 
3j V e r i , Micer Felipe Pon^, 
si Micer Geronimo Alba-
5, neURegente nueílra Cá-




Mal ten r. Doctor en cada 
vn DereCiio; y i i algún o- » 
tro i o otros > acordamos ,> 
añadir j v poner en el di- >; 
cho Cotí íejo. Por 1 os qua- >j 
les juntamente le ayan de .> 
oyr > examinar , proveer» » 
y defpacharlos dichos ne j . 
gocios, y caulas 7 en efta » 
forma»y manerarQuc to->> 
dos los fuíodichos Dofto- ?? 
res del dicho nueílró Co- >? 
íejo, de aqui adelante, to- ?> 
dos los días no feriados, ?? 
fean en el lugar > que por » 
nosferadedicadojparatc- ?> 
ner * y celebrar el dicho >* 
Real Confejo; es a faben 
el primero día del mes de >> 
Oélubre hafta Pafqua de n 
Refurrcccion > defde las i> 
ocho horas halla las onze; >i 
y de las dichas fieílas de >>, 
Pafqua baila por todo el >> 
mes de Setiembre» de las >* 
fíete horas haíla las diez. » 
Los quales dichos Do£lo- >» 
res, ni al guno de ellos,no >» 
puedanadvo0af>ni tomar >> 
penGon, ni íalario de ad- >{ 
vocación alguna. ^ 
ÍTEM) queremos, ef- »c3ütj$ fe, 
tatuymos, y ordenamos, >' ^"Jy 
que en el dicho Confejo » ÍCÍ¡ 
fe 
gaert. 
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" j , fe ayan de leer todas las que no fe pueda proveer; » 
n i fi^nanni feñalar las di >, 
chas Provifiones en cafa >> 
de los del dichos Confejo. „ 
Áñte todas cofas fe ayan •» 
de hazer proveer? íignar, 
feñalar en el lugar > don-
de dicho Cofejo fe tuvie-
re; fino en cafo que algu- ?> 
no de ellos fueífe indif- ?, 
puefto; en el qual cafo 5 y 
no en otfa manera, que-
remos que pueda fignar 
y feíialar en fu cafa 
fuplicaciones,y tratar to-
JÍ das las caufas, que por las 
j , partes fe darán •> y mtro-
5; ducirán; y leydasjel Vice-
5) canceller 5 y todos los o-
jj tros del dicho Confejo 
3j concordes, ayan dé hazer 
las Proviíiones a las di-
j , chás fuplicaciònes, y cau-
j) fas>que hazer fe deveran; 
3j y íi todos no fe coricerta-
,) ren en vn p^recenque las 
JJ dichas Proviíiones fe ha-
„ gan a votos»y cotí pare-
cer 4é jai mayor parte dé 
j> dicho ñueíiro Confejo\ 
Pero íi los votos j y pare-
ceres fueífen pares > que-
j , remos que con la parte? 
que el dicho nueftro V i -
j , cecancelíer hará paridad? 
fe há gari las dichas Provi-
j , íiones. Las quales Provi-
jj íiones ( las que fegun los 
ÍÍ tueros? conílituciónesj y 
^ Leyes de nueílros Rey-
,? nos i deveri fer íignadas 
?? por nüeftrd Vicecance-










ITEMjordenamos que ?? Si íu 
c- f • mucl 
íi tales? y tantos negocios íi.g0Cíc 
coricurrieren?por los qua ,? 
les fueífe menefter am- ?> 
prarfe de los dias defpues ?, 
de comer? que los dichos » 
de nueftro Confejo feari » 
tenidos enlosLuries?Mier >? 
coles?y Viernes^íi rio" fe-
rán feriados) ir en el lu-
gar del dicho Confejo; y ?? 
eri aquel eftar; es a faber, ?> 
en tiempo de Invierno de ?? 
las dos horas defpues de ,> 
rriedio dia hafta las qua-9? 
tro; v en el Verano de las ,? 
? > 
fean feñaladas por el nuef tres horas haíla las cinco: ?? 
?? tro Vicecancelíer , y por Y afsi proveer lo neceíTa- >> 
?? todos los otros del dicho rio fegun arriba es orde - .» 
j? nüeílró Real Confejo; y nado.- n 
Í T E M . 
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Maduram I T E M > queremos > y 
KocTf. ordenamos, que en el di-
íos,y deAc ^ c}10 Confe jo fe lean , y a-
„ yan de leentodos los Pro-cos. 
ceflbs, y ABios de las cau-
„ fas, y negocios,que ferán 
„ introducidos, y alli fe tra 
„ taran. Ydefpues de ley-
„ dos los dichos Proceííbs,y 
„A£los , que fean votados 
por los del dicho Confe-
jo las Provilíones, y Sen-
», tencias, que dar fe huvíe-
,, ren.Y ü alguno de los di-
^chos Doélores quiíiere 
' 9i mejor ver , y reconocer 
„ los dichos Procef]os,y Ac 
o tos, el que vota fe difiera, 
it y íe aya de diferir para 
el dia figuiente, ô para o-
tro día , íi a todos los del 
i , dicho Confe jo, fera vifto, 
>, deverfc diferir. Pero que 
»,no pueda mas dilatar fu 
voto de dos dias , porque 
», la caufa no fe alargue. 
Scntécias. ,> I T E M , ordenamos, 
que quando todos los del 
j , dicho ConfejOíferân con-
„ cordes; y fe ordene la Sen 
», tencia, o Sentencias, que 
>» en el dicho Confejo fe da-
»* ran; no fe puedan publi • 
>» car fino las que deven fer 
AN. 
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íignadas por nueftrõVi- „ 
cecanceller, fean fignadas 
por el, y leñaladas de to-
dos ios otros del dicho Có „ 
fe jo. Y íi todos no feran 
concordes en vn voto, fe 
aya de hazer la cócluíion 
con el voto de la mayor 
parte de los del dicho Có-
fejo; refervada la forma 
fufodicha en cafo de pari-
dad)© fe haga de ello rela-
ción á Nueftra Mageftad: 
Porque en el dicho caío, 
íi nos fuere vifto , haga-
mos la conclufion, adehe-
riendo â aquella parte, en 
la qual nueftro Real ani-
mo > y conciencia mas fe 
repofara.La qual Senten-
cia, ô Sentenciasen qual-
quiera de los dichos cafos 
concordes,fe a yan de fig-
nar» ô feñalar por el Vi-
cecanceller > y por todos » 
los del dicho Real Confe- »i 
jo. 
I T E M > ordenamos, 
que algunas Caufas,ô Pro 
v i (Iones, tocantes interés 
de nueftro Fifco, ô Patri-
monio Reahno fe puedan i» 
intentar, n i determinar 
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fino con intervención de 
nueítroTheforero Gene-
rado de fu Lugarteniente 
en fu ausecia.Para lo qual 
el dicho nueftro Theíb-
reroj queremos que fea 
llamado. 
I T E M 3 ordenarnos 
que íi de alguna Sentécia3 
0 Pronüciacion > que por 
el dicho Con fe jo de aqüi 
adelante fe dieren y hizie-
rcjfere fuplicadojla tal cau 
fa de fuplicacion fe aya de 
hazer,y determinar en el 
dicíí¿Coníéj03Con inter-
vènció de los dichos Doc-
tores del dicho Confejo. 
Pero que fea en facultad 
nueítra de aplicar â ellos 
otros Do&oreS) fuera del 
dicho Confejo 3 ê ayan de 
intervenir por el dicho 
Confejo con los Ordina-
rios del dicho Confejo ,* y 
que las dichas Caufas de 
fuplicació fe ayan de tra-
tar, votar 3 y concluyr en 
el dicho Cófejo en la for-
ma yâ dicha. 
fcinéc ias. 
ÍTEM 3 quanto a los 
falarios de lasSentencias> 
y Proviíiones, que en el 
dicho nueftro Confejo fe 
33 
33 
harán > y darán; ordena- n 
mos que a dicho nueíiro ?, 
Vicecanceller,y los del di J, 
cho nueftro Confejo? aya j> 
y reciban falarios de las >, 
Sentencias>yProviííones, 
! que fegun los Fueros ? y » 
conftituciones , y Leyes >> 
de nueftros Reynos, y íás 
Ordinaciones de nueftra >, 
cafa pagar fe deven > y lãs j , 
quantidades > que fegun 
las dichas Leyes ,y Orde-
nanzas pagar fe deveran? -» 
y no mas, ni en otra ma- >3 
ñera : Las quales cântida 
des fea partidas entre to- 33 
dos los del dicho nueftro 
Confejo ) en efta manera: 
Que fecho el numero de 33 
los que ferân en el dicho 33 
nueftro Confejo? añadida » 
vna parte mas de los que 33 
ferân enaquel>en efta for 33 
ma:Que fi ferân dos Doc- 33 
tores en el dicho Confe- 33 
jo 3 y el dicho Vicecancc- 33 
ller> que ferân tres,que fe ,? 
hagã quatro parres igua-
les del dicho falario > y el 13 
dicho Vicecanceller ayan 33 
las dos partes > y los otros >? 
Dolores las otras dos, Y .7 
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fejo tees Dolores > y el qual fe continúen,y eferi 
„ ViVt'canceller > que ferán 
„ quatro^que fe hagan cin-
„ co partes iguales,y las dos 
,> partes aya el dicho Vice-
„ canceller > y los otros las 
>, tres v y afsi fubiendo en 
>, n umero fe a yan de muí t¿-
„ plicar las partes > y el di-
„ cho Vicecanciller toda 
„ vía aya dos partes^y los o-
tros todos fendas partes* 
Yantes que fe haga rela-
« cion de qualquiera cauft> 
s, la parte» ò partes poftulá-
j , tes a yan de depofitar el 
j , falario en poder del Efcri 
/> vano del Proceflò »y def-
j> ptós fe I ca«g0 de aqud 
,v' de dar a^ada vnadidof di-
ohos Dolores fu parte» 
JÍ enla forma yâdicha,antes 
„ que Ja dicha Sentencia íe 
Í) publique. 
Exâmé de 1 T^r«m, 
Doares » 11 c M Í queremos, y 
18^*™*» ordenamos, que los Doc-
~ y, tore^í y Notarios, que fe 
,, hüviere»deexaiBiriarííe 
„ examinen , y provean en 
„ el dicho nueftro Cotifejo 
„ en la forma fufodicha. . 
Ü S , ^ " Í T E M , ordenamos, 
Prorifio- „ que en el dicho Confejò 
* i» l e ten ga vn y b ro > en el 
3> 
van todos los votos > y c6- ,> 
diciones de íaiCaufas>que ^ 
en el dicho Cpnfejo fe ha-
rámy que los Efcri va nos 
df Mancamiento ayan de » 
hazer fus Dietarios, fegü » 
es ordinacion de nuçftra » 
Cafa;yque vayan al dicho yi 
Cofejo los tiempos>y ho- » 
ras fufodichas,en manera. » 
que a lo menos nunca fal- J> 
te vno de ellos> que firy^> ?» 
y eferiva las Góclufiones» « 
y PrQvifíones > que en el » 
dicho GpnfejQ íe hizie- >* 
Ten* ^ Portero. 
-, I T U M > que vn Ver- ;> 
guejfo» 6 Portero de Ma- >? 
^ ü p d b í ^p re í e í i t een >* 
e l dwho Géftjo á las di- n 
chas horas,y tiempos. ^ 
i>rr>xm i , Sello de la 
i T E M , ordenamos, y » các¡1|Ct¡a, 
mandamos > que todas las a 
Provifioiiesiletras^y Sen-» 
teneias, ̂  del dicho nuef- » 
tro Gonfejo emaitaren»y .>* 
ferlft fignaias / y fenala* » 
das> feayan<le fellar con ».» 
los Sellos de nueftra Can- JI 
celleri#*quetien^porNos n 
nuéftro Protonotarip. Y ?f 
q^ee'l-dichoiiueftro Pro* » 
tont>tario> >Ano pueda fa-
llar, 
M.DXXII 
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>, llar,ni refereáarj ni ntieA gan > ferven .> y guardéu* >> 
tros Sect-étarids > ô Efcri-)•> 
„ vanos puedan referendar 
letras, Provifiones, n i Sé-
>, tencias, algunas? íino que 
„ feah íignadas, ô íerialadas 
,> por todos los del dicho 
j> Confejo en la forma yâ 
3, dicha- Y en las que toca-
j , reinteresde ttueftro Fif-
,? Co? O Patrimonio > aya de 
5, aver V I D I T del dicho 
j , nueftro General Thefo-
,j rero y í i y i c^ç^xc. Nos 
^ a'vàp^-lei fuefíe i i y M e i 
Rey ca- „ de las prefentes j de nuef-
„ tra cierta ciecia»y expre-
„ famente dizimos» y man-
„ damos a los dichos nuef-
3, tro Vicecaceller? Regcn-
5, tes de nueftra Cancelle-
j , ria > Doftorès^ de nueftro 
„ Confejo > Protonptario, 
„ Secretario, Efcrivanos, y 
it otror qualefquiere a quié 
j , pertenezca > y acate per* 
tenecer,y acatar pueda,fo 
5, incurrimiento de nueftra 
ira, y indignación; que 
las prefentes nueftras or-
,» dinacionesjy todas las co-* 
j , faà en aquellas cotenidas; 
» fegú fu féridy tenorrten* 
5, 
tener, fervar •> y guardar » 
hagan en todo , y por to- » 
do, y contra aquellas > ni ,> 
cofa algumde ellas,no ha 
gan* 0 vengan 0 hazer , 6 x> 
venir permitan por aígu- ?, 
na caufa > o razón. De lo » 
qual ? â cautela, íes quita- » 
pos todo pòder y y ftçul- » 
tad>Cõn decreto denuli- ?» 
dad. teftimonio de lo r» 
qual mandamos hazejf la *> 
prçíènte,de nueftronom- *> 
B|*e firmada» y con nuek 
tro Sello fellada. 0atisen >* 
la nueftra Villa, de Ma* « 
drid) â diez y nuebe dias » 
de Nobiemhre , en el año >, 
dela Natividad de. nuef- n 
tro Señor, de mil quatro*- v 
cientos noventa* y qua* >« 
tro. w 
Y O B L R E Y . 
Q V E R I E K D O por „ ^ 
ende , acerca de efto fe- ¿ion de! 
guir los veftigios de di- j> t*u 
cho Rey Cat bol ico nuef-! »> 
tro Padre, Abuelé ,, y Se- n 
ñor> del bueno > y&ggtifc n 
piar govierno y adminif- ,» 
tracion : dkí qual â mof- ,* 
trado la experiencia cia- » 
rametx 
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,, ra men te el mucho fruto > 
y benchcioj que procedió 
M a fus Reynos» y Señoríos: 
„ Y pareciendonos » que la 
obfervancia > y cumplí-
„ miento de la Pragmática 
^preinferta? conviene mu-
tlcho â nueftra autoridad» 
„ y íervicio » y al bien pu* 
„ ¿Jico de los dichos nuef-
„ tros Rey nos, y Seáorios, 
», con las adiciones»y Ordi-
naciones infrafcriptas»^ 
t̂ fa&rla fucefion» y diveríi-
-« dad de los tiempos, muef* 
tra la experiencia fer ne-
„ ceifarias; con tenor de la 
prefente nueftra Pèag-
vi matíca íaacioíi» y Ordi^ 
* nación» 4e nüeftra cfeiv 
»> ta ciencia? y propriô rao^-
i , tívo» deliberadamente , y 
vi confuí ta , y por nueftra 
i» Real autoridad , Ioando> 
i» ratiiicando, y aprovando» 
>i fe gun que por el mifmo 
i» tenor loamos > ratifica-
o mos, y aprovamos la pre-
infer ta Pragmaticaiy Or-
»» dinacion del dkho B,ey 
Catholico nueflro Pa'dta 
CaaCan.Abuelo > y Señof de cío-
céikr* • r • r, 0 
' •. •• »» rioía memoria : Provee* 
* mos fancimos» y eftatuy-
Aragon. ^ 
jnos» y ordenamos» que „ 
côforme el Capitulo pri- „ 
mero de la preinferta Or - » 
dinació) en el dicho nuef- „ 
tro Sacro Real Coníejo » 
de los Reynos de la Co- » 
roña de Aragon > que re- » 
íxde en nueftra Corte, a- »> 
yan de eftar^y intervenir » 
nueftro gran Cancelkn » 
que agora es Micer Mer- »> 
curio de Gatiñara»el V i - ?> 
cecanceller Régete nuef- » 
tra Gancilleriajy D o â o - »> 
res del dicho Real Confe- J> 
j0>queagora fon?y delán- » 
te ferán por Nos ordena- » 
dos; Por los qual es i 6 por » 
los que de ellos eftuvkre.» 
ptefenteí juntamente en » 
niaeftra Corte > fe ayanj » 
conforme al dicho Capí- » 
tulode oyn tratar^y exâ- » 
minatjy proveer todas las » 
Caulas? Proceflosjy otros J> 
negocios de lufticia ? que » 
en el dicho Sacro Real » 
Gonfejo y fe ¿ntroduxere?'» 
y trataremjuntandofe pa- »> 
ra ©llp en vna ? Gama ra de n 
nueftro Paíaciofô m otra » 
•fktte comwn * q por Nos» >»' 
6mm\iêftro nombre les ?? 
fae#è filiada > en lâs ho- » 
ras> 
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» ras, y por el tiempo que tratando en ei dicho Go- H 
» eftâ ordeíiado por el di-
3) cho Capitulo i declaran-
»j do» como declaramos? por 
3? la prefente? que todas las 
i , vezes? que el dicho nuef-
>, tro Grã Canceller? no ef-
?, tuviere ocupado en otras 
), negociaciones , y fuere i 
i, aíiftif > y intervenir en el 
i? dicho Confejo? aya de fer 
jj Cabeza , y preíídir en a-
>, quel> entendiendofé en fu 
períbna? y oficio>eíiandd 
él présete en el dicho CÔ-
^.fejb todo aquelfoque por 
y, las preinfertas Ordina-
ciones eftâ proveído * y 
„ ordenado» en refpefto del 
5, oficio y y perfona del di-
5) cho nueñro Vicecãceller. 
55 Ypor quáto el dicho nuef 
j , tro Sacro Real Confejo, 
)y propriatnenfe es inftitui-
,/ do» y ordenado» para ver* 
SÍ tratar» y examinar» y co-
0 nocer/decidir» y declarar 
„ las caufas, y negocios, to-
„ cantes á la adminiftració 
„ de Ialufticia,íi ylparNos 
,, no les fuefse e>:preííàmé-
„ te cometidos negocios de 
», otra qualidad, y fegun la 
„ experílcia ha moftrado, 
fejo de otros negocios, q 
de íufticia , afsi algunas Í, 
Vezes rêmitidos,por Nos, >> 
como introducidos allí n 
por las partes, cuyo es el»» 
intereííè han paíTado mu- „ 
chas ve2íes a Votar, y de- „ 
Cretar el parecer de los ,Í 
del dicho Confejo » en los ,> 
memoriales, y fúplicacio^- ,> 
nes de los negocios de ef- ,» 
ta qualidad,antes de con- „ 
íultarlos con Nos; de lo », 
qiial fefígue i que como „ 
quiera que en la vercfad ,Í 
las tales decretaciones no », 
nos pongan Ley , para », 
proveer los negocios có- ,» 
forme a ellas,toda via pro „ 
Veyendo en ellos otra mê- ,» 
te de la que eftâ ordena-», 
da í fedâ ocàfion dedef-
contentamiento a las par >> 
tes;que Ruándolas dichas j , 
deCfètaciones hazen por 
ellas fe perfuaden a que fe 
deven proveer los nêgo- ,> 
cios afsi; lo que trae mu- „ QU»fff 
cho inconveniente / y de „• !?s Mcmof 
r n " nales , y 
fé rv ido nueftro: Quer ié- „ («piícaá a 
dalo por ende devidamen ["dMnTf¡ 
te proveer» eftatuymoS)y „ enrrome-
t • • J • 1 tan los üel 
orden amas 5 iniwenao a ,s coníq©. 
Pp los 
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v Jos ck1 dicho nucílro Sa-
ero Real Confcjo que no 
„ íe enrrometan de votar, 
„ ni decretar fu parecer? ni 
„ opinion.eta los memoria-
ti les, o fuplicaciones de ne-
goci©s algunos > que no 
4t feande mera lufticia, fi-
quiera que fean por Nos 
tt remitidos, fiquiera intro-
,/ ducidos por las partes, en 
>} el dicho Con fe jo , como 
„ eíla dicho arriba,fino que 
„ Ufamente los remitan , a 
nueftra Real voluntad, y 
^ determinación; Í iyapor 
v Nos no les fueren remiti-
dos con efpreíTa comif« 
n íion , que nos digan en 
^ ello fu parecer délo que 
s> deyeproveerfe. Y en tal 
tI caío tampoco queremos> 
„ que lo decreten > nipon-
ganpor efento > fino que 
de palabra nos lo refieran 
„ por manera que las partes 
t, no fe pan cofa alguna de 
ello>hafta que los del d i -
,. choConfejo tégan nuef-
tra refpueíla,y voluntad. 
Horas d e l Í T H M , por quantolas 
foio"oÍra *' ^oras Y tiempos, que por 
d e A r a g o n 
negocios-, Jas .premie:rtas, y prel.-n-





tuyen , y ordenan , para „ 
teñen y celebrar el dicho 
nueftro Sacro Real Con-
fe jo , íe deven todas con-
vertir en la examinacion, 
y defpachos de los nego-
cios, que en el fe tratan,y 5> 
no en otras cofas, ni pía- „ * 
ticas algunas: Por ende ,, 
eftatuymos,y ordenamos, » 
que todo el tiempo que fe M 
e(tuviere en el dicho Con t, 
fejo,no fe hable, ni plati-
que por las perfonas de 
e l , ni por otras, de cofas, 
ni materias algunas > fino „ 
folamente del defpacho „ ^ 
de los negocios , y cofas, ,» 
por las qualesfeavrán jú-
tado en el dicho Coñfejo. »? qa^. 
Y para mayor obferva- ?»r¿^^cl 
cion, execucion , y cum- ?i 
phmiento de la prefente i> 
nueftra Pragmática,yOr » 
dinaciones , y cofas en » 
ellas contenidas, provee- » 
mos eftatuymos, y man- M 
damos, que los del dicho 
nueftro Sacro Real Coñ-
fejo que agora fon, y por 
tiempo ferán , fea obliga-
dos de jurar folemnemen »> 
te , de tener » guardar »• 
obfervar, y cumplir cada »» 
vno 
it 
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vno de ellos en lo que le íenté true iba Pragma ti-•» 
tocare»la^preíentes Or-
„ dinaciones, y todo lo en 
ellas contenido > fegun fu 
Y guarden fer]e> y tenor.Mandamos 
o conte- " J nido en ti n en el miímo tenor delas 
ta Precma " n . j n • 
ticafogra »• prelentes,de nueítra cier • 
«espenas. ^ ta ciécia deliberadamen-
„ te?y confultajy por nuef-
„ tra Real autoridad ? a los 
„ dichos nueítro Gran Can' 
cellerr VicecancellerjRe-
„ gentes nueítra Cancelle-
„ riajy Do&ores de nueítro 
„ S^cro Real Go»fe}o»PrG»-;" 
„ toríotârioifu Lugartenié-
„ te? y Secretario » y Efcri-
„ vanos de mandamiento»y 
M otros qualefquiere Oficia 
les? yfubditos nueftros, 
„ que agora fon > y por tié-
„ po fe ran j y a cada vno> y 
,, a qualefquiere de ellos, a 
quien tocare ,fo incurrí-
„ miento de nueftra ira > y 
indignación ? y pena de 
privación de fus Oficios, 
„ y de diez mil. Florines de 
„ Oro de Aragóde los bie-
,» nes délos quelocontra-
>» rio íiizieren5Írrimirsible-
mete exegideros>y â nuef 
»> tros Cofres aplicaderos, 
a quela preinferta , ypre-
ca, y ordmaciones, y to- ), 
do lo en ellas contenido >j 
de la primera linca hafta » 
la poítrera, tégan, obfer- »> 
ven,y guarden)tener,ob- » 
fervar, y guardar hagan » 
inviolablemente) por a - » 
quellosa quien tocare>fe~ » 
gun fu ferie, forma? y te- » 
nor,*guardandofe atenta- n 
mente de hazer,ô permi-
t i r que fe haga lo contra- » 
vio\ 0 diferirlo en alguna' » 
maijera: Por quanto 4a » 
gcaciai tíéneíi cara.» y & 
mas de la i ra , y in digna- » 
DÍOH nueíl'ra)l'as penas fo- » 
bre dichas ( de las quales, 
en cafo de cótravenciom » 
lo que no creemos,no faí-
taria rigurofa execucio») » 
defean no incurrir'.En t e f» 
timonio delo qual, have- „ 
mos mandado hazer las „ 
prefentescon nueftro Se- , j 
lio común , de que vfava- ,» 
mos antes de la elección ,> 
del Sacro ímperio,por no „, 
fer los otros aun fabrica- „ 
dos, en el dorio feñala-
dos. Datis en la nueftra „ 
Villa de Brufelasi a vein- ., 
te dias del mes de A b r i l „ 
Pp 2 del 
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V, del ano del Nacimiento 
„ de nucftro Señor j de mil 
n quinientos veintidós. 
V O E L R E Y , 
E S T A eferitufa,tan* 
tas vezes Real ,y digna de 
la veneración de los tiem-
pos, la colocamos en el de 
i fu data porque fue el que 
influyóla obediencia pa-
ra el de la execution; que 
. mo tardo mucho. Bié que 
loque fem-, teniendo por exquiíita 
dal^dia" novedad que el Empera-
jPregmatica. ¿OTi contra las Ordenan-
zas del Rey Catholicoial-
tetafíè lã Prefig^iNria 
del Vieeéancellena^iííéÜ 
quifo Cabeza de fu Gon-
fejo, dandofela a Mercu-
rio de Gatiñara,Gran Cá 
celler de Nápoles; con tan 
premeditado efeâro»que 
le tuvo por toda fu vidaj 
y defpues Nicolao Pero-
noto Señor de Gran Ve. 
ía primer Confejero, del 
eftado delEmperadonin-
dicio de los méritos de 
entrambos. La grandeza* 
y la amplítud,en q fe for-
mé ' e:fte Con fe jo, gradue-
de Aragon. M ̂ XIt 
las quien iupiere ponde-
rarjlo Inclito de la Coro-
na que le dio nombre; y 
las noblifsimasque en íta 
lia eftiéden fu Dominio: 
aunque eftas oy ya tienen 
Senado a parte como ve-
remos en fu luPar. Ni CS Porque Sacro 
O -t c. i " i c! íuprecno 
menos excelente el titu- confejo de 
lo que le dãla Reverêcia, Arasooi 
y k Razójllamandole Sa-
cro ; en virtud de aquella 
gran prerrogativa de co-
ronar fe los lerenifsimos 
Reyes de Arago vngien-
dõíècó el Olio Sagrado. 
Ceremonia que tuvo 
principio en el Rey Don 
Pedro el Segundo» por 
cógnamento el Catholi-
coj a quié a ño M. C C . 111L 
Inocencio í í í . coronó en 
Roma, con Diadema de 
Pan Zenceño: Que allú 
mifteriofamentc/ la mate 
ria de la inefable Eucarif-
tía,fe prefirió al Oro para 
el engafte de riquifsimas 
Piedras, y vniones.A efte 
eftilo (menos la circunf-
tancia de la Corona de A-
¿irnos ) fe ciñeron las fu-
yas en ía IgleíiaMetropo-
litana de San Salvador de 
Za-
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Saragoça los Reyes Don mías con que éfte A ü o fe 
Pedro l í í . Don Al^nfa 
J I I . Don layme ÍI. Don 
Agonfo IV , Don Pedro 
I V . Don luán I I . Don 
Martin vnico de efte pó-
1 bre , y Don Hernando f. 
a quienes acompaááíon 
ajgunas Reynal fus Con-
fortes: Que para ambos 
fexos es nnftenofifsima la; 
ceremonia que contiene 
el manual de f^s Ritos» 
puefto en orde, ^ diligen-
ciafel Rey D o i i J ^ l f o ^ 
Qt^rnonioío j ( y llama^ 
yafe aísi por efta > y otyas 
çeremonias , en que, por 
Genial inclinacíó? fue cu-̂  
rioíifsimo). Afeftê efte 
Cathalogpjpara que fe no 
Deícuydodei fc con ouan apafsíonada 
Obiípo San- :. 1 . " * \ 
iovai, ' negligencia ̂  pvies igno-? 
rancia no pudò.fer }con-» 
íradixo efta certidübrej 
en el á t fus Qbifpos de 
. ¡pamplona) Dó Fray Pru^ 
dencio de Sandoval» dóde 
fe leen femejantes pala^ 
: „ bras: Lás Hiftorias anti-
„ ^uas de efte Reyno ( ha-
„ bla del de Navar'ra)dizen 
; „ qüe fus Reyes fé vnguie-
o ron^ pero no Jas ceremq-
celcbrava : N i hallamos 
que en los demás Reynos^ 
de Efp^ñami en Aftunas^ 
ni enL^Qn * ni en Portu-
gal,ni en Aragon ,fe ayan 
yngidÍQ los Reyes ; íblo 
D ç n Alonfo Séptimo d^ 
efte noinb^e entré lo§ Rç 
yes de Caftilla > y Leon f | 
Coronó en la Ciudad de 
Leon, con h grandeza, y 
Mageftad qu& cü^ejlan^^ 
4ofe Emperador de Efpa^ 
fevQue no fallo* diggilot 
qite ffad® av̂ er v i fe*e^ 
Gãribay > en I^iariana> en. 
Zurita>y en Bl^ncas^aun-
que fuera por entre los 
dedos de la mano> que a-̂  
coftumbra ponerfe ante 
los ojos quando enq.uen^ 
tra nueftras Gloriasjy no 
dar motivo j á Befsiano 
Arroyo > ( o al Cardenal 
Rochelleu > ü es que re-
bozo fu purpuraco aquel 
nombre ) para que nos 
ne^aflò efla > entre otras» 
de Eípaña- Pero y4 Patri-
cio Arm a cano > Autor 
del Marte Frances i dexô 
confundido eiimpulfo» y 
el recuerdo de aquel}a mal 
pp re 
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mifma colérica verdadíq 
deve no omitir agora el 
zelo publico de nueftra 
pluma.Y permitafele que 
añada,fin pafsion,que fola 
laCorona Aragonefa^por 
or i gen j y por coftumbre 
de tan Sagrado vfo> tiene 
prefcripto derecho á Ef-
pana para blafonar de ef-
te Religiofo honor («xer 
citado con incomparable 
grêdeza; de que ay libros 
llenos ) a par de la q mas 
le grita. No por fer fus 
Reyes ele&ivos como los 
de Ifrael > a quienes fuce-
jdiiejDon en acpeUia vendi-
ta CoronaSino por aficio 
nados a la gracia Diviña 
que confiere>para reynar 
beneméritos del renom-
bre Catholico que fe les 
impufo. Eftc, pues? fue el 
infigne motivo de llamar 
fe Sacro» el Supremo C6-
fejo de Aragonjy fu anti-
¿niedad la que fe infiere 
de ambas Prema ticas; y 
fe veê quan fin verdade-
ras noticias han querido 
quitarfela , los que dizen 
que fe inftituyô el año 
gran obra á fu primer in-
ventor,* y retardandofe 
al fegundo. E l Maeftro 
Gil Gonzalez de Avila» 
en el Teatro de las Gran-
dezas de Madrid j tiene: 
Quehallãdofe el Empera 
dorenPalamôs»deí Prin-
cipado deCataluna>depar 
tida para Italia, y Alema-
ña» a quatro de Mayo de 
dicho ano M. D. XLÍÍI. 
defpachô Prematica» pa* 
ra el fin a que atribuye el 
principio de efte Senado.' 
Yo confeflãrê» con inge-. 
nuidad> no averia vifto» 
con que fe me diga qual 
es la que ha de verfe> para 
afirmarfe vna cofa en q 
deve poner tanto cuida-
do quien la eferive. La 
mifma Chronologia fi-
guéDoPedro SáchezPor-
tocarrero» de la Orden de 
Sant-Iago» en la Hiftória 
deMoUnajy elPadre Fray 
Buenaventura Fufter de 
Ribera , en la dedicato-
ria» ( ô Prologo ) al libro 
de la vida» y Milagros de 
Santo Thomas de Villa-
nueva* Pero juzguefe Ci 
la 
# Ei Maeftro 
G i l Gotualcz 




El Padre frtf 
Buenaventu-
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la de nueílra Prema tica de advertir fe para no er-
es irrefragable > y digna rarenefto. 
E L P O N T I F I C S z A D R I z A N O VI. S E 
retira la Semana Santa al %^eal Convento de Santa 
Sngracia* Suelve a los negocios. Lo tyae dtfpufopa-
ra fu perfeãa dirección. 





éMédfitar'coh- quietud én 
los de la Semana Santa Jos 
inefables mifterios de la 
Muerte>y Pafsió de Chr i f 
to.Para efto eligió el Real 
5 Monafterio de Santa En-» 
gracia > a qmen ya tenia 
entrañable devoción.An-
tes de pàfar â el> quiíb cü-
plir con la feftiva Cere-
monia del Domingo de 
Bendice ci las pajmas. Bendijo!as en 
no,iasPainIL la Igleíia de San Martin, 
ci Domingo ue induye el Palacio de 
en San Mar- / 3 
tin de u Alfa-la Alrajeria,'y mando que 
fe dieííèn â los Títulos, 
Señores > y Cavalleros? q 
fe haJlaron en ella. Aca-
vadaefta celebridad > lle-
jena. 
na de pompa,y devocioní 
acompañado de pocos?fu-
bio a vn lugar defcubier-
to del Palacio? defde don-
de derramó fu vendicion 
al Pueblo? que en copiofa 
muchedumbre cubria aq-
lloscófínesjy dize el Doc-
tor Blas Ort iz > era tal el 
concurfo , que en Roma 
no pudiera fer mayor. Tá 
agradable les fue la nove-
dadjó el fruto de aquellas 
indulgentifsimas manos. 
A l otro dia fe pafsó forda-
mente en Santa Engra-
cia : donde fe dedicó a las 
borasjy al culto^del Coro, 
y del Altar. Para ambas 
cofas,en ambospueftos/e 
levantaron dos Tronos 
de a feys gradas,rematan-
do en la Silla Pontifical,' 
con tal eminencia, que le 
pu-
Y de lo alte 
del Palacio a 
Pueblo derra 







ti fice 3 Santa 
Engracia. 
A/siAe al Al-
tar lyfigue el 
Coro. 




£ secuta con 
tremenda N4a 
geiiad U C c 
|C>T>onÍ3 de ;a 
B'jla in C i a i 
Domini* 
A n a l e s 
püilieflen ver todos. Def-
de allí diô efpiritu â las 
ceremonias de aqlla gran 
Semana;cantando» ô dif-
tribuyendo Dones ( y aü 
caíHgo$)eípirituales.Mier 
coles > lueves, y Viernes 
dixo la Oración que repi-
te la Iglefia ,. defpues del 
Píalmo de las miíericor-
<lias de Dios, y de las mi-
ferias del hombre. En aU 
gunas JMlilas, de las que 
íiempre celebrava Obifr 
pos? dio fu Apoftolica be* 
diejon: y el Jueves Santo» 
-con ella, la Comunión I 
todos los Mojçs, y a otras 
perfonas>por autodíadjy 
por fangre» no indignas 
de aquel provechoGfsimo 
honor. Pufo â Cbrifto Sa* 
cramentado en el Monu-
mento > y defcendioíe al 
otro dia con notable efpi-r 
ri tu. Y el mifmo lueves 
exercito el de la mnvor 
ftvendad delaigleíla» ma 
dando publicar la formi-
dable Hx com onion de la 
Bula in Carta cDüinin¡Xjz-. 
yeronla dos Obifpos? vno 
çnLatin> y otro en ^/pa-
áoI;afiftiendí>el Pontifico 
d e A r a g o n . Mjxxíq 
en elTrono deíCorchdeA 
de donde arrojólo funef-
tifsimo Lmblema!jdosCi 
rios apagados fobre laGe. 
te-Quien no teme el peli-
gro* y eftudia la obferva-
cia de vna Ley q afsi zelá, 
y refguardan los enojos 
de DiosfLuego b a x o a M a J ™ ' 
Iglefia > y en vn tablado> Mandato, 
hecho paca efte fin» labô 
los pies? y dio copiofa lí-
mofnajl doze Pobres» de 
edad > y de:afpefto vene-
rables; q vellidos de blan-
co eftavan prevenidos pâ  
ra aquella humilde fun-
ció>q>por cumplir â la Ler 
trael JEvágelico Mádato 
Be Chr i fto (emfeñado an-
tes con fu exemplo)tiene> 
eíle nombre. No faltan 
memorias,dicnas de ente-
r p K Solo con rn 
ra k'> que afirmen que a JJáJC íajcar¡-
la nochcfolo có vn Paje, Jj;Mo' 
anduvo muchas Jgleíias; 
adorando> y figu:édo>co-
mo perfona privadaalSe-
ñor cuyas vezes tenta en 
todas las del OrbeCatho-
lico- Y quien duda que 
habiéndolo tan dentro de 
> íi> dela manera que dava 
â entender el íilencio de 
fui 
numenws. 
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f u s p a f o s , y t a n ¡knoypot g r a c i s r d e l e v a n t a r q u ¿ 
m e d i t a c i ó n ( Y f a b i a l a y laoia 
m , u y b i e n h a l l a r ) d é l o s 
d o l o r e s d e C l i r i í í o 5 q u é 
f u e í í e e l q u e mas l e i m i t a 
f e j y p a r e c i e í T e a q u e l l a nô 
c h e ? B i e n c a v e 3o d i c h o e r i 
l a v i r t u d > y S a n t i d a d d e 
A d r i a n o r n o fe l e s n i e g u e 
eñe e x e m p l o a n u e f t r o s 
A n a l e s > y á q u e n ó p o d e -
m o s r e f e r i r t o d o s l o s d e 
Su Reiiglo/a f u v i d a . E l r a t o q e f t u b o 
en S a n t a E n g r a c i a f q u ê 
f u e d e f d e e l L u n e á S a n t é 
h a l l a e l q u a r t o d i á d e l a 
o f t a v a d e P a f q u á ) fe a p o -
f e n t o e í i l a G e l d a P r i o r a l ; 
y l o s P r e l a d o s , q u e ? c o i i 
i n f e p a r a b l e c o r t e j o f e -
g u i a n f u r e t i r o ? f e h o f p e -
d a r o n e n l a s C e l d a s d e l 
m i f m o G l a u ñ r o ; c ó r i f e f -
v a n d o l e t a n e o m p u e f t o j 
y r e l i g i o f o c d m ò fi l e h a -
v i t a r a n f u s M o n j e s . D e 
l o s d e e í í á f e l i g i o í í f s i m a 






fee,nCtai1 p a g a d " d P o n t í f i c e 
piar de fus q u e n o p u d o d e x a r d e 
p r o r r u m p i r e n e l o g i o s d e 
Aqúr¿neShat f u S a n t i d a d > y p u r e z a d e 
ĉ¿̂ cíaS5 y v i d a . K i z o l e s m u c h a s c a -
Gfacias7nt0 r i c ' i a s ; y a l M o r í a f f i e f i o la' 
q u i e r a e n t r e d i c h o e ñ j a s 
fieftas d e l o s í n h u m e r â -
b l e s M a r t i r e s } y S ã G e r b r i i 
m o . F i n a l m e n t e ? c u m p l i -
d o e l t e r m i n ó d e a q u e l l a s 
V a c a c i o n e s f a g r a d a s f e 
r e f t i t u y ô a l P a l a c i o - d e l a 
Alfajeria,y etí e l a Ja aftjf- ^ \ * 
t e n c í a d e l o s n e g o c i o s i P a * . 1 2 * ^ 1 * 6 0 -
1 ?. , cía de dego-
r a c u y a b u e n a d i r e c c i ó n ] dos: y con3 
m a d ô p ü b l i c a f êú l á í g l e - *lirefctíod' 
í í a M e t r o p o l i t a n a l á revo-
c a c i ó n d é t o d a s las r e f e r -
t a c i b n e s i y e í p t ó a t i V a ^ 
y q u e d e f d é a q u e l d i a ( e r á 
e l p r i m e r o d e M a y o ) f e . . . ^ 
d e f p a c h a f e c o n e l S e l l o * - ^ 
d e l A n i l l o d e l P e f c a d o r . 
N o m b r o , afsimifmo? p e r -
f o n a s q u e e x a m i n a fíen l a s 
c a u l a s c o n c u r r e h t e s ; y 
f u e r o n : D o n Ittm d e T%~ PerCom # e 
b e r a Obifpo d e C i u d a d "^deípadS 
R o d f i g O j q a e d e f p u é s f u é ^'^c01"38* 
C a r d e n a l d e T i t u l o d e S ã 
l u á n d e P o r t a í a t i n a , Âr-
ç o b i f p ò d e T o l e d o , y P r e - r ' "/ 
í i d e n t e d e C a f t i l l a r V a r í x i t f 
a d o r n a d o d e p e r f e é è i í s i -
m a s c o f t ü b r e s , y L e t r a s ? 
e n q u i e n í í e m p r e fe haMor 
l a v e r d á c f ^ I a r e â i t u t í d e 
l a í u í l i c i a . E l D o â r o r G o l 
d e -
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d e s a c a , ( a n t e s V i c a r i o G e 
n e r a l do T o r t o f a ) . D i e g o 
P a t e r n i a A b a d , y C a n ó -
n i g o d e l a I g l e f i a c o l e g i a l 
d e V i f t o r i a . E l D o f t o r 
B l a s O r t i z > f a t u r o C a n ó -
n i g o , I n q u i f i d o r ? y V i c a -
r i o G e n e r a l d e T o l e d o . Y 
e l D o c t o r T h e o d o r i c o H e -
c i o , f u S e c r e t a r i o h o m b r e 
d e t e m e r o f a c o n c i e n c i a » 
T o d o s l o s q u a l e s c o m u í i í * 
c a v a n c a d a d í a a l P o n t i f i -
c e l a s c a u f a s , y l a s f u p l i c a s , 
y t o m a f v a n a c u e r d o e n 
A n a l e s d e A r a g o n . •AN. 
t ^ 1 * M.D.XXÍI 
e l l a s . \ p o r q u e l a s g r a c i a s 
n o t u v K Í l c n t m h c ú , Ò a f í Z 
p r o d i g o , d c í p a c h o f c o m o das• 
e n t i e p o d e f u a n t e c e í b r * 
L e o n Decimo > l a s c o m e -
t i ó l a P e d r o d e R o m a rec-
t i f s i m o F l a m e n c o > y t a n 
d e f p e j a d o , y l i b r e > q u e e r a 
t e m i d o p o r m e x o r a b l e ; 
p u e s > h a fta a l o s m é r i t o s 
f e l e s d a v a c o n e f p a c i o í à 
c i r c u n f p é c c i o n . T a n t a 
f u e t á q u e p u f o e n t o d o e i 
n u e v o A r g o s d e l a í g l c -
i l a . 
D E S A F I O E N Z A R A G O Z A > E N * 
ire Pedra Torre lias yj Cjeronimo de nAnfa : Ca-
î tll&Qs aArsgwefes* 
C A P I T V L O L X V I . 
A H o n r a , y 
e l v a l o r m -
t r o d u x e r o n 
e l D u e l o / l l a 
m a f e a f s i d e 
I t ^ y V t t O i j B e l l t t m . G u e r r a 
.quecofacs. e n t r e d o s . ) Y e l d a n d o 
L e y e s a l a q u e r e l l a , y a l a 
T a t i s f a c i o n c o n t r a l a s d i -
v i n a s , / y t a l v e z c o n t r a 
l a s h u m a n a s ? ¡ p r e f c n v i o , 
í a n g r i e n t a m e t e , f u e x e r -
c i c i o : fin q u e e l z e l o , y l a 
p i e d a d d e a l g u n o s P r i n c i -
p e s C a t h o l i c o s ? a y a n p o -
d i d o e v i t a r l a s r h a í è a q u e ^ ¿ ' ^ 
e l C o n c i l i o T r í d e n t i n O ) ÍIO TrWentiv 
c o n f e v c r i f s i m a s c é f u r a s , n 0 ' 
c e r r o l a p u e r t a a l o s c a m -
p o s ^ a l o s o j o s p a r a f e m e t:' i 
r - i Pueros anti- 1 
j a n t e s e í p e c t a c u l o s . r u e - 1 
r o s t i e n e E f p a ñ a » q p r e - ña?y Sobrat ^ 
v i n i e r o n f u s r i t o s > y e n bc' j 
l o s d e A r a g o n ( c o m o pa~; / 
r e c e I 
Mj&kH: R e y e s D o ñ a l u a n a 
rece en los fracmentos de 
los de SobrarvC)) fe ha-
llan muchas memorias de 
eftas batallas, cuya exe-
cucion es bien frequente 
en fus. Anales. El Rey Do. 
Rey Don pe-Pedro ÍV. (llamado por 
¿r0 iv. por eft.ã cliliaencia? y otras,^ 
cognomento ^ - _ . 
d ceremo- no diterete Genio el Ce-
f I™" remomoío,) eferiviô tres, 
fe avia de ^atados que contienen 
guardar cn i r i ? i r r 
ips Duelos. Ja rorma de los dielatios: 
El prime ró? conforme al 
vfo de Ayagoai el fegiiji?} 
do fegnn U$, çpftyiQlr^l 
de C a t a l u ñ a ,* y ej tercer : 
roajuftado a las Qrdenã-
zas del Reyno de Valen-
cia , guardando > en cada 
vnolas Leyes Municipa-
les > y efcnviendqlos en 
fus nativos Idiomas;por 
dexarlps libres de agena 
interpretación- Efte Pa-
pel v i en la Librería de 
Don Francifco Ximenez 
de VrreajNobiíifsimo A n 
ti guarió entre nueftros 
ios que fe les anteceííores. N i faltaron 
hw dado mas en efte Revno plumas q 
Cbnihanas. -T- r t T I-
cpncjhando las Leyes di-
divinasj con las profanas 
del Duelo > perfuadieííèn 
a la Nobleza el olvido de 
> y D . C a r l o s . 4 ^ 
tan barbaros pan dono-
r e s . E l p n m e r o q a c - W r ^ t 
pleô) en elle afumpto> fue - Vrreâ' 
Don Geronimo Xime-
nez de Vrrea, del habito 
de Santiago Virrey de la 
Pulla, hijo (fuera de Ma-
trimoniojde Don Xime-
no, Ximenez de Vrrea? 
Vizconde de Viota; de el 
çlaro nombre, en el ocio 
pacifico de las letras, co-
mo le tuvo en la ocupacio 
de las armas; íirviendo al 
Emperacíor en ItaliãjFll* 
des, y Alemana. Èfte Ca-, 
vallero dejó advfftido a 
los que lo fon? el modo de 
defagraviarfe,íin peligro 
deconcienciajen vn Dia-
logo,donde con hermoía, 
y varia erudición , cqn-
travierte» refuta* y gcon-
feja fob re los pun %>s ma s 
arduos de eíla inica Ley, 
reduciéndola a 1̂  de Dios* 
Lo mifmo( en vn tratado 
eloquente, y grave) hiza ^ 
DonArtal deAlagciiíCp^ Aiagon con-
de deSaftago, Virrey^ y «fcÊSaaago. 
CapitanGeneral delRey-
. no de Aragq. Ambos, por 
naturaleza i y exercício, 
dignos de tan impórtate 
ma-
4 5 é A n a l e s d e 
maqiftcricy de la credu-
lidad con que les atiéden 
las mayores obligaciones. 
También (cüpliendo con 
las de fumílituto, y con 
el gran credito de fus le-
tras fagradas,y profanas) 
EiDoaor elDo&or.N.Lozanoper-
tozano Eícri feftifsimo Theolopo > y 
cor coutraci . 0 J A 
Dudo. exemplar Sacerdote >ai o 
a luz vn libro enq acér-
rimamente expugna el 
delDuelo hafta defarmar-
le. Mucho pudiéramos de 
zir de aquel Toíigo, y de 
eíla Triaca; pero bailara, 
iníinuarlos para que» del 
fucefíb que eícrivimos» 
faque el Le&or el gene-
rofo fruto que pretende 
de la Hiftoria. Algunos 
fon los que le relatan? co-
mo A&o excelente por la 
prefenciadel Ce far; y por 
el valor > y calidad de los 
contendores: y en nuef-
trosArchivos le hallamos 
óbfervado con cuy dado-
fa,( y aunfobrada) difu-
fió. Porque los Chron i f-
tas Vrrea , y Andrei du-
plicaron fu curiofulad en 
tile cícrito? del qual fico-
remos ( como dizen ) el 
A r a g o n . AN. 
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dardo de la lanza. Pero 
vengamos al cafo. Flore-
cía en Zaragoça, con luf-
trofa jubetud,Pedro Tor- ^0Torre-
relias , y Geronimo de n J ^ J ^ 
Anííà > exercitando fus grar,d««anii. 
brios en todas aquellas co 
fas que fuele la Nobleza 
bien inftruyda. Armas, 
manejo de Cavallos,y Pe-¡ 
lota> eran fu mayor ocu-
pación. La Filofofia mo-
ral j quiere que la íimili-
tud de los empleos enlaze 
los corazones , y que el 
trato los haga vnos. Afsí 
fue en eftos dos íingula-
res amigosjpero 110 dexa-
doíos libres de los acci» 
dentes humanos: con que 
vno> bien leve, los hizo 
mortales enemigos. No 
esdeeftepüto el referir-
le^ bailará que> figuien-
do fu colera, los bufque- Sû .fíit¡(, 
mos en el campo. Eli^ie- {sbrimf3! 
t i v pMieaC 
ron, pues, vno de los mas' retirados q ciñen la Ciu-camp^{|1 
dad de Zaragcrça; afsi co-
tno le quifo fiepre eívalor* 
para femejantes c on ti en-
dasjfm embaraço,yfm tef 
tigos; y pomendofe en la 
fu ya folos, y con folas las 
ar-
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armas de la cinta > def-
pues de aver maneadolas? 
por largo eípaao, co dief-
trifsimo enojo, y fin ían-
pre,vinieron a los bracos? 
y a tierra , donde cupo la 
mejor poftura a Torrellas, 
con tanto corage del opri-
mido ) que aíiendole por la 
garganta , iníiftia en aho-
garle , para cuyo reparo el 
Torrellas huvo^ deponien-
do la efpada ) de valerfe de 
ambas manos.En eíle con-
firmo los M í o vn Sacerdo-
te , que les fue Angel de 
paz, y ofreció £ bien roga-
do)tenerle en iilenciorcon 
que dieron la buelta a la 
Ciudad- Ninguno? por al-
gunos diasjen ellajpudo co 
nocerles raílro de animo 
ofendido j bafta que empe-
ço a murmuraffe, que Ge-
ronimo de Anfa avia qui-
tado lã efpada a Pedro To-
rrellas. Voz tan agen a de 
verdad, como indigna de 
atribuirfe al odio, ô a la 
jaftancia,de vn Cavallero; 
y que bólviò a encender la 
fangre del Torrellas, y a 
ponerle en la íolicitud de 
tufear la de fu enemigo. 
Y aunque no faltaron per-
r r r Fr- Que dandofe 
lonas qué le atraveíaííen, pormaifatif 
entre la querella * y Ja fa- fe5hü.'.v P0f 
tisracion , de que pudo íe- ama. 
guirfe la del Anía , que 
negava confian temente a-
verlo dicho , y deviò ca-
l i ficar fe por chifme , nacî  
do de la poca legalidad del 
terceroj (bié que de fagra-
das obligaciones ) no fue 
pofsible vencer el eferupu- íecreto. 
lo del Torrellas, ni dete-
nerle "la mano > para que 
.no firmaííè vn briolo Car-
tel de defafio>e.n qué fecre-
tameñtele imbiô "a provo-
car de nuevo.Pero el Anfa, No/aIe^ 
. . n . a! defaho, ni 
con chriíciana j y cuerda .xpi-ca io â 
detencion,m faltóal Cam- P ™ ^ * * -
rrei.ás, 
po, ni quifo cofeílar el mo-
tivo perturbador de la paz, 
eíkblecida al embainar las 
eípadas. Cofa,que acrecen-
tando la impaciencia del 
Torrellas , le hizo repe- RepiteTorr?. 
tir la inftancia con el mif-liasei defafio 
mo privado eftilo. A vna, 
y otra refpondiô Anía, fa- Y Anfa icfa-
tisracieno.ole , mediante vn ja5ras eqVt̂  
papel , lleno de mòdeftia,vücas' 
y dé valor ; donde le con-
cedia aver íalido d el C a m -
po con la efpada en ra nva-
no,y traidola confino. Ni 
eftaaílcTcion iuc luHcien-
te a quitarle el valcrofo 
miedo, de que aquella in -
diferencia de palabras pu-
diefle interpretarfe en me* 
rrciias rkp- poner en términos pubh-
"InwtiAn" eos la querella , y el Riep-
to , explicando ambas co-
fas por medio de vn Car-
pormediode tel partido 5 feguii lacof-
tn cartei. tumj)re antiga, por las le-
tras dei A.B.C. ( Era cier-
ta difpoíicíon, y claufura 
de palabras > que no per-
mitían faJíearíe ) . Zahe-
riale,de no le aver reípon-
dido a los Carteles íecre-
tòs con la efpada en la ma¿ 
no; y prefíriédoíe a boWer 
por fu honor , dezia: Que 
le retava , como a Cavalle-
ro,a la coílumbre de Efpa-
üa, de lo q malamente avia 
dieboj y cófenddo cotra el: 
y para que en combate pu-
blico , con mas ver cuenca 
conocieíle lo que pudiera 
aver hecho á folas,con me-
nos,donde le cfp eró. Refe-
ria el primer hecho de fus 
amas, y con el fin pacifico 
de la contienda, la mala fe 
A n J e s d e A r a r o n . 
con que le avia ofendido. 
Por lo qual (uize)os digo> » pi;ãte<!ei 
y meahrnio>quc íeais que- ,» 
l3rantador de paz dementi- •» 
do , y alevoío; y dexando 
puntillos , y dilaciones de „ 
Carteles,me obligo por el 
prefente, como Cavallero» „ 
a hazeros conocer de mi ?, 
perfona a la vucítra,por ba „ 
talla a todo trance, y vi t i- „ 
mámente , en campo fin i - » 
do; cl qual, f i a mi tocare» »> 
yo bufearê > ávida vueftra JI 
refpueíla» y con armas co- j? 
venientes a Cavall eros> co ?> 
las quales , nueítras obras „ 
hardn teftigo »en combate „ 
publicoide lo que entre no- « 
(otros pafso en íecreto.Ef- >? 
ta fuftancia côtema el Car 
tel; y rematándole con dar 
termino preciííb a la ref-
pueíla , para que le tuvieííe 
el Duelo; y con todo el ri-
to que pedia aquella cere-
monia > fe le imbiô con vri 
I rompeta. Pero el Anfa, 
como baila entopces,lleno cortefia?, 
de prudeñcia,enfordecia el f^^ífti 
animo, y, con defvios cor- '«> /roĉ a 
teles , procurava alien tar loircii^ 
en,el de fu enemigóla fe,y 
la fatisfacion de fus pala-
bras: 
U & u Reyes Doña Luana,y D.Carlos. 4^9 
bras: en cuya conformidad zes lo dixeredes, y afirma-
le rcfpondiô , empero era 
todo en vano; porque el 
efcrupulofo pundonor del 
Torr ellas ,tenazifsimamen 
tè las convertia en materia 
de fu incêndio?© notando^ 
las de equivocas, ô tenien-
Mas Torre- dolas por ocultas embara-
recocímiéto, afsi, con porfiado enojo, 
provocar. * bolviô a imbiarle efte Car-
5j tel: Geronimo de Anfa.Re 
j> cebido bê vn Cartel Vucf-
„ tro, coh luán DíèZjTrorn 
I , péta J fechó a catorze del 
„ prèfêrite,ènel qualidexan-
do de refponder a lo que 
eradeis obligado por el riep 
5, to que os hize de quebran-
3j tador de pazi fementido, y 
redéis; y pues lo dezis , y 
afirmais 3aunque falíamen- « 
te , a vos toca fazerlo ver- » 
dad,y a mi defender lo có- » 
trario. Lo qual os defendt- „ 
rê de mi períona a la vuef* i , 
tra,por batalla, a todo tran „ 
ce,a pie, en calças, y jubón, „ 
con calcas de grana,y bra- „ 
ga de brocado , y jubones ,> 
de rafojcalca, y jubones fin „ 
algún aforro,y con efpada „ 
de quatro palmos de ferru 
¿a , a medida de vara de ,r 
Aragon, cruzera llana,po- J> 
rho redondo, y puñal, vn „ 
palmo de cuchilla de dos „ 
tajos,y punta,y vn guante „ 
de malla derecho,redondo ,> 
fafta la muñeca, efeofiados 
„ alévofo , en que íiémpre con cofias de oro tirado. ,> 
me afirmo, fegü en el Car- Con las quales armas,en el 
„ tel que os embiê a dos dias 
„ del prefente ¿ ofais dezir,y 
3j áfirmar,que en el combate 
„ fecreto q hizimos los dos, 
„ vos me quitaíleis la "efpa-
„ da, mal qfle me peso : a lo 
x„ quál,por no dilatar el cafti 
„ go de vueftro atrevimien-
„ to, refpondp» y digo, que 
„ vos, afirmando eíto, men-
„ tis,y mentireis,quantas ve-
nombre de Dios, que es la 
mefma verdad,y de la glo- „ 
rioía Virgen Mana, y del „ 
Apoftol Sant-Iago,mi ver ,> 
dad, y vueílra falfia, en vn ,> 
tiempo avmn el devidp ga- „ 
lardón. Y porque palabras 
no fean mudadas, os imbio ,> 
el prefente Cartel con luá „ 
deSegovia,Troinpeta» fír- „ 
mado de mi no ubre? y fe- n 
Qq z Ha-
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Çyllado con el felío ãc mis ar 
3,.mas , partido con el por 
„AvS. C- ala relación del 
„ qual eftarê y y efperarê la 
„ refpuefta del prefentçjtre.á* 
Jvdias de la fecha de efte con-
„ taderos, la qual imbiareis a 
„ mi5ô a luán Manente, Pro 
curador mio j en la cafa de 
la habitación del dicho lua , 
Manente. Fecho en Zara-
Í) ?09a'a 4uatro días del mes-
5, de Mayo de mil quinien-
3) tos veinte y dos años. Pe-
}} dro Torrellas. No pudo 
mas la tolerancia del̂ tan-^ 
tas vezes^provocadojantes 
como raudal detenido) que 
. no cabe en íi,ni en fus mar 
Y Anfa le reí §eneS 5 ̂ mpiendo por to-
ponde»acep-do , refpolldíò lo qUC Con-
tado eiRicp- tienc efte lrntaciifsimoCar 
j, tel: Pedro TorrellaSi Mu-
cho me pefa de publicarjo 
„ que entre vos, y mi pafsô 
^ el dia que combatimos, a 
3, los diez y nueve del mes 
3, paíTado, y a efta caufa ref-
„ pon di a vn Cartel vueítroy 
hecho en Zara roca , a 
..del mes de Abril , todo lo 
j, menos que yo pude? fin 
,) perjudicar vueílra honra,* 
,ry no contentándoos có lo 
A N . 
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dicho j lo que fuera mejor » 
-que bizierades, he recibido 
otro Cartel vueílro con 
luán de Segovia,Trompe-
ta, firmado de vueílro nó- >? 
bre, y fellado de vueílras >> 
armas, partido por A.B.Ç. 35 
hecho en Zaragoca? a quin J> 
ce de Mayo, en el qual me » 
retais de quiebrantador de « 
paz5de aleve,y fementido. 
No fe á qué propofito ío 5> 
dezis, porque defpues que J> 
combatimos , no ha paífã-
do entre vos, y mi quiftio-
nes, ni palabras; fi algunas ,> 
ha ávido, han fido eícritas, ?* 
y comentadas por vos, por J» 
dode podría inculparos de 
lo que vos a mi faifa mente 
me inculpaisjpero fi lo de- 3> 
zispòf lo que en nueftrò v 
Cartel,antes*de eíle,firma- ?? 
mos, que nunca perdifteis 
la efpada5digp que mentis, a 
porque yo os la quité,a mal ,y 
que os peso * y os la bolvi a ñ 
rogarias vueftras; lo qual, ,,; 
con la ayuda &% Nueftra ?> 
Señora , y del bienaventu- ,> 
rado San lorírcos lo defen „ 
derê, de mi perfona a la >> 
vueftra: y porque palabras 
no puedan fer mudadasJ.Ó;S 
» 
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jj imbio elprefente Cartel, Zaragoza,a diez y ocho de 
firmado de mi nombre , y 
'^mano^partido por A.B.C. 
^ fellado con el i d lo de mis 
'„ armas, có luán Diez, Tr6-
peta , a la relación del qual 
^ eftarê.Hecho en mi caía de 
Mayo mil quinietos veinte 
y dos. Geronimo de Anfa. 
A eíle puto llego el empe-
ño de ambosContendores> 
ya veremos en fu lugar el 
val or con que lo fueron. 
1 
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ríales en el Eft ado de ¿Milán, Ocupación) yfaco de 
Genova: y exterminio de los Franceses 
de aquel Eftado. 
C A P I T V L O L X V I I . 
iFraciíco Ef-
força, dueño 





dos los Fran 
cefes) en la 
poííèfsiòn deMilan;empe-
ro no con titulo de Duque: 
porque plugo al Cefar re-
íervaríè aquel vitimo ho-
nor ,para cebo,y para nue-
va gracia,de acciones futu-
ras. Que eñe fue el arte de 
aquel politico Principe;ho 
darlo todo de vna vez * y 
era mucho lo que eíperava 
de las afsiftencias de Esfor-
za , en dinero , y volunta-
des, para perficionar el vé-
éimiento de los Francefes, 
echadolos de Italia, por k ! 
puertas de Geiiova,a excíu 
íiva de los Fragofos,y exal 
tacion délos Adornos. Yj 
ordenãdofe todo a efte fin, 
al punto que le tuvo la íè-
dicion de los Alemanes, y 
Jas coías bol vieron a con-
tenerle en los términos de 
la obediencia , y de la dici-
plina, marchó el Campo a 
enmendar aquella tardan-
ça la via de Cremona. Y* 
pudo hazerlo, empeçando 
por la expugnación de Lo- Ganan \<ñ 
d i . La qual logró el Mar- Lod i"? "o* 
Quesde Pefcara con fus Ef- emprefla «>. 
panoles,a orden de P roí pe Marques de 
ro Colona, folo co llegar a ^¿S/ j05 
¡a i ella; 
Bfpañoiesío 
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ella^pero como el,y ellos) el buen aire de las viso-
rias. Domas, que aquel a tiempo que la halló tah 
divertida en el alojamien-
to de ciertas lancas Fran-
cefas,que ocupar el Burgo, 
vencer la muralla,y poner 
en fuga a los prefidiarios, 
Fuga peligro fue todo vno.'Sin aver Pra-
ia, y ikna de ^ ^ honradamente ef-
Jgnominu 
de los Fra 
ce fes Prcíi 
ran- pCraíle el fuceílò de k de-
diarios, fenfa: antes expottkndófe 
a vn terrible alcance § t ü 
muertes , y prifiones > dé 
que apenas efeaparon > en-
tre todos fus Caudiílos,dos 
de Jos mas Principales,qúe 
fueron: Federico Bozoló» 
y Monfmr de Benabalíe, 
quedó aqueltei Ciudad in-
feliz, expüefta a la l a ñ a r á 
3a codicia de los vencedo-
res. De Lodi pafsô el Mar-
Rindefeies a Piciguiton f Forta-
pai * 0' beras del Ada}que fe le rih 
dio a partido. Y bolviendô' 
Ei exercito 
fe a incorporar con Prof* 
íobre cuma pero } pa|s5 fcl - •ejercito" èí 
A da, y brevetttente fe pu-
fo íobre Cremona; 'donde 
íe bailava Monfiur del Ef-
cu con poco mas e?; fuere o 
para defenddle, que los de 
kodi, y Pkaguíton. Tal es 
ex-
perimenta c 1 o Caudi;]o,prü 
dentifsimamete llego a te-
mer fu ruina , en la deft-
gualdad de las armas. Por 
lo qual^y porque no tenia 
otro auxilio , que el de vn 
gran focorro que efpera-
va, y avia de admimftrarle 
el tiempo) íe llamo a con- Que haze la 
cordia; con gran gufto de PI0Prl0* 
Profpero , que también la 
deíeava, para emplearle en 
la opreíion de Genova, ê 
ihtrodbcir en aquella Re-
publica a los Adornos, exe 
cutando los ordenes del 
Emperador. ConcertÒfe: 
(yfuelomtfmo que eocer- condición** 
tar la entrega)Que el Frá- do* 
ees quedafle en Cremoná 
quarenta dias de paz;y que 
íi en ellos no le v inie fíe tal 
fúctkro que pudkíFe a fuer 
ça de armas paflar el Pô » y 
ganat vna Ciudad dd Hi-
tado de Milan , donde fe 
bâllaffe Prefídio', liuvkílê 
de 'entregai a Cremona ,* y 
todas las Fortalezas ? que 
en nombre de fu Rey ocu-
pavaen Lombardia: me-
nos las de Milan > Cremo-
na, 














tia,y Novara. Que los pri-
íioneros de ambas partes 
fe reílituyéílèn, llegado el 
cafo ,* en que afsi mifmo fe 
le avia de dar al Frances, j 
a los Tuyos? la libre, y fegu-
ra falida para Francia: con 
todos los aparatos milita-
res,y ropa. Refguardôfe la 
firmeza de efte concierto 
muy a fatisfacion de Prof-
pero ; y fin perder punto> 
fe encaminó a Genovarpor 
ventura entendido conDo 
Luys de RaqueféhSjCava-
ihxo Catalans quié elCe-
far imbiava agora có buen 
íiumero de Galeras, para 
qayudaííe al defignio^em-
perocon orden dela fazo? 
y del modo có que lo avia 
de hazer, fin facar el cuer-
po cótra los Francefes,en-
toces fuperiores, y a cargo 
deAndrea deOnarTodo lo 
.qualjdeípues, vino a execu 
tarfe afsi. Porque conteni-
do el Requefens en Porto-
Delfín j evito los demasjno' 
perdiendo de vifta lane-
cefsidad, ô la viftoria. Re-
giafe Genova por los afec-
tóos al Rey de Francia ; f 
era fu Duque Oftaviano 
Fre^ofo, Varón de exce- ^n 
i ' • r • i Odaviano 
lentiísima virtud, y otros Fregcfo,Du-
dotes, que lo hazian bien ^^y0* 
quiílo en ella,quanto pudo 
permitirlo la confuíioíi de 
parcialidadcs,y el zelo,aun 
no olvidado? de fu antigua 
Irbertad.Lá defenfa mayor Ma,a dlTP0Í? 
r T n ^ C10n de Ge-; 
con que ie nallava ueno- nova para 
va , no excedia de dos mil clefendetfe; 
infantes Italianos; porque 
fu Pueblo )y el del Pais, di-
vididos en facciones, aun-
que fe veian amenazados 
de vn exercito pujantifsi-
mo,miravan ociofamente^ 
fin querer tomar las ar-
mas )el progreíío de las co 
fas; fugetandofe, con me-
nos daño, â la mutacio del 
Imperio publico. Llegado, 
finalmente,Profpero,pufo 
én tal rezelo £ fino fue te-
mor )al D uque,que fin de- Pide el Du» 
tenerfe a ver lo q podia re- J.ue con.corí 
fiftir, dando algún tiempo 
a los auxilios, de Francia, 
interpufo platicas de con* , 
cordia ; nombrando para 
ellas a Benito VivaldojCa- . 
G T, i i Entibíala el i _ moves. Fero de la íocorTO ¿c 
mifma fuerte que las hizo Fr3ncî  c!ue 
herviría deiconnanca del de Pedro N i 
focorro, fe entibiaron , te* 
nien« 
varro. 
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xiicndok con la venida del muros, mal defendidos de u tujna de 
la lentitud , o íencillez Gi- vna Torfe fe 
r -, nK'tc con los 
novela; ejuepor la otra par fu,-os cu u 
te donde íc hallava Colo- ciüdaA 
"Conde Pedro Navarro» 
Tranfuga Efpañol, imbia-
do agora por el Rey de Fra 
cia , para que con la gente 
que pudo azelerar(arreba-
tando la demás elpacioía 
muchedumbre? que venia 
marchando acá de los A l -
pes có Roberto Eftuardo) 
al huelo de dos Galeras fu-
tiles, intrçduxeífe la defen 
fa en Puerto tan importan 
El Magues te a fus deíignios. Los del 
¿íTidfdô dd Marclues de Pefcara Ç que 
Colona Cobre procedía en efte aíTedlO di-
Genova, vididepor odio, ò por def-
pecho, de que con el no íe 
parlamentaííè, que ambas 
cofas le atribuyen Efcrito-
res ítalianos,y lo mas cier-
to,por mejorarlo todo)era 
de batir la Ciudad:ê hizolo 
a la mifma fazon tan re-
ziamente>que con los gol-
pes de fu artillería bolviô a 
y Já haze bo! encender los ánimos de los 
ver a cócor- . . . . . 
oprimíaos para la concor-
dia ; con que llego, tratan-
doíe de nuevo , a ponerle 
en los confines de la certU 
dübre. No por eíío el Mar-
dexava de exercitar 




ttas fe trata 
coProfpcro, qUCS 
proí ígueía i r 
Uatctni,ypoc r uerca> 
na,via tratados de paz. N i 
los Efpañol es defeavá otro, 
que hazer paíío por donde 
meterfe den tro: y afsi>quá-
do íe les ofreció fu mifma 
diligencia , en la ruina de 
vna torre,1o ocuparon con 
increíble prontitud;llevan-
doíè tras fi todo el exerci-
to- El Marques, entonces* 
poniéndole en ordenança, 
y dada la feñal ( no fin ha-
zer noticiofo ai Colona) 
Íiguio la emprefa , fin ha-
llar opoíiciom>m alma, que 
trataflè de otro ? que de re-
tiraríè. Federico Fragofo» 
Arcobiípo de Saleno > her-
mano del Duque,por cuya 
difpofjciôn corria el ma-
nejo de las armas, feguido 
del Capitán de la Guarda, 
y buen golpe de foídados, 
y parciales, guareciendofe 
en las Galcras,y no tenien 
dofe por feguros a la vifta 
del Puerto, fe alargaron a 
la mar por el parage de 
Marfclla; y el infinito nu-» 





Reyes Doñaluana^ D.Crj los. 4S5 
que vnid os ú pefar de fus Gen a de Chnftowenérackf 
profpero en-
tra a gozar 





d a efe ra cea'-
íura del to-
\ 'u> én agra-
vio de los £ f 
pañoles. 
pafsioiie5,podia hazer glo-
riofa ia reíiftencia, negan-
doíela a Ci miímos, y ocul-
tandoíe , de la manera que 
fuele la cabeça,con peligro 
del cuerpo? en que coníiíte 
la propria vida, lo dexaroñ 
todo al arbitrio de Jos ven-
cedores. Ellos, crecidas y l 
con las gentes de Proí pe-
ro,que avian entrado a par 
ticipar de la victoria, y re-
gularla con fu prudenciaj 
mas cudicioíòsícj fangrien-
tosjôprimian (a los miferos 
Ginoveíes: tallando, com< 
poniendo ? y vfurpando 
quanto les adráiniftrava el 
temor de los afligidos, y la 
opulencia de aquel Empo-
rio ; lleno • de riqüifsimas 
mercaderias entonces. So^ 
bre efta acción dfeen mur 
cho las plumas eftrange-
rasrpero ninguna con mas 
agravio de la verdad , y 
V ifo de ef-
nreralda , de 
q vsò Ch. if-
to ea ii Ce* 
así. 
de 
la miíma nación Eípanola, 
que la del lobio ; que atri-
buye a fu Infanteria la ft-
crilega difemboltura de 
querer v fur par el "Divino 
Plato yÇò Vafo) de Efme-
ralda^que Íirvio en la gran 
en aquella Ciudad , defde * 
que le adquirió el valor Gi -
no ves en la de Almería; 
quando con fu ayuda la ad-
quiíhron, las armas Gafte-
Uanas , y Arai^onefas; no 
queriendo otro premio, n i 
otro defpojo, que el de Do 
tan incomparable-^ eíle es 
el verdadero fentir de las 
Hiílorias,5no el que le atri-
buye a la eonquiíla de Ge-
íarea. Jorge Frandefperg fur.par.ios m 
fue el que,con fus Tude£ m * * , ? * 
. í _ compone log 
cos,intentô tan irréligio/ã tiiaoveíei; 
violencia , como.afirma el 
Obifpo de Nebio;v la con-
tribución de mil ducados 
del común , la que le com-
puío para no executalla. 
Mereciójíin duda, Genova 
£ que no avia hecho demof-
tracion enemiga, y ya tra-
tava de entregarfe) menos 
furor; y afsi, Colona man- Vi1p̂ 0 en ñ. 
dô prohibir, fevenfsima- va;ík l0<o": 
, • l i l i primido^' 
mentcla captividad de los 
Ciudadanos,y el peligro?^ * 
deshonor de Matronas.-> y 
Donzellas. Con que en me 
dio de aquella confuíla mu 
chedumbre, pareció prodi-
gio la obfervacia de la ley? 
)P0il : 
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y ponderan algunos nota-
Sores de la fortuna de Ge-
nova, que aviédo fido qua-
tro las vezes, que la pade-
ció igualjiiinguna le acón-
El condepe- ^c iô tan beiiigna.F ue pre-
dío-Navarre, f0 e] Conde Pedro Navar-
,y ci Duque , r , p 
Frcgofo, pre ro , y el Duque brególo, 
íos* por propria entrega,deba-
xo de la fe de Pefcara , a 
quien fe hizo còduzir > de-
xatido el lecho en que ja-
zia, débil Jlend dfe acciden-
tes t y de apreturas de efpi-
Htu ,* para merecer afsi la 
clemencia del Emperador* 
Pero a pocos mefes > en la 
Isla de Prochka entrego 
él fuy o a la divina: enfeñan 
do a móHr alas ambicio^ 
Genova, fe nes humanas. Siguiôfe en 
aljanaalque f n r rr s 
rer del £mpc Genova a eíte luceílo (que 
rador. cuentan con alguna dife-
rencia los que confunden 
las acciones de Profpero 
Colona, y del Marques de 
Pefcara, no le teniendo en 
cofa fuftancial ) vna con-
verfion rendida al querer 
del Emperador; con que 
depueíla Ia tirania de los 
Queda por Pre50^os'ciue£ío Antonio-
i>uqu« f«yo to Adorno ( hermano de 
Adorno. S,erori1uio^colocado en el 
AM. 
íupremo faíligio de la Re-
publica : y ella, con el pre- lel,acn 
ciólo don de ia iibertau, en :.tio(opatro 
que plugo dexaria , al que 
no fin títulos íuficientes, ê 
infinitas conveniécias pro^ 
prias , pudo hazerla fuy a. 
Tal fue la liberalidad,y ze-
lo del Cefar,contentando-
fe de reftituirla al fofiego 
de fus Ley es,y de honrarla 
con la grandeza de fu Pa-
trimonio. Tras eílo. Prof- Pro[P"0ft * 
pone con d 
pero, vfano de aver puefto exercito en 
en execucio todas eltas co- rerar,yo<»-
fas , aunque no fatisfecho "^a,foco 
a i • i * i tro Frances. 
del modo> y con prudente 
rezelo, de que el focorro 
Frances^yá en el camino} 
pudieííè turbar las de Ló-
bardia,rebolviô có fu exer-
cito â ocurrirle en Afte: 
Donde,fin duda,le enfeña-
ra las manos,fi el Conduc-
tor, por expreífi orden dé QBC 00 
fu Rey, (aunqueabrafado, 
menos ardiente en la mu-
tación de Genova) no hu-
Viera reftituidofe a Fran-
cia; a pefar de Monfiur del 
Efcu , que le efperava en ^ $ ^ ¿ 1 
Cremona; y de los Prefidia Genova ci 
nos del CaLtelleto de Ge- con cxpuifó 




fiut del Etcu 
a Cremona, 
y las Pórtale 
ras i en vir-





Reyes Doña luana 
por el valor del nuevoDu-
que. El qual , al punto que 
partió el exereito>fe dio tal 
diligencia en oprimirlos, q 
en tres dias los pufo en la 
necefsidad de entregarle, 
Mon'iur del Efcu, tambié» 
fugeto a la del tiempo, hu4 
vo de hazer lò miímo dé 
Cremona,y las demás Foi* 
talezas; con que cumplida 
la fe de todo lo acordado» 
Heno de afsiftencias > y de 
cortefias, fabo con los Tu-
yos de la Infubria. Dtzen, 
que alegraron furiiatnente 
al Cefareftas felici Jades va 
çótrados dei 
trr'pcrador, 
fob re cl fu-
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lercfas de fus armas * y fin* 
gul armen te, lo eflaMeckb 
en Genova; pero ¿que tem-
plo fu gozo el defabrimieri 
to,có que entendió el pro-
ceder de tan funefta entra* « f f o d e Ge-
da : no íin querella del q la nuv** 
bizojVÍàndo de menos md con cenfor4 
deracion.que csfucrço.No-
ta, de que no pudòhbrarfé 
él gran nombre del Mar-
ques de Pefcara, fi avenios 
de creer a Pedro Bizarro," 
Efcritor de las cofas de Ge 
hova;y a otros, que,con fi-
lencio de los nueftros , dM 
zeñ lo miímo. 
G O N j r R A C l O Ñ D E L È N C F B I É R T O > E N 
odta ds¿ íTkLarques de Zenete ¡y de los Le.d es de VaUn~ 
çia>çntendida,y reparada'.Su míjerabiefin-Nutvo wjultá 
ionírd aquella Ciudad , délos Â g ermanados de X a t h 
fyájy ¿ildraidiverüdos por las armas del Virrey * 
Segundó Encubierto^ cafligado* 
C Á P I T V L t í L X V I I L 
O tuvo el En-
cubierto ocio 
fá la malicia, 
niel arte,con 
q llevava en 
pos de fi aquella engañada 
gente ," el rato que eftuv^ 
én Aleira, reparando fu íà-
lud,y fus heridas: (^efeílos 
de la rota que les avia dado cntiedcfe d 
el VirreyjPorque comam 
candofe con algunos de la 
Cíudacf de Valencia,trata-
va de quitar la vida al de 
Ze-
on aigjfios 
de h Cii-did 
Je VA ene ;3, 
para poner 
er. exfcuc iõ 
mi deftgmoS 
468 Anales de 
Zenetca los Oficiales Rea 
les/y Cavalleros. Por ven-
gar ( de îa ) la muerte de 
Vicente Pcriz; reftituir las 
cofas de aquel Pueblo al fio 
rido, y libre eftado que fo-
lian tener; y propagar, no 
folo en Valencia, íino en 
Aragon,y CatalunaJaGer 
mama cafi acabada. Para 
tnm oculta ocultamente, eintro-
mete en ella, , , ^ . . 
y loefpiato- Gücido por el muro Í a in-
á0t duftna de vn Panadero» 
(que tales eran fus valedo-
res )fe metió en la Ciudad. 
Paíieo por el la,viô J y cono 
ció al Marques; y aviendo-
lo efpiado todo, con aftut^ 
alevofia, bolviô a faiiríè. 
concierta ci Ajuftô la emorefa con fus, 
infulto para r * i r • 
u noche fi- lequaces para la íiguiente 
guuntc. noche , en forma de enca-
mifada; y feñalado el puef» 
to donde fe avian de ajun-
tar j que fue el Quemador, 
(llamafe afsi, por Jos fuplí* 
cios que fuele executar el 
fuego en aquella parte ve-
zina al rio ) empeço a her-
Y qui abra vir la diligencia; cometien 
QxKnlk'vn C dole a vn Efpadero ladefa 
típaero. c ill car la entrada en la Ciu 
dad por la puerta de Quar-
V .. Je. Pero mientras que ca-
Aragon. 
minava las horas al funef 
tifsimo termino de íeme» 
jante iníultcel Angel Tu-
telar de la Uiílicia , Ç cuyo 
eftoque rcíplandece en fu 
dieftra ) mí piro, mediante 
la loquacidad de vn hom-
bre, y el zelo de otrosí re-
paro de tan inminente pe-
ligro, luán Mar t in , Capi-
tán de Campanar, comuni 
côcl congreílo a Guillen 
Cardona;y efte le dio avifo 
al Marques:El qual,con fu-
ma prefteza , convoco al 
Governador, íufticia, lura-
dos , ê Inquilidores; para 
ver el modo có que fe avia 
de ocurrir al riel go,y apli* 
carie el cattigp» Deternii-
naron»ante todas cofaŝ que 
los Miniítros de la Inqui-
íiciõ traxeílen a fu prefen-
cia a luán Martin; y execu 
tôfe con aquella prontitud* 
y íllencio, que acoftumbra 
influir aquel Apoftolico 
Tribunal (virtudes,por las 
qual es, como' por fu fobe-
rano ío-ftituto > parece fer 
mas del Cielo, que de la 
tierra). Y, deípues de aver 
fabido,a larga relación fu-
ya,la certidumbre,)' las cii? 
cuní-





de Zcnete bi 
ze /unta de 
los Magiftrá-
dos, è Inoui-
íidores, y t« 
tafe de ocur-
rir al rieíigOd 
pára fitter 
tiempo, en 
Revés Doña íuana,^ D.Carlos. 469; 
fu muerte, fin eftrepjto dé 
efquadrones,!!! mas rodeo> 
que ponerfe en manos de 
quien aborrecia fu opimo: 
Y íingularmenteen las de 
Pedro Lueíia , y Lorenço 
Aparicio j que fueron los 
que las menearó hafta cor-
tarle la cabeca. I^noravafe 
el fuceíio en la Ciudad; y 
todos los Miniftros de Go-
vierno,y íufticia, con cut-
dadofa fufpenfion Ç fin fa-
ber mas que lo referido 
por JuanMar tin )defeavan 
raftrèar las huellas del En-
cubierto; procurándolo có 
^detifsima íbíicitud. Pero 
interrumpida del avifoyfue 
increibie el gufto con que 
partió en fu bufe a el Go-
vernador Don Luis de Ca 
vanillas, afiílido de mucha 
géte.Y apenas fe pufo en el 
camino,quando topó cola 
cacaxuya cabeca enhaftada 
traia vno de los vécedores, 
y el tronco infame ál lomo 
de vna muia. i\fsi llegaró a 
la Ciudad, y a la Puerta de 
Serranos; dondeefperava 
el Álsuazil del SáutoOfi-
eio",para conducirle i-aítra-
do a la ínquificion,por las 
Rr ca-
A N . 
tircunftancias del caíb , le 
hizieron detener en las car 
celes del Sato Oficio. D iò -
Prüdéte dif- fe orden a buen numero 
pofidoa de j e ]v|imftros i y a muchos 
das dç piief- que no lo eran? aunque no 
tas*y muros* de menor legalidad , para 
que aquella noche, con v i -
gil antifsima ronda, y afsií-
tencia fija , guardaílén las 
puertas, muros , y calles de 
la Ciudad. Todo fe pufo 
Embaráçafc por obra; cotí que,hi el E f 
h execucion p a ¿ e r ú p U ¿ 0 abrir la puer-
délosconju- -f _ 1 
rados,y fe di ta,rii el Tirano, y. lus, vale-
n S í ^ n l ! <íores íñtroduzirfe; antes 
<kr¿* cediendo a la fin fazon ^y 
fue el punto fatal de aque-
lla dicha ) dexándólo para 
lafiguiente noche, y habi-
litado el mifmo puefto ; a 
la primera luz del día , co-
mo efquadra de 1 obos•> buf-
eo cada vno fu albergue,* y 
el Encubierto ? Con folos 
dos dé guia, fe pufo en Be« 
ETEiVcitbíef: ftinna^let- de adonde,acon-
fo,ócultauV« A 
te retirado, íejado r o iacudido, oe ius 
moradores, por apartarle 
de la Ciudad dezian , y 
p'orq pudieíle pertrecharfe 
en lugar mas feguroíefue 
a Burjaçot. Pero aqui, en 
vez de hallar defenía, topo 









na mulá, fe 





¡ a l i K p i í i c i á , 
^ 7 o -Ana les d e A r s s o n . 
calles mas publicas (como 
A N . 
en é c ã o íe hizo, con gran 
de horror dei pueblo}. All i , 
SaufM i* fuftanciada ya lacaufa de 
condená al fas errorcscontra la Fe de 
brafero. 
Dios, y del Rey > íe juzgo 
por digno del brafero: con 
cuya íentencia fue entre-
gado el cadaver a la lufti-
cia feglar, y por fu mano? 
inmediatamenteja la llama 
que fe levantó en el tnif-
mo puefto donde avia cóf-
|)Ífáõ. Efte fin tienen los 
que vendeii humos,ê intrò 
ducen tan efcandaloíbfue-
go en la Republica. Cla-
vóle la cabeça en la Puetfa 
de Quartejai lado tde la del 
infidelifsimo EfjwuietfôJ eti 
quien fe executò la penà 
que merecía tan enorme 
Los de xad- delito. Pero los de Xativa, 
va, y Aleira, * t . . ¿ 
mueven coo- y Aleira, ciegos aun co to-
con mas^dc ^ ^ ^ g 0 ^ del fuplicío 
tres mu m- en los ojos; ô porqueío ef-
renu8 cLa" tuvieífen mas al golpe de 
iIos' fus cenicas;defpues de avèr 
perpetrado nuevas hoftili-
dades,incendíosjy robos en 
la Valle de AlfandecAlco-
cer3y Al bene, haíla encer-
rar a losFieles en vno dea-
qucllos Caílillos; tendieró 
fus vanderas contra la Ciu 
dad de Valeria. Tres mil y 
trecientos infantes, y fe te-
ta cavallos ligcros,conduci 
dos ppr los Capitanes Cu-
co, y I iiígo(aquel de Xati-
va,y efte de AÍcira)era to-
do fu poder:pero fin com-
paración mas grande el de 
fus efperanças: porque en-
tendían ddpertar en mu-
chos coracones el dormido 
furor de la Germania.Con 
eftos defigmos arnbaron,a 
la primera luz de vna ma-
ñana,a Catarroja; Lugar i 
legua deValenc!a,donde fe 
detuvieron aquel día: y al 
figuiente, que fue el fepti-
mo de luliój continuâron 
Sfu marcha.Iban delante los 
cavallos,* fomentadores > y 
exploradores de las volun-
tades^/ de los riefgos;y íln 
hallar quien les figuieíre,ni 
efiorvaííê los paííbs, lle^a- , 
ron a la puerta de San V f ^em de sa 
cente; y ano hallarla cer̂  ^ ¡ ' S 
rada , corriera gran rieígó daconno^ 
j a vida del Marques deZe- ^ccf£i, 
hete ( principal objeto de 
fus irás ) , y con las de tan-
tos leales, la quietud pu-
blica de aquella Ciudad 
Q'r'cn 
a ¡a 
. 'AN. Reyes DonaIuaná,yD.GarIos. 
Quien apacentó fu enojo, 
^ fue el Al^uazü Villacorta, 
Pan garrote o 
ai Aiguazii que hallado en vn Mol i -
Villacoi ta, y r i i c r r 
a ÍU var*. n c l i n darle Conreí ior ; ni 
permitirle otro refugio ef-
piritual, que el de fu con-
ciencia, ni mas prevencio-
nes que la Cruz de fu vara 
(o peligrofifsimo trance!) 
con ella al cuello, y com-
prehendida en el miímo 
Iazo,le dieron garrote.Su-
El Virrey,co po el Virrey ^que fe aloja-
S Z t S . va con fuExercitoen On-
fe pone íobre t iñcnt , a vifta de aquellos 
xmlt y ios Pueblos rebeldes, y para 
haí'c dexara coí.tarles los focorros) eíla 
lauda; y ím mas detencio,, 
fe pufo en la Vega de Xa-
tiva; con que heridos de 
tan fenfible gol pe, no folo 
levantaron la mano a los 
infultos, fino que como 
quien-la defembaraça para 
guardar la cabeça, acudie-
ron a defenderla fuya-.efec 
to a que miro la valerofa 
prontitud del Virrey , y 
que confeguido , para mas 
arduos fines,fe pafsô â Mo-
OMitiaciort tefa.No le tenia la obftina-
de xativa. cjon c|c Xativa; ni era fácil 
efperarleque no fuellé por 
medios rigurofiísin\os.Por 
que al tiempo que fe haljá-
va efearmentada, y defti-
tuida de Valedores con las 
muertes de íuPnncipeEn-' / 
cubierto , y del Capitán. 
Aguilo, y con las armas de 
tan experimentadoCaudi-
11o íobre fi,' fuftentava per-
fonasyque inventando nue 
vos modos de embovar la 
plebe , la confefvavan en 
defefperaciorí. Fueron los 
primeros en moverla , Ju-
lia n , y Valladolid ^ como 
queda dicho ) pero no lo 
fueron íiempre en man-
darla ; porque los mas va-
Jientes, y áfiftidos los ori-
llaron- Por eílo agora , no 
aviendo quien los emba-
raçaffe, por quantos cami-
nos les era pofsible,procu-
ravan poner la; mano; afsi 
. por folieitar quien las .mo-
vieíle en fevor de la Ger- - \ 
mania , como por tenerla* 
governandola,ú defgover-
nando]a,con infolencias, y 
robos. Valieronfe de yna ¿m&ufte no-
ficción notable ; qual fue ía íiU^ á% (% 
de büfcar vn hombre ? que bierto. 
parecieíTe algo al Encubier 
to , y defpues de averie in-
duftriado,y prometido grã 
R r 2 des 
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des cofas, Ti nR tlava fcr cl> 
y ais i mifmcpucítolc mu-
cho miedo , para en cafo 
q no admiticíle la tal em-
beílidura, halla forçarle la 
razón , y la ícncillez , con 
que procurava dcfaíirícjpu 
blicaron , que vivia dicho 
Encubierto; y no fer ver-
dad quanto de el avia der-
ramado la Fama. Y para 
confirmar el embufte, le 
enfeñavan en vna pieza 
obfeúra , fin que dudaííè 
cofa la torpe credulidad de 
aquel gentío: y,pues llego 
a verle en vn cavalJo>cuy6 
rudo manejo le ponía e» 
apretadiísimo temor, fin 
conocer que aquel hom-
bre no era el que les davá 
a tragar fu engañojes cier-
to que fe rindió a paífar 
por todo. Sufurravale qua-
to avia de dezir; y como 
fueífe hablar con refpeftó 
de.la Germânia,y en opró-
brio del V i r rey , ni la per-
fona níel lenguage eran 
Anales de Araron. A N . 
d i fe rentes dela M a ^ í l u í 
del primero. M.u'o vn. dia, 
en virtud de aqik-lla mfpi-
racion ^'bicn experimenta-
da en la obediencia que les 
era mas agradable ) dar a 
íaco las calas de Bartolome 
Siivcílre, y otros, por trai-
dores a íu Jnfhtuto ,y que 
fi fe refiftieílenjos mataf-
fen. Pero el Silveílre , que, 
por zeloío,ô,lo mas cierto, 
por ocurrir a la amenaza, 
que tenia por executora la 
infolecia de íemejante gen 
te ,* conípirando a los mif-
mos interefados, y otros 
amigos, y valedores fu y os, 
antes que Ilegaíiè a golpe, 
fe dio tai} linda inañaVque r 
en poco- rato pufo en po-
der de la íufticia,con algu-
nos de fus adherentes, ai 
Encubierto, no menos in-
feliz que íu anteceííòr,pues* Q_ue muerc 
< 1 1 1 1 èn la horca. 
pago en vna horca la cul-
pa de averfe rendido 
a las age-
nas. 
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fide focorro a la c]^jfublica de Vene cia, y a otros Po* 
temados de Italia , para defenderfe de las 
invafiones del Turco. 
C A P I T Y L O L X I X ; 
a Soli-
mán , Empe-
rador de los 
Turcosjá to-
ma de Belgra 
dos tan defvanecido, y-He--
vfanía ambí no de eípiritus ambiciofos> 
ciofa de Sòli T • * i •,. 
man. que no cabiendo en losl i -
raices de la mifma empre-
fa , aípirava a la de todo el 
Orbe Chriftiano. Temiale 
Telele Vn- VnffriaAaziendofele f tras 
Je aquel infelicifsimo fu-
ceíTo ) mas formidable la 
vezindad,y la amenaza del 
Bárbaro; perpetuo enemi-
go fuyo:Que. con increiblé 
providencia-avia eftableci-
do en aquel fortifsimo L u 
gar^tnoñumento de fu prr 
mer hazaña^vn Emporio? 
Opre.Ton de donde entre Turcos, M o -
,os cf ros,v Ebreos, folo padecía 
el nombre Chriftiano.Por 
efto , agora , Luys Rey de 
.Vngria , felicitava el zelo 
nos ei 
grado. 
Pide cort" eff*' 
cacia íbeor-
de los Principes que lo era^ 
para que juntos debelaílen 
enemigo tan de todos. Po-
nia fumo cuidado en atraer Embajaão? 
a Venecia,aliada,u de amií- Véneta, 
tad, entonces? con el Tur-
co: y afsi, ordenó a fu Em-
bajador, que reprefentari-
dole los defignios de Sóli-
fhan3 le perfuadieííè los fo-
corros que debia, con pro-ro > y ,riliorí 
r -r̂  cotraelTur-
pna conveniencia, a lu Ke co, 
ligio,y a fu Fe,- pues Çy de-
zialo afsi la Inftruccio) íi ar 
aquel Tirano > hecho a no 
guardar ninguna ? no fe le 
ponia freno > viendofe po-
deroíb, era de temer > que 
fin refpe£lo a la paz jura-
da, los fatigaíle con la mif-
ma guerra. De todo efto 
hizo ardenttfsíma oración 
aquel Miniftro.Pero ía que 
fiempre téplô las palabras, Refpucfta c â 
r r • £ i • 1 3! te Vene-mas para iatisracer ai oído, clm0t 
que al animo £ recogiendo 
R r 5 el 
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cí fuvo para el examen de fas, y fin mns razón qi 
prcíentesai de futuras con-
la 
A N . 
de fu cí\: 
venienc!3s)reípondiò con 
fonoridad de alabancos , y 
agradecimientos,])or el avi 
fo , y por el zelo; pero fin 
Sinâlhcrccer adherecer a la propueíb; 
aiapíciciou. confuío al 
Enibajador.Era'o del Em-
l l i ^ l T perador, en lá mifma Re-
Ccfaccn Ve- poblicaiMoíTenAlonío Sa-
néela. , > \ r i r 
cnez; y parecióle har de iu 
Aconfejaai conferencia los paílos de 
Pepita ubT- aqüel negocio ,* y afsi, por 
tauciaconei confejd füyó, Wviô al Se-
Scnado. - i i ^x- n 
nado^y dixole.-Quan lleno 
como lo fat- áe admiración le cenia , 61 
P! Fmba/aw 
';or de V». 
¿'•ia ruega4 
o: con que pare-' 
cia cerrar la puerta a la pla-
tica.Einnlmcntejnocedk-n 
do al dcívio,ro"o el Vn^a 
roal Sanchez^que para dar M< (rcn • 
calidad a la vitima mano, terponga ¿t 
h puti-eílc en nombre del « £ 
Celar: cofa que hizo con n:ldo-
verdadera eficacia, dizien- y jo haz?, 
doles: Que bien Fabián que _ . 
la Rey era Protector de Ja 
Iglefia , y, como Empera-
dor, Cabeça de la Republic 
caChriftiana,-y afsi mifmo, 
el gran parenteíco en que 
fe hallava con el Rey de 
ver que aquella Republic* Vngria. Títulos rodos,pof 
tro reparaífc en fevorecer los quales no poclia dexar 
a vri Prindpe Clitiftiaiio 
contratos queío eran; y 
q fe abíluvieííè de afsiftir> 
en opofito del Turco, a vn 
Rey,que pelea va,y padecia 
por la Fe Católica , y por 
conveniencia de los que la 
feguian; íiendóeí primero 
en hazer roílro a las inva-
fioncs de Sol imã; y fuRey-
no,vna como ante muralla 
de las demás Provincias, q 
. devieran ayudarle. No fue 
Y lo dnc le' • 
fcipoftdea. mejoría fegüda reípuefta; 
pero fi abundante dcefeu-
de perfuadírles de fu parte 
el buen defpacho del Em-
bajador. Que les exortava, 
atendieífen mucho a los íti 
tereíles de la Fê que pro-
feílavan;y, a que ella deviai 
fe la movedora de losPriii 
cipes,Republicas,y Poten-
tados.Que por el Empefa^ 
dor ofrecia vn poderófò 
exercito ; y no pudiendo 
concurrir por fu Per fona, 
la del Infante Archiduque 
fu hermano. Que evitaííeit 
la nota,con cj avia de mirar 
el 
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d aiundorque fiendo favo-
recedores deFrancia,cõtra 
liíp^na , no lo fucilen de 
Vngria , contra Solimán. 
Pidióles > que ponderaííèn 
aquel negociojde la mane-
ra que acoftumbravan los 
mas graves; de cuyo mejor 
cófe jo eíperaría lo mas có-
venieñte al Eftado publicó 
de la Ghriftiadad,al particu 
lar dé vn Amigo Católico* 
Que confeíTavan no ferio 
i , , f . . ^ No niega h 
dei 1 urco ,* y la íama difí- am¡ftad del 
cuitad que les hazia el pa- Tutco* 
recerlo. A que añadió Mof-
fen Aloníb Sanchez : Que 
bien podían no declararle 
en publico, y ayudar en fe-
creto. N i aqui dexô de ha- -
llar falida aquella profunda 
íàgacidad, que íabe íerviríe 
de la Fortuna , y del tiépo, 
ofreciéndoles, que al de la 
necefsidad arreílaria todas 
íus fuerças. Y porque no fe Pnrgafe if ti 
y al fuyo mifmo. Pues,íi el 
Turco expugnava a V n -
gria > que daños nú avia de: 
experimentar el de Vene-
ciá/Que: fe en fay afie n a te-
. merlos, y fe reíolvenan a aleras, y para General fuyo, 
pétfevera la remediarlos. Ella inílarí- a Dominico Triviíian, hó-
fudef,i6,cva cía, por í i , y por el in . i ru-
diendofe de rriento, deviera negociar 
muchos trio- 1 -i r * 
dos. mejor' delpachopero tu-
les hizieífen fofpechofas las' ^e.>dones 
de vna armadá <\ tenia en- devua armaf 
tre manos de ciriquéta Ga-
fóle en nada diferente qui 
las demás > í ino en la tibie-
za, con que > al pefci de pa-
labras mifteriòfas , dixe-
ron : Que fe referian a lo 
refpóndido al Embajador: 
y que agora no hallavari 
pofsible el íbeorro. Que no 
le rehufárian,quãdòla v'nio 
de otrosPriiicipes declaraf-
^ít las fuercas neceííàrias al 
^pofito de tanto eriemigo. 
bre de pruciencia > y valor, 
y no menos lleno de afec-
tos Franceíes, afirmaron 
que eran jár^yeñeiones pa-. 
ra reíguardarfe del Turco.-
L o cierto fue,que viendofe facaufa^^ 
vezinos a la contienda dé 
dos Emulos tan poderofos, 
quales eran,el Emperador, 
y el Rey de Francia, que-
rian efperar el fuceílp ar-
mados>para refiftir^íi ocu-
rrieífen ) los ínfultos del 
veñeedor. Efte fírí tu^o lã 
inftancia de Vngria. Y no 
tar-
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llega vnEm-
bajador del 
Turco a Ve* 
necia, copre 




ciones , y la 
poftufa de 
Italia 
Cuidado i y 
tnedios q po-







tardo mucho de llegar a 
Veneci«i(FüC a veinte y cin 
co de Mayo ) v n Embaja-
dor del Turco , cuyos pre-
textos dieron a entender, 
que fu venida fue mas a ef-
piar los defignios, y las ac-
ciones de la Republica , co 
la poftura de Italia.Pues no 
eran ellos otro * que quere-
llar ( amenazando la paz 
có vanidad Tur que fea) de 
algunos daños que recebia 
los Tuyos en los confínes 
de la Señoria; y afsi mifmo, 
de. que abrigaííên la fuga 
de muchos CautivosChrif-
tianos. Y vltimamente, Ç y » 
fue lo que mas admiròjpor 
cofa menudas ê indigna de 
embaraçar tan grande ani-* 
mo 7 y tamaña diligencia) 
pidiendo, que fe reílituyef-
fe vn hijo de cierto Mer-
cader , que fe 1c avia huido 
con no fe que joyas de va-
lor de catorce mil duca-
dos.El Embajador Moflen 
Alonfo Sanchez, por def-
cubrir a7guna inteligencia 
fecreta, le pufo efpias, que 
le obí erva fíen los pueftos, 
y las pe río na S) donde con-
curría, y con quien conui- . 
nicava; pero no pudo coce 
bir de fu rccato,orro:quc el 
temor de lo que íuelen ha-
zer el ill en cío, y la cautela; 
y, a lo íumo,el arte de vna 
cuidadoía platica, en q dif-
minuia los aparatos de So-
limán : pues, íiendociento 
las Velas, que actualmente 
eílava armando , y de que 
fe tenían avifos» dezia 5 no 
fer mas de íc-fenta : poder 
que interpretava los Con-
fules contra la Pulla; íien-
do afsi, que,como lo decla-
ró el fuceílo, íe prevenían 
para la jornada de Rodas. 
El Turco partió de Vene- Afsiftícúdè 
1 • f w . !. Ia Republica 
Cia a diez de luniO , y COn veneciana ai 
é l , vn S«:retariode la Re- ^ i * ^ 
publica, para poner en en-
mienda (cleziarQlos agra-
vios de que íe querellava 
Solimanjy lo que pudo co-
noceríèjfue^porel refpe<r-
to , y aun temor , con que 
tratava fus cofas) que,mie-
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Effaña for Ingalaterra.La confederación que eftahlece 
con aquel Rey>y fu ambo a cftos Rejnos. 81 efiado 
de algunas de Jus armas. 
c A P I T v L o l x x . 
Ç á f V l A necefsidad 
" W S ^ i que Efpaña 
w 7vQ tenia de la 
^ / ^ ( presécia del 
hmperador, 
era la que avenios vifto en 
las inquietudes j ê.mvaíio-
nes de algunos dé fiis Rey-
nos. El de Caftilla Qoút que 
corregido én la roca de V i -
Halara y fuerte en el Nobi-
i lifsimo Braco de los Lea-
. les) eí pera va , con el pre-
mió, y con el caftigo > ref-
tituirfe a verdadera falud: 
Valencia,y Mallorca ("em-
bueltas, aun, en fangre) la 
paz > y la obediencia de las 
Leyes:Navarra,y fus Con-
fines prevalecer de los ene-
migos q le difparava Fran-
cia : Y todo pidia los ojos 
Perruafiofltfs del Rey. Pero, aunque fus 
con 3 inten- defeos no eran menores, cí 
ta detener al ; , . 1 
Empéradof la mii'ma neceisiaad,no ral 
^ X f ' t a v a en Alemania, y Flan-
des,quien le perfuadieílè lo 
contrario; queriéndole de-
tener en ellas a titulo de 
la Mageftad del Imperio. 
Pues, lo era fácil (^dezian) 
remitir las riendas del El-
pañol, a Governadores va-
leroíos , y prudentes. Efte 
diftamen esforçava los ze-
lofos,ô interefados, de am-
bas Naciones; como aque--
líos que conocían , no fer 
menos eficaz la prelençia 
del Principe,para producir 
frutos de favores políticos, 
que la del 5oJ> para los na-
turales. Hallavafeen aque- F:^Ter?e 
l i\ i va en j u 
Ha Corte el Duque de A l - co.te, procu 
i i i • . rs one de !a 
va, y contraponiendo dili- bucu* a £ t • 
gencias , procurava que el Pañi1, 
Emperador executaílè , lo 
que tantas vezes avia pro-
. • i n T~Í Pormrdiode 
metido a el tosüeynos; y \x doctrina 
ellos efperavan con increi-(ic} ia>' hua 
ble afan.Rogôa Fray luán f r. n 
de Salamanca* de la Orden ' 
de 
.u r 
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ide Predicadores, (que por 
excelente en aquel mimíle 
sriojlo era del Rey) que en 
alguna de fus oraciones E-
vangelicasjreprefentaíle al 
Emperador la importan-
cia de fu Perfona en Efpa-
ña; y quanto devia no dila-
tar el remedio de fus necef-
jfidades. Mizolo el Religio-
ío có eloquência, y cô doc-
trina tan feliz, que al purç-
l^çfocWe ci to refolviò el Emperador 
g ^ í u - p a r t i d a . Difpufofe vha 
p̂ ,y Us pre- armada de ciento y cin-
vecionesque n ' i 
fe itazen pa- quenta baxeles, con qua-
ra ciia. tro mil Alemanes. Y dexá-
E i Archidu- do Vicario del Imperio % 
Sandô  vicl ^ Hermano Don Fernán 
ílo ̂ líadr ^0 5 ^ Governadora de los 
«ia Ma^gat i- Eftados de Plandes> a Mâ-
dórí0der]os dama Margarita »• fu Tia; 
Erados de partió de Brufclas a veinte 
Fiandes- y quatro de Mayo.Para ha- , 
zer mas alegre fu viage,(o 
mas vtil,por lo que refultô 
descomo veremos) le qui-
•bifponc el fopor Inglaterra; con cá-
Emoerádor o, • t 
fu viaqcpor y os iveyes tenia tantos la-
mgiaterra. ôs ¿Q amor^ de parefitef-
co:y conocieronfe en el re 
ciproco cariño con que fo-
lemnkaron fus viflas. Lo 
que antecedió a ellas;la Ma 
geftad con que fue el Em-
perador rccebido>y condu-
cido a Londresjy las fieftas 
publicas q le lubljguieronj 
no es polsible no quedar 
en la pluma > ô ha de apar» 
tarfe prolijamete del prin-
cipal objeto de nueftraHif-
toria. 1 odo el mes de Ju-
nio fe detuvo el Ccfar con 
los Reyes fus' Tíos en Lon 
dres.Confirmaron la vnió, 
de fuerças,y de animos,có-
trael Rey deFranciaj for-
taleciéndola con el tratado 
del cafamiento del Empe-
rador ,y la Infante (mas an 
tes Princefa)Doña Mana, 
hija vnica de aquellos Re-
yes;entonces de í iete anos. 
Fue éondicioiiiQuesmien-
tras no llegafle el efefto 
del Matrimonio , f i el In-
gles hizieííè guerra al de 
Francia , el Emperador 
le avia de contribuir cien-
to y treinta mil ducados 
anuales; haíta que lo gana-
do en el Pais enemigo»le 
rentaífe la mifma cãtidad. 
Efta concordia fe a&jtô a 
quatro de lulio por la ma-
ñana ; A la tarde fe hizo el 
Emperador a la mar; y al 
otro 
A N . 
I 'fpa a ten-
dies, embuél 
tu en apalTa-














Y con qtie 
condicion¿ 
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otro dia a la vela: con tari Navios del Puerto?4y,c6 in^ 
-rfarfudcf!• Prô^Pera ayuda de los ma- creíble celeridad , corfiô la 
tierra,afligiendola, y roba-* 
dola,hafta la viftá de Bayo^ 
najde adonde dio la bueltá 
a San Sebaíftan. Y,al pun-
to qué fupo la venida del 
Emperador^imbiô a befar-
le la mano, y á poner a fus 
pies la gloría deftòs fucef-
fos. Lò mifmo hizo el Co-
de de Miranda, Virrey dé 
Navarra, có el de la recupé 
racio del Cafti^Id dé Ama-
ya, ávida por el riiiímó tié-
jlcí* Todos prcíodios de la 
Fortun a déf Rñiperúéüt'jf' 
Cefar.__T- . 
rota. res,y délos vientos, que,de 
aquella orilla a la que to-
mo en Efpaña, no gafto fi-
no onze: pues,a diez y feis 
liega a Efpa- avia dcfembarcado en el 
ña,yatomar puerto^¿e Sántander. Mié-
Puerto cuSa- _ 
tandcr. tras el Jbmperador íe.aetu-
Don Beltran vtf eri" Irígíaterra,Don Bel 
de b cuevái ¿e Ia Cueva C que co -
Tiâoriofocn . . . . . . \ A 1 
los confinei mó diximos, quedo Oene -
¿ePucntcrrsí contra los Francefes, q 
ocupavari a Fuenterrabia)' 
en vn reericueritrd que tu-
vo con ellos>y buen nume-*' 
fó de Alemanes, y Gafco-" 
m vna gran ñes j les dio tal rota, que,* *de la felicidad dé fu pre feri 
«fes!!0SFía ínuertos muchos,y caí! t ré cia.El mifmo dia que llego 
cientos en prifiori,pudoli-
Recupera ,el t>remête «opugnar el Caf-
caíHiio de tillo de Beobia,'y reítituirlé 
defiende,fre! ^ Ia obediencia dé Efpaña. 
chazando a! paccioll ^ fentidá délos 
enemigo q . . ^ - . 
boiviòcó in r ráceles déruenterrabia/ 
bnl**CO' J tari opueíta al reíguardo" 
de fus ar mas; que bol vien-
do à cogerlas, intentaron 
Paffa áopr i . (bien que en vano ) recu-
qúea/á sán perárle. El véncédoñál fe-
luande tôs< \{z proceder dé fus vi£lo-




bién por el 
V irrey ¿c 
Navarra. 
rrá,aQigién- rias, paísò a oprimir a San 
to:;CSaraIuàndeLus-,y,entrldola,-
rífta de Ba Isí dio a faco.- Quemo los; 
yona< — - - ^ 
a Santander,diô quenta de 
fu llegada a los Grandes, y 
Títulos deftós Rey ríos, ef-
érivieridólésf y,corí íingu-
láres demofíraéióries de a-
mòrf ú Düqué de Luna, 
Do luarí dé Aragó, a quié 
flama , caro Tio. Efcriviô 
£y devio de hazer lómif-
rno a lás Cabeças,y Procu-
radores de los demás Rey-" 
nos ) a los Diputados" del 
de Aragon,dandoles noti-
cia de fu llegada,y de !á c6-
féderación q avia hecho co 
á 
Éfcrivc el 




los, íu llega» 
da. 
Y al Reyno 
de Ai agon, 
danáole no-
ticia de lo co 
cordado ca 
Itvj-laterraj 
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cl Rey de Inglaterra, de cj 
ftefponde c! tuvieron el ^ O Z O q pedían 
Rtytio coa- . v, • - 1 1 
feduorasno. ambas coíasjiignihcandole 
" « a T J p o r fu. reipuefta luego; y 
zcric emba- no fc \\ dcípuesjCon eir.ba-
1 ' jada:porque hallo la confuí 
«ta que hazen fobreclla al 
Secretario Don Hugo de 
Arries > Señor de la Varo-
n i l de Ayerve> y con el íí-
lencio cjelo que produjo,el 
dé la mifma execucioníBié 
cierto €s,que feria coforme 
aqiieL gran )uizio>y fin in-
carrtç jett iaka tan fervo* 
rofas obligaciones. Tocava 
cuplir con las del Confifto 
A N . 
ron a Santander ja befar lâ  
n^anoal Emperador , y a 
aisiftirle ; contentifsimos 
confuviíb> ydequebol-
vieíle a dar eípiritu al go-
vierno? que en fu Real no-
bre avian exercitado.Traia 
el Emperador,para guarne 
cer algunos Lugares fuer-
tes , gran numero de tiros Gran nmti 
de artilleria/paílavã de fe- LÍcdc.nòta: 
Vt bles tirds.q 
tenta}," los mas,en rorma,y trac ciEhipe 
pefcbornblesjy aun en los 
iionfibres;pues,avia algunb 
que fe llamava, Gran Dia-
blo : Tan eílupendo furor 
fup mm ellas iras. Fue de rio^formadole eíle ano): a.̂  Ver al coducírlos por tier-
Don Martin Cabrero>Co- ra: Mil y fetén ta y quatro 
tne^dafer M^ypt 4e Mó* eran los Imxibrts que gute* 
tal van ;a Moflen F^hcifèo; * vanados mil ciento y vein* 
la Puerta,Canonigo del Se te y ocho mulas, vncidas,y 
pulcro de Calatayüdja Do 
Al on l o de Efpes, Señor de 
Albalate; a Don luán Fer-
nandez deHeredia^ Mof-
• íen luán Quer, y Aldove-
raja Gonçalo Celdran de 
H í cat ron, a Dionifio de la 
rí A'mir£rf, Cavallería, y a Pedro Mo-
b-e oí;;." ]on-&I Almirantcy el Gó-
l i a , vienen 3 ck íhble, ( ambos de Cafti-
befar h na, i'^yque le halJnvan gover-
ia0dor.F'n,pc' WPàd* ^Victonajvmie-
a fogas , de vna gran pro* 
cefsión de carretones: Los 
Azadpner ©s fe proporcio-
navan eon la áácefsidad de 
los pafíbs. Alirfnaft,q para, 
poner en vfo Ç quando im-
portaífe ) aquellas piezas, m; 
quedava en el Puerto muni nicíones pa? 
cion,çuyo traíiego feria im r*ello5í 
pofsibk Eazerle rail carros* 
Caftilli f con la prefemria 
del Emperador, exercitè 
va- • 
A N . 
Varios afec-
tos en Caftí-
11a con la pre-
íencia delEm 
perador» 
à Falencia, y 
principio 
a algunas ¿ó-
ías de fu Go-
vktno. 
Reyes Poaàluam 
varios rfeâosí porque los 
Fieles* (y eftos > eran íin 
numero, y fin duda > los 
mejores ) no cabía de go-
^orlos que no lo avia íido* 
liaogandole en el temor 
de la pena? y GÓ cierto pe* 
far que losllevav^fugiti* 
vos, y fuera de íi j no le 
querian fobre fus cuípasi 
Pero el que para remedia-
llas traya el aninho > bien 
q con femblanterde.Igifti* 
cia,Heno de mifcricoídiaí 
.quifo que fe ett£eí}d¿eííé> 
.que eíla fuayifsima vir-
tud? avia de fobre e^akar 
Six juízio* Pqrqúeí 4^ h 
manera qué importa al 
-primer infulto de las re-
belionesmo perdonar cul 
pas leves,'al fin de f lja#}ta} 
vez> es conveniécia remi-^ 
tir las graves. De Sitán-
der paisô el Emperador â 
Palêcia Í defde donde ttiá-
Mteeoxtt fos ^elíps fúb-
delegados; porquê enten-
dió que defpacbavan (aü-
que a fu Real nobre) por 
autoridad de los Virre* 
ye.s;y ordeno que hs Pro-
vi fiones fel Ja das có ellos 
defde;el dia diez y feys de 
•>yD..Carlos. 4Bí 
íuiiô(que fue él de fu âfri 
bo)fe rompitífenjy ^feri 
Viéndolas de núevõ fele* 
gitimaíien colós del Grá 
Canciller.Á veinte y feys 
de Àgôftoílégo i VlUádO 
lid^^ya|lèg^i%é^pii!câck 
éri vn folénifsimO recibir 
miêtOjdiô a entéder dé lá 
manera q defeo íiepre lá 
prefencia de fu Principe» 
Áquile befaron la mano 
los, Grades> y los Señores 
.Ècíèfiafticóá > y Seculares 
de GáfiilIâ^Y ã doS de #e* 
jtiébre partió a befar la <fe 
¿ i Madre ía Reyna Donâ 
luana? á Tor demias: cofâ 
q hizo có exemplarifsima 
fumiíió. Có ig üal piedad^ 
veneróla memoria de fü 
Padre el Rey £)on Filipe; 
no queriendo faíir de allí 
fin que fe le hizieííe vn 
Aniverfarío: a queaíiftió 
derramando Oracionés? 
y Íimofnas,con devocionj 
y có largueza.Páfados cín 
to dias^porq laReyna no 
eftavamas tratable ) dio 
la buelta a Valladolíd; dó-
de le efperavan el amor? 
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F R E Q V E N T<tá E L T O N T I F I C S zAÜRlA-
noVL el Lugar en que recibió ¡¿Martirio San Lamber-
to. Diz>e m tí ¿Mipi con folemmdad. L a fundación de 
aquella Igltfi* Çonvento de 'B^eligiofos de la Sanüfsi-
ma Trinidad. Qttalfe htmo el mtfmo aAdriano con U 
devoción dela Sagrada Imagen de nueftr* 
Señora del Portillo-
CAPITVLO LXXI. 
A N . 
M.D.XXII 
tSSb 
R D I A 
el Pótifi-
ce Adria 
no > en la 
entraña-
ble devo-
ción de San Lamberto» 
con tan excelente llama, 
como avernos viftojvèné-
randole en fu Sepulcro>y 
trasladándole , en la Re-
liquia que le concedió la 
Ciudad de Zaraçoca, a la 
continua adoración de fu 
prefencia. Todo lo que 
era iluftrar fus Monumé-
tos, le inchja el alma de 
piifsima dulçura.Tres ve-
zes le vido el pago en que 
el invceiblc Mártir exer-
cito la Labraza > y adqui-
rió la Corona de fu Fêj a 
manos de fu mico > y bár-
baro Dueño ty defde dón-
de J fírviendole lasfuyas 
próprias de Garganta» 
partió en pos de fus Bue-
yes, ( entonces guiados 
por mas de alguna celef-
tialInteligencia ) a incor-
porar fe con los qué f in 
fiiimero avia muerto por 
la mifma Fê. Y nota el 
Rezo antiguo.de la lele- Rezo antiguo 
r , 0 • ^ 0 de la Santa 
lia de Zaragoça; q quan- iglcfiâ«dc.ẑ  
do llego ala P^leftra, ad- tW> 
miniftrandòlelavoz quie 
le dava los pafos > prórrü-
piô en aquel Emiftichió 
de David : Exuliabttnt 
Sanfíi in Gloria. Alboro-
za ranfelôs Santos en la 
Gloría. Y que le réfpòn-
dieron: LxtabmtUr in cu~ 
bilibus ftiis. Y fe alegra- gJJ 
ran en fus Moradas. Còn- fuorís«n' 
fer* 
Lamberá' 
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fervavafeaun > en aquel venerable Cipam y ofre* 
efclarecido Terreno* def-
pues de mas de mil du-
ciétos y fefenta anos Ç co-
fa que no crece de virtud 
fuperior , ) el ESPINO* 
que t 0 porque fuefíè la 
Aquijada , que clavó el" 
Santo al difponerfe para 
recebir el Martirio, reber 
decida al riego de fu San-
I gre; ô Planta Cafual de fu 
Agricultura para otros fi-
nes;( con que eílo es lo 
quejuenos me peirfuadej 
por entender la ojeriza 
que los buenos Labrado-
res tiene a ellas maleças) 
era frequentado ? y vene-
rado del Pueblo. El qual 
dêfde aquel Siglo al nuef-
tro { que le pgrdiê por al-
guna inádveçíei^iaíruí^ 
tica) nobuvo ano^que no 
renova fe la tradición con 
fus eílimulos ? y cobo-
Diò nombre Hos > y, como avernos vif-
all Sitio que i r t 
Arde enton to en la re de antiguas me 
pre tuvo nombre del ES-
0 . , P INO DE SAN L A M -
Quiere cele- _ ^ • 
brar m BERTQ.Aquijpuesjqui-
| n ^ Í p ¿ a j f e a a o í b Pontífice, 
cera Dios Sacrificio con 
toda folemnidad>Para cu-
yo minifterio fe levantó 
vna Ara eminente > de r i -
ca > y grave compoftura^ 
Fueáiade tan g r m con-
curfo^que ay quien le nu-
mera en cinquenta m i l 
Almas i todos pendientes 
por la vifta de la Magek 
tad>y devoción de Adria-
no: y luego p o c t ó e y d ô s 
dé fu eloquémsima hoefr 
Porque» £ m ? w d £ $ $ é 0 0 k 
Inefable ftifizicm $. m^pkí* 
ço vna behnôÃ* FláticáÇ 
en quejpondérando la grã 
Fê de los Martires/y el va-
lor con que ateítiguan? y 
defienden el credito de lã 
I gleíia;in troduxo el #JeÍíh 
to de jfus aíabânzas r y <íe-
tenido eru^tamenrè en 
ellas, nò dexò cofa que iá> 
fuefíe digna del Oráculo 
Apoftolico>y de Lamber-
to, Exageró el prodigio* 
fomodo de fus exequíà% 
y> para coiifirmarle*í*riMò 
ala memoria^ fucélíacíe 
Sm, V i te, y Vrfôí y los 
Ciierpos de los Mártires 
en bonr fuya , y de eila dela Legió Tbebea:Que 
Ss2 a r r o 
Teatro, y kt% 
que íc le¥an: 
tò. 



















arroxados al Rio Aróla* 
con admiració de los Mo-
radores de Solodoro> bol-
vieron a plantarfe fobre 
los pies > y > tomando cada 
vno fu Cabeza en las ma-
nos» falkron a la Ribera; 
dóde> pueftos de Rodillas, 
oraron caíi vna hora: def-
pues de lo qual,poco a po-
co > fe fueron reclinando 
en tierra. No olvidando» 
el Orador Sagrado Jos e-
kem|âósdeSan Dioniíio 
!Arcopagita, en Francia> 
donde era Apol lo l : De 
San íufto Mártir? de nue-
ve años? en Amiens: Y de 
los Santos , Vrílcino en 
Rayena T y EiifoenCelor-
nia: Todos Féretros de íi 
jrrfcnos. Como también 
lo.fue nueftra Efpañola 
Quiteña. Aviendo con-
xhayáo Adriano fu dif-
curfoj con increíble con-
fuelo de los circunílátes» 
derramó vn gran teforo 
de gracias, y bendiciones 
fobre ellos : conque tuvo 
i in efte íingulariísimo ac-
to > y principióla piadofa 
diligencia de eregirle Té 
pío â  Mártir,en el mifmo 
de Aragon; 
puefto que recibió el gol-
pe > y la Corona. Porque 
elMaeftro Fray luã Fer-
rer» Religiofo de la Sagra 
da Orden de la Trinidad 
Redempció de Cautivos, 
negociando el fuelo con 
la Ciudad de Zaragoca;ei 
permifo del Arçobiípo 
Don íuan de Aragon; y 
la Gracia del Pontífice; 
pufo la folicitud en ma-
nos de la execucion.Dira- La Bula de 
lo todo la mifma Bula en ^ianoS^ 
que refplandecen los mé-
ritos del Santo, y la devo-
ción del Ponti fice: Adria- >v 
no Papa Sexto. Los efcla- » 
recidos méritos de virtu- ». 
des íconque el Gloriofo?» 
Mártir Lamberto > Solda- >? 
do de Dios, participa ref- » 
plandeciente en la vifta de 
la divina Mageftad ( pues 
íiendo el inifmo Santo en » 
Zaragoza, cautivo de vn » 
Infiel , y obligado por >> 
Real edifto a morir,ô ne- n 
gar la Fe Ghriftiana >La-j> 
berto Gloriofo quifo mas >? 
con ferborofo animo fu- » 
f r i r la Muerte, por aquel ,> 
que atribuye innúmera- » 
bles premios por dcíigua- >? 
les 
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5, Jes dones ) Nos inducen» tro en TheoIogía,vna pe--
„ y avifan > que fortalezca-
•55 
mos con refguardo Apof-
3, tolico las cofas que han 
yy precedido de donación de 
y, los Fieles, y autoridad de 
„ los inferiores > de modo? 
„ que permanezcan firmes 
con perpetuidad j y íin 
„ turbacion:y tambieiijque 
!») íluftrèmosconlndulgen-
„ cias,y perdones , y otros 
í j , favores condignos,los lu-
ticion a Nos poco ha pre- „ 
fentada , contenia ; Que „ 
defpues que los amados „ 
hijos Ciudadanos de Za- „ 
ra goça* atentos al grande 
afefto de devoción , que „ 
Nofotros muc ho tiempo „ 
ha teniamos,y al prefente „ 
tenemos a San Lamberto j , 
Martina inftancia del di- „ 
cho íuan avian hecho i r - „ 
rebocable > y pura dona-
35 gares dedicados â loor del cion al mifmo vnanimes > » 
a? Santo imiímo > m 
con eípecialidad» que hu-
3, medecio fu Sangre: para 
queafsi atraídos los Fie-
>, les Chriftianos , con ma-
» y or devoción fe conviden 
3, a focorrer los mifmos lu-
,5 garescon fus piadofas da-
33 divas > y para que crezca 
>> con la nueítra fu devociõ> 
^ y. el divino culto reciba 
„ devido aumento? oportu-
„ ñámente proveemos, fe-
,i gun j mirando al Señor? 
,> vemos convenir. Afsi es, 
» que por parte del amado 
3J hijo Iuan Ferrer j Profe-
j , for de la Ordé de la San-
33 tifsima Trinidad Redép-





que fe llama entre vivos/ ?, 
de cierto Lugar ? fito ex-
tra muros de la Ciudad de 
Zaragoça? donde el dicho 
San Lamberto fufriô va- „ 
ronilmente Martirio por 
el vnigenito Hijo de 
Dios 3 y junto aí qual* fe-
gun piadofaméte fe cree 
fe halla vn Efpino planta-„ 
do por mano del mifmo 
Santo Lamberto ,* para e- ^ 
feâo de fundar allí vn ,3 
Monafterio de fu Orden* 3? 
debaxo la invocación del ,, 
mifmo Sato. Nueftro ve- „ 
nerable Hermano Juan „ 
Arçobifpo prefente de „ 
Zaragofa *movido a rue- „ 
gosdelos dichos Ciuda- n 
Ss 3 da-
i 
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M danos» y de luán > le com 
c-ediô a efte licencia > y 
facultad > para hazereri-
„ g in en el tal Monafterio» 
„ vna ígleíia, con vocación 
del mifmo Santo > con fu 
Torrcj y Campanas? y o-
„ tras neceílarias oficinas; 
fegun dizen contenerfe> 
tl mas a la largaren el inftru-
mento publico > y letras 
„ patentes del mifmo Iuan> 
„ Arçobifpo , dadas fob re 
9, efto;y comolâ mifma pe-
„ ticion anadia el dicho 
>> luán Ferrer > defeê ? por 
»t ciertas caufas? que fe Jes 
„ añada fuerça de confír-
«* moción i^K>ftoUca > a las 
talesflÍGme¿a>y àonacicmj 
por parte del dicho luán 
,» Ferrer fe nos fuplicô hu-
,< miJmente> quenosdigna-
,» femos de aprovar, y con-
,» firmar efta Donación , y 
„ Licencia > y que en todo 
»» Im demás p rovey ef^mos 
fegun la benignidad A-
p oftolica. NofotroS) p ues, 
que, con afeaos íntimos, 
s» defearaos tener compa-
*t ñeros de nueftra alegria 
1» todos los Fieles en tan 




ya creciendo cada día fu» 
devocio al Glonoíb Mar- „ 
t ir > con aumento al divi- „ 
110 culto>teniendo por fu- ,> 
ficientemete expreílados, „ 
los mas verdaderos teño- ,> 
res del mftrumeto > y Le- }> 
tras fobredichas > como íi >> 
de lerbo ad verbum eítu- » 
vieílen ingeridas en las >, 
pre fe n t c s, 1 n diñados a ef- » 
tas fuplicas, por el tenor 1» 
de las prefentes>con la au- >, 
ton dad Apoílolica apro- » 
vamos,y confirmamos,las >, 
referidas licencia > y do- »' 
nación) todas > y qualef- » 
quiera coías contenidas» 
entales Inftrumento? y » 
Letras» y que de ellas aya » 
de feguirfe, fupliendo to- >, 
dos>y qualefquiera defec- » 
tos de derecho > 0 hecho» »> 
íi en ellas algunos han in- >» 
tervenido.Y>a mayor cau-)» 
tela» damos licencia,y fa* » 
cuitad al dicho luán Fer-
rer» para erigir > y hazer » 
edificar vn Monaílerio» 
de la dicha Orden con,» 
Igleüa a vocació del San- » 
to Lamberto ? cemente- » 
rio > campanario > cam- » 
panasí, huertos, hortali- >> 
zas 
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JJ zas, y otras oficinas con- dad de fus Apollóles Pê  a 
» venientes al dicho Con- dró>y Pabloja todos? y ca-
i> ventojquefe ha de fabn-
5> 
)> caníinagenoperjuizio.Y 
» por-la mifma autoridad* 
jj conftituymos ? y feñala~ 
3> mos al mifmo luán Fer-
» rer en Miniftro > y Supe-
j , rior de dicho Convento? 
i? que fe ha de cdificar>có po 
i) teftad total , y plena j y 
3, autoridad libre de hazen 
i ) y exercer todas las cofas» 
pertenecietes al oficio de 
Minilhro* fegua derecho» 
y coftumbre, y también 
j , fegun los Inñitutos Re-
5> guiares de fu Orden- Y 
i? para que el fobredicbo 
i? Monaíterio fe erija» y re-
>» pare debidamente en fa-
»»hricas > y edificios» y fu 
3» Iglefia fé provea» y ador-
»»ne de Cálices, Paramen-
»»tès> y otros Ornatos pre-
j» cifos al culto divino» y los 
9) Fieles acudan a ella» tan* 
»> to mas voluntariamente» 
» quanto conocieren » que 
3> alcacan premios del Rey-
3» no Celeftial jpor Dones 
j» temporales»confiando en 
3? k mifericordia de Dios 
•99 Omnipotente» y Autori-
da vno de los FielesChrif 
danos , afsi hombres co- » 
momugeres » que verda- »» 
deramen te penitentes j y „ 
confeílàdos , ô teniendo »> 
propofito de confeílar en »» 
los tiempos por derecho »» 
eftatuydos, viíitaren» con >» 
devoció»ía tal Igleíia» que »» 
fehadeeregirífert los dias 3» 
feftibos de la Santifsima »> 
Trinidad» y del mifmo Sã »» 
Lambertoíy de San Mar* >* 
t in , y en la Dedicacion>y 33 
Aparición de San M i - »» 
guel» defde las primeras Í» 
Vifperas hafta ponerfe el ,» 
So\) de qualquiera dia , 0 »» 
feftividad nombrada ; y »» 
para la fabrica » reparo» »» 
confervacion > y otras co- ,» 
fas referidas , ayudaren ,» 
con limofnasjquantas ve- »» 
2es lo hizieren» tantas les ,» 
relaxamos la tercera par- ,» 
te detodos fus pecados5de »» 
que eftuvieren contritos 
de corazón jy confeífidos? »» 
mifericordiofamenfie en »y 
el Sefior» por las peniten-
cias ittípueftas; Aqui les a-
plica todas las gracias ef-
P1: 
» » 
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pirirualcs ( que fon mu- viera tenido alguna1 i*avia 
chas ) couccdidas por los de ve ríe igual a las mas o-
Romanos Pontífices a la pulentas, ê IníignesMo-
Grden dekTrmidad ; íí nacales. Iluftrò efta Cafa, A t ^ J ¿ 
las merecieren con fus l i - defpues, con fumptuofos Fernando 49 
larTy ofidai mofnas.Señala para Con- aumentos, Don Fernádo Arasc>ni 
de zaragoca, fervadores, al Prior del de Aragon? Arçobifpo de 
?uos Pilar' Y al Oficial de Za- Zaragoca, como lo tefti-
yadores. ragoca , que fon , 0 ferán fican fus bla fon es .-Porque 
por tiempo. Y dâ fin con el mayor de aquel Prin-
la Data en Tarragona de- cipe fue dedicar Templos 
baxo del Anillo del Pek a Dios , y exornarlos con 
cador, dia diez y fíete del Real Magnificécia. Cree- J ^ ™ 1 ^ 
mes 4e lulio mil quinien- fe,que el Pontífice Adria- legitima con-
tos veinte y dos, y de fu no > vifitafe el Santuario SSlseto-
Pontificado Ano prime- de nueftra Señora del, p**' 
r»1?dfc* ro'^0 en l101101"de Portillo; y perfuadelo,no 
far en quefé la fabrica, k Cédula Real folo fu devota piedad>y el 
v^llào fe d á Ceíar^ deípachadaen tenerle tan vezino al Pa.; ? 
u cafa de Sã Valladoüd , a veintioefio* hmoée h. Alfa/eria» que 
i* "fundición ^e Noviembre, donde, a- le hofpedava, y en la mif-
ai Pontífice, tribuyendo la Fundación ma Puerta por donde en-
a Adriano,fellama,elpro- trôjy defpues pafsô mu-
prio, Patron del Monaf- chas vezes â Zaragoça,fi- * ¡ * ¡ ^ 
terio: Prerrogativas am- no la Bula en que le plu-1* Aparición 
t , ^ f , r , r * . * ^ de aquella Sa 
òas (aunque grandes) ío- go autonçar fu Aparicio? grâdaimagen 
lo en la fonondad de los y concederles Dones , y J ^ J ^ S 
Títulos i p ues no fe cono- Gracias, que publican la cfpírituaies., 
cen en los, efefibos de tal perpetua veneración de 
Tiara , y de tal Corona, fu animo- Nome detédrê vcnWer* 
taíbeíon^ donde mendiga la pobre- a referir la guerra en q u e , ^ ^ 
aleante por za. También quieren las aleunas plumas,han puef- «w*1* 
mftttutó , y r r i k u \ r r i r- n i tiyadcl p0 ' 
poctwcefiáa^^^ndacioneseitrelíarY,!! to las circunftancias de tifice, 
«j" bde San Lamberto, hu: eña prodigiofa Hiftoria; 
alien-
MIXXHReyesDoí¡aluana>yD.Garlos: 4 8 9 
afiendo cjp ^ narrativa aquella valerofa nacion;y 
del Pontífice > mas antes 
de Theodoro Hircio fu 
Secretario > que efcriviô 
Jo que le refirieron? alte-
>y Ta" rándoaquella Tradición^ 
b125' tantas Hiftorias>y Tablas? 
venerabilifsimas,en cuya 
conformidad defpacharó 
pontífices fus Bulas: Alexandro V I . 
Alexádro Sex y J u J i o J p u e s n o es C o n -
gundo. rorme a ellas? dezir que ia 
¡Virgen fe aparecieííè an-
tes de ganarfe Zaragoca; 
porque nò fé ócupô por 
aquel puefto ? fino por el 
Origen pro- de San Miguel de los Na-. 
<%iofo de Sã varros, a dilieécia del m i f 
Miguelde los p , 
Navarros, mo Arcangeijque vilible-
mente Capitaneó a los de 
dio motivo para que fe le 
edificafe el Templos que 
oy veneramos en aquella 
parte de Muro > con tan 
gloriofo nombre. Lo que 
no admite duda,en mi en-
tender, es> que eíla haza-
ña de nueftra celeftiaí Be 
lona, fucediô en defenía 
de los Chriílianosj yapo-
feedores de Zaragoça^ 
contra el nuevo infulto 
délos vencidosy lo de-
masío tédrêj fiemprej por 
fíngukridad repugnante» 
y violenta al común fen-
tir de nueílras Hiílorias; 
a cuya abundancia me 
refiero. 
10 R N A ® A D B L G R A N T F R C O; 
fobre íasísla de Radas •> qm for nofúcorrida 




pues de los tro-
feos adquiridos 
en Belgrado ? que ningu-
na empreíla le feria mas 
vti l , n i demás hermoía 
^ 
nombre?que la que le a-
confejavan de Rodas,*£Me 
tropol» de laSagmda Re-
ligion de San tón^cn cu-
yas manés fell tia el freno, 
y el azote de fus Mares,ca 




áe la lomada 
de Rodas con 
fumo íecreco 
4 9 0 Anales de Aragon. 
Subditos) trató de rebol- de luán Baptiza ) al pa-
•AN. 
M D J C X U 
Medico ludio 
en Rodas con 
quíc cieñe in-
teligencias. 
ver contra ella.Yapara fa 
ciíitar lo arduo dela for-
nadajprocurò que el gol-
pe) noíolo fe hizieílè ter-
rible por las fuercas, fino 
que paflàírea fer irrepa-
rable por no efper^do, ni 
entendido. Para cfto cuy-
do>grandemente> de cor-
tar las noticias de fus pre-
venciones» y de fus deíig-. 
nios. Y aplicándola aftti^ 
ta èbínunioacion èc Pape-
ks,y deEmbaxadores»«n 
ningún tiempo afeitó 
mas ía guerra que quan-
do feles mezcló de paz. 
Supo valeríè» «ísimifmo» 
de eftos, corno de Isíiptas; 
con que no le falto traza 
para tenerlos>ôpara con-
fervarlos mas firmes,y fo-
bre el mi fino negocio> en 
la Cm lad; finguJarmen-
teconvn Medico ludio, 
que, a preciofas expenfas 
fuyas > y defde el tiempo 
que Sélím íu Padre , ( en 
que,para áíTegtitiárk-pro 
fefion, y el ale.vofo mímf-
teriojfe avia hecheô m#-
tidoChrií l iano y Bapti-
zan dofe con el Nombre 
foque exercitava ciarte 
de la Salud » iba comen-
tando la de aquel Cuerpo 
politicojco las noticias,de 
la devilidadde fus fuer-
ças; y aun de los humores 
mas ocultos. Porque» en 
virtud de fu buena Medi-
cina, hallo fazon para a-* 
miftarfecon los Proceres 
dei Convento j de que le 
refultava quanto avia me-
nefter. Y no falta quien 
diga,que fueífe con igno-
miniofa mezcla de algu-
no : a que jamás daremos 
credito. Efte fue > el que 
_ * 1 '* "por1"111 k propuio»a Soiinwmm daddeiaior 
fe^éntcadm .de' fu gente n*A' 
en Rodas (íi fe acelera fe) 
por vn Líenço de Mura-
lla» derribado, entonces, 
para la fabrica del 3a-
luarte de Albernia;el que 
lepuíb» en el eftremo de 
aquella refolucionj y def-
pues le foptô ene! afedp 
bafta morir conocido» f 
caftigado. Bien qm las COOÍÍ^* 
OLixím embsvidás en la 
a«abrciofa fed i t domi- ^ 
natifmi-d odiointrinfe«-
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ta» fueron gauchas •> como Felipe ViliersdeLisleada,, 
el ver los Principes Chr i f 
tianosaíidos de fus pafsio 
nes; y los que no lo eran 
en Plandes J y Alemana, 
por las novedades de L u -
tero , fegregadas de las 
Vanderas Catholicas; â 
ítaliajy otras Provincias, 
fin paz;y de quienes que-
dava! poco que temer > y 
mucho menos de Vene-
cia , que jamas dexô de 
contemporizarle.Seguri-
dad que perfuadiala libre 
expugnación de vna Pla-
za? y de vn inftitutoj tan 
opuefto a las convenien-
cias de fu Coronajy de fus 
Fray Felipe Vafallos. Governava laRe 
2«sdc Liíligion del Baptilla Fray 
Maeíírc^Ro ̂ ^P^Vil iers de Lisleadá, 
da». Gavallero Frances, nueva 
mete elefto en aquel Grã 
Máeílrazgo: Varón de fin 
- gulares prendas; y convi-
no exercitarlasjempezan-
do por las del in genio. Ef-
A quien eferi. cribiole Solimán vna Car 
veclTurcoco 
c9MÍVOCOS. tardei tenor íiguiente.So-
~ » liman Tfacío ? por la gra-
» cia de Dios, Rey de Re-
5 , yes » y Señor de Señores, 
o Al Reverédo Padre Fray 
Gran Maeftre deRodas,y „ 
Legado de la Afsia; falud. „ 
Certificado eftoy,que re-,, 
cebifte mi Carta; y que la „ 
ayas también entendido> „ 
es cofa que me admira, y „ 
me huelgo mucho. T e n „ 
confianza ? que no quedo „ 
fatisfechoconla V i t o r i a „ 
de Belgrado; otra pienfo „ 
ganar, y^por mejor dez ir, „ 
me la prometo ya defde „ 
agora; la qual no fufrirê „ 
<|ue teiea encubiertaípor „ 
que entiendas ,:que me „ 
acuerdo fiépre de t i . Dios „ 
te guarde. De Gonftátino „ 
pla>&c. Puefta en Confe- }, 
jo efta Carta^io falto fm-
ceridad que la tragafe,por 
dulce, y digna de eftima-
cion : Pero el Gran Mae-
ftre advertido de la indu-
ftria del que la traía,y del 
cuy dado con que procu-
rava informarfe dela M u 
nicion > fortificaciones, y 
afiento de la Ciudad ; con 
otras circun ftancias , que 
no le parecieron oçiofas; 
defentraño el veneno de 
aqueleferito: v teniendo- RcrP 
fe por amenazado, miro al dios 
Hrn™ 
492 Anales 
HmbaxaJor como Efpia, 
y defpo c hol e,refpondie n-
do al Bárbaro > por ellas 
palabras,en que corno los 
mi irnos filos delasfuyas; 
» Que te acuerdes de mi(co 
» mo dizes) no me peía. Yo 
» me acuerdo muchas vezes 
f de t i . Dizefme otra vez la 
» Vi&oriade Vngriajy que 
» no contétaudote con ella» 
» confias que has de ganar 
» otra;y aunantes de llegar 
» â pelearjte la prometes» y 
i> pregonas. Mira que no te 
» engañesjporque no a y co-
*> famas i'ncierta,y diidohi 
i» que el fin de la Guerra, 
» Dios te guarde. Defde ef-
té Püáto ( âunqáe haft^ 
entonces no leavia perdi-
do en averiguar las pre-
venciones del Otomano; 
bien que fin poder defeu-
brir la menor luz en las tí 
nieblas de fusdefignios) 
y cmpiczi a empezó el Gran Maeftre 
recelar f e , y a rezelârfe , y a prevenir-
prerenír c. Agrego Fiuftasjê hizo 
varias mueftras> en que fe 
hallaron fcyfcientos Ca-
x^alícros, y cinco mil Ro-
diftas?aptos, por la edad^y 
por las fuerzas>para el vio 
de Aragon. AN. ' 
, M.D.XXU 
de las armas. Çifpufo>afsi 
mifmo 1 el govierno de la 
Milicia ; ajuftandola a las 
Leyes,y coftumbres de la 
Religion:afsi para la guar 
dia de fuPerfona,eomo pa 
ra los focorros de la necef 
íidad;porque no fucedief-
fe aver alguna fin el; pue-
fto, que era impofsible hâ 
llarfeen todos. Suftituyò 
quatro Capitanes Gran-
des Cruzes>para que ^ten 
dieflèn a las Portas da Ale 
mania > Albernia , Ingla-
terra^ Efpaña: y el mif-
mo cuydado pufo en las 
demás. Con efto fe efpera 
va el efefto de la amena-
za (porque ya el rumor 
vníverfal le hazia indubi-
table contra Rodas):Qua !?gc!arífc$ò. 
do llegó vna Carta de S o ^ ^ g 
liman al Gran Maeftre, uncía. 
Gonfejeros^y pueblo; cu^ 
ya fuftaneia contenia, los 
motivos, de aver armado 
contra ellajy, tras el impe 
riofo mandamiento J de q 
fe le entregafen fin tar-
danza; la promefa de fu 
Clemencia; 0 para dexar-
los falir libremente, ô pa-
ra mantenerlos en vna fe 
A N . Reyes Dona íuana;yD.Carlos. 4-̂ 3 
gura,y apacible fugecion: tierra) abraso las miefes q. 







nes de la Ciu 
Rodas mu < 
chas y/izzs af 





cada vna de ambas colas 
fegunelígieííèn. Empero 
para la reíiftencia > no hu-
vo letra que no fulminaf-
fevnrayo: Que convir-
tieron en otros tantos ef-
tinaulos, para efperarleco 
las armas. Mando el Gran 
Maeftre ( advertido de çj 
fe iba acercando la arma-
da ) ar ra far quantos arbor 
les j y edificios podiaíi i,n^ 
terponprfe a la v ^ a de los 
inpros,por efpacio de me* 
dia legua f y que íiquellos 
materiales fe;metieflên tp. 
la Ciudad > para fervirfe 
¿e ellos en reparos,y tr in-
cheras; y todo fe encami: 
nava con induftria,, y con 
yalor j a esforzar vna vicr 
toria,,que,parecieííe digr 
na de numerar fe entre, 
las mas celebres deRodas.-
tantas vezes aífediada , y 
combatida en vano par 
la nación Turqueícá. A 
veynte , y, quatró de Tur 
níp > dia dela Natividad 
del Baptiza, atravesó el 
enemigo la canal > y dio 
fondo en la isla, donde al-
guna gente > que falto en 
pudo , y paísó adelante co 
fus deílgnios, Y aviendo 
dado orden a treynta Ga-
leras» para que por la vía 
de San Martin , partieííen 
a embarazar los focorros; 
hecha junta de Vagêles 
en Parambolino ( Playa 
a la otra parte de la isla 
âciaLebante ^ donde avia 
ya Puerto pauy feguro 
para los vientps del Po-
tt i e n te > fçequét i fs i mos. e,n 
aquel canal;) cipero Lr£%f 
dias fob-çê iagya al ejer-
cito de tierra > que eftava 
en el Fifco,Macrij y otros 
Lugares deLicia,muv cer 
cadeRocías,paraemprenr ! 
der el aíTedio. ^Como ÍQ QUC é p M 
hizo co fu venid3? llenan* 
do de pa veil pnes. > y trin-
cheras el contorno de la 
parte fírme>y IQŜ  pueftosf 
a fu parecer v mas conve-
ni entes, del n.iayor golpe 
de fus iras, en increiblcí/ 
fiero numero de tiros; en-
tre cuya grandeza era le-
ve volateria el infinito de 
pafavolantesj y de Sacres* 
Governava ambos puef-
aad por mar* 
y tierra. 
Mufafa G c -




tos^íe mar>y tierra,v.n Ba fui!t̂ Xcs 
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xlJlamado Muftafajy aco to ; que , ducfnncJo la vic-
toria, fe atrevían a mor-
murar dela jornada: y aü 
paílavan a quexarfe del 
engaño con que fe veían 
en ella; pues > aviendoles 
ofrecido que avia defer 
para Italia, fe hallavan en 
la carnicería de Rodas 
( formales palabras fu— 
y a O . L l e v a v a n d e l o c o a l S E ' 
Confeioj y a los Executo- f6 kñiks * 
. J . 'edición. 
res de temerarios ; pues 
pretendian abrir camino 
por lo incontraftablc , y 
fupera r io invencible : en 
cuyo focorroja convenié-
cia putíica de la Chriftia-
iia|J»av¡an de tenerla toda 
fofere fi. Tales eran fus 
vozes, y cafi tari clara la 
defobediencia; de que pu-
do recela rfe>vna fedicion 
que defvanecicíTe la em- v.eneSo¡. 
preífa. Pero el Baxá Pir- mm Rodas 
roj iniigne en aconíejar- cazmente ¿t 
la, y en feguirla > aviso a Pirro, 
toda prieíTa a Soliman>re-
prefentandole el eftado de 
las cofas, y la fuma impor-
tãcia de fu prefencia. De-
zialcque fino queria per-
der lo trabajado > Hegáífe 
a reílituyr elefpiritu que 
pañavale muchos Baxaes, 
¡c Agaes^ Belerbeyes. Con 
aparato tan terrible, y aü 
eftupendo > ( porque pal-
ia va de quatrocientas ve-
las,y de ducientos mil hó-
bres)empezò Rodas a ex-
perimentar fu oprefsion; 
pero con tal animo > que 
arrimándole a fu diligen-
cia efperava prevalecer. 
-Y mucho masjcreyendofe 
fbcorrida del Pontifíce, y 
délos Principes Cbriftia-
Soi'vcitad nos; a quienes avia em-
í Z n o s ñ M blado a fo í lc i ta rcon en-
P a p a , y âc carecidas embaxadas , al 
chrmSal nüfoio puto que fe Ic^pre 
pumo que fe fentôel enemigo. Procu-
prefencael e- n r 
nffmígo. ra va cite mejorarle con 
baterias continuas; pero 
impedianfelo los tiros de 
la Ciudadjque también lo 
eran ; y tan ciertos > en a-
quella muchedumbre,que 
jamás falio bala fin eftra-
go. Metianfe por él los a-
banzes, y eran reprimi-
dos con a z ano fas furti-
das.De todo lo qual,como 
^%pycÇ-' de lo difícil de la empref-
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faltava a fus armas. Hizo le falieíTe barata 
Solimaii efpuela de ellas 
razones,y deponiendo los 
aunque 
bien ) ninguna diligen-
cia. Tal huvo quelecof-Los qufrpier. 
negocios mas graves,con 
increy ble prefteza, fe pu-
pone en quíc-fo en el campo. A l l i con 
tod fervorofa . r 
el exercito. ieveriaad,y con maniedu 
bre jdeque fupo valerfe 
muy bien el fagazifsimo 
Bárbaro ( y de la prime-
ra con terribles demof-
traciones contra los fedi-
ciofos); quedadofe Iuez> 
y teftigo de fus obras > y 
compañero de fu fortu-
naybolvioa influyr) y có-
cordar fus iras demaneraj 
que por vn eftremo obe-
dientifsimo paíTaron a có 
vertirfeen furias. Defde 
efte dia( infeliz para Ro> 
das) fuero horrendas? las 
en cercadores, nos mcfes 5 fe exèrcitaron 
y cercados. T ^ n 
' por ambas partes. Porque 
la de los Turcos> con tan. 
tos in {trunientos de eftra 
gos, y de ruynas,- y como 
mas numerofa> y llena de 
abundantifsimos focor— 
Socorro de r0s;( paílavan de cien mil 
cien mil com- 1 , . . 
batientes ai hombres) no permitía vn 
enemigo. inflante'de quietud a la 
de los cercadosrNi eíla? q 
tô a Solimán veynte dc»y10 I"6 
mil combatientes ; y 
otros tantos recelos de 
perderlas todas: Encen-
diendolejco'n tanta indig 
nacion> contra los que le 
aconfejaron la empreíía» 
que fe vieron a pique de 
fer infame ViÔima del 
triunfo 5 que le efperava 
en el fuceífe. Si nos toca- Porfia,y rdif-
r • i i r , i tencia nota-
ra rererirlejdeímenuzaaa bies. 
mente > hinchéramos los 
efpacios^a la porfía > y a la 
refiftencia>de acciones, y 
de esfuerzos heroycos; 
que podra ver el q ama-
re la exteníion de ella H i f 
tona > en la que eferivio 
con diligentifsima pure-
zas ueílro fillgular A m i - Fray Doa luí 
go? y deudo,el Comenda- §̂uftin <¡c 
o ^ Funes clanfst 
dor Fray Don lúa Aguf- moeícritorde 
t in de Funes ? Cavallero 
del habito de San luán; {*™* 
cuya Muerte lloramos, y 
có ella fallecido el curfo 
de vna Plumaj que afpirô tos Cavaüe-
fiepre a publicar las ma- f̂ deSaniul 
r r de la Corana 
yores Glorias, de elia eí~ dc Ara-ó que 
clarecida Milicia. Profe- ¿fcn;iKo' 
Tez fa-
recela, 
la Sagrada Mi 
Saa 
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fava nía? cntonzcs^no po- luán dcÜmcdesj.Zafago-
cos Cavalleros de la Coro zano> ( C\ dcfpucs fue Grá 
na de Aragó, que fe mof-
trarovakrofos ( nofabe-
mos quales hafta la muer 
te ) en defenfa de la Ciu-
dad oprimida : Y los mas 
conocidos, de que hazen 
mención algunas memo-
rias,fueron:Fray Vgo de 
Copones , Fray Miguel 
de Arino j Fray Onofre 
Moniuar > Fray Beléguer 
OKòri > Fray Alonfo de 
Mur,Fray Pedro Celdra» 
Fray Don Honorato de 
Mendoza? Fray Geroni-
mo Ferrara ) Fray Luys 
Sobrarias > Fray Luys de 
Villanova»Fray D.LuyS 
de Gurrea> Fray Geroni-
mo de Pamplona , Fray 
Geronimo Cofcon > Fray 
Geronimo Aguílin>Fray 
Geronimo de Aldovera? 
Fray García Cor tesara y 
Lope Cerdan > Fray Pe-
dro Fernandez de Feli-
zes,Fray loachin Cortés, 
Fray MiguelCofida,Fray 
luán de Mon fuá r , Fray 
Chriíloval Frontin^Fray 
Alófode Villanova d Tay 
Miguel Sigues , y Fray 
Maeíh-e); cl qual guarda-
do la polla de Efpaña per 
dio vn ojo> al golpe de vn 
arcabuzazo : Sin otros q 
exercitando el mifmo va-
lono íalieron a procurar 
focorrosjô entraron ( to -
do con notable riefgo )a 
defenderla con el de fus-
puños. Y entre eílos tiene 
bien claro nombre Fray-
Don Dimas de Reque-
fens, Cavallero Catalan? 
Fray Luys Salcedo, Ara-
gones, que fue Bay lio de 
Cafpe j y Fray Baltafar 
Acuftín > hijo de MoíTen 
Gáf fâ rAguí l in , natural 
de la Villa de Fraga» her-
mano de Don Antonio 
Agu í l in , Vicecáceller de 
losReynosde Aragonjq 
defde el ano de mil qui-
nientos y diez y ocho, af-
fiftia en aquella Isla en 
fus caravanas, y aviendo 
peleado, en compañía de 
los dichos, con admirable 
esfuerzo,en muchas oca-
fiones rbolviôa falir con 
cartas del Gran Maeílre 
para folkitar el nunca bi€ 
ajuf: 
M D I X H ReycsDòSa luana, 
ajuftadofócorro. Necef-
Suma necefi' r i _ A I AI r 
dâddeRodas. íitavaya cie el lumamen-
te la miferable Ciudad> 
porque aunque era vno 
el valor de fus defenfo-
resenlointenfodel ani-
moiera diferentifsimo en 
el iiumero>y en la calidad 
de las fuerzas j hambrea-
¡das,fin municiones >y fin 
gaíladores. Defpues de 
aver foftenido con irrepa 
rabies perdidas > de eípa-
^ciosí^ que yá íe median 
.dentro de la Muralla) y 
de gente, diez ardentifsi-
«ios afaltos particulares; 
y vno general > a que fue 
prodigio no rendirfe.Mié 
tras que ni el Papa > ni el 
Emperador , n i los miC 
nips in^erelàdosm aque' 
UaReligioía Familiajacer 
tavana lograr fus auxi-
Modo infeliz lios; pues ay quien efcri-
cÓQue íe em- A I • 
barmn fos V C que Adriano t U V O t T C S 
auxilios. mi l Efpañoles apreílados 
para Rodas > y qut por 
falta de dinero > y a per-
fuafsioadelDuque de Se* 
fa>Embaxador en Roma* 
que los quifo para Lom-
bardia> diziendo > que yá 
Rodas tenia Cavalleros, 
yD. Car Jos. 4 < ? 7 
fe quedó fin executar tan 
importante diligécia.Bué 
numero de naves del Em-
perador > fe embarazaron 
en el camino. Y de la mif-
ma fuerte el Gran Prior 
de Caftilla Do Diego A l -
barez de ToJedo>y elCaf-
teílan de AmpoftaD. íua 
de Aragon Duque de L u 
fia> q aceleran^ife a cum-
plir con las ofelíiaciones 
de fa inftituto x y de fu o-
bediencia > llevando con* 
figo muchos Cavalleros 
de las lenguas de Hfpana» 
acofados de vanas fortu-
nasmo pudieron paííàr de 
Mecina ( y no fe queda-
ron en Sevilla» como refie 
re el Obifpo Don Prudé-
ció ) . Tal fue la deRodas;-
Finalméte deíâfuciada, y 
deílituyda de toda efpe-
ranza de falud>quando pu 
diera darfele qualquier 
mediano remed.o, huvo ^ £ 
de rendirfe a la necefsi- centes condív 
. t i dones. 
dadjyalasmas atrozesa-
menazas,que jâmâscupie 
ron en boca de Tirano* 
Pafstra por ík)do la valero 
fa contumacia de Ltslea-
danjy de los pocos Cava-
' ^ T t 3 lie- ' 
4 ^ 8 A n a l e s à d e 
i ler os que le avian queda-
Entra el bar- do;pefo el Pueblo redud 
a la pârte mas flaca, cía 
guaas. niô por la entrega : y hu-
yo de concertarfe recam-
biándola en paftosjy con-
diciones decentes. Conq 
entro Solimán en Rodas 
el primero dia de la Nati 
vidad del Señor," pero tan 
olvidado,ô tan perjuro» q 
la que devierajfer poflèf-
i i o paciíic3>fue faco crue« 
lifsimo j que no perdonó 
^TemplosJionras,™ hazie 
das, fin atreverfe a con-
tradecirles con otro >-que 
intenta iicbar con el llanto. Y íiendo af-
cavaikros pa concordia, fe les avia de 
xa eníobcrvc j i t r i - i r i 
cerfâtrmrofo àav libre lalicía , y íalvo 
en ctmfttoti. conduto, al Gran Maef-
nopla: ypa-
' rá en refcatc. tre,y a fus Cavalieros;tra 
^ th de llevarlos configo pa 
ra califa r el triunfo que 
le efperava en Gonftanti-
Aragon. 
nop la: Y fino Io executo, 
fue por averfe redimido a 
fuerza de increyble inte-
r é s ^ penofa folieitud del 
Gran Maeftre.El qual de-
xô la Isla? acompañado de 
cien Cavalleros, y de al-
gunos Nobles,el primero 
de Enero de mil quinien-
tos veynte y tres; dé^ües 
de aver fido filia de acue-
lla Sagrada Religion por 
efpacio de ducientos y, 
treynta años. Rodas que-
dó efclava,y en foledadjy 
«el Ganador no entérame-
te contento: porque íèn-
tia averia comprado al 
aprecio de tantas fetigas, 
comoTeforos> y loque 
uias es, cotilla perdida de 
ducientos mi l Turcos , 4 
le avia de llenar de llanto 
las más floridas Pro-
vincias de fu ím-
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P A R T I D A D E L P O N T I F I C E s A D R l A -
no U l de la Ciudad de Zaragoça. Su embarcación-)y 
llegada a Italia bajía coTonarfe en 
cB^oma. 
C A P I T V L O L X X I I I . 
E l Cardenal 
Cefarino Wz-
ga«Zaragoc¿ 
«n nombre dcL» 
Sacro Cole- * 
gio, y del Pue-
blo , Romano 
en buíca del 
Poncifice. 
Lego í Za-




Gefáríño Q z t è ^ k è á W i 
tulo de los Satos lfergio> 
y Baquio>Obifpojen aque 
/ ; lia fazon de Pamplona;co 
mo defpues lo fue de Cüé 
ca. Venia en nombre del 
Sacro Colegio de los Car 
denales,y del pueblo Ro-
mano» a dárfé noticia al 
Pontífice de fu elección» 
y fuplicarle con inftancia 
no les diíírieííè elconfue-
lo que efperavan con fu 
prefencia r y el que avia 
de tener Italia libre de 
las guerras que le opri-
Perfua^Jeie có mian. Era eloquentifsi-
'ptSfy ,0 i " " el Cardenaly fupo co 
difpone para gerle los afe£los con tal 
elefeâo. 0 r t 
encacta>que muy en ore-
ve feíoá difpufo para los 
efeoos de fu partida; cofa 
que le alegró no poco; 
por traer recomendados 
ciertos recelos de Roma, 
<iõdefevinoa fofpechar> 
^ i t e ( con el exemplo i b 
AbÍâon)ípudíeáfe que^r 
íeks la ̂ iíteí ide San Pedro 
en Efpaña, o trasferirfe a 
Flandes. Novedad,que ja-
más tuvo mas apariencia 
de la que le c|imb dan el 
miedo. También llego 3 o&ifpo de 
eâa fazon m Qbífpo íle Vngrta derro-
T T - i cado, y deípo-
¥ n g r i a ^ q m e n las armas íc><jo ae fu 
d e l X m m tenian defpo- ¡ f f ^ ^ T 
feydo de fu íglefia > cola- ce. 
men table detrimento de 
los Fieles ,* yâ Grey i in 
faftor , y entre las vñas 
del lobo. Era Varón doc-
tifsimo > y de fíngular ef- . 
piritu ; pues la caufa de 
Dios por tantos mares, y 
tierrasjle avian traído Iva-
fta los pies de fu Vi cirio. 
Pu,í~ ' 






nos, para que 













Puefto en ellos > no folo 
hallo piedad fu querei la > 
lino que la quifo en fu 
mifma boca para inftru-
mento de concordia en-
tre los Principes Chrif-
tianosrcuya defunion per 
mitia tantos infultos al 
enemigo común > de que 
no acabava de lamentar-
fe. Con efte pretexto > le 
embiò a Franei3f a Ingla-
terray a otras Provin-
cias CatholicastPerómi la 
energia de fu dolor > y de 
fu eloquência, ni las pijt 
íimas>y fuertes recomen-* 
daciones del Pontífice» 
pudieron éefempeâar d 
zelo de entrambos : £oft 
que huvo de efperar me*í 
jor fortuna > y ofrecer a 
Dios fu deílierrojy la cau 
tividad de la efpofa. Eftos» 
y otros concurfos de per-
fonages gravifsimos que 
acudían > por necefsidad, 
ô por a feáos la Corte de 
Adriano , llenavan â Za-
ragoza del honor de las 
nací on es. A n tes de de xar* 
la quifo el Pontífice que 
i è avenguaííèn ciertas 
prlrpoficiones del Macf-
M.D.XXII 
de A r a g o n . 
t ro Orla, a quien avian 
delatado los PadresDomi 
nicos. Mandófeñalar dia 
para el certamen: llego: 
y pueílo en fu Tribunal, 
con afsiílencia de gran 
numero de Theolo^os, 
fe ventilaron todas; y de-
viô de fer con paz de la 
Doftrina» pues,el Doftor 
Elas Or t iz * que refiere 
efte a&o»y le tuyo a fus o-
jos > no dize que fe le con-
denaífe ninguna >íino que 
remató el impugnado có 
vnaelegantifsima Oracio 
en alabanza del Pontifi-
ce; y que fue eíla la vlti-
im de fes acciones en Za-
i?agoça.Hallavanfe en ella Pcrfonasgra* 
cortexandole Don Alón- ^ ¿ 
ib de Fonfeca » Arçobif- ñ* en zara-
p© de Santiago, que def-goç** 
pues lo fue de ToícdoiDo 
Imm Rodriguez de Fon-' 
feca, Obifpo de Burgos> 
y Arcobifpo de Rofano; 
elArçebifpo de Monreal, 
de la Ínclita eftirpe de 
GardonaíDon Diego Ra-
mirez de Arellano» Obif-
po de Cuenca; Do Fadri- / 
que de Portugal > Obifpo 
de Síguenza#rama dela 
Ca-
M ^XXXÍ R e y e s D o ñ a l u a m 
Cafà Reál de Portugal) 
D ó Diego cleRibera,Obif 
po t k Lugo; Don Fray 
Ffádf to Ruyz de k Or-
den de los Menores3Obif-
po de Avila; el Obifpo dé 
PatijDon íayme Coticbi*-
llos Obifpó de LeridaiD5 
Felipe de Vrries > Obifpo 
de Filadélfia > Coadjutor 
de Don íuan de Áragom 
y Navarra ••> Obifpo de 
Huefca; el Obifpo Èfea* 
kntejArcediané^y:jQmim 
tiigo de SevilkjDwBray 
barcia de Loa y fa :y&etie* 
-ral de la Orden de Saato 
Domingo/que defpues dê 
aver ocupado las Sillas de 
Oftna^y Siguenzá afeen-
dioa-íla dé S e v i Ü a ^ o n 
•qúévàm kfo'GtifÉp®- de-
Bádaxozíy Ofma, y Pre-
1 íidente de lá Caiicilleria 
de Granada ,* el Licencia-
' do Maxuelos * Canónigo 
de Toledo; los Licencia-
dos Polonco > y Aguirre, 
0ydores del Cofejo Real 
ée Caífcilla; Don Gafpar 
de Avalos ^ Canónigo de 
la Cathedral de Murcias 
(fcfpues Obifpo de JGU** 
>y D - © a r ] õ s -í^ffli 
di^rAixobífpô éeSáftt- ía^ 
gojy Cardenal de la San-
ta íglefia Romana; Don 
Francifco de Herrerâ A-
ragories^úya virtud) fan 
gre ? y letras le biziefoit 
Canónigõ de TóledovAíf 
tobifpo dé Granada y f 
Preíidenté de fü C á t í e i ^ ^ 
lleria ; Don Rodrigó éê f -
Mendoza, hi¿t> del C o ñ d é ^ 
de Cifuentes , quê por fel 
Decanato dé Toledo páf* 
sê â fer Obifpo de Salami 
m 4* & m Blafcò Ca^ã l í^ 
roíDon lifâii dé R õ t ó i f 
Don turn Hurta ib > Ca* 
iionigõs de Toledo. Eftoi 
los Eclefiaftkos mas in*-
fígnes: y délos Seculáfe^f 
El Conde de HaroielMaif 
<jaes dé Villena itf^ó í f 
otro grandettien te ácom -
panados de niuchosCaV'a^ 
íkrosparienteSjy criados 
fuyos; Don íuaií de Ara-* 
gon Duque de Luna>y fu 
hijo Don AlonfojCondtf 
de Ribagorz-a; el Coticfe 
de Saftagoícl Conde dé 
Belchite * Don Fernando 
de Silfa Í Capitán de la 
Guarda del Pon ti fice? Co 
mendador en la Orden 
Ordena el Pó-
tifice al Arço-
biípo de San. 
tiago, q parta 
a poner en 
quietud a Xa 
Jtiva, y Aleira. 
Saíeel Pontí-
fice de Zara-
502 A n a l e s 
de Calatrava,y Don luán 
de Ribera > Marques de 
Montemayor. No he que 
rido omitir eftas memo-
rias, porque sê quanto las 
aman nueftros Anales, y 
porque las hallo bien ce-
lebres en los Itinerarios 
del Pontífice. Agora, aü-
que fea có dolor» veamof-
ie partir de Zaragoca. Pe 
ro no fin acordar la pro-
videncia con que ordenó 
avno de los mas princi-
pales Prelados de fu Cor-
te? que partièíTe a poner 
en pazaXativa>y Aleira? 
donde perfeveravan las 
guerras civiles de Valeii-
cía. Eligió paraef toaDó 
Alonfo de Fonfeca Arco-
bifpo de Sant-íago>fuge-
to en quien fe competían 
la íangre , la v i r tud , y las 
letras > adornadas de pru-
dendfsima fagacidad ( ya 
le veremos a fu tiempo en 
efh ocupación ) . Salió > 
pues > Adriano de Zara-
goca a onze de íunió,de-
xa ndol a llena de las pren-
das de fu amony de fu ca-
riñoío aqradeciniiéto. Su 
primer jornada fue a P¿-
de A r a g o n : 
na > antiguo Patrimonio 
de la Nobilifsima Cafa 
de Alagon,donde elCon-
de de Sa llago ( de cuyo 
dominio es } hizo efplen-
didos vanquetes al Pon-
tífice, y a todos ios Prela-
dos , y Señores que le fe-
guian. De allí pafsò a Caf 
pe,y por Fabara a Torto-
fa,Ciudad del Principado 
de Cataluña?de cuya Igle 
fia fue Paflón y aü agora 
fe retenía aquella Sede. 
Era viípera del Corpus 
Chrifti>y quifoel figuien 
te dia, como fumo Sacer-
dote, llebar a ChriftoSa-
cramétadoenlas manos; y 
por vétura en honor de fu 
primera Efpofa. Fue ce-
lebérrimo el modo , y el 
concurfo,con el de tantos 
Prelados, Señores, y Ca-
valleros. A qui creo para 
Nuncio de Efpaña a Don 
Bernardo Pimentel > fin 
reparar en que fuellé ca-
fado. Tanto pudo en fu 
elecciõ la candidez, y pu-
reza de coftumbres; y vn 
gran colmo de Iluftrifsi-
mas prendas. A ocho de 
lulio fe embarcó el Pon-
AN. 
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Llega a P¡aa 
donde le hoí* 
peda, y rega-




Y la celebre 
función del 
dia del Cor* 
pus Chrifti; 
Crea por Nfi-' 
ciodeEfpaQi 
à Dó Beroa^ 
doPimwe!. 
M^xiiRcye$.ppi1a- luana 
• (• ti fice en el Puerto de "'A m-
fíert^dípoíta , di fiante quatro le- ' 
Aludiu • y p u a s J é aquella Ciudad, 
¡legáa.Tarra-. . 1 . / 
golla, donde y a diez le hallo en ia de 
¿ L ^ 3 Tarragona ; donde fe de-
tuvo veinte y cinco días» 
temporizando los apref-
tos de la Armada : cuyo 
Lope Hurta- Genera} fue , Lope Hür-
do General, a - i r r 
qmn (ucede tado; a quien deipues Í U -
seaque de cediò el Duque àe - sm, 
Conde de Cabra. Gonza-
lo de 111 eícas) Eícntor de 
las acciones Pontificales? 
dize,que conílava de qua-
tro mil infantes, y algu-
nos cavallosjy que iba por 
fu Capitán Don Hernán-
DonHernan- do de Andrade; aquel grã 
fimocapitan, cendícnte de los Condes 
tromiiin&Jl de Lemos , y de Andra- ; 
tes* de i que en tiempo de 
Gonzalo Fernandez de 
Cardona) venció al Fran-
cês en vna importantifsi-
ma batalla. Finalmente, 
partió el Pótifice de Tar-
ragona a cinco de Agofto 
( dia de' nueftra Señora 
de las Nieves),y el figuié-
te a las quatro de la tarde 
llego a la orilla de Barce-
/tnBarcelona. ]ona. 'peilia dlípuefto 
D G a r l o s y o ^ > 
quel la Ciudad vn hermo* 
íifsimo tranfito de made- ^ 
ra , ricamente vellido de í 
colgaduras 5 y de alfom- > 
bras > para que defembar-
caíTe; pero no quiío fer-
virfe de êl, recelofo de q 
el gran peíb en tan ta ma-
chedumbre de petíbnas f 
lo pufieíTecn ruyna; y af-
fi fe introduxo por tier-
ra,íiendo recebido proce- ; 
íionalmente con venera-
ción , y pompa digna de -
ambos pueâos. Êncami-; 
nôíe a la íglefia Cathe-. ̂  
dral, y defpües de averia 
vifitado , con grande con-
fuelo fuyo > y del Pueblo, 
trato de bolverfe a Gak-
ra; pero vn fubito golpe 
de agua > y los ruegos de 
Don Pedro de Cardona,' 
Arcobifpo de Tarragona» 
y Virrey entonces de Ca-; 
taluña , le hizieron paf-
far aquella noche en fu 
Palacio. A i otro dia proíi-
guiô fu viaje con feliciísí-' 
mo v i en to; y por Safe!i 
Palamos^í Rofas > y Cada-
ques 5 ( Paertos famofos 
del Principado ) fe lanzo 
en el golfo para Italia. 
Lie-
Anales de Aragon. 
l i e ç ò a Genova : Y aqui, 
E n Genova. 0 « , r 
en ere los obíequios con 
que fue recibido de aque-
lla grau Republica > bol-
vio ) a experimetar los del 
Emperador en los princi-
r pales Miniftros de fu exer 
Vifita'eProf- r 
pero coiona, cito; FrolpcroC-olona J y 
5 , w S í * e l Marciues de Pefcara: 
parte dei Em que para befarle el pie , y 
perador. 0fr€cerfe a fu fervicio par 
tieron a la pofta. Conti-
l i e g a a ü o m a »uò íu viaje , y rematóle 
donde es co- en la fan ta Ciudad a vein-
piauídôf a" te y fcys de Agofto; don-
de lleno de aplaufos» y ve-
neraciones fe ciñó las tres 
Difcurfo de Coronas. Y huvicranfelcs 
los maltón-- t 1 .. 
teneos concí rendido mas de corazón» 
Poncifce ef- q fup¡erán aparCarle ae 
aquella novedad repug-
nante , con que las mira-
Va en las fienes de vn Ef-
trano > y ( como ellos de-
zian ) de nación barbara/ 
e inexperto en las cofas 
de Italia^y de la Corte P6-
tificia- Y efta tr i í leza in-
terior ( baila venirfe a la 
boca ) interpretava para 
infelizes fines el aver en-
trado en ella 5 a vn mifmo 
tiempo Adriano , y lapef-
te > oca fio na dora defpues 
i r ; . 
de acerviísimos eílraçòs. 
Afsi lo clilcurre el Gui-
chardino>y añadt:Que de 
lo primero q tratô>puefto 
en aquel trono, fue dela 
recuperación de Rimini; 
y de componer las con-
tro ver fias qne el Duque 
de Ferrara avia tenido có 
el Pontífice > inmediato 
anteceífor fuyo. Para lo 
qual) embio a la Romania 
mil y quinientos Eípaño-
les de los que avia llevado 
configo. lira muerto por 
efte tiempo Don Ramon 
de Cardón a» Virrey de Na 
poles > y pueílo en fu lu-
gar Carlos de LanoyíCa-
vallerizo mayor del Ce-
far; que liego a befarle el 
pie en compañía del Em-
baxador Don íuan Ma-
nuel. Los qual es , dcfde 
agora empezaron a poner 
en platica la feparacion 
dei Frances, y Venecia-
nos» negocio importan tí f 
fimo , y que no fe perdió 
de vida •> por aquellos >y 
Otros Miniftros , baila el 
efefto de que fe bará me-
moria en lugar convenien 
te. 





mini, y le có. 
pone con d 
Duque de fn 
rara. 
Muerte deOó 




los de Laney. 
AN. 
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T A L J E L F I R R E T D E V A L E N C I A L O S 
jpanes de la huerta de JCanva. Los rebeldes combaten a 
Luchent. Su v alero fa rejlftencia. Don Pedro Maz^ape-
' lea con ellos. E l Virrey llega en fu focorro , j les da 




ña j el Conde 
deMehtojVi-
c,... , SCi^? 
El Virrey de 
Valencia dà y T T i • ~ i ' r • 
razón ai Em • r rey de V alencjta»le elcr i-
•^doS rel vio el eftado en qué íe ha-
citado de fus " 1 
Armas,y le llávan Ias coíàs de aquel de genre, y Reyno j y íingularmente 
dincro- las que pertenecían al ob-
jeto de i us armas:y quan a 
coila de la quietud > de la 
íangre ) y de la feaziendá 
de los Nobles, ie avia ven-
cido lo mas i y efperavaíè 
v e n c i e f í è l o que (^aunque 
parecia menos)nò era me* 
nos difícil por la tenazi-
dad indómita con que fe 
refiftian los deXatrva, y 
Aleira. Pero que no pod ria 
fer (in focorros Pveales de 
gente,y dineros; íbbre que 
hizo particular fuplica. A 
todo refpondiò Carlos c5 
amorofa providencia. E í -
criviô, aísi mifmo, a mu-
chos Señores, dándoles las 
gracias 5 por lo executado 
en fu fervicio^y difponien-
dolos para lo venidero- El 
que atribuyo á los ojos>yà 
la pluma del Principe > la 
mas eficaz influencia de fu 
Oficio, bien llego a cono-
cer lo que obran aquellas 
luzes j y encienden eftos 
rafgos; pues no ay peílaña 
que no importe por mu-
chós efquadrones;ni perio* 
do j que no dê vna batalla: 
y quan conveniente es, ya 
que no fe pueda aplicar lo 
primero , no omitir lo fe-
gundo.De Hernando Cot 
tes íc dize,que en el cfpe jo-
de feme jan tes incentivos, 
folia armar el cuidado de 
V u íus 
El Cefarref. 
pode al cafo. 
Y eferiveco 
amorofa gra-





rancia de la 
emprefa. 
Neta. 






va , y no fe 
corrige. 
fus hazañas. Poro vénga-
nlos a las ¿A Virrey , que 
defeo ( como cl lo deleò 
entonces)arnbar por ellas 
al termino de fus vitloi ias: 
y nos queda mucho que 
dezir. Avia vlaclo aquel 
ExcelentifsimoCapitancó 
los de Xativa,todos los ofi-
cios > que dictan la piedad, 
y el zelo ; yàcon la renii-
f ion , y a con elcaftigo : Y 
fiendo afsi, que ambas vir-
tudes eran los exes > fob re 
que librava el arte de redu 
cirlos;el vfo benignifsimo 
de la vna , parece que def-
componiala re£t¿tud(y aü. 
los efeftos ) de la otra, No 
fera fecil de referir el nu-
mero délos prefos, a quie-
nes-,prodigo de las vidas>y 
de las libertades, permitió 
ia buelta a fus cafas; y hu-
vo alguno que lo fue cin-
co vezes, (in topar ningu-
na con el rigor que mere-
cia fu protervia. Po re í lo 
( y por corregirlas de to-
dos) Je term in ô oprimirlos 
con el de vna execucion 
bien íeníible; qual fue: de-
xarlos ím miefes; f mas an-
tes fin efperancas de vida) 
cofa que pudo confeguir 
el valor, y ia diligencia, en 
el pació de quince días: ha-
zieiulo Irente con el exer-
cito, y peleando contra las 
hazes, con las hozes, baila 
derribar la vitima elpiga, 
Pero elle daño obro en fu 
obilmacion , lo que el be-
neficio ; con que acabo de 
entender el Virrey , que 
aquello le avia de domeñar 
con la hambre, ô con la ef-
pada.Yá veremos de la ma 
ñera que obraron entram-
bas.Si bien acora mnpuna 
delias fe temía,porque ape 
lando al latrocinio^que les 
era mas dulce que íus míe-
fes) , y al numero de fus 
parciales, no davan vn píP 
to de ocio a fus mfolecias. 
Partieron vnidos con los ios ¿e xati-
de Alcira,contraLuchent, ^ J e ^ 
y cercáronle con dos mil 
y quinientos infantes, feis 
tiros de batir, y íefenta ca- ^ 
vallos.Y aunq fue a la fazo ^ ĉVbie 
en que Don Pedro SanZ ^ j j ' ? ^ 
fu Alcayde , fehallavaau- dosmugeres» 
fentc,y en Moxent,procu- \^aip£ 
randocon D o Pedro Ma- Sanz.M1* 
za,fu Señor , los focorros ^dc,auc 
neceíTanospara pertrechar 
fe 
,- _ I, 
Reyes Dona luana^ D.Carlos. 5 0 7 
fo. Dü ío el combate todo 
. A N . ; 
fe contra la invaílon que 
tenia previfta en la ame-
nazajcon fetenta hombres 
íolos, fe refiíliô, como pu-
diera con vn grande,y nu-
merofo Preíidio. Bien es 
Verdad, que dos Iluftrifsi* 
mas Heroínas , hermanas 
de D o n Pedro Sánz £ por 
cuyo brio fe pudo dezir» 
que no eíluvo el fuyo au-
fente)baftaron a encender 
la defenfa,y a refrenar con 
igual eftrago los enemi-
gos , íin permitirles poner 
el pie en la efcala. Refiere 
Hermofífsi- la Hiftoria mejor de aque-
«noesfuerço. iias-jnquíetudes, que apre-
tandofelos morriones fo-
bre los trençados Ç que fa-
hemos íi desleidosjy como 
los de SemiraiTtis ton el 
peyne); y tendiendo las ba 
lleftas por vna,y otra paró-
te del muro 5 iban exerci-
tandolas,y esforçando a los 
defenfores, íiendo las pr i -
meras en todos los peli-
gros ; pero fin padecer el 
menonporque aunque fue 
ron blanco de muchas fáe-
tas,ninguna llego a la cara, 
n i pafsô de la ropa.S'uceílo 
que fe tuvo por maravillo-
el día; pero en venir la no- l0íí 
che, con fumo fiiencio,de- laemprei*. 
xaron el Lugar, y fe aloja-
ron en campaña. Era eíto 
a tiempo, que el Virrey Sale ci v í r -
(avifado de Ja falida , y de de'; 
los deíignios de los rebel-
des ) fe movia a bufcarlos, 
previniendo la ayuda de 
D o n Pedro Maza,que, co-
mo vimos , eftava en Mo-
xeñtí Para lo qual, y para 
que ambos aceleraílen el 
focorro, imbiô por aquella 
vereda a Don Melchior de 
Perellosj con dps vanderas 
de infantería. Quando Do 
Melchior llego a Moxent; 
y el exercito Real iba ale-
jándole , a buena marchaj 
de Montefa; yâ Dô Pedro 
Maza fe bailava a villa de y D5 Ve¿r0 
los enemigos; los qualês, al Ma2a 4 los 
punto que lè defeubneron, acomete côa 
ordenaro fu batalla en dos f"™*0** 
lor; pero ím 
efquadrones, con los tiros, fuceiío ¿c 
gente, y cavailos, que ave-
rnos referido;y viendo que 
Don Pedro abancava a to-
do trance con la fuya, dif-
pueíla en otros dos eíqua-
drones de infantería, y cíe 
cavailos; difpararon la ar-
y u 2 tí-
1 
5c8 
til!enn,con que 1c defcom-
puiieroa notablemente ei 
V!io ; v iiunvjue el otro fe 
esforço quanto pudo con-
tra el de Xativa , obrando 
muchas muertes, no le fue 
varato,ni concedido el pre 
valecer; como > ni a D o n 
Pedro, por mas que lo pro 
liega d vir- curaíle , alentándolos con 
rey , y Don fu cavallefia: por lo qualjíi 
^«ciiiT, y no cedió, huvo de fuipen-
vniendofeto hafta queel Vi r rey , 
«os , la t iere / . . J 
con vn fan- y Don Me chior llegaron. 
UncT al" Entonces, recogiendo la 
Anales de Aragon. 
infantería 
pos de los enemigos 
rebol vieron cií 
que a 
toda pnofa dexr.vnn la cá-
pnña. fue iangricnto el al-
cancev pnflara a cruel jfi la 
inhntcna huviera podido 
concurrir con los cavallos; 
que al govierno^y al exem 
pío dc-1 Virrey , hizieroíi 
maravillas. Alsivencidos, 
y con harta perdida, los re-
beldes , íe encerraron eri 
Xativa; y el Virrey > a fon 
de victoria, fe bolviô con 
fu gente a Monteia. 
A N . 
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Xativa. Los rebeldes oprimen>j faqnean algunos Luga* 
Weúhl Virrey focorre a Albayday les da vnagran 
totatttiátmmjMsdelíélliiZj. 





fMf¿^ bre a Xati-
M M vaCefeao de 
la ofenda ta 
l a )con tan-
to rigor i que para no mo-
r i r a fus manos $ huvieron 
de valcrfe fus infelices mo-
radores de algunos focor-
'ros viles. Pan de avena,ar-
roz, garbancos > y otras le-
gumbres : carnes de cava-
llos, jumentos, poll in dios 
de lechcj algarrobas? y y er-
vas deleviísima virtudjíer-
vían a la nccclsidad j y ^ 
apetito. Subió de punto eí-
ta apretura, la falta délos 
Molinos,que el Virrey avia 
inãndado cortar;y aunq pa 
ra íüplida fabricaro Atao-
nas i el mifmo ndniíterííí 
in-
A N . Reyes Doña luana,)'D.Carlos." 5 0 9 
~ , infamava fu trabajo > al fu-
dor de no experimentada 
fervidubre.Siguiofeles otro 
contra fu falud de afcofif-
íímã calidad,producido del 
ánal alimento; quefue, cu-
brirfe de piojos , con tal a-
bundancia , que pudieran 
temer fu fin, como los que 
refieren tantas Hiftorias^ 
tantas experiencias fificas. 
pftigados,pues,de todas 
eftas cofas j y del execrable 
eílimulo de fu infidelidad, 
que los aguijaba a la defef-
peraciõmen vez de llevar* 
Ids al fácil termino de íedü 
cirfe, determinaron falir a 
bufcar la vidajaunque fuef-
fe poner las fuyas en el v i -
tos áeXat i - timo neígo. luntaronfeco 
ti, oprimen, los de Alcira^compiices in 
imít™ a ^P^aWes de fu error) , y 
dieron fobre Sueca; D o n -
ponerla a faco; con que de 
la Villa,y dela Iglefia (de-
pofitana de muchos Luga-
res fus confines) arrebata-
ron mas de tres mil cargas 
de baftiirsentos,y defpojos, 
bolyiendofe a fus cafas yfa-
nifsimos: y tã cebados.que Sc"'"':,crf fãi 
1 A co,y deípojo 
en breves días repitieron dcSuica.con 
la jornadary con Ja propria ^ ¿ e s ? 0 8 
facilidad acabaron de def-
pojarla, llevandofele otras 
mil cargas de trigo > arroz? 
y legumbres. N i íe eícapa-
ron de la mifma Fortuna 
Carlee, Benimodol,y Val-
de career* Quií ieron que- Traían ¿é 
<m m ^ t i quemar aMô 
niar a móntela , Corte del tcfa, corte 
Virrey : y huvieranlo exe- dei Virrey:Y 
J J porque no la 
cutado^íin duda, íi al mar- executan, 
cbar en demanda del in ful 
to con dos mil y trecientos 
infantes,y fetén ta cavallos, 
no Íe bailaran fin cierto 
de , defpues de aver venci- Hombre de Armas Anda-
do quarenta cavallos, que l u ¿ , llamado Sedano , que 
el Maeftre de Montefa te-
Miteríecíe al nia de guarnición; y dado 
giínos Cava- t 1 1 
ücífos, en fu ítiuerte ai Comendador 
de&»fa. Defpuig,y a otro Cavalle-
ro , que fe esforcaron a de-
fendellajbizo la rabia de fu 
enojo,y de fu bambre,todo 
lo que pretendia: Que fue. 
aviendolo fido primero del 
Virrey , fe pafsò a Xativa; 
y fofpecbavan agora , que 
btmeíle reítituidofe a la fe 
de fu antigua milicia con 
el avifojy fue con tai vebe-
meneia, que , dándolo por 
becbojfufpendieron íus d,: 
Vv ^ íi? -











él Arrabal cõ 
.'¿cbo tifos, y 
tres iTiil hom 
\)r€Sy y íá ba-
ten con tern 
ble rigor. 
Pero efear-
ment «dos de 
Ja refiitécia. 
Y con miedo 
del Virrey,^ 
venia mar-
chando e» fu 
bufea. 
ííari a faco.y 
a fuego al A-
rrsbal.y fe ÍC 
ttrâ páiàí Xa 
tiva. 
fignios 5 jbos vie.niofe def-
de la Torre de Canales (̂ q 
fue donde echaron menos 
al Sedano) los convirtieró 
contra Albayda. Hallavafé 
en fu defenía, con quatro-
cientos infantes, Moflen 
Francifco luán de Pertuía, 
Cavallero de mucho valor? 
y por eílo, amado del Vir-
rey , y elegido para el reí* 
guardo de Plaza tan iiru 
portante; pero con tal qdid 
de los rebeldes > que mdi 
¿efeavaá mas, que echarle 
de ella. Para procurarlo) 
pues , íe plantaron en íu 
Arrabal con ocho tiros de 
batir jy mas de tres mil hó-
bres 4e todas Milicias: y 
procediendo al combate* 
aunque fue terrible , fe hu-
yo la reíiftencia del Pertu-
za tan fuertey tan en fu da 
ño (ocho fueron los muer-
tas., los heridos muchos) 
que tuyierpn por bien de-
íiftir de laemprefa:^y por-
que fe entendió que el Vir-
rey acudia poderpfifs imo) 
con que , íin detenerfe 3 
otro 3 que a dar a facô» y 3 
fuego el Arrabal, fe movie 
ron para Xativa, Era aísi* 
AN'. 
M.b.xxir. .que el Virrey venia mar-
chando en fu bufea de Fr6-
• t i íknt a Albayda , a toda 
priefa , con mil y quatro-
cientos infantes,y ciento y 
Cinquenta cavallos de no-
table calidad íiempre>por 
la que le davan los Seno-
.res j y Cavalleros que fe-
guian al Virrey3como erã: 
El Conde de 01iva,el Con 
de de Cocentayña, el A l -
mirante de Aragon > D o n 
Pçdro lVÍaz9>Pon Ramon 
de Caíklla , Don Francif-
co Sanz , Señor de Mont i -
ebervoDon Melchior.de 
Perellos, el Señor de So-
rio j el Señor de Barcheta, 
Don Luys Ferrer , Pedro 
luán Lopiz ? Gerónimó 
Malferit, Micer Francifco 
Ros, del Confejp Real j y 
ptros. Avia ordenado? que 
Don Fracifco Rebolledoj 
Don Francifco Fenollet,y 
el Governador de Denia, 
partieílen a juntárfele con 
fetén ta cavallos,y ochocié-5 
tos infantes, que por co-
mifsion fuya,y a toda prie-
fa5fe avign hecho en la Ma-
rináígente hábil,y de repu 
tácion para la guerra. Lle-
go 
La gente cine 




que le ligue« 
Setenta cava 
líos,.y o c h ó -
ciétos infatr-
tcs , vienen 
marchado en 
fu ayuda, ' 
Ivl.D.X XII. Reyes Dona luanâ y D.Carlos, 
go el Virrey el vitimo de 
Agofto a la Ollería, donde 
fupo por el Adalid Alonío 
Diazo como Albayda eíta-
va libre de la oprefion de 
los rebeldes,y MoíTen Per-
tufa con mas fuerças que 
dañojde que fe alegró mu-
cho ; y defde alli le imbiò a 
vifitar con Don Ramon 
de Caftelia, y Pedro luán 
Lopiz , y otros diez y feis 
de cavallo : los qual es, por 
hallar aü algunas reliquias 
de los enemigos en el Ar-
rabal > paliaron á hablarle 
por las eípaldas del Cafti-
lio. Oyó a Don Ramon>y 
agradeciédo el cuidado del 
Virrey , le imbiô a dezir: 
Que bié podia perderle de 
aquella Plaça ; porque el i 
con el ayuda de Dios, y de 
tan buenos foldados, fe la 
defenderia. Que folo le fal-
tava pólvora. Hal lavafe en-
tre ellos el Capitán Cace-
resj a cuyo valor devic mu 
choel Prefiviio de Albay-
da. Los enenu^os,que aviá 
procurado no venir a bre-
procuran lie- ^a con e} Virrey a folas/a-
gara guare- O J 
cerfeen Be- biendo que por ^altei de 
LO,É enemí" 
gps, entre v.-
nos, y ocroS; 
lluz. Rugat fe les acercavan los 
de la marina y rezelpíps 
de que íi llegaííen, cogién-
dolos en médio, era preci-
fa iu ruina: apreíuraron la 
marcha, por lalir de tama-
ño peligro j menendofe a-
quel dia íiquiera en Belluz: 
Y para aííègurarla, ô para 
prevénirla, ordenáron íu 
gente en dos eíquadrones 
de baila dos mil y quiniem 
tos infantesa veinte y vno 
por hilera: y todo el cuer-
po a lo largo en forma de 
Galera, ceñido de vna grã 
cadena de beftias, engaza-
das del cabeífro a la cola; a 
cuyo abrigo íè diftribuian 
fetecientos arcabuceros,pa 
ra reprimir los cava!!os, y 
bazer mas hrme, y fácil fu 
ofenfa. El miímo día, que 
fue el primero dé Setiem-
bre , llego el Virrey a los 
campos de Belluz en íu 
buíca > y quando entendió 
que venian marchiclo, dif-
pufo a Don Melchior de 
Perellos, que ordenaííe là 
batalla, dividiédola en tres 
elquadronesjvno de la gen 
te Montañefa; dela de V i -
llena,y Sax otrojy el terce-
ro de la cava!leria:coloca 11-
Previene** 
para c, 
íii.¡ dí i' • 
II i, fu r<." • 
cuídadoía. 
Liega c! Vir-
rey a los cã-
pos deBeiluz 
en fu bufea. 
Difpone el 
orden de dar 
la batalla. 
512 Anales de Arn^on. 
do en cierto mofcallo du-
cientos arcabuzes. lixecu-
tôfe todo cò fervoróla pü-
tualidad: y,y a no fe el pera-
va fino la viíh del exerci-
'AN. 
gan&do el 
to enemigo,)' la licencia de 
acometerle. Hilando en el-
to>]lego vno de los batido-
res del Campoj y rehricn-
do Ja celeridad, y la porta-
ra de fu marcha, prorrum-
p iò el V ir re y: ( fue í le cono 
cimiento , ô arte de esfor-
çar) Ea, amigos, buen ani-
mo,qne efta gente mas ga-
na trae de huir, que de pe-
Yavícndoies lear- Y porque entendió q 
venían con todo el Sol en 
fu avuda , por traerle á las 
ef pal das > y contra los ojot 
de fu excrcito,hizo (aúqué 
por algún rodeo)que le ga 
na fíen. Apenas fe vio con-
feguido, quando huvo quié 
a firma la fuga de los re-
beldes ; calificando por tal, 
lo que no fue fino defvio 
de vn golpe de arboleda, 
por cuyo traníito era pre-
cifío quiebrar la vnion cui-
da doía de fus Hazes.Pero el 
Virrey, mejor informado, 
y defeoío por puntos de 
tenerle a choqueJhizo aba-
car las fuyas en ordenança» 
Levantavale entre ambos 
exércitos vna gran loma, 
que impdia poderíe ver, 
fin que alguno dellos 11c-
gaíie ala cumbre. Vécióla 
Don Melchior,que iba de-
lante animando los fuyos, 
co Ias cfperanças de la Vic-
toria: y > viéndole y a a du-
cientos paflos de los ene-
migos, cerro tan impetüo-
famente, que los hizo reti-
rar a algunos; pero no íln 
cobrarle para la pelea,def-
de aquel punto terrible.La 
artillería de los rebeldes d i f 
paro, y fue toda humo, y 
ruido, porque no empleó 
vna vala. Entonces el Vir* 
rey,mirando Jo demás con 
defprecio, dixo: Conocida 
eftá la vjcl:oria,San Jorge, 
y a ellos:y dando de efpue-
las al cavallo, y Uevandofe 
tras fi los Señore$,y la No-
bleza que le aísiflia,fe pufo 
fobre el eíquadron enemi-
go : Pero hallóle tan impe* 
netrable, y bravo , que íin 
defcomponerle vn tiro de 
los q ceñían la beífial trin-
chera,recibió muchos. Hi-
rieron en la frente el cava-
llo 
Se ¿a có no-
table Ímpe-
tu, empeçan-




de les cneroi 
pes , finttii' 








vâkroía , y 
fuerte. 
ttpSoai* R c y e s D o í a I t ó n á ¿ y D . C a r I o s . 5 f | 
ilo de Micer RoS jquerfta- rido5 a pica, y eípàdá Í y c3É 
va al lado del Virrey; y ai 
aconfejalle que bolvieííè 
rienda , y evitaííe máyoi? 
peligro > llego vri arcabu-í, 
zazo al arzón de la filia del 
tavallo del Virrey. Tan éfc 
pefas iban las balas * y taii 
aveturados todos* Muchos 
Cavalleros quedaron mal 
heridos. Meneavanfe loé' 
puños por eíia parte có fa-* 
gacidad, y con fortaleza^ 
parte más donde ârdia elf eori-
íaugriét* áé üiBsó íMs pértiiíaz) y fãrt-í 
lã batalla» « * 
gríento y era en la que pe-
íéava Don Melchior de Pe 
íellos^ tan arreftado, y vàJ 
líente , como quien airiáí 
puefto en precióla vifto-
ria,y procurava confeguir-í 
fe. Embiftiôle de trabes el 
efquadron aventurero^ Ua-
Iriado afsijpor formarle dé 
gente voluntaria,y cole£M 
cia,íin dudadla mas exerci-
tada^ valerofa),y cortan* 
dole por lasvanderasje de-
, xò con la metad del fuyo' 
' aislado^mas antes embuel-
to ) eiícre infinita muche-
dumbre de cobatientes.En 
DóMckhítíf efta nueva avenida quedó 
de Petdios Don Melchior tan mal h ^ 
mal herido. >.•>,.• , . , ^ 
Vn arcabuzazojqué havie-í 
fon de facarle caíl muer* 
to. Fueronló 5 Don Pedro 
López dé Ayala 5' Capitán 
de Villena; y el Cura dé 
aquella Villa: pero no por 
éílõ fe pèríJiá puntó. El 
Virrey, que fin apartar las 
manos de la obra, tenia los 
ojos en todas partes, apre-
tó para divertir,y para ven 
cer por la fuya, con vehe-
mentifsima folicitud. Era 
efto a la fazón , que vieréÉ Lacavanen'i 
coger él caminó de Xativi 
á toda priefa f y firi aveî  át>¿{e fa!e d« 
1 r . 1 . t f V 1 -\ T la batalla sy 
deinudâdoíaeípadaj laca- coged camí 
valleria enemiga , y luegono de Xau" 
vn gran golpe de Pedeítres 
tras ella; y teñiendoíá por 
va. 
Imitak vri 
grá golpe dtí 
declarada fuga i fé acelera^ Pedertres. 
ron a picarles : Don Ber-
üardo Crefpi de Vaídau-
ta , Don Galzeran Sanẑ  
Juan Luys Ferriol, Señor 
de Eftubeni, y otros, hafta 
quarenta de a cavallo; ê hi* 
zierèlo tan fangrientame* 
te, que en diftanciá de rne¿ 
día legua,mataronja punta en él 
delanca,mas de quinientos 
hòmbres de los aventure- b:.-.,cogicr 
fos; cociéndoles íietc van 
)kí fíete v* 
ÜCl cts* 
de-
5 i 4 A n a l e s de A r a g o n . Md™kll 
deras. N i tardo mucho de fulto dcxalla muchos íol-
dró Tcbeidc, hazer el miimo viage ( no 
fin perder or e n i p e r o f i n pelear G i l bue-
c ¡ a , haze ei na oracn>y derenderle den 
próprio can,! d e a ^ u e l m o v i b l e m ^ 
ro> por el qual quedaro co 
vida ) lo reliante del exer-
Dexando al cito i dexando el Campo? 
I M ^ y l a v i f t o r i a p o r e l V i r r e y : 
y de lawm- con perdida , en todos, de 
pau3* mas de fetecientos hobres. 
Haziendola en fu eftimá-
cion gravifsima las muer-
tes del Capita Miguel Cíe-
mente,y del Sargento lay-
ine Bolluda Ç Lares de iu 
Milicia)cuya falta celebra-
ron en Xativa con publi-
Mnertes de co llanto. La de los fieles 
an.bos pud- no paf^ fe ¿ucÍcntos , y 
cinquenta infantes; N i par 
ticiparon della los Monta-
ñefes , porque foftuvieron 
la batalla ^halla vencerjel 
efquadron de los cavallos, 
y el de Don Melchior: Y 
fJosí0,n?â" Por eftc> Y Por fu contra-bie del V u - L , J 1 . 
rey, en honor rio^dixo el Virrey: Que en 
de U conticn m u c ^ s e n ^ fe ^ ^ 
liado, no avia vifto tan her 
mofa contienda. Fue eftc 
fuceíio vno de los mas in-
felices ,y atrozes que tuvo 
acuella gente, y de que re-
dados profugos,qiie lo avia ¿ X f ^ 
íido del exercito Rea]; reí- toria. 
tituyendoíe a fu Madre , ò 
paílandoíea Caílilla: todo 
con la buena gracia,y güi-
to del Virrey , por lo que 
interefava en los augmen-
tos próprios,y de la diminu 
cion de los enemigos; q no 
dexò de fermucha.Bolviô-
fe, finalmente, el Virrey a 
Fontiñent, y aunqcóvna 
o A r J Nota quiles 
victona,no se l i con verda fon ias ¿vi; 
dero gozo , tras la perdida ^ 
de cafi mil hombres: Porq 
para los que fnben graduar 
los eíiragos civil es jílempre 
fon comunes, por mas que 
los quiera hazer particula-
res la ira. Al l i le traxeron a 
Don Melchior de Perellos 
de Luchent, donde avian 
empeçado a guarecerle > y, 
medicinarle las heridas; y 
mando que lo continuaf-, 
fen con el cuidado que me-
recian, la calidad, el valor> 
y la fineza, de aquel Cava-
llero: a quien por todos ef-
tos títulos amava el Vir-; 
rey ternifsimamente. Y. 
era muy neccííaria 
íu perfona. 
E L 
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àl Regente Fr and feo Vbaque-tfara que lapacijiqi^^j gô  
vierne, en aufencia del Virrey jjno es obedecido. Rom-j 
fen los de Alcudia a los Comuneros'-) queyfinfrUpOy 
cercan otra 'veẑ  aquellaVtlla. Aparato 
de major guerrra. 
C A P I T V L O L X X V I . 
íafoímacío-
nes al Empe-
rador, de los 




V N C A le 
faltaron má-
ximas al re-
belde , para 
pretextar fus 
tiranias y ni ai ¿elo voz» 
para quexaríè delias* Tea-
tro era Mallorca de las in-
quietudes que vamos eferi-
viendo ; y mientras con-
tendían los enojos en los 
campos» yen los muros; 
tambié peleavan las infor* 
maciones ante el Empera-
dor. Quatro de los rebel-
des (imbiados para efte fin 
a fu prefencia)davan color 
a fus infultoSjaííègurando-
le que avian tomado las ar-
ma ŝ por reparar jos daños 
del Reyno j bolverpor la 
Iufticia,libertar los oprimi 
dos,redimir la Patria,opo-
niédofe al empaliado latro-
cinio de las Cavalleros í y 
gente de honor» (en cuyas 
manos peligrava la hazié-
da publica,)y para reíguar 
darfu inocéciaj^todo en fer 
vicio de Dios, y de fu Maf 
geftád^rañadiédo fobre eí^ 
to> algunos cargos > rio fu-
cedidos , ê inipofsibles de 
fuceder.Honeftavanla ex-
tinción de las Siías , con el 
mal interpretado texto dé 
cierta Sentencia Arbitral 
del Rey Don Fernando el 
Catolico>en que mandava, 
que las cótribucioiies fuef> 
fen fegun las baziendas, y 
bienes rahizes>Reales>y no 
perfonales ,* y deducían el 
ridiculo argumêto , de que 
no eran juilas las impüef-
tas fobre lafái, vino>&c, y 
a efte refpe^:o;davân fon a 
lo deiria&El Virrey ,1a íuf-
t i -
c l 6 Anales de Arason, 
i f r''7 P5í'e ticia-, y los Nobles, ponde-
ra van, con íu verdadera o-
p reí ion , la ruina a que fe 
enea mi nava n lascólas, íi 
imbiaeiEm. tardaíie el remedio.Pero el 
pevüdür a Ma ^ ,- i r 
í iorca , pau v^iar> queriendo viarjante 
governar ía todas , del mas apacible , y 
aukücia ce! , 1 . 
v iucy.y pa- bazer guerra a los ánimos» 
«•poneríaen co j fevendad dulce de 
quietud , a i 
Dofior Fraii yn Miniftro doftoj y pru-
^tie! cni íitu dente imbiô defde Valía-
JodcRegére. ¿QHÚ ai Do&or Francifco 
Vbaque, a quien (hazien-
dolo Régete de Mallorca) 
cometió fu govierno, mié-
tras que la obediencia, qué 
avia de procurar , no fe le 
reííitüyefic al Virrey.,6 no 
fe la dando) el miíino Vi r -
rey bolviefíè a enlajarles la 
còy unda conla efpada.-̂ vl-
timo rigor de vn Princi-
pe,antés Padre,queDueno 
de fus vafallos).Defembar-
cô el Régete a tres,ô a cin-
co,de Agofto,en el Puerto 
de Alcudia , con lingular 
gozo de fus moradores: Y 
defde allí, a toda priefa , y 
con quanto fecreto le fue 
poísiblcpufo en execucion 
las ordenes de fu Magef-
tad ; defpacbando las que 
traía inclufas en igual nu-
A N . 
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mero de cartas,a los Bay-
les de las Villas; requirien-
doles, que le afsiftieííen, y 
que defde luego hizieííeu 
deponer las armas a los fe-
diciofos. Eran fus Lupar- OponSfepor 
1 0 muchos camt 
tenientes , por la mayor nos ios def-
parte , hechuras del Smdi- I,"!.es' a.3as 
r ' diligencias 
co del Pueblo, y no avia del Regente, 
mucho que efperar de fu 
fè, y de fu diligencia. Pero 
la que pulieron los rebel-
des en cortar los deípachos 
(raífreada, ò imaginada fu 
,noticia) ; y en impidir fus 
efe&os, fue tal, que topan-
do con algunos quelleva-
van las cartas, los degolla-
ron ,* y para lo fegundo, fe 
metieron có fus efquadro-
nes en lapuebla,no dexan-
do paífar los líamados3ô pa 
cificos, al Regente. Los de 1Elia;êtrov*-
A i r i r i leroío' y 
Alcudia Tcuya val eróla le- ih, de ios de 
i • j j • A r Alcudia, con 
gahdad miro íiempre con ellogi ' 
impaciencia fus in ful tos) 
cóponiendo vn efquadró, 
fe abalançaron hafia muy 
cerca de la Puebla ; y, con 
el encuetro de algunos ene 
migos, a vna peligróla re-
friega. Porque aviendolcs 
muerto doze,creciódeíuer 
te el numero de los excita-
dos 
M.DAxkii. RcjCsDoñaIuana,y 
dos a Ia vengança^hafta va-
ciar el alojamiento to cio y cj 
liuvieron de retiraríe,y ce-
der a la rnixhedumhre.Pe-
ro tan ordenada , y dicho-
fa!Tiente,que íocorndos có 
prefteza de Alcudia, y de 
los Leales de la Villa de 
Muro > bo-vieron a darles 
vna fuerte rota, en q paííà^ 
ron a ¿uclullo mas de qua-
trocientos,y cmquenta re-
beldes. Alsi pelea la fan-
grejcóti^a la íángre: y a no 
íer victorioía la mejor, de-
viera convertirfe toda eii 
La mxu ?n- laprimas.Galpar Eicolano 
forma cío co n i 
q>.,s cfcrivio trueca elte íucelio, hazien-
?'J; :T dole f/hz pa« los fedico-
íos.no sê por qaal informa 
cion; fera por ventara la c¡ 
le atribuye Don Vicente 
Mut,clarifsimo,y diligente 
Chroniíla d - los de Mallor 
cá, diziendo: Q¿}£ lo avria 
leído en las relaciones ef-
critas por los Gòmuneros 
Mallorquines a los Valen-
cianos ; cuya infiel jaftan-
cia , pudo Íer como la de 
aquellòs vencidos» q vlur-
pando para íLy recontado 
por fuyas las vi£torias,eípé 
íân q el tiempo, y la aficio 
^ c i r i o s . V 7 , 
de ániígos,y nacionales,lia-
ban dudóla la verdad: onçé 
o de la ordinaria çontradició 
de los Efcritores. Pero ya, 
fobrela negligencia defe 
tengo dicho en ocafio mas 
impórtate. Bol vamos ago- Sitian cm 
1 j i \ p vez Jesrebeí 
ra a ios vencidos^ a la obí- desaIa vijW 
tinacion con que no que*'de Alcudia; 
riendoíepor talesjcófpira-
ro de nuevo to ias fus fuer-
cas contra Alcud]a;c6 ani-a 
mo de morir,ô ocupar Plâ 
ca para ellos tan enojof'a. 
Nó labe la plebe ceder a la 
Razó,ni a laFortuna,4 porq 
íüs odios, bijos, mas de la 
voluntad,que del entendi-
miento , ni conocen,!!! te-
mé, el precipicio de fus ac-
ciones, pueílas en furor, al • ., 
tiempo en que mas devie-
ra n c or regi r í e. í u n t ar o n fe Í 
pues,para efte fin,a los pri-
meros de Setiembrejv for-
mando vn exercito d - t-;es 
mil hombres ,y dacientos' 
cavall os ;con al puna artillé 
r:a, íe puíieron fobre Alcu 
día. Empi caron a batirla 
por la parte delPuerto me-
nor; y,mas efearmen ta. dos, 
q ganánciofos, íe paífaroíi 
a la del mayor; deíde a dõ-
Xx de 
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de pucMe>no tan cercana 
la batena,hazer mas dctti 
vos los ataques: que conti-
nuaron con la fabrica de 
vna trinchera de tierra , y 
faxina. Y, en vno > y otro, 
era increíble fu ardimicto. 
No quieren Mandó el Regente hazer 
obedecer las , *" i 
cartas deiEm vna llamada ; y parí amen-
perador, con tm¿Q C011 los rebeldes -> Ies 
pretexto de A J Í 
q fon falias., diò las cartas que traia del 
Emperador:y l i bien las to 
marón,fin abrirlas^y califi-
cándolas por no verdade-
ras5bolvieron con encendí 
difsimo corage a repetir las 
cargas. Fabricaron e(cale-
tas ; y vna maquina movi-
ble de vna gavia enarbola-
da; que >guarñecida áe 
u doze guerreros, pudieílê 
predominar la brecba,ê im 
pedir los reparos. Pero los 
defenfores, fobre el muro, 
y fuera de él, con arte, con 
valor, y con ofadia , no les 
c inco horr- ifexavaaobrar cofa.Cinco 
bres de Aim r T £ •> 
día rolos dan loios fueron, ios que, a pe-
fuego a ias far ¿c millares,allanar6 las 
trincheras, . 
trincheras,convirtiendolas 
en ceniza; emprefa ardua, 
mas para el coracon,y para 
las manos, que para el fue-
g^ipor la facilidad con que 
A r 32:01% ^ ^ J ^ 
fe introdujo en Ia faxina, 
mal fortalecida , y lo mas * 
leña. Llego la hora (y fue 
la del iileneio de la maña-
na,caíi al romper del nom • 
bre ) de dar el aílalto , por iicfiiWtioi 
cierta ruina que avia abier- aÈíos.* 
to la bateria , y por todo el 
recinto délos muros; pero 
aunque el impetuoío de-
nuedo de los mvaíores hi-
zo bien fangritfnto el tran 
ce,y,por dos vezes,esforço ^ 
la entrada , no felá permi-
t i ó la r^fiítcnciajni que de-
xaífe de coíiarle mucho. 
Por lo qual,viéndole fiem- JcstrS 
prç rechazados, y también 
por el rumor que c o r n a l 
<|lia :fo .Mageftad imbiaííe 
íbeorro al Regente,fe reti-
raron algo de las lineas del 
íitio.Mientras paílava efto 
en Alcudia , los fediciofos1 ^ J J á c 
4e ía Ciudad, la tenían ar- '«̂  W™' 
diendo en inquietudes, y ca. 
en atrevimietos horribles. 
\ T í t r t « Quieren po' 
x qual pudo lorio mas,quo >r u niano 
querer poner la mano en ^ ^ j ^ S 
los Archivos de la Inquifi- ció.paraq^-
cio,para quemar vnos pro-
ceíTosrln ten tolo cierto hó-
bre,c6íèrvador de los Tre-' 
zes,y de tan mala raza,co,-
nio 
Reyes Dona luana,^ D.Garlos. ^ 
íhó dize el ínteres del mi í - reverentes paíabrasròtíigà 
al Varón Apoftolico á queí 
recogiendo el fuyojeon vn 
Crucifixo en las manos, y 
defde vna Ventana, gritaf-, 
í e : Los que» fueren del gâ ' 
nado de lefii Chnfto íi* 
ganme; Trâ^ cuyá voz,né 
huvo períoíia de quantas 
le vieron ^ y oyeròh, que 
no íê arrebataííè de la no^ * 
vedad* u del con joro ; con 
íjüe en vrí inftante fe Ue-
íiô ta pieza de aquella gen-
ir¿y*Íel ruido dé fas ámffl i 
Y?áunque el Obifjx> pudó 
íézelar el fegundo > y ma* 
^or defaêato, fin reprimir 
la religiofa Llama de fu ze 
lo,fe arrojó a la preía,y co-
gióle , con aífòmbrdyáéhM >, 
tk^nf tántes r ^ c ^ í i i ^ - j 
4 é S ! al t re#íeiy# '^toíMder 
dé áquèllaí?Mftida j pidie-
t& ñúfeficór¿iú¿ 0 t rós de¿ 
fedenes contra e] bienpu 
tlico^idas, y haziendas de 
los Fieles i nos dieran mü- ... 
cho que eferivir , fi nos fo^ 
cara folo el Rayó deíèaNo-
bilifsimá Corona i y afsî  
bailará entender , que la 
Próterbiá de los manco-
munados contra Alcudia^ 
Xx 2 (C1UÊ 
A N . 
^ÍÍD.XXI t<•* 
mngne 2do m infuito. Hallavafe en-
dad notabie, comendãdo en aquel Sato 
llín^iüL'r I ribünál^por aufencia del 
le opone, y Jnquiíídór ) D ó ñ Fray Pe-
ai que pietiía tiró Potlt ¿ 1 nnitario , y 
executario. ç f t t f ^ fe Quenfa 5 quei 
éon zelóíà Conftancia,^ ja-
rhas interrumpida,ni ame-
drèntádâ de los alborotos, 
y ternbilidádes delPueblo) 
al punto, que por fecreta 
delación, fupo lo que, el fa* 
drilego maquinavâ-/ òrde* 
fio á fu Alguacil 4 le-baf-f 
€aílè,y prendieflè. No ne^ 
eefsitô de menosFortalezâ 
aquel Miniftro, para expo* 
ñerfe ál rieígo de execuciô 
tan peligroía;pór<¡üe ordi-
nariaméte andava embueU 
to1 eií1 fus valedõires^ Los 
quales^venidoú ;cafo)d^ 
ron a entender quanto loí 
*. érartj ño ledexando pren-j 
derí empero enipeñandoíe 
a ponerle al punto en las 
Cafas de la Inquifició, co-
mo lõ hizieron; Llegaron 
á ellas; y el Delatado > cori 
fôlos dos de la tropa, fubio' 
ã la preíeñciá del Obifpo; 
donde vertiendo el animó 
Vil eii licenciofas,y menoí 
Atifa el Re-
gente al Em-






b radas por el 
Virrey» y Ca 
•alleros.para 
que partan a 
esforçar la 
tntfma peti-
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^que Je tan mala gana 1c 
pcrcJian de viíla ) y la cie-
ga Gbílinació de los de la 
Ciudad , dieron motivo al 
Regente, para que avifafíè 
al Emperador del eílado 
de las cofas ; defengañan-
dole , de que fin mayores 
fuerças,feria impoisible re-
ducirlos al de la paz.Tam-
bien partiere nombrados» 
ahazerle la mifma inftau-
cia, el Doctor Pedro luán 
Fprteza, Pedro luán de la 
Baftida, y Antonio Gual 
de MunAl tiempo que los 
rebeldes imbiavan crinu-
nalifsimas inílrucciones a 
fas quatro Síndicos > para 
que de nuevo dtcífei} qpfr* 
relia del Virrey , y de IQS 
Leales; aíTeverando, que 
el Virrey autoricava injuf-
tamente la guerra , afsif. 
tiendo con baftimentos, y 
municiones a los facinoro-
fos de Alcudia. Que aque-
lla Plã|a era receptáculo 
de los que tiraniçavan el 
Reyno> ruina,y muerte de 
los lubditos de fu Magef-
tad ; por las muchas que 
avian obrado en ellos, y 
cada día obra van,con otras 
crueldades; facádo los ojos 
a vnos, cortando los pies, 
y manos a otros;y,tal vez, 
colgando de fus Almenas 
a los priíloneros: todo por 
mas irritarlos. Enorme, y Quan grande 
1 r r . , r * deliftoesen" 
deíeiperada aíevoíia es > la gaáar ai prm 
que fe atreve a querer al C,PC» 
Principe de fu parte con 
engaño. No permite aque-
11? clarifsima Region de 
fus oídos, exalaciones im-
puras, o teñidas, de coloc 
ag¿8p; y fi las huviere, de-
verán convertirfe en ra-| 
yos de fogofa indignación* 
y fulminarfe contra el mif-
mo que las produce. Pero 
lo que obraron ambas 
diligencias, veremos 




AXXIL Reyes Pona ,yDéCarIos f>f 
D I F E R E Ñ C l z Á S N O T A B L E S E N T R É 
H Arçabiffo de Zaragoça Don Juan de Aragon, y et 
Conde de Belchite Don Luys de Ixar. Trata el 
Emperador de ajujiallas. T el accidente for 
donde fe conjigud 
CAPITVLO L X X V i r 
AS difenfio-
nes entre el 
Arcobifpo 
de Zaragò-
de Aragon, y%l Coiide de 
Belchite Do Luys de Ixax> 
fueron agora tã notórias, 
y fus efeàos tales, qué no 
puede omitirlos la pluma; 
pues a mas de que fe expó' 
dria: a la nota de negligen-
te (afsi como el Aftrologo 
que callaíTe la opoíicion de 
las eftrelJas > de cuyos in-
fluxos penden gravifsimas 
operaciones del a ñ o ) ; por 
la zelofa prevención con 
que el Cefar procuró com-; 
ponelIos,y la autoridad con 
que lo hizoXe hallava conf-
Gaaía de las heñida a efte difcurfo. Sa-
d M o r i e s tefe por memorias fideliA 
podeZaí-ago .íimas,y de gran mano» qua 
fe aileron de pleytó» fobre eicoodc ¿é 
las diferencias de cierto f*1^!Do 
Azud,iico eñ los términos 
de AIÍ?alate^lugar del Ar-^ 
çpbifpo j y con fina otros 
del Conde) ; y que no puf 1 
diendoíè contener en Jos 
limites q eftablecio la paz ' 
para eftas difcordiás lega-
les, paííaron a terribles de-
fabnmientos. Quien ofará 
afirmar Çpues las adverteri 
cias del Arçobiípo V>6 Fer1 i 
nando de Aragon ío ocul-
tan ) que les dieífe m otivo 
la inniòdeftia magnanimá 
del Prelado? ô el briofo, y 
menos pío proceder de tan 
gran Cavallero} y Señór/ 
que los Tituios que omitia fres aeití 
fu grandeza ,-eran no me- ? Y V l 
nos, quede Duque de Le- te. 
cara, Jxar, y Aliaba/ Pero 
iiaqdivale la conjeítura» 
que nos lleva lo fubíepui 
Xx J; clo> 
$ 2 2 Anales de Aragon; 
¿ o y muy verofimil es» que 
padecieííè la autoridadEclc 
íiaftiea: verâlo el judkiofo 
por el íuce0b.Finalmente, 
la de tan grades perfonas, 
I I Areobif- porNaturaleza, yFortuna* 
» o , y e ) con- /ambos de fán2reReal,y 
fle,deU cafa V i i t i A 
Bcai de Kti- de tanto poder;y la del Ar-
Procort el 
Emperador 
<00* çobiípô exceléte en Digni 
dad>y Miniftério) arrebató 
* la atecionde los prodentesi 
quepor fus pefares median 
el peligro de la publicaquie 
tud.liitendiòlos(y enten-
diólo afsi) el Emperador^ 
traerfos a có y para averiguar la caufa,y 
para*eiíocó traerlos a concordia;imbiô 
f u T S m M d e VaUadoUdaGifmuri 
no** é o Barber atbGen til-hom-
bre de fu guarda j con ínf-
truccion de que procuraflè 
con el ̂ rçobiípo, y con el 
Conde>que por via de com 
promis, püfieííen fus dife-
rencias en fus Reales ma-
Ffcribe ai hos.Y porque para reducir 
na fobre d al Arçobilpo , ninguno la 
tpifmo fin, pi p0(j|a poaef con mas auto-
re ¡oterpóga ridad(ni co aquellasperfua 
Wpo!Ar'0' f l o m s de amor' Y <fe buen 
con fe jo,de que acoftumbrá 
valer fe la eficacifsima elo» 
^uencia de la fangre) qué 
# feuque deLuna>tan pro-. 
, A N . 
prio fuyo, (como ambos 
del Emperador);le eícnviò 
vna carta del tenor figuic-
te.EL REY.ilüílrcDuque » La cart» 
Caftellá,caroTio.Nos im- »dc\Empc' 
i • n~ rador, pa-
blamos a elle Reyno a Gif- „ ra d 
"mundo deBarberan nuef-
tro Criado) y Gentil-bom- }> 
bre de nueftra Gafa jy Guar „ 
dajafsi para informárfe, y}, 
traernos la certinidad de lo » 
que ha paíladó entre el Ár -» 
çobifpó de Zaragoça, y el „ # 
Conde deBclchite,por do- ^ 
de han venido en las dife- „ 
reacias q agora eftân>como » 
para que de nueftra parte „ 
hable a cada vno dellos, y „ 
fe cenga manera, que deseé, „ 
y comprometan las dichas „ 
fus diferencian en poder „ 
iiueftrojque c5 re&itud de ̂  
lufticiamiraremos eridar,, 
a cada vno lo que juftamé- „ 
te le pertenece i y punir a „ 
quien lo mereciere. Y pües „ 
efto es cofa, que a cada par- „ 
te fatisfacepor quitarfe de „ 
coftas,daños, ê inconvenie „ 
tes,que de ello pueden cada „ 
día recrecería, Nos vos ro - „ 
gamos,y encargamos, que,, 
Vos por vueftra parte pro- „ 
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re fpeâo difiera (ni fe efcu 
fe de firmar dicho compro-
inis jconfiando de Nosjq le 
avemcpde guardar entéra-
mete fu jufticia, y mirarla, 
3, como es razón. Y efto tra-
„ bajad como cofa en q Nos 
tenemos voluntad, y mu-
cho cumple a nueftro fervi 
3, ció, por manera que aya e-
3, feíto. Que allende de qué 
s, en ello fe hará lo que al 
j , mifmo Arçobifpo cumple; 
i , de vos lo recibiremos en a-
i , gradable placer^ fervicíó-
'„ E fea íluftre DuqueGaíle-
4, llá, nueftro caro Tio>Dios 
9) nueftro Señor en" vueítrá 
guarda continua.Dacis en 
Val ládo l ida diez y ocho 
áé Setiembre, del año dé 
mil quinientos veinte y 
dos. Y O E L R E Y . 
Vrries Secretariei. Mucho 
pudo perfuadir eftá carta 
al Duque, pará fu interpo-
íicion con el Árcobifpo; 
y nadie dudara, que la afi-
naífè en obfequio del Ce-
far, y en vtiiidad de vná 
quietud tari compreheníi-
va de perfonas, y circunf-




afsi como en el mifmo em-
pleo^quel buen fabor, con 
que fuelen obrar, en feme-
jantes cafos, los efpiritus 
Nobles. Por las diligen-
cias del Barberan , eftâ to-
doei inílituto de fu veni'i 
da; yes evidente » que le 
lleno de folicitudes, y de 
inftancias: pero no fe obro* 
cofa, y fingularmente con 
él Arcobiípò. Que remi-
tiendo la caufa del Conde 
ál Sumo Tribunal de la 
Iglefiajfe le hizo proceffo, 
y no defiftiô j hafta conde- condenan ai 
narie en diez mu ducados,' chirc en Ro-
Yotrosadherentes inacce-"13 ' f 0 , \ l à 
J • caufa del Ar» 
übles a la repugnancia del cobifpo. 
Conde : De que refulto 
^por fu rebeldia i fegün 
fe colige } andar algunos 
mefesembuelto en cenfu-
ras, y entredichos. Infie-
refe de vna carta del Conr 
íiftorio , fecha a quince de 
Mayo del año íiguiente 
de mil quinientos veinte 
y tres, en que ¿á noticia 
al Cefar » como aviendo 
fido extraaos parala fu-
turá Diputación , con los 
otros feys, Don Luys dé 
íxar. 
524 Anales 
Ixar> Conde cíe Bel chite* 
yMoíitn Migul Cabrero; 
y hallándole excoraulga-
dos , fe. temía > que el dia 
de la jura» en que avian 
de parecer períonalmen-
te, ocafionaílè fu prefen-
cia alpun efeandaloíb en-
tredicho. Por lo qual,le fu-
plicavan, que (pues el Ar^ 
* pbifpofe hallava m aque-
lla Corte) mandaííe ajuf-
tar la tnaccrcria. Y es de 
advertir i que (fegun pa-
rece por elía cai ta , y otra' 
que el Coníiüorio eícnve 
al Lugarteniente de Pro* 
to-Notario A Ionio de So-
riavencargandole la ^>lici^ 
tud del próprio ntfgtóei) ' 
Moflan Mig-jel Cabrero 
eítava comprehendido en 
las mifmas cenfuras: Que 
Xabetnos , fi como parcial 
del Conde , contra el Ar-
çobifpo. No defplugo al 
Eitiferador interponerfe 
fegundavez: ni fue fin e-
fe£Vo > porque concordan- r 
J i ' i i p i l AbfueWe ,y 
dolos,el üt belchite que-rc,do"a ei 
dôabluc l tock- tc , :oJMobre^r f ! 
que andtvo iibcraliísiríia la tâcia dcl Em 
benignidad del .ofendido: LTclncS 
Yambos quedaronfeomod4.»y hazc 
11 ^ snugos. 
dizen aquellas memorias, 
benerables, por fer del Ar-
çobifpo don Fernando de 
Aragon * a quien devemos 
las mas nobles de aquella 
era) buenos amigos , y 
deudos; y el Coníiftoriq f 
con la pre fe n cia de Varo-» 
nestan gravesrporqueMof 
fen Miguel también parti-
cipó dtíte gracia. Efte fin 
tutro la difeordia del Arço-; 
l>ifpo>y del Conde; y aiia^ 
qaè pertenecían las vlti-j 
mas claufulas del fuceííb 
(como fe ha vifto ) al año 
íiguien te, quife (permita-
lo, ò no lo permita el arte) 
no dexar fuípenfo al Lec-
tor,*y eximirme de refe-
rirlas con menos o-
portunidad. 
1 m 
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Cortes querellan ante el Emperador, reconviniéndole* 
HaZjefele la caufa<>remiúda a particulares ferfo* 
nas* 61 fin dicho fo que tiene. \ 
C A P I T V L O L X X V I I I . 
Pânfílo de 










loto Gonçalo de Vmbria> 
y cierto foldado,por nom-
bre , Cardenas; perpetuos 
valedores de Diego Velaz-
quez : y no menos enemi-
gos de Hernando Cortês. 
Aconfejanfe Y todos en vno , para dar 
po" d c ^ u " . Patrón a las quexas que te-
gos, para de- nian contra el, y eílar a fu 
latarle. r . r 
conlejoj procuraron verle 
con Don íuan Rodriguez 
de Fonfeca,Obifpo de Bur 
gós, entonces retirado a la 
quietud en Toro. Oyólos 
(aunque no ya como Pre-
íidente ) con notable güi-
to; porque fe le dava quan-
to aííèchaíFe elCredito,y la 
Fortuna de aquel iníigne 
Caudillo- Y llenadolos de 
j^rotnefasjy de efperancas] 
los imbiô a Valladolid: dó-
de juntos con Bernardino ̂ t""05tcot* 
' ios Procura-
Velazquez > Benito Mar- dores de Die 
t i n , y Manuel de Rojãs,*0™"*** 
Procuradores de Diego 
Velazquez* y pueftos ante 
el Emperador ¿ dixeron: informan a! 
Que fu principal, defde la HtrlPei:ador' 
Isla de Cuba, ( de donde 
era Governador) avia im-
biado tres vezes ( con in-
creible gáfto de Navios,ar-
mas ¿y pertrechos) á deícu 
brir,y poblatja NuevaEf-
panãj y que' la-vitima de 
ellasjHernandó Cortês,al-; 
çándofe con lá armada, no. 
fòlo le era deudor de aquel 
p'edazo de hazienda , fino 
que intruío en el vtil, y en 
los honoresjdela Conquif-
ta dê México ¿ al negarle 
entrambas cofas, faltava a 
la/tfticia , y a la fumifsion 
devidaa fu Oficio. Q \ a Pau-
$26 Anales de Aragon. 
Panfilo de Narvaez > yen-
do legitimamente guiado 
a aquel Govierno, por au-
toridad del Obifpo Prefí-
jente * y parà atender a fu 
Conquifta, Cabo de mil y 
trecietos infantes, muchos 
cavallos,y algunos arcabu-
zeros,y balkfteros,en diez 
y ocho Navios * en vez de 
obedecerle j le hizo cruda 
guerra; hafta derrotarle, y 
dexarle con vn ojo menost 
fiá ai&gf Stt y .fin. hazien-
«ja; y lo cjue mas ̂ s, fin l i -
bertad: porque le tuvo lar-4 
go tiempo en prifion. Aqui 
d mifino Narvaez >alçan-* 
dç^à querella,ponderô los 
términos con que le a îaât 
vfurpado perfonã» y pape-
les; y entre ell os,las Cédu-
las Reales , que Alonfo de 
Avda le avia arrebatado 
del fenó.No callaron la re-
pulía de Chriftoval de Ta-» 
piaicahficañdolá pór ignd 
minia 4e la Mágeftad, en 
cuyo riômbré llegó cam-
bié a intródueiffecn aquel 
Govierno. Que a mas dé 
id Jas eftas Tirdnias, man-
chava gravemente fu no^ 
htãt la de aver dado muer-
te , con infideliísimò toíí^ 
goal Adelantado Francif-
co de Garay £ míigne Va-
ron entre los de aquella 
Conquifta)por fervirfe de 
fu armada. Y porque no 
quedaííê limpio de Codicia 
(peíle de la virtud Militar) 
ponderaron, que fu fed de 
oro era tan exorbitante» 
que en el desfrute de los 
Pueblos (a quienes ocúlta-
mete le pedia, como Exac-
tor de fu Mageftad) , y en 
los Quintos que fe apro-; 
pnava » contra el parecer 
de fus Capitanes,fe aviaco 
inò Rey. Que al de Mexi-
co >.Guatemuz , y aotres 
Bri»cipai«$ Caciques ¿ fot 
averiguarei pueftó de fus 
teforos r̂ó mdignidad atro 
cifsima i íes avia dado tor«* 
ínento. Que a los foldades 
(queriéndolo todo para íi) 
no les cócediála parte que 
les tocava. Que fus Édifi* 
cios,con fer de tal grande-* 
zá, que mas parecían Pue-
blo j qué habitación de vn 
hômbre folo, fe avian fdr-
mádoáfuma fatiga de las 
Ciüdades confínes a la de 
Mexico^ ocupadas eii acar* 
rear 
'AN. 
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latores el car 
go , acrimi-
nándole por 
e' ¡D i fino eí-
tilo. 
moles, y eiprefes. Deftas, 
y de otras cofas ? hizieron 
la crimiiialiísima ( fabrica 
de fu querella , dexandola 
de femblantje tan terrible, 
que fe conoció en el del 
Emperador cierta feveri-
dadjinclinada al caíligo de 
Cortês. Y reípondiédolesj 
que mandaria hazer jufti-
cia,ordenô al punto,quefe 
juntaííen a tratar de ella 
Mercurio de Gatinará,Gra 
Caciller del Rèyno d^ 'N t 
poks rMonfiur de Laxao>. 
elDoftor Rocatodos tres 
Flamencos) Hernando de 
Vega, Señor de Graxa], el 
Do&or LorencoGalindez 
dé Carvaxal,y el Licencia-
do Francifco de Vargas, 
Teforero General de Caíl 
tilla. Los qua]es,reducidos 
a la cafa del Gran Canci-
ller ,eftableciéron horas, en 
que los contendores proce 
dieífen a la acufacion, y a 
la defenfa.Hallaronfe a ha-
zer el cargo los miímos , y 
co las'.miímas palabras que 
le avian hecho ante el Em-
perador;y para refponder-
les por la parte del acufa-
dre;el Licenciado Francif- Por c'oftès» 
eo Nunez , r r ana íco de fus Procura-
Montijo , y Diego de Or- dorcS4-
das. Dixeron: Ç para redu-
cirio a la próbanca que de-
vemos prefuponer) No fer 
aísi; quanto por la de Die-
go Velazquez fe alegava* 
Porque el primitivo ho-
nor que fe atribuía en el * 
defcubrimiento dela Nue-
va Efpaña, era vfurpando-' 
feio a Franciíco Hernan-
dez de Cordovajel qüal,e6-
ciento y diez hombres , a 
fneldo íuyo, avia acometi-
do aquella emprefi: Antes 
le refultava la culpa de que-
rer fueíle^como lo procu-
ró con fus ordenes ) a caca 
de índios , a la Isla de JoS 
Guanáxes, intereíàdo en el 
vfo de íu eíclavitud. Que 
la jornada fegunda d-elua 
de Grixalva , fu fobrino, 
("cuyo gafto, por la mayor 
parte, fue de luán Monti-
jo, que fehíllava prefente, 
de Pedro Al-varados y de 
Alonfo de Avila , Capita-
nes , y compañeros fuyos) 
la avia expedido con el 
próprio error: manda do Lo 
lo-
5^8 Anales de Aragon. 
folo que reícataflé;quando mei*o,lo pufo por obra.-enl* 
deviera inttruirleen laPo peiSandall* en laque juz-
blacioíi>de que agora hazia 
vanidad.Qu*" losFrutos de 
dla^caíi todosycon impor 
tar veinte mil Peíos5apro-
priádoíelos Diego Velaz-
quez > los avia convertido 
én regalo del Obifpo Pre-
íídente; a quien procurava 
tener grato. Y en efto> co-
mo en lo demás, lo prefe* 
ria al Emperador^ de cuyeí 
dere€fe<l apenas fe acorda-
va), dándole Indios,y Pue 
blos , que le faca fíen oro. 
Por ei eftupendo viage dé 
Cortes,alegaron £ no que-i 
riendo otros teftigos , que 
la fe , y lã adttiifaeiòn^e 
fus hazañas ) , con el gran 
efefto , los fines de la divi-* 
na Providencia^ quié plu-
go fervirfe de aquel inftru-
mento,para dilatar el nont 
bre Chnftianoj y la Coro* 
ítâ del Principe que mas lo 
esjcoftel de Catolico.Qnè 
q a ido le imbiò Velaz-
quez, no fje tanipoeocórt 
orden de poblar > fino ée 
refcàtar. Pero que requeri, 
do de fu gente , y obligado 
a% importancia de lo pr¿-
gava tan del fervicio de 
ambas Mageftades. Que a 
la del Rey, avia dado razo 
de todo , imbiandole , em-
buelto en fu obediencia , el 
oro que pudo: miétras que 
el Obifpo Prefidentç pro-
curava defacreditarle , y el 
mal logro de fus dones, y 
de fus defpachõs;yâ que nú 
podia el de íu fe. Que Pá-
filo de Narvaez , llego à 
perturbar los Rhciísimos 
ptogreílosj en armas, y en 
converíiones, de aquella 
Gonquifta; fin mas orden, 
queda del Obif po Prefidé-
t^y» la<jue le placía a Ve-
lazquez , contra las de la 
Áudíencfâ Real, de Santo 
Domin go , y de los Reli^ 
giofos Governadores: que 
previftos en el inCOnvenié-
te, fo graves penas ? avian 
difpueíío lo contrario, baf-
taver lo que ordenava el 
Emperador. Y fien do afe 
que por vitimo retried ÍOJ y 
para detener armada tan 
pef judiciaU* intêpeftiva, te 
rrtifrta Real Audiencia im-
biôaí Oidor Lu<ías V á ^ ' 
quez 
A SXII ReyesDona luanà; 
quez de Aylon>en vez de 
refpetar fu perfona> y los 
Reales mandatos>ponien-
dole en pfiíianes , y en 
vá navio le hizo retro-
ceder. ínfultO)por delefa 
Mageílad, dignifsimo de 
muerte no diferida; pues 
fe halla van con el agrefor 
en las manos: y en quan-
to era de fu parte fapli-
cavan del caíligo. Que al 
averie hecho guerra Gor-* 
tés j con todos ¡as.efe&os 
de la acuíacion (màms A 
vltraje de los papeles ? ò 
cédulas Reales en que ja-
más pufo la mano y y íi-aU' 
gunola pufo» fue como 
íbbre efcrituras comu-
nes ) y menos foberanas ) 
avian precedido tales mo^ 
tivos^ que jamas podría 
^ parecer rebelde> n i in juf* 
' ta. Porque la primera ac-
cionóle Narvaez > fue no-
tifica r a Motezuma (en-
tonces prefo) que fu ve-
nida era a ponerle en l i -
bertad , y caftigar a los q 
aísi le tenían oprimido. 
Pla tica jtã opueíla a 1 b uen 
eftadotie las cofas? que las 
pufo en manifiefto peli-
yt>. Garlos, p 9 
gro.Qae al punto que en-
tendió lu llegada al Puer-
to de la Veracruz ? le im-
biô a faludar > y a pedir a-
morofamente la fe de las 
cedula$Reales;íi las traía) 
para obedecerlas. Y que 
fin refponder a las cartas? 
apellidándole Traydonle 
intimó por efcandaloíif-
fimos pregones,la guetra 
afangre? y fuego. Que 
antes de romperla > le 
convidó muchas vezes > 
( y alguna cara a cara > y 
no fin riefgo de quedan 
en fus manos) con la paz: 
advirtiendole quanto fe 
aventurava fin ella > en 
gran defervicio del Rey> 
a cuyos ordenes(bo1vien-
dofeles a pedir inftantif-
fimamente) quería eftar-
fcQ|xe viendo era todo en 
vaoor y mal logradas íu-
Fê ? y fu cortefia? Ç y por 
la poca que tuvo con el 
Oydor de Santo Domin-
go) determino valiendo-
fe de fus armas Í redimir-
fe d^ aquella embaraçoíif-
fima moleta. Y fue con 
tal dicha (indicio de im-
pulfo fupçrior ) que no 
Yy pâ  
-ç >o Anales 
paíando ios que le acdm-
pañavan de ducientos y 
íefenta y feys, a pie»y fia 
mas fuercas,que las de fus 
efpadas, pudo triunfar de 
Narvaez ceñido de mil y 
trecientos; entre los qua-
les avia ciento de cavalbi 
y otros tatos de arcabuz» 
y bailefta. Siendo fin du-
da,que íi Cortês quedara 
vencido •> y vnas , y otras 
armas pueftas en Hiferen-
"tetnano > no avia que ef-
perar en aquellás Provin-
cias. Que lo mifmo devia 
entéderfelpara fu coníèr-
vacion>íi cediera a Ghrif. 
tjoval de Tapia; cuy% tn-
capacidsrd era? n o í o l i è * ^ 
que no lo aver hecho con 
rendida veneración, fue 
porque dicho Tapia» ja-
más llego a prefentarle 
vha letra; fobreconten-
tar fe con no fe que ferias, 
y tenerfe por reípondido 
eh lârrepugnancia de la 
Nobl ezá>de losCaudillos? 
y de los Pueblos; queTu-
plicaró de Jas Reales pro-
vi fsj on cs>para ante fu Ma 
geftad : como conftava 




to fe le imputava a Cor-
tês fobre los defpojos > y 
contra la falud de Fran-
cifco de Garay; a quien 
avia tenido por amigo > y¡ 
caí! por confuegro: pues> 
fus Fullas, y fus Soldados 
(aquellas dando al trafte> 
y eftos mal avenidos con! 
fu coiidicion,6 con fu for--
tuna, y con la fiereza de 
aquellos barbaros,que o-
fendidos les hazianco^ 
tinua guerra) inútiles las 
Vnas, y en deshilada fuga 
los otros, le avian dexado 
muy poco quepoderb íit»; 
^ í f e r . Y de fu falud tuvo 
el cu y dado que de la pro-
pria ; quando advertido, 
dequenecefsitava dere-
^ para rib en Mexico j le lle-
vo a ella, y a fu cafa, don-j 
de le fue huefpedy don-
de entre los regalos>y en̂ j 
tre las aíiftencias para fus 
Poblaciones en el Rio de 
las Palmas »y a vifta de la 
mayor concordia para el 
Matrimonio de Íu5 hijos, 
( aunque defpues notu-j 






diísimc) dolor Aiyo lc ar- çue.S). ) m à s ^ m o m . ã Í ^ f t 
xcbatô, vn dolor de cofta- .que no la t u y i e í í ç n « J a 
âo ; como lo conteílavan 4e Mexico> fobre que afi-
los Medicos> y lo jurarían -lávalos dieíit.es la malícia* 
¿empre que fe ofreciere, f̂ue tanto, menos que las 
,Que el llevar Cortes, los .efperan^as j quanto avia 
quintos, no fue ( ni pudo fido mayor Jaíbjiçitttd de 
ra ver en la mpdeftia de- los Te^cucos , y Tlafcal-
.íinterefada de fu animo ^ tecas, que quando en tra-
por cudicia foberana;ílno ron losEfpañoles yála íjé» 
por efconcorde eílableci- nian desfrutada. Que el 
miento de los conquifla- -tormento de Guatemuz^ 
p 4ores j a quien avia pía- y los demás Caciques ? fe 
.cido conceder/el^ ( def- dio * con fumo pefar de 
pjues 4e l o s ü e a l ^ ^ d f í Conteníainftanciajde^-
. -peculio común como a fu .gunos Miniftros Reak^> 
. Gener^. Cofa que admi- zeladores, 6 intercííados 
t io ( hafta que ordenafè çn el gran goncepto de 
otro fu Mageílad ) mas fus Theforos. ''Que para 
por tener con que fervir- la fabrica de fusCaías(aü-
le que por aumentar fu que fumptuofas >.y conf* 
Jiazienda. Puesvconílava «truydas en nombre de fu 
.que falo, en la Provincia . Mageftad ) no le., fue ne-
de Panuco teniaexpendi- .çeííario a Cortês condu-
dos a cuenta fuya fetén- çir; los-JVlateriales ( como 
ta mi l Pefos de Oro; fin el fe ponderava ) con el fo-
que le avia inviado en dor publico delas Ciuda-
prefentes con el quinto; . des; porque los ciprefes> 
cuya puntualidad caliíí- ( ni raros, ni remotos en 
caria fu inociencia. Que aquel terreno ) al fácil 
no era menos pura acer- tranfito del agua , y los 
ca del cargo que fe le ha- - marmoles Q > frequentif-
zia. de que vfurpava las r|imo^en tatos Templos, 
partes de los £oldadta$; à adoratorios de Idolos 
. ; Yy 2 den 
53 z Anales 
derribados ) al pie de la 
mifma obra > avian redi-
midole de feme jante fati-
ga.Que aun la de los Ala-
rifes , y Carpinteros qui-
ÍQ Guatemuz > que cor-
rieíTe por fu cuentaun-
viandole a Cortês los mas 
excelentes : con que le 
quedo muy poca quedar 
en efto.Comomi de lo ¿n-
figne en grandeza» y ám-
bito del Edificio > q que-
rían iî terpretarfele a va-
nidad inmodefta j Pue5> 
no era jufto que vn efpi-
ritu Efpaáol > que blaíb-
nava el de fu Principe, 1c 
Cuprimieílè noiexecutan-
dolo como los demasíe* 
ñores acoftumbravan en 
aquel Pays las cóftrucio-
sentencia en nes de fus Palacios. Pare-
vZtc^ts ciôaJosdela junta, def-
pues de aver difeurrido 
por eftas cofas ( menos 
graves aunque de igual 
malicia) que ladefenfa a-
via fatisfecho; Afsi por lo 
que provava > como por 
lo no provado de fus açu-
fadores. Y que convenci-
dos en lo mas fuftancialj 





de Cortes. Confultaròn 
al Emperador^ y de auto-
ridad fuya fe dio lafen* 
tencia, declarándole por 
Vaflàllò Leal; y al mérito 
de fus Servicios > y de fus 
Proejas» por digno de fu 
gracia. Condenofe a per-
petuo filencio la preten-
fíó de Diego Velazquez, 
fobre el Govierno de la 
Nueva Efpana(júntame-
te recócedidoa Hernan-
do Cortês Con la loa de los el Ccfar enU 
* i Gobernación 
repartimientos hechos, y ¿c iâ 
ampla facultad para los gJ^J 
que fe huvieíTen de ha- mictoŝ dí-
x r t ^ 1c facultad pJ 
zer») y que fi algunas te- ra que ^ 
nia de hazienda por los otros, 
gaftosde jas armadas > las 
pidieílè por lufticia.Y pa-
ra que fe adminiftrafe fo-
bre el punto del adelan-Muerte de Ga 
i f - r i r> ray remitia» 
tado tranciíco de uaray ? i ¿ej-or pto. 
y otros propueftos con J J ^ " ' 
flaca información > fe re-
mitianávna reíidencia. 
Concediôfele a Panfilo 
de Narvaez, el poder re-
convenir a Alonfo de A-
vila ( prefo en Francia ) 
por el defaca to de los pa* 
pelesjy á Vnibria^ y Car-
denas,Çedulas Reales pa-B ' 
M . D . x x n 
Mercedes hĉ  





la Isla de Cu-
ba atofigando 
por los oydos 
a Diego Ve-
lazquez. 
Reyes u o m 
ra que fe les dieíTen cn lá 
Nueva ' Efpaña Indios q 
rentafen? â cada vno por 
. año>mil Pefos de Oro. N i 
• fué menos admitida>y ce-
lebre la esforzada fideli-
dad de los coquiftadoreS) 
q de fu heroyco caudillo^ 
porq incorporándolos en 
aquel hònorj tãbien fe les 
cócediafeo el Vtil de muy 
buenas Encomiendas de 
Indios) los de fer prime-
ros en los áfíéntas de las 
íglé-fiaé y dé'bltf Ss'iilgáV 
res públicos:Ambas cofas 
devidas corno'premio del 
valor j y para incentivo, 
de nuevas hazanas;en que 
íntereílan los aumentos 
del Principe. Efte fin tu-
vo la acufacion de Her-
nandbCortês ,* cuyaver-
dad^tan vaíieñte como fu 
Brazo, canto la vi&oria 
en Valladòlid í y fin mu-
cha tardança en la Isla de 
Cuba? y Ciudad de Sant-
iago; donde Rodrigo de 
Paz> primo de Cortês > y 
Ffancifco de las Cafas , q 
áviàn partido $ efte fin 
pBf* la poftá jbizieron no-I 
t'fieár larfenteñcia * y l i ^ 
íGârlos. f j j 
ffoVifsiones Realeá^a f ó i 
de trbmpetas,metiendoíè 
aí Governador Diego Ve 
lazquez > la muerte por 
los oydos: porque enfer-
mando de pefar falleció 
dentro de potos mefes.El 
Obifpode Burgos, entre 
la verguença > y el fenti-
miento? de ver calificada 
por inica fu pafsion, bur-
lados > y fin autoridad fus 
deflgnios? y fus confejosj 
cort mayor gloria del que 
penfava dexar fin eíkf 
también empezó a ren^ 
ditfe a vna profunda me-
lancolia) y por la perdida 
déla íàlud ( acofada de o-
tros enfados bien feníi-
bles ) pafsô a la de la vida»' 
No fue agora , pero fin 
embargóla infinuarêmos 
como fin dependente de 
efte principio;y fe lé ade-
latara al le&or vndefen-
gáno del proceder q tie-
ne las cofas humanas. Pe-
ro Cor tês , aunque tenia 
hecho el animo > a tantas 
fuertes de vencimientos, 
foleinhiáoHIe por gran-
á k ^ f ü é ñ lá'diferehcia q 
pedias el fer de mayores 
Yys ene-
Pefar deJObí 




Jar gozo I; 
vidoria defj 
reputación» 
^ 4 A nales de 
enemigòs:(quales fe igua 
lana los de la reputado?) 
y a gradee ido al bien que 
quiere Plutarco>que oca-
fionen > no dexandonos 
obrar mal,-afínô fu virtud 
para merecer nuevas feli-
cidades, de la Honra y de 
k Fortuna. A vn mifmo 
tiempo, ( y era en el que 
arribaron a la Nueva Ef-
paña inchendola de albo* 
tozo» Rodrigo de Paz »y 
AN, Aragon. 
Franc i feo delas Cafas, co 
otros Efpañoles ) tuvo 
Cortes la confirmación 
de ambas dichasrporque, 
ademas de la del Govier- t t í 
no, le llegaron cartas delà/1 £tóPera-
T-< , i i T r dor»ydétAr. 
fcmperadorj y del ínran- cbiduque bó 
te Archiduque Don Fer- Fĉ ndo-. 
nando fu hermano; lie- ; 
na^ del agradecimiento 
de fus fervicios,y de la ce-
lebridad de fu nombre. 
S E B A S r i J N D E L C A N O E S F O R -
Xadifs 'mo Compañero de Fermndo de (¿Magallanes, He* 
gaa Effana ]y notifica al Emfer ador la evidencia del pa* 
Jò fretendidô fara las Islas Malucas. Brebe re fume» 
, de hs âerechos à ellas de Carelianos y j 1 
CAPITVLO L X X I X . 
|V I A ,por 
efte tiem-
po, dado la 
buelta a E f 
pana Sebaf 
tiá del Ca-
no»con las reliquias de fu 
. cftupendo viaje , y refti-
tuyôle a ella , en el gran 
Teatro de Sevilla •>( como 
«te triunfo, ) aquel Leño 
vencedor de los Climasi 
de las ondas, y de los peli-
gros; fóbre que pudo ce-
ñir todo el Globo de la 
tierra , y atribuirle el 
nombre de visoria. En-
tonzes tuvo el Emp^r^ 
dor, grata y dífufa noti-
ciai del t ran í i to , que, fin 
eftorvos n i rodeos Por* 
tugúeles , lefacilitava la 
na-
M IXXXII Reyes Dona íaáM^yB GárJos. ^ ; 
naturaleza para d âef- don de que aquellas opa-
frute) y para el comercio, kntifsimas giones era 
de las islas Malucas. Em- fayasjpor jazer en la par-
preíía de Femado de Ma- te de Gaftilla» le acrôçen-
•gallanes; perficionada a* taron los defeos de coh-
Piimcro de p o r a p 0 r efte nuevo Tifís, fervállasíy de no ceder en 
,o .v.firritp« o í ^ Diferencias 
k difputa q tau de atras cmrecaftüia, 
pendía entre Letrados > y Leerdáecha 
Gòfmasrafos , Caftellá-de ,ás 
•X ^ r, , Malucas. 
nos, y Portuguelesjcuyas 
futilezas en Derecho > y 
fobre los limites de la l i -
nea Vcon que Alexandrò 
Sexto partióla entrambas 
Coronas,a q̂ uel Orbe > no 
fe ajiííl^'facilíménteií m 
tanto que afila las armas 
de vnos,y otros,ni tenian» 
l i i dexavan fácil la poífef-
íion, Pretendiala el Ce- _ , 
» , f l _ , Fundamento» 
lar ? deide.que Gonzalo de ia prccen-
Goméz: de Eípinoí^ ; 4 ÜÓMcd^ 
mifmõ Sebaílian del Ca-
no ? y fus - compañeros^ 
(que lo avian fido dè Ma» 
gallanes) las aprehendie-. 
roía por Gaftilla; fíen do ..; 
los primeros cultores de 
la Fe de Chrifto,qué pu* 
fiero el pie en e}las> y ,v 
taron el Fatrocitííò del 
Bníperádor* ? y el vafallá > 
de ft^eyes C Saltan » 
ÃlmánZOr ? de Tidoré? Malucos* 
Lu-
ios mortales - r - . r 
q dif labuel- y la 1011! 3 q U l C l l l U C C O l l -
Í*k ft-muUn cedida la jafencia i de a-
Cano. ver íido el primero que 
llego a médincon fu Qui* 
lía, la circunferencia del 
Orbe , habitación de los 
mortales ,* y â merecerle 
por empreííà Militarj con 
E! Mote de fuel M.Ottl 'PRÍñíVS ClBr 
cmprefla MÍ c F M D E D I S T I ¿TlíE. 
!lUc' ' Ti.* • r 
JVIientras quccomo rene-
re Mafeo en fu Hiílòria 
latina , le celebravan el 
refpefto, y la admiració. 
Ambas cofas devidas a vn 
hombre , de animo y des-
treza tahque ofsò,y pudo> 
confeguir el vfo de aque-
llas veredas ignoradas^ en 
beneficio de tan impor-
Su Patria, tantesfines. Era el Cano 
Montañés, del lugar de 
Guateria;y fera fu memo-
ria vno de fus mas íingu-
lares Ornamentos, Las 
cartas'de ^ s c a r t a s " ¿ traxo de los Re-
Reyes Malu ; \ . \ , 
cos paw ei yes Maíucos, para el Ce-
Emperador, . yi^.viva repreFeñta^ 
¿ $ 6 Anales de 
Lucufde Xi lolo; y otros 
Principes,* ) a la folemni-
dad reciproca de Efcritu-
L*caftma0n ras' Y juramentos.Tenia-
fe por incotraílable vir-
tud de vn infalible dere-
cho efta biê fundada pof-
^ntTSSc fefion.-avida en fuerça de 
maicas* las demoftraciones Ma-
th ema ticas, con que el ef-
So t l í l o t tudio de los dos infígnes 
pecha. Pórtuguefes>Magallanes» 
y Francifco Serrano, de-
marco las Malucas por d% 
Caftilla: fin que la excep-
ción del primero pbrdef-
naturaíizado > y quexofo 
de la Patria ; pudieflè dif-
minuir el libré entender 
...... «fel féguniÓ' Bíéi q S í t # 
y premiado de ella: ni dé-
gradar la Doftrína dõ 
otro infinito numero de 
Gofmografos, y Marine-
lo aue porroSj ^ ç ^ àc\ próprio 
parte del Rey fentir. Pero el ReV Dòll 
'de Portugal ». , » . J , 
feaiegava. *«an de Portugal, ( qué 
etí la'tetencion de las Ma-
lucas teífra gran conve-
niência ) prefèntándò a 
favor fuyoí ( y en cótra- • 
poficion de paftòs , y va-
tòIfa^Ta Olajes ) el Teftarnento 
baika, ^ey, Tabalixá, y ne-
A r A ^ o n AN. 
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gando Ta anterioridad del 
defeubrimiento, junto co 
la fineza de los Globos, 
Altrolabios , y cartas de 
marear ( para el fofpe-Lainfidelidad 
chofifsimos, ê infieles} a- m^tos^S 
feftaya por fu ya la Iufti¿ Zat icos, 
cia; diziendo: Que el ar-
ribo de Francifco Serra* 
no>en fu nobre > a las Ma- EI defcubri-
lucas, avia fido el ano de r™0 m* 
_ , • , é , nor. 
M . D . X í . y el de los Ma-
gallaniftas,al del Cefar, el ^ 
de M . D. XXl .de que era 
precifo refultarle vna an-
le^oRcion de diez años.: 
Que fe reílituyeííèn a fu 
verdadero fer los inftrar 
mentòs; y , al tirar el Wè-
ffàiario* fegun Jas reglas 
aftrorioniicas,fe hallaría, 
rio folo comprehendido 
el Maluco , fino mucho 
mas adelante de las Fil i- , 
pinas. Alegava la c f p e n ^ g ^ 
cía de Varias conjuncio- cícdes»#f 
nes, dpoíiciones, y ^clip- ^s!*^' 
fesjobfervados en pro de 1 
fu derecho > por el Geo-
grafo , y Aftrologo An- « J g 
deSá 
d es dê San Martin; com ne &w£¡¡ 
panero, también de Ma-y 
les hazia fe.Perotan Mi^}0a. 
ble y tJ 
M a x k i i Reyes Dona luana 
bleyb dudofajque bufcan-
dolas por el Meridiano 
de Sevilla?jamás fe pudie-
ron ver? las Malucas en la 
picytos, y di- par te de Portugal. Eftas> 
íerencias ca 1 i i ^-
pie y otras razones ae l i t i -
gio tenia turbada fu pof-
fefsion;av¿vando el defeo? 
y las armas de ambos Re-
)yD>Carlos. 5^7 
y es,para procurar eonfet 
guilla.Ya el curfo de eftos 
Anales, irá defcubriendo 
por las diílancias de fus 
Chronoíogias ? el modo 
en que logro Caílilla fu 
preteníion,* que agbra no 
es de nueftra Pluma el re*' 
ferillo: 
L L E G A E L A R Z O B I S P O D E S A N T -
lago a procurar lafa^JteoAlciraiEl foco efeão que ha4 
&ç. L a continmcim de la Gwrra de 




to j aloxadoí 
y aquartela-r 
do en Montefa ; defde a 
doncíe reprimia lashofti-
lidades > ê infultos de los 
ti ft.,.j J de Aleira, Y fue afsi > que 
de ios de Xa* aviendo entendido le en-
Aiberic!y A* cain¿navan contra Albe-
cozer, repri r i o y Alcozcr , partió en 
midas por el « J r r f •* 
Virrey con.de locorro luyo^con ieyicie-
«átüto. t^s Ufantes > ̂ y ciento ? y 
cinquenta cavallos.Pufo-
^ " los en orden de pelea; pe-, 
ro reuíàmnla los enemi^i 
gos: contentandofe con incendSode 
aver quemado muchas ca- A,berk > y 
r \ , _ muerte delCa 
ias,y dexar muerto al Ca-» pican Ribes-
pitan Ribes, noble Viz~M<ay<te. 
caynojy Çabo % íeyftiç^ 
X Q S Soldados, que tenia el 
Preíidiode Alberic. A e A 
ta íazon llego â Carlet, 
Don Alonfode Fonfeca, 
Arcobifpo deSant-íago; . ^ 
a quien_( como diximos) 
cometió el Pontífice, 
tes de partir de Zarago-
za , la pacificación de A l -
eira. Dio ^otiçia al .Vir-




defeos tie Atíriano;en c u -
yo nombre efperava re-
ducir aquella diferencia» 
y traKer fu piedad a v n a 
'verdadera concordia. El 
. L ^ g a a car- Virrey ,mviô al puntoa 
kcc i Arcobif-X)0n Melchior de Pere-
lago^ydáno" l í o s , para que vifitandole 
cicia ai virrey ¿ e f u p a r t e , vene r a f e e i 
de m Cotnif* . 
fioo. Impulfo de fu San ti dad; y 
agradeciefe e l Minifterio. 
No fin prevenir l a p o c a 
f e q devia dará l a s pro-
Blefas d e Aleira; por ha-
llar fe tiranizado fu credi-
to entre la muchedumbre 
d e tatos advenedizos, h o -
suicidas» y ladrones. I n -
Arivittey- có yi^le, afsimifmo »a f u p l i * 
A Arcobifpo, * . * 
car>>quevpiies de^ia^erlM 
notoria fu inclinación a 
lo jufto J fueííè fervido de 
darle noticia d e l o s tra-
tados c o n aquella gente*. 
Agradeció e l Arçobifpo 
l o s advertimientos; y o-
fe"S,:5y O c i ó l e la comunicación 
comunicado puntual d e todo. Y por-
ncs' que no fe perdieífe tiem-
Av¡^ d>Ar po, con la prieiTaoue fue-
çobifpo tíc fu i 1 _ 
llegada, y de ie tener quie trata de ref-
^o ; rA*nta"arv" pelisrofo 
ra.y pide per p e de fangre , avisó de fu 
tucador105 M i g a d a , y d e fu mtcnto, a 
Anales de Araffon. AN. M.JD.XXII 
Cüffrda per-
fuafíon cooq 
los de Aleira; rogándoles 
queinviaflen per lonas co 
poderes fu fie i en tes , para 
poner en perfección , ne-
gocio en q les iba la quie-
tud,'y» embevidos en ella, 
el fervido de Dios,eI guf-
to del Pontifice > v la obe-
diencia devida a fu Rey:y 
por vétura el mejor efta-
bíecimiétode fusproprios 
fines. Que los del Virrey 
eráxio dexar las armas haf pretende trà1. 
ta fometerlos al yugo q ^0tsaqiiÍ6-
rehuyá>abadonáclo el bué 
nombre de fu fidelidad. 
Que bolvieífen por ella al 
tiempo que feles metia la 
mifencordia, y la paz por 
eafa; y no efperaílèn la v i -
tima indignacio del Prin-
cipe ofendido. Los de A l -
eira refpondieron con a-
parentifsimas demoílra-
cíones de gozo por fu lle-
g a d a ; igual eftimacion de 
fus Con fe jos; y no menos 
confianza) de que fu pre-
fencia fueííè poderofa a 
confeguirloque eftavan 
deíeando. Pero que le fu- ̂ ^ ' í * 
pticavan tuvieífe en bien Çllhifp0 
de iríe a ellos; para que fu 








MD.xxii fluyes Dona luan^yp Carlos, y3 9 
y fu aütóridad > y buena para Ja pagajinvió a pedir 
jireccio vencieíTen las di-
ficultades <jue podían o-
pera el vir currir. Cpnfultôél Arço* 
^fdodiíua bifpo al Virrey , y fuele 
refpõndido,por medio de 
Don Melebior de Pere-
Uês > que de ninguna man 
ñera entraííè en aquel 
Pueblo; fino queria expo-
ner fu perfona al defa-
cato? çon que fin duda? 
avian de detenerle baila 
la fraude de ̂ fegurar fu negocio. Ad-* 
confejo dei Icquando vido el íbrdo íi-
îrte^ lencio con que los de A l -
cira defcifravan la frau-
de. Y era áfsi > qué no les 
pafavan de los oydos > n i 
de la boca > las interlocu-
ciones de la quietudjni e-
Ilas durava» mas de lo q 
tar<lavan de ponerfe en. 
ios confines de lo hazede-
r0. el Virrey , quq 
tenia conocido el modo 
cotí que fe avia de proce-
der con ellos>atendió a las 
diípoficiones de aquella 
At^ob^ ai g^rra ,y porque fe halla-
virrey cotí ^a fin dinero j ni medios 
de averie en los precifos 
terminas de la neceíidad» 
dinero. 
con Don Melchior de Pe-
rellôs al Arçobifpo de 
Sant-Iago > dos mil duca-
dos fobre prendas » que 
dio al puntoj fin permitir 
otras que las de fu pala-
bra i efcufando el no fer 
mas con el pefar de no te-
nerlos : pero ofreciéndo-
le fu Pjata,íi el Virrey guf 
tafe de fervirfe de ella. 
Era natural en aquel Ca-
millero la largueza de las 
manos como lo diz! tan* 
tas Dotaciones > y Fabri-
cas; y fíngularmente las» 
del infigne Colegio de 
Sant-Iago de Salamanca. 
Finalméte el Arçobifpoj 
y el Virrey ( el vno vien-
do el poco efe^d que ba-
zia con los obftinados ? y 
elotrqi para tratar de o-
primirlos) fe defpidieron 
de la empreíTajy de fu vif-
ta;teniendolas entre Car-
let> y Alberic>donde el a-
mor,^' la corteíia>el agra-
decimiento» y las prome-
fas > con apacible emula-
ción» dieron indicio de la 
ingenuidad de fus áni-
mos ; y coíivirtiendolos a 
las 
Condición lí' 





Virrey , y el 
Arçobiído. 
54o Anales de 
las cofas de la guerra > ha-
blaron largamente de la 
Traca d Vir- ^ ^ av,a de hazer a Xat i -
rey de bazcr Ti ^ ^ 
guerra a Xan- va. Y rematado el diicur-
va' í c e n l o s brazos,pordef-
pedida > el Arçobifpo fe 
bolviô a Carlet para Caf-
tilla , y el Virrey a Albe-
r i d para Montefa: puerto 
en que avia de hazer pie 
para rebolver las manos 
-contra aquella Ciudad. 
YXatWafe- Nofeleefcondierôa Xa-
previene pa- m 
ra refiftírfcia. friva los deiigmos , y las 
preveciones, que la ame-
nazavan; y afsi tratô?coa 
toda diligencía> de per-
trecharfe > y de acarrear 
baftimétos que pudkí lèa 
fufrir vh laf^o ütim Bá-
ST^S ra efto acoftúbravader-' 
en el acarreo ramar cafi todos fus hom-
de Vicaallas, i T 
y queda isla, orespor la tierra Í no re-
parando en que enflaque-
« a l u cía fu Prefidio.Entendiò-
^aSwrladé ^ ^ ^!rrey ( CUja faga-
improviío. cidad > y valor jamas per-
dió punto >) y acercofele 
por Canales » y Ayacor> 
con intento de a faltarla 
de improvifo: Y huviera-
lo hecho con feliciísima 
imbamo Próí:l^d, fi la de vna def-
^«^s l ^ ¿ a cafual no lo emba-
A N . 
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razara, deteniéndolo mas 
de lo conveniente. Y fue, 
que revcntandôfe a fu la-
do vn arcabuz , vltrade 
aver corrido mucho pe-
ligro fu vida > pufo eneh 
rompiéndole vn muslo, a 
Anto Coll,vezino de Mo-
r d í a , a quien por fu fide-
lidad , y por fu esfuerzo» 
cftimava mucho;y el ago-
ra fe lamentava mas que 
de fu herí da,de no poder-
fe hallar con el Virrey en 
aquella empreíla. Acome-
tióla en efe&o; ordenan- n.f -. 
do,que Luys Tallada Se- deia empref-
ñor de Bare he ta ( cõ quié ht 
pocos días antes, y no fin Batería de/* 
r . . . . i ' PucrtadeCo-
nefgO al t i ro de muchos zcntaynapoc 
mofquetazos avia reco- ^ ^ ¿ ^ 
nocido el muro ) con dos 
Sacres, y cinquenta hom- ^ 
bres la batiefe por la Fuer 
ta de Cozentayna: y que 
Don Francifco Sanz, Se- £ * g s j 
ñor de Soriô , con otros lomos por el 
mil hombres,yla Artil le- dcSon0' 
ria, hizieííè lo mifmo por 
la Cueva de los Palomos: u del Ml{ro 
A l tiempo que Pedro fuá de la Puf* 
JLopiz con dos Piezas de nac0n gçn«, 
batir, y cinquenta bale-
rofos Combatiêtes de a gi- Lopiz. 
lidad. 
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lidad ry.depedlioproeu- piendoles las efcalas Í BÍ* 
•Acorné urnié 
to de los Se-
ñores deBar-
cheta, y So-
rió, d: gran 
{año para Xa-
tiva. 
Valéfe los de 










raííèn fomper^ çí cal arel 
Muro de la-puerta de Sa-
ca Anna, por donde efpe*-
ravan tenerle para entrar 
en la Ciudad. El acó me-' 
timiento de los Señores 
de Barcheta, y Sonó , pü-
fõ en notable efpanto a 
Xativa ,* por hailarfe fin 
gente para la d^fenía. La 
qual, para tener alguna, 
huvo de valerfe de las 
Guardas del Caftillo jar-
teba tandole fefenta hom-
bres,con que o pufo trein-
ta en cada batería^or am-
bas partes fufícientes a de-
tener el efefío. Quien fe 
le prometía mas feliz, fue 
Pedro luán Lopiz , que 
por la fuya no topo fino 
tres. Per o al tiempo que íè. 
veía yâ caí! con el pie en 
las almenas, ducientas mu 
geres , informadas de la 
flaqueza de aquel puefto, 
esforcargn de tal manera 
la fuya, que como ducien-
tas Amazonas, con fle-
chas, cantos, azeyte, y cal 
hirbiendo , y otras mate-
rias encendidas, hiriéndo-
les, abrafandoles, y rom-
zieron defeender los Sol-
dados, embueltos en fan-
gre > y fuego : y fe que-* 
ciaron cantando la vi6ta- vftniadeias 
ria con vfanifsima folem- "cdoras! 
nidad. Porque compuef-
tas en efquadrones,a todo 
femblante de milicia, die-
ron la buelta á la Ciudacf> 
inchendola de vozes; en 
que apellidavan la vida 
del Rey Don Carlos,y las 
de los defenfores de la Pa-
tria. El Virrey , viendo kãdaeiv i*-
que yâ fc traba java fin 
fruto , hizo retirar la Ar-
tillería. Y porque enten- Do£1 Ramon 
dio que Don Kamon de deicomponc 
Rocafull,con ochenta ca. a i o s d e x a t í 
vallos en Carcaxent, avia Xenc, y íes 
defeompuefto a los de Xa- íffi"»*. d^ 
r - cientos y cía 
tiva, y muertoles ducien- quenta hom-
tos y cinquenta hombres, bres' 
queria eíperarlos preveni- Quiere eivr-r 
j ' ' 1 1 . ^ rrev acabar 
do, para darles otra ro- cô • odos> ^ 
ta mas cruel j pero los af- perandoios.' 
tutos olieron fu ruina , y perociios.có 
la evitaron , no querien- r«cI«fa afttl 
1 cía , fe le el» 
do moverle halla que les capan, 
hizo capa la noche. Em-
buekos, pues, en ella, pa-
ra defmentir la marcha 
^que torcieron como pía-
21 z t i " 
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ticos, y en próprio Pais* rey; cuyo rccocimíéto fue 
por otras veredas ) nubla-
ron algunos de a cavallo, 
con les tamboresj por do-
de le avian de hazer , y la 
efperava el exercito RcaJ; 
y mientras que a palios, y 
golpes? bien medidos > tu-
vieron íufpeníos los ani-
mos;que ardían para la pe 
ka, fe metieron íus efqua-
drones por la Puerta de 
Cozétaynacn la Ciudad. 
Cali aró los golpes, y ellos 
fordamente hiziero lo pro 
prio , dexando burlado el 
íegundo defigmo del Vir-
igual a la perdida de vna 
ocaíion en que pensó aca-
bar có aquellos enemigos. 
Pero quien quilo fin dife-
rencia a Marte,ignoró fin 
dúdala dificultad,que tie-
ne reducir a vna forma las 
de Proteo. Los de Xativa 
cafaron eíta viòtoria con 
las de fus Mugeres (quede 
para el judicioío determi-
nar entre ambos peligros 
aual fue mas varonil,3y el 
Virrey íe retiró a eíperar 
las íuyas de la r azón , y 
del tiempo. 
S O C O R R E E L E M P E R A D O R A LOÉ 
Leales 4e Mallorca. E l Virrey Den Miguel de 
Curre a *vence ,y cafiiga a lo$ 
inquietos, 
C A P I T V L O Lxxxr.1 
é . 
ftJ^ARA focor-
rcr a los opri 
midos,y caí-
t i gar a los 
facinorofos 
lunt* d c B i - Mallorquines,fe hizo jun-
ifsiftir ríosta ^ Baxeles,en las coftas 
liofc"dcM* ^e ^at^u^a> governando 
entonces aquel Principa-
do Don Pedro de Cardo-
na^rçobifpo dcTarrago-; 
na. Prevención ya decre-
tada por el Emperador en Mjglle]Sure. 
Brufeías, a fuplica de Mi- ^ ^ J j j j 
guelSureda Zanglada,Ca iiorquio,íei<» 
vallero también Mallor-foj^jffi 
quin > que arrebatado del obra, 
amor de la Patria > íè avia \ -
' pre-
. v / A N . . Reyes Dona luaná^y D.Carlos. 5-45 
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medio. Y deviôfele mu* 
•cho > porque no folo cor-
rió por fu cuenta la expe-
dición? a orden de fu Ma-
geftad j ^ para cuyo avifo 
pufo coníiderables inte-
refes)íino que deípues por 
fu braço,y por fu confejo? 
en compañía del Virrey 
Don Miguel de Gurrea, 
obró cofas dignas de vn 
iníigne Patricio. Avivôfe 
efta diligencia, por las inf-
tandas 5 que infinuamos: 
De que refulto el efecto de 
quatro Galeras > Ç vna de 
ellas armada a coila de 
Don Francifco Burgues, 
y Antonio Gual de Mur) 
treze Navios, y otras tan-
tas velas mayores , en que 
venian duciétos cofeletes, 
y mil y ducientos infan-
tes, a cargo de Don Fran-
cifco Carroz, Cavallero 
¡Valenciano , que los avia 
levantado para focorrer a 
Bugia; y por General a 
Do luán de Belafco. Em-
barcôfe también cô ellos, 
al paífar por Ibiza,el Vi r -
rey ; a quien venian ende-
reçadas las ordenes Rea-
Cavalleros, y otros Lea-» 
les, que eftavan retirados 
en aquella Isla. A treze de 
O&ubre llego la armada No le admU 
ala Cmdad; donde n Q t i f i . ' ^ ^ 
cado fu arribo , creció d e ilorca« 
manera la confufion j al 
voto de la malicia, quejdí* 
latando , ó impidiendo, la 
refpuefta , l e obligó a que 
fin mas efperarla, fe paf- ^ 
r * Y" ft paua & 
faííe a Alcudia: Con o Ue> \ lcudia, re-
a vn mifino t k t n p o m c h ò ^ ^ 
de g O Z O a fus defenforeSJ -ercada a re-
y a ios enemigos* que 13^23, 
tenían fiitiada , de terror* 
Tal y que los hizo recluir 
en Políenza ; de quien fe 
apoderaron, con opreíion 
de los obedientes que avia 
en ella. Deíernbarcó el 
Virrey por el Puerto ma-* 
yor j fin aver cofa que fe 
lo impidieííè ,* y fin que 
lefeltaííèn la fe, y el amor 
de los coraçones , abier-
tos como las Puertas de 
la mifma Villa. Antes de virrey 
defnudar la efpada, para PerdonGeae 
R , T r , j - • j ra j , antes de 
ver íi la deíobediencia > de empréder la 
confufa, ü de reconocida, §ueri:a* 
íè dexava caer la fuya de 
jas manosjpublicó vn Per-
Zz 2 don 
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¿on Gencraljy fi bien fue- chas de chcacifsimo vene-
J / i - Flechas ye. 
no, a poca í angre peligra- nenadas de 
va roda la vida.Perdierola, ^ í c 
. . . . , . . , .. ya cuyosfilos 
Nicolas (^Jmnt > y vn hijo muerenNÍCO 
luyo, Cavalkros de cono- hijo luyo) y 
cida calidad : y otros, cu- ouos* 
vos nombres nos eícódiò 
el olvido. Para acabar de 
Vencerde valieron los iol* 
dados del fuego, y, aplica-» 
do a las puertas, fue acmi-
rable la riza que hizo el 
humo,pues los que aíiogô> 
entre hombres, mugefes, 
y niños , paila ron de du-
elen tos : Algunos fe eíca-
paron a los Montes [no fe 
i i a crecer el numero de 
las fieras), y los que vinie-
fon a manos pagaron fu 
culpa en las del verdugo. 
Dos horas defpues de ocu-
pada la Villa, fe defeubriò ¿e 
el focorro que imbiava la |0S rebeldes 
Puebla , y padeció fu mif- dcrrot*M 
tna fortuna : porque qui^ 
nientos hombres que fa-
lieron en íu opofíto » los 
derrotaron muy en bre* 
ron muchos los rendidos 
a tan fuá ve guerra,los mas 
fe apercibieron a oponerle 
a la de fu braco. Con todo > 
eífo, no quiío el Virrey 
paííãr a la legúda, f in que 
precedieílen tedas las ar-
tes de la primera. Salió a 
Sale a bufesr . r , 1 
los rebeldes Duícar los enemigos en-
cnPoiiéza»dó cerra(ioS erl Pollenza , y 
como tales, por l i los podía reducir ai 
Jos oprime H • ^ j f 
iaco,y fuego, conocimiento de íu error, 
y de fus obligaciones, fe 
adelantó con vna tropa 
de ochenta cavallos; pero 
al punto que le vieron pê  
tietrar las lineas * difpara-
ro vn facre. Porfió el Vir-
rey con ademanes de paz:* 
haziendo arbolar vna va* 
denílaj-y refpondieronlea 
boca de canon , dando la 
carga. Entonces , viendo 
que ya no avia mas que ef-
perar» mandó abantar fu 
gente, y» dada la ordenhe 
entró, y pufo la Villa a fa-
ce Fortificaronfelos obf-
tinados en la Iglefia, def-
de cuya torre , defacomo-
davan mucho a los Lea-
les, aun con el filo mas le-
porque tocadas las fie-
ve, degollándoles fefenta. 
A l anochecer fe retiró el 
vencedor a Alcudia , a ce-
lebrar, y fentir juntamen-
te , el fuceífo de aquel diá< 
£1 
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fos, fino que teniendo jpoi* 
cofa indigna el decender a 
ir; 
El quinto de Noviembre 
' bòl vier on a falir: El Vir-
rey,Don luan de Velafco, 
DonFranciíco Carroz>el 
Regente Vbaque , el Pro-
eürador Real Don Fran-
cifeo Burgues , el Capitán 
Pedro Pax,con toda la No-
bleza , y tres mil hombres. 
Entraron en la Puebla ,y 
no hallando en aquel Lu-
gar fino folos dos hom-
bres, y vn Clérigo , fue fá-
cil de entender,que los de* 
mas,fugitivos,aagr<?gâdoâ> 
íeguiari la folevacion popd 
lar,ô la voz de los fielesry a 
efte refpe8:o,eran paramos 
todos losLugares que fe ha-
llavan fin fortificaciones,y 
fin muros. A feys,fe de (cu-
brieron varias tropas, que 
caminavan âziaMurojy en. 
el modo de efperarfe, y VT 
ñirfe, fe pudo encender ák 
guna noveda J.La de fu re-
ducción fofpechavãlos dê  
feofos de ella,diziendo:que 
era juntarfe para folemni-
zarla;quando los defconíía-
dos en fu porfía, y qî e ama 
Van el caíligo de tantas in-
folencias,no folo torcian el 
pftro a feme jantes difeur-f 
conciertos con aquella gê-
te ruin > obftinada , Çy por 
ventura engreída en los ef. 
pacios del perdón) quifie-
ran llevarlo todo a fangre» 
y fuego. Pero el Virrey, 
cuvo animo era contener-
fe, ô arreftarfe, íçgun fus 
cL:i f;mos,inviô a explorar-
los, mediante la diligencia 
de vn Ciengo^N.Caldes} 
mientras que poco a poco» 
Y en buen orden, fe iba 
cercando a perdonar, ô a 
combatir.'EiClérigo llego 
a Muro; y contraía fe de-̂  
vida a íu eftado>y afu lega-̂  
cía,mando el iacrilego Cô-
lom^cafi fin oírle)detenéf-
le a ion de prefo: Y deípues 
de aver engrofadofe ^efte 
fue fu fin en la detención 
del Clérigo), pardo en o-
eurfo del Virrey. El qual, nanfe fabav 
al punto que le vido, y co- tal13 J} ,vir' 
noció el ayre con que le cuquees vea 
v • • cido el rebel-
le acercava,proporcionan- de j y piIefto 
do el abanze, y al difparâr «huida, 
de vna,y otra pieça por am 
bos pueflos, fe trabo la ba-
talla,en que fueron venci-
dos los rebeldesxon muer 
'¿z 3 te 
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te Je mas de mil hombres, 
y gran numero de prilio-
neros- Siguióle la Victona 
feafta las Puercas de Muro: 
empero fui entrarla por eí 
tar herida de peíle.Hi Vir-
rey fe bolviô a la Puebla, 
Las! Vílhsde çionc2e' a Poco ™ Vltxie-
inca , vBení- tong rendiríele, y ofrecer-
Talen, fe redu- r i 1 n J J 
cen aia obe. ^e » ̂ os Procuradores de 
•diettcia dd las Villas de Inca, y Bem-
'Virrey • 
íâkn, Suceíio que eftimò 
mas, que eí que lè hallavâ 
çekbrtndD . Porque los 
Principes parecidos a Dios, 
y los que los füftituyem 
en la penitencia de fus íub-
ditos, deven fundar fu ma-
yor gozo. La mañana f i* 
Suplidos exe güicte^páfsp a-Inca;y ahor* 
r^otsto"y cando Por el camino a «<* 
Rebeldes. prifioneros, no huvo árbol 
que lo dexaííè de fer de juf-
ticia,ni fruto de los que pro 
duxo entonces fin la fazon 
de exemplanfsimos efear-
mientos* Los de Inca red* 
E l Virrey en , . 1 ., 
inca, vBeni- oieron el Virrey con' ver* 
Sío¿ít«»" daderas'y^mBeSdemof. 
Villas. traciones de lealtadi, y de 
alegría ; y de la propria 
fuerte entro en Benifalen. 
Allí le preíhron la mifma 
obediencia , algunas. otras 
Aragon. 
Villas, y entendió que los 
enemigos conípiravan de 
nuevo en Petra , y Mana-
cor. Y porque no fe ade-
lantaflen a ocupar a Smeu, 
fe pafsô t i exercito Real a 
ella; con que pueftos yaert 
el caminoJe retiraron por 
Montuiri,y faqueandola fe 
pulieron en Lucmayor.El 
Virrey partió luego a buf-
carlos.Entro enAlguayda» 
cuyo Pueblo cotema folos 
tres hombres: y al otro dia 
llego a Lucmayor (que lo 
bailó bien vacio) donde ef; 
tuvo el exercito alojado o-
çho. Ni toda efta diligen-
cia fuepoderofa adar-vn 
ilcanze a los rebeldes, ni a 
Contend los ; porque con 
cautelofo defvio (anoche-
ciendo en vna parte,y ama 
neciendo en otra) procu-
ravan no exponerfe a los 
peligros de vna batalla de-* 
figuahy con infolentifsima 
ofàdia, como l i fuera fuyo 
el campo»nô cefavan de in-
vadir a los Pueblos Leales. 
Benifalen , y Alarò pade-
cían crueles facos: Sanee-
Has paífira por el mifmo 













la los eíicuo» 
tros del Vir-
rey. 




Revés Dona Iuana,y D.Carlos, 54^ 
garo que el fu ave > y be-
nigno de la Miíericordiá. 
Salieron a fitiar á Inca , y 
entráronla ^ degollando la 
guarnición puefta por el 
Virrey. Pero eíle, que na- Fncuétrodd 
da defeava mas que tener- ,Virrey con 
i < t f /• • 7 • oS rebelas» IOS ai gõlpe de iu indlg- muertes, y fu-
nación , y de fu calhgo, ^ 2 
marcho a toda diligencia fu cfpada, % 
en fu bufca , y topándolos fu jufticidv 
junto Rafalgarcesj fe les 
dio tal, que Jos que mu-
rieron en la brega , y. en d 
füplicío j paífaron de íél^ 
cientos. Quinientos devd«-
t ô la efpàda; quarenta mã-
-dô cl Virrey ahorcar cri 
!nca;y fetén tejera la parte 
inficionada de aquel Pue^ , 
blo^en Benifalen: y de to^ 
dos hizo trofeo él valpr^ 
y la íufticia, en Pla-
jas, y cami-
nos. 
corro,en algunos cavallós, 
f̂io ksLiziera foltarla pre-
fa^Qden no pudo Iibrarfe 
defoio, fue Sineu, donde 
la colera , y la codicia ade-
lantaron la vengança quá-
to les prometió la coyun-
tura: Tan enojofos les eran 
los obedientes. Mataron al 
Bay le / y otros dos hom-
bres > y huvieran hecho lo 
jnifmo de los demás > a no 
sverfe encaftillado en la 
Jgíeíia. Nô perdono el ro-
bo la men ót alaba ja 5 por-
que para los viles quandb 
buvo cofa que lo fueííeí' 
GbíHnâcion Esforcavan eftos infultos 
S ^ i ' l°s Agermanados de k 
nados de la Ciudad , ( 6 Dios, y con 
ltt a * quantos en ella! ) como íi 
fe hallaran Còft refguardê 
becho al temple incontraf» 
table de füs coracones ,* ò 
que les pudiera fer mas fe-i 
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de Alara , fe reducen a la obediencia del Emperador. 
Entra el Ftnej , Conde de Meli (o , triunfando en 
ellas, j fe da fin a la Germânia de 
Valencia. 
C A P I T V L O L X X X I L 





iier la vitima mano fob re 
Xativa, y Aleira; y mien-
tras que ellos fe le iban 
acereandoíhizo llamamié-
ta de las V niver íidades. De 
Exercito nu. to(50 \0 qu^l tefukÔ a 'pO* 
fuerte dei v i cos dias, vn Exercito tan 
rrey de Va- n u m e r o f 0 y f u e r t e , QUC 
pudo aha near la jornada. 
Porque del Reyno de Mur 
cia , y Marquefado de V i -
Don lovge llena, llegaron Don lorge 
RuyzácAiar ¿t Alarcon,Y el Ca-
pita vozme- pitan Vozmediano, cotí 
diano. quatro mil Infantes, du-
cientos Cavallos > y ocho 
Artilleros ; efpertifsimos 
en el vfo de aquella guer-
ra. Venia, por particular 
prden del Em aerador , el 
Alcalde Zarate, perfoná 
de âutondad.y de pruden-
cia,̂  (copula por ambas co-
las * no tolo para que for-
mo fie aqudia gente, fino> 
también , para los calos, 
que podrían oceurrir. Y 
luciôfe en algunos > como 
veremos. No tardo mucho 
el de Mel i to , de ponerfe a 
vifta4e Xativa. Y para dar 
paílò a fus Efquadrones, 
mandó cortar vna gran 
felva de Morales, embara* 
Çofa defde el Rio de Mon-
. tefa a la Ciudad; en donde, 
aunque no perdia punto 
la Rebeldia, haziendo bla-
fon de rcíiftiríe, la falta de 
vituallas, (cómbate de allá 
de los Muros) y el que ek 
peravan fobre ellos, los te-
nia con bien Hacas ínter-



















Real , tií-x i:» 
a Xstiva y fe 
buelven a èl. 
Trmfe dé 
faz por me-
dio del Alcal, 
de Zarate, y 
de Don lor-
ge Ruyz de 
Alarcon. 
Reyes Doña luana 
fe le llegó a dar afperifsí-
mo. Siguiòfe a efto el de-
xarles mas de quatrocien-
tos aventureros transfu-
gas del Exercito Real, y 
yâ reftítuidos a el , por la 
buena induílria del Con-
de de Melito , y diligencia 
valerofa de DonFrancif-
co Sanzicon que vino a fa-
zonarfe el tiempo de pro-
ponerles la Paz: Yenten-
diôfe afsi por particular in-
teligencia^ No ay vi£to* 
ria como la que fè coníi-
gue fin eftrago j y yá fe 
Vee quan próprio avia dé 
íer el de aquella calidad 
de enemigosaun quandd 
no fe arriefgaííèn los me-
dios. Confino el Virrey 
con el Alcalde Zarate , y 
Con Don íorge Ruyz de 
Alarcon y U materia; y â  
cordôfe ? que ambos, Za-
rate , y Alarcon > la intro-
duxeílen en Xativa y íi 
era pofsible j le dieííèn el 
fin pretendido con fu re-
ducion.Nò perdieron paf-
fo en la diligencia; por-
que a la de Vn confidente 
del exercito > llamado Mo-» 
linâ^y a voz de que era del 
, j D.Carlos. 5 4 9 
fervicio de fu Mageftad , y 
conveniencia fuya > ajuf-
taron las viftas para Ja Y}^$ ^ l 
Cruz del Camino de Ca-¡ tosenhcma 
ríales;donde juntos el luf- ̂  Cânal<;s«-
ticia j lurados, y Síndicos 
de Xativa el Alcalde Za-
rate , y Don íorgé Ruyz 
de Alarcon, dixo el Alcal-
de : Que la defobediencia 
de Xativa, y Aleira, te-
iiia ofendidiísimo al Em-
perador , y con las amias 
en las manos para caftigar 
fu pertinacia. Que el c a * ^ ^ 
minó de fuípenderlas , y ks propuíoi 
de obligarle á vna pater-
nal mifericordia > avia de 
fer , íbmetíendofe al que 
bazia fus vezes j y tantas 
avia toleradoles > y perfua-
didoles la fe que profeííà-
valp reliante deÍReynoJ 
Que no erã pofsible pre-
valecer folas contra ella,-
ni efcuíar el feverifsimo 
caftigo, que las amenaza-
Va jen tan poderofoexer-
cito , con el execrable re-
nombre de desleales. Que 
bolvieííen por todo > va-
liéndole de la benignidad, 
y de là clemencia que les Humilde fn~ 
ofrecia.- Los de Xativa ref m!fion de lúS 
deXátiva . 
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pondicron humildes, y a- quadrones : fm que fe les 
apartailen de los oidos la 
voy en n i ñ o s , y mugeres, 
de viva el Rey Don Car-
los. Pucítos, pues, en me* 
dio de 1 concurio, que de 
toda íuerte de Popula-
res los eíperava , llenan-
do los ícnos a vna gran 
pieza , el Alcalde , por íi, 
y por Don lorge , Ç que 
con reneroía corteíja ce-
díò ambis vezes a fu auto-
ri Jad, v a fu eloquência) 
dixo: Ó-•.-•el Rev Empe- to que ¿S . — , • , pltno concur 
rador mandava > que lere- ¡o íes àke, 
duxeflcn , y preftaílen al -aiâ^ 
Virrey > Conde de Melito, 
la devida obediencia; por-
que de no lo hazer, avia de 
feguirfe la total ruina de 
aquella Población > baña 
que Ç reducida â campo) 
la vieííen fembrada de in-
fame, y eílenl ía l , como 
indigna de producir cofa 
buena. A cfto los de Xati- ^ " / ' f 
va: No permita Dios (reí- jos de xatí-
pendieron) que aya bom- dost,e-fafCf 
bres naturales de efte fue- putfla. 
lo , que nieguen a fu Rey 
la Obediencia. Todos > Se-
ñores , le defeamos fer-
virjy G bien avernos guer-
agradecides, a la platica, y 
a la promefa , y proteílan-
do no conocer otro Rey, 
Que piden que al Emperador , pidie-
S S ^ r o n ú e m p o para fazonar 
ios de íu cm \z refpiieíhi,coníul candóla 
dadjy co Al- i o r • r> i 
cira. con el Coníejo O^neral, 
y con fus amigos , y alia-
dos los de Aleira. Pareció-
les bien alAlcaldcy a Don 
lorge, y dando la buelta 
al exercito , tan poco def-
plugo Virrey , que de 
la necefsidad , y manfe-
dumbre de los oprimidos 
infirió el buen efc&o. Y 
l u S r ^ a f s 1 ' Por<iue muy ™ 
ios íntcriocu breve , reGgnados yá los 
ftcíitécjfu- ê ^cira al q « ^ r de Jos 
ccffo' de Xativa, dieron avifo a 
los interlocutores, pidién-
doles que tu vieííen güilo 
de entrar en la Ciudad, 
para que en fu junta faci-
Zarate ,yA-*It:a^en ê  neg0CI0- Zara-
larcoi er.t.ité , y Alarcon partieron 
en Xativa. f- t , 
con tolos diez de a cava-
lio , y precediéndoles vn 
íblemnifsimo recibimien-
t o , por la Puerta de Va-
lencia , fueron conducidos 
a Jas Cafas Concejiles, a 









Zarate fe las 
aflegura , y 
los- di (pone 
para recor-






fona? para la 
función. 
Reyes PonaJtiana^y D.Carlos." ç<rí 
reado con pertinacia , no a vn otro Tundidor dé ÀÍ-
cira.-Tales prohombres, aü-
torizavan aquel Senado. 
Luego fe trató de la íupli-
ca , que fe le avia de hazer 
al Rey ;y dudôfe,fi pidien-
do jufticia, ô implorando 
mifencordia:fobre que hu-
vogrande>y porfiada con-
tienda i que paro en refol-
ver ) fe ordenafíè vna lar-
ga fuplicacion > en la qual 
toncíuyeííen pidiendo jufc 
ticia. Hizofe afsi, y abre-
viando la partida a luen-
gas jornadas, llegaron el 
Alcalde , y los Siñdicos à 
prefentarfe al Rey j y, vif-
ta fu petición > mando que 
entregaífen al puto la Ciu-
dad y Cafttllo al Virrey. 
Con efta re/pueíla , y car-
tas de fu Mageftad, bolvie-
ron por la poíla Dion is 
Glaudes) y el Tundidor de 
Álcira.El Glaudes fue reci-
bido en Xativa con increí-
ble alboroço, â eftrepito de 
Artillería, fon de Campa-
nas , y vozes de aplauío. 
Dos días deípuesjDon Jor-
ge Ruyz de Al a reo, en t rô 
en aquella Ciudad con du-
ckntos Infantes, y en v i r -
tud 
ha íido por negarfela ál 
Virrey > fino por verle en 
compañía de los Cavalle-
ros , mortales enemigos 
del eílado popular. A,tam-
bien 5 difendofe con las ef-
perancas que teníamos , de 
que la venida del Rey a 
Éfpaña nos defagravie» y 
fu voz ordene lo que ave-
nios de hazer , para que al 
punto fe efeftue. El Alcal-
de que oyó lo de la veni-
da del Rey a Efpana, aña-
dió. Que aguardáis + pues 
haze tantos días que le te-
neis en ella ? Yo me conf-
tituyo compañero de vuek 
tros Embaxadores , haftá 
ponerlos en fu prefencia. 
A todos les hirió alegre-
mente el animo > y, de co-
mún confentimiento, nó-
braron > pára. aquella fun-
cion , al Padre Colla, de la 
Orden de nueftra Señora 
de la Merced , y á vn Ca-
vallero i llamado MoíTen 
Martin luán: y para que 
les fueííèn acompañando, 
y afsiftiendo , a Dionis 
Glaudes, Boticario; a Pe-
dro Ibañez > Mefonero j y 
Y refuelveti 
la fuílácia de 
fu rendimieu 
to , y de 
querella. 




Máda el E m -
perJüor a los 
üc Xativa . q 
entreguen al 
Virrey úC ia 
dad, y Caí iú 
ilo. 
Recibefe e! 
ordé,y íe tra 





Caítülo a D ó 
íorge Ruy a 
de Alarcon» 
5 5 2 Anales de 
tud de Lis cartas que pre-
faitò dJ Envpcrador ? y 
del Virrey >le entregaron 
€l Caíhllo : donde (exclui-
das las del Pueblo ) pufo 
E n t r a d v í r . nuevas Guardas. Concer-
r e y c n x « i v a . j cntra¿a del Virrey, 
con iokmtu- J 
à r d . . en forma de Triunfo > pe-
ro fin exercito;y executô-
fe al otro dia Ç que fue á 
cinco de Deziembre ) con 
toda foiemnidad: en que 
tuvieron la parte que me-
recían , como objeto ven-
cedor de tan prolijas in-
quietudes,los Títulos, Va-
rones,y Cavalleros: ya re-
ferimos fus nombres mu-
chas vezes. Renueve agora 
el Lefibor fu memoria) por 
la de aquellas liftas > y juK-
tela con la de la Fama. En 
medio de efta celebridad 
fe hizo otra a la luíticia, 
E l fupiicio con el fupiicio de Guillen 
AgetAunado Sorola,aquel infigneSedi-
Guniea So. ci0f0) excitador de los In -
cendios Valencianos. Te-
níale el Virrey prefo en 
Montefa algunos dias avia, 
y)ícbre caufa juzgada, pa-
ra ponerle en la horca; y 
quifo que fueíFe aqui, y en 
fftafazon. Arraítraronlc, 
Araron 
ê hizieronle quartos ,* fu 
cabeça íe llevo a Valencia, 
y fija en las Cafas de la 
Ciudad , aumentó las per-
fila í iones de la quietud. 
Mientras eík> paflava en 
Xativa , Don Pedro de la £™¿tt 
Cueva,a orden del Virrey,toma pofftf. 
. P J . fió de Aleita, 
con trecientos mrantes, y 
fefenta ca val los, tomo pof-
feísion de Aleira ; avien-, 
do fido recebido con ren-
didifsimas demoílraciones 
de fe , y de dolor. Sin em-
, J .A , Fabricafe y» 
bargo 5 pareció al Virrey FUcrte ea 
dexar en aquella Villa vn cUâ•-
Fuerte , que la refrenaífe, 
y paísò a executarlo por fu 
perfona con fuma breve-
dad. Encomendo! o a Mof-
fèft-loan Efcriba deRoma-
n i , Maeílre Racional del 
Reyno de Valencia,y bol-
viôfe a Canales, con ani-
mo de deshazer fu Exerci- rmbj*^ 
to.Defde allí imbiô al Caf- Geronimo 
tillo de Xativa ( puerto . 
yâ en cuidadofa çuarni-ruci, baífi** • 
% -r\ <S • tos, y muni-ción ) con Uon Oeroni- CI-0iles,aicaf mo Perez Arna!, Baile de riiiodexati 
Teruel, gran cantidad de 
baltimentos , y municio- \¡̂ tiertm. 
nes. Plugo agora al Cefar, io 'áeAr^¡ 
dar libertad a Don Hcr-
nan- : 
MAX'™ Reyes Dona Iuana,yD Carlos, f.f 3 
nando de Aragon , Du- do) para verle, y rêtifâr-
que de Calabria,*que def-
de el año de mil quinien-
tos y doze era Priíione-
ro de aquel Caftillo: y pu 
folo por obra a orden fu-
ya el Virrey Conde de 
Melito i con aplauíb de 
%í . % tantos eomo defeavan al 
Mentos del— r X7. 
Duqnç. jDuque mejor rortuna Y 
verdaderamente que la 
% mereció ; porque íi bien 
fu primera culpa Jo hizo 
dign© dé mayor jpetóa > el 
Animo có que la prefirió 
al Conforcio de laReyna 
Madre > y al abfoluto im-
perio de las armas ( qqe 
ambas cofas le ofrecieron 
los Rebeldes de Caftilla^fi 
los acaudilláiTè>y yâ fe co-
Cafak %] Ce- noce có quanta libertad ) 
forcon Doña ¿ ^ ¡ h i m o fue de efte ali 
uermana de , 0 _ 
Fox , Reyna viaiy de lásMercedes que 
^ ^ « p e n m e n t è d e f p u e s . c a -
ve?viuda ddfandolc el Cefar con la 
Marques de „ ^-^ ^ , 
Btãdcraburê»Reyna ^ o m Germana 
Lleha«yir' deFox,fePunda vez vm-
rey ce Valen- 1 i r> 
«a. da del Marques de Bran-
Ei conde dedemburg ; y dándole el 
Meiito le rc^yirreynato de Valencia. 
fubrog3n¿3Tenia el C onde de Meli--
^ d ^ . t o I l c é c r a del Emperador 
c iaaDòL&ysf qual fe le avia fuplica-
fcCavaniUas. ^ " r 
pidf n que n® 
ies dexe. 
fea defeanfar fus viso-
rias en fu Cafa , y poder 
de fubrogar en a quel Go-
vierno la perfona de Don 
Luys de Cavanillas. Y 
afsi defeofo de proceder a 
lo primero? efe£luô lo fe-
gundoja los nueve de De- : 
ziembre;no íin fentimié-
to grande de la Ciudad 
i X T 1 1 1 Los tres efta-
de Valencia > y de ios tres dos dd Reyna 
eftados del Reyno)que le ás Va!encialc 
inviaron a rogar có afec-
tuoíifsimas inftacias, qué 
no los dexaííè* Pero él fe 
efcuso agradecida? y amo 
fofamente al tenor de ef-
ta carta. Mucho quifiera? 
Señores 5 condefeender a 
vueftros ruegos;conocié-
do> que falen de vueílras 
entrañas con amor.Pero? 
pues yo vine en efte 
Reyno > mandándomelo 
fu Mageftadja ponerlo en 
Paz > y lufticiajy apartar 
los bullicios, y movimié-
tos que avia;y ello > yief- » 
taconcluydo por la gra-
cía del Setiorjaviendo ref n 
tituydo la obediencia ai 
Rey todos los Pueblos q ?j 
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de gracia» otros de miedo> 
y otros con guerra > ê ya> 
por agora» no falta por cu 
plir fino dos cofas: La v-
najgratifícariyhazer mer 
cedesja todos los q han fer 
vido con fidelidad a fuMa 
geftad > y por fu fprvicio 
há deshecho» y empenado 
fusEftados,yhaziédas,der 
ramado fu ságrejy perdiê 
do en las guerras, padres, 
ô hijos,hermanos>deudos> 
y criados. Y eftos tales, q 
bien han fervido, folo el 
Rey ,q es poderofo > lo 
de gratiíícarjê no yo. Pe-, 
rojpueS) ê tenido ta bue a-
copañamiéto íiépre de los 
buenos,liaré por ellos re-
lación a fuMa geftad,y fu-
plicarê>y procuraré ,qles 
haga mercedes a los v i -
vos,por lo q íirviero ,* y a 
los hijos délos muertos, 
pues las mercedes de fus. 
padres>por fus muertes he 
redaróíporq no da elPrin 
cipe cofa mas digna de 
Principe,q lo q a los Sucef 
fores de los fuyos d&La fe 
güda cofa,q queda por ha 
zer,es,el caftigoen loscul 
padosjyefte ha de fer/egü 
Aragon. AN. 
ius grades, c mormes de- „ 
liftos , muy grave. Y „ 
pues, a mi me ha cabido, „ 
matar en las batallas,y fen „ 
téciar de los prefos tatos; 
no quiero mas caftigar3fi- „ 
no remitiny perdonar,- y „' 
íi caftigo alguno fe avra „ 
de hazenembie fu Magef „ 
tad otro q lo haga.Por en „ 
de os ruego,Señores,q pre „ 
fteis paciécia,íino refpódo „ ^ 
a vueftra volütad,y defeo, „ 
Sec. E puefto efte papel, 
por nobilifsimoElogio de 
laFidelidad Valéciana ,* y 
no fin cuidado>para qayu 
de a conocer, el poco q tu 
vodOb.fpo d e P a p l o n a , ^ * 
en averiguar las circuftá- doral, 
cias de eílos vi timos fucef 
fos ; y fingularmete la de 
la retirada del Virrey:pe-
ro en ella,como en lo de-
mas tuvo la información 
q fuele de nueftras cofas. 
Su Párrafo lo diga.Como: 
fupieron en Valencia el 
perdón deCaftilla,imbia-: 
ron luego fus Procura-
dores , pidiendo, y fupli-: 
cando» lo mifmo al Empe»» 
rador.?edian,en particu-
lar, que les quitafle de allí ^ 
ai 
up^ku ReyesDoñaluana^y D.Carlos, 
j , al Virrey Don Diego de no a fu marido , el Mar-
ques luá de Brandeburgo 
Agora ruego al le&or > q 
acopaña nueftro difcur-
fo>q haga juizio , por fus 
documêtos) de ía verdad» 
tj tiene tan terrible, y te-
meraria afercioj'y hallará^ 
que no el Reyno,fino Xa 
tiva^y Aleira jimbiaró fus 
Procuradores, y Síndicos 
a Valladolid.Que aquel ja 
rnas maculó fus acciones 
eó las de los fediciqfosj n i 
querello del Virrey^pidil 
do que le depufipiíènj an-
tes defeô lo c6trario>y fin. 
tío fu aufenciaf procura-
dola efeufar) todo lo que 
devia a íu valor, integri-
dad>y zelo,Que eftas vir* 
tudesfolasjle bíziero odio 
fo a la Plebe;y ellas exerci 
tadas en férvido de fu 
Rey,digno de que le hon-
raíle có mantenerle en a-
quelOficioCíi le quiíiera); 
y de otras mercedes mas 
importantes. Peroeftimô 
las de fu quietud» y afsi'fe 
Mendoza>a quien por ef-
5j tremo aborrecia;y le car-
35 gavan la culpa de las alte-
j , raciones pafladasspor mu 
v çhas tiranias > y opreílo-
j , nes q dezia avia hecho. Y 
3J Por4 eftos Procuradores 
5, no venían en nombre? ni 
3, cõpoder>de todoel Rey-
3j no>no fe les concediô>por 
„ entoncesjo q fuplicavan; 
3j Y a doze de Noviembre? 
3, del año de veinte y dosívi 
>3 nieron otros qúatro> cpn 
5, poderes baftátes de todo 
Í , el Reyno^para que llana-
3» mente, fin reparar en na-
3, dajpuíieífen en manos del 
„ Emperador fus honras,vi 
j , da, y haziendas; para que 
3, hizieíTe de todo a fu volü 
33 tad^vfando de fu Clemen-
3, cia, y pidiendo, folamête, 
3, que facaííe de alli a Don 
3, Diego de Médoza;que no 
3, le podían tragar.Y que fe 
,, removieííèn algunos Ofí-
„ cíales,y diejfíen los cargos 
„ a otros. El Emperador la 
J , quito a Do Diego>y pufo 
J , porGovernadoraalaRey 
„ na Germana,y hizo Capí 
j» táGeneral de todo el Rey 
partió a JaCorte co eIDu* ^ ** 
queaeCaiaDriaídexadoai ala Corte co 
•R*poVateciano,efpec¿a ' ¿ ¡ ^ ^ dc 
lifsimas advertécias, para 
Aaa z el 
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eiEmperador:en q le acor mucno>( y los muchos) q 
dava, y recomendava > lo en él le avian fervido. 
P E R D O N J E L E M P E R A D O R C O N 
filemmdad los excefos cometidos for Us Comunidades de 
Çaíiilla ¿xceftttAdas algunas perfonat» 
C A P I T V L O L X X X I I I . 
Endianla ze-
lofa curioíi-
dad,y el mie 
dojde la luf-
cia j y de la 
clemencia del Empera-
dor;(tan defobedecidoen 
las rebol liciones Caftella-
nas) aguardando que a-
«|udia íeveriískna Vir-
tud, è efta no menos he* 
^ nigua,y con natural â vn 
Principe (nacidojmas pa-
ra reynar en lavida> y en 
el credito de fus vafallos, 
que fobre el horror infa-
me de la muerte ) puíief-
fe fin a las efperanzas,y a 
los temores. Avianfe vif-
Suplicios ex? to,lúe go que Itçgò el Em-
Uaáu ^ Pa pera dor , algunos efeftos 
dela primera en Palen-
cia>y en Medina del Cam-
po» donde el publico cu-
chillo degolló ocho de los 
mas principales ; fiendó 
preciíà efta demoftració, 
a la Maeeftad del ofendi- Laeaufaqae 
* r i fcdiopaae*. 
do» y lus mayores culpas, nos. 
( palabras fon del Obifpo 
Sandoval)El atrevimieto J> 
deapoderarfedela Rey->> 
na en Tordeíillas > y qui- >» 
tar de fu fervicio a los» 
Marquefes de Denia » y » 
cartearfe algunos con el » 
Rey de Francia. Eran >> 
muchos los prefos, y los 
comprehédidos en aque-
llas in quietudes, y podriã 
rezelarfe otras igualmé-
te terribles execuciones. ; # 
Pero el Cefar>en quien fe ^Suiei 
competían ( conio otros Biap^' 
Dotes Reales)la humani-
dad,y el zelo de la confer 
vacion de fus vafallos, no 
quifp por el de la lufticia» 
fobre las heeha$>fino que» 
al terror dulce de vnaPre 
ma-
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maticajquédâííeíí àmena* do de íiqiiifsima cõta ^ ett 
zadosalgüños ( y fue lo 
nii fmo que dexarlos a las 
püertas de la benignidad? 
que vieron defpues bien 
patentes ) y perdonada la 
muehedumbre.Para efta^ 
Trono Heno blecer efte a ¿lo» fe levãtô 
yde'crandl' vn h^rmofo Trono en la 
zacn ia placa plaza de Valladolid;/fea 
de Vallado- • k A1 T „ TS ^ 
lid. laMayorjula de San Pra-
ciíco)GUya riquezaíy apa 
rato > podrá imaginara 
quien entendierexjue fue 
para q Je ocüpáfle el Em-
Qcupaie el perador, COÍÍÍO lo hizo el 
Emperador, pf¿mero ¿Q Noviembre. 
y ( r i o el veynte y ocho de 
0£lubre,feguiíinfinua el 
Obiípo Don Prudencio). 
Llego a el» acopañado de 
los Grandésyde los Prela-
âoSi Emba Xadoi'esíCoíéje 
f õs,y Noblezáíque feguiá 
fu Corte Vveftido de vila 
Ropa Talaryco que reno^ 
vo el antiguo fembíante 
de fus Reyes. Y defpues 
de aver llenado la filia de 
Mageftad*y reducido a fu 
que refpiandeciari las Ar* 
mas Reales ,* y lue^o An-
tonio GallcEfcrivano de Y fe ?*hÜc* 
Camara^en alta vozílevô; atnu 
â nombre de la Rey naDo 
ña íuanajy del Rey Cefar 
. fu hijo > vn mftrumentOíí 
en que con bié ordenada 
narra ti va,por la variedad 
de infultos, perpetrados 
por los inventores^y for-
madores de lasCotnunida 
des> fe dava t ran fito a los 
ttlòtivos del Perdón > qae 
concedia ia Gleñienoa j a 
las que con aquel nom-
bre fe avian defviado de 
la Fe Gaftellana. Pero no 
fin refervarfe lajufticia* 
el caftigo de los movedo^ 
res. Traskdarenaosle dos 
clau fulasíen q[ue-í al proce 
der de entrañabas vir tu- . 
desy móftrô el Ceíar las 
que exercitava en fus ac-
cione^.Y porq ( dize fuá-
vifsimamétela primera) ^ 
todos los otros nueíiros 
fubditos,y naturales? ago 
ma quietud» y filencio las; ra, y de aqui adelante>vi 
olás Popularesíén que her van en roda quietud>Paz 
Mala gran Plazas pareció y feguridadry nos ame 
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„ los amamos, y tcgan ma-
yor obligación para noŝ  
fervirjacatando> q la Cíe-
,> mecía y Piedades cofa co 
,) veniente > y propria a los 
„ Principesjq tiene lasvezcJ 
i> deDiosen la tierra,yacor 
j , dándonos de los inméfos 
j) beneficios y mercedes, 
que de fu piadofa mano 
„ avernos recebido > y ca-
» da dia recebimos,y efpera 
a mos , que prefto nos ha-
„ tá adelante. Porende > de 
nueftro próprio motu > y 
3 ) cierta ciencia? y delibera-
3j da voluntad > y Poderío 
3i Real abfoluto, de que en 
3> efta parte queremos vfar> 
j) y vfamos>cQtno Reyes > y-
3) Señores Naturales,no re-
j , conocientes Superior en 
s, lo téporahperdonamos, y 
j , remitimos, defde agora, 
5 , y para fiépre jamás, a to-
j , das las dichas Ciudades» 
j> Villas,y Lugares,Confe-
„ jos, y Vniverfidades, an -
„ fi de lo Realengo > como 
j , de lo Scilorio, y Abaden-
.*>• go , y Ordenes , y a las 
jjPerfonas particulares de 
» ellos,yde cadavnode ellos 
P de q^ualquiere eftado^pre-
heminecia,dignidad,con „ 
dicio, y calidad que fean, „ 
aníi Ecleíbfticos>comofe „ 
glares,e ReligiofoSídeto-í 
dos nueítros Reynos,ê Se „ 
ñoños de Caftilla, y ella-
tes en ellos,que fueron en ,> 
hazenê cometer,ê perpe- „ 
trar los dichos crimines „ 
Lafie Adate/latis ,ê todos „ 
los otros excefos, &c. La „ 
fegunda, amenaza va afsi: 
E , porque feria cofa de Ti 
nial exemplo, ê de q Dios >, 
nueftro Señor fe defervi- >> 
ria,êcon juila caufa, nos » 
podria demádar eftrecha » 
cuenta de ellcíi los prin- „ 
cipales hazedorcs de losdi » 
chos criniines>daños,y ex „ 
cefos;ê comovedores de ,? 
las dichasComunidades,ê » 
los que tenian oficios de ,> 
No^ê incitaron, ê traxe- ,> 
ron a los dichos Pueblos, ,> 
quedàííèn fin pena códig ,> 
na a fus deliftos, declara- ?> 
mos,ê mandamos, que de » 
efte nueftro Perdó > ê Re- ?, 
mtfsi6,noayan de gozar, ?> 
ni gozen, ni feá compre- ?> 
hendidosmi entren en él» ,» 
antes queden fuera de él, ?> 
para proceder cotra ellos, » 
ê con-
ReyesDoiíâ luana, y .D.Carlos, f f ? 
„ cçontrafus bienesjcófop- la continaada cíemeficía 
„ mea jufticia,ías perfonas delEmperadorjpues deve Noca. 
5, íiguíentes. Aquijcon ex- uotarfe , q de todo el íiu-
prefsion de Ias, exceptua- mero referido ? apenas fé 
das? corría vn Cathalogo» caftigaron dos;y que fue-
que omitirá agora la plu^ ron may pocos ios no ab-
, ma» remitiendoie al bulto fueltos plenariamente. Y 
délos que le numeran a la lo que mas puede admirar 
luz del rayo que trono a- es , q le halíaííèn algunos 
quel dia» donde (ignora-* con tan generofa Gracia» 
dás del caftigo ) folode^ para muchas fíiercedes>co 
vièron hazerfe percept mo finóle huvierá ofen-
* Numero de tibies. De fetenta > ü o- dido-No puedo no referir cafodfgnode 
j^xceptua. , Smâovd* vn caíb que repite algu-^ y 
que ^ í y j a v a ^ õ w i d ê j e nosEfcritores de efte Au-? 
la Roça» que de ciento > y guíÜfsimo Monarca; aij-
ochétary algún otro> que que parezca rozarme con 
de trecientos.Finalmente plumas,que lo dixeron ta 
defpues de aver corrobo- bien,* pues, el campo de la 
rado el Perdón? có quan- Hi{loria5para todos lleva 
tas firmezas tiene el r i to el fruto ( horribIe?ò hert 
kgal de aquellos Reynos, mofo ) de las verdades; y 
fe terininola efcritura^y ílngulármente ? para los 
con ella el a&o: fueedíen ~: que nos toca por oficio co 
do vri fufurro>producrdo gerias ? o trafplantarlas. 
de la aprovacion vniver- Punto en que querría fin 
faljen q el àmor,y el mie- fobrecejo al Le£lor.Pórq 
do, veneraron la quietud dela manera > que no fe 
publica.Yconlosmifmos' permite,entorpecerlaao 
efeftos fe publicó,y divul vedad con ficcioneSrtam-
gô por todo Caftilla. De poco deverá cenfürarfe? 
fuerte,que en ella parecia que fe recopkn las cofas? 
vivirfe otro ligio. N i au- quef íiendo de tan flngti-
mentó poco fu felicidad», lar hermofura } í i rvená 
5éo Anales de Aragon. 
fu pnncipalifsimo fín.Fue do prendcr^La Efpia^cre-
de Aduu. -entre ios exceptados vn 
Paraefcarmic 
to de duU-
doresouiicio Qavajjero de 1 oledo>tan 
atrevido)que oso ponerle 
en la Corte. Averiguó-
lo la curioíidad de cierto 
Malíimconel puefto que 
le oculcava;y pareciendo-
k meritoria la diligencia 
del aviíbílapufo en darfe-
le a i Emperador; el qual, 
aunque le oy ornóle man-
yendoj cj por olvido>bol-
viô á acordarfcle. Pero el 
Ceíarjdefagradado de im 
portunidad ta maliciofa? 
la atajôjdiziédole: Mejor „ YMíeñá. 
fuera » que le avifarades? „ zadeD3ni' 
i " mas Rea-
queeí toy yo aqui; queâ , , i« . 
m i donde eíta él. O! voz „ 
digna de aquel pecho ! y 
Principe merecedor de la 
ceiíkud de fu Fortuna! 
L O S m P V T A D O S D E L % j : T N O D E zARA-
gon fapltcan al Emperador mande reftirusr vn Trocejfo* 
que en fu l ^ j a l nombre fe avia facado del,j cometido 
a jtiiZjiQ agem* Reperefe la caitfaiy lo que 
obri aquella diligencia* 
C A P 1 T V L O X X X X I I I L 
Í O cuidado» 
eftos dias > a 
los zelofos de 
nueftras Le* 
yes,cierta no 
vedad, que fi fe huviera 
puettoen execucion^peli-
graranlasmas esenciales; 
ô quedaran al arbitrio del 
rigor» ü de la benignidad 
del Principe > cj tal vez o-
bra.al tenor de quien lea-
f ^nfeja interpretando fu 
poder. El origé nõs trairá 
al fuceíTo. Entre otras de-
moftraciones de amor?co 
q procuró el Arçobifpo 
D ó Alonfo de Aragó aco-
modar a fu fobrino Don ^ 
Alonfo de Caftro,nijo del Aiófo deCaf-
Vizcóde de EboL fue no-J^JoS 
bílifsima la de refignar eld= vrríes,ro-
bre íl AM* 
Abadiado de Mote-Ara- d¡aa0deMÓ-
gõjvna de las mejorcsPre" Arasofl< 
lacias ( entonces ) de efte 
Reyno. Paísôfe la gracia 
en 
Á N . 
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en Roma antes que falle-
cieííè el Arçobifpo> y deC 
pacharonfe Balas defpues 
de muerto.El Emperador 
prefentô a Do Pedro ío r 
dan de Vrries, reputando 
por nula la reíignacion» 
por no averie pedido el 
afeníb>que como a Patró 
le tocàva>en virtud de v n 
recentifsimo Breve > por 
el qual Adriano le conce-
dia el derecho de prefen-
tar en todas las ígleílas de 
fus Re y nos. No fe le de-
Don Aionfo negó al Vrries la mifma 
SSSKÍ: 8racia con tegand^ Bu-
ma, y en la las ,* Pero íiendo primero 
Corte del luí i ^ rj i rr r 
tidade Ara-ei ^al tro en la poííeísion, 
gon; y Don como en obtenerlas,tam-
Pedro lordan. . 1 1 
íeapela. píen lo rue en obtener la 
lite pendente>en la Corte 
del lufticia de AragonCre 
curfo vniverfal de todas). 
Apelofe Do Pedro: y mal 
contento con las efperan-
zas de fu juílicia>en la A u 
diencia Real , donde era 
rito inviolable prefentar 
la Copia del Proceílb> tu-
vo máno> por la de fu pa-
riente el Secretario Don 
peSeiPra^g0 dé Vrries, para q 
ibdcrelftV e^^mPera^or^a puíieire> 
cometiendo el juyz ióde 
rev i íbados Letrado^de 
fu Corte: a quienes man-
do evocarei Proceíloícon 
notable difcrimen de la 
Ley>que ordena •> que las 
apelaciones devolutas a la 
Audiencia Real >ayan de 
fer conocidas dentro del 
Reyno; y jamás fuera de 
êl.Los Diputados > a cuyo 
oficio toca el velar fobre 
la obfervancia de los Fue 
ros, (que por averie efta-
blecido en aquella tem-
planza moral, que los l i -
bra de toda violencia > fe 
llaman libertades) ardien 
do en zelofa folicitudj fu-
plicaron al Cefar > fucile 
fervido de mandar?que di 
cho Proceflb (antes de ve 
nira nueva deliberación) 
fe tprnâííe a- Zaragoza? y 
al Eftrado de fus verdade 
ros íuezes. Y para facili-
tar la preteníionjque» au-
que tan jufta> la podia ha-
zer ardua el ínteres y é el 
empeño de quien la oca-
fionô ; eferiviéron á va-
rios Miniftros; y con fin-
gula r confianza al Vice-










y le fu pilcan 
la reiHcucioa 
del Proceflb>y 
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Aí^uñin : a quien como a aunque no fucile para paf >; 
far mas adelante , fola tal >, Do£èo»y como aficionado 
a la Patnade proponen la 
razón de fu jufticia ; y le 
prendan para que la foli-
o te . Es papel que > por 
abrazar todo el cafo al pu 
rifsimo eftilo de pluma tá 
graveno quife q la nuef; 
tra le refumieíTe; en gra-
cia de los que faben vene-
rar el origen nativo de la 
j> Hiftona. Muy circunf-
3> pc£lo» y grave Señor ( le 
5> dizéjeftos dias cerca paf-
» fadosjaqui en laCorte del 
5> Jufticia de Aragon > fue 
a> dada fentenda fobre lite 
«pendente del Abadiado 
„ de Mc«ite^Aragonseii fa-
?5vor de Don Alonfo de 
5? Caftro; dela qual fenten-
«cia fe apelo Don Pedro 
íordan de Vrries, y faca-
j) da por êl,copia delProcef-
5> fo>a fe y do prefentada en 
, 5 la Corte del Rey nueftro 
» Señora los de fu Real Có 
5, fejo> y fecha Comifsion a 
tj dos Letrados » para que 
» vean íi la dicha Senten-
» cia dada aquí por los Doc 
»> tores de la Rota^fta bien 
» dzàayò no.Lo qual,Señor» 
•>7 
Comifsion , bailaría para »» 
quebrantar» y quitar del 3> 
todo vno de los mas prin-
cipales , y mas eftimados 
Privilegios , que tunen ?, 
los de efte Rey no ; como 
vueftra Merced muy bié ?, 
fabe ; que las apelaciones » 
debolvidas en la Real Au » 
dienciajhan defer conocí » 
das dentro de efte Rey- » 
nojy no fuera de aquel > q ?> 
por eífo tiene aqui fu Ma » 
geftad Lugarteniente Ge ?> 
neral, y Regente la Can- » 
cilleria. Y íi fu Mageftad, >> 
no bien informado ( co- ?> 
mo fe cree ) ha mandado » 
ai en fu Corte Real fazer » 
deterraínacionjfi la dicha >, 
Sentencia fue bien dada, » 
ô n o , ferian forzadas las » 
partes a aver de ir fuera » 
de efte Reyno a dar razo 
defusProceíTos^y jufticia, 
antes que efperar la tal de » 
terminación del Confejo ?> 
de fu Real Corte; porque » 
íi aquel aí vna vez deter- » 
minlífcdefpues de hazer 
ai la tal determinación, » 
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5> q u e e n e í l e R e y n o r e í i - n e n f o b r e a q u e l , q u e f e - „1 
j> d e ) f e r d e c o n t r a r i o p a r e - r i a g r a n d i f s i m o p e r j u y -
j , c e r , ' d e m a n e r a , q u e f u e r a z i o d e l a s p a r t e s , y d e e f -
>? d e e í l e R e y n o ? fe f a r i a e l t e J l e y n o : a n t e s l o m a n d e 
c o n o c i m i e n t o d e l a s c a u - r e m i t i r a c á e l P r o c e í f o a „ 
Ü f a s d e A p e l a c i o n e s ? q u e l o s í u e z e s ? a q u i e n p e r t e - „ 
„ f e r i a > c o m o d i x i m o s > d e l n e c e e l c o n o c i m i e n t o , p o r „ 
j , t o d o p r e j u d i c a r l o s P r i v i - q u e f e r á a d m í n i f t r a r j u f - „ 
>, legios 7 y F u e r o s d e e f t e t i c i a > y c o n f e r v a r a l o s d e „ 
>, R e y n o j l o s q u a l e s f u M a - e f t e R e y n o f u s P r i v i l e -
3, g e f t a d t i e n e j u r a d o s , y h a - g i o s , y L i b e r t a d e s 5 f e g u n 
>, í è a a q u i a g u a r d a d o r y e f - f u i n n a t a F i d e l i d a d m e r e -
j , p e r a m o s j q u e í i e m p r e l o s c e - Y a l l e n d e > d e q u e e n e f „ 
„ h a d e m a n d a r g u a r d a r e n t o v u e f t r a M e r c e d h a r á , , 
j , e í p e c i a h q u e m a n i f í e f t a - l o q u e d e v e > c o m o b u e n „ 
3, m e n t e , fe v e e , q u e d e m á s A r a g o n e s » y a f u O f i c i o „ 
„ d e l a b o n d a d d e l a g e n t e f e e f g u a r d a , N o f o t r o s p o r „ 
3, n a t u r a l d e e f t e R e y n o , e f r e l c a r g o ? q u e d e a q u e f t e „ 
>, t o s P r i v i l e g i o s > y L i b e r - R e y n o t e n é r n o s l o r e c i b í „ 
3, t a d e s > l o s h a z e f e r m u y r ê m o s e n m u y f e ñ a l a d a 
3, c o n í l a n t e s e n t o d a F i d e l i - m e r c e d . N u e f t r o S e ñ o r l a „ 
„ d a d . Y p u e s 3 v u e f t r a M e r - m u y c i r c u n f p e < 9 : a > y M a g „ 
„ c e d f a b e l o c i e r t o d e ef í :o> n i í í c a P e r f o n a d e v u e f t r a „ 
„ q u e p a l l a a f s i e n v e r d a d ? M e r c e d p o r m u c h o s a ñ o s „ 
,? c o m o d e z i m o s ; p i d i m o s l e c ó f e r v e > y g u a r d e . D e Z a -
3, d e m e r c e d > q u e c o m o b u é r a g o ç a , a d i e z d e N o v i e m „ 
>, A r a g o n è S 3 y p e r f o n a , q u e b r e d e l a n o m i l q u i n i e n - „ 
t i e n e a f i c i ó n a l a s c o f a s d e t o s v e i n t i d o s ^ O t r a C a r t a , „ 
,> e f t e R e v n o j t e n ^ a p o r b r e c o n l a m i f m a q u e r e l l a ^ i T v.aiGran Cã-
j , d e í u p l i c a r a í u A l t e z a , c o n e l p r ó p r i o a h i n ç o , a u - r ¡ 0 a e G a t i á a . 
3, m a n d e > q u e l o s L e t r a d o s q u e p o r d i f e r e n t e m o d o > na-
d e f u C o r t e R e a l r a q u i e n e f c r i v i e r o n l o s D i p u t a d o s 
h a f e í d o c o m e t i d o d i c h o a l G r a n C a n c i l l e r M e r c u -33 
j , P r o c e í f o , 1 1 o f e d e t e r m i - r i o d e G a t i n a r a 3 p a r a q u e 
*• r ^ ^ " f a . 
5 ¿ 4 Anales 
f a v o r e c l e f í e f u p r e t e n f i ó ; 
r e p r c i e n r a n d o l e e l c o n -
c u r i o d e i n c o n v e n i e n t e s 
q u e avian d e f e g u i r f e a Ja 
t r a n f g r e f i o n d e a q u e l l a 
L e y jen q u e e f t a v a n e m b e 
v i d a s , l a c o m o d i d a d d e l o s 
l i t i g a n tes Ja i n d e p e n d e n -
c i a l i b r e d é l o s I u e z e s , y 
e l b u e n e x e m p l o p a r a l a 
o b f e r v a n c i a d e la s d e m á s ; 
c a r i f s i m a s t o d a s a l o s A r a 
g o n e fes , y a d o r a d a s c o m o 
T r o f e o d e f u F i d e l i d a d . 
P u e s j f i fe a b r í a c a m i n o a 
f e m e j a n t e s e v o c a c i o n e s , 
de Aragon. M ^XII 
q u e b a z i c n d a a v i a d e b a f 
t a r e n d e m a n d a d e a q u e -
l l o s T r i b u n a l e s f Y q u a l 
a l i e n t o e n l o s d e l a P r o -
v i n c i a ? p a r a o p o n e r l e a l o 
q u e p r o n u n c i a í l e e l S u -
p r e m o ? E í f d o v e r d a d e r a -
m e n t e m o í t r u o f o . A f s i fe 
I e s p a r e c i ó a e n t r a m b o s 
M i n i í t r o s r y p o r c o n f e r e u 
c i a f u y a j a l E m p e r a d o r . E l Manda d Fm 
q u a l , q u e r i e n d o e f t â r a l a llfv¡\ £ 
L e y , d e c r e t o f u o b f e r v a n fagpçaciPio 
c i a : m a n d a n d o q u e fe b o L 
v i e í f e e l P r o c e d o a Z a r a -
g o ç a . í 
ceflb. 
E ^ B A R C E L O N A , T E N E L T R I N C I P A -
áo de Cataluña, fe provehen Marcas conira los Arago-
ne fer, con ocupación de ̂ Mercaderías. Parre el Diputado 
Pedro Molón a procurar que fe revocjutnEnqticntro 
notable del Confiñorio con vn Inquifidor 
de Fdencia* 
C A P I T V L O L X X X V . 
R A N D E 
f u e e l t r o p e l 
d e n e g o c i o s , 
n o l e v e s , q u e 
o c u r r i e r ó e f 
t o s d í a s e n e l C o n í i f t o r i o 
d e l o s D i p u t a d o s ; p u e s , a 
^ t s d e l q u e n o s d e x á m o s 
d e r e f e r i r , fe h a l l a r o n , y 
f u b í i g u i e r o n , o t r o s d i g -
n o s d e t o d a l a a t e n c i o n > y 
f o l i c i t u d d e fu oficio. A -
v i a n f e p r o v e í d o e n B a r -
c e l o n a ^ e n e l P r i n c i p a -
d o d e C a t a l u ñ a , M a r c a s 
c o n t r a l o s A r a g o n e f e s , 
( e r a n 
A N . 
Que cofa eí» 
Marca, y fus 
inconrciucn 
tes. 
Reyes Doñaluana/y D . O r l o s , ' ^ S ^ 




totv en cftos 
Keynos, y 

















d e Tus b i e n e s , q u e fe a c o f -
t u m b r a v a n h a z e r , c o n p r e -
t e x t o d e f a t i s f a c e r f e d e a* 
g r a v i o s , y d a ñ o s r e c e b i d o s ^ 
q u e l o s A u t o r e s C a t a l a n e s 
l l a m a R c p r e f a l i a s ) y e n v i r 
t u d d e e l l a s p a d e c í a n mu-^ 
c h o s d e fus M e r c a d e r e s l o s 
e f c & ò s d e v n a e m b a r a c o -
í i í s i m a e x e c u c i o n ; e n g r a -
v e d a ñ d d e a m b a s G e n e -
r a l i d a d e s : p u e s e r a p r e c i í b 
^ c o m o l o f u e ) c o n t r a r i a r * 
c a r , y c o r r e r r e c i p r o c a s l a s 
o c u p a c i o n e s . E l v f o p e l l a s » 
e n t r e e í l a s P r o v i n c i a s , es 
t a ñ n o t a b l e e n n u e f t r a s 
m e m o r i a s , p o r f u f u i d o v y 
p o r l o q u e t a r d a r o n de c ó -
p o n e r f e , c o m o p o r e l z e l o 
d e a l g u n o s d e í u s P r i n c i -
p e s , e n evi ta l lasr: q u a í fe v i o 
e n I d s R e y e s D o n P e d r o 
Q u a r t o ^ D o n H e r n a n d o 
e l C a t ó l i c o ; de q u i e n e s a y 
P r a g m á t i c a s , y P t i v i l e g i ò s 
q u e l a s p r o h i b e n . E l C o n -
ñ f t o r i o de l o s D i p u t a d o s * 
p u e s h i e n d o de q u a n t a i m -
p o r t a n c i a e r a o c u r r i r a ne< 
g o c i o , e n q u e i b a l a q u i e -
t u d , y e l i n t e r é s d e l R e y n o » 
d e t e r m i n o , q u e p a r t i e í l e a 
v n o de fus D i p u t a d o s , c o n 
p o d e n y a u t o r i d a d ^ p a r a t o -
d a s a q u e l l a s c o f a s q u e c o n -
d u x e í f e n a l fin^qual era^e^1 
v o c a r la s M a r c a s , p o r p e r -
f u a f i o n , ô p o r l u í t i c i a : y 
q u e l a s m e r c a d e r i a s fe r e f -
t i t u y e í f e n a f u s d u e ñ o s . A 
o c h o de N o v i é b r e fe o t o r -
g o l a C o m i f s i o n , i n f t r u i d a 
de a l g u n a s a d v e r t e n c i a s ; y 
a d i e z fe d e f p a c h a r o n c a r - ve0^" virrey 
tas p a r a e l V i r r e y , D i p u - deBarceíoi-a* 
y i Jos cicni3S 
t a d o s ? C o n f e l l e r e s , y V é - Magiftrados 
g u e r t o d a s v n i f o r m e s e n m™*™?!™*' 
l a f u f t a n c i a , y a l t e n o r d e 
l a d e l V i r r e y > q d e z i a a f s i : >> 
D e p a r t e de f te R e y n o i m - » 
b i a m o s a l M a g n i f i c o P e - >> 
d r o M o l ó n , C o n d i p u t a d o 
n u e f t r o , c o n p o d e r b a i l a n - > - » 
t e p a r a e n t e n d e r e n J o d e » 
l a s M a r c a s , q u e l o s de e í f e » 
P r i r l c i p a d õ t i e n e n , c o n t r a » 
l o s d e a q u e f t e R e y n o ; l a s » 
q u a l e s f o r i p r o v e í d a s í i n » 
n i f í g u n f u n d a m e t d d e j u f - » 
t i c i a . C e r t i f i c a m o s a V . S . » 
q u e f i d i c h a s M a r C à s n o fe „ 
q u i t a n , y r e v o c a , y n o b u e l - , j 
v e n a l o s M e r c a d e r e s l o s 
b i e n e s , y m e r c a d e r í a s q u e 
les t i e n e n t o m a d a s , ( e r a „ 
B b b m u -
6 é A nales de Araron. 
' ¿ m u c h o d a ñ o a l a s G e n e r a -
„ h d a d e s d d t o R e y n o , y d e 
„ c l í e P r i n c i p a d o ; a l l e n d e 
„ d e o t r o s m u c h o s d a ñ o s i 
ê i n c o n v e n i e n t e s q u e fe 
^ „ e f p e r a n f e g u i r ; l o s q u a l e s 
„ q u e r r u m o s m u c h o e v i t a r , 
„ p o r los c a r g o s q u e de a -
„ q u e l l e R e y n o t e n e m o s ; y 
3, p o r f er t o d o s v a í a l l o s d e 
v n R e y , y S e ñ o r . S u p l í -
„ c a m o s a V . S . l o m a n d e 
„ r e m e d i a r > p o r q u e d e e l l o 
„ r e r â n D i o s , y e l R e y n u e f -
„ t r o S e ñ o r f e r v i d o s : fe-
}) g u n q u e d e t o d o m a s l a r -
j , g a r n e n t e e l d i c h o n u e f t r o 
'„ C o n d i p u t a d o i n f o r m a r a a 
ty V . S . m á n d e l e d a r e n t e r a 
„ f e , y ç r e k e n c i â i eft t o d o l o 
j , q u e de p a r t e d e e f te R e y -
n o le d i r á j y e x p l i c a r á , c o -
m o a n o f o t r o s m i f m o s . 
f) N u e f t r o S e ñ o r l a v i d a , y 
' „ e f t a d o d e V . S . p o r m u c h o s 
,> a n o s a c r e c i e n t e , D e Z a r a -
„ g o c a , a X . d e N o v i e m b r e 
„ d e M . D . X X Í i . A l o q u e 
„ V . S . m a n d a r e c i e r t o s . L o s 
„ D i p u t a d o s d e l R e y n o d e 
5í A r a g o n . E f c r i v i c r o n , a f s i 
Yt fusAdto . m i f m o j a f u s A d v o £ z a d o s , Y 
gados.y Pro. n , n 
curadores,in r r o c u r a d o r c s , M i c e r P e -
" n r ' 5 S . d r o I u â C o f t a ' . L u c ^ G u a - . 
3> 
^ - M . D . X X l t ' 
l l a r t , y l u á n d e O r t a ; e n -
c a r g á n d o l e s e l n e g o c i o , y 
a c o r d á n d o l e s a l g u n o s d o -
c u m e n t o s d e í u j u í l i c i a ; y 
c o n f i n g u l a n d a d > l a P r a g * 
m a t i c a d e l R e y D o n P e -
d r o Q u a r t O j d e f p a c h a d a e n 
B a r c e l o n a a I X . d e A g o f -
t o d e M . C C C . X X X I X : 
y e l P r i v i l e g i o d e l R e y C a 
t o ! i c o j d a d o e n M a d r i d , a 
X I I . d e M a y o d e M . D . I Í Í L 
P e d r o M o l ó n , f i n a l m e n t e , El Diputad 
p u c í l o e n B a r c e l o n a , fa t i f - n n ? c ^ J 
f i z o c o n o p o r t u n a d i l i g e n Prctenfion! 
c i a a t o d o s l o s c a b o s e n cj 
i b a i n f t r u i d o ; p e r o n o l e 
f u e f á c i l v e n c e r l a s r e p l i * 
c a s » n i l a s d i l a c i o n e s , c ó q u é .r, -; ,> 
f u e l e n v i v i r p r o l i j a m e n t e 
l o s n e g o c i o s i y e í i e d u r ó 
l o s a ñ o s q u e v e r e m o s ? a n -
te s d e c e d e r a l a q u i e t u d l e -
g a l j p u e s f u e p u n t o d e e m -
b a j a d a e l d e M . D . X X V ; 
y d e C o r t e s e l d e M . D . ; 
X X V I I I . B u e l t o a Z a r a . ' 
g o ç a e l D i p u t a d o , f e g u n fe 
i n f i e r e d e a l g u n a s m e m o -
r i a s ^ m p e c a r o n a h e r v i r las 
C o n t r a m a r c a s , y a e x p e r i -
m e n t a r f e l a m a y o r i n q u i e -
t u d d e l a m a t e r i a : q u e de -
x a r e m o s a g o r a e n m a n o * 
d e l 
M.áxm ReyesDoñaluan 
d e l t i e m p o . S u c e d i ó a e í l e 
n e g o c i o j o t r o b i e n g r a v e ; 
p o r q u e j a m a s l o d e x a r o n 
d e f e r l o s q u e c o n t u r b a n 
j ü r i f d i c i o n e s , y d e r e c h o s . 
Vn Tnquifi- p r e t e n d í a N . I n q u i í i d o r de 
dor de Va!é- xr i • T 
da, no ruge- V a l e n c i a , n o c o m p r e h e n * 
tandofe a la ¿erie P r o h i b i c i ó n de l o s 
prohibición 
deiReyno.ní P a n e s , n i l a L e y d e l a s A d u â 
prctcdefacar-atender a l o p r i m e r o 5 n i a 
trigo a fuer • - r . r A i r 
ca de cenfu- l o i e g u n d o > p a í s o a l a l a c a 
ras, y de p e ^ c i e r t a c a n t i d a d d e t r i -
g o ; m a n d a n d o a l o s O f i c i a 
I e s d e l a V i e d a i y d e l a T a -
b l a , c o n c e n f u r a s > y f o g r a -
v e s p e n a s , q u e n o fe l o i m - * 
p i d i e í T e n . - y t o d o a l r e í g u a r 
Ocupa el trí- ¿ Q ¿ Q y ti A l c u a c i l L o S O f í 
go delinquí- 1 r r 1 
fidoriasG.iar c í a l e s , n o p o r e l l o d e x a r o n 
di3S delaVie ^e o c u p a r q\ t r i s o a i i f a u n d 
da, fia em- f b ^ ^ 
bac^o de las j e i i g u i o e l e í t r e p i t o t e r n -
deius. n a d a s c o n t r a t o d o s , y l a 
p r i f i o n d e v n o ) d e í l f t i e r ó . 
H cofiftorio E l C o n f i f t o r i o d e l o s D i -
eferive brio. J T i i 
famsntc ai in p u t a c l o s , e n t e n d i d a l a m e n 
f iador . te ¿ei I n q u i f i d o r , fu p r o c e 
d e r , y e l d e fus M i n i f t r o s ¿ 
l e e f e r i v e n v n a c a r t a , a f e a -
d o l e l a i n m o d e f t i a c o q u e 
fe p r e f i r i ó a m a n d a r l o q u e 
e l P ò n t i f i c c y e l R e y e f e u -
f a r a n , d i g n a n d o f e de e f t a r 
a,y D.Carlos. 567 
a fus L e y e s : p u e s q u a n d o 
l e s f u e d e c o n v e n i e n c i a 
f a c a r t r i g o , j a m a s l o e x e c u 
t a r o n í i n f u v o l ú t a d . Q u e -
x a n f e a g r i a m e n t e de l a p r i 
í i o n d e l a G u a r d a ; y l e p i -
d e n , n o q u i e r a e n t r o m e -
t e r f e e n f e m e j a n t e s c o l a s ; 
n i e x c e d i e n d o l o s l i m i t e s 
d e f u j u r i f d i c c i o n , v f u r p a r 
l a d e v n R e y n o , q u e a é l , n i 
a o t r o a l g u n o m a y o r , fe l e 
fia d e p e r m i t i n y r e m a t a n > 
c o n q u e p u d i e r a , p a r a f o -
c o r r o d e f u n e c e f s i d a d , a -
V e r p e d i d o l a l i c e n c i a q u e 
^ c o m ó c ò n c e d i d a a o t r o s ) 
n o fe l e d e n e g a r a . P a í í ã v a Y fe compel 
a r - i ^ • 1 fe la mate-à 
o a i s i , a l t i e m p o q u e h a - rj3 j 3 tue(,¿ 
l l a d o f e e n T e r u e l , p o r C o ^ deinterpuef-
•f • J 1 r a • i TASPERFO0«* 
m i l s i o n d e l L . o n í i l t o r i o > e l en Teruel, 
D i p u t a d o D 6 M a r t i n • C a -
brero -> C o m e n d a d o r M a - tin Cabrero» 
y o r d e M o n t a í v a n , n o f u e MayordeMl 
d i f i c u l t o f o i n t r o d u c i r l a c o takan. 
e o r d i a , a l r u e g o ? y las i n f -
t á c i a s d e l D e a n d e T e r u e l , 
y d e A n t o n R u y z > q u e c o 
e l b u e n d e f p a c h o d e l ín-^' 
q u i f i d o r » d e f e a v a n l a q u i e -
t u d d e a m b o s P u e f t o s . A j u f 
t ô f e , q u e a l d i c l i o I n q u i f i -
d o r f e l e b o l v i e í f e e l t r i g o ; 
y fe l e o t o r g a í í e f a c u l t a d 
B b b z p a -
^ 6 3 
p a r a l a faca de o t r o s t r e i n -
t a c a h i z e s ; c o n c a r g o d e 
m a n d a r a b í o l v e r a l 1 a b l a -
g e r o 5 y G u a r d i a s de l a l a -
q u e ! a , p o r l i e f t u v i e í í e n m -
c u r í o s ^ b i e n q u e fe e n t e n -
No quiere d dieffe l o c o n t r a r i o ) . P a í l a -
psflar por lo r o n a l g u n o s d í a s e n l a r e d e 
Tetuit0 Cn a l U ^ ; P e r 0 e* I n c l u i l 1 * 
d o r ? n o q u e r i e n d o e í f c a r a 
e l , f e d e c l a r ô > e n q u e e l T a -
b l a g e r o ? y G u a r d i a s , a v i a n 
d e c o m p a r e c e r p a r a l a p e -
n i t e n c i a e n f u T r i b u n a l ; y 
f u e l o m i f m o q t o c a r v n a 
a r m a r e c i f s i m a a l o s á n i -
m o s , y a l a s j u n f d i c i o n e s ; 
c o m o fe c o l i g e d e f t a c l a u -
f u l a , q u e l e e f e r i v e n l o s D i -
mientono " P ^ d ò S Í Ê H í f t a h o r t W C í 
tabic CÓ q 5) m o s f a b i d o ? p o r l o s A d m i -
l o s ü í p u u ,? n i f t r a d o r e s d e l G e n e r a l ^ 
ios' }> c o m o i o s d i c h o s D e a n , y 
» A n t o n R u y Z ) l e s h a n e f e r i 
„ t o , q u e v o s , S e ñ o r > n o o s 
j , q u e r e i s t e n e r a l o h e c h o , y 
„ c o n c e r t a d o p o r e l d i c h o 
i? n u e í l r o C o n d i p u t a d o ^ f i n d 
,> q u e e l T a b l a g e r o , y G u a r -
5, d í a s de l a l a q u e f á , v a y a n á 
5> V a l e n c i a a r e p r e f e n t a r f e a 
„ e f í e S a n t o O f í c i o : l o q u a l 
,} c i e r t o t e n e m o s a m u y m o -
í j l e í l o , * y n o s p a r e c e > a v i e a -
Andcs de Aragon. , A N . 
d o l o h e c h o c o n v o s t a n > » 
b i c n > y c o n t a n t a c o r t e f i a , » 
q u e v í a i s d e i n g r a t i t u d : l o » 
q u e d e n i n g ú n b u e n o fe » 
e í p e r a . Y p u e s a í s i l o q u e - » 
r e i s , y a e f c n v i m o s a l o s d i - » 
c h o s D e a n > y A n t o R u y z , ?> 
q u e m a n d e n b o l v e r e l t r i - ?> 
g o , y fi e l o t r o n o a v e i s f a - » 
c a d o j n i a d a m o s a l a s G u a r - » 
d i a s , q u e fe o s t o m e c o n l a s J> 
a z e m i l a s q u e l o l l e v a r e n . » 
Y a f s iyde a q u i a d e l á t e , p u e s 
n o o s t e n é i s a l o c o n c e r t a - » 
d o > h a z e d l o q u e p u d i e r e - « 
d e i s p o r v u e f t r o o f i c i o , q u e » 
t i o f o t r o s h a r e m o s a c á l o q ?> 
p u d i é r e m o s c o n e l n u e f - ,> 
t r o ; y l o q u e c u m p l i e r e a l ?> 
l ) i e n » y v t i U d a d d e l R e y n o } »' 
f e g ú í o m o s o b l i g a d o s . C e r - )> 
t i f i c a n d o v o s , q u e fi e n a l - » 
g o p r o c e d e i s c o n t r a n u e f - „ 
t r o s T a b l a g e r o s , y G u a r - » 
d i a s d e l a l a q u e i a , y o s e n -
t r o m e t e i s e n n u e f t r a j u r i f - ,> 
d i c c i ó n , q u e n o f o t r o s p r o - » 
c e ê r e m o s p o r e l m i f m o n o r ,? 
t e , c u e n t r a v u e í l r o s O f i c i a ,» 
l e s r i g u r o f a m e n t e , c o n t o - » 
d a s l a s f u e r ç a s d e a q u e f t e 
R e y n o , c o m o h a f t a a q u i l o v 
h a a c o f t u m b r a d o c o o t r o s » 
m a y o r e s , q u e h a n q u e r i d o 
t o 
•A 
A N . 
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previene a ?> 
la Ciudad de 
Terucí, para 
que ampare 





Silencio , ò 
olvido, dela 
maceriaí y lo 
íuftácial del 
fuceífo. 
t o m a r l a r o p a d e f t e R e y -
n o . E f c r i v i e r o n i n m e d i a t a -
m e n t e a l o s I u f t i c i a , - y R e g i 
d o r e s d e l a C i u d a d d e T e -
r u e l , p a r a q u e a m p a r a í í e n 
l a s G u a r d i a s c ó t r a q u a l q u i e 
r a m o v i m i e n t o d e l í n q u i í i 
d d r . E n ef ta p r e ñ e z d e a c c i o 
n e s n o s d e x a l a s m e m o r i a s , 
fin q u e f e a p o f s i b l e f f a l t a n -
d o e l l a s ) a p u r a r l o s f u c e f -
fo s : P e r o p a r a l o f u f t a n c i a í 
d e f t e , e n l a p a r t e q u e m i r a i 
à l á j u r i f d i c c i o n d e l C o n -
fiftorio, ( y p a r a q u e q u e d e 
e n t e n d i d o ) e s c i e r t o » q u e 
c o m o l a e s f o r ç o a g o r a , f e 
r e i n t e g r o e n e l l a d e f p ü e s 
( a u n q u e n o f u e e f t é a ñ o m í 
p o r a l g u n o s o t r o s ) p u e s h a -
l l a m o s e n n u e f t r o s R e g i A 
t r o s , q u e l a I n q u i í i c i o n V a -
l e n c i a n a , v i n o a r e c o n o c e r 
e l d e r e c h o d e l R e y n o i y a f u 
g e t a r f e a l a L e y d e l a P r o -
h i b i c i ó n , y a l i n d i f p e n f a b l e 
r e q u i í i t o d e f u s l i c e n c i a s ; 
c o m o p a r e c e p o r v n a , p e * 
d i d a , y d e f p a c h a d a e n f a -
v o r f u y o i y p o r c a r t a d e l 
I n q u i í i d o r M a y o r , e n q u e 
l e o r d e n a , q u e n o d ê l u g a r 
a q n e í è í à q u e d e l R e y n d 
d e A r a g o n c o f a a l g u n a coi 
t r a í u s P r o h i b i c i o n e s ; 
L z J S AROMAS D E L S M P E R z A D O R , T D E L 
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C A P I T V L O L X X X V I i 
^ Á H a v a í i f e p o r 
^ e f t o s d i a s f o -
b r e H e f d i n 
j $ l a s a r m a s d e l 
1 E m p e r a d o r , 
d e l R e y d e I n g l a t e r r a ; 
t u y o a p a r a t o , y c u y o d e f -
i r i ó , p a f s ô d e f t a f u e r t e , P a -
f ã e x p l i c a r e l R e y d e I n -
g l a t e r r a a l d e F r a n c i a » l a 
v n i o n q u e t e n i a c o n e l E r a 
p e r a d o r ( a u n q u e n o l a i g -
n o r a v a ) , y p o r v e n t u r a , 
p a r a q u e e l t i e m p o p u f i e í í e 
é n q u i e t u d l o s á n i m o s d e 
d o s E m u l o s i c u y a s d i í e n f i o 
B b b 3 n e s 
n e s t e n í a n c o n t u r b a d a t o -
Peticiones ] a ¿c E u r o p a , I c c m b i ò 
afeitadas del ^ , , n 3 1 1 
Rey de in- v n E r a l d o j p r o t e l t a n u o i e i a 
^aterra ai g u e r r a ? e n c a i o q u e n o I l i -
de Francia.y o i 
denoconce- z k í k t r e g u a g e n e r a l p o r 
píoterta ia' a ^ o s C o n ^ l C ^ 0 E m p e -
guerra. r a d o r . P e d í a l e t a m b i é n , q u e 
fe m c l u y e í l e n e n e l l a , l a 
I g l e f i a j e l D u q u e d e M i l a n , 
y F l o r e n t i n e s . Y a f s i m i í -
m o , l a p a g a d e c i n q u e n t a 
m i l d u c a d o s a n u a l e s , a q n o 
a c u d í a c o n la p u n t u a l i d a d 
Niégalas to- c lue ^ f t a v a o b l i g a d o . T o d o 
daseiRey de \0 n e p ò a q u e l R e y ; d i z i e n -
Francia con , n 
briofa indig a o : n o e r a j u í t o p e r m i t i r , 
nación. q U e n a d i e p u f i e f l e l i m i t e a 
l a r a z ó n , n i a l a i r a d e f u s 
a r m a s ; n i c o n v e n i e n t e e l 
p a g a r d i n e r o , a q m m a y w -
d a v a c o n ê l a fus e n e m i g o s , 
Y p a r a n d o t o d o , p o r e l t r o -
p e l d e a f p e n f s i m o s d e f d e -
n e s , e n v n a r e c i p r o c a i n d i g 
teSlí n a c i ó n ( I k & w d o s l o s E m -
dores oc ar» b a x a d o r c s d e a m b o s p u e f -
t o s J l e e m p e ç a r o n a e m p u -
yo^fQk:] ñ a r l a s s t e m a s - V i e r o n f e l ú e 
ioo; J i í c u ü . g o I a s í n g l e í à s v ê • í m p m a -
l e s ( o b r e H e f d i n ; i a s v n u s 
a l B a l l o n d e l D u q u e S t j f u l -
c o , q u e e f t a v a c a f a d o c o n 
M a n a , h e r m a n a d e l R e y 
E n r r i c o , y V i u d a d e l R e y 
L u i s de l ; r a n c ¡ a , y l a s o t r a s 
a l ele M o r c n c i o E g m o n -
d l o C o n J c d e B u r a , V a r ó n 
d e d h v m a d a s p r e n d a s e n -
t r e l o s A l e m a n e s . P e r o a ü - PeOe.ydefco 
q u e , v n o , y o t r o , l a a f e d i a * m o d i d ^ « , 
n J r quelesobli. 
r o n c o u n u m e r ó l o s e x e r - gan a levan-' 
c i t e s j a n t e s d e l o g r a r e l f r u - t â r e l c e r c o ' 
t o , h e r i d o s d e p e ñ i l e n c i a , 
e m b a r a ç a d o s d e l a s a v e n i -
d a s d e l R i o , y a v i f t a d e l a s 
a m e n a ç a s d e l I n v i e r n o , t e -
r r i b l e e n a q u e l l o s P ^ i f e s 
( q u e h a z e n c o n f í n c o n l o s 
d e F l a n d e s ) h u v i e r o n d e 
c e d e r a l a d i f i c u l t a d r e t i r a -
d o fe . N o l o h a z i a n a f s i lo$ EideFróe-
r - r ^ i ' r i ti r rabiafecon-
fcípaiioies q i e h a l l a v a n l o « tinuac,onva 
b r e F u e n t e - r a b i a , a u n q u e l o r -
Um e r a m e n o r J a r e f i f t é c i a , 
m i h o l g a v a e l a n i m o e n l o s 
p e l i g r o s . P e r o q u ã d o e í l o s 
d e x a r o d e f e r e n g l o r i a f u -
y a / ' C o n t é d i a f e f o b r e a q u e -
l l a P o í í e f s i o h , v n o s a l a f á n 
d e r e c u p e r a r l a > y o t r o s a i 
d e m a n t e n e r l a ; t o d o s c o n 
p o r f í a n a c i o n a l : fiendo e l 
p u t o m a s f a n g r i e n t o , l a i b -
l i c i t u d , y e l e m b a r a ç o de 
l o s í o c o r r o s . E c h a r o a f o n - E c h a r ó ^ f 
i i ^ i r , do los Efpa-
d o e n e l P u e r t o l o s b i p a - . o ) c s g a -
ñ ó l e s a l g u n o s N a v i o s F r a - *osJ^ 
c e l e s , q u e l o s p r o c u r a v a n i n -
' A N . 
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i n t r o d u c i r ; a v i e n d o f e v a l i - t o s de g u e r r a > a b u e n a or-* 
d e n j c a m i n a r o n p a r a F u e n -
t e - r a b i a . L o s n u e í l r o s , e n -
t o n c e s , d e x a n d o í o b r e e l l a » 
p a r t e d e l E x e r c i t o > y d e l a 
a r t i l í e r i a , f e m o v i e r o n a b u f 
c a r l o s , c o n g a n a d e m e n e a r 
l o s p u ñ o s * Y h u v i e r a f i d o 
d e í d e l u e g o ? í i l o s F r a n c e ^ 
f e s n o r e b u f a r a n e l t r a n c e ? 
m e t i é n d o l e p o r l o s m o n t e s , 
í i n m a s c a m i n o , q u e e l q u e 
a b r i a n fus p a í í ò s ,* n i o t r o 
e f e 8 : 0 , q u e e l d e l l e v a r a l -
g u n a s r e f e s i n a y o r e s , y m e * 
ñ o r e s , p a r a i n ^ o d u c i r e n l a 
P l a ç a j C o n q u e d i e r o n j b u e l -
t a . P e r o n o t a n l i b r e s d e l 
d e f i g n i o d e l o s E f p a ñ o l e s ; 
p o r q u e j h a z i e n d o f e l e s i n e f . 
c u í a b l e e l e n c u e n t r o ? a p o * 
c o r a t o b u v i e r o n d e v e n i r 
a l d e l a s a r m a s . F u e e l c o n -
flito e n v n c e r r o c e r c a d e 
S a n l u á n d e L u s . G o v e r -
n a v a l o s E f c u a d r o n e s F r a n 
c e f e s s M o n í i u r d e l a P a * 
l i í a G o v e r n a d o r d e G u i e ^ 
n a ( p a r t e d e l a a n t i g u a 
A q u i t a n i a ) : Y l o s E f p a -
ñ o l e s , D o n B e l t r a n d e l a 
C u e v a > hijo d e l D u q u e d e 
* A l b u r q u e r q u e > a q u i e n fe -
g u i a n R o c a n d u l f o ^ C o r o » 
n e l 
d o ? p a r a e f t o , de v n b i e n 
p l a n t a d o g o l p e d e a r t i l í e -
r i a . Y q u a n d o f e l í e g a v a , 
p o r e í c a r a m u ç a s , a l a s m a -
n o s , j a m a s b o l v i a n l i m -
Esforcadaspias d e f a n g r e . F u e c e l e b r e 
Y Á t Z t t d « f u e r ç o d e l u á n P e r e z 
A z c u è c ó q u i d e A z c u e 5 b i j o d e F u e n -
caíaos a fu t e - r a b i a , h l q u a l v n i e n d o -
coúâ. \Q C O N E } ¿ Q q u i n i e n t o s v a -
l e r o f o s V i z c a i n o s , q u e He-* 
v a v a a f u c o i l a , o b r ó n o -
t a b l e s e f t r a g o s , y p r e f a s ? e n 
procuran ios l o s e n e m i g o s . T e n i a n e f -
^ ^ ò à > á o s A r m a d a s e n e l 
te-rabia por M a r , c o n i n c r e í b l e a n h e -
la Mar, y no i j r r 
locóiígucn. 1 ° de p o n e r l u s f o G p r r o s e n 
F u e n t e - r a b i a . I n f o r m a d a l a 
v n a de l a p e l i g r o f á o p o í i -
c i o n c o n q u e l o s e f p e r a v a n 
l o s E f p a ñ o l e s , fe b . o l v i ò a l 
g o l f o ; y p e r í i f t i e n d o l a o -
t r a e n f o c o r r e r , b i e n c a -
ñ o n e a d a , y c o n p e r d i d a d e 
d o s F u f t a s C a u n q u e a p e -
f a r f u y o ) b u v o d e f e g u i r -
Bueiven por l a . R e t i r a r o n f e , a f s i m i f -
tierra con el . r , r 1 • 
mifmo fin. n i O ; l o s r r a n c e i e s de t i e r r a ^ 
a B a y o n a , y a S a n l u á n d e 
L u s ; y h a z i e n d o j u n t a d e 
b a f t a d i e z m i l I n f a n t e s , y 
f e i f c i e n t o s c a v a l l o s , l l e v a n -
d o c o n f i g o m u c h o s a p r e f -






nen a ella. 
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n c l d e lo s A l e m a n e s , D o n 
R o d r i g o de R o j a s , C a p i -
t á n d c c a v a l l o s l i g e r o s , e l 
G o v e r n a d o r d e V i z c a y a , 
q u e l o e r a d e l o s h o m b r e s 
d e A r m a s , y F e l i b e r t o C h a -
I o n P r i n c i p e d e O r a n g e , 
m a n c e b o de p o c a e d a d , p e -
y vencen los ro d e m u c h o v a l o r . F u e 
Efpañoies. r e c i f s i m a l a b a t a l l a , y p a r o 
e n v i & o r i a d e l o s E f p a ñ o -
ies.* l o s q u a l e s , c o n m u e r t e 
d e f o l o s t r e i n t a , d e g o l l a r o n 
m a s d e q u a t r o c i e n t o s . C o -
g i e r o n fíete v a n d e r a s , y 
g r a n n u m e r o d e P n f i o n e -
r o s ; a l g u n o s C a p i t a n e s > y 
Tormétagtá p e r f o n a s d e c a l i d a d . M i e n -
vifsima,que t r a s q a r d í a e l f u r o r d e e f t a 
Fríncefes ci C o n t i e n d a , l o s d e l a M a r > 
focorrodeia c o n i n c r e í b l e Í m p e t u , b o l * 
Plaça por la , . 1 
Mar. v i e r o n a i n t e n t a r l a e n t r a -
d a ; y l a h u v i e r a n c o n f e g u i -
d o j f i v n a f u b i t a t e m p e f t a d , 
n e g á n d o l e s e l P u e r t o , n o 
l o s l l e v a r a a d e r r o t a r f e , y 
p e r d e r í è p o r r u m b o s efc 
t r a ñ o s , y e n a g e n a i s o r i l l a s ; 
p u e s a l g u n o s f u e r o n p r e -
í o s e n l a s d e E f p a ñ a , o t r o s 
p e r e c i e r o n , y m u y p o c o s 
e f e a p a r o n . N a d i e n i e g u e a 
e f t a b e l i c o f i f s i m a N a c i ó n , 
c o n l a m a g n a n i m i d a d d e l 
A N 
e m p r e n d e r l a d e l p e r f e v e -
r a r ; p u e s , c o n t o d o s c f tos 
e i c a n n i e n t o s . n o í e d i o p o r 
f a t i s f e c h a . B o l v i ô a j u n t a r n m 
, r . ' Pcrfiften los 
a r m a d a l u p e r i o r a l a s p e r - tranccfesea 
d u l a s , y t o r n ó a l a e m p r e -
f 3 , a d e l a n t a n d o f e a l a F l o t a a Fu<:«te.ra. 
r • 1 xT bia5yesvea. 
l e i s g r a n d e s N a o s , c a r g a - cida deu 
d a s d e b a í b m e n t o s , y denileftra< 
c o m b a t i e n t e s . P e r o f a l i e n -
d o e n f u o p o í i t o l a E í p a -
f í o l a , e n b r e v e r a t o l a s t u v o 
r e n d i d a s , y p r e f a s . N o f u e 
d i v e r í a l a F o r t u n a d e l a s 
d e m á s , p o r q u e a v i e n d o e n -
c a m i n a d o f e , e n e l e n t r e -
t a n t o , ã l P u e r t o , f i n p o d e r -
l e c o g e r p o r f a l t a d e m o -
c i ó n , n i r e f i f t i r l o s g o l p e á 
d e l a a r t i l l e r í a , y f u e g o s a r -
f o j a d k o s , e f e a p a r o n m u y 
p o c o s , p a r a S a n l u á n de 
L u s j d e x a n d o f e l a P l a ç a e n Necefsida¿ 
l a m i f m a n e c e f s i d a d : y c o n J M ^ g 
t a n p o c o a n i m o , q u e í a c o * detcodirfo 
b o A i l í ô j S e n o r de L u d a , f u 
C a p i t a n e o d i ô a e n t e n d e r , 
a M o n f i u r d e l a P a l i f a p o r 
d i v e r f a s c a r t a s ; d i z i e n d o l e , 
q u a n a r d u o l e f e r i a d e f e n -
d e r l a d e f d e l o s v l t i m o s de 
D e z i e m b r e (en q u e fe b a -
l l a v a ) h a f t a e l F e b r e r o . P o r -
q u e l o s f o l d a d o s , y l o s n a -" t u -
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í u r a l e s , i m p a c i e n t e s , h a m - v a f e e n e l? p a r a i m p e d i r e l 
b n e n t o s , y a c o m e t i d o s d e 
p e f t e j p r o t e f t a v a r i r e n d i r f e 
fin l a s e f p e r a n c a s de f o c o r -
c o . Q ^ e le a v i f a í l e d e l a s q u e 
p o i i a n t e n e r ^ a í T e g u r a n d o -
í e c o n d i f p a r a r , a c i e r t o 
p u e í t o > t r e s v e z e s e l t i r o 
m a y o r d e f ü A r m a d a , p a r a 
q u e e n d e f e f t o de t o d o > y 
t e n i e n d o e l í i l e n c i o p o r 
i n f e l i z > ô v i t i m o d e f e n g a -
ñ o / e e n t r e g a í í è n c o h o n e f 
t a s c o n d i c i o n e s . N o i g n o -
r a r o n efte a h o g o ? y e f ta d i ^ 
l j g e n c i a , l o s d e l c e r c o ; p o r -
q u e v n a d e l a s c a r t a s , v i n o 
a m a n o s d e D o n B e l t r a n . 
P e r o o t r a q u e l l e g o al d e l á 
• P a l i í a , f u e a t a r i l i n d a f a c ó > 
. q u e a c a b a v a d e r e c i b i r d i e z Nuevasfuer- * 
cas con que m u i n f a n t e s i y í e i í c i e n t o s 
t f a t v e n " ^ c a v á l l o s , a r t i l l e r í a ^ m u ñ í -
las manos, y c i o n e s , c o n q u e , r e í u e l t o á 
Fucntc-ra- t e n t a r l á r o r t u n a , h i z o l a 
bía' f e ñ a l d e l o s t r e s t i r o s , y fe 
d i f p u f o p a r a l a b á t a l l a j m o -
r i r , 0 f o c o r r e r . S a l i ó c o n 
v e i n t e m i l i n f a n t e s i d o s m i l 
c a v a l l o s , y t r e i n t a t i r o s 
g r u e í o s , y , p u e f t o s e n o r -
d e n , m a r c h o a o c u p a r l a 
e m i n e n c i a d e A n d a v i a ^ a f s i 
> l l a m ã a v n M o n t e ) . H a l l a -
p a í f o a l o s F r a n c e f e s J a m a - « 
y o r p a r t e d e n u e f t r o e x e r -
c i t o , y e n t e n d i d a f u r e f o l u -
c i o n , y l a n u e v a c a n i a de 
f u s b r i o s » t r a t a r o n d e o c u r -
r i r l e 5 p o n i e n d o e n f o r m a 
f u s e f q u a d r o n e s . P e r o ( a ü - R^sálopruí 
q u e m a l ç r a d o d e l v a l o r * f^i™*'}*. 
q u e n o q u i í i e r a r e p a r a r e i t les. 
l a m u c h e d u m b r e , n i e n a p a 
r a t o s e x c e f s i v o s ) t e i i i e d o a 
l o s o j o s l a v e n t a j a d e l o s 
C o n t e n d o r e s , q u e e r a i n f i -
n i t a , p u d o r e p u t a r í è p o r 
h a z a ñ a de l a p r u d é c i a ^ q u e 
t a m b i é n f a b e g u e r r e a r l a - | 
l i e n d o í e de l o s filos d e l t i é -
p o ) c l r e í l i t u i r f e c o n c e r t a * 
d a m e n c e , a l a p r i n c i p a l o c u 
p a c i ó n d e l a í í è d i o . E l e n e « socorrefe lá 
m i g o a í l e n t ô f u R e a l e n e l 
M o n t e , d i o v i í í a , y f o c o r -
ir iô a F u e n t e - r a b i a , c o n i n -
c r e í b l e g o z o í u y o j d e d ó d e 
f a c a r o n , e m b u e l t ó e n a c i a -
m a c i o n e s , a M o í i u r de L u -
d a ^ a c o m p a ñ a J o d e m u g e r » 
h i j o s , y f a m i l i a r e s f u y o s ^ 
d e x a n d o l e f u c e í T o r i g u a l , 
y r e n o v a d a l á g é r e d e l P r e 
fidio. A f s i f u e l e r i l o ^ r a r f e 
l a d i l i g e n c i a , y l a p o r h a . N o p i r a i d b - u í ' 
p a f s ò m u c h o , q u e l o s E f p a -
ñ o -
Engrofados 
uf, nuciti os. 
5 7 4 Analcs^eArigon! ^ ^ 
ñolcs cngrofados trataron con aver focorriclojCon jfit 
Que rehufan ^ c venir 3 batalla í p^rò los mo íilencio íc ddaparecic-
íosFranccics FraiicefeS) coiitcntanclofe ron vna noche. , 
reciraadoie. 
S E N A L J E L E M P E R A D O R C A M P O 
a Yedro TornILis , y a Geronimo de Anfa en 
V'illadolid. Execatafe aquel 
Duelo, 
C A P I T V L O L X X X V I I -
A efcrupulofa 
porfia de Pe-
dro Torre! las, 
y el püdono-
rofo valor de 
Geronimo de Anfa, traxe-
ron fu Duelo alármanos. 
Pordue aviendo el Anfa 
PídeGeroni- pedido licencta^campoal 
mo de Anía Emperador» y concedido-
p w d o í . y 7t ^ a » Señalándoles para a-
k c ó c e d e en que] militar fu Corte, 
Vajladohd. ^ . . . . 
y el vitimo de Deziembre; 
defpues de folemnifsimos 
avifos,y fin aver íldo pofsi-
ble concertarlos toda la au-
rorídáidel Condeftable de 
CaíHlla^òs viô Valladolíd 
empuñándolas armas.Mã-
dô el Emperador q fe dif-
puíiefTe el campo en la Plá 
ça^ô en vna que ay junto a 
gan Pablo} E l Condefta-
Dífpondocei 
t)le f a quien por ofício tõ-iufliciâ 
ca aquella diligencia^omo ¿ei DueM 
el fer luez del Duelo>izo ?0rnd f̂ 
y deCaítiIIa. 
cercar el ámbito compe-
j , r . r . r r Defcripoott 
tente de dos rortil simas el-del campo, 
tacadas; vna dentro de o-
tra. Levantavafe la inte-
rior feis pies geométricos, 
de a tercia de vara Caíle-
Ilana cada vno , y la exte-
rior C no fe le apartando 
mas de quatro tercias) haf-
ta cinco pies , porque la 
guarda del Emperador no 
embarazafíe » ni pudieífe 
llegar al Palenque inme-
diato a Ia Paleftra. La qual 
contenia cinquenta paf-
fos de largo ? y treinta y 
feis de ancho: en cuyos ef-
tremos , frente a frente, 
eftavan las tiendas de los Tiendas k 
Contendores^ al lado de 
ca-
• A N , 
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cada vna de ellas, vn tabla-
dillo 5 para fus Padrinos, 
Deudos5y Parciales. Sobre 
fallan, con mageílad, y co 
Tronodeir.m decencia , vn gran Tro-
pcrador.y t í n0j y va Eftrado;aquel pa-
tradodtiCo- / , ^ 
deüabie, ra el hmperador^iiila, do-
fel 3 y colgaduras de bro-
cado), y eíle bien magni-
fico, y con vna {illa , para 
el íuez de la batalla, Etrn 
pedrôfe,y cubriôfe de are-
na el campo , para bazer 
firme , y menos deleznar 
D í a , y hora ble el pavimento. Àfsi le 
dclDuelo. ^ J - ej treintá. y vn(j 
de Deziembre; a cuya pri-
mera luz fe vido aquella 
Placa tan llena del Pue-
blo, y de innumerable có-
curfa de forafteros > como 
íi fuerai la hora del corri -
bate» y no fe buvierá de ef-
perar algunas, baila la dé 
las onzefenalada para el. 
Tan provido es el apetito' 
humanó» tari impaciente» 
ò fufrida, lâ çurioíidad j y 
tan poderofa, por extrava-
-Saieei Empe &ii\te lacáufa.Salió el Em-
radoc de P a - 0 , i n t • n • 
Ucio. perador de Palacio jveiti-
do vna ropá talar de ri-
quifsima tela , fobre ca-
^allo Efoanol, briofo >. y 
*• — - «J 
obediente , por inftinto 
de, generofa manfedum-
bre. Precedíanle los con-
tinues de fu cafa , con las 
tres Guardas ; Efpañola, 
Alemana, y Tudeíca : y a-
compañavaníe , los Em-
bajadores , y los Grandes; 
todos de gala; y todo,a fon 
de. militares inftrumentos. 
Y defpues de aver dado 
bueita por Valíadolid , lle-
gó a la Plaça a las diez, y 
ocupó fu Real Trono , y 
los Grandes, y Embajada 
res los bancos que tuvie-s 
ron lugar en él. Dieronle 
vna vara (fea dorada,ü del 
jnifmo preciofo metal)pa-
ra que arrojándola en el 
campo j al tiempo conve-
niente, puíieííê fin ala có» 
tienda. Y dizen, que fue el 
fuyo, nó permitir la ruina 
de los combatientes. Lúe-
go entro el Condeílablé 
ácavallo) con ropón de te-
la de oro. Iban apie delan-
te,a guifa de Gentiles H<W 
bres, quarenta Cavalleros, 
veílidos de la mifma fuer-
te > y de k mifmaí tela: y a 
no mucha diftancia de fu 
Perfona ? vno con el eílo» 
que 
Loscótínu 














ble entra cq 
la Pla^a. 





5 7 ^ 
fttqai em- que (por In preiencia 
u VVfenc" Ceiar embaynado) infig-
del Empeu- nía del ludiera Mayor cie 
dor- " dei los 
Anales de Aragon« 
del 
A N . 
M . D . x x r r . 
Caftilla ; y en pos 
Heves de Ar- R e y e s de Armas,con las 
mas, y fequi- . J _ _ . ^ 
to del Con 
d e í h b l e . 
trad 
de Velafco. Seguían al 
Condenable muchos cria-
dos , vellidos de terciopelo 
iiegro;MiniftroS) Efcriva-
nos, Medicos, y Ciruja* 
nos,con ropas de damaíco 
del mifmo color > vnos, y 
otros.acavalío.Dio la buel* 
ta a la Placa; y hecha hu-
milde reverencia al Empe-
l£h cr- rador, ocupó fu Eftrado> 
ceñido de los Cavalleros 
que le afsiftian. Las Guar-
das Reales cercaron la em 
paliçada y y las del campo» 
procedieron a fu ocupa-
ción ; y todo fe puíb en a-
quel íilencio > que fuele in-
fundir la preíencia Real, 
y la eíperança de vna coC-
fa grande. Dio el Relox 
ti errada las onze j y Pedro Torre-
de r c d r j T o * r ^ A1M . ; 
rrcAtói. Iias^èali con el Jlos prime-
ros paffôs en la Plaça ("to-
cóle el ferio como a provo 
cador)- Llevava muy cer-
ca de fi fu Rey de Armas» 
y juntamente (al minifte-
!¿o de algunos criados l̂as 
inftrumcntalcs de que avia 
de vfar en la pelea; hacha> 
cftoque jy rodela, en que fe ^ 
vían paitados los blafo* 
nes de íü caía, y fijo vn 
cartel con las condicio-
nes del Duelo. Apadrina- Apadrinada 
t i AI . * 1 . ^ , del AlroiratJ 
vale el Almirante de Caí* de Caftiiu. 
tilla; a quien acompana-
van>los Duques de Bejar» 
y Alburquerque , y otros 
Cavalleros. La gala del 
Torrellas fue preciofa (de 
feda , y oro dizen aquellas 
memorias^forradaen Mar 
tas. En eíle femblante * y 
con orgullofo denuedo, 
íè prefentò al Empera-
dor ; y aviendole hecho 
profunda reverencia, bol-' 
viôfe al Condeftabíe, acá-
tòle, y pafsò a fu tienda,' 
Siguiôfe,al puto, la entra-
j o , _ r . i A r «no de Ana* 
da de Geronimo de Ama 
con igual aparato > y no 
con menosgallardiajy fue-i 
ra vna la gala, fino íe dife-
renciaran los forros»por-
que efta le llevó de Armí* 
ños. Que fabemos íi afec-
tando que aquella candi-
dez , explicaíle la de fu in-
tención. Llevava por Pa-
drino al Marques de Bra-
dem-
A N . • 





de las armas» 




dembug) acompañado de 
los Duques de Alva > y 
Naxera^del Conde de Be--
navente > del Marques de 
Aguilar?y de otros Cava-
lleros.Ni fe quedo el car-
iei de las con.diciones fin 
correfpondencia) porque 
otro>en que fe explicava 
fu aceptacion>liaziafe del 
animo provocado»defde 
fu rodela.Llegô al Trono 
del Emperador j y ávien-
dole reverenciado) y he-
cho cortefia al Condefta-
ble,pafsô a fu tienda. Lúe 
go traxêron las armas, ef 
cu dos > ê iníign ias milita-
res , con que avian de ba-
tallar 9 y las puíieron de-
lante del Condeftable; E l 
qual mando coducir a fu 
prefencia>a los combatié^ 
tes;y teniendo prevenido 
vn Sacerdote conMiflal>y 
Cruz> juraron a Dios fo-
bre ella» y los quatro Eva 
gelios, que folamente en-
travan en batallador de-
fender fu honor > y fobre 
caufa jufta. Que no haría 
mala guerra peleando co 




yervas , ni piedras fino 
( con fencillez noble ) de 
la virtud naturaWe las ar 
mas permitidas, y de los 
preceptos comunes a fu 
deftrezarefperando del fa 
vor de Dios , y de Santa 
Maria, y de fu Advogado 
San íorge(cuyo patroci^ 
nio invocavan) el tranze 
feliz de fu jufticia. Acaba 
do el juramento^cada vno 
délos Padrinos ? prefentô 
en vn baulcerrado,las ar-
mas que fe avia de veftir* 
para que las vieííè>y exa-
minâfíè ? el Condeftable. 
Abrieronfe, y pueftas en 
balança,fe hizo con todo 
rigor: ( nunca mas eferu-
pulofa laigualdad).No a-
via de exceder el arnês,ni 
podia llevar menos,de fe-
fenta libras. Las efpadas,y 
hachas tuviero fu coto; y 
ambas armaduras aproba 
cion. Con que paííaron a 
veftirfelas fus dueños; ca- vfeiM.*ift& 
da qual en presécia de tef 
tigo contrarío. Mientras 
que fe armavan los com-
batientes-baxo elCondef-
tablea la Placa, y defde el J?iftVb,u?e,el 
angulo opuefto a fu Eítva u>Gwá¿3t 
Ccc do 
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examen de los 
cótaütate». 
afiento ) ordeno > que en 
cada vno de los otros dos> 
fe puíleííèn de guarda o-
tros tres.Sonaron las tró-
petas»y clarines,y a fu ar-
monía > fucediôvna voz 
), quedixo.-Mandael Rey»y 
5> fu Condeftable? que mié-
>) tras aquellos Cavalleros 
99 pelearenminguno) fo pe-
» na de la vida Jevante rui-
J» domi dê animo a los Co-
„ te»dÍ€ntes,con palabra* ô 
5> voz, ni movimiétojni íil-
3> vo> ni feáal con la cabeça? 
5» ô mano>bcon algún fem-
» blante del cuerpojô eno-
,9 ira qualquiera manera a-
5? yude^^fpaate^aninjie^o 
defanime, ô di lira ya, o le 
encieda en colera, ô le fia-
ga tomar > ô dexar las ar-
$* mas; falvo aquellos q pa-
ra eftofon feáalados.Efte 
vandoque publico el tro* 
jptta mayor del Empera-
dor >̂ e repitió por los có-
tornos dçla Plaça.Y puef 
ta en altifsimofilencio^y 
en lo fumo de aquella ex-
pe&aciójfaliô PedroTor-
Iellas de fu tienda > arma-
do de todas armas? empu-
3> 
a» 
tigua, y cola mdifpenfaJ 
ble de laefpada al muslo. 
Afsiftiale fu Padrino ; y 
aviédo llegado a poca dif-
tácia del Conde ft a ble, fa-
li endole eíle al encuétro> 
le preguntó quien era; y 
por la ocafio que le tenía 
en aquel pueftora todo fa-
tisfízocó brevedad vale-
rofa,y cortês.Quifo verle 
elroftro>y defcubriòle le-
vantando la viferaj y bol-
viendola acalar > admiti-
do t y con orden > pafsôa 
cogeré! vn angulo de la 
Plaça, donde fe efperavan 
los tres Cavalleros. E l 
Condeftablç bolviô a to-
mar afientocó los fuyos: 
Y fucefsivaméte,apareciô 
Geronimo deAnfa arma-
do^ afsiftido de la mifma 
forma; y fueífeázia el; y a-
vifndo, dicho Condefta-
blcvfado del próprio efti 
Io,y de las próprias prega 
tas» y viftole el roftro>lo 
admitió en la eftacada,yle 
ordenó que fe pufiefíè en 
el angulo opuefto al que 
ocupava fu Contedonen-
tre los otros tres Cavallc^ 
ros; 
m Ê m Reyes Dónâ ítianã^yD;Gâflos. f j f 
r6s;&â§ Jé tó^táàl fé íiibiô mà§ i ( quaíés ftriâfí íáè^i 
Oración que a fu Eílfádo^Yá Ias from- fus coraçones!) viniéròfi 
b a u ^ * péíãsi introducían lá ta- ã los braços , enlaça ri dôte 
taílá tocando â lá Õrációj có robufta tenãcidâd;Cá-
c[ué hiziérort de hinojos dá vno forcejava por et 
los cómbátiêtes> y los Pa- vericiniiêtò >aüniñas quê 
drinosíy defpües dé lâ â- por la vidaiprometiendo-
fe£luofá ceíeftiõhiajcòri q felò todo con lá oprefsión 
éftòsàbfáçáfòibyfbirtáíé- deícâídoiEÍCéíaretitòn*^á|Í?|: 
tier ori cada qüál èl ííiy ó » tes> pa gadõ de íu valor * f oro cri ia. if-
áéxáridõios â fòlàs s pãíá queriêdôlépara òtras èni ^a^.d^* 
proceder al ceftameiij tê preílàs mas dei íervicio de üos. 
Príttdpiafe retiraró á fus pueítos. So- iDiòs,y fuyòíárrójôia vá-
èiDuciOé nô eí feñal dé ácóñíétéñ y tà deóíõ enia eftacadá;y 
con êl mifmõ partieron à ãcudiédó ál puto losCavà-
tuícáífe los dós Campeo- lleròs quê éíravâ de güár-
iies.Pedroconbfiõfádili- da^no íiri gráridé difieul-v cóti 
geñeia / y Gerónimo còri tad}los defehlaçarõn.Erà dificuicad JÒS 
repofado valor¿Ádélaritó terrible lá altercació>ylas m CQ, 
élTorfellasjcomolos paf- vozes, con que defendían, 
fosj los golpes; y diôle al el honor de Iavi£toria,per 
Árifá vhó tan recio eri èl íiftiendó en bolver apro-
âiínè^éíqtié le hizo bólver ciirâllá pôr médió de lá In 
átrâs aturdido; y á rio có* chá. Y íiri ernbargó, que 
brarfê ta préítójfe pudie- êl Èriipérãdór deciáraííé i¿ê ftê  y 
fa. aclamarla vi&oriá. Hi- ávêr cumplí dóv rió, y otro PeIéa« 
zólocóíáÍfufíá>qüefue- córi las obligaciones dé 
rõ muchos los que fetor- âquelDuelo(tal fue fu ce-
nó poráqüel jé infinitos guera)ningunolõenten-' 
los que repitió jcoílâriíé^ dia áfsi. Èl Condefiábfe 
ñieiiíei pót otros. De eftá baxò a la Pláçá,y àíUntidd 
rlfa*êilh£ fuerte peíeáró larga pie* ía vara de orofque devie-
ta apurar i f ^ háíia qüé ápürádós íóá fáíei<íri¿ de Páz1besidó^ 
armas»yvemrs , * •• i n -
a los bracos, âzerósio refuêltòs eií Í M * wpw él eltrerrió, y póme 
Ccc 2, do-
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cfofela fobre Ia cabeça > la migos)que por ley , ô ce-
•bolvio alEmperador>Cj(al 
OrdeM el ^^çcbirla ) le ordenó hi-
InapcMdora) . ' 
Condcñab'e. zieíie amigos a aquellos 
f * Í^Cavalleros; y quede par-amigos, y <.\̂  J ^ ^ r 
dcfu parce eife fuva les manciaíle lo 
decoraren, mellen muy de coraçon. 
Peroefta diligencia, ni el 
remoma, de Aragomavia 
de durar aquella lucha 
tres días. Bailara la ley» 
quando las iras no fueran 
Aragonefas. Finalmente» Licwiospre-
ofendido el Condenable mm' 
de fu pertinacia ? no folo 
no los dexô contender>íi-
no que los pufo en diftin-
tas fortalezas.para que la 
priíion, y el tiempo do* 
máífe las fuyas» y los apar 
táífe hafta la concordia. 
terrible de: as calificar otra vez con nue 
combatientes. vos e|0glos el hecho de 
fus armas>fueron bailan-
tes a componer fus ani-
l a razón que * i 
4?a para i : - mos. Alega van a vita voz, 
mU% ( y en efto parecierona-
AM. Í S O L I C I T A E L P A P A A D R I A N O VL V N A J 
^ D, * Qtra.veXj> al Emperador y a tas Principes Católicos; fara 
qm m vnion Chrtftiam ( for PaZj,o por Tregua) fe opon' 
gana las invafipnes del Turco. E l poco efeão de efta fi* 
licitud]y el que tuvo la confederation del Cefor >y fus 
adherent es con los Fenecíanos* 




tianos > y la 
formidable 
Pot%|:ia del Turco,tenia 
«"«•lydaâftfoal Pontifíce; y 
a f s i para remediar lo vno, 
Y ocurrir a lo orro^ trato 
de componerlos>v de cof-
pirarlos contra él, remi-
diendo a la pluma lo que 
L X X X V I I I . 
a ferie permitido? hiziera 
.con la voz.EfcnvioalCe- B(cilsikB 
-farvnacarra(ôbreve)lle- no & * o J 
no de v.ehementifsimas^^ 
perfuafiones,en que el cf- ic 
piritu , y la eloquência? Keycsdcf¿ 
moftraronquan bié exer f * r \ é l ¿ i 
citava el Oráculo Apofto- e¡ Turr 
licoien que fe percibe len 
^uige d? D ios. Proponía-
le ( ponderando fu Reli-
gion > y fu zelo > y conjp 
re-
«.OT!. Reyes Doña luana, y D Carlos. f 8 i 
recoüVerík.ndole pará el las manosjidroftry áfligi 
vfo de entrambas vírtu-
des)Iâ vnion en el Ghrif-
tianifsimo de Francia, y 
fama aefen- Enrico' de Inglaterra j a 
ídeiagL'taí quien liama ^efenfor de 
ta. Ja Fê j titulo que abando-
naron fus impías i y de-
n r r pravâdas çoftumbres, pre 
tratar fu Pa¿l iifzeiidole a tratar lu paz» 
Ò fus Treguas . a m e r e c e r Çmãl 
grado fuyo ) no íè coníl-
guiêfíèk Tregua de que 
necefsitava el Orbe Ga, 
tolicojpat a queír^bolvjen 
do contra la infolf ncia de 
enemigo tan terrible?ft 
Notable per- iihriffcn de la ruyna que 
tuafsion.y dig le amenazava.Pediale(le* 
nadefetleída , -i ^^ v 
coo ternura, vantando el puntojq por 
las entrañas mifencor— 
díofas de Chrifto ? y por 
los dotes de fu Real âni-
mò?no çontradíxêíTe á ço 
cordia tan importaiite. Y 
defpues de aver difeurri-' 
do por la forma que fe le 
avia de dar a la Tregua 
con refguardo de todos, 
afina la perfuafsiom y re-
mata dizíendoiQue laRe 
publica Chriftiana>como 
a Supremo Proteñor fu-
yoJevantando los ojos* y 
EIEmperador 
y el Rey de Iq 
glatçrra doci-
Je¡8» 
da,píde fu ayuda) y defen 
fa,para q la ampare cotra 
vn Adveríano ta cruel? y „ 
poderofo como el Turco, 
Veafe ñ so eftas claufulíp 
de Dios, Greíble es (mas 
antes cierto)que no falto 
por elCefanní por el Rey 
de Inglaterrajcuya vnion 
era tacordií\Ijyfe buvier^ 
hecho fácil to4o>fi el Rey Apafsjonado, 
de Francia Tupiera iepo- Keyá̂ m l̂ 
nerfusinterefes,y fusp^í CÍ3-
flores, Pero aunquf tmo 
la miímk íçliçimi de A - , 
driano fobre fi>y el grito 
de la publica necefsidad 
en fus oidos,no dieron vn 
pafo fus afeâ:os,ni fe mo-
vió el tratador pU f̂to que m Cardenal 
-embiâííè para confenrle <*« Auxporei 
i ^ t i i A Rey de Fr^o-
1̂ Garde^aldf for- cia. 
quefue tantoiy^tan llçQQ 
de dilaciones lo <j[ue pe-
dia > que fe hizo impofsi-
ble la execucion.Con que Nv KÎ J? 
vnosjy otros quedaron vi '̂ hz " 
brando los a zeros çotr^ íi 
nnfmos,* y el Pontiíicejicó 
lapropria anfo?aj recur fo 
de la Divina Provi4écia> 
quemuevejy reprime ]q$ 
corazones humanos; an-
Ccc ] te 
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te cuya piedad no cefava 
de interponer fus ruegos. 
Y devieron de còfeguirla 
para lo fegundo; porque 
ü aquel grã enemigo in-
tentara lo que fe temia» 
qukn pudiera librarnos? 
ni redimir a eft os tres 
Principes de la nota de q 
(como dixoAJr ano)fuef 
fen fus difen (iones mas 
perjudiciales que las Iras 
Iftado ferio, de Solimán ? Finalmente 
í o de U gucr-
raentrceiEm con reciproco íurorj ei 
Seŷ Fun*1 Francas en los cofines de 
rEfpam; ocupando > y de-
fendiédoaFuente'Rabia> • 
y lleno de inapagables' 
efpiritus de ambición pa-
ra invadir a Italia; y d 
Cefar prevenido de lufti-
cia, y esfuerço para efpe-
ierki y para bufcarle; era 
Ja atención de Europa.Él 
Ganan los Caftillo de Milan > eftava 
Imperiale* e! j • r i r 
Catuuo de para rendirle a los nuef-
ÍAiú' y?eran' tmsicomo 0̂ hizo en bre-
^ffo Esfor- ve : y larden del Cefar, 
( y con aplaufo común de 
Italia,que alabo tan mag-
nánima liberalidad ) fe 
pufo en poder de Fran-
cifeo Esforcia: no le que-
dando por recuperar íino 
de Aragon M -m. 
el de Cremona- Conten* 
diafe por las confedera-ponlíSÍ 
ciones de Venecia: hazié- floraciones 
, n r cic Venecia en 
d O ) C o n mltantiisima loh- tre d Emoe-
citud) las partes de Fran- l ^ ' J ^ 
r ac Francia, 
cia; el Obilpo de Bayufa, 
Renzo de Ceri > Ana de 
Memoranfi ( que fue C6-
deftable de Francia)) y 
Federico Bozo]o:y las del 
Emperador vnicamente» 
( por aver muerto en a* 
quella legacia Geronimo 
Adorno* perfona?aunque 
jovenjde grande efpiritu> 
y experiencia ) Marino 
Curacbiolo Protonotario 
Apoftolico; a quien def-
pues J Paulo Tercerojpu-
fo en el gremio de los Car 
denales.Pero» aunq fuero 
apretadifsimas las diligé-
cias del Francês, y fuce-
diò la elección de Duque 
en Andreas Griti, que lo 
eraren el alma>y avia ora 
do antes por el > comoef-
críve el Guicardino (tan-
ta fue la prudéte neutra-
lidad con que abftenien-
do la voz publica cedió a otc\m^ 
la refolucion del Senado) ̂ "̂ÍG-
fe declaró por el Cefar: (^y^/ 
No fin mucha gloria de 
Gre-w 
Reyes Donâ íuánâ 
Gregõriô GDf náfò) Ora-
dor cõntrapúefto àl Gri-
ti> que con autoridad i y 
Verdadera eloquêcia tra-
: %o a fu parecer el de to-
dos. Eftableciôfe vna lar-
ga>fírme>y amigable paz> 
entre aquella Repüblica? 
él Emperador j el Archi-
duque fu Hermano , y 
Francifco Esforcia Du-
que de Milan: aííèntando 
í>aâos ác ia por Condicionen: Quê la 
contederació. i . ^ / y T Í 
Faz? ruelle perpetuà.Que 
laSenofiâ deVêiieciá dief 
íè en faVOf de dicho Du-
que, y defenfa de fu Eftá-
do * feyfcientos horhbreá 
de armas, otros tantos ca-
Vallos ligeros, y feys mil 
infantes^ y lo miírrio para 
el Reyno de Napolesjíi 
enêihuvieííc guefrahé-
cha por algún Principé 
Chriftiano; y en eftoaté-
diba no quererla con el 
Turco i y a la buena Ley 
de fü concordia* Que eí 
Emperador) para las hof-
tilidades de ítaíiá Í y ref-̂  
guãrdo de Venecia i pu~ 
íieífc otrá tanta. Que al 
Afclíiduqüe pagaífe k 
ílépübíica ên acho añoá 
^yD.Carlos. 
( p ó f l a c o n c o r d i a h e c h â 
e n B o r m e s ) d u c i e n t o s m i Í 
d u c a d o s ; A í s i i n c l m a v á 
t o d o a l p e f o d e l a g u e r r a . 
P e r o e l P o n t í f i c e a r c l i e n - Naeira foiirfi 
o ü e p r e en í a s a n i i a s d e tificepara lá 
f ü z e l o , t o d o p a ¿ , y d c f e n - ^orái^y 
i J vmon de ios 
f a d e f u G r e y ^ b o l v i ò a e f - Príncipes 
c n v i r a l o s P r m C i p e s Chdf t iaa^ 
C h r i f t i a n o s , r e m i t i é n d o -
l e s l a s c a r t a s c õ n p a r t i c u -
l a r e s N u n c i o s ; y f ü e l o , c ó 
l a q u e d e f p a c h ô p a r a - e l 
G e í a r ? D o n B e r n a r d i i l O .ròn m u u 
P i m e n t e l Í p o r c u y o t e - díno WnjeAi 
n o r j y lorma d e l é g a c i a , párcícKiar §i 
fe c o n o c e r á è i a f e à o , y l á rd30̂HmPeta" 
d i l i g e n c i a q u e p u f o e n l a s 
d e m á s . D e f p u e s ( d i z e ) q •>> Lo q^éi t 
l l e g a m o s a i a c u m b r e d e a 
l a D i g n i d a d Á p o í l o í i c à ; , j 
no p o r n l e r i t O S n ü e í l f o s , jí 
fino p O r l à d i v i n a P r o v i - > i 
d e n c i á , q u e á f s i l o p e r m i -
t i o > p a r a l á f a t i s f a c i o r i d e » 
i i u e f t r O oficiO,y l o s g r a n - n 
d e s p e l i g r o s i y c a l a m i d a d „ ^¿ústm 
d e s q i i e a m e n a z a n p o r 5 j «rtadd dé 
m u c h o s m o d o s , á l a v ñ i - a bucaCMif 
v e r f a l R e p u b l i c a C l l n f - ^ t l 
t i a n a j p r o c u r a n d o f u f e ^ ^ 
m e d i O , e f c r i v í a v u e f a M à = i $ 
g e f t a d j y à l o s P r n l c i p e s }j 
C á É O l i c o s j q u e d e d a d a s ^ 
9 
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al Rey de " 
Vnoría.o 
primido 
del Tur- »» 
c o , c ô Ar 
mas, y d1-
ntros. j ) 
hizieíll-n vna confedera-
ción» v bolvieflcn las ar-
mas contra el poderofo 
enemigo de nucífcra Reli-
gió>y del Nobre Chriftia-
no. Ycfto lo folicicê por 
cartas, y legados> con íu-
raa inftácia > viédo la emi-
nente ray na dela Rcligió 
Católica ; y defde enton-
ces baila agora fiempre lo 
hemos fo'icitado: eípera-
doqobrafTen amoneda-
ciones tan Taluda bles. Y 
para que no parecieííe q 
la caula de Dios la Razia-
mos folocon pala bras? en-
tretanto que eípcrava-
mos fu efe ¿lo > aunque la' 
pobreza de la Sede Apof-
tolica era mucha , invia-
mos Artillería , municio-
nes , y dinero á diverfos 
lugares, íitiados ya délos 
Turcos, y a otros que te-
man efte rkfgO) y peli-
gro; porgue lo queper-
íu:dimos con palabras fe 
fací :ít::í•.• c;>n el exemplo.''. 
Algunos i-íiítonadorcsa-
labani-fte íocorro coque 
•esforço Adriano al Rey 
Lays de Vngna , y es fin 
las llenara la exccucion 
q períuade> y aquel Prin-
cipe > y fus Reynos fue-
ran mas dichofos. Pero ay 
dolor! ( proíigue ) que 
baila agora hablamos en 
vano»y hallamos que per-
dimos nueílro trabajo > y 
gallos > como realmente 
parece por la experiencia» 
porque eftá mas encona-
do el Odio »y los impetus 
de las pafsiones particula-
res ; y aísimifmo de los a-
íe&os,y no aprovechóla 
razonólos ruegos repiti-
dos»y la vtilidad dela Re-
ligion ; De que fe íigue» 
que aviendoos dado Dios? 
entre los PrmcipcsChrif-
tianos poteftad en algu-
nas porciones de la tier* 
ra>entendeys entre vofo-
tros mífmos a quien per-
tenezca» queriendo divi-
dirlo por las armas con 
la fangre de vueftros va-
fallos; como fi fuera ver-
ter agua ̂ mezclando lo di-
vino con lo humano , y 3 
la Republica Chriftiana 
que eíla pegada con la 






























^ x n . R e y e s Dona Iuana,yD. Cario?. fSy 
» to> aventurando los Rey- quanto de la defuníon n 
das. 
j> nos» y poniéndolos en el 
?> vitimo eftremo. Yerran 
» ciertamente ( íi he de de-
» zir líbremete la verdad,) 
» y aun mas que el Turco 
v ofenden a la Republica 
a? GhriíHana, aqllosa quie-
' M nes pertenece, principal-
» mente , fu protección no 
Gime l a s " defendiéndola. Ni pode-
perdidas mos dexar de referir con 
d o ^ R o 3 ^ abundantes lagrimas > la 
» perdida de BelgradQ,• óm 
» 4ad deíReyno de "Ungriaj 
»> (por Jasi atrocidades que en 
3> ella fe executaron-Ni po-
ja-demos callar la de Rodas 
5> en el Oriente {^propug-
j> naculo fortifsimo de la 
5> Religion ) donde los af-
3> cendientes de Solimán, 
jr,muchas vezes füeró def-
3> via dos con ignominia , y 
5,.nofoloñola pudieran to-
j? mar, pero aun no fe atre-
» vieran â imbadirla , fino 
» hallaran oportunidad co 
,> las difeordias: Porque eí-
5, tando vnidos los Princi-
. >>7pes Católicos , era fácil 
3, refiftirfe. Yafsi el Turco 
5>-no fiô tanto de fu poder , 
3> y del valorde fus gentes» 
nueftra, cuyas visorias » 
las coíiguio por efta cau- „ 
fa,y las configuirâ mayo- >, 
res (íi Dios no lo impide) „ 
triun-fando de toda Euro- „ 
pa , fi la coníideracion de „ 
eftos peligros no defpier- » 
ta de ta foíioliento lethar- i, 
gp, y co preíleza fe vnen » 
todas las fuerças para o- „ 
ponerfe a fu potencia.Ni ,» 
hemos de creer que el de- >, 
feo de imperar eftarâ quie „ 
to, deípues q tomo a Ro- & 
das., y a Belgrado; por gue *> 
vécidos ambos Anteniu-••<$> 
rales, fe entrará por Vn- ,> 
gria, y las Provincias có- >, 
finantes. De aquí tendrá „ 
libre pafo a Sicilia,y a Ita ,> 
lia ; y podri facilmente n 
continuar los progreíbs 
co mucha comodidad, te- w 
niendo Puertos > y Ciu- >, 
dades en Efclavonia , y » 
Dalmácia, y fe puede fof- ?, 
pechar, que mucha parte >? 
de fu armada (que es may *> 
poderofa ) pafle a Sicilia, }» 
Apulia , ya la Marca de 
Ancona,'y efto fino fe re-
media fe Vera dentro de 
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j* Reyno de Vngriaj donde Tribunalhan de fer juz- */ 
dominâ la Kéyna tu Her- gados todos;y por los grã >, 
}j manaiSicilia t y toda Ita- des peligros en que eftá la „ 
'S) lia t dónde la mayor par- Republica Chriftiana; cj „ 
i, te obedece tu Imperio/te- fe efeftuen las Treguas; » 
a ducirá a fu poteftad. Suge fe depongan los rencores; 
tas eftas Provincias»que y el zelo de la conferva- » 
j , Dios por fu tniferieordia cion de la Fê Católica »» 
5, lo prohiba * ferá fácil po- venza; y haga olvidar las ,> 
^ ner en vilifsima fervidü- enemiftades» juntandofe ?, 
„ bre los Potentados de Ita- las fuerças de Reyes tan }> 
»> lia; fin que les aproveche poderofosjpara quebraií- » 
j , la frialdad délos Alpes, y tar las del enemigó comü ,> 
>, el intervalo de los mares, de la Igleíla.Vltimamen- *> 
pide ínf- ,J Yfi las Treguas > con el te remata el venerabilifsi-
Tammc » ^ey de Francia , y el de mo, ( y aun tremendo) 
k* Trt-,, Inglaterra por tresjô qua difcurfojremitiendofeab 
8tt48V >, tro anos» no fe ajuftan» fe creencia de Don Bernar- DoaTrnar-
„ tiene por cierto,q la Reli- diño: E l qual con no me* ^ ^ 
„ gion Católica fe ha ck nos eficacia>pafsô de nue-
„ mancillar; y que los que voaperfuadirle, y reque-
j , agora contradicen la Pazj rirle amorofamente * la 
a ha de padecer vna durií^ Concordia»ô la Tregua; 
,» fuña efclavitud. Ruego- y que para qualquiera de 
y l l r ™ £ . " lePorlas Entrañasmife- ambas cofas» y los fines 
darecon-,> ricordiofas de lefuChrif propueftos,inviaííe>ô inf-
dd via-1? to» Por fu Preciofa San- truyeífe »fus Embaxado-
cfarifto! " § m J akimifnio,como res, con autoridad decó-
„ Vicario de Chrifto; yen ciuyr,negocio tan impor- CQaieçĉ  
,> virtud de Santa obedien- tante al eftado publico de el Cefar aij 
5, cia devida a ios Pontífices la Chriftiandad. Condef- g ^ ¡ i 
» Romanos; y por la comi- ccndiôel Cefar con apa- ordenaî " 
» nación de la indignación cible, y religiofa manfe- ¡̂̂ ajufié 
'31 del Altifsimo » en cuyo dumbre $ y al punto di6 um8ícna' 
or-
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orden , y plenifsimopo- ciendo al Pontífice para 
denal Duque de Séfa fu 
Embaxadoren Romajpa-
raque concluyeííe aquel 
- tratado , a juñándole a la 
víftadcios común vtilidad: Al tiem-
SÍ&TÍtó po que los Reyes de Fra-
cia> ê Inglaterra ? hazian fruto. 
Por la rcpug 
nácia deiFrá-
cès. 
lo próprio: no empero co 
vn mifmo afe&o > fegun 
pareció en la indocilidad 
de alguno. Fue efte vn 
negocio de fácil > y her-
mofa apariencia Í y lle-
gado â conferiríè por los 
Embaxadores > ninguno 
mas arduo en aquel Siglo. 
Porque para la Paz ocur-
rieron dificultades infini-
tas,* y para la Tregua la 
mayor : porque el Cefar 
no la quería breve., (indi-
cio de Animo pacifico ),* 
ni elFrancês(con di&amé 
opueílo, y fofpechofo de 
que el tiépo mejorâííè fus 
contrarios) larga. Y en 
eoncluíion > dezia efte; 
Que mientras no recupe-
ráfe fu Patrimonio , no 
avia de apartar la mano 
de la guerra; ni concurrir 
còn los que fe le vfurpa-
yan» y defendían. Y ofre-
la del Turco quarenta mil 
hombres con fuperíbna, 
vizarraméte fe iba falien-
do del tratado: No fin pro 
meíà de que bol veria a el, 
íiempre que fe le reftitu-
yeífè el Eftado de Milan. 
Tan infeliz termino tu-
vo la pretenfion del Pon-
tífice: pero dexandole de-
fen ganado de que el Frá-
cês huvieíTe fido el diftur-
bador de fus efe&os ; afsí 
como el Cefar quien mas 
los huvieííè procurado. 
En fe deloqual vive o y Haze el Pon 
la gracia que le hizo de la íccfaf'dcia 
incorporación a la Coro- inçorporaciò 
na de Caftilla del Maef- deCaftiiia,de 
trazço de lasOrdenes Mi- !as orde-
i r. T X-N ncsMiiicares. 
litares de òant-Iàgo , Câ -
latrava, y Alcantara : No 
folo ̂  dize en los motiv òs 
deflaBula defpachada en 
Roma en el Palacio de Sa 
Pedro a quatro de Mayo 
de mil quinietos veinte y 
tres)por averie fidoMaef-
tra , y hallarle con la 
Diadema Imperial, fino fcia. 
por el defeo con que foli-
ei ta va cófedera ríos Prin-







d e í l r u y r l a p o t e n c i a del 
T u r c o ; que procura afli-
g i r c o n íus a r m a s la Igle-
fla C a t ó l i c a > y por la re-
f o í u c í o n j y bnojconque 
fe o p o n e a l o s Dogmas, y 
p e r v c r í a D o í t r i n a ^ d e M a r 
vnete «H» èt tin Lutero.FJ Papa final-
de Fraacu. mente cantado de conté-
de Aragon. ^ 
d^r co Animo tan difeor-
dcinclmò el fuyo a vmrfe 
( comoveremos ) con el 
Emperador) y aífegurar a 
Italia,co no permitir que 
el Eftado de Milá bolvief-
fe al dom in 10 Francês i ni 
eftuvieíle en otro queen 
cl de Franciíco Esforcia. 
S ITI<iA E L V I R R S T <DON ¿ M I G F E L 
de Cunea la Qmdddde A iallorca. Su entrada de 
Triunfo en ella. 





Miguel de Gurrea > ani-
q u i l a r a i o s Rebeldes que 
fe le refiftiá en la Metro-
p o l i de Mallorcajperoqui 
fo> qae la formidable len-
titud de f u s armas ? dieííè 
efpacioal conocimiento» 
p o r file obligaífea cam-
b i a r l a vi&oria de la In-
d i ^nación,y ât la íufticia» 
en l a de l a Manfedumbre, 
El fitio <s« y de l a C l e m e n c i a . P o r ef-
la Ciudad de / r » r 
Mallorca. lo le detuvo tres meies en 
la amenaza 7 aloxadofeen 
el Real. Bien que eíloj no 
fue fin oprimirlos co vna 
reclufion eftrecte y cor-
tada>de mantenimientos; 
que es la pólvora fecreta» 
para los cercados.Mas vié^ 
do el poco fruto que dava 
a fus dilaciones» el contu-
maz proceder de los Re-
beldes , fiempre vnos en 
fus tiranías , trato de afli-
girlos mas de cerca,pafsá- poncfe¿v¿ 
dofe a íesvs,Convento de 
Religiofos Francifcos e x-1dèlabáterií 
tra muros.Deííde alli fe ju-
go el canon , y fe execu-
taron otras hoftilidacks? 
no 
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no experímétadgs en tan- acorámdo: Que atqdcts 
tos dias. Efto a vna mano: 
y a otra la promefa del 
Perdón ; pudo traerlos a 
Tratan los la coyüda,y yâ no faltava 
Promételes a 
otra mano el 
Perdón. 
cercados de pafa abrir las Puertas 5 íj-
abrir las Puer -T r i r 
tas>y de las fe no ale gurarí e enlanrme-gurídades del 
Perdón. 
No tiene efec 
tocUjuftc. 
zã del Perdón: para cuyp 
tratado admiti ero al Re-
gente Vbaque , y al Go-
yernadór de Menorca.Pe 
ro fue tan indecente al 
decoro de la íuftick > el 
eftilo con que procurava 
dêíbfpechar^ 
setar cofa fe buVo^è bòj^ 
Yfebueiveai vérai ¿é las armas; al fu. 
ataquc?yavn i - - •; ' > : : n : * 
afeito terw- fór del at^qu^y a vn afòfe 
blc' to terrible? que IQS pufo 
los delinquentes fe l è s â-
via de refguardar có guia 
gês?' háfta que e l Empera-
dor hizieíTe juízjo. de' fas 
culpas : y permitir a qua-
tro de ellos el recurfo d b 
Ja Rea! prefencia j donde 
pudieííèn dar fatisfacion 
de íimifmos,y folicitàrçl 
perdón de los demas.Qua 
tro dias fe òcuparòn éii 
éfto,-y al feptimo de Mar=, ^ 
z o rué recibido e í ^ r r e y c ¿ 
en la Ciudad con folem-
niísiino triunfó) y deiíi0|* 
tracionés de alegría ? y áe 
obediencia. Préftntardii^ Prefeotanle 
A .. . fe los lurados dos llaves t ^ 
Que los pone ja vltima neceíidadíde de oro)en q fe vé gravadas 0r^ 
enlanecefsi- » t ^ , 7 i t- ^ t 
las armas del emperador * 
dâddc rédir- que refulto el querer fa-
u' lir de ella>con fuma efíca-
como lo ha- > Bufcaron al Obifpo; 
do CÕ ci obif poli Fray Pedro Pont, y 
Z v Z " " compufieronfureduccio 
y de la Ciudad,que diípu-
fo la riqueza de aquella 
ceremonia, con vna inf-
cripcion que dize: 
Etitreganfele 
Jas acum ré-
didas, y dales 
diverfas oca* 
paciones. 
NON HABEMVS REGÈM NISÍ 
K A R O L V M . 
ECCE CLAVES T V I MAIORI-
CÀRVM REGNI , Q.V A S MA-
G I S T R AT V S , E T 
REIPVBLIC^ PATRES , VNA 
CVM POP V L I S E I V S DEM 
RE G N I T V I, 
OB S I N C E R A M F! DELITA-
T E M T V^£ MA I ESTÁTI 
PR^ESENTANT: 
tuego fe entregaron 
d Imperio del Virrey las 
armas rendidas; y pueftas 
en manos fieles? íirvieron 
Ddd a las 
i 
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a las guárniciones,co que 
le pareció fortalecer f u 
predominio. Como fue: 
en las puertas de la Ciu-
dad» cafas ObifpalesJgle-
íxa mayor , Almudayna, 
Torre del Muelle, y Caf-
tiilo Real: donde fe baila-
Va retirado Priamo de 
Villalonga Lugartenien -
N . í e p t n r » t c t e del Virrey. Prohibiôfe 
CiiirdciaCiufaiirde la Ciudad fin li-
típ, cencía en elcnto; y dil-
puíierofe otras cofas con-
cernientes a la quietud 
publica. Y en todas fe co-
noció reintegrada la juf-
ticia, y la libertad de fus 
Mnwftros j con gran loa 
Elogio juft̂  o 
fimo ¿el vír-del Virrey : cuyacordu-
rey* ra» prudencia jy valor >én 
losprincipios>medios 7 y 
fines d e aquellos tumul-
tos > no fera la menor en-
felianza de nueftra Hif-
A»ifa cl vir- toria. Dio avifo al Cefar 
S écZi:de lo obrado,remitiendo-
remitiéndole lelas llaves, y bolviôfelas 
las Havcsjv fe , t i * \ 
Jas bucirc en ( conmuchos' loores ) en 
gremio del va premio de lo bien que 
iorcoquefu-1 . r , . , 7 
porecuperar avia labicío recuperarlas. 
14,4 E s d o n que conferva la 
SòVincutodc Cafa d e Garrea ( entre 
l S y í È 5 o t r o s trofeos Militares) 
Doniofcf depor monumento de efta 
Aragon. M-D.^. 
hazaña, y que le poíTeHe Gurrca.yBor 
vinculado fu quinto Nie- g*4**»* 
to JJon loier de Gurrea>y 
Borja , Cavallero del Or-
den de Calatrava > Mar-
ques deNavarrenSjSeñor \ 
del Honor de Gurrea> y \ 
Gentil-Hombre delaCa 
niara de fu Mageftadjen 
quien veneramos la me-
moria) y las prendas de ta 
Iluftre Progenitor. No 
tuvo pequeña pàfcte>en ef Méritos deii 
tos triunfos,la Nobleza ^ ¡ ¡ ¡ f -
Mallorquina : por feria 
que defde el origenjy por 
los progreííbsíhafta el fiñ 
de la empreííà, hazierído 
roftrOíô vtilizando k fu-
ga > fudô valerofimente 
por la conférvacion del 
Rey no; y afsi mereció go 
zar con fus baziendas, y; 
cô fus bienes reftituídos, 
vn clarifsimoNombre.A 
Alcudia dio el Emperá-
dor titulo de Fidelifsima gida en <> 
^ • 1 1 r AI 1 dadeontitu* 
Ciudad » y franqueóla de ]0(lcfjdei¡fsi' 
todos los derechos,y eave ma.y 
J 0 mum las del Rey no.Los quatro g 
Rebeldes > quepaífaron a R¿0la«̂ ' 
Valladolid a dar quenta 
alfcímperadorjdel pretex-
to > ü defeargo de fus cul-
pas>y de las comunes;bolj 
^ vie-
Reyes Dona luana; 
vieron? paffados tres me-
fesjGon cartas para el Vir-
rey muy feme jantes a la 
de Vrias ; pues > de ellas 
. (por el orden incluío)re-
parad "P11" A e] kaZellos quartos. 
Fue atenazeado Colomiy 
y D.Carlos. 591 
ÍUr cabeça , como de tal? 
puefta enla puerta pinta-
da : Los demás principa-
les del tumulto murieron 
en la horca, y fus bienes 
fueron coníífcados. 
E P I D E M I A E A L G F N O S I V G s A R E S 
ât A r agon* L a de Zar ago çaiob liga a qm la dexe el Qon* 
fiftoriode los Dif ufados. Las dijjenfiones de los BenedeieS) 
yy Riberas-i fe ajufian por el Duque de Luna. ITaraZjO^ 
: nayjBorja con enquentroŝ que folicitan fwner 
en quietud los Diputados* 
C A P I T V L O x e . 
A efterilidad 
de efte año, 
y los efe&os 
della ( ham-
bre) y Peííre) 
^ c n AKS á^x?^^ bien tpriíle me- Cielo* por í i 
tan do de focorrerlas ? a fu 
magnánima coftumbre, 
también trato de reíguar-
darfe a la de fu Providen-
cia* Y empezando por el invoca ucfu 
Peftei 
gon. moria en nueftros Regif-
tros j j ais i quanto efcri -
viéremos de efta vitima? 
{ersL traslado fuyo.Comu-
nicavafe aprieífe de vnos 
en otros Pueblos > cuyas 
vozes mortales, y dolori-
das , (aunque fuel en fer 
mudas)llegaron a los oy-
dos>y al coraço de la Çiu-
áaddeZ^ragoçaique tra-
, 11 eran flechas á ^ J ' t ^ 
de fu indignación» deter- cíniode Saa-
• A i r J T n ^ • ta Ana votan; 
mmo valerle dei Patrocí- doieBcfta. 
nio de los Santos>que fue-
lé defvanecerlas en elay-
re. Invoco? con folemnif-
íimo acuerdo del Senado> 
el de Santa Ana?votando-
lê y haziedole fíefta, ( ef* • 
te año fue a veinte y nue 
ve de Marco } y quedo ef-
tablecida > con perpetua 
Dddi ce- j 
Grao parte de 
U Cabeça de 
Santa Ana en 
la Santa Iglc-
fia del Pilar. 
Crécela Pefte 
en Zaragoça» 
y t\ cajrdado 
de repararia, 
y afsiftk la. 
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celebridad , en la Santa 
Iglcíia de nueftra Señora 
del Pilar; donde fe v e n e -
ra gran parte de fu Cabe-
ça;y donde tiene empeña-
do el focorro de fus neee-
fidades.PerojiH e f t a s pre-
venciones D i v i n a s , 111 las 
humanas > pudieron alte-
rar el decreto>ni evitar el 
golpe que tenian mereci-
do los Pecados» que por la 
muerte del alma ( quiza» 
para darle vida ) íbl icita, 
la de los cuerpos. No aca-
ban los Aftrologos de en-
tender efte rigor en el in-
fluxo de las Eftrellas, y es 
de fe» que el caftigo de 
David ( que tanto defea-
balo el increíble numero 
de f u Pueblo ) fue difpo-
ficion de la Divina judi-
cia. Finalmente Zarago-
za a doze de íunio> ya ef-
tava embuelta en la pro-
pria calamidad;pues,la ha 
Uámos hazicndo concor-
dias con todo el gremio 
de la Medicina>concernié 
tes al modo > y ̂  la íblici-
lud>de aplicarla; llenas de 
piedades » y de f o c o r r o s 
ijlgnps de fu Magmfícen-
de Aragon. M.ÜAXXUI, 
cia. Pero aunque le cedió 
eftecuydado^no librôel 
luyo de otra medicina 
mas importante; quanto 
10 esjla que atiende a cor-
regmy eíHrpar los efean-
dalos. Bran muchos los „ r 
. . Elquefepüto 
moradores que avian de- para guarda 
xadoíus cafas.y f u s b . e - í : : ^ 
nes,por efeapar el de la fa ¡^adidas de 
1 1 • 1 i i r írequentiísi, 
lud; exponiéndolos a la te mos robos, 
que los refguardava >ô a 
los infuítos de la codicia; 
y eftos llegaron a fer tan 
infolentes, que para re-
primirlos? fue menefter 
igual defvelo; y que en 
particulares juntas el Zal 
medina>y ios Iurados,con 
los Procuradores de las 
Pa r roqu iasjordenáífen >fe 
veramente» el que fe avia 
de aplicar. Haziafeinac-
cefible Zaragocaicon gra 
ve fufpenfion de los ne-
gocios. Por eííb convino 
falirfe della los Diputa- El Cóndilo. 
1 1 ^ 1 i r riodeloíPi* 
dosja defpachar los iuyos? pUtacfos,míé-
como yá lo previnierólas v ¡ ^ ^ 
Leyes. Y>fegun fe colige» de imiW 
de las prevenciones de fu 
niudáza,(y de losmifmos 
defpachos)defde el mes 
de íunio > Baila el de Oc-
tu-
ácftcA 
i & ñ : Reyes Dona íu i i ia 
tubre > ândtivieron ? de la 
Ciudad de Zaragoça.a las 
de Borja,y Tarazona; de 
ãlliíál Real Convento de 
Beruela;y de efteja íasVi-
Ilas de Magallon>y Alagó) 
de donde > fe reftituyê-
ron a la Metrópoli, yâ en 
tortees, libre de la pefti-
1 encía :pero no defcuyda-
•éaven gwardarfe de la que 
padecían otros Pueblos. 
Diputados EranDiputádosjDó Fray-
Mi güel Ximenez de £m-
bun , Abad de Beruela; 
Moííèn Anton Alaman, 
Arcediano de Laurès > y 
Canónigo de laca;Don 
Luys de Yxar) Conde de 
Belcbite; Don Sancho de 
la Cavalleria? MoíTen Mi-
guel Cabrero, Cavallero 
de la Ordé de Sant-íago> 
Francifco Muñoz , Ma-
yordomo de la ReinaGer 
mana ,* Aznar Ruyz de 
Senes , y Juan Trullols. 
pifcordUcn. Entre eílas calamidades 
trclos Bene- ^ r i j r i - i 
dctes.yRibc tuvo nn la di í cor día de 
•as^u^daç \os Benedetes, v Riberas; 
>ucftaen quie i • t i 
nú Por d Da y devioíe a la autondad^y 
WdeLun». a l a i n d u f t r i a ¿e dô Juan 
de Ara gon,Duque de Lú 
na jy Caftellan de Ampof 
,yD:Car]os. 5̂ 3 
ta;a quiertjCOtríO vítftm;fe 
avia r e c o m e n d a d o e f e & o 
tan importante.Eíio p a f -
sô afsi:Que a v i e n d o c o m -
prometido a m b a s parcia-
lidades * y puefto t o d a la 
porfia de fus diferencias» 
en poder de dicho D u -
quejhecha fe de losnecef-
farios,para aquella pronü 
ciacion > a catorze d e lu-
niojhallandofe e n fu Gaf-
tillo de S o r a j l a hizo , en-
lazando a v n o s , y a otros, 
C coníBtlufió de pañetes? 
amigos, y valedores ) en 
perpetua ?6 Tregua; 
que llama eí R i t o d e a q u e 
Ha eferitura > d e c i e n t o y 
v n año. F u e e f t a victoria 
hija d e la d e f t r e z a , ydif* ; 
crecion d e l D u q u e > y q u e 
fe pudo poner al lado âe 
las de fu e fpada , ' y a u n pre 
ferirfe, q u a n t o es mas di*-
ficultofo e l vencer los ani 
mos,poííeídos d e la i r a , q Dirercndas 
Jos efquadrones.Ni le f a l - ^ % T ^ 
tO al C o i l í l í l o r i o d e los cami-iadas 3 
D i p u t a d o s e l v f o d e e f t e ^8r'cdr'ajaqu^ 
m i f m o zelo, p o r q u e ) a u n ^'óiirtorio de 
no libre de-las i n q u i e t u -
des de fu p e r e g r í n a c i o i i j 
y hâlíandofe e n A l a g o u , 
D d d ^ a l o s 
i 
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alosvltimos de Agofto>y 
primeros de Setiembrede 
fue preciflo ocurrir a las 
que padecían Tarazona>)r 
Borja , yâ con las armas 
enlasmanos?y a pique de 
^uerrearfe co efcandalo-
íifsimo furor-Contra jofe 
el empeño al de ciertas 
prendadas reciprocas,* y 
llego a tanto 7 que huvo 
menefter el Coníiftorio> 
paííàr de la perfuafsio ef-
critaalade la prefencia. 
Amoncíloles vivamente 
AN M.D. mu. 
la quietud por cartas; y 
pidiendoles>que, íinoavia 
otro modo de ajuftarfe, 
coprometiêficn en fu po-
der. Y viedo que efta m f - El Dl. 
tancia no era fuficiente)!r;lncifcoMii 
• v 1 TA 1 i-> o.oz en lasdos 
partió eí Diputado hran- ciudades, 
cifco Muñoz > a procura-
lia con autoridad de cre-
hencia» y acciones: y fe-
gun fe infiere del poco 
ruido ( 0 por mejor dez ir 
filencio ) de aquellas me-
morias , parece averíos 
xlexado en paz*. 
¿ M F E R E € L F I C E C A N C E L L E D 
Antonio sAguftin.Suplica el Confijlorio de los Diprna-
dos M Emperador fea fervido de conferir efie 
4ffcmmfíAra£on(S' 
C A P I T V L O X C I 
L fallecimic 




los veynte y nueve de 
M a r z o de efte año»y a los 
cinquenta y dos de fu e-
d a d > o c a í j o n o l o s fentí-
m i en tos, y l a s alabanzas» 
que tenía m e r e c i d o fu pe-
tierofo,y Chníliano p r o -
ceder j acopañado de fuf-
tancialifsimasí y pruden-
tes letras. «Sucedió en Va- Muerte ¿«i vi 
lladolid?y al mifmo tiem- " ¿ ¿ M . 
po que tratava de hazer 
jornada a Zaragoza >fô  
bre negocios graves en 
fervicio del Cefar * y con 
aquella dulce inclinación» 
que folieitava la luz de la 
Patria: pero cambióla en-
tonces por la del Cielo» 
dif-
AN. 
M.P. X X I I I . 
Entlcrrafe en 







mayor del Vi 
cecanccller.fa 
vorecido del 
Cefar por el 
camino de ia 
«fpadü. 
Reyes Dona luana 
difponiédofe a merecerla 
(lobre lo bien vivido) en 
el breve efpacio <Je vna 
enfermedad de fie te dias» 
coia el fervor de fus virtu 
de$ i y los dones adquiri-* 
dos en los Sacramento^ 
que Ja Iglefia tiene para 
aquel trance ? que recibió 
çpn fuma devoción» E n -
terrofe (y difpufolo afsi) 
en el Real Convento de 
Santa:Engracia de Zara-, 
goca ên fu Capilla, de San' 
Geronimo ? donde tive I3 
çiemotía de íu piedad > y 
de fus çeni^as ,* bien íluf-
tres enJa fabrica del Al* 
tar, y del Sepulcro que 
cupa : todo de finifsimo 
alabafl:ro > y obra del in-
íigne Berruguete, Sintió 
1̂ Cefer fu fá$$,}0 qne p§ 
dia la de tap impp^ante 
Miniftro » y quiíiera que 
¡e pudiera fuceder Don 
Geronimo Gózalo Aguf* 
tinjfu hijo mayoripero la 
juventud no inftruida en 
las letras neceíTarias para-
tan gran puefto; ni (cv él 
capaz de fubftitucio»por 
Ja no preftada refidencia 
quej)id^> !e excluyo de ef 
;yD,CarIos 
ta Me r ce d > p re pa ra n doí e 
para otras : pqrque mas 
adelantccon vn Abito 4$ 
Sant-íago AQ dip la Bay* 
lía General de Cataluña,y 
fue ponerle en el cammQ 
de la efpadajen que firvio 
al EniperadoFítarribie CQ* 
nio fn padre con lapJii? 
nia?Cuydô aquel jVJagnâ  
nimo Principe ( gfsirrufi 
pío ) de la viudez de Pq* 
na Áldonza de 4^a^JJ 
fu efpofa? y de la horfan-
dad de fus him&iQ 3 Qã 
Pedrp >y a Don Antpniq 
Aguftin quantioías pen-
íionesjguiandolos a lasMi 
tras que defpues tuvjeró; 
porque aquel fue Obifpo 
deHue fea (celebre en pie-
dad > y doftrina entre íos 
Prelados de fu Siglg ) ; y 
éfte Arçobifpo de Tarra-
gona? fingular ornamen^ 
to del nombre de fu Pa-
dre , y de la Cafa Aguñi* 
na > y lumbrera del dere« 
cbo Canonicoj cuya ern* 
dicion Sacro profana/ile' 
nô §1 feno a la mayor co-
dicia dela§ buenas, f me-
jores letras» Finalmente 




ne!l , eípofl 
del Vicecan-
celier a:! »mp^ 
rodel Empc-






do el honor del Vicccan-
celler > a la Auguftifsima 
tutela de Carlos, y al ex-
plendorde tantas virtu-
des heredadas> y adquiri-
das. Su fangre vive oy en 
las venas de la primerNo 
bleza de efte Rey no. Los 
Piden loi Dl- r i i i " 
putados dd que le hallavan governa-
Reynode Ara ¿0\Q ¿t{¿Q e| ConflftoriO 
gon *1 Celar . . , . n 
que les dé fu de los Diputados ( tn í tes 
^ o r Arago- fm el patrocini0 de tal 
hijo) ;fuplicaron al Rey 
Cefar»que f ueíTe fervi do 
<k darles fuceflbr Ar*go-
aaês. Es vna Cartai en que 
fe compitenjcon vehemé-
de Aragon. 
tifsima folicitud? la fumif 
íion^y el zelo,y que mere 
ció confeguir el buen def 
pacho>comole tuvo ,def-
pues>y al tiempo que ve- to?Gcíl| 
remos) con la nomina del u%«Í 
Doâ:or Geronimo de Ja 
Raga^bijo de Zaragoca,y 
de vna de las mas princi-
palesFamilias que contie-
ne fu Nobleza Ciudada-
na:y puedefe colegir,que 
les fueron los dotes de fu 
animo, y el gra caudal de 
fu prudenciajy de fu doc-
trina» pues, fue digno de 
llenar tal vacio. 
oc. 
'niuo 
T R A T A N A l G m O S F O R A G I D O S " D E SLÀ 
cilia á e e i t f r ^ a r i * * ^ 
cion. E l Cardenal Sodcrino por Intcrlocntor en ella es 
prefo. Confedera fe el Sumo Tontifice con el Emfera* 
dor. Cafii¿o de los Rebeldes deSmlia-El Gran 
Maeftre Lhkadan UegsaelU) 
y fofa a Rama* 
C A P I T V L O X C I L 





ceder del Rey deFrancia» 
y ota con gufto todo lo 4 
era lio permitirle poner 
los pics en Milan > fe def-
cubrió vna tela perjudi», 
cialtfsima a efte ê n > y a 
la quietud de Italia» Ama-
lido delPonci-
ücc. 
,p^m. Reyes Dona fuana 
cardenal vol va Adriano al Cardenal 
terra gran va S o d e r i i i O ) por otro nom-
ore de V o i t e r r a » yprere-
ríaleen fu comunicadójy 
en fuConfejo a todos.Por 
q u e aunque e l primero q 
ocupo f u gracia fue elCar 
denal í u l i o de MedicesJa 
Su añuda en a|]-uCia Soderino , ha-
e c h a r l e de 
excluyr de la - A 
gracia de A-lío arte para 
S i " V Í «Ha'Y ̂  Romajno Tiendo 
Mediccs. menor el que ponía en a-
gradar» y afegurar al Pa* 
pa > fíngiendofe afe&uoíb 
celador de la Paz propuef 
ta a los Principes Católi-
cos : lifonja fiermoíifsima 
con que le tiranizava to-
Metciafecon- ¿0 ei aiiimo.Eíle,pues,có-
era el Celar A . f 
porFrandacó plice>u noticiólo en la tra 
S d c S ma de cierta conjuración 
mo. . que en Palermo fe vrdia 
contra la fê del Cefar ? y 
en favor del Rey de Frân 
cia;defpachavaavifosjque 
guiaífen al intento : ê hi-
Cogde ias car 2:olo con tal infelicidad 
»aÜ= Met"eftos dias' 1ae agiendo-
ces.con que fe le el Cardenal de Medices 
delcubrctodo i i r , _ i 
las cartas , y el Portador 
mnciíco Im- - • r T , -
peratore,vno ^r^ciico Imperatore(va~ 
de lôs coniu- îdo de Sicilia , y vno de 
rados, porca . ' 
«or deias car los conjurados) leles re-
;y D : Garlos. f97 
mido al Dáque de Sfeííaí 
Encaminavafe aquel ef-
crito alObifpo de Santesr 
fobrino fuyo, por el̂ qual 
animava al Rey para la 
empreíía maridma de Si-
cilia j aconfejandofela co-
mo forzofa diveríion de 
las armas ímperiales» que 
avia de arrebatar tras íi?y 
comotñedio infalible, pa-
ra que las fuyascófiguiêfc 
fen a Milan. Y con pérfi-
da ingratitud le preve^ 
níà, que no dieílè credito 
ai Papa ? ni efcucháíle fus 
perfuaísiones fin mucha 
cautela. Todo efto pafso 
de las manos del Duque 
de Seííà a los ojos del Pon 
tifice 3 dexandole iíjual-
mente atónito > que ofen,-
dido. Embiô por el Car-
denal de Medices,y fue fu 
entrada en Roma como 
de triunfojy fureílitucio 
a la amiílad de Adriano 
el mas ardiente eftimulo, 
q tuvo la caufa del Vol ter 
ra. Hizo ( y acompaádle 
en todo mucho el ©uque 
de Seíla)quele embilííè a 




Paitan por las 
manos del ÜU 
que de Seffa a 
los ojos delPó 
tifice. 
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con In fe Je tama na alevo llamado al Virrey de Na-
íia , l e m.uiíüe d e t e n e r en 
e l C a í h l l o d e S a n t a n g e L 
A c t o t r e m e n do,y de v e r -
goTszofa e o n h i í i o n p a r a 
e l d e l i n q u e n t e . Siguieró-
íe a e f te o t r o s in tercíales» 
y fenTibies ; p o r q u e c o n 
preíurofa d i l i g e n c i a T e l e 
ocupáronlos bienes,y p a -
r a la averiguación jurídi-
ca del delicio ( que califí-
cavan por de lefia M a g c T -
tad Apoftolica^porque íié 
do Sicilia feudo de la S a n 
tiTsima Sedejavia concita-
do T o b r e ella las armas del 
Nombtaníe de Francia) Te le no-
luczes para ?a braron íuczes»con Dcr-
caufa dd Vol- . „ r 
terra. i-nuio de Advogados , y 
P r o c u r a d o r e s para Tu de-
T e n Ta : t r a s de lo qual em-
p e z ó a t e x e r T e el ProceíTo 
$ hilos bien l a r d o s . N o es 
de nueftra diligencia el 
Teguirlos-MultipUcavan-
Te l a s v o z e s de la venida 
4el Rey de Francia , y en 
el Pontífice los de Te os de 
oponc-rfele > confederan-
d o í e con el Emperador, 
a l i m e n t a d o s a l v o t o del 
Cardenal de Medires.Pa-
ra cu y o oTc£to ( a v i e n d o 
p o l e s ) j i m t o e í Sacro Co-
legio» y d i x o l e s : C^ue bien La confedera. 
r \ • i c'on del Pon-
iabian quan oprimida ,y tificc con el 
amenazada Te hallava la C:Í3r5yelPre 
texcocon que 
Chrilbandad de las ar- lapropooeA. 
i r drianoalCo' 
mas d e iu mayor e n e m i - ]Cg¡0 ¿t los 
q o : L a iníblente altibez cardenalej, 
có q u e ocupava a Belgra-
do) y Te fortalecía en Ro* 
das; T i n que para la de Tus 
Progreílos obftafíc otro 
que la vnion de los Prin-
cipes Catolicos.Que tam-
p o c o ignoravan la Tolici-
tud con que la avia procu 
rado>trayendolos a parla-
mento7pero quecon ver-
dad podia dezir ( por lo 
que avia reTukado dêl ) q 
Tolo el Rey de Francia lo 
tenia todo puefto en diT-
crimen > reuíando perti-
nazmente las Treguas- Y 
que perteneciendole co-
m o a Vicario de Chrifto> 
y TuceíTor de los Apofto-
les, ayudar ala conferva- / 
c i o n de la Paz > y 2elo de 
la Talud común .Te hallava 
•conftreñidoa vniiíe con 
I q s q u e amallen la quie-
tud de Italia 5 porque de 
tila pendia toda la del ir.ú 
do> 
tóe.xkiii. ReyesDoí ía luana 
do?y de ñola tener fu ma-
yor deforden. Y guiando 
el difcurfo>a que fuefíè có 
elEmperadonporla apro 
vaeion de los Cardenales> 
pafsô a convertirla en tra 
tado de Liga > y aíTentofe 
r „ . (fin alterar la de Véne-
tos contení— v 
doscniaüga cia)entrélos dichos Pon-
tífice y y Emperador > el 
Rey de Inglaterra» el Ar-
chiduque Ferdinando, el 
Duque de Milán ( que ef-
te nombre fe k dava a 
Franciíco E§&)iicia ) él 
Cardenal de Medices > el 
Ettadõ de Florencia>y las 
Republicas de Genova > y 
condicío. Luca: Con las mas vtiles 
conaiciones,que parecie-
ron convenientes,* taílan-
doa cada vna de la* par-
tes lo con que avia de aya 
dar>armas ,cavallos ? per-
trechos,ô dineros; íiendo 
EUnftituto. fu ¿nftituto ladefenfa co-
mún de Italia: Y el Gene-
e W a i de la rai Para aquella Guerra 
LigaCarlowlc Garlos de N O V > Vir rev-
ia Noy, Virrey , XT 1 J 1 J 
deNapoics. <3e Ñapóles,porque plu-
go afsi al Cardenal de Me 
dices , que mal afeito á 
Proípero Colona > fupo 
prevenir al Pontifice > a 
;yD.CarJos. 5 9 9 
quien > y al Emperador, 
quedo refervado el dere-
cho de nombrarle. Ora 
vengâmos a Sicilia , y a la 
conjuracionPalermitana: 
( y no fe le dá e f t e nom-
bre , porque aquella No-
bilifsima Ciudad dexáfle 
de fer fiel? fino por los in-
terlocutores de tan exe-
crable tragedia, hijos fu-
yos > y por hallarfe deíli-
nada para Teatro? en que 
fe avia de reprefentar ) . 
Y^ v*i ô eíLe&or en los A* 
nales antecedentes a los 
que efcrivimos? las violen 
cias con que los, de aquel 
Pueblo tumultuaron con 
tra fu Virrey Don Hugo 
de Moneada i de cuyas ac-
ciones vivían quexofos, 
no sê íi juicamente ofen-
didos , bien lo gritaron 
ellos,y fe purgó ehtenien 
dofe en la buena gracia 
del Emperador.Entonces 
efeaparon del caftigo al-
gunos,que le merecian;y 
tránsfugas de la propria For3gIdoS|à 
Patria? fe hizieronperni- tránsfugas de 
ciofos a las agems.-Avian SlClha' 
Retirado a Roma Fran-
cifeo Vicencioiy Claudio 
I m -
6 0 0 
ímpera£óre;VicencioLo-
fante Jacobo Spatafora?y 
Viccncio Benedifto: To-
das perfonas Nobles, pe-
ro Rebeldes, y que lleva-
van las afcuas de aquel in 
cendio e n el peeho,con la 
defefperacíon de fus de-
licies, para perpetrar o-
trosmayores. Y fueafsi> 
que a viendo fe viílo e n 
Roma,el Lofante> íacobo 
Spatafora, los ímperaro-
tores > y Don Pirro de 
Guioeno>con cierto Doc-
tor de la Ciudad de Argi-
ra , a quien el Guichardi-
no llama Portulano ( el 
qual dava la buelta deFla-
des a Palermo i Ae «ion* 
d e a v i a falido Eml&xa^ 
Tratan de en- doralCeíàr) trataron de 
trcgwiaa.Re: e n t r e g a r a Sicilia al Rey 
de Francia j „ r - • 1 • 1 
d e r r a n c i a por medio de 
M a r c o Antonio Colona; 
y aun fe dixcque efte,ce-
v a n d o las efperázas en la 
goloíinn d e l plato, le qui-
f o p a r a f i L a conjuración 
v i n o a luz por los medios 
que avenios vifto>y la pri 
í i o n d e F r a n c i f c o Impe-
í a t o r e a c a b o d e c o n f i r -
marla luego e n Roma , y 




t é i . 3UCt 
defpues e n Nápoles; a do-
de le llevaron,y donde ta 
vo por compañeros a Fe-
derico Padilla J Conde dé 
Camerata > y a Vicencio 
Lofante. Al punto que 
Claudio Imperatore vio 
a Francifco prefo > y def-
cubierta la maraña» buyo 
de Roma,y aviso a loscó-
plices de Sicilia, que dexa 
do a Palermo con fuma 
diíigencia,y efeondiendo 
íe en Caron ia, efperaron 
la fortuna>que el tiempo» 
y la fê del abrigo quiíieílè 
concederles. Pero valió-
les poco, porque fin mu-* 
cha tardanza fueron pre-
fos,y conducidos a Meci-
na. Traxeronfe a Ñapo- ^ ^ 5 . . 
les, a diligencia de í¿an JoscodcsaSi 
o cilia. 
Iacobo Anfalon,CavaUe-
ro Mecinês, el Conde de 
Camerata > Vicencio Lo-
fan te > y Francifco Impe-
ratore,y diôfeles porCar-
ce!; al Condeda Fortaleza 
de Melazo;y a los otrosda 
Guelfoma de M e c i n a ; y 
convencidos(aquelíos> y Yhechaicg'» 
otros) de fus próprias cô- maprov^-
fefsiones, al rigor de Ia 
querda, y de la provanza 
Mjxxxin Reyes Doña luanâ^y D.Carlos."' 6 c i 
que refultava de vnos a o- tías fus cabeças a Paler-' 
tros careados» ôteftigos; 
Se les ¿i la fueron condenados a muer 
fentencia. 
te en Mecina, como reos 
de la lefa Mageftad, Fran-
cifcoi y Vicencio Impera-
tore, Vicencio Lofonteja-
cobo Spatafora» el Do&or 
de Argira j el Varón de 




£d pubjS1 4uiera fentencia. Para leer 
con voz publica ia de to-
dos, p íe levantó enU 
Placa del Domo vn altifsi-
mo tablado cubierto de ra-̂  
zes; en cuya fublimidad 
tuvo aíiento el luez de la 
gran Corte > y diôfeles de 
muerte á los dichos, y de 
1 deftierro enTripol de Ber-
béria (como amenos cul-
•Elfopiício pados) a Claudio Impera-
P8 algunos. r y XT. . J 
tore, y a Vicencio Bene-
dito. Vicencio Impera-
tore, lacobo Spatafora, el 
Do£tor de Argira5y vn o-
troja quien Conílanço lla-
ma Federico; llenaron de 
terror la Placa de San lua, 
donde fueron ahogados 
por el verdugo, y lleva* 
mosque fixas a villa de to-
dos,afinaroii la Fê, y com-
pufieron la temeridad. A 
las demás execuciones íe 
les dio otro termino por 
conveniencias dela íufti-
cia j qual fue: el carear los 
reos con el Conde , que, 
como dixirnos jcílava en la 
Fortaleza de Mel acó. Pero 
llególes la hora. Porque â . 
viendo precedido aquella 
diligencia^para mayor gra 
vamen fuyo> ) y hallar^ . ~¡ 
dofe el Virrey en dichcf / 
Melazo fugi tivo de la peA' 
te ( declarada en Mecina, 
donde paííavanlos difun-
tos de diez y ocho mil) 
hizo cortar la cabeca al de eideiconda 
Oamerata,y ahogar a Fran t a , ¿eFran-
cifeo ímperatore , y a Vi- CIÍCO lm̂ r 
delicio Lofente. Al Conde ccndoLoiaa 
fe le diò Sepultura en San ce* 
Francifco de Paula, y a los 
dosinfignes Rebeldes hi-
zieron quartos, y fus cabe-
cas fe llevaron también a 
fixar a Palermo. De los Sufpendefe 
m i f m o s filos del v e r d u g o Y " 0 5 1 
o deZerab.por 
fe levanto el Baron de Ze- que fe dcúíi-
fala, diziendo:Que quanto ^¿Í!^" c ¡ 
avia confeílàdo era m e a - tc imauo, 
Eee ti-
6o2 Anales de Araron, AN. 
t> * M . D . X X I H 
tira , hip de fu flaqueza , y los Penates de fu valerofâ 
M i l i c i a , 
pCi.í J . uidí 
co Lanca, 
VOS. 
áú conn-ato: con que hu-
vo de íuípéierfeei golpe, 
para recibirle deípues en 
la Ciudad de Paci. A quien 
fe le mitigo la pena , fue a 
^ Bbfco Lança; porque te-
niendo la de 1 npol ( que 
era dunísima ) le dexaron 
en la Fortaleza de Melazo. 
Los fugití. L o s q huyeron de la muer 
te » a que los condenavan 
fus próprias conciencias» 
(y los condenaran las Le-
yes)fueron algunos, y en* 
tre ellos bien notable Vi* 
viccncioAr- cencío Arcano > Varón de 
dTpiuddfo. San Filadelfo; que ei Abril 
bu Infielf0* ailteCf^ente aVia legado al 
oficio de Eftaticon de Me-
ciña* Afsi fe pierde la quie* 
tud , ingrata al provecho** 
fo honor de las mercedes. 
Quedó)finalmente, Sicilia 
purgada, entre caíligados» 
y foragidos , de los humo-
res rebeldes,y mas pura en 
el zelo délos Leales. Pero 
antes que la dexemos, te-
^ íg . mendo en ella a Fray Fili-
MaXe FÍIK pe Viliers de Lisleâdã,Grã 
pcyiiiersdc Maeftre de la Sagrada Re-
Sicilia. hgion dei Baptiíta Ç que 
prófugo de Rodas, y con 
pareció fegundo P 
Eneas de Italia) y antevié-
dole Jluílnísimo Poblador 
fuyo ; bien lera que obíer-
vemos los paífos p o r d ó d e 
V i n o a íerlo* con tanto h o -
n o r de la Corona Arago-
nefa, a quien tengo obliga-
d a la pluma , cerno a cite 
Principe, y a íusSucceíio-
res, l a gratitud, y l o s afec-
t o s . Avia ialidodeRod'dS,y 
hechofe a l a Mar ( a hurto 
de aquellos Baibaics^Ia íi-
guiente noche del prime* 
r o d e Enero deíle a ñ o de 
mil quinientos y veinte y 
tresdlevando configo,y có jOÍ wf** 
i i r r i • * dc Vetíms 
ios q u e deípues le l e j u n t a - quc icf^c. 
r o n de l a Isla ( v l t r a d e fus 
Religiofos, y los q u e t i r a -
v a n f u e l d o d e la Religion) 
c a í l quatro mil almas; los 
m a s pendientes d e fu cari-
ñ o , ) ' de fus limofnas:y def-
pues de varias fortunas de 
v n o e n otroPuerto,en q u e 
gaílômas de dosmefes,lle 
C o a l de Mecina. Hizo fu Su entrack 
entrada en el (in ninguna 
f e ñ a l de alborozo mariti-
tno,eóPlamulas,y Gallar-
d e tes negros (éralo tábien 
l o s 
••AM. 
ladeia Ciix 
Revés Doña Iuaná,y D.Carlos,» 603 
c i ñ a y r i c a m e n t e a d e r e z a d à ' 
c o n g u a l d r a p a d e t e r c i o p e -
l ó s B a x d e s ^ y v n e f t a n d a r -
t e d e l m i f n i o c o l o r , e n c u -
y o c u e r p o fe v i a l a i m a -
g e n d e l a V i r g e n c o n f u 
f i i j o m u e r t o e n l o s b r a c o s ; 
y p o r m o t e : A F F L I C T I S 
T V S P E S V N i C A R E -
B V S . E f t e e f p e £ l a c u l o > t a n 
d i g n o de l a g r i m a s 5 c o m o l a 
c a u f a d e l , í e l l e v o l o s o j o s , 
y l o s c o r a c o n e s d e l o s c i r -
c u n d a n t e s , o b l i g á n d o l o s a 
v n p i o , y g e n e r o f ó d o l ó r ¿ 
L a s F o r t a l e z a s l e f a l u d a * 
r o n c o n f a l v a R e à l , y ; e l r é * 
c i b i m i e n t o ? y b o í p e d à g e l o 
f u e e n t o d o : P o r q u e o c u r ^ 
, r i é n d o l e e n l a M a r i n a e l 
V i r r e y D o n H e & o r P i ñ a - . 
t e l o > C o n d e d e M o n t e -
L e ó n ; D ó A n t o n i o de L e -
ñ a m e , Â r ç o b i f p o d e a q u e -
l l a C m d a d j y e l l u r a d o M a r * 
t h e o P a c i ó , a q u i e n t o c o 
p o r f u e r t e h a l l a r f e e n a q u e 
l i a f u n c i ó n , d e f d e e l p a f -
f o de v n P u e n t e , h e r m o í i f -
f i m o e ñ l a f a b r i c a , y e n e l 
a d o r n o , h e c h o p a r a a q u e l 
fin ; d e f p u e s de v r b a n i f s i -
m a s c o r t e f í a s j c e ñ t d o de i n -
finito c o n c u r f o , N o b l e , y 
P o p u l a r , y a c a v a l l o e n v n a 
i n u l a , q u e l e p r e f e n t ô Me-^ 
l o n e g r o g u a r n e c i d a d e 
p a f í a m a n e s de o r o , a n t e c e -
d i é d o l e m a s de Í e t e c i e n t o s 
C a v a l l e r o s de s r a n d e , y 
p e q u e í Í a C r u z , í u b d i t o s í u ^ 
y o s ^ q u e í e h a l l a v a n c o n - -
g r e g a d o s e n a q u e l P u e r t o 
p a r a e l f o c o r r o d e R o d a s } 
l e c o n d u x e r o n a l a C i u -
d a d , y a l P a l a c i o d e l B a r o n 
d e l a E f c a l e t a , d o n d e l e d e -
x c V e l V i r r e y ; o r d e n a n d o 
<jue l e b a n q u e t e a í í è n , y í i r -
v i è í í e n c o n l a s m i í m a s c e -
r e m o n i a s , y g r a n d e z a q u é 
a v i a n a c o f t u m b r a d o l o s S e 
r e n i f s i m o s R e y e s d e S i c i * 
l i a . A q u i p u f o l a h o f p i t a l i -
d a d de f u m f t i t u t o e n o b -
f e r v a n c i a , a í i g n a n d o p u e f * 
t o , e x e r c i t a n d o l a p o r l u 
P e r í b n a . Y t e m e r o f o d e 
q u e l a s g u e r r a s d e l o s P r i n 
c i p e s G h r i f t i a n o s a p u r a f s é 
f u m i l i c i a ; a p l i c a n d o f e p o r 
i n c l i n a c i ó n , p o r p r e m i o , 6 
ô p o r a m o r n a c i o n a l , a í e -
g u i r f u s v a n d e r a s d e x a n -
d o l o í o l o , ' f u p l i c ô a l P o n t í -
fice (^a q u i e n f r e q u e n t a v a 
p o r E m b a j a d o r e s , y p o r 
c a r t a s , d e f d e q u e f a l r o d e 
E e e a RO-
LOS Câvâíle» 
TOS de k Re-
ligión de 
man ? que ís 
preceden. 
Es borpedá» 







fu Milicia Si 
gradá. 
i 
é c n A mies de 
- R o J n s ^ e f a v o i T c i c í l c r o n 
B r c v e . s . q u t j 1c a í i e g n r a f í c n 
e l r e z ó l o ; c h i z o l o al p u n -
t O i J a n d o l c p o d e r tic c a t h -
g a r . í u í p e n d c i % v e x c o m u l -
g a r a q u a l q u i e r a de i us R e 
l i g i o í o s - q u e i i n l i c e n c i a lu-
ya, fe a p a r c a l l e n d e í u f e r v i 
c i o : R i ç o r » q u e í a b i e n d o l c 
vil i r c o n l a í u a v t d a d d e lus 
p l a n e a s , no huvo q u i e n n o 
alaba (le,y f i g u i e í f e fu z e l o . 
E n c e n d í a 1 ^ ta nb i en , e l de 
ajuílar v n a firme r e í l d e n -
c i a ; p a r a p o d e r d e f d e a l l i 
o p o n e r f e a l e n e m i g o d e l 
n o m b r e C h r i f t i a n o (^yá fe 
verá a fu t i e m p o como lo 
CQnfigüiódel E m p e r a d o r 
Trata de ca- e n las íslat d e Malta) y en 
lificar eiim tanto focorro deteni-
pedínentü,o J 
iadeiobedié d o c o n t r a l a indubitable fa 
ciacefusiubi i i i-» i j rr 
dicns.paraes i u u de K o d a s n o quedaííe 
focorro de m f a m a d o por d e í o b e d i e n -
Rodas, nom- A r . , 
brando Co- te,o iu negligencia (in ca(-
«iffarios. tlg0 para efto fegundo 
nombró Comiílarios; de 
que refulto entender, con 
el buen nombre,y v a l o r d e 
ios q u e le procuraron lo-
g r a r , q u e íolo la P r o v i d e n -
c i a d i v i n a p a d o i m p i d i r í o , 
y n e g a r l e s a t o d o s a q u e l l a 
gloria. C o m u n i c a v a guf-
t o í i ís i m a m e n te L i s l e a d a n 
c o n c l \ i r r e v , d e l a l s i e n t o 
d e l u R e l i g i o n : v p o r e í l a 
c a u l a , v p o r las c o m o d i d a -
des de a q u e l P u e r t o , q u i f i e -
ra p e r l c v e r a r e n é l ; p e r o l a 
p e l l e ( ^ t e r r i b l e c o m o d i x i -
n i o s } l e h i z o r e t i r a r a í u a r -
m a d a , a l t i e p o q u e e l V i r -
r e y í e p a í s o a M e l a z o , y ef-
p e r a r i o b r e e l l a l a l a z o n 
de p a r t i r a b e f a r e l p ie a l 
P o n t í f i c e , a q u i e n í o l i c i t a -
va p o r l u s E m b a j a d o r e s , y 
d e q u i e n t e n i a r e p e t i d o s 
c o n í e j o s : y fingul a m i e n t e 
a c e r c a del fitio de fu Reli-
g i o n , q u e o f r e c í a f a c i l i t a r 
en la g r a c i a d e l E m p e r a -
dor, y l o s P r i n c i p e s C a t o -
H c o s . P e r o t a m p o c o fue fin 
i n c i d i r en l a c a l a m i d a d del cadaaiosBa 
i i xelesdelGra 
c o n t a g ! o , q u e i n t r o d u x o i a Madltc, 
r o p a 5 ò el a y r e , e n í u s B a x e -
les, donde m u r i e r o n mu-
chos R o d i o t a s , y a l g u n o s 
C a v a l l e r o s . E n t r e l o s q u a -
l e s causo m u c h o dolor 
F r a y G r e g o r i o M o r g u t i o > , 
P r i o r d e N a v a r r a . C o q u e 
huvo de b u f e a r m e j o r e s ^ 
âyres, t r a s l a d a n d o f e a tier-
ra de P u z o l q u e í e l o s d i ò PUZOI. 
punfsnnos, y l a e í l a n c i a de 
vnas 
M j x x x m Reyes Dona luana^y D.Carlos. 6o f 
v n a s g r u t a s h a b i t a c i o m a s J e f a G h r i f t o > y a c é r r i m o 
f a l u d a b l e . D e a l l i p o r C i -
l í egaporCi v i t a V i e j a p a f s ô a R o m a ; 
vita vieja a ( |onc]e r e c e b i d o de l o s 
Roma» code 
es recebido C a r d e n a l e s , E m b a j a d o r e s ? 
racSé?^*" y . N o b l e z a ; y d e l a F a m i l i a 
d e l P o n t í f i c e c o n í b l e m -
m f s i m a e n t r a d a : y l u e g o e l 
Dale grau S u m o P a í l o r , a c u y a p r e -
poídfice! Cl í e n c i a f u e c o n d u c i d o > c o n 
f i n g u i a r e s h o n o r e s : P o r -
q u e a l t e n e r l e e n e l l a , de* 
x a n do ( p a r a o c u r r i l l e ) a l g u 
n o s p a í l o s l a S i l l a , d é l o s 
p i e s l o l e v a n t ó a l p e c b o > l l a -
m a n d o l e G r a n A t h l e t a de 
d e f e n í o r d e l a F ê : Y def-
p u e s d e a v e r i e c o l o c a d o 
e n t r e l o s C a r d e n a l e s , l e d i o 
g r a t i f s i m a a u d i e n c i a . Yen 
e f t a , y o t r a s q u e t u v o , çCi 
b i e n d u r a r o n p o c o > c o m o 
í u V i d a ) n o fe a p a r t ó d e l a s 
c o n v e n i e n c i a s d e a q u e l l a 
R e l i g i o n d e O : e r r a d a , í o l i c i -
t a n d o í l e m p r e p o r c o n fe-
j o , y c o n e m b a j a d a p a r t i -
c u l a r , q u e e l E m p e r a d o r le 
d i e í T e las I s l a s de M a l t a , y 
el g o z o p a r a e í l a b l e c e r fu 
reíidencia* 
LOS D I P F T J D O S D E L RETÑO D E J R M 
gon buelve??. a fullear alEmperador, que los Procejfoi 
deJ%s naturales>no fe jhZjgueñ f^era dehen uir* 
tudde las Leyes , j beneplácito de fu 
Real Decreto. 
C A P I T V L O x c n r . 
• t ^ m m te del Vice-
C a c e l l e r D i 
I f i ^ l l ^ A n t o n i o A -
C a ^ d e M ó - ^ * ^ ' ^ g u í l m . b o l -
detenida en V10 a c o b r a r v i d a Ja e v o c a -
etConiejoSu c i o u a l S u p r e m o de A r a . 
g o n i d e l P r o c e í í o q u e f o -
bre el A b a d i a d o d e M o n -
t e - A r a g ó n l l e v a v a n D o n 
A l o n f o de C a f t r o , y D o n 
P e d r o J o r d a n d e V r r i e s j n o 
o b l i a n t e q u e el E m p e r a d o r 
l e h u v i e í f e m a n d a d o r e f t i ^ 
t u i r a fus p r o p i o s T r i b u - " 
n a l e s : c o f a q u e c a u s o n u e - Con nrtabía 
r 1 pelar d > -
v o i e n t i m i e n t o e n i o s z e - f¡;.fnj,ídc!os 
l a d o r e s , p o r o S e i o » y p o r ui^Ltauos, 
J E e e $ n a - . 
6 Q 6 Anales de Araron. 
n a t u r a ! c z n , c l c ] a s L e y e s ; y 
V!io< > v o t r o s le l a m c n t a -
v a n ue v e r l a s p a d e c e r e n -
t r o la r e m s { s i o n , y e l d i f a -
m e n » de l o s q u e le t e n í a n 
p o r n o á g e n o s d e a q u e l 
j u i z i e ; y q u i í i e r a n e s f o r ç a r 
l a p r e r r o g a t i v a de h a z e r -
le. A y u d a v a a e í l o , n o p o -
c o j la p a r t e i n t e r e í l a d a , y 
p o d e r o í a ; c u y a f o l i c i t u d fe 
o p o n í a ( q u a n t o le era p o f -
f i b l e ) a l e s o r d e n e s R e a l e s . 
P o r l o q u a l f u e convenié-
t e bolverala querella,aco-
p a ñ a n d o l a d e f e g u n d a fu-
p l i c a . Y p o r q u e l o c o n t i e -
n e t o d o l a C a r t a , que los 
? t C M r a g e " d i p u t a d o s efcnvierõ a fu 
tad cefarca. Mageftad, la pondremos 
p a r a efpiritu de laHiftoria; 
y es fin duda que fe le dst 
V i v i f s i m o l a a u t o r i d a d de 
t a l e s i n f e r c i o n e s . E l l a dize 
« a f s i : S a c r a C e f a r e a C a t h o -
" l i c a M a g e f t a d . Eitos d i a s 
» c e r c a paífados , l o s Dipu-
" t a d o s d e efte vueftro fide-
i> l í f s i m o R e y n o , e f c r i v i e r o n 
» a V u c f t r a M a g e f t a d , le 
» p l u g u i e í í è mandar, no fe 
" e n t e n d i e í f e , p o r l o s de fu 
s> C o n f e j o R e a l , e n v e r e l 
ÍJ P r o c e í T o de l a c a u f a del 
AN. 
¡D^*" M.D.XX11I 
A b a d i a d o d e M o n t e - A r a - » 
g o n : p o r q u e f e r i a c o n t r a J> 
l o s í ; u e r o s , U b f e r v a n c i a s , y » 
P r i v i l e g i o s j u r a d o s d e e í l e » 
R e y n o : Y V u e f t r a M a g e f - » 
t a d , e n t e n d i d a n u e í l r a p e - JJ 
t i c i o n f e r m u y j u i l a , c o m o 
C h r i f t i a n i f s i m o , y j u í l i f s i - ?> 
m o S e ñ o r , c o n í u l e t r a de >? 
f í e t e d e E n e r o , d e f p a c h a - » 
d a p o r f u S e c r e t a r i o S o r i a , » 
n o s e f c r i v i ò , q u e l o a v i a ?> 
m a n d a d o p r o v e e r , y b a r i a » 
c o n f o r m e a n u e í l r a f u p l i - ?» 
c a c i o n . A o o r a a v e r n o s fa -^» 
b i d o i q u e d e n u e v o fe e n - >? 
t i e n d e p o r l o s d e l C o n í e j o ^ 
R e a l e n v e r d i e b e P r o c e í - » 
f o . L o q u a l n o s b a d a d o 
g r a n c a u f a d e a d m i r a c i ó n , ?> 
no f o l o a n o f o t r d s , m a s a ú » 
a m u e b o s d e l R e y n o . P o r » 
l o q u a l , m u y b u m i l m e n t e „ 
f u p l í c a m o s a V u e í l r a M a - „ 
g e f t a d , t e n g a p o r b i e n p r o - 3> 
v e e r , y m a n d a r , fe c u m p l a » 
c o n l o q u e j u f t i f s i m a m e n - , > 
t e p r o v e y ó , y n o s o f r e c i ó » 
p o r f u C a r t a R e a l . L o q u a l „ 
d e m á s q u e c u m p l e a l f e r v i - » 
c i o d e V u e í l r a C e f a r e a , , 
M a g e f t a d , f e r a g r a n c o n - » 
t e n t a m i e n t o de l o s d e e í l e » 
R e y n o , y l o r e c i b i r á n e n „ 
m u y 
A N . 
M . D . x x n i 
Reyes Dona Tuanâ y D . O r l o s . G 0 7 
a) m u y f e ñ a l a d a m e r c e d de m a n d a r , n o f e e n t e n d i e í l e 
» 
„ V u e f t r a M a g e f t a d . C u y a 
» v i d a , y R e a l e í l a d o n u e f -
j> t r o S e ñ o r p r o f p e r e p o r 
j» l u e n g o s t i e m p o s ? y g u a r d e , 
j , D e Z a r a g o c a a tres d e M a -
„ y o d e l a ñ o d e m i l q u i n i e n -
JJ t o s v e i n t e y t r e s . 
D e V . S a c r a M a g e f t a d , 
h u m i l d e s S u b d i t o s , y 
V a f a l l o s , q u e fus R e a -
l e s M a n o s b e f a n . 
Los Dip Hados del Rey no 
de Aragon. 
Y ai Gran E f c r i v i e r o n a f s i m i f m o a l 
fcácüicr^r G r a n C a n c i l l e r M e r c u r i o 
curto de Ga- , _ r 
tiaara. d e G a t i ñ a r a , p a r a f o r t a -
l e c e r l e ( y a u n r e c o n v e -
n i r l e ) e l d i c t a m e n c o n q u e 
e n c o m p a ñ í a de D o n A n -
t o n i o A g u f t i n fe h a l l o a 
d e f p a c h á r e l p r i m e r D e -
JJ c r e t o . D e z i a n l e : M u y c i r -
}> c ü f p e & c y M a g n i f i c o S e -
j) ñ o r . A v r â q u a t r o , 6 c i n c o 
,) m e f e s ) que l o s D i p u t a d o s 
5> de efte R e y n o , p o r e l c a r -
j , g o q u e t e n e m o s d e l a c o n -
j? f e r v a c i o n d e l o s F u e r o s , 
O b f e r v a n c i a s , P r i v i l e g i o s , 
» y L i b e r t a d e s d è l , a v e r n o s 
„ e f c r i t o j f u p l i c a n d o a f u M a -
j> g e f t a d , y a V u e f t r a S e ñ o -
Í,. r í a } p l u g u i e í í è p r o v e e r j j 
3) 
3i 
e n e í f a C o r t e R e a l e n v e r J> 
e l P r o c e í í o de l a c a u f a de ?> 
M o n t e - A r a g o n ; p o r q u a n - '» 
t o e r a de d i r e f t o c o n t r a )? 
l o s d i c h o s F u e r o s , L i b e r t a - )> 
d e s , y P r i v i l e g i o s p r i n c i - » 
p a l e s de efte R e y n o , j u r a - >> 
d o s p o r f u M a g e f t a d , y « 
a q u e l l a , c o m o S e ñ o r G b r i l - n 
t i a n i í s i m o , y ju - f t i l s imo .en '?> 
f u C a r t a , p o r b ^ z ^ r n o ? n 
m e r c e d , n o s m a n d o H e 
v i r , n o fe e n t e n d e r í a e n v 
d i c h o P r o c e í í o , p o r q u e 
R e a l v o l u n t a d e r a o b f e r -
v a r l o s d i c h o s F u e r o s , y » 
P r i v i l e g i o s . L a C a r t a de » 
efte f u e d e í p a c h a d a a í i e t e » 
d e E n e r o , c e r c a p a í f a d o , íj 
p o r e l S e c r e t a r i o A l o n í b » 
d e S o r i a ; l a q u a l P r o v i f i o n » 
t u v i m o s e n m e r c e d m u y „ 
f e ñ a l a d a , p o r a v e r í à l i d o » 
de l a f u e n t e d e í u f t i c ia , y ?> 
C o n f e j o de V - S . y p o r q u e » 
a g o r a m u c k o s de e f t e R e y - » 
n o , h a n f a b i d o q u e d e a l - » 
g u n o s d ias a c á fe e n t i e n d e „ 
e n l a d i c h a r e m i f s i o n d e l „' 
P r o c e í í o , l e s h a d a d o m u - „ 
c h o f e n t i m i e n t o , y c a u f a „ 
d e j u i l a a d m i r a c i ó n • p o r - ,¿ 
q u e c o m o l e e f e r i v i m o s , í i js 
l o s 
3) 
#5 
6 c 8 
j « l o s L e t r a d o s e n c i l a C o r t e 
l e d e t e r m m a í l e n e n a l g ú n 
p a r e c e r j u l i o ? ô i n j u i l o , n o 
j? q u e d a r i a j i n z i o h b r e a . 
5? l u c Z ) q u e p o r i ' u e r o p o d í a 
5» d e t e r m i n a r a q u e l l a c a n i a , 
y p a r a p o d e r p r o n u n c i a r l o 
y- q u e j u í l o l e p a r e z c a , q u e 
5> f e r i a m u v " r a n d e i n c o n v e 
'JJ m e n t e , y e í l o r v o p a r a e n 
í> c o f a s q u e c u m p l i e i l e n a l 
i? fervicio de f u M a g e í l a d . Y 
s) a o t r a p a r t e , fe p e r v e r t i r í a 
»> l a l o a b l e c o í l u m b r e q u e e n 
^ f u M a g e f t a d , y e n V . S . f e h a 
SÍ c o n o c i d o , d e p e r f e v e r a n y 
3, t e n e r c o n f t a n c i a e n l o q u e 
53 j u f t a m e n t e v n a v e z fe h a 
!J> p r o v e í d o . P o r l o q u a l t o r -
's, n a m o s d e n u e v o a f u p U c a r 
j , a fu M a g e f t a d ; l o m i f m o 
3, h a z e m o s a V . S . t e n g a p o r 
5, b i e n , p o r i n t e r e í f e a n i n g ü 
p a r t i c u l a r , n o p e r j u d i c a r 
3> p u b l i c a m e t e a e í l e f í d e l i f s i . 
m o R e y n o ; p u e s e f to es l o 
JJ q u e c u m p l e a l f e r v i c i o d e 
p % M a g e f t a d , y r e p u t a c i ó n 
A n a l e s d e A r a r o n . A N . 
Aí .D.XXJH 
d e a q u e l l a , y a l b i e n , y c o n - » 
t e n t a m i é t o c o n u n i de e l l e » 
R e \ n o ; y í e ñ a l a d a n i c n t e ,> 
q u e d a r e m o s e n p e r p e t u a » 
o b l i g a c i ó n a V . - S . a l a q u a l » 
n u d l x o S e ñ o r c o n í e r v e , y 
g u a r d e p o r m u c h o s a ñ o s . 
Z a r a g o t a a t r e s d e M a y o » 
d e m i l q u i n i e n t o s v e i n t e y 
t r e s . 
A l o q u e V . S . m a n d a r e » 
c i e r t o s . „ 
Los TJ i put ados del Reyno » 
âc Araron. „ 
E í t a i n í t a n c i a c o n e l C e - Mandaferef-
l a r , y c o n a q u e l M i n i f t r o , c^óVíosTri 
a c a b ó d e p o n e r e n e x e c u - bunaics ds 
X j i Aragon* 
c i o n o y a d e c r e t a d o ; y q u e 
p o r t a n t a s r a z o n e s d e í e a -
v a e l C o n f i í l o n o : P o r q u e 
m a n d o í u M a g e í l a d > q u e 
e l P r o c e f l o fe r e m i t i e f l e a 
Z a r a g o c a j p c r o fue ( c o m o 
v e r e m o s > q u a n d o a y a l l e -
g a d o a e l l a ) c a u f a n d o 
n u e v a s , y m a y o r e s 
i n q u i e t u d e s . 
(•••) ' 
5> 
L J S 
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L A S A k M A S D E L E M P E R A D O R , T D E L 
Key de Inglaterra invaden la Picardía , hafkaponer en 
mie do ̂  en rejlfiencia a Pans. L a que haẑ en los France* 
fes con valor; j con el engano de vna terrible fraude, 
armada contra los Eff moles ;y fir ti da 
en daño fujo propno. 
C A P I T V L O X C I I I I . 
p^^y^e^ . o e f t a v ã o c i o -
1 
Guerra un 
f o s , p o r l a p a r 
t e d e P i c a r -
d i a j o s I n g l e 
f e s } y F í a m é -
c o s , p o r q u e c o n t r e i n t a 
m i l p e o n e s , y fe i s m i l c a -
v a l l o s , a f l i g i a n l a t i e r r a , i n -
n u n d a n d o l a d e h o f t i l i d a -
d e s c r u e l e s ; p e r o t o d o fin 
a q u e l p r o v e c h o q u e f u e l é 
f e r f r u t o p r i n c i p a l d e v n à 
g u e r r a b i é ó r d e r i á d á P u e s > 
€ f t a , f a ] t a d o l e é l d e v n a e n -
t e r a d i v e r í i o j r i ò d a v a o t r ó > 
q u e e l e x e r c í c i o d e l a d i í -
Mcifco AÍ- B o r d i a j y de l a c o d i c i a . E l 
vis TrauruHo j ^ e y ¿Q F r á t i c i a , í i n e m b á -
toi hombres r a c a r í u s m a y o r e s d e í i g -
fen«òs., i m b i Ô d e Bergona â 
fauces,¡mbia F r a n c i í c o A ^ b l S T r a m a -
do per c!Rev -i• . . t 
' l i o c o n q u i n i e n t o s h o m -
b r e s d e a r m a s > y d i e z m i l 
i n f a n t e s , d e x a n d o e n f u l u -
de F 
g a r a l C o n d e de G u i f a . Y í i 
b i e n e l T r a m u l i o > e s f o r ç o 
fus h u e l l e s , e n g r o f a n d o l a s 
c o n a l g u n o s í o l d a d o s v i e -
j o s , j a m a s l a s h a l l ô p a r a dar> 
n i r e c i b i r b a t a l l a , í i e n d o l o 
q u e m a s q u e r í a n l o s i n v a -
l o r e s , n o c u r a n d o f e de a f -
f e d i o s ) n i d e o t r o , q u e d e 
c o r r e r i a s , i n c e n d i o s , y r o -
b o s r e f t i m u l o s ^ u e a n ó m e -
d i a r l a p r u d e n c i a , p u d i e r a r 
h a z e r f a l i r e l v a l o r d e l o s 
i n v a d i d o s . E r a G e n e r a l d e EJ conde di 
i o s F l a m e n c o s e l C o n d e d e B"r*» ,Gc^c' 
ral de iob r i^ 
B u r a , a q u i e n e l l a r g o v f o meneos, 
d e l a s a r m a s , i l u í f r a d o d e 
v n e x c e l e n t e e í p i n t U i t e n i a 
l l e n o d e g l o r i a s , y de e x -
p e r i e n c i a s m i l i t a r e s ,* y d e 
l o s l n g l e f e s . e l D u q u e N o r - Je ^ " ^ 5 
f o l c i o , q u e , a u n q u e c o n m e - de!os ^ s 1 ^ 
J. . 1 - i fes. 
n o s p e r i c i a , a c o m p a n a v a e l 
b n o í o p r o c e d e r d e fus a c -
c i o -
i 
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aonct. A m b o s c c j p n r o » a 
mona, v lu S ó m o n a » v d i e r o n l u e g o a 
xen a, criov f M - a v a , R o v a . v M o n d i d e -
o;ie pone en H ü O H Z C m i l l a s d f r . ' i r i ^ C O 
í r n u s a pl" t a n g r a n ^ c h o r r o r d e a q u e 
l i a p o p u l o h í s i m a C i u d a d , 
q u e a tod. i p r i e í a t r a t o d e 
p e r t r e c h a r í e , y de p o n e i f e 
_ e n a r m a s . C o el m i í n i o c u i -
Gaarncce 
Tramutio las d a d o g u a r n e c i ó T r a m u -
r r o m c i a ! '* J¿ó las P l a c a s de l a P r o v i n -
c i a , e n c o m e n d á n d o l a s a 
p e r f o n a s de a u t o r i d a d , y d e 
e s f u e r c e . P u í o a l C a p i t á n 
D o n M a r t i n o e n N o v o n ; 
a l V i z c o n d e T u r i n , e n S a n 
R e m i g i o ; a R a g u d o > e n 
S a n Q u i n t í n ; a l C o n d e d e 
G u i f a > e n B r i e n a ^ e n c a r g á -
àoh l a g u a r d a d e f t o s Lu4 
g a r e s ) y é l í e q u e d o e r i C c t 
Pdeaffe por VcCã 1 Y e n VI10S » Y O t f O S 
cncuentrosy p u e í l o s e r a n f r e q a e n t i f s i -
furtidas, fin , r t r 
querer los m o s i o s n i c u r i o s , y l a s í u r -
I t ' i V l Z t i c í a s ' P e r o S i e m p r e fin H e -
lia, g a r a b a t a l l a : p o r q u e , a ü q u e 
l a d e f j a v a n a r d e n t i f s i m a -
n a n t e l o s v n o s , e r a c o n 
i g u a l c u i d a d o e v i t a d a d e 
l o s o t r o s , q u e n o q u e r í a n 
fino d í f e n d e r fe. E n v n e n -
Encuetto de j 
acaraüo.con c u e n t r o de a c a v a l l o c e r c a 
t n J L ' r ^ e ° r v e y a . r o t o s , y p u e f -
t o s e n f u g a l o s P r a n c e f e s , 
AN. 
n o fe g u a r e c i e r o n t o d o s ; 
p o r q u e l o s m u e r t o s , y l o s 
p r e l o s p a f i a r o n d e c i e n t o , 
e n t r e l o s q u a k s h u v o p e r -
í o n a s d e m u c h a c a l i d a d . 
E r a G e n e r a l d e la s a r m a s Anton]>Cfí 
d e P i c a r d í a A n t o n i o C r e - ^"¡oQfneflft 
• c - 1 n ~ J • tic las armas 
q u i o , ò e n o r d e l J o d o r m i o , y de Picardia. 
C o n d e d e V e n d o m a . E f -
t e , v a l i e n d o f e de a l g u n o s 
p r e f i d i a r i o s , j u n t o v n m e -
d i a n o e x e r c i t o , y apl icôIeSa,ealbW(; . 
a l f o c o r r o d e Terobana,reraTeroba. 
. . , na.y faqueiJ 
e n t o n c e s m u y o p r i m i d a ; i-ofanoya. 
c e r c o a F o f a n o v a 5 F o r t a I e -
z a q u e l o s F l a m e n c o s a v i a 
f a b r i c a d o e n S a n t o A u d e * 
m a r o : e n t r ô l a , y f a q u e ô l a . 
Có la m i í m a r a p a c i d a d í e 
l l e v o l o s g a n a d o s d e fus t e r , > 
m i n o s . L o s E f p a ñ o l e s , y f o$ 
B a l o n e s j q u e f e h a l l a v a n en i « ,y 
S a n t o A u d e m a r o , B e t h u - c n u 8 
n i a , y L i h o f o , q u e f e r i a n 
h a f t a m i l y d u c i e n t o s i n -
f a n t e s , y t r e c i e n t o s c a v a ^ 
l í o s F l a m e n c o s , fe a p r e f u -
r a r o n a b u f c a r l e , y a f i e n -
d o f e , fe a r m o v n a b a t a l l a DáfcvnatM-
b i e n f a n g r i c t a , c n q u e m u - J * " * 
r i e r o n m u c h o s de a m b a s taporímbtf. 
p a r t e s ; y f u e r a m a y o r el e f - ? à í t c s ' 
t r a g o , a n o d e f p a r t i r l o s l a 
n o c h e , p o r q u c d u r o el c o n -
f l i -
m x i m Reyes Ooña Iuan3,y D.Garlos. 
fiito j h a i l a q u e c m b u e l t o s d e n ò , q u e f u ê í í è n p o r don* 
e, i f u o b r c u r i d à d j i i o v e í a n 
a q u i e n h e f i f . Q u ^ d ô i n d e -
a : Ad. yitiori^i í i y â n o 
fe q u e n i r a p o r t a l e l a v e r 
b u e l t o l o s E f p a ñ o l e s c o n 
Êfpaaok^ío c?'(:, t 0 ^ 0 ^0 v f u r p a d o , A í s i 
iríurpado. g u e r r e a v a e l v a i o r . ' v e a m o i 
c o m o l a F r a u d e j p a r a e f c a r 
i n i é t o de . Ia e r e d u l í d a d f e n * 
c i l l a . P r e r i d i ò f e 5 e n c i e r t a 
r e f r i e g a d e B e t h u n i a , v a 
fraudefran- f o l d a d o F r a n c e s : ef te , p o r 
ccfa contra C011fepuir l i b e r t a d , ò p o r 
los Efpatio. & 
les. v e n d e r l a d e i o s G e í a r i a ¿ 
í i o s j o f r e c i ó l a e n t r e g a d é 
H e f d i n 5 í i ¡ ó d e x a í f e n b o í * 
v e r a e l l a . G ó n c e d i ô f e l o e l 
£1 Señor de S e ñ o r d e F i f e n a , G o v e r n á -
FifcBâGovei t]or ¿e F l a i i d e s . P a r t i ó e l 
nadorderla- , 
des cnga&a- a í t u t o ; y d e í p u e s de a v e r 
C o n c e í - t a d o c o n e l V e n d o -
n i á , e l m o d o q u é í è ¿ v i a d e 
t e á s t p a r a q u e l o s E f p a n o 
l e s q u e d á í í è n p r e f o s , 0 h e * 
c h o s p i e z a s , b o l v i ô a l G o -
v e r n a d o r j y a c a b á n d o l e d e 
e n c e r i d e r l a s e f p e r a n c a s , a l 
f o p l o d e v n a â p a r e n t i f s i -
m á c e r t i d u t t i b r e , l o h i z o 
p a r t i r c o n l a N o b l e z a i y 
t r e s m i l f o l d a d o s ^ a l e m b o -
c o de v n a n o c h e ¿ f i r v i e n -
¿ o l e s e l m i f m o d e g u i a . O r " l a t r a z a > h u y o d e fus m i f » 
m o s 
de l e s a g u a r d a v a v n g r a n 
g o l p e de t i r o s , y a r c a b u z e s ; 
y p a r a a c o m e t e l l o s p o r l a 
g r u p a j o t r o de c a v a l l e r i a . 
N o e r a m e n o s c r u e l l a p r e - „ 
* Fuegos arti-
v e n c i o n d e l P u e b l o , q u e ficiaies para 
p a r a l o s q u e e f c a p a í T e n d é E f p Y ñ o L f ' 
a q u e l l a a í í è c h a n ç a , t e n i a ã 
p u n t o l à d e v a r i o s f u e g o s 
a r t i f i c i a l e s , e n q u e p a r e c i a 
i m p o f s i b l e n o p e r e c e r t o -
d o s . P o n d e r e í e e l p e l i g r o s 
p a r d e l a a l e v o f í a , m a s q u e 
G r i e g a j y l u e g o l a s d i í p o - -
í i c i o ñ e s D i v i n a s e n e l f u -
c e í í b , P o r q u e l l e g a n d o e l 
t r a n z e , y l a h o r a m a s a p r e -
t a d a d e l c a í b > n i fe r i n d i e -
r e 1 a l a p r i m e r a a í i e c h a n -
z , M d e x ô d e v e n g a l l o s 
l a í e g u a J a : p u e s , f u e f e & ó » Difparados 
m t e m p e í t i v a j y c o n r u í a r rnos FraQcei 
r r i e n t e e x e c u t a d o > fe e m * íes" 
p l e ò e i i l o s m i f m o s i n v e n -
t o r e s . M u r i ó e l G e n e r a l ^ 
v n f u D e u d o M o n í i u r d e 
C a n a p l e , c õ o t r o s m u c h o s 
M o n f i u r e s , y C a b o s , D e 
l o s ñ u e í i r c s h a í l a c i é t o í l o ^ 
d e m á s e f e a p a r o ñ m i l á g r d -
f a m e r i t e . E l m o v e d o r j V i é -
d o q u a n m a l l e a v i a f a l i d o 
é l 2 Anales de Aragón; 
mos Frâncefes, como pu-
diera de los Efpañoles > y 
Flamencos. Tan infeliz es 





lar, q d pro-
ceflb de la 
cauíaáe Mo-
te* Aragon fe 
remita al \ ( . 
leffor dcIGo-
ron p r c f o S j y todos blasfe-
mando : de la Fê de los 
hombres, los ímperialesj 
del mal vio de fu Fortuna, 
los Franccfes. 
B B S m V I D O E L PROCESSO D E L A C A V : 
Ja de Monte-Aragon a Zar avoca ; ordena el Ce far, que 
¡o jiíZsÇite el AJfeJfor del Governador y y el Go-
remador mtfmo. Las inquietudes que cau-̂  
Ja efta novedad. E l Rejnojobre ellas* 
j otros puntos ib a&e embajada 
al Emperador, 
C A P I T V L O x c v . : 




tud de lo \ 
decretó el Cefar, ferefti-
tuyô el Proceíío de la cau-
fa de Monte-Arago a nuef 
tros limites; fue a Tribu-
nal tan ímpropno,que pu-
do cauíar nuevas>y mayo-
r s inquietudes. Avia ef-
forçado Don Hugo de 
Vrries fu juizio eala Cor-
te del Emperador ; y y£ 
que no pudo confeguirlo» 
tuvo autoridad , y maña, 
para que el mifmo Cefar 
lo remitiííê a Micer Mi-
guelCamacho, AíTcíIbr deí 
Regente la General Go-
vernacion; cofa tan age-
fia de las Leyes, y coftum-
bresdeftc Rey no , que en»¡*J¡* 
fuerça de fu inobfervan-tiene firma,? 
cia, pidió, y obtuvo firma 
Don Alonfo de Caftro; y y ai 
prefentôle al Governador, ^ e d a n a 
y a fu AíFeífor jpara que no iuiz¡0-
fe procedieíTe afentencia 
en fu Tribunal: con que invocaeipa; 
Don Alonfo pafsô a invo-
car el Patrocinio de losDi- dos. 
putados, medíante Fran-
cifeo Barrachina fu Pro-
curador i que en publica 
Com 
A M . l R e y es Dana lúi&fyy : D . C 3 r I o s . ; ^ I j 
G õ í i f t o r i o p o d e r ô l a o p r é - e n f e m e j a n é e s ç a í g s * f e . g w i 
ñ o n de las L e y e s : q u a n t o - F u e r o > A & o s de G o r . t e ^ y 
l e s t o c a v a p o r e l las m i i m a s E í t a b l e c i m i e n t o s de l R e y -
Qxc dan cr-
dé, y Coniif' 
íioa iGifpar 
Cavero , va 
fti Co idipu-
tado, para q 
Ic afsüU , y 
defienda fi5-
pre 4 'ç fuc"e 
fequetido. 
d e f e n d e l l a S ) C C ) i n o P r o p u g -
n a c u l o f u y o ; y e l g r a u f a -
v o r q u e fe l e h a r i a a f u P r i n 
c i p a ] , f i le f b c o r r i e í T e n c o n 
a c c i ó n t ã j ü f t i f i c a d a , y d i g -
n a de f u z e l o . L o s D i p u t a -
dos , a v i e n d o p r e c e d i d o l á 
c o n f u l t a q u e p e d í a l a m a ^ 
t e r i a , d i e r o n o r d e n > y a n v 
p l i f s i m a C o m i f s i o n j a G a f -
par C a v e r o f u C o n d i p u -
t a d o ^ a í s i l e l l a m a e n e i l a ^ . 
y o t r a s m u c h a s o c a f t o n e s j 
y d e v i ò de f e r i o > p o r fa l ta^ 
ò p o r m u e r t e d e a l g u n o de 
l o s c o n t e n i d o s e n l a m e -
m o r i a q u e d e x a m o s r e f e -
r i d a , f i n a v e r l e t r a q u e n o s 
f a q u e defta d u d a ) p a r a q u e 
fíempre q u e p o r p a r t e d e 
P o n A l o n f o le f u e í f e r e * 
q u e r i d a la a f s i í l e n c i a , fe l a 
h i z i e í í è ; y d i z e l a C a r t a , ô • 
R i t o , d e a q u e l d e f p a c h o ^ e -
e b o e n B o r j a a X X I I I I . d e 
l u l i o , fefbre la p r e f e n t a c i ó , 
ô f u e r c a , d e l a F i r m a : q u e í i 
e l G o v e r n a d o r , ô fu A i l e f -
í b r j c o n t r a v i n i e r e i l a ella,' 
n o , t i e n e n o b l i g a c i ó n Jbs 
D i p u t a d o s : c o n f a c u i t á d 
d e requerir>y c o n v o c a r a n 
n o m b r e d e la R e y n a D o -
n a í u â n á , y d e l R e y D p r i 
C a r l o s f u b i j ^ > en í u o b e -
d i e n c i a , a y u d a , f a v o r , y c ó -
í e j o , a los M i m f t r o s R e a -
les j S e ñ o r e s de v a f a l í o s í 
V n i y e r í i d a d e s x j y í i n g u l a - ' ^ 
r e s p e r f ó n a s d e l R e y n o . N i 
e f tas p r e v e n c i o n e s , n o i g -
n o r a d a s d e l G o v e r n a d o r j c¡ ^ovetna* 
f u e r o n b a i l a n t e s a c o n e g -
íñeVle e l a n i m o , q u e p e f í i f * 
t i a fiempre e n p r o c e d e r a 
l a c a u f a . P o r l o q u a l , l ô s Y }os DiPtí" 
D i p u t a d o s ^ o t r a v e z r e q u e - ndos^an íe-
n d o s de D o n A l o n f e d i e , ^ C o m i a 
r o n f è g u n d a C o m i f s i t í h a l 
í n i f m o G a f p a r C a v e r o > a 
D o n G a f p a r d e G u r r e a * 
M a n u e l L ü n e l , I a y m e N a ^ 
b á r d u n } y l u á n C a v e r o j y a 
c a d a v n o de p o r f i , c o n l a s 
p r ó p r i a s c l a u f u í a s , q u e c õ * 
t e n i a la p r i m e r a ; d e í p a c b a * 
d a t a m b i é n e n B o r j a a v n o 
d e A g o f t o . P e r o de fde e f í e ' 
fió: y à quic^ 
d ê , a d i c h o D o n A l o n f d , e l d i a , a u n q u e c o r r i e r o n a l g d 
conjfe jq>favor7y ã y u d a j efut. HQS } ha f ta m e t e r fe p ò r 1 o s 
; - • F f f d e 
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cia. 
de Oftubrc , ni l a m a t e r i a ) 
n i l o s á n i m o s h a l t a r ó quie-
tud: B i e n q u e e l Conii(lo-
rio l a p r o c u r a í l e ( y a en Ala 
gon,y p a r a b o l v e r f e a Za-
Hazcn junta j - a g o c a ) . Llamo,para con-
de Advíwi- r i 1 
dos,paracó- fcnr, y determinar, Jo m a s 
feriria mate i m p o r t a n t e >a i us A d v o g a -
Ki * d o s M i c e r G i l de Luna, 
M i c e r Geronimo de San-
ta-Fe , Micer Alonfo del 
Frago,y Micer Geronimo 
Y de otros Ruyz de Taraco n a . Y afsi 
vcsTylux. mifmo(paraquemukipli-
lentes en la caffen autoridad, y circüf-
lurifpruden- , T \ 
peccion a l a íunta ) a Mi-
cer luán Ram, Regente la 
Real Cancelleria; Micer 
Pedro de Mur > Micer Ga-
briel de Santa-cruz» Micer 
Garcia Garces de launas, y 
M i c e r Salvador de Sant-
A n g e l : t o d o s luriílas ex-
celentes. Lo q u e r e f u l t ô de 
efta conferencia , no lo he 
podido alcançar en nuef* 
tras memorias^tan defeui-
dadas en aquel tiépo);pero 
por lo fubfequente íè co-
n o c e , que no fe topó con 
el medio de confeguir,pues 
b a i l a m o s , q u e no ceifava 
de bufcalle por quantos ca-
minos le eran pofsibles; ya 
coníultando al lufticia de 
Araron Moflen l u á n d e í 0 ^ ' ! * 
P . , luiticia de 
l a N u z a , c u y a f a l t a de ía- Aragó.ymer 
I u d , O C a l l O n o la t a i t a de ÍU jadaalCeiar. 
zelo > q u e í i n dudabuviera 
importado mucho; y a me-
ditando vna embajada al 
Cefar, c o m o fe h i z o , d e la 
fuerte que Veremos. R e g i a Moflen car, 
la General G o v e r n a c i o n ^deTi 1 
M o f l e n Carlos d e P o m a r , Baronía 
Señor de la Baronia de Si- gème iá 
cues, perfona zelofifsima1)1:131 Gov{t' 
o r nación. 
de las Preheminencias ,y 
Funciones de fu O f i c i o , y 
no poco inclinada a Don 
Pedro lordan de Vrries,* 
de que reful tò mucho de lo 
referido:y tanto como def-
pues pufo en mayor cuida-
do alRe Y nó. Porque íl b l é j Procede «a 
« J , , afperezi to-
en orden ala contraven-^,^5, 
don de la firma, no halla- J P ^ ' 
mosmas délo que quedarirdidon.io 
eferito) no quieren las me- ^^¡l"9 
mor ias que nos falte que 
añadir de f u afpereza irre-
gular^ dcfaforada,dizien-
do: que vfurpando jurifdi-
ciones ( o no f i e n do de la 
fuya ) como Governador, 
y como Capitán General, 
oprimia, y confifeava ha-
ziendas, en grave de fervi-
cia 
j j x t m Reyes DoHa lua 
c i o d e D i o s j y d e l R e y . C o 
Quejas q"c c ^ a s p r o p r j a s v o z e s e n t r a -
èi èn-ei c o i- r o n . v n d i a e n e l C o n i i l t o -
fiaouodeios i o d ¿ l o s D i p u t a d o s D o n 
Diputados; y X 
porque pe»-- A l f n í o de C a i t r o 3 A b a d d e 
fonas. M o n t e - A r a g o n ; D o n G e -
r o n i m o T o r r e r o , A b a d d e 
S a n l ú a d e l a P e n a r y o t r a s 
p e r í o n a s de a u t o r i d a d , y d e 
z e l o j f u p l i e a n d o l e s e l ' a m -
• p a r o d e l ã s L e y e s , n o g u a r 
d a d a s p o r e l G o v e r n a d o r * , 
y p o r q u e c o n í l a í l e de l a 
v e r d a d q u e l o s i m p e l í a a l a 
q u e í e l l à > h i z i e r o h fê d e i n í ^ 
t r u m e n t o s p ú b l i c o s ? p o r 
pide el Coa d o n d e p a r e c i a f e r a f s i . D e 
v ^ d i 6 0 t o d o l o q u a l d e d u x o e l G o -
por carta, y í i f t o r i ó l a f u y a p a r a c o n e l 
en voz de ^ 1 •' x . . , , 
vnode iusAd G o v e r n a d o r ; r e m i t i e n d o te 
vogadòs.que p â r a ü e £^ ] a f e p r e f e n t a f . 
íc aparte ac r r 
femcjantes l e ? a M i c e r G i l d e L u n a , 
^ccditaico v n a d e í u s A d v o g a d o s , c o n 
c a r t a d e c r e e n c i a , ê i n f t r u c -
c i o n d e p e d i r l e e n c a r e c i -
d a m e n t e Ç c o m o t a m b i e i i 
l o b a z i a p o r e f e r i t o ) apar-* 
t a í í e l a m a n o d e f e m e j a n - . 
tes a c c i o n e s ; d e l a m a n e r a 
q u e fe l o t e n i a m e r e c i d o l a 
P a t n a , y e í p e r a v a n d e l g e -
n e r o f o p r o c e d e r d e í u f a n -
g r e , e n q u i e n j a m a s a v i a n 
v i f t o l o s t i e m n o s a n t e r i o -
nn.yD.OHos. 6 i ç ' 
r e s , p o r l a r g a o r d e n d e af -
c e n d i e n t e s , l i n o g a n a n c i a , 
y c o n f e r v a c i o n de L i b e r t á -
d e s , y P r i v i l e g i o s : p u e s f u 
fin n o e r a o t r o , q u e m a n -
t e n e r l a j u í l i c i a , f o b r e e l 
f u n d a m é t o e í í è n c i a l d e l a s 
L e y es. N a d a a p r o v e c h ó ef- Y no fe r e í 
ta d i l i g e n c i a ; y p a r e c e , q u e pntnc' 
fe c e r r a v a e l p a í l o a l a s o -
t r a s : P o r q u e p o r precepto ,^ Manda el Em 
1 j 1 Y , 1 perador al 
y p o r c a r t a , d e l h m p e r a - confiftorio, 
d o r , i n f o r m a d o d e q u e ' e l f e / e v o ^ ü e 
_ . JI las Corniísio 
C o n í l í l o r l O n o p o d i a p r o - nes.y leobc, 
d u c i r f e m c j a n t e s C o m i k decc* 
í i o r i e s j b u v o d e r e v o c a r l a s 
q u e t e n i a h e c h a s , p a r a d e - ; 
f e n d e r l a F i r m a d e D o n 
A l o n í o de C a f t r o , c o m o * 
p a r e c e p o r e fe r i t u r a , f e c h a 
a X X V Í Í I . de O c t u b r e . ; 
Y n o p a r o e n e f t o l a í o l i - -
c i t u d a p a f s i o n a d a , y p o d e -
r o f a , d e l S e c r e t a r i o D o n 
H u g o í p o r q u e , p a r a c e r r a r 
e l r e c u r í b a l C c f a r , c o n f i - Yqacnopar' 
.s r • • rr i tan a iníor-
g u i o , q u e e í c n v i e ü e a l o s am\e. 
D i p u t a d o s v n a c a r t a , p o r 
l a q u a l les d e z i a : c u e n o 
r 1 . / r . r x , E l pretexto 
l e m o V i e n e n a i n r o r . m a r l e . c ó q d R e i n o 
P e r o a v i e n d o t c o i d o a q u e - de Arago im 
A bia a iu Aú-
l l o s d í a s c i e r t a p e t i c i ó n d e vo^aco Mi-
d i n e r o s i n í l a n c i a de l m i f - c"0 a % í n a " 
m o C e l a r , m e d i a n t e e l S e - J';>í:o" c:7:ba I~< nr- jadialv-tiur / i r 3 e r e -
Iñftruc-
c ióque fe 
leda para 
ella. 
616 Analesde Aragon. 
cretario íuan Gonçalez de 
.ViUaíimplici;y períuadida 
con la ponderación de fus 
ahogos (̂ que eran muchos > 
en orden a los eftipendiosi 
y pagas de tanta guerra) 
pareció valerfe de la oca-
iion ; y que con pretexto 
de refponder a dicha inf-
tancia/e introduxcíTenlas 
fuyas en los oidos del Prin 
cipe» Para cfto ordenaron) 
que Micer Geronimo de 
Santa-Bê»partieííè a buf-
càrle-cô vna carta de cree-
cia; ê inílruido de lo que 
avia de reprefentar por las 
advertencias de eíta papel: 
»* Primeramente, deípues 
avet befado las R^aks 
manos dela SacraMagéf-
no > iptxta fus Ordinacio- >» 
nes, Fueros, y otros A£tos " 
de Corte : los Diputados?» 
que de présete fon, y exer- » 
cen el dicho Oficio, hã^n- » 
tendido, y de preíente en- » 
tienden de remediar,y qua- » 
to eñ ellos es , evitar cier- » 
tos agravios,que fe preten- JJ 
j r J r i i rcc,bulos 
de aver leydo techos por el » del Govcr 
Régete elOficio de la Go- » ^ ¿ ¿ t 
vernación» ô fus Antecef- teceffores. 
fores) en mucha lefion de » 
los Privilegios, y L iberta- »> 
<3es del dicho Rey no: y ef- J> 
to a inftancia, y fuplica-j» 
cion de Don Alonfo de ?> 
Caftro ( ô de fu legitimo 5» 
Procurador) Abad que di-J» 
xo fer de Montaragon, fe- » 
cha a los Diputados. Sobre » 
Oblíga-
íció cíe los 
Diputa-» 
dos. 
JJ tad,y dado la carta,q de los la qual fuplicaciom fue mi- ,> 
» Diputados defteReyno He niftrada fumaria informa- » 
» va , en creencia fuya, dirá 
3 fu Mageílad: Como a los 
Diputados del Rey no de 
» Aragon pertenezca, y fe-
j>C§uarde, pues fon Procu-
» radies del dicho Rey no, 
» creados,y dados por el Se-
ñor Rey,y la Corte Gene-
5> ral de aquel,* mirar, enten-
5,dcr,y..defender los Privile-
^giosjyLibertades delRey-
cion legitima, âfsi por inf- „ 
trunientos públicos, como ?> 
por otras probanzas.Sobre „ 
lo qual, los dichos Diputa- „ 
dos, ávidos, afsi de fus Ad- ,> 
vogados ordinarios * como „ 
de otros Letrados,y aun ,, 
otras períonas Eclefiafti- „ 
cas, Cavalleros, y otros, , 
que a la fazon en la Ciu- „ 
dad de Zaragoza fe halla- „ 
ton. 
Reyes'Doña loan 
» ron, maduro confejo; y fi-
iy guiendo aquei, como por 
» las Ordinaciones áel 'dicho 
5> Reyno por ellos juradas, 
» f d t i obligados, procuran 
lo fobredicho con los reme 
j? dios ya por los Fueros de 
» Aragon eftatuidosjy orde-
3* nades. Y por quanto el di-
i ) cho Regente el Ofício de 
jy la Governacion, con car-
» tas de fu Sacra , y Cefarea 
5> Mageftad pretende fer ef-
5> cuíado , y poder fazer lo 
?) fobredichojy aun entiende 
jy nõ aver quebrado, ni veni-
}) do contra los dichos Fue-
5) ros,Privilegios,ni Liberta-
y* des: Por dodeíu Sacra Ma-
53 geílad ha mandado eferi-
j, vir cartas a los dichos Di-
j, putados,inculpándoles , y 
j, dándoles mucha c'ulpa>eñ-
j, cargojdixendoles, q a ellos 
„ no toca el ponerfe en las 
5j cofas fobredichas: lo que 
» no puede fef , fino por íi-
¡>, nieílras informaciones , ô 
a, por no fer fu Cefarea Ma-
» geftad plenamente infor-
9, mado , de lo que fon obli* 
5> gados fazer por los jura-
A, mentos por ellos prefta-





i pit -úó 
qua 
â y D^Orlos, ^ 7 
muníon recebida ,* los Di- >> 
putados del dicho Reyno 
fegund los Fueros , Ordi-
nacionesyy Aftos de Cor- »> 
te los obligan,y mandan. »» 
Porias quales cofas > y » 
aun por otras letras dadas " j j f . ^ cm° 
a los dichos Diputados, de ; 
fu Sacra Mageftad,por íua ^ ^ 
Gonçalez fu Menfagero, Mavubccho 
donde les eícrive , y man- >?ei Ceiár¿ 
da, que ellos den forma, y » 
manera^ en q fu Sacra Ma- ?> 
geftad íèa fervido para la ?> 
guerràjde las pecunias que >> 
fobrarán del dichó Reyno: n 
y cafo 5 que íobras no aya, ?> 
bufquen la dicha forma, » 
prefuponiendo que la ay,ò 
la puede aver , para que el ?> 
dicho Reyno fupla, ô los »! 
Diputados por el : han de- j» 
liberado los dichos Dipu- „ 
tados embiâr Menfagero ,> 
a fu Sacra Mageftad vno ,* 
de fus Advogados ordma- ,j 
rios > para que en nombre ,> 
de los dichos Diputados? 
reprefentátes todo el Rey-
nchumilmente íuplique a «' 
fu Sacra Mageftad, fe dig- „ 
ne i a que por él fea irifor- „ 
ynadowxta los Gapitulos, ^ 
ê Inftrucciones infraferip- „ 
FíF 1 tasj 
3.» 
6 x 8 A n a l e s d e A r a g o n . 
« • t a s - , de l o q u e lo s D i p u t a -
3> d o s del d i c h o R e y n o p u e -
» d e n , y f o n o b l i g a d o s f a z e r , 
35 inxta los F u e r o s , A f t o s de 
?) C o r t e s O r d i n a c i o n e s , v f o s » 
3? pra8:icaS).y c o f t u m b r e s d e l 
J? d i e b o R e y n o . L o s q u a l e s 
» d i c h o s C a p i t u l o s j ê l n f t r u c -
») c i o n e s i n f r a f e r í p t a s , i o n 
s / a c o n í e j á d o s > a i si p o r l o s 
?> L e t r a d o s o r d i n a r i o s ¿d d i 
3) c h o R e y n Q , c ó i i \ o p o r o -
j j t r o S ) q u e e n t o n c e s fe h a l l a -
35 r o n en la d i c h a C i u d a d de 
35 Z a r a g o z a , fegü q u e f u 5a-
35 e r a M a g e f t a d v e r p o d r á 
?) p o r las f i r m a s de fus mif-
33 m a s m a n o s c f c r i p t a s . E a y i 
33 d a v e r d a d e r a i n f o r m a c i ó n * 
p y a q u e l l a bien e x a m i n a d a ^ 
?: t e n g a en b i e n f u S a c r a M a 
a geíl:ad,de m a n t e n e r , y c ó -
yi í e r v a r al d i c h o R e y n o e n 
?, las cofas c o n t e n i d a s e n las 
?3 i n f r a f c f i p t a s l n f t r u c c i o n e s ^ 
j , p u e s c l a r a m e n t e fe m u e f -
35 t r e , q u e c o n t r a a q u e l l a s h i * 
3? ^ n d p » f e r â e n g r a v e l e -
3, í i o n , y p r e j u i z i o de los P r i -
33 e g i o s , y L i b e r t a d e s d e l 
j, d i c h o fu R e y n o ? que f u S a* 
v e r a M a g e f t a d t i e n e c o n * 
p firmados,y j u r a d o s -
í? ^4nas,que e l d i c h o M é -
. AN. 
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f a j e r o p r o c u r e h u m i l m e n 53 Q*? a>'a 
0 1 dos Letra. 
'3 dos A raso 
lefcs en la 
te f u p l i c a r a fu S a c r a M a -
gef l :ad,q t e n g a e n f u R e a l , 
ê I m p e r i a l C o r t e , dos L e -
t r a d o s A r a g o n e f e s > e x p e r -
t o s ^ p r a c t i c o s e n l o s F u e - -
r o s , v í o s , p r a c t i c a s , c o f t u m -
b r e s , P r i v i l e g i o s , y L i b e r -
t a d e s d e l d i c h o f u R e y n o 
d e A r á g o ñ , c o m o a í s i fu 
M a g e f t a d fea o b l i g a d o de 
o o 
l o fazerJttxta l a d i í p o í i c i o 
f o r a l p o r í u M a g e f t a d j u -
r a d a ) l o a d a , y a p r o b a d a . L a 
q u a l d i í p o í i c i o n f o r a l f u e , 
y e s , a fin,y e f e £ f o í q u e afs i 
l a s P r o v i í i o n e s de [ u f t i c i a , 
c o m o t o d a s l a s o t r a s e m a -
n a d a s de fu A l t e z a , v e n g a n 
c o n f o r m e s , a l o s F u e r o s , 
v f o s , y c o f t u m b r e s , P r i y i l è * 
g i o s , y L i b e r t a d e s de a q u e l . 
O t r o fi, q u e i n f o r m e a 
f u S . M a g e f t a d > c o m o p o r 
lo s F u e r o s j O r d i n a c i o n e s , 
y A £ l o s de C o r t e de l d i c h o 
í u R e y n o > l o s D i p u t a d o s 
f o n , y r e p r e f e n t a n t o d o el 
R e y n o , p a r a d e f e n í i o n de 
l a s L i b e r t a d e s . , • y P r i v i l e -
g i o s de a q u e l j h i r i é n d o l o s 
p a r t e f o r m a d a p a r a a c u f a r 
a l o s q u e v i n i e r e n c o n t r a 
l o s d i c h o s P r i v i l e g i o s , y L i -
























„ Reyno, y 
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'l, ; ^ b e r t á d e s ; c o f í t f t a n d ò l e s p r i - g e f t a d ó p o r o t r i c r è a c í ò , ,V 
^ - 3' m e r o p o r i n f o r m a c i ó n f u 
3) 
3Í 
-» marui de l q u e b r a n r â i i u e n -
3' t o d e a q u e l l a s , anee e l l u f -
f' ;j> t i c i a de A r a g o n » y a u n e n 
fus c a f o s d e f e c h o r e í i í l í r -
les , q u ã t o q u i e r e , í e a n O f í -
c i a l e s , - ô o t r a s p r i v a d a s p e r -
» f o n a s ; o b t e n i d a e m p e r o 
» p r i m e r o firma d e l a C o f -
» te d e l d i c h o í u í l i c i a d e A r a ^ 
j ' g o n , í o b r e l o q u e p r e d e n " 
J> d e n t e n e r d r e c h o , y f e e í 
j > e n p o í í ê f i o n 1 f u p l i c a n d a -
» le l ó í t e n g a e n ten,' p u e s a 
» e l l o l o s D i p u t a d o s d i c h o i ) 
?> p o r e l j u r a m e n t o p o r e l l o s 
^ r p r e l l a d o j y f e n t e n c i a d e 
?> d e f e o m u n i o n r e c i b i d a , f o n 
Q?e- ios- „ t e n i d o s , y o b l i g a d o s . A í s i 
crcVdÔs ' m i f m o , q u e p o r q u a n t o e n d i c h a s c a u f a s , / ^ 4 lo s Fue >, 
por u> Ma(4> e} d i c h o R e v n o d e A r a r o n r o s , y O b f e r v a n c i a s d e l d i * *> 
fe carro-. „ p u e d e í ü M a g e í t a t c r e a r c h o R e f n d ^ p o f l ó f e m e - ^ Q."f , a ^ -
c d S Voe- '> C a p i t a n , y C a p i t a n é s en e l j a n t e * i t é n d i a b q u e a ios »de Monta-
ra de fu „ t i e m p o de g u e r r a ; e l q u á l D i p u t a d o s d e l d i c h o R e y - " ^ " ¿ ¿ ^ 
C a p i t á n , o C a p i t a n e s d e 
fe p u e d a e n t r o m e t e r d e n - » 
t r o e l d i c h o R e y n o d e A r a - » 
g o n e n o t r a s c o l a s , q u e » 
c l a r a m e n t e fe d e m u e í l r e n »> 
n o p e r t e n e c e r a la g u e r r a , »» 
c â l o c o n t r a r i o fíziendo 
f e r i a d e í à f o r á d o , >> 
O t r o í i , q u e h m n i l m é t e i» qijeehiài 
• f u p ü q u e a fu S a c r a M a g e f - » 
t a d , q u e e n las C a u f a s , y P r o a te fu Ma-
c e f f o s j q u e í t j S a c r a M a g e f - f j f f ^ 0 ® 
t a d h a r á p a r t e , y fe t r a t a r a , » e l Reg«6 
1 r . 1 ^ la Govet-
d e l u i n t e r e í l e , n o p e r m i t a ,> i .adon.ní 
f e a n l u e z e s j í u L u g a r t e n i é - j * ó a ^ 4 ^ 
te G e n e r a l > R e g e n t e e l O l í ?> 
C í o d e l a G e n e r a l G o V & r - ?» 
n a c i ó n , n i o t r o q i i a l q u i e r e 
í ü e z o r d i n a r i O í A n t e e n t a ,» 
l es c a f o s c o m e t a , y d e l e g u e ?> 
» g u e r r a ) p u e d a n t a n f o l a -
>, m e n t e e x e r c i r f u o f i c i o e n 
. j , las co fas t o c a n tes a g u e r r a * 
<99 y n o e n o t r a S ; d i r e 8 : a m e n -
» t e , n í i n d i r e f t a ; q u e í u p l í -
,., q u e a f u M a g è í l : a d , p r o v e â , 
) , y m a n d é , q u e n i n g ú n C a -
p p i t a ñ d e g u e r r a , p o r f u M a -
n o l e g i t i m a m e n t e h a C o n í - a Sata o ia -
t a d o , y c õ n f t a , e l C a f t i l l o , í i ,> '^Mt^ 
q u i e r e M o n e f l : e r i ó , y C a f a , j 
de M o n t a r a g o n , y e l C á f - >> 
t i l l o de S a n f t a O l a l l a * n o ?> 
f e r c o m p r e h e n d i d o s e n l a 5, 
f e n t e n c i a dada p o r el d i c h o ,> 
R e g e n t e e l O f i c i o de l à G o " , j 
V e r n a c i o n , 4 a n t e s e x p r e í l à - « 
men-
é a o Anales de 
'„ mente exceptados: y aun 
a? les ha confiado > y confía, 
}> eftar dichos Gaílillos,yMo 
» nafterio aprehenfoŝ en ref-
3) pefí:o de ciertos drechos? a 
5} manos de la Gorte del luf-
« ticia de Aragon : y tam-
j) bien les ha confiado, el di-
j) cho Regente el Ofício de 
;> la Governacion. aver que-
3» rido de fecho entrar , no 
'» obftant dicha apreheníion» 
5, en dicho Monafterio , y 
Í> Caftillos: lo que ha feido> 
Í> y es en grande leíioñ , y 
x !» quebrantamieto délos Fue 
')> ros defle Reyno. Que el 
#> dicho Menfagero humil-
demente fuplique a fu Sacra 
?, Mageftad, fe, digne, y teiv 
99 ga por bien, mandar al di-
„ cho Regente el Oficio de 
» la Governacion, y a todos 
„ los otros íus OficialesRea-
<>, les,no paíTen mas adelante 
p en quebrantar dicha apre-
W henfion del dicho Monaf. 
5, ttrio, y Caftillos, focolor 
„ de otr&fi&as, y fimuladas 
a, caufas,y razones;a las qua-
a, les los Fueros del dicho 
Reyno contraftan , y re-
íiften. 
íi * ptro fi, que pues todos 
A r a g o n . M.DJCXM 
los Letrados, de quien lós „ Que noIe 
v i -o.- i 1 fcamoJcf-, 
dichos Diputados toma->» to a fu Ma 
ron coníejo,afsi fus Advo- « §cftaíe! 
> rccurfod^ 
gados ordinarios,como to- »i» firow» 
dos los otros, que entonges J> 
en la dicha Ciudad de Za- ?> 
ragoça fe hallaron, fueron » 
de parecer , y aconfejaron » 
a los dichosDiputados,que » 
fobre todos los Cabos, y »' 
Capkoles fobredichos, fir. • » 
maííèn de fu drecho, y pof- J> 
fefsion en la Corte del luf- » 
ticia de Aragon ; a fin , y J> 
efe í lo , que obtenida la di- » 
cha firma, y aquella, afsi al »' 
dicho Regente el Oficio >> 
de la Governacion , como » 
a otros qualefquiere lúe-» 
zes,yOfic¿ales,prefentada, 
puedan, y fean tenidos, y »> 
obligados, con dicha firma ,> 
defender de fecho fus di-,» ^ 
chos Privilegios, y Liber- » 
tades, íiempre que vieren n 
aquellos,y aquellas fer por » 
qualquiere,afsi Iuez,como » 
privada perfona,quebran- >? 
tados; fuplique a fu Sacra » 
Mageftad,aqueftono lefea „ 
molefto; antes lo tenga en » 
bien; pues a ello los dichos » 
Diputados, por el júrame- >* i 
to en fus Oficios preñado, # 
y ren3 , 
m & i R^es Doña lua 
"y fcntencia deícomunion 
^v' recibida , ion tenidos , y 
. "obligados , tííxta Fueros» 
5} Obíervancias > praftieas» 
>5 yscoftutòbres del dicho 
;» Re y no. 
Que a ios n Itern, pues por los Fue* 
que cótra r _ V 
vinieren a » ros,y oDÍervacias del Rey-
ScCc:í-»nodeAragon,eftâbienor-
forme a » denado ) y proveído el re-
*ÜIT0' D tnedio>q tienen los Oficia-
>> les,a quien en las execucio* 
i ; ües de las fentencias, y de 
«j otras qualeíqukre Provi* 
)) fioaes i fe les pone tempa-» 
ek> de fecho» hiziéttdo re--
j, íiftenciaS) y aun eftá orde-
» nada, pucfta, y eílatuida la 
» pena, y'caíligOípafa los ta-
5> les delinquentes,y reíiften-
i> tes. Por ende, que el dicho 
»Menfagero»qmmt© «pueda, 
V ,̂ huniiknmte fiapMque a ííi 
.->» Sacra Mágeftaâ^be fiem-
i> pre j que Jó tal acahecierei 
. „ afsi a fu Lügartemente Ge 
•>,iieral 5 Regente el Oficio 
. 5> de la Governacidn, y a ô  
s, tros Oficiales Reales fu-
5̂> y os y tenga por bien,y mi-
í j de, que el remediojy caíli-
ĵ go fea.ittxta los fobredi-
.«íchos Bueros > Obíervan-
<>> ciasjvfos, y coftumbres del 
na,) '©,Orlos . ̂ 2 t 
dicho Rey no,y no con re- » 
medios extraordinarios, co » 
mo fu Sacra Mageftad,por » 
letras fuyas ha efcripto jy « 
mandado al dicho Regen- »> 
te el Oficio de la Governa- »> 
cion, dixendo, y mandan- J> 
dole,fe amprafe para lo fo- a 
bredicho de gentes de ar- » 
mas eftrãgeròs del Reyno; » 
lo que no és fin infamia de » 
infidelidad para los Arago » 
nefes : la que con mucho » 
-dolor de coraçon han de » 
cufrir,SIENDO E L L O S » Notabie.y 
L O S Q V E POR T Q . » V X £ ¿ 
D O E L M V N D O TIE-» 
N E N GANADO E L » 
C R É D I T O D E F I E - » 
L E S ; Y SEñALADA-» 
M E N T E SE HA VIS- » 
T O i Y DEMOSTRA-» 
© O i E N ABSENCIA » 
$ M Stf S A C R A MA-» 
G E S T A D E N E S T O S » 
AáOS P R O X I M A - » 
M E N T E PASSADOS,, , 
L A F I D E L I D A D D E L « 
D I C H O R E Y N O P E ^ 
A R A G O N , 
Y porque .en.dias-paííâ-
dos los dichos Diputados.,, 
hovieron fecho vna Co- „ 
íniísionaxiertas perfonas, >> 
pa-
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Qvie nbz. 5, p a r a q u e e n n o m b r e d c l l o s 
f u M ^ c f - » d e f e n d i ó í l e n Ja f o b r e d i c h a 
tad, revo- ,? a p r e h e n f i o n , f e c h a p o r l a 
fiftorio Ja " d i c h a C o r t e d e l l u t t i c i a d s 
coni i f i ió ^ A r 3 o o n 5 e n l a C a f a , y M o -
ra amparo ?> 
n a í l e r i o d e M o n t a r a r o n j 
d c l a f i r ! , ) S , y C a ñ i i I o d e S a n t a O l a l i a , 
JJ de q u a l e f q u i e r e p e r f o n a s , 
55 afs i í u e z e s j c o m o p e r f o n a s 
f , . j ; p r i v a d a s 5 p r e t e n d i e n d o l o s 
•• » d i c h o s D i p u t a d o s p p d e r -
JJ l o h a z e r , y t o c a r a f u O f j -
• » c i o ; p o r q u e p o r e f t a r a b -
3) f i n t e s d e l a C i u d a d d e Z a -
9 9 r a g o c a , p o r l a p e f t i í e n c í a , 
?j n o p u d i e r o n a v e r f u C o n -
j) fe j o de q u i e n a v e r i o d e v i a , 
•35 y h a p a r e c i d o a f u M a g e f -
35 t a d l a t a l C o m i f s i o n no 
3 3 a v e r f e podido l i a ^ q c » y^pçr 
33 c o n f i g u i e n t e , h a m a r i d a d o 
53 a i o s d i c h o s D i p u t a d o s p o r 
J3 fus l e t r a s a q u e l l a r e v o c a f -
33 fen,-y a f s i , p o r j u i l a s c a u f a s , 
33 y r a z o n e s , d i c h o s D i p u t a -
»3 d o s h a r e v o c a d o d i c h a Co-
33 m i f s í o n > y t o d a s l a s c o f a s 
33 e n v i r t u d d e a q u e l l a f e c h a s , 
5, y f u b f e g u i d a s . Y a f s i , q u e e l 
j , d i c h o M ê f a g e r o c e r t i f i q u e 
^ , 3 f u S a c r a M a g e f t a d d e l a 
'93 < l icha r e v o c a c i ó n . 
%> A f s i m i f m o ^ q u e e l d i c h o 
«j M e n f a g e r o i n f o r m e a f u 
S a c r a M a e c f t a d , r e d u c i e n - 33 <̂ l'c "o 
1 1 1 • puede fer. 
d o l e a l a m e m o r i a , c o m o »»vir a fu M» 
p o r O r c l i n a c i o n e s , y A f t o s ¿inCar̂ COn 
de C o r t e , y í e ñ a l a d a m e n t e 5? 
p o r l a s f e c h a s , y o r d e n a d a s >* 
e n l a s C o r t e s v l t i m a m e n - » 
te p o r f u S a c r a M a g e f t a d 33 
e n l a C i u d a d de Z a r a p o c a » 
O b 
c e l e b r a d a s , l o s D i p u t a d o s 33 
d e l d i c h o R e y n o n i n g u n a 33 
f a c u l t a d , n i p o d e r t i e n e n 33 
e n l a s p e c u n i a s d e l a s G e - 3, 
n e r a l i d a d e s d e l d i c h o R e y - » 
n o ; n i d i f t r i b u i r , n i d a r a - 33 
q u e l l a s , p o r c a u f a , n i r a z ó n 33 
a l g u n a , q u a n t o q u i e r e j u f - 33 
ta, ( a l v o e n c i e r t a , y m u y 33 
p o c a c a n t i d a d ; a f a b e r es , ,3 
fa f i a e n f u m a d e d ó s m i l l i - 33 -•' 
b r a s , y n o mas; y e í t a p â r á 33 
làs c o f a s , qu'e e n B e n e f i c i o 33 
d e l d i c h o R e y n o f u e r e n 35 
j u i l a s , y n e c e f í ã r i a s d i í l r i - 33 
b u i r , y g a l l a r , mxta e l a r - 33 
b i t r i o , y d i f p o í l c i o n d e l o s 33 
d i c h o s D i p u t a d o s s q u e f o n , 33 
y í e r â n : y m e n o s l o s d i - 33 
c h o s D i p u t a d o s t i e n e n f a - 33 
c u i t a d d e e m p e ñ a r , n i c a r - 33 
g a r l a s G e n e r a l i d a d e s d e l 3> 
d i c h o R e y n o : p o r d o n d e 33 
i í i n g u n a f o r m a , n i m a n e - 3* 
ra t i e n e n d i c h o s D i p u t a - 3» 
dos d e f e r v i í a í u M a g e f - » 
t a d , 
i p x m Reyes Dona íuana^ D.Carlos, 6 2 ) 
„ tad j ni cumplir el man-
5> damiento a ellos fecho)arsi 
» por la carca de fu Magef-
» tadjpofMoííen loan Gon-
» çalez fu Menfagero dada, 
35 como por la creencia por 
j? el explicada. Qnanto mas, 
?> que de prefente n.> fe ha-
»> lian 5 ni ay fobras de pecu-
nias de las Generalidades 
?> del dicho Rey no , feguii 
3? Íe ha fallado por las cuen-
j5 tas dadas por los Diputa-
3? dos paífa Jos, en poder, y 
delante los Cótadóres pot 
la Gôfte General dadosVy 
deputado^ 
Qüe ínfte Y pues fu Sacra Mageí* 
ú¡¿ldc\" >*'tadfetí todas fus Cartasí 
Governa-,, y Provifiones i efcriptas^ 
dor, defo- r i <r-» i\ s~\r 
bediencea *' Y rachas al Regente el Oh 
nesReL":,> ciò ^ la General Gover-
les, J »naGidtíidi^y. nláüda,feaí| 
3> fienipre lüafda^O^ fuá Fué 
»ro,s > Privilegios * y Likeí-
3» tades del Reyno de Ará-
3>gon : y el dicho Régenté 
i? el Oficio de la GoVerná* 
í> cion } hotfiendo fecho laá 
J> cofas fobredichas , comçf 
3) fe pretiende » maijifiefta-
Í) mente parede aver vení-
a da contra el mandaniien-
pitQ defu Mageílad: Por lo 
qual, quanto pueda , fupli-» 
que el dicho Meníàgero â »» 
íu S. M. mande > allende » 
de lo que los dichos Dipu- ?> 
tados , por los Fueros del >> 
Rey no , fon obligados de ?>" 
liazer,poner en ello el caf- 3> 
tigo j que por femejantes j> 
cafos de inobediencia , y »> • 
exceder mandamientos de >> 
fu Mageftad̂ fe mefece. » Qoefo^i^ 
Afsi mifmo * el dicho j» minactóiT 
Menfagero fuplique a íu ^ " c * ' 
S. M. que por quanto por j> 
Fuero del Reynoefta dif-
pueílo Í que fu Mageftad » 
fea obligado hazer i y te- » 
jher Vicecancelleí * y de » 
Í)refente * pof nú áverloj 3> as mas Proviíioiies, que ?» 
de fu Mágeftad vieñen,fon » 
defaforadas; que fu Magef- »> 
tâd íúego provea del di- j> 
eho Oficio - algutl Letra-
do idóneo i y fuficiente,,» 
Êoriforme ã los Fvieros, >? 
y coftumbres del Reyno. 
Todo lo cotenidó eíi eftas 
íriftruceiones,explicôSàn-
tá-Fê al Cefar, y represeto 
al Gran Cáncilleríy püef-
tó que fuelle óltjo ¿ron atert 
don, ért ningunâ inftancia 
de las referidas hallo buen 
def-
6 ¿ 4 únales de 
defpacho 5 fino en la del 
JVieecanceller; para cuyo 
Oficio Ç como ya infinua-
mos en el Cap.XC.) tuvo 
lugar agora la nominació 
Micer Gero- de Micer Geronimo laRa-
g>- Y Vifto que no pod,a 
cecanctüer. vencer j ni avivar las dila-
MícerSanta- ciones, diô la buelta a Za-
í u ^ g c / n o ragoça,' aviendofeloorde. 
¿efpachado, nado afsi el Confiílorio: 
en cuya prefencia leiialla-
mos, con la pac ión de fu 
yiage» a los primeros de 
Aragon. 
Deziembre. Y lo que te 
deícubre por el contexto 
de algunas cartas , es la 
gran aísiftencia que tuvo 
del Secretario Alonfo de 
Soria : pues por vna , def-
pachada del Coníiftorio 
mifmo^ fu data a diez del 
própriomes)le dalas gra-
cias, y le reencomienda el 
negocio j con la gratitud 
de afsignarle el fueldo de 





n a , afsiftiò 
mucho a los 
negocios de 
efta emb-̂ y 
da. 
T R J T J E L R E T D E F R A N C U D E 1? ASSAR, 
per fonal mentes conpoderofo Exercito a Italia. Lacaufa 
que le detiene-, encomendándole al Gran Almirante de 
Erancia.Entra eflepor Lombardia. Algunos efecios 
de fus armas , j el foco que haẑ en [obre 
los Effamles.̂  
C A P I T V L O X C V t 
Magnanimi-
dad valerófa 
del Rey de 
Fraacia. 
« 2 R V E B A fué 
de la magna 
nimidad del 
Rey de Fra-
cia , y de fu 
invencible efpiritUjno co-
tenerle al opofito de tan-. 
tas fuerzas? conjuradas có-
fra las fu^as, pues al prç-
prio tiépõ que fe veía detj 
pedido de Venecia,y ame-
naçado allijy enRoma,por 
los Concordiflas de entra-
bas cófederaciones > íi paf» 
faííèíus gentes a Italiajtra-
tô dehazerlo con mayor 
poder, y de alentallos con 
fu poefencia f fi bien efta 
" € 
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importantfifsima circunf ro entre los de aquella Ca' 
• tancia^al fequitojy a la au fâ y de animo , ê ingenio 
torida^l de la empreííà>hu aptiísimo para qualqaie-
de ceder a vn acciden-
Favorece 
te, no menos grave > que 
precifíò a nueftra narra-
a la cion.Avia el Rey en el in 
FímiiiadcBor greííb de fu Corona > eon 
^ inexperta juventud, he-
cíKo reputación de engra-
«ééceí a los Señores de la 
Sangre; en cuyo decoro 
quería que luciefíè el de 
Origen Retí â : Y comb hallaflc 
¿c'»Caíi»dc qièla de Bofbon eí-a vna 
conlaiuya, aeide<jueLu 
¿ovico Nono ( aquel que 
potlà ititegridad devisa* 
y colmó de virtudes,goza 
de mas gloriofo nombre 
entre los Sântos } la dexô 
librada en fus dos hijos: 
ra Govierno;y en efta co-
formidad^quifo que por 
fu mano>y la de los demás 
deudos fuyosjpafíaíTen los 
cargos,y los negocios mas 
graves del Reyno. Pero HiKMé ^ 
quando parece que Car- p«ch©fafuGri* 
los, infigneen laautori- h S r t T ' 
dad>y en la fortunajya no 
tema que apetecer aug-
mentes , que lo pareeief-
fen,íino los de la Corona;-
el Rey prove&o en el cur 
fo de la fuya, empezó a 
fofpechar de fu magni-
tud^ a darfeal eftudio de 
deshazerla. Ofreciôfele 
vn gran medio para con-
feguirlo ,* porque litigan- ^niedios cô, 
Filípé Tercero > de quien1 dofe entré Lüdovica>ma- "̂EJC P"**" 
ptocediô laCoronada ex-
tirpe de losPrimogenitos, 
coh nombre de Valoys;y 
Rèberto Segundogeni— 
tójGonde de Claramente, 
de quién viene los deBor-
bon, llamados afsi por la 
herencia de aquel Eftado. 
Pnoiftovio a la dignidad 
dé Gran Condeftable a 
J'romuefe el 
R«y a U dig. 
"Wad de Gf an 
Cõdcftsble de 
•&»oSm ^ a r ^ — Borbonj prime 
dre del Rey > y Carlos, el 
nAifmo Ducado>que elpof 
feia,juzgô,que conhâzer 
falir la fentencia en favor 
de la madre , quedaría la 
Cafa de Borbon fin aquel 
luftre, y poderío , que lè 
embarazava ; con que fe 
inclinó a procurarlo , co-
metiendo la diligencia a 
Antonio Prats,Gran Ga-
ci-
'626. A n a l e s 
ciller:pero no fue fin que 
lafagacidad del ofendido 
Defcfperadolo penetraíle; y cogitan 
Borbof0 dC defefperada indignación, 
que defde aquel punco, 
comenzó a maquinar la 
venganza, confederando 
c*rfederaíe fe-ocultamente con el Em 
ocuicamente perador , y con el Rey de 
con ei Empera {*• J , 
«ior» y con d Inglaterra j de quienes, 
Reyde lngla- j ase| f paífava 
terra, y trata . . ' r 
de meter tus a Italia,avia derecebir lo 
armas en Fran t 
d a . corros , y ocupar porei 
Emperador la Borgonajy 
el alzarfe con la Proven-
za , a que por la Cafa de 
Angous dezia tener <Je« 
rechory en lo demás que-
d^va.grandeinente inte* 
refiado-el de Inglaterra* 
Entiende 5por Tampoco' fe le ocultaron 
indiciow.Rc> a j Re ]os incj¿cios Je efta 
el animo a-- . J 
Borboo, y dif- novedad̂ vy afsi entre la fo 
focoiifigo?6 licitud delas armas , en q 
iba embuelto,tábien(con 
aquella rara difimulacion 
de que fue dotado) la pu-
fo en llevar configo al Du 
Borbonfefin qucPeroél, atribuyendo 
geenferjno. la enfermedad de fu fè 
a fu perfona , armava el 
pretexto de quedarfe, 
Ei'itf.bufci-Viôle el Rey , al paííb de 
Ja ocafion- dc ^ e o n y en fu Caftillo de 
verle» y feic - -' 
de- • -f •  ' 
d e A r a g o n . 
Mol in , donde vivía reti-
rado,ô en afecbanzary pa 
reciendole conveniétepi-
car en el difeurfo de aque 
lia fofpecha , lo hizo con 
tal arte, que ponderando 
el credito de fu fidelidad, 
la razón de exercitaria; y 
el ¿njufto, y mal nombre 
que le atribuían; lodexô 
inftruído, y lleno de con-
fuíiones:pero no fino , ni 
mudo. Porque prorrum-
piendo en elogios de tal 
Rey , y de la humana fin-
ceridadjcon que fe digna-
va de comunicarle tan iní 
ca,y faifa calumnia, no fe 
rá fácil referir la aparien 
oia j con que íé d¿0>ufo a 
Cervirle al tiepo que mas 
tratava de engañarle. Y 
fue afsi j porque apenas 
bolviô las efpaldas el Rey, 
quando a fon de feguirle, 
ordenó fu fuga, torcién-
dola por ocultifsimas jor-
nadas^ alguna delias tan 
peligrofa , que huvo de 
mudar de trage, decendié 
do al de vn Leñador. Se-
guíanle algunos de fus 
mas confidentes, y otros 












pone en fuga» 
bjjrlandoi to-
das las diligen 
cias que haze 
parapreadcrlc 
ã t f e i i ' R e y e s D o n a l u a n a 
juila ira del Rey. E l qual 
defde Leon ( donde por 
Jas cartas interceptas > y 
cierta noticia de losTudef 
cos que fe hallavan en los 
confínes de Borgoña,fele 
hizo todo patente) dio or 
den al Gran Maeftro ^pa-
ra que con quinientos 
cavallòs, y quatro mil in^ 
fantesjpartieííè a prender 
al Duque de Borbon^cre-
yendole en Molins: Pero 
: llegó ¿arde j y ñ n qáe pu-
dieííè hazer e f è ô o contra 
la a ft uta celeridad del fu-
gitivo i que felizmente 
por paííos > y tierras del 
Borbon enita Emperador fe pufo en Ita 
^ lia i donde le dexaremos 
hafta que necefsite Hel. la 
Hiftoria. Bólvietidoal hi-
lo dela nueftra» y at Rey> 
de «Francia a la ambición con que fe 
groar íuRey prefería a no apartar los 
ojos de la emprefíà de I ta-
lia » huvode quedarfe a 
guardar fu Reyno de a-
quel accidente.Y no ayu-
do poco a efta omifsion el 
entender,que el Cefar tra 
táva de recuperar a Fuen 
t^-Rabíajy meter fefc per 
> y D C a r l o s . ¿ 2 7 
íonalmente por Francia. 
Y era afsu porque para a- El deCaftilu 
quel efcftoavià pedido 
gente a las Ciudades dete»y«te»..-
Caílilla > y a fus Rey nos, 
juntos en la de Falencia, 
el fervicio que pocas ve-
zes fupo negar la libera-
lidad Caftellanajde que le 
refultarónumerofas huef 
tes , y quatrocientosmil 
ducados, pagados en tres 
años; ya veremos los pro-
greííõs de efta jornada > y 
quanto la esforzó nueP 
tro Reyno > y Ciudad de 
Zaragoza. E l Rey deFraGuiHerinoltó 
cia íínalmente?encomen- ¿eraran HU 
dô la fuya a Guillermo ̂ rcâ0nnceCXerd 
Monfier, Gran Almiran- tapaffaiosAi 
te de Francia? el qual p a f - ^ 
Solos Alpes con vn exer-
cito de treynta y dos mil 
infantes Éfguizaros , y 
Suyzos, y diez mil cava-
llos>entre hombres de ar-
mas, ligereza, y vallefte-
ros montados, con todas 
las demás cofas» que acof-
tumbran hazer fuertes 
Jas vatallas, y los aííèdios. 
AffuardaVanie por pun-
r - » 1 r r Fíaquezade 
tos>neceísitacíos de tu lo- 'OS |;,3,Kcfe$ 
corro>!os Francefes de L o -"Umbarái*. 
Ggg 2 bar-
62$ A n a l e s 
bardía > para reparo de fu 
flaqueza(que era fuma ): 
porque deipues de la bata 
lia de Bicoca» de a dóde fe 
retiraron có tata diminu-
ción > muertos muchos de 
enfermedades, y perdido 
el Caftillo de Milan, ape-
nas podian defender el 
No fe hallan de Cremona. Pero > aun-
tó"f^« q« loS nueftros confer-
f>«ãcaínpear. vâvan el orgullo? y lafor-
tuna de vencedores, no fe 
hallâvan ̂ on difpoíicioa 
de campear contra poder 
tan exceíivo. Y afsi Prof-
profpero Co- pero Colona , luegp que 
faKpi faP0 fu t r a n f i t o C p o r t a n -
embarazar tas razones no creidoífi.é'* 
ccs.dd FraD" dolamaydr'éc<^l^^t; 
a Francia tan necefsitáda 
de íi miíma , y de fu Rey-
tan folo ) trato de emba-? 
razarle el del Teí in; y í i 
en el fueflfe menos dichó-
íb que en el del Ada con 
Lautrech.? de ordenarle 
vm guerra 5 cuyos efpâ  
cios , fpcorridos con Jos 
efecèos de la Liga ( bafta 
entonces folo en promef-
fa ) lecriaííèn el laurel de 
la vi£loria.Saliô,pues, de 
MiJan^dexando en ella ai 
d e A r a g o n . M ^ 
Duque ) con quatro mil 
Efpañoles , otros tantos 
Alemanes, y vn lindo tro 
zo decavalleria, y pufofe 
en la ribera de aquel Rio. 
Avia ocupado ya el Fran- rA1Cx^¡ao. 
ees a Alexandria, y pudo enemigo, 
hazerlo facilmente; por^ 
que dos mil foldados que 
eftávan en fu Preíidio ,1a 
dexâron fin deferifa,t raf-
ia daixítofc a Cremona jdô^ 
de paracío mas necefíà-
ria.De allí vino a Bigue- liegja Bigue 
i • AI i bcn.y fe arroja 
beii>y>con increíble arro- aradcardRio 
jqsja^fâííar el Teíin j pero 
no le hallo tan fadl eti 
los brios que fe le reílftia» 
como en la mengua de 
i s s aguas;cíiyocaudaT>por 
falta* de las dej Cielo? era 
pobrifsimo.Avia Profpe- ® C a P ^ n | 
ro dado orden al Capitán Efpafioies «a 
Francifco V Ü k m t é y a r a ^ ^ 
queconvna centuria demiiFrancefes. 
foldados Efpañoles , dos 
piezas de campaña, y al? 
gunos efquifes, guardaífe 
xkrto paífo; ê bizolocon 
tanto denuedo > que vino 
a . turbar todo el de qua-
renta mil hombj^s.Dia^y 
medio detuvo el curfo de 
fu pflàdia^ fiendo Íbc0r¿ 
TI-
A H . K e y e s D o ñ a l u a n a 
rido de vn golpe de cáva-» 
lios de notable valor, por 
íi ,y por el govierno de 
iiianífl de Mc- luanin deMedices^exper^ 
| t ó t t^imo Capitaneara que 
t a n j i e í o c o r r c p y j i e í í è Lazer fegura la 
dcCaTaiSpa retirada (de que también 
ra aíregürarlc fe fe ¿fo 0v¿en \ no |[Uv0 
remedio que guardaííe en 
£ £ £ ellael precepto^ la Mi-
precepros del }¿cja ̂  ^ qUe quifieílè de-
Arte felicifsi- / - n - i i i 
rea, y nena de i i - l t iT dela obra mas vahe-
migo. glatPprque trafr^fien^ 
, ^elvíbjlorínfkntesfoè* 
róncaváMós >y losea^aH 
líos infantes. Objraroiífe 
fe^mtófífsimas proejas,; 
con perdidas del Frances,: 
en prifiones,y muertes. 
«pibárgottie Profpéroíque jamás le viô-
U i y P r o f 1 1 . , . • . j . i 
pero fiq verle la cara ( aunque cirga lo> 
Í?2íCKtU contrario el íovib)fc re-
M a Milan, . A ^ 
tiro a Milan* con mas ani 
mo de defendelia>qae fa-
lud; porque los achaquè5>. 
y Jos anos le tenían caíi a 
vifta del vitimo acciden-
Antonio de te. Embiô a Pavía a An-
m con buenatoni0 "e Leyva con cien 
guírnícion. hombres de armas > tres-- . 
mil infantes , y algunas 
tropas de cayaílos lige-, 
> y D . G a r l o s 6 2 9 
ros • y en ambos puéftos 
( como en Cremona ) £e crcraonaper-
hazían prevenciones pa-^«cfawia. 
ra reíiftir al enemigo t y 
con mayor diligencia en 
Milan>donde, porlarecié 
te memoria de fus tira-
níasjes era aborrecible el 
nombre Frances. Con el 
mifmo cuy dado losDu- _ . 
1 TLA *T t • LosDaqucsde 
ques de Mantua >yVvou vuntua,y vr-
no, General del Pontífice ^ e ^ * 
eiyno > y de Venecia el porciPontifi-
r . -i ce, y Vcnecia-
otro jie .recogieron a los nos,fc recoge 
L i a r e s fuertes , procos J j ^ ^ * * 
tméú confervallos, h&iká 
qué liégaííen los focor-* 
ros;y averfe de manera> q 
el Frances fuellé gaftan-
do la f uerca de fu orgullo; 
vebemefitiisii^ ^téép • 
fus entraáasLf^fOtefte no ^ r , 
. ^ ¿ - ^enfara de !« 
lo fue tanto éèftio prudie- „Uerra & 
ra , porque fu efpacio le ñ:r>y !o<5uc5í 
r x . j ro con fus di-
diô al retiro , y a los per- udoaes. 
trechos de. los Imperia-
les> a quienes pudo opri-
mir mas; y fe tiene por 
cierto>que (i huvieraace* 
leradofe a Milan>la pufie-
ra en mucho peligro> por 
lo defmantelado de fus 
Murosmo reparados def-
pues de la vitima guerra; Ggg 3 avien-
¿ ¿ o A n a l e s d e 
aviendo fido ( dizen) pa-
recer confiante de Prof-
pero j y de todos los de fu 
Confejo j el dexarla,ííel 
primercfegundo, ô terce 
ro dia>Ie veían fobre dios; 
y que lográndolos con la-
boriofa celeridad > pudie-
ron ponerfe eh defenfa. 
T a n contra íi fue la tar-
danza del Fratícfes* fobre 
que fe lamenta tnucbo el 
Guidiardino. También 
i f e e ^ n c a f o , í l i c e d i d o 
pocos dias antes, que dif-
turbô grandemente las 
tVntafaHodel cofas. Andava el Duque 
E n ? ¿ L a FraricifcoEsforcia, reti-
traycioíw ratidofe con la nueva <lel 
Exercita enemigoVdefde 
Moncho a Milan? acava-
lio en vna Mulillaj algo 
delante de la tropa de fu 
G^atda j por 1 i brarfe del 
polvo enojofifsimo eñ a-
quel terreno ; y Bonifa-
cio Vizcontejfubdito fu-
j 0»acercandoíele íubka^ 
mente, fobre vn Cavallo 
Turquí,intentò matarle; 
y huvieralo hechoííi là fu 
ria defproporcionada del 
. Cavalló j y la alteración 
^ela Muidla? no le defcó* 
A r a g o n : M , D % 
pufieran el impulfô por-
que tirando a la gargan-
ta > apenas quedo berído 
en el hombro : trás de lo 
qúal , valiendofe de la fo-! 
brada ligereza del Cava-
lio > fin que le pudieíTen 
dár alcanze los que le fi-
guieron > fe pafsô al Pía-] 
monte.Indiciofue efte de 
conjuración en Milan 3 y 
a pocas diligencias juridi-
c a s , f e a v e r i g u ò e l t r a t o q ^ S f » 
contra el Duque > y còn~coatrael.?u" 
. mm que en Milani 
tra Gerónimo Moron te-y fe ctóíga. 
i i íáa. E l caftigo compufo 
los ánimos, y la buete i& 
Profpero Colona aíTegu-i 
rô la Ciudad > diíponien-j 
dófe J contoqaeda dicho.' ' 
Finalmente el Frãçes He- ^¡¡¡iiak 
g è a fitiarla , alojandofe 
m San Ghriftovahentrc 
las Puertas Romana , y 
Ticifena; y fin tratar de 
CiEjÉbibatirla,aviendolé qui tãdò los molinos , y la^Q»8*^' 
aguas > prefumio cogem unos. 
hambre. Avia détro> Refiftcnc;a,y 
iíitl y fey(cientos cava-, valor & 
íkm y treze mil infantes ? 
Blpañdlesí Alemânfesvê „ 
tolianot>en valor >y diei* 
plina eXcôlentes»y vnPtíC 
blo 
R e y e s D o n a l u a n a 
bio numerofifsimcb y fiel 
a fus ordenes ; y en todos 
tan viva reíiftencia > que 
íijp ío lo la pudo el Fran-
ces prefumir en fus Mu-
rosjíino que la experimé-
tô fuera de ellos. Porque 
Proípero>aunque devil en 
la continuación de fusa-
chaquesjfuerte en fus re-
foluciones, cada dia con 
ligeras batallas^inquieta-
va el exerci toj y deícom-
poníarfus Fortines 6 cor-
tandókJos viveres* le ha-
zía mayor guerra. Intro-
Ü S l ¿ M a r q u e s 'de Man-
en Pavia. tua.en Pavía; bien que ef-
losFranccfes to no fue fin avandònar a 
doacremona ella>la ocuparon losene-
íocorrc fu Caf . n 
tillo. migos; empgro, conltaa-
doles la fuerza $e trecien 
tas lanzasjy pçho mil .in-
fantes>a mano de Federi-
co Bozolo>qwe de caniino 
-intêtô appderarfe deCre-
mona > y> no lo pudiendo 
confeguirjfe contentó co 
•; 4exar.lpcorrido-fu'.Cafti-
41pr)EiirfeQ:o>donde quie-
ra, que veni?n a las annas, 
quedavan inferiores las 
Francefas. Tuvo noticia 
y D . C a r l o s . ¿ 3 1 
el Emperador de quanto 
paííàva en Milany afsi-
mifmode la enfermedad 
de Profpero) por lo qual> 
paraq>iele alsifticfíè co-
mo Coadjutor? mádb que 
paííãííè de Nápoles a Lo-
bardía Fernando de A-
larcon( aquel que por fus 
reípeâables prendas en 
toda fuerte de Milicia co-
munmente fue llamada 
el Señor Alarcon Eíie, 
puefto en Milan,adelantô 
fus fortificaciones>ari»an 
dolas de varios tormén^ 
tos ¿y con terribles traf* 
ñocha das feibizo formi-* 
dable al enemigo. En tai 
dellasríiendo fu executor 
elMaeíle deCampo Imn 
de Vrbina >con feyícien-
tos Efpanoles»Íe huvo ta 
valear@íà> y felizmente > q 
eftuvo a pique de intro-
ducir la viftoria ; pues, 
áviendo rópidolas Guar-
das de vn Fortín>y pene-
trado baila fu mayor de-
fenfa>pudo matar»berfr, 
y bolver Heno de priíio-
neros» y de vanderas: no 








duftriaiy fu ef 
fiíerçoca Mi-
lan. 
El Maefíe de 







6 3 2 A n a l e s d e A r a g o n . M . ^ , 
t ines, que adelantaron el Ia Guardajpero defcubier 
Lecho con la de fus vi- to el trato por vn luán de defcubreier 
dasientre los guales fe ha-
llo Martin SauchezMan-
Maertevakro clio? Aragonês delasMó-
Matíin'sán" ^ íaca5cuyo valor, 
cii«rMancho,y Cuya plonofa muerte» 
Aragone*. i , . . 0 , i 
lo hizieron digno de in-
mortal memoria. Yaefte 
refpeíioi-eran frequentif 
íimaslas opréfsiones» eon. 
<pe mokftavan al enemir, 
go? liaziendole conocer 
Mifiaccefibtó de la «m-
Ferrara ( porque foliei- deFcrtcrabot 
tandoíe confidente>lo ha- *¿{l 
liaron fiel, ô antidoto del Naci¿n' 
c redito de fu Nae ion) pa -. 
rô todo en tormentos>ave 
riguaciones , y caftigos> YCecm&; 
executados al rjgor <le ks 
picas>quelos hizieroR pie * 
zas ? y m ^ue ei Frances gIFrancèstrJ 
trataffc de laVetirada^ de-wdc íc^Kfc 
/> - i i i dd cerco. 
iengaaaqo de lo poco que 
valían fus fuerzas Í y fus 
ció geoc-
tod .del 
prefiij y (como dixo deC ardídes^fobre liallarfe^ la 
pues) que las avia con Ef-- puerta dellnviern%|i^|t 
paáoles; péderàad©: Que 5 comodaáo de e f t a n ^ i § k l 
cincomil delloSíeraiicin- . de víveres > v caf í^ i f ta 
Aimiran-^ ccimEliombm ée armas» ; de los focorrofc *'xsè^fit'' ^ 
^ c 3> cinco mil ca^ák* lige4) ^ é i ^ m a r ^ t e à t i â í f c a r - " 
^ ros,cincomii infantes,c¿n > Ips deía Noy > Virrey de 
9) co mil gaíladores/y cinco Napole¿y los Marquefer " 
3) mil diablos: de que reful- deJPefcara» y del Vafto; 
façentaentrar tô el ^üattmen de profe- cuf a prefeacia £tú% pot . 
« S o é K L ^ o i r í a porWnaedios de. fi^poneUc en elvltítBO • 
de ciertos ira la infidelidad» y del inte- peligro. Pará hazer la re-
rts. Y fue tan poderofo tirada ? pues, con fegurÍT 
efte» en el bulto de vna dad?y monos defcredi to>í 
gran promeífa para ¿on pidió fufpeníioii ÚQ ^ r - vliet̂ 9m 
ciertos foldadosItalianos, mas por dos meíe* a los ^ ^ s p ^ J 
que eítüvo muy cerca de- cercidos^Víole qualesera J(,N , * 
lograrle. Obli^aronfe a los opcimídos> pues wfei ^ 
introducirle en Milamdi les quifieron conceder > p«oTioíele 
domuerte al Sargento de y en el íienciofo - ̂ jporyigj^* 




u J f m i ' Reyes Doña luana 
do con que fe dcfapare-
ciô > llevandofe trás íi a 
Fernando de Alarcon > q 
a t t i r â ^ t f k ^ picando hafta Via-
cès ton íurtio CTrafa» a donde vino a pa-
filenao,aqu;é » A r - . . . / 
và piando A- rar.Dexole la artillenajy 
larcói rô hafta Via vna gran población de 
>yD.Garfos. 6 3 $ 
Tienda/j y Pavellones.Yá 
le veremos en el territo-
rio de Novara; mientras, 
que mal grado fuyo no 
buelvea defandar los Al-
pes. 
M V E R T E V E A D R I A N O V I S V C E B E L E 
d Çaràenal de JXdedices, con nombre de Qlemente V I L 
Su proceder con el 8mf evador y lo que obra 
en Italia* 




tro fueron ) 
% que el Papa 
Kuvo confederadpfe mn 
Empefadòr* y^felÉff' 
mas Principesy pueftos 
de Ia Ligaj fè hallo áèoÉtt 
tido de vna enfertíífáad* 
larga>doIoroíà > ê incura-
ble>que lentamente>y por 
el curio de quarenta dias» 
no paró hafta traerle al 
. vitimo. Ócafsiônola ( fe-
tificedevene gun aíegurô fu Protome-
dico el Do&or Agreda} 
cierta^sáidaid dé veneno» 
que Jefde qüe le recibió 
Enferma çlPi 
le fue matando>y le acabé 
a catorze de St ti em b m 
en que pafsè a mejor vi- ! 
da. Efte fuceílb lloraron 
las" virtudes de que fue 
Caudillo ,ac6pañadas de . 
pOCOSi y le Vkromucbos^ virtades.yzc 
que le titiravan como con 1° & Adriano 
* . , f XT . * aborrecidas. 
venrencia. No quena ei 
Pueblo Romano ( ni aun 
la parte mas íluftre,y Sa-
grada de aquella Corte ) 
que ellas acufaííèn > con 
exemplarifsima reprelié-
íion fus vicios? ni podran 
fufrir la feveridad con q 
fe diípufo el Santo P o n -
tifíceaeftabíeccr v n a v e r 
dadera reforma; tan temí-
d a 
Demofttacio-





L o que el Em 
pctador. 
<Mtt íáu i a 
de Adriano 
¡tit» h Liga. 
Anales 
da en la execucion > que 
viendofe(a fu parecer)lL 
bre s della»la propria no-
che de fu muerte > huvo 
quien ofaíTe publicar in-
veftivas de gozo. Amane 
cióla puerta dé luanA-
tracinojVno de los Medi-
cos de Adnano>exornada 
de alegres flores convna 
dedicatoria > que con im-
proprio > y bárbaro gen-
tilifmo dezia: PatrU tibc-
rami* DÜlerio atrevido 
en ofenfa de la zelofa » y 
fuma autoridad del difun 
to,y contra la fê de la Me-
dicina. Con no mejores 
âfe&os le miro el Rey de 
Francia > y fus Capttahes 
in tereílâdos en la defunió 
de Italia, por el ahincoCQ 
que fiempre esforzó A-
driano fu paz,y protefta-
vala guerra con lamifma 
guerra* Pero el Emperà-
donque amando efta vir« 
toé todo lo que pedia la 
razo nGh r i íl mna (de qui é 
folo dexô corregir fus 
briosjy tenía experimen-
tado el Magiílerio de las 
demás) fin tío gravemen-
te fu falta , junto con la q 
de Aragon. 
hazía aquel infatigable 
efpiritu al cuerpo de la 
Liga > tenido por caí! 
cadavendependentey ne 
cefsitado de la nueva ref-
piracion > que efperava 
del futuro Pontifíce.Para 
cuya elección fe juntaro 
en conclave treynta y 
nueve Cardenales, enco-
mendando fu guarda al 
Gran Maeftre Filipe Vi-
liesde Lisleadan>y a fus 
Cavalleros. Y fiendoafsi, 
que la necefsidad común 
de ItaliaJ y la del próprio 
eftado de la Iglefíbypén-
<lian del efefto > no le pu-
do tener en muchos dias; 
porque los embarazaron 
en tentar varias conven-
donesjdividiendó los ani 
mós, la poderofa autori-
dad del Emperador* y las 
ateadécias al Rey de Fra¿ 
cia f̂obre que lidiavan loá 
afe&o$,de la manera > que 
las huelles fobre Milan. 
Añadiafe a efto la grande 
za del Cardenal de Medi-
ces,qae para fer elegido>ô 
elegir, renta la voz conf-
ían te de diez y fey s Car-





les eo concia» 
ve para elegit 
Pontífice. 
Encomienda» 
fe di guarda al 
Gran Maeltre 
de la Religion 
de San íuan y 
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fu Tío , y en 
obfequio del 
Cerar» íede-
clara por e¡ 
Cardenal de 
MedictSs y 1c 
adoran. 
• Toma por 
nombre gl de 
Cíemete Sep* 
timo. 
en favor de fu perfona:A 
<juien afsiftia mucho con 
declarada» y frequente fo 
licitud el Embaxador del 
Cefanempero a igual re-
pugnancia de quantos fe-
guian el nombre Fran-
ces. Ni dexô de embara-
zar el ruydo de la guerra 
de entrambos Principes* 
porque el temor jó la efpe 
ranza de la vi&oriajlos re 
traía,6 alentava ; y .en to-
do parece que.el negocio 
Efpiritual de Dios (fobre 
cuyo Vicario fe conten-
dia)era carne>y fangre de 
los hombres. Finalmente 
("fegun eferive el Iovio,y 
no lo contradize el Gui-
chardino) yiniendoja fer 
Arbitro de la ekççipn el 
CardenalColonaíperfua-
dido por cartas de Prpfpe 
ro fu tiojy con el conjuro 
de q avia de ceder en íin-
gular fervicio del Cefar>íi 
íe htzieilè en la perfona 
del Cardenal de Medices, 
fue adorado Pontiííce a 
diez y nueve deNoviem-
bíe > con nombre de Cle-
mente Séptimo. Bien pu-
tudjreconocida a tamaño 
beneficiojque el nuevoPa 
pa fueíTe todo del Empe-
rador J y que confirmaííe 
la Liga en que fe hallava 
tan ihtereílâdo, pero al No quiere el 
\- r \ i r nuevo Ponti-
pediríeio , en nombre lu- fice confirmar 
yo,el Virrey de Nápoles, h li& cf 
r • AI rizones de 
relpondioçon no creída afedidaindí-
repulfa : Que yá no era ícrencia-
perfona particular, íino 
Padre com un,a cuyo ofi-
cio pertenecía poner en 
paz los PrincipesChriftia 
nos. Que mal lo podia ha 
zer fi fe declaraííe cotra 
alguno; y q en todo cafo 
péfava averfe có neutra-
lidad.De no la aver guar-
dado el Pontífice ( como 
veremos ) fe infiere» qual 
la quifo agora >y que fue 
mas arte que ze]o>eí afec-
tarla a vifta de facciones 
tanpoderofas ? a que de-
viera oponerfecon inter-
rupción paternal-pero,ni 
lo hizo Í ni ignoró ( por 
exemplo de Adriano 4 de 
quien fue Confejero ) el 
limke q ha de tener v na 
indiferencia Santa, que 
coníifte en hailarfe con. to-
6 ¿ 6 Anales de Aragon. 
todos para los fines de la cion con pertinacia. Agre 
côfe el Eftado Florentina, n nnm . . 
cola que lo hizo podero- 61 poder >yu 
íifsimojy tan formidable» clemente ti 
que defde aquel punto felcali* 
paz > ardentifsimamente 
procurada > y a la parte 
mas juila contra la que 
no la quiíiere, en grave 
«efcandalo del Orbe. Lo 
Concede el . , . T ^ 
pontífice al mucho que hizo el Pon-
Empcrador tifíce > fue conceder» parâ 
las Oerimas * r 
tíei Revnode ayuda decofta de ios etfef 
laftosdeguer citõs, las Dezimas que le 
tocavan en el Reyno.de 
Nápoles y folo atendia â 
^ftablecer ftgazmente fu 
perdema, con Pontificado» Perdonrô /cã 
generofapie- - , r t 
dad>ai carde- nombre de generoío,y dé 
T i " £ £ £ ^nigno, al Cardenal Vol 
Parciales. 
halló el de la Igleíia en fu 
ma fegundad. Sufpendiò 
el Duque de Ferrara la 
preteníion de Modena^rô 
tirandofe:y los Guelfos»^ 
Gevelinos dela Romana? 
(quedefde que luaa fa 
Sáfatelo » eftímuladd 4* 
los Francefes»y ib colotf 
de oprimir a fus enemi-
gos > ciitrô a ponerla ea 
armas» ardían en guerra* 
t iv i íes , ) fe redüxeron a 
vna intempeftiva quie -i 
terra,y a todos fusParcia-
les; íiendo afsi > que fue 
el que hafta el vitimo ter 
mino fe opufoa íuciec-
P R E V E N C I O N E S P E L e M P E R A D O X ^ P A ^ 
ra entrar en Francia far el Rejno de NavarraSer-





íar al Rey DO 
de Aragon,pi-
dicadoTe fo-
corros para U eícríviò defde Vallado-
guerra cFtaK4|IReyno de Aragon, 
C A P I T V L O X C V I I Í . 
V E G O que 
determinó el 
Empeta46C 
a IasCiudades,y Villas dêl; 
dándoles razón de fus de-
fígnios, y pidiéndoles fo-
corros, y gente para exe-
cutâllos.Êfcriiriô afsimif- Y ii m** 
mo como a vno de los gra ^ g Ç i 
des Señores de Efparía, y ta eüa. 
con 
ajSrii. R e y e s D o ñ a I u a n à > y D , C a r J o s . 
con aquella cariñofa in- Ia que puíieíl^eh fervirlê 
cluíion de parentcfco ( q 
... . jamás pufpen olvido )ai 
, - Duque de Luna> Caftella 
... de Ámpoíla^rogandole ef 
trechamente fe previnief 
fe para feguirl€,y que lu$ 
go paííàría a Logroño*, 
v Hallavafe el Düx|ue con 
Subftkuyc g muchos añósj y afsi fubfti 
j^eícondc di tuyo en éfta jornada at 
Rib3gorza,q Conde de Riba¿6fza fu 
pirw coa qm . o 
nicntoscsfor- nijojhaz^enao-quc leaéo? 
«diísimos hó pañaír^ q u i e t o s vale 
brcs à Navar 
ira. fofos hombres j y fue to-
.. r 4ô con efeftó tatt diligeu 
teique avifadodel.Empé* 
s rador por fegunda cartai 
( que le traxo el Secreta -̂
rio Moflen luán Gonza-̂  
lez de Villafimplici ) de 
oçho de O^ubrCi á. dieá 
i ... 7. v . . . . . . . ... : . I . 
iba marchando el !Qorí4ô 
* por el Réyno de Navaf 
ra. Solícitavarife por al-*, 
gunos Miniftros los fo-
corros de Arâ gon > y con 
mas viva diligencia > ago-
El Secretario por el dicho Secreta-
luattGonza-- . r . . , 
k i de viiia- rio;a quien avia embiado 
el.Bmperadorjlefde Lo-
jjcioa dcicc grdno* para q répr^efen-
tííle a. la Ciudad de Zafá-
goca i quaft grata le feria 
con abundancia , y con 
prefteza. Entro en las taquehazea 
Cafas de la Ciudad( fue L3 Uu"a4Í út 
\ Zaragcca. 
ü çarprzè de Noviébre j ) . 
y .propufó a los lurados 
fu 'Comifsión»y para acrê  . 
ditárláeohla fèdelCefan ; 
íçs djp. vña carta én que . 
dezia: Magnifícos Áma- H Coñum 
dos,y Fieles nueftros, De j j taÁotf̂  
Valladokd vos eferivi- iS 
inos , y fícimos faber la ^ 
intención que traia de H 
profeguir h guerra pèf^ i$ 
fonâltnente cõtra el Rey* # 
no de Francia; rogãdòvòs 7) Qp* pídé 
que para ello eílâ Ciudad 
ños íirvieíle * y ayuJaííc „ otras 
con la mas gente que pu- „ ñ. 
dieííèjfegun qüéen fçme- „ fer*í--
jàntes cafos lo ha acrofèum „ 
br^do fazer ,, ê poftrera- ^ Como 
mente lo fizo al tiempo hei-
Clio CIÍ l3L 
que los Francefes fueron }i aatçceaé-
Vencidos , y echados de ")C?cq"e 
nucftroReyno de N a v a r - c e $ echa-; 
ra, y cobrada la Pórtale- s, 
z:a de San íuan de Pie del j,-
Puerto i fejruil ? que p<*r „• 
relación de nueí^ra L a -
garteniéhfe General de .)t 
efíe Reynó Id avernos m r 






















6 3 8 1 A n a l e s 
qual nõs ha dichola muy 
grande > y protifsima vo-
luntad? con queeílà Ciu»-
dad» y Pueblo» femovi6 
entonces a íervirnos > y 
eftava determinada J>ara 
mas 'hazer > íi menefter 
fueflejy agora donde Nos 
avernos de emplear nuef-
tra Perfôna»es razonjque 
fe haga mas que en lo paf 
fado. Con toda voluntad 
*> vo$ rogamos > y encarga* 
at mos> qtte*fiy$no eftá fe* 
$, cho j luego a la hora deys 
#> orden en fazer la dicha 
#» gente» en el numero* que 
a» mas pudieredesjy con to* 
a» da brevedad > y prefteza* 
«, nos la imhiey s a la Villa 
de Exea de JosCavalleros* 
donde fe Ies dará orden 
a» de lo que avran de hazer, 
» fegun que mas expreííà* 
mete > os hablará de nuef-
tra parte fobre ello Mof-
3» fen luán Gonzalez,nuef-
» tro Secretario > y confer-
>, vador de eíIè Reyno> que 
5) porfola eftacaufa lo-em-
3, biamos, para folieitar lo 
j> que dicho es. Dadle ente-
3» ra fê> y creencia, ponien-' 






d e A r a g o n . M . ^ ^ 
nueílra parte vos dixerej » 
como de vofotros fe con* J> 
fia; pues ferá el mayor* y 
mas feñalado fervicio>que 
en efta ocafsion nos po-
deys hazer; y para en to- » 
do cafo que cumpla al bié, >> 
y acrecentamieto de eílà '» 
Ciudad 3 haremos devida >> 
memoria dello» Datis en » 
Logroño * â ocho de Oc-,» 
tubre del ario mil quinie- » 
tos veinte y tres. 
Y O E L R E Y ; 
Añadió el Secretario 
algunas razones a las Rea 
Jés,'peroj ni íu energía pu 
do fer mas eficaz q ellas^ni 
para el animo de los oye-
tes dexar de parecer ocio 
fas>porque le tenían ren-
dido a la voluntad de fu? 
dueño ,* y íi pudieran fe-' 
guirlelas fuerzas3c6 nin^ 
gunas otras fe augmenta^ 
ran mas las fuyas. Final-
mente pafsô a darles fegu 
da carta de ocho de No-
viembre 3 pòr la qual con 
eftilo mas apretado Ies pe 
dia la celeridad, 'y la lar-
gueza,diziendoles:Como 
las demás Ciudades,y Vi^ 
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Uas del Reyno de Afagou Nuza,embiado por el Em 
luan dePacer-





leàvian refpondido , que 
lefirvirian al refpefto q 
Zâragoça lo hizieííè, y q 
de no lo executarjiiberal^ 
méteiyíin tardazajfe le íi-
guia la perdida dei nume-
ro>y la dei tiêpojprecioíif* 
fimo a las fazones de la 
guerra Juail de Páternoy 
lurado en Câp»refpon-
diôíoUigãdofeâ no apáf-
tar la mano de la mate-
ria;y remid^iè dejfdçlue^ 
go al miímo) y a fk$ com-
pañeros Berãar^itoHoi* 
pit̂ [>Pedro Ia C a ^ Ü e i ^ 
luan Martinez * y Juan 
Prat. EmbarazavaníelGS 
afe&os , queriendo mu-
cho j y jmpúàmnío tsm-
peradórdeíde Logróño;y 
fe íiguicron otras mas > y 
mas apretadasjiio fue po¿-
íible ( por falta de hazié^ > ( 
da ) paliar de quinientos, cade hazíen-
reducido* a d o s c ó p a ñ i a s , , ^ ^ 
que governavan los Ca-n;̂ tos' 
pitanes IuanPatefnoy>hi iuan Patera 
. / o d d l u r a d f t e n G i p . y ^ j Ç ! 
Miguel Hofpital ; todos pitanes. 
bien conocidos entre la 
Nobleza Zara Rocana'A- r A 
A r n * i Agreganfe co 
gíegoie elta gente a la 
que c o n d u z i - Vnxey 
«Den luan dè la Lanuza, vfrfey o . i u i 
/Y* n r Í ^ de la Noza. 
y paíia citot^n iordame* ciudades,vi-
tê por nueftr^s memo-i- ̂  ? Cormu; 
•» • ni iades fitve 
rias i que apems parece iicéfar,pírd 












•de ^qi^éífer^itó^ ̂  ^ |bf^*^b-páiMiiasyfur-
dsefeo àe^&ragjOfa&éiít J>àR^M$ a Ia fiueftra Ia 
zerlè.de mil jnfa^tei; en gloria de referirla a tan-
conformidad de lo qual *as Giadades* Pueblos i y 
tuvo nombrado para Co-
ronel fu yo > al lurado en 
Gap: Pero aunque fe ef-
forzó la diligécia>y cargo 
la fegunda inftancia del 
y i rrey Boa íuan de la 
períbnas principales, cu-* 
yo vulto venerámos ÈI Jà 
Emperador dio las gra* radora codos 
ciâs de efte fervicio deftle Ussraoiils' 
Paitiplona> doiíde círdeñá 
lo que verêmds* 
6 4 o A n a l e s d e A r a g o n , 
E N T R A £ L C O N D E S T A B L E T>E C A S T L 
lia en Bearne. ̂ Mojfen Carlos de Femar > Governador 
de sAragoriiCon fu gente haẑ e lo mifmo ;y le figue para La 
emprejja de Fuente-Rabia. Los Smbaxadores de la Reli-
gion de San Juan piden al Emperador para fu reji-
dencid las Islas de Malta* 
. y del Go&o. 
C A P I T V L O XC1X. 
AN. 
M.D.Xxiíl. 




el mes de 
Noviembre > con anitnd 
Re entrar en Francia; pe-
ro convino rèpràmirle, y 
E i Coudeíh encomendaír la empr^ílà 
Ha!íub/HrftoaJ CondeftaWe'dc' Gaft¿-
^ei Empero ]]a Don Iñigo Ferfiân-
gucrra «icFrá-dez de Vclafcoja quien 
cía. tiombrô fubftkuto fuyo» 
por vna Patente llena de 
bonon y é&dBb&tnza-» y 
de las razonen mipulíivas 
tuvo ei cefar las quales,no eranlas me-
deiu.cmprcn «ores, la de recuperar lo 
vfurpado.e inquirir > por 
medio de las Vitorias > 
vna paz que facilitaííè el 
poder rebolver cõtrà In-
fieles >y íingularmcte CD-
tra el Turcojenemigoto-
mun de todos. Eran los Los Ciai¡)\os 
mas principales Caudi- principales 
i i t i T*" s • del Excrclco. 
41os del Exercitofy aquie 
nes manda el Emperador 
por aquel defpacho , que 
obedezcan al Condefta-
-bk cemo a fu íinfma per-
-fona) el Principe de Qrá-
ge,General de la infante-
ría Efpanola; Rocandol- « 
£o>que lo çra de la Alema-
na* y los Capitanes: Ter-
ramonda , y Vaguerot, 
aquel de la artilleri^y ef-
te de la Puente del exer- v 
eito. Ordenó el Empera-
dor»que el primer incür-
fo fueíTe por el Principa-
do de Bearne^ y ô6i ven- ^ Concleft3. 
Cidos los Pirineos? no pO- ble entra p« 
co difíciles, por fer la fa- ^ J ^ ? . 
2on 
• AN. 
ivj .D.xxrn . Reyes Oòna Imna^yDCarlos/ ^ 4 1 
zon ma$ rigida del In-, gran eftrago fuyo-t y Ho-
dierno , fe metió por él 
fin hallar quié íe le opu-
ocupa aigu. ü^íJe.Ocup^ muchos L u - \ 
nos Pueblos/ 1 • ^ ^ J 1 ^ 
• gares abiertos; y de los q 
no lo eran>a Milutn? y S i 
Cerca, y bacç Pclayo: y pafsô a cercar a 
• ^ " ^ A t i e r r a , Villa fuerte, 
tablç oprefsion del Valle 
de Afpas donde a faco 
a la Villa de Dardos. Pero 
el Cefarífíempre eti Pam-
flmtKmftfyymiu m to-
dolos tetiiá® f í<fe qm el 
en Pamplona 
y Caí>eça de Biarne^on^ Fríoas fe retirifa 4e Mi-
¿efe hallava Don Enri-r laii,ordeñó ^ h i t k ñ h l o 
- que de Lavit fu dueño» 
C Rey que defeia fer de 
• Navarra êl qual rtte&fi* 
éoh goarnedda > feUIfò 
«de ella: Fuefíè por librar-
fe de las apreturas df tra 
fitio^èpor huir de las rila 
nos del vencedor > que las 
puío fobre fu refiftencia> 
con tan terrible batería, 
que no tardo mucho <fe 
icrín- ^ r f ^ ^ miâienâo&têim 
c€rcadpsa-buenaf%ôndi-
-clones: Como fueroftíper 
mitirles la falida con - ar-
Hega el Go- -»KM*ropa , J VagagCS, A-
wnador de ^qul- fe le jurttô Moííèn 
Aragon ton. A * t ' • _ 
doze cotnpa- uarios de Pomar? GoVer^ 
corpJÍ ̂  nadorde Aragon , que co 
siexercitQ, do^eCompanias,deinfan 
teŝ y de cavallosíav ia paf» 
fado lo?Puertos>y hecho-
; fecamipoporlaréíifíen* 
fia de los Hranceíes, çon 
ÍÜ1 
de. 
próprio ei Codeftable; af-? 
fi porquç CffliV^ ^quel 
Piotívo ? çom0 pôr l^tjifi^ 
çutrad rque uvia en cm* 
ferva? lo gaj^do 1 y mtn* 
^íèil^ía^cudir ^ tno- de 
fus priticípâí^s fiHé^ , que 
fue recuperara Puente^ 
Rabia, a<fondè le mando» 
que bolvieíTeí y q^é no fe 
aí zaflè 4e «!fe garulla, 
Jacobo Tuãno 
refiere 'eife? émpreíTa de 
BeârWé» atribuyendo fu 
imperfección»a lafrago-
fidaddel Pays » fobra de 
frioiy ftlta dediñeroly el 
Obifpo Balcerio, la alar-
ga hafta poner en péíigro 
a Bayona , aiftdrndapor 
mar;y tierra r y defendi-
da Ç kStinU j p é r el valor 
deMoníiur deLantru, q 
pudo infundille en fus 
Hhh ^ Cin , 
Ordena al 
deftabie qHç 
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Giti^adanos>nióo5>y mu* 
gereS) pára hazer glorio-
fòladefenfa. No dudaré 
t laametiaza del Gijiidefta-
-èkjòe i cnmbioa»có que 
-|>OT ventura fe detuvo 
- a tentar a Bayona i por íi 
* la podia fufpender i pero 
fiíque la aítódifáfe có fun-
damentòjpuès i el mayor 
fe pufo en fiegar a Fiien-
EiGrartfriot te-Rabia. Por efte tkm-
Toicdo,ciBay a ̂ tuplona biífrd del 
lloMartincn- T-« • i i * I 
go,y d Cava emperador los Bmbaxa-
«croAncoDip dores de lã Orden de Saín 
BofioconEm . _ 
baxada por u í uan,* el Gran Prior rray 
s ^ l í Don Diego Albarez de 
Ccfar.pidien- Toledo» y el Bayliofkav 
doíe para ÍUXTUÜ • A » «, 
Conveaco las N.MartlljeilgOj/léfijpfBQSl-
isiw deaiai. ^ jel Cavallero Fray 
ta,y el Gozo. J 
. Antonio Bono. Dioles au 
die«ck>y fuplíca role fuef 
fe fervido de haberles 
merced de darles,parâ Co 
vento fuyo i las Islas de 
Malta t y del Gozo* Oyó-
les gratamente el Cefár;y 
prevenidas las trondicio-
nes(cn que p f̂laroft nue-
vas fu plicas 5 y replicas ) 
fray Don tu* r r i r • 
Agadinde Fa í ueron legun lo eícnve 
ne«i E f « i t o r . n u e ^ r o a m - „ 0 e ] Comen 
iníigne de las „ r. coías de aquo dadorFray Dó luã A muf-lía Religion. ~~- 4 
Aragon. 
tin de Funes: Que ¡ "pãra Las condido, 
eftablecer a la Religion T% cm ^ 
r . , p las concede el 
nuevá reüdencia > placía Ccíat, 
a fu Mageftad conceder^ 
les la Ciudad>y Fortaleza 
de Tripol de Berbêriarjfi-] 
tamente con las Islas de 
Malta,y del Gozo;fusren 
tas i y jurifdiciones * con 
abfol uto dominio»y feu-
do perpetuo a fu Magef-
tad y y a fus fucefíòres eit 
el Rèyno de Sicilia, pre£j 
tandole juramento de fi-
-delidad* «1 Gran Maefirej 
y prefentaiuio por la in-! 
Veftidura Vn Hakon to-
dos los años en manos del 
Virrey de SfcilúuQpelos 
. Caftellafitósí^Governadí» 
res de las Fortalezas * jn-
râílên a la entrada de fu 
. ejercido no admitir en # 
rebeldes, ni eitemi-
gos de fu/Mageftadj ô los 
que nombraíTe por fus de 
liños el Virrey de Sici-
lia^ a quien avian de remi 
tir e|fobredicho juramê-
td*Quelosíubditos,yva^ ' 
fallos de fu Mageftad? iri-
dieiados de crimen X^e/i ; 
cM&ueflatis > que fe aco-
gieíGa a las Fortalezas* y; Tier-
MstmiL Reyes Doña luaná 
^Tierras dichas, lós píen-
dieíTen > y éntregaílerí al 
mifmo Virrey? quãdo los 
pidicreí Que no acogieí^ 
fen en aquellos Puertos^ 
Baxeles enemigos dé fu 
Mageftad. Qué él Patro-
nado dé la elección del 
Obifpo dé Malta > fuéííe 
fiempré de fú Mageftadj 
con atendécia cjué dé allí 
adelanté le pfeféntâríá la 
Religion perfóna furfeie-
Doñ cabios ̂  Abito. C ûe ñ$)prí 
^vrriespre- Carlos dé Vrries, pre-
obifpd dé" fentàdo para élObiípádoí 
M*lM? quiíieííè tomar ei Abitó» 
fe le diéííen de Grã Gfuzj 
y réfuelto de no admitir-
leygozaífe fuDigriidad eri 
éleftàdo en que fe halla-
vá. <̂ ue ail Almirante de 
# b Réligionj no pttdiendo' 
afsiftir en las Armadas de 
Mar>por aufériciajo inípe-
éitnent^íegitimo xno fe 
, le.dieííè trtigarteniente» 
que Ú0 fueífè dé la íni'foa 
d o ^ d í i a R é íéíígua dé í taifa. Eftas fué 
%ton de San fçfá hs cofídiciottcs.Gapi-
«tan interpo- . r 
•nen confuirá tales; f de qüe les pareció 
ci GranMaef- noticioíos» al Gran Maef-
to; *re>y Gonvento ¿ para m 
i>yD>Carlos. 6 ^3 
qual ethbiâron alCavalle-
ró Boílo éri Biifcà fuyà? 
quedandofe a villa dei 
ínifmo negocio. Efte año 
lenaciô en Vallãdolid V- hii5.eo ^lla-
na hija ál Emperador» cu- dVoófaua-
y a mâdte fue Catalina dé nâ• 
Rebolledo; y íi bien nò le 
falto Nobléza?dé éiftinta 
extirpe dé la que conéfte 
Apellido ilufíra a Cafti-
lia» y Aragon » exornada 
de Tituloájde Varones»y 
de èrarides Càvallero^co 
tfité fe terificã | fálfmz} 
{ y nit^has ) dexari de few 
vnos^tínquelo paírezcán 
tanto; Llamôfe la recien 
nacida Doña luana en el 
Baptifmo» y celebráronle 
los Señores Flamencos' tS 
flotables demaftraciones-
de gozó a fblaŝ y fin mez 
da cíe ningurí Efpanoh 
La Madre entro Monja en 
el Real Monafterio de Ma 
drigal» de la Orden de Sã 
Aguftin ? con fu hija que 
falleciô de pocos añds.-Af-
íi lo iníinüa Don Fernan-
do cíe Aragon > A-rcobifpó 
de Zar a goça» en la Hi ft o -
.íiamanuferita délos Re-
yes de Aragon. 
'£4 4 Anales de Aragon. M.D. xxnr. 
L A R E T N A D O N A G E R M a A N A T>E F O X 
vtcne al Reynode Falencia por Lugar (emente Gene-
ral* Caftigosg comfofecionesique hiẑ o en algu* 
nos culpados en las Germanias* 
CAPTVLO C 
A R A auto-
mar la jjüf 
ticia efí ú 
Reynõ de 
Valentiâ ? 
(áoñde avia padecidó tan 
enormes defacatos) pro» 
veyô el Emperador en 
Lugarteniente Ge&eral a 
l a Seteniísi- ia Séreüifsima Doña Ger-
nía Rey na Do 
ña Germana mana de Fox > Revna de 
Aragon, m uger que ftie 
del Rey Católico Don 
Fernán dor y lo era agora 
de Don Iuan,Marques de 
Brandemburg * y al mi£-
mo Marque^anadietidole 
él Titulo * y la occipacion 
de Capitán Genèiral de di 
éc\o Rey no* Venerava el 
Quáto fued Cefar a la Reyna Doña 
tiraada dei ct German a ?€on revefenc^ 
Cjkr 
filial Í en memoria de fu 
gran Abuelojy con la gra 
|:itad5c|tie deviaa tan ge-
aerofo, y amable proce-
der^ quifo>quea efte ref-
pefio la hallafíe eft Valen-
cia. Para loqüal eferiviô 
a los de fu Confeio? dán-
doles noticia de tedo, y 
mandandoles^ue en Có-
janla del Governador?fa-
tièffen a ocurrirle, y tw* 
tejarle a la raya deCâf-
tilla; y queeíi lo demás £e 
huvieíTen comó cott fa 
ttiiíma peííbfta. No def-
plugô a los Valencianos» 
ni la elección * ni el pré* 
cepto i porque amavan a 
It Reyna, como a qiiien 
loavia fido fuya, y traía 
las vezes de los q lo eranj 
y afsi, llegado el cafo > fe 
púfo por obra cóndacien-
dbk ? y al Marques fu ef-
péíò j defde los confines 
deCattília a la Ciudad de 
Valencia , donde fueron 
réeébidos con notable p6 














M ^xkni.Reyes Doña luana^yD.Carlos. 
Cavalleros,yGiucladanoS) lufticía, armaroíi faccio-
del y lingular regocijo 
Llegan a Va- Pueblo. Entraron por la 
icncú.y juran puerta de Quarte > y el 
el oficio 4c* . . . . £ 
Virreyes, miímo dia(que rue el vn* 
dezimo de Deziembre ) 
juraron en la Iglefia Ma-
yor > como es coftumbre* 
Venía con ellos por V i -
SSrScecancelIer Ximen Pe. 
íigucroia. rez de Figuerola > vno de 
los fugetos mas Nobles 
por fangre, y por do&rí» 
na que tuvo Ja í uriípru* 
dencia de aqud figlo.Èm 
pezô Con eftò a femerfe 
la jufíricia *y para l0 quç 
avia de hãzer la Réyna,le 
efcrivio el Emperador vv 
na carta >ô inftruccion> 
Cárta ínf fe\ ^nor figuiente: Sere^ 
,5nifsiim Reyna, tíudir^ 
„.Hwy c ^ ^ muy 0mad| 
„ SeñoraiMádie) y Lugar' 
„ teniente General. Yá fa-
,> beysjos gra#des,ê inume 
„ rabies danoSjCoftas > ê in-
„ terêfes? quenueftra Cor-
»tè ha padecidojen reducir 
?, a nueftra obediencia devi 
,> da , los Pueblos de efíè 
n Reyno de Valencia» que> 
j , temerariamente?y en mu 
9t cho menofprecio de la 
dd Empe 
tador a Ia 








nes , y otros ilícitos autos 
contra Nos , y Oficiales 
nueíl:rõs;porque fon dig-
nos de grave punición, y 
caftigoíy porque,fiendo 
los deli&os tan principa-
les , ê inormes, a Nos tan 
folamente toca perdonar 
los,y remitirlos,* y no en» 
tendemos admitir> ni to* 
lerar remiísion>ô perdón 
aígunojqtie por qualquie 
ra Oficial nueftro aya íi-
do dado en favot5 de ̂ lgtl *, 
no ck los inculpados del » 
crimen de la Germanía,? 
por las reboluciones paf-
fadas, fino en cafo que de 
Nos tuvieííe efpecial po-
deny çomiísiô fobrê ello. 
Por ende vos tle îmos vq 
no embargante los dichos 
perdones r ô remifsiones 
hechas fin exprefla licen-
cia nueftra > profigays > y 
caftigueys con jufticia, a 
todos los Treze del Pue^ 
blo de eíFaCiudad>y otros 
deeíTeReyno de Valen-
cia; Capitanes,AlfereZ'y 
otros Oficiales de la Ger-
maníajy principalesípro-





































tes de las Ciu 
dades de Va-
lencia , yXa 
ti»a. 
Síteerdotedí-
.gradado, y en 
inCáme fupli 
do. por Cape 
lian del Rey 
Encubierto. 
64 6 Anales de 
res,ye a vos pareciere, y 
bien vifto fuerejdandoles 
la pena codigna a fus de-
méritos: que afsi procede 
de la mente nueftra>y cu-
plé a nueftro fervicio. E 
íèa j Screnifsima Reyna» 
nueftra muy cara» y muy 
amada Señora Madre $ 
Dios nueftro Señor en 
vueftta-guarda continua. 
Dada en Pamplona a tre > 
ta de Oâubre » ano de 
mil quinientos veinte y 
tres.En virtud de cftacar 
ta > empezó la Reyna fu 
Govierno, y el año 3 con 
varias priííonesjyProccí* 
ios Criminales j y no tar-
do mucho de poner en 
execucion las fentencias* 
que refultarõ delIos.Diez 
y íiete de los mas Nobles 
íediciofos de fus Germa-
nías fe jufticiaron en Va-̂  
lencia i y íiete en Xativa; 
refervando la multitud 
para otro genero de cafti 
go. DiMele de muerte a 
Moífen luán Longo de 
Fonte Bentura> Sacerdo-
te Português ( preíb con 
«tros diez y ocho por co-
mifsion delPontifice^trás 
Aragon. M.ü.xxm. 
la terrible cereírnòniá de 
degradarle j y defpedirlc 
del gremio Ecleíiaftico: 
con aquella treméda VOZÍ 
Vade taquam Leo rugiens* ¡ 
Avia fido Capellán del 
Rey Encubierto.Fue def-
quartizâdo > y fu cabeça 
puefta en el Hofpital de 
Xativa»Teatro de aquel 
infuítOb Otros fupíicios -r 
defegraviaron la jufticia. 
Y porque no quedafíè fin Va"'«*C(m; 
r Í* • i • . porciones de 
latisracion en la impum- dinero, 
dad de la müchedumbré, 
que fue la que avernos vif 
tOíCn tantos Pueblos » y 
Cofradías ( que huviera 
defatadofe en fúgas> a no 
detenerla los guiagés que 
les negoció la Ciudad ) í ç ; ) 
compufieron fus del iât^ 
con tallas proporrionl- , 
dasjde que refuítaron pa-
ra los Cofres de fuMagef-
tad 9 mas de trecientos ŷ  
treynta mil efcudos;íin 
otros quarenta mil»que 
por merce4 fuya cobraró 
algunos Señores: Leve re 
compenfa de dos largos 
millones > que vinieron a 
importar los rovos ? y las 
ruinas dé los facinerofos. 
Quien 
. ^ n i . Reyes Dófe luana 
eran ruyM Quien- pódf S. aprecian lá 
dehóbre^ en ¿G jos hombres/'piiesjpaf^ 
píciosl7 a ' ' faro de doze mil los muer 
toé en las batallas * y en 
los fuplkios ,* íin otro grã 
tos defterra. numero de defterrado^ 
dos>y profo- p0r fu mifmo miedo ( en 
§08' mil Familias los computa 
el Efcritor mas puntual 
cíe eftas cofas)vltra de los 
MorifcoSjque aí temor de 
füs atrocidades fe paííaro 
a Argêl>para fernos mor-
^yD. Gar Jos.1 
tales enemigos > dex^ndo 
defíertas cinco mil caías* 
Peromoobftartíre eftojbol 
vio Valencia »reducida a 
quietud? a florecer en fú 
abundanciaía autorizaríe 
conlájufticiaíy a lucir c6 
la Nobleza viâoriofà de 
la detracciónjy délos de* 
íàcatos dela embidiaj que 
dieron motivo á fus in-í 
quietudes* 










do>y las cofas de Lombar-
diâ fe encamina van a mas 
felizes progreííb^ ( por* 
que el Almirante? íin co* 
feguir deíignio > deshe-
cho de mucha gente inu-
tiLtrafpuefta la Artiiléria 
de allá del Tefin^ y efperá 
do nuevos focorros > iba 
fio Profperd Còlona^ Pá* uatm át 
tece üug pâíteiò con la PwfpcroccM 
áííe V I - pechas de ve* 
is en tan ílcfl0* vtí 
buen «^ádo* Hallôfe en 
dquel vitimo trance > el 
Virrey Garlos de la Nòyj 
aviendofe abftenido de en 
trár eii Mila>hafta él i por 
reverencia del mifntd Go 
lona i a quien veneraron 
juftameíite > por Principe 
de la Milicia los mayores 
fugetos de ella. Murió el 

















£ofp|chas Je veneno* def-
pues de ocho mefes de en-
fermedad. Sucedióle en el 
Govierno de las armas 
Carlos de la Noy; y en fu 
Cafa>y Eftados Vcfpaíia-
no Colona fu hijo. Mu* 
chos han loado efte exce* 
lentifsimo Caudillojcom*-
parandole>a los mas cele*¿ 
bres de la antigüedad > 6 
poniéndole para exem-
plo de los venideros. Pe* 
ro quien lo Hizo con ma§ 
autorizada eloquência» f 
en ocafsion mas oportu* 
na > fue Clemente Septi* 
mo ; que eferiviendo al 
Emperador defpues de rè 
prefentalie la fmm ;í|ue: 
tuvo de fu enfermedad» y 
la que le causo fu fallecí-* 
miento(aunque feliz)di-
ze>que no puede no lafti* 
marfe > y comover fe coflt 
la falta de tan importan-
te Varón; por la que ha-
zía a toda ítaliâ>y a la Se-
de Apoftolica: Quiere ^ 
los figlos devan a fu vir-
tud perpetua recordado: 
Difcurre por los dotes de 
fu animo>fídelidad>cordu 
ra,fortaleza > y otros pro-
d c Aragon. 
prios de vn pecho Real;y 
pondera que con tener 
por fuyos los comunes 
aplaufos,es menos fufa-» 
maque fus obras. Llora 
otra vez>ô di?elo fin apar 
tarfe del llanto? avivando 
Icpor Italia la falta de ta 
ínclito Capitán , y de vna 
columna que la defendía» 
y apoyiva,y creemos(di-
ze ) que vuefa Mageftad 
oyrl con mucha amargu 
ra el acabamiento de vn 
Caudillo fortiísimo.» que 
templeq̂ fu vida go^ernan 
do fus Reales armas> y fir 
viendo a los Reyes fus 
PredecefTofes ,4 y vltima-
mente en el íitio de Mi-
lán» defendiendo aquella 
infigne Ciudad cótra vn 
exercito muy poderofo 
con grande gloria, eftan-
do muy enfermo;mo ftra-
do hafta el vitimo aliento 
de fu vida la entrañable 
fineza a vueftroNombre: 
y a las honras, que el me-
reció viviendo > fe cree q 
ñolas embargara la muer 
te a fu hijo Vefpafiano 
Colona5que debaxo la Mi 
















Reyes Doña íuana.y D.Carlos. 649 AN. 
„ dre, defde fus tiernos años, cion algún confueló en tg- ¿ 
j , íigue la guerra. Por tantos 
p fervicios confío que níere-
„ cerila Real gratitud^ por 
j,"ella fe conocerá,que fus ha-
j , ¿añas eftân prefentes? y fu 
'„ Noble Familia de Colona 
j,, tendrá con efta demoftra-
ta defdicha. Hafta aiiuila,, 
pluma, ü difcurfojdel Pon-
tífice, tras del qual no pue-
de aver que añadir , íino 
que los afetlos del Cefar 
concurriero con los fuyos, 
y por vétura fe adelantar6. 
R E C VP E R A E L C O N D E S T A B L E V E 
Cáftilía a Fuente-rabia. E l cafiigoquefe dio a Adon* 
fiur de Franxet fu Gobernador en Francia. 
c A P i T V L o e n . 




CercaclCó- " " ' zo elCódef-
í Ú M a . table de Caftillafobre Ba-
yona , pafsô a aílèdiar a 
Fuéirite-rafeiá^ Lugar, pdr 
0, y por eílas contieridáss 
pefcnpcion Noble. Confta de trecien-
rabia, tos vezinosrFüdóló el Rey 
Flavio Suintila, Propug-
náculo contra Francia,a la 
raiz de los Pirineoŝ y Pro-
montorio Olearco 3 fobre 
las Marinas de Guipuzcua> 
contra la parte Septentrio-
íial ;a quien cine el Rio Vi -
âfoa>cuyas corrientes fir-
ven de limite a las iurir<lí4 
ciones de Eípaña > y Fran-
cia. Su fe, por luengos Çu 
glos j ba dado exemplo a la 
reíiftencia , y a la toleran-
cia Eípañola: bk-n tendrá 
que dezir la pluma quando 
llegue.a nueftros días : en 
que por lo dicho es Ciu-
dad llena de eípecialiísimos 
honores. Pufo cuidado el Loqueorde-
Emperador, defde Vicio-
ria, de que al Condeílable v̂ aom pa-
fe le remicieííen afsiften- €n1pre* 
cias,y focorros, que íirvien 
do a la brevedad del fucef-
fo,]e aííeguraílen feliz; pe-
ro el ínvierno,rignrofiísi-
mo,y obítinado,en aquella 
íü Re. 
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R e g i o n 5 don3c las nie-
Vv.s>^| l o s y e l o s , afligían có 
intenlion, y conefpacio; 
n o d e x a v a obrar, a fuerça 
llena , a l v a l o r , y a l defiro. 
Enfermavan muchos; fa-
llecían algunos: y fue cofa 
rara,aisi e l no aver defini-
do , como e l a v e r perfeve-
rado , fin que conocieffe el 
Frances la menor flaque-
za. Apretavafe la Placajco 
Apretare ia patenas continuas, y fue-
Piaça al n - J 
gordciaba- gos artificiaies, arrojados 
fuegos.7 l0S por el aire, 0 introducidos 
por las entrañas de la tier-
ra. El modo de refiílirfe 
era difícil, y mucho mas el 
délos focorros > fob re que 
fe dexavan morir las efpe-
rancas; etâ peçaiaidb a áte 
O y é los Frá- Ql¿os t\ miedo, para trata» 
dosdepaz.y dosdepaz > y de entrega. 
de entrega, ayUCJàron pOCo a 
Platicas ocui las platicas ocultas ,cõ que 
tóhte Pundo «nquiftar el Con-
ei Mancha! deftable al Marichai Don 
Navarra? dc Pedro de Navarra; que era 
muy Deudo fuyo,y fe ha» 
l l a v a dentro la Villa, coíí 
feifeientos Navarros del 
Reditcefe el van do A g r a m r n tes. Re du-
Marichal al xolo Con e f e c t o a l fervicío 
frmcio del , , r . . 
cefar. ael Oelarjorreciendole,por 
e f t e , fu Real gracia , y fin-
guiares mercedes; que def-
pues desfruto e n la PrefU 
dencia del Confejo de Or-
denes^ vna Placa en el de 
Bftado, a demás dela nue-
va enveftidura del Oficio 
de Manchal,reftitucionde 
Hilado,Cruzes,y honores, ! 
de que por fu naturaleza 
fuera benemérito > como 
defeendiéte de la CafaReal 
de Navarra. Conociofe la 
inclinación del Marichai 
en la tibieza de los fuyos. 
Zamalloa dize > que pafsò Habla inci-» 
apiade* con que acabó de 2^¡o'';; 
defeaecer el animo de ios Fuétc-rabia, 
Francefes ¡ y mucho mas, 
quando acafo vieron plan- Coil qiieto 
lar la artillería contra ía Francefes, 
n i i IVA viéndolaM-
parte mas flaca del Muro, úrporup» 
que deviera aver reparado 
Monfiur de Franxet f u Go to. 
vernador; y era impofsible 
no perecer al exemplo de 
fu ruinaxon que ocurrien-
do a la mayor, fe llamaron 
a concierto. D i o f e memo- Tratafede J» 
na de Capítulos,© peticio- p,a,a< 
nes, ordenada por el Ma-
richai , y los Monfiures 
Franxet, y Eftillac; y e x -
cluidos algunos, con refo-
lu-
Reyes D o n a íaan:3,y D*.CarIos. é 51 AM, 
l u ç i o a d é c a f i v e n c e d o r e s , b i a , q u e e f t a v a n p r i í i o n e ^ 
fe l e s c o r i c e d i o j l a l i b r e > y r o s e n F r a n c i a . A f s i | p a - •>» Hatefe Ja 
ios Navar-
ros perdón i 
íegara falida con a r m a s > y 
r o p a , a f o n de caxas,y v a n -
déras tendidas: a los F r a n -
cefes para fu R e y n o ; y a l o s 
N a v a r r o s para e l f u y o ; y 
.ddw a \ a efto5> ^ I e s o t o r g ô ( e n v i r 
Reyno, y a tud de c i e r t a orden q u e t e * 
conexccpció n í a el CodeitaDicdei hm-
deaiguaos. perador ) bolver a fus h a -
ziendas j y perdón d e c u l -
pas,de q u a l q u i e r a f u e r t e c o 
metidas c o n t r a e l E m p e -
rador, y a fus a n t e c e í l o r e s > 
M i n i í l r o s , y P r e í i d e n t e s : f i 
b i e n e f t o n o f u e ü i a l g u * 
n o s e x c e p t u a d o s , e n q i n ^ 
t e r e f a v a l a a u t o r i d a d d e l a 
j u f t i c i a . O t r a s c o f a s fe d i f -
p u f i e r o n e n b e n e f i c i o d e 
fu p a r t i d a , y e n r e f g u a r d o 
d e l o s çeFcadores: p e r o t a t t 
í è v e r a r e f o l u e i ó d e l ( S o m 
deftable , c íe q u e a v i a d e 
b a z e r f e k l a e n t r e g a d e l a 
. P l a c a , d e n t r o d e fe is b o r a s : 
Termino pre S i r i 
, cifo que dà n o d a n d o í i n o d o s p a r a 
p í u a entre f e f p o n d e r l e j y a f s i m i f m o , 
ga de Fuen- f e ^ u r i d a d , a f u e r d e C a v a -
te-rabia,coa 11 0 t -r-, 
obügació de Heros, d e q u e b r a n x e t , y 
*FifioU¿rrosOS E f t i l l a c e n l l e g a n d o á B a -
qae fe haiia- y o n a l e a v i a n d e r e m i t i r 
van de ella 1 • r r« 
•«nPrmcia. IÜS vecinos d e F u e n t e - r a -
j u f t o , y fe h i z o l a e n t r e g a » entrega»/ 
1 i 9 fe refiere 
a v e i n t e y c i n c o d e l m e s d e » c o n u oa-
M a r ç o ( p a l a b r a s f o n d e » g ^ y d e 
G a n b a y > e f e n t o r p u n t u a l » 
d e a q u e l l a s c o f á s ) d i a V i e r - . 
n e s F i e f t a d é l a A n u n c i a - >* 
c i o n d e n u e í t r a S e ñ o r a d e »' 
d i c h o a i ñ d e v e i n t e , y q u a -
t r o , a v o e n d o d o s a ñ o s , y » 
c i n c o m e f e s , y í í e t e d í a s J» 
q u e e f t a v a e n p o d e r d e l » 
R e y d e F r a n c i a . E l O b i f ; 
p o d e P a m p l o n a D o P r ü - como la in-
d e n c i o 3 d i z e , q u e fe c a p i t a * finüael cflúÉ 
IA j - 1 j L P0 de Para* 
l o a d i e z , y n u e v e d e M a r - piona. 
ç o ^ e m p e r o q u e l a V i l l a n o 
p a f s ô a p o d e r d e l o s E f p a -
l i ó l e s > b a i l a l o s v i t i m o s d e 
S e t i e m b r e d e l m i f m o a ñ o : 
N o fe l a c a u f a i n i l a p a c i e n * 
c i a , c o n q u e p u d o m i r a r í è 
gfta d i l a c i ó n * p a r a q u i e n 
ñ o l a p e r m i t i ó p o r h o r a s . 
S a l i e r o n , p u e s l o s F r a n c e - S3len j u p -
i e s c o m b o y a d o s p a r a F r a n - cefes deFuen 
11 i TKA re-rabia , y 
cía, y e n t r e e l l o s e l M a n - catre eiios.ci 
é h a l f e r a c o l o r p r e v e n i d o ) Mar,ch3J » á 
a q u i e n e l C ó n d e í t a b i e j h i - gída tuerca e - 1 r • „ -'- detiene el n g i d a t u e r ç a , m a - Condeftablí, 
d á n d o l e d e p a r t e d e l E m -
Í) e r a d d r , q u e , c o m o v a f a -l o f u y o , f e q u e d a í í è e n E f -
l i i 2, p a « 
J 
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p a ñ a ; y afsi l o h i z o con.al-
g u i ^ s c r i a d o s > y aJhcren-
\ tes : y c l e f j c e n t o n c e s le fue 
!¡ m u y l e a l f e r v i d o r . L o s N a -
v a r r o s g o z a r o n d e fu in-
d u l t o , r e f t i t u y e n d o í e a fu 
11 a n t i g u a fidelidad.Y el Có-
deíhbkjdexando bien per--
trechada a Fuente-rabia, y 
p o r Alcayde fuyo» y Ca-
c pitan General de Guipuz-
cua a Sancho Martinez de 
' Leyua ¿Hermano del In-
ligne Antonio de Ley ya, 
que por efte tieiiipo flore-
cia en las guerras de íta-
l i a ) d i ô l a buelta a Caftilla» 
donde ya refonavan los al-
borozos deefta Vi&oria. 
Con diverfa Fortuna lle-
go a Vrancia Monfiur dé 
r Franxet 5 porque fu Rey, 
'. irritado de efte fuceífo,le 
• pufo en penofa priíion; y> 
por remate della, en py-
blica Placa, ¿fue en la de 
Leon)le hizo degradar dé 
• AN. 
M,I}.JQüV 
fu anticua N^Ieza, defci* 
ñendole la e l pada , y bor-
rándole los b-afoncs de fu 
efcudo. Terrible modo de 
hazerle plebeyo,y deefear 
mentar a los q u e no lo fon, 
y fe hallan ocupados en 
f e m e jantes obligaciones. 
Q u e no cumplió Franxet 
con la fuya, y q u e fue dig-
no de e f te rigor , afirma Fr|C1YcoBe!. 
Francifco Belcario,atnbu-cari0 £fcri' 
. . . tor Frances, 
yendole poco vaionygran y fu irritada 
defcuido en laconver ílon ^k"*-
de los Navarros, movedo-
ires de la entrega 53 quie-
nes dá§fituÍo de mala fe,* 
íiendo afsi, que adquirie-
ron la gloria de exercitar-
ia en fervicio de fu Princi-
ppe. Pero vno,y otro es céfu 
ra de indignación France-
fa: pues, Franxet hizolõ 
que pudojy los Navaí 
ros lo que deviê  
ron» 
TŜ  TBT -̂ Dr TD̂  Ĥr TDT (Or • 
L O S 
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L O S Í M P E R I A L E S B E LO M B A M ) ! A 
'recuperan algunas T l aças. J unta fe el Exercito , j fale a 
Qamfc. Llega a } l él Duque de Borbon •> Lugarteniente 
âel Ce far. E l Francês oprimido fe recluye en Viagrafai 
- de donde haẑ e fu retirada a Francia. Queda todo el 
Eft ado de M i l an por el Emperador ¡en beneficio 
del Duque de Esforcia. 
C A P 1 T V L O c m . 
E S E O S O S 
l o s I m p e r i a -
l e s e n L o m -
b a r d i a i d e p o 
h e r fin a l a 
g u e r r a , c o n e x t e i f t i i n i o d e 
l o s F r a n c e í è s ; l l a m a r o n a 
M i l a n e l D u q u e de V r b i -
210 G e n é r a l d e V e n e c i a -
n o s ^ a P e d r o d e P e í a r o , f u 
• P r o v e e d o r ) p a r a c o n f u l t a r 
e o m ó f e h u v i e í l e de p r o c e -
d e r e n a q u e l l a g u e r r a : Y a -
a!iaLigaIra C O r ^ ^ e ' ^ ^ p u n t o q U e 
ta ,dc bufcar fe j u n t a f í è n e n M i l a n fe i s 
«lenemiso. ^ i n f a n t e s T u d e f c o s ^ u e 
e l V i r r e y de Ñ a p ó l e s a g u a r 
d a v a , v n i d o s a m b o s e x é r c i -
t o s , d e l C e f a r , y V e n e c i a -
n o s ? t r a t a í í è n d e b u s c a r a l 
c n e m i g o , p a r â e c h a r l e c o n 
l a s a r m a s ) ü o p r i m i r l e c o n 
k h a m b r e . N a d a c o n t r a d e * . 
z i a a efte d e í i g m o , fino I a Fal£â dc dl* 
r , , 1 . ñero para las 
t a i t a de m o n e d a ,' p o r q u e pagaste grá 
d e v i e n d o f e l e s a l o s f o l d a - 1 ™ 0 ™ ' ' 
d o s g r a n d e s e f t i p e n d i o s , fe 
d u d a v a p o d e r l o s m o v e r d e 
M i l a n j y d e f u s C o n f i n e s , í í 
p r i m e r o n o fe l e s f o c o r r i a : 
Y h o m e n o s n e c e í f a r i a s e r a 
l a s a f s i f t e n c i a s d e v n C a m -
p o , c u y a d o c i l i d a d , y e s f u e r 
ç c f e c o m p r a . ó fe c o n f e r -
v a , c o n e l i r i d i í p e n f a b l e o r fuDuque no-
d e n d e la s p a g a s . P e r o a e n - cados.™11 ^ 
t r a t n b a s c o f a s o c u r r i e r o n 
l o s M i l a n e f e s , q u e d e f e o f o s 
de l i b r a r l e d e l a m o l e f t i a d e 
l ã g u e r r a , p r e f e n t a r o n a l 
D u q u e n o v e n t a m i l d u c a -
d o s . E l P a p a , t a m b i é n j • or - Pàn ios Fio-
d e n ô , q u e l o s F l o r e n t i n e s 
C U m p l i e í f e n C O l l fu obli^- encúi-li-.ncn 
d 7 r> • 1 totlcConcor 
J i z e e l C j u i c h a r - a ¡ a , veíuta 
d i ñ o , q u e e n v i r t u d d e l a u'iu 
111 \ C o n -
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Con cor Jin hedía en vida 
de AÍnaiio( y i obre que el 
Embajador del Ceíar le pe 
dia el reíiduode treinta mil 
ducados) ocultiísimamen-
te numeró veinte mil: tan 
cuidadoíb vivia de no pa-
recer mas Efpañol > que 
Frances* Pero efto duro lo 
que pudo con fus afeóos» 
Mientras que las cofas fe 
difponian felizmente para 
"̂,0rsecduê  ía campaña; el Virrey de 
ra cafi todas Nápoles Carlos de la Noy» 
las Placas, q • r i • i 1 r 
cftáo por ei que avia iucedido en el Im 
pero Colona, pufo tal dili-
gencia, que muy en breve 
recuperó cafi todas las Pla 
ças, q eftavan por ei Fran-
ces en aquel Eftado-Oráè-
luán de Me- nô a íuan de MediceS, qué 
t u L l Z ocupaffc la de Marinano; â 
hizolo con valeroía celeri-
dad: porque fue vno de los 
a&ivos Capitanes de aquel 
S PrfST, flSlo-Y conlamifmafega 
tres mil Ef- hò la de Rebeca, guarneci-
ftcciô de Re-da con ^es mil hombres, a 
beca. cargo de Monfiur de Ba-
y arte, y Monfiüf de Van-
3aney; íiendo el particular 
inftrumento defta empre-
&el Marques de Pefcara» 
Anales de Aragon. - wtJ AN. 
^ * M.D.XX1V. 
con tres mil Efpañoles ef-
cogidos,y íuc aísi:Que a la 
primera vigilia de vna no-
che , mandándoles poner 
camiías íobre las armas, pa 
ra que fe di ft in guie fíen de 
losenemipos, filio abuf-
carlos en Rebeca. Imbiô " 
por otra parte a Iuan de 
Medices con alguna mfan-
teria,y cavallos ligeros,pa-
ra que divertieílen al Almi 
rante en Viagrafa.Llevava 
la abanguardia el Marques 
del Bafto, yen retaguardia 
Venian,el Virrey, y los de-
mas Capitanes,para afsiftir 
al de Pefcara , fi neceííãrio 
fueífè, contra el Almiran-
te,© los Moníiures de Re-
beca.Llegô en efe£lo la in-
fànteria Efpañola , y Ale-
mana,y aunq ue fueron fen 
.tidos,fucediò el rebato con Rebato «w 
- . . rr v • mentifsimO 
tan lubita oliadia , guian^ del Marques» 
dola el Marques, al mane- ^ 
jo de vna efpada,y rodela; 
que fin baftar a detenerle 
la animofa opoficion del 
Capitán Egidio de Cor-
tonâ(que con vna Vande-
ra de Coreos, esforço quaa 
to pudo dar tiempo para q 
fe armafsélos del Prefidio) 
en* 
1.: 
u : ^ i M Reyes Doña ÍLTana,y.D¿Garlos. 6 ^ 
fentre la niifma confuíion conTitulo de Lugartenief M^ga el Da 
de frenos,y anrjas,gritos,y te del Emperador,Honrar Tol i lnTi 
prevenciones j mcempeíti-
vas,y llenas de horror ;fae 
entrado el Reali matando 
ê hiriendo deíapiadadameñ 
Fuga de ios te. Huyeron el Bay arte •> y 
^ T v " : Vandoney mal vclhJos, 
doney. con algunos que pudieron 
feguirlósjlos demas5muer-
tos,ô prcToSiperficionaron 
viaoria íd- Ja vifíroria) remunerada có 
d i d a ' ü ^ i o s el honor de muchas Van-
Efpañoki. ¿eras Í y el vtil de riquifsî  
iiVQS defpojós : todo tan à 
poca colla de tietlipoj y dé 
fangre, que nò ̂ eleandd 
íino dos horas,fue íin reci-
bir vna herida i y el hecho 
délos mas celebres de aquel 
iMfponefeel tiempo.LÍe^finalmente* 
exercito pa- t 7 V i ~ r 
ra falir a cã "̂1 ̂  M M a campana, y •el-
paña; 
do difupio , al parecer détu 0 dc Iü 
i 0 r . 1 garteniente 
algunos hícritcres , por*ddCciar. 
'que teniéndole prometidá 
en cafamiento fu Herma^ 
iia , le plugo defviarle de 
Elpaña, y de íós efectos de 
¡aquella gran promeía. Vi-
no lleno de brios > y de 3 -
menacas, contra ÍU Nació; 
j3refírieridofe i no folo a 
echar los Francefes de Ita-
lia,íino a perfeguirlos haf-
-taf lo mas interior de fus 
próprios PayfeSr Salieroni Sai« tiexer* 
jmes, de Milan a dé 
Febrero, para Biñafco;dó- e id tYibmo¿ 
de fe les junto el Duque 
de Vrbino con mil y du-
cientos cavaÍlos> y feis mil 
infantes Venecianos; ha-
tandò para partir de Milan iziendó numeró de veinte 
«1 Virrey de N á p o t ó i t e y Íeismil y quinientos in-
fantes > y de quatro mil y 
y fetecientos hombres de 
armas, y cavallos; y todos; 
el de treinta y vnmil y du 
cientos combatientes. Ha-
Mar quefes de Pefcàrà , y 
<lei Baftò>Ántc5niõ de Ley-
va , y Hernando de Âlar« 
con^con tres mil y quiniê-
tos hombres de armas > y 
cavallos ligeros i fiete mil 
infantes Efpañoles, y dozé 
mil Al emanes mil y qui-
tiientos Italianos) fe apa-
íeciô el Duque de Borboi 
Uavafe el Almirante b i e r i f ^ J ^ « 
fortificado en Viagrafa.El en Yia£rafa<i 
Guichar diño diseque con 
ochocientas lanzas , mil 








ntvigo, y fe a-
pofenta en 
Cabalo. 
E l Duque de 





6 ) 6 • Anales de 
tro de pocos dias fe ajun-
laroa mas de otros tres 
iiiil) quatro mil infantes 
Italianos,y dos mil Tudef-
cos; fm otras ducictas lan-
gas , y cinco mil infantes) 
repartidos en Novara, y 
Alexandria. Eralavezin-
dad de ambos exércitos de 
pocas millas; de que re-
ful tav an travefuras bié va-
lerofas j y, el fin del nuef-
tro defaloxar al Francês. 
Páralo qual,echando Fue-
tes al Teíin , paílàron al-
guna cavalleria Iigera>que 
corrieíle los caminos , y, 
les cortaflen las vituallas; 
diligencia que tuvo poco 
efefto. Con que fe refoî -
vieron(dexando bien per-
trechada a Milan ) hazer 
lo miímo todos: y execu-
tôfe a dos de Marco , fin 
ninguna opoíicion. Y apo-
fentandoíè en Cabalo, en-
tre Garlafco) y Vigueven» 
que eftavan por el enemi-
go , pareció conveniente 
que fe expugnaífè Garlaf-
co , por lo que podia im-
pedir el libre paílo a la pro 
yiíion del exercito.Come-
tipfe efta emprefa al D a . 
A r a g o n . M ^ i y 
que de Vrbino,con la gen̂ ' 
te Veneciana, de quien era 
General; pero, aunque le 
batió xon Ímpetu, y con 
valor j haíta róperel Mu- RópeeiMu: 
ro, (fuerte,y ceñido de vn a ^ a ^ 
gran Foífo de agua)y paf-
lar al aflaltoi hallo tal con-
trapoficion , que huvo de 1 
retir arfe. Súpolo el Mar- Quinientos 
ques de Pefcara,que eftava peSnTia 
cerca > y embiò con toda emprefahaf: 
, i „ r taclfaco, 
celeridad quinientos blpa-
ñoles j a fon de gente def-
mandada, fin parches ? y 
fin Vanderas,por no aver-
gonzar el mal defempeilo 
del Duque ; y fue fu aco-
metimiento tan fobre la 
refiltencia de los opri-
midos, que, matando mas 
de trecientos hombres,en-
traron^ faquearon el Lu-
gar: no empero fin la cofta Lo que «f-
*? t * , . tòde-mBcr». 
de algunos muertos,y herí- tos^iwridos 
dos; y la de ducientos Ve-
necianosjvltra de los que fe 
perdieron en la primer re-
r - j i El enemigo 
mega;vnos,y otros, de los pierde]asef-
mas esforçados, y Nobles, P " " ^ -
Viendofeel Almirante in- eiTefin, y/? 
pon e en Vi* coa ferioralos nueftros en ge- n 
te,y Fortuna,perdida la ef- animo de a-
i + A i 1 r largar ¡a 
peraaca de Milan.y la pol- •iríU 
fe-
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ícCion de las mejores Pla- dian, con buen Prefidio, el 
ças £ y entfe ellas el Caíli* 
lío de Cremona)remerofo 
apüfarfe, pafsô elTeíin; 
•y puíbfe enBiguevenídon* 
de determinó alargar la 
guerra ̂ evitando, quato le 
era pofsible,aún las meno-
res efcaranvJças,porló nial 
que faliá delias) hafta que 
Ilegafíèn los focorros > que 
efperava por puntos. Con 
die Temblante fe miraron 
, íiempré y íiendo afsi, no 
íaítâ qiiien afirme>que por 
dos días continuos pre-
Tentó á los nueítros la Ba^ 
talla; y que, aunque fupé-
riores en numero.y en va-
lorea rebufaron ; por no 
poner en peligro laefpe-
ranea cierta de la vi ¿loria, 
faibíeridòique yáfàkava di-
Mero a lbs Franceíesi Bl 
dadepu?»^, Virrey) por obligar con lü 
foToV-ô i mudança a que la hizicíTe 
enemigo, el enemigo> defviadofe del 
Te fin j 'fe pafsô á San lor-
tóââSge;y defde ali., embiô â 
mi Efpanc luán de Vrbina con do5 
y entra a Sar niu Eípanoles;, y quatro 
üráfla. A - Tiros, a ocupar a Sartira-
• * : na, Lugar fuerte; y pudo 
- hazejrlp, aunque le defen* 
Pr/íion di 
Conde Hugo Pepuli/Bo- d^epí»!^ 
Iones, y íuan de Viraço, !l,â/dcŷ a 
Milanês, Capitanes de gra í'ores. 
confejo, y de muebas ma-
nos j a quienes no fue pof« 
íible embaraçar la vebe-
meneia de la batería, y del 
aííalto del Eípañol, dando 
tiempo a los focorros del 
Almirante, que avia parti-
do a procurallos ? y con la 
nueva de fu perdida, fe de-
tuvo en el camino.Fue có-
íidera^e , y fenfible mií-
èbo para el > por la de la 
Placa; por el eítrago de los 
que la guàrnecian; y, por 
la Prifió del Conde Hugo 
de Pepuli,de Iuan de Vira-
go^ otros; que fiendo vê-
Cidos en los Muros, íe re-
tiraron al Caftilío, donde 
fiuwrõn de rendirfe. Tu-
voíè efta ettiprefã por vná 
de las del Vrbina > cuyo /fferet rúan 
Alferez, Iuan de Vargas, p^^^Tq ê 
Noble Eftremeño de Me- arboló iu vã 
dera iobre 
deilin; me el primero, que ios Muros de 
a efcalavifta arribó alAdar Sacdra,ia- * 
ve , y arboló la Vandera 
No fe bal lavan menos fu 
getas a efta fortuna todas -ilx-' 
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pues, a viendo parado con 
ei avifo de la perdida de 
Sartirana en Matura , y 
defde allí imbiado a rom-
per el camino de Pavia , y 
entregarfe en lasvituallas, 
que paílavi a nueftro Ca-
po j cien hombres de ar-
mas, ducientos cavallos, y 
vna Vanda de Archeros, 
les fue tan cara la execu-
cion,(bien que fácil al pri-
mer encuentro) q teniédo-
le a la buelta co ciertas Có-
pañias de cavallos, defpues 
de vna rota bien afpera, 
quedaron en fus manos 
mas de los ducientos;entre 
los quales huvo algunos 
Cabos; y mueba Nobleza. 
Endcrrafe E l viôjfínalmente, que tò-
en Novara, , r . • J , 
picado, y dole encaminava a larui-
opriwdodci na) fj perfeyeraíTe en el cã-
po; y aisi relo¿vio meterle 
en Novara , y efperar en 
ella los Suyzos,y otras gé* 
, tes j que venían en fa ayu-
da. Pero el Virrey no le 
dexô executar el defignio, 
i íin mucha perdida,porque 
picãdole la retaguardia eó 
dos mil cavallos ligeros,le 
quemo algunos carros car-
gados debarcaŝ y armadu-
Analcsde Aragon* AN. 
M.D.xxiv; 
ras de puentes, y le cogió 
buen numero de cavallos; 
tras de lo qual fe pufo en ? c r̂ uc-
1 r da en Cama-
Camarín , Lugar fuerte, »n»para a-
N x T i cabarle de ovara , y Nodara embaraçar 
(Ciudad del Duque de Sa«> íusdefinios. 
boya);afsi porque el Fran-
ces no mtétaífe apoderarfe 
del fe g undo pueíto, como 
por impedirle el fortificar-
le en qualquiera: cofa que 
configuiô el Virrey , cor* 
tandóle juntamente el ca-
mino 5 para que no le vi-
nieíícn vituallas del Pia-
monte. Efto paílava afsi, 
mientras que luán de Me- ̂ an ^ 
J dices a lao-
dices ( que avia quedado a tra parte del 
la otra parte del Rio > con Rl0* 
tres mil infantes,y vna va* 
da de cavallos ligeros , a 
fueldo del Duque deMilã) 
defpues de aver hecho re-pamas de 
• • "-^ Grifones) 
tirar ciertas compañías oe qucinfeñava 
Grifones, que a orden del loMg^ 
Rey de Francia infeftavan 
las tierras de Venecianos, 
por divertirlos , y apartar-
los de los imperiales, ex- cóba^rt • 
pugnó a Viagrafa , con re- a 
- r • i cuya partê  
cioi y íangriento combate; C01TUinica c» 
matando, y prendiendo > a i '^ de,PcioS 
- J r , . j a Milan. 
los que avian quedado en -fu defenfa. Diofe a faco,c5n -
M,Dxhv Reyes Dona laana^ D.Garbs. 6 5 9 
notable inconveniencia de. furíofamente ,* matando 
M la i i porqae en él llevo. 
laíeimiia d¿ vnapeíte ter-
' ribleíde que murieron mas 
de c in qué ta mil perfonás. 
E l Acirate D¿ fuertcque el Almiran-
t rau^bo i -1¿ no penHíva ílno en 
vcrieaí-çao- - ^ . 
da, y para el tnoao co que podría reí-
^\crloJ" tituirfe a Francia, fin fer 
cfpeiMiosiü. deshecho; yfundavaloen 
?arosS ^ d Socorro de los Suy¿aros, 
que fabiaeílavá cerca. Por 
eíto era el mayor cuidado 
Cuydado del del Virrey, impedir que í¿ 
iínpedkfe- ks juntaflen,aípirando fiê-
los, y àiúc prç a ropellojy para poder 
la vitima ro- r r J r r 
M, executar, vno, y otro,íe 
pufo íobre el vado del Rio 
Cieca, que avian devenir 
Témela el bufcando Temió el Almi-
Frances, rante verfe corta i o , y ace-
fueffe corta-
do, y acelera lerô la retirada ; que le ha-
fu retirada* •. " . . r , - r i • i v r • 
Vieraiido inr^liz < ii el Vir^ 
Omirsíó no- rey ̂ nofe por qual Regla) 
guicic. no contradixera el alcan-
ce, y vna rota evldentifsi-
ma: pues. (aló a Ja opinion 
de que los feguian, fe arro-
jaron alRio tan fin orden, 
que muchos de la re ta guar 
©csbarataró dia fe ahogaron. E l Mar-
l pMtSr, Su« ^ Pe^ara.y Fernán-
fcrnantiu de do Alarcon los íiguieron 
muchos, y cogiéndoles la 
artillería, y algunas vande 
ras; y entonces efcapô he-
rido el Almirante. Aqui, 
fobre qual avia llegado pri-
mero a ocupar ciertas pie-
ças de artillería , entre el 
Marques de Pefcara , y ei 
Conde de Potencia,Señor 
Calabres, que venia en fu 
compañia , fe ofreció vna 
altercación porfiada^ con 
tantos brios ert el Conde» 
que pafsô adefafiaríe por 
carteles. E l Obifpo Don 
Prudencio dize; que no fe 
executaron , por no ferie 
igual el Conder^harto fue» 
que fe lo parecieííè afsiXié-
do de la Cafa de Guevara} 
y que fubftituyò al Mar-
ques para èfte Duelo Don 
Felipe Ceryellon Nobilif-
firrio Catalan, y de mucho 
valor , que militava con 
Vna gineta Efpañola,y que 
tampoco tuvo efe ¿lo, por-
que lo mando afsi el Ge-
íar. Los grados de Milicia 
devieron fobrefaíir en el 
Marques para efte dtfvio? 
pues en el Cervelíon huvo 






ra, y el Code 
de Potencia 
cótiendé fo-
bre ia ocupa 
cion de cier-
tas piezas dç 
artillería. 
r e f a f o e l C õ 
de al Mar-
ques, 
Dõn Ff Jipe 
Cervell6,No 
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ecn.iíTc monos ]aíuyn,ni ce 
tiieíi>í en oprobio cklCon-
ílc>i quien elperô en Man-
tua en tanto , que el exer-
cito imperial hizo la jor-
nada de MaiTella > como 
Paíti ei RÍO ¿lre.iios. El Virrey 5 para 
el Virrey, y , , . . J . 1 
%ue ai A'- acaoar de oprimir al ene* 
verle hiera O J ^ 
dcLóbardia. conocimiento dela oca fio 
perdida, paíso el Rio» y fi-
guiôle ,* no le dexando re-
pararan detener, hafta que 
en bien ordenada, y forda 
diligencia,falló deLombar 
dia. Muchos Francefes pe-
recieron en la aban guardia 
^afligida de los cavallos, y 
délos arcabuzesEfpañoles, 
que regían el Marques de 
Pefcara,y Alarcon) y con 
Esforçadifsi algunos pertrechos , tam- * 
dTSur de bien fe perdió Monfíur de 
Bajarte. Bayarte : el qual bolviêdo 
en compañía de los fuyos 
a procurar recuperaílos r in 
dio la vida, y el intento, al 
valor de losEfpañolesrglo-
riofamente ( dezia êl a la 
Uáy, y Ale ^ o r a ^ morir) por fer en 
xádria,i"ere- fervicio de fu Rey,y a ma-
superan por 7 , • X T • 
eiDuqucde nos de ia mejor Nación 
b̂rlqnu0;sydcel à á Mundo. Reftava aca-
peicata. bar de defpoííècr a la Fran 
cefa,de lo que aun ocupava 
en Lombardia ; y afsi, por 
coíejo de todos los coliga-^ 
do^part ió el Duque deVr-
bino con la gcte de Vene-
cia a la recuperación de la 
Ciudad de Lodi , en cuyo 
PreíiJio fe hallava Federi-
co Bozolo,con dos mil hó-
bres:El Marques dePefcara 
a la de Alexadria^en poder 
del enemiíTo , deíde la en-
trada del Almirate,y a car 
go agora de Monfmr de 
Ave n i ) có cafi tres mil in-
fantes, y alguna cavalleria: 
Pero ambos Francefes def-
caecidos con la fortuna de 
fu exercito, no tratando de 
otro que de rendirfe a bue-
nas condicionejjcon las de 
Íacar gente, ropa, y armas; 
Y fe^uro paffaçe para fu 
L • 5 t r Y d El Virrey, y 
País, dexaron el ageno. b i c] DUql¡ed6 
Virrey,y el Duque deBor ^ . ^ . 
bon, con el refto del exer- accrcá a Mi-
cito, fe fueron acercando a u^• 
Milan , y no entraron en 
ella,porq ardia en la pefte, 
que dixirnos;empero aloja-
ronfe en algunos Lugares 
de fu contorno, dóde per-
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leádan Convento en Viterw* Tratafe de la Isla de M a l -
ta. Las dificultades que fe ofrecen, [obre ella conferidas; 
con el Tomifice. Algunas inteligencias para recuperar a 
Rodasy como fe afsiften. 81 Gran ̂ 1 ate fire llama a Vi-. 
tervoalos Qav al le ros de fu Orden. Grave ep 
cufa del Duque de Luna-i Caftelian de 
Am^ofta. 
C A P I T V L O CIIIL 
Vnque el Gr3 mente; el qual ? mientras ^ 
no fe efe£luavan los tra -. cífice aiQrao 
tados de Malta còn elgtr̂ ^ {J^f la ci2 
perador, le preftôla Giu4 V»8F< 
dad de VitervO) atribuyó 
dole autoridad?y jurifJic-
çion > como a Capitán j y 
como a Governador de a-
.quella Ciudad por la Se? 
de^ÁpoíloijcE? FaVOre— Eayorecelccô 
ciôleiafsimtfmojcon la Bu 'a ̂ l*!lam^ 
la > qae por excelencia fe na, 
llama Glemétina; en que> 
enfalzando fu valor > y el 
de fus CayalleroS) difcur-
re por la caufa de la en-
trega de Rodas; con que 
pudo quedar altamente 
FelípeViliers 
de Liáleadai; 
fe feallava en 
Roma > como en el rega-r 
zo de vna piadofa Madre» 
y al Patrocinio de vno , y 
otro Pontifice;experimé-
tava para ft > y para fu$ 
Cavalleros, aíáiftencias, y 
honores fingulares ; de 
ninguna cofa cúydava 
mas , que de transfer i rfe 
con aquella nobilifsima 
grey > a puefto>donde,ref-
taurando las fuerzas de 
fu inftituto, le dieífe Me-
trópoli. Platica fue , que 
dexô pendiente el zelo de 
Adriano? y que continuo 
la amorofa caricia deGle-
, - Bartolome 
aerendido» contra las 11- policiano , y 
nieftras informaciones de Z t̂ZM 
Bartolome Policiano , y trega de Ro-
otros > que tan en dele re- ¿ÜS. 
Kkk di-
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dito íuvo avian derrama- ro de Cavalleros? a orden 
do por Europa : y rema-
ta concediéndole la con-
firmación de fus Privile-
gios, comprehendidos en 
El Pontífice tamaña perdida.Era Cle-
fcffadeu 11mentc Cavallero Profefo 
Hgion de San de efta indita Religion; 
' amavala como liijo>y afsif 
tia la como Padre.Con ef-
te refugio>y con efte con-
fuekh partió de Roma» el 
Gran Maeftre a veynte y 
Eierã Macf- cinco de Enero para Vi-
tte en Vitcr- t e r y 0 ) a donde llego aque 
lia miíma noche venera-
dojyaplaudido;qualíifue 
ra verdadero dueño. Alü 
|míben orden algunas co 
las convenientes a fu mí*: 
del Comédador Fray Sin 
foriano de Sanmefan^Al-
bernifcorLa qual dçfpues 
de largo corfo j bolviô ri-
ca de preílas > y de Efcla-
vos; y algunos fugitivos 
de Rodas, que a la villa 
de fus velas fe hizieron 
con ellos. Era mediado Eicavaüero 
Abril quando lleco a Vi- fofio ^ 
fervor ray Antonio Bo- nesde Malta, 
íio,con las condiciones, q fere" 
incluía el defpacho > ô la 
concefsion de Malta. Le-
yeronfe en Confejo ,no 
fin difgufto del Grã Maef 
tre * y de la mayor parte 
dêl > que ponderaron por 
terrrbles la. obligació del 
tituto: afignô Iglefia^que, Feudo > la entrega de lo$ 
fue la de San Faufí:ino);y delinquentes, y la prehe-
en ella hizo colocar las minencia del Almirante: 
Reliquias ( Penates de la y efta tercera excitó vn 
Religion) con reverentif 
fimo adorno j defplegan-
dole a Italia vn nuevo Sá-
tuario; que adorô>y vene 
T Ó con increíble frequen 
cía. Defpertó el exercício 
de las armas jcmbiandoa 
Levante vna Germa es 
cfpecie de Baxel)bien ar-
mada > y con buen nume-
reñido, y peiigrofo pley^ 
to entre la lengua de Ita-
lia, y las otras feys. Pero 
la que les pareció intoíe-
rable> y de inmenfocuy-
dado»fueladefenfa deTri Piaçj .^jé 
pol de Berbéria, Placa de- ¿ J ^ . 
vil,y lexos para los focor-
ros,fobre hallarfe en tier-̂  
ra &me de enemigos.Pa^ 
ra 
R e y e s D o ñ a í u a n a j y D G a r l o s . é é $ 
interponen ^0^0intcrpúfierón có- va medios > por el dé dos 
contüica con fulta con el Pontifíçejy le 
el Pontífice, y 1 r , T, L j 
nombran Pa- delpacharon bmbaxado^ 
raciu por fen j.gc.^ faeron>el Gran Coñ 
bmdorcs a * V ' r 
Fr3y D o n i u ã i e r v a d ò r r r a y Don luán 
t T , ^ a d e O m 8 d e s ' A r a s 0 n ê < í 
Nuñezdei A - f e r a Gran Maeftre ) y 
SÍao Bo f io ,» ! Gran Canceller Fray 
Diego Nuñez del Agui-
la>en compañia del Cava-
llero Bofio? con orden de 
comunicarle fecretamen 
rnteiigcncus te ciertasinteljgeMias, q 
parala recu- facilítaVaíl W íêCUpèía-* 
^ * cion de Rôdá& Satoi i íe 
Jas diverílones gravifsi* 
mas de Sol imá n ; porqué 
aviendo embiado a Ac-
mat Baxá Con podero— 
fo Exercito > en focorro 
de fu cuñado Muftafô» 
cercado t n el Ciy toxàà 
los IViorps Rebelde^ í eii 
V é Z - de favorecerle i fe 
avia concertado co ellos» 
y tiechofe coronar* y ele-
gir por Scldan de Egip* 
to > renovando la M i -
licia de los Mamelucos, 
Que para afegurar fu ne* 
gocio^y el Rey no > quan-
do tenía contra fi toda 
t la indignación del ofen-
dido Bárbaro 5 folicita* 
GemzaroS) parciales fu* 
yoSípara que el Grá Macf 
tre bolvieífc armado fo* 
bre Rodas; dõde colos da 
aqUelPrefidiojfe prefería 
a facilitar la entrega.Q^e 
para eftovenia dichos do§ 
Genizaròs,guiados de alr 
gunos Mercaderes Rpdio 
tas > con orden de comu-
nicar el hecho con el Pá* 
pa>y el Gran Maeftre.Bí* 
to conferido > añadieron! 
Qué por mayor fegtífi* 
dad del trato > fe avia def* 
pãchãdo ã Suria al Cava* 
Hero Fray íuan BrefoIsO 
con fu Galeota i para que 
émbarcaífe los dos Geni* 
¡zarosjé inqüirieííe el fun-
damento dé todQ.y final-
mente > qué avivaVân el 
punto los cariños de la íf* 
la > y lá oprefion dé fus 
moradores i prontos part 
tomâr las armás contra I4 
tiranía Turqüefca.Ágra^ 
dô mucho al Pontífice,lar 
platica; y cogiendo apar-
te a Fray Antonio BoíiO* 
( con quien defmenuzò 
baila el mas profundo fe-
creto ) difpüfo/que gúar-
z dan-* 
6 6 1 A n a l e s d e 
dando el que pedíala im-
portancia del mi ímone-
Parte por or- gocio, particíle en habito 
dea del Ponti- a e f c O I l O C l d o 3 Rodas, 0 3 -
nce el Cava- r 
Hero Eofio à ra explorarle, y traer ver 
explorar aR-o jaJeras n o t i c i a S . C o m O lo 
hizo al punto coloreando 
los pretextos de fu viaje. 
Ya veremos a fu tiempo 
Io que deícubriô en èl. A 
los Embaxadorcfi fobre 
los tratados de Malta (en 
que difeurrieron larga-
l o que aeon mente ) dixo: Que con-
lejae! Pond . 
fice fobre los venia contemporizar con 
Maicau*5 ^ ê  Emperador, y fervirfe 
de las dilaciones de que 
necefsitava el de Rodas. 
QueajcallaíTen al Duque 
de Sefa > que mílava ppr 
la determinacion,refpon-
d i en dole; que primero de 
refolverfe querian ver la 
poflaira: de aquellas Pla-
zas » y que igfcrmefíèn lo 
miím^jtj Emp^ador.Pa- , 
recio bien al drai i Maeí-
t m quanto ordenáva el 
Nombra ci Pontíficery. afsijcon pare-
CranMaeftrí, cer , y voto de fu Confe-
y el Coníejo J r 
fietc cavaüe- jo» nombro fíete Cavalle-
cos die lâs fií? i -i 
te lenguas pa." ros por las líete lenguas, 
ra reconocer para que reconocieren ei 
laIs lade,Mal-> . \ , , « 
ca. w i o de Malta; y deípa-
A r a g o n . 
cholos con breves de fu 
Satidad,y Cartas del Du-
que de Sefa para el Virrey 
de Sicilia.Ordeno que fa-
lieílen los Embaxadores 
de la Corte deEípaña:de-
xando encomendados los 
negocios al Ordinario > q 
Jo era Fray LuysdeAn-
duxar. Que el Gran Prior 
queda fie en el Govierno 
de fu Priorato ; y queei 
Bayíio Mart in Ñongo 
bolvieíTe a Vitervo > para 
donde yá tenia convoca-
dos a todos fus Comenda-
dores , prefcribiendoles 
termino precifo a pena 
de perder Enccrmiendas, 
y Habitos.Con efta apre-
tura cito a los Aragone-
fes>y entre ellos al Duque 
de Luna>y â Don luán de 
Aragon fu hijo^íin darles 
titulo de Caftellan;en cu-
ya querella? y fobre otros 
puntos concernientes al 
Emperador > y vtilidad 
propria,le eferivio el Du-
que vna carta digna de 
referir fe como dirá fu có-
texto, que fue del tenor 
figuiente:S. C R-M- El 
Maeílre de Ròdas>cita al-
Su-
A N . , 
M . D . X X I V ; 
El Grã Maef-





Cita a los 
AragoncífSjy 
entre ellos al 
Duque de Lu-
na , y a Don 
luán de Ara-




que de Luna 
al Emperador) 
.advertido ? y 
quexoío fobre 
las convemé-
cías de fu ̂ > 
geftad j yfo' 
yas. 
- i 
^ ^ i y . R e y e s D o n a l u a n a 
>> gutíos de lòs Comcnda-
j) dores > para que fe hallen 
» períbnalmente en \ritcr-
J V vo el primerpomingo de 
JJ Setiembre; y feñaiadame-
» te a mi s y al Caftellan mi 
v hijo Jlamadonps por nuef 
?? tros nombres, fin darnos 
>? a vno> ni a otro elde Gaf-
i) tellan como hafta aqui: y 
)> ponenos > fino obedece-
» mos privación de Enco^ 
»> mien das, y Hábitos. Eftoj 
Í> ínuy poçjeroíb Senôr> es 
» querernos ház£r véxa-j 
?> íCion,'porquefaliendocon 
s *» lo que deíean, que es deír? 
» membrar tanto la Cafte-
» lia nía > no le quedará a 
» vueftra Mageílad en ella? 
»> có que premiar fervicios> 
» ni repiijnerar Jos méritos 
Í> dealgú criado íuyo; porr 
i> que vendrá a fer ta poca> 
v que ningún bueno eudi-
JJ cie fupliçarfelo a vueftra 
a Mageftad ; lo qual deve 
a mirar mucho nocpnfin-
?> tiendolorpuesjporlos Re-
>» yesanteceííbres de yuef-
» tra Mageílad > fue dada a 
*> la Religion. Es verdadq 
>» me han avifado» que a mi> 
>> y a otros Principales, lía-
^ y D . G ã r l o s . - 6 6 j 
ma el Maeílre para deter- » 
minarfe a dode harâ afiê- „ 
to la Religion;porque fe- >> 
gü parece, la merced que ,» 
vueftra Mageftad les ha >» 
hecho de Malta>y Tripol> 
3un no eftân determina- >> 
dos en elía| antes me dizê, >> 
que la Nación Françefa » 
ha puefto en razon que >> 
|ea fu aíieto en Niza; yna >> 
Villa que eftá cabo IV{ar- >> 
jfella : y efto fe çree lo ha? >» 
por no otprggr a yijefg ^ 
tra Mageftad q íean iguar i f 
les de vezes çn l ^ elècçio^ 
Efpaña çon Francia>por- » 
que efto han fentido mu- >> 
cho. Y para el fervicio de » 
Dios,ni de vueftra Magef >> 
tad no conviene alienten >> 
alli. Para el de Dios , eftâ 
tan lexos de tierra deMo- » 
ros,que poca fera ¡a guer- » 
ra que pueden hazer. Pa- » 
ra el de vueftraMageftad? » 
fiendo el Maeftre Frani- >» 
ees? y puefto a las puertas }> 
de nueftra Cafa>y en tier 
ra del Rey de Francia^íié- » 
pre tendrá armada de,» 
Many muchos Gomenda 
dores Frnncefes j y pocos >i 
Efpanoles; por no fiarfe 
Kkk s de 
j 
¿ a A n a l e s d e A r a g o n . M . D ? S O T , 
'„ tie nofotròs.y podra fcr 4 que han hecho Caílellan » 
„ firva la armada mas con- aloque no fufrirá que ef „ 
,> tra vueílra Mageftadjque te fe fíente como Cafte-
jj contra Moros; y os ten- l ian; y, feria darle gran )? 
» drân aí vna frontera > no derecho.Si yo voy,no me » 
5> folo para guardar a Niza, pueden quitar nada> por- »( 
Í> mas aun a Marfella ,* y ef- que ya no es mia; y para»1 
tán tan fronteras deCata- remediar eíle intento > q ,>\ 
i , luna, que cada dia q quie- dizen tienen de venir a ?>-
^ ran podrán venir a ella. Niza,mucho mas haré yo j>. 
5> Ame parecido dar eíle para eftorvarlojque no el ?, 
3> avifo a vueílra Mageílad. Caílellã fi vueftro fervi->> 
Y quanto toca a la inten- cio es.Y aunq mi vejez, y ?» 
¿y cion miaj y del Caílellan, difpoíicion es la que vuef^ 
3, vea vuefa Mageílad lo q traMageílad ha viflo>pór „ 
j> mas fuere fu fervicio: íi cumplir con Dios pufe 
» para aquel nos ha menef- voto de obediencia>y pen » 
« ter acá > ha deproveher fando fervir a vueílra Ma ,» 
W vueftra Mageíla^con car geílad»íi m$ da IketKia, „ vy 
» tas al Maeílre , en que di- yo ire > y pàfiafê al Papa, »> * 
3) ga,comoha fabido,que fo pues eftá tan cerca. Yíi>> 
j) mos citados perfonalmé- vueftra^ Mageílad cofas »' 
3» te,y que nos ha meneíler algunas con el querrá en- ?> 
,> acapara las cofas de fu fer comendarmclas, fobre mi >j 
» vicio J y que nos téga por alma las puede fiarjy yfa- n 
„ efcufados.Si avueftraMa- rá conmigo lo qüe hazíâ »í 
» geílad eílo no le parece fus Abuelos en las cofas,? 
,> ay necefsidad, por lo di- , de fu eílado > y ferVicio; ?> 
» cho'de las penas que nos de que he dado tan buena 
ponen de ir los dos ,0 el cuenta benditoDios,qua- ,> 
„ vno de nofotros.ír el Caf to nunca vafallo, ni cria- ,> 
^ tellan,podránleapremiar do ha dado afu Rey,y Se'»' 
*> en quitarle gran parte de ñor. Suplico por merted »> 
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vê el tiempo tã corto? me jo dexaíTen a Efpaña a tie :i OaqUe ^ 
mande refponder*luego; 
y nueftro Señor fu vida>y 
eílado acreciente j como 
fu Real coracon defca. 
EnBuenavia? a treynta 
de lunio de mil y quinié-
tos veynte y.quatro. De 
vueftra Mageííad fubdito 
que fus Reales manos be-
fa? el Duque? y Caftellan. 
El Emperador eftimô el 
avifo del Duque, no per-
mitriendo?que el? ñi fu hi -
po que necefsitava de fus Limi' yíüh^ 
quedan ea 
çfpjúa a, que-
de pretendía juntar nue-taael gaiPs' 
perfonas en Aragon3don-
vas fuerzas contra el ene-
migo en los confines de 
Rofellon.Efcrivio al Grã 
JVíaeííre efcufandolos?y al 
Cafteílan refpondiendo-
le ? en conformidad de lo 
referido ? eftimandole el 
zelo? hijo de las oblígacio 
nes de fu fangrè. 
c dor. 
L A P R E V E N C I O N D E G E N T E s A R M A - >• 
daycon qàe el£onfiftorio de los D i f ufados trata de rèf- * 
guardarfe ; j de afslfiir al libreg autorizado froce* 
'' der de la J u í í i d a : cffmo lo difpone, 
y el termino que tiene. 
G A P I T V L O C V . 
O R eldifcur 




Diputados C tan lleno de 
diferencias) avrá conoci-
do el curiofo?que lee nuef 
tra Hiftqriajlos recelos,y 
las folicitudes? con que af 
piró a la confervacion de 
las Leyes; y agora expe-
rimentara j como las qui-
fo en manos de la íufti-
cíary a ella libre de opref-
ííones>y defacatos.Pudie-
ronfe temer en era tan 
ocafsionada;y por ventu-
ra fe percibió el infulto 
de la enfermedad>para las 
prefervaciones de la fa 
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Las aten-
decías có 
que los Tribunales que in 
cluye el Palacio de la Di-
putación > fe refguardaf-
íeu con la afsiftencia de 
gente armada; y para que 
la mifma > dieíTe vigor > y 
refpeílo a las execucio-
nes. El modo>y los moti-
vosjcon que fe difpuílero 
ambas cofas , yâze en el 
Regiftro de los A&os co-
munes ; y fe entenderá 
por eíleja cuya pureza de 
ve ceder nueílro eftilo, 
1 Las libertades del Reyno 
que lain- » bien entendidas,coníifté, 
tcodticen, , r 
» en que cada vno > aisi de 
^ menor íComo de ma y or ef 
» tado,y^ondk:ioti^ çuedst 
» líbremete pidtt antequak-» 
>» leíquiere íuezes fu jufti* 
cia ; y afsimifmo los íue^ 
" zesexercir aquella : Jo q 
»> es,para buen govierno de 
» fu Reyno al Rey nueílro 
» Señor muy neceflàriay 
n porque, mucha$ vezes» k 
>• vê algunas perfonas con 
» atrevimiento;ydeforde-
» nado defacatamientojfer 
jj inobedientes> y cafi rebel 
>í des J a las provifsiones ,.y 
' ' mandados de los íuezes,y 
» O&iales R€ales>que dxer 
d e A r a g o n . M,uANXxiv, 
cen fu jurifdiccion , den- » 
tro de las Cafas de la D i - » 
putacion ; lo que es en tal >?. 
deftruycion de la juítieia, » 
y mucho menofprecio 
del Rey nueílro Señorjy » 
de fus Oficiales; confide- » 
rando > que cílo fe caufa » 
por no tener los Iuezes r> 
fuerzasjpara de preílo > y ?» 
de fecho > proceír contra >> 
los tales atrevidos;y caíli- » 
gar aquellos juxta losFue » 
ros>vfos>y coílumbres del »> 
Reyno. Por tanto > Nos >» 
Don Fray Miguel X ime-» 
nez de Embün > Abat del » 
MonafteriodenueílraSe » 
ñora de Betué% j Mofíen t> 
Antonio AUman / Arei- » 
diano de LauresjCanoni- Í> 
go de íacafDon LuysjSe- »> 
ñor de Yxar > Conde de >» 
Belchite; Don Sancho de » 
la CavalleriajMoflfen M i - » 
guel Cabrero> Cavallero,; » 
Francifco Muñoz>ínfan- >> 
zon; Aznar Royz de Se- ?> 
nm ? Ciudadano de Zara-
goja;Juan Trullols ; Ciu- » 
daláfio de la Ciudad de >? 
Teruel ; Diputados del>» 
f prefente Reyno de Ara-
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v quien »como a protegió* que las dichas doze pcrfo ,, 
res>y defenfores^de las l i ^ nas, fean Alabarderos; y 
fean tenidos ,y obligados 
reíidir en la Diputación 
con fus alabardas en los 
tiéposry horas infrafcrip 
tas; es a faber : q todos los 
dias q no fueren feriados^ 
afsi de Corte^como de C6 ,» 
fejoJos dichos doze Alá- „ 
barderosjayan > et fean te )t 
nidos de venir a la Dipu-}, 
tacionenlos mefes de A- „ 
ferilj Mayo > lunio »lulio»,» 
Agofto > Setiembre; a las,, 
fíete horas,y media dé ma „ 
nana:y en los mefes deOc 
tubre,y Noviébre^ y De- „ 
ziembre, lanero ,Febre -„ 
ro>y Marzo a las ocho ho- „ 
ras, y media de mafíana; 
en donde tomen fus ala-,, 
lardas í y reíidan con „ 
aquéllas , en cuerpo > con 
fus eípadas ceñidas > den-
tro de la Diputación ba-
xo; y efto fáfta que el luí- „ 
ticia de Aragon vèngajai»» 
qual como Oficial may",,-
preeminente > todos los t, 
dichos doze Alabardérosj ,, 
con fu Capitán juntamen 
te,lo acompañen por la di 
cha Diputación, falla de- „ 
xar-
•»> bertadcs,Fueros, y Privi-
wlegíos de aquel > pertene-
ce > y fe fguarda , a coitas 
5> del dicho Rey no prove-
her del remedio oportu-
» no,y neceífario parala ob 
fervancia de aquellas ; a 
fin que los Oficiales Rea-
les fean acátados,y la juíli 
i? cia libremente fea expidi 
}> da; y las partes litigantes, 
¿5 íin temor algunojcon mu 
» cha libertad pròíigan fus 
?> caufas,* Ordena mos jyefta 
pecíonir " tuymos > que a cofia del 
que fe bao j , dicho Reyno j fean con-
deamar. 5? ducidas doze perfonas,las 
?> mas fieles? y fuficieiites? q 
5> trovar fe puedanjpara en 
3> guard^y protección^ y l i 
3? bre <áifpoficion> de los fo-
,53 bredichos luezesj y Oíí-
33 cíales j exercientes jurif-
3> dicción dentro de las ca-
nfas de la Diputacíon;de la 
>? formaj y manera íiguien-
»te:( los quales ayan de ju-' 
j> rar en nueftro poder 3 de 
3>biéii> y lealmente exercir 
33 fus oficios en la forma, y 
Que fean » r r • x -i-. 
Aiabarde- f manera inrraícnptaj . Et 
que" iiaX ?' PfijSSÍÍS^? ordenamos, 
y a que bo 









y al Coa -
firtorio. 
I 
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v xarlo dentro de la Cama-
j , ra de fu Confejo > y den-
trado el dicho luítieja de 
Aragv^n en Confejo, que-
„ den leys de los dichos do-
j» ze Alabarderos para en 
JJ guarda del dicho Con fe* 
,) jo; y los otros feys? luego 
}) incontinenti fe baxen a 
» baxo.y eftèn , y refidá en 
j) la fala baxa de la dicha 
>> Diputación ala puerta de 
5> ios apoílentos» donde los 
J J Diputados fe acoftumbrá 
,> jtinéar»y exerciny reíidir 
j} en fu oficio : y efto fafta 
JJ en tanto que tañkre la 
JJ canapanajen fe nal que fa-
JJ len de Confejo los Lugar 
»J teniétes de I.ufticii|i|if«i* 
)> nunciar j car entonces fe 
tornen a fubir los feys; y 
todos ios doze juntos,con 
JJ fu Capitán» reíid^n arri-
»». ba > y cftên los feys a la 
Y ai jai- " puerta de los Corredores; 
L0 írtl05 " otros ípy5»ala puerta 
menees. » de la Sala donde tienen 
JJ Corte los Lugartenien-
j , tes»fa(ta en tanto que aya 
JJ acabado de pronunciany 
v efto ios dias de Con fejo>y 
v los dias de Corte, dende 
>? que tañieren la campana 
JJ 
d e A r a g o n . M , ^ ^ 
para tener aquella, fafta ,» 
en tanto que fea acabada,' 
y los dichos Lugartenien .» 
tes5afsi los dias de Corte, „ 
como de Confejo fe vaya ,» 
a fus .cafas; y falidos que ,» 
íian los dichos Lugarte- »> 
nientes de laDiputacion»,» 
los dichos Alabarderos 
puedan irfe donde bien»» 
viftoles fuere;dexadasem»» 
pero las alabardas dentro ,» 
la Diputación, encomçn-»» 
dadas a Maella >cafero de ,» 
la dicha cafa »ô al cafero »* 
que por tiempo fcrá de »> 
aquella. *> 
I T E M J fiempre que«» Qoe-reP 
porNoSjòporlosDiputa-»» S«'0; 
dos que por tiempo fe-,» " « ^ 
r i n j ô por el íufticia de,# dcjâÇoi-
Aragon,ô fus Luga r t cn i é tC t 
tesjô por nueftros Oficia-,» 
k$,ô los fuyos» fueren lia- ,f 
mados, y les fuere man-», 
dado>que vayan en com- ,, / 
pañia de dichos íaezes , y ,* 
Oficiales , u de cada vno ,> 
de ellosja dar cumplimié- „ 
to en alguna provifion, y „ 
exigir aquella; en la qual», 
execueió fe efpere>fegtiir »$ 
algún ittcpnvienicnte > Ò „ 
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» dos , y obligados Jos di^ .• cuta das, queremos,y ma- » 
»d ios doze Alabarderos) damos, que íi el Lugartc- » 
» de feguir los dichos Ofí-
}> cíales; y cada vno de ellos? 
>, y acompañar aquellos , y 
y> darles todo aquel focor-
17 ro j favor > y ayuda , que 
j , fuere neceííario ; y efto» 
,> dentro de la Ciudad de 
?> Zaragoça. Y afsimifmo» 
n por quanto en el tiempo 
fueftado, » que los dichos Alabarde-
» ros reíiden en la Diputa-
h ciori) tiene también Cor-
»tejy Audiencia el Zalme-
ÍJ dina deja dicha Ciudad^ 
3) en la fala baxa dela dicha 
?> cafa-5 y por ventura el di-
»cho Zalmedina, 6 quien 
?> tuviere fu Audiencia,ter-
» ni necefsidat del favor? y 
» íbcorto de£Ílo$> que fean 
»tenidòs>y obligadosjde fe 
,,les dar: Y efto dentro de 
5? las dichas cafas de laDi -
,>putacion y y no fuera de 
j> ellas. Y porque es bien co 
» mun de t odo el Re y no el 
exercicio de jurifdiccion 
> Real en aquel > y que las 
provifsiones Reales5ema-< 
n nadas de la Corte Real, 
5> fean obedecidas? y acá ta-




niente General , 0 Vice- ?? 
canceller > ô Regéntela » 
Cancelleria? Lugar ten ie- ?> 
te el Oficio de la Gover- ?> 
nación ; en abfencia del ?> 
dicho LugartenienteGe- » 
neral de laCiudad de Za- ?> 
ra^oca ? tuviere neeefsi- ?> 
dat j dentro de la Ciudad ?> 
de Zaragoca? de algún fa- ?> 
vòr?focorro?y ayuda? pa- ?? 
ra dar cumplimiento a >> 
dalguna provifsion Real? 
fean tenidos?y obligados? ?? 
el Capitán ? y los dichos 
doze Alabarderosjreque-
ridos que fuere por ellos, ?? 
0 cada vno de ellos, de lo ?:• 
feguir ? dentro de la Ciu- ?? 
dad de Zaragoza ?" y dar- ?> 
les todo aquel focorro?fa-
vorry ayuda que fuere ne 
cefíàrio; para el qual > co- ?? 
mo dicho es ? los dichos J? 
Alabarderos cÓviene fea >? 
muy habiles?y fuficientes ?, 
para tal exercicio-Y íipor ?, 
ventura , alguno , 0 algu- ?» 
nos de ellos? yá diputados ?? 
y esleídos ? no íirvieren ?? 
bien , juxta lo arriba or- ?? 





pre que is 
Íes pidie-
ren , den-



















de los Ala 
barderos > 
y el modo 
de confer-
varfe en 
eíia, y en 
ei numera 
de doz.c. 
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» rerpeto>ca ufa, ô razón »ij poner» y ordenar otro en >/ 
A N . 
5| 
Subdita--
ció de lo* 
>, a Nos los íobredichosDi-
putados > ô a los que por 
tiempo íerán pareciere ? 
>, queremos que quede eu 
)> facultad nueítra de reco-
j» noceny quitarlos todos>ò 
j , parteyen lugar de aquel, 
,» ô aquellos,los Diputados, 
j , ola mayor parte de ellos, 
)) con que aya vno de cada 
,» braço, con procuras,pue-
„ dan,y fean tenidos, de no 
j» brar, y poner otro, ô o-
» tros,en lugar de aquellos, 
>, de la mifma calidad , y có 
„ el mifrno falario; y lo m i f 
,9 rao fean tenidos hazenen 
,r cafo de muerte j ô luenga 
„ abfenaa, indicada a atbi* 
„ trio de Nos los dícbosDi-
,> pura dos, ô de los que por 
n tiempo ferán, a fin que el 
st numero de doze Alabar-
„ deros , fea fiempre lleno» 
H Q,ierfimos«empcjtb>quefi 
alguno de los dichos doze 
Alaba rderos,tuviere algu 
empedimento algún dia, 
„ que no pudiere ir a refi-
„ dir a la dicha Cafa de la 
„ Diputado, ê facer el exer 
n dcio arriba efcripto,yor 
» denado, en tal cafo pueda 
lulugar,hábil , y luficien- » 
tea conocimiento del fu- » 
fodicho Capitán. E como 
fea muy juíto,quelos que 
vaca en fervicio del Rey- s> 
no , y por configuiente » 
del Rey nueílro Señor, »> 
fean remunerados, y fatif ?» 
fechos de fus trabajos,por ?» 
cílo aí ignámos, y tacha- ?» 
mos, por quitación, y fa- » 
larios,a cada qual de los di ?> 
chos Alabarderos en cada » 
vn año trefciétos,y trein- ?» 
ta y feys fueldos,pagadé- ?> 
TOS por ej Adminiftrador » 
de las Generalidades del J> 
dicho Reyno,en tres tan- ?» 
íias,y tercios;esa fabende ^ 
quatro en quatro mefes> ?* 
los quales empezaran a » 
correr > y corran defde el w 
dia que comenzarán a fer >> 
vir . E queremos > que íi » 
faltará alguno de ellos,de ^ 
venir a la Diputación, y >? 
afsiftir allí > como arriba » 
fe contiene, y no imbia-
re otro en fu lugar,fegun » 
eftl dicho , y ordenado;.?? 
queen tal cafo? adaqueh 
le fea quitado de fu fala- » 





V con q 
condido* 
ncs. 
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„ cave p o r c i a y que tengò én los Alabarderos.El qdal 
3 
r cargo de ver» y reconocer 
o? los que Faltaren j y p 'rmi-
3» taíi aquellos el infraferip-
J> to Capitán qui es ••> ô por 
» tiempo íerâ ; de lo qual 
» fe aya de eftar a relación 
» del dicho Capitán; ãl qual 
» fe aya de dar ? y aplicar a-
J> quelló que fe quitará de 
»los que faltarán. I T E M j 
Anto Ber 1 r rr • ' 
tiz no¡n » porque es cola neceiiana,. 
b(í'}oQi n losdichps doze Alabarde-
falario, i , ros¿ tener vna perlòna que 
• >? eftâ fòbre ellos j como Su-
jj perior que los rija,y go vier 
ir ne, y mande todo aquello» 
» que íegün lo que aqui eftâ 
» ordenado , y proveído fori 
5> ob?igados hazer; trsleimos> 
>í y hazeinos Capitá de ellos, 
>> à Anton Ber tiz , como a 
5) perfoná muy hábil» y fufi-
j ) ciente: al qual íèan teni-
j , dos de feguir , y obedecer * 
„ en todo aquello que por eí 
„ les fuere mandado* jufta lo 
„ aqui difpuefto,y ordenado: 
„ Al qüal Anton Bertiz > 
„ contigua ¡nos, y damos de 
„ fatario>y quitación, tfeiiitá 
;3)yfeis ducados éri cada vn 
„ año; pagaderos en los tic-
»* pos,y tandas arriba pueftas 
Anton Bertiz , Capitán « 
fobredichõ j ô el Capitán 
que por tiempo ferá j aya » 
de reüdir en- femble con » 
los AlabarderoS)en los tié- '> 
pos, y horas en ellos arriba » 
-dichas) y ordenadas: y afsi » 
inifmo j el dicho Capitán, >> Qi1* P1*̂  
. , 1 r te homc-
Jurcy aya de jurar, y prel- nage en 
tar homenage en poder de >> JĴ ga *.! 
hofotros dichos Diputa- tio. 
dos, de bien, y lealmente >> 
áverfe en fu oficio , guar- » 
dando? lõ aqui difpueilo, y '»» 
Ordeñado; Y el inifmo ju- i> 
ramentò,y homenage,ay a ' 
defaz^r,y preíiar qualquie » 
re otrô Cápitanjqué en lu- j> 
gar del dicho Ahtoñ Ber- ?> 
tiz, fe pondrá, en cafo que >> 
poner fe deva, en poder de >> 
los Diputados que fon > ô » 
por tiempo ferán; y eílo » 
en contmenti, que fuere » 
esleído, v creado. Quere- ¿> ... 
mos, empero; que íi el di- ,j dad depo 
Cho Anton Bertiz, Cap i -« ; ¡« ¿uj 
tan ,no firviere bien, ni « « f l o r ea 
h t i - i i í'ucafo. iziere lo devido, quede >, 
en facultad, poder jy arbi- » 
trio dé los Diputados, que 
íbn,ô por tiempo fe ran,de 
quitar aquel, y poner otro » 
L i l en 
i ) 
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„ en fu lugarjafsi, et fcgü eíll 
» dicho , y "or Junado en los 
» dichosAlabarderos.QVE-
» REMOS) mas, que en ca-
» fo deviniere dicho Anton 
» Bertiz, Capitán, ô e n cafo 
>f que el dicho Anton Ber-
» t i z , no procediere bien, 
>J n i ííziere lo debido en lo 
i? que tocare a fu oficio > a 
» conocimiento delosDipu-
»> tados de l dicho Rey n o , en 
»> los dichos c a f o s j V c a d a vno 
>, de ellos,lo5 dichos Diputa-
» dos, que fon, ò por tiempo 
">t íerán, fean tenidos de nó-
í» brar dos perfonas muy ha-
5>biles, idóneas , y fuficien-
»> tes, para regir,y exercer el 
w didiooEeb de Gapitao, | 
^aquellos, afsi nombrados» 
« a y a n d e prefentar al Rey 
5>nueftroSenor,ô a fu Lügar 
5> finiente General ,de las qua 
«les dos perfonas, afsi nom* 
o b r a d a s por los dichos Di* 
jjputados, fea tenido el Se-
»ñor Rey en fu cafo , ôfu 
L u çartiniente General en 
que jare „el fuyo» esleir vna de aque* 
y^bcdfé "^as' Para r e g i r , y exercir el 
da del „ dicho o f i c io de Capitán. 
roaLTclc " E l qual, antes de exercirel 
tinicS:c. " o f i c i o , a y a , y fea teni* 
do , de jurar en poder del „ 
Señor Rey» ô de fu Lugar- w 
tímente General, de bien, ?? 
y lealmente fervir el dicho >» 
oficio , y guardar fiempre J> 
fidelidad , y obediencia al » 
Rey nueftro Señor , y fu » 
Lugartiniente General: y )> 
el mifniD juramento, que- JJÍ 
remos , aya de preliar el >> como^s 
dicho Anton Bertiz , an- » refPctofâ 
. ceremo-
tes que vle de íu oficio. Y 3> nia)fchi 
i de avec 
porque acaece algunas ve» » |0S Aiu 
zes,venir a la Diputación; J> barderoi 
afsi fu Mageftad del Rey » dadetos 
nueítro Señor, eftandoen ,» 
la Ciudad de Zaragoça; „ dcfuiu-
r T . x eartinicQ 
como íu Lugartiniete Oe- ,> ^ 
neral, con guardas, y Ala- >> 
barderos, y es razón»que ,» 
eftando lo principal jy ma- „ 
y or, €eífe lo menor , orde-,» 
namos, que en viniendo >j 
tal cafo, que los dichos do- ,í 
ze Alabarderos, por nos ,¿ i 
ordenados, dexen fus ala- ,> 
bardas, y no exçrcerân co- » 
fa alguna de lo que eftá „ 
dífpuefto, y ordenado; en- ,> 
tre tanto que eftuvieren „ 
las.fobredichasGuardas d.4 ,> 
Señor Rey ô fu Lugarti- ,> 
niente General, en la Di- » 
putacion; fino cafo que fu ,í 
Ma-
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5, Magéílad , ô íu Lugarti-
niente- General íl quifie-
i , rea fervir de ellos en las 
Anton Bei-.'eofas fobredichas, y otras 
t iz , adaiiti a e||os bien viftas. E n vir-
do por el ^ , 1 
virrey para tud de efta Capitalacion, y 
capitán, .fu vitima, clâufulav-el 
í mifm-o dia. nóbrôel Con-
íiftorio para Capitanesi £y 
, para que fe hizieíTe elec* 
cion del que lo avia de fer 
en fu caíb)al referido. An-
ton Bertiz > y a luán Ca> 
cador.Prefentarófeal Vir-í 
' ¡ ; irey Don fan dela Huzâfj 
; i ! ; ; y quedó aprobado el pri-
• < - meroXegunlequífoelOo-
.'còmofíaif. íiftorio ; con que fe ¿ió 
curre fobrc principio a la aíiftcncia de 
tili aove- i . , 
aquella gente; y al vano 
difcurrir fobre taninfoli-
ta novedad. Alabavá vaos 
la zelofa prevención i e t e 
Diputados, ê interpretán-
doles los motivos, querian 
que fueífe preciíTa. Pero 
efta 
dad. 
otros, no jfolo la condena^ 
Van como fuperflua , fino 
como ignomiñiofa'' ai'téft 
peâ:o Aragones; ofendido 
(̂ d izian) de la dcfconfían-
ca,y del miedo.Finalmen-
te, éntrelas dos opiniones, 
corrió aquel exercicío haf. 
ta el mes deQ&ubre^per-
mitaílenos paííàr a e l , 
Con el fuceííq) en que los 
nuevos Diputados revoca-
fon el hecho; como parece 
por laefcritura delamif. 
ma revocación ; y por 
lá intima hecha al Capitã 
Bertiz ; con que fe deíva-
necio todo aquel aparato: 
y pudo conocerfe, lo po-
co que viven las cofas, cu-
ya duración, ò perpetui* 
dad) no tiene fuerçade 
" ley > y quedan fuge-» 
tas, a determina-
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njna folemne Embajada del Per fimo Suplica de Die-
go CU de Ateca Cavallero Aragones. J el 
caíligo del Conde de Salvatierra^ 
C A P I T V L O C V I . 
I E N T R A S 
que paííava 
el maior gol 
pe délo refe 
ridoeti Lo-
lardia , falló el Empera-
dor de la Ciudad de V i -
toria,y vinofe a la de Bur-
gos. Aqui le halló vna in-
" íigne Embaxada del Sofi 
Raiz Mofioli, Rey délos 
Perfiahos , y emulo en 
odio, grandeza, y fortuni 
delTurco. Contenia elgo-
zo^explicado enaftâuoías 
norabuenas} de verle ocu-
par el Imperio,y la voz de 
la fama con fus vi£torias; 
prefíriendofe aíèrfu ver-
dadero amigo. A lo prime-
ro fatisfizo el Cefar con 
humanidad>y cortefia ; y a 
lo fegundo, concediéndole 
quanto permitieíle la re-
pugnancia de Religiones, 
có refpe£lo de la que vni-
Sus ferríi 
cios.y, de fu 
camente falva. En efta fa-
ço, y en la nufma Ciudad, 
Diego de Ateca , Cavalle-DÍ<#>dcÀJ 
ro Aragones, y de la Or- * ' 
den de Santiago; reprefen-
tô al Emperador por vn 
Memorial , confiderables 
fervicios ; íuyos , y de fu 
Padre Moflen Garcia Gil p^nTMojé 
de Ateca.Dixoque efte fo- de AKM. 
breel empleo de quarenta 
y dos años, en que avia fi-
<fò Vno de los duciétos Gé-
tiles hombres de la Guar-
da del Rey Católico i y de 
fu Mageftad Ceíarea ,-le tu-
Vo de A y o , Mayordomo 
mayor,y Guarda de la Per* 
fona de Don Fernando de 
Aragon , Duque de Cala-
bria,- detenido en la Forta-
leza de Xativa, donde fue 
A l cay de. Que en eftos mi-
nifterios ( defpues de dos 
años de penofifsima pri-
í íon , por la angoftura de* 
Pa- . 
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Paredes, y pefo de Cade- de Santiago cócedida a fa 
Xo qtiefupli 
ca. 
nas, en que le tuvieron lo5 
Agermanados)avia perdi-
do la vida > a diligencia de 
los mifmos, con evidentes 
feñales de Veneno; como 
lo aíírmaro el Dóftor V i -
llalobos , y el Doftor Mi-
guel Zurita deAlfarojMe-
dicos de la Camara, que es 
la mayor fineza de quien 
íirve. Suplicavale en vir-
tud della , que íiendo vno 
de ios duciétos de fu Guar-
da., le mandaííe eícriBir en 
los libros de F'andes. Q^e 
los mil ducados, prometi¿ 
dos a fu Hermanó Mártiii 
Alonfo de Ateca,tuvieííèn 
cumplimiento)' pues,la ÍUa 
píica eftava decretada de 
Gran Canceller, diziendd, 
que fe proveería en llegan-
do a Eípaña. Inílavá tam-
bién por el de mil ducados 
de renta en el Reynode 
Nápoles , que el Rey Ca-
tólico le avia ofrecido fd-
bre vaííàllos; y el Cardenal 
de Tortoía con nuevas ef-
peranças; y defpues en la 
Goruña, remltiendofe a 
Vacante. Suplicava, afsi-
ftúfmoj que la Encomiêda 
padreen la Goruña , y de 
que hizo afsiento el Secre-
tario Cobos , fe le conñ-
neííè con efjfíto.Y vi tima-
mente j otros mil ducados ' 
de ayuda de colh, para el 
caíamiento de fu Herma-
na, decretados también en 
la Goruña, entre otras co-
fas , que jamas le avian te-
nido, reprefentò efí-
caciísimimente Diego de 
Ateca , y yo devo acor-
darlo como memorias,que 
ceden en honor de los be-
nenieritos de la Patria; ya 
que no la ay de la llenez de 
fu defpacboríi bien entien-
do , que no le fá! tana el de 
aquella gratitud Magna- ,• 
mma > de que eítuvo dota-
do tiueíro Principe. Era Njoí)!e¿3 ^ 
Garcia Gd de Ateca,eí que Gircia GU 
r i * JI i 1 r de Ateca, 
rehereelMemir^S^orlu 
Perfona; (aunq con al gu-
na omifsió , no acoftubra-
da en aquel genero de Ef-
critos, q tato añéla mere-
cer)ypor fus mayoresjdef 
cédiéte de D.Iufte de Ate-
ca , Secretario del Rey Do 
layme el Primero, Señor 
de Monnegnllo, y Alcay-X»«11 de 
0 7 S 
ele ihl Caftillo de Ateca; 
don Je > aun oy, los de íu 
Caía , coníervan bien cali-
ficado folar/Polleèle Don 
luán Ramirez de Ateca,y 
Ortubia).Y no Tolo quiere 
Autores, y memorias gra-
ves, que dicho García Gil, 
fuelle de los ducientos Gê-
tiles hombres de Guarda; 
fino que afirman>averlo f i -
do de la boca del Rey Ca* 
tolicoj fu primer Dueño;á 
quien firviò en aquella gra 
Fineza de fus f unció deMavordomo ma* 
acc onc!.,h.f i i I ^ I 
ta p »ner en yor del Duque de Cala-
Fügcouvi. bna,Primogenito del Rey 
DonFadnque de Nápoles» 
llenando toda la fê, có que 
fe le encargó la Guarda de 
fu Perfona , poc tatltas 
zones de eftado importan» 
tifsima, y de no menor pe-
ligro ; pues tuvo el de la 
touerte cafifobreíi ( y la 
padeciera íin duda) quan-
do fe le quifo paífar al Rey 
de Francia,a nodefeubrir-
fè é trato ; pero refervoie 
(embuelta en la gloriofa 
refiftencia del Real Cafti-
lio de Xativa, donde afsi 
Tnifnio, era Alcayde) para 
padecerla prolongada haf-
A n a l e s d e A r n ^ o n : AN. 
ta el veneno ^ en poder de 
los A gorma nados; q ofen-
didos de lu valor incon-
tratable, ( y por quien les 
fuera inaceísible la Forta-
leza, a no interponerfe la 
trayció de los mi irnos Sol-
dados) le trataron con el 
rigor , que refiere el Me-
morial » que dio agora fu 
hijo Diego de Ateca al 
Emperador ; y de que ha-
cemos apedize de nueftra 
Hiftona ; por lo que eferi-
Vimos de las inquietudes 
de Valencia. Aquí también S ^ ? ' 
T A - J 1)0,1 PedrC) 
tuvo lugar ei caítigo de dcAyaiacó-
Don Pedro de Ayala, Có-dc dc Salva-
de de Salvatierratcuyas cul 
pas (grades por fi mifmas, 
terribles en Perfona de 
tamañas obligaciones) no 
h permitiendo quedar có 
árida, fe la hizieron per-
i4er defangrado.Executòfe 
ton mucho fentimiéto del 
Gefaren la CarceLô Cafas 
de fu Pnfion; donde vivia 
Heno de necefsidad; y tan 
deftituido de focorro, que 
a no acudirle cierto anti-
guo Criado fuyo (aunque 
pojbre) con el de vna bre-
ve comida,no huviera fan^ 
gre 
tierra* 
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grê que vertei. Lleváronle dad, y al exemplo. Quien 
alá Sepultura con Grillos; no fe los pone a fu orgu-
difponiendó que los pies l i o , para paíTar por vna 
füera dei Ataúd, los hizief- honrada vida , a vna libre 
fen notorios j a la curioíi- muerte! 
I V N T À N S E C A S T E L L A N O S , T P O R T F -
gucfis en los Confines de ambos Rejms, a conferir-¡j fen-
ienciarel Dóminio delas Islas çfyialucas. Obtiene el 
^Emferador ? con d,efabrimiento^ amenazas délos 
F or tugue fe s\y como trato de ocurrir 
a ellas el Ce far. 
C A P I T V L O C V I I . 
[A impórtañ* 
cia de las islas 
Malucas y y la 
prefunipcion 
de fu drechój 
tenian a cada vno de los 
Jueyes f at Cefar > y al de 
Portuga}}-es* iaá dlferéciás 
que viiifós í prèteíidiendo 
cada vno que fueífe de fu 
Coronaren Virtud dedef-
éubrimietos, y divifiones,' 
fofee que avian alegado 
mucho j atribuyendofe ca-
da qual lá jufticia de aquel 
Dominiojy ya folo (al pa-
recer) reítava, que por c6« 
cor dia , ò por juvzio fe 
âtnbuyeííe a íu verdade--
to dueño. Con efte fin íe 
llamaron a viñas por en-
trambas partes. Salieron perfonas n ô -
por la de Caftilla a Bada- br^1S POC 
^ • 1 1 1 n Caftilla para 
¿oz,( Ciudad de Eitrema- ei picyto, y 
dura en los cofines de Por- ^/a0c¿ ,as 
tugal) el Licenciado Acu-
ña , del Cõnièjò Real, el 
Do&òr Bárríentos^que lo 
era de las Ordenes) , y el 
Do&or Pedro Manuel, de 
la Chancillena de Vallado-
lid ,* todos tres para luezes 
de Poílèfsion ,* y para ferio 
en el punto de la proprie-
dadjDon Femado Colon> 
el Do£lor Sancho de Sa!a-
ya > Pedro Ruiz de Bille-
gas,y luá Sebaílian Cano^ 
Tef. 
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Teftiqo vniverfal de los 
Cinrusdel Orbcè infigne 
dcícubnJor de las Mal ucas. 
Concurrían para ayudar al 
niiímo intéto (f in mas vo-
to d A que les qui fie fíen 
dar) Sebaftian Gavato,EÍ-
tevá Gomez, y Ñuño Ri-
bero; expertifsmios Pilo-
tos , y no menos excelétes 
en la Cofmographia; pre-
venidos de Esferas, Mapas» 
Cartas de marear» y otros 
inftrumentosjcon que aviá 
de fatisfazer a qualquiera 
duda, fobre la puntualidad 
de las demarcaciones ; y» 
por Advogados de lacaufa, 
y del Fifco > los Doftores 
luanRcsdriguez de Piía*f 
i a s de portu N . Ribera. Por la parte efe 
gal. Portugal, falieroa Yelves 
(Ô Elvas>l Doaor Alofo 
de Azevedo Coutiño?Die-
go Lopez de Sequeira ( q 
avia fido Governador por 
fu Rey en la J.ndia),Pedro 
Alonfo de Aguilar, Simon 
Tavira,Francifco deMelo, 
y otro concurfo de Portu-
vift.. dcam guefes- Concertarofe por 
bos pueíioc ambas partes las viílas en 
en el Puente ^ i i • 
del Rio c* la Puente del Rio Caya; 
yit cuya corriente, ò Cauze, 
M.D.XXIV, 
A r a g o n . 
firve de limite a los dos 
Rcynos. Saludáronle alli i! 
la primera vez, y defpues, 
vna en Badajoz , y otra en 
Yelves > alternaron las f i -
tiadas todo el tiempo que 
duro la conferencia , ô el 
litigio. Pero aunque por 
Calhlla fe esforçaíie lapoí* 
fefsiom y la propnedad,c6 
infalibles documentos,y 
con las demoítracicnes, de 
Mapas,Esferas,yCartas de 
marear, en que trabajaron 
mucho los Pilotos, no fue 
pofsiblc q les cedieííè la re-
pu^nacia Portueuefa.Bol- NofecbnWí 
ncn loj Por» 
via a pertrecharfe cola an- tuguefes} » 
terioridad del defeubrimié Bj 
to de las Malucas: En ra-; 
zon(repet ían) deque al 
tiempo q IuanSebaftiaCa«¡ 
no , llego a ellas, yá ellos 
fe hallavan en fu poífef-
ílon. Sobre el partir ima-
ginario de la Esfera, esfor̂  
çavan (no fin detrimento 
íuyo)que avia de tirarfe la 
linea defde la isla de Bue-
na vifta, ü de la de la Sal, 
(que fon las mas Orienta-
les de Caboverde) noven-
ta leguas vna de otrajy no 
deS.AntoBiojque es Occi-, 
den-
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dental. Peroles Imperia- fen de quedar por de Caí-
tas que ale T . ; - , , ^ r .It |- •.A.. ; . .n i . 
gan los caf. les^â quienes ,ím duda,aíá tilla. La controvertía du-
teiiaaos. tiô la jufticia) probavan 
-con los inftrumentos ? y 
con las demoílraciones en 
las manos , que no folo 
Borney) Gilolo? Zebut > y 
Tidore , junto con las íf-
las del Maluco > eran de fu 
conquifta , y de fu Coro-
na; ímo también Maluca, 
Samatra , y gran parte dé 
la cofta de la China.Reno-
bavan la memória de fu 
primer defeubrimiento > a 
diligencia de Magallanés, 
y de Cano, excluyendo 
como obftáculo leve el a-
Ver fido anterior el fuyo. 
Porque el Pontifice, con la 
fubfeguida donación , fue 
folo" quien pudo legiti-
mar el dre'cko de que vsô 
Caílilía , ntetieñd^fe por 
ias Malucas, maà tempefti-
vamente. Que íi queriaií 
echar la linea por Buéna-
vifta > para defengaño de 
que jamas dexariande fer 
füyas, lo hiziefíèn: peto có 
prevención de que , pues» 
Corriédola por aquella par 
te, también les to'cava las 
Islas deCaboverdejbuvief-
rò mas dé dos meíeSjhaPca 
convertirfe en porfía ; y 
afsi los quatro lüezes de la Dan r<:mm-
propiedadde Caftillajsvie cí* k,s iuÉ-
j 1 i - i i • , 2cs de Caftí-
do procedido la ngurola i¡a en úwt 
exacción de concordias ef- dcl Cefílr* 
tablecidas Çy aun fenten-
ciadas)entre los Reyes Ca 
tholicos Don Fernando,y 
Doña Ifabel, y el de Por-
tugal; pueftos en el Puen-
te de Gaya; y citados los 
Portuguefes; la dieron en 
favor del Cefar,v de fú Co 
roña Caftellana, el vitimo 
de Mayo. Con que paro 
todo en defabrim!entos,ta ^ ^ a b r í m í e S 
i i r - to de los Por 
vivos en los perduoios,qua tugueícs. ' 
to les era fenfible el ca[o>Y 
, ningunas las eíperancas 
de poderla ñiejorar jufidi-
camente;puefto que esfor-
caííen > por lo inmaturo 
^dezian ) del Proceílo, la 
nulidad de la fentencia. 
Amenaçavana los Cade- Qpe a mena-
\ \ 1 i. » i zaa a ¡ObCaf-
llanos en Jas Malucas, con Ki]aRCg ea 
el brid que les pudo infun- las Malucas, 
dir el aver fabido > como 
ciertos Fatores fuyos , te-
nian prefos enTidore a los 
de la NaojÜamada Tr ini -
dad, 
6 S A n a l e s 
Prcvccion̂ s 
yiaje de las 
Malucas, 
dad. Pero 110 falto el del 
tici tmpci-a. Emperador en íu 1 ocorro, 
dor puanf i fy para afsiílir a fu dere-
t i r i o , v V¿vi J i n 1 
d d uSn'r o- cho» mando apreítac en ia 
u l t ^ x - Coruña rPuerto de Gali-
n.as feq.irü el cia)vna armada de íeis Na-
vios, y vn Patache; enco-
mendándola , como a Ge-
neral fuyoi a Fray García 
lofre de Loayfa Cavallero 
de la Orden de San luán. 
Eran los Capitanes delas 
otras Naos,luán Sebaílian 
del Cano, Pedro de Vera, 
Don Rodrigo de Acuña, 
Do lorge Manrique,Fran 
cifeo de Hozes, y Santia-
go de Guevara. El Autor 
<le laCaroiea>que pufo di-
ligencia en el refqsaen;pu* 
tual de cñ-ás é&f|it'7éb:^ 
que fe difpufo fegunda 
armada para el mifmo de-
íinio,y con el de defeubrir 
otro eftrecho por la cofta 
de A r a g o n . 
de Bacallaos, yhazer de 
manera, que eítableciendo 
Aduana en la Coruña , fe 
ajuftafle el trafago de la 
Efpeceria con Flamencos, 
y demasProvincias Septé-
trionales, con quien.trata-
van los Portugueíes, lle-
vando la fuya,del Cabo de 
Buena efperança por el 
Occeano de Venecia,y ef-
ta por Alexandria , y el 
Mar Adriático a Flandes. 
Dize , afsi miímo , que fe 
encomendó efta acciona 
Eftevan Gomez > infigné 
Piloto,como vimos, y Ca* 
pitan agora, que facilita-
va el breve trafito de aquel 
eftrecho. Para que fe vea la 
valerofa eíkiífion de las 
armas de efte Principe, 




Aduana en la 
Coruña, pa-
i'a el trafago 
tíc la efpece-
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trago de Doãrina > afsiflido de fus valedores yj 
qmces : que en las Dietas de Alemania ipro-
cman favorecerle con algunos Ediãos 
faaves: Revócalos el Emperadon 
y manda queeften aios he" -
chos en Bormes. 










de U Doñri -
nadeLutero. 
Si el íilenció» 
¥ / ^ S \ l q avernos ce 
L ^ J I 111(30 de Lu-
cero > fuera 
fufpepêíio j 
ô tibieza de errores ! pero 
aquel peftilentifsimó T y -
rano de lá Quietud dé - la 
ígleíia, deíde que le vimos 
falir de Bormes, los afino, 
y autorizo de niáiiefá en 
el eonfentimiento, y en el 
amparo de algunos Prin-
cipes de la Germânia £ y 
íirigularmerité del Saxou, 
y el MansfeltQquela Doc-
trina , que corria entonces 
como arroyo > ya fe elpW-
yavaagora, nofüfiriendo 
margenes, como los Ríos 
de aquel infelicifsimoTer-
reno. Apenas huvo Sacra-
tnénto > que no ofendief-
fe, y con praftica abor-
recible los de Orden , y 
Matrimónio; pues fe atre-
vió a cafar con vna Mon^ ¡rutero caf*; 
^ do coa va* 
ja > de quien tuvo tres hl¿ Monja, 
jos, fôtmaiido vna execrai 
ble familia. El odio mdr- Execrable, J 
tal,ê irreverente, con que acérrimo cae 
I r /p 1 0 , migo del P^t 
mirava al òucceilor de San p a , a quiect 
Pedro (aegandole lá V ¿ ¿ f f ^ 
caria dé Chriftojlo radico cbri í io . 
tan altamente r que acof- ' 
tümbrava dezír ^Fenix de 
Safcbanas) : que aunque lo 
redáxeílèna cenizas,eípi¿« 
raria renacer pará impug-
narlo^ perfegdirlo.Dava- Date 
le a fu Reynd titulo de Ba- &*á? ^cy-
. J , no- tirulo de 
bildniaj y a fu potencia-dé Babilonia, y. 
Nebrot. Noferá fecilfefe- a X X o r 
ue rsCiiiOrot, 
rir fus Dogmas, éfi nume-
ro , y calidad formidab!es 
a nueítra-verdfdera Fá. N i k 
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encaminãJobs a fu favor. 
Entendiólo ci Ct íàr , y E .̂̂  ^ 
deíde Burgos, donde le Haperador' 
halíavaa elb íazon > con ÍV'11'^ 
kveriísimas proviíiones ^ h DWI 
r tvccò lo eílabkcido en 
Noruv.bergn. Encargando 
viviisimamenre a íu Her-
mano» que lo cmntnò í le 
en Ratisbo na , adonde íe 
avian de ajuntar.Y íi bien 
(en virtud de cite zelo) íe 
ordeno áll i , que. íe eitu-
Vieíièala credencia,Ritos, 
y 1 radie ones Romanas, 
fortaleciendo, íegun los 
Edí&os de Bormesja Ley 
del caitigo > para los inob-
íervantes ; eran ellos tan-
tos, y el Maeftro taninío- Pr* l ^ 
J i" * i 'Cantar Ca-
lente > <jue nq íe recato de tedra de fa 
l « w n t a r c n V i t è b c r g a C a : J J ^ 
tedra publica de fuDo&rj-tcmberg». 
na, parainftruir (masan- . 
tes para perder^ la luben-
'tud Alemana. Porlo qual 
fe tiuvo de recurrir a pu* Prohibefe^ 
bíicos Pregoneí, en que ^ H ^ X ^ 
õrdenava, que la evitaíTen losEft^i^ 
oe aquella Ciudád,y de ta- bcrga. 
m & ó peligro. Eftas Die- Umiti(f. 
.tas , ô Cortes, quiere el bifpoíiê  
r i 1  • 0 pi«na.conc»: 
Ubiípo de Pamplona, que [jal3U,0$ai 





la de la b i (loria necefsita 
( n i quiere) man cilla ríe có 
ellos. Alia íe podrán ver 
vencidos en la Campaña 
Católica de la Iglefia : y 
aqui veremos como la ce-
lava el Emperador,no per* 
mitiendojque a cuenta def-
te,el mayor enemigo del 
Orbe Chriftiano,Íemiti-
gaíle lo eftablecido enBor-
Dlftade No tnes.Aviaíe celebrado Die-
ru?rergmitr taen Norimberga con el 
galo tHablc concuríode los Eftados>Y 
t ^ T X PrlnclPes díAlcroania,!». 
D o á ' i n a en llandoíe Legado ennom* 
ore del Poncihce, Lauren* 
N o pn?dc la CÍO Ompegio • Obiípo dp 
legado det Loíoma, piiiSimOf y erudi-
Poi.tifice ni tiísimo Varón : v como 
de u r c h i da- V icario del Imperto * el In* 
m'doUopor ^" teArcbiduqueD.Ferní 
nerfeaiam* do.Huvo gran concurren-
"oreci Jo's dê ĉ a ê ôs í^guidores de efte 
tutero. Monftruo. Y aunque la de 
los Católicos fue grr.ve, y 
la propuefta del Campe-
gio enea n uñada a fu eft i r-
pacion, y bien afsiftida del 
Archiduque , y de los fe-
gundos; eran tan manó-
lo; los primeroç>que lo par 
recieronjno folo templan-
a i O T . R è y e s D õ S á I u a m > y D . G â r J ò ^ . 6 È f 
. deNorimberga io iníinuâ nando fu hermano avía 
fòlemnifsinio» por la mu-
chedumbre de Herejes, cj 
lefrequentaró : todos va-
ledores de Lutero. Y di-
ze? queaviendo feguido 
el mifmo rübo el de Ra-
tisbonajafpiravan â acre-
centar fus conveniencias 
en el de Afpira. Pero que 
el Ge far defde Efpaña? les 
embiô a mandar»que no 
hizieííen aquellos conyé-
ticulbs; períuadiéndoí^Sj 
con muy buenas razones> 
que obfervaííen lo que en 
la dieta deBormes fe avia 
decretado > con aplaufo 
vniverfal de los Princi-
pes de Alemana > contra 
Lutero > y fu Do£lrina,* 
dándolo a el por efcan-
dalofo y y a ella por to -̂
talmente depravada j y 
herética : y que de no lo 
hazer afsi > fe enojaria. 
Que obfervaífen lo que 
el Archiduque Don Fer-
propueílo en Ratiábona; 
pues con fu afsiftencia) y 
con el parecer de los Se-
ñores Alemanes > fe avia 
mandado guardar. íuz -
guefe con quan poca ra-
zón llama a aquella junta 
Conciliábulo» ô Conven-
tículo, aviendofe hallado 
en ella eíle Principe, y ta 
tas perfonas graves. Fi* 
nalmente > concluye el 
Reverédifsimo Efcritor> 
poi- âlgunâs palabras em-
bueltasen fu contexto, q 
río fe atrevieron a hazer 
otro los Alemanes: y que 
declararon por herética 
la do&rina del Herrefiar 
ca > y a él por execrable, 
y malo. BI íe&or podrá 
ver quan cerca eílâ eíle 
epitome de fer copia fu-
ya > y de ella > y de lo 
referido arriba, deducir 
los purifsimos cuyda-
dos del Emperador. 
C O N 
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' CON I R A P E R T I N A Z , " D E S A F I A OTRA 
vez* Pedro Tor rei las âefde Roma a Geronimo de An fax 
8jle no acepta el Duelo ; y dando fattsfación a la mate-
rt alienen fin fus dtffenfioncs. E l Virrey Don Juan de U 
Nu^a icomofomendador major de A l cañiz^fi of one a la 
fuerte de Diputadoycjue como Abad de Rueda tuvo 
t i Arçobtffo de Zaragoça 'Don luán 
de Aragon, 
C A P I T V L O C Í X . 





cho de vna verdadera cen-
fárâ ; pero me a^rd decon-
fcííar, que en ninguna co* 
ía fe hallan mas firmes, a> 
mo fobre la honra de fus 
Leyes, ô las Leyes de fu 
honra:por eflo ganaron, y 
çíhblecieron las vnas con 
obftinado cora ge, y con-
fer van las otras co perpe-
tuó pudonor. El de Pedro 
Torrellas agora bolverâa 
la pluma , 6 para avifo de 
efcrupulofos, ô para efcar-
miêto de incorregibles. Ya 
le vimos en Valladolid líe-
fiar las Leyes del Duelo> 
pero no las de vn colérico 
diftamen: pues> aunque el 
Cefar declaro por fenten-
cia,que el, y fu Contendor 
Geronimo de Aníà, avian 
procedido como buenos 
Cavalleros, no contentan-
dofe con lo que deviera en-
tre los ojos, y las manos de 
fu Principe, que firmaron 
eldeípacho» quiío mover 
de nuevo las fuyas con* 
tra Geronimo ; y para 
efto pafsô a Italia, felicitó 
Campo, y le efcrivio def-
de Roma efte Cartel, que 
pudiera hiíloriar,perono 
¡o hago, porque acompañe 
el contexto puro de los de-
ntas : Geronimo de Anfa 
(díze).Por vueftrosCarte-










po Pedro f" 
ve a defifa 
a Geronim0, 
Por efte Car. 
tel. 
ÍV a nueftras diferencias > por d á fefior Ânio "de Pãfa- }J 
a» batalla en Campo finido a 
a> todo tranze > como por el 
35 proceíío de aquellos pare-
3» ce: E porque en el Gamp^ 
»» ávido por vos» como fa* 
3> beisj no fe cumplió aquello 
5? a qué eramos obligados; de 
SÍ feando yo el cuniplimien-
3> ro dello, antes de falir del 
3) dicho Campo) que vos 0-
» vifteis,fuifteis por rñi pârtê 
certificado con áutó publi-
» co, con Hotarid * y Tefti-
3f) gos Cavalleros,que yõ prô 
¡fy curaria de aver otro Cam-
a po 5 parâ dar el devido à 
3) nueíirãs diferencias; è avi* 
3) do aquel * os lo ñotificariaj 
para que acudáis, y bagáis 
3) lo que fois obligado> y afsi 
i Id lié proeürádí), cóñ Jas 
> naas diligencias cjuete pô-
a didò> y lie ávido tres pâtê-»" 
tes de Señores, que puede, 
& y han acoftumbrado > a dar 
i , feme jantes Campos , con* 
Í, formes á nneíiros Carte-
*> lei, y maieñér aqüellos co-
a nio lo ofrecen. La vná e£-
SÍ del íeñor VirginioVríinOr 
ÍÍ Conde de Lãngtaillârajqua 
is nos ãfsígnâ campo en fii 






montibus, para fu Villa de 
Par ful i ; la otra del feñor a 
Baptifta Savello, para fu 
Villa deRocaforte:La§ qua ^ 
les en efte mi Cartel os im ,5 
bio > para qué dé los tres # 
campos efcojais el quç qui 
íieredes. Porque todas di 
laciones ceííèn,vos quiero 
que dentro de cinçO dias, 
defpües que vos ferán pre- ^ 
Tentadas ¿ efcojais el vnó ^ 
de los tres campos * y hà- ^ 
gais faber por Cartel vütff- # 
tro a mi Procurador í úán ,* 
Manente, óeñ la cafa de ¿j 
mi habitación, qual avreis ^ 
tfcogido, para que avifado ^ 
yo devueftra vol untadlos ^ 
yaya á efperar con las ar-
mas por vos efcogidas, y ai ,5 
Jugar, y dia fenalado; y fi-
íio acudis, ni reí pon deis 
eomo deveis, y fois obli- ̂  
gado,1 o ^ no fe deve creer 
de Vos, por fer Cavallero> 
tn falta vueíira, yo acudi^ 
têâlCampo,y dia afsigná- ^ 
do por el dicho fenpr Con- if 
de Virginio Vrfòlbj .y áíli is 
procederé coíitrâ vOS , y „ 
vueflrá honraj en todas las já 





























jantes cafos es acoftum-
brado,y fe puede. Y por-
que palabras no fean mu-
dadas? os imbio el prefen-
te Cartel > partido por el 
A . B. C. con otro que yo 
acá me tengo firmado de 
mi nombre>y fellado con 
el Sello de mis Armas,el 
qual os embiará el dicho 
mi Procurador con luán 
de Segovia,Trompeta.Fe 
cho en Roma a quinze de 
Deziembre , ano mil y 
quinientos veynte y tres. 
Pedro Torrellas. Pareció-
le a efte Cavallero i que 
avia quedado indifinido 
fu combate; y fu reputa-
ción pendiente de la efpa 
da, menos fangrienta que 
©fendida, en el proceder 
de fu enemigo ( tan alta-
mente concibió la caufa 
de fu primer querella ) . 
Pero el Anfa»que y i no fe 
tenia por tal,porque,com 
poniendo fus pafsiones, y 
fugetandolas a la fenten-
cia del Emperador > pro-
fe fía va en fus Cafas de Za 
ragoca vna paz obedien-
te» y tranquila > no apar-
tándole de ella ( a pocos 
efe A r a g o n . 
dias de la inílancia > cuya 
Chronologia feguimos) 
lerefpondiô el papel que 
fe figue:Pedro Torrellas, 
vueftro Cartel fecbo en 
Roma a quinze de De- 5» 
ziembre del año mil y » 
quinientos veyntitres re- » 
cibí a veynte y fíete de » 
Marzo del año prefente 
por íuan de Segovia>Tró 
peta > y con el tres pa-
tentes de campo de cier-
tos Señores, que allí nom 
brays,y pudierades ahor-
raros el trabajo deavér- » 
los bufcadojpues > fabeys, 
que uueftras diferencias j , 
fueron determinadas, y » 
fenecidas por la fenten- » 
cía dada por la Sacra C e - » 
farea > y Católica Magef- » 
taddelBmperador,yRey »> 
nueftro Señor,y declara- » 
donueftra batalla ferfi-» 
nida,impofandonos filen J» 
cío perpetuo con gran- »> 
des penas > y entre las o- » 
tras fo pena de la fideli- %> 
dad, que como a nueftro 
Rey, y Señor natural le 
devemos,y fomos obliga-» 
dos, como por fu fenten- » 
cía parece? de la qual os» 
M . D . XXIV; 
» 
ira-
h imbio copia auténtica) de 
)> manera)que yo faltaría a 
j) mi honra)íi contravmief 
i) fe alo que por íuÇeíarea) 
>) y Católica Mageftad ha 
3> ¿ido fentenciadó,y decía-
i) radoí ¡poniéndolo en juy-
3) zio de nadie. Mayormen-
jj te» que creo > que íi eílbs 
D Señores, que a fuplicacio 
i> vueftra os hân concedido 
» las patentes fueran infof 
j) mados de todo nueílro 
3> proceííbry fentenciaReal 
» no las ConCedierá. Y pues» 
>t con mi Rey) y Stñór na* 
?) tural>y conmigo mifmo) 
i» y con vos > que fabeys la 
3» verdad Í eftoy bien íatif* 
>) fecho) para con loâ otros* 
i> hazed todas lasaparien^ 
3> cias que quifieredesípuesí 
» no puede perjuctíckr, mí 
5) honra) ni crecer la vuef* 
3) tra; y tened por cierto , q 
íj la paz entre nofotros 
3) puefta por dicha fenten-
» cia Reahno romperá por 
33 mi parte,queriendola Vos 
3) guárdar. Y porque fepais 
93 mi intención) fin que pa-
5> labras fe muden )Os $mbid 
)> con turn Diez, Trompé-
fi ta j copia autentica de la 
a r i o s . 6 § s 
dicha fentencia Reai) jiin , 
ta men te con el p rei ente , 
eicritojfirmado de mi ma , 
no ) y ícllado con el iello , 
de misArmasjpartido por , 
A- B.C. Fecho en Zara- , 
goça a primero de Abril , 
del año mil quinientos, 
veynte y quatro. Gero- > 
nimo de Anfa.Dela fatif-, 
facion que refuíta de eíle 
Cartel, le tuvo el animo q 
de Pedro Torrellas; face-
diendo la quietud,fin qL 
pueda Verificarfe, lo que tt 
arrõjadàmente afirma el „, 
Obiípo Sandoval dizien^-a' 
do : Que eftos Cavalle-
tos Ç palabras fon fuyas) }J 
acabáronlas vidas necia) }J 
y apafsionadamentej que }> 
fon condiciones cíelos pü ?, 
honores humános.Qiiede 
entendida afsi) la paz de 
Anfa)y Torrellas.Pero an 
tes que el difeurfo dexe a 
Zaragoça ) diré lo que el 
figuiente Mes fucediô en 
ella j digno de la obferva« 
Cion de nueftrôs Anales; 
coínóloferân ílempíe a-
quellas cofas $q pòr qual-
quier accidenté i turban i 
6 examinan los prõgref-
Mmm 3 fos 
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ios legales j fob re que ja-
más huvo reparoocioío. 
Sorteo en Diputado del 
Don luán de Reyno el Arcobifpo Do 
Aragon,Arto | u a n ¿c Ara ron > como 
bifpo de t* . . . ^ 
ragocafaieüi Abad de Rueda : porque 
^ c t m o ^ ^ U o S tiempos las 
Abad de Ruc atenciones de los R e -
' * yes , con eftos Pr inc i -
pes de fu Cafa i los t e -
man llenos de Báculos, 
y Prelacias. Lleçô el dia 
Fósele pky % , . % , 
to ei virrey de la jura > y a la hora 
p«n iuan de qUC fe preparávan losDi-
la Nuza, co- i r r 
mocoinenda- putados, para daríele en-
A k a ñ k . 0 1 ^ tre ôs ^emas <luc avian 
de formar el futuro Con-
Diputados de fiftorio:( eran MoííènRa 
cfteAño. faei lover > Canónigo de 
la Colegial de AleañizíD. 
Rodrigo de Palafox > Se-
ñor de F ía riza; Don Frá-
cifco de laCavallenajMof 
fen Francifco Palomar» 
Miguel Galbe» Gafpar de 
Barrachina » y Miguel 
Tienda)compareciô Don 
Iuan de la Nuza , Lugar-
teniente General,Comen 
dador Mayor de Alcañiz,* 
v como vno de los conte-
nidos en la Bolfa de los 
Preladosjdixo: Que > por 
A n a l e s d e A r a g o n . A N ; 
la extracción hecha, conf 
tavaaver falidoDiputado 
el Abad de Rueda, y afsi-
mifmo , que lo pretendía 
fer Don Iuan de Aragon> 
Arçobifpo de Zaragoça> 
atnbuyédofe aquella Dig 
mdad; íiendo afsi,que(fe-
gun fu duda)no ella> fino 
losinterefes del Abadia-
do>(luprimidos a la men-' 
fa Arçobifpal)podian per 
tenecer a fu perfona.Que 
como Comendador Ma-
yor les requeria>y de par 
te de fuMageftad les má-
dava>no le dieílèn la jura> 
fin examinar cl verdade-
ro titulo» con que la pre-
tendia.Los Diputados ref 
pendieron (remitiendo-
fe a confulta ) que ha- , J . 
A r . i * EÍ Abid Ar-
rian fu dever. Y lo que co<;obi/'p0ejü¡. 
legímos del filcncio enPHtâdo\ 
que fe nos ocultan ef-
tas cofas»es, que el Abad ; 
Arçobifpo , ni juro en-
tonces , ni por algunos 
mefes > en que fe procc* 
de ría al examen , por-
que haíta el de Setiem-
bre,no fe halla Afto Có-
fiftorial, n i Carta en que 
con-
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c o m u m fu nombre >* y chos con los de fus Con-
defpues levemos en mu- diputados. 
TROCVRA E l P O N T I F I C E C L E M E N T E 
Séptimoique el Emperador mande reducir y y catheqmz>ar 
en¿¿t Fede Qhrifio a los <*!Moro$ de Aragon, Cata-
lma,y Valencia > o que los 
áeftürre. 
C A P I T V L O C X . 
lunta deCbrií 
rianoSj y Mo 
ros cnEfpaña» 
peligroía co -
mo ia de I lite 
çenlfmàèl. 
Dcfca el Pon-
tífice, que los 







rarfe > con 
el valor >q 
refiere nue 
ílras Hiftorias> y oprimié 
do la tiranía Sarracena, ef 
tablecer en fu muebedu-
bre,aquella fagecion v t i l , 
y fervíLde que fe ba apro 
vechado tantos íiglosrPe-
ro errólo en nò evitar 
(pues también pudo) có-
pañia tain execrable, ê in -
digna del comercio Chri-
ftiano,*afsi comolo fueren 
las prevenciones del efpi-
ritu Divino, el conforcio 
de ífac con Ifmâêl. Por ef 
to, y por otros inconve-
nientes de politica fupe-
rior, defeava el Pontífice; 
que todos los de aquella 
fe&a (y Con fingularidad 
los que babitavan las tres 
Provincias de la Corona 
de Aragon) inftruydos,y 
baptizados, fe agregaííen 
ál gremio de ía Ley de 
íefu Chrifto; 0 que no les 
permitieíTe vivir entre 
Nofotros. Y para guiar arl 
efeâio interponía, agora, 
perfuá fsiones vebemen--
tif§ima5j acompañándolas 
de quanto pudieíTe facilí-
tari o , como íe vera por 
vna Bula, que en forma 
de Breve defpachô al Ce-
fany la guardan nueftros 
Archivos, ta en gracia de 
Ja Hiftoria , que no deve 
bufearotro modo deex-
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„ tomimas puro. A l muy 
iuafforu ,> Amado en Chrifto jhijo 
ficlattm » "ud l ro , Carlos Rey de 
j , Romanos > y de las Efpa-
)> uas j Católico» eleélo Em-
j» peradonfalud* y Apofto-
„ lica bendición. 
» De tal manera piden 
>, las obligaciones mas in t i -
mas de nueftro coraçon>a 
>y los que ocupámos^iunquc 
}> indignamente j el Lugar 
» de nueftro Redemptor en 
3) la tierra í que nos defper-
» temos j con felicitas vigi-
5? lias,a guardar fu Rebano, 
j> que divididos de Nofo-
» tros con diligencia conti-
>» nua los vicios de la. negli-
„ genciaj podámos gtaaMI 
j , le a Diosnayudahdonosfii 
» gracia. Hemos entedidoi 
}> de verdad>por relación de 
v muchos fidedignos Varo 
n nesmo fin difplícencía de 
n nueftro animojqiaeeiial-
» gunas CiudadeSjPueblosy 
,> Villas , y Lugares délos 
5) Re y nos de Aragon» y Va 
^ lencia > y Principado de 
)> Cataluña , fu bd i tos de tu 
» Mageíbd,ay gran nume-
9Í ro de Moros, que fe opo-
'» nf^a laFedc Chrifto? co 
A r a g o n . 
los quales no pueden, fin 
grave peligro de fus al-
mas,habitar los Fieles, ni 
converlar continuamen-
te, fin mucha turbación. 
Y no es de menor fenti-
miento,que vivan, no fo-
lo entre los Chriftianos 
mifmos^ino también en-
tre los Señores Tempora-
les de los Lugares ; y que 
los mifmos Señares los fu 
fran,fin aver alguno que 
los enfeñe venir a la luz 
de Chrif to, y les abra el 
camino de la verdad : en 
ofertfa de Dios,peligro de 
fus almas , efcandalo de 
los Fieles > y no poco deí-
honor de tu Mageftad ( q 
eres E S C V D 0 , Y A M -
PARO D E L A FE ) el 
quelòs enemigos de Chri 
fto habiten tus Reynos,y 
Frincipadojtolerando > y 
permitiendo » que defde 
ios Lugares mifmos, fue-
ra de otros males, defeu-
bran nueftros defignios a 
los Moros, habitantes las 
orillas Afrícanasjy firvan 
de exploradores de las co-
fas que fe han de hazier-










de los Se* 
ñores ert 
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Aviva t i „ Jo en nueít ro animo qua 
u^onde- agrande peligro puedan 
ración dei ^ ocaíionar eftas cofas, pues 
exícVai „ confãeilidadlos pérfidos 
REPARO* Moros > por la continua 
„ converfacionj y-familiari 
x n dad co los Fieles de C h r i f 
„ to j pueden inclinai' los 
„ ánimos fencillos a alguna 
fuperfl:icíon>ô perfidia ft* 
ya ; y porque de eftas co-
„ fas no nazca algún incen-
„ dio. y y fucedan peligros? 
$9 queriendo oportunamen 
a. te proveer» y con reme-
„ dio prompto ocurrir a los 
„ efcandalos-. hemos decre-
n tado exortar en el Señor 
Cometíen „ a tu Mageftad, que guftes 
inquirido » -de cojneter tus letras a los 
^P01" , „ Amados Hijos Inquifido 
medio de i t 1 
la Predica „ res coUvaJa herética pra 
„ vedadjfenaladoSífubdel^ 
j , gados, ô queayan de fub* 
„ delegar fe en tus Reynosy 
j , y Principado deCataluña? 
„ paraqcuydé de predicap 
„ a los Moros avecindados 
„ en eíIòsReynos^y Princi-
„ pado, y declarar a los mi f 
„ mps Fieks el camino de 
?, la verdadjy falud.Yíi per 
„ manéciereh en fu porfía? 
" 7 dureza de corapn?y no 
cion. 
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quifieren convertir fe a » 
laFê de Chrifto j dentro )• 
de termino > que los di- » 
chos Inquiíidores les fe* » 
ñalaren ? amoneften a los » 
mifmos Moros, fe vayan ,> 
de los dichosReynos > y >» 
Principado > fo pena de ,> 
perpetua fervidumhre, y ,» 
captiverio. Y fino qui fie- ,% 
ren hazerlo , pafíido el „ 
termino fe entienda fer.j, 
afsi: Pero queremos, que 
expurgada la inmundi-
cia de los Demonios > de 
fus nefandos Templosjllá » 
mados Mezquitas jfe eri- » 
jan del todo en Iglefias,pa J> 
ra alabanza de nueílro » 
Salvador. íefu Chrifto ; y » 
quelasDEZIMAS de las » 
POS'SESSÍONES , que » 
los tales Moros no han pa 
gado hafta agora, fe apli-
quen j y fean délos Seño-
rêsTemporales de los Lu- » 
gares, que fegun hemos » 
también fabido, no pade- « 
cen poco menofeabo > de » 
efta expulfion de los Infíe ,> 
les. Pero con tal > que los » 
mifmos Dueños Tempo- »* 
rales provea las tales Iglc » 
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^dándole paralas Igleíias 
j, las rentas de los referidos 
„ Templos de Mahoma; en 
>, los quales decretamos q 
„ fe funden Beneficios. 
Y también R E L A X A -
MOS qualquier juramen 
,j to» pre íbdo por ti? fe^un 
iuranjcii* 
to Legal » hemos entendido»en Cor 
peter ios" " tes Generales,celebradas 
Moro». en los dichos Reynos > y 
,» Principado i de noexpe* 
,» lar los cales Ínfieles;abfol-
viendo a tu Mageftad de 
qualefquiere Cenfurasjy 
>r penas de perjuro» í ialgu-
» nas por caufa de lo fob re-
í r áicho>de qualquier modo 
has incurrido; yj^aeigo 
difpenfamoS) para el efec 
t ó de las cofas referidas* 
>» quanto fuere neceflârio» 
j , dando facultad plena > y 
» l ibre a los mifmos Inqui-
» íidoreS) para compeler*a 
quantos lo contradixeré* 
» coa Cenfuras Écleíiaftí» 
» cas j y otros remedios de 
JJ drecho oportunos^ como 
» a rebeldes;invocandopa-
»» ra efto, fi fuere menefter< 
w el auxilio del Braço Secu-
» h t ; noobftantes Confti-
Apoílolicas > Privilegios) ,> 
y Eílatutosde dichosRei „ 
nos > y Principado , &c. „ 
Dada en San Pedro de „ 
Roma i año de la Encar- ,> 
nación del Señor mil qui* „ 
nientos veynte y quatro) >t 
a doze de Mayo, de nuef- ,» 
tro Pontificado año pri- ,* 
mero.De eíla vitima clau 
fula fe colige la Provide-
cia con que difpufo Ge* 
men te el animo del Empe 
rador para tan grá obra» 
TenkfeleremiíTovnaley 
eílablecida > y jurada,con fioaeftabtó-
inclufióde fuceflbresjpor fot\\^Ci 
fu abuelo elReyCatoli- ^ ^ " J 
co>de quien» fin duda •> ya ÜCM** 
tuviera fido la empreflà, à̂temiilb' t 
como otras de efta cali-
dad»filosÀfagònefes jun-
tos en Córtes,con füftan-
ciáüfsimos fundameñtos 
ée fu Politicaino le huvie 
ran hecho retroceder > y 
afegurar lo que entonces 
tuvieron ( y esforzaron 
éefpües) por conveniefl-j 
cia publica , en ia perpe-
tua» y firme retendori dé 
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el hallarfe perfonâlmente 
por nuevo SacramentOjy 
como fegundo Artifice 
de Ja Ley jconftreñido a 
Traca de o fu obfervancia; y afsi>por 
brac en vir-- , r • -V • 
tud de usté- todo tue convementiisi^ 
laxadon dd fQa, y Qpc)rturia>b relaxa^ 
cion de lo que tema jura^ 
doscó que fe pufo en buej 
lo la materia^ayudada ^co 
mo fe veri) del Tribunal 
Santo de la ínquificion»q 
también» previno el Pom 
tifice , eferiviertdo al I n -
quiíidor General en la 
mifma füftancia que al 
Ceíar. DeíHe ágofa^ y ejj 
S. 
virtud del Indulto que 
incluye efta Bula» quedâ-: 
ron eíbblecidas las Dezi-
mas de losMoros baptiza-
dos en favor de los Seno-
resTemporales; y crecié-
do fus coveríiones lo cor-
roboró con nueva firme* 
iza el Cardenal Salviati> 
Nuncio de Efpatía > por 
Bula defpachada en Sevi-* 
lia a veynte y ocho de Ma 
yo de mil quinietos vein» 
fe y feys» como reft f i f í 
el dMcurío de e f to s iA^ 





en fâ?9r dô 
los Señoreé 
Tcmpoulcí» 
C O N F E D E R A C I O N B E L A S E Ñ O R I A V E 
SsnA con el Smperador; obligándole a tenerla 
çnftt Tatroctniot 
C A P I T V L O C X I , 





federandofe con êl;y afsi, 
con expreílo confentimiê 
to del Pontifice Clemen^ 
te Séptimo > y voluntad 
del Cefar i fe eftipularoa 
$lgunosCapitulõs conve^ 
níentes a la Concordia de 
entrambas partes; hazien 
do la de aquella Republi-
ca )Fab i o Pandulfo de Pe- P íbioPandai. 
trucis^Patnao 5 y Noble poria Seâĝ  
Senes;que»con in tima fu- na de Sena, 
•mifsíonj y amorofa reve-
rencia >la expufo al Patro-
cinio del Emperador, en 
cuyo 
• i 
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cuyopodeñy en cuya A u 
gufta gcncrofidad fiavan 
fus refguardos>y fus aug-
, , metos.Es el Eftado de Se-
Ongcn>yaeí. , 
crípcLondea- na ( a quien dio nombre 
c'udad' 
porlosSenoncs beliconl-
íimos France fes > funda do 
res de fulibertad)vna par 
te Nobilifsima de la Tof-
cana.Yâzc entre el Floré-
t i n , y el dela Iglcíia* que 
lociñen>efte, por Levan-
te,y aquel por el Ponien-
te. A medio dia mira el 
Mar i partiendo limites 
conPomblin , y Caftro. 
Incluye gentil Terreno, 
hermofas Poblaciones, la 
Ciudad de Pienza> Mon-
taícino,Mafay Grofe-
to;y quatro famofifsimos 
Puertos,Telamon, Orbie 
to»San Eftevan, y Puerto 
Hercules. Pero ninguna 
prenda les fue mats c a r í a 
fus moradores,que la con 
fervacion de fu antigua 
libertad. Y i verêtnos en 
el difeurfo de eftos Ana-
les quando la perdieron 
.al furor de fus pafsiones; 
como en el de eíla Con-
cordia, agora,el arte que 
d e A r a g o n . 
ponian en dilatarla. Pri-
meramente (d ize )Que 
por laConfederacion que 
la Republica de Sena hi-
zo> de reverencia > y ob-
fequioi al Sacro Imperio? 
en los íiglos paífados, el 
Emperador Carlos Ter-
cero» Sigifmundo > y Ma-
ximiliano? le dieron am-
plifsimos , y honrados 
Privilegios(como ellos lo 
publican?) que agora fu 
Mageftad Cefarea los con 
firme» y por efta Eftipula 
cion los aprueve: y que 
nofolamentefe obferve» 
fino que haga que fe con-
fervé con la inmunidad>y 
enfranquecimiento > que 
donó vltimamente el Em 
perador Maximiliano; y 
fi fuere menefter augmé-
tarlos : reconociendo la 
.Republica efta gracia? 
y libertad ? ofreciendo 
lueco para el focorro del 
exercito Imperial ? dos 
mefes defpues de aver— 
fe ratificado eftos Capítu-
los, veinte mil ducados? 
y diez mi l de alli a dos 
mefes. 

















" Que e! Ce 
far leseó 
» late fos 
gioí,yo« 
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te coatra »> tienda para la defenfa, y 
íus vnaã con^rvacion de los Ef-
ndefcufí- ,, tados de ambas partes co-
rra los Reyes, Principes> 
Republicas, Potentados, 
que contra las dichas par-
cialidades > 0 contra vna 
de ellas hizieren guerra, 
f) y fe favorecieren. Y pa-
ra que efta convención 
fe entienda , que fe ha-
9 ze para la defenfa, y no 
i , para ofender > ni iriju— 
riar a nadie ; rió fe hará 
„ guerra ,_ íino contra los 
j , que , deíeando turbar el 
- j , foísicgo publico, la mò-
„ Vieren. 
Píéfáci- " Í T E M , que la Cato-
n b d c i a i „ Uca , ê imperial Ma^eí-
tad reciba a la Republi-
ca de Sena >. fu Citídlíkíii 
diftrito j y jurifdtcibn > 
a, en fu tutela. Y en cafo, 
„ que algún Principe , Ô 
?, Potentado -> quifiére fe-
5, pararfe > u d^funirfé de 
i j los Pueblos de Sena , que 
„ entonces, aviendorepre-
„ fentado fu necefsidad,de-
i , va, y eftê obligado a em-
?> biarles íocorro a expen-
as, y el exercito> 
pera J o r y 
ca qui ci-
ío hi de 
guerrear ^ " 




ra ofender los enemigos, „ 
que injuriaren fu R^pu- „ 
blica. El exercito no fo- „ 
lo eftê obligado a dc-f.̂ n- ,» 
derla , fino que procure .v 
ofender ; y que aya de 
hazer guerra ofenfiva > 
hafta que fe tomare fa- „ 
tisfacion.de la ofenfa. M. 
I T E M , que el Em-
perador eftê obligado a 
defender, y confervar di-
cha Republica , y darle 
focorro > y favor al Mag-
nifico Fabio de Petru- ,» 
eis , pará que fé manten-
ga en el E ftado, que fu 
de fu Padre Gandulfo. 
Que puéda la Señoría fa-
car trigo de los Revnos, ,¿ 
y Eftados de la Cefarea „ 
Mageftad,' y ¡principal-
mente dé Sicilia J y Na- ,¿ 
potes : y qué aya de dar „ 
licencia > y mandarlo afsi 
aios Preíidenteá, y Ma- , i 
gi ftrados de a quel íosRei- , , 
nos , pagando por par-
te de la Republica las 
Cávelas, y derechos , que 
fe acoftumbran. 
' Afsi mifmo la Señoría 













ei» el tu 
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. . t ^ . de tan feñalados favores, 
ra^ior en y> para augmento de los b l -
r c o npe- ^ tacjos ¿Q ia Ceí a rea Ma-
„ geftad > y para el fu ft en-
)x to de fus felicifsimos exer 
„ citos , fe obliga a darle 
>, cada vn año veynte mi l 
j , ducados. 
. „ I T E M , fi acontecie-
( ^ c ^na-do te otre j , re > que fu Magcftad Ce-
farea tenga guerra con 
algum Rey > ô Principe, 
>> 
partes. 
t T S »>farea tenga guerra con 
do de Se-
Mtlas ar- , t • r 
inasimpe j» pueda embiar iuexerci-
" l 1 " l " „ to >afsi de infanteriajco-
aya de ad 
mitir» y „ mo de cavalleria porMar» 
t S £ t » y Tierra, y la Republica 
tarar ios „ ^ reciba en fu Hilado > y 
v***10** 5> le délas vituallas, y man-
)j tenimientos neeeílàrios» 
5, ñn alterar los precios 
no en la mifma forma r ^ 
los compran los natura-
Qae fean }) les. Que Ja Señoría tenga 
amigos, y • i i 
enemigos » porenemigos a Jos que lo 
l o l Z l o W c n . del Emperador* y 
ĵtmbas „ por lo miímo I çl Çe%r 
•> fea enemigo contr i todos 
j , los que h i zieren guerra 
>, ofendiere a ft Republica.' 
AN. ' 
i T h M i que Sena aya „ 
de dar paíío , y vituallas a ,> 
los exércitos del Empera- paffode 
d r - los exerci o r p o r í u s Tierras,cotra » tosdeiEm 
qualefquicre enemieosjv }> PCRA<IORR 
a todos ius cotrarios leles 35 tadodcSe 
niegue la entrada. 
Afsi mifmo convinie- >> 
ron los Eíbpulantf^s, que 
todos los Capitules tefe- a omem 
ridos fe guarden , y ob- de Con-
cordis í 
ferven por el üempo>que »> gufto del 
declarare el Emperador, » Ceí", 
entendiedo íiempre * que >, 
la Protección ferá per- >, 
petua , como el Privile- ,> 
gio del Emperador Ma-
ximiliano lo aífcgura.Ef-
te papel» en la mifma for-
ma con que firve de alma 
a cftc Difcurfo>trasladê de 
los eferitos del Chronifta 
Doftor luán Frãcifco An-
dres,nueftro Amigo,' fu le* 
galidad ( que fue mueba) 
aflègure la que profeííà* 
mos en los nuef-
tro«» 
ÍHD. ^ : R e y e s D ô n â ; I a á n à ; y D ; C a r l o s . 6 9 9 
SL "DVQVE T>E BORBO J ^ , Y LOS I M P É -
riales dei 8¡iado de ¡¿Milán , pajfan acercar a ¿Marfella 
Jinefeão. 61 Rey de Fr anclaren tantojcon nuevo poder ,y 
perjónalmente , fe acelera a imbadir a Lombardia. Los 
Imperiales con mayor diligencia huelgen a oponerfele. 
Ocupa el Frances a '¿Milán^y los nmfirosyo 
recogen en los Lugares 
fuertes. 
C A P I T V L O C X 1 T . 
O falmn te-
ner ocio los 
Imperiales 
del Eftado 
de Milan; y 
principalmente el Duque 
ElDuqaeCar Carlos de Borbon ? cuya 
jos de Borbp, y C Q y ó interés > eran 
enemigo mor J n • 1 
ui de Francia perpetuos eitimulos con-
tra Francia. Parecíale fa-̂  
cil fu éntcâdá par la Pró^ 
venza» dé(juieri íe prefu^-
mía dueño> y coii autori-
dad dé introducir tales ai 
teraciones i que le afegu-
raífen la Viftcria. Y afsi* 
aviendo precedido el be-
neplácito delEmperador? 
y del Rey de Inglaterra» 
fe pufo en Con fe jo la jor-
Cometetiié \ i nada^ Determitiôfe ? que 
I2ufdu.de ^ mifmo Duque la hizief 
fe» acopanado de los Mar^ 
quefes de Pefcara ? y del 
Vafto •> con cinco mil Ef-
pañoles» otros tantos íta^ 
íianos > íiete mil Alema-
nes j quinientos bombres 
de armasjy quinientos ca 
vallosligeros: íiendo Ge-
neral de la infantería el 
del Vafto jy de todos él de 
Pefcara. No empero ? ím 
prevenirla defenfa de Lo 
bafdia; porque para ella 
quedaron con el remané-
tedel éxercitojen Afte* y 
én el PiamontCjGarlos de 
la Noy^ Virrey de Nápo-
les , Antonio de Leyva? 
Hernando de Alarcon , y 
luán de Vrbina; al focor-
ro(íifueíre menefter ) de 
diez mil hombres, v^ro-
Nnn 2 me-
o o A m i e s , d e A 
tn jtiJoN" por FrancifcoEf-
forca ? Duque de Milan. 
pafTaBorbon Borbon, í i n a l m e n t C i p a f s ò 
los Alpes ma 1 * 1 
r i t imos .cn- w> Alpes niantimos, y to-
CiMa"fdU0:C m^ ^via ^e Maríella ,ven. 
do aíu paíío ,cofteandole 
Mo :S : f ( : i ^n l l aDonHUgodeM5. 
las Galeras cacia , C O I ! las G lIeiMS de 
de Nanoíe?, , T 1 n i i 
licnasde ar. Napolcs,y otras ruitas del 
mas, y baft;-,£mperador 5 cu q u e lleva-
metnos,le va u . 1 A -
corteando la va artuieria , y baltimen-
OIilla- tos. Afsi llegaron hafta el 
Rio Barro; que dividien-
do a Italia de la Provenza, 
fe metó por aquel Mar: en 
/ f p r f m e i e cu yo Prefidio fe les pre-
Andrea uc •> 1 
minó ia ar fentò Andrea de Oria,Ge-
madideFrã ] j i r> 1 v 
cia,de quica neral del Key de r rancia, 
f0rct'rarÍOr con arma^a lan íiipcrior,q 
Don Hugo hmo de ceder-
le re tira n dofdpara mtibM 
a mejor íazon , como lo 
E l principe hizo. Aqui5n viíh fuyaiae 
prefopor• AO pre fo el Principe de Oran 
d r e a d e ü n a ge;qUe a diligencia devna 
Fragata , bolvia de ver al 
Emperador > y con orde-
nes bien importantes a la 
Sagacidad e m p r e f a . Dixofcque tnua 
COn q el l'rin • i r 
cipe libra ios conciertos de armas en ra-
deiPJodtr vor clcl Duque de Bor-
«nemigo. bon,J? muchos Señores,y 
Gavalleros Francefes,deu-
dos,y amigos fuyos; a mas 
de los Monfiures Pelvis,y 
la Mota, que ya le íeguiaii 
con alguna gente : y que 
quando el Principe fe vido 
apretado de la caza atan-
do los papeles a vna grue-
ía vala , los echo a fondo,* 
con que jamas fe tuvo no-
ticia de aquellas inteligen-
cias mal logradas. El de 
Orange fue prifionero en 
Francia , y en la Corte de 
aquel Rey muchos dias.' 
Pero llegando el de poder 
tomar Puerto Don Hugo 
£yâ focorrido) bien que a 
fuerca de armas,y con per-
dida de vna Galera, entre-
go la artillería al exercito. 
Gon todo lo qual, el Du-
que entró por Francia, y 
con definios de expugnar 
a Abmon,y a Leon. Opu-
fofele el de Pefcara, repre-
fentandolela certidumbre 
del rieígo , y quan fin el fe 
ofrecía la emprefa de Mar-
íelía, porque paífando el 
Ródano eran fáciles los fo-
corros. Sobre efte parecer 
ordenó el Duque fus jorna-
das ; y corriólas fin hallar 
refiftencía alguna, ni Pue-






a fuerçâ # 
armas, y¿tté 
trega la arti-
lleria a ios 
Imperialcí. 







El de Pelea* 
rafelodefua 
de,y aconfe-
ja la jornada 
de Maríell*r 
J 
AN. R e y e s D v ^ í ^ ^ i 
Po -11» la miy'or era fa 
mi imi d^bviiJd ;.al ref-
tas prevea- , M • 
ci.uiís de gurvio in-i&pj* nblz d j 
M4ffcâ  Marvila : d o j 1 i fe halla -
van,con feis m i iaFa.ives,y 
Felipe Brió» ta ja prevencioa , Felipe 
Lcri?"* de ^ r ion ' 7 Ronzo de Geri, 
Çavailero Romano de la 
Gafa Vríina , gra a fervi-
dor del Rey de Francia , y 
él m a s excelente artifice de 
fortificaciones, que cono-
Eî iey de c í o aquel fi^lo. El Rey de 
tóToTu Francia «Huía díífcAbU 
e.i h imt, i ion ;Oria afiftia en la Mar; 
•r os\ y en todos era tan briofa la 
defenfa>que vino^como íé 
yerâ}a convertiríè en def-
precio : por ventura veri* 
gandoíe dèl, con que in-
tentaron expugnar ,y ven-
cer la naturaleza, y el arte 
SiWcidrt, y de aquel íitió.TieneleMar-
S í a ! *' frlla fobre vna -Rocaemi. 
nentifsima, a quien ciñe'el 
' M i r hirviéndole de vmfsi-
m o Fofo. La entrada del 
Puerto, al preíidiode dos 
torreones,y al lazo de vna 
gran cadena que pende de 
e n t r a m b o 5 v f e haze impe-
netrable : y agora no huvo 
cofa, que dexaífe de fervir 
ala íiecefsidad de fus finesa 
Llego, pues, el exerdkò >y' 
avien Jo ocupado > a poca 
colla, el Puerco de To'on, 
pafsò a afediará Marfdla, hÇcàuv -s 
por vn cerrillo, dóde yaze perúu 
el Heremitorio de San La-
zaro, Inílgne Apoílol fu- ! 
yojcoii quantaj preven-
ciones tieiíe la induliria, y 
el valor, exercitandoley m> 
poco en labrega de algu-
nas furtidas ; y al peligró 
frequente de las balas, cjuó 
de tantos torreones clava-
va la artilleria en gran da-
no de los nueOtros. A à o i ^ ^ ^ 
dias de ficio» faíio vn folda- daao 
do Francesco Italiano, co- m ' 
rno qujereSandoval)blan-
dierido vna pica, a peefir ef-
caramuza a folas,con otro 
de los Eípañoles. Luis Pk 
caño, f )lda Jo viejo, y No-
ble,avida licencia,y cotilas , 
mifmas armas, fe le cüphó 
tan valérofa,y felizmente» 
que en brevifsimo rato le 
tuvo rendido. Masía im- poc$ íngè-
bidia , que no lo pudo fe f ™ ^ ^ 
friridefde vna Torre le di A 
piro vn mofquete, lleván-
dole granearte de la qui-* 
xada; y 1 u^go otro conten-
dor por vn Poíligo. Picano 
Nnn 3 en-
/ 
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entonces, dan Joíè prieíla ceftoues, Cobre que avia do 
de acabar al primero «ocur-
rió con íani can rabioía,al 
fegundo; que no bailando 
a-reíiíltrle, arrojó la pica,y 
bolvio las efpaldasv Afsiei 
EípañoUdueño del ca¡iipo> 
y de los defpojos, fe retiró 
al fuyo> cargado de las dos 
picas, y eípada del muer-
to : haziendofe merecedor 
de perpetua memoria. Y 
yo j que íiempre tuve por 
hermoía cudici^ la de no 
permitir,que muera.q jien 
es digno de la eternidad; 
he qaerido , qu? también 
mi pluma fjeüe inílrumé-
to de lu fama. Ob;aronfe 
por t nos » yocroí* aquel 
día notables proheasa^ dl^ 
djle bien en que ocupar-
fe, y fmgjlarmétee! Mar-
ques de Peleara, a quiéíe-
guia, Emulo fuyo en fan-
gre , y en esfuerço , el del 
Bado, y a los dos, muchos 
de generoñs obligaciones: 
oxala »que nos los permi-
tiera nombrar el olvido, ò 
la omifim de aquellas me-
morias. Y efto fe repetia 
mientras > que fe dava for-
ma a las tnncheas, y a los 
Baten a Mar 
obrar la artillería; todo al 
arte de fu Capitán el m-
gcnioíiísinio Martin Nen-
gOiCavailerodel Abito de 
San íuan, y Prior de Bro-
leta. Pero al punto» que las 
colas eítuvieron para pal-
iar de la amenaca al golpe; 
aviendo juzgado en iadif- lc¡ia por j , 
poficion de la bateria, que ^nt ^y 
I r 1 asar. 
por ninguna parte íe po-
dría dar con mas efecto 
q je par la de la mar»le exe-
cutava íi.'mpre hiriofa, y 
terrible por allí. Cornan 
los dias en ella ocupación, 
pertinaz, y cruel, por am-
bos pueílos;(ò quanto hu-
Viera que dezir l ) y con-
tava ni e mas de quarenta 
de Sitio : Quando vno,en ^0qlZ 
que empeço a fentirfe aque ttrrun.pcj 
II i U íiiípende à 
lia parte de muralla, y ie ilYjLltQr 
difponian los ánimos,y las 
colas, para el aílalto; fe vi-
do fob re ella vn hombre, 
que arbolando vn cendal ^ 
fan^riento f llamanle lo- do k arbola 
gata, y iirve de interprete ronlPi?vfín 
a lalozania,y al defprccio) ^ > ; c ^ 
dava a entender el conque p^c iódc^ 
los efperavá.P.Torraro ca- ccrCídor-S'. 
fo^ai miímo inílantcpor-
que 
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que foe el en que vn tiro 
acabó de poner en róina k 
viene a tier- muL 'alla > dio coa ella en 
dorl coat tierfaj fmreábirel menor 
ruinadeiiiiu daño • bien que lleno dé 
fufto, y de temor y-por ba-
llarfefaun con el agravio 
en las manos) en poder de 
los ofendidos. Lleváronle 
a ia prefencia del Duque 
¿ t Borbon, y del Marques 
de Peleara, mterrumpien-
^ do el orden > con que ya, 
al fon de todos los mílru-
mentos, que Hielen llamar 
a la bacallajfe moviau a tre 
par los maros,promefien-
doie el Honor , y el prove-
cho de 1 a v 161 on a. (>ogt e-
ronle a parte^y con {cvenf" 
limas amenazas, y no íln 
promeía de la vida^en pré« 
mío de la verdad ile pidie* 
ron , que dixeííe lo qu? a-
via, y íe tratava , en Már-
fella. Allanòfe al punto; y 
como íi huviera caido del 
tercerCielo folo a eíte fín> 
en vtilidaJ del Emperador, 
noticia a exclamando d?xo: Seño 
Jos Imperia i • i n i 
J é s d e í ú a d o resino procedais al aílalto, 
de ja placa, Çlno quereis perderos to-
ydelpsVi^ro r 
que leseípc- dos: híía,brccha,que al pa-
n adentro. 0frece facll entra^ 
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d i ) quando la huviereJ^s 
vencJo, y üegaródeis al eí̂ » 
pació que inciuye>lò halla-
reis tan Helio de peligros, 
que fob podrán numerar-
íe có vueitros mifmos paf-
fos. Porque para los pri-. 
m^rosi ay prevenida vna 
horrible aílechança de poi 
Vora3que coa h t de tierra, 
al leve pavimento de vnaá 
tablas, y a la fubita aplica-
ción del ruego, os ha de fe-
pul taren él; y para los que 
efeaparen , íe ligue tal fe-
ininterá de crueltfsimos 
abrojos, que ha de fei* pre-
cifTo , ô no fíxar el pie * ô 
niancarfe en ellos. Efto 
contien?aq lellu Placa:Jo-
de ay, para defeñTa de fus 
calles j en cada vna de fus 
bocas, gran golpe de arti-
lleriajy no es menos ter r i -
ble la prevención de infi« 
nite^ arcabuzeroSíCon qué 
guarneze fus ha¿eras, Y 
bu dvoa afleguraros, que 
ninguno paílara, ni aun 
bolvera con vida : y fino 
fuere afsi quanto oá pre-
vengo,me efpondrê a per-
der laque meofreceis en 
galardó de mis aviíos. Rue 
goos, 
7 0 4 A nales d e A r a g o n . ^ 
Poos, que no abandoneis vina, hizo recoger cl brio, 
y reducir fus acciones a;onfe)oV 
confio; en que el Abad clerctírada* 
la (incenda J con que os los 
verme Bor- doy. No fue eílo íuficien-
^ o s c ^ : « a templar el ardor de la 
der a ia cm- çmprefa , porque algunos 
ptC !̂ Capitanes , con increduli-
dad valerofa, períiftian en 
intentalla ; y con mayor 
esfuerco el Duque de Bor-
bon, que la mirava mtere-
Teipr i í i one fà> J apafsionado. Pero ei 
¿Líeles'1"*" Pr^lonero' entoncesirati-
ficandofe en lo dicho, bol-
Viô a p2rruadirles la reti-
rada ; y por vitima fineza 
de fufe, agradecida al b^* 
< nefício de la vida , añadió: 
Adrándoles Que el Rey de Francia, 
o f o s i i d e y j defpreciando el afedio de 
en que peH- MatTclla , V feffUr© de lo 
grava fu ña. - * o „ 
n w o r e í u d í - poco que le poajan danar* 
tratava , firviendofe de la 
importuna ocupación de 
los imperiales, de rebol-
Ver fob re el defapercibi-
miento de Lombardia; y 
cbfpues de averie apodera-
do de ella > venir a corta-
líos. Y era tan cierto, que 
para dar execucion a en-
trambas cofas,iba marchá-
do,con fus huelles podero* 
íifsimas,la buelta de Italia, 




veedor General ,proteft5 
ehcaciísimamcnte al Msr-
ques de Peleara el comba-
te , y la detención , como 
cola, que avia de fer tan en 
dano , y deferedito de las 
armas del Cefar. Pareció 
bien a todos, con que aca-
bó de embainarfe la efpa-
da. Al prifionero^ya hue£. 
ped en el cariño,y en el re-
galo)puíieron en poder de 
quien le eftorvaííe las in* 
teligencias, y los avifos,có 
los cercados:y aquella mif- Q«fto[áH 
nía noche fe ordenó Ja re- noche, 
tirada mas valiente que ja-
mas fupo hazer el valor* 
Pablo lobio, eloquentfsi- como 
moChroniíla de las prO'íobic 
hezas del Marques de Pef-
cara,efcrivió efta facción) 
como vna de las impor-
tantes de fu con fe jo» y de 
fuefpada: Dalrvn origen> 
de ímenuza los accidentes, 
y pinta con miyor pun-
tualidad lo difícil del afW-
to , fobre que trae prolixa 
controve rila de votos i 
con 
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go,y cíe ]o di 
fiei! de h cm 
prefa. 
de Borbo» y le rehuso el de 
Pefcara. Ignorafe allí-el 
caíojy los avifos del pníio-
nero > y refiere, que para 
traer el Marques al Du que 
a la mayor conveniencia 
de pelear,u de retirarfe,fe-
gun la poílura de los ene-
migosjíe propufo el medio 
de algunos fuertes, y lige-
ros exploradores,que obli-
gados del galardón) pene-
traííen la brecha ,* y obíèr-
yada con fuma celeridadJy, 
ais i mifmo la piarte por d5-
de mas comodamente íe 
pudieííè combatir , les tra-
xeííèn verdadera relación 
para lo que fe avia de ha-
zer. Que con benep1acito 
del Duque)feexecutô;pre-
firiendofe a efta temeri-
dad j íiete Efpañolesv Lo^ 
quales, confagraiido fu v i -
da > y fu fílud) a la de• tqdòs? 
de los ilete , folds los tres 
bolvieron mal heridos, pe-
ro defengañados de lo in-
acceGble de la empreía;por 
todas aquellas circunftan-
cias que oímos en boca del 
priíionero: afirmando,que 
antes de llegar a las haftas 
y hierro; y aqui es doríd? 
dize, que prorrumpió el 
Pefcara con donayre miliw 
tar, c infinito defpecho del ponayrémt 
Duque , que no ceifava de ^ 
lamentaríe de fu Fortuna? C3r3» 
Ya áveis Vifto, comilitones » 
mtos,el regalo con que nos >? 
efperan los de Marfella, ñ » 
ay alguno , que enojado" »> : 
eó fu propria Vida, quifiere 
iríe a cenar al otro mundo, 
fin fenal', y fin golpe dé ,> 
caxa,acome:a al Muro: pe- ,> 
ro los que defean íaívarfé^ » 
y vaferofômente quieren ,> 
fervir al Emperador, y de- >j; 
fender a Italia i venganfe 
conmigo. Apenas acabôr ^ I 
el Marques de pronuncia^ 
eítas palabras, íignifica^ó-
ras del riefgo, y del fervi-
cio del Cefar, quando ^di-
ze eííe Autor) que caíi to-
dos los ídldados, empeça-
ròn a pedir la retirada.Eiía¿ ?uelve eI.e: 
finalmente, le hizo con ía- periai a i o m 
r • 1 1 • • ¡ bardia. 
gacusim.i diligencia por-
que aviendo dado cobro a 
la artillería, y embarcan'̂  
dola para que fe conduxeí-
fe a Lombardia,* a veinte y 
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San Miguel, fe pufo en 
marcha el exercito.y luego 
que no fue vifto,caminô co 
tanta priefíà,como conve-
nía,para ocurrir a los pen-
famientos dei Rey de Fra-
t\ Ríy de cia. El qual partió el mif-
VrTX-L mo dia de Abiñon para Ita 
tedeAbmon r 
ar  cila, CÓ Jja, con grande aparato de 
gente , y teforos; huyen-
do de Madama Luyía fu 
madre; que le defeô alcan-
çar ) y detener > diíuadien-
dole el tranfito de los Al -
pes por fu Per fona. Tan 
preciíías fon las ordenes de 
Ia divina providencia, que 
obran contra todo huma-
no confe jo. Yâ fe verá qui-
to iehuviera- importado ai 
Rey efperaiVy feguir èl<fe 
fu maclre,mas que los de fá 
codiciofa indignacionrcon 
a ¡os íuyos. la qualjafírman, que dixo a 
. »todos los fuyos: Yo he de-
" terminado paílãr íin tar-
?»dança a Italia perfonalmc-
»>te,y fi huviere alguien,(íea 
» quien fuere )que tratare de 
» aeon fe jarme lo contrario» 
n no fofo dexare de oírle,íino 
» que me fera moleílifsimo. 
- » Atienda cada vno a execu-
ntár, con folicitud, lo que fe 
L o qaedixo 
d e A r n g o n . 
le cncomend.ire , 0 perte-
neciere , a fu minifterio: 
pues Dios, amador de la 
jufticia, y la infolencia , y 
temeridad de los enemi-
gos, ha,finalmente,abierto 
camino,por donde recupe-
rar lo que nos tenían roba-
do. Tan inmodeftas fue¿ 
nan las razones de aquel 
Rey en la pluma del Gui-
chardino. Antes departir) 
y entre los eftrepitos Mar-
ciales,nombró por Gover-
nadora de fu Re y no á Ma-
dama Luifa fu madre;afee^ 
tando en aquella amplifsi* 
ma eferitura, la caufa de fu 
jornada. Virtióla de los mo 
t i vos mas juftos > y colora-
dos , que jamas fupo teñir 
la querella.Dezia,que ofen 
dídopor algunos años del 
Emperador^ otros fus ad-
herentes,con infinitas hof-
tilidades(executadas mien-
tras êl defendia fus Rey-
nos , en grave daño de fus 
fubditos, y contra los mas 
firmes derechos de fu Co-
rona) fe hailava obligado a 
bol ver por f i ; y por ju fta 
razón, entonces, que le te-









Caufa de fu 
jornada, in* 
cluyda en 
aquel afio * 
fon de Mani 
fieflo. 
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de Afte, y de Genova; hè- jufticia,y dé fu enojomom-
redades fuyas por embefti-
dura del Emperador Ma-
ximiliano, y dominio jufto 
de fusPredeceííores losRe-
yes de Francia. Que ofen-
dido a entrambos títulos* 
avia vergonçoííamente ef-
pelido fus genteŝ  oficiales) 
y criados;y puefto a faco fij 
granCiudadjy Villa de Ge-̂  
nova; y otras, con no me«¡ 
nos efcandalofa opfeGon> 
Por lo qual venia en cono-
cimiento,de qué íi no acê  
lerava la emprefa, para re-
cobrar el eftado de Milán» 
y las demás poflefsiones* 
igualmente tiranizadas,y 
para redimir de tan endr-
rrte violencia fus buenos, 
leales, y afidonados vafa-
llos,y amigos,* feria perder* 
lo todo: y auií arriefgar a* 
quella fe, en la confedera-
do n de fus enértiigos, tan 
poderdfds, coiíjo nítal inte-
clonados, paira qualquier 
daño fuyo, y dé fus Rey-
nosjcjue veía eti no menor 
peligro. Y finaflniente, 
bailando funia convenient 
cia, en no remitir a otra 
perfonala execudon de fui 
brava para Governadora 
de ellos, en fu aufencia a 
Madama Luifa fu Madre: 
dándole poder, &c. Con 
tales razones, ü otras de 
igual indignación , hizo 
manifiefía» fu jornada ; y 
executôla como vimos, A-
gora ligamos la celeridad 
de vnojy otro exercitó baf-
ta Lôbardia; fin que fe de-
tenga la pluma en algunos 
fuceííos leves , cuya omif-
íioti fervirâ de nó retardar 
di curio de las mas graves* 
y de mayor coníèquencia 
pará la fortuna de entram 
bos. Ello fue afsi, que vn 
mifmo dia fe Vieron el Rey 
de Francia con fusHueftes, 
y el Marques de Pefcara 
çon las fuyas, (cávallos i ê 
infantes Efpañoles)en A l -
ya; dexandofe vna jorna* 
da atrás al Duque deBor-
bon, con la ínfanteria Tu-
defca. El Marques, íin dar 
éfpacio a fu mifmo aliento» 
fe puíb el dia íiguiente ("co 
diftar quarenta millas) en 
Voguera; y al otro en Pa-
Viaí : donde fe junto con el 









los de la 





via, y lo que 
tcíusiYcn, 
7 o 8 
0 
^ue, con igual prc{lcza,a-
via partido a hulearle de 
Alexandria > dcxandüla ai 
refguardo de dos mil infan 
tes, (era todo a la fazon, 
que el Rey ya empeçava a 
tocar en la Ribera del Te-
íin). Y confine Jo en tram-
hosÇ y con Geronimo Mo-
ron,Canciller,y gran con-
fidente del Duque Fran-
cifeo Esforcia, y los demás 
Capitanes) la fuerca , ola 
induftria , con que íelea-
via de efpetar i acordaron: 
Antonio de Que Antonio de Leyva, 
tífica co f a ! con cmco n^l infantes (los 
T i * . mas Alemanes, y algunos 
Efpañoles ) y trecientos 
cavallosjfe quedaíFe en Pa-
via. Que Geronimó Mô* 
ron, futííl1 a toda prieííia 
Milan a diíponer lo neceí-
far lo , para introducir en 
elía el exercito: Y que el 
Duque, a quien avian im-
biado a llamar con la mif-
ina,fe azeleraííê tras £u M i -
Tiif tro ,a fomentar, y auto-
M a u difpo rsz.:r,las materias Moron 
U n para am líegü.v bailando aqud Pue 
pararaiex*1 Wodiíminuido de laPefté, 
cito , f re ~ 
fiftirai ene íln fuercas, fin dineros ,y 
m$0* fin reparos para reílftirjtu-
vo porhicn (remitiendofe 
ala feliz coyuntura de re-
cupcrallos) licenciarles-, y ; ; 
aun pcríuadirles, la entre-
ga al in valor ; queinítava 
con fus Hraldos» y con fus 
trompetas. Y aviendo per- : 
trechadoel Caftillo, don-
de fe hallavan fetecientos 
Efpañoles , fe faliò de Ja 
Ciudad. Antes quellegafe 
a elía el Duque ( ya puefto FugíldelDa 
en el camino) avifado de queEiforna 
, pone en fof-
que toda i a Comarca, her- pecha z \ol 
via en Francefes , ternero, imperúi*. 
ib de no dar en ellos, re-
trocedió , y con increíble 
diligencia (y a la de vna 
barca) fe pufo en Cremo-
na; dexando a los Imperia-
les llenos de fofpechas (y. 
mayormente a Carlos dé 
la Noy, que le atendia) de 
q aquella fuga, fueíle mas 
infiel fecreto del animo, 
que miedo de los enemi-
gos: y afsi, para averigua- Hcrnádo * 
llas,y ver el roftro a las co-
tra à averj" 
fas de Milan , ordenaron, g 
que Hernando de Alarcon 
fe metieííê en ella con du. 
cientos ca val los. Hizólo; y 
fm que hallaífe otro que 
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Yà rcndid3al ciorí rendidâ al arbitrio gáres ; como lo hmeton 
arbitrio del yeiícedõn ^ yâ caíi en 
vencedor. laS puertas por la Roma-
na) Vé fué â Lodi) dpde fe 
ajuntava él exercito Im* 
Dcfcoydo dei periái: y eS evidente > f a 
juyzio de los p r á t i c o s ) Rey notable ea íavof át 
los nueftros. que íí entonces Cargara 
el Frances íbbreêlj le hu* 
viera rompido > u echado 
de Lombardi^ipor fer im 
pofsible refiílir diez mil 
guerréroSjaunque Valeró 
fos, canfado^ con k mar* 
cha de veyiíte y "cinco 
dias ? y gran parte de f u l 
noches Í a caíi driquíêntàr 
*nil. Pero nó Aipo fuiíleat 
Caudillo apetecer ágorã 
otro que la dulce poííef-
fion de Milan ; dándoles 
S- 'SEefpacio a l o q u e H i e , 
isas fames. ra aniquilar àpr ie í&í pa-
ra fortalecerfe» y pertre^ 
charfe en Pavia * Lodi) 
ri* 
Alexandria » y òttòú#* 
lbs doSiCarios de la Noy 
y Borbón } los Marque-
íes de Pefcara > y Vaf*, 
to > Antonio de Leyva> 
Hernando AlareomDie-
go de Ver^ > y íuan dé 
Vrbina ; con animo de 
alargar la guerra > y va* 
lerfe de la lentitud deí 
tiempo i tantas vezes do-
mador de k colera Fran* 
Cefa. El Rey * finàlmen* MtydeFi 
te j fuereeebidõconapa- j í i ^ ? 2 
i * i X . Milan i donde 
cible ómenage de lôsCíii ^t^udoà* 
dadanos dé Milan j y él ^ « « ^ 
Sós libréí por áñtieipá^" 
dás preveneiõnês i dé to-
da moleftia Militar > y 
luego defde Calino > en 
que âííerttô campoâ cín* 
CO millas de aquella Ciu^ 
dká i los confortó con 
'foí ^artasíllenandolos 
\ de bümánifsima^ 
; promeíTas^ 
Ooo JSSTA* 
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E S T A B L E C E E L E M P E R A D O R CIERTAS, 
ordenanzas psra el buen defptcho de la Canciller ta Impe-
rial ' Pide a los E fiados del Reyno d$ oAragon juntos por 
f u orden en Zaragoça ( mediante el Virrey Don l u m 
de la Nu&a ) focónos para oponerfe al Frances 
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O impedía el 
ruido de las 
armas» en el 
animo del 
Emperador 
las atenciones de la Paz>y 
de la jufticia; pues, quan-
do mas emBuelto eftava 
en las vnas^uidaira de Ids 
inftrumentos, ô arcadu-
ces de las otras. Parecióle 
poner Ley, por medio de 
algunas ordenanzas > en 
ta Gancilleria Imperial; 
afsi por el puro, y faci! 
proceder de los Oficíales, 
como para defeargo de fu 
Real conciencia; y come-
canciUerMcr- fiólo al Gran Canciller 
«nrtodeGati- _ 
Mercurio de Gatmara.Es 
efte iníignc Miniílro el 
que por los años de mil 




nansas de la 
CancUktUlm 
pufo en mejor forma el 
Sacro,y Supremo Confe-
so de Aragon; y en quien 
cupo.laconfianM.yelde-
fempeáo de los negocios 
mas arduos de la Monar-
quia ; y afsi le tuvo efte 
con a pro bacio del Ccfar. 
Eftablecíôfô el depoííto loqatktU 
de los règiftros , caxas;bleciòení11* 
formularios > y otras co-
fas perteneciétes a la Cá-
dlleria > en cafa del Can-
ciller> a cuftodia > y bue-
na orden de Alonfo de 
Valdês: y que allí tuvief-
fen defpacho todas las le-
tras conforme el vfo anti-
guo de los Emperacfores 
Romanos. ScñalarÓfe Se-
cretarios. Queriendo que 
lo fueíTen, luán Aleman,' 
Felipe Nicolao*! Doaor 
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Pratner>y Alexantlro EC Gran Canciller > en cafó 
chuñáis» con prohibición que quifieíTe hazer algu-
de efcrivir cédulas abier- na gracia: Empero exclu-
ías, ô cerradas, íin orden , ycdo la del florin de oro> 
del Canciller, firma?y ru~ por ferpara ayuda a los 
brica del Emperadonpre 
cep to en que fe infería el 
de remitir Jas que fuefíen 
de Alemana» al Prepofito 
de aquel Confejo» Orde-
nôfe > que los Efcrivanos 
continuos obedecieííena 
los Secretarios, y al Re-
giftrador; y que efte hu* 
viejde de tener quatro Re 
giílrosjen que íè compre* 
hendieíTen las cofas de ef-
tado» y negocips particu-
lares del Ceíar;Las publi-
cas del ImperiojLas de A-
lemaña j y las Confultas, 
Que los Privilegios de los 
Condes Palatinos»HobIe* 
^aSjCavalíeratos» Legiti-
maciones , Concefsiones 
de armas» y cofas de efta 
calidad;(íin tener que re-
currir a Regiftros) fere-
duxeííèn a vn refumen. 
Que los precios de la taíía 
no pudieíTen aumentarfe; 
y que fe pufieífen en el 
dorfode Ias letra$;para fê, 
y para noticia pronta del 
gaftos de la Cancillería. 
Moderaronfe las merce-
des de PalatinatosjNoble 
zas»y blafones de armas? 
con prefupue^fto de que 
no fe avian de conferir,!!-
no a los dignos por fus vi* 
das» y no por fucef$ioft» .ô 
participación fraternal > 
de los que podian 4è%^ 
de íèrlo, Y v l t i m a m é n ^ 
fe difpufo ; que todos Im 
Oficiales eftuvieíTen obli-
gados a jurar , en manos 
del Gran Cancillería pb-
fervancia de los eftable-
cimiétos fobredichos: cu-
ya promulgación fue he-
cha en Valí adolida vein-
te y feys de Agofto de ef-
te ano, y referendada por 
Alonfo Valdês. De efta 
fuerte atendia el Empe-
rador alas cofas de la paz; 
y al mifmo tiempo>aI?er-
nandpfe có las de la guer-
ra vrgétifsimas? fe prepa-
rava para oponerfe a la 
del Francês y con mas 
O002 cuy-
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Rofei¡on,y cuy da Jo , agora por la 
n ^ t r - P a r t e de Rofellon.yCer-
del Frances. dania>a donde herían las 
fofpechas de fus deíig-
nios. Y íi bien defeo fu-
mamente hallarfc en efte 
R.eynojpara facilitar fus 
focorros,no le fue poílble 
con que fe Iiuvo de remi-
Tratae iEm- t i r a ordenes>y cartas.Ef-
peradordeo- cr¡vió ai Virrey Don íuá 
para pedir fo de la Nuza > mandanqokj 
SrdeAtasque juntaífe los quatro 
ordenaaivir- Brazos del Reyno»y que 
rey Don loan ^ . • i - rr i 
de la Nuza, q te lespidieíle con las pro-
tíoEftados131 Pr̂ as inftácias que lo avia 
hecho a la Ciudad de Za-
Efcmea iDu ragoça. Solicito afsimif-
qaede Luna, n i p ¡OS aniniOS d d D u q u e 
y a otros T i , t " i . i ^ * * 
mioi.y Seño- deLuna,y otrosTjt^o$»y 
CCS. C- ' V'*. """ ' .#* 
^ òenores,en quienes tema * 
experimentados iguales/ 
defeos de fervirle. Pudié-
ramos deferivir el efpirí-
tu de efta peticion,rcfine-
do algunas cartas; y fin-
gularmente la que remi-
tió a Zaragoza J fecha en 
Valladolid a veinte y o-
cho de Agoftojpero hara-
lopor todas la propuefta 
del Virrey.El qual avien-
• 6o convocado? y traydo 
f Junta los quatro Brazas 
AN. A r a g o n . 
de la Republica Aragò-
nefa en la Sala Real de la 
Diputación( donde tam-
bién íe hallaró los Dipu-
tados» dando exemplo de 
que no puedeniô no quie-
re para mayor honor fui 
yo embarazarfe Princi-
pales>y Procuradores)di-
xo : Que-bien fabjan ela- Propuefta dei 
^ s~* r n Virrey a los 
mor co que el Celar Rey qiiatr; E8a. 
avia preferido efte Rey- dos.clelRey-
* . . > * no ,juntosen 
no > y el Principado de u Saia Ral 
/•> . i " i j ^ j de U Diputa* 
Cataluña» a los demás de cion< v • 
fu Real Eflado;pues qua-
do vino de los de Flandes> 
la mayor parte del tiem-
po que eftuvo en Efpaña 
fe les dio a Zaragoça, y a 
Bmck?fia- jA^ceíebrando 
Cortes > y . oyéndoles da .• 
gracia, y jufticia; íiendo 
afsi»q co no menor necef-
íldad lç çfperavã los Rey 
nos de Caílilla , a quienes . 
vido apenas. Que llama-
do a la poffefsió de la dig~: 
nidad Imperial ( fobre 
cuya Corona le fue arde-; 
tiísimo emulo el Rey de 
Francia ) huvo de partir 
a recebirla > y dexarlosa 
todps con increíble cari-
íÍQi^npçro,que ( median-te 
AN. 
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te Dios ) avia logrado a 
qaella diligencia > coren 
nandofe en Aquifgran, y 
oponiendofe a las hoftili-
dades del mal contento 
Rey»y del Duque de GeU 
dres > no folo con la reíiA 
tencia > fino con la ocupa-? 
ció de algunas Plazas, to* 
do a coila de grades exer* 
citos. Que con la mifma 
avia echado de Milan > y 
de otras ProvinciaSjal im^ 
portuno.Frances j de q ü | 
le refultavan extraordi^ 
narios gaftos? y efnpeños, 
fin que baftafíen a rede* 
mírfeloslos focorros del 
Reame de Nápoles, y o-
tros. QUQ defpues de fu 
bueltaa £fpaña,afsien la 
recuperación de Fuente-; 
Rabia > como en fortríi* 
í-arla ? avia gafiado mu^ 
çho.Y que? vlnmaniente? 
entendiendo ? que el Rey 
fu enemigo fe prevenía. 
para invadirle eílos R e y u -
nos por los Condados de 
Rofellonry Çerdania ? le 
eraforzofoembiar a Per-í 
piñan muebas Cópañias, 
al" tiempo q tábien lo era 
de acudk co otras a íta* 
íia)4onde tema tan empe-
ñada la reputación, Por ! 
todolo quaUe avia man*? 
dado fu Mageílad>que re-
prefeiuandoles fu$ necef* 
fida des £ como lo hazia } 
les pidieífe aquellos focor 
ros,que jamás fupo negar 
Ja fe Aragonefa,vy mas en 
ocaílones ta de cafa ? pue^ 
lo que los compelia a to* 
dos? era no meqos j que e} 
devido refguardo de vna ,; 
porçjon nobiljfsima de 
Corona-Que no avia ^ 
nido a diíppnerlo períb* 
nalmente , y a tenerle? 
Cortes j por no permitir^ 
felo fus ocupaciones, difi? i " 
ciles de expÍicar;pero que 
no por efio deíconfiava 
de la largueza dejos fo-
corros con que fieñipre 
afsifírio el fídelifsimo Rey 
node Aragon a fusPrin-* 
cipes. Fue o y do el Virrey 
con fingular inclinación 
a la propueíla ? y con la 
mifea pafsô de la confe-
rencia a los votos. Pero 
ííendoafsi ? que ninguno 
puíjeífeduda en la cali-
dad» y prontitud del fer- c3retencion4 
r ^ rv i embaraza ti 
yiciOf la tuvo en ajultarle €feaou 
Ooó 3 con 
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con las Ley es por la fal-
Nota. t a ¿ti principe. Parecía-
les» que quando fe hizief» 
fe fm el, y por interpuef-
ta perfona > era'con peli-
gro» y aun con eftrago de 
fus libertades: y efto los 
h i z o mas efpaciofos en la 
vitima refolucion. Poco 
deve la Hiátaria a laluz 
de aquel figlo > pues para 
afirmar que e f t o paíTaííe 
a f s i J ha de f e r valiendofe 
¿de conjeturas; b i e n que 
ellas ( a m i juízio ) fon i r-
refragables. Leefe entre 
los a£los comunes de efte 
a ñ o > vno fin Rubrica > n i 
fecba tan al tempje» y ar-
monía del fuceífiy, que fal 
t a n d o o t r o a quien poder 
fe atribuir > no pufe duda 
en que fueíTe fuyo>y de ef 
te lugar; ni aprovechán-
d o m e de fu contexto»en 
trasladarle aqui como de-
term inac i o n , y como ref-
Refpuefta " puefta. Si avernos tratado 
áe los Bra J> ( dize ) de rcfponder a lo 
xosal Vir v t r o J i n 
rsy. » q u e V. ó. d e parte de íu 
» Mageftad n o s h a d i c h o * 
n ha í i d o j p o r q u e C c o n la mu 
,n c h a voluntad q efte Rey-
n m a l fer v i c i o de fu Ma-
d e A r a g o n " 
geílad tiene > como fiem-
pre la tuvo a fus Reyes, y 55 
Señores, moftrandola en >> 
tiempos paííàdos con fe- >J 
ñalados fervicios ,• y en el » 
de fu Cefarea Mageftadj >> 
en la quietudjque ha teni »> 
do en la aufencia que hi- '> 
zo de Efpaña > eílando la » 
mayor parte della en las >> 
reboluciones que fe han » 
vifto) avernos todos pro- » 
curadojenquefu IVlagef-
tad fueííè fervido > como »> 
agora manda. Y tenemos » 
a mucha defdicha>que no »> 
podámos fin Cortes fer- » 
vi r a fu Mageftad» fin to- » 
tal perdición de efteRey-»' 
no: y feria cofa,que fu Ce »> 
farea Mageftad no la tu- » 
vieflè en fervicio> ni haze }? 
lio fin perder toda la l i - »> 
bertad dela tierra;pues » 
CQJI las Cortes gozan to- ?> 
dos de la Real prefencia » 
de fu Mageftad, y en ellas » 
fe defagravian los que no » 
tiene otro reparo, y b uel- „ 
ve lo que eíM fuera de ra » 
zon en fu lugar. Y pues „ 
de efta manera no pode-
mos fervir, como convie- ,> 
nealas grandes necefsi: ¿ 
' da, • 
M bfxiív. K e y e s D o ñ a l u a n a 
sj dadés, que a fu Mageftad 
»fe ofrecen > y Noíotros 
5) querríamos) V-S. de par-
» t e de todo efte Rey no fu-
. i> plique afu Mageftad reci 
» ba el fervicio, de la mane 
a ra que dezimos^ofíecien-
3>donos de bazello conto 
5> da brevedad,que a Nofo-
^ tros fea pofsible. Para Id 
qual> íi manda fu Magef^ 
» tad * que tratemos en lo q 
>? tõca a la jufticia Civil > y 
i r Criminal jhàzérlo hemBs: 
a y también fu Mageftad 
» íer l tan breve > y cumpli-
j í damente fervido i como 
i? lò defeâmos:Y porq Rey-
?> no,que tantos Re y nos ha 
» puefto en fu Coronâjper-
>» diendo muchos en la Con 
h quífta de elíos>vidas, y ha 
« ziendas,lin ganar fino I i -
, r bertades» no merece ago-
), ra perde]las>ni que fuMa-
>rgeftad dexe de aceptar ta 
,j jufta fuplícácion » con la 
,> memoria de lo dicho>y c5 
>, el exemplo> que de fu fide 
Í , lidad ha dado: y que qua-
>, do algunos Cavalleros > y 
j , Vniverfidades vieron , q 
' » de la manera que a gora fe 
9) pide generalmente y pata 
3 , y D . C a r l o s . 7 í f M.DASav; 
la entrada del Frances en „ 
Navarra ? no pudo efte 5> 
Reyno fervir , firvieron „ 
también > que moílraron „ 
lo que todos defèavân fer ,> 
v i r a fu Mageftad* Y aun- „ 
que Io que refpondêmos,) 
parezca a fuMageftad le- ,> 
jos de lo q nos imbia a ma „ 
darje fuplieteoS) miran- „ 
do nueftro fin> que espo- „ 
der mejor fervillo? y que „ 
perdiendo la libertad efte 5> 
Reyno >por fu efterilidad „ 
tío íe defpueble 5 tenga,, 
porbienjcomò jufto Prin „ 
cipedo que todo efte Rey „ 
no le füplica. No fe dio „ 
por defervido el Empera- Dafepof ^ 
dor de la refpuefta de los rido-d Empe-
Afagonefés, antes juzgá- q ^ 
doíaien la íinceridãd,y en «aw de lasco 
» -i 7- i r fas dejafticia^ 
-el zelo > por digna de i u 
gratitüdjla moftrô en per 
mi ti r que fe tr ataííè de las 
cofâsde jufticia, como pa-
rece por losRegiftrosjdó-
de fe halla ? que a dos de 
Noviernbrejya tenian íu-
gar en la junta > y a diez 
0 •, T Í 1 -tr- PfcvetiCtofieS 
en los tratados; del V i r - c n Rofciion 
rey. Rofellon , efperô al Por^ AU:il' 
J . . . . . de de Perpí* 
enemigo con anticipadas? ñan Moffcn 
y valerofas prevenciones> ^ P rj:" 
íuan dtí Al* 
ioiv 
y i é A n a l e s 
porque MofTen luán de 
Albion, Alcayde de Per-
pinan)esforzado,y prudé 
te Cavallero» avia por or-
den del Emperador dif-
puefto fu defenfa> con to-
das aquellas cofas>que ha-
zen fuertes los Preíídios: 
d e A r a g o n . M D ^ . 
Y con el próprio cuydado 
atendía a pertrechar las 
Fronteras D.Pedro Man- Don Pedro 
tique de Lara fu Capitã. 
Pero no veremos aqui aldeíusFroa"* 
Frances fino en Aragom 
y para fer vencido, como 
fe dirá. 
R E P J R T B H E R N A N D O CORTES L A NVE* 
<va Sffaña. Llegan {kfetkion fuya ) para inftru'trU en U 
Fe 'y el Venerable Fray Mar t in de Falencia >y fus compa-
ñeros de la Orden de San Francifco.Los Frutos de fu Doc-
h iña , y primer Concilio de aquella Iglefta* Repite Cortes 
al Smperador avifosfoplicasy dones.St* cafamiento 
con hija del Conde ¿¿o 
jíguiUr* 
C A P 1 T V L O c x m i 
O N C E D I O 
elEmperador 
Hernando ^ Hernando 
^"te"* jSff i&fâ Cortês,con el 
tidor de ia aaclantamie* 
«ucyaEfpaña. to,yGovicrnodelaNue-
va Efpaña,facultad de re-
partirla entre los Con-
q u i fiadores, fegun la cof-
tübre de las indias. Am-
bas cofas devidas á fus me 
ritos, y a la confíáza, que 
tenia adquirida fu inte-
gridadtEmpero no le grã 
gearon iguales aplaufosj 
porquejaunque fe los r in 
dieíTen á la politica delAr , 
iiês»y de la Tog3>con que 
obrava el valor» y la pru-
dencia de aquel Excelen-
tifsimo Capitán > y luez,* 
yno querían algunos que- quejtanfc jj¡ 
xofos,e fea parle de cenfu-̂ ndqcücortéJ 
ra, fobre la diftribucion fobre b *J¡ 
ce ios Pueblos,y de las en ?Kúm\^ 
comiedas. Parecíales I los ^uc ^ 
primitivos Capitanes (a-
quellos > que defde la Isla 
de 
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deCuba>por tantos,y tan có el exéplo. Avialosem-
biado a pedir al Cefar ? y 
a Fray Francifco de los 
Angeles , General de 3a 
remotos mares?y defpues 
del deftrozo de los baxe-
lesjpor inmeníidad de fa-
tigasiy de peligrosje avia 
íido comilitones hafta el 
triunfo ) que fe les devia 
lo mejor; graduadas las 
porciones de laíglefia^del 
Priacipe , y del miímo 
Cortês ,* y de no lo aver 
executado afsi, los tenia 
defcotentosry mas agria-
mente, quando veían par 
tapEto* ticipantes del FrutD(y aÚ 
preferidos)â los que no lo 
avian cultivado a hierro, 
y fangre; buefpedes dela 
paz y y no tan beneméri-
tos j aunque 11 egaííèn car-
gados de oficios , y de in-
cluííóncs co el Diílribui-
Bcrnal Uhz ^ov » haze VH 
enfuHifton'd. difcurfo bien fangriento 
el Conquiítador Bèrnâl 
p¡Je C o m ? Diaz. Loque jamas dexp 
Miniftrosfívá ¿Q fer loable en Cortês, 
fa ciSaaazí fue el zelo de la Religion 
deu Fè.; Católica, y lementera del 
grano Ev^agelicoj para 
cuyo fin era increiblc la 
folicitudcon que procu-
rava Minifrros,que la en-
tendieííemy adelantaílèa 
Orden de San Francifco, 
( y i dixiínos tratando de 
las cofas de Caftillajquien 
fue efíe iníigne Varón, 
Cavallero í Reíigíofo , y 
Cardenal); y afsi el vno 
con el Imperio > y él otro 
con la elección, le defpa-
charon en doze, Reügio-
fos,otros tantos Apo íW 
les. Iba- por Superior de 
todps con las vezes del Pa 
pa , y Vicario fu y o Fray 
Martin de Valencia , M i -
•niftro de la Provincia de 
San Gabriel ; fugeto en 
quien conçurrian fuave, 
yCeleftial Dpjâ:rin3>y-vn 
gran-çòlípo de virtudes, 
calificadas con prodigios, 
y milagros no menos ce-
leíliales. Arribaron,puesj 
a la Nueva Efpana , y al 
Puerto de la Veracruz , 
donde les ocurrió Cortei 
con fu s E m bax a do res, y 
con fus cartasjafeâuofif-
fimas, y llenas de. venera-
ción i dando orden para 
que los recibieííen con la 
mif-
DozeRel ígíd 
fos de la Or-^ 
den de S.Frá-
cífco.deftina-





yo, y con las 
vezes de! Pa-
pa: infigne en 
Santidad > y 
Doíârina. 
LleganlosRe 
ügiofos a la 
Nueva Efpa-
na •> y como 
ion afsiftiii os 
y agaiajados 
a cuenta de 
Cortés. 
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mifrna; barriéndoles Jos 
caminos, repicando las cá 
panas, y conduciéndolos 
procefsionalmente > con 
cruzes» y velas encendi-
das > haíla fus manfiones; 
cuyo regalo difpufo. en 
los lugares > y en los de-
íiertos:y el dia que fe acer 
Su recibimié. carón aMexico'falio a re-
OTMc¿co.ada'c^^os * acompañado de 
Fray Bartolome de Ol-
medo > de Guatemuzj de 
todos los Principes Me-
xicanos ? y de los Capita-
nes 5 y Soldados Efparió-
les.Al encontrarfe»fue de 
verla fumifsion reveren 
te?,de los vnos>y la humil-
dad Religiofa de los »or 
tros. Cortês fe arroja del 
cavallcy tras el los que le 
afsiílen »y poíírandofe a 
, los pies del venerable 
Fray Martimle da el bien 
venido. Fray Martin,ref-
pondiendole > fe acelera a 
befarle la mano bu fea da, 
y refiftida»al tiempo, que 
fin alzarfeCortês de tier-
ra,adora la fu y a embuel-
taen el fayaL Quedaron 
abfortos los Principes In-
dios , viendo a vn hóbrei 
d e A r a g o n . 
q a v i a íofpechado Dios, 
y ten i an por Héroe, ren-
dido a la pobreza , y def-
nudez de aquella gente 
defcalzajhorrida^ maci-
lenta.Con la mifma cere-
monia C llamémosla afsi» 
pues como tal la quifo ef-
tablecer fu Autor, en re-
verencia del gran minif-
terio a que venían ) le fa-
ludaron los demás,y a to-
da la bendita Grey.Y con 
duciendolos a la Ciudad, 
al fon,y al concurfo de al-
borozos feftivos,fe les dio 
hoípedage en caía Fray 
Bartolome de Olmedo) s 
receptáculo de vi r tud, y 
de toda obfervancia Re-
ligiofa, Con efto empezó 
Cortês a diílribuir Cathe 
cifmos,y Do£rinas;y pa- Reverencié 
r a que los recibieiíen co- êtrâtòf,e(a 
mo de perfonas mas q u e . g ^ 
humanas,ô porque fe en- y sacerdotes, 
feñaíTen a honrar la Reli-
gion en fus Miniftros, los 
trato fiempre con la eje-
quiíita venepacion, q^e 
notamos en la entrada de 
Mexico; y la mifma dava 
a todos los Sacerdotes. A 
eña virtud, no folo |ene-
rofa? 
M ^ x k i v . R e y e s D o n a í ü a n a 
ròfa, ê hija de Ia verdade-
, ra nobleza > fino Santaí 
atribuyen gran copia de 
Do&ores,TeologoS)y l u -
riftas , la felicidad de los 
Imperios» como al vicio 
contrario, fu ruina; con-
firmándolo con exemplos 
rarifsimos. No es de nuef 
tro inftituto otro quea-
bultarlos para lo que pre-
tende la Hiftoria.Pero ta-
Afsiftíncia l i . poco ferá bien que calle 
berai dc Cor- aquella magnánima libe-
tés con los Mi A . 0 ^ 
niftros dei E - raíidad ? con que Cortes 
vaagdio. corroboro la mifma vir-
tud» afsiíliendoles con las 
limofnas»y con promef-
fas ; que cumplidas def-
pues enriquecieron tan-
to el eftado Religiofo»y 
Sacerdotal? dignos de to-
da retribución : puefto? q 
.en Fray Mártin^y fus co-
pañeros?jamás fe vieílè fi-
no vna moderación ver-
daderamente Apoftoljca» 
y eílà mas de los pobresjq 
fuya ; cofa que facilito el 
credito de fu doftrina, de 
Frnm increi- manera ' (lUe ninguna O -
bie.quercfpô tra hizo mayor fruto; 
trba,ydi!igc.pues fe verifica averca-
cu de ios RC. tbequjzado»y baptizado» 
hgiofos* — * - - J, r . 
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mas de vn millonj y ducie 
tas mil almas.Yâ veremos 
quando entró a la mifma 
obra>y para engrandecer 
le,ia Religion del Patriar 
ca Santo Domingo de 
Guzmamclariísima Tro-
pa del Evangelio ; y die 
vnos>y otros,en virtud de 
aquella liberaiidad,crecer 
Conventos, dilatarfe Pro 
vincias, y con ellasja mas 
importante ayuda de los 
Paftores; a qu ienesjcomó 
al ReverendifsimoClero> 
también folicitô la afsif-
tecia de Cortês. Pero bol-
vámos a nueftro difeurfo. 
Entre las execuciones r i -
tuales de los Sacramen-
tos »para la del Matrimo-
hio,redücido > por mèjor 
ley > a vna confortc>entre 
tantas como tenian>ocur-
riô la duda ? fobre qual lo 
avia de fer; y proíiguiôfe 
bafta remitirla a vn Coni 
cilio i que fue el primero 
de aquella Iglefia. lunta-
ronfe a celebrarle treinta 
perfonas j diez y nueve 
Religiofos» cinco Sacer-
dotesjfeis Letrados Secu-








celebró en la 
Nueva Efpa« 
ña. 
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tês; ílendo Preíidenteco- año de mil quinictos vein 
tés JÈa»pte-





le avlíos , y 
Pones. 
moVicano del Pontífice) 
Ffay Martin de Valen-
cia i y reíblvieron: Que» 
pues, el indiftinto proce-
der de Fus Matrimonios) 
era mas torpeza que elec 
cion j la pudieíTen hazer 
de vna en reciproco con-
trato; y en virtud dêl fe 
les legitimafíe la coyun-
da. Afsi fe executaron 
tnuchos, Cmas antes infi-
iiitos)y de efto > como de 
otras cofas de la Religiô, 
de la guerra > y de la pa2> 
fe repitian avifos al Ce-
far. Diôfele agora Cor-
tes^ befándole la tnano> 
por las mercedes tecebi-
das, y fuplicandofclas dç 
nuevo para los Conquií^ 
ta dores; para algunas V i -
llas fundadas debaxo úç 
fu Real Protection > dig-
nas(por efto ) Je Privile* 
gios»y Franqueza^ y pa* 
íáTrafcalla* Tezcuco , y 
otros Pueblos que le avia 
fer.vido>y ayudado con va 
lerofa fidelidad : Todo al 
eftilo de vna Carra > que 
defpâchô en Mexico a 
qumze de Oí lubre del 
te y quatroicon Die^ode ^ ^. 
o r 1 r» • i c Coí, Dieg0 òotojy luán de Riberailu ^cSoto^iuâ 
Secretario ; embiandole t S H ^ f 
juntamente ochenta mil 
Caílellanos de Oro >y vna 
Culebrina del mifmo me- SifwifcTírt 
^ is 1 - 'fe I>'ÍW» «i» taI( aunque de menos qui .hetaJtoan, 
lates>y mezclado con Pla* form*, 
ta de Mechoacan)de ber-
moílfsima forma ; valía 
veynte y quatro mi l pe-
fos de Oro la materia* 
Qüien apreciará el artifi-
cio de efta joya de Maí-
te? ni le podrá deferivir» 
fino con fu pf optio noiín* 
bre / que fue el de Fénix» 
Porque la mifma ÀVe> de 
perfeftifsimo relieve» ha* 
zia t ae rpõ a vn Bmblé^ 
tna > que compirehendia 
el don > y las perfonas del 
que le dedicava , y dela 
quien era tonfagrado; c& 
lefta letras 
AQVESTA NAciasiN PARÍ Mòtedcfi» 
VOiEN SERVIROS SIN SEGVND'O» EtnW®* 
VOS,SIN IGVAL EN EL MVNDO, 
EfcriviôlaGortês (a tu-
yo ingenio atribuyéron 
poder encenderíe en el 
furor de las Müfas> comò 
fu animo en el deBellôftâ) 
" * r " ' con 
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C6 oportuna felicidad; no 
empero libre dé la embi-
dta , que con eíle tiro le hi^ 
zo tantos , íírviendole el 
Notante de mote de íaego. Dizen que 
^ > a , l l e g ó a E í p a f t a ) y q u e a l g u . 
gtinos Gran- n o $ Grades Señores le no-
taron de bravo)y de inmo-
defto, 'íintiendofe de que 
afsi'afe&aííe Cortes la ex-
cefsiva raridad de fus férvi-
dos , a vifta de los que po-
dia blafonar la grandeza 
Efpañola. Cení ura que cê  
dio en notable credito del 
" reprehendido. Porque to-
, mando la mano por êl J el 
avn^bié na. Almirante de Caitnla?eL 
cida iadau- i ) a q u e cIeBexar,y el Con-
cia, otros. 1 J 
de de Aguilar ; concluye-
ron^ Cm jaftancia propria) 
en que la de Cortes era ver 
daderifsima.P ües ̂ ninguno 
de ellos' podia alegar ? por 
fi> ni por fus- afceridientes, 
el aquifto de vn Imperio 
para la Corona de fu Rey* 
tan dilat^dó5y ta fin coila; 
£que parece lé recibió pĉ r 
íueño) ni con circunftan-
cias ta en fervicio de DioS) 
y de fu íglcfia ; en quien 
introduxo mas Almas por 
' la Puerta del Baptifmo, 
j 
que pervirtieron quantos 
Hereíiarcas ha tenido el 
Mundo, defde la venida de 
Chnfto nueítro bien haíh 
oy.Prefea fue la de eíle 11-
ro, Çjuftaméte llamado Fé-
nix, pues no fe fabe, que 
aya ávido otro de fu mate-
ria) que hizo menores o-
tras muchas, que le acom-
panayan , de Perlas, Plu-
mas , y Algodón ; en q^e 
pudo conocerle la preció-
la lozaniade aqüeüos Ma-
res, y la apacible futileza 
del artificio Mexicano, Te-
nia Cortês entonces con-
cluido Cafamiéto con Do-
ña luana de Zuñiga, hija 
de Don Carlos de Arella-
no? Conde de Aguilar ? y 
fobrina del Duque de Be-
xar/u Gran Patromy para 
lo concerniente a él, en el 
avio (felá Efpdfa , y otros 
empleos > de Naos, y de 
Armas , remitió a Martin 
Cortês fu pàdre , veinte y 
cinco mil Caftellanos de 
Oro, y mil y quinientos y 
cinqueta Marcos de Plata. 
Gomara d¡ze , que el Em-
perador fe lo aproprio con 
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rofunil , por íor Li í.r/on 
en v.juc iuc^'ísit.iwi tanto 
Cort js de aquella hazien-
dacn íilpaña; y lacn que 
cl Celar) viando de fu 
Anguila liberalidad , avia 
t\ Encera- hechoMerced del Fénix al 
dorhüze mcr secretarioFrancifco de los 
CCu ecl rC-
níxai s-crr- Cobos: que afinándole las 
code¡oTcc- cenizas, Je reduxo a Mo-
bos, rue io neda,y a nueva Vidajpues, 
haze Mor.e- 1 J . 1 . 
da. Ja memoria , y el mérito 
de aquel excelente Minif-
AN. 
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tro , fue í;cníx de mejor 
pluma. Ma> í eg uro hallo 
lo que cícnbe IkrnalDiaz, 
afirmando, que el vfurpa-
dor fue Ribera ; Aun me-
nos infiel en cfto de lo que Ilian ^ Rfj 
fue defpues, quando al pe- ber;l Sccreta 
diríeiosjrehoivioralíamen tes, infida 
te contra la Fama de Cor-
tes; v avadando a fus de-
laciones, comofj dirá en 
otro Capitulo que parte 
materia con eíle. 
H E R N A N D O C O R T E S I M B I A A 
Chrifioval de Olid a defcubrir el Efirecho. zAlçafcle con 
la lArmada. Su c aflige. Parte Cortes a procurai le con 
repugnancia de los Efpanotes en zsPjcxtco. Las tnquie-
tudes que obro fu, aafencia. s i cu fan le de nuevo 
fus enemigos. Severa refolucion del Ce far 
contra el: mitigada con la de tm-
liarle vn luezo de Re-
fidencia. 
C A P I T V L O C X V : 
V I A ordena* 
do el Empe-
rador a Her 
nando Cor-
tês > por car-
tas , cíefpaehadas en Valla-
do! id a leis de Junio del 
¡año de mil quinietos vein-
te y tres, que, por ambas 
coíhsjinquiricílè el Eítre-
cho defeado para llegar a 
las Islas Malucas,fin tener 
que averias con Portugue-
fes , tan mal fufridos en 
nueftros tranfitos, como 
de nueftros derechos; cofa 
que 
# 
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que/támbien avia encarga-
do'a Gil Gonzalez deAvi-
laVPoblador de San Gil de 
Buenavida, y a otros Ca-
pitanes de experiencia, y 
. de valor. En virtud de lo 
qual, y con el inifmo au-
parte chdf helo que fe tenia en Efpa-* 
r í̂ercubnr ña , imbiô a Chriftoval de 
d cíirccho QIÍ¿ con Navios, y ̂ ente 
co» ge a ce» f J O 
Nivioá,aor- proporcionados â la em-
S ¿ f de preía, cuyo aparato le cof-
Cottci. tô lo que no acaban de en-
carecer los Efcritores* Hi -
Trata en la zo efcâla de èlla a la Isla 
Í Ü ^ S Í a àe Cuba donde Olid, in-
grato a eíle honor, a la a* 
. miftad j y a la confiança^ 
trató con Diego Velaz-
quez^obílinadiísimoE mu-
lo de Cortes) de alzarfe 
contra êl,con la armada, y 
Pone en e- eon ]a Tierra, Lleno de ef-
xecucioa la r • • i 
aicvofu de tos eípintus traidores,arri-
bô al Puerto que llaman 
de Cavallos, y no pérdo^ 
nando contra los Toldados 
ningún rigor , de los que 
pudieííen conducir ala in-
fidelidad de fus fines, de-
xô el defeubrimiento del 
Eftrecho , y partió a e-
cbar de San Gil de Bue-






fus deíi ios. 
de Avila. Diô muerte con oà muortej 
otros Efpanoles á Gil ¿6 ln Sâ Gv de 
Avna íu loonno , y a el ie » GÜ deAvj-
prendm. Tal eS el proce. 
der de losTiranos,y el mo- p«nde?Gít 
j r Gencale2 de 
do con que pitnían' éter- AvUüMzit-. 
nizaríe en el iníulto. Supo ^^.,dt,^?l 
Cortês eftos íucceíios, y Tima 
aceleróle a apa gallos como 
centella , an tes que viniei-
fe a fer llama inextineui-
ble,y devoradoi 
0 
l'U ü f rácií-
'•f ve lasí.a» 
i*s con tüc»r. 
cas, y p'-idc-
Franciíco de las Ca/a$?con n-?, para que 
dos Füftas,poderts nuevos, â 
i ¡ I Di O 
•val y orden de préder a Olid,' áe 03ld* 
que al punto > que ias vido olid impide 
hizerk al Puerto, íofpe-
chó lo que bufeavan j y ar- ni^oit dos 
j j ^ i / Caravelas, 
mando dos Caraveias ía-
hóa impedirfeles. Procu-
ravalo el Huefped con de-
moftraciones de paz; pero 
no le queriendo el Tirano? 
ft huvo de proceder a la 
contienda. Echóle a fon- , 
do el Cafas a Olid vnode 
fus vaíos, y quedófe íobre 
las ondas, hafta que vn té- ivancifcodá 
poral dio con íus Naves al fuyí̂ pre 
travesé le pufo en manos ros> y 0Prí-
, : , 1 . A. i r nudos en po-
de Uiid: donde el, y ios íu- der de oiid4 
y os, prefos , oprimidos, y 
llenos de vexaciones, y de 
violencias , experimenta-. 
Ppp ^ ron 
.-. /-^nales c 
ton 1 os ;e ftremos de Ia -For-
f ^ i é s ^ r é í t HQfue íuave la-de 
tar stamen* i , , ' 
fiMefcguh* haberles jurar íobre los 
.' Evangdios •., que le íegui-
rían. Tor pe ignoracia per-
fuadirfc»quc pudieíle tener 
I fuetea , tan intempeftivo 
f Sacramento. Con efta ^ a 
fu parecer) feguridad , los 
dexò libres> exceptando al 
Cafas,que llevo configo a 
'" ' Naco, y detúvole con Gil 
Gonzalez, no fin la vfania 
de téner tales prifioneros, 
: por cuyo refeate penfiiva 
fixar el pie en aquella tier-
ra. Pidióle el Cafas, j que» 
pues no le eran de prove-
cho él j ni fu prifion (tan 
1 diverfamente fintiô de fus 
% diílnios) íe perniitiefít' bol 
ter a dar cueta de fi a Cor-.-
t^s; y aun dizen j que im-
paciente con la repulfa, re-
petida, como fus inftáciasí 
Temeridad je dixo: fdefefperada refo-
ácl Cafas. . v 1 1 
lucionenvn hombrepre-
fo, y en poder del amena-
zado)que trata fe de guar-
Necia con- perfona> No |0 fu_ 
po hazer Olid , entre la 
confiança , y el defprecio; 
^yaísivndia halladole de--
fermado > en el concurfo 
'r% tÇ - A N . , O v **• M . D ' . X X I V 
pacifico de la Mefa V Gil 
Ganzalez de Avila3y.Fran',, .. . 
•r 1 1 ^ r ' r HcrKÍO,Prc* ciíco de las C a í a s , con íus fo.y csftíga-
mííhios cuchillos le dieronlio* 
muchas heridas. Huyôfeles 
al Campo? donde efeonci -
do efperô focorro, pero a 
vna voz,que dio el Caias> 
diziendo: Aqui los de Cor-
tes , tuvieron configo la. 
míl.icia,hafí;a entonces vio-
lenta, fuera de algunos po-
c o s , que pagaron la com-* 
plicidad. Olid fue prefo, y 
f< límciada la caufa j füce-
'díô la fentencia , (que die^ 
ron los dos Caudillos) , y 
fu execuciono degollando- 1 , 
le en Naco. Pero Cortês Determina. 
n rr. Cortes but-
ítiientras, que eito palia- por fa 
v^âísiAn noticiafuya^fí-
dadofo de d a primera , y deO^id, -
porque .noquedaíffrfui caf- • 
tigo > para exemplo dé los 
demás conquiftadores> tan .; ",. 
enorme alevofia , determi- ; 
íiò ir en perfonaa darlo; -
no obftante la repugnan- tos Efpaño-
•f r les ¿«tofos 
cía de algunos zeloíos,que de Mexico, 
no le q^fieran ver fuera • M » ^ 
de Mexico. Pendia la fe de cortès3ytras 
1 T 1 1 r n • de mucha* 
los Indios de íu preienciaj Y&ZÓMS efí-
fatal, 0 tíiilasrofá a fu con- cacÍ}^B^ 
nrmacion ; no •era.mú.cfhc» Inaríefe 
te-
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tenerlos , fobre quexofog 
defeíperados. Porque la 
perdida de ta florido. Rey-
no j las mqertes de fus pa-
dres > y la eíclavitud de fus 
Señores, y fuya j los teni^ 
en continuo t y recocido 
lloro. Que podemos efpé-
rar (le dezian) ü Mexico 
buelve fobre {|-,levantan-* 
do fe contra nofotros/* Se-
ra bien aííegurark »ô ex^ 
ponerle , como quando a-
cuden las manos a los pies^ 
en manifíeíto peligro de la 
çabeza , con que íe pierde 
todo el çuerpof Qlid ten^ 
dra fu caftigo, y yà por vê ' 
tura le tiene a la valerofa 
indignación del Caías. Y 
quando fe le reíifta 5 podra 
; § d Emperador/' Eíias, y 
pçr^s razones paíTaron del 
fentimiento a la intima* 
g j ^ - P e r o G o r t ê s , no apartan. 
tar fu v iag í , ^ofc d~l fuyo > leS diÔ pot 
v corno aíTe-. r r r • 
gura.yditpo íeguni la aulencjâí nom-
ne fu aufen- fcrandq para que le üjfti-
; ^ tuyefleñ» al Teforero A16' 
K a ó ' - f o ( J e Eftrada .yalConta-
4rigp de AI. dor Rodnqo de Albor-
bòrnozfufti- , • i i 
tutos de c©r 'woz : ambos de autondad» 
t è s , p o r d i f - y ¿e prendas j disnas de 
poficiem del • ' ' . r . .n . ^ . 
miímo. aquel mmiíteno j i i lupiç-
tcs. 
ran reducirá modeftia la „ , „ M 
altivezaeiu$ pudo ñores jco icsaia quíei 
la qual padeço grande d i í ^ « 
crimen la quietud política, nion)ypor(ú 
Preciavaíe el Eftrada de *ltlvc2' 
naturaleza fupenor a'la de 
Albornoz 7* efte no queria 
Cederjtambien preciado de 
la fuya: ambos'primeros; 
ninguno fegündojy las re-
foluciones embaraçadas Veo 
mo elNavio entre dos vra-
çanes encontrados^ Nom-
bro para las cofas de iúfti* ?tr3s <íirP0̂  
çia al Licenciado AloniQ détes 4? Çog 
Zúa2o- Y porque Goncá< 
lo de Salacar , y Pedro A l -
iiviñde^ Chirino £ aquel 
Ea&or > y Veedor efte) no 
fe quexaííèn trato de lle-
varlos configo. Difpufoél 
buen cobro ck la hâzieàdá 
del Rey. I?e-j?Qá Francif-
Co Solí$ por Capitán de la 
artilleria»y Âlcaydê de laâ 
Atarazanas; Proveidos loi 
Vergantines,y grân depo-
íito de armas 3 y municio-
íies , para Valerfe delias en 
qualquier trance,Y,cò ñti? 
guiar acuerdoíordeno que 
leíigqieííen Guatemuz , y 
todos los Principes Mexi-
canos j y Cüluthecas > que 
Ppp3 po5 
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podían ( aujente Corté*;) 
cncabjear al sun bullicio. 
Ante coJas celas,encargo 
las convcrfioncs, y doctri-
nas : y íolo en ello dizen, 
que huvo felicidad. Fmal-
Su falida de mente i alio Cortés de Me-
Mcxico;/ ios i i . t r-v -
que ic ti uc. xico a ios vi tunos deUctu-
bre. Seguíanle (a mas de 
los referidos ) Gonçalo de 
Sandoval , Alguacil ma-
yorjLuys Martin}Francií-
co Marmolejo, Gonçalo 
Rodriguez de Ocampo, 
los dos Hermanos, Avalos, 
y Saavedra,Pedro de Salce-
do , Geronimo Ruyz de la 
Mota, Alófo de Grado Sa-
ta-Cruz, Pedro Soils,luán 
Xaramillo,Diego Mazarle 
gos,Gil Gonçalez Venavi-
djs, Hernán Lopez de Avi« 
Ja , Gafpar de Garnica , y 
otros y por Lengua la in-
íigne Doña Marcña; por» 
Muerte del , A I I 
DiaconoGe- ClUe J2 e l U U C I l Gerónimo 
roni.uodcA- de Apuilar era muerto, y 
merecedor de eíta vitima 
memoria. Noaugmentava 
poco el numero de Efpa-
fióles í fi n otros, que le fe-
guian recién llegados) la 
^ ^ l i t d e Familia de Cortés ,cfplen-
dida, y grande, en la ocu-
W11 A N . 
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pacio,y en el porte; fiendo 
guia de todos algunos Mi-
niaros Hvangelicos : dos 
Frailes Francilcos Flamê-
cosjcxcclentcs 1 heologosj 
otro Mercenario , Ç Fray 
luán de las Varillas de Sa- - :; 
lamáca)y vn Clérigo: por-
que jamas navego aquel 
Apoftolico Capita fin cite 
norte. La magnificencia, y 
el aplauío con que fue re* 
cebido de los Pueblos en 
efta jornada , allá lo refie-
ren las Hiftorias > y aqui lo 
pondera el filenciory fuera 
guftoíifsimajfino la turba-
ran los avifos de las inquie« inquietudes 
tudesde Mexico, por l a - « « « ^ 
dcfvuion de los Governa-ladcfvnió de 
dores ,* Tal, que obligaronlosSuñuut0S 
a proveer de otros, que los imbiaCortès 
acompanaíTen con preve- * ^ Z l 
cion , de que fino tratavan gan.y acom-
t r Í T ^panen, ògO' 
de avenirle, governaiien a ,icrncaíoU$ 
folas los fegundos; y para 
efto defpachô al Faftor 
Salazar , y al Veedor Chi-^!oh3zefl. 
rinos : pero ellos los hizie- ^or , ocafio. 
\ naodo terri-
ron peor; porque alçando- b:cstnr^cia 
fe con el mando , llego fu »es có h^. 
ambiciofa tirania a caular 1 ' • 
terribles turbaciones; ha fia 
poner a Mexico en punió 
de 
^ L & V . R e y e s Dom l u a 
de pçrderfe.Qíiede enten-
dido aísi por mayor*port] 
la pluma agora^y mientras 
que Gortês proíigue fu via-
gc) avrâ de bolar tras fus 
Nuevas deia- negocios a Gaftilia.Al mif-
cipnes cótra 0 . - n 
Cóctcs^uEí- mo tiempo > pues, que eite 
pana. Gran Caudillo procurava 
dilatar íu Coronaícon tan-
tas, hervían en ella íus acu-
íaciones al calor de la con* 
ti LI ua querella de Pamfílo 
de Narvaez, y de Chrifto-
val de Tapia,y foplo deRo 
drigode- Alboríioz , que 
deíde Mexico {̂ dode le era 
íangriéto, y oculto Fifcal) 
remitía al Emperador per-
judicialiísimosCométarios 
de fu proceder; enteñdien-
dofe co el Obifpo de Bur-
gos, que le defamava todo 
la q avenios infinuad^ ¥ 
llegó a tal extremo el aríd* 
. ^ jo del Albornoz , que^fín 
acordar fe del peligro a ^ue 
exponia fu próprio credi-
to) oso poner én fofjpecha 
3a fidelidad purífsima de 
Cortês. Bolvteron el Nar-
taez,y el Tapia ^valiédofe 
' de la reciente ayuda) a re-
presêtar al Énlpérador ^ y, 
fue coníèjo del Obiípode 
^ D ^ C a r l o s . 7 2 . ^ 
Burgos) tòdas aquellas co-
fas, íobre que avian veni-
do a juizio J y dxndoie por 
apaísionado 3 hizieró prue-
va con las Cartas deAlbor-
noz,Oficial fuyo (debían) 
y digno de Ja fe que fe de-
ve a los ojos. Aquí es don-
dé luán de Ribera j con 
deíagfadecida infidelidad, 
v i 1 j A Oyelas el Ce 
dixo mil males de Cortes: faC }yaádoie 
y fono el inftrumento tan Por foctfot 
•' . . aquel G o . 
agrio, y con tales apañen- vierno apoa 
cas de verdadero; que el " g g ^ 
Cefar propufo hazer jufti- tigaric. 
cía , nombrado en Gover-
nador de Mexico âl Almi-
rante Don Diego Colon? 
qüe fé bailava en la Cortés 
pretendiente de aquel,y de 
otros careos, con el de lie-, 
o 
var mil hambres a fu cofta> 
para prender, y caftigar á 
Cortês. Qual mento eftarâ 
feguro , 11 fe halla eíle en 
tanto peligro í Divulgôfe 
tamaña novedad con otras 
concerniétes al Govierno 
delas Indias; y a muchos, 
que conociamy veneraban 
a Cortês» les parecían, poco inocencia de 
juíliHcadas; y fin rularme- ^oncs^[^}-
> „ 7 J o t u ÜS Sus 
te a íu Padre , y a fus vale- v.i cd.rc?, 
dores^lLicenciado Nuñcz 
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fu Primo , Fray Pedro 
Mdgarexo de Vrrea, de la 
Orden de San I-'rancifco; 
MontixojV Ordas. Avíales 
efcnto Cortés el eítadc en 
que fe hallava con íus ene-
migos; quanto lo era,íiem-
pre Diego Velazquez, in-
duciendo a Chnftoval de 
Ql id , y maquinándole la 
muerte, y los malos afec-
tos j que fe le traslucían en 
el Contador Rodrigo de 
Albornoz;que£ô por que-
jofo del repartimiento en 
que apeteció muchoj 0 por 
defpechado en la preten-
í ion, que avia tenido de 
cafaríecon vna hija del Se-
ñor de TezcuCo dada a o* 
tro) jamas ceifava demur* 
murarle , y creía por am-
bas colas, y de fu condició 
amiga de novedades,que Ja 
exercitaria agora. Bien lo 
Qae juntos c o n f i r m ô e l f u c e í f 0 . y afsj 
con el Dnque 1 * 1 
de Bexar, in-todos juntos , Valieíldofe 
%?lty™¿ * 1 de Bexar (que 
figuen ci ío- abonó, y fío'a Cortês con 
breíe imiemo -orcicimicnro 1 . . 
de aqueHas el btiiperador, intorman-
rSSSTde à o k .largamente de fu ino-
Colon, cencía ) a lean carón el ío-
brefeímiento de aquellas 
provifiones, y jornada del 
AN. 
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Al mírate: a quien afsi mif-
mo detuvo la pcríuafió de 
al cunos ami «ros de Cortês, 
O vi 
y fu vos , que dudavan el 
mal proceder del vno> y el 
buen iuceílo del otro. Y,fi- . r , 
Remite^ «4 
nalmente , vino a parar en cautadeCot-
la devn íuez de Keíiden- ^a ^ ^ 
cia ; que fue el Licenciado metida ai 
uis Ponce de Leon; luge- de LCÕ. 
to por fangre> autoridad, y 
Doftnna, aptifsimo para 
aquel mimíterio. Era Pri-
mo del Conde de Acaudete 
Don Martin de Cordova, 
Corregidor de Toledo, y 
Teniente fu yo. El3pues> 
partió defpachado de la 
i-mima Ciudad > donde fe 
bailava el fimperador /lle-
vando conílgo al Bachiller 
Marcos de Aguilar , perfo-
na experimetada en aque-
llas Regiones, y en aque-
llos Hitados : porque años ; 
atras}avia fido alguiioSjAl-
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de-Pavia. Defiéndela Antonio de Leyva con prftvemn* 
ctdrj conwalor.- E l Pontífice da a entender tjue defieia lá 
ya&jmbiando fes Legados al mi fimo ti empaque Je coliga 
• con el Frances,Florentines^ Fenecíanos. Trata el key -
de Francia*fin apartarje de Paviaide invadir 
el Key no de Nápoles. 
C A V I T Y L O C X V L 
Lo qae obro ^ f ^ 
en los a:,! f V O 
VEGO qfe 
vido el 2;rã 
cia dueño de q U C CI Key 
^ " i ; de Francia fe avi» hecho 
Lombarviia. dueiifí de; la C m dad. de M i -
latijy reduciríe nueftras ar 
mas a la eftrechez de q u a -
tro maros; empeço a vaci-
lar el fequko del Empera-
Tíbio proce. dor. L ^ t i b i e ^ àçlps com 
t'lde ios co íederados epa mucha 3 i o t -
rede raaos • , F, 
porii opiief que el Pontífice 3 fobre no 
¿el Papa. aver q^ndo jamas eítable 
cer la íigâ 5 ni defviarfe de-
vn.a aparente neutralidad; 
mirando con gafto la vic-
toria del Fraiices^y aun có 
promefa de no oponer fe1 e 
en Ja invaGon Eftado 
de Milan)fe4kviíva tras ft 
niinclFla ^ lotfFic^etíífes; que con 
palabras generales retarda-
van los efectos de fu obli-
gación. El mifmo parecer 
tenia los Venecianos? por- E l d . e , o s ^ 
*• necianos» 
que acomocandole ai fu* 
ceíío de las cofas, y teme-
fofos del qué empeçava a 
vencer con tan exceftrvas 
fue reas, quiíieran no afsif- -
tir al riefgo de los oprimid 
dos ,ni períeverar en él, ñn 
refguardo dé mejor for tu-' 
ña; a fn parecer n u nca mas 
' dudofa. Vi tra de que la me-
moria de fu antigua cón-
federaeion con el Re y , les 
criava nuevos efpiritus Fra 
cefes, y cierto linage de re-
pugnancia a los deíignios 
del Cefar^que ellos Hams-
van ambición) que 120 po-
áhn defaílrfe de vn propo 
fito infiel Í y opuefto a fu?5 
: con-
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conveniencias: y tato me-
nos , quanto ia íuma auto-
ridad del Pontífice Ç cuyo 
parecer ? y cuyo exemplo» 
leguian entonces , como 
Oráculo de fu Política)ies 
dava motivo para adherc-
Faka mucha cer]e> Con c{t0,era la falta 
de dinero en 
los hnpcm- del dinero grande»y dihcil 
s' el camino de tenerle. Pero 
Trata el ¿c eíRey,que ninguna deitas 
l-rancia de r • r i 
profeguír ij colas ignorava , uno el ca-
lur̂ Vitcf2 m^no ê concluir feliz men 
te aquella guerra , trató de 
profeguirkjplantandofe ib 
bre Lodhô (obre Pavia. Ef-
S P S C " TAVAN ^ Elpanoles enLo-
ios E f p a ñ o - d i , al eovierno del Mar-
ks en Lodi.y i aT>. r r i r 
Antonio de ^ues de Peleara,que ie d i í -
L c y v a c n p a . pUf0 a efperarle ; y Anto-
mo de Ley va con la gente 
que diximos en Pavia i tan 
bien preparado para la af-
fiílencia , que le granjeó 
A n a l e s de A r a r o n . AM: 
M . D . X X I Y 
Refueive el tanta fama.El Rey coníul-
Rcy por có- A l i - r 
fejode! Aimi to ' para Ja elección , a lus 
aPavif^'" Cau^i^os' Y bien huvo 
votos de que fe aííèdiaíle 
Lodi» por menos fuerte» le 
plugo feguir £ vereda fatal 
de fu deftino ) el del Almi-
rante Monfiur de Bonive-
to» y otros, que inclinaron 
de vencer,por la condición 
de los dcfcníoresjla mayor 
parte 1 udeícos, mal fufri-
dos en la nccefsidad > y no 
dihciles de corromper. Af-
íi tuvo reíolucion la era-
preía. Y ordenando, que 
Móliur de MemorarGpar-
tieíle a Milan a notificarla, 
y a convocar a íuan Scoto 
Lítuaruo, Duque de Alba-
nia £cuyo parecer fue, que 
to^ãs las f uercas de fu ex:r 
cito fe ocupaííen en ex-
pugnar los Efpaiioles de 
Lodi) le pufo íobre Pavia, 
con tan grande alboroco jm'zio del 
del Marques de Pefcara/cj ¿. 
al entenderlo efcnven,que b 
dixo, judiciofa »y confia 
damente , a fus foldados: alboroce, 
Yâ fomos vencedores, los 
que eramos vencidos, por-
que nueftro mal aconfeja-
do Contendor, dexãdonos 
a nofotros, parte a comba-
tir a los Tudefcos, con cu-
ya refiífencia ha de gaftar 
todos fus brios; y mientras 
que porfía, defacomodado 
a las inclemencias del In-
vierno ,y las ha con aque-
lla fuerte , y obíb'nada Na 




v Reyes Dona l u á n 
„ focorros, y tras ellos £ fi la 
„ guerra le prolongare ) la 
5) viftoriá. N o fe lo peníàva 
afsi el Rey,quando al colo-
car fu s hueftes,propufo en-
trar en P a v í a antes de vn 
Dcrmbete mes. Vengamos a f u def-
p o t e L i * cripcion, y por ella ( Ô con 
affedío. ella m i f m a ) a ía poftura de 
los cercadores? y cercados. 
Quando efta Ciudad n o 
fuera vna de las mas N o -
bles de la Infubria, por an-t 
tiguedad de Pueblo > y be-
lleza de íltio; el que pade* 
ció agora, la calificará por 
celebre entre las del M u n -
do; pues ninguna prevale^ 
cío cón mas gloriofo n o m 
b r e . T u v o el de Ticino por 
el T e f i n , que la baña Ç e n 
Latin Titinium)y defpues 
el de Pavia , impueílo por 
los Principes Lógobardos, 
cariñofos apreciadores de 
fus caíidades,explicadas e n 
aquella voz(Tavia)que fue 
na cofa líiaravillofa. Tiene 
fu afsieríto e n eíl margé del 
mifmo Rio;que,con la mi-
tad de fus aguas Ç poco an-
tes divididas e n otro cuer-
no, porque no le molefteh 
todas jurttas) f i r v e de f o f o 
a,y D . C s r í c ? . 751 
a la mas noble parte de fus 
Muros; formando , m í e n - , 
tras no fe buelve a vnir, 
vna Isla bellifsima, en la 
fertilidad, y en la cultura 
de aquel breve Terreno; 
para cuyo vfo corre el tra-
íito de vn puente en ma» 
teria,yarte infigne. Tam-
bien lo es la fabrica de vn 
Caftillo a la Tramontana, 
donde viene a meteríe por 
la v i f t a todo el Parque; ob-
jeto , que por eípacio de 
diez y feis millas incluye 
hermoíifsimos jardines , 
felvas, y bofques, llenos de 
travefuras de arroyos,y de 
f i e r a s , dedicadas a los de-
portes Reales. A l Ponien-
te eftán dos Monafterios • 
de S a n Salvador,y San Lã- Dónde fe a-
franco ( aqui fe acampó elcí?0 cI ^y-
Rey de Francia^y por Le-
vante , cerca del muro del 
Parque, donde fe eíliende* 
y continua vn montecillo» 
fe levantan otros tres Mor; 
nafterios, a cuya mano íi-
niefl:ra,en forma de vn pro 
fundo valle, baxa el cami-
no principal de Lodi. Efte - „ 
pueito ocupo moníiur cie ocupó Mon. 
la Paliza; y el de Memo- S dí k p ^ 
ranG 
/ } " A n a l ' 
artille;u.' ^ algunos tormentos milita-
res , para embaraçar el pal-
io Jo! puete:Vnos,y otros, 
a tal difpoficion dc tranfi-
tos)que puJieifen comuni-
s.rtichvaie caríe,Y focorreríe.Pero An 
rota de Anto- , J % 
modcUyvf. tomo de Levva que deí-
deel punto, que antevio la 
amenaza , tenia ordenado 
el modo de reíiftir cl gol-
pe,y la fuerça con que dar-
le muchos ) el primero día 
faliô a recebir al Memo* 
ranfi, con vna furtida tan 
fubita, y tan recia, que las 
manos, ocupadas en la fa-
brica de fus fortificaciones» 
las huvo bien menefter pa-
ra hazerle frente , y para 
* fu dentar el impetu,y él ar-
dor de la eícaramuca.Qua-
tos eferiven cite cerco , lê 
pondera aíperiísimo,y ter* 
nble en la furia del inva-
for,ê incontraftable, y fuer 
te en la virtud de los defen 
fores. No ay quien lo diga 
todo 5 porque no fe puede; 
algunos dixeron mucho: 
Nofotros diremos algo de 
lo mas precifío al en gaze 
tJcftruye el de nucílra Hiftoria.Empe-
M^Uaos 5,QSy Ç« el Rey de Francia a ba-
M.D.XXIV 
tir íaCÍUcacl ( defpues de empieaaba 
averia privado a £olpe de la^u^<î  
, , , 9 r na Itala ruina 
canon de los molinos que del muro. . 
tenia en la Ribera del l e -
fm) a los prime ros de No-
viembre , y por dos días la . 
atormentó con tan pran 
numero devalas , que fue 
inevitable la ruina de fus 
muros: y lo fuera la entra-
da, a no tener pechos que 
los íuílituvcíkn. Avia man ^ r i a p * 
dado el Rey acudir con y fe/eíiftea 
. r , J . . conium<m« 
las elcalas, pero íu creduli-. ior. 
dad orgullofa , y la execu-
cion de los aílaltadores,ha-
lló tal refiftencia , que hu-
V ieron de reprimirfe? y re-
tí arfe; y fue £ bien que con 
mucha perdida) mas encé-
der la ira , que templar el 
efearmiento : porque fin 
mucha tardança dos com-
T y i ' Dos corop»* 
pamas de italianos , qui- ñ¡aS de it»-
fieron penetrar otra ro- lía0O^S':. 
r tan penetrar 
tura con el miínio cora-otra roturé 
ge ; empero a gloria tan P"'""* 
defefperada , que los lie* 
vô a no bol ver ninguno, 
porque todos quedaron 
muertos, y heridos. Cofta-
vanle infinitos al Rey ef-
tas, y otras oía dias; y en-
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ía falta deMoníiur de Lo- los cercados) que con mas 
735 
Que manda re 
pecir la bate-
ria p.ira dos 





gavila> Capitán de clarif-
íimo nombre > y fang re? 
hecho pedazos a la violen 
cia de vn tiro deartille-
riareoía que acabo de po-
nerle en la fuma indigna-
ción) conque difpufo ba-
tir la placa por dos par-
tes, y fue lo mifmo que de-
fatar cótra ella dos infier-
nos con todas fus furias, 
Eftremecierõfe los mon-
tes al eftrepito horroró-
repitien dole con dilata 
dos bramidos. Parecía ir^ 
fe de los pies la tierra>y de 
los ojos la Ciudad , dimi-
nuida en la muralla > em-
buelta en polvo ? y humo, 
y temblando en fus edifi-
cios. Sucedió a efte furor 
el del combate por quatro 
¡jméftos; entre el Caífülo» 
y Portanova > puertas de 
San Aguílin > Corfena > y 
rio Teíin. Siete horas du-
ro el conflito mural > en q 
con increíble audacia los 
vnos, y no vifta firmeza 
los otroS) dífputaroua to-
das armas el fuceífo tan 
infeliz para el Francês, 
(^aunque no fin coila de 
dedosxTul hõbres de per-
dida , y gran numero de 
heridos dio fe nal a vna có 
fufa» y funefta retirada. 
Parecióle menos difícil de 
expugnar el liézo demu-
ro>q vana el rio ? refguar-
dando fu flaqueza (tenía-
la fin duda fiada en empor-
qué corre por alli muy 
profundo) fi pudieífe def-
viarle reuniendoíe otro 
brazo ; yafsimandô po-
ner las manos e n la o-
bra. Pero aunque la pe-
ricia ) y el afán de los a r -
tifices > y délos trabaxa-
dores > en gran numeró» 
no perdonaron ninguna 
diligencia > huvode ren-
dirfe la ingeniofi^ad , y 
v n inmenfoaparato ; de 
lienzos? plomos, y eftacas, 
a lo arduo dela empreííà; 
porque la hizieron infu-
perable las avenidas del 
riojocafsionadas de la líu* 
v í a > queen inmoderado 
temporal > parecióembia-
da del Cielo^para llevarfe-
lo todo trás fiscomo lo hi-
zo, afíegurando a Anto-
nio de Le y va aquella par-
Qqq te 




q procura el 
Rey apaicar 
ralla? para fa-
ciücar fu ex -
pugiiacion. 
l a s crecieres 
del no ¡mpoC 
l ib i l iUüe i in 
ceaco. 
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te de nuirc>al mifmo tiem nos cercados en Pavia > 
añoM. D . X X I V . Tarn- h m 
bien fe le transluciô(y fue àcr-e^ 
el íegundo daño) lámala 
fè con que el Coronel Tu dcacia' 
deíco oía ocultamenteíil 
enemigo , fugetandola a 
fus promeíías , con la de 
franquearle la entrada > y 
diôle el caftigo, que le pu-
do aplicar dentro de los 
limites de la diíímulacion, 
y de la prudencia: porque 
fue fin eílrepito > y al re-
bozo de vn bocado j que 
(entre los de vn combite) 
le hizo fervir todo lleno 
de muerte. Quenofiépre 
ha de obrar la jufticia con 
publico excplo» ni ella de-
via querer agora.otro que 
defembaracaríe del tray-
dorjfni lo contingente de 
vn efcandalo perniciofif-
íimo. Mientras que efto pwwitt̂  
pafíava aísi, obftinandofe ^ ^ i i 
las efperanzas, ylasrefif- n c m ^ : ^ 
tenciasjlos Capitanes Im- ^ w ? ^ 
periales,niociofos,nidef û"rl0, 
cuydados en los pueftos 
que díxímos; y d Duque 
de Borbon haziendo a to-
da priefíà , gente en Ale-
mania i al i menta van el no-
ble 
poreparada, y fortalecí-
dâ  fin perderle en i r ole f-
tar,y diminuirlos cnemi-
Dcfconfia ct gos- Por lo qual defeonfia 
RcydcUruec ¿ 0 ^ ]^ey adafuerca , y 
«^y fe renace J . i J 
a lapcrfcvcrá de la obra;determino per-
fcverar en el aíTedio ; per-
U s í a . fuadido de que la necefsi-
dad los pudieffe rendir > ô 
que vn puño de oro que-
bra ntaíTe puertas tan de 
r Kecefsídaa hierro. Y no apretó poco 
^ n d è " con ambas cofas , porque 
vetcs.ydcmo ]a penuria de viveres » y 
p!«adciosTu de dinero, obligo al Ley-
dcfcos,ydmo va a eftrechar las racio-
do con que fe . -
ocurre a e n - nes, y entregándole , por 
iitnMtef» via en preftito, en las 
cofas fagradas > y que no 
lo eran) a batir de vno» y 
otro preciofo metal aque-
lla providentiísima mónc 
da, con que acallo los T u . 
defeos > caíi amotinados 
por la paga ) ô por la que 
fe les ofrecía por el Rey 
de Francia. Dezía la inf-
cripcion de la moneda(ha 
ziendo trofeo de la necef-
íllad» C A S A R I A N ! 
MlUTIiS O B S H S S Í 
P A V I A ) A N N C M . 
B . X X I V . Los Cefaria-
hi iDAxxiv. R e y e s D e l i a t u r n a 
bíépropòíito de acampar 
EJdcfprecio,? ferf bufcar al Rey: Que 
ja c o n i z a j creyendo, üdeíefti-
conque lo mi v / 
rae}Rey. mandólos preguntava,c6 
ironía Francefa > por los 
Leones .de Efpaña. Pero 
t i Almirante ( a quien de 
paflb quifo zaherir la retí 
rada del año anteceden-
7> te)refpondiô;duermé Se-
3, ñor>vueftra Mageílad los 
3, conocerá en defpertan-
p do. Gallardeava el Rey» 
no folo por el gratenume 
•to degentèjcon que fe ha 
liava poííèyendo a Milán» 
y debelando a Pavia» fino 
también ( y mucho mas ) 
por Füpreíencía,'reputan 
dola invencible; y pudo 
creerfe^quefegun fu eíH-
macion» (a la verdadme-
recio felá ) no trocáfa el 
brazo de la cuchilla por 
iig?4ei Paps el del cetro. Quiíiera el 
v !°^5^Pont Í fee ,en t re los ímpe-
yíiieciarjos co -T 
el Frances, riales > y Francefes, acer-
tar elconcurfo délos vé-
cedores > ô no arriefgarfe 
conlos.vencidos: Y vien« 
dojque por agora era par-
te menos fuerte» y caíi re-
putada por vencida > la de 
los primeros > trato , con 
y D . C a r l o s 
intimas, y ocultas plati-
cas , de agregarfe a los fe-
güdos. Diô a entender , q 
queria ponerlos en paz;y 
p ra tratarla^ mas antes 
para deftrmrla ) embio A lber toOr-
a Alberto Carpenfc fu 
Embaxador, y a Juan Ma w tr^adorcí 
teo Giberto , fu Datario, c yâpim 
Eftos ,con femblante de 
publico zelo , fe entrega-
ron a fu particular^dando 
ajúfteavna confederació 
entre el Rey ¿Papajy Flo-
rentines,^ a quienes íi-
guieroia luego los Vene^ 
cíanos ) ; y motivo para Aconíejan ai 
i. ^ Key la guerra 
otra nueva guerra contra dc 1(>0bes, y 
elReyno de Napolesrpor i* vieuniiina, 
q aconfejandofela al Rey, 
( y lo miímo dizén que 
hizo el Pen ti fice ^ como 
^ficacifsima.diverfíon pa* 
ra la de Lomba rdia,'la de-
creto, y ordenó al punto, 
defeofo de confeguir( íi 
pudieííe ) entrambas co-
fas. CometiÔfe efta em- Cometiendo!! 
preíla al Duque de Alba- AibS"equc 
nia.EI nua],a diez y fíete Part:cdel C4n> 
T- ' •'. P0»y con que 
deNoviembrcpart iôdel í u c r z j s . y a u . 
campo Frances, con feyf- X'UÜS-
cientaslázas>dosmil Ale-
manes^ dos mi l ítalia-
Qqq 2 nos; 
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aos; para que junto con fue la refpueíta de oprimi Lo aelc 
Ren?o deCeri)(que traia dos; porque fe le diô>de q p°ndenbriofi¡ 
por ningún cafo fe avia ñ[U'mm*> 
de defamparar a Franctí\ 
co Esforcia»ni permitir» 
que Italia fueífe tiraniza-
da de Francefcs. Tambie d?; 
roulacion oel 
dio gran materia de diíi- pontífice, pe 
mulacion al Pontífice ,1a19 
por la mar feys mil infan 
tes)recibiefíè los del van-
do Vr í ino , y la ayuda de 
otros tres miUquCíCon be 
neplacito del Pontífice 
avia hecho» y avia de con 
ducinluan deMediccs fu 
fobrino. El aparato de la 
artillería > y municiones» 
corria por cuenta delDu 
que de Ferrara;y todo(aü 
que no con mucha cele* 
ridad ) fe encaminava al 
Propofitos,y fin.Pero el Pontificc>que 
temores del fin duda le tuvo de que el 
Pontífice y la r i / r J -
duplicidad tó brances le hizieíle dueño 
r b o T S t ^ L o ^ a r d ^ y p o r v e n 
tura le temió enNapoles) 
Proponiendo eferivio z Carlos de la 
tna Concor--
día «rgonao- Noy>y al Marques de Pef 
ftaio,impc. C2LrZt perfuadiendoles la 
# concordia» diziendo: que 
í i el Rey fe contentaílè 
con el Eílado de Milan, 
fin paííàr al fegundo de-
íignio? lo tendría por co-
veniente negociacíó.Que 
para tratar la paz (y mié-
tras que fe perficionava) 
podría ponerfe en fu po-
der > y en fu confianza el 
tReyno de Nápoles. No 
fuplica que el Rey le hi-
zo > pidiéndole paflb para 
el exercito (como fino fe 
huviera valido de la pre-
funcion »6 certidumbre 
de fu voluntad»y aun de 
fu Confejo»pues eferivir-
le»y ponerle en camino» 
fueavna hora) porque 
haziendofe del neutralif-
fimojle reípódio vna car-
ta llena de difuafsiones,^ 
de ruegos,mezclados4:on 
algunas fcver¿dades>enq» 
afe&ando holver por vn 
Rey no feudatario a lá Sa-. 
grada Sede > leperfuadía» 
que revoca ífe del animo 
aquella empreíTa; todo có 
tal arte» como de quien la 
eferivió» para que la vief-
fen muchos, que la avian 
de hazer famofa>entre los 
amigos,y fubditos delEm 
perador: al tiempo» que el 
da-
AM R e y e s D o l a l u a n a 
; datario áeípachàva otras, 
deíde el Real Frances a 
Parmâíy Plaíenciajpidie-
doles el buen hofpedaje 
i>aiiane! Potlcaquéllà geute. Quiíie-
íos imperiales jja4l ]os Cauclill0s Jmpe-
parapponeríc . r 
a íDuqucy ia nales eitorvar elta jorna-
^ y f i bien Para Proc,í-
la empteífa. -railopa-ífafon el Po>ênté-
dido, que el Rey tratava 
de cortarles la buelta con 
el p uente, y ternero fas de 
perder fus alojamientos 
( fobre la importancia de 
no apartarfe de Lombar-
dia } fe bolvieron a ellos; 
multiplicando avifoS a la Avífanalaíí 
Nobleza de Nápoles, y al 
Capitán íuan de Vrbina, piwi» VrWa* 
para» que la prevención 
fueííe conforme a la ne-
eefsidad. 
E N T R 4 E L SENESCAL D E TOLOSA S J ^ 
-:la:WÀtâ6,béràti* rMètimft'demtado for el valor de-Jos 
*QArMêfés;j con Us focónos del Duqwe de Çardom yj de 
las Villas de %arràfà$y BenaJ<f M faffkn m 
fafegumiento haft a dentro de 






dado de Rofellon»paree e 
que fe acelera van todas 
al Eftado de Milan , don-
de hervía el furor de la 
guerra 7 las topámos den-
tro de jnueñros limites 
Aragonefes j fin que aya 
ávido pluma Francefa, n i 
Efparíola > q t é con pubíi* 
cadiligencíalas notaííè; $ 
porque no quifo la parte 
vencida) 6 porque no pu-
do la vencedora hallar 
quien lo hizieíle hafta la 
nueftrai Ello fue afsi» que Entra elSeneí 
a los primeros de Novie- p0r 13 yal de 
bre , entro por la Val de Arancoqtrc 
Aranjconvn exemto de bres. 
.•treze-rftil.homtoá»-elSe-
nefeal de Tolofá, con de-
fignio de apoderar fe de 
Qqqa ella 
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ella a breve conquifta. Yd ncgraAbniado^fsí, pòr<| 
lo parece la fuya>cornen-
ran 
veremos lo que obró: que 
agora pbra lo mifmojy pa 
ra el modo>conviene def-
crivir el Teatro de aqué-
Dcfcrlpcion Ha guerra- Es la Val de 
dei vai de A- Aran vna Noble porción 
del Cetro Aragones, fita 
en las vertientes de los Pi 
rineos» azia la parte de 
Francia. Por ella confina 
con Gafcuña, y por la de 
Aragon con lasMontañas luen, y el Belartides,que 
de la Villa de Benafqucy fe confunden en el Garo-
do fobre pizarras, que 1? 
fon. El Noguera Pallare-; 
faique porque fomliza el 
Condado de Pallâs tiene 
efte nombre. El Garona» 
h i p de Efpaña > y luego 
Francês por Tolofa > y o^ 
trasinfignes Poblaciones 
baila Burdeus, donde dc-
fagua en el Occcano. El 
de Cafíanefa j y en lo de-
mas es vezina a Cataluña. 
Tiene de largo íiete le-
guas, y vna menos dean-
cbo,que fe dividen en feis 
Partidos , que llaman 
Terçones, ô Tarcones de 
Viella , de Puzolcde Ar -
tres de Marcatoíà,de í r i -
la muchos rios ; él No-
guera Ribagorzana*anfí-
guameiite Curcia>6 Gor~ 
cia»ç u y a voz ju ntandofe 
con la de Ripa» {qu t es lo 
mifrao que Ribera ) fo r -
; * < mô la de RibaPorza>daíi~ 
, do nombre a aquella Pro 
ií tncia>antes Rey no, y def 
Çond^d®: Q Agua-
na>y otros de menor cau-
dal- T a n grande l a tiene 
allí la naturaleza r i c a d e 
cftos teforos. Eftâ fugeto Govicmoef-
efte Terr i tor io , en l o Ef-
piritualalObilpo de Co- ikde^rar 
mcnxei y e n l o P o l i t i c o fe 
goviemaporlosvía jes í^ 
Conftituciones de Cata-' 
luna j moderándola pro-
mifcuamente > fegun l a á , 
o c a f i o n e s , y l o s c a f o s , y a el / : 
Virrey d e Aragon, y a el 
d e Cataluña.. Incorporo- ^ r p w à i « 
l e e l Rey D o n í a y m e e l ^ ^ S 
S e g f t i ^ í a v i ç n d o i e r e c u ^ ^ 
petado del F r a n c e S f C O f n o 
re fe r t íZur i ta ) m hCo-
tmst de A^agori * por los 
A i m de M: GGC^ ^ÍH* 
Aqui> 
M.¿*iív. R e y e s D(MMámffi,GMo$. 
AquijpuesJlegôel SèHef- de íálir de k tierra de fti/¡ 
cal coii el exército,qüe éi Rey, fino quería hazeri<? / 
xímdsxy eftreiiando fu or: mal grado fu y o > y rn a» 
Ordenad Se- güllé>y fus ordehésja diõ aprieííà. El Monfiur o.fen.E! Monfat a--
g ^ s ^ ^ ^Móófiür ' de- San luán* dido de repulía • tan•.míe*--^"1 cim«¡ 
qae ocupe d para que , con cinc© mi l rofa>y ardiendo en el pri -
CaftíllodcSa r i1 . ^ r r , • i r 
Urdu, combatientes» ocupalíe el mer ímpetu de iu enojo? ¿ 
Caftillo de Salardu) Pro- toco arma > y acometiiôles 
tíü^naéulo delTarzon de perÔ hallo la refiíiencia Qü™c hom-
Muzoloj que y aze ( como ( bien que reducida a bre- tnugeres inzé 
lamifma V¿lla)enla par- ve numero de Soldados ) f j ^ i f * u 
te fuperior de la Val ja dos como íi fueran muchos, 
leguas del Condado de Bn quinze hombres > y 
Fox>y fobre vriaPeriinfu- veynte mugeres varoni-
la,que hazen el Garpna>y le-s,fe librava todo fu po-
el Mola. Pafsô el Moníiur der. Defcubrieron por la 
por el Puerto de Orla > y llama de ios arcabuzes 
- v Vita tarde ? que lo era del gran copia de Gafcones,y 
dia quinto de Nov iébm afeitando > y difparando 
elp^|^b^ Sábado a las Ave Marías, vna pieza de Artillería;, 
Sanruan,ypi. ib planto íbbre el. Lúe* por aquelía^parte abultx>*r 
Ho que fe8í¡ gòjf«oti* vn Tfòmpeta em y ün mas dèftrezajque la 
entreguen. ¡3Í16;a dezír>que íê le entre qoe adminiftrava la necef 
gañen al Rey :de Francia, í ida^ y^ía colera , fue in -
y a el fu nombre. Los íi- creíble el eílrago , que o-
Pjé3,yesforza tíados refpondieron:Que brô en elíos; vltra del que 
SScfidia ê tenm por el Cefar Rey hazían por íi mifmos, en 
riosi . de Aragon fu Señor, que los afaltadores, y íin coi-
/ , no eftava en fu maño el tarles vna vida. MientrasbFraude con 4 
" ; entretalle, fino el defen- que paííava efto afsí en eí^tentâí|cre"" 
0 . - 11 cientos tram-
ddle: porio qualle reque Gaftillo, trecientos Fran- cefes rurprsn. 
r i a^y rôgavàn» quedeítf ce fes .> pbr fur prender la saLtda. 
; tiendo de tan injufta,y di Villa de Salardu,empeza-




larda, y con la 
roca de Mon -
íiuf de Monc-
bcrant tmuo, 
y prendan fcyC 
cieotos. 
Monfiur dcSá 
luán huye a la 
Moncaúa. 
GaípardsMir 
con iefenra * -
ranefes a'iuyé 
ta a Moníiuc 
de Pribes. 
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creyeron los fitiados» qüe 
fut ííe focorro* y abriero-
Ics las puertas.Mas de vein 
te eílárian dentro»quan-
dtyeonocieron la fraude; 
y contravozeando > San 
íorge Araron j cargaron 
de manera fobre elIos>que 
no eícapando ninguno» 
de los atrevidos > los de-
mas fe puíteron en fuga; 
llevando en pos de filas 
iras del alcazf,en que fue 
roto Monfiur de Montbe 
rant Ç que los refguarda-
va ) ; y el numero de los 
muertos, y prefos feyfcié 
tos.Monfiur de San luán 
buyôjcon la mifma prief-
fa a la Montaña. Los de 
Bc n a fq ue av i fa¥on del in 
ful to enemigo a Gafpar 
deMur>Capitá,y Lugar-
teniente de Don íuande 
Aragon,Duque de Luna, 
CaftelianOídeiaVal de A-
ran; el qual luego con fe-
tén ta Arânefes partió a 
ocurrirlejô efperalle. An-
duvo toda lanoche»yala 
primera luz > defeubriô a 
Monfiur de Pribes con 
Vn tro^o de Gafcones; y 
Acometiéndole fubitame-
d e A r a g o n . M.DA£«V„ 
te,le hizo bolver las efpal; 
das,temerofo)por la bora,^ 
por el puefto , y por el ; ¿ 
brio; y de alguna celada. * 
Empero no logro ei efea* 
pe ) porque feguido haftár 
los confines de Gafcuña,* 
fueron muchos los que 
quedaron en fus manos,yj 
los defpojos de cofeletes» 
picasjy otras armas ( v i l -
mente depueftas) en gran 
numero. Con efta gloria 
bolviò Gafpar dé Mur a 
Benafque; y fabí'endo alli> 
que luaaot de Artigua pe 
leava »necefsitado de fo-
corrojen los Hoftales,con 
quatro mi l Gafcones del ? 
Senefcal de Tolofa,faliô si 
dar fele, feguido de la gen , 
te de la tierra. Diligencia 
tan oportuna > que mexo-
rô grandemente fu parti» 
do; y la mantuvieran co» 
tefon ( y por dicha vi&o-
riofo)a no entender i que 
Moñíiur deLobaco venia, 
a cortarles el Bofquer pot 
lo qual determinaron la 
retirada alCaílillo deLe6> 
fuerte por el íitio> afpero* i 
y ceñido de las aguas del 
Carona , ydel luen-Nq 
tar-
Gafpar de tardó mucho el Senefcal 
Wur, y ios A- ¿Q cercárlosr de requerir-
dos en caftci- lés la entregajê intimarles 
i'eon- ( finóla hizieflen) el ri> 
gor de fus armas , a ían-
gre>y fuego;ni Gafpar de 
Mur en refpondelle >con 
el briojque pedía fu arro-
ganeia.ía6lavafe el Fran-
ces del numero de los ef-
Qüadrones > reprefentan-
doles impofsible la defen* 
fa>quando llegó Moníiur 
4e Montberan t^y le dixoçi 
como los Aráneíes avian 
derrotado > y rompido > a 
Moníiur de San luán > â 
1V1 pníiur de Pribes,y a elj 
Et Senefcal fe y fue lo mifmo i que po-
redra. nerle las alas con que fe 
Jiizo al bofqüe > dexando 
embuelta en llamas a V i * 
IJa-mos, entonces fola en 
las paredesj'porque fus mo 
radores>arrebatados del te 
ínor>fe avian fubido a las 
.Breñas. Aceleraváfe nuef 
Socorros de: tros focorros. A fíete de 
Duqué de car Noviembre^ y í fe hallava 
dona, Benal- Á 
«juey Barra juntos enCalteilon nove-
migo caneí -que de Cardona» trecien-
traeo íuyo hal i r » r i * 
ta san Bear, tos de Benaique>y vn bue numero de Barrabês. 
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fobre el avifo de que el Se 
nefeal fe retirava> hiziero 
refólucion de feguiríe i y. 
executaronlo picándole 
la retaguardia hafta dea> 
tro de Gafcuña^ y puertas 
de la Villa de San Beati 
de donde bolvieron car-c 
gados de prifioneros > y 
defpojoSiSiendo afsi, que 
no excedió el exercito A -
ránes, contando los auxi«; 
liares > de mil y feyfcien-
tos hombres.Quien teme 
la muchedumbreü pelea 
con la cípada dela juf t i -
cia! Por tantas partes,co-
mo avamos vifto, inten-
táron los Francefes ía ex^ 
pugnacion de aquel breve 
Terreno^ armando a caíi 
todala.Gafcuña contra êl> 
y muchps hombres para 
cada vno > de los que nu-
mero la reíiftencia; y en 
cafos fue infinita la diftã-
cia ; pues hafta el vitimo 
focorro (y aun entonces) 
pareció prodigio > nd folo 
el prevalecer > fino el de-
fenderfe i tales los fu ele 
obran la pericia, el Valor* 
el puefto j y Ia caufa de lã 
guerra* Y al contrário es 
i&ual-
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M.D.XXIV, 
igualmente torpeé igno- la confer vac ion de la Val 
miniofa, la fortuna mex- deArá>conquifta de fuef-vaide Aran, 
perta de los vencidos.Dei pada el año de M . GD, recupe™ia' 
r , i r t W V \ 7 porel Du<ltie modo con que 10 rueron J L A A A V .en que con tres de Luna, año 
los Franceles,y de fus paf mi 1 hom bres de fu Con- M,CÜ,LXX̂  
ios tan orgullofos a la en- dado deRibagorzajy mu-
trada>y rendidos a la fali- chos Señores feudatarios 
da ,* dio avifo al Empera- fuyos > la recuperen del 
dor el Duque de Luna>re Frances 5 apoderandofe 
prefentandole la impor- ( por rendimiento de 
rancia de preíidiany mu- Moníiur Benito Marco) 
nicionar aquellos cafti- de Caftel-Leon. Hazaña> Duques dela 
T na .Alcaydcs 
llosjcon gente bien paga- que le grangeo la tenenr deCaftcî eó 
da. Diôfe por muy fervi- cía con el nombre de A l -
do el Cefar> y reparo lo q cay de para êU y para los 
pudojy permitían los tié- que le fucedieííèn en fu 
pos en que fe bailava>t:on Eftado. Sea Nobilifsima 
tan graves, y precifías di- memoria ( 0 Iluftracion) 
verfiones. Afsi fe lo ref- a lo referido > cierto ac- f 
pon dio al Duque defde to de enmienda * jen que 
Madrid , en carta de feys las Cortes GeneralesCcó-
de Febrero de mil quiniê v oca das en Monzon > y) 
tosvcynte y cinco; encar fenecidas en Zaragoca 
gandole la afsiftencia , y el año de M.D.XXVÍÍ l ) j 
cuydado(fi fucedicíTe bol difponen , que la Ma-+ 
ver el enemigo, que lo du ge íhd Cefarea del EmV 
dava por el efearmiento, perador dê a los Sindi-' 
y por la neccfsidad que te eos de Ribagorza en pre* 
niade acudir a otra par- mio de fus gaftos , y de 
te ) de oponerfele con fu fus fatigas , mil ducados 
próprio valor,y el délos de oro. Corta remune-
PuebJos convecinos. Sa- ración > fino fuera em* 
bia elCefar,quanto ama- buelta maspreciofamen-
ya el Duque íufervicio,y te ea fus palabras- Por » 
„ parte^dize) del íluftre > y 
; „ Expeftable Don Alonfo 
}y âe Aragon ^ «Conde de 
„ Ribagorza > y Síndicos ; 
„ de dicho Condado ? Scc. 
,> Parece con claridad j que 
j , Jos del dicho Condado 
han expendido muchas 
„ pecunias en férvicio de 
i a Sacra ? y Cefarea Ma-
?, geílad r y que padccie— 
„ ron varios trabaxos >' y 
,) heridas, derramando mu-
„ cha fangre : tanto > que 
• j , dicho fervido í la Sa— 
„ era j y Cefarea Magef-
i , tad le fue de mucho ho-
>, nor ? y comodidad ; pues» 
3} los hombres de dicho -
j , Condado > no folamente 
„ libraron del poder de los 
j> enemigos J los Lugares 
Realengos > vulgarmen- • 
te dicho la Val' de Aran, 
del Principado de Cata» 
luna, fino que expelien-
do los enemigos de la 
fj Sacra > y Cefarea Ma-
3) 
l y L s * v_jciriO$, . 7 4 - 3 
geftad entraron en las 
tierras de Francia po-
niendo gran temor a los 
Franceíes ; que a ellos 
íirvió de caftigo>.y.«a 
los demás de exemplo: 
Y porque de tanto fer-
vicio > difpendio , y tra-* 
baxo > no fuera judo » 
que los de dicho Con-
dado no llevaílen en al-
go fatisfacion graciofa, 
Scc. Condenamos > a da 
fobredicha Cefarea Ma-
geftad , ô a fu Procura-
dor Fifcaí , que dê real-
mente j y de hecho pa-
gue a los Sindicos de di-
cho Condado , que al pre-
fente ion , y por tiem-
po fueren > mil ducados 
de oro de moneda de A-
ragon , por razón de fo-
bredichos gaftos , y tra-
baxo íoftenido por el 
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C O N F I R M A E L P O N T I F I C E C L E M E J ^ J 
te Séptimo al Emperador Carlos F.el Feudo perpetuo del 
Rejno de Sicilta de n/lquen del Faro > dtjpenfandole 




C A P I T V L O C X V I I I . 
g ^ y ^ E n i a n f c por 
iníbciablesla 
dignidad Im 
periai > y los 
Cetros de Si 
cilia de aquende ( ô acá ) 
del Faro > y íerufalen» la 
Apulia>yCalabria,y otras 
Provincias fus anexas. To 
dos Floroties tiotniiísímos 
de la Corona de Aragon» 
ê infeparables a fu Mo-
narquia ; ya fu getas al to-
tal dominio de Carlos,aü. 
que parecíeííe partirle có 
la Reyna Doña luana de 
Aragon fu madre ( fiem-
pre impedida). En efta co 
fideracion , fe tuvo por 
conveniente , ( mas antes 
por preciííb ) que el Pon-
tífice i o aprobaííe t revali-
dándoles Ja inveftidura> y 
el Feudo:Gracia bien me-
recidadel Emperador ) y o.toísJeCar 
fobre que pufo mucha fo-
licitud el Duque deSeííàí xadorMe. 
j emente òeptimo > de-
monftraciones de bien co- \ ^ í ^ 
loreada caricia; como pa- na. * 
rece por el defpacho. En *«¡¡¡¡L 
el qualidefpuesdeaver fa- ms coy« 
ludadole > y ponderado las ^ V ' -
finezas de fu purifsima fê> w0-
fu grande obfervancia, y 
veneracioala SedeApof-
tolica > y al mifmo Paftor» 
que la ocupava»la fragan-
cia de fus Virtudes Rea-
les , la opoílcion con que 
era exterminio delascif-
mas, azote de la heregia, j 
y brazo fuerte contra 
los enemigos de nueftra 
- Santa F ê ; por quien go-
zava la Igleíia en quie-
tud fanta fus preemi-
nencias: títulos todos>que 
le 
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le hazen agradable,y acep-
BuU,ò inf » to. Oyendo ( dize ,.y ferâ 
gracia. « toíico) benigna) y favora-
» blemente tu Petición , el 
» Noble,"y amado hijo Don 
» Luis de Cordova > Duque 
>í de Sefa > tu Embajador en 
laiio Se " ê :a ^ort:e'nos refif io > que 
gundodio ?) lulio Segundo? de feliz re-
d í í a í a c y " cofdaeiojpredeceíTor nuef-
pon Her- ,? tro? de coníejo, y voluntad 
cató l ico , » de losGardenales dela Igle 
y afusiu- } | £]a ^ o r t i a r i a , ¿Q fn C1erta 
ecuores ... . . . i T i 
ca ciRey. ?» ciencia, y plenitud de la po 
n o d c M a . , Apoftolica , dio en 
?> Feudo perpetuo el Re y no 
» de Sicilia^ y lerufalenj con 
j i toda la Tierra de Aquen-
de el Faro; los Ducados de 
» Apulia , y Calabria, con 
» otrasProvinciasyâl ReyDó 
« Hernando el ÇatBòlicò,de 
« clara memoria j tu Abuelo 
i* materno, para el , y fus fu-
j) ceííores, y herederos en el 
jj Reyno de Aragon,afsi va-
5j roñes como hembras, que 
j , deíceridíereri dèl , por l i -
J? nea refta, a los nacidos, y 
j , que nacerán," diíponiendo, 
„ entre otras" cofas, que afsi 
„ el Rey Don Hernando > 
cefíòres en el Reyno de;» • 
Sicilia deAquende el Faro,» teu ome 
ên fus nobres propnos;hi- » J ' f , ^ 
zieífen, y haga omenage,y >> Romanos, 
juraméto de fidelidad a] fu- » 
fodichoPótiíice lulio nuef- J> 
tro Predeceííon y a fus fu- » 
ceílx)res,y Pótiíices Roma-» 
nos, elegidos canonicamen ?> 
te , y a la Igleíia Romana,» 
cóforme al tenor feñalado » 
en las letras, dentro dé cier » 
to tiépo,y debaxo de cier-» 
to modo» y forma; y, que » 
eftên obligados a renovar- » 
lo con los demás fuceííb- ti 
res j y con otras condido- » 
nes, Proviflon» Claufulas,« 
Cautelas, y Ordenanças » 
declaradas entonces, con » 
todos los derechos, y per- » 
tenencias, que le concedió, » 
y donó defpues de muerto » 
dicho lulio Segundojnuef- ?> 
tro PredeceíTorjLeon De- ,# 
zimo,de reliz memoria, ta- 5? penía ai 
bien PredeceíTor nueftro: ,¿ ¿^["¡ñ. 
v muerto el fufodichoRey n cõparibi-
J TT J 1 - iÍdad 
Don Hernando, luego que „ RCy..1o ¿ c 
llegó a la Dignidad Supre- „ « « » » ^ 
ma del Pontificado^ como „ a , i impe 
a heredero fuyo, por alga „ m1, 




¡5 embargo,que per in muer-
»> te del Empem JorMnxiini-
ulianotu Ab-.e!o> to avian 
»> elegido en Rey de Roma-
3i nos, pudkílès gozar el 
3> Rev no de Sicilia deAquen 
5> de el Faro, con cierto autj--
i» mento del Feudo, y con 
al punas condiciones, v de 
>Í nuevo te dio la inveftidu-
í j ra, cuyas letras queremos 
3) tener aqui por iníèrtasjco-
JJ mo íi eiluvieran copiadas 
?> de palabra a palabra. Por 
a lo qual, por parte de Don 
?> Luys j Duque de Sefa, eo-
j j rno tu legitimo Embaja-
5» dor j en tu nombre fe nos 
» íuplicô humiímente , q ;e 
5j por la benignidad Apolto-
JJ liça nos dignafíèmosde có-
35 firmar, y aprobar , confír-
33 maííemos, y aprobaflèmos 
i3 las letras referidas,y íi i m * 
>3 portaíle,de nuevo.diípen-
33 fe femos, que pudieras te-
33 ner eíle Reyno,juntamen-
33 te có nueílra canísima hija 
33 Doña luana Reyna de Ef-
53 pa "ia, tu Madre, y tus Su-
CoSrms- „ccíiores. Y Nos , confide-' 
cion pie- i . 
nade'cjc »» rancio i o s rueges aneftos 
timo.Sep » de tu Mag, (lad, lo conce-
»» demos de buena voluntad, 
Í i t i ; v J V.I w Á t i w i_ O 11 AN; 
y admitirnos las fu plicas?, 
d á k i l o v i i c j - o Embajador," 
aprobando todo lo que bi- » 
zu-ron nucílros Er̂ decef-
(ores,y renovándolas Le-
tras, queremos que fe ob- » 
íerven perpetua , c mvio- >> 
labl eme te i y que para po- » 
nerlas en execucion , fcan n 
bailantes quakíquicre lúe- JJ 
zes, ai si los que tienen or- » 
diñaría , mixta, y delegada 33 
autoridad > como también »> 
los Auditores del Sacro Pa 33 
lacio, y Cardenales de la » 
Santa Iglefia Romana,qui a 
tandoles qual quiera facul- ?> 
tad de interpretarías,y fen » 
tenciarlas 3 lino que efíên >3 
obligados a ponerlas en 53 
execucion; y íi hizierenlo 33 
contrario , fea como ñ fe- 3> 
cbo no fucile. Y fi fe execu 33 
tare con qualquier autori-
dad,con ciencia,ô ignoran 33 
ciado damos por atentado; 33 
y también para mejor cau- „ 
tela declaramos,y abf )lve- „ 
mos a vueílra Maaeftad de „ y reiája 
. . . c r íLiramen» 
quaíquiere juramento, íen » l0St 
tencias Eclefiafticas, y cen 
furas,íi acafo por efta cau- „ 
fa huvieredes incurrido; >, 
declarando, como difpeu- 3>. 
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„ famosjfi fuere menefter de gado fe hallava el Poncifí-
33 huevo J que el Reyno de 
» Sicilia de Aquén de el Fa-
j> iWe poíTea juntamente co 
» el Impeíio,y Reyno de los 
Í> Romanos; y a que lo ten-
)> ga, y goze có la dicha Dò-
3j ña luana fu Madre , y fus 
33 Succelíbresicomo fe cótie-
3j ne en las letras de nueftros 
3. Predceeííores; y de nuevo 
3j lo damos, concedemos, ê 
j> inveftimos en Feudo per-
j , petuo; no otilante qualef-
3, quiere Conftituciones, y 
OrdinacionesApoftolicas, 
y todas aquellas c[ue nuef* 
tíos Anteceííòres difpen-
a) íàron. Dadas en San Pedro 
„ debaxo del Anillo del Pefc 
i , cador, a quince de Novié-
„ bre,del ano mil quinientos 
„ Veinte y quatro , ana pr¿« 
j , mero de nueftro Pontifí-
j , cado. Quien ponderare ef* 
te efcrito, taíi Heno de la 
gracia que confiere i y tu* 
Viere entendido quan oblij 
3> 
3> 
cea las cofas del Empera», 
dorjpor eoligadoipor agrá-
decido; juzgará tenerle por 
muy fuyorempero ferâ fu-
getandofeal engaño de fu 
mañofo proceder, porque 
al mifmo tiempo; fegü Ef-
enteres j no le defplacia el 
Fraces en el Eftado de M i -
laniTan odioía le fue fiem 
pre la mayor pdtenciajy fe 
puede prefumir deílos afee 
tos i íegun la caufa que los 
produxo de propria como-
didad de eftado» que en nia 
guno quifiera exceíío de 
Armas, ni de Fortuna. No 
tardará mucho lá Hiftoria 
de dárnoslo a entéder» tras 
el agravio que hizo al EmN 
perador con fu deívio i B 
bien fue exponiédofe a los 
acaefeimientos penofos* 
( y aun atroces) que 
defeubrirá la mií-
• _ j 
ma Hifto-
na. 
R r r ¿ 
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M.EUX.IV 
L A S B O D A S D B L A I N F A N T A D O N A 
CataltnayHermana del Emperador,con el Bey Don luán 
el Tercero de Portugal^[us entregas. 'Don t'rancifco de 
Herrera»Arçobifpo de Granadajnfgne zAragones, 
muere.llujtre numero de Herreras en el 
Rejnode Aragon, 
C A P I T V L O C X 1 X . 
J A L L A V A -
i fe el Empe-radofipor ef-
te tiempo>en 
Vaíladolid, 
E i Empera-doliéte de vnas quartanas, 
dor con quar Ue ¡ e a v j a n ^^¿Q C\ Ve-
tanas, i 1 n • 
rano; y muy cerca de rem* 
tuirfe a Madrid : porque» a 
juizio de ios Medicos * era 
mas a propoíltcy.de clima 
mas benigno>y puro, para 
Cafamíento { 3 } ^ frites de pac 
de Ja Inran- ; . I 
ta Doña ca- tide » remitió a la Ciudad 
^ " " Í S de ^ j o z • a la In f ima 
Doña Catalina fu herma-
na , a celebrar fus bodas có 
el Rey Don íuan de Por-
tugal , tercero deíle nom-
bre, a quien la tenia prome 
tida en virtud de paftos» y 
capitulaciones. Lleváronla 
el Obifpo ¿¿ Siguenca,y el 
Pucpe de Bexar Do Alo-
la llevo. 
fo de Zuñ iga , al cortejo 
lucidifsimo del Duque de 
Medina- Sidonia,DonAló-
fo de Guzman, y del Códe 
de Venalcacar, Don Fran-
ciíco de Zuñiga > y Soto-
mayor. Salieron a recebir 
a la Serenifsima Efpofa los 
ín&ntes de Portugal , y 
otros muchos Señores , y 
Fidalgos de aquel Reyno> 
a quienes la entregarô)em-
buelta en veneraciones, y 
ceremonias; con que fue 
cóJucida al Tálamo Real,' 
y a vn eftado» en que pudo 
fer exemplo de Matronas 
Reales, y merecer el nom-
bre de Madre de Ja Patria. 
Entre eftos fuçeíFos, y caíi 
al fin del A ñ o , le tuvo vna 
vida exercitada en no pe-
queña gloria de nueíiro 
Re y no , que le produxo. 
Quien 
fera 
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C^üien negaré èfta Paren- quefa proprietária de Av£ 
tacion, y efta Memoria > a 
los fugetos grades, de iguai 
€hfenança,privará a los api 
Èí Arcobif m O S a^PIran a íerlo-i 
poDon Fran Falleció Don Francifco dé 
CÍÍCOfdaneHcc' Herrera (P re ladoLXÍX, 
de la Santa Içleíia de Gra-
nada > y fu I V . Arçobiípo, 
éntrelos que empegaron a 
ferio defpues que aquella 
Ciudad fue recuperada por 
los Reyes Católicos Don 
Fernando ¿ y D'oña Ifabel^ 
a Veinte de De¿ieffibre de 
mil quinietos veinte y qua 
tro 5 aViendo nacido en la 
Ciudad de $anta Maria de 
Albarracin el de mil qua-
trocientos feteta y tres > de 
Padres Nobles, y de tan co 
nocida calidad en los Rey* 
nos é& CaftiMa ( de donde 
non, con Don Yñigode 
Ve!afeo y Tovar , hijo de 
Don Yñigo de VelafcOj 
Condeftable de Caftilla. , 
Los eftudios, y las prendas oPcuû  §ÜÍ 
de Don Francifco de Her4 
rera , lo hizieron Colegial 
Mayor en el viejo de San 
Bartolomé de Salamanca» 
Catedrático de Cañoneé 
en la mifma Vniveríidad^ 
luez Metropolitano de Sa-¡ 
t i a g O f Gran Valido del Catj 
denal Don FrayFranciícõ; 
Xiipenez de Ciíneros; y 
tratador en Roma por la 
erección de la Vniveríídad 
de Alcalá de Henares; V i -
cario General defta Villa; 
Çbantrcy Abad de fu Igte' 
í i a ; CanonigOíVicaf io Ge-
ijeral, e ínquiíldor de To-
era fu origen) como fe in* 1 ledo i Capellán Mayor de 
íiere de los Nobiliarios de los Reyes nuevos; Inquifi-^ 
aquella -, y defta Gafa, llena 
de Ricos bombres, y de 
grandes Cavalleros. Huf-
trala óy el Marquefadò de 
Aunon C merced del Rey 
Don Felipe el Prudente} 
trãsferido a la Cafa dé Ve-
lafeo 5 por cafamiento dé 
p o ñ á Ana de Herrera?Mar 
' ••'•J x a * - - \. 
dor General;Obifpo electd 
de Ciudad-Rodrigo; y an-
tes de fus Bulas, becho Ar-
çobifpo de Granada,y Prei 
íidente de fu Cancelieriar 
y finalmente Varón, que 
mereció parearfe con los 
mas Infignes de aquel f i -
glo: y tã eftimado del Em-
Rrr3 pe-. 
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per a dor ( a quien firviò co 
íiotable fidelidad, y foliei-
tud en los trabajos de las 
Comunidades de Caftilla, 
y en la ocurrencia de otros 
gravifsimos ñepocios} que 
Su muerte; 0 . . 0 i i 
procurada gratigeo morir , a las ocul-
foa veneno, ¿as manos de la embidia , a 
los cinquenta y vn años de 
íu edad. Sírvale la caufa dé 
èorona) aunque mejor fe le 
dieron fus virtudes. Si fue-
ra de nueftro mftituto el 
difeurrir por ellas, campo 
bien efpaciofô tenia la plu-
ma para enriquecer efle 
aíTumpto : bailara dezir, q 
en numero > y magnitud» 
íueron iguales a fus em-
pleos 5 y que en fu exerci-
ciO) por exemplarifsima fe-
rie > defde el Colegio a l i 
Mitra Árçobifpal de Gra-
nada i fe enlacarón con in--
creíble correfpódêcia. Sea-
le,pues,feliz nueílra recor-
luan Marti- d a C 1 0 n - F u e P a d r e ^1 Ar -
ncz de Hcr- çobifpof no fe le niegue ef-
r f r a . Padre „.„ i v • i i A T 
dei Arçobif- t a 8 íom >a q^ienle toco la 
p0* dicha de ferio) luán Marti-
nez de Herrera > que tam-
bién lo fue de otros hijos,' 
bonor, y ornamento de la 
Patria: De Luys de Herré-* 
ÂN. 
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ra , digno de fu Poíleridad. tuysdeHer-
OcupC, elle Cavallero, re- 5 ^ 
ducido a Zara^oca, donde la In̂ uific¡ó 
eílablccio Familia, el Ofi-dCAras0D' 
cio de Alguacil Mayor de 
la Sata Inquiíicion de Ara-
gon ; cuya vara jamas fe 
diô a perionas de menos 
calidad. N o eseíle (como 
quifieron algunos llevados 
de la equivocación del No-
li re,y Apcllido^aquelLuys 
de Herrera , de quien haze 
memoria el Secretario Ge-
ronimo Zurita, refiriéndo-
le infigne fervidor del Rey 
Don Fernando el Católico 
en las guerras de Italia, a la 
difcipliná del Gran Capita 
Gonçalo Fernãdez de Cor-
dova, fü Primo,bijo del Se-
ñor de Pedraca,y Progeni-
tor de los de Alcubilete, q 
JjoíTee oyDonFrancifco de 
Herrera Ènrriquez Corre-
gidor dcMadrid.Pero fiédo 
vna mifmala Sagre(en am 
bos igualméte llena de no-
bilifsimos refpe^os ) na-
die les negará la gloria de 
parecerfe. Duro el Oficio 
de Alguacil Mayor de la 
Inquiíicion en efta cafa, 
bafta fu fecundo Nieto Dô' 
Fran-
"AN, 
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Fràncifco dé Herrera > y bkn ãz luan Martíiíe^dl 
Guzman > Cavallero dei 
Abito de Calatrava j cori 
quien feneció ; pero no lá 
fángre por averia partici-
pado , por cafamiento de 
vna hermana íuya, a la Ga-
fa de los Señores de Garci-
pollera, de 1 a eílirpeVy ape-
llido de Abarca ¿ tan Noble 
en nueftro Reyno > donde 
vive la poíleridad de tari 
H c t t ^ i ^ íuâ^ ê Herrera» y Pe-
dro de. Herrera ^hijos tam* 
Herrera ) diremos qüaftdo 
\oi veamos armar Cavalle-
ros por el Emperadcr Car-
los Quinto; a aqüel el Anci 
de M . D; XXVÍÍL en las 
Cortes de Monçon; y a ef-
te, en Bolonia el dia de ftl 
gloriofa Coronación; y dé 
otros, que en ambos efta» 
dos^Eclefiaftico^ fecular) 
fueron prez deftaCaía,^ 
feráh entonces materia 
tempeftiva de nuef-
tra pluma. 
AN. P Á O S i g F É H E R N A N D O COREES S V 
M.D.XXV. íí}tagét XjiíatemttZj trata dé quitarle Id 'Vida ,y a todos los 
Efpanôhs. *A verigttafe la corijuracionl Sis cafiigo, Fmida 
Corás la Natividad de nm/ira Señora. Llega -
a Naco , qnepacificaij au* 
• • - " . menta* 
C A P I T V L O C X X . 
EXAMOS a 
Cortês em-
buelto en fu 
jornada j a 
Mexico en 
las inquietudes de fu aufen-
cia £ qué fueron muchas, y 
de calidad peligroíifsima); 
y riueftrá narración en los 
cofines del Año j y pareció 
conveniente > por río con-
fundirla de vno a otro ter-
mino) no bolver a ella haf-
ta el de eíle, cuyo difcurío 
-empeçaremos agora. Tai 
vez los rios fon mas de fus 
riegos, que de fu origen,y 
alguna deve parecerles la 
""""* ' Hif-
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Hernando Hiftona. Llego Cortês a détifsimo Genio de la Car» 
donde O ; tes en A % Acapulccde Acapulco 




çcy conque fus dciignios , le traxcron 
r r . - l l ? " ' ciertosMercadcres vna Geo 
grafia de notable puntua-
lidad ; y huvola menefter, 
por lo enetrado de las fel-
yas, y el laberinto de tan-
tas aguas ; pues defde aqui» 
al diícurfo de aquella baf-
tifsitna Region,fueron mas 
de cinquenta los rios, cié-
nagas, y defaguaderos,que 
pafsôpor igual numero de 
puentes, fabricados a fuma 
diligencia , y trabajo; cofa 
que tema atónitos a los In-
dios, Llego a Iztapan, y de 
allí a TatebuitLafanidon-
dc Tolamente hallo veinte 
hombres retirados al Tem-
í. pio. A morir (dezian) con 
nuíiarrrsdc fus Diofes, por la credulí-
íus Dioles. \ 
dad que tenían de que el 
zelo de Cortês hizieííè con 
fus fimulacros, lo queacof-
tutnbrava con todos. Eran 
pereçofas las jornadas, co-
Sdvadsnfif- ni o los eílorvos.En vn bof-
M M h ã l f é (luc r€níaron perderla vi-
da , fin faber corno vencer-
le , y defafirfe del, y a no 
?f*ovecharfe aquel prõvi: 
dad ue vein-
te Ir tüos > q 
r • i : ! en mo-
rir con los 
*er 
ta de marear, fuera precifo 
el quedar anegados en fu 
efpeíliira. E í b Region les 
dio paífo por Huatapa,y 
Huatapa para el viage de 
Acalan : y en la margen de 
vn Eftero , embravecidoTranfitóío-
por laeftrañcza dela ere-iTgrofoK 
ciente, fe vieron tan ataja-E{íiW*-
dos, que fe tuvo porim-
pofsible el vadearle,* como> 
ni poder profeguir, y mu-! 
cho menos retroceder; con 
tanta aflicción, que no fe 
vido tormenta en el Mar 
mas frequente de ruegos, y 
devotos. Pero Cortês ib* Fabrica cor 
.» , i i . r • tèsvoPuéte, 
corno Ja publica neceisí-¡ní;gneCnu 
dad3atraveflando vn Pueh- à[Ç\f?tl 
: ¿ en la grande 
te de tan increíble grande- za,con qué 
za , que fe tuvo por vna delcpaiik* 
las obras mas infignes, y 
tempeftivas de quantas or-
deno íu induftria , y fu-
po executar fu poder ,* y 
parece, que ya que no fe le 
dio el de dividir las aguas, 
no fe le negó el de poner-
les yugo: y o y están in-
mortal la memoria de to-
dos eftos Puentes,que(per-
manezcan, ô no)íe la con-
fervan a Cortês , como a Beft 
M p ^ ¿ v ; ^ ^ 7 e s Dona luana 
PIcrcules la dc fus Colu-
Seáores in ]unas> hijodel Señor, de 
dios q»e ic . . r ' 
le iug-:tan, Acalan vino a viiicarle a 
Jf.* Twcapelt, Heno de dones, 
ofrecimientos) y regalos. 
Y la tnifma caricia , y fu-
miísion exercitava los que 
lo eran de aquellos Pae-
bl os. Eii el de Ten tical 1 al 
Templo no- (notable por vn grà Tem-
tabic en ini- p]0 dedicado a ciertaDiofa j 
crific¿os',cu a quien aquella Gentilidad 
yos . ^ Í L facrifícava lo mas puro, y 
derriba Cor r i r n 
tés. bermofo de fuŝ  Donzellasf 
cofa que afeo a íu cqfturri* 
brè el Católico buefped, y 
derribadolcslos IdoloSjílrjL 
repugnancia,, los dexo a 
mejor luz) los a gafa jó fu-1 
Cacique con fuavifsitnas 
' demo Oraciones de amor, 
y hpfpedandolòs en Zaca-
naL Íirvio de Teatro alixi^ 
Conjuración feliz fupHcio de Guate-
muz, y ios niuz, y otros Principes C O -
ftincipcsMe jurados contra los Efpa-
xicaaos, co- ^ , . 1 1 
íra cortés ,y noles. Ya vimos el acuerdo 
t / á ¡ Í Z Q o n que Cortês difpufo 
cnzacanai. 1 levari elos configo, y íin-
gularmente a Guatemuz, 
porque a villa de fu Tro-
no , y en fu a ufen cía , no 
1 trataffe de reílituirfe a el. 
Tenia los eípiritus de la 
20. 
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Mageílad muy vivos,y no 
era menos eficaces los fen-
timientos de fu efclavitud 
(aunque llena de honor) 
paraponerle en qualquiera 
in ful to. Ello fue afsi; Que Corao fe hi-
efte , viendofe afsiftido de 
Hacatle, y de Tepenpan-
quecalt, y acompañado de 
mas de tres mil Indios,que 
iban en aquella jornada, y 
en confideracion de que 
los Efpañoles donde quie-
ra eran pocos, con menos 
cavallos, y mal avenidos 
en Mexico (no teniendo 
por difícil la emprefa) tra-
to ocultamente, que a vna 
hora fe les quitafle la vida 
â todos: Y buvierafe puefto 
en execuejon , a no eflar, 
por los ñuefiros la podé-
rofa diejftra del Señor, que 
los qftifo para que fe per-
ficioijaííe fu Fê en-aque* 
Has rernotifsimas Regio-
nes. Çonociòfe en los i n -
dios de Mexico vn orgullo 
diferente, y vn bullicio no 
acoftumbrado,'y averiguô-
fe defpues , que.era efefto 
del primer ayifo de Gua-
temuz, pues mientras efpe 
ravan el fegundo 5 baila 
que 
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que les vino otro bien 
trtfte» no huvo noche que 
dexaíTen de la boca, y de 
las manos> los inftrumen-
tos de fu ira, ü de fu albo-
rozo (Atabales > Pifaros, 
^ yocinas,y CaracoIes)con 
que afordavan fu quietud. 
Y pudieron poner en tal 
cuy dado a los Efpañoles, 
que fu eftudio mayor fue 
el de no hallarfevn punto 
defapercebidos. Salían fié-
pre armados, y aun en las 
Procefsiones que hazian 
por Cortés, con los cavâ-
Ilos a guifa de pelear cave 
íi. Tan provida hirió en el 
coraçon la fofpecha^ola 
verdad traslucida ) i y tan 
imprudente la induXo la 
turba Mexicana. Pero efto 
que pudiera valer a faltar 
el avifo cierto de la conju-
Avifa Mcxi- ración t Diôfele a Cortês 
ca c,nc 3 Mexicalcinco ( que def-
pues fe llamó Chriftoval) 
cifrado en vn papeLen que 
eftava los nombres,y fem-
blantes de los conjurados: 
diligencia , que no quedo 
íin alabança de la fe que la 
produxo,ni fin remunera-
ción en la promefa fiel de 
A n a l e s d e A r a r o n . 
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ronfe diez priíiones delos EsprcfoGua 
• , 1 temuz cólos 
contenidos ; Guatcmuz , compikes.y 
H.catle, Tcpcpanquccalt, 
y otros fíete, con tal reca-
to,que nadie f upo la de ios 
complices, y en la mifrna 
conformidad, cogiéndolos 
Cortes a cada vno de por-
fi, los examinó, y apretó, 
como íobre cofa fabida, y 
Cofeífada por los otros de-
linquentes,con q no huvo 
quien negaífe el deli&o; y 
concordaron todosren que 
Guatemuz, y los dos Co-
laterales avian movido a-
quell a platica: Que los de-
más, aüque les fue de guf- ; 
to > por inclinación natu-
ral , no avian confentido' 
de veras, ni halladofe en la 
confuí ta. Anadian a efto> 
purgandofe, que no devia 
tenerfe por pecado el obe. 
decer a fu Señor, ni apete-
cer la libertad tan fácil de 
confeguir entre tan pocos 
Eípañoles, no juntos alli, 
y en Mexico deíavenidos> 
yvifonos. Tras délo qual J^^J 
Cortês fulminó fu procef- IW1,, 
fo , y dada fentencia de ]^$u l 
muerte a Guatemuz»a Ha-
catle? 
tftixm- R e y e s D ' o f í a i u i n ^ y D ^ Q a r l o s . r ç f 
ca tie, y a'.Tépcnpaquécal t, la Corona perdida;conxja,& 
; los hizo morir en la hor-
ca, con increíble terror de 
... /.aquellos Barbaros,que por 
eíte ca Hi go tuvieron el lu-
yo por infalible > y junta-
mente creían no av r̂. ha-
blado hombre humano de 
fus culpas > y que la Carta 
de marear fe Jes reprefen-
tava.a Cortês,como en ef-
pejo j de quién no podia 
efeaparfe lo mas intimo 
del animo, cofa que fue de 
fuma importácia para cor* 
regir el fuy o. Exec uto fe ef-
ta jufticia ^como diximos) 
en Zacanaí por Carnefto-
loque fedif lendas. A muchos pareció 
cuma íobre r r , 
h üíucrcc, y mas í jvcro , que prudente, 
Scraut el czfcg0 de Guatemuz,en 
quien eítava cifrada la ma-
yor gloria de los triunfos 
•dé Cortês, y mucha parte 
de fus vencí aciones j por^ 
que mirándole dueño de fu 
dueño , pafíav'an a darfelas 
como a Dios aquellas gen-
N o e n ò Cor tes. Pero la íagacidád mo-
le. aeiia de' intereiiaao.>caute-
- lô el peli^ro^ponderando-
le en vna cerviz indómita 
al v.encimiento>y- en vn ef-
piritu tenazmente aíldo* a.. 
fin duda acercó, pues ' é l 
vna VvTz fe hallo libre d.i 
cuidado de guar darle, y de 
algún otro in ful to > en que 
era poísible perdvríe. Fue. 
G u a c e m u z v a 1 e n 11 í s j m o; y M n 3 ! ^ * 
en todas fus Fortunas de amuz, 
animo, y coraçon real; co-
mo fe experimento en las 
reíiftencias de Mexico > y 
en Ja conftancia con que 
fe hizo fuperior a los tor-
mentos, de que en vez de 
facar teforos, facaron la 
infamia que re ful ta de vna 
inmoderada cudicia: v co-
mo fe vê agora de la pri-* 
íion al fuplicio?en que pu-» 
do aprender a morir ^afsi 
huvtera acertado a hazerlo;; 
en el Gremio de la ígleíiaj 
la mas eftoyca, y foberana 
Maeeílad. N i fueefta fm *p<ñp*icn;-
r A Señor de I?ã 
mayor fruto, porque A-canal,<eha-
ze lubdito 
dt:J Cefar, y • poxpalon , Señor de Izan-
canal, atónito, y atemori- chnftiano* 
zado del fuceíTo > tan fuera 
de lo que fe pudo penfar 
en la perfona de aquel g r l 
Rey, fugeto la fu ya al va-
i all age del Emperador,- y 
deteíHdo ía engañofa mu-
chedumbre de fus Idolos, 
i ni-
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^inílruicío en mejor Dbc-
ProfigueCct crina)ios ¿ió alfueqo.Cor 
cui^uiriendo t i s p V O U g U l O ÍU V i a g C C U 
"Incus a7u lá demanda de fus Efpaño-
Rey. ]es,y antes de llegar á Ni to 
paísò Provincias, y Gen-
tes de exquifitifskna varie-
dad, agregándolas a la Co-
rona de fu Principe;no fin 
padecer notables trabajos, 
de que ay larga Hiftoria, 
y aqni fuprimé la nueftra. 
Lj«ga a ios Finalmente, viendofe en 
términos de , r . . 
NÍCO. imbia ios contines de N¿to> deá-
^ s C £ o S ! v qmnzrExplorado-
habiudores. res? para que fuêííèn a buf-
car algún Eípañol, ô In-
dio de aquel Pueblo » que 
con certidumbre les decla-
r a i * , chuyos J y quantos 
eran en êl. Logrôfe la di-
ligencia , porque aviendo 
llegado a vn gran rio, co-
gieron vna barquilla con. 
quatro Efpañoles, que iba 
de pefea, y traídos a Cor-
tes, dixerón : Que eran de 
Gil Gonçalez de Avilà, y 
/eren ta, con veinte muge-
foXp^a,; tcs ' - QuetenmnporCapi-
de ícunta tan a Diego Niefo : Que 
fC:oicsca Chriftovaí de Olid era 
muerto al cuchillo de la 
|*aílicia:<^ue Francifc© de 
' A N . 
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Jas Cafas, y Gil Gonçalez 
avian dado la buelta a Me-
xico por el diílrito de Pe-
dro de Alvarado. No fe -
podra explicar facilmente 
el gozo que recibió Cortês 
con otro , que con dèzir, 
que diô por logrado el 
af án de tan prolixa jorna-
da. Efcnviô a Dieffo Nie- AvifaieCor: 
. r í i j i? tésdcfüve-
toi avilándole de eila,y pi- nida,difpori 
diendole parapaffar el no 
algunas barcas, que partió obrara Ni. 
a bufear al punto. Tres10' 
dias le duro el ponerfe en 
Jas riberas del rio, y el paf-
farle con el exercito cinco, 
a la eftrecbezjô taííà, de vn 
Efquife,y dos Canôas.Fue 
iefta v i í ¿ de grandifsimo 
confueJoí conveniencia, y 
reparo para «vnos, y otros; 
porque los buefpedes ya 
no podían andar, y a los. de 
Naco les faltava falud , y 
que comer: con que huvo 
él mfigne Caudillo de ocu 
rrir a entrambas necefsi-
dades, con aquel cfpiritu 
tan fobre todas, y pufo tal 
diligencia en lo fegundo 
(defpue&de aver aricado, 
algunas fin efe£lo,y no fm 
terribles ahogos) que nd 
le 
'i 
cíh diUgtwfo; el a-
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:>lé"díô- 'quictttd rháftat que 
«compró a vn Mercader 
paííàgeró fufta>y mante* 
nimientos > traídos como 
r̂o>y juntamente 
treynta Efpañoles fin los 
marineros (. treze con ca-
vallos). Reparó vna ca-
ray ela , y de las reliquias 
de otros Navios fabrico 
vn Vergantítiíprevihieji-
dolos para navegar quan-
Corren losEt- ¿0 ¿mportafrc. En tanto panoles dPais r 
y no hallandó'dalian a XQJ&ty-dde&f.S CO-* 
* poblar, ¿parlitcoftutófcreác lof re 
-|3trim¿dos>y^aco^y defeu 
"brianfe veredas tiotabdesj 
^ ĵwóq por itínguna pare* 
dis conveniente poblar? 
y menos en agena pofíef-
i loajyafsi difpufo Cor-
Traca Cortés * '••ml XT J 
depaffaraKá tç$:paíiai".a. Naco, de quie 
coamecedié fe hall a va diftante veyn-
dole los expío • 1 r rr> 
fadorc* itélegujs^rporque.rueííe 
con avifo ? y con las pre-
venciones de fu vol uta d > 
y de fu zelo, que era el q 
le llevava a .componer los 
alborotos paílados,embiô 
i . 
algunos de fus Efpaiioles 
delante.Pareciôle tío'par-
fin hazer caça de man-
tenimientos para llevar-
^ - S^^lwindancia > y cesí^ 
-faffc de-treyutd dias ;, y 
mayor numero de for,tu- ' y 
•nas* Atravesó ^plfosflaí ^ ^ S ^ ' 
0 V. r ri¡simos de 
vez con tormenta>y riel- aquella^* 
gos) :fatigô montes efpe- da* 
-fi£si mos f que para paijà-
Hos fe avia de ir a gatas) 
fvadeô rios ( quarenta y 
'.cinco fueron fin muchos 
-arrò yos)iafaltô Lugares? 
ry eníangrento batallas; Y Embarcafc cô 
yl t ímamento defpues áe 
^r^yntay «inço dias>fe em iez para J#V4* 
barc^con todos los Ef- t t ^ 
pañolesyfuyos * y. de <5íl s's 
Gon^alez, parala Vahòa 
•<ie Santander * don de 
le efperavan los que avia 
embiado a Naco. Veynte 
dias eíluvo alii > y por fer 
buen puerto > y hallátle 
-eti aquella comarca > y en 
fus «os mueftrasde oro, t ^ Y P * * 
fundó la Natividad de ftca Señora» 
nueftra Señora con cin-
quenta Efpañoles? y vn 
miniftro fagrado para Ja 
Miílà , y para los demás 
Sacramentos.Todoal pre 
fidio de veynte caf alIos,y 
dos tnftes faíconetes.PaP PaflaaTraxí-
sôa Truxilíô, y reparóle. !'0ícParak; r 
Y delde aquel puefto(em Marcara K** 
Sss bian- cai 
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biando por tierra otros 
veynte cava 11 os, y diez 
Vallefteros ) fe hizo a la 
Mar para Naco» a donde 
llego? y fue recibido de 
~ «..r* los Efpañoles con alegría 
Como es rece» r 3 
bidodeiosEf-tan impaciente, quear-
pmoku TOpnãok a las hondas , y 
haziendo batel de fus bra 
ços > le conduxeron a la 
orilla > y de ella a la Igle-
íia, rodeado>y afsiftidode 
todos. Allí dio gracias â 
Dios por las mercedes re-
cibidas en tan difícil , y 
luengo camino> de tantas 
maneras peligrofoj y por 
aver arribadole en el ter-
sa pmdcno» n\ino de fus defeos. Era el 
K X T a mayor poner en perfeo-
cio el eflèncialiísimo pu-
êo de Ia fè, y legalidad de 
fus Oficial es, y confiden-
tes; y afsi,defpues de aver 
le dadacuenta de los pro-
les. 
de Aragon. M. D*.N¿XV. 
cedimiétos de Chriftoval 
de Olid) y del defagravio 
de la jufticia con fu cafti-
go en la forma tj fe exe-
cuto > por Gil Gonzalez» 
yFrancifcode las Cafas; 
y aviendo precedido vna 
fumifsion bien contrita 
en los feguidores de01id> 
incorporándolos en fu 
gracia, y dandofelasâlos 
fieles i con vn amorofo, y 
fevero difeurfo > los dexô 
corroborados , y dignos 
de fu confianza,Y en vir-
tud de ella reftituyô ofi-
cios > y dio otros de nue-
vo > difponiendofe para 
augmétar, y crecer aque-
llas Poblaciones,donde le 
dexarêmos Jiafta que le 
veamos bolver a Mexi-
co al tercer año de 
fu par t id-
H os-
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mOSOblLIDADES "DEL 'DVQVE D E A U B A -
ma. Los Cefárianos froeuran focorrer a Pama-, necefsita-
difsima. Como fe augmentan conlos 'Tudefcos traídos for 
Borbon.61 Tapa lieno dedifsimalopropone lapa^y afiã# 
procurarla con el Frances^mediante Legado. Admite-* 
la el Emperador cm notables démon^racio^ 
nes de z>elo* 
C A P I T V L O C X X L 
E l Duque de 
Albania c6 (u 
exercito fobre 
luca.y ias rio 
lendas que o* 
bra. 
Ponefcainftá 
cia dei Ponti" 

















al año fobtQ 
JLucá )Op rimiendol á >y for-
jándola a la contribución 
de doze mil ducados ,* y á. 
fon de preftitoj la defpojô 
de algunas piezas de artí-
lleme Meciôíe por el Flo-
-rentin > dónde fue recibi-
do con amor;y a inftancia 
del Pontífice , tan a vifta 
de Sena, q pudo a vn mif-
r^o tiempo dar modo > y 
calor a las difpoíiciones 
de aquella Republica,que 
defeava Clemente ver â 
manos de fus amigos.Òr-
denôfe todo a fu vólütad; 
y el Duque ( defpues de 
averfe vifto con e l ) Heno 
de aquella nep;Tívencia ¡> q íoride Cc,áti 
-, 1 • T - r • haze to<io 1 
le atribuyen ios bícr i to- poder. 
resjguio fus gentej a tier-
ra de Vríinos, dondbj^.có 
lentitud > y con c i^ tóò ) 
fue recogiendo la fflfen-
teria, que fe levantava en 
Roma > y exponien Jofe á 
la ruina, que el tiempo, y > 
la enfermedad,obrô en to 
dos. Mientras efto paflava 
afsi al Duque Albanês; los 
Imperiales > cerceos en 
Pavia vnos j y con deíig-
n ios de focorrelia otros; y 
vniverfalmente con el de 
-dar fin â aquella guerra, 
exterminando los Fran-* 
cefes, ô vertiendo Ia v i t i -
ma gota de fu fangre pa-
;ra tenerle gloriofo ,* no 
perdonflvan diligencia aU 
guna, que conduxeííèa lo 
Sss 2 prí-
j 6 o Anales 
primero. La prudente fo-
licitud del Ley va,con avi-
fos, y prevenciones,aten-
dia a perfíctonar fu vale-
SocottZ71T rorareriftencia,y logran-
tuno dcduic- J o 
to cnPavia.c© do el focorro^aunque tan 
iTsCLn"ncsDileve)de tres mil efeudos, 
y quanto ne- Q U e vnos arneíga-
ceísica de o» 1 _ 
tras cofas. dosEfpañoles avian intro 
ducido > con que pufo en 
quietud losAlemanes,pro 
curava el de otras cofas 
neceííarias ; y ílngular-
mente vino, y carne fref-
ca^cuya privaciõ era tal» q 
los mas opulétos banque-
tes fé componían de agua> 
y de animales viles. A v n 
gato > afirma el mifmo 
Leyva(porcarta de veyn 
te y dos de Enero) que a-
via tenido combidados a 
ciertos Aíemanes;^notefe 
quales ferian los brindis) 
pero es fin duda »que no 
trocaran el fuyo > enton-
ces? por todos los regalos 
del Francesca quien efta-
van venciendo cófu mif-
Gmanios i.n ma ncceísidad. Puficron 
S:rU'e!drLoalCaíIínoen ia de rendir-
fe IOÍ quatro excelentes 
caudillos, la Noy > Pefca-
?%Vafto» y Alarcon; que 
de Aragon. M ^ 
mi ra van impacientes fus 
infultos defde Lodi. Era 
aquel Caítillo a diez, y 
feys millas de Milan en 
las riberas del Ada, recep 
taculo del FranceSiquçcó 
fefenta cavallos ,.al prefi-
dio de ducientos y cin-
quenta infantes de valor? 
corría la campaña, y de la 
manera que podia , fe ha» 
zia dueño de ella;$obre él : 
llegaron a cinco de Enp-
r o , y fin coftarles aun? la 
amenaza de la artilleria» 
fe fometieron al pa&o de 
falvar fus perfonas defar-
madas. También açora el 
Duque de Joorbon, que Borboa ikga 
(con ardimienta fiel alCe conJosAí: 
lar , y odio implacable al nia. 
Frances ) avia partidoa 
•Alemaña^a folicitar algu-
nas levas de Tudeícos, af-
fi ft idas del infante Dofc 1 
Fernando ) íe hallava de 
buelta en Lodbtan feliz-
mente defpachado , que ' -
fin mucha dilacio podria 
el exercito bufear, y em-
prender al enemigo. Pê  r™*¡¡lX 
TO el Pontifíce, entre tan « q u i f t ^ 
grandes contendores, no ySi 
3ava quietud verdaderaRey de.W-
afu ci3' 
I 
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a fu animo ; temia los vic-
toriofos: al Geíar oféndi-
* do}y al Key(, aun que obi i -
^ gaHo) ton íbfpecliasjde q 
lü poder ¡nmodefto) le hi 
zieíTe mala vezindad. Y 
en efta coníideració (qua 
do aya quien le niegue el 
zelo de fu Apoftolico ofí-
1 cio ) fe puede creer > que 
procuraíle ponellos en có 
EfcrívcaiCe- cprdia. Efcriviô al Cefar> 
íarcon kmbi proponiéndole la paz; no 
lar^diícuipan- im atribuirle vnperpe— 
'dQityptcfeié tuo defeo de verlos pof-
do de ia paz. feer aquel do 9 en que era 
tan intereífada la ígleíia. 
Diículpabafe de algunos 
efé&os contrarios; y l i n -
gularmente, del permif-
fo(yá vimos,que fue con-
fejo)que diò al Duque de 
Alba nia , para paflàr ç O h 
^ vn trozo de exercito por 
fus Eftados contra N á -
poles , diziendo - QÚ£ la 
falta de prevencionesjno 
íolo le impofsibilitaron 
la repulfa,íino que le coí-
trmeron al permiíío > y á 
la concordia)© aíianzajco 
- que àvia pretendido ef-
tòrvar otrasmas per judi-
ciales. Que tenía eferito 
^ © . C a r l o s / f é i 
al Arçòbifpo de Gapba^fu 
' Nuncio Apoílolico 5 en 
quien ardía igualmente 
el zelo de la Paz > para q 
la trataífejy que>para po-
- nerla en vitima perfeccio 
entre ambos Reyes 3 em-
biava fu Embaxador lua 
Coríino Florentin. Efte GorTnc 
h i i -r r Embaxador onorable Varón * pues, pom]{¡ct 
pufo el Breve en las ma- Ponid Bre,ve 
nos del Ceíanhaziendole cefar, y dàfu 
hoticiofo de algunas in- Eml>axa'l3» 
terlocuciones ávidas con 
el Rey Frances > de que 
refultavan la propuefta 
confederación, y los pre-
textos con que avia de ef-
tablecerfe.Tales aparien-
cias pudieron deímentir? 
por entonces, el difcrimé 
mas ardúòj y más fiero? q 
jamás vido el proceder de 
la guerra. Pero Carlos, q 
nunca la quifo por elec-
ción >fino por necefsidadj 
para condeícender con el 
animo aparente del Pon-
tífice, deípues de vna fa-
cí! narrativa dela Emba-
xada del Corfino > abre el 
fu yo > y le eíplaya en fu 
refpuefta, adminiftrando 









xas i y co-
mo í as ex-
plica. 
y é i Anales 
noticias Í y fentimicntos, 
que para que ella fea au-
gufta5como el que la pro-
duce >no ha menefter o* 
„ tro eftiío: Santifsimo Pa-
„ dre.(dize por carta eferi-
„ ta enMadrid a flete de Fe-
„ brero)Ninguna tuvimos 
„ por mas antigua obliga-
„ eion> que reverenciar, y 
venerar con la obedien-
„ cia de hijo) vueftros man-
„ damientos. Y augmenta 
„ mas efto la amiftad, y be-
„ nevolencia>q antes del aí^ 
„ cenfo al P6tificado os tu-
ii ve; y afsí continuamente 
„ penfarê > que fe procede 
„ con la mifma igualdad» y 
»> amor. Pero no dexarê de 
„ maravillarme» <|ueeftan-
„ do tan vnidos > y confor-
„ mes,vueftra Santidad» y 
>, Yo^íi es licitodezirloaf-
„ fi)quando tenía el mane-
tt jo del govierno? en el P6-
», tificado de LeonDezimo» 
„ nos compelicífe, y aconfe 
jaífe efta guerra; y agora, 
que fe efpera el fin,avien-
,v do reftituído a Parmã »y 
„ Pláfencia a la Sede Apòí-
„ tolica > quebrantando las 
>, fuerzas de los F r a n c e ^ 
de Aragon. „.„**• 
y Tacándolos de mis Seño » 
riosjenflaqueciendojy ani >> 
quilado fu poder, defuer- >> 
te > que los Eftados de la >> 
íglefia »y Florentines ef- »' 
tavan fin recelo, ni peli- >J 
gro; entonces,bizo vuef- >> 
tra Beatitud cierta con* » 
federación fin nueftra fa »; 
biduria* Dize vueftra S i . »> 
tidadjque aviendo afeen- >i 
dido al Pontificado * debe * > 
extinguir las enemifta*» 
des envegecidas. Lo qual» 
confeflàmos fanfto, y ]uf- » 
to, y efto mifmoavtmos ti 
defeado ííempre > porque >> 
el inftituto Evangélico >i 
enfeña ? que amêmos al e- J» 
nemigo^e^aado la ven*-» 
ganza a Dios. Empero no ?i 
creemos > que es odio,ni* 
enojerecuperar» y defend 
der coarmas las cofas cô  JI 
munes; y los anteceífores » 
de v ue ft raSan tida d Leon >< 
Dezimo > y Adriano Sex- ,> 
to» no puííeron efta nota; T> 
antes el vno con juila cati» 
farfiie autor de efta guer- >» 
ra»y el otro de la Liga de- »> 
fenfíva ( conociendo las» 
âftucias de los Francêfes) » 
S0™0 propugnáculo foli- ^ 
do 
M. f i m . Reyes 
ti âàdé lá RèpublicáCferi^ 
,» Étana.Y vueíl:rã:Beâtifudt 
,* ílendo Cardenal ? trabajé 
,* mucho eíi cílo > y entoné 
,1 ees pareció a todos fanto* 
,» y juí lo , y aun neceílario* 
,» de fuerte j que no fevpu* 
J5fculÇa ,1 dieíFeiiazerotro. No da-
ce artifí-- ,» tíids:lá culpaa vueitra Sa-» 
cioíamen. m f ¡ d a d de j 0 q u e h a n h e c h d 
„ los de Viíigniano/porqud 
,» fabemosfu intención > y 
,» roluntad > y lõ tenemos 
oficios de ,» poí- Padre á ãCfibuyen dd 
ios afeaos t> qmn1ky ai contrario íutíc^ 
a Francia. 
tkplas perfuaíiones im-
„ partunas de los aífeítos a 
^í^randajlosquales envile^ 
», cennueftrasfuefçâá, y en 
falçan las enemigas j pu-
M blicandoí que las nueftras 
t% elllnyen mucha declina* 
»» cioñ > y Ias 4q íosiFrançe^ 
,1 fes en la cumbre* Aíst fan 
tifsimo Padre, enflaque ce 
aquella antigua volütad» 
pintando necefsidades ,-y 
i> encareciéndolas con arti-
íicid* Pero en la Verdad* 
ii quanto refieren es enga-
no.Quãdo el Ffancês.ocu 
pô a Milán? í m efí tiettipd 
,> q no avia guarniciójy def 
n puesat4 no ha obrado 93 
» » 
11 
, ^ 1 ^ . v e r l o s . 
tí4» edfa memorablé , ni í# 
digna, de temetfe. Çn el >í 
íítid de PaVia fe ha déte-
nido el Rey Frãcifco tres » 
mefes ? experiínentando » 
ert fu gente mucho darto? » 
por el valor que los íitia- it 
dos mueftrân defendien-», 
do fe i y nueftro Exercito » 
engrôífadô C6 nuevasCó- 'it 
pañias t M flofeciente.Tô n 
das las Ciudades ¿ y Pue- >* 
blos de Veíieciá,y Tofca- >¿ 
na péffeVeran en fü con- *# 
federación. Si el Exercito 
4 fe dize vá fobre el Rey-
Ho de Napc5les> a üemdri^a >> 
a vueftra Beatifud> puede 
aííègurarfe»que tédrâ pd- ,i 
co efefto. Oyga Dids a ^ 
vueftra Santidadjque eíle ^' 
agüero fea feíté> y oracu-
Id divino de Vna páz co- >í 
ñtuní para toda la Chfrf- » > 
tiandad. Yd,de Volútad, y » cííaT 
nofdtçadd de dprefsió stl- ^ defeos 3 
guita, fiêpfe en qualquier ,* ^ ¿ * 
fortuna defeare el fofie- » losqücfié 
^ t r pre tufot 
go > porq mi ammdíde í a ^ deconyei 
prdpeníion ? fe inclina a J? 
la pazî y nunda tomaré las 
armas i fíno ptoVdCadd. 
Teftigo es de mis dbras » 
Dios, y por eftq ha favo- ^ 
fe-
7^4 Anales de Aragon. M ^ X » , 
,> rccido nueftra caufa.Tef- Embaxadorcs ; para que ,> 
en nueílro nombre ajuk „ tt^a.foii vueftra Beati— 
tud.y fus Mmiftros, pues 
faben claramentc>que> a i 
„ mejoradas nueftras co— 
„ fas, de fea mos conclufion 
„ de pazes,y treguas. Mam 
yy fieihnlo muchos manda-
t? mien tos mios > afsi en los 
x, tiempos del Papa Adria-
„ nõj comoen los de vuef-
„ traSantidad^que hizimos 
„ a nueftros Embaxadorcs 
w ordinarios > reíidentes en 
», la Curia^Romana.Y es cía 
„ ro teftimoñio de eft o Ja 
„. impéfada muerte de nuef 
„ tro Embaxador Geraldo 
de la P! ana > Señor de la 
„ Roca?, y iien^pre vended 
„ mos en concluir la paz 
con honeílas codiciones, 
no fien do dañofa a nuef-
a quien „ tros aliados. Finalmente» 
»• todo lo Hm pertenece a 
„ los tratados de la paz > lo 
„ avernos cometido al V i r -
j , rey de Nápoles Carlos de 
„ la Noy, Capitán General 
„ de efta guerra jal Duque 
de S'eíía,y a Juan Bartolo-
>, me de Gatiñara, nueftros 
ten lomas conveniente a », 
nueftra honra , y autori- j> 
dad. Con los quales vuef- ,> 
t ra Beati tu d podrá confe- » 
r i r eftas memorias, &c. J> 
Monumento puede fer ef 
ta refpuefta» que renueve 
a los ílglos la integridad 
magnánima deCârlos; y 
afsi mifmo (, xn x ipoco 
efefto que tuvo) la ílmu-
lacion cuydadofa de Cle-
mente: por quien dixo la 
Noy al Duque de Seííà> SimMcre-
hablando de efte Breve, ^ I S A 
quefeesforzava lopofsi-
ble el Papaba colorar lo he pa. 
cho, y a ^ i t rda r la cabe-
za como el Fayfan , aun-
que fuefle a cuerpo defeu. 
biertoi pues callando las 
jboftilidades pofteriores 
del Duque de Albania» de 
la fuerte que las íintieron 
Sena , y Luca , fob re f i , y 
las previno Nápoles, caíl 
en fus confines, quería ha 
- zer de fu negocio fi-
neza,y zelo Paito-
ral. 
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Imperiales- Rotary frlfion del Rey de Francia>en el Parco 
de Ptívia^Los Gavillerosde eft a Corona 
fe hallaron en ella* 







O R.' iu> i n -
terrumpir 
el contex-
to de laHif 
toria> dexê? 
pa r ada r^a í í oml^uecô^ 
\ titne e â e Capitulo, ía tra 
yeíurà gallardaico que el 
Rey Frãcês fatisfecho de 
fu valentia (" nadie le nie-
gue la que tuvo entre los 
Capitanes de aquel íiglo) 
intentó provaria delMar 
ques de Pefcara ,* y junta-
mente con fu poder el de 
los nueftros. Acertó a eó-
currir ( como fuele fer 
permitido ) en fu campo, 
vn Trompeta dei Impe-
rial . Oon êl em b i ô a dez i r 
» a Pefcara: Que de fu par-
J> te le avian dicho, que den 
?5 tro de feys dias le avia de 
» bufcar fobre Pavia>que le 
» dava ve y n te de termino, 
5> y q porque lo cumplieííè» 
le daría veynte mil efcu- ^ 
dos : Y q íi por tener me- „ 
nos gente lo efcufavajq a- „ 
vrlaporbienj que fueíTe „ 
de tantos a tantos la aííb-
mada. El Marques ( con 
permifíò , y confejo de 
Carlos de la Noy fu Ge-
neral) le reípondió: Que ¿ Rcfpueftá 
él no avia imbiado a de- „ ^f^*3 
zir lo que al Rey le refi- „ «̂y* 
rieron) ni a vn criado del „ 
Cefar era dado ofrecer lo „ 
que no pódia cumplir ; q ,> 
ponderava , quanto era,, 
pófsible , la grandeza de „ 
fu real animo, y quería q „ 
lograííè aquel impulfo de 
fu gentil efpiritu > y le o-
frecia , que para los diez >, 
y ocho días defde aquel,,,' 
efcogería diez y ocho mil „ 
foldados, de los que el Em «' 
perador tenia en Italia , „ 
que el Rey facaíTe otros „ 
tantos de fu exercito, y q ,> 
re-
5) 
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t? rcmitíeflen el interés de con defignio de divertir 
„ aquella jornada al fuccef- alRey Uevandofele trásfi, 
>, ío de vna batalla:y en quã peroviédo que no fe mo- ^ 
. i r i Que no fe 
>, tóalos yeynte mil eicu- vía > y de quantaconve- mueve 
„ dos le fup] i cavados guar- nienciales era el Fuerte viosimperij 
« daíTo para quando los hu- de San tangei ( que entre les boJ™"<i» 
„ vielie ni'eneitenpara ayu- Lodi» y Pavía guarnecido cupan eiFuec 
„ da al refeatede algún gra de mil» y quinientos Frã- ^ SaaWI,' 
^ „ priíionero:Que en quan- cefes Ies avia de hazer ma-
„ to juntar la gente que el las efpaldas ) bolviendole 
„ Cefar tenía en Italia» afe- a bufear difpuíleronfuex 
gurava> que no juntarían pugnacion > con vn trozo 
„ la que eftava dentro dePa que capitaneó el Marques 
„ vía. La replica deefte re- de Pefcara ,* y juntamente 
cado fue llena del mifmo con el cuerpo del Bxerci-
efpintu.Ya veremos de la to fituandofe de manera» 
fuerte que le aplicó a fus que pudiefíè refguardar-r 
acciones en el difeurfoq lo » y hazer roftro al ene* 
agora nos llaman las del migo> fi fe déte rm in a ííè a 
exercito Imperial. Halla- ocurrir al peligro de San-
va fe efte a muy pocos dias tangei. Pero nada hizo fi-
de lo referido , y caíien no perder mil Cavallosa 
ellos, con el focorro perfí los mifmos ojos del Reyjq 
DozemiiA'c- ̂ 'o«ado de doze mil Ale- lo miro có menos ira , que 
T s d-0BoU' nianes l u c i d o s por Bor prudencia» no fe movien-
b o n t y z c i u £ bó,y acaudillados por for doa focorrellos.El dePef-
CofanfHor-5 ^ F^defpergo fu Coro- cara llegó, y hallando m-
gcFrandcfper nel,gcnte lucidifsinia>y q fruftuofa la batería por lo 
80" le pufo en el animo de a terraplenado del muro>fe 
camparfe ; como lo hizo a remitió al aífalto > y al de EI de pefcjf* 
i r - r T i i • «x» vikrolo,?*1' 
í t«twíto iro veinte y quatro de Ene- íu valor» con tal brío, que úd^ 
pTamchmZ r o ' principiando fu mar- muy en breve le pufo en 
azia Miíamcó ^ p0r Mari nano , vía de la vi tori a > fin permitir, q 
dtíiflntodc di . . . t i t. . . . , t. , . A r r i . x vertir ai Rey. Mila a diez millas de ella» nadie arnbaíle primero q n 
el al Mutoí Cdñalé álgü-
nas leves heridas > parque 
nò le faltaffe eíle precio a 
laeiñprefa^ y tuvo fin con 
ia falida de los tendidos> 
Pirro Gonzaga potros tres 
ô quatro Cavalleros del 
inifmo apellido5y bpé nu-
mero deGentiles hombreé 
que honrava el de los mil 
y quinientos; y dexando 
bien pertréchado el Fuer-
te, fe bolviba incorporar 
Deliberan {<>. c°n el Ejercito. Èl qual 
correr a Pavia defdè aquél punto delibe-
los Impcria- A r 1 n • r • 
les. ro iocorrer a Pavía ; alsi 
/ porque ella lo necefsita-
va, como por entéder que 
el intento del Rey era fer 
vir fe có efpacio de fus i n r 
comodidades > y del hu-
morde los Tudefcos > que 
en viendo fe fin la paga íe 
amotinan, y no era fácil 
el tenerla > como»ni para 
todos el focorro precifo 
de las vituallas. Con cito 
mientras el Francês pon ia 
mas cuy dado en vnirfe 7 y 
fortificarfe > aplicavan el 
fuyo los Cefarianos en 
b ufcarle con tal cel eridad, 
que a larga marcha de ef-
quadrone s ordenados ? fe 
; f D Garlos. 7¿7 
le pufierori à v iM^ J^t^ Poniéndote a 
r . • » t viftaàel Reŷ  
aunque fue requerido de y nanundoic 
todos los inftrumétos mi- aU batalla en 
mares, en que pudo enté-
der el animo de los nuef-
tros, con prudencia fordá 
el fuyo;> fe cófervo inmo-
viLdando motfvo a la fuf* Sufpenfion áe 
penfion de algunos dias. ^exsrc* 
Pero los Imperiales cono-
ciendo qua dariofa les era, 
atendían a poner en exe-
cucion fu deíigniojfin re-
parar en las ventajas de fu 
gran cotrarío. Y a la ver-
dad llevavafeles, hallan-' 
'. i. 
dofe con mas de treinta y, 
feismil combatientes , y, 
embuelto en fus fortifica-
ciones ; quando los nuef-
tros , con menos comodi- ' 
dad a penas contava diez -
y nueve miljbié que a vif-
tas de los encerrados en 
Pavia, de quienes fe pudo 
efperar lo q de otros tatos 
Leones fueltosjy de todos 
vna prueva evidente de lo 
q fabe hazer el valor con-
tra la muchedumbre. No Socorren de 
fue eíla poderofa a eífc>r- • Pptaw» P^a 
var algunos focorros de 
Pavia > porque dandofe la 
mano la refglucion, y lat 
ma-
Leyva. 
7^8 Anales de 
maña »le tuvieron de pol-
vora?introd.ucida en vnos 
faquilios a la grupa de 
cinquenta cavallos» afa-
Sdidasucih^ zon , que el Ley va hazia 
ciotas,yotiles elidas de íinpular artiíí-
deAntoaiode . -n r r 
cio>y de maravillólos erec 
tos. Vna (entre otras) to-
môal enemigo tres piezas 
de batir, y muchos carros 
de vitualla j y municion;y 
afsi con efto>como con laí 
Efcaramuzas frequentes eícaramuzas 
de PcSf8 del Marques dePefcara,fe 
conocía >, que no íblo era 
prudencia lo detenido del 
Francês , fino refpeto ala 
fortuna ( otros la llamara 
temor)de quien podia re-
fukarles vn per judicial if-
íimo fuceflbj y no le creía 
en fu favor > fino por los 
Rcfoiucioncfi medios que diximos.Pero 
¡caz deiosim- llegado a lo fumo la refo-
pcrUles dea- i • -, « T . - i 
cometer ai ene iucion de los ímperialesi 
migo- viípera de San Matia(cu* 
DiadeSanMa ya fiefta fue al Cefar def-
propicios de la primera Iuz de fu na 
cimiento benignifsima> y 
de notable aufpicio 5 pues 
en ella venció hs mas im* 
portantes batallas* la pre-
fente>y la q emprendió al 
.Duque <k- Saxonia jaao *fe 
tía 
Cefar, 
Aragon. M.̂ XVi 
M.D.XLVII .yfecoròno 
en Bolonia > como verê-
mos)fe acercaron a las for 
tificaciones del enemigo 
por Mirabel (dóde fe alo-
java algunas tropas de ca-
vallos^y buen golpe de in 
fanteria) y tocádoles mu^ 
chas vezes arma» a varias 
horas de aquella noche>de 
vna en otra parte,hazien-
dofe arbitros de fu inquie 
tud>y de fu fofpecha>quá-
do la tenian de que eran 
acometidos azia el PôjTe-
i i m y San Lazaro>iba me- ^ntra ei exer 
tiendofe el exercito por át0^fZ 
r que,yconque el muro del Parque (ya ordenxJífp 
quebrântadO)a mucha di- ̂ sn('y 
Iigenc¿a> y fatiga). El or-
den de fus efquadrones 
£ra>do$ decavallüs>y qua-
tro de infantería; el pri-
mero de feys mil infan-
tes Efpañoles? ItaJianos>y 
Alemanes > a cargo del 
Marques del Vafto; el fe-
gundo, de fola infantería 
Efpañola>al de Pefcaraj y 
el tercerojy quarto de A- \ 
lemanes > al del Virrey 
Carlos de la Noy r y del 
Duque de Borbon: todos 
côttcamifas fobrepueftas 
para 
MDxkv. Reyes Doña Iuana,y D.Carlos. 7^9 
para conocer fe en el con- y de perfuadirfe, y mas eñ 
curio de la batalla. No los 
pudo feguir la artillería por 
los pantanos en que die-
ron a la entrada , falvo tres 
piezas por lo qual huvie-
ro de quedarfe para fu ref-
guardo ••> y guia , los Italia-
nos dela retaguardiai El 
del Bafto caminó a difpõ-
ner el alojamiento de to-
dos en la cafa de recreacio 
del Parque > de donde echo 
v â ciertóâ Fràncefes que lâ 
ei0RqcayedeFr¿ defendia. Pero el Rey,avi-
cia coo d fu- fa(j0 fa camino , fe pufo 
^ * en orden,y con la artillerià 
que llevava delante , obro 
mucho, obligándolos a de-
xarlo,y à tenderfe a medio 
circulo* de manera,que tu-
Cree que ios vo por infalible la fupãjò el 
Imperiales V A" i 
huyen. dei or den ) cotí: que no ró-
zelô acercarfe a los nüef-
tros; y tanto cón mas brio j 
quando entendió , que los 
Italianos ^guarda de la ar-
tilleria)avian í i d o rotos de 
fus hombres de Armas:fu-
Câílo^no^y otrojqueleen-
%auvilo^ vanecieron, y arrebataron 
a la credulidad de la victo-
ria. Tan fácil es la condi-
do humana de engañarfej 
los pagados de í i , y de fu 
poder. El de Pefcara, vien-
do que fe le venia la ocaGó 
a las manos del deíeo , ini* 
bio a dezir al Virrey , que 
cerraíTe^remitiendo la fuer 
te a la juO:icia,y al valor>c5 
que fe dió principio a la bá 
talla de Pavia;cuya memo-
ria jamas tendrá fin: Y fue 
â tan terrible choque de 
los Imperiales,quedefcom 
ipuefto el efquadró del Rey, 
blanco, fin duda, de todos* 
y íingularmente de la ar-
cabuceríaEfpañola,que no 
perdió punto,ni bala, a no 
acudir los Efguizaros, y la 
cavalleria a repararle > ha-
ziendola retirar algo > y í 
fuera la jórnáda : Pero ella 
tardó lo q el íbcorro acele-
rado de los Alemanes) qué 
deshaciendo con increíble 
ruina a los Efgüizaros}pu* 
íiéron al Rey en là vitima 
necefsidad. Porque íi bien 
governo , y peleó por fu 
perfona, a fatisficion.del 
arte, y de vn anímoVerda-
derániente Real i y la No-
bleza q le acompíiñava. íe 
huVo a lasperíuafiones de 
T t t íu 
Reca¿o dé 
Pefcara a 1* 
Noy. 
Con qae fe 
dà principio 




les , |>artc 
principal dé 
la prifioo del 
Rey. 
Qué deípa« 
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fu exemplo esforcadifsirnaf 
viniédo a quedar íolo»y no 
conocido, le fue forcofo ce-
derjy mucho mas quado fe 
vio en tierra, oprimido de 
fu próprio cavallo>n\uerto, 
y acofado de los q folicita-
van predelle,' íiendo afsi, q 
Sale Antonio 1 . r _ . 1 
de Ley?a de a ia miíma iazoii Antonio 
Pana, de Leyva por las efpaldas 
f que defde el muro de Pa-
via notóla oportunidad de 
afligirlcy de adquirir par¿ 
EÍ Marques te en aquella viftoria)^ el 
dei Baflo en Marques del Bafto en Mi -
rabel, lo tema todo pueito 
en fuga : y la razón, mas 
Dedarafc ia que ei deftino, aclamava ei 
finita gloriare fus Capita-
nes, en quienes obro fu au-
fencia £a la fe de vna nobi-
lifsima confiança ) lo que 
pudieran fus ojos. Fueefte 
fiicefíb de los celebres que 
lia tenido el Orbe, por el 
gran concurfo de circunf-
tancias, íiendo la mayor la 
de aver prefo al Rey. Y 
Rey Francií-aunque es verdad, que to-
coiyporquiécbs los que pelearon con 
valor le vencieron, la di-
cha de prendelle fue fola 
de algunos de los mas ar-
redados, (S embueltos en el 
trance. Ya fe que el grito 
común de los Efcritores 
eftá por Diego de Avila, y 
por Juan de Vrbieta , ha-
ziédolos primeros, porque 
fe empeço a dezir aísi, con 
olvido de los que no fue-
ron fegundos; ni los dexa-
ron fer folos. Agora los 
reftituiremos a efta gloria, 
dándoles la que merece en 
nueftros Anales, por de-
moftraciones infalibles; en 
cuya fe , no recelará la plu-
ma afirmar, que el prime-
ro que llego fue el Coro-
nel íuan de Aldana. Afsi lo 
teftifican los defpojos ad* 
qmridos,y los honores im-
petrados de vna,y otra Má 
geftad fel Cefar, y Filipe) 
como veremos. Era Alda-
na natural de Tortofa en 
el Principado de Cataluña 
£ Ciudad bien conocida en 
nueftros tiempos por fu fi-
delidad , y por fu valor)* 
Avia fervido al Rey Cato* 
lido en las jornadas de Sal-
fas,Perpiñan,Ravena, Ga-
rellano, Venecia,y otras; y 
fuccefsivamente a fu Gran 
Nieto en la de Bicoca , en 
la 
El primero 3 
llegó a ha' 









años de Mi' 
iicia. 
A\T. Reyes Dona luana,^ D.Carlos, .77» 
la de los Gelves,(cuyo Ge- res,y entre ellas la. valentia 
neral fue Don Hugo de 
Moneada) íiendo Sargen-
to Mayor del exercito? por 
merced del miímo Geíar; 
y ferviale agora > como lo 
avia hecho en todas las fac-
ciones antecedéces de Ita-
lia , en el Oficio de Coro-
nel de vn tercio Itaiianoj 
y fue fin duda el primero 
que 11 çgô a la perfona del 
Deípojos Rey de Franciajpucs pudo 
Reales en iu a|]r de Jo ma$ importan-
1?oder, te delia j efpada ,• y daga, y 
Collar de la Orden de Sari 
Miguehque en Fracia cor* 
• /rpfpcnde al Tufon de Bor 
goña>de que o-y haze tanto 
aprecio Éfpaña ; y junta-
mente de vnás Horas, de-
vocionario de aquel Prin* 
vipes- todo de ínigular per-
fección. Dárêmòs las Íenas 
por lo que han de fervir a 
la certidumbre del Dueño. 
Era la efpada digna de fu 
braço en el adorno > y en 
el temple, porque guarne-
cidade v na hermofaCruz, 
gue ni-elavan fútiles labo-
de aquel verfo fagrado: Fe-
cu poütiamin brachiofko', . 
no fe vio mafa mas pene-
trante^ fuerte, reducida a 
filos £ entonces bien fan-
grientos). Haziale contera 
vna Salamandra con efte 
mote: Nuirifco > & extm-
guo : emprefa conocida del 1 ^ ^ ^ 
Rey , íignifícadora, no del da., 
Ardimiento de fu animo* 
fino del amor, y íeveridad 
de fu Oficio * preciandofe 
de alimentar los buenos, y 
de extinguir los malos i y 
eftaes la genuina explica-
c i ó n que le da Claudio Pa-
radino en fus Simbolos he 
roycos. Porque aquel ani-
mal, cuya eífencia es la d é 
vn hielo vehementifsimo* 
vive en el fuego, y le apaga 
Con el exce í fo de fu frial-
dad* Fue tan frequente en 
las Monedas , Edificios * 
Vafos, Pinturas, y ador-
nos Militares de aquel Prin 
cipe » que dio motivo 3 
la elegancia de eftos ver* 
fos. 
-Vrfm atroKiAquiUque leves^ torttlis dngttisl 
Çeferumflamma iam Salamandra tm. 
T t t Co* 
j j t ' A n a l e s 
Gofrcfpondiale <i propor-
ción de entrambas cofas 
£temple>y adorno) la Da-
ga, ó Puñal.El Collar era 
^comp ordinario) vna ca-
denilla de oro, fin las con-
chas') y ñudos de que le te-
xto mifticamente Ludovi-
co Vndecimo (Inftituidor 
de aquella Orden) de la 
qual pendia la Medalla de 
San Miguel. Y, lo mas raro 
de aquellas Reales pren-
das» fueron vnas Horas del 
Oficio de la Madre de 
Dios en o£tavo, hermoGf-
fimamente eícr i tas^i lu-
minadas eníutilifsima vi-
tela; enquadernacio de ter-
ciopelo negro j y adornos 
de plata dorada»: con vna 
inanecilla para cerrarfe,de 
la propria materia,y de ex-
celente primonporque en 
ellasdebajo de viril de crif-
tal , fe ofrece a la veneracio 
de quien le quiere hazer 
aquel obfequio gratifsimo» 
vna Image de la mifma Se 
nora,c6 fu Hijo,y nueftro 
Redemptor en el fenojtan 
perfeíia en aquel efpacio 
]breve, como lo pudiera fer 
px d natural Y porque 
de Aragon. W.D.XXV. 
no le faltaíTe al Cbriftia-
nifsimo el Blafon de vna 
piedad digna de fu renom-
bre, empieça el interior 
con eftos tres Monitorios.4 
Teme a Dios > favorece a 
los pobres, y acuérdate del 
fin. Todos eftos defpojos, 
en que pudo poner la ma* 
no luán de Aldana, teftifi-
can el hecho ; y mucho 
mas la remuneración del 
Cefar , que hallandofe el 
año de M . D . X X X V . fo-
bre Túnez, donde có por- Armas que 
na horada le iervia el Co- ^ coronel 
ronel, al armarle Cavalle* Aidf2 
marie Cava-, 
ro , le dâpor armas tres Mero, figoifi: 
Coronasen Campo rojo; c%[Qt 
La vna en la frente del Ef-
cudo, y las dos abaxo en j 
forma triangular , y vna 
Efpada derecha, que fube 
a ponerle por la primer 
Corona, fin tocar en la» 
dos (fimbolo evidente del 
fuceífo de Pavia, en que fe 
hallaro tres Perfonas Rea-
les;La de Francifco de Va-
lois prefo,y las de Enrique 
de la B r i t , que pretendia 
ferio de Navarra? y vn hi-
jo del Rey de Efcocia) y} 
por orla del Efcudo el Co-i 
llar 
A N , Reyes Daña luana 
l l à rde lá Orden dê Sail 
Miguel en Campo Àzul, 
timbrándole vnYelmo ce-
rrado con vnaSálamandra 
en vez de plumasjy el mo-
te como el ^caX'.Nutnfcoy 
extinguo. Efte Privile-
gio vi en manos del Doc-
tor íuan Francifco Andres 
nueftrò ãnteceílòr» quan-
go le desfrutava para fus 
memorias, yobfervaciasi 
y en e l , la organización 
del Efcudo referido > de 
perfe^ifsimos colores, de 
la nianerá, que le copio 
Don Martin de Viciana> 
en el fegundo tomo de la 
Chronica de Valencia,im-
prefíã en aquella Ciudad 
año deM.D.LXIV.Sabia 
el Emperador» quan bene-
meíitó era el Coronel dé 
ellos honores , y el verdá-
d^ro origen de aplicar fe-
ios; porque el Collar, qué 
la pafsioní o la falta de no-
ticia , pone en manos de 
otro, pafsô por la del mif-
tno Coronel a la del Em-
perador, y de aquella a la 
de Madama Luifaj Madre 
del Rey PriGonero. La 
rnifma certidumbre huvo 
¿y.DrfOrlos. 773 
de la efpada , y púnala qne 
confervô el Coronel enla; 
herencia de fu hijo Marco> 
Antonio Aldana , poííèe-Prendas del 
dor tan reverente que de.̂ J^ 
ellajV dêJfcomo delas Ho-Cafa de A1-
ras)hizo vinculo ,4 empero 
alteróle para darles el mif* 
mo credito» y aumentarei 
fuyo:porque paííàndo por 
Tortofa el Rey DonFeli ' 1 
pe ( Primero entre los de 
Aragon)de celebrar Cor-
tes a eílos Reynos en la 
Villa de Moncon , año M . 
D . L X X X V . k prefentò 
la efpada,y puñal, con tan 
grande eftimació de aquel 
Principe, que mandándo-
las recebir,para que fe pu-
fieflen en fu Armeria , íè 
hizo entrega de ellas a Do 
Diego de Cordova fu Ca-
vai ler izo Mayor. Y por ef-
te don > y en recuerdo de 
fervicio tan iníigne> man-
do defpues conílgnarle du 
cientos ducados en cada 
vn año j fobre la Bay lia de 
Valencia. Conftà por Pri-
vilegió defpachado en San 
Lorençó al primero de íu-
lio de M . D . L X X X I X . 
Las Horas ̂ remanente à i 
Tt t j aquel 
7 7 4 
aquel vinculo ) fe confer-
Anales de Aragon. AN. 
•van en la Familia cb Amic 
de Ganador,heredera de la 
<k Aldana. Bien confta 
por loTeferido la certidum 
breirrefragables que tiene 
jiueftra aíTeveraciój y qui-
to agravio fe le hizo al Co 
ron el luán de Aldana,atri-
buyendo a otra mano lo 
que obro la fuya 3 con que 
fe entiende, que a poderle 
robar las prendas, como el 
nombre dela hazaña , yá 
huviera triunfado del fu-
y o , ô v n negligente olvi-
do 5 o vna omiísion mali-
^loTcn mu ciofa. El niifmo padece 
l i 'hai ' íwii Moííèn Miguel Vitr ian, 
prifiou dei Cavallero bien notorio en 
*, Calatayud , y fu Tierra, 
Su calcad, y donde los de efte Apellido, 
conquiitadores luyos,elta-
blecieron folar con hono-
res5y mayorazgos^dignos 
de fu valor, y de la fangre, 
. que traían del Palacio de 
Caílel de Rocha en las 
Montañas; tan iluftre, que 
dizen papeles , y tradicio-
nes .aver falido dêl la Rey-
na Doña Toda, Muger 
del Rey Don Sancho A-
Jgrcat Servia a Ja íazoa 
Moflen Miguel Vitrian al 
Celar,Capitan decavallos, 
con el niiímo credito, que 
acertó a fervirle, Gover-
nador de la Ciudad del 
Aguila, y Caftellano de fu 
Fortaleza , y pudo mere- Armale Ca: 
cerle el honor conque le1v3lleroccl1u 
A " lar en Bolo-armo Cavallero el diadema. ' " 
fu gíoriofa Coronación en 
Bolonia, haziendofe Hifto 
riador de fus prohezas,en-
tre las qual es refiere la de 
averie hallado en effca pri-
íion del Rey de Francia, 
como lo inGnua el mifmo 
Privilegio s que al eferivir 
eílas lineas tengo ante 
los ojos. Fue dado en Bo-
lonia a veinte y. quatro de 
Febrero de mil y quinien* J 
tos y treinta; y le referen-
da Don Hugo de Vrries* 
Si íe nos permitiera con-
vertir efteCapitulo en No-
biliario Genealógico , ha-
llaremos mucho que vene-
rar en la FamiliaVitriana. 
Solo diré, que vltra del ho* Merced no-
nor referido , obtuvo por ̂ eC4h¿e5¡* 
merced Real > el de vna vitrian, 
Varonía de nías de tres mil 
vaíTallos en el Rey no de 
Ñápales » Provincia del 
Abru-
" AM. ¿' U - i i i 
I a de Pam 















Abruzo^r Iõs Lligares de 
Capurcianoj 'PratajCaítel-
novo> Caí ie lr ico , y Santo 
Nicadro,qu-f poííèyô>baftá 
que íe le mcerpuío el de-
recho de la Corona Real; 
tras cuya perdida les que-
d ó a los fu ce fío res de eíla 
Cafa,eu la de Pamplona, y 
Liñatijoy heredera fuya> la 
gloria de ayer merecido ta 
mañ-a merced, y la razó de 
pedir otras. Quede 5 pues, 
entendido>q no fueron fó-
los) ñi primeros los que 
árraftraron la fama de los 
Efcritoresenla prifion del 
Rey Frances: y vengamos 
por ella al finde la jorna-
da,y del Capitulo. Rodea-
da vkimamente dé los cir-
cundantes, el magnaninió 
Gaerrerò,fe rindió al Em-
perador, y eii fu nombre ̂ 1 
Virrey de Nápoles Carlos 
de la Noy , que lo condu-
xo a fu Tienda, dónde fue 
durado de vnã leve herida 
que llevava en el roílroj y 
Je tuvo por efe£èo fobre-
natural de vna Reliquia de 
la Cruz de Chrifto , el no 
aver muerto al golpe de 
algunas valas, que íe le ha-
. a n o s / / s 
liaron vczínas a ella entre 
la ropa. Quifieronle alojar ApofcnMn, 
en Pavía,y pidió,que no le cn fri^nn 
metieiien en Ciudadaobre a.* Hernaiid< 
que avia gaitado tanto tie- deALiIt011* 
po, y tanta gente, fmren-
dirla: y afsi le llevaron a 
Piziguítonjordenado, que 
le afsiftieífè cerno a Rey,y 5̂ Com^í-
como a Priuonero, Her- go de p^ña-
nando de Alarcon : mien- Pa"cí 
dar &nk> al 
tras que el Comendador cefar.ycoa 
Rodrigo dePeñalofapar- ^ " p ^ u 
tia a dar noticia al Cefar. Reyna Ma-
Hizo fu viage pór Fran-
cia, y afirman, que con 
Cartas del Rey para fu 
Madre, en que le dezia- cianfoia-na; 
Madama,todo fe ha perdi- mo'fcVrtáJ 
do, fmo la honra.Y ponde- cò'ta ¿1 ef* 
rolo jultamente , porque efeftosde 
fobre la perdida de M a r i 5avl¿ioíia* 
^apetecictí*? y procurada 
con tanto anhelo), y la de 
las efperaneas de poíTeêrla 
con aquel Filado Ç don de 
a muy pocos dias no le 
quedo almena) la ruina de 
los fuyos fue grande,y ace-
lerada ; pues en efpacio de 
vna hora £no duró mas el 
conflito) perecieró muer-
tos, y ahogados,en la fuga, 
que tas precipitava, en el 
T e -









E l Duque de 
Alanfon de-
xò la bata-
¡te» y mucre 
de melanco-
lia en Fran-
j y 6 
TeOn , nías âe ocho mil 
Práceícs. Creció el nume-
to infúiz C vno por mu*-
chos)el Principe de Eíco-
t i a , gallardiísimb lovcn, 
de edad de diez y ocho 
anos, que al ver el trifte fin 
ele la batalla , Te retiro por 
fenda no conocida. Rogo 
a vnos Villanos (enquen* 
tro fiempre fatal a los bien 
nacidos) que leguiaílená 
puerto feguro , donde les 
prometía larga fatisfacció. 
Ellos, còmaliciofa induf-
triajo remi tier 6 por vnos 
Pantanos; y allí ^tenién-
dole fúmaméte impédido) 
lé quitaron la vida. Haza-
ña^ quê at pedir él preíaim 
con la fê del mifmo Real 
Cadaver, les pudo gran-» 
gear el de vna horca , en 
que los mando poner el de 
Pefcârá, Mas fegura itere-
da llevó el Duque de Alá¿ 
forijdequien fe efcrive,qué 
bolviendo las efpaldas,co!l 
ílefamparó dehartilléria* 
no paro hafta Fraciáí ion-* 
de fue tan mal recibiáó de 
fu efpofa Madama Marga-
rita (hermana del Rey)de 
ifReyna^y del Pueblo; que 
s o n . • 'mu 
muy en breve murió opri-
mido de vna vergonçofa; 
melancolia. Los prifione- Prifioncros 
ros fueron muchosj forco- vomnSiosf 
fos, y voluntarios^ pòrquçy los icvda\ 
' . n ÜOS con íaíig 
vnos quedavan conítreni- ue íideuiíao;-
dos de fu fortuna, y otros 
feguian la de fu Rey con 
increíble fídelidàd.El Prin 
cipe de Bearne , que fe 11a-
cnavaRey de Navarra,Re-
nato Baítardo de Saboya, 
Tío del Rey de Francia, el 
de Memoranfi , el Bnon, 
Federico Bozolo>Moníiut! 
de Borbon? Conde de San 
Polo,caíi en el numeró de 
los muertos j Moñfiur del Monfiur deí 
Efcu,tan rñal herido de vn Efcnu»rere 
i - en Pana. 
arcabuzaeoí qué dentro de 
nueve diãs murió enPavia> 
afsiftido vrbanifsimaméte 
délos Imperiales: y otros 
muchos de no menor no-
bre, fin la copiofá niuche-
dübre de los q nó le tienen.' 
Délos n u e f t r o s c o n f á g r a ^ ^ P ; -
ron fus vidas al aquifto de ios impem-
efta vi£lõria hafta fetecié-!es' 
tos ; ninguno empero de 
fus Caudillos , fino Don *™*™Z 
FerMndo CaítriotOiMar- Marques ^; 
ques de Santangel > de los % 
Reyes de Macedonia fque Rey deFra^ 
' - — • ' ^ cu. 
.Reyes Dona ¡(jan; 
al error de fu cavalío, por 
falca de brida^q a fer de ca-
denas no la experimétara) 
drô ert manos del Rey, 
®on rúan de dòiide pereció; y Don lúa 
cufona. de Cardona^Lugartenien-t 
í#yDrCárlo$. 777^ 
te del Maricjuesde ^efeara;' 
Los defp ĵDs fueron cele-
bres , y los efeftos la vlti* 
ma , y firme poíkfsion de 
Milan, dtíamparada de los 
Francefes; 
R E S F E L K E E L E ^ i T E R A D O R Q V E L O S 
MorQt del Reyna de Vdhncia-, reciban e* ̂ Apjta del 
Baptifino* Contradiciones que huvcy el fin de 
ellas con el efeãc, 
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trò a donde podia llegar 
fü violencia.» vno fue , la 
de iiazer recibir el Bap-
tifmo tumultuariamente, 
•y fin las inftrueèiones Ca-
tholicas i a los Moros de 
àquel Rey no j mas por de-
facomodara los Cavalk-
rós en fus íeritás, y 
nios > que por exercitaríe 
¿ % f or̂ s en 0^ra àizpà del mayor 
baptiridos zelo. Tal fue fu fin; y la 
¿ T e n " *l.gencia .tan fepw&ial, 
resdefuiey, que no avicndoleS paííado 
a los infelizes de la frente 
¿al animo, apenas depufie-
ron las armas civiles^a cu-
yos reflexos fe hizo codo^ 
quando fe bolvieron con 
mas ahinco a la? abomina-
ciones de fu feòla. Los l n - \*ifaníosfn̂  
quifidores Aptíílo.'tcas del vaiencíríè 
Reyno de Valécia, a quie- 4ííUíl àcíoxn~ 
J *• . úè a! Inqttiíi-
nes tocava ocurrir a ias dor GeneuU 
defvios de la F ê , viéndola 
ofendida en tan crecido 
numero; con execrable ef-
candalo de fus Profeílores» 
dieron aviío al ínquifidor 
General , Don Alonfo 
Manrique > Arcobifpo de 
Sevilla , para que por íp 
orden le tuvieíTe la mate-
ria; dexandolds como Mo-
ros j ò corregirlos como 
Chriftianos; puníio fobre 
que fe vnieron luego los 
mas 
'mas infignes hombres de 
Eípaña. Porque aviendo-
lo comunicado el Arcobif* 
po alBmperador^en quien 
ya tenían labrado mucho 
las inftancias del Pontífi-
ce); fu Mageftad Cefarea 
b , ^ ™ ? ; mandó formar vna lunta 
Doítaa, que en San Francífco de Ma-
matida hazer i • •, i » ^ n • i 
«i Empcra- dnd; • de los Cornejos de 
dor.paraque Caftilla, Aragon, ínqaifi-
rclueiva íi so o . * 
chtiuuaos. cion, indias,y Ordenes; y 
que concurrieíTen en et!as> 
para luz del cafo tan de íu 
inftituto j los Theologos 
de mayor nombre. Y def-
pues de averíos dexado a 
I íolas en algunas conferen-
cias > fob re la duda de que 
pudieífeá fer Chriftianos 
los introducidos en aquel 
Sacramento con violen-
cia , quiío hallarle a coger 
el i r ato de todas ; metien-
dofe por la vitima > que fue 
a veinte y tres deMarço;do-
de por vn difeurfo fuccin-
to del ínquiíidor Gene ral > 
Reruelvé,quc fe le dio a entender,que los 
ceftrlqusie ^orc)9 baptizados, en el 
bapmcívòfe Key no de Valencia faun-
que en quanto a ellos ia% 
enlegámente )eran Chrif-
tiaaosi y lo ferian los que 
Anales de Aragon. AN, 
M.D.XXV. 
como ellos, y con la mif-
ma repugnancia, recibief-
fen C o fe les aplicaíTe ) el 
Baptifmo. Cola que pufo 
alCefarenla eficaísima re-
fol ucion, de que los relap-
fos quedaílen por los me-
dios pofsibles reducidos, y 
todos los de aquella Grey 
baptizados ,ô expulíos. Si 
bien fobre efte fegundo 
acuerdo huvo vanos pare-
ceres , porque Íentian los 
que le impugnavan ^y en-
tre ellos aquel infigne íu-
rifconfulto íayme Benet, 
Cathedratico treinta y o-
cho años .de Leyes, y Ga-
ñanes i en la Vniverfidad 
deLerida,Qraculo muchas 
vezes del Emperador , y 
agora Monge de San Ge-
ronimo) que avia de fer 
formar en cada Cathecu-
meno vn Apoftata. Para 
poner en execucion, pues, 
aquel decreto , dio comif-
ílon el ínquifidor Gene-
raba Don Gafparde Aba-
Ios i Obifpo de Guadix > y 
orden de que le íiguiefien 
como clariísimas trompe-
tas del Evangelio £ cuya 
Ley ibaái a perfuadir)Fray: 
A n -
Çentir de los 
que impugna 
van aquella 
opinion, y el 
que tuvoíüy-








díxjy los que 




AátDtiio de Guevara de la 
Orden de San Francifco 
Chronifta del Émperador, 
Qbifpo j deípues de Mon-
doôedo;y el Maeftro Fray 
luán de Salamanca de la 
Orden de Predicadores» 
(que lo era de fu Mageí-
tad)y el Do&orÊfcarnieri 
Oidor de la Real Audien-
cia de Cataluña; a quienes» 
afsi niifmo > fe atribuyo 
facultad para abfolver a 
; los tornadizos delaÁpof-
1 tafia, acompañados todos 
de Confejeros, y de Fami-
liares , qué formavan va 
áutorizadifsimo Tribunal* 
Llegan a va- A diez de Março llegaron 
locoa^qo^íc a Valencia,donde baila los 
incroduccn. catorce (afiílidos devrba-
íiif^imas cortefias) fe dif-
pufo el modo de introdu-
cirfe. Y fue aísi:Que aquel 
-dia Domingo > aviendofe 
llamado el Pueblo por pu-
. b'icos Pregonesa lalgíe-
íia.Mayor 5 con vn difcur-
fo bien piojy elegante, dio 
a entender el Obifpo el fin 
Mâdaei obif de fu cornifsion^ para que 
hsckadone. ^ procedieífe alosntos le-
deios\pofti pales^iandópab^carcier-
tas,» pet don, 0 , , ¿ , 
ycaftigo, de tas cédulas j o carteles jen 
í^yO*Garlos. 7 7 9 
q citava a todos los Chrif- rustes,yre« 
A n bddes. 
tianos nuevos, Apoitatas., 
del Baptiímo \ dándoles 
treinta días de termino» 
repartidos de diez en diez* 
en tres moniciones Cano-
nicas, para que fe reduxef-
f.-n al gremio dela fgleíiaj 
con Íeguridad, de que por 
lo paíTado fe lesperdona* " 
rian vidas , y haziendas y 
al mifmo refpe&o feria caf 1 
tigada fu rebeldía con am-
bas penas. Y porque no fe 
pudieífe dudar d el animo 
cathoíico del Emperador 
fue lei da vna cédula del 
tenor fi guíente : Nos D o n „ ^vrt3 Ce o í i ^ • J duía dci Uarios 3 por la gracia de JJ Empcta-
Dios,&c. Ante Nos lian j>dot* 
íido prefentados muchos*» 
clamores de eílà Ciudad» y » 
Reynò de Valencia , que » 
muchos Moros> defpnesde » 
averfe baptizado , avian »> 
buelto publicamente a la » 
Secla de Mahomi,y profa- « 
nado con fus falfos ritos ?> 
las íglefías > que avian fido .» 
hechas Mezquitas.Lo quaí » 
es en grande m^nofprecio » 
de nueftra Fêvy verguença 55 
de la Religion;y por tanto ?* 
hemanda Jo hazer dil igen-
7S O Anales de Araeon. w. , AN. 
)» te información de todo él informaciônes ,y los pare- ^ 
hecho con períonas de ere-
» di to,y buena vida; y junta-
5, do hombres de letras, y te-
>5 meroíos de Dios, como es 




?> fejo de naeftro Irnpency 
,j el dela Santa InquiGcion, 
„ con algunos Obiípos;a to-
j , dos los quales pedi encare-
j , GÍdamcnte-,encaríiode fus 
„ conciencias, miraffen, y 
„ examinaílen , filos bapti-
„ zados com aquella violen-
„ cía, eran verdaderos Chrif 
„ tiarios; para que yo, comò 
„ tal ,y còtóo el que tântô 
„ defea la exaltación de la 
„ F¿ , pueda proveer lo que 
„ de jufticia fuere. Y fi bien, 
ceres acerca delias, tenien- » 
do delante de los ojos a » 
Dios, vnanimes todos, y )> 
conformes,declararó-Que » 
los Moros baptizados en » 
aquella forma,eran > y de- >» 
vía fer reputados porChrif » 
tiahosj por quanto al reci- » 
bir el Baptifmoeftavan en » 
fu juicio natural,y no beo-
dos ? ni locos, y quifieron » 
de fu voluntad recibirle,- y » 
por tales los declaramos » 
Nofotros. Declararon mas, >* 
que a todos los hijos > que »> 
les fueren nacidos, del dia » 
de fu Baptifmo en adelah- » 
te, les fea dada el agua del » 
Baptifntoípues no es jufto, j> 
que fíendo Chriftianos los 5> 
padres, fe quedafíen Mo- í> 
ros los hijosj-y quelaslgle-->> 
„ víando de nueftro poder - fias, en que fe aya celebf á-
„ abfoluto, bailara mandar- do Mi fia , no puedan aplí-
j , lo,quando quifieramos,no 
„ hemos querido, fino q cor-
„ ra por elle camino del exa 
men de períonas de concié 
era , ciencia, y fanta vida, 
}j para que la nueftra quedé 
mas fatisfecha,yDios nueP 
' tro Señor mas fervido. Y 
^ Villas por los Confejos las 
3? 
33 
carias para Mezquitas. Y ,» 
por fer nueftra Real volun 
tad i que nadie prefuma „ 
hazerlo contrario j y que „ 
fe ponga en execucioh>'» 
rnandámos > Scc. Dada en ,> 
Madrid a quatro de Abril, 
mil quinientos veinte y 
ciiíco. Los efe£los de efta 
dili-
diHgêGia era preciilp me-
ditCc al efpacio de las di-
ficultades , que fe ofrecie-
H?zefe laraif xon ¿e vno en otro lugar, 
por algunos al Obifpo, y ReJigiofos> 
pueblos. aliftandojy reduxendo>a 
la voz de fervoriíifsimos 
Predicadores > los Rebel-
des baptizados; y no fue 
pequena la que ocurrió có 
Mas ¿«fe y l a % a de mas de diez y 
feys mil fe hu feys miLEftos temerofosí 
yenaiosMó- entre Ios errores de fu c6 
^ ciencia > y las íevetódades 
( mal fofpecbadas )̂ de a* 
quel Santo Tribunahlue-
go que fe divulgó fu ve-
nicfajfe hizieron a los rif-
cos de la fierra de Bernia,* 
alli perfeveraroü mas de 
tresmefes, pueftosen de-
,yD.Garlos. 781 
feníà," C que todo eílo du-
ro la conquiíla de fu&ani 
mos)íin que fakaíFen ba-
terías de ruegOS >.y exot- No fe rinden 
taciones; y nadâ%ílára,a t ^ X Í 
no afligirlos él Jparato de amenta coa 
0 r • p&âos dele-. 
otras mas la-ngrieiuas > a guádad. 
que fe r indkroñ pafíiejá-
do feguridades, y remií-
íiones. Finalmente en la 
Villa de Morla^que es del 
Condado de Oliva) dieró 
materia a la benignidad» 
y al poder de los Comif-
íarios, que los dexaron 
inftruídos. Lo que obro 
con los q eftava por bap-
tizar halla baptizar fe > 
fe dirá a fu tiempo > que 
agora no le puede tener 
fin mucha alteració fuya* 
Inftruyenfceti 
!a Villa de 
MorU. 
C L E e M E ^ m M S E P T I M O D A L A N o -
rabuena al Emperador f or la viãaria de Pama. 'Bnel'vs 
a proponerle la Pa& con amoroftfsimas ra&ories. Zelo 
del Cejar otra vez* explicado altamente 
con las pijas. 




Europa a vi 
ta de) fuceflfo 
de Pavia. 
L fucefío de Pa-
via , y la prifion 
del Rey de Fra-* 
cia r dexô a t ó -
nitos a los Principes de 
Europa,ycó muchos cui* 
dados, para el modo que 
podriari tènerrô para co-
jfedefârfe con el Cefar, ô yodfr orm^ 
r*n i r 10 de! Frao-« 
para reultine. Y norue ees y quqk 
Yuú mu- trocíido-
782 Anales 
iMichô; jorque qüien v i* 
do la proi i t i tüdcon que 
él tnagnanitno Guerrêro 
ocupo a Milan, y tuvo fu 
Eftado caíi reducido al 
podercío yugodefus ar-
mas j y le veía 5 agora» fia 
yna èuchilla > y fin liber-
.*V";7' , tad;y al Emperador, Ar-
i T • Bitro de Italia (mas ante* 
dueño de ella íi lo inten* 
taíTenlosvécedores), juf-
tamente abrió los ojos a 
fu politica, para refguar* 
darfe por qualquiera de 
Sfutbadó dd entrambos eftilbs. El Pon 
^íi(c'Jttltl^ce tteno áe Angular 
yobracoaclla turbacion,fe pufo dentro 
de fi mifmo; donde topan 
do con fu conciencia* no*» 
tô quan v t i l le feria apla* 
car al vi&oriofo ; y mas 
hallandofe fus armas en 
Pavia, y Plafencia tan a 
vifta He fus tniedosjy afsij 
con vna mano ofreció a 
losCaudillos(fin que pre-
cediefle la menor inftan-
cia ) ciento y veinte mil 
efeudos » que montavaii 
los atrafados en fu obli-
gación para los eftipen* 
Qttiere «p̂ fe àios de la guerra»y v̂ na 
contíoac iaxi^ri^e voluntad para que 
de Aragon. 
fe continua ífe la Liça ¿y r 
Con Otra elcnvioal Em^far,acordan. 
perador, diziendole: Co-,do,cl?P3Z.'y 
r , j . /r> 1 la moderación 
mo Jos días paUados,quan ene! víb de it 
do mas ardían los furoresyiãQtlh 
de las armas Imperialesjy 
Francefas, con tanto dif* 
crimen de aquella noble 
Region; avia fu afe&oPa 
ternal recorrido al don, 
en que no fuele tener má 
no el Mundo, y le comu* 
nicava el Cielo, llamando 
a los dos Cótendores Rea * 
les a concordia: peroqu« 
plugo a Dios que la pío-] 
duxeíTen las mifmas ar-J 
mas; no por compoficio*' 
fino por vna visor ia «que 
yú fucedida^eftimaría vef 
la(para efté íín)en las d i f 
poficiones de fu animo, y 
de fu poderío: gloriófo 
muchas vezes por el ter-
mino , que pufo a guerrâ 
tan prolixa, derrotando* 
y prendiendo a vnReyv 
de Francia; cofa rara a los 
figlos, y por la qu¿etud,y 
fofsiego, que avia de re-
fultár a todos de ella* Re-
conveníale a la correfpo* 
dencia de los beneficios, 
los 
, * fc»v .Reyes. ©RSalaai^ 
ios págafíè con apacible 
r. humanidad» Ponderava* 
.le»que la gloria de vencct 
np^f t ien el cafo del va^ 
rlor, 5 y de la fortuna > íxno 
ên vfar templada > y. .pru? 
;}Jria: Y efto efcrívimosfdi-
í ,,!^c.) majs p0r la abundan^ 
j , cia de amor que tenemos 
i j,<3 y^&ftra Serenidad > quç 
5, por juzgarle neceííàrio; 
. j , ifiendo afsi> qué.en la sit* 
^, ̂ d imodejl^^iufckia i y 
j gf^iones de ^ueí l ros (Ça-? 
¿, pi^i«$3conocen todos fu 
„ Íalu3>deribada de la inte-
g^i^adí y íabiduriaode tal 
„ Briniápe* Remata el bre-
ve ponderando la fe, que 
tenia preftada a fus auguí 
tasvirtudes; y bolviendp 
a hazer mifte^iofo elrven 
cimiento para la trânqui 
. lidad de Italia • y felkída-
Alborozo, y,dies del imperio > aviva el 
SS^t Y corrobora k 
pontífice fu niílaneia» con afe£í:uofif-
doíea la voi i v x w * pfomeíias de i,u a-
Jeiu Nuncio mor>eÔudiOí autoridadíy 
Apoítohco r . . . . V r 
Baitaíac caf folicttud > remitiéndole a 
£tU<,a' fe voz de Baitalar Gaíle. 
Protono tarioíy Nu-
ció de Ig .Çamar^ Apofto-
^í^^arlos, . 7 8 . 3 
tjÉGjfcf Ejft̂  Cp^vfeien/.̂ l̂ 'Qac dà fu Em 
dada eloqu^nciá'llenó febixada* 
.Çpmifsion enMadrídído-
de fue oído gratiísimamé 
-te de Carlos» en quien ja-
más falto aquel refpeto 
Católico 1 con que aten-
dia a laMageftad del Su-
íno Pontífice; y. en todo toquetefin» 
. A 1 r n dio el Ctiae 
pareció la reípueita ? por porp4iabra,y 
palabra>y por efcrito»dig PorcíCriwí 
tm, de fu animo ; menos 
acoftumbradoa fingir > y 
en nada diferente a la que 
fe le dio poco haze) y que . 
da advertida con loa io^ •/ r . ^ 
comparable de íu proçe* 1 ( ! 
der-> refumiendofe toda ^ 
en las fatisfacciones de fu 
apoftolicacandidez, y en 
afegurarle las que íiern^ 
pre le mereceria fa vene-* 
çaciondegalidad ? y tem-
plado vfo de aquella vic-« 
toria i que atribuya a la 
Pivifia Clemencia ? para 
que fueífe medio de la fa-
lád>f paz delpuebíoGhri dd^mpera^ 
ftiano>y fe paíTaíTea repri dor* 
imir»y queb rata r las fuer-
zas de los énemigoí de h 
Fêitan ofendida; de ínfie-
ksjy de Sellarios > y pu-
4ielfellegar el tiempo de 
J/uu z y n 
^ 8 4 Anales de Aragon 
vn ApriícÓ > y de vn Paf-
3> 
» tor. Y ninguna cofa (d i -
H ze) eftuvo mas entrañada 
Í, defde mi tierna edad en 
mi corazón > que la de cü-
plir con las obligaciones 
¿> He Ghriíliano , y fatisfa-
p cer a la Católica Repu-
'„ blica>y por eftoj el que vê 
3, los Tecretos de todos los 
5> corazones humanos (que 
3, fabe nueftra mente ) nos 
^ miró con ojos de piedad» 
ÍJ y defembarazô los impe-; 
dimentosjy eftorvos para 
'^ defeubrir la vereda dela 
i» paz j y con el rayo de fu 
'h luz? defvanecido la nube 
v obfeura de la paísion, y 
>i refplandeciendo la noti-
3J cía de la verdad, difpufo 
» los paííòs por la fenda del 
M aciertojy parecejquevuef 
'» tra Beatitud 3 con efpiri-
» tu prefetico predíxo» que 
5> feria -êftè acoritecimien-
5? tcnaotivo de vna paz co-
n muh. Hafta aqui el eftiho 
J> del Emperador. Yafegu-
randola por í i , concluye 
'¡y diziendo: Que hade pro-
3> curar con todas fus fuer-
Í> za '̂fe efeftue vna confe-
\ l deracio infeparable» qu^* 
it 
AÑ. 
conviene a los Principes }> 
Católicos. Tan lexoseftu 
vo de defcomponelloS) co 
mo pudierascon vn exer-
cito vencedor 3 quien le 
quifo con todo el poder; 
de fus armas 3 para tan al-
tos fines,Y íi como el Ce« 
far íintiôs y explicó 3 efte 
di ¿lamen > huviera halla-] 
do verdadero conforcio 
en los que folotratavan 
de contemporizar con fu 
fortunaí y de oponerfele^ 
nadie dude la exteníioii 
del Orbe Chriftiano. Pe-
ro y í fe verá lo que dura-1 
ron eftas demoftracio--
ness y quan diferetes efec 
tos produxerqn. Siendo 
afsis que a la mifma hora 
que procedían eftos des-
pachos en Madrid ( fin cf 
obftaífe la contravención 
con que el Pontífice > y; 
Venecianos avian faltan-
do al Cefaren el mayor 
peligrosde que falido con 
tan excelente vi&oria > y 
que no ceílàííèn ,por odio» 
ô por miedo 3 ü de in ten-
tarle nuevas reíiftencias) ^ ^ 
fe eftava ajuftando Con- Q ^ O X ^ 
cordia en Roma entre el Ron» entl 
— J T > ^ " t w w v 1̂  a 1 
•mmm 
oií* 
niftros deice- Papa,y>í Virrey Carlos 
ftr en vtíli - ^e ¡ 3 J\|0yy W Juan BartO-
dfd comua : ^ A .• 
de ícaiía. lome de Gatinara,| mter-
vencio del D uque de Séf-
fa>con condiciones y tiles 
: a los Eftados de Milan^íie 
pre para Frácifeo Esfor-
cia^a ía IgkfiayFloreriti-
!nes,y Çafa deMedices; y 
puerta abierta en laLigaj 
para los Venecianos,a ter 
fnino de veinte dias. Có-
firmava áquel zelofo de-
'fignio..' áé' yíiiirfe' edn'tra 
los enérhigos del nombre 
Defies Chriftiano ei defmterês 
del tmpera--
dor. con que le plugo dexar 
en fu libertad a Italia ; a 
Luca^y Genova en íi mif-
mas; a los de Sena en la 
forma que quiíieíTen go-
, vernaríe; al 4e Mpnferrâ-
I p c o m p u e í l o V rio ó p r H 
¿nidojal de Ferrara^al Pó-
tifice > y Venecianos con 
decientes ligaduras de a-
mor? y concordia: y todo 
a viíla de fu Priíionero; a 
quien afsi mifmo defeava 
("mediantes algunas pro-
porciones ) poner en la' 
propria libertad. Y noto- . . 
r.* r Pureza deaiu 
le en la pureza de íu ani- mocouquere 
mo, quando aviando vé- f ^ ^ Z 
cebido la nueva de que lo ycom0 
, 1 ,~1 . , la íolemnizò. 
era» y carta del afligido 
Rey > no moílrô feñal de " 
alborozo) antes mandô> q 
fe omitieííen las or d i na- ; 
rias demoftraciones de a-
legrias, reduciéndolas to-
das a vna publica Procef- : 
íion/en que intervinoxíá 
do gracias a Dios por el • 
Çuceffòty fu ordinaria ref 
puélia a los Embajadores 
de los Principes j que le 
congratulavan,fue fiem- " 
pre dezir: Que agrade- * 
cia al mifmo el de aquella ' 
viâroria; eftimãdblâ mas* 
como medio para la paz 
de la Chriftiandadjy vnió 
de Fuerzas contra fus ene 
migos, que por augmen^ 
to fuyo>n¿ por jaílan-
ciá dè fu po-
der. 
Vuu 3 t r a e n : 
I 
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itere a 8ff aña* Su vtage haft a Madrid; Donde adole* 
ce de melancolia. Vifttale el Emperador: 
con cujo confítelo cobra , 
falud. 
C A P I T V L O C X X V ; 
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E RS E V E -
rava el pre-
fo Rey en 
Piziguyt6> 
y co heroy* 
d£iÊR?yXCIde ca magnanimidad diver-
Francia çnia tía fu fortuna>eníreteniê* 
dole en variou exercícios; 
conformes todos a fu va-
igrofainclinacion. El jue-
go dáPalbn^y ôtros que 
fe executan co ig*ial brio» 
' ^ y gentileza llenavan ios 
efpacios de aquel ocio ar-
den tiísimo» y no fuge to á 
la lentitud de la melanco»-
lí a, aun que la tm ie&,por 
que no le dio lugar liafta 
que mas no p uifo con fi-
go , y con füsefperanzas. 
Defea veníra Teníalas agora i i e que 
M É ^ : traído a ^fpaña>T«en-
jerador. dofe con ¿1 Cefar jpòdrian 
mejorar los tratados de 
f « libertad; Porque awif* 
que avia embiadó para fa 
cilitarla varios Embaxa-
dores, y a Don Hugo de Lo queprâffle 
Moneada(poco antes que por fa ir-
AI i r r r r r bertad mediâ  
el lo rueííe ? lu pnlionero te Don Hugo 
en cierta brega Naval » y dcMoacada* 
yá libre para eAe fin> ô co 
el de obligar con tan ge-
neroíb exemplo ) a ofre- ;̂ 
cer al Emperador algu-
nas conrenieácias» entre 
las quales montava mu-
cho la de hazerle dueño* 
por conquifta propriadel 
Francesjde la Monarqtiia 
de Italia ( f in excluir nin-
guna Republica } le fue 
refpondido» que todas fe-
rian levesjcontrapefando 
las el Ducado de Borgo-
ôa, a que el Gefar > por fu 
Abuela > tenia tan infali-
ble derecho; afsi como el 
del Ghriftianifsimo era 




Dà orden cl 
Cefar a C a r -
los de la Noy 
p:ira que lleve 
al Rey prifio-
nero a Ñapó-
les, y l* trjea 
Reyes Doña Iiiâiia>yD¿Gárlos 
dificültád difpufo lo que nes de Francia â Paris: Y 
Sieòeenlo fn-
raaoieiiteBor-





dor con la lle-
gada del Rey 
a Barcelona^ 
como mandó 
ordetiar fu via 
gefiafta Ma--
drid« 
defeava el prefo;pues avie 
do ctf*dehado el Empera* 
dor a Garlos de la Noy* 
que le embarcaííè en Ge-
nova ) y lo transíírieííe al 
Caftelnovo de Nápoles* 
pueílo en exeeudon lo 
primero, que fue hazeífe 
a la mar con prudentifsi* 
mo réfguardo> para la vio 
lencia del Frances > fuero 
tan vivas fus inftancias j 
qm trocando el pafage* 
iiavegaron para Efpaña: 
Ú tiempoque Italia toda# 
él Duque de Borbon j y 
los Gapitanes Imperiales 
tenían pof fin duda ( y eí 
Cefar mifmo)que era He-
vado a Nápoles: cofa que 
lo^pufo err increíbles de-
íabrimiétos Í y quejás del 
Virrey Carlos de la Noy* 
Pero quando el Êmpera-
;dorfupo qu€ el Rey avia 
arribado â Barcelona y no 
o aprovo la refolució* 
fino que le fue de notable 
experimentólo al tenfin 
to de Cataluña>y de aquel 
nobilifsimp Reyno> don^ 
de le efperaron fieftas , y 
cazas muy conformes a 
fu inclinación í y en el de 
Caftilla quanto pudo de* 
fear del cortejo que cave 
en fu grandeza : Sin gl¿i Hofpeáâte cã 
lamente.en G u á d a l a ^ S ^ » 
fajcon el boípedage de Dt del infanwdd 
Diego Hurtado••de Meni- xara*03 * ^ 
doza, Duque del Infanta-
áoíque tuvo aquella Ciu* ^ V 
dad?y fu cafa i hechas vn 
epilogo de la Corte ,* y al 
Rey tan fatisfechojcomo 
fi fe halMf a en la fuy á pro 
pria. Y vltra de efta in** 
comparable magnifieeni 
da» le prefeístô gran nu* Xíe | r c ^ í 
tuero me dones: tales q nórdoaes, 
los pudo efperar mas gra 
diofos del Émperadormi 
él en fu Reyno los difpti* 
fiera mejores i fi le toçâ 
ra regalar al huefped maá 
Soberano- Muchos cava* 
gufto. Ordenè,que hiizief lios de generofifsima tâ-» 
fe fu jornada a Madrid zasy córiquifsimosador>j 
Í?or Valenciaí alsiftido c6 nos^buena cantidad de e£». 
a propria Magcftad? que Gogidoáj y excelentes A l -
pudiera defde los confí^ HeonesjGirifaltesjSaeresjy, 
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Neblicsjperros de toda ca cupacion > ô el retiro por 
novií i tarle , hafta tener 
ajudados los Capítulos de 
fu libertad. El Rey em- ÎFranc« 
El Rey llega a 
Madrid. 
zaj y cazadores muy díef 
tros en móteria» y cetrería; 
piezas de brocados > telas 
de les mas ricosmeta]es,de 
eft remada variedad; gra-
nas en polvo y purpuras 
blancas,y carmeíies; y vn 
copiofo aparador de pla-
taj en que el arte excedía 
a la materia: y todo pare-
ce , que íbbrepujava a la 
fortuna del priíionero,'pe 
r o ñ o al animo del Men-
doza. El Rey finalmente» 
llego a Madrid > y díofele 
por?pofento ( deípuesde 
averie detenido algunos 
dias en las cafas de Don 
Fernando de Luxan ) el 
Alcazandonde fe le afsif-
tia con el mifmo cuyda-
dojteniédole en todas ma 
neras de fu pcrfona»y fo-
lo pudo faltarle la vifta, y 
carino del Emperador ? q 
Tiene el Em- ecbava barto menos. Ha-
pendot cor. l l a v a f e el Cefar en la Cm-
te» enToledo, * 
dortdeie con- dad de Toledo celebran-
Mdo. ^ do Cortes a los fubditos 
de aquellas Coronas > que 
le f T V j a n con ducientos 
quencos, y no falto quien 
dixeíle que afeitava la o-
bio a r racia al de Memo- «a dcAiâ  
ranfiallamaf alaDuque-
fa de Alanfon > fu berma- fos & kil-
na. Urdenavale ? que tra-
xeíle poderes bailantes pa 
ra concertar > mientras q 
fe atreguavanlosReynos 
de ambos Principes ( yâ 
fe vé con quanta modef-
t iadeEfpaña > que pudo 
entonces ponerfe en la 
vereda de Ia Monarquia 
de Europa) al próprio tié Yeictfarpot 
po que elEmperador tam '¿¿¡¡¡p'*. 
bien embiava por el Du* !! 
que de Borbon > perfona-
ge preciííàmente neceílâ-
rio al contexto de aque-
llas platicas: pues no em-
barazava menos que con 
la promeíla del conforcio 
de fu hermana Doña Leo-
norj viuda del Rey dePor 
ttigaKfobre el patrocinio 
empeñado a las finezas de 
tan gran deudo;fervidor» 
y confidente ; quando el « ^ ' j 
Rey de Francia por pr i - pal capitula 
#~i • T i - ^ - ~ de Concoriii» 
mer Capitulo pedia en ca ^ 
famiento Ce on el dote del con u ^ 
Du-
AN. ' 
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Ducado de Borgoña) a la fe opufo publica razónt» 
Enferma el 





[alud coa la 
nicdecina de 
fu Camara j y 
con la de íu 
prefencia. 
miíma Reyna. Afsi fe da-
va mcdio( aunque tardo) 
al fía de efta Concordia. 
Pero el Rey que íentía 
mas que la falta de fu l i -
bertad la de ver al Empe-
rador, por la.dolencia del 
animo pafsô gravemente 
a la del cuerpojponiendo-
fe en tanto peligro > que 
pudo efperarfe mal fucef-
íbj a no repararlo la cari-
cia cor tês delEmperador* 
El qual y defde el primer 
avifo? esforzó los medios 
de fu faludjyá embiando-
le la mas acreditada mede 
ciña de fu Camara > con 
orden de aplicarla como 
en fu Real Perfona, y yâ 
(porque pareció, que era 
lo que pedia el achaque J 
la de fu prefencia,movie-
no sê íl le fuera mas v t i l 
el quedaj: con la gloria de 
averia vfado , pues nolo 
tuvo con el cfe&o preterí 
dido. Apeófe el Empera-
dor(íx^ámos fu viíita) en 
el alojamiento del Rey > Aiientafeei 
alentándole de manera, X ñ ! ^ 
que(íiendò mucha fu de- rador' 
bilidad) pudo incorporar 
fe en la camajy luego que 
le viô dezirle:Aqui tenéis Cortcfias caf 
Señor vueftro prefo. A q trcam^ *. 
refpondió el Cefar: No 
Señor? mi buen hermane» 
íLy amigo libre.Replica-
ronfe por el próprio éfti-
3o i y fue la platica fubfe^ 
guida(aunque breve)to- . 
da efpiritus para el Frarw 
cesja qu ien al deípedii-fe, 
dixoCarlosrQiie folo cui-
dafle de fu falud> quede 
Voto del Grã 
Chanciller fo-
bre la vifta, y 
la libertad del 
RealPciíIone-
ro. 
dofe para viíitarle a la pof fus negocios el cuy daría, 
ta de Toledo. Dizen? que Amuy pocas horas llegó 
en la confulta que fob re 
efto fe ofreció fue voto 
del Chanciller Gitiñara, 
la fufpeniion de la viña 
del Cefar» ô la liberalidad 
con que devia dexar libre 
al doliente prifionero: y 
fegun lo grande de efta 
eferupuiofa vizaríria»a 5 
Madama àe 
Madama de Alanfon a la Aianfon iieg». 
> T A i r a Madrjd>rece 
Corte? y laíio a recebiria büa.ycocw-
elCefâny la acópanó haf, 
ta el apofento delRey,y a 
los dos pufo en nuevas ef-
peranzas del remate de 
fu priíionjcoñ que defpe-
dido de ambos?diôla buel 
ta a Toledo; 
LOS 
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de Sm fmn > Comisarios Exploradores de las Islas de 
Maltay Tripol > dan raZJ>n de ellas a fu Convento. L9 
qperefttefoe. Pane el Gran Maeñre a Sff aña for í r n -
ciaiy el fer for alli oca [tona graves inquietudes. E l Em~ 
ferador folicita el efeclo de aquel tratado, for medio de , 
" <vn Embaxador* 81 (jran Maefire llega a 
Sffana*. 
C A P I T V L Q G X X V I . 
Endia la refo-
lucio de adt 
i i i m r ( fegú 
iñílnuámos) 
parâreílden 
cia dela Orde de San luí» 
láIsla de Malta, y fus ad-
Kerentesei Goze** f T r i -
pol;de la relaeiòttée aque 
líos Cavaíleros, a quíenís 
fe avia cometido el expío 
rarlas, como a ineeligen-
tesjê interefados, for to-
das las fíete leguas. fiftos> 
defpues de fu vifta,bôlvie 
ron a Vitervo > y danjdo 
por voz, y por efefito, la 
íuma de fus defcripcio-
nes ( cuya pintura oáiiti-
remos agora con dezií*>q 
atracaron en fituacion, 
^ l ídad y dima, fo que pu 
^ierafu Mapa>difcur#ié 
elConfejo hafta reíblver-í 
fe en admitir la oferta de 
Malta; no obftante fu ef-
terilidad> y afpereza: coa 
tahque el Emperador Jes 
concedieííè libres,y fran-
cas las Tratas de Sicilia» 
com^entèncesJa* goza-
van" fos Islenòs.Y porque 
juzgavan por impofsible 
poderfe encargar de T r i -
pol íin el rieígo de per* 
<!erJe>y con e l , fu reputa* 
^cion>bizo ojo a la exclufi-
va : de todo Io qual reful-
tô ordenar a Fray íuliã-
tm Ridolfí i que acompa-
ñado de dos de los fíete 
CavaIlerosExploradore>v 
partieílea Roma a bazer 
noticrofo de todo al-Pon* 
tifíce> füplicandole Ia in-
terpoíícion Con ej Cefar; 
La Orden áe 
S«n Tuanit-, 
fuelire admitir 
fas Islas de 
Maltraed So 





Keycs Dôâà Wâtia 
^árá qué là éoñééfsidn dé 
las íslas dé Malta>y elGo-
èòífueíTe fin tart perjudi-
éiâl âdliérentej fobrc qué 
a^ivàròh la iftftartcia con 
/ ' particular inftrucciò ,* erí 
qué añadieron los ihcrei^ 
Aporqué, bles gaílos cjue avia dd 
acarrearles lá Fòrtâle2a> 
y Ciudad de Tripolrquã-
áo la Religion fe halla V a ? 
còn Itís recientes de Ro-
das, en nümero de mas dd 
> cien müdudadoá.Qjue paí 
ta defenderle de quaL-
quier aíiêdio» rió fe podiá 
baftécer Coíi las Carracas^ 
, poí* fêr Playa itííportMo-
ía * êirripoísiblehagerld 
con otras fuftas rhenoresj 
Í diftan do de Sicilia trecié-
^asÉiillas.Vltrá dewquê íéf 
deVi^ t Umm^Q^íés Re-
yes de Túnez > previílos 
en los daáos £ íbbre titui 
chos eféárrríientòs) de la 
nueva vezindadj procuta 
rían afruinaría>an^es qud 
pudieíTe foftifiearfe. N i 
les era menos terrible la 
condición de ávef de re-
mítir elfeudòjy iuratii^n 
to de los Governadores 
1̂ Virrey, dp Sicilia > cog 
>yt)> Gàrlos. 
qúefe hdzia por muchos 
Caminos tributarios: Y af 
íl fobre éfte punto fupli*. 
<?avan a fu gran Valedoí 
( el Pontífice ) lo que eit 
los deirnas,dando por cóf- Dbiitit 
tantes ,}aGràr t C r u z , y t * T m 
Voto enCdnfejò del Obif 
DoíiGarlos de Vrries, 
íin perjuy¿ió de los de-
nías Baylíòs para las En-
cdmiendas>yDigilidades: 
y por conveniente, que 
k creacidri de Almirante 
fe hizieííejComolo difpQ¿ 
neh los Eftatutos> que mí 
raft ál buen goviernb dé 
las GâlerasiOyôles el P6-
tifíce > y defpachôlos eii 
coriforniidad defu zeloí 
dando Breve para el Eitív 
pcfàdor. Peí-o âutiíjuéfè 
aviaíTe por entonces>a di-
ligéciádelCaValleroFra^ 
Luys Rengifo, que llevé 
juntamente iriftruccion 
del Gran Maeftrejy Con-
feso ? para que el Graii 
Prior deCaftillald diefíe 
a fu Mágefta(d Cefarea, y 
le cômunicaííe Io que pré 
tendía; ocurrkron tantas 
cofas de embârázo en Itá 
lia > que ocafiono el efpa^ 
ció-
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cioío proceder de efte tra celona,taa perfuadida del 
Conde Hable Memoraníi 
fu fob r iño por cartas^que 
para ponerla en efe&q 
partió a Roma a verfe co 
el Pontifíceíde donde,lle-
nô de recomendaciones 
para Madama Luyfa, y. 
ambas Mageftades del, 
Emperadony Chriftiaiiif 
íimo^en compañía delCaç 
denal Salviati ^ fobrino^ 
de Clemente, que venia 
por Legado a Efpaña,paf , 
so a Civitavieja>y hazien. 
dofe a la Mar > empezara 
fuviage por el parage ¿4 
Francia a veynte y cinco 
de íunioj empero dexan^ 
do con tanta fofpecha a 
los fübditos? y apafsiona-
dos del Emperadonfobre 
el rodeo? y concurfo deef 
ta jornada,que causó pejv 
judícialifsimas noveda--» 
des. Era el Maeftre nobn 
lifsimo Francês > y pudo 
temerfe de la inclinación 
natural a fu Principe > y 
del amor con que fuele ar 
rebatar IaPatria>que tra* 
taíFe de afsiftirlejy de dan 
quíjetud a fu* peregrina-» 
cionaa en e lk j y muebo: 
mas 
Mi D. XXV. 
tado) y afsi mifmo el de la 
recuperación de Rodas 
( t a n fatales fueron íiem-
pre para ella las omifsio-
nes, ô enemiílades de I05 
Principes Chriílianos ) 
quañdo fe fabia por car* 
tas del Bofio>efcritas def-
de Candia, que con qual-
quier focorro fe podiaef-
perar buen fuceííb. Y no 
av dudarle 5 íi aauei bu-
vieífellegado antes, que 
Sol imã ajuftára en favor 
fu y o los rumores de Su-
ria : dexandole tan loza-
no j que fe difpufo a for-
mar nuevos exércitos có-
tra Vngriar Pero el Gran 
Maeftre > que coft increí-
ble afán defeava darpuef 
TrataeiGran to fijo a íu Orden , deter-
Maeftre de ve • • A • r -' 
niraEfpaña mino partir a Efpan3,y 
por Francia a verfe con el. Emperador. 
verfe coa el ^ . r . r - . _ 
Emperador. JJ lipoma le. para el mu-
mqviage defdè Francia> 
para tratar de la libertad 
de fu Rey j-y fu bermana 
Madama de Alón fon jy a-r 
via pe d idol e las Galeras 
delaReíigionjCon quefe 
le pintó la conveniencia 
df arribar con día a Bar* 
AN-
Sequeflro de 
los bienes de 
ia Orden de 
San luán en el 
Reyno de Na-
poies. 





JUotv Hugo de 
Moneada. 
R e y e s D o i l á 
mas guiado dè Gletiteritéi 
ti , cüyas acciones fe juzA 
gávan por pbeó -afefta* 
al Ertipérador. Elfo fue af 
ííjQiiè al punto qüd fe en 
tendió fu pattíégi los M i * 
niílros del Géfáríéqúèf-
tráron foá feífefiés' qüíe pof 
feya la Rd ig ióñ en lta» 
Jiayy fíiigalirtóenfé ío^ 
del Rey ño de Hàpoles;co 
fà que pufo fcfn furna al 
ración al Q ó ñ v m m f M 
en towfüfién ¿pM lê. quê 
fít*étel;' «èa^íâr -los -dííeur-
fos divididòs ên pâtóãli-
dàdés dé Principes ¿ y de 
Naciones j a riefgô de la 
mayor inquietud. Pero 
el Lugarteniente^ Con-
íejo trato dé bèprrirle c6 
el reparo dè lá IMilífeH d̂éf--
pacha ndoàlGòhiéndàdor 
dé Tortofa Ftay D. Gaf-
par LloríSjpara que hiziéf 
fe noticiofõ de lã verdad 
del cafo al Baylío de San-
ta Eufemia Don Hugo 
de Moneada? fubftitüto>o 
Lügártenienté del V i r -
tey Carlos de la Noy j y 
de quan diverfo erael die 
tamén déí GbatiMàêftréj 
r y D - C a r l o s . 7 9 3 
pues mii partido / - tó^a-
ra quedarfe fen Francia>. 
finoa Verfe con las Ma-
geftádes del Emperador» 
y del Rey Francifco 5 en 
v t ü delá Religión, y pu-
blica conveniencia de la 
Ghriftíañdad. Y afsirnfA 
rno jpàrâ qu% -le fuplicaíTe 
ú alzamano del Sequef» 
tro. Tocio lo hizo el Llo¿ 
v'm pêro rio èofiguiô find 
pakrbirás geneFafesrfohre 
él itnpofsfblé ( dezía } dé 
|)odér obrar eon fera- dééfé 
tos peñdierírés dé la Real 
Audièrícíavéuyà obfervli^ 
ciajô remifsionjeftàva fo-: 
lo al poderío dé fuMagef-
tad^y que fin orden luyo 
no fe retrocedería vn paf 
fo en lo hecho. Gon effá 
fépüM j y r o n añíia del 
mayor remedio? embiaro 
por la pofta > en alcance 
del Gran Maeftre > al Ca-
vallero Boíio>y hallando-
le en Maríella detenido 
en efperar a la Reyna 
Madrejy a la dé AÍanfon> 
le diô nôtieia ( bien a pe-
fár dé fu zélo défcuyda-
do ) dt tán intéiiipeílivas 
inquiétudes. Parecióle al 
Xxx " " Maef-
7 n - Anales de Aragon. • M - ^ 
Maeftre > que 210 feria di* agora el de hallarfe el Em „ , 
3 r Sofpechasqtlft 
tOrma* tuvoclEmne. 
ficultofo a fu verdad > fa 
carlos de ellasj y afsi fiado 
en lo que fuele. haze ra-
queila clarifsima virtud, 
Embtecador embiô a fatisfacer a lCó-
fai men dador de T r i nqueia-
Ihyj ofrecerle el ajufte de 
Ja materia con los Minif? 
tros del Emperador;pero 
que para hazerlo conau-
toridad,y refolver los ne-
en 
perador con las inrorma* tuvoci Empe 
dones de los fequeftroãy SS ĴJ 
de fus motivos en la mií- xa.s<}e iar^ 
ma fofpecha;y juntamen* conícítoeIei 
te quexofo de la remifsió rccebir*Mai 
que fe tenia en admitir 
las Plazas de Malta > y de 
Tr ipol > en que era inte-
refiado j porque pueftaá 
en poder de tan valerofa 
Religion ( eximiendòfe 
de gaftos,y afsiftenciaspe 
gocios mas arduos de la noíifsimas contraías i n -
Religion en Efpaña , y vafsiones del Rey de Tía-' 
Franciajferían de conve-
niencia C y aun preciííbs) 
algunos poderes ? y afsi 
pedia j que fe les embiaf-
fen.Efto vitimo (a fu pa-
recer motivo principal 
de la venida del Comen-
dador) acabo de ponerlos 
en fofpecba de que fe qui 
fieíTe quedar en Francia» 
y valiendofe de aquellas 
procuras ocupar fu tefo-
rojcori que no folamente 
fe le denegaron, fino que 
le efcrivieromfuplkando 
lela buelta a Italia, fms 
con fu prefencia fe reme-
diarían tantos inconve-
nez ) eftablecia vn pro-^ 
pugnaculo a aquellos Rei 
nos?y a aquellos Mares, 
f in verle transferido a 
los eftraáos ,* por todo la Fray Don P<¡-
qual determinó embiara ^ dfS-
Vitervo a Fray Don Pe- áh^bm-
, ^ T 1 TT dor del Empe 
dró rernandez de Here-íradorav¡tet> 
dia,para que con parti-
cularEmbaxada,explicaf-¿a. ! 
fe fu fentimientojy redu-
xeííelos ánimos a la exe-
cucion. Era Don Pedro 
Gavallero del mifmo inf* 
tituto,yComêdador deAl 
fambra ? y viftiôfe agora 
la Gran Gruzra titulo de 
Prior,ò Bay lio de fu En-^ g ^ y ^ B Ha Pe(!ue% ^ i á t i € n ^ - -5ifma .( cofa q 
' in- ' 
M.¿V Reyes Doña luana 
áiiqüictano pocòalas de-
: ^mas de la Gaftellanía de 
Ampofta ) con que aísi£-
tido de efte honor5 y re-
V comeiídaciones de cartas, 
y creencias para el Gran 
Maeftre > y para el Con-
vento , fe pufo en viagé. 
Topa en ei ca- Topôfe en el camino con 
ininoaiGran t\ Gran. Maeftreja quieá 
Maeftfe>em-. . ... -» . 
pieza con c i d i o carta, y iioticiá de lu 
£ EmbaXada,cuya refpuef-
«ontinua fu ta fue remitirfe ala viftâ 
m x ' del Emperadòr; Y fíbkn 
pudo Don Pedro fcolver-
fe j advertido de que ve-
ñia íin voluntad de las le-
gras que de xa va en V i -
tervo vie pareció pâíiàr a-
dclante para explorar fus 
deíignios , y obrar con 
lelk^loquei^yerttiitieP-
fen las ordeí ie idf tSnipe 
y aâ avifo al rador > a quiea dio Wiíó 
Emperador ¿ Q todo, Y { ^ d l o ^ Vfc-
tervo(hecha fe de-ík Cre-
encia ) emprendió fii tra 
tado con foliei tudciiyda-
doíifsimafen medio del 
dC qual, tuvo relpuelta del 
Emperadonen que (apro 
vandole la ida a Vitervo) 
le encargava fu continua 
cion j y que procuraíís q: 
;yD.GarJos 7 9 ; 
las lenguas admitieííen a 
Malta? y Tripol , para af-
ilen to de aquella Religió» 
pues era de tanta conve-
niencia fu y a- Bolviò a i n f 
tar Fray Don Pedro , va-
liendofe de vehementif- \ V, 
fimas razones > para que 
el Convento refolvieíle 
el buen defpacho de fu 
Embaxada ; pero no era 
v-no el modo de enten-
derlas^ni el afe£lo de abra 
zarks , porque aunque 
los Efpañoles obravanc^ 
mo tales > y como preve-
nidos del Cefar* algunos 
Otros » y íingulârmentê 
los Francefes , fe les opo- q(jex3s ^ 
niaíi;y eftoscon cierta fa- ¡oscav^ieroa 
^ 1 1 1 . Francefes coo 
na »concebida de vn ra* tra hsBíp^ 
taot falfo > en que -fe lei 0:>rcs* .t 
avia -dido a entendenque 
los Efpanoles , obligados 
de promeííàs >y de parti-
culares iiitereííés, queriá 
fepararfe de ellos,y admi*-
t i r a folas a Malta» y T r i -
vpolí para cuya defenfa > f 
acoftamientos, fe dezia 4 
aplicava el Emperador a 
los bienes de la Religion 
êti fus Rey nos , los de la 
Orden de Montefa ? con 
Xxx z otras 
79é Anales de 
òtras Abadias, y rétas>fu-
ficientes á füplir el menof 
cabo que padeció el tefo* 
ro con la perdida de Ro*-
satisfacenios das. Trabajavafe en def~ 
GayaikrosEí. ^azer efta impoílura , ju-
paooles a los _ . * , 
Franscícs. tandoíe las dos Jenguas 
fofpechofas? que por me-
dio de fus Comiílãrios die 
ron cumplida fatisfacion 
a los Francefes.Pero qua* 
- : do fe efperava,que obraf-
fe la de todos en el buen 
defpacho del Cefar, fe ¿n-
. terpufo el Pontífice > cu-
yo parecer fue^ explica-
do por cartas del Carde* 
aial Cefarino ^ Prote&or 
de la Religion)que fobre 
Rtfpaefta M kjenáo en la materia, fe 
Convento al refpondkfíè al Embaxa-
Embaxador j • • i i i 
Heredia. ^ O T , remitiéndola a ios 
avifos de lo ajuílatíopor 
el Gran Maeftre con el 
Emperador , 3 quien avia 
ido a comunicar fobre ef-
te »y otros negocios gra-
vifsimosjy que al punto q 
los tuvièííèn le daria fin> 
Aragón. 
procurando ( ante todas 
cofas)complacer a fu Ma-
ge íh d Cefarea. Efto paf-
i ava afsi en V i tervo a la 
fazon > que Lisleridan en 
Efpaña con la entereza 
de vn animo lleno de no-
bilifsima candidez j avia 
informado tan altamen-
te de íial Empêrador?def« 
de el femblante a las ra* 
zones > que le mereció la 
fê con que dio por vanas 
las fofpecbas de los Mini f 
tros del Sequèftro,(man* 
dandofelos revocar) y Vi* 
increíble güito de çomu-
nicarle» Pero fue con fuf* 
penfion de las cofas de 
Malta ? y d r ipo l > por-
que hs d é Rey deFran-
ciajcn los tratados de fu 
libertad lo líenavan to-
dojy aun llegaron acom-
^jrehender al mífmo Grã 
Maeftre > como fugeto 






ere en la Cer-
te del Empe-, 
rador. 
Sequeflro ííe 
los bienes de 
la Religión 
de San luán 
revocado. 
LOS 
D o n os. y p j 
l o s i N & g i s m o M s \ A m s T O h i c o s e j ^ ¿ 
$1 Mê no di: Kaiencm ? cm feveridad fuavg fmuran la 
r&diiccion de los Adorohj no pudiendo confegtiirla> 
mmd^el Emperador qmfilgan 
de Sfpam* 





ros baptizados de Valen-
cia fe entedio (no fin nue 
vas, y vivas inítancias del 
Emperador) por el Obif-
po de Guadix,y los Inqui 
íidores en la converíion 
de los que fe avian de bap 
Repugnancia í pero contendiaíe 
Jejos Moros con v n a r e p ü # n t n d a > y 
ícecbir el Bap ceguera tan torpe» que co 
tifmo, toda la luz del Evangelio» 
no fe les pudo bazer dar 
vn paílo en muebos d¿as> 
aun interviniéndolas per 
fuafsiones>y las amenazas 
del Emperador; como pa-
recev por carta eferita al 
Alami > lurados j y Alga-
ma de aquellos Barbaros^ 
defde Valladolid > a treze 
de Setiembre en efta fen: 
tencia. Sabed que Nos , 
movido por la gracia) ê 
¿nfpiracion del todopo-
deroío Dios, bemos de-
terminada, que en todos 
nuellros Reynos , ySe-
ñorio? que tenemos » fe 
guarde i y tenga fu Santa 
Ley, a gloria, y alabanza 
de fu Santo Nombre.Por 
ende defeando la falvacio 
de vueftras almas, y faca-
ros dÜ error, y engaño 
en que eftays ivos roga-
mos,exortâmos, y mãdâ-
mos, q todòs feays Cbrif-
tianos > y recibays el agua 
del fanto Baptifmo. Que 
íi lo bizieredesjNos man-
daremos guardaros las l i -
bertades,ô franquezas, q 
como Cbriftianos » por 
Fueros de eííè Reyno > os 
deven guardar: y bazeros 
























fiones , y 
con ame-
nazas pa-
ra que no 
ie rcuíen. 
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5>)tx^oíaVòr> y hnm trata* 
»lütciitojcomo a Fieles ful* 
» ditos ntteftros.Y fi al ¿oí*-
» t r a r i o í ferâ forzado pro-* 
3, vcerlo por otra via. Y 
5> pues, en eílo no puede a* 
;>vver mudanza > nodexeys 
• i , de conocer el bien * y mer 
' ced que fe os haze j en co-
nformaros coivit volun-
>> tad de Dios.Dátíicc. A los 
Buei»eoau yltimos del mifmo mes 
Ciudaddeva- dieron la buelta a la Ciu-
, letwia los Çlc-
ligroíos inqui dad Metrópoli) Fray An-
^ncr cÃé- tomo de Guevara,y Fray 
jtócwo-eitóté. Juan de Salamanca enco-lo del edif. _ 
pama de r ray Antonio 
Rüyz de Galcena i natu-
ral deCa]atayud(Provin~ 
eiaUentonces i de la Ordé 
de San Francifco,, y def-
pues ñi Vicario General, 
y Obifpo de Tortdfe) qo 
plena poteftad de ínqui^ 
íidores Apoftolicos ? para 
procurar confeguirel efi-
cacifsimo intento del Ce-
far, ô proceder a los efec-
tos de fu dcliberacion:pu^ . 4 < tos fob re que oro Fray Fray AntotMO i J 
4c Gucvíra Antonio de Guevara tan 
I l í c i t a m e n t e , que la adver-
fo^ciaínic^ tencia,y eldefengaño no 
M ' tel^^B?5 'juedefeaiv 
on. 
Reconvino a los MÕros> 
para que desafíen de fer^ 
lo J por obligaeiones de 
fangrei porque d¿xo:Que 
la vitima vez que fus a t 
cendientes ganaroña Va 
lencia, necefsitados de las 
niügeres,qué no traían>fc 
valieron de la fuerza, y 
de la perfuafsion con lás 
Chriftiana«,de fuerte que 
apropriandofelas ( como 
los Romanos a las Savi-
nas) avian decendidoen 
tan copiofa muchedum-; 
bre a poderfe gloriar de 
fer Chriftianos de parte 
de madre»y al blafon he-
reditario de vnaLey fegu 
riísima,íi quiíieííèn abra-
zarla- Hizo dem oft racio-
nes infalibles deeHa,y pre 
vino a los recios en noad-1 
mitirla»defpues de la perr 
dida del alma, la de la ha*-
zienda , y la de vn Pays^ 
por tantos figlos, y con 
tales circunftancias , les 
avia dado naturaleza, cu-
na , y habitación Ja más 
Ilermofa de nueftro cli-
fm< Y rematd con in t i - . ^ 
mirlesla voluntad deter-| i J^ndatá 
i n to f cy ; f i rme d e l E m ^ r t a ^ 
Efe 
intímales la 
' terminó pre- au éftcòriti^rfe ^ v é ^ ^ s i I 
¿ííK)4eo¿h0 disipara roT 
^oadcrleS: ilertdoaftij^ue 
pa^ífedíyaquel í e pi^OGéde* 
#iaâ tuniplir el orden de 
i i i Mâgeftad; Tras efto* 
f ofque viniefíè a noticia 
de todos el indifpenfâblé 
decreto dei Baptifmo > y 
Ia execucion contra los 
tfánfgreíÍQres¿a nueve de 
"Yfc pregona ORubre fe dio Vri pi^ego 
^rIaCi,,dâd por lá Ciudad con la m i t 
^a in f tané ia ; y áôadiôíê 
en êl > que ningún Mora 
fueííjè atrevido de falir de 
fu Rueblo» a pena de efela 
vitud en poder de quieil 
òrdeaa^le^fiCdntraíIe.NifaItarori 
òtras apreturas eslavona-
(las,con que los ibaii coní-
trinejido al irnportantif-
•fimo fin. Tales edrtio lai 
de prohibirles las ventas 
de Tus haberes i de fde el 
ôro à la ceniza j el vfò de 
las armas> y él Convento? 
y rito de fu Alcoran ,* y lat 
de mandarles que todos 
füeííen feñalados ccfn fne 
dias Lunas de paño azul 
en los fõmbreros:Que n<y 
pudiefsé trabajar lòs dias 






y al fon dé las draciones . 
fe défcubrieíTeniy poftraf 
fen r tòdo con penasgra-. • 
vifsinias, i m p o n i e n c b í e - M ^ ^ f 
las a los Señores,y Mínif- iosScáotcsid 
tros que rio celajfen fti ob ^ ^ P ^ 1 8 » 
fervancia? y fingularmen 
tela de no perntitir el Vfo 
delasMezquitas^aviendo ; 
de quedár a fu cuenta el 
cerrallas: y por remate el )» iríqiiiíicíô» 
mes de Noviembre fe pu- y decretos del 
biicaron tremendas Gen- c3miaad<# 'á 
furas contra los que rio de 
nünciaífenjante aqaelTri 
bunal jlos tranfgreíTores; 
y vn Edi&o delPontifice 
en que , fò pena de exco^ 
munion mayon íitandava 
que •ad ié fè atrevicíle a 
contravenir â los decre-
tos^ y ordenes del Empe-
rador ; y que los Moros 
acudieífen , íiri replica, y 
fin éfcofaía oír lá Dof t r i -
ria del Evangelio > man¿ 
dándoles en riómbre del 
ínifmo Gefar? qué para 
õchò dé Dezieiribre eftú-. tJèqtíèfeBaji 
tieíTen báptizadòsi ê pré- f g - ^ ^ 
venidos para falir de Ef^ * " 
8oo - Anales de Aragon. 
paña. Pero áuaque todas Enero del ííguícntc año 
de mi l quinientos veynte, 
y feys todos los del refto 
de Efpaña. Diôfeles a los Tekemiopro 
eftas eofasj y el terrible a f 
pefto de la vit imados pu-
No fe mudan diera moVcr y no fe les co-
en la menor diligé- Valencianos vna marcha ¡ ^ c K ¿ los Moros dç • A 
ammo, y por». - • í o . •. • ~ r • n r • 
que c í a mudanza de animo; cfpaciofiísim3>porq^yiér g X ^ h 
antes parecía tenerle fo* 
bre la duda>de que fe exe-
cutaílê la que era tan per 
judicial a los Rey nos > y a 
Içs Señores en cuyo fem-
bJante fe leía cierta efpe-
cie de repugnancia)© fen-
timiento > por defeonvè-
do defer fu enibarcaciom ndenda. ^ 
en la Cor uña > fe difpufo 
que regiftraíTen r y reci-
bieílên paílàportcen Síe-
teaguas Ç vi t imo Lugar, 
del Rey no de Valencia)/ 
que por Requena,Cprime 
rodclde Caftilla ) Vtiel, 
niencias intereíTales (al te . Madrid»Valladolid>Bena-] 
nor de las Le yes, y Privi- Vente, y Villafranca ( ro-̂  
legios), que en virtud de 
vno > y otro efperatf á que 
la-execucion fe convirtief 
fe en fob refey mien tos, y 
omifsiones. N i les falto ef 
pirituC también en ellos 
verdaderamete Efpa j p l ) 
ni malicia para meditar 
las armas, y los focorros. 
Yá veremos como las to-
maron algunos. Agora ve 
gamos al poftrer rebento. 
PaíTados pocos dias fe he-
cho vando General , en q 
mandava el Emperador, 
que los Moros del Reyno 
de Valencia falíelíèn el v l -
Jigif) de Deziembrc > y el 
deo el mas intimo de a* 
quellas Regiones) fe me-
tieíTen en dicho Puerto» 
de donde avian de partir 
para JKey nos eftraüps >fo 
pena de efclavitudjy per-
dimiento de bienes. Pen-
faron algunos, que la for-
ma de efte viage , fuelle 
traza del interés de los Se 
ñores , para entretener la 
embarcación j y no lo fue 
íino vn prudentifsimo a-
cuerdo del Emperador > a 
quien plugo(confumien-
doles el dinero,y la pacié-
cia)4ar efpacio> y eftimu-
lo pe^al a fus cpnveríiq¿ 
nesí 
AN» -.' 
M . D . Í X V . 
Matidafea los 
Señores 5 que 
paflado ei ter-
mino de !a par 
tida, no los a-
cojan en fus 
Lugares > con 
pena de vnos, 
y ote os. 




Reyes D o ñ á lüáná; 
nèsíy j uhtánieíite aparta-
líos de los márgeiiés de 
^FrÍGa>cuy a vec indád) co 
los de fu cariño le Fue ( y 
<¿on razón ) fofpechofa. 
Támfíieh fe mando á los 
Señores de los Lugares^ 
que paííado el termino de 
la pàrtidaijno tuvieííèn, n i 
recogíeíséMoros en ellos/ 
¿ pena de cinco mil duça-
dosjy otras penas para ca 
da vno de los detenidos) 
propòrcionadas co la cul 
pa. Todo lo autorizó a-
que! día laReyna Germa 
na, Lugarteniente de fu 
ge > co a : 
r í o s . J S á t 
ísííllciad^ ' i 
los del Real Gôféjõ"'. Y pa % ' 
ra poner éia brioia execu 
cion ) publicaron los Fn-
quiíldores nuevas Genfii-* xmw cett¿ 
ras/ refervandofeías para faras' j ^ 
\ r con que ame-.» 
í i ) y pena de mil flormesj ios in. 
1 • i : quifidores a 
a los que requeridos por (os qae no \ea 
t\ Santo Oficio y faltaííen di««n üvox'l 
r a/uda contrâ 
en íu ayuda > tan devida ios reacios* 
como era juftificada ia cau 
fa de pedirfe» fobre el pro 
ceder de los reacios»y for^' 
dos a los ruegos de la fua-
vidad Evangélica, y al be 
nigno proceder del Em-
perador* K E S F E L T O m r t E T B A M E T R E T D E F E Z 
de reprimir a los Xerifes-) cerca al de A i arrue eos en aque-
lla Ciudad. 81 de 'Tarudariíe la focorre valerofamcniir 
Retiraje el de Fe^feguido d?los Xerifes. (Bft'mwn^ 
batalla* . 






diligencia con que áfpira 
van atl Iniperio de aqüe* 
lia nobilifsima Región \ 
llamandofe Reyes fu y oŝ  
tenían al de Fez con rea 
celo tan cuydad®fd> que 
trató de haz'erle guerra, 
no fin elpefar que fuele 
producir ^ tiempo perj 
dido; 
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dicfo;en cuyas omifsiones, 
vacila ró mil vezes las me 
/ores fortunas; y la infol l 
esaíV la ofadia fealzaro có 
Rey deFeifo el|as.Para oponerfe pues, 
a ia de eitos vaíeroíos H i -
pocritas,juntô aquel Rey 
él mayor exercito que pu 
do>de gente deapie> y de 
a cavallo; y governando 
el Bafton > íin permitir q 
le empuñaíTe otro , fe pu-
fo fobre la Ciudad de 
Marruecos» donde Ma ha-
met Xerife fe intitulava 
Reyj y gozava con paz ci 
f *; vil de íu obediencia» y de 
} fus teforos. Ciñóla a bien 
ordenado cercojempezan 
dola a batir con dos pie-
, zas de Arti l leria, por la 
puerta,11atnada entonces, 
Entra focorro ̂  Cl(ie Belabez Cei*t,-pe-
en dia et Xwi ro defcuvdôfe > ô no fue 
fcdcTãruílan r - L I r r J 
polsible a íus fuerzas, el 
impedir los focorros,.y có 
ellos Ja ocaíió de vna fiera 
fur tida. Porque a viendo 
¿entrado en la Ciudad el 
Xa rife menor deTarudã-
te, ron tres mil de a cava-
lío ? y vniendofe con los 
oprimidos,no fin la fober 
iria,de va Juramento ,.en 
te. 
de Aragon. «.axky. 
que proteftava la eftre-
cha , y cobarde claufura 
¿c aquellos muros , faliô» Y di ai cerca, 
con tan fubita,y no efpe- cm[ 
rada vehemeiicia,que dan 
do íbbre los cercadores» 
los hizo dexar las eftan-
cias,y retirar hállalas tié-
das del Rey ; teftigo infe-
l iz de tan bien lograda o f 
fadía. Y fin que huvieílç 
quien fe la rcehazaífe^on 
tento con dexar la campa 
ña cubierta de hombres» 
y cavallos muertos, y He-
vandofe configo buc nu-
mero de rendidos a la ef» 
clavitud de fus armas, fe 
bolviô a Marruecos, tan 
vfano, como prevenido, 
paralarefiftencia-Nofue J » * * 
menefter mucha; porque y porque, 
teniendo el Rey , aquella 
mifma noche avifo,deq[ 
fu hermano, Muley Mu<-
zaud>favorecido de algu-
nos Ciudadanos, tratava 
de alzarfele con la nueva 
Ciudad de Fez, levantó 
el cerco, y a largas jorna-
das, fe fue para ellas: De-
xando a los Xerifes tan guardia. 
br4ofos,que no contentos 
coaieisfefembarazo de t i 
gran,-
gráiide ̂ enemiga? k fuero 
picando lá retaguardia, 
n ixafta la Provincia de Ef-
¥ fe âumentã cu^a* Y juntando los def? 
d:i";;t:!,y p ^ s êfta s»^*» con 
los eenfos, y dezimas de 
muchos Pueblos deldomi 
nio de Fez>dieron la buel 
ta al íuyo ; aclamados > y 
teniBos por excelentes eii 
íàntidad? y en fuerzas ve^ 
ueradas como Divinas: y 
en cuya virtud era increí 
Mèá: lequitb ? y la iforví-
dutnbre que íe les augrnê 
ta va dé Barba ros i y Ala-
rates. El̂ cíe Pez pufo e í , 
tra losxcri&s ̂ uietudla rebeldía dg fu 
bermano; y cónvirtieíidò 
todas aquellas iras contra 
, ^ la iníolencia de los Xeri-
fes j íe procürava paira bol 
.^er fbbre» iN^arrueeds j y-
% Õ deíiftir de ía guería 
baíla ániquilaflos. Aísi 
engáñala elperanza $ y I R 
razón i quando ay ò rde í i 
preciíro que fe íes opone? 
como íe Verá por el fucef-
fo del año q viene, Quién 
negó-.a la aftuta oííadia dé 
e í l o s Ba rbaros > el riiodo 
con que fupierori ifabri-
car fuscõronasyy deflmír 
lasaréhasjPEÍde Marrue- EideMáffüé. 
0 j « 7 j ^ cos y el dera-
cos no dormiajy ci de Ta- mdantefeeti-
rudante s juntando buen cort* 
numero de gente > bolvío 
a bufcara fu hermano; y 
hallándole en campaña > 
coñambicioíifsiina vmo? 
ordenaron fus huelges , y 
fus paííbs contra Zafíído-' 
dela GhriftiandadPoftu-
guefa tenia Preíidio.Yáce 
aquella Ciudad en la cof-
ia delMarOcceano^uar^ 
neciendoía, con igual of-
ten tacion 5 y hermofura» 
qpelas de Azamor^y Ma-
zagan: y halíavafe en ella García «tesí* 
0 . r . Id, Govcrna-
goverftando lus Armas doràeSafi.fê 
Garcia de Melo. Efte3con à'<rfon* Par* 
la noticia de la a m e n a z á i campaña, 
cóvoco los iMofos de fkifo 
y madô âpercebif los* i n -
fanfisyy cavalíòs. Y teniê-
dtílos prelentes a todos V i l 
diajdize que íes dixo, con 
•efícaciaj y con Valor : Los tàqdtâhà i 
Xerifes vienen fóbre eftalos f̂ os* 
Ciudad?y a pònervuef-
tro esfuerza en la ocafioil 
que fuelearhar para nuef-
tras viftoríasjy íi bien los 
trae mas inferientes la for 
fuña que han adquirido á 
fuerza de álevoíias , y de 
t r a y -
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rraycioncs > fon los que 
aveys vencido otras ve-
zes ; pudiêdo preciaros de 
que t i Cielo os tiene en 
ella Provincia para freno 
de fus mfolencias. Si eftas 
no fe reprime agora)dad-
la por inhabitable anuef* 
tra Fe, y a la legalidad de 
la Morifma Africana^quç 
íiguiendo las vanderas de 
PortugaLeítân al amparo 
de fu Rey. Ni os acobarde 
eífa muchedumbreBarba-
ra , pues el valor que pro-
fefays > nació para vence-
11a > y para exemplo de lo 
que íabe hazer la jufticia 
eon pocos. Mi parecer fe-
ra,que dexando la nianfió 
embarazofa de eftos Mu-
ros , los bnfquemos antes 
que lleguen a oprimir-
nos , y fioq lia de fer dar 
paflos a la viftoria. Efta 
- exortacion , digna del, ef-
pintu de aquel Cavallero, 
y del que hervía en los pe 
chos detodosjlos trasladó 
a ta campaña,hafta poner 
los a vi Ora de los enemi-
gos , no con menos orgu-
llo. Y empezando a exci-
tarfcvnos, y o'tros>con al-
de Aragon. « . ¿ V 
cunas eícaramuzasi fue el 
t> . n Acornó el,y 
empeno de la batalla tan dios pelean 
grande > y el furor có que'̂ 013"1611'" 
fe hallaron en ella tan ter 
rible; que>por largo éfpa-
cio» tuvo mucho que efpe 
rar,y que temer el confli-
to . Pero aunque el Portu-
gués fuftento la valanza 
pTodieioíàmente > el peío Pcroíon ven-
r r J «dos. numerólo , y exceíivo de 
los Xerifes hizo caer h 
Yn&oriaa fu parte icon q 
rotos > y pueftos en huida 
los Chriftianos fe retira-
ron a Safi, con mucha per 
dida en muertos, y capti-
vos: y entre eftos fegun- Antoniode , 
dos quedaron , Antonio ^¿f '* ' 
>dc Melo>hijo del Capitán? captivos." 
y otros Fidalgos >a quie** 
nes llevaron al Caftillo 
de Tui t (que es el Reyno 
de Sus) donde eftuvieron 
largos dias en penofífsi-
mas prifiones. Los Xeri- . , 
fes, finalmente , llenos de 
jaârancia , y de la codicia 
de fus intereíTes? fe püfie- to$ Xfr;fts" 
ron por Duquela: de cü-fn 
yos moradores > y de los 
de Cambranis, cobraron 
gran catidad de dezimos, 
y tríbutosry avildo puef* 
to 
t a e|i obediência muçh^ fu dominio ) fe ^plvie^ 
p^ te de acjuçlJaMçriíinai» ron a Marruecos. ^ 
( hafta entonces l i ^ 
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fdnpe de íormgd Dona, Ifabel, tú}? del Rey \Oon <¿ftí¿i*. 
nwhy hermaity del Rey fyon j m n 
el U L 
C A P I T V L O C X X 1 X . 
EfeQ coinuii 
de todos I Q I 
•Reyups. à§ 
)aím Í erg 
el de vêr ca^ 
íàdoarEmperadprjycon 
hijos que afeguraíTen fu 
mw> a, glo^ioík .fuccefsion,y aíH 
Emperador los de Caftilla juntos en 
CaftÍ!ian0que las Cortes de Toledo > le 
j ^ j ^ ' Y con íti|li;G^ron fueíle íervido 
ck confolarlos el efec-
to) proponiéndole para el 
. f , ^ , ala Infante de Portugal 
Infante Doña _ ^ T r - , r 0 , 
líabei de por Dona líabel; lugeto J por 
tus4U nobiliísimas,y Reales cir 
cunftancias.»digno de fu 
Conforcio. Eftimoel Ce-
far a la fidelidad Gaftella-
na el defeo > y juntamen-
te la propuefta de la futu-
ra efpofa > aprobándola? 
y anteponiêdola ? a Q ^ l i 
tas pudieron caver én íu 
eleccionj de la fuerte que 
yá la tenia en fu animbi 
C y aun en fus diligencias 
como,vimos) no fin deía-
brimientoj agora ? de los 
Embaxadores de Ingla-
terra j que afsidos a vna 
concordia ( de que yâ ha-
blamos ) afirmavan que 
eft aya hecha en la hija de 
fu Rey» y primahermana 
del rnifmo Emperador. 
Pero a todo diô falida la 
fagacidad de Garlos? por-
que requirtadole al I n -
gles que fe la embiaíTe ? 6 
que le coníxntieífe cafar 
en otra parte > vino bien 
en lo fegundo ; auuquç 
íiempre querêllô de que 
elCefarnohuviefíè idoa 




dores de In« 
glaterra lo fié 
ten, acordan-
do la co!\f or-
dia que el Em 
perador tenia 
hecha coa fu 
Rey de cafat 
con fu hija. 
Coroo fedef-
hizo aquel fo 
trato. 
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Rcynol Erala Infante de 
Portugalíhija del R e y D ó 
Manuel, y de fu fegunda 
cfpofa la Infante Doña 
María »hija de los Reyes 
Católicos Don Hernah-
do,y Doña Ifabel; y por 
cfto también Primaher-
mana del Cefarjentre cu-
yos dotes naturales»y ad-
quiridos (túvolos de Un-
gular matrona) no £ue el 
menor el de vna celebre 
kermofura^que con armo 
nía celeftial reprefenta-
va el concento de todos. 
Carlos Pope- Para efte gran fin, y para 
LaiS^ooo proceder por los üiedios, 
jaande Zuñi ¿¿fa petición al tratado^ 
sa.Embaxa-- , . * . r _ 
dor dci cefer ̂ moio el Celar por Em-
a pprjagal. xa(Jores füy^ ^ j>ottu. 
galja Carlos Popero > Se-
ñor de Laxaô fu Cama-
rero^ aDon luán de Zu -
ñí ga}Cavallero de la Or-
den de Sant-Iago; los qua 
Ies > aviendo orado fobre 
la voluntad de fu Princi-
pejconíiguieron de la del 
Portugués vna correfpo-
dencia afeftuo{ifsima»pa-
ra reducir a execució los 
defeos de ambas partesjeó 
de Aragon. 
derÇotor gado en Torref; 
novas, a feys de Oá:übre 
de mil quinientos veynte 
y cinco ) a Don Antonio 
de Por tu gal fu p r imorEf-
crivano de la Puridad j y 
a Pedro Correa, ( ambos 
de fu Confejo) para que 
ajuftaííèn todas las cofas 
concernientes al cafamié-
to de la Infante Dottía lfa 
bel>y el Emperador > por 
medio de los fobrediebos 
Embaxadores: a quienes 
el Cefar > afsimifmo > def* 
pachò el fu yo fecho en 
* Toledo a diez de O&u-
/bre del próprio ano. En » ' 
virtud de los quales a diez 
y fíete de aquel mes y â ef-
tava concordado (en for4-
ma de Capitulado): Que Lascoató»* 
el Señor de Laxaô,y Don ws* m ' 
luán de Zuñiga> jurallèn 
que el Emperador fe def-
poílaría por palabras de 
prefente con la Infante 
Doña Ifabel en llegando 
la difpenfacion. Y lo mif-
mo avia de |urar por íi el 
Rey,y lalnfante. Queel 
Portugués huvieííè de em 
biara dieba Infante ? haf** 
ta ibs; confaes de Cafiá* 
1Ia. 
AN. 
. l ^ l â í a à e ^ áeftlii Elvas 
Sa Andres vitimo de No-
^ i f í|itee¿ -qtiedandòà élec 
d o n dei; Eiiipefàdor el 
kügar» Que el Rey dé 
; 3P<)^tugáÍ > p^gafíe por lá 
: ¿ote 4e jà Seíèijiíiimà cõ-
^rayel^èjiloveçieiitás mi l 
doblas de oroCâftellanasj 
de valor dé trecientos íe-
ferita y cinco máravediá 
• cada vná. No íin el def-
i^ iq i jé líttefeiiavart 
d i i ç y j yíâ fafaníré , afsi 
por lo que eítâ avia here^ 
dado dé lá Reytiá Doná 
Mgriã i l i ma dre jhérmanâ 
del Empef ador j y era deu 
da dei mifmojcomò por 
las que tenía ál Rey , por 
X^fta de dote èú ÍU herm^ 
Doña Catalina Reynã 
dèPõrtugalíy por vrt^em^ 
jpréílito quê leaviahechô 
el Rey Doñ Máíluel fti 
ifçàzt eii tiempo de las Cò 
imunidades de Cáftilk* 
Que el ínOdó de pagarfe 
reíultá de todas fiieííe 
JSõr eierMs termiílós pré* 
^e^idõs eti áqueliaeferi* 
^ura* Qpt ú Á ç y de # ô t * 
tugal alegij^íie lo olre4i. 
do./Quê.éii; cáípxjiieí a^â-
tecieííd lá íeparacioti âe 
•,matrimónio' por qual--
qui^f modo que fueffe j-q 
elEmperador>fu5 herede-
ros>y fú€eííores?tAivieíièn 
obligación dé reílituir la 
dote* Seguianfe a eí teo-
tros paftos eoncernien-
tes al punto: como la can-
tidad de las arras^que fuá 
iron trecientas mil doblas; 
tercera parté de la dote ) 
-el mddó de difponer de la 
Infante Reyna > íin hijos? 
y Jas afsiiiencias que avia 
de tener: Y en orden a ef-
Mò vitimo fé acordó: Que 
cada vn año le huvieífe dé 
dar el Emperador parati 
fuftento (fe fu períbna > y 
câfaj quarenta mil. doblas 
de oriCaftellañas, fobre 
fincas de Ciudades? y V i -
llas i con jürifdicioñ Ci* 
vil > y Criminal 3 mero y 
mixto impéfioifeíervan* 
dò íiempre la fuperiori* 
dàdjque los Reyes deGaf-
íillájv Ledrifè referva rô 
Êíi los iugãf és que di ero 
¿iasReynas füsmugeré^ 
y íoi Álcáydes de %§m* 
Yyy 2 líos 
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lios Caftillos le avian de 
hazer luego pleyto home 
líagciy vacando las Alcay 
días ponerlas. Y en cafo 4 
por fallecimiento de lâ 
ReynaGermana vacaílên 
algunas tierrasjô rentas>íi 
la Infante Doña Ifabel las 
quifieífe fe las huvieífèn 
de dar. Q u e luego que fe 
defpofaíTe > por palabras 
de prefente fe tuvieíle 
por natural de los Rcy-
nosjy Señoríos del Empe 
ràdor:y gozaíTé los Privi-
legios,honras > y liberta-
des c] las Keynas gozavan 
en dichos Reynos.Y afsi-
mifmo todos los hób.res,y 
ínugeres dé qualquier có 
dicion que fuéí!lh,vinÍÉ-
do en fu fervicio fueflèn 
ávidos por naturales , co-
mo fi verdaderamentehu 
vierá nacido en eílosRei-
nos. Hallaronfe prefen-
tes a eftos Capitulos,y los 
otorgaron ratificaron, y 
firmaron los Embaxado-
res, y ProcuradoresjRuy 
Tcikz, Mayordomo ma-
yor de la Infante Doña 
Ifabel, Bartolome Payua 
fu Camarero j el DoÓor 
Aragon. M . ¿xxv. 
Brafneto defembargâdor 
de Palacio, y Fernán A l -
ba rez fu Teforero> Con-
fejerós del Rey de Portu-
gal; y el otorgamiento de 
efta efcritufa la recibió 
en fu poder el Secretario 
Antonio Carneyro>que 
también lo fue del Rey 
Don ManuehCapitan ma-
yor perpetuo de la Isla 
del PrincipeComenda-
dor de cien fueldoS, y de 
Marmelegro en la Orden 
de Chrifto. El dia figuien laraa el Rey 
te,a diez y ocho de Oftu-
bre el Rey Don Iuan,y la ñaifabei ua 
Infante Doña Ifabel j u - P1^100, 
raron la Capitulación > y 
los Embaxadores del Em 
perador,con el poder que 
tenían añadieró a las qua-
renta mil doblas,diez mil 
íituadas fobre las rentas 
del Almoxarifazgo de Se-
villa J cuya efcritura fir-
maron los mifmos, y el 
Conde de Vimiofo ? pri-
mo del Rey , el Conde de 
Portalegre fu Mayordo-
mo mayor jDon Antonio 
de Portugal > primo del 
Rey,Efcrívano de la Pu-
ridad, y Luys Silveyra? 
del 
jura 
M- ftlxv. Reyes Doña 
guarda mayor?lo$<jaales 
fueron teftigos del jura-
Ei Empera- ^ ^ P ' ? 1 Emperador ra-
dor ratifica,y |ifíçp , y juro los C a p í t u -
los de fu cafamiento en la 
Ciudad de Toledo, en las 
cafas del Conde de Fuen-
falida , Martes a veinte y 
quatro de 0£fcukre>como 
parece por la efcritüra Q? 
riginaLfírmada de fú Real 
mano>y fellada con fufe-
l l p d f Pi^pe^dienjbé: ha? 
I tó i lò lè p^efeítesrÀnto-
i A. tim de Azevedo»Emba-
xador del Rey de Portu-
gal*y de fu Confejoj Don 
Mercurio Gatinara>Con-
de de Valenciajy Sartira-
na j Canciller mayor del 
Cefar en todos fus Rey*-
nos>y Seíiorios> Don Car 
Jos de la Noy > Virrey de 
Nápoles, y fu Cavallero 
rnayorj p o n Lorenzo de 
Correnodo? Conde de Pó 
de Baulux * Vizconde de 
- SalínasjMarifchaldeBor-
gofta fu Mayordomo ma-
yor > Don Hernando de 
iVega? Comendador ma-
yor de Caftilía en la Or-
den df Sant-|ago> y Fray^ 
, j ^ . p E r l o s . 8 0 9 
Don Hugo de Moneada/ 
Prior de MecinajCapitan 
General en el Mediterrá-
neo. Efta efcritüra refe-
rendô luán de Aleman, 
Señor de Boxclausj Secre 
tario de Hilado. Luego fe 
deípachô a Roma al Du-
que de Seííàí para que fu-
píicaííèál Pontífice la díf. 
penfacion > que concedió 
a treze de Noviembre > y 
el Empera dor a los vi t i -
mos delmifmomes eícri-
viô a Clemente, comuni-
cándole las cauías que le 
avian movido a tan acer-
tado cafamientojque fue-
ron muchas, y el tan fe-
l iz como diô a entender 
la experiencia. La nueva 
de lo referido fué gracif-
fimaalReynode Aragó, 
y aísi el Coníiftorio , que 
le reprefenta a diez y feis 
de Noviembreembi 0 or-
den con carta particular 
al Conde de Ribagorza, 
(que fe haliava en íaCor-
te)para que con folemni-
dad de Bnibaxador(ya fe 
fabe qual es en el aparato 
de mazas, y con quanta fe 
executa ) dieííè la norar 
Haze noticio 
fo aJ Pontífi-
ce de fu cafa-
miento, y de 
las eaofas de 
I"u elección. 
El Reyoo de 
Aragon fe ale 
gra, y previe-
ne al Conde 
deRibagorza» 
para que coa 
íoiemnidad 
de Eraba X ador 
dé la norabufe 
na de fu parte 
a la Empera*-
Anales de Aragon: Sio 
buena a la Emperatriz perava con fu glóriofa 
en la ocafion que fe cf- prefencia. 
S O S P E C H A E L R E I N O D E A R A G O N Q V E 
fe hA de vfar cov fus oTlforos lo qtie con los de Falencia;j 
f reviene al Emperador los ¡nconv ementes gra-. 
mfsimos de fn falida j fuplicandole 
lo contrario-
C A P I T V L O C X X X . 
AN* 
% úi m i . 
los Moros ác 
Aragon alzàn 
la mano dela 
agricukurajre 
cclofos de q 
fe haga có e-








el medio q 
vimos) exe-
cutava elEm 
perador , guiadas a la re-
ducción jyconveríion de 
los Moros de Valencia» hi 
zieron tal eco en los Ara-
gònefes dela mifma Ley? 
que ( ô por que fe bailava 
refueltos a no dexarla 
prefintiédo la pena? ô por 
dar motivo al remedio ) 
como fobre cafo fabido» 
apartando la mano de la 
cultura de los campos» y 
con total fufpeníion de 
fus oficios, dieron no po-
co que temer a los que mi 
ravan en ellos tantas pu-
blicas , y privadas conve-
niencias ; y mucho mas 
guando fe íbfpecho, que 
el decreto del BaptifmoJ 
ôla expulíion, era vniver 
fal. Pendían de fus rainif-j 
terios>y de fus alxamas va 
rias perfonas con diver-f 
fos titulos de intereííès > y¡ 
í lngalarmente los Cava-' 
lleros que tenían tanta 
parte en fu dominio. Ef-
tos pues » recorrieron al 
Cõníiftorio de los Dipu-J D¡pUtJidos>y 
tados5y rosándoles, y re-* de ̂  
.. * , ? r olleros tt-
quiriendoles, que tratai - íueivenqad$ 
fen de ocurrir a danos tan 
Conocidos , mntOS todos» cas al Empes 
r rador» 
con otras perionas con- 'J 
vocadas para el cafo »re-
folvieron, que mientras 
no fe hazía embaxada al 
Emperador fe le reprefen 
taífela muchedumbre de 
inconvenientes que. el he*1 
cho traía,y fe lefuplicaííè 
fueffe fervido de no dar 
M Rey e sDonalpanâ; 
lygar â êljpues en los Mo-
ros de Aragon no concur 
rian las razones que en 
Yfe cometen lo* Valencia. Para eílá 
ai conde de ^rave interpoficion * 
RibagorzaüiO r 
putado. charonmano del C o n d e 
de Ribagorza, Diputado 
entonces?y que fe hallaVa 
en la Cortearan compa-
neros fuyos en el Goniif-
tos que lo torio j Don Fray l u á n dé 
pSSafpyaT" Robles? Abad deSanta Fe> 
Antonio Talabera» Ckan 
tre de la Iglefia Gatedral 
de Tarazona > Don Gon-
¿alo deBardaxiíSenor de 
la Varonia de Antillon* 
Mpííèn Gafpar de Ariáo* 
Senior de Oííera ? Miguel 
de Loíilla > Pedro la Ca* 
brajy luán Ramirez. Ef-
crivieron al de Ribagor-
24 * encargándole la jíbli* 
citud j en que era tan in* 
tereílado como gran Se* 
ñorjcon carta de creencia 
para el Emperadondonde 
fe incluía vn breve refu-
men de todos los danos 
. fob re que avia de difcur-
r i r la íuplica. Y porque 
ella fe fuftanciaíTe con ad 
vertencia premeditada» y 
puntual a l fentir de to. 
yDGarlos. Sií 
dosde embiaron vnâ inft 
truccion j en qüe libraráV 
mos lo puro de eftaHiílo^ 
fia. Pareció también ne-
ceííario a la afsiftencia del 
negocio? que partieííè a la 
Corte Miaer Geronimo 
de Roda * vnò de los qua-
tro Advogados del Rey -̂
no>y que en ayuda de los 
materiales referidos * lie-
vaííè cartas > y vivifsimos 
informes para el Gran 
Canciller jpara Luys San-
chez J Teíbrero General 
de Aragon? para el Rege^ 
te luán Râm? para Micei* 
Cabrero? y pára los Seere 
tarios Alonfo dé Soria* 
Dean de Barcelona ? y D* 
Hugo de Vrries? Señor 
de AyerVCi Pero vengá* 
mos a lo que es alma de ef 
te difeurfo» ínftruccioneá 
para el Iluftre ? y muy 
Magnifico Señor D. Aló-
ío de Aragon ? Conde de 
Riba gorza?Diputado del 
Rey no <j£ Aragon, para 
lo que fu Señoría de parte 
délos Diputados del d i -
cho Reyñó > y de ios Ga-
Valleros? y Señores de va-
fallos de aquel ? ha de hà-
zer* 
Míceí Gei-d-*' 
nimo de Ro* 
da parte a a* 
compaáar al 
Conde» 
j j . írtftrüfiS 
clones pa 
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S» zeny negociarenlaCor- lian podido mover $ fu T,1 
„ teklel Emperador ) y Rey ' Magefiaç, afsi mandarlo 
5> nueílro Seríor> a cercâ de 
j , la TofpecKa que fe tiené* 
5> por lo queen Valencia íe 
w haze en la converííon > y 
3» expulfion de los Moros» 
» Er primeramente, que fu 
j) Señoría trabaje de t i é cer 
AN.. 
> 
proveer en el Reyno de 
Valencia. Para lo qual los 
Diputados han hecho{l^i-
mamiento de Cavallerqs* 
y otras perfonas > a fin de >> 
embiar tan folamête em-»! 
baxada a fu Mageftat, afsi ¿ 
/, ttfiçarfe , por los caminoá de Cavalleros , como de »> 
>> qÜe mejor le parecieren* ¡>erfonas Letradas>y bien >* 
p ñfú Mágefta¿ tiene inte- inftruâas en Fuero» y en >»> 
¿cuín de mandar proveer Derecho : Los quales in-
» en efte Reyno a cerca la, formando a fu Mageftat ^ 
» ekpülííon de los dichos de las razones > y funda- >* 
« Moroco que fe dize fe ha mentos de jiifticia>por los ^ 
3> proveído en el Reyno de. quales la dicha novedat 
Íj Valencia; por quanto acá hazer no fe deva, humil- >> 
mente le fuplique tenga 
por b¿enj»de no agraviar », 
a efte Rey no en la expul- >r 
íion de los dichos Moro/, >JJ 
3) fe íofpecha, fu Mageftad 
>, mandará proveer lo mif-
5> mo; por lo quaflj^s-Cava-
i , Heros de efte Reyno han 
n recorrido a los Diputa- por los grandes daños > y »' 
j ídos,como a Procurado- total perdición ? que de 
j í res , y Proteâoresjle las 
»libertades, pnvilegios i y 
rj Años de Corte»âfsi Vni-
ÍJ verfáles, como particula-
3, res, para que hizieñen la 
jjprovifsion neceflària > a 
j> efe£lo de prevenir la di-
j , cha provifsion , y expuí-
ellofefeguiriaalas íg le-» 
íiaSjDignidades, Benefi- >?' 
cios, Monafterios, Cava- w 
Heros,ViudasPupilos, y » 
otras miferables perfo-* ?? 
nas > que con las rentas, ?> 
refponfionesrtributos , y *i 
penfiones de ceñíales ? q w 
» ñon; pues en efte Reyno las ̂ lxamasy y íingulares n 
&cc¿|.n, to|as.^.caifas^'* pé|íW»s'4««los M o r o s d ç ^ 
M.:¿!%XV. Bueyes DoñaIüaiiá> 
»V é tò Rey no Ies^2e#»fbíV 
tienen fus v i das, y perfo 
sj nás* Yporq ladicha étn-
,v baxada alái prontamentd 
, i h a s í ^ n ó íe puede > y en 
^ eíle medió feria poFsible> 
que fu Mageftat j no bien 
s, infôrmado de lo fufoclí* 
cbo? y de lo que conviene 
,, a fu fervicioj y al vniveiv 
,> fal dé efte Reynojmandaf 
fe proveer algunas cofal 
,> fobre ello j ha parecido a 
,»(rlcxs piputadòs>,y Gavallje-
i*:fds > que el dicho Señof 
•. f * Condéjpues es perfbna tã 
principàien efte Reyno? 
y a quien tanto toca el da-
nojque de eftofe feguiria* 
hallandofe Diputado en 
el Reyno j y reíidente en 
»i la Corte de fu Mageftat, 
pedirle por mercet»quie-
ra entender en cofa q tan 
,> to cumple al fervicio de 
.A*fu Mageílat,y común v t i -
.„ lidad dé los de eíle Rey-
,r no: tomando cuydado deA 
, i faber »y bien informarfe 
,s, de lo arriba dicho; y fi la 
negociación eftuviere en 
tal puhtOíComo acáfefof-
> pecha>trabaje de éntrete-




ta dicha embaxadá vaya? 
en là qual fe dará toda la 
prieíía que fuere pofsi- ,i 
ble. ,> 
ITEM,f i le pareciere) 
íiable con el Gran Can- V? 
ciller?y con las otras per-
íonas deiConfejo de Ara- a 
gbn i íignificãndoles > co- ,> 
mo hallandofe en aquella >> 
Corte i y teniendo cargo „ 
como Diputado > que es >> 
del prefente Reyno > de n 
anadiny refponder en las » 
cofas que le pareciere fer >i 
en defervicio de fu Magef ,» 
tat>y da no del dicho Rey » 
noyha fentidójcomo fe en JÍ 
tiende en embiar provi-
fiones para la expulfion 
de los Moros , de lo quaí 
Dios nueftro Señot i y fu >* 
Mageftat ferian defervi-
dos , y efte Reyno enor- >> 
memente damnificado; y 
perdido; por quanto para » 
ello ay muchas rabones» n 
las quales oídas por fu Ma 
geftatj y bien informado 
de ellas>rnandafiaj que tal j * 
proviüon no fe hizieíTe. » 
Y pata eftojque feria bie, » 
antes de innovar cofa al- ,3 
















res cu per 
fonas , y 
haziendas 
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a, da4]clLimar> ê o i í aios dc 
ma do Í que òontrario a fii 
3} fetviçio > y danôfõ.a eíle 
?3 í^ey noj feíiâ la dicha ex* 
¿i pulíion-
^ . I T E M > parà entreter 
jpner el dicho negocio» y. 
^ rnàs facilmente inclinar â 
los del dicho Confejo> de 
^ hazer llamamiento) yre^ 
,) cibif información de lot 
j j de efte Re y no > informai; 
h Ie5 han > como los Moros* 
j , que en efte Reyno habi* 
tan,han fido > y fon efcla* 
I? Vos, y captivos? en perfo* 
p nas y bienes>de fu Magef-
P tát^y de io$ ÇgVaUeíQs, y 
S eñores, cúyoa í^i. vafa-
lios; los qual es ptiéden fer 
;>, bienjy maj tratados,y êc-̂  
¿i pelidos.de fus ha^endas* 
,?> y tomarles fus bienes , y 
hazer dellos a toda fu vo^ 
,»luntad 5 como de captivos 
5> comprados i y los dichos 
» Moros han eftádo* yjeftáu 
.>> en efta fe.rvidumtíe:> hu^ 
» milcleS) y obedientes >,pa-
„ cifícosjy quietosiím líun-
.» ca averfe hallado en ellos* 
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; ^ ^ M. t). XXV. 
ediltrario acoiitecix^Ie^* >> 
. J T Ê M »que nunca los $ 
dichos Moros fe ha» ha*-
Hado aver p e r v e r t i ^ ni » 
inducido á Chriftiano gj7 ?i 
guno a prevaricar* U\ ha- »> 
zer cofa alguna contra la >? 
Fe de lefu Ghriffco. n 
ITEM>que no fe ha ha 
Hado en tiempo álgüno 
los dichois Moros aver mo » 
vido efcaòdâld^ h i hecho n 
cofas algunas, por donde, ^ 
dañorpeíjuyzio, y efeaa^ nt 
dalo alguno fe aya caufa- J»' 
do a los Piélts Chriftia- ^ 
nos; antes bieh continua- >* 
menté lláñ üdo,y fon hü-
mildeájfcigetos, y obediê- ^ 
tes a los Êhriftianósjaísi a >* 
fus Senòres,'(íòmo a otros? JA 
y aun à los PreladOs>y peí 
íbnas EcléíiafticaSi -
O T R O S I j que los di**. 
thos Moros có el trabaja >>• 
y fudor de fus perfonasjjr 
foftiettert muchas perfo- „ 
iiasjafsi EcleíiafticaS, ÍXH» 
mo Seculares, Como arri^ >» 
t>afedi¿e« 
I T É M > que los Moros» 
qué en el prefente Rey no H 









^ t í l l f lejos d é p á í t ê ^ í n a i 
j> ritimas* y tío han tenido* 
' 3> i i i tienen t íato ><íònVe^ 
j) íaeiorimi familiaridad c6 
y* perfonas de allende» hi có 
>> otros Infieles Ghrifíiiarios 
Jí de los Reyriosry Señó'rió$ 
a* de fu Mageftat» y niucho 
Jí menos dê ãqui adelante 
?> ló podrán teneíjpor qaa^ 
* VÍ to quedan reclufoS) y aíi^ 
>/tiâdòs denfirò del dichò 
f& Reynoíde donde eon ma-
kiiérár alguna nê  püédéii 
'ii felir > ííñ p e ñ a de fer cap-
íi tivo¿ i iüxta lás proviíio^ 
'a nes Reales, que en todoá 
>> los Re y nos de fu M'agef-
?v táteftán* 
í/ Í T E M , que los dichos 
Qne fon « . v , * 
gtandes ^ Moros * o la mayor parte 
artífices jV de l l é s i fon Oficiales muy 
de armas, . r. ^ . . f ^ 
y muni- Oíamos l â i e i t ro^ 0t%mzèf 
cioncs, & éíeepetas* balleftas * eípaN 
• das>púiiales?polvora> y õ-
^ Í, tras muchas efpeciés de t i 
ÍV f os de artilleria * y de ar-* 
ÍÍ masj afsi ofeníivas, como 
j , defeníivas f de los quales 
« fu Mageftat es muy b ie í t 
i? fervido* porejue cort ellos 
& i % proveen èftosReynosi 
'si défittichas > y bueñas ar-* 
H nSás* áfòi p f e i i â v a s > eotíid 
ryl5.(l/ariós. B i f 
«defenfiVâ ;̂ y ^óíi k expiai 
fion dé los dichos Mòrd^ 
lio folámeritelos Reytiò^ 
dé fu Magettat quedaril 
privados de tan neceífa-
ria,y Vtil proviíioii?y mu 
ñicioíi: pero auíí âquélla 
pâílàrâ en los infieles ene. 
tnigos de fu Mageftat^ de 
Io qual claramente fe de-
mueftra la dicha expulíto 
no fer eií férVicio deDios 
nueftro Señor > ni de fu 
Mageftat; pues en ella no 
Concurren las cálidades>y 
tazones ? que fegü reglas 
de jufticia > y difpoficion 
de nueftra Sarita Madre 
ígleíía fe fequierenrqüe 
habiendo iüxta aquellas, 
y aviendófe tales fazoííés 
efte Rey lié i y losOaVa-
lleros j y otías peffoñas 
dêi fecibirian feilalada^ 
meñt eri ha2reífe la tal 
provifiorlí 
OTROSI , podrí el Se 
nOf Conde dezir i como 
recioen mucho engano 
los que pienfan j que coirí 
Comif iacioñes > y feftiOfes 
los dichos M o f os fe ç õ i i -
v e r t i f á í i i y hechos Chi*íí-




















ü fe redu -
cirân por' 
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>, Re y nos; por quanto aun-
» que reciban Baptifmojpa 
» reciendoles impofsible la 
a ida íiendoMoros»con ef-
» peranza que fo nombre 
» deChriftianos, libremerç 
i> te defpues podrán ¿rfe> fe 
>) gun fus pravas intencio-
v nes? y lo que dellos fe co-
i) noce; pueftos en efta liber 
v tad>fe paíTaran allende / y 
» retornarán en fu repro-
v vada fefta a menofpre-
» cío del Baptifmo > y de 
?> nueítra Santa Fê Catoli-
l# ca > de fuerte > que dondç 
3> pienfan redundará fervi-
i>^ip de Diosjfaldramenof-
»»^cio> y defervicio nota-
^ i/y wmf ^ t i a cofe es 
„ fer Dios fervido délos q 
j>conpura intencion?y de-
>j vocion, converfando con 
?j Cbriftianos fe convier— 
?, ten^como cadadia m efte 
5> Reyno acaece>que no re-
»cebído por todos el aeua 
„delbaptifmo,prevariquê, 
y retroeedande la Fê Ca-
»tolica. ^ 5 
I T E M , por qua nto por 
Scforpí; c*Ja.efterilidad ^ef teRei-
j u d i c i a i í f - n o j las mas baziendas de 
Aragorf. M . D . ¿xv. 
las Iglefias>Monaftenos,y «>? 
Beneficios Hcleíiaftkos, >\ 
fon e en fales,y los mas <fe<- >> • 
líos formados? y cargados ?JÍ 
fobre Alxâmas ? y perfo- n 
nas particulares de los »! 
Moros de efte Reyno;los »! 
quales cenfales , y otras >> 
deudasjy ot>ligaciones5en >í 
la expulíion de IQS Moros >* 
ferian perdídos,y pueílos >> * 
en peligro patrimo- >i¡' 
nios,baziendas>y vidas de ^ 
los dichos acreedores > y >i¡ 
de efto fe fufcitavan in i i - %\ 
merables efcandalos^plei- ã 
tosjqueftiones, y litigios, 
con mucho daño ^ irrevo- »' 
í!abíe perdimiento de los >» 
Regnicolas de efte Rey-
no >aísi porque lbs Seño- » 
res de los Moros preten- >>' 
derân no fer tenidos a fa »' ; 
paga delíos ? y aunque lo n 
fueílen 5 no tendrían con « Í 
que,por quanto la expuí- « 
íionde los Moros difmi-» 
nuyeíle fus rentas» y pa->» ? 
trimonios medio por me- n 
dio» como el dicho Señor J» 
Conde muy bien fabè > » 
por donde el daño fefá » 
grade > que no podiâaver 

















no expc« >̂ 
Icelos por "'; 
fi > y por 





Bueyes D o ñ a l u a n a 
por el viaciO) que los Mo-
ros llevan de mercaderías 
que ponen > y facan en ei 
Rey no , fe íigue mucho 
provecho a las Generali-
dades dêl > lo qual fe per-
deria > y fe feguiria mu-
cho daño al Generally dif 
mi nutria nótahleméüe el 
precio dêl; por lo qual no 
folo rio podría mas carga 
íoílener* pero aun la que 
tiene no podría fufrir,* de 
efto feria fu Magefta t dè-
fervido)por quedar él Ge 
neraí tan bajorque en tie-
po de Cortes nofé le po-
dria hazer pronto fervi-
cio. 
POR las quales razo-
nes>y otras muchas^de las 
quales por los de efteRey 
no fu Magéílat ferí^ in-
formado>el Católico Rey 
Don Hernando de inmor 
tal memoria , abuelo de 
fu Mageftat > por cayo 
exemplo efta expulfion, 
fegun fe dize , fu Magef-
tat manda hazer a la fa-
zon j que por concurrir 
las razones? y ca ufas del 
dicho > mando expeler los 
Moros de los Re y nos de 
Caftilla, y Granada > pro-5 >y 
vidamente confiderandó- »• 
las vrgentifsimas razo* - >í 
neS) y cauías'^ueavíapa- & 
ra no expeler los Moros1 »>. 
de efte Reyno > allende q >> 
celíàvan ias ca ufas, que a ,y 
fu Mãgeftat movieron pa >v 
ra expeler Jos de Caítiila, >> 
por los provechos que sV 
los dichos Moros hazen >'> 
en eíprefente Rey rio , y j> 
por los daños» que p o r ü y> 
expulfion de aquellos fe 
pòdrian feguir >como ar~ ?> 
riba fe dize : por A£lo dé 
Corte devidamente he- >, 
cho a confejo de Teo1o- »' 
gos>ê otros Letrados, per y> 
fonas de ciencia, y cócien ¿y 
cia > fegun que por el dî - ti 
cho A É t ò parece , corifír- r> 
mô>lòi5 j y aprovo la efta- » 
da de los dichos Moros en ?> 
efte Reyno;y prometió,y » 
folemnemente juro > por ,> 
él > y pc>r fus fucceífores, » 
direftaménte, ni indirec* ,r 
ta,no expeler i ni mandar » 
proveer , que los dichos » 
Moròs fueífen expuífos 
del dicho Reyno j antes 
bieñ tenerlos,tener? y mã » 
tenêr aquellos con mu- ?> 
Zzz chas 
>> 
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u chas fcguridades, y folcm 
)> nidades en el dicho A£lo 
J? de Corte contenidas, 
que ci™» O T R O S I , que fu Ma-
racüicado „ geftat del EmperadorRei 
io'mifmo 5? nueftro Señor en lasCor-
d Empe. w tesjoue en eílaCiudad cc-
rador. , 1 r . 1 . A 
»lebro j elpecialmente loo, 
„ ratifícô,confirmô, y juro 
5, en dicho A&o de Corte, 
j , y las cofas en aquel con-
M tenidas, fegun que en el 
a, A£to de la dicha Corte pa 
«rece. 
a, . IVIuchas otras razones 
p fe podrían dezir, las qua-
• *rles,poraorafedexarbpues 
>VVÍV;.?*ias dichas baftan para en-
* ^ tretener el dicho nego-' 
» cio,hafta quela difhaem 
3> baxada vayajpuespor ao-
JJ ra no fe ha de entender 
en difputanfi es bie , que 
v íu Mageftat made hazer, 
V ô dexarde hazer la dicha 
v provifion ,fmo foíamen-
te para diferirla; porque 
» acá parece feria dañofo en 
y, traben la decifsioii d^lloj 
^ ^ antes que vaya la eríiba-
Dev/a „ xac3a- • pUeSel Señor 
ae not arfe , / 
WÍO rfwtej ele no tiene allá perfonas 
t u f c » m%uaas qucpudie íkn 
í/^ llanamente informar al 
a on. M . 
Confejo Real, délo que»» 
coviene fiaz^r a efte Rey » 
no. » 
O T R O S I , que el Ŝe- » 
ñor Conde en ninguna » 
manera diga, que fe efpe^ » 
raembaxada del Reyno; » 
ni que fe hazeajuntamié- » 
topara ello ¡porque po- » 
dría fer , quefabido por ^ 
fu Mageftat,mandâriano »> 
fueííè,y quedária efte Rei » 
no indefenfo, por nofer >* 
fuMageílatfuficienteme- >Í 
te informado délos dere- « 
chos,y jufticia^ue elRei- >* 
no tiene > y a fu fervício »> 
conviene* 
O T R O S L p õ r quanto » 
por la foípeçha que losMo »> 
ros tienen de fer expeli- >J 
dos;porloqueen Valen* »> 
cia fe ha hecho.fe han de- J» 
xado,y dexá, de fembrar, » 
y cultivar fus heredades)y 
poíIêfsiones,que han acof ,> 
tumbrado fembrar: por » 
loqüal quedando las di- » 
ch'áíS tierras íin fer fem- »> 
bfadas,quedarâ efte Rey-
no.con mucha falta de pa- J> 
nes,y necefsidad de ellos, » 
por fer mucha la tierra, q ,» 
























. Reyes DoSaluaiaa; 
33 y ÇQJQL ellas ie prosee grã 
J? parte de çíle Reino; àe Io 
33 qual grande daño fe fe-
guiria a los Regnícolas de 
efte Èeynosvàíallos de íu 
Mageftafe.Para lo qual co-
modamente rcpararfesfe-
33 ria neceíTario 3 que el Se-
v nor Conde procuraíTe á-
33 ver de fu Mageílat vna 
» carta para el Viforrey de 
a» e-ffiè-jteynp» que mandàííè 
33 pregonar, que ninguno 
jjfuefTeoíIàdo de moleílàr» 
n Xii maltratarlos Moros de 
3) efte Rèyno3ni amenazar-
33 les con violencias, ni ex-
>3 pulfion del Reynosfo Re-
3> gias penas , porque con 
efto fe afoííegárian)y fem 
brárian las dichas tierras; 
53 remediarfeha el daño que 
,> fe efpêra en los dichos Mó 
53 ros dexar de hazer femeíi* 
33.?tero«Y efto íè provêa còn 
3) 
33 
yD. Garlos. 81? 
mücíía diligencia , por 
quanto el tiempo de feni- v> 
brar fe paíTa, y yâ de pre- ^ " 
fente fe recibe gran da- » 
ño.Afsi procurava el efti- j , 
lo eficaz de eftas inftruc-
ciones,templar el zelo del 
Emperador, y reducirle 
al v t i i de tantas conven 
niencias ; pero aunque la 
autoridad 3 y folicitud del 
Conde de Ribagorza pia-
do texer alguna deten--
cion con que fe retardafle 
el decreto; eftuvo tan al-* 
tamente prevenido en el 
animo del Cefar3 que h ü - Refadrcyor 
vieron cíe diíponerle a to radorqueios 
lerarle;y ya publicadosno ¥oros 
íe le dio mas termino a ta dcfosReynos 
gran obra que el que ella 
mifma neceísitôspara per 
* fícioiiaife 3 a perfuaf-
íiones , y ame-
" nazas. 
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e t CONSISTORIO D E LOS D I P V T A D O S 
del Rejno de aAragon ha^c embaxada al Cefar con él 
Conde, de Rihajror&ay Aliguel de LoJii/aiCottdipitfa-
dos fttyos yfuplkandoij querellando fobre pm-
tos convenientesa la quietttdg líber- .... 
tades del Rejno, 
C A P I T V L O C X X X L 





. materia del Capitulo an-
-tecedenteJa tenía para o-
( tros de mucha importan-
, cia j obligándole a la foJi-
, ckiad"4elrémedio (ya có-
K ferido con lòs quatro bra 
zos juntos a efle fin vm 
, diaiblo en Zaragoça, que 
, fue-el treynta de Setiem-
:i)re)y afsi para procürar-
eterminoel Canfifto-, 
rio de los D i p u t a d ^ que 
, fe hizieíTe embaxS^par» 
tfcular al Emperad^r>nó-
. brando para ella al Con-
de de Ribagorza (reíídçq. 
te en la Cor te) y a Miguel, 
deLorillaíambos de fu gre 
con que partió £ 1 fe-
gundo prevenido de car- # 
tas de creencia para fuMa 
geftad Cefarea > para el 
Canceller)Teforero San^ 
chez > y Secretario Soria» 
y para el mifmõ Conde; a 
quien encarga van có en*-
carecimiento la materia. 
Ordenôfeles, con todo lo 
que día contenía>vna lar-
ga inftruccion; cuyo pri- Ajuílc de IM 
mer punto querían que ĈeSn'apdr[£.r 
fueílèel delasMarcas^ísi mcr Jugar, 
por la reciproca inquie-
tud > con que pçrfeverava 
entre Aragonêfes > y Ca-
talanes;como por el daño 
que fe le feguia al Reyno 
en las enmiendas que ca-
da paílo hazía a losAdmi* 
niííradores del General?a v 
fuerza de cotrato. Y por- Ceín,as * 
que fu Mageftad íes avia ^fhavadCe 
remitido algunas Cedu- £r»"ñZ 
O • bles a las Lf K* 
ÍaS?pQr las (Jtialçç eiifraii-
|[Üccia a los portadore$,cô 
extravâgahcia dê lo dif-
puefto por las Leyes > y 
contra lo pòísiblé de fü 
i, oficio Í anadian 11 T Ê M * 
i, <| trás eílo negociéje intfo 
3, dufcgan cl negocio de las 
ÍJ Cédulas de pafio q fu Ma-
„ geftat embia> en que man 
* j , da>que hagan francos de 
jy drechos dè General a los 
JJ que lastf aerijpara lo (jual 
,»Õiklinacíiòajurada poi* 
V> lés Diputados» y recibida 
3> fentencia de Excoinunió* 
de guardar aquella * fegun 
>^iie por fu Mageftat j y la 
» Corte les eftâ mandado,' 
i> y alli fe manda , que no 
j , pueda íer franco? ni aííèii 
a tai* a cuenta del Reyno> 
j , fino Io qúè fdere ba^ten-
j , da de fu Màgeftat,iituger> 
j) ê fijosj&cfegun q en áque 
j , lia eftâ mas claramente; y 
• 55 moílrar como lasCedulas 
a conformé a la Ordinaciõ, 
a y que han podido paííár» 
a han íido obedecidas , y 
5> eaí^plitlas r âunquê fon 
¿i en harto daño delas Ge-
5, nef alidades Í en harte fe 
i y D . C a r l o s . 8 2 1 
las otras que íeguri fus ,7 
confciencias^ juí-amentó'» 
no puede pallar, han íidó „ 
recebidas» y obedecidas* 
con el acatamiento que 
fe deve;y fino fe han cüm ,> 
plido>ha íidó porque otro H 
no podían hazerry èíloes ?, 
hat-to fêrVicio dé fu Ma- j¿ 
geftat ¿ porque es confer- »> 
var las rentas de que los » 
Aragonêfes hazeix fervi- » 
cio en Cortes a fus Reyes; „ 
ni fe halla otro camino ta » 
prefto para fervir como >7 
con efta renta;bien fe p u e „ 
de llamar fervicio ? y no ?, 
defacatamiento. De efto ?> 
ha de fef fu Mageftat>y fu 
Sacro Confejo bien infor 
mados; para lo qual lleva >¿' 
las Ordináciones i y otras ,¿ 
Eícrituras qué convienen ,> 
de prefente. Hafede fu- , i 
plicar que aya por bueno W 
lo que han fecho -> y les >>' 
mande que lo fagan afsi? >i 
pues que allende de que ,¿ 
ion obligados a ello es ferW 
Vicio de fu Ma geftat. De a 
efta fatisfaciOn > y de efta ^ ™ A * 
fuplica, paílàvana ponde- gravios reca-
rar algunos agravios re-
r«y Don luvi 
Cébidos del Lugajrteñié- ddaN^ 
¿ z z | te 
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t< General Don luán de que aviendo en efte Rey- „ y3s ^ 
la Nuza en notable dif- no Fueros, y Leyes, con „ íbudjs." 
que fe puede hazer juf-,, 
tk ia , no haziendo ex—,t 
cepcion de perfona > ef- „ 
pecialmente los Procef— •> 
ios de aufencia)que es mas „ 
cierto > y común caminoj M 
con que condenar a muer „ 
te>ô a otras penas a los de - ^ 
linquentes > mal fechores ^ 
que lo merecen>no hàzie-»» 
do eft o fu Viforrey >pr édê ^ 
los hombres por delitos»» 
que aunque fon juftos^de-«» 
venfer o ídos ,y pueftós» 
en la Cárcel comun>don* * 
de íiempre fe han aeoftü- *» 
brado»y eftâpara ello , yo-
darles fu demanda,y oír*»» 
les en fus defenfiones; no#» 
guardando cofa de eftas,» 
y algunas vezes por fur- >» 
tos,y coíà de poca impor- »> 
tancia les pone en la Al- >» 
IVlageftat,que allende de jyaferia, que es priíion de *> 
» mapdar reparar el agra* Içs Inquifidores para los,i 
v. viemande pagar jy reha- Hereges,y cofas de aquel >. 
.» zer ios intereOes pecunia S^nfto Ofício,y encerra-»» 
?> rios; porque ay agravio, dos en vná Torre, fin fer.» 
y perjuyzio en la jurif- pidos,ni interrogados,les „ 
dicción , y daño en la ha- Jbazé dar garrotes, y def- >» 
, » zienda. N i era menor el ppes atrabefados en vna » 
orfásac. 4eeftaclaufula: I T E M » ^e&aloshgízc p í f e r por»* 
dones fu — - - • * - -
yas 
crimen del Çonfiftorio, 
de las Generalidadesjy de 
Que rfurpava todo el Reyno: y no e^i 
la jurifdicció pequeño el averies arre-
ai C6íift«jrio> f 1 1 r r r ^ 
dando Ubê - baíapo de iu junidiccioti 
dc inters, nía prefos(llamados For-
tanetes) por robadores de 
librosidineros, y fellos de 
la Tabla del General de 
..Bielfa^yacondenados por 
, el Goníiftono anteceden 
te a la fatisfacion de aquel 
interés). Violencia que no 
. paro hafta ponerlos en l i -
: v te.rtad fin que obftaílèn 
Defobetee %equerimietosj ni (lo que 
. ^ ^ m m ^ m ^ m s d ^ fu 
^ Mage ftad preíentadas por 
el Coníiftorio a diligen-
, cía de dos Diputados, en 
vna carta;y fobre efte pu-
.»> to dizen : Suplicarán a fu 
5 J 
la 
M , ^ v . ReyesDona luana 
v»lã diudadycofò eícandal©^ 
Í» Fa>mas que de temor >por-
»» que: fe haz eu otros deli* 
,» to rpor muertes por otros 
»> <jue ningún caíligo fe les 
»» dâ y aquel esbien peli-
*» grofopara el alma > porq 
sf» con la brevedad? y temor 
%» de 1» muerte» no pueden 
w bien reconocer fus con-
* t» ciencias > 4e que Dios > ni 
M íu Mageftat fon fervidos, 
»» ni los mal fechoresie ate-
M wínorizanjpuer que ^ê i r»^ 
rio íecontinua l ^ |mfticia 
*?:¡¿ualmente para todos:Ef 
#.? to ès comun > y pues ay o-
ti^tforma de hazer juftr-
M cia% como enJotros tiem-
*». pos fe ha fecho» y es noto« 
*Í riamente contra Fuerojfe 
-".¿frjttfca-a fu Mageftat lo 
>» mande proveer ? y reme-
» diar>pues q para eíle efec-
>» té fe hizieron los Fueros, 
i , y Leyes del Reyno. Su-
. cedía acftas querellas del 
• Virrey otra bien fuílan-
- ciahy digna.de repetirfea 
* i los Reales o y dos del Em-
. peradorjpor fer fobré cau 
» fa en que el Reyno le te-
nia yâ reprefentâdo,y fu* 
Pregón " 'plícldo mucho. ITEM(d i 




cho ciertós pregones >i 
nombre de fuMagéftái, »» 
en qué fe manda ? que no '> 
tomen poííefsion de Bene » 
ficios > y aunque nombra >* 
de Patronazgos Reales 
incluyedaba;o de efte rió n 
bre muchos Benefeios> y » 
manda>que fí alguno pre* >> 
tendiere drecho a ellos, q 3> 
lo vaya a pedir delante fu » 
Cefarea Mageftat j y Sa-
ero Confejo ,* lo qual fe >? 
tiene por grandifsimba- '? 
gravio > y contra fuero > » 
y que fu Mageftat no <fe* » 
ve fer bien informado de 
los Fueros de efte Reyno »> 
que lo contrario difponéj ?»-
efpecialmente,que las cau ^ 
fas no puedan fer facadas J> 
fuera del' Reyno, pues a- » 
qui tiene pueftos Coníif- ?> 
torios fii Mageftat? y for- » 
mâ dé conocerfe todas las »> 
caufas > y negocios entre »» 
los Regnicolas del ? por- »> 
que lo contrario es con- » 
tra todo drecho Divinojy ?» 
Canonicojque en muchas >> 
partes muy ^laraménte Jo 
difponen? y <jáhformà pa »» 
ra ellojcomo los de fu Sa- ,» 
ero Confejo lo fabran > y ,> 










cia de faca j y 
riçda preten-
dida poc el 
fordende lôs 
Oficiales del 
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proveer conforme á 
jufticia 1 *y el dicho dere* , 
cho Canónico > y Fueros, 
de eftc Reyno>que tienen 
jurados. Inftava otro pü-»» 
to que avia embarazado 
las jurifdiceiones notable 
mente(yá fe vio) fobr^el 
derecho de prohibir , y 
licenciarla ftca del trigo* 
y otras mercaderías; por-
que aun fe le dava a enten 
der al Emperador que era 
preheminencias fuyas ? y, 
en razo de efto ¿nftruían 
a los Embaxadores con 
quantos documentos tie-
ne la materia en favor de 
los Píputados:No fin dif-
currir fqbte el buenvfo * 
de aquel exercício en e-
llos; a diferencia del que 
fe avia experimentado en 
el Virrey > y fus 0&¿ale%* 
y .por vnedizen: ( era el 
Alguacil luán Cortes ) fe 
hizicron tales agravios, y 
defer denes de cohechos * 
y compoficiones, y con-
trafueros,no folamentc a 
los Regnícolas de efte^ei 
no, mas a ios eftrangeros 
que; recorrieron delante 
de los Diputados con mu* 
chas quexas>que fe le hu-
1» 
»» 
Araron» ^ u . . ^ ^ ^ 
vo de hazer proceíTo; y fe ^ 
hallaron tal e s can l a s> y de - ̂  
méritos q pudo fer muy,, 
biencaftigado, como pa- „ 
rece por autenticas eferi- „ 
turas i y por que fu Mã*^ 
geftat» no fiendo t ien in- „ 
formado de efte cafojmá- t i 
dô que los Diputados de- „ 
fiftieííèn de aquella caufa^ ,,. 
y por obedecer fu manda * 
do fobrefeyeroií ha fta in- „ 
formar de lo fobrtdicho 
con verdat a fu Mageftats 
y afsi verá los incònveniê 
tes que fe íiguen de no ef- „ 
t l r efte exercício en p^*,» 
der de los Diputados, y tjj 
no fe ha^e efta di3igencia5 
fino pára que fu Magef* 
tat vea > que la intención „ 
de los Diputados es fer-i , 
virjy mirar por el hien de,» 
efte R e y n o » y no por lo ,r 
qúe quizá algunos avrán 
ckdo a entendêr a fu Ma- ,» 
geftat que es por vfqrpar »* 
jurifdiccion; como todo^y » 
los Diputados, y ios otroâ *> 
Oficiales, fean de fu Ma- o 
geftat, y en fu nombre fe 1» 
exercita,y procede > no fe 1» 
puede dezir vfurpar ju- .í 
rifdíeion 9 fino bien fer^jv 




Reyes Do5aIiaatía,yD.Çari[os. 8 2 ? 
m t i fervido mande proveer 
Derecho ^-fe jh^gft j^fticííl^ Po% v l -
t i i » a adverteDcia é e z i a n : delosDi putados ? 
para de ^ IXEÍvl J que fea informa-
acarról & Mageftat, y fu Sa-
i o ^ É . cro Confep del poderq 
9} los Diputados tienen pa-
„ ra crear los Oficiales de la 
Piputacioníde revoearj y 
privar aquellos, y hazer 
„ otras proyiíionesj folo in-* 
,, formado fu animo > no 
„ guardando orden de Fue 
¿jrp * ni Derecho f a que no •• 
», ̂ mpach a aprehe níion Í fír 
j,,jmasni otro empacho;y af» 
,, íi juxta el tenor de aque-
„,llpSylos Diputados por de 
'•» tngmtQSAinformado? fus 
i> ánimos, privaron a luán 
t, da Moros j Portero dé la 
Dipvtacion,y enfulugaç 
„ crearon^ a la y mócala-*, 
» manttes, que dignamente 
M lo inerece : y íbbre «fto 
», íe ha pwete: pleyto por. 
n vna aprehenfíon en la 
9, Corte del lufticia de A -
9> ragon: cofa nueva> y que 
9> nunca fue fecha > contra 
todo tenor de las dichas 
Qrdinacipnes > y A&os 
}5 de Corte : y algunos no 
Í, informando de efto a fu 
5*-.' 
Mage-ftac-haen procurado ,, ^ . 
cartas para los Diputa-- „ , 
dos > y los de la Rota con- „ 
tra toda orden de lo fo- ^ 
bredicho : y hafe de fu- t9 
plicar a fu Mageftat , y , , •'-••/ 
Sacro Con fe jo > que man- „ • 
de a los de la Rota reme- „ 
diar çíle agravio , y de- ?, 
xaralos Diputados vfar J? 
de fu jurifdiccion, pues le ^ 
fue dada por buenos ref-}, 
peâos por fu jMageftat, „ 
y Corte; y efto no embaír „ 
gante las cartas contení „ 
das r y embiadas por fu „ 
Mageftat 3 y que fobre' }y 
ello mande fu Mageftat 
efcrivir lo que convenga. 5J 
Con todo el orden que 
contienen eftas adveffm JífííÍLÍIa 
cías,3 y mn el zelo que íe 
puede4maginar de losEm 
baxadores ? obligados a la 
legalidad de fu oficio > y a 
las publicas convenien-
cias dela patria>fe hizo la 1 
función vy fe procuro el 
buen efefto con el Gefar/; 
y con los que avia'n ckra-
confejarle; pero rio le tu-
vo en algo ( íi es que I© 
fue) fino en mandar con-




cas: ni efte pafsô a mas q 
a interponer confultas de 
informes de los Catala-
nes» dexando viva la ma-
teria con los de feos de v er 
la difinida. Afsi fe infiere 
del" contexto de algunas 
cartas; y por ellas fe co-
noce también la afsiften-
cia, que hizo a eftos tra-
tados el Advogado M i -
cer Geronimo de Roda, 
que(como vimos} fe halla 
va en la Corta a orden 
del Confiíiorio.' Es difi-
cultofo impedir el curfo 
aldi&amen del poderio> 
y mas quando fe agrada> 
òfe detiene»en las inter-
pretaciones , y futijezas 
que hazena fu aumento. 
Ñ o faltaron a! Virrey per 
fonas que le aconfcjafíen» 
o afintieífen a lo que no 
tuvo por tranfgrefsio gra 
ve y m agora fe atendia a 
otro que a ver como po-
dría dexar de ferio, acre-
centando las Regalías al 
Principe?ô en procurar q 
de Aragon. 
la tardanza fe convirtief-
fe en remifsion» u olvido> 
de la culpa» y de la quere-
lla. Añadiafe aeí lo)para 
cohoneftar la pereza del 
defpachcel gran concur* 
fo de ocupaciones^ con vn 
Rey prifionero > y tantas 
perfonas>y negocios gra-
des que acudian al Empe-
rador > como las lineas al 
centro; y afsi fe hizo tan 
eípaciofa la eauíà r que o-
primidos de fu dilaciónjy 
a orden del Confiftorio> 
dio la buelta Mi?uel de „ , „ 
T m r-r i BueltJÍeí 
Loiiíla a Zaragoça > dê  Diputado MÍ 
xandola encomédada> por f g j ^ ^ 
la mifma ordem al Secre-
tario Soria > cuya Íinceri-
dad > y cuyos buenos ofi-
cios merecieron eílacoh-
fianza.Ni ella dexo deafi-
narfe »y autorizarfe con ^ 
las afsiftencias del Conde 
de Ribagorza> el rato que 
fe las permitían a otros 
minifteriosjen que fe ba-
ilava ocupado fuera de la 
Corte. 
: AN. 
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delafrifion >y no lo pífede executar. L a de zAlanfon fé • 
btíelúe a Francia* 81 ̂ Tontífice i y Venecianos conjuran 
conirá él 8mperador > corrompiendo U fe del̂ Duqi/te de? 
sTUilan \y temando la del ¿Marques de P eft ara', todo 
Jm efeãoiopéjsion del Duqmy muerte del 
¿Marques* 
tíAPlTVLO G X X X I L 
Ô corrían t i 
felfees los 
¿ t r a i a i s M 
la libertád 
del Rey de 
Francia» como los esfuer* 
- zos deíu íalud ? que por 
influxo de la caficia del 
Bmperador llego a con* 
valec-er; y agora yá fe ha-
liava con brios,de fugiti-
Dircuttofasvo- Erale de fuma afĵ ere^ 
eõdícíoriespaz.a el íeftitufr el Ducado 
Frãda^tf ios de Borgona, y el ajufte de 
tratados ae{uo€ras co fas^ q U e p-afa n o 
libertad. ^ f. , r A ^ i r 
cuplirias le alianaro oei-
pues. Y püefto que la dé 
Alanfon ineerpuí íe f i i rüe 
gos i y fol icitudeá con eí 
. Cefany c6 fus Miriiílros» 
en ta nto que nó fe conVi# 
t io en fraude la r e p u g n i -
t-ia> fue punto inaceeíiyei 
^Tenido pòr ta l , pues,tra-
tô Madama de bolverfe a 
Franda: fíidiô licencia pa 
ra hazerloj y juntamente 
para ver áí Rey fu herma 
no.Diôfelcy detúvole de 
manera en lo fcgundo > y 
para efe£to tal, que pare-
ció diligencia mas afecta-
da queacafo ;Porque cóá 
ingeniofa indignidadjMa 
dama? el Chriftianifsimò> 
y dos criados fuyos; tenia 
difpueílo, que vtí Negro? 
que empleava fu efclavi-
tud en entrar lena al 
quartodelR^eyjfe quedaf-
feeri la Caniara del mif-
mú Rey j y efte difimuíà-
do con los veftidos del Ne 
gro > y la fupueíla tez de 
la cara (tizne? 6 tinta to-
da) aVia de falirfe del A l -
l á Ddcft3ef4 
de Alanfon 
quiere bolvef 
íe a Francia,y 
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Deícubrefe 1. 
traza por h 
mala fè de vn 
crudo. 
I-rnica etFm 
parador el ií! 
vo coadato .¡ 
lâ üuqucía. 
cazar a la primera fom-
bra de la noche, para que 
nadie conocieííè ciarte de 
la ficción ) y pudieíTeha-
zer iu fuga. Pero no qui-
lo la mifma infidelidad de 
los fuyos,que el Júpiter 
de Francia íe aplebeyaílè 
en tan feo Metam or foil. 
Vn o de los dos criados có-
fi.détes , ofendido del otro 
que le avia vltrajado con 
ignominia grave de fuptí 
donor?fe fue al Cefat-,y le 
defcubrio la maraña con 
que p u í o en huida a fue-
nemigo, y ambos contef-
ta ron con la relacionjy có 
la fugada malicia del pri-
fionero. El Emperador 
admiro la humildad del 
ardid; y prevínole orde-
nando a Hernando de A-
larçon ( con prudente fe-
creto) que el tal Mini ft ro 
de la lena no lo Fuellé 
mas,y las Guardas vivief-
fen co fumo cuy dado.Tá.-
bien l i m i t ó el (alvo con-
d-ijco de Madama , dizien-
dp: que le concedia con 
que en Efparia no hizief-
fe,ü dexafle hecha alguna 
coíà en defervicio Tuyo. 
••' AN. 
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Ella partió con increíble 
defpecho; y el Rey quedó ímPacÍetjM 
tan impaciente , y deíci- Rey. 
fradas fus prevenciones> 
tan defefperado de fu l i -
bertad(íi el precio de ella 
avia de fer el Ducado de 
Borgoña)que embió a pe 
dir al Emperador le feáa-
laííè cárcel > ypérfonas q 
le firvieííèn, para no falír 
ja mas de ellá J y i fe v ê cõn 
quanto pefar de los que 
defearon tenerle en Italia 
para hazer mas fácil lafu-
ga»y con ella defpues en-
tregarfe al efe&o de fus 
de fign i os. Pero y i que les 
faltava la mano para efío» 
no de-xa van' de ponerla platicas «oí 
en el vrdimbre de nuevas 
confederaciones contra el entreeifopa» 
Emperador»cuya fortu-
na les era moleftifsima v y 
formidable fu poderlo. 
Temíale dueño de la Mo-
narquia de Italia, quando 
devieran venerarle arbi-
tro ( mas antes artifice) 
de fu quietud»y llego a ta-
to el deforden de efta paf 
íion en el Papa > y Vene-
cianos,que no folo dieron Ent¡endenfe 




M . D . N ¿ X 7 . Reyes Doña luana 
tan de corro- Cjb. > íiílò qüC itlteíltâf ÔH 
p^iff f5!'; comunicarie à los mas o-
cara. - Dligados > y neles i al Du-
que de Milanf mal mere-
cedor de los favores, que 
tenia recebidos del Ce— 
far) y al Marques de Pef-
cara , en quien íe compi* 
lierori fiçmpré el valors y 
la lealtad»Hallavafe e lDu 
que afligido por la paga 
de feyfcientos mil duca-
dos j con que pareció de-
via dar fatisfacion a tan-
tos gaftos de guerra > ávi-
da por confervarle en la 
imbeftidura de Milan > en 
que le pufo el Empera-
dora y dieronle a enten-
der vn camino terrible 
- Í para librar fe de ella? arr i-
mándole al de la libertad 
fSSTS «kItaíiaV 61 Ü*r<i»és v i -
Marques de yia quexofo» como los de-
* masCaudilIosj y conma-
yor caufa que ninguno, 
de que np fe le huvieííe 
dado parte dela jornada 
del Rey Francifco a Ef-
paña > y con.efto alçava el 
grito? como quien fe fen* 
tia en el brazo la mucha 
que tuvo en prenderle. 
Ponderava > camõ defden 
>yD.Garlos. 8 2 9 , 
del Emperador) que fien-
do fu prifionero el Prin* 
cipe de Bearne nos le hu-
vieííe permitido llevar 
refcãteiy fobretodolâ taf 
da. remuneración de fus 
fervicios: por quién folia 
dezir Alarcon* que aquel 
fentimiento era jufto? pe» 
ro íín peligro* Para po-
nerle en êl> pues» levanta* 
ron el animo del Duque 
a penfar, que fi Peícara ad li^fatt^ 
mieieííeeí Generalato de «daeaei aítí 
la Liga contra el Ceíar* 
(con no menos premio ^ 
el de hazeríe Rey de Na* 
poles)no feria difícil de^ 
gollar los Efpanoles ? po* 
cosiy íin amparo, a ticmJ 
po que ( deípedidos jos 
Alemanes^)la mayor par^ 
te de ellos avian venido 
con el Rey de Francia > y 
con el Duque de Borbon 
â Efpaña* Efte diabólico Én̂ nwncíí̂  
embite le cometió a Gero ds Gerooima 
nímo Moron* intimo C6- M9tmt 
fejero, y Privado del Da-
q de Milan.perfona de in* 
copar able aftucia. El qual 
valiendofe de la ocafion 
en que vido al Marques 
tnas quexofó > y Heno de 
Aaaa Im 
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los dolores que padecia la pareceres de ¿nfígnes lu - criipul0 dç|a 
r i feon ful tos que no incur honra con a» 
na en ella > afsi por el do- crina! 
enfermedad de fu animo; 
defpues de averie ponde-
rado el jufto motivo de 
fus querellas( muchos fer 
vicios, pocos galardones, 
defconfianzas,y fe queda-
des ) fobre hazerle blan-
co de la embidia levantó 
Ofrece ci iirv- el puntOjy propufo]e(con 
gaíyefReyrô el hermofo nombre de ref 
dcNapoUsai taurador de la Patria ) el 
Imperio de Ja Liga a vo-
luntad de los contrayen-
tes; y la gran promeíía de 
la imbeftidura legitima 
del Reino de N3polcs,por 
manos de quienjcomo di-
re£lo Señor? podia dar fe-
S u t " l a - Oyólo el Marques con 
Marques con fagacidad fidelifsimajcam 
que cntretie- 1 • 1 1 • 1 • 
ne u platicabiancío la indignación O-
míentpas da Culta en agradecimiento 
cuenta alEtn. j . ^ -i 1 
peradot. auimulaao, y con cierta 
artificiofa apariencia de 
no defpreciar el empleo? 
y el don, p i d i o tiempo pa-
ra ver ( dixo ) como po-
dría admitir jvno y otro» 
fin nota de infidelidad. Y 
mientras que el Moron fe 
entendia con el Pontífi-
ce ( y procuravan todos 
sathficcn a? fanearle > afirmando? por 
Marqacs cl cí ~ - • - * 
cru-
minio que el Papa tenia 
en aquel Reyno 3 como 
por la fuma autoridad CQ 
que podría relaxarle qual 
quiera juramentojy ome-
nase ) dio noticia al Em- Agradece, y 
0 ' premia el Era 
perador ; de quien tuvo perador el 
afeauofifsimas gracias c Ó - ^ ,t 
el car^o de Generalfprue dà ordenesfo 
va evidente de lu re, y del 
modo con que la enten-
diô)y orden de tener pre 
venido el exercito para 
en caíbs ( y no en otros,íi 
avia de fer la guerra ert 
Milan ) que murieííe el 
Duque Francifco Esfor-
zado baxaíTen Francefes? 
ô Efguizaros a Italia; ola 
comenzaílen algunos.de 
los coligados. Moderacio 
que folo pudo caver en el 
animo del Cefar > y tan 
mal pagada de aquellos 
Principes, que ay Efcri- DeHrío «tó 
r r 1 J r i ipaíiotiwos > 
tor que afirma aver naoyrcctnf:rofos. 
trato entre ellos > que el 
Pontifice le privaíTe de la 
dignidad Imperial.Qmen 
oyó tal delirio/ - A p r c t a - ^ ^ 
vangl Marques para que fê x̂ Ui:e u 
¿ D ^ X V . ReyesDooá Iuana>yD Carlos. Ŝ  i 
fe mct i e f í è en ' ' exècüCion de v h pfofandó rendimic 
la alevofia c o n t r â los Ef-
YprédrtGe*•'panoles'j y fue tanto > cjue 
ronitno Mo— ~ ; i- i r 
ron, que con- no pudiendo mas conü-
fiefl» ciccato. g¿ , y con fus eícuías>em-
bio a llamar al Moron a 
Novâra. El partió como 
verdugo > y fue recebido 
como reo > porque man-
dándole prenden y hazié 
dolelacaufa juridicamen 
te defpues de vna confef-
ílon plena del trato refe-
rido j le remitió con An-
tttñáh íigu- ton i o de Ley va a Pavia :Y 
^ a f o t ' iuego^coníumaprefteza, 
que us fuer- dioordcn de prefidiar al* 
zas de! Eih - ^ T I 
dcconftrifié. gunos Lugares, y con el 
draque te ¿XCtcítO fe püfo'CH M i -las entregue. , , r a . . A. , 
lan ; donde conitrino ai 
Duque a que le entregaf-
fe jas fuerzas del Eítado. 
No eran las fuyaspara re 
íiftirle,y afsi lo hizo; em-
pero quedandôfe con las 
de Milamy Cremonafque 
pidió para refguardo íu-
yemientras no difpufief-
fe otro el Emperador>cu-
ya fê proteítava no aver 
ofendido > y fe prefería a 
tode CerCÓ en el Caítillo Cércale etií 
de Milan con terrible fuf ^ftili0 deM 
to de los confederados , y 
tanta variedad de parece» 
res,como eran los afeftos; 
en ningunos mas diftan* 
tes de la voca que en los 
ínas compreheíididos;por 
que callando > y metien- • ^ -
dofe dentro de fumifma 
confufíon? empleavan tò- ' 
das las fuerzas del inge* 
nio en excluir fe del trato 
de Moron . Sobre él proce , , t 
j ., _ - A E] hecho del 
der de Peleara corríame- Marques de 
nos perezófa la cerifüra Pefca™ Pad«*! 
r - ce ceniura. 
délos enemigos dei Em-
perador^y fuyos.Dezianí 
No aver íido candidez de . 
Cavallero > ni induifrit 
menos que vergonzofa -
de vn ían excelenceCapi-
tan , prometer lo que no 
pensó cumplir) y no aho-
gar (como pudiera) las 
ferpecillas de aquella con-
juración > pues lo mifmo 
que obró dextndolas cre-
cer ) pudo aver hecho en 
fu nido) oponiendofe con la fatisfacion.Pero no òbf ira generofa al atrevimié 
tante las exageraciones to del Moron. Pero ya fe 
de fu inocencia > y el arte vê quan apafsionadamen* 
Aaaaa te 
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Reípondcfc te d i fe urna n. Hizo Pef- y con la madurez tempef 
eU* en favor cara otro^'tJUe Òlf > Y d l f i -
del Marques» * ' 
y de i» ver - mular? Y dexando que le 
AN*. 
áiá. engañaííén dar fiempoa 
iá averiguación > y al avi-
fo del Cefanpor cuya or-
den le- avian de tener la 
f f ande, y las manos de la 
opoíición , y del cafo go/* 
No peca contra la verdad 
quien con prudencia mix 
tala oculta en ocafion có-
Veniente; llenas eftán las 
divinasjy humanas letras 
de éfta política > fóbte la 
máxima de que no induce 
defeco en la mas eferu-
puíofa Gavalleria 1 que â 
no fer afsi David > lofué* 
CefarjAlexandrOiV otros 
huvieran profanado las 
luyas , y defmerecido el 
nombré íníigne de Cava-
Heros, que como déziaíár 
Emperador Carlos Qju in-
to* ni aun en ios Reyèá ay 
mas que fer. De quéfe íi* 
gue que Peícara no man-
cillo el"fuyo?m fue menos 
excelente por la indúftria 
qife pufo en dar efpaòio a 
la certidúbre individual 
de los artifíce^y de los hi-
íos de tan perniciofa tela» 
tiva del fcrvicio , a rtias 
del prer^o que fe trae câ í 
íî ? * la mií'ri% vir tud , el 
de -'na g r ¿ é&iecha v 
mercedesjcomo las empe-
z ó a recibir con la fuma 
dignidad del Generâlato> 
y ¿«lobilifsimo Goviet* 
no de Milan.Bien sê la d i -Ei 10W0 per. 
ferencia con que trata ef- nIcif0,Efcri-
r r -n - C o r de lae co-
te palio de Huroria el Ib- íasdcEfpafiaj 
bio íEfcr i to r de l i vida 
del Marques>y quepudie *̂  
ra valcrtnc de êl a perffif-]' 
t i r io lafê de mi elección/ 
pero guardaré los focOí^ 
ros de aquella pluma pa-, 
ra quando necefsitare de 
la Talud de ios enemigos. 
Otros cultiven efte cam-
po tan efteril ? y lleno de 
'malezas paraEfpáña>pues 
ito ay quien le dê fuegos 
El Duque -de Milan per-E! Duque de 
M í a en elCaftillo agrava 
dodevna penofa dolen-cilio 
cia>y de las armas delMar 
ques > fin difponerfe por 
ñ, a dar defeargo fobrè la 
caufa del Moronjconuguç 
vivia notablemente aflt--; 
I gidoj y mucho mas quan-
do llegó a apretârfe^l àf; 
fe-
• 
Í. ÀttRcyes Dona luana^yD. Carlos. .83̂ . 
fhéio íin dejcât éíitrar^ni venideros } en la f lo^e 
Muert» dei falir perfona. Pero el de 
Peícaraéntrela folicitud, Marques de 
Sa Elogio* 
1: 
y viveza de eílas acciones 
(^que a peíat de la debili-
dad del cuerpo oprimido 
de vna larga tífica obra*. 
va el vigor del animo) lie 
gô al termino de fu muer, 
te adquirida en las derco-
tnpdidades de I3 guerra?y 
acelerada agorâ por vn 
defordenado bever de a-
gm* Failecié pue&í.pon 
Fernando de Ava los* v no 
d© los masiníignes Capi-
tanes de aquel íigío £ quç 
lo pudo £er entre los que-
iluftraron los anterioresj 
y fervir de exemplo a los 
fu edad; maslleno eje vic-
torias que de año^ í y por 
quien, a vn mifmo tiem-
po pudierógloriarfe* Ça£ 
tida por fu orige Jluftrif» 
í¡mo>y R i g o n i de averfe 
producido ("al amparo ¿e 
íns Reyes)en aquellaNío-
bijifsima parte de fu Co- * 
r oña. Quedo el cuy dado 
ael exercito a Antonio de exercito 
Leyva,ya Don A Ionio é ¿ ^ ^ 
Avalos Marquefes del ^ del 
Vafto^ue también fuce-co* 
dio en el Titulo^y Çaft de 
fu tiO;>eiii|iío;gíor¿ofe<i^ 




r itOx Axt-l, y* 
SUt • 
I>ON,m<éNCISC0 P I Z J R M O BMPRElStDM 
el âèfcubrimmto lyronquíflade U ôf&Untifsima region 
del Pirn; con af$i(lencia>j comp^4 ( de trato y de Pedrti 
«árias de t^vtía^'Oermdor de Pariamàde Diego dê 
¿ilmügray. Mernand&.de¿Mq4e*Sifp'imerana^. 
- mg4tion,ytrabaj@$* 
C A P I T V L O C X X X I I I . 
Lorígen de ía có 
quifta del Piru 
( para refetif 
por el ordé fuc-
c^fsiyode efcs Aãâká e l 
prodigiofo modo con cjtíá 
aquellas Opi i lent i fs imás 
regiones fe f ü g e t á r o n al 
Imperio de las armas Ef-
pâáoks > y ályugo fuá v e 
Aaaa j 
tirei Ch 
t i CÍU 
ria. 
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de la Ley Evangélica ) fe 
Nodeveomi- nos viene a la pluma: fin 
Konif- fer pofsible a fu obiiea-
cion d omitirlo menos»q 
cojiofenfa del Principe, 
y d^ vn objeto por tantas 
razones venerable,y dig-
no de repitíríè en nuef-
tras nremorias. AU^dila-
ten las feym norabuena 
, lós v Rey nos Gaftellanos, 
<±m el de Aragon ( parte 
no pequeña de la Monar-
quia de Efpana^y que tan 
ta tiene en el domieiliojy 
comer cio de aquellas po^ 
bIacioríes)en virtud de ef 
t f verdad»y pôr lo que de 
v e ; a í u a u g u ñ o d u e ñ o , y 
a^la^|:af3ítb^ > m quiere 
no apropriarfclas>ni a mi 
irte fuera bien contado 
huir el cuerpo a la diligé-
cia> que como Chronifta 
íiiyo ofrecí a mi Rey qua 
do fue feryido de darme 
efte t itulo; muerda,ôno, 
la cenfura de los que quie 
ren bazer m^pas de las 
Hiílorias,:y que cotí agra 
vio de lo que han derepre 
fentar fe reduzgan a vô 
breve rolladojô volumen? 
en que apenas fe vealaf 
íituaciones de lós Rey— 
nos. El que al fin deeto f ; ^ ^ 
año empezó a inquirirfe 
en la folicitudde vñ va-
liente Caudillo a vn yácia 
ignorado a los ojos > pera 
no a la efperanza de fu 
generofa ambición. Por-
que defde que navego el 
mar del Sur con Vafeo 
Nuñez de Balboa , tenia 
concebido,que en aquella 
parte avia tierras riquif-
fimas, y pudo apetecer fu 
defeubrimiento > y la ad-
mirable emprefíà de con-, 
quiftarfelasa fu Dios, y a 
fu Rey .Era Don Fraíicif- oon Vma-
_ / i r J co Pizarro tra 
co Pizarro el elcogido Ca de defeu-; 
por la Divina Providen- k^1*' 
cia para que fe coníiguicf 
fen ambas eófas: fu No- J-
bleza de las conocidas de su Miaui 
Eftremadura í y en T r u - P3"5*-
xillo fu patria > de quien 
fus afcendientes avian íi- Nown i<« 
doconquiftadores.efta.^ 
bleciendo fu Solar con lu 
efpada. Que no ay mas 
luftre para el credito de 
los bien nacidos. Vivia a» 
gora en Panamá, donde a 
los cinquenta y quatro 
año&defu edad > por pfc* 
mio 
mio de fusrfervic ios> y de 
fus hazañas ,* poíFeíacon 
= opulencia > y con regalo* 
amplifsimos repartimien, 
tos. Y ííendo afsi)que pu-
diera contentarfe con a-
quella quietud paciíícáj y 
Semciosdc^v i 11 1 • • 
Pizarso. llena del honor adquiri-
do en las guerras de Ita-
lia>yNavarra,alumno>en-
toncesjde la diciplina del 
<SloríofatnuerGorone] Gonzalo Fizar-
te del Coronel 
Gonzalo Pi ro iu padre ( quemuno 
zmo{a^teamo mtkmfo tn elafal-
t® de Âmaya) ;y dejCpues 
en las conquiftas de aquel 
Orbe quifo arreftar fu 
^ hazienda ? y fu períbna, 
por cófeguir mas arduos 
Comunicóla íaureles. Comunico fus 
empreffa Don 
F r a n c i f c o c o n d e í i g n i o s con Diego de 
Si^yHÍÍ.AJmagra * y Hernando 
nandode Lu- ¿cLuquejcuya autoridad, 
que. 1 J « 
¿> era no menor que lus ave 
res ( ni ellos eran pocos) 
a fin de queívaiidos íe fa-
vnéfe ios «es-cjlítaílen-Jos medios. Con 
para inrenta- r r n • 
lia con aísif- certaronle erettivamen* 
tcnds' Pedro*e' Por(lue ^^os tenia l i -
Arias de Avi. brada la empreíTa en efte 
la Governa- ^ • • . • r • • 
dor de Pana-Triunvirato, y alsi jun-
' tos pidieron facultad pa-
ra ella a Pedro Arias de 
ÀvilaC Governador dePa 




namá ) que a unqué la t u* 
vo por difíciljêiiiciertarjy -
en otros avia íido defsjftí 
peradajfiando en el valor» 
y en la fortuna del Cau-
dillo la decretô> y aun qui 
fo entrar a leparte. Gon* Hazen trato 
certôfe popafto publícOí 
Que Don Francifco acu-
dieííe con fu hazienda? i n 
duftria^y trabajo para def 
cubrirjy côquiftar los I m 
perios imaginados. Q u é 
Almagro con fu caudal 
juntaíle> y llevaííè la gen-
te que pudieífe; y L uque 
con fu hazienda y coa 
fu autorida'd procuraííè 
poner en credito los fu-
ceílbs que fe ofrecief— 
íen. Pero no faltêrtefí-Difcurlbdeai 
tre 1̂ 5 ^erifonas de ma- §unas P«ro*-
r t . nas cuerdas, / 
yor valor? y talento quie devaior fobrc 
caUficafíe por delirio elelinteat0* 
hazer trato de compañia. 
fobre ganancia de Rey-
noSíCuya exiílenciá fe i g -
nora va;y cafo que los.h u-. 
vieííè tan fin atender a 
las dificultades de vna có-
quifta,en que por ventu-
ra les efpera va 3a bpoíicia 
mas fiera, y numerofa de 










bera , y luán 
Carrillo, 
Puerto del Ca 
cique'Biruque 
te,que diò tic 




bario de los Efpañoles j y 
podía prefumirfe de l oq 
adivinava la fama de aque 
Itas gentes. Por eftas, y o-
tras razones Uamavan a 
eíla compañía la de losLo 
cos : Quando Dios que 
para cafligo de aquellos 
Barbaros, y para premio 
del mejor Rey de la tierra 
tenia librado el fuceíTo en 
fu cordura. Salió finalmé-
te Pizarro de Panaml 
por el mes de Noviembre 
con halla ochenta com-
pañeros > y tanta fê en la 
execucion de fus defig-
niosjquecomo íi partíef-
fe a vna Proyincia con-
qui ftada; feñalá para Te-
forero? Veedor, y Recoge 
dor de los quintos Reales; 
a Nicolas de Ribera» ya 
luán Carrillo. Y hazien-
dofea Ja mar tocó en la 
Isla de Boga,cinco leguas 
de Panamá, y por la de las 
perlas, y puerto de las pi-
nas pafsô a tomar puerto 
en el delCacique Biruque 
te,de cuyo nombre a la fa 
eil mudanza de vna letra 
quieren que fe aya origi-
nado el de Pjru* Sí yá no 
deAragcn. 
fue del deCf i r , quepototto origel 
cierto Htbrailmole atri-masia8«do.y 
, ^ , . . ' erudito de a-
buye vanas erudiciones» quel nombre, 
teniendo a efta Provincia 
por aquella tan celebra* 
da,y abundante de purif-
fimo oro en la divina Ef-
entura. Dioles dicho Be- Caciquedee-
ruquete noticia, y efpe-lcl:,;¿ttó 
ranza de ella, y de fus ca-
lidades. Defde aqui em- Empiezana 
pezò averfe la cara a la H « « ; 
emprefía coñ el afán de bddores. 
tres dias, que gallaron en 
feguir el margen de vn 
Rio tan lleno de penoíbs 
pedregales , y a la molef-
tia de la perpetua lluvia 
que produce la linea equi 
noccialíque no acaban de 
ponderar los Efcritores 
eíle primer examen de fu 
valor^pues huvo algunos» 
que teniéndole por terri- A,gat10Sqw 
ble, y hechando menos reo boiná a 
. J • n • r • Puoania. 
( con trilblsima memo-
r i a ) la tierra de Panamá» 
davan vozes contra el q 
los avia facado de ella >que 
también pudo fer exame 
de la tolerancia , y dela 
apacibilidad prudente del 
Caudillo , que no ceifava 
vm fuftto de esforzallctf 
con 
M^wfleyes Do&Itíáná>-5¿D.¡Garlos. 8^7 
^cc5íi?bs'palâfoa^ > y con cl viendo que ítf tefon apa-
ci-We»y mudo;en"nadâ tra 
ta do con diferencia) (que 
es lo que en caíos femejait 
tes ka de obfefvar el buen 
Capitán) no era fuficien-
te a confervaílos en elrq 
pedía la empreííã ; y mu^ 
cho menos obligado de 
fus vozes dizen que dixo: pero Pizarro 
No eftâcl valoren e m p r é ^ ^ ^ ^ ^ 
! y^JjsiíéPápî -e'íi el modo de 
padecer como el mas mi -
Falta terrible nimo de todos. Ajunta-
dcíuttcncu. Vafea efto el no hallar co 
qüb'fuft'en'tarfe-jiii.'le tu-• 
.;..,•.:,:,V'ie^alí'a'foltá^lese^íbcor•'' 
•• •;:-.r6-'dl:e vnas caías del Biru* 
' queteídonde íe proveye-
ron de Mayz , y de otras 
, : • cofas bien importantes a 
fu necefsidad. Continua-
do pues j fu navegación » 
huerto de ia fe^iefori en Vapueuto^q 
hambre, \ia- llamaron dé la hambre, 
naadoaísi por *, i • i AI 
laque pade- por la padecida en el, con 
cieron en ei. mUéIit:e ¿e mucn'os,y apre 
tura de todos; tal que pa-
ra pondeíralía bailara de-
zir 5 que fe fuftentaván 
de culebras > y lagartosj 
tetíièiidofe^ buena dicha 
en hallar tan horrible * y 
. v i l dfefayuno. Aqui huvo; 
menefter Don Franeifeo 
todo fu valor? no folo pa-
ra fortalecerfe, y pertre-
charfe contra la propria 
necefsidad) fino para fof-
tener el animo en las age-
nás/porquedos mas robuf 
Eimayôrnu' tòs désfálleciam y la ma-
S S o t a ^ y o r parte clamava por la 
çiama por ia buclta de Panamá. Y afsi 
der grandes hechos , fino 
en profeguirlos. El que 
tenemos en las manos > ja—., 
mas fe nos reprefento me 
nos dificih mirándole def 
de la quietud>y regalo de • 
nueftras cafas, de donde 
partímos a fer efpeâacu-
lo de la piedadjüde laem-
bidia.Qual avrâpuesique! 
quiera cambiar la gloria" 
de confeguir? ô la de vna 
honrada muerte * par la 
infame cobardía, que lo 
ha de hazer ridiculo a los. 
cenfores/ Yo me atrevo a 
afegurar ( como fi la hu-
vieífe vifto) que vencidasr > 
cftas calamidades nvemosr 
de topar tierra mas vemg • 
na > y por ella empeñaré 
toda mi confianza. Efta 
voz pod^rofa a poner las 
paf̂  
corrobora. 
A nales de A* agon. 
fo el dominio de aquellos Barbaros» y 
Embia a Gil 
de Mote-Ne-
gro en buíca 
de íuftcato. 
Luz diftantc 
mas de ocho 
legtns, inqui-
rida, y ived 
guada có raf 
tro de ludios, 
y con íocor-
Cojen dos 
laníos i y o-
crus 
838 
pa I s iones 
del an!mo,concordô el de 
touo.s,y aísi le detennina-
ron a elperar el fin (aun-
qu*. fucile con el íuyo)de 
tamaii.i apretura.Ordeno 
Pizarro^ que Gil Monte-
Negro.joben deexpertif-
íimo valor rpartieífe con 
vn Navio a procurar fuf-
tento,porq ya el de las cu-
lebras) y lagartos avia fe-
necido» y folo teman que 
apelar a vna piel de baca 
puefta en remojo,y a la in 
gratitud de algunas raí-
zes, y palmitos amargos. 
Todo fe apurava yá,quan 
do milagrofamentc v i e -
ron ardev vna luz d Litan-
te mas de ocho leguas , y 
de la manera que fuel en 
velar las maripofas al ref-
pbndor de la que aman» 
afst fe a p re fura ron a a q ue 
Ha parte Don Francifcoi 
y buen numero de fus có-
pañeros; donde hallaron 
roftro de muchos Indios, 
cantidad de cocos » v haf-
ta vna faneca de mayz, 
en q»4e fe cevo luego la 
bahibrc por iguales dif-
tribuciones. Cogieródos 
huvo alguno de los que 
fe arrojaron al agua tan 
valiente ( ô tan cobarde) 
que huyo nadando mas 
de feys leguas.Monte-Ne 
gro bolviô con vn poco 
niayz; y palmitos; y por 
lograr aquella. pobre ayu 
da en los paífos de fu na-
vegaciomla profiguierorí 
no con menos trabajos > 
defcaecimiéntosjy defcon 
fianzas. Tan débil es la có 
dicion de los hombres:pe-
ro todo lo fuplia el Varón 
fuertedlevandolos (como 
dizé)a ombros de fu vale-
rofa magnanimidad.Ter-
cera vez tomaró tierra en 
Pueblo Quemado, Isla de 
Caribes, fegun las feñas 
en gran numero de ma-
nos , y pies de hombres 
muertos > defpojos de fu 
voracidad. Apoca diftan-
cia ( feria cofa de vna le-
gua) hallaron vna pobla-
ción vacía de gente , em-
pero llena deraízes,y pal 
mitos, con que fatisfaçie-
ron fu necefsidad;y pare-
ciendoles la difpoficion 
del íiéioa propoíito j de-
ter-
": AN. 









rota j y toini 
Tierra en vna 
Isla de Can» 
bes. 
Poblado va-
cia donde íe 
detieiie.ycoa 
que fin. 
M, ¿íXXV. Reyes Dona luana; y D .Carlos. 83 "9 
termino Pizarro quedar- zas>y los animava con fu 
Hazenle cru-
da guerra los 
Isleños. 
fe en el ( mientras embia-
va a Panamá a Gil de Mó-
te-Negro ) con dos fines; 
el vno de reparar el Na* 
vioCpencürado de agua>y 
l)roma)y élotrojde reeo-
nócer la tierra : Y para lo 
fegundo hizo quefueííen 
con el fefenta de fus com-
pañeros. Los índios de lã 
Isla avergonzados de que 
tan pocos fe huvieílèn a-
treví do aponér el pie en 
ella 9 los acometieron ton 
tanta furia j que a no fer 
de animo Efpanol la reíif 
tenciajíin duda que triü-
fara la muchedumbre. E f 
tajGéndo afsi qüe tuvieífe 
muertos, y heridos algu* 
nos de losnueftros, pare-
ciendolès mas fácil lá vicr 
toria con la invafsion de 
vnos pocos que avian que 
dadofe en elLugarjy ellos 
los réputavan por cobar-
desjô por enFerniòsjpaflà-
ron a combatirlos7llevan-
dofe al Capitán trás í l , y 
con él la mifma reíiften-
cia,* porque como efpiritú 
de todos los esforzava 
por fus nombresj y proe-¡ 
exemplo a no temer la 
avenida de los Indios por 
grande que füeíTei Vien* 
dopueS,lo3 ¡nvaffofes, 4 
la certidumbre * y la glo* r0«! 
ria del vencer coníiftía 
en derribar a Pizarro At 
dieron tanta prieííà > que 
loconíiguieroní eftrecha 
dole al desliz > y al preci-
picio de vna Sierrecilla» 
por donde defcendio rot 
dando con increíble alhé 
rozo»-y algazara de los e-
nemigosjque aceIerando4 
fe a recogerle v a fu parie-
cenhecho piezaisVlo halla-
ron con fu efpada ? y r<> 
dela tan entero,y ta brio-
fo como en la cumbre.] 
Crecióla rabia* f eí è£et^ 
cicio bárbaro de fu ira de 
manera, que aunque por 
entonces no de5fallecief-', 
fe el oprimido,a no llegar 
GildeMonte-Negro(que $(Konck 0= 
infpirado del temor del portonamen-
• r t i a i i i i te Motc-Ne-mlUltO dio luego la buel* gro,y los Bar 
ta) fuera impofsible pre- batos fcrcti" 
1 r • - I râ0* 
valecer > alsi como a los 
enemigos íè les hizo im-
pofsible el refiftir; con q 
bolviendolas efpaldas los 
de-
í 
840 Anales de 
dexaron en quietud. Y 
ReparaPI- huvola menefter Pizarro 
Sas^ro! paracurarfe algunas he-
prus, y age- ridas venenadas cnipual 
numero de flechas} fin o-
troantidoto que el devn 
poco azeyte quemado; y 
para hazer el mifmo ofi-
cio con los fuyos. Mien-
tras efto paíTava afsi en 
los vmbraíes de aquella 
/e¿r^rias riquifsirna Region > Pe-
bia en ayuda dro Arias de Avila defde 
S^Dkgoíc Panamá (donde aunqfe 
Almagro, -csforzafíè la valerofaef-
peranza de confeguir l i -
brada en las acciones de 
Pizarro , de quien como 
ú c las de fus compañeros 
Aragon. u 
dezia mucho íiempre el 
Teforero Nicolas de Ri-
bera > tambié fe tenia no-
ticia de los peligros^am-
brcs,y muertes, no fin no 
ta de fu tenacidad) pro-
curava que fe mejoraffen 
los medios de la empreífa; 
y afsi determinó embiar 
compañero de Pizarro a 
Diego de Almagro. IDe-
xêmosle difponer agora 
fu jornada, y que Pizar-
ro proílga la fuyajpara la 
Hiíloria del año que vie-






I C E . 
EI pritnero numero deaota la Pagina> 
y eliegufldo la Coluna. 
B A D ¿ t Beriieía. 
Veafe Embun. 
Abad de Rueda.' 
Veafe Aragon, 
Arçobifpo de Za 
ragoçá. 
Abad de Sàn luari 
de íaPeña. Veafe Torrero. . 
Abad de Najera, Comilíàrio Pro-
veedor General del Exercito Im 
periâl,contradize, y protefía It 
deteacion fobre Marfclla.704.2. 
Abad de Santa Fè.Veafe Robles. 
Abadiado de Moíite-Aragon i en 
notable jUeitp.^óo.a.SuproceíFo 
en el Confe jo Supremo. 6o$-i., 
tioii Ver AbalosjMarques de Pefcara,de orí 
Otando dç gen EfpanoUCaudillo en el Exer 
cito de la Liga fobr e Parma, de 
quatro mil Efpañoles. 307.2. Af-
falta a Milan.345.1. Préde a Teo 
doroTribulcio:z.Entra có aplaú 
ib en Milan.347.1. Rinde a Co-
mo.348.i.Defiede aPavia.^oziT. 
Defavcriido con Profpero Colo-
ria fobre Genova. Bátela, y én-
trala corilosfuyos. 4<54.1.2. Pa-
dece nota por el proceder defta 
emprefa.407. 2. Vifita de parte 
del Emperador al Pótifice Adriá! 
no VI;yo4.i.Và con tres mil Ef-
pañoles a la facción de Rebeca. 
<Í54.i.Coníigue visoria lin per- ,. 
dida.'í^^.i. Es General de la jor- Do Gaf-
riadade'Marfella, en compañía jiar dé 
de Carlos de Borbon.5síSi.2. Co-
mo la ¿confeja*- difuadiencb la" 
de Abiñoii. 700.2. Doriaire mfc 
' Ütar fuyo, al retirarfe del cercó 
de Marfella. 705.2. Efpera con 
los Efpañoles al Frgnces èn Lodi. 
730. i. Su juizio fobre el cerco 
• de Pavia, explicado con alboro-
to. 2. Refponde a vn deíàfiodel 
' Rey de Francia, aceptándolo. 
765.2. Expugna,y affaka el Fuer 
te de SantangeL7^(5.2. Sus efca-
•ramuças.768. i . Solicita el cho-
que de la batalla de Pavia.7(5p.2. 
Manda poner en la lior¿a a los1 
villanos3que con mala fe dieron 
muerte al Principe de Efcocia. 
776. 2. Tiene grandes cjuexas^ 
yfentimierito.Sap. 1. Ofrecenle 
.̂los de la Liga contra el Cefar, la 
Corona de Mipoles, íi admite fu 
Generalato.2.El prudente difsi-, 
toulo de que fe vale,mientras 
cuenta de todo aí Emper4dòr. 
830.1. Es agradecida^ premia-
da fu fidelidad. 2. Prende a Ge* 
ronimo Moron,y convèncido lo 
remite a Pavía. Prefidia algunos? 
Lugares, y pide alDuquede Mi-
' lanías Fuerças de aquel Eftado, 
conrtriñendoíe a que fe las eh-
tregue. 83 r. 1. "Cércale en el Caf-
tillo. Cenfurado. 2. Defendido. 
83 z.t.Su muerte^ fu elogio.833. 
i. Su heredero. 2. 
Abalos,Obifpo de Guádix, toína a 
fu cargo la reduccio de los Mo-
ros de Valencia. 778. 2, Liega a 
yalencia , y el eítilo con que fe 
í í m^ 
J 
I N D I C E : 
introduce. Manda publicar las 
citaciones de los Apoílatas, a 
perdón, y caftigo de íugetos, y 
v ' rebeldes.77^.1.Publica también 
vnà Cédula del Emperador. ». 
Haze la ruifma diligencia por 
algunos Pucblos.781.!. 
Vadrt Aeo0a, Hiílonadorde laslndias. 
loftf 169. Defcrive el Eílrecfaode 
Magallanes. 2* 
D on An- AcüñajObifpo de Zamora. Sus in* 
$omo dt futtos.Recuperaa.Àmpurias.53. 
1.Procura inquietar a Burgos có 
Cartas fupofiticias de Vallado* 
fin.64.1. Sale de Valiadolid con 
luande Padilla, a executar fus 
defigmos»82.2. Intenta ocupar 
intruFamente el Àrçobifpado da 
dToledo.Forraa exercito,y parte 
en buíca del Gran Prior. 126. 1. 
Quiere darle batalla,y queda ve-
cidoyy paefto en fuga.127.1. No 
fe tiene porfeguro enOcaña, y 
^dalabueltaaTüledo. 2. Hazefe 
aclamar Ar^obifpo de Toledo,y 
toma poflefsion,con terrible no-
tçd%4 , y fuílo del Coro. 128* 1. 
Vjurpa los teforos fagrados > Y 
buelve a bufear alGraa Prior, y 
a Don luán de Ribera* 2* Pren* 
TAMo~ denle.2i4.i.yconio.2. 
Moto Adorno» Veafe Genova. 
Geroni' Adorno, haze gente Alemana en. 
tne en Trento,por orden del Empe-
rador* 398. i . Conduce a Milan 
quatro milTudefcos.2* 
'£lPapá Adriano Vl .Sueleceíon.p&i.No 
quiere admitir el Pontificado. 2. 
Áceptale.^p^i Efprive al Rey-
no de Aragon,y â Záragoça^vi 
fandole de fu venida.^^suBap-
tiza enPedrolavnahijadelCó* 
de de RibagorÇa^i^^.El reci-
bimiento que le hizieron en Za 
ragoça.^. i . ; Apofentafe en la 
Alfageria.a.Engra en la Ciudad 
con folemnifsima pompsi.^.,. 
Viüta el Sãcuatio del Pilar»4a^ 
i .Y c! de los Innumerables Mar* 
tircs.430.1. Toma vna Reliquia 
de San Limberto,y cu fu fraccio 
le fucede vnprodigio.2.Senten 
cia la recufaciondel Obifpo de 
BurgoSiPrcíidcnte de Indias, en 
favor de Hernando Cortcs>y ha-
zcle otros muy fingulares.434*2. 
Bcndize las Palmas íu Domingo 
en San Martin de la Alfageria* 
45i.i.Paírafecretaraente a San-
ta Engracia.2.Dá la comunión el 
lueves Santo,y executa la cere* 
monia de la Bula in Cocna D ami' 
1. t a Va los pies, y dà li-
mofna a doze pobres. Vifita coa 
folo vn page los Monumentos. 2» 
Dize Mifla en el Paramo de San 
JUmbcrto , y haze va difeurfo 
Panegírico en fu alabança.48^ .2» 
Defpacha vna Bula en honor dej 
iBifmoSanto.484.2.Y otra con 
3uc autoriza la Santa Imagen el Portillo. 488.2.Einbiaavn 
Obifpo de Vngria,derrotado,y 
defpoífeido de fu Iglefia, a los 
Principes Chriítianos, para que 
los folicite vnidos cótra el Tur-
co. Afsiftc en vna fubftancialií* 
finia controvcríia.500.1. Orde* 
na al Arçobifpode Santiago,que 
parta a quietar a Xativa^y Alei-
ra. Sale de Zaragoça.502.iiLíe* 
ga a Pina,y le hofpeda el Conde 
de Saftago.Pàraen Tortofa,don* 
de haze la celebre función del 
dia del CorpusChríAi. Crea por 
Nuncio de fifpaña a Don Ber-
nardo PimenteU. Llega a Bar-
celona.503.1. Y a Roma, donde 
es coronado.504. i.Recupcfai 
R¿mini,y fe compone con el Du 
que de Ferrara.a. Quiere juntar 
los Principes Chriftianos * para 
in-
I N D I G El 
invadir alTurco.580.1.2. Soli-
cita con nueva eficacia fu con-
cordia^Sj.z^SoCorreal Rey de 
Vngria con arràas, y dineros; 
584; i . Nocable difeurfo de fu 
zelo Apoíl:oIico.2.Gime las per-" " ' 
didas de Belgradojy Rodas. 585-. 
1. Pide inftanceméte lastreguas 
al Emperador con los Reyes de DonAr-
Fracia^ delnglaterra^ylereco- tai j s 
viene para efta có notable a'hin 
co. 58^. 1. Haze gracia al Cefar 
H ^ , de la incorpor'acion a la Corona perHAn-
I de Gaftilla, de las tres Ordenes ¿0 ¿g 
Militares. 587. 2. Vnefe con él 
contra el Rey de FrScia.jSS.t^.. 
El pretexto con que propone ít 
los Cardenales la confederación 
con el Cefar. jp8.2.Los conteni-
dos en la Liga,fus condiciones, è 
inftituto* j-^p. 1. Enferma de ve-
rienoíy m u e r e . i ; Sus virtu-
des,y zelo aborrecidas;2.Esfen-
tidá fu müerte del Emperador. 
634.1. , 
Aduana, eftábieci da en la Gorufia, Dõlorge 
para el trafago de la efpeceria Ruiz de 
con Flandes.682.2. 
ÊlDíaco Aguilar , Interprete de la lengua 
mGero- , Mexicana, para ¿on Hernando' 
iiimo de Cortesj mtíere.726.1. 
AgullojCapitanGeneral de los Re- 1 
beldes de Xativa, muere en vn Mojfin 
alcançe^i j .z. Juan de 
Dm An • Aguftin, efcrivenle los Diputados 
tottio delReynode Aragon,fobre pun Rodrigo 
to importante a las Leyes, en q dé 
le piden que fe interponga con 
el Emperador .561.2 .El bue efec-
to que obra fu interpoficion, y 
fu confejo.564.2. Muere en Va-
lládolid.594.2. Entierrafe ene! 
Real Convento de Santa Engra-
cia de Zaragoça.595. i-Los hi-
jos que tuvo,en grande gloria d^ 
fu cafa. 2.-
Alabarderos , Guardas del Páíado 
de la Diputación, eñablecidcs,y 
conqueatendencias. 688. 1, Su 
obligación. 669.2, Su termino» 
675. 2. 
Alabefes , aumentan el Exercito 
Caílellano enNavarra,contra el 
Frances.231.1. 
Alagon Conde de SaftagOjeícriviS 
la forma que fe hade guardár 
enlosDuelos.455.2. Hofpedaal 
Papa Adriano VI.en Pina.jo2.2 
Alarcon, Comiflario General en el 
Exercito Imperial. 307. 2. Es 
Coadjutor de Profpero Colona 
en Milan, y lo que obra. 631. 2. 
Pica al enemigo Frances las e £ 
paldas al bolveríè del cerco de 
IVjilan.6.33r. Entra en Mila% pa-
ra averiguar ciertasfofpechasicj 
los imperiales tenian dela fuga 
de fu Duque. 708. 2. Afsiíle al 
Rey de Francia, como a Rey, y 
como a Prifionero en Pi^igui-
ton.775.2. 
Alarcon,y el CapitánVozmediano, 
con gente en favor del Virrey de 
Valencia .contra Xativa. 548. i . 
Interviene en ios tratados de la 
paz con aquella Ciudad. 548. r. 
Entra en Xativa. 5-51. 2. Y fe le 
entrega el Caftillo.¡5-^2.1. 
Albion , Alcayde de Perpiñan, fe 
previene en Rofellonparaefpe-
rar alFrances^r^^. 
AlbornoZjdexale Cortes fubftituttf 
fuyo en Mexico , en compañia 
de Aloíb de Ertradajy con quãto 
daño deÍU govierno^^.i^.Ha-
ze malos oficios a Cortés. Ponfe 
en íofpecha fu fidelidad.727.1. 
Alcaçar magnifico de Siripida,Rey 
deBorney.362.2. 
Aleira, rebelde favorecedora dé 
losAgemiañados de Xativa. 249 
s.Cercak el Virrey Je Valencia,-
Í N D I C E . 
g6p.2.Es focorrida de los dc Xa. E l Papa 
tivà.370. t .2. Buelvclc a Xativa 
los focorros duplicados. 371.1.2. 
Recoge al Encubierto herido. 
414.2.Sus Rcbeldes,y los de Xa-
tiva contra la Ciudad de Valen-
cia.470.1.z.Procede fraudulen-
tamente con el Arçobifpo de 
Sant-Iago. ^38. 2. Reduccfe, 
y toma poileísion dellaX)on Pe-
dro de la Cueva.552.2. 
Akoy,recibe con refpeto al Secrc 
tario del Emperadon y fus Go-
vernadores íè interponen por 
cartas con Elche,para que fe re-
duzga.73.1. 
Alcudia, Villa de Mallorca, refifte 
a los Agermanados. Sudefcrip-
cion.zyS.i.Es combatida,y ahu 
yenta alos Agermanados.í79.i. 
Fidelifsimo refguardo de obe-
dientes^ Leales. 425. i.Gcrcania, 
losRebeldes.2.Salen al encuen-
tro los de Alcudia a los Comu-
neros. 42 5.2. Socorrenla los Ca-
valier os.427.2. Otra vez cerca-
da. 517.1. Es erigida en Ciudad, 
con titulo de Fidfelifsima^polt. 
E l Coro- Aldana, fue el primero que Mego 
ntl luán a hazer la prifion del Rey Fran-
Ceroni* 
Rey 
cifeo de Francia.Sus fervidos en 
muchos años de Milicia.770. 2. 
.pefpojos Reales en fu poder* 
771.1. Armas que le d iòe lCc-
farjfignificadoras del cafo.772.2. 
Alevofia délos Reyes de Zebu, y 
Matan, contra los Efpañoíes dc 
la emprefa de las Malucas. 173. 
1.2. 
Alexandria,recuperadapor el Du-
que de Vrbino , y Marques dc 
Pefcara. 660.1. 
Alcxmdro, afsiíle en la Dieta dc 
burmes, como Nuncio del Pon-
tifice.Toma la mano contra los 
errores de Lutero. 136.1, 
Alexandre V I . confirmó con Bula 
la tradición, y hiítoria dc la San-
ta Imagen del Portillo.48í;.i. 
Alfageria, verdadero nombre del 
Palacio Real Subvrbaho de Za-
ragoça.4i(5.2. 
AJraàgro.Veafe Pizarro. 
Almirante de Caítilla,ordena que 
fe retire el focorro de Torre-
lobaton,opiiinida de losComu 
ñeros, y el juizio que fe hizo de 
efta novedad.i 10.1. Afsifte amo-
rofamente a la reduccio de Va-
lladolid.i8(5.2.Esfuerça la viâo^ 
ria contra los Fra,ncefes en Na-
varra.a32i2. Befa la mano al Em-
perador en Santander. 480.1. 
Apadrina aPedro Torrellas en 
fu Duelo. ç7(5.2. 
Almirante de Aragon. Veafe Car* 
doná. 
Almirante de Francia , entra eii 
Navarra con Exercito.32i.2.Ga-
na a Fuente-rabia, y fe retira a 
Bayona.327.2. Paila los Alpesco 
granpoder.627.2.Esfuperioren; 
las fuerzas a los Imperiales.^-
1. Ocupa a Alexandria. Quiere 
paífaf el Tefin ; y la refiílencia 
q halla en los Efpañoíes. 2. PaíTa 
elRio.¿2p.i. Error militarfuyo. 
6¿5i.2.Sitia a Milan.530.2. Ocu-
pa a Lodi , y focorre elCaíHHo 
de Cremona. 631.1. Intenta en-
trar a Milãpor trato.^32.í.QiJ,ie 
re levantar el cerco, y pide fuf-
penfion de armas, que fe le nie-
gan.Retirafe con funlo file ricio. 
<í33.i.Encierrafe enNavarra,jpi-
cado, y oprimido del Virrey de 
Nápoles. 658.1. Trata de bol-
verfe a Francia,y lo que efpera. 
Teme fu vitima rota, y acelera 
fu retirada.^59.1 Opriinenleios 
nueílrosla Rctaguardiaj pierde 
la artilleria, y elcapaherido, 
Lo 
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t ó cjué rejfpondió a vna Ironía 
jâel Rey, en favor de los Eípaño-
168.735.1. , 
Pedro Je Alvurâdo, fe retira a pie, y herido-, 
de los Barbaros de Mexico, y el 
memorable falto que le atribu-
yen.u.i.Accion fuya importan-^ 
te fobré Mexico.22 5:2.: 
j A&^ya, f¿ defiende del Prances'; 
30p.2. 
Aftajlnfante de Vngria>cafa con el 
Infante Don Fernando.199.1. 
Santa Ana, votâíè fu íueíta en Zaragoza, 
5PÍ.2. 
Ahdalucià, oponefe a las Comuni-
dades.70.2. EfcriiVe al Cefar,re-
prefentandole fu zelo , y fupli* 
. candóle fu venida a Efpaña COTÍ 
VenHer breve dad.72.1. 
mnão de Andrade , Capitán excelente de' 
quatro mil infantes.503.1. 
fray Ahgeles, esnoii>brado para tratar 
Francif. treguas entre LeáleSjy Rebelde $ 
co de los de Calíilla.105.2. 
Aniverfario folenine,que celebró 
Carlos V.por el Rey Don Felipe 
Gerotii- fuPadre.481.2. 
mo de Anfa.Veafc Defafio. 
Lorenço Aparicio, y Pedro Luefia,quitanl3í 
vidaal Encabiefto.^dp.a. 1. 
Apoxpaíoh, Señor <íe Izancariãl,fê • H 
„fiaze Chriítiaíiy , y fubditodel 
Cefir.755.2. 
Reynode Aragon, (incluyendo eri efta voz 
todas las que pertenecen a fu go 
tierflojy acciones).Procufaque 
fe obferve la Bula de Leon X. fô  
bre la reformacio de abuíos ad • 
vertidos en los Miniftros de la 
, InqiuficÍon.20.2.No trató de fo-
correr a los Leales de Caftilla. 
. Wfr.i.Yporque.i3i.2ai2.i.Pre-
paráfe para defenderfe, y ocur-
rir al Frances en Navarra. 211,2. 
Efcrive a ios Virreyes de Cáfti-
11a, coóeímiíiMo z t h . 2 i ¿ ¿ £ & & 
decea vna petición de focofrof,' 
hecha por carta, y.recado d^í 
Cefar,y fe difpone a iervi l le , en-
tendiendofe con los Virreyes de 
Caílilla. 21 2. Procúrala quie-
tud de los Valencianos. 250.2. 
Diligente en librar fus Confínes 
del contagió de la Germânia. 
284.2. Refponde a vna petición, 
de la Val de Broto^or.r.Vela fo 
bre el movimiento del Prances 
..en fus Confines.302.2. Efcr ive a 
Valenciajprocurando quietarla; 
315.1. Media entre los Valen-
cianos, y el Cqnde de Melito fü 
Virrey.317.2. Convoca los qua-
tro Bràçosjy para que, 323.1.lun : 
to en. las Cortes de Monçoii , le 
puíleró1!! en cuidado los vandoS 
de Benedetes, y Riberas. 283.2* 
t a las de Zaragoça difpufo los? 
snediosde fu quietud. 3 84.1.Pro 
cúrala agora cohfiftorialmentei 
y remite Ia diligência al Cabe-
llan Duque de Luna fu Diputa-
do. 2. Efcrive a los Virreyes de 
Caftilla, recomendándolos losí 
Leales de Mallorca paraíu fo-
ebrro.38(5.2.Publica viu VÍ¿¿ía¿( 
o Prohibición de panes. 4/p. r. 
Tiene'pleitos con cl Virrey Do 
luán déla Nuza,fobre el exer-
cício de la mifmaVieda. 420.1. 
£fcrive al Emperâdor,informã-
dole en la materia, y fupiiean-
1dole por la verdad de fu dere-
cho.2. Valefe de algunos gravea 
medios para con el Eáiperador. 
422.1. Cita a l u á n de Monforte^ 
y pecunialo.Embia vn Diputado 
á prenderieiy el fuceilo de fu"dl-
ligécia.42?.i.2. Refponde a'vnas 
carta del Emperador,en que me 
"fervido dê dárlé noticia de fu 
arribo a Efpaña > y délo concor-
dado en Ihglaterra.Daaíe la-no-
ra-
I N D I C E: 
tábuèna de ambas cofas i y tra* 
ta#de hazerle cmbaxada.480.1. 
Quercüafe al mifmo del Con-
trafuero con que fe facò vn Pro-
ccflb de fus Tribunales, y fupli* Do Enr-
cafereftituya.5(5i.2. Embiavn rtque de Aragon. Veafe Infante. 
Diputado para oponerfe á las Do Alón Aragon Duque de Segorbe, fale á 
Qucxafc de los agravios reciU-i 
dos del Virrey Don luán de la 
Nuza.821.2. Su derecho Confif-
torial^paradeponer^y crear Ofi-
ciales.825.1. 
Marcas proveídas en Barcelona /o de 
contra los Aragonefes.jíJj.i.Su 
Confiftorio fe fale de Zaragoza, 
oprimida de la pcfte.jps.a.Pro-
cura la quietud deTaraçona , y 
'Bor/a,dcfavenidas,y para guer-
rcarfe.5P4.2. Suplica al Empe-
rador que provea Vicecance-
lícr Aragones.cpó.i.Yotra vez, 
que los Proceílòs de fus natura-
campaña contra losKebeldes de 
Valencia. 206. 2. Continua fus 
emprefas. 253.1. Favorécele el 
Virrey de Valencia. 2. Haze re-
feña de fu gente. Marcha por 
Torres-Torres. 254.1. -Sigúele 
mucha Nobleza. 2. Vence a los 
Rebeldes.257.i.Regah,y agaíTa-
ja al lurado en Cap de Zarago-
za. 351.2. 
les no fe juzguen fuera de fus Dort lulí AragonyNavarra,ObifpodeHueí^ 
limites. La carta con que lo ha- de ca,es Diputado del Reyno.212.ij 
Gc,6o6ii.i. Solicita para el mif- DonHer Aragon Duque de Calabria,prifio* 
mofin la interpoficion del üra nandode ñero en el Cafbillo de Xativa. 
Cancellerjy con que pretextos, 
y carta. «507.1. Con fig ue que fe 
reftituya el Proceflb de la caufa 
de Monte-Aragon a fusTnbu-
248.2. Dale el Cefar libertad. 
552.2. Sus méritos, cafamiento> 
y oficio.553.1. Parte a la Cortea 
555's!' 
nales. 5o8.2. Revoca vnas Co- Do Alón Afagon Conde de Ribagorça,fe pd 
mifsiones por mandado del Em*/<? de 
peradon (Í13.2. Pid¿ aiGoveN 
hadof por carta, y erí voz de 
irno de fuá Advogados, que fe 
aparte de ciertas acciones defa-
"foradas. 61$. r. Inílituyc doz© 
Alabarderos de guarda, par* ti 
raiacio de la Diputación, y con 
-queatendencias.tftfS.i.Alcgrafe 
del cáfamiento del Emperador; 
Y trata dç que fe le dè a la Em-
peratriz ía norabuena de fu par-
te.8op.2.Refuelve que fe hagan 
informaciones ,y fupücás ál Em-
perador, proponiéndole los in-
tic en armas contra los France-
fescue invade aNavarra.335.2¿ 
Es nombrado para juntar la gen 
te de Aragon. Ponefe en Tara- ' 
çona.Paíía a Alfaro^ Reducé al-
gunos Lugares <k Navárrdjy par- ^ 
ra en la Ciudad deVi#ona¿32<ÍJ 
i.Hofpeda eíiPedrola alPontifi-
ce Adriano V I . 415.1. Baptízale 
el Pontífice vna ¿ija,daftdole fu 
nombre.2.És Diputado delRey-
no de Aragon, y elegido para 
Embaxador, fobre el informe de 
los Moros.Sn.l. E inftruido pa-
ra la embaXada.2. 
convenientes que fefigueri d¿ Do luán Aragon Arçobifpo de Zaragoza,-
la cxpulfion de los Moros.2.Ha-</f Combida al Papa Adriano V I . 
ze embaxada al Cefar,fobre pü- 4* ,̂ 1. Tiene diferencias con d 
tos convenientes a la quietud,y Conde de Belchite Don Luis de 
libertades de fus Leyes.820.1,2, Ixar, que procura componer el 
Ení* 
I 
I N D I C fe: 
'tefapéitàòtípi.i. Sigue la cauta 
• del Conde en Roma, hafta con-
denarle.523.2. Abfuelvele,y per 
dónale, ainftancia del Empera¿ 
dor. 524.2. Sale Diputado del 
Reyno, como Abad de Rueda> 
pleiteándole la fuerte el Virrey 
Don luã de laNuza.5po.i. Que-
da Diputado; 2; 
Áragonefes,y Catalanes, conquií-
taronaMallorca.ii7.2.Encomio 
a la fe,y èoftaneia de los Arago-
nefeŝ en lá boca del Cefar.i 51.2. 
Von Fer Aragon Arçobifpo de Zaragoça, 
nmdodc iluftra la Cafa de San JUmber-
Arcabuceros Efpañoles,parte prin 
cipa! de-la prifíon del Aey de 
Francia.y^yc/. 2. ; 
ÀrçobifpOiy Cardenal de Toledo. 
Veafe Croy. y 
Arçobifpo de Monreal.Veafe Car-
: don.a¿ -1 , 
Árçobifpo de Zaragoça.Veâíe Arà 
,. gom • 
Arçobifpo de Saíernó. Veafe Fre-
gofo. . . 
Àrççbiffiò de Sant-Iago. Veafe 
Fonfeca¿ 
Arçobifpo-dé Tarragona; Veaíè 
Cardona; 
Arçobifpo de M#cina¿ Veafe Le¿ 
ñame. :\ ',,r .„ . 
Arçobifpo de Granada. Veafe Her-
rerai 
Árçobifplo de Sevilla. Veanfe las 
vozes Manrrique , è Inquifidor 
mAloñ , Genetal. 
foRami- Afelfailo Coíide dé Aguilar, enla 
rez de guerra de Navaría.230.1. 
Armas Imperiales ¿en el Eftado de 
Milan,y fus progreífos.451. r. 2. 
liafta el folio 457.'r .2. 
Armas que dió el Cefar al Coronel 
Aldana al armarle Cavallero¿ 
1 ' 7J2¿2¡ 
Don Ge* Arnal, Bayle deTeruel, ¿cerrimi 
ronimo cotrario de la Germânia de Va-
Perez lenciady con quanto valor.289.1. 
Fue Page del Rey Don Fernan-
do el Gatolicó , y Gentil-hom-
bre delCefar¿2; PoneenelGaf-
tillo de Xativa, a orden del Vir-
jrey de Valencia, gran cantidad 
de bañimentos, y municiones. 
ÁíTako de Milan por el Marques 
Mar'- de Pefcara^y Efpañoíes.34(5.i. 
tyues de Áfíorga^esfuerça quefe le dé la b l 
Mofen talla a luán de Padiila.i (S5V2; 
Garda Ateca j y Don Baltafar Mercader, 
Gilde Cculpãdos iajuñaraente por Ef. 
colano)deféndidos; 252.1. 
Diego de Ateca j fus fervicios,y de fu Padrè 
Moflen Garcia Gil de Ateca,pa-
ra vna fuplica.tí^tf.a. Lo quefu-
plica. 677*1. Nobleza de fu Pa-
dre,y fuyaii.Grãdes méritos eíx 
, , aquellapretenfioni^S.i.g., 
ÀiSfodé Avila,embiado por Hernando Cor 
tes con Antonio de Quiñones al 
Emperador;^33*2. Dà en manos 
de vn Pirata Frances > que le ro-
ba las riquezas que traia paras 1 
Cefaoy le pr-ende;2.Es detenido 
enFranciaí337.r.Aííuta diligen-
cia fuya con que efcapijy remi-
Maejlré te los papeles que )s rubia va Cor-s 
GUGott- al Emperadora. 
falez de Ávila¿mal informado.45C).2. 
Miguel AuXiCapitan del Adelantado Fran-
Diezde cifc© de Garay* enla expedido 
dé PanucQí33.1; Sus fervieios. 2. 
Hazele Cortés Capitán de va 
.Ver^arñtin.217.1.. 
E l Car» Aux, embiado por el Rey de Fran-
denal de • cia para tratar de concordia co 
el Emperàdor, y con el Rey de 
InglaterraijSi.a. 
¿.uxiliares.de Cortes temerofo^ 
• le dexan fobre Mexico. 238* 2. 
«35; i; Buelvçn afervirle eonüe* 
I N D I C E . 
Vobrlo» 340. t. Lo quefusPrin-
cipes^ ellos 1c prcmeten.s. 
Avifo notable, tenido por divino. 
n 545,u 
lian Pe- ^yalaCoade de Salvatierra, quie-
bra dt tc hazerfe Dueño de las Merin-
dades de Ga&lla la Vie ja. 67.2. 
Amenaza a la Ciudad de Vi do-
ria . 68.2. Mueílrafe invencible 
en las ierranias de Burgos , y 
Provincia de Alava. Saltea Jas 
lBiuniciones,y artilleria,que pat-
fa Dó Sancho de Vela£co.r24. r. 
Baxa a Caftilla la Vieja, y vnefe 
Con las Merindades, y con Die-
f o Ramirez de Guzman,hallan-» ofe {obre Medina de Pomar. 
1 a 5.1. Es caíli gado por fus cul¿ 
pás. 678.24 
Àyníã, con otros Valles, pide fo-
corro a los Diputados de Ara-
gon.^02. i. 
fH*nPe- Azcue, con quinientos Vizcaíno^ 





BArba, prefo por el Atóictntfl Pedro Cavallero,có modo ef-
traño,yfagaz.3i.i. Muere.224.1. 
Barberan, erabialo elíiraperador 
a Zaragoza, pari que procure 
que cl ArçobifpoDon luán de 
Aragon,y el Conde de Beícliite 
Don Luis de Ixar,pongan fus di¿ 
fereheias en fus Reales manos. 
5 12.1. Lo poco que obró fu dili-
genciá.,-23.2. 
Baptiímo involuntario de los Mo-
ros.Lo que fe juzgó de èl.778. r. 
Barbofía, fuceílor de M^g|llancs 
en la emprefa de las Malacas. 
175.2. 
luán de Barros, NobilifsimoEfcritorPor-
tugues.i7ifi4 
Duarte 
Ciudad Barcelona, recibe a Adriano VÍ; 
dt 503. 2. Provcenfe en ella Mar-
caf,cótra los Aragoneíes.564.2. 
^Mítr- Baño,fcbrino, y emulo del dePef» 
ques del cara, en el Exercito de la Liga 
íebre Parma. 307.2. Es vnóde 
los que iiiar chañen focorro de 
los Imperiales. 632.2. Lleva la 
Abanguardia en la facción de 
Rebeca. 654.2. Pertrechafecqn 
otros en los Lugares fuertes dé 
Lcnibardia.7o^.2.Pone en fuga 
a loscniemigos de la batalla de 
Pavia. 770.1. ¿ucede en la Cafa 
de Pefcara. Y en el cuidadodel 
Exercito.833.2. 
Batalla entre Hernando Cortés, y 
los Mexicanos. 16.1. Aparecefe 
Sant-Iagoenclla.2. 
Batalla de Villalar en Caftilla^ntre 
Leales,y Rebeldes. 1155.1.2. 
Batalla entre Cortè$,y Mexicanos*' 
220.a. 
Batalla de Navarra, entre Caftella* 
nos,y Francefes.232.2.233. r. 
Batalla del Duque de Segorvc, con 
JosRebeldes de Va lenc ia^ . ! . 
257.1. . 
Éatalia del Virrey de ValenciájCO 
Vicente Periz.2^. 1. , 
Batalla entre Don Pedro Maza, el 
Marques de lo^Velez, y los Re* 
beldes de Xativa, y Õriguela. 
«5*7.1. 
Batalla de Bicoca en Lotnbardia, 
entre Imperiales, y Francefes; 
404; T. 
Batalla del Virrey de Valenciano» 
los Rebeldes, en los campos de 
Belluz. ^12. haíla f /4. 
Batalla del Virrey dcMallorca,con 
los MallorquincsRebeldes.545.2. 
Batalla iníigne de Pavia5entre Im-
periales,y Francefes.7<59.2. 
MonfturBayarte muere esforçaflifsima-
de -fnchte.660. u 
Bayl« 





Bayle dç Mallorca, retí rafe a Ibi-
za-275. 2. 
Bazan Vizconde de Valduerna, 
quiere detener a luán de Padi-
lla. i(55. 2. 
Bazan Marques de Santa Cruz, fe-
ñalado en la guerra de Navarra. 
• 233.2¿ . . . . ' 
Fracifco Bel cari o Bfcritor FranceS,y fu irn« 
tada cenfura. ^52.2. 
Belgrado en Vngria, entregafe á 
Solimán.29 ¿.2. 
Beíluz,fus campos lo dàn a vnaba-í 
talla.511.2, 
lay me Benet, infigñé lurifconfulto. Im-
pugna él Baptifmo involuntario 
de los Moros; 778. 2. 
Benedetes, y Riberas, difcordeS. 
VeafeVandos¿ 
Anton^extéiz i nombrado Capitán de los" 
ÂíabaídérosGuardas de laDi-¡ 
putàcion.f>7^. 1. 
Beruela/u Abad,y Monjes/alen eii 
Proccfsicn a recibir al Pontífice 
Adriano VI. Es Fundación de 
J Don Pedro de Atares^ij.i. 
Bicoca, Aldea de Milanjdà campd Isla de 
a vna batalla dé Imperiales, y 
FrancefesiSu Defcripcion.403.2. 
• J Bolonia * cercada^por los Aníbales 
Bentibollo,yRang<jñi 428.1. : 
Bo!(íadá>valedoi^le los Rebeldes de1 
Xativa>4íá.2,'Sü ésfuerço én'de-
fendella^A .̂' ii Muere en laba-̂  
talla de Belluz.514.ii 
Boíburí^de la Cafa Real de Francia^ 
y Duque de Borbon.Promovido 
a la dignidad de Gran Condefta"-
bie.j52 i¿ Sií grandeza fe haze 
foípechofa al Rey. Entiende los 
defignios de humillarle, 2. Cori-
federafe con el Emperador ^ y 
con el Rey de Inglaterra, y tra-
ta de meter fus armas en Fran-
cia. Fingefe enfermo, para no 








difsimulo fuyó con el Réy.z.Hu* 
yefe a Italia. Llega al Exercito 
de la Liga, con titulo de Lugar-
teniente del Cefar. 555-. 2. Ene-
migo mortal de Francia.Come-
teíele la emprefa de Marfeila. 
6í;p.í.Pafla los \lpes maritimos. 
700.1. Entra por Francia, con 
defígnios de expugnar, a Abi-
ñón, y a Leon; Dexaló a perfua-
íion del Marques de Pefcara , y 
toma íà jornada j5aráMarIelÍa.2. 
AíTediala^Of.á. Lacáüfaquefe 
le ofrece , para ño proíèguir el 
cerco. 703. 1. 2. Quiere porfiar 
tn èl/eguido de algunos.704.1^ 
Retirafe con todos^oj; 2. Lle-
ga con focorros de Alemania a 
Lombardia. 7 ̂ 0*2. Conduce do-
ze mil Alemanes.^íí.í/Sientei 
con los demás Capita nes¿ la ve-
nida del Rey Prilionero a Efpa-
ña; 787.1. Es llamado a día por 
elEmperador¿y para que.788.2. 
BormesjCelebrafe en ella vna Die-
ta Ímpenal.i34.2¿ 
Borney, recibe gratamente a los 
Efpañcles^ói,, 1. 
Bófio, con las condiciones de Mal-
ta,^ como féxeciben.oV)2.2, Par-
te por orden del Pontífice Cle-
mente V I I . a explorar a Rodase 
- 664 A. 
Boteller Oliver , es avífado del nu-
mero , y modo de conducir la 
gente de Cataluña j y Aragon, 
201.24 
Bou,Señor de Calíofa,muere de vii 
flechazo. 271.1. 
Braços del Reynó de Aragon,con-
vocados por los Diputados; 323, 
i . lun t#os el Virrey Don luán de 
la Nuza,y al tenor dp fu propuef-
ta, votan vn fervicio al Empe-í 
rador concierta retención, que! 
enibaraça eíefeóto, 71'?. 2. RcP 
I N D I C E : 
pucíh notable que dieron a!a 
peució del Virrcy.714.1. El Em-
perador fe dà por iervido de 
çila.2.0tra vez juntos por losDi-
putados>y a que fin.820.1. 
Mar- Brandemburgjcafadocon la Reyna 
qu<s de Germana,Virrey,y Capitán Ge-
neral de Valencia > en conipa-
ñia fuya. 544. 1. 
Bula de Leon X. tocante á los abu-
fos de los Mmirtros de la Inqui-
ficion , procura Aragon que fe 
guarde. 20. 2. 
Bula delpropio Leó,fobre los abu-
fos de los de la Cruzadas* 1. 
Bula de Adriano VI . para la erec-
ción del Templo, y Cafa de San 
Lamberto. 484.2. 
Bula deimiímo Adriano,en favor 
de nueftra Señora del Portillo. 
488. 2. Las de Alexandre V I . y 
lulio II . en orden a fu Tradició. 
Hií lorns^ Tablas. 489.1. 
Bulayb Brevejde Clemente V I L al 
Cefar, fobre la reducción, ò ex-
pulfion de los Moros.692-1. 
Bula del raifmo Clemente V I L en 
que confirma al propio Cefar, 
como a Rey de Aragon,el Feudo 
perpetuo del Rcyno de Sicilia, 
745.1. 
Burgos,inquieta, recibe cartas fu-
pofiticias de Valladolid. ($4. 1. 
Movimiento que huvo en ella. 
A que íc opone el Condcíhble. 
66.̂ ^1. Queda en fuma quietud, y 
obediencia. 67.1. 
D o Fran Burgues, y Antonio Gual de Mur, 
cifco focorren a los Leales de Mallor-
ca. 5-43. i . 
Gomez Butron,y Moxica, Señordcambas? 
Cofalez CiCxs, vno de los quftfc foñala-
c 
CAbra,criado del Emperador, 
ron en la bataJla,en que fue ven-
cido, y prefo el General Frances 
Monliur de Afpar ros.233.s* 
Pedro _ 
viene a Zaragoça de parte 
íuya con carta de creencia,para 
exortar la defenfa de Navarra. 
212.2.Lo que obra.213.2. 
Mojfcn CabrerojesDiputadodelReynode 
M'tguel Aragon , y comprehendido en 
ciertas ceníuras.524u. 
Cacamacin, Tirano poííeedor de 
laCorona deTezcuco.41; 2; 
Cadaver de vn Cavallero ,defen-
terrado, y quemado por los Po-
Vray pulares de Mallorca.112.1. 
Antonio Calcena , con autoridad de Inqui-
Ruizde íidor Apoftolico, para entender 
en el Baptifmo, y reducción de 
los Moros de Valencia.798.1. 
Diego Camargo,Capitán del Adelantado 
Frãciíco de Garay, co fu gente, 
fe agrega a la de Cortés. 33. i¿ 
Lauren- Campegio.Obifpo de Bolonia, Le-
fio gado del Pontifice en la Dieta 
deNorimberga. 684.1. 
Sebaf- Cano, esforzadísimo compañero 
úandel de Fernando de Magallanes,lle-
ga a Sevilla.534.1 .Fue el prime-
ro que diò la buelta al mundo; 
Su emprefa Militar* Su Patria. 
535¿i. * 
Juanlo- Caravallo , es nombrado General 
pez dt en Zebu, de los Efpañoles de la 
emprefa de las Malucas.174.2. 
VonBer- CardenasDuque de Maqueda,Mar 
n*rdtm ques de Elche, por merced del 
dt Emperador, y del Rey Católico 
fu Abuelo. 47. 2. Procura traer, 
por las armas, a la obediencia 
que le niegan, a fus vafallos de 
Elçhe, y Clmüent.48. r.Dexafu 
pretenfion en manos del Empe-
rador^ . 1. Refütuido al domi-
mode Elche,y Clivillent. Con 
algunos cavallos en favor de lo* 
tea-
I N D I C E . 1 
LeâlêS,a vlílá de Origtiela. zpú* 
I . 2» 
Do Enr- Cardona Arçobifpo de Montreal, 
tique de favorece al Duque de Segorbe, 
contra los Rebeldes de Valen-
cia.254. 2* 
DoAloft' Cardona Almirante de Aragon, 
fo de contra los Rebeldes de Valencia* 
^ a í Z . A l darleslabatalla.26^*1* 
Coii el Marques délos Velez en 
Dm Ra- la mifma guerrà.295. u 
me» de Cardona Virrey deNapoIes,inue* 
re.504«2* 
Don Pi" Cardona Arçobifpo de Tarrago-» 
dro de nâ y Virrey de Cataluña, hofpe-» 
~ da al Pontífice Adriano V I . en 
£ 0 0 Barcelona. 503.2. 
Inande Cardona, muere enla&ataÜa dd 
Pavia.^77.1. ' 
E l Em- Carlos V. Ordena à los ínqüiíido* 
gerador res de Aragon la obfervancia de 
la Bula de Leon X. 21.1. Repri-
me los Rebçldes de* Valenciat 
con cartas^pa. z .Ora por la Igle-
íiajy Religion en la Dieta de Bor 
iiies.i35.i. Manifiefta fu fejè in-
dignación contra Lutero a los 
Principes de la Dieta por efcri* 
to.-141. r4 Mándale prefentar, y 
leer a los de la luiita, y los va-
rios pareceres que huvo fobre 
^ èl< 143^. Solicita laDieta, parí 
que fe vote vn decreto contri 
Lutero^y fe ajufta«! pr. i* Sus pias, 
y Auguftas atendencias en él. '2* 
Pârte a Viena al cafanáento del 
Infante Don Fernando fu her-' 
mano, rpp. i» Afsifte a la Fieüi-
del Corpus en Maguncia, con 
I notable devocion.2. Apotegma; 
'• fuyojreverentejypio.zoo.i.Pre-e 
viene,y exorta aZaragoça,para 
ladefenfa de Navarra.212. 2. L a 
que obra con ella.213.2. Los de-
re chos qae tuvo al Eftado deMi* 
\m. 304,2, Efsrive ú Conde d | 
Ribagorça,pàgstd6 de fusfejfVH 
cios.325.2. Siente la muerte del 
Rey Don Manuel de Portugal» 
375.1. Obra mucho fu autoridact 
en la elección del Papa Adriano 
V i . 378.1. Celébrala con gran 
gozo en Flandes, y embiale fu 
Embaxador.379. 2. Corrobora, 
y confirma el Confe jo Supremo 
de Aragon. 435» 2, Refuelvefii 
partida a Efpañaiy dexa por Vi* 
cario del Imperio al Archidu* 
<jueDon Fernando fu hermanos 
y Governadora de los E{lados4e 
Plandes a Madama Margarita» 
478. i* Llega a Londres , y con* 
firma la vn ion, y concordia con 
el Rey de Inglaterra. 478* 2* Y a 
Efpaña , defembarcando en el 
Puerto de Santander*47p. 1. Ef* 
efive a los Grandes, y Titules, y 
al Reyno de Aragon fu llegada, 
con otras noticias graves^. Ar* 
rnas,y municiones que trae.480* 
z.Paííà a Palencia,y dà principio, 
a algunas cofas, 481.1. Celebra, 
Vn folemne Aniverfario por el 
Rey Don Felipe fu Padre. 2* Da 
vna Cédula ^ en que fe atribuye 
el Patronado 4e íá Cafa de San 
JLambertojy la fundación al Pon 
tifice.488.i.Refponde al Virrey 
de Valencia, que le pide focor* 
ros de gente, y dinero,y exorta 
a los Cavalleros, que perfeveren 
en la emprefa«505.2.Manda exa 
íninar las acufaciones de Cor* 
tès<5274i. Dà la fentencia en fa* 
Vor fuyo* 532̂  i* Embia íocorro 
a los Leales de Mallorca* 542.1* 
Perdona los exceflbs de las Ço* 
mumdadjygle Cafti 113*557.2,56-
ñala cad^|fara fu Duelo a Pe-
dro Torr^tíás, y a Geronimo de 
Anfa.574.1. Yíe halla prefent« 
1̂ exÊcwarle* ^75.2. Ordena al 
Con"» 
I N D I C E : 
Conclcihble , que los haga ami-
gos. ^80. i. Condefdcnde a los 
ruegos del Pontihce Adriano, 
fobre la petición de las Pazes 
entre el, y el Rey de Francia. 
58^.2, Siente la muerte del Pó-
tifice.534.1. Eícrive al Reynode 
Aragon, pidiéndole íbeorros pa 
ra la guerra de Francia.536.1. Y 
al Duque de Luna,prcviniendoleL 
para ella. z. Y a los lurados de la. 
Ciudad de Zaragoza. ($37.2. Se-
gunda vez efenve a ellos coa 
cártamas apretada. 538.2. Ha-
llafc en Pamplona,y conque aní 
mo. ^40.1. Encomien¡da la em-
prefa de Francia al Condeíhble 
de Cartilla Don Iñigo Fernan-
dez de Velaíco, nombrándole 
, fubñituto fuyo.640.1. Manda al 
inifmo Condenable,fe retire a 
recuperara Fucnte-rabia.1541.2. 
Afsiftea losCaíleílanos para la 
empreíà de las Malucas,y defeu-
brimiento de nuevo eílrecho, 
para facilitar el paflb.682.í. Or-
dena que fe enmiende lo miti-
gad© en favor de JLutero en No-
rimberga.684.2.Comet:e al Grã 
Canceller Mercurio de Gattñara 
las ordenanças de la Canciíleria 
Imperial.yro.i.Enferma de quar 
tanas. Embia a la Infante Doña 
Catalina a Portugal. 748.1. Ex-
pone fus defeos a la paz có Fran-
cia , y acuerda los que fiempre 
tuvo de convenirfe.7^3.2. Rcf-
ponde por palabra,y poreferko 
avn papel delPontifice Clemen 
te VII. en que le dà norabuena 
por la victoria de Pavia. 783. 2. 
Dà orden a CarlosJe Lanoy pa-
*ra que lleve al í l e ^ e Francia 
Prifioncro a NapoIes,que le trac 
a Efparu.Ticnc gran güilo de fu 
llegada a ella: y como ordena fui 
viage harta Madrid.787.1. Tie -
ne Cortes en Toledo, donde le 
cóceden vn gran fcrvicio.788.1. 
Embia por el Duque de Borbon 
para los tratados de la libertad 
del Rey de Francia. 2. Procura 
con muchos medios la falud del 
mifmo Rey enfermo. 78,9.i.Y le 
viíka.2.Tuyo fofpechas del po-
co güilo del Gran Maertre de Sã 
luán en recibir a Malta i y que-
xas de la remifsiou del Conven-
to. 7^4. 2. Embia a Viterbo a 
Fray Don Pedro Fernandez dé 
Heredia, para que felicite los 
tratados de Malta. 2. Recibe, y 
oye con gurto al Gran Maertre. 
79<5. 2. Eícrive a los Moros de 
Valencia có períuafiones,y ame 
nazas,para que no rebufen reci-
bir el Baptifmo. 797. 2. Ratifi-
ca,y jura Capitulación de Cafa-
mknto con Doña Ifabel Infante 
• dePortugal.SoíM.Dànoticiaal 
Pontífice de fu cafamiento,y de 
las caufas de fu elección; 2. Or-
dena que los Moros fe baptizen¿ 
ò falgan de fus Reynos.81 ^ . L i -
mita el falvo conduto a la Du-
quefa de Alanfon.828.1. Premia 
el proceder del Marques de PeP 
cara,y le dà ordenes.830. 2. 
luán Carojiníigne Zu#arero,es nombra-
do General de los Rebeldes de 
Valcncia,cn lugar de vn lurado. 
Lo que dizc a los que k nom-
bran.204.7. 
D.Fran-Carroz en el focorro de los Leales1 
(¡feo de Mallorca.^.T. 
Carcas del Pontífice Adriano para 
el Confirtorio de los Diputados, 
y para la Ciudad de Zaragoza. 
Grtgó. Corn aro Veneciano, ora en fuSej 
rio nado por la confederación dei 
Ccfar,y la configue.783.1. 
I N D I C E . 
Gáíamieato cfel Idfante DonFer-
•háiido, con A."iia Infante de Vn-
; ¿ría ; y el de Ludovico Rey de 
1 Vngria,conh Iiifante Doña Ma-
ria,ajuftados por el Emperador 
Miximiliano.ipp.i. 
Cafamienco de Carlos Duque de Sa-
éeflbs de fus guerrasCivi íes . i^ 
i . Su raiferable eítado, 2, Difpo-
nefe para ocurrir al Francés eií 
Navarra.au. 2. Poffee las Malu-
cas.y^ó. 1. 
Cafíéllanos, fon afsiftidos del Em-
perador enlas Malucas.682. i. 
boya, con Doña Beatriz Infante Bernal Caflillo, Conqüiftador de Mexico, 
dé Portugal. 292.1. El gozo con Diazdel y Efcritor puntual de áquellá 
que fe celebró en Lisboaiz* guerra.218.1. 
Cafamiento déla Infante DoñáCa •Caílillo de Amáya , recuperado 
taíina, con el Rey Don luán de " por el Virrey de Návarra¿47p.2é 
Portünal. 74^. ü D0** Per Cáílriòto Marques de Sant-Angel, 
Cafamíento del Emperador Gar- ^àndo muere a maños del Re y dé Fran, 
los V. con la Infante de Portu- c iz . j jG. 2. 
gal Doña Ifabel. Sus condicio- D'Alón* Gaíí;ro,pleitea con Don Pedro lor* 
frawif- ñes,y dote.805.2. ' f0 d* tdan de Vrries,fobre el Abadia-
(odeias Cafas, contra Chriftovaí de Olid. do de Monte-Aragon, j ^ t . 1. 
Vèáfê Olid. Catalanes, y Aragonefes, conquif-
fr*y Càféllas Prior dé Sañta Engracia, taron a Mallorca. 117. 2. 
Gabriel afsifté ¿1 Pontífice Adriahô V L Per* Cayallcrojéxecutá vha famofa buc 
ál franquearle el Sepulcro de San la' en favoç de Cortés, p . i . 
Lamberto.4^0.2. Cavalleros de Valencia, focorren 
CaftdMeort cercado; y focorrido al Virrey Conde de Melito con 
por el Dilque de Cardona, y por * veinte y cinco mil ducados.202. 
• los de Beñafque ^ y Barrabes. 1. 
Cardé" 74^1. Cavalíeros Mallorquines» defien-
nal A* Caftcíloymaquina contra la vida dé den a Alcudia. 427.2. ' 
drtano Lcon X. 34^.1. CavallerosdeS'anluáa de liíCoro-
Cañelieto, ganado por Antdnioto t nadcAíagonjque afsiílen aRo-
. ¡ ' Adorno Duque de Grcnóva,-con- Micer àú^496. .2. 
éxclufiode los Francefes.4^.2. Alofo de Cavalier ia, primer Vicecancelíer 
1 Bait a- Cañeilon-Nuncio Apoftolico, em- de Aragon. 438*1.-
fár - biado por Clemente V I L a dar iZ>, luis Cavañiílas,Governador de Valen-
la norabuena al Emperador por de 
la viâoria de Pavia.783.i. Dà fu 
eftibaxada,y lo que le f efpondc 
elCefar.2. 
Caíligb dé las Cabeçás rebeldes de 
Cartilla.767. 2̂  
Gaftigo de los complices de Vicen 
te Periz en el motin de Valen-
cia.39^. 2. 
Gartigo de los Villanos que mataró' 
al Principe de Efcocia.776.1. 
Gaftilla inquieta. 61. i . Varios fu-
ciaj fubrroga, en fu lugar a Don 
Rodrigo de Mendoza, y Bivac 
Marques dé Zenete.427i2.Quie-> 
re convenir de paz a Vicente 
Periz. 3pi. 2. Es Subrrogado en 
él Oficio de Virrey de Valen-
cia. 554.2.^, . . 
Cédula Reardel Emperador , en 
que fe atribuye el Patronado de 
la Cafa de San Lamberto, infi-
nuando por Fundador al Ponti-
fice. 488 .1 . 
I N D I C E . 
Cédulas de paffo , que deípachava 
el Cefar, incompatibles con las 
Leyes de Aragon.820. 2. 
Cenfuras de la Inqmücion,y Deere 
tos del Pontífice , encaminados 
a fin de que fe baptizen,ò falgan 
de Efpaña los Moros. 7pp. 2. 
Doa Fe- Cerbellon, fuftituye al Marques de 
¡ipe Pefcara en vn defafiojy porque. 
Miguel Cerdan, Señor de Sobradle!, lura-
do en Cap de Zaragoza , Coro-
nel de vn Batallón. 126.1. Parte 
con fu gentê y fe fortifica en las 
Fronteras de Navarra. 227. 1. 
Buelve a fu Ciudad. 234. 2. Es 
nombrado para componer las 
inquietudes de Valencia.35!. 1. 
Parte a fu minifterio, y llega a 
Segorbe,donde es agafajado del 
- Duque. 2. Veefe con el Virrey 
de Valencia en Morbie.dr0.352. 
i . 'Entra, en Valencia. 353.2. V i -
. fita af Infante Don Enrrique de 
Áragon»y es agafajado del Mar-
ques de Zenete, y entrambos le 
ofrecenfuinterpoficion.354.1. 
Repara k fedtotoii de Vicente 
- Periz,y otras inquietude^55.i. 
- Es notablemente venerado en 
, Valencia.357.2.L0 que negocia 
entre el Vir re y. y e 1 Pueblo. 358. 
1.2. 359.1., Entra folemnemen-
te en Vaienda,y publicad Pcr-
donGeneral.3<5o.i. Dk la buel-
ta para Zaragoza, lograda fudi-
ligcncia.368.2. 
E l Car-' Cefarinojllega aZarago^ennom 
denal bre del Sacro Colegios del Pue 
blo Romano, en bufeadel Pon-
tífice.4p9. 1. 
E l Pap* Clemente V I L Conoide al Empe-
rador las Dezimas del Reynodc 
. Nápoles. Perdona al Cardenal 
Vokerra^y a todos fus Parciales. 
£36. i. Lo que obró fu poder, y 
autoridad en Italia. 2. Preíhle 
al Gran Macfire de San luán la 
Cuidad de Viterbo, y le favore-
ce con la Bula llamada Clemen-
tina. 6tfi. 2. Fue Cavallero pro-
feflo de la Religion de San luã. 
662.1. Su confejofobre los tra-
tados de Malta. 664.1. De fe a la 
reducción de los Moros de laCo 
roña de Aragon. 6£ i . 1. De (pa-
cha Bula al Cefar fobre cílc pun-
to.6^2.i.Haze liga con el Fran-
ces. 735.1. Embiale Embaixado-
res que le aconfejen la guerra 
de Nápoles. 2. Sus temores, y la 
duplicidad con que embuelve 
fus afeólos , proponiendo vna 
Concordia vergonçofa a loslm 
periales.730.1. Su notable difsi-
mulacion.2. Confirma el Feudo 
de Sicilia al Emperador Carlos 
V.como a Rey de Ara'gon, con 
vna Bula muy cariñofa. 744.2. 
Quiere componer al Empera-̂  
dor, y al Rey de Francia, teme-
rofo de la vidoria de qualquie-. 
ra de entrambos.yóo.a.Efcrive 
al Cefar difeulpandofe, y prefi-
riendofe al tratado de la Paz. 
761.1. La rcfpueíla del Empera-
dor. 762.i.Turbafe por la vifto-
ria de Pavia, y quiere que fe có-
tiñuela liga. 782,1. Efcriveal 
Cefar -acordándole la Paz,y la 
moderación en el vfo de la vic-
toria.z.Remata fu papel con al-
boroto, y promefas.783.1. Tie-
ne platicas ocultas con los Ve-
necianos contra el Emperador; 
y entiendefe con el Duque Ej-
for^a. 828.2. Trata con ellos de 
corromper la fidelidad del Mar-
ques de Pefcara.82^.1. 
Clero de Valenci^procura detener 
a losRebeUcs,y nolo «s.nfigue^ 
303. 2. . . . 
' Co-
I N D I C E.' 
Çolòm Caudillo de los Agermana-
dos de Mallorca, vencido por el 
Virrey Don Miguel de Gurrea. 
545.2. Huye los encuentros del 
Virrey. 545. 2. Acenazeado,y fu 
cabeça puefía en vna puerta de 
laCiudad^pi. r.2. 
Tr&fpc* Colona General del Emperador en 
ro el Exercito de la Liga.^o^.i.Tic 
ne diferencias con el Marqups» 
de Pefcara.308.2. 5u remifsion 
en defenfa del Eftado de la Igle-
fiâ^yy.i.Và enbuícadel enemi-
go. 402. 2. Vence en batalla a 
z . Monfiur de Lautrech. 404. 2. A.-
motinanfe contra él los Tudef-
cos^o^.i.Encaminafe a Genova. 
4(Í3.i.Hallandofe fobre ella,tra-
ta de paz con fuDuque.2.Rebuel-
. ve con el Exercito a ocurrir al 
enemigo en Afte.4Óí>.2.Vi{ita de 
,; parte del Emperador al Pontifi-
; ce Adriano V i . jx^.i.Muere con 
íbfpechas de veneno.547.2. Su-
. ¿edeíe en el Govierno de las Ar 
mas Carlos de Lanoy, y en fu Ef-
tado,y Cafa,Vefpafiano Colona fu 
hijo. Elogíale Clemente V I L ef-
criviendo al Emperador. 648.1. 
Marco Colona interviene en jos tratados 
Antonio de ia entrega de-Sicilia al Rey 
" de Francia, y la quiere para fi. 
E l Car- 600.1. 
denal Colona Arbitro de la elección del 
Pontifice ClementeVII.^J.I. 
DonDle- Colon, es nombiado' para que parta! 
go a prender aCortès,y.a fucederle 
en el Govierno de Mexico.727. 
2. Sobrefeefe la Provifion, y fu 
jornada.728.2. 
Comunidad de los Religiofos de 
Santa Engracia,muj de la devo-
cion,y cariño del Potffice Adria?-
• no VI.4V1. 2. 
Comunidades de Caftilia. Su junta 
en* Valladolid. Sienten no tener 
en fu poder a Ia Reyna Doña Iu¿ 
na.,5i.2.Noa.bran Generala íuan 
de Padill.a.^2.i«Vnefe efte con el 
Obifpo de Zamora, y recuperan 
a Ampurias.5.:. 1. Conceden tre-
guas a los Leales, pero con in-
dignas condiciones, de que re-
fulta no admitirlas. 7^. 1. Habi-
litan pueílo, y nombran perfonaâ 
para tratar de paz, a que fe opo-
nen los Caudillos de la guerra» 
81.2. La Prematica de Borníes, 
fulminada contra ellas, íolem-
iiemente ep Burgos.83.2. Süs ar-
mas fobre Torre-íobaton. j,y. ;. 
, Queía rinden.103.i.OtorgUtre-
guas a los Leales,y fe trata-de lu 
ajuíl:e.io5.2.Concluidas, admiti-
ÜaSi y publicadas, pero con nue-
vo embaraço, lop. 2. Piden vna 
terrible condición, para íégün-
dadde Capitulos acorda de s. 20. 
1, Sienten mucliocl Ver fi jada la 
Prematica de Bormesen.los pof-
tes de la placa de Valladolid. 
121.2. Defpicanfe en los de la 
Iglefia Mayor, con otro papel,' 
y convnA-é'to contrapueftoalde 
Burgos.í22. ,%,%exejpcit<ã opri-
mido, y deríotado,en Villaiar. 
166.1. 2, Yius Cabeças cafhga-
• * 'das.157.2. El perdo de fus excef-
fos,y conque atendencias, y ex-
cepciones. ̂ 7 . 1, 2. 
Concordia confirmada entre el Ce-
far,ye] Rey de rngíaterra.478.2. 
Conde deMelito. Veafe Men doca.' 
Conde deOñate.Veafe Guevara/ 
Conde de Salvatierra.Veaíe Ayala. 
Conde de Haro.Veafc Ha^o. 
Conde de Olivares.Veafe Guzman.' 
. Conde de Ar^niver, ò Sedamo, 
Veafé Marca. 
Conde de Alva dé Alefte.Veaíe En-
rriquez. 
Conde de'Oliva.Veafe Oliva, 
W 2 Con-
I N D I C E : 
Conde de Miranda, Virrey de Na-
varra , derriba las Fortalezas,y 
muros de aquel Reyno, a orden 
del Emperador.pS.a.Embia a be 
far ia mano alCcfar,recien veni-
do a Efpiña,y a poner en fus pies 
la recuperancion del Caftillodc 
Amaya.479.2. 
Conde de Saíhgo. Veanfe Las vo-
zes, Alagon,y Duelo. 
Conde Pedro Navarro- Veaíe Na' 
varro. 
Conde de Belchite.Veafe Ixar. 
Conde de Camarata ,cortãle la Ca-
beça por rebelde en Meíazo. 
601.2-
Conde de Potécia. Veafe Guevara. 
Condeftable de Caftiüa, oponefe a 
vnterrible motín de Burgos.66. 
i.Sus prevenciones de guerra en 
las Montañas de Burgos contra 
las Comunidades.S^.i.Embia pa-
ra reprimir a lúa de Padilla qua-
tro mil hombres, y tiros de ba-
timoj.i.Baxa de Burgos có luci-
dagente,y artille r ia.i 6 z .1. Ocu-
pa, y caftiga a Becerril,y prende 
a Don luán de íugÉeroa, y otros 
Cabos.2.PaíIa a plãtarfe en Peña-
flor, para oprimir al Padilla.153. 
i.Va a Santander abefar la mano 
al Emperador. 480.1. Entra en 
Bearne.<$40.2.Bate a Salvatierra, 
y fe íe rinde. 641.1. Ordénale el 
Emperador,que fe retire a recu-
perar a Fuence-rabíà.2. Cércala. 
Ó49.1. Reduce con platicas ocul-
tas al Marichal Don Pedro de 
Navarra al fervicio del Cefar. 
650 1. Obliga con fus baterias a 
pedir concierto a los Franccfes 
que la defienden.2.Pone termi-
no para la entrega de Fuente-ra-
bia con otras condiciones.^51.1. 
Detiene con fingida fuerça a Dõ 
Pedro de Navarra al Oilir los-
Franccfes de la Pkqa. 2. 
Condeftable de Navarra. Gánala 
Fortaleza de San luán del Pie 
del Puerto. 234.2. 
Condiciones dificultofas para el 
Rey de Francia en los tratados 
de fu libertad.827.1. 
Confcjo Supremo de Aragon , fu 
primer vio a orden del ReyDó 
Fernando el Católico. 43 2. Su 
deferipcion por Fernando del 
Puigar.Dale forma el Rey Cato-
tolico^ó . i .Corroborakvy có-
firmalo el Oíàr. La Prematica 
con que lo haze*2.Prematica del 
Rey Carolicode lo mifmo.437. 
2. Nombranfe Vicecancellcr,y 
Regentes. 438. 1. Que fe ha de 
hazer en el Confcjo fihuviere 
muchos ncgocios.439.2. Madu-
ra infpecciondeProceíToSjy de 
A&os.El proceder en las fenten 
cias. 440 . 1. Real Fifco. 2. Sala-
rios de Sentencias. 441.1. Exa-
mende Dodores,y Notarios.LÍ-
bro dçVotos,yProvifiones.442. 
1. Portero, y Sello de laCanci-
lleria.2. Gran Canciller de Ara-
gon.444.2. No fe han de entro-
meter los del Confejo en los me 
moriales,y fuplicas de fuMagef-
tad. 445. 2. Horas del Confejo 
foio para negocios.44(5.i. Han 
de jurar los del Confejo guar-
dar las ordinaciones de la Pre-
matica. 2. Graves penas fi no lo 
obfervan. 447.1- Porque es Sa-
cro el Supremo Confejo de Ara 
gon.448.2. 
Confervadores perpetuos de san 
Lamberto, el Prior del Pilar, y 
Oficial de Zaragoça.488.r. 
Confiftorio de los Diputados del 
Reyno. Lo que pertenece a eíta 
voz, cftà cmbevido en la Ara^ 
gon.Vcafe. 
rDoff 
I N D I CE.1 
Von Cordova Ddque cíè Sefa, Embaxa-
Luis de dordelCefar, felicita la confir-
mación del Feudo de Sicilia , y: 
fu Corona, con el Pontificó' Cle-
inen.te VII.744.2. ! 
luán Corfino Embaxador del Pontífice 
Clemente VIl.ponevn Breve en 
manos del Cefar, y da fú emba-
xada.yííi.a. 
Hernán Cortes, originario de Aragon.j. i . 
¿¿o Del folar de Terrer.2. Antigüe-
dad, y calidades de fu Cafa- 6. 2-
Motivo que tuvieron fus Afeen-
dientes para^aíTarfe a Caflilla. 
7U. Sale de Mexico,y es acome-
tido de innumerables Barbaros, 
lo. 2. La guerra que le hazen, y 
. las, perdidas que tiene con fu 
. . bprefion.ii.i.Profigue fujorna-
^ . 1 4 . 2. Viene a las manos con 
infinita muchedumbre de ene" 
migos, y los vence con modd 
; prodigiofo.ifí. y 17. Llega a Ga-
llipar, donde es recibido de los? 
Principes de Tlafcala.iS.i.Pidd 
àlos Tlafcaítecas cinco mil gue-
rreros.25.2.0bliga con eloquen 
cia,y con valor a que le figan lo§ 
Eípañoles.25.2.Propone medios 
dé paz a ios de Tepeaca. 28.1. 
Dales la bataUa,y los vence,y po 
/ ne en obediencia del Empera-
dor. 29.1. Haze alarde de fu gen-
te, y publica la guerra de Mexi-
co^ 4.1.2.Trata:de paffar a Tez-
cueo^y como lo executa.^^. 1.2. 
Ocurréíe fíete Ancianos de Tez-
Cuco co demoílraciones de paz. 
3 .̂1. Lo que les refponde.a. Lle-
ga con fu Exercito a aquella Ciu 
dad,y como la halla.40.2. Fórti-
ficafe en ella.41.1. Ylareftituye 
á fu legitimo Dueño^que fe hazs 
Çhriíliano. 2. Caftiga al Caudillo 
de vna confpiracion contra él. 
¿15.2. Háze alarde de fu gente 
en Tezcuco^KS'.s.Rue'ga cónU 
paz a Guatemuz.2i7.2.Aplicafe 
al Govierno de los Vergantines. 
218.2.Trata de impidir el agua, 
y viveres a Mexico,y los lances 
terribles que fobre eftole fuce* 
den. 223.2. Embiítele con mal 
fuceflb.236.2. Su trabajo perfo-
nal.239. 2. Reprehende a los de 
Tlafcala, y haze promefas a fus 
Principes, y demás Auxiliares. 
240. 1. Rinde algunos Pueblos. 
243. i. Propone a Guatemuzla 
paz, y íárefpueña que tiene. 2. 
Profigue la expugnación, y en-
trada de Mexico. 244.1. Vence, 
y prende a Guatemuzyy porque 
manos. 2. Difcreto juizio fuyo 
por el focorro de la Hiftoria. 
245.1. Haze dar torméto aGua-
temuz , y al Señor de Tecuba. 
^46^, Su culpa,y difeulpa en ef-
te cafo.247.{. impide con faga-
cidad,y cortefia,que Chrifíoval 
de Tapia enere en el Govierno 
de Mexico. 331.1. Reduce a Pa-
nuco.Funda a Sand-Eñevan del 
Puerto,y otros muchos Lugares. 
333.i.Eícriveyn Comentario de 
toda fu Conquifla^y nombraEm-
baxadores que lo lleven al Em-
perador con el Quinto, yerras 
muchas prefeas. 2, Las peticic-
iies que le haze.335.1. Sus ému-
los fe quexan de él al Empera-
dor.152ç.i.i.Remiteíè a exameà 
la caufa,y a que perfonas,527. x. 
Tiene fenteíicia en favor. 932.1. 
Y cartas hohorificas del Cefar^y 
del Infante Don Fernando. ci4. 
2. Es Adelantado, y Repartidor 
delaNueva Eípafia. 715. j . Pije 
Miniñros EvSgeíkos par^ la cn-
fenança de la Fe. 717.1. Trata a 
los RcligioííjSjY Sacerdotes cea 
piifsima reverencia.yi8.2. H^, 
%H3 Haíe^ 
I N D I C E 
llafeen el Concilio primero de 
la Nueva Efpaña. 71^. 2. Efcri-
ve al Emperador con avifos, y 
dones. 720.1. El Fénix *, tiro de 
oro^que le embia,y fu emblema, 
a. Caía con hija del Conde de 
Aguilar.72i.2.Embia á Francif-
co de \uCafas contra Ciiriíto-
val de Olid ¿ y fu fue ello. Veafe 
Olid. Determina bufeara Olid 
porfupecfona, con repugnan-
cia de los EfpaSoles zelofos de 
Mexico.724.2.Parte,y los que le 
Cguen. 726.1. Las inquietudes 
que ocaGona fu aufencia en Mc-
xico.a.Dektanle nuevamente en 
Efpaña. 727.1. Y tiene contra íi 
vn Decreto, cuya execucion fe 
remite a Don Diego Colon. 2. 
Pero no fe êxèduia^S.aXlega 
a Acapulcoi y profiguc fu viage. 
752.1 .Conjuració contra èljy los 
Efpañoles de Guatemuz,y de lo» 
Principes Mexicahos.753.1 .Mo-
1 do éftraho con que tuVp avifo de 
eUa.754.i.Él caíHgo que dà a los : 
delinquentei* ¿.Píofiguefii via- Et Car» 
ge, adquiriendo niiWasPfovin-^'»'»^ 
das.75<r.i. Llega a Nito.a.Tráu GutUcr-
de paíwr a Naco.757.1. Medios m0 ê 
afperiísimos de aquella jornada, 
y lo que obra en ella.2.Como es DonBel-
recibido en Naco,y fu prudente tra<J*U 
proceder con ficles,y desleales. 
758; í . ¿ . , \ 
Cremona}cercada del Exercito del 
Emperador. 462. 1. Entrégala 
MonGur del Efcu, y las demás 
Fortaleças a los Imperiales, en 
virtudldeío concordàdQ.407.1. 
jüojfen Cr'efpi de Valdaura, focorre a Xa-
L u h liVz' 250*1 * QüJKanle la vida los 
Rebeldes.2 
de los Rebeldes. 58.1. Llámale 
el Virrcy^para tratar conel de la 
quietud. 2. Tomad nombre de 
Jníhdor del beneficio común. 
59.2. Pide al Virrey de mano ar-
mada los Proceííos fulminados, 
y como fe les entregan.61.2. E£v 
crive a los Trezes de Valencia, 
recomendándoles los Sindicos 
que embian al Emperador. 85. 
i.y confultandolos febre fus er-
rores. 2. Papel notable páralos 
Trezes Valencianos , en que fe. 
fubferive con otros muchos.87. 
1. Iníla, afsiílido de los Ele&os,y 
gran tumulto de Populares, con. 
el Virrey , por la vnion delas 
Baylias. 113.1. Aprieta al Virrey 
fobre deudas que no deve.114.2. 
Depueíbdel Oíicio,muere a ma 
nos dcfusParciales.279.2. 
Criado desleal del Rey de Francia, 
defeubre la traza con que fe 
queria huir de la priíion. 8i8.1. 
Cruz, procuran derribarla los In-
dios de Zebu , y no pueden. 
174.1. . • -
Croy ^ Arçobifpó de Toledo j a-
compaña al Emperador en la 
jornada de B or mes. 135.1. Mué-
'Cueva,afiige al Frances con arden-
tifsimas efearamuças. 23;. 2. Su 
valor^ cohfejo. 328. i.Viáorio-
fo de los Françéfes, entra fa-
qjieando todos los Lugares haft*. 
Bayona.47¿?.i-
r l . 2. 
luán Crefpino Perayle, junta a los Me-
cánicos de Mallorca,y lo que les: 
dize. 55.1. £5 elegido Capitatí 
DEzimas de los Moros conver-tidos, introduzidas en favor 
délos SeñoresTcporales.#P3.2* 
Deliro grande, engañar alPrincH 
pe.ç2o.2. 
I N D I c É; 
Défei0 de apaixonados, y ternero^ 
fos> contra el Emperador Carlos 
V.830.2. 
E l Demonio habla fenfiblemente a los 
Mexicanos^nfureciendolos có-
tra losEfpañoIes.238.2. 
Denia, retirafe a ella vencido el 
Virrey de Valencia. 270.2. Sus' 
Agermanados proceden atrevi-
daniente.28ii;.2.Sidada de Vicen 
te Periz, fe refiíle con valor. 
. ' i$f.à. 
Dfefafio de los Leales de Caílilla 
contra los Comuneros. 79.2, 
Defafio de mil a mil entre Efpano-
les/y Franccfes.231. r. 
Defafio del VandonefóCò Gavaneo) n < -
- alMarquesdePefcara.348.1. tioFra-
Defafio de Pedro Tor rellas, y Ge- cifco 
ronimo de Anfá, y pendencia 
privada en el campo, y lo que • 
pafsò en e l ia^ó.a .y 457.1. Re-
spite Torrellas cl defafio, y ê fa-
tisface Anfa con palabras equi-
vocas.457¿ ¿. Êfcfive fobre eílo 
Torrellas con fentimiento.458. 
i . i . Buelve de nuevo impaciente 
a provocar a Anfa con otro Car-
tel. 45<?. x.2. Lo que Anfa le ref-
ponde. 460. 1. 2. Executan el 
- Dyelo en Valladolid en prefen- , 
cía del Emperador. 5-75,. j . Que 
declara; ayer cumplido con fus 
obligaciones. 2. Perfifte Torre-
ólas en rieptar al Anfa para nue-
vo camp o, y las interlocuciones! ^ 
que áy fíáfta qüedar en quietud. 
¿85. i.i . íí'ájftaía 2. 
Defafio del Conde de Potencia al 
Marques de Pefcara.^5c..2. 
Defafio dfel Jley de Francia al Mar-' • 
q'ues'dc Pefcara.7¿c.t.' 
Defcripcion de la Isla de Ibizaí* 4 
l i ó . u ; 
Defcrípcion del eftrecho de Mà* 
£al lanes , i^ .2 . 
Defer i pcioade Alcudia? Villa de 
Mallorca.278.2. 
Defcrípcion del Campo en que & 
diò la batalla de Bicoca. 403.2. 
Defcrípcion del Çonfejo Supremo 
de iVragon^id'.r. 
Defcripciori del Campo en que tu-
vieron fu Diieío Pedro Torre.-
. llaŝ y Geroniáid de Anfa.574.2. 
Defcripció de Fuente-rabía.64p.r. 
Defcrípcion del Eftado de Sena. 
. 6y6.i. , 
Defcrípcion de la íitua&on, y for-
taleza de Marfella.70i. 1. 
Defcrípcion de Pavía, y litio del 
Rey de Francia. 731.1. 
_ Defcripció de la Val deÀran.738.r. 
"Defpuig Comendador Mayor de 
Montefánombrado por el Vir-
rey de Valencia Lugarteniente 
r del Exercito.20i.'2. 
Dieta Imperial en Bprmes.i34-t. Ei 
Ediâo que en ella fe eftabieci» 
contra la Doctrina de Lutero. 
t . 1^1.2. . 
Dieta de Norimbcrga , en que fò. 
mitígalo eftablecido centra Lu-
tero, y fu Dodrina eá lã de Bdr* 
mest. 684*1. Lo que cóhtrá eílo 
ordena el Emperador para la de. 
,„ Ratisbona 2; 
diferencia entre Caílilla, y Portu-
, gal,fobrc lasIslasMalucas.535.2. 
Diferencias entre Taráçona^Bor-
, ja,encaminadas a guerra.5í.4.i. 
Diputados de Aragon ¿Procurado-
rès Intercòmiciales del Reyno. 
Su poder limitado para afoldac 
gente.iji.i; 132.1.- Su columbre 
en juntar 1 os Braços para cofas' 
graves.jí^.r. Son Defenfbres, y 
Propugnáculo de las Leyes. 512. 
2.'(5£3.1. Lo que podía atribuirfe 
/ a efta voz eíià en la Aragon. Vea-
fe. 
Diputados de Aragón el año M. D( 
X X . 
I N D I C E . 
XX.2I.2.LOS t k M.D.XXI.2I2.I. 
Los de M.D.XXI I.480.1. Los de 
M.D.XXiII .55>í . i .Lo5dcM.D. 
XXlV . i5sio . i .LosdcM.D.XXV. 
8II.I . 
Do¿>rina de Lutero , cílendida. 
683.1. 
Duelo/u etimologia. 454.1. Prohi-
bido por el Sanco Concilio Tr i -
dentino. Fueros antiguos de Hf-
paña, y Sobrarbe acerca de cl.z. 
Forma que eferiviò para los Due 
los el Rey Don Pedro IV.455.1. 
Dieron las mas ChriftianasUon 
Geronimo Ximenez de Vrrca, 
y DonArtal de Alagon Conde 
de Saíhgo¿2. Eferiviò contra el 
Duelo el Doclor N.Lozano.4^6. 
1. El de Pedro Torrellas, y Ge-
ronimo de Anía. 574. yen ade-
lante harta 580. 
Duque de Maqueda. Veafe Carde-
nas. 
Duque de 5axomaFederico,Gran 
Valedor de Lutero.i3<$.2.Buelve 
porél,empeñandofe gravemen-
te con el Niíncio Embaxador 
del Pontífice. 137. Í. Perfevera 
en favorecerle.681.1. 
Duque(ò Marques) de Mantua,Ge-
neralde la Liga por el Pontífice. 
157. 2. Kecogefe a los Lugares 
fuertes.(>2p.2. 
Duque de Segorbc.Veafe Aragorr. 
.Duque de Najera , Virrey de Na-
varra,parte a Caftilla por focor-
r o , para oponerfe al Frances. 
20p.i.Defendido.2oc,M.Aviía al 
Reynode Aragon.2. Llega a Se-
govia. 211.1. Tiene diferencias 
con el Conde de Harofcbrc el 
Govierno de las armas,y fe ajuf-
tan. 2^0. 2. Su diligencia en co-
ger la cara al ene niigc.232.1.Su 
difpcíicion parala batalla.2. 
Duque de Bexar, aumenta cl Exer-
cito de Caítilla contra el Fran* 
c c s. 2 u . i . Favorc ce a Hernando 
Cortès.4.'2.2. 
r>uc]tic de Calabria.Vcafe Aragon. 
Duque de Gandía, perfuade al Virl 
rey de Valencia la batalla con-
tra los Rebeldes. 264. s. Períifb 
en fu opinion.21y 2. Azelerafc 
a Gandía para librar fu Cafa del 
enemigo.íyo.í.Huye cen fu Fa-
milia a Denia, 271.1. 
Duque de Saboya Carlos, cafa con 
Doña Beatriz, Infante de Portu-
gal. 292.1; 
Duque de Trayeto.341. r. 
Duque de Ferrara, roto por las ar-
mas del Pontífice.742^. 
Duque de Luna, Caílcllan de Am-
polla , y Diputado del Reynode 
Aragoniprocura,a inñanciadel 
Coniiftorio , poner en paz a los 
Bencdetcsi y Riberas, y lo poco 
que obra con ellos. 385.1. 2. Es 
vno de los Grandes, a quien el 
Emperador dá noticia de fu arri 
bo a Efpaña. 479.2. Qucdafe en 
Mecina, fin llegar alfocorrode 
Rodas.497.2,Procura,aviendo-
felo ordenado el Emperador por 
carta , que el Arçobifpo de Za-
ragoça, y el Conde de Belchite, 
comprometan ciertas diferen-
ciasen fusReales manos.523.1.2* 
Compone a los Bcnedetes, y Ri-
beras. 5-̂ 3. 1. 2. Es llamado entre 
los Cavalleros, y Ccmendadores 
de San luán a Viterbo; y para 
que le efeufe, eferiveal Empe-
rador vna carta notable. 664^-
Queda con fu hijo el Caflellan 
en Efpaña, a cuenta del Empera-
dor .66?. 2. Avifa al Emperador 
del modo con que entraron los 
Francefcscn la Val de Aran, y 
febre la impertancia de prefi-
diar, y municionar íusCaftillos. 
742.' 
I N D I C E. 
24*. i . Los de fu Cafa AlcaydeS 
de Cailel-Leon.2. 
" Duque de AIva,procura que el Em-
perador vengâ a Efpaña, y por-
que mediosi477.2. 
Duque Norfolcio i General de loá¡ 
Inglefes. 609.2. 
Duque de Vrbinoj fe junta con el 
Exercito de la Liga. 655.2. Ex-
pugna con la gente Veneciana a 
Garlafco.tfftf.i.Rompe el muro, 
y aíTakalojfin efeâ:o.2. Recupera 
con el Marques de Pefcara a. 
Alexandriá<66o¿t* 
Duque de Borbon.Veafe Borbon. 
Duque de Albania^General del Rey 
deFrariciá, parte contra Napo 
les,ycoñ que fuerças,y auxilios. 
735* 2i Ponefe con fu Exercito 
íbbre Luca. Las violencias que 
obra j. y también á vifta de Sena, 
a inftanciá del Poíitifice. 759. 2. 
Detienefa en tíerra de Vrfinos, 
« dóde fe deshaga todo fu poder.ŝ  
Duque de Cardona, focorre aCaf-
.tel-Leon.74i.í« 
Duque de Sefa. Veafe Cordova. 
Duque de Alanfon, dexa la batalla 
. de Pavia, y muere de vergonço-
fa melancolia en Francia.77(5.r. 
Duque del Infantado , hofpeda en 
Guadalaxara cen magnificencia 
Real alRey deFrancia.787.2. 
Duquefa de Álaiifon , hermana del 
Rey de Francia * es llamada por 
elmifmo a Etpaña páralos tra-
tados de fuIibcrtad.788.2¿Quié 
rebokerfe a Francia,y ayudar aí 
Rey, para que fe huya de la pri-
íion.827. 2. Limítale el Empera-
dor el falvo condudü.82 8.1. 
E-
la a» Chio,exorta a Lutero,y lo qué 
t le dize .138.1. Pide al Empera-
dor , que no fe le guarde el faivd 
condudo.14^.1. 
Edido Bormacenfe contra laDoc* 
trina de Lutero, y fus fequazes* 
IC,I.2.SU fuerça,y vigor.ip3.i. 
Elcheíes la antigua Hice, fundada 
por losGriegos,Colonia Roma-
najy Catedfal.75.1.Niega la obe 
diencia a fu Señor,4 8.1.Pide fo* 
corro a la Ciudad de Origuelá,y 
a los Trezes de Valencia. 73. 2. 
Efcrive al Secretario Gonçâlez, 
en orden a fu pretenfion, agria-
mente.75. 2. Quexafe a los Va* 
Jencianos.77.2. Sugetá al domi-
nio del Mai'ques^pd. 1. 2. 
Émbaxada ¿níigne del Períiano aí 
Emperador. 676* r; 
Embaxador de Vngria en Vene* 
c ia , pide con eficacia focorro 
contra el Turco: y la refpuefta* 
473. 2. Aconfejafe con Moflen 
Alonfo Sanchez Embaxador del 
Ceíir, y por fu perfüafion repite 
la inílmciá con el Senado; y lo 
que le refponden. 474.1. Ruega 
a Moflen Alonfo que fe interpon 
ga con el Senado, 2* El efe¿k> de 
todo efto^f j/1.2.' 
Embaxador del Turco, llega a Ve--
necia,y.fus de0gnios.47<5¿i. Af-
fiílele la RepublicaVeneciana.2. 
Embaxadores de la Religió de San 
luán al Pontífice Clemente V I I . 
, fobre. el tratado de la Isla de 
Geronu Malta. 66y i¿ 
moXime Embun,afsignado Capitán por Za« 
wz, de ragoça para la guerra de Nava-
rra. 22(5. 2. 
Do fray Embun Abad de Beruela, vifita ¿on 
Miguel fus Monjes al Pontifice Adriano 
Xime- VI . en Mallen. 415. í. Es Dipu-
t a de tado. 5P3.1. 
Emprefa del Rey Francifco de Fran 
cia,77i.2. 
Encomio devido a la fe, y confian* 
cia 





£ / Encubicrto,por impofturalbraado 
Rey.Quc hombre fucflc.Pintafe. 
Llega a Kativa,y cl aíhito modo 
de introducirfe. 408. r.Predica 
en la Placa. Adquiere credito dc 
Profeca.Quicre falir a pele.ir co 
; los Moros. 2. Es fcguido de qui-
nientos hombres,y pelea con fe-
licidad prodigioía.Danlc varios 
nombres de alabançajy deigno- pe de 
minia. 409.1% Convoca al Pue-
bío,y predica en favor de la Ger Gafpar 
mania /con que adquiere nom-
bre de Divino.a.Hazefe hijo del 
Principe Don luán, y es creido. 
410.1. Danle nombre de Rey En-
cubierto,y le ponen cafa.Pr ¡me-
ra acción-de fu mentirofo domi-
nio.411.1.Su folickuden las co- Monjiur 
fasdelaguerra.4ri.2.Esherido del 
en vnabatallajy hazenle retirar 
a Xativa. 413.1. Palia fe a Aleira. 
414.2^ Entiendefe conalgunos 
de la Ciudad de Valencia , para Fracifco 
poner en execució los dcíignios 
de matar al Marques de Zenctc, 
a los Oficiales Reales,y Cavalle-
ros.4<57.2.Defcubrcf; la conju-
imtiòÉiíè. Retirafca Bur jacot pa-
ra kazer ticmpo.469.1. Mucre a 
manos de Pedro de Lúe fia, y Lo-
renzo Aparicio. Traenle a la 
Ciudad atravefado cnvnamula, 
. y la cabeça enhaftada.Entran ar-
raftrandoel cadaver halla lain-
- quificion.í.Quemanle^yo.i. 
Segundo Encubierto. 471. 2. Muere en la 
fnemigos de la Reputacion,fonloí 
mayores, . 
Santa Engracia. Vcafc Adriano V I . 
D.Diego Enrriquez Conde de Alva de AIe£ 
te.hallafe en Villalar, y esfuerza 
que fe le déla batalla a Padilla. 
1(55.2.Entra en Valladolid triun 
fando con los Leales.»8^.1. Con-
curre con (tros Señores en la 
guerra de Navarra cótra el Fran-
ces. 230.1. 
Eícarnicr, Oidor de la Audiencia 
de Cataluña, con autoridad de 
Inquifidor Apoltolico, para tra-
tar del Baptifmo.y reducción de 
los Moros de Valcncia.77i).i. 
Efcocia, muere miferablemente. 
Los Villanos que le dieron la 
muerte calligados.776.1. 
Efcolano Efcntor de Valencia,con 
poca candidez acerca de nuef-
tras cofas.287.1.2. Engaño que 
recibió en algunas,y fu defagra-
decimicnto. 360.2. 361.1. 2. No 
tuvo buena información de los 
fuceflos dcMallorca.5[7.f. 
Eícu,en las puertas de Rezo,intea-
ta ocuparla por medio de vna 
fraude. No 10 configue. 157. x. 
Faifa voz de que era prefo. 2. 
Muere en Pavia! 776. 2. 
Esforça , entra en Milan con feis 
mil Aléames.401.1. Socorre al 
Colona en la batalla de la Bico-
Ca.404.ii Haze cara a la paga de 
los TudefcoSjaiterados por ella. 
406.1. Queda Dueño de Milan, 
fin titulo de Duque.461.1. Es he-
rido i traición por vn vafallo 
fuyo.630.1. Huye de losFrance-
fes a Cremona, con mala fofpe-
cha de los Imperiales. 708. 2. 
Vncfe con el Papa , y Venecia-
nos, contra el Emperador. Sap.. 
i.a.Oprimelo el Marques dePeí-
cara.831.1.2. 832. & 
Ésfucrço hermofifsimtf^e dos Mu-
geres Principales, en defenfa de 
Luchcnt.507.1. . 
Lfguizaros , vienen a fervir al Pa-
pa, y no quieren hazer guerra al 
Eftado de Milan.^2.2.Agregan-
fe con los de la liiga.Ticnen or-
den 
I N D I C E: 
¿ e defu Pais para bolverfe.3 43.1. 770.1. 
Los del Exercito Frances aprie- Efpino de San Lamberto, y fu orí-
tan a Lautrèchpor la paga con gen. 482. 2. Dio nombre al fitid 
modo exquifito, obligándole a Gonçalo qucliaíta oy perfevera^S^.r. 
pelear.403.1. Empreridéií la ba- Gomez Efpinofa, es recibido Con grande 
talla de Bicoca i m p e t ú o í i f s i i T U ' 
mente. 404. i¿ Mueren tres mil 
de ellos, y macha parte de fu fè-
rocidadj á manos de losEfpaño-
les^oji 1. 
^fpañoles apretados enMexico^e* 
fuelven falir della.8.1. Ordenan 
fu partida prudentemente, p. 1. 
Con el peligro , y daño que la 
executan. Oponenfe a los pro-
gresos , y defigniós de Cortés, y 
quieren retirarfe a fus cafas.25. 
1. Son algunos facrificados a los 
Idolos.22Ó.i. 238.1* ; 
Los de la emprefa de las Malucas 
padèceri vna enorme alevofía, 
que obra contra ellos el Rey de 
Zebu.r73. i . ' Son recibidos gra-
tamente en la Isla de Borney. 
7,62.1. Proíiguenfu viage con al-
gunas prefas. 353.2. Aportan a 
Tidore, y como los admite fu 
Rey ,3 6411.2.' 
Los de Italia en peligrofa cótie-
da con los de aquella Nación» y 
porque. 340/ 2. fin el. paflb del 
de ápiaufo en la íslade Borney.362. 
Y del Rey Siripida en fuAlc^-
çar,coníinguIares demoftracio-
nes de ampr^y de regalo. A quié 
informa de la.grandèzadel Em-
• perador, y de las fortunas defu 
. • jornadaíj^ii.írProfigue.fu via-
. ge con los Efpañoíes.z.Iurapor 
el Emperador el Patrocinio del 
, Rey de Tydore,aI recibir íii va-
fallage por la Corona de Cafti-
112.355.1. -z. Dà ia buelta a Efpa* 
,.. ña* 166. 2. 
M i g u e l Eftellès, Caudillo de los Rebeldes 
de de Valencia,ocupa el Caílillo de 
, Morbiedro. ,205. i . Efcrive a los 
Trezes de Valencia, jactandofe 
de la Viél;oria.29 Manda a Onda, 
ya Morella,<]uele Cgañ.2o5. r. 
Sus infultos.2. Quiere huirfe de 
las manos del Duque de Ségor-
, be. 207. i .Da en ellas porks de 
Don Rodrigo Muñoz, y Moflen 
Geronimo Alfflünia,y le px)nen , 
en lahori t^ i f W h i t e n quartos.2. 
Fray ¿ftevan Dominico ,; Embaxador a 
Ãda con felicidad, y con valor. Ga/par Mallorca,embiado por d Virrey 
343.2. Aífaltán a Milan.345.i.En de Valencia.Quieren degollarle 
la batalla de Bicoca formidables ; en elPülpito.278, i * 
a los Efguizaros.405.í i . Ganan a Alojo d i EñradaJubftitiíto de la aufencia 
Leodi cotí el Marques de Pe fea- de Cortes en Mexico,en compa-
ra.4<5r. 1. Pondéracion genero- ñia de Rodrigo de Albornoz, y 
fa del Almirante de Francia fo- ladefvnion de entrambos; 725. 
bré fu valor. (532. i , Tres mil de , i . 2. . . .... 
ellos con Pefcara ocupan a Re- Eftragos, los de las guerras Civiles' 
beca.654.i. 2. Quinientos perfi- íiempre fon comunes, y del vic-
clonan cierta emprefa del Du- , , toriofo.514.2, 
que de Vrbino, Bafta el faco de Mvjfi*1 Exarc, por ftí induflria fe libra dé 
Manuel las manos de los Populares dé Va 
lenciá el Setaretaiio Gonçalez; 
182. 2¿ 
Èxer-
Garlafeo. -656.2. Los Arcabuce 
ros de la batalla de Pavia i parte 
éííencial de aquel vencimiento. 
I N D I C E . ' 
Ixetcito Imperial fobre Crcmo-
oa.4^i'1- Acaaipafe marchando 
àzia Milan,con deügnio de diver 
ür AiRcy do Francia.766.1. 
Fv derico Duque Veafe Duque. de Saxonia. 
dente de las India? contra Cor-., 
tes. 31.1. Embücn fu lugar otro 
Governador a Mexico. 330.1. 
Apafionado en fator de loSEmu 
los de Cortè.sy porque; ',31.2. Es 
recufado en la caufa de Cortes» 
con notable deferedito í»yb. 
434.2. Aconfeja a los Delatores 
de Cortes. 525.2. Muere de pe-
far.533.2. 
Fénix , tiro de oro, prefencado a) Don J * Fonfeca Arçcbifpo de Sant-Iago, 
Emperador por Cortés. Su tm-hnfo dt ordénale el Pontífice Adriano 
V I . que parta a poner en quie-
tud a Xativajy Aleira.502.r.Pro-
curala paz de Aleira. 538.2. Fa-
vorece al Virrey de Valencia 
con dinero^p. 1. Su condición 
liberal , experimentada en fus 
obras.Üefpideíe del Virrey.2. 
Fortaleças, y Muros de Navarra, 
derribados a orden del Empe-
rador.328.2. 
2 ^ . Feríandeíl,fus hijos entran a defe* Andres Fox i Señor de Afparros, Genera! 
blema,y mote.yao.z.Haze mer-
ced de él el Emperador al Secrc 
taño Cobos, que lo haze mone-
da.722.i; 
luanie Fcrrara/oldado Italiano,defcubrc 
el tra to de algún os de fu Nació, 
para la entrada del Frances en 
Müan.632.2. 
"Don Fernando Infante. Veafe Infan-
te. 
der a Alcudia.427.2» 
Êartj)l(h Ferrariojy ocros,calfcigados por los 
me Franccfes en Milan.156.2, 
Fidelidad notable de los Prifioae-
rosírancefeseakbat^la de Pa-
via.77(í.2¿ 
D<?8 Figueroa es prefo, con otros, por 
Juan de clCondcftablc de Caílilia.152.2. 
pioréncia, fu alteración, y grave 
peligro. 42 8.2. 
FIorencio,Govcrnador dcCaftilla, 
è Inquifidor General, manda z 
los Inquifidores de Aragon, que 
fe guarde la Bula de Leon X . 21. 
1. Veafe Adriano V I . 
Florentines, a orden del Papa d e -
menté VlLen cumplimiento de 
concordia^kn al Exercito de la 
Liga veinte mil ducados. 6<çi.t. 





del Exercito de Francia, entra 
en Navarra, y ocúpala Villa de 
San luán del Pie del Puerto;2o8. 
1. Es recibido con gufto, e incli-
nación de losNavarros.Pafla lòs 
Pirineos. Ocupa el Cadillo del 
Peñón, y fe 1c defiende el de A-
maya. zoc,. 2. Entra en Pamplo-
na facilmente. 210.1. Rindefele 
laFuerça,y Pamplona queda en-
teramente por fuya.211.1. Enca-
minafe al affedio de Logroño. 
228. f. Atácale con furor.2. Tra-
ta de levantar el cerco.22S!.i.Su 
Sgnominiofa retirada, fegüida 
délos cercados.2. Ponefc en ba-
talla con el Duque de Najera. 
Ü o l a a n 
RoJri-
Do fia 232,2. Es vencido. 232.1. Y pfe-
Germa~ fo.2. 
na de Fox. Veafe Reyna. 
ío de Avila.33^ 2. Es ahorcado M i g u e l Frances, Secretario deZiragoça, 
en Efpaña.337.!. acompaña a fu lurado en Cap a 
guezde FonfecaObifpode Burgos, Profit yakneia.351.2. 
Fran* 
I N D I G E-1 
irancefes, piden íbcorro a fu Rey. 
i^í).2.Intefttanfalirfe de Milan, 
i j7.2.Pérdida de muchosdellos, 
por vn íayo que cayo en el Can-
tillo de Milan. 158, 2. Invaden a 
Navarra. 207.1. El pretexto dé 
eílaguerra.2o8.i.Parael fuceffo 
que tuvo veafe Fox. Fraude no-
.231.1. ~ 
nito Vivaldo.452.2.Es prefopor 
entrega propria.460.1. 
Fede- Fregofo Arçobifpo de Salerno,de-
rico fenfor de Genova^huye có otro? 
de ella.4(Í4. 2. 
Fuente-rabia, gánala el Frances.' 
327.1.Su defcnpcion.54p.i. Re-
cupérala el Condeítable deGaí?* 
table fuya. Fortiíicanfe en F r a y D õ tilla.óyo.í. y ó^ i . z . 
Milan.3o5.i.Son favorecidos de j t í an 4, Funes,iníigne fifcritor delaOrdeni 
Venecia. 307. 1. Pertrechan a gujlinde de Sanluan.4p5i 2. 
Parma , y fe van a Fontanela. Fueros antiguos de Efpaña > y So-
308. 2. Entran por Navarra otra brarbe.454.2. 
Vezen grande numero.321.1. 2¿ Fuga de los Mohfiures Bayarte,y; 
Ocupan las Fortaleças del Pe- Fray Vandoney.tf^.i. 
ñonjy de Amaya¿ 2. Y a Fuente- 'Buena-Fufíer de Kibera.450.1. 
rabia.327.2. Huyen con peligroí ventura 
è ignominia de Genova* 4(52. i . 
Enibian focorro con el Conde 
Pedro Navarro.463.2. Invaden-
Ies en la Provincia de Picardia. 
6op,1.2. Cercados en Fuente-ra-
bia por el Condeítable de Carti-
lla. O^en tratados de paz, y en-
trega de la Plaça. 6$ o. 1, Piden 
G. 
GAUipar, Villa del diítn&o ctó Tlafcala, donde es recibido 
Cortès,y losfuyos délos Princk 
pes Tlafcaltecas.iSa. 
Gandia faqueada. 271. z. 
concierto. 2. Hazen la entrega £ / Garay,fusNaos enla Población dé 
de Fuente-rabia, y falen delia. iàntado Panuco derrotadas , y fu gente 
651. 2. Trecientos intentan con Prancif-
engaño furprender la Villa de co j e 
Salardu en la Val de Aran. 73P. 
a g r e g a d a a 
2. Huyen. 7,40.1. Sus Cavallerps 
de la Religion de San luán, fe 
quexan de los Efpañoles de la 
mifma Religion.7P5. 2. Y fe les 
Íatisfàce.7p5.t. Veanfelas vo2eS 
Almijf ante, Fox, Lautrech, Rey 
de Francia. 
lotge Frandefpergojhallâfe con fus T u -
defeos en el faco de Genova, y Migue l 
quiere vfurpar el vafo de efme-
ralda. 4^5^. Viene Coronel de 
la de Corees. 32. 2. 
Atribuyen íu muerte a Cor tès,en _ 
la delación que lehazé fus Emu-
Jos.52(í.i.2.El mal que la ocaíio-
nò. j-^i . 1. 
D e B o r G * * ^ ^ íâunas, embiado por eí 
Pontífice Adriano Vl.a los Con-
fiíbrio's del Rey no de Aragon* 
y Ciudad de Zaragoça,fobre pe-
tición. 414.2. 
Fray Garcia Francifcano, Cabo de dos 
mil infantes de Xativa. 2pj, u 
Prefentafe con fu Exercito, y 
huye vencido, 297.1. Maltrata 
doze mil Alemaneŝ  conducidos Mojfen algunos Pueblos; ¿pS. 2. 
por Borbon^í^*1' Juan Garda Cavallero, Secretario dela 
Oftavia Fregofo Duque de Genova,pide cp Inquiíicion General. 2. 
w cordia alos Imperiales.463.2. Y Mercu - Gatíñara Gran Canciller. 444. 3 , 
óombra para 4UE ta trpe a Be- r i o de 'Cabeça del Sacro Supremo Coiu 
OTf fejo 
I N D I C E 
Fojo de Aragon.448./.Cómetele 
el hmperador lasOrdcnan^asde 
la Cancillería Imperial. 71c. 1. 
Genova.facción cótraella (in etec-
to.154.2. Prolpcro Ct luna íobre 
• ella. Governada de Afectos al 
Frances. 1. Su mala diíp< fi-
cion para deíenderíe. 2. Bátela 
reciamente el Marques de Pcf-
- cara. 164.1. Su niiferablc citado 
con la entrada del Marques en 
'*''ena.46vi.Alianafc al querer del 
Emperador. Queda por Duque 
fuyo Antonioto Adorn0.466.1. 
Y ella en libertad, al generofo 
Patrocinio del Emperador. Ga-
na el nuevo Duque el Caítclleto, 
con expuliiondelosFranceíes.2. 
La Gente que fe les pide a los Gran-
des, y Señores de Caftilla, para 
oponerfe a los Comuneros.83.1. 
Germa,efpecic de Baxel. 6 52.1. 
Germânia de Valencia.Sus Trezes 
refponden con tibieza a la peti-
ción del Secretario Gonzalez. 
44.2. Dcfconfian del Virrey Dó 
Diego Hurtado de Mcdoza, y fe 
quexan de él. i^.z.Prometea in-
terponerfe con el Pueblo. 4^.2. 
Afsiílen al Secretario con per-
fonas deíü Grcmiojen la jorna-
da de Elche, y Chviilent. 7^.1. 
Determinan la defenfa de Elche. 
75.1. Su infidelidad en las afsif-
• tencias del "ecretario^S. 2. Su 
Poderio, y aumento. Embaraça 
los derechos de la Iglcfia , del 
ReyiReyncy Ciudad,por via de 
Reformación.^0.1. Pueblos que 
imitan cfteinfulto.92. a.Tienen 
por fupoíiticias las carras del 
Emperador, y felo por verdade-
ra la de Fraga.py.r. Efcandalofa 
difpoficion de las Aldeas.2. Los 
Populares de Valencia en armas 
contra el Secretario. 181.2. Lo* 
lurados eligen fuceíTores en fu 
Oiiciojcn dcll bcdiencia.del Vi-
rrey. Hizen los Trezes vna re-
f e ñ a de diez mil infantes, que 
caufa perjudiciales movimien-
tos.aot. i . Arbol.m v a n d e r a con-
t r a el Virrey , y fu, fequazesí y 
nombran pur General a vn lu-
radu.20^.!. Y en falta fuya,a lua 
Caro Zucarcro.204,1. Otro Me-
cánico de Valencia cenpente. 
Los infiiltos que obra. 2.Su muer 
tc .207¿2. Apodcraníc losAger-
nianados del Caíbllo de Xativa. 
2 f i . 2. Nuevo Exercito, que el 
Pueblo de Valencia mueve cen-
tra el Duque de Segorbc. 2̂ -5. 2. 
Es vencido por el Duque.2^7.1. 
Comunican los Rebeldesfus i n -
quietudes, juftiíkandofe, con el 
Reyno de Aragon: quelosinf-
t r u y e a la obediencia, 25P. 2. y 
260.1.2. Ll Ubre proceder de los 
Populares. 31 ^z.Qin eren conye-
n i r f e de paz.;i5.¡.lnlukonuevo 
C o n t r a e l Virrey. $20.1. La Ger-
mânia e n quietud por el lurado 
en Cap de Zaragoça.351. J. To-
do el Capitulo.48.Veanfe lasvo-
Zes Pcnz,Xativa,y Akira. 
Germânia de Mal lor ca. Su origen, 
è introducion.54.1. Qiexofa de 
los Nobles. 2.Es Autor de lia luán 
Crefpmo Peraylc. 55.1. Toman 
los Rebeldes las armas, fin que 
e l Virrey los pueda moderar.57. 
2. Eligen por Capitán a luán 
Crefpmo,y loque efteobra. 58. 
i.Ajufbn algunos puntos con ci 
Virrcy,y no los cumplen^p.i»2' 
Oprimen a los lurados.^o.i.Cor 
t a n los palios a los avifos del £m-
p e r a d o r . ó r . í . Piden al Virrey co 
V i o l e n c i a los Proccflbs de qua-
tro delinquentes complices lu-
yos.^.Embun Síndicos al Ewpe-
ra-
I N D I C & 
ràdor por Valeneiá.85.1. Reco-
mendándolos a los de fu Germa. 
nia.85a. Y les pidert forma para 
fu Govierno. 2. Difponenfe con 
ella a executado, a fedicion de-
clarada. 8p.2. Ponenfe por la re-
forma de la Republica.110.1. Pi-
den al Virrey les permita nom-
brar Electos de la parte forana> 
y fu fentiimento eti la repulfa. 
ni.1. Defentierran,y queman el 
cadaver de vn Cavallero. 112.1. 
Piden la vnion de lasBaylias,que 
no permite el Virrey.iq.i.Atrò 
vimiento notable con que obli-
gan al Virrey a dexar fu Oficio. 
2. Nombran por Governador al 
Bayle Moflen Pedro Padisai^.r. 
Õprimenal Virrey,liaíla hazer-
íe dexar la Isla de Mallorca, y 
paíiarfe a la delbiza* 115* 1. y 2* 
Ãgregafe la mayor parte delPue 
bio a los Rcbeldcs.2. Burlanfe de 
las ordenes Reales,y hazen vani-
dad de fus delidos, no querien-
do admitir el perdón del Cefar, 
negociado por el Virrey. 118. 
Son corregidos del temor.np.2. 
Inquietanfe contra el Virrey,y 
le bufcan de mano armada en el 
Caftillo de Belver.273. 2. Mataní 
al Bayle Moflen Pedro Pacbs, y» 
a otros quatro Gayalleros.Z74.i. 
Fuerçan a los Notarios, y Merca-* 
deres a tomar las armía'S.'274. i.y 
2. Alevofia notable coníra ellos.' 
z.Peligrofo encuentro entre los 
mifmos Agerma'nados. 275. 1. 
Vfurpan Perechos,y Tributos;y 
con q interpretación. 27S. 1. No-
admiten la quietud, con muchas1 
promefas de los Governadores 
de Gaftillà, Y del Virrey de Va-
lencia. 276'ji .iz.Embian embaxa-* 
da al Virrey de Valenciai277. u 
Quieren degollar en el Pulpito a 
vn Religiofò. 278; 1. Y cortar el 
, retirode los Leales a Alcudia. 2. 
Talan fus vegas, y baten fus mu-
ros, fin efecto. 27P.1. Executan 
. algunas muertes, y deponen de 
fu oficio a luán Crefpino , y qui-
tanle la vida. 2. Quieren entre-
gar la Isla al Prances.385.1. Or-
denan vna armada j para focor* 
rer fu necefsidadde trigotirani-
camente,y fus efe ¿ios. 42 4.1. y 2. 
Lleva el temporal a vno de fus 
Vergantines a Ibiza; y a inflan-
. cia del Virrey fe reducen vein-
, te y dos fediciofos. 2. Siéntenlo 
. vivamente los Populares, y par-
ten a recuperar el Vcrgantin. 
425.1. Tratan de cercar a Al -
cudia ; y convocando las V i -
llas , obran, terribles iniblcn-
cias.2.Ponenfe fobre los campos 
de Alcudia a toda hoíhlidad, có-
. tra perfonas,y frutos. 426.1. La 
opoíicion que hallan en los de 
^ aquella Villa.2. Informan al Em-
perador,ylo que alegan.515^.y 
". 2. Oponenfe por muchos cami-
nos a las diligencias del Regen-
te Francifco Vbaque , embiado 
por el Cefar. 516. i . Son venci-
. dos, y fotos por los de Alcudia* 
, y por los Leales de la Villa de 
. Muro.ji-;./* Sitian otra vez a l i 
Villa de Alcudia. 2. Ño quieren 
obedecer a las cartas def Empe- ^ 
, rador, con pretexto de que fon 
falfas.518. 1. Levantan el cerco 
de Alcudia , obligados de fu re-
liílencia.2. Los de la Ciudad de 
: Mallorca quieren poner la mano 
en el Archivo de la Inquificionj 
para quemar vrios Proceflbsi 
518.2. Es prefo el que lo intenta^ 
y todos corregidos, y porqug 
mano; pp¿ 1.2. Embianinííril 
«iones criminalifsimas a fus r-c" 
f W * d ^ 
I N D f.C E: 
ííicos,para que informen al Em-
perador contra el Virrey, y los 
Leâíes.520.1. 2. No quieren ad-
mitir al Virrey en la Ciudad de 
Mallorca,aun bolviendo de ma-
no armada. 5431.2. Son oprimi-
dos del Virrey a faco, y fuego. 
544* 1.2. Coíom, y los Rebeldes 
fon vencidos,y puertos en huida. 
54 f.a. Algunas Villas fe reducen 
a la obediencia del Virrey.545. 
i.Confpiran de nuevo.Saquean> 
y afligen a los Pueblos Leales.2. 
Laobftinacion con que proce-
denlos de la Ciudad.547.1. Los 
de la campaña vencidos,y cafti-
gados por el Virrey. 2. Los de la 
Ciudad cercados^SS.r. 2. Tra-
tan de concierto, y lasdihculta-
des quehuvo haíla rédirfe. 589. 
1. Admiten al Virrey, y comees 
recibido. 2. Los quatro Síndicos 
condenados a muerte, y a hazer 
quartos. j-<,i.i. Colom atenazca-
do.Ocros Rebeldes en la horca.2. 
Don Giron, renrafc de hsComunida-
Pedro dcs.62.i.Scñaiafc enfervieiodel 
Emperador en ía guerra de Na-
varra. 231. 2. 
D. Fran Gilabert Marti Obifpo de Scgor-
cifeo be, junto con el Governador de 
Valencia, trata de paz con V i -
ElCapi- cence Periz.^i . 2. 
tan Ef- Gomez , cometefele la acción de 
tevan ' defeubrir el Eflrccho, que hi-
zieíle mas feguro el viagc a las 
Malucas.582. 2. 
Pirro ^onqaga, y otros tres Cavalleros 
de fu Apellido, rendidos por el 
Marques de Pcfcaraen el Fuerte 
ElSecre de .Sant-Angcl.7^7.1. 
í a r io Ooncalcz de ViilafimpHci en Va-
luan l e ñ e n , pcrfu.ide a los Agcrma-
nados, que obedezcan al Empe-
rador , proponiéndoles cinco 
punto.44.1. Lo que refpündé.2. 
Tiene orden del Emperador p¿ 
raajuflar a los de Elche, y Clivi-
llcnt con fu Señor el Marques Du 
que. 48.1. Sale de Valencia a la 
reducción de Elche,y Ciiviüent. 
72.2. Llega a Alcoy,ylo que pro 
cura obrar defde allí por medio 
de los Governadores de fu Ger-
mânia. 73.1. No le quieren ad-
mitir los de Elche,y loque le ef-
criven. 75.2. Euclvefe a Valen-
cia fin «obrar. 79.1.2. Explica la 
creencia de fu Comifsion en el 
Ajustamiento de la Ciudad de 
Valencia , y el eftilo con que lo 
haze.i75.2.hafla la iSi.i.Bufcan-
le los Populares a mano armada, 
y le pierden gravemente elref-
peto.2. Librafe de fu furor. 182. 
2.Huye de Valencia.183. 2. Pide 
• focorros de parte del Cefar al 
Reyno de Aragon.637. K Y a la 
• Ciudad de Zaragoza gente.2. 
LOÍ Governadores,ò Virreyes de Caf-
tilla, nombran por General del 
Reyno de Toledo al Gran Prior 
Don Antonio de Zuñiga. 70. Í . 
Procuran que fe afsicnten tre-
guas^ fe trate de concordia en-
tre Lcales,y Rcbcldes.iip.2.Ha-
zen fijar la Prematica de Bor-
níes en la Plaça de Valladolid. 
t 2 i . 2 . Ofrecenaífegurarelcum-
plimiento de ciertos Capitulos> 
para la paz que fe trata con los 
Comuneros, muy en refguardo 
de las Leyes Caílcllanás. 161. i -
Perdonan a Valladolid-iS^i.Su 
confiança culpable. 205/. 1. En-
tiendenfe con el Reyno de Ara-
• gon para la guerra del Eranccs 
en Navarra, zn- ûs Prevcn" 
cionespara falirleal encuentro. 
' 227. 2. Recuperan a Pamplona. 
234. 2. Fortifican a San SebaL-
* ' M i -
I 
I N D I c È; 
Micer Gual, embiado por los Popularcsf 
de Mallorcajal Virrey de Valen-
cia > fobre la pretenfion de que Fray A n 
Don Miguel deGurreanobwd-tenio de 
va a Governados.277. r. Su àc£~ 
pacho le pone a pique de perder 
la vida a manos del Pueblo. 2., 
Guatemuz Rey de Mexico, embia; 
a fortalecer los Caciques de fu 
Iiiiperio.30.1. No admite la paz 
con que le ruega Cortés. 217.2. 
Refiftefe al mifmo,222« 2. Suini-
£a,y defefpeíada ley.237.2¿Quie: 
re tratar de paz, y la propone a Don M i 
fus fubditosjy con que motivos, gttel de 
24i.2.Siente larepulfa,obfl:inan-
dofe con ellos. 242. 2. y 243. i¿ 
Refpuefta empaliada fuya a los 
vltimos tratados que fe le pro-
ponende.paz<243.2. Finge que-
rerla, para dar mas efpacio a la 
reíiílencia.Es prefojy por quien.' 
244. 2. Enprefenciade Cortès> 
y fu interlocucion.245.i.2.Danle 
tormento para que revele los 
teforos ocultos de Motezuma,y 
la rara conííancia con que los pa 
dece.246. 2. Conjurafe con los 
Principes Mexicanos, contrá 
Cortès,y los Efpañoles.753. i.JEs 
prefo , y ahorcado con los com-
plices.754.2.SU magnanimidad.' 
755,2V • . , 
Guelfos, y Gevelinos en quietud, 
por la autoridad del Papa Cíe-
mente V i l . 6 ^ . 2 . 
Guerra furiofa entre el Emperador^ 
y,elRey deFrancia.582.1. 
Guevara Conde de Oñate,haze mu-
chos daños a Valíadolid. 62. 2, 
t o n Pe 
dro Ve 
h z de Entra en Logroño con focorro. 
22-8.2-.' -
AT. de Guevara Conde de Potenciai Se-
ñor Calabres, contiende con el 
Marques de Pefcara fobre la o-
cupacion d¿ ciertas piezas 
artillerí a 5 y le defafia por Cake^ 
ies.i55í).2. 
Gúevara,con otros gravifsimos Su-
getos ¿ acompaña al Obifpo de-
Guadixa Valencia, para enten-
der en el Baptifmo de los Mo-
ros.77p. 1. Üra eloquentifsima-
jnentefobrefu reducción. 798. 
u Intímales la voluntad del Em-
perador con termino preci0b.2f 
Guipuzcoanos aumentan el Exer-
cito de Caftilla contra el Fran-
ces en Navarra. 231.1. 
Gurrea Virrey de Mallorca, trata 
<• 4c remediar las fediciones de 
Mallorca. 56:2. PriCones inti-
mas, y promefas que haze para, 
quietar los Rebeldes j y ellos to-
man las armas, fin poderlo re-
mediar. 57. 1.2. Llama, yaffe-
gura alCaudillo,con quienajuf-
ta algunas cofas, que no le cum-
. píen.58. 2. y 5P. 1.2. Salea per-
fuadir la quietud a los Sedicio-
fos pueftosen furor, y no confi-
gue fino el defprecio de fu per-
fona; 60. 2. Entrégales por vio-
lencia ciertos proceíTos fulmi-
nados. 61. 2. ObJiganie a dexar 
la Isla de Mallorca, y fe paflaa la 
de Ibiza. 115.2.y 116' 1. Procura 
defde allí la reducción de Ma-
llorca. 117. i . Remíteles cartas 
del Emperador, y fuyas, con el 
perdón condicional,y fe oponen 
a todo.118.1.2. Es aborrecido de 
la Plebe. 273. 1. Bufcánle en el 
Caílillo de Belver, creyéndole 
en Mallorca. 2. No quieren que 
buelva a ella. 277.1. Embarcafe 
con armada defde Ibiza para 
Mallorca. 543. r. No le quieren 
admitir en ja Ciudad , y fe palla 
a Alcudia. Antes de emprender-
la guerra, publica vn Perdón 
General.2 . Oprime a los Rebel--
W 3 de? 
Í N D I C E . 
» dess fangrc, y fuego. 5-44.1. Dà 
la bauíta, y vence aCobm. 545. 
2. Reduce a fu obediencia alga-
aas Villas,y executa fuplicios en 
Pniioneros, y Rebeldes. 546. u 
Su diligencia en bufear los ene-
migos, nuevamente confpira-
dos. 2. Encuentrafe con los Re-
beldes. C3Íbgo«,ymuertes que 
obra en ellos. 547. 2 . Sitia a Ia 
Ciudad de Mallorca. 588. i.Dalc 
bateria. 2. Promete a ctra ma-
no el Perdoa,y noconvenidos, 
, fe buelve al ataque, y alaflalto. 
jSp. 1. Paâeja la obediencia, y 
entra en Mallorca , que le prc-
fenta dos llaves de oro.2. Su mf-
^cripcion. 58^. 2. Elogio juílifsi-
mo del Virrey. Avila al Empe-
rador de todo, remitiéndole las 
llaves, y fe las buelve , en pre-
mio del valor con que lasíupo 
recuperar. 55,0.1.50 vinculo de 
la Cafa de Gurrea,y Borja, Mar-
quefes de Navairens.a. 
Diego Güzman , vnido con el Conde de 
Rami- Salvatierra, en las inquietudes 
rez de delas Comunidades dcOililla. 
125.1. 
Don Pe- Guzman, primer Conde de Oliva-
dro de res, firve al Emperador contra 
los Comuneros.125.2. 
H. 
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HAmbrc.Laque padece la Ciu-dad de Valencia.^^.z.La de 
Rodas , cercada por Solimán. 
4P7.!.La de Xativa.508.1. a. La 
de Pizarro,y fus compañeros en 
la jornada del Piru^que dio nom 
bre a vn Puerto. 8^7.1. 
Haro,parte a focorrer a Torre-Lo-
baton, y prefentafe al cercador 
Lofe 
con varias efearamuzas. IOO. 2. 
Es Capuan General del Exercito 
de los Governadores de Cartilla. 
2;o. 1. Tiene diferencias con el 
Duque de Najera,y como fe ajuf-
tan.2. 
Heredia , Embaxador del Cefar a 
Vitcrbojfobre el tratado de Mal-
ta. 7^4.2. 
Herreia,dcficnde aPamplona,coa 
el mfigne Ignacio de Loyola, 
210. 2. • 
Herrera, Arçobifpo de Granada, 
nsucrc. 74^. i. Pueítos que ocu-
pó.2. Su muerte procurada con 
vencno.750.r. 
Herrera , Padre clel Arçcbifpode 
Granada.750.1. 
Herrera,Alguazil Mayor de laln-
quificion de Ara8cn.750.2. 
Hefdin,cercadopor Inglefcs^è Im-
periales. ^70.'. 
H i íbr ia , Macftra de cafos graves. 
245*l* 
Ho!guin,prende a Guatemuz Rey 
de Mexi¿o.244.2.Tieneccntien 
da con Sandoval fobre la mifma 
prifion.245.1. 
Hofpital, es vno de los Capitanes 
afsignados por Zaragoza para 
la guerra de Nav'arra.225.2. 
Hofpitalj nombrado para que acó-
pañe al lurado en Cap de Zara-
goza en fu jornada de Valencia. 
351.1. 
Hoílilidades de Xativa, contra AI-
bericy Aícocer,reprimidas por 
el Virrey de Valencia.5^7. u 
Hucfos humanos,de notable gran-
Huichiíobos', Idolo de vno de los 
falfosDiofes deMexico^S.f. 
Hurtado, General de la Armada 
del Papa Adriano VI . 503. i> 
laSan-
I N D I C E: 
1Amância notable , y verdadera de los Aragoncfes, y fuReyno. 
621.2. 
Ibiza,Isla, retirafe a ella el Virrey 
, de Mallorca. 115. 1. Sudefcrip-
cion.u6.f. 
Iglefia de Valencia > buelve por là 
inmunidad de fus derechos.lun-, 
ta el Clero^y trata de feíirfe dela 
Ciudad.pi. 1. Sufpendelos Divi-i 
riosOfieios,2.Reintegrafe en fus 
*: derecHos.pá.i. 
San Ignacio de Loyola. Veafe Loyola. 
Fran - Imperatore, ientenciado porRc-
cifca be ldé , y hecho quartos en Me-
' citia.<5ói.2. 
imperiatesjganari a Lodi.4(íi.2.En^ 
tran en Francia, cercan a Mar-
fellajy fu fiiceíTo.Veãfé las vozes 
Borbon, y Marfella; Concurren 
vn miünó dia conlos Françefes 
en Italia, dcfpues de la retirada 
deMârfelía.707. 2: Ponelosen 
fofpecha la fuga de Esforça.708. 
2fRefuelven bufcar al enemigo, 
y las diligencias que hazen para, 
executaríoí 734;2. Propoheles 
el Pontífice Vfta vergònçofaCo--
• cordia, y refpondenle briofa-
mente.7^.rt2. Paflan elPò para 
oponerfe al Duque de Albania, 
y fe retira de la emprefa.7^7.r. 
Avifan a lá Nobleza de Nápo-
les, y al Capitán Vrbina. 2. Los 
de Lodi ganan a Cafano. 7^0.1. 
Acampaie, marchando azia Mi-
lan, con defignios de divertir al 
Rey de Francia.7í55. r. Bolvien-
dole a bufcar, ocupan el Fuerte 
de Sant-Angel. 2. Deliberan fo-
correr a Pavia. 7«57. i .Y acome-
• ter al enemigo. 7(58.1. Entran 
' por elParque,y con que orden.' 
Difpoficion, y Caudillos. 2. Ga-
nan la Batalla,y prenden al Rey. 
77o- u . 
Indios,7 veinte de ellos quiere mo-
! rir có los íimulacros de ius Dio-
. fes.752. 1. 
Infante Don Fernando , celebra 
fus bodas con Ana Infante de 
Vngria. 1.99. 1. Queda Vicario 
del Imperio en auíencia del Em-
perador. 478.1. Vnefecon èl,y 
con los contenidos en fus con-
federaciones, i.y jp^'.i.Ha-
llafe en la Dieta de Norimber-
, ga. (584.1. 
Infante Don Enrrique de Aragon jí 
interpucílo con los populares de 
Valencia. 202.2. Llámale aque-
lla Ciudad có embajada, y teme 
los defacatos del pueblo , acon-
íejandoles lá fufpenfion de las 
armas. 255,.. 1. Trata de la paz. 
282. ¿. Efcrive a ios de Valencia. 
283.1.2. El buéefe¿toque coníi-
gue. 284.1. Entra en Valencia. 
; . y 4 . 1 . 
L a Infante Doña Maria , cafa con Lu-
dovico Rey de Vngria. x. 
L a Infante DoñaiBeatriz de Portugal 
^aía con Carlos Duque de ¿a-
boya.2.92.1. 
La Infante Doña Catalina, hermana 
del Emperador, caía con el Rey 
de Portugal Don luán el Terce-
ro.748.1r 
L á Infante Doña Ifabel de Portugal,' 
cafa con el Emperador Caries 
V. 809.1. 
Inquifídor General, Adriano Flo-
rencio, manda a los laquilido-
res de Aragon, que fe guarde la 
Bula de Leon X. acerca de los 
abufos reformados en los Mi-
niítros de la Inquificion.21.1. 
Inquifídor General, Don Alonfo 
Manrrique, Arçobifpo de Sevi-
Hay 
I N D I G E. 
I h , es avifado por los Inquifido-
res dc Valencia,de la Apoíi-lík 
de los MoroSjbaptizados violen 
taraonce en ac|ucl Reyno.777.1. 
PreSIdc en vna grave luncâ, que 
manda el Emperador tormarvpa 
rr que refuelvan fi fon verdade-
ros Chrillianos.Lo que le refpon 
de por ella.-778.i.Comete la di-
ligencia dela Reducción de los 
Moros a Don Gafpar dc Avalos 
Obifpo de GuadiX.2v 
Inquilidor de Valencia, pretende 
no fer comprehendido en las 
Leyes de las Aduanas del Rcyno 
de Aragon; y quiere íacar trigo 
a fuerza dc Ccluras,y de penas. 
567. 1. Ocupanfclo las Guardas 
de la Vieda 1 fin embargo dc las 
Cenfuras.ji^?^. Efcrivclc elCo-
fiftorio briofamente. 567.1. Có-
ponefe la mitena,y porque me 
tra el Virrey, y los Leales. 520. 
1.2. 
rueden del Reyno de Arago, 
para el Conde de Ribàgorça. 
$11. 1. 2. 
Inílruccion del mifmo Rcyno^para 
cl próprio Conde, y Miguel dc 
Loíilla, Diputados, y Embaxado-
res al Celar. 820.2. 
Paito lobio, loque tuvo por neceffariò 
enlose^ profellàn eferivir Hiílo-
ria.2o.'i. Su apafsionada Cen-
fura contra los Efpañoles del fa-
co de Ge nova.465.1. Loque ef-
criviò del Marques de Pefcara 
fobre Marfella.704.2.Perniciofo 
a Eípañn.S;2.2. 
Isleños dc Zebu, fu mañofo proce-
der.1 73.2. 
Saa luán del Pie del Puerto, fe rinde al 
Condeftable de Navarra,y a Die 
go de Vera.234.2. 
dios. 2. No quiere pallar por lo £1 Papa lulío I I . dio al Rey Catolico,y a fusf 
ajuilado , y los Diputados le cf-
Crivencó recocmuento.568. 1. 
Inquifidores Comiíl'arios del Ge-
neral en Valencia , procuran U 
reducción dc los Moros.7^7.1, 
Las diligencias cine hazen , fe-» 
gun el intento dclCcfar. 798. 
2.Y79Sf'halla el 801. 
Inflador del beneficio coman Ha-
inan a fu Caudillo los Rebeldes 
de Mallorca.50. 2. 
Inltruccion, (ó Inítrumento ) del 
Coníiílorio de los Diputados al 
Vizconde de Evol, para que co-
rrija, y libre los Cofines de Ara-
gon del contagio dela Germâ-
nia de Valencia.285.1. 
Inftruccion de los Populares de 
Valencia a Vicente Pcriz, par| 
que proiiga la guerra. 311.1. 
Inítruccion de los Agermanados 
de Mallorca a fus Síndicos, para 
que informen al Emperador ¿ó-
¿ucceflores en el Reyno dc Ara 
gon,el Feudo de Sicilia.745.í. 
luntaen Andalucía, ccntrapueíía 
a la de los Rebeldes de Caftilla. 
70.2. 
lunta para juzgar de hsjxcuhcio* 
nes deCortès.5 27.1. 
lunta de hombres Graves, y Doc-
tos , que manda hazer el Empe-
rador , para que refuelvan fi fon 
Chxiftianos los Moros baptiza-
dos violentamentej y lo que re-
fuclven.778. u 
lurado en Cap dc Zaragoza. Veafe 
Cerdan. 
lurados de Valencia, defobedecen 
a las ordenesReales.200.2. Vno 
de ellos esbombradoGcneralde 
los Rebeldes. 203.1. Retrocede 
de la emprefa.2. 
Don Ixar Conde de Bclchite, tiene rii-
Luis de ferencias graves con cl Arçcbií-
- f o de Zaragoza Don luán de 
Ara-
I N D i C E; 
San 
Aragon. 521. 1. Es tres vezes 
grande , con otros tantos Titu* 
los de Duque. 2. Diputado del 
Reyno de Aragon.523i2. 
LAmber to, Infigne. Mártir de Zaragoza. Trataíè de confa- Don Pe 
grarle Templo, y Cafa-de Reli- dro 
gion. 484. u Bula delPontifice 
Adriano, defpa chada para eíle 
fin.2. Su Fundador el mifmo Pó-
tifice, y el Cefar fu Patron. Su 
Convento, mendicante por Inf-
tituto,y por necefsidad,con po-
ca -dicha^SS.i.Iluftralo el Arço- . 
bifpo Don Fernando de Arago. 
2.Sv!S Reliquias jdon fag rádo con.: 
que íirveZaragoza al Pontífice» 
43o.2.Relicario celebre, que.-in-
cluye fu prodigioía fangre.431. : 
1. 
Carlos Lanoy, Virrey de Nápoles Afinos Juanoy, virrey de i\apoies , por 
de muerte de Don Ramon de Car-
dona , beía el pie al Pontífice 
Adriano V I . 50 , .2 . Es General 
de la Liga. 5P9.1. Recupera cafi 
todas las Plaçaç que eflàn por eí 
/ Frances en ibmbáfdia; 654. 1; 
Palia a San lorge , defviandofe 
, del Tefinspara que haga mudan-
ça el enemigo.657.1. Pica ai Al-
mirante de Francia, y le obliga 
a encerrarfe en Novara, (558, x. 
Quedafe eii Caimárirí, para acar 
barle de embaraçar los deíig-
nios- 2, Procura impedirle los 
focorros, y dairle la vitima rota. 
Notable osnifsion fuyâ en. no fe-
guirle. (íjp. i . Paffa el Rioj y li-
gúele haítv verle fuera de Lom-
bardia. <56o. 1. Acercife con el 
* Duque de Borbon a Milan.s.Iun-
tafe con. el Marques de Pefcara, 
Mon-
fiuf dé 
y con Geronimo Moron,y lo que 
reíuelven.yoy^.Dà la batalla al 
Frances en el Parque de Pavía. 
7<5í, .2.Tiene.orden del Empera-
dor para llevar pnfionero alKey 
de Francia a Napoies,y le trae a 
.Efpaña.7.87.1. 
Lantgrave de Hefen, intimo Va-
ledor de Lutero. 1 3 2 . 
Lafo de la Vega,- nombrado Gene-
ral de los Comuneros. 62. 2.; No 
lo es, porque la aclamación Po-
pular, y del Exercito > quiere a 
luán de Padilla. 6z. 2. Reducefe 
al fervido del Emperador,/ajuA 
ta cabos de concordia con los 
Governadojes^Si.i. Confiérelos 
con IQS de ía tunta, y le nombra 
. para que losefeâ-ue.2JSío acaba 
de acogerfe al Gremio de la Fi-
delidíid;yporquc,82.i. Procura 
. laProrr.agacion diélas Treguas 
entré los. Leales> y Comuneros. 
120.2. . 
Lautrech, pafla cl Pò porCremo-
na.341,1. Quiere dar la batana.2. 
Su error en no darla. 342. 2. Su 
vergonçofa retirada. 344. 2. Es 
perfc^uidphafla encerraríc en 
Milan.345'.í. Retirafe a Comp,y 
conque intento.347. 2, Viene 
, ;fobre Milan con treinta milhos 
bres,y ocho mil cavalíos.Repri-
mefe fu orgulío.3Pp.2'. Vneíe co 
Monfiur del Efcu,y con Federico 
Bozolo,y trata de ponerle fobre 
Pavia.4oi.¿. Bátela rigurofamen 
te hafta .defmantelar el muro. 
402.1. Levanta el cerco.2. Entra 
enbatalla con Colona.404.1. Es 
- vencido^ y fe retira a Monça. 2. 
Da la buelta aFrancia.405.2. 
Leales deCaíHlla,: piden treguas a 
los de lalunta.. Concedidas, no 
las admiten, por lo indigno de 
fus condiciones^p.i. Defafian}y 
re~ 
!K 
I N D I O : E: 
te prebenden a los Procurado 
res,». Como fe empeñan ambos 
pueítos.80. i* 2. No fe concluye 
vna Concordia que intentan , y 
porqucvSi. 2. Sus difpoficiones 
para oponerle a luán de Padi-
lla,y al Obifpo de Zamora.82.2. 
Las del Condcfhble en las Mon 
tañas de Burgos.Sj. i . Procuran 
focorrer a Torre-Lobaton,aíTc-
diada por los Rebeldes, pp. 2. 
Cometefe efta diligencia al Con 
de de Hato, y aDonFrancifco 
Oflbrio.i oo.2.Porque fe fuf pen-
de,con peligro manifiefto de los 
cercadosiy el juizio que fe hizo 
de aquella novedad.ioi.i.Piden 
los Cavallcros treguas por ocho 
dias: y, aunque» condificultad/e 
les conceden.105.1. Su tratado, 
y porqualesperfonas.z.Canclu-
yenfe, y fe publican en e] Exer-
cito enemigo. lop. 2. Qaufula 
odiofa a los Governadores,y Ca 
valleros. No quieren pafíar por 
ella, top. 2. Vencidas las diñcul-
tades de aquel tratado, fe ponen 
en los de la paz, y ajuftan Capí-
tulos convenientes a las Comu-
nidades.up.2, No quieren admi 
tir los Cavallcros vna terrible 
condición en refguardo de las 
Comunidades, ni ios de la íunta 
remitirla.120. i.Procurã los Lea-
les , que fe prorroguen las tre-
guas. Por que medios, y fin con-
ieguirlo. 2. Pre marica de Bor-
n í e s , fijada en los Poftesde la 
plaçade Valladolid, a diligen-
cia de los Virreyes. i2i.2.Defpi-
canfe los Rebeldes, con info-
lentifsimo atrevimiento. 122.1, 
2. Determinan los leales juntar 
fus fuerzas contra ellos,y ladif-
poíicion,y acciones con que lo 
iwzca.ióz.iój.Formanfucxcr-r 
cito en Pcñaflor. 2. Dan la bata-
lla a Padilla en Villalar. 165.1.2. 
Le vcnccn,y prenden.i^.i.Caf-
tigan a las cabeças de los Rebel-
des. 2.Y como fe execuca.168.2. 
Cercan a Valladolid. iS^.j.Que 
fe les fugeta , y al perdón délos 
Virreyes. 184. r. Entran triun-
fando en ella. 185.1. 
Legado delPontifice,no puede con 
íu erudición, ni la autoridad del 
Archiduque DonFernando,opo-
nerfea la maña de los Favorece-
dores deLutero.684.1; 
DVnAn* Leñame Arçobifpo de Mccinajrc-
tanto de cibe al Gran Maeftre de San 
luán en ella.603.i* 
E l Pap* Leon X.Conhrma locontenidoen 
la fupJica de las Cortes deZara-
goça.zi.i.Dcfpacha otraBulafo-
bre losabufos de losMiniílrosde 
la Cruzada. 22.1. Lo que fe con* 
tiene en ella. 2. Defvelafe en fus 
interefles. 151.2. Trata de hazer 
Liga con el Rey de Francia.1524 
1. Apartandofele eíle,fe vnecó 
el Emperador. 15^.1. Las condi* 
ciones entre ambos.ij4.i. Rom-
pen las armas de Leon al Duque 
de Ferrara. 342. 2. Su gozo por 
la toma de Como. Su muerte. 
DoBor 348.2.SUS condiciones.34$).2. 
Bartolo Leonardo de Argcnfola alabado. 
mt 1.1. _ 
Ley inica ,y defefperada de Gua-
temuz Rey de Mexico.237.2. 
Ley que prohibia la expulfion de 
los Moros, eftablecida, y jurada 
for el Rey Católico, y también 
jurada por el Ccfar.6p4.2. 
Amonio Lcyva,defiende aPavia.402.i.For-
dc tificafe en ella. 708.!. Haze vna 
furtida valerofa^a.i.Caftigala 
infidelidad de vn Coronel Tu-
defeo con Prudencia.7 ̂ •2'^ale 
a la Batalla del Parquc.77o.i. 
Sun-
Sancho 
M a r t i -
nez de 
I N D I C E. 
/ 
Ley va Alcaide de Fuente-rabia, y B e r n a n l A c ^ z , Compañero de Pizarro, y 
General de Guipuzcoa.652.1. do de . Almagro,en el tratado de la em 
Lisboa en fieil:as,por elGafamiento preíadel Pjru.835.1. 2. 
de Carlos Duque de Saboya, con M a r t i n Lutero i llega Uaando, y aíTegura-
Viçmio 
M o j i u r 
de 
Mojfen 
l u á n 






Gi l de 
la Infante de Portugal Doña Be a 
Vtnz,2p2.2. 
Lodi ganado por los imperiales. 
¿¡6i. 2. Recuperado por el Du-
que Vrbmo, y el Marques de 
Peleara. 606. i* 
Lofante, fentenciado por Rebelde^ 
y hecho quartos en Mecina. 
601. 2. 
Logroño fítiada por el Frances. 
228.2, Esfocorrida. Travefura 
infigne de vn Toldado Efpañol de 
los de Logroño. 22p. 1. Siguen 
los cercados valerofamente al 
eriemigo,que fe retira.2.Entran 
• los Governadores de Caftilla en 
ella. 2}o. 1. 
Londres , feíleja al Emperador. 
478. 2.-
Longavilá muere de vn balazo con ' 
gran pelar, è indignación del 
Rey de Francia. 733. 1. 
Longo de Fontevécura Sacerdote, 
degradado para el fuphcio, por 
- Capellán del Encubierto. 646.1. 
Lofillâ Diputado¿ vá por Embaja-
dor al Cefaryfobfe puntos con-
venientes a laLibercaddel Rey-
no. 820.1. Efecto de la embaza-
da. 825% 2. Buelve a Zaragoça. 
825.2. É l G tan 
Loyola defiede el Caílillo de Pam-
plona valerofamente. 210. t'.Mal 
herido , y derribado al fcílb. 
211.! . 
Luefia, y Lorenço Âparicio,quitan 
la Vida ai Encubie%o 4,6^,2. 
Luna Advogado del Reyno, em-
' biado por el Coníiítorio al Go-
• vernador, para que le hable, y 
perfuada fobre puntos impor-
tantes alas Leyes.ói^.i. 
do a la prefencia del Eiii parador 
en la Dieta de Bormes. 178.1.2. 
Confietia fus efentos, y pide 
• tiempo pararevocallos,-,- defen-
* dellos. nt, . 1.2. La albita imper-
- tinencia con que ora, íin llegar . 
• al cafo. 140. 1. No quiere ret a- ¿ 
taríe deíus errorcs.m r e n d i r á n 
a la autoridad del Papa, y Con 
cilios. 2. Conheíla la cautividad 
de fu conciericiá. 141.1. 2. Re-
fiftefe a gravifsimas perfuafio-
nes,y obliga a que le intimen las 
penas efbblecidas contra fus 
errores.r45. 1.2. No fue deteni-
• do, y porque. 146. 2. Buelve li-
bre a fu cafa. 14^. t.Notable fic-
ción fuya. 2.EI edi&o que íe de-
creta contra ¿1 en Bormes, a inf-
tancia del E m p e r a d o r . 1 . 2. 
Cafafe convna Monja. Niega al' 
Papa la Vicaria de Chriítu, y el 
• odio irreverente con que blafo-
na fer enemigo fuyo 6&5. 2.Le-
vanta Cátedra de £u dociirina en 
. .Vitemberga. «584.2. 
M. 
MAeílre de Rodas, Filipe Vil i-ers de Lísleadan,an)enaçado 
equívocamente del Turco. 4^1.1. 
Conoce fu intención, y le refpóde 
por el mifmo eftilo. 2.y 45,2.i.Pj:e-
vienefe para el aíedio, y haze 
mueítra de fus Cavalleros, y de los 
Rodiotas, con todo lo concernien-
te a la defenfa. 4^2. 1. z- Solicita 
focorros delPapa, y de los Princi-
pes Chriftianos al punto que le le 
prefentael enemigo.494.1. Entré-
gale 
I N D I C E . 
galei Rodas con decentes con-
diciones, y (ite de cita. 498.1.2. 
Llega con aparato de luto a Si-
cilia, tomando puerco en Me ci-
ña. 602. i .Como es recibido en 
aquell a Ciudad, y el orden de fu 
enerada. 60J.1.2.EI cuidado que 
pone en las cofas de fu Religió. 
603.2. y 604. Llega a Rom a, f a 
recibimiento, y viíta con cl Pó-
tifice,llena de Ungulares hono-
res, óo j . 1. 2.Pone fu Convento 
en Vkerbo.dós* 1. Confiere en 
fu Confejo las condiciones con 
que el Emperador les concede 
la Isla de Malta. 662. z. Convo-
ca a todos los Cavalleros de fu 
Religion,fo graves penas. 664. 
2. Trata de venir aEfpañapor Den lúa 
Francia a verfe con el Empera-
dor. 792. i . Su aufencia caufa 
grandes novedades en Italia. Don An* 
792.2.Su viíla grata al Empera- tonto 
dor,y lo que obra con él. 796*2, D . Alo/o 
fíema* Magallanes, palla a lo incognito de 
¿9 de los Mares del Eftrecho de fu no-
bre. 169. i.Noacicrca toparlas Conde 
Malucas. 171. r. Llega a Zebu. 
Ayuda al Rey de Zebu contratei Do lua 
de Matan, y le vence.173.1. Su 
muerte. 172. 1. 
Magiílrados de Valencia, no ofan Uoberto 
oponerfe a los Rebeldes. 91. 1. del* 
Procuran detener la Iglefia,que 
trata de falirfe de la Ciudad.2. 
Malta, concedida por el Cefarala 
Religion de San luan,y con que 
condiciones. 662.2. Como re-
fuelve recibirla 790.2. 
Mallorca, conquiílada por Axago-
nefes, y Catalanes. 117. 2. 
Malucas, defeubiertas por losEf-
pañoles.^4. i.Traníito para el 
comercio de ellas, fin eftorvos 
Portuguefcs. 534.2. Tienen di-
ferencias fob re fu dominio la» 
Coronas de Cafiilla , y Portu-
gal. 51 ç.y 535. Nombranfe per-
ionas porCaftilla,paradecidir el 
pleito. 579.2. Y por la de Portu-
gal. 680.i.Viftas de ambos puef-
tos en el Puente del Rio Gaya. 
6SOÍ i.Nofe convienen los Por-
tuguefcs, y con que razones. 2. 
Las que alegan los CaíManos. 
dSi.i. Dànfentencia eftos en fa* 
vor del Cefar, con defabrimié* 
to de los Portuguefes, que ame-
nazan a los Carelianos de las 
Malucas. 681. 2. Prevenciones 
del Emperador para afsiftirles, 
y defeubrir otro eftrecho, que 
LizieíTe mas feguro elviagede 
aquellas Islas.682.1. 
Manrrique,Primogenito delDuque 
de Najera , pone en quietud las 
Merindades de Cafiilla. 68.1. 
Marriquc Duque de Najera. Veafe 
la voz Duque. 
Manrrique Àrçobifpo de Sevilla, 
Inquifidor General. Veafe In-
quifidor General. 
Mansfek, perpetuo, y declarado 
valedor de Lutero. 6 8 i -
Manuel Embaxador del Cefar, be-
fa el pie al Papa Adriano V L 
504.2. 
Marca,Conde Araniver^ò Seda* 
nio. Subdito del Emperador, 
quexofo.ijo.i.Llamadojyafsiíti-
do del Rey de Francia , haze 
gente para infeílar al Pais de 
Luxemburg,y le rechaça Hen-
rrico de Nafao. 2. Q u i e r e apo-
derarfe de Liexa ,y es otra vez 
roto del de Nafao.151. i« 
Marcas,ò Rç|>refalias,proveidas en 
Barcelona,y en Cataluña contra 
losAragonefes. 5^4. z- Los Re-
yes que procuraron cvitallaS. 
5^5.1. Embia el Reyno vn Di-
putado a Barccloña,para quefo-
licite 
N D I C E: 
licite fu revocâcion. 5(^5.2. No 6OÍ. t . Recibe al Gran Maeílre" 
fe remedian, y fe proveen Con- de San luán. 503.1. 
tramafcasenZaragoça.jtfó.z. ElCarde Medices, Legadode Leon X.enel 
Mad.** Margarita, Governadora de los m i de 
* Hitados de Flandes. 478.1. 
Marruecos, en poder de los Xeri-
• fes. 51.1. ' 
Doña Marina, Interprete de la lengua 
exercito de laliga.309. 1. Repa-
ra fagazmente el peligro que a-
menazaa Florencia. 428.2. Es' 
creado Pontifice. 635.1. Veafe 
Clemente V I L 
Mexicana, para con Hernando luande Medices, rompe vna tropa de Ve-
Cortés, efeapa de la furia de los 
Mexicanos. 14.1. 2. Notieia im-
portante que tiene Cortés por 
fu medio, y el de Aguilar.23-5.2. 
Acompaña a Cortés en la jorna-
dade Naco. 7215.1. 
.Marfella,fu íituacion, y fortaleza. 
7oivi. Esafediadadel Exercito 
Imperial.2. Y combatida por el 
mar.702. 2.Suceíronotable,Con 
la ruina de vna parte de fus mu-
ros. 702. 2. Las prevenciones 
conque efpera el afalto. 703. 
1. 2. Qiie da libre con la retirada 
; dei Exercito. 704. 2. 
BlEmpe Maximiliano, Abuelo del Cefar, 
rador dexo ajuftados los eafamientos 
del Infante Don Fernando, con Antonio 
Ana Infante de Vngria,y de Lu- ¿e 
dovico Rey de Vngria con la 
, Infante Doña Maria. ipp. 1. M d f m r Memoranfi, obliga a Henrrico de 
J>añi f í . Maza, y otros Cavalleros, en Mo- de Nafao a levantar el litio de Ma-i 
necianos, yFrancefes, y prende 
a Don Luys Gaetano.j^i. 1. A o 
cion heroica fuya.344.2. Ocupa 
a Mariñano. 654.1. Haze retirac 
ciertas compamas de Grifones 
que infeftan los confines Vene-
cianos.Combate,vence,yfaqueí 
a Viagrafa. 658. 2. 
Medico ludio en Rodas, coo quien 
tiene inteligencia Solimán. 
490.1. Aconlejale la oportuni-
dad de fu entrada en ella.2. 
Garcia Melo,Governador de Zafi,fedif-
de pone para bufear a los Xerifes 
de Marruecos, y Tarudante en 
campaña¿ y loque dizca losfu-
yos. 803. 2. Viene a las manos 
con ellos,yes vencido.804.2. 
MelcjCaptivo entre otrosFidalgos. 
804. 
drat xentcotra la Germânia. 250.1. , fieras, I ^ I . f. 
Kefifl:e,y rompe valerofamente ®on D/é Mendoza,Códe de Melito, Virrey 
á los enemigos.2.Và contra Ori^0 H u r - de Valencia, procura reducir a 
guela, y en favor de fu Caítillo t a ^ de 
eon grande focorro'.294.2. Tra 
ta de lograrle. 295.1. Llega al 
campo de Bonança con el exer-
citoi 2Í;6. 2. Acomete a los Re-
beldes^ los vence. 25/7. i.Haze 
en Origuela ,prifiones, y cafU-
gos.2. Obra mucho en la reduc-
ción de Alicante. 298. 2. Pelea 
con los Rebeldes que combaten 
a Luchent. 507. 2. 
Mecina > Caííigos hechos en ella,-
los Rebeldes,efcriviedo a losCa^ 
bos PopuIares.4(5.1.2. Cuida del 
Prefidio delosLeales,yde la quie 
tud de los Pueblos. 97.1. Lo (¡ 
difpufo en beneficio de la guer-
ra. 2. Embia a Moflen Luis Cref-
pi de Valdaura en focorro del 
Caílillo de Xativa. 250. r. Tías 
gracias al Duque de Segorbe 
por fus emprefas, y quatrocien-
tos hombres. 253.2.Marcha con 
fu Exercito azia Gandia¿ 261. 2. 
W H " ^ -
I N D I c E; 
nfe parábufca* a Viccte Periz. 
Vía de vn ardid notable, ^pz. i . 
No quiere que los Cavalleros fe 
haiien en el c o n f l i t o , con pm-
dentifsima atencio. 2. El esfuer-
zo con que vence mortales pe-
ligroSi 3^5-. i . Y a los fediciofbs, 
haziendo piezas a muchos,y de-
gollando a fu Caudillo VicentQ, 
Lope Pcriz.2. 
JJuna" Mendoza, viene de parte del Em-
dode perador a dar la norabuena del 
Pótiíicado a Adriano VI.379.2. 
I>on Bal Mercader, Alcaide del Caftillo de 
tafar Xativa, lo entrega a los Ager-
manados, y con que condicio-
nes. Es prefo por los mifinos. 
Padece fu credito. 251. 2. Declá-
rale el Emperadoi- por buen Al-1 
caide, y Cavallero. 25-3. i . 
Trancif. Mercado, maltratado de los cava-
c&de líos del ConcPe de Oñate.121.2. 
Merindades de Caftilia la Vieja.' 
Pretende hazerfe dueño fuyo el 
Conde de Salvatierra.óy.z. 
Mefonero, General de los Ager-
^manados.248.1. 
Mexico. Su excelente vifta^y los 
afe&os que excito en los Efpaño-
les.37.2. En el cerco quepade-
ccafligidajhambríenta^ y llena 
de enfermedades. 241.1. pO"* 
blacion de ochenta mil vezinos. 
24().i.Reedificala Cortés.32p.r. 
Mexicanos. Acometen a Cortés. DonHu 
10.2. Hazenle cruda guerra.n.i. go de 
Matan por error los hijos deMo 
tezuma.i3.i.Perfiguen a Cortés. 
15.1. Pelean con él. 16.1.2. Dan-
fe por perdidos, perdidala van-
dera, y fe ponen en füga.iy.t.A-
cometenalos Efpañoles del cer-
co de Mexico por tres partes co 
terrible furor. 23^.1.Hazen bol-
ver atrasa Cortes con notable 
perdida , y peligro de fu perfpH 
'ra 
na.2. Sacrifican algunos Efpaño-
les a viíia de los nueíkos.238. r¿ 
Habíales el demonio fenfibíemé-
te enfureciéndolos centra los 
Efpañoles.2.N0 quieren íus Ca» 
pitanes,y Sacerdotes, la paz que 
les propone Cortès,coníultada 
por Guatemuziy las razones de 
la repuIfa.242.].La vitima necef 
íidadiCÓ q fon rendidos.244.1.2. 
Mexicalcinco.Avifa a Cortes de la 
conjuración de Guatemuz con-« 
. tra èi,ylos Efpañolesjcon vn mq 
do eítraño.^j^. 1. 
Miían,con fu Eihdo,fe conjura có-
tra los Francefes,j[55.i.Maladif. 
poficion délos Moradores dela 
Ciudad de Milan para con ellos, 
y porque. 345.1. Afíaltada poc, 
el Marques de Pefcara. 346. u 
Viene fobre ella Moníiur de Lau 
trech có grade exefcito. 3PP.2. 
Mueftrafele ardua en el nume-
ro, y en el valor de fus defeníb-
3:es.3Pí).2.No tiene fuerças para 
amparara! Exercito Imperial,/ 
reíiftir al Frances. 708. i* Recibe 
al Rey de Francia apaciblemen 
te.709.2. 
Molón Diputado , và a Barcelona a 
procurar qiíé fe revoqué las Mar 
cas proveídas contra los Ara-
gonefes.565.1. No conligue la 
preteníion. 566.2. 
M6cada,impíde el focorro de Tor* 
nai.35i.i^Hallafe enla jornadade 
Marfella con las galeras de Ná-
poles.Reprimido de Andrea de 
Oria,General de la armadaFrãce 
fa,fe retira^oo.i.Tomapuerto à 
fuerça de armas,y entrega la artí 
llena a losImperiales.2. Viene a 
Efpaña con las promefas, que el 
Rey de Francia haze en recam-
bio de fulibertad.78<í.2.EsfuíK-
t a t o , ò Lugarteniente del Vir 1 
I N D I C E : 
^ L t i i T ã k al Çiiiiiio de Rugar, y 
k'íi^uc el cneiiiigo. 2 >3, 1. Los 
Señares, / CavaÜeros que van 
con él. 252.1.2. y 26] . Í . 2 . Haze 
vna platica a codos los que ic li-
guen. 2 1]. 2. Períuadc, que no 
ic admita la batalla. 2^4.1. La 
contraJiCion que le hazen el 
Duque de Gandía , y Conde de 
Oiiva , y la eficacia difereca 
con que esfuerza fu opinion. 2. 
All anafe a fegu irlos, pero con 
nuevas razones de repugnancia. 
266.1- Difponefe parala batalla, 
y bufea aí enemigo.267. i.Azar 
interpretado en mal aguero.No 
vedad que turba, y detiene al 
Virrey. 2.Di la batalla al Rebel-
de. 269. 1 . Perdida la jornada, 
recoge fu gente. 270. 1. Pala-
bras notables que dize al Duque, 
y al Conde. Rctirafe aDcnia. y 
con quien. 2. tferive a Mallor-
¿a , exortandoie la paz. 276 .2 . 
Eiubia vn Religiofo que la quie-
te. 278.1. Ella poco feguro en 
Dcma. 280.1. Embárcale con Cu 
familia para Peiufcola. 281. 2. 
Pide ayuda al Marques de los 
Velez. 2£g. r. Vfa demiferiçor* 
dia con los Valencianos. 215. r. 
Entra en Morbiedro. 320. 2. Ad-
orne gratamente al lurado ca 
Cap de Zaragoza, y le oye cort Donlua 
güito. 3 52.1. Nombra otros lu- dt 
rados de Valencia. 3 53.1.Trata 
de fugetar aquella Ciudad por DcnRo-
armas. 357. 1. Marcha con fu dñgode 
Exercito a Paterna. 358.1, Per-
dona % los Agerrainados d£ V a -
lencia. 359* 2, Entra fokmnc-
mence en laCiudad. 3íÍ7.a.Ccr-
ca a . - i k i r 3 , y procura reducirla. 
3/>9- 2. V a Xativa. 170. at. Le-
vanta el cerco, y dcfpíde mucha 
parte de iu gente. 372. 2.Soco» 
rre a los Leales de Ontiñent. 
381» 2- Caüiga , y oprime a los 
Rebeldes. 382. i.Pcrfigue ãl En-
cubierto. 411. 2. Véncele. 413. 
i.Cañigafusfequazes.2. Dà ra-
zón al Emperador del citado de 
fus armas, y le pide focorros de 
gente, y dinero. 505. 1. Tala las 
roiefcs de Xativa. 50(5.1. Sale a 
bufear los Rebeldes. 507.2.81^!-
ve vicloriofo a Montefa. 508.2. 
Viene a focorrer a Albaida.310. 1 
1.Llega a los Campos de Belluz, 
y difponc el orden de la bitalla. 
511.2. Acomete con la Nobleza. 
512.2. QuedaSeñor de la viso-
ria, y de la campaña. Elogio no-
table que profiere en favor de 
la contienda. 514.1. Ponefe coa 
exercito fobre Xativa,y la com-
bate. 5-48. 2. Entra en ella con 
folemnidad. 55^ 1. Y fabrica vn ? 
Fuerte. 2.Subrroga enfu Oficio ^ 
a Don Luis de Cavaniílas,y trata 
de retirarfe. Reíponde a la Ciu-
dad de Valencia, y tresEítados 
del Rcyno, que le hazen inílan-
cia para que no los dexe. 554.2. 
Parte a la Corte con el Duque de * 
Calabria. Dexa ciertas adver-
tencias para el Emperador , fo- ^ ." 
bre lo mucho (y Jos muchos) . 
que le âvian fervido en aquel 
Rcyno. 555.2. 
Méndoza,embaraçael focorrode 
los Leales de Cartilla, 104.2. 
Mendoza , y Bivar, Marques de 
Zcnete , fubrrogado en el Ofi-
cio de Governador de Valen-
cia. 247. Quita la artillería a los 
Populares. 320.1. Procura apa-
ciguar a Jos Age rmanados,yen-
tra en Xativa, donde experi-
menta ricfgos, y ofa d jas. 372.1. 
Queda prclo.2.Su libertad.^, 
i.bu bucítaa Valencia. 2. Aprei-
taíe 
I N D I C E : 
Geroni-
mo 
rey deNapoíes. 75,}. 1. 
Moibicdro,íe reduce a la obedien 
c u del Virrey de Valencia, con 
notables demoftraciones de a-
rrepentimiento.320.2. 
MorellafideUfsima.97.1. 
Moron, por acuerdo del Pontífice 
conjura a Milan, y otras Ciuda-
des contra los Francefes.155.1. 
Señas de Moron. 2. Dan orden 
de préderle, yèlfeefcapa. 156.1. 
Encomiédanle vna folemne trai-
ción. 829. 2. Prefo por el Mar-
ques de Pejfcara, conhellael tra-
to.831.1. 
Moros violentamente baptizados 
por Vicente Pcnz en Valencia, 
yla tirania que fe vfa con ellos. 
272.T. 
Moros, y Chriílianos, fu vnion tan 
peligrofa , como la de Ifac con 
Ifmaèl.tfpi.i. 
JVloros de la Corona de Aragon, 
, defea el Pontífice Cíemete V i l . 
No mudan de parecer con las 
ccniuras,y decretos delPontifi-
ce. 800.1. Itinerario prolixo pa-
ra la marcha délos expulfos,dif. 
pueíto con providencia.2. 
Moros de Aragon, alçan la mano 
dela agricultura, recelofos de 
que fe hagacon ellos,lo que con 
los de Valencia.810.1.Lo que el 
Rcyno alega por ellos paraque 
no lean expulfos.814. harta 819. 
Motczuma. La diípóficion funeral 
de lu Cadaver.4.2.5.1. 
Muerte de los hijos deMotezuma, 
executada por yerro de los Me-
xicanos 
Mugcres,peleanconhermofifsimõ 
esfuerço enLuchent. ^07.1.Las 
de Xativa defienden fus muros. 
2. 541.1. 
Muley Nazer Bucentuf,Rey deMa 
rruecos, muerfb por los Xeri-
fes. 49.t. 
M i c e r Muñoz de Pamplona, embiado pór 
que fe reduzgan,òfe expelan Alonfo el Rcyno de Aragon allnquifr 
deella.^u i . La Bula perfuafo- dor General fobre la obfervan-
ria,que defpacha fobre entram- cia de la Bula de LeonX.20.2. 
bos puntos al Ccfar. 6^2. t . halla Gafpar Mur, con fefenta Aranefes, pone 
la 694.2* 
Los Moros del Baptifnio violento de 
Valenciajbuclven con mas ahin-
co a las abominaciones de fu fee 
ta.777.2.Dudafe,fi fonChnília-
nosi y vna junta gravifsima que 
manda formar el Cefar, refuel-
ve que lo fon. 778.1. Manda el 
de en fuga a Moníiur de Pribes. 
740.1TES cercado en Caftel-leó, 
y focorridopor el Duque de Car 
dona,Bcnafque, y Barrabesjcon 
que liguen al enemigo con ef-
tragofuyojhafta San Beat.74i«r' 
Murcia.Su gentefaquea a Origue-
la.297.2. 
relapfos,y fe bapticen todos los cente 
de aquella grey, o fe expelan. 
778. 2. Como fe procede con 
cllos,â la diligencia de Inquiíi-
dores Comiílarios.2. La cédula 
con que los compele a entram-
bas cofas el Emperador.779. 2, Panfilo 
Huycnfe a los montes mas de de 
diez y fe y s nnl de ellos. 781. 1. 
do,y alabado.5i7't' 
N-
X *| Acó , veafc Cortes. 
1>I Narvae^enemigo de Cortes, 
acompañado de otros,le delata 
en C.i{tilla.52c.iT 
J J Hen' 
vs. vjwv. luiuji. 770. i . ivianua ci ia.297.2. | 
Emperador que fe reduzgan los Don V i - Mut, Chronica de MalIorca,alega- | 
Í N D I C E : 
H e r r k o Nafad, rechaça vergonçofamentc 
de a Roberto de la Marca. 150. 2. 
Procura impidir al Rey de Fran-
cia elfocorro de Tornay.350.1. 
Navarra>invadida del Prãces.208. 
i , 7,21. ié Son derribadas fus for-
talezas,y muros por orden del 
Emperador. 328. 2. 
Von Pe* Navarra Marichal, dentro de Fué-
Jroífc te-rabia con platicas ocultas del 
Gondeftable de Caítilla, fe redu-
ce al fervicio del Cefar. ($50. r. 
Habla inclinado al rendimien-
to de Fuente-rabia. 2. Al fa-
lir de ella> es detenido confuí-
gida fuerça por el Condeftable* 
, ^51. 2. Queda defde entonces 
Conde fiçl fervidor del Cefar.^a.i. 
Pedro Navarro, va con focorro de Fran-
cia a Genova^^.z. 
Navarros.Recifeen con guftoalGe 
neral de Francia. 208.2. Perdo-
nanlos en la Capitulación de 
Fuente-rabia > y reftituyenlos a 
. fuReyno, con excepción de al* 
gunos.^r. 1. Y al credito de fu 
antigua fidelidad.^52.1. 
Nave vi&oria,dà la bueltà aí Mum 
. do. 3 (5(5. 2. 
Naves de Francifco de Garay de-
rrotadas, y fu gente viyda con 
la deCortès.32.2. , 
Naves del Emperador,fin poder íle 
: gar al focorro de Rodas. 4P7.Z* 
Diego Nieto, Capitán de fetenta Efpaño-
lesenNito.75(5. i . 
Nobleza Valenciana, que fígue aí 
Duque de Segorbe en la guerra 
que haze a los Agermanados. 
254. 2. 
Notarios de Valencia.Su generofo 
proceder. 202.1. Afsiften al Go-
. vernador de Valencia ciento y 
ochenta de ellos. 2. 
Fray Nuñez embiado Embaxador al Pó* 
Diego tifice por la Religion de San Iu3« 
66\.u 
Don lua Nuza Virrey de Aragon, júntalo^ 
de la corro para Navarra. Efcrive a 
Zaragoça con eficacia. 322. 1. 
Pleitea con los Diputados del 
Reyno de Aragon. 420. n Sus 
acciones terribles. 422. 2. Opo-
nefe a la jura de Diputado del 
Arçobifpo de Zaragoça, como 
Abad de Rueda. 690 .1 . Júntalos 
quatro Braços del Reyno , a or-
den del Emperador. 712» r. Lo 
que les propone.2. Vfurpa la ju* 
rifdicion al Confiílorio de los 
Diputados, dando libertad a fus 
prefos. 822.i.Otrasacciones de* 
faforadas fuyas.2. Manda hazer 
pregón en daño de las Liberta-
des del Reyno. 823.2. Pretende 
la preeminencia de Saca> y Vie** 
da. 824. 2. 
MopnNazz, luíiicia de Aragon , confuí* 
luãdela tado por el Confiüorio délos1 
Diputados, fobre negocio gra-
ve. 614 . Í . 
o. 
OBifpo de Bttrgos. Veafb ¥ m * fcCá; 
Obifpo de Zaiaora¿Veáfe Acuña. 
Obifpo de Pãplona^Véafe Sãdovaí* 
Obifpo de Piftoya. Veafe Pucio. 
Obifpo de Tarba en el Eftado de 
Milan, opueílo a las Provifiones 
del Poñtifice. 152.2* 
Obifpo de Ofma, entra en Valla-
dolid, triunfando con los ven-
cedores de las Comunidades* 
i8(5.i. 
Obifpo de Huefca.Veafe Aragon. 
Obifpo de Origuela, haze mil In-
fantas Cantones para el Papa 
Leon X.30P. 2. 
Obifpo dq Ciudad-Rodrigo. Veafc 
Taverá. 
I N D I C E . 
Obifpo de G i r o m , avifa por car-
tas al Pontífice Adriano V I . de 
fu elección. 578.2. 
Obifpo de Segorbe. Veafe Gila-
bert Marti. 
Obiípo de Nebio, Efcritor delas 
cofas de Genova.455.2. 
Obifpo de Vngria, derrotado, re-
corre al Pontiíkc Adriano V I . 
en Ziragoça. 4^51.1. Como fe 
defpacha. ^00.1. 
Obifpo de Tortofa el Pontífice 
Adriano VI . 502.2. 
Obifpo de Cluenfa. Veafe Pont. 
Obifpo de Bayula, folicitala con-
federación de Venecia con Frã-
cia,y los que le acompañan en 
e íh diiigécia por el Rey. ç82.2. 
Obifpo de Santes/obnno del Car-
denal Volterra (Ò Soder¿no )fue 
el medio por dorçde remitia fus 
* carras al FrancesjCn q ie le acó-
fejava la emprcía de òicilia. 
5Í/7.3. 
Obifpo de Bolonia. Veafe Campe-
gio. 
Obifpo deGuadix.Vcafe Abalos. 
Obifpo Gran Cruz de Malta.Veafe 
Vrnes. 
Obifpos de Trebens, Auguíli , y 
Brandemburgjnombrados en la. 
Dicta de Bonnes, para que con-
ocros Principes,proCLiren redu-
cir a Lutero. 14Ç. r. 
Ocaña , fe rinde ai Gran Prior de 
Caíhlla. 127. 2. 
Oficial de Zaragoza, Confcrvador 
perpetuo de la Cafa de San Lam-
berto. 488. 1. 
Oficiales del Virrey Don luán de 
laNuza, defordenados en cohe-
chos, y conipoüciones.824.1. 
Chrij lo- Olid, en la Batalla de los Mexica-
va lde nos,figucaCortcscn vna acción 
valerofa. 17. r. Sobre Mexico. 
218.2.21^.2. Parte a defeubrir 
cl Eílrccho para traníito delas 
Malucas. Aiviíc contra Cortes. 
72?. 1. D.'i muerte entre otros 
Efpañolcs de .San Gil de Buena-
viíta, a Gil de Avüa. Prendea 
Gil Gonçalez de Avila,y a Fra» 
citcode lasCafas,cmbiado por • 
Cortés contra el. 723.2.Es lieri-
_ , do,prcí(^ycaítigado.724.2. 
Code de Oliva. Pcrfuade la Batalla contra 
los Rebeldes de Valécia. 2^4.2. 
¿ale a cfperar a Vicente Periz. 
257. r. 
Oliva faqueadaporVicente Periz. 
fray 272.1. 
Bartolo Olmedo, recibe, y hofpeda a Fray 
me de Martin de Valencia, y fusCom-
pañeros en Mexico. 718.1.2. 1 
Fr*y Omedes, es embiado Embaxador 
D . iuan al Pontifice por la Religion de 
^ , . San luán. 663.1? 
Pr tnc i . Oragc, prefo por Andrea de Oria. 
í*de Su fagacidad en librar de fus-
m a nos los de fpac h os. 700.1. 
Orden de San lu'i. Rcfuelve admi-
tir las Islas de Malta, y el Gozo, 
y con que condiciones. Reufa 
mucho encargarfe de la deTri-
pol.7^0.2.La razón de efto.791. 
1. Sequcftrados fus bienes en el 
Reynode Nápoles, por losMi-
niftros del Imperador. 75» .̂ 1. 
Veafe Gran Macílre de Rodas. 
Ordenanças de Cortés, dignas de 
notar. 35. 1. 
Ordenanças de laCancilleria Im-
perial, que mandó eftablecer el 
Ccfar.710. i.Loquecontemã.2. 
Origen prodigiofo dela Iglefiade 
San Miguel de los Navarros de 
Zaragoça.489.1. 
Origucla,promete fu amparo aios 
de Elcíic.7^2, Và contra ella 
Don Pedro Maza, y Vicente Pe-
riz laquiere focorret. 2</4.i.LaS 
fuerças,y auxilios de los Rebel-
des 
I N D I O E. 
• • des de Origuelá. 2P5.1. Saquéa-
la los de Murcia có terrible def-
' - orden. 2P7.2. 
Nicolas Oriolâ, acompaña el lurado en. 
de Cap de Zaragoza, en la jornada 
de Valencia, 351. 2 
mover ala vengançá de la muer 
te de fu Marido. iSp.i.Tienefe 
por conveniencia echarla de 
Toledo.2. Cueítales la vida al Ca 
pitan, y a los que van a procu-
rarlo ocultamente. 15,0,1. 
Âlonfo Oreiz , trata dèl ajufte de las Tre- Mojfen Pachs Bayle de Mallorca, muerto 
guas entre los Cavalier os, y Re- Pedro por los Rebeldes con otros Cava 
beldes deCaíUHa. 105. 2.Àcci- l l e r o S ^ ^ i . ' . 
dentç que le interrumpe el tra M a t e ó P a c i ó lurado de Mecina. db^.r. 
tado. io<5. 1. y 107.1. Valor no-Juan de Padilla,General de los Comuneros 
table con que fe opone a vn dif-
curfopermcioíifsimopara el in-
tento, y en ofenía del Empera-
dor. ÍO8. 1. Vefc en peligro con 
los fediciofos que le buícá. xop. 
i.Concíuyeníe las i3reguas,y par-
te a intimarlas. 109. 2. buelve a 
la enmienda de vna claufula 0-
diofa a los Governadores, y Ca-
valleros. nd? 1. 
Blas Ortiz, Clerigo.de Camara del Pa-
" paAdriano VI . Teftigo dê la a-
{ceptacio de fuPontificado,y ef-
Do Gar critor de fus acciones.379.2. 
e/a Oforio, defiende aTorre-Lóbaton. 
99.1. 
D . Fra~ O í o ü o t t n focorro de Torre-Loba-
cipo toniioo. 2. 
I I M . 
Fray P Ablo. Detiene el curfo délas 
de Caftilla.Éfe.?. Sus acciones.2. 
Ponefefobre Torre-lobató.pp.i 
Gánala 102.2. Adquiere grande 
credito con eíla viâoria. 103.̂ 2. 
E n las villas de Zaratán, entre 
Leales, y Común eros, teme que 
le quiten la vida, y íe buelve a 
Torre-Lobaton. 121.1.Detendo 
fuya imprudéte, como la de Ani 
bal en Capua. 159.1. s.Es liama-
do a Valladolid , para tratar de 
las pazes, que no fe convienen. 
161. 2. Quiere paílarfe a Toro," 
para fortalezerfe en él. 164,, i . 
Defprecia vn Pronoílico, que ie 
•difjade la partida, con notable 
•magnanimidad. 2. Es oprimido 
por tres partes de los Cavalle-
roseri Viílar.itfy. i.Quiereliuir 
•de la Batalla,-y le alcançan. 1^6. 
1. Su defefperada temeridad. 2. 
Es prefo. 167.1 . Y degollado. 
i(58.2. 
treguas^caG concluidas,en- Federi~ PadiIla,Conde de Camerata, delin-
trelos Leales, y Comuneros àzco 
Cartilla. 106.1. El difcurfo que 
haze.2.Pone en temor, y defcon • 
fiança del Ce far a los Rcbeides,y 
perfuade la guerra.107.1. Su en-
gaño vergóçofo.ioS. i.Saíefede 
la Sala, y mueve algunos fedicio 
fos contra la perfona de Alonfo 
Ortiz. 2. 
Doña Pacheco. Pertinaz, y facrilega en 
M a r i a Toledo. 69.1. 2. Su arte para 
quente en vna conjuración de 
Sicilia. 600. 2. Muere e n el fu-
plicio,Con otros. 601. 2. 
Pamploiia.Alcala voz por Don En-
roque de Labrit. 208. 2. Entra 
e n ella fácil, y apaciblemente 
Afparros. 210. i.Rindefe fu For-
taMfea,y queda en téramete P?m 
pionapor el Frances. 211. r. Re-
cuperada por los Governadores 
de Cartilla. 234. 2. 
Pa-




Panuco,reducido por Cortés.^ >i. 
M*nfrc Paravicino } hallado íobre Como 
A* con gente armada. Muere en el 
tormento, confesando toda la 
conjuración. 155. 2. 
Paredes, invencible.233. 3. 
Par ente fe os principales de ios Cor-
tefes. 7.2. 
Parma , la mitad es vencida,y fa-
queada por los de la Liga. Loa 
Francefes fe re tiran a la otra mi-
tad, y la fortifican. 306.2. 
Juan de Paternoy menor, es vnode los 
Capitanes afsignados por Zara-
goza, para la guerra de Navarra. 
226.2. 
luán dt Paternoy, lurado en Cap de Zara-
goza Í refponde a vna petición 
de focorros para la guerra de 
Navarra, que de parte delCcfar 
haze el Secretario Gó<jalez,em-
peñandofe a procurarlos.639.1. 
Pavia, fítiada por Monfiur de Lau-
trech, defendida por el Mar-
ques de Pefcara , y Antonio de 
Leiva. 402. i . Levantafe fu cer-
co. 2. Efpcra en ella al Frances 
Antonio de Leiva. Rcfuelvc el 
Rey de Francia afediarla.730.i. 
Defcrivefe, y la poítura del afc-
dio. 731.1. Lo que padece en 
é l , con la deílruicion de Moli-
nos, y tormento del muro,haíU 
la ruina. Quiere aflaltada el 
enemigo, yíc refiften con fumo 
valor los cercados.732. 2. Pade-
ce necefsidad de viveres, y de 
moneda , y es focorrida de to-
do. 734. i . Veafe Rey de Fran-
cia. 
Rodrigo Paz, y Francifco de las Cafas ,pu-. 
J t blican en la isla de Cuba,la (en-
tecia en favor de Cortés. j U a . 
Pazes de Noyon , ofendidas, y no 
guardadas por el Rey de Fran-




ElCtm?Peñalofa. Parte a daravifo alEm-
dadorRo perador de la vi&oria dc Paviaj 
drigo de yconcartas para la Reyna Ma-
dre de Francia.-75.2. 
Pcrayles de Valencia, Uihonrada,y 
valcrofa promefa. 3̂ ,1. 1. Eui-
biales el Virrey las gracias, por 
lomuchoque obraron.3P7.2. 
Perdón General de los exceffosco-
metidos por las Comunidades 
de Caílilla.557. 2. 
Perca, gana el EltandarteReal del 
Frances, en la Batalla, y rota de 
Afparros. 233. 2. 
Pcriz , General de los Agermana-
dos de Valencia, por muerte 
del Mefonero. 250. 2. Oponefe 
al Exercito del Virrey, y le fi-
gue. 262.1. Acercafe al Exerci-
to del Virrey. 268.1. Propone 
a los fuyos el traflee de la Bata-
lla , y los anima para él, implo-
rando el auxilio del Cielo. 2.Vé-
ce a los Leales. 270.1. Llega a 
Gaiidia,y cumple fus defignios. 
3 . Executa la mifma hoiWidad 
con Oliva.272.1. Ocupa ct Arra-
bal de Dcnia. Bate la Fortaleza 
fin efedo. Và a expugnar el Caf-
tillo de Pelop. 25)3. 2. Rindele,y 
paíTa a cuchillo, contra toda fè, 
ochocientos Moros, que bapti-
za. 2^4. 1. Quiere focorrer a 
Origuela. 2. Es recibido en Va-
lencia con grande aplaufo. Alo-
jafe en el Palacio Real. Haze fu 
entrada en forma de triunfo, y 
conque orden. 310.1. Ofrece a 
losfuyos confervarlos en la Ger-
' mania. 311.1. Recibe inftruccio-
nespara profeguir la guerra. 2. 
Suinfoléte proccder.j^.í.Buel-
vc con exercito en bufea del 
Virrey , y pierde lâ artillería. 
320.1. Quiere mover a fedicio» 
y el Señor de Sobradiel la re-
pa-











para. 356. T. Haze malos oficios 
a ios Leales en XatiVa. 380. 2. 
Enera en Valencia, y mueve 
~ otrafedicion. 38^). 1. Tratafe de 
paz con él. 3^1. 2. Rcufala> con 
fin de Taquear la Ciudad.Laspre 
venciones con qefpera de gue-
rraalMarques de Zenete. 35,3* 
r. Muere. 3^5.2. luíticia qiie fe. 
executo en íu cadaver. PubhCã* 
fe por traidores fus hijos, y me* 
tos. 3^/5.1. 
Períbnas graves, del fcquito del 
Pontífice Adriano V i . en Zara* 
goça. ^ cc.2. jo i . i i 2. 
Picaño , valcrcfo Bípañol en el fi-
tiode Marfeíla^oii 2¿ 
Piedras prodigioías, que difparò 
vna tempeítad én los confines E l Coro* 
de Gándia, y Oliva. 272.2. m i Gon. 
Pilar^ viíitadotpor el Papa Adriano /¿/o 
VL42P. u 
Pirííjeíorige de fu nobré. 83(5.1.2* 
PimenteJjCrealo el Pon'tifice Nun. 
cio de E.fpiña.502. 2. Ylo es con 
particulaxidad, paratratar con 
el Emperador la vnion de los 
Principes Chriftianos. 5 83.2. Su 
. eficacia en perftiadirla.586.2. 
Pifíatelo i Conde de Monte-Leon> 
recibe al Gran Maeítre de San 
luán en Mccina. 60 ^1, 
PirrOjllama eficazmente a Solima, 
para que venga a poner en obe- , 
diencia, y en brio a fu gente, 
\ desfáilecidafobreRodas^^ai M o j p h 
Pizar.rojtrata dedeícubrir clPiru. Carlos 
SuN, bleza,y Patria^ 834,2,00- dé 
. munica la ernprefa con Diego 
de Almagro, y Hcrnado de Lu-
que, #35.1. Sale de Panamá con 
, ochenta compañeros. 835,1.Las 
efperã^as que concibe de aque-
lla Re gion,, con el informe, del 
Cacique Biruquete. Empieza a 
padecer inuçho, quiere dexarb 
algunos de fus Compañeros , ^ 
como los esfuerza.83 ;.2-Fálta-
le ei iuítento.Llíga al Puerto de 
la ríambre , llamado afsi por la 
que tuvieran en él. 837.1. Otra 
v̂  zcljuiala mayor parte de ios 
Eipanules por la buelta de Pa-
nama.837.1. Lo que les dize pa-
ra corroborarlos.2.Eu.bia a buf 
car fuítento. 838.;; Toma ne-rra 
én vna Isla de Caribes, y k de-
tiene en vna Población vacia, y 
con que fin. 2. Hazenle cruda 
gucrralos Isleños. 832.1. Valor 
notable fay o.Embiale Pedro A* 
rias de Avila por Compañero de 
la ernprefa a Diego de Alnja* 
gro.2. 
Pizarro,Padre de Don Francifco 
Pizarro, muerto gloriofamente 
en el afalto de A;naya.835.j. 
Piziguiton , rindefe al partido dé 
los Imperiales. 462.1. Apoíen* 
tan en él al Rey de Frarscia pre* 
fo. 775,2. 
Plafencia lin prefidio,afsiílida del 
Marques de Mantua.377.2. ^ 
Pleyto reñido,eiitre los Diputado^ 
del Reyno de Aragon, -y fu Vir* 
rey .41^.112. 
Pleyto entre elArçobifpo de Za* 
ragoça, y el Conde deBelchite* 
521.1* , 
Poder órguílofo del Frances, y 
quantrocado.781.2. 
Pomar,Regente la General Gover* 
, nación de Aragon. Zelofifsimo 
de las Preheminencias de fu O-
ficio.Inclinado ala caufa de Do 
Pedro Jordan de Vrries.Su pro-
ceder contra las leyes* #14.2. 
Quexanfe de el íosDiputadosal 
Lmperadcr..5i f).2¿Sa le con doze 
Compañías de Infantes,y Cava-
- líos contra Francia ,y fe junta 
con el CondeíUble de CaÜilla eñ 
el 
Í N D I C E . 
cl Principado de B e a r n c ^ i . i . 
D. Fray Ponc,Ob¡ípo de Cluenfa, Inquili-
Pciiro dor de Mallorca, fe opone , y 
haze prender al que queria que-
mar los papeles del Archivo de 
la Inqujiicion. Interviene 
en la reducción de Mallorca. 
589.2. 
Martin Ponce, Advogado Fifcal de Valen-
cia, muere fielmétc en las puer-
tas de Xaúva.413.1. 
Portillo, famofo Soldado/u muer-
te. 224.1. 
Nueftra portillo,viÍJCada delPotifice Adrit 
S*del no V L Autoriza fu Aparición, y 
le concede Gracias particulares 
en vna Bula. Verdadera luttoria 
del Portillo.48 8.2. Tradiccion, 
Hiftorias,y Tablas, confirmadas 
por Alexandre VI . y lulio I I . 
489. 1. 
Portuguefes, fe juntan con los Cxi" 
tejíanos, para juzgar del dere-
cho de las Malucas. 680.1. Que-
dan defeontcntos del juizio que Entorno 
hazen los Caílcllanos en favor 
del Cefar, y amenaçan a los de 
fu Nacióen aqucUaslsUs.58i.2. 
Juan Prat, faje libre dela Cárcel dela Fernán-
, ínquiíicion. 20.1. ¿o del 
Premacica de Borníes, publicada 
en Burgos. 8} . 2. Fixada enl^ 
Piaçade Valladolid. 121.2. 
Prcmadca, con que corrobora, y 
confirma el Cefar el Confcjo Su-
premo d^Aragó. 436.2. Lo que 
íc tuvo por novedad en ella. 
Prior del Pilar,perpctnoConfervi-
dor de la Caia de Sm Lamberto. 
488. r. 
Prilioncros infignes en la BatalU 
de Pavia.776 2. 
Proccllb atrevidamente fulminado 
por las Comunidades,contrae] 
Àlimrantc,y Condenable de Caf-
tilbi y otros Scñores,Miniítros, 
y Pueblos fieles.122.2. 
Proceflodc la caufade Monte-Ara-
gon, en juizio de revifta fuera 
del Reyno,contra las Leyes.561, 
1.2. Reliituyefc a Zaragoça, y fe 
remite al Allcflor del Governa-
don y porque medio.612.1. Pre-
fenta firma fobre eftoDon Alon-
fo dcCaílro, è invoca el Patroci-
nio de los Diputados. 2.Loque 
rcfultò.613.1. 2. 614.1.2. 
Propoficiones del Maeítro Orla,de-
latadas, y defendidas en la pre-
fencia del Pontífice en Zarago-: 
ça.500.1. 
Pucio,Obifpo de Piftoya, haze feisi 
mil Efguizaros para Leo X. 152. 
i . Rompe al Duque de Ferrara, 
en compañia del Viteli.342.2. 
Pulgar,defcrive el Confcjo de Ara 
gon.436.1. 
Puente infigne, y oportuno» que 
fabrica Cortes. 752.2., 
Puerto de la Hambrc,llamadoafsí, 
por laque padeciéronlos Efpa-r 
ñoles de la emprefa del Piru. 
837.1. 
.¿jS. i . 
Pihuelas, 11 defpojos del Rey de 
Francia, ávidas en fu pníion, 
viiii:ulo de la Cafa de Aldana. 
Q 
' n 
'75 • 2» 
•icip:; dz Europa , fe rezelaa 
OM h^i^os a viña dclfuccflb de 
iV.via.781.1. 
i r : ÚQ Caíulla,Veafe Zuñiga. 
QVercllas de los Diputado ,̂ del Rey no de Aragon alCe-
far,fobrc vnContrafuero.5^i.2' 
Querellas contra Cortés, dadas al 
Emperador. 525.1.2. 
Qucíhon grave,decidida en el pri-
mer 









mer Concilio que fe celebro en 
la Nueva Efpaña. yip. 2. 
Quexas de Valladolid para Bur-
gos. 5 4 . 2 . 
Quexas dd. Emperador al Rey de 
Francia j porque amparo a Ro-
berto de laMarcájfubditofuyo, 
en el Hilado de Luxéburg.1'50.2, 
Quexas que fé dán en el Coníiílo-
rio de los Diputados, contra el 
Governador, y porque perfo-
nás.515.1. 
QueX:asde los Diputados aí Cefai^ 
lobrelos procedimiétos del Go-
vernador. 6l<5. 2i 
Quexas de los Conquiftadores dé Voze 
la Nueva Efpaña, fübre el modo 
derepartirla'Cortés.yió. 2. Do L a h 
Quexas de los Cavalleros de la Re-» «fc 
ligion de San luán Francefes, 
contra los Efpañoles de la mif-
1113.7^5. 2.La fatisfacionque fe 
les dà.yp^.i. 
Quiñones* por Otro nombre,de íoâ 
Angeles j embianlo los Gover-
nadores'de Caítilla , para que. 
ajufte treguas con lasComuni-
dades,y no le dexa vnMecanicg 
enerar en Valladolid.105.2. v 
Quiñones, embiado por Cortés al 
Emperador,en copañia de Alófo 
deAvila. ^3^.2. 
Quixada , feñalafe en la Batalla da 
AfparroSi 233. 2* 
R. 
RAga, fucede en el Oficio dé Vjcecanc'eller a Don Anto-
nio Aguftin. 696. 2. 
Razones de eftado, que favorecen 
a Lutero, para que el Euipera-
dor no le caíligue. 148 . / . 
Recadó valiente del Rey deFran-
tia al Marques de Pefcará» 755* 
í.Surefpueftá. 2." 
Recado del Marques de Pefcaraá 
Lanoy, con el qual fe diò princi-
pio a la Batalla de Pavia. 7/5^. 2. 
Reíigícn Católica ofendida de Lu-» 
tero. 1315. ii 
Reliquias de San Lamberto , coa 
que la Ciudad de Zaragoza Grve 
al Pontífice Adriano V L 430. 2¿ 
Relicario de la Sangre milagrofa 
dé San Lamberto > y quien lo 
hizo. 431. i¿ 
Religiofos de San Geronimo, Go-
vernadores de la Nueva Efpa-
ñái 332.1. 
Religiofos de San Francifco enlá 
Nueva Eípaña.717. 2. 
Requefens,con armada en Puerto-
Delfin para aíiítir à Colona fo«* 
bre Genova¿ 4 6 ^ 1. 
RefeñadediezmilInfantes,por los 
Trezes dé Valencia.201.1. .y 
Re y,de Tezcuco, fe haze Chriftia-
no , y es reílituido a fu Corona 
por Cortés. 41, 2. Es aclamado 
de losfuyos. 42 . i.Los Ayos que. 
le afsiiten. 2 i 
Rey de Fez Müley Nazer, tienei 
por propria la Grandeza de los 
Xerifes. 4^. 2.Niegan!e elquin-
to,con animo de romper co èL 
^0*2. Muere entre amenazas de i 
guerra, y cociertos de paz¿ 51.r¿ 
Rey de FezMuley Hametjíuceílor 
de Nazer , ajuílaíé con los Xe-
rifes i y les confirma el Señorío 
de Marruecos. 51.1. Ès defobe-
decido de les mifinos,que fe có-
federan con fus enemigos. 2. 
Cerca a Marruecos; So2¿.i. Re-
tirafe oprimido de los Xeritcs. 
2. Sus propofitos contra ellos. 
803; i i 
Rey de Mexico.Veafc Guatemuz¿ 
Rey de Portugal Don Manuel, in-
terponeíe para las treguas en-
tre 
I N D I C E . 1 
trc Leales, y Rebeldes de CaíVt-
lía. ¡07. 2. Dos vezes yerno de 
los Reyes CatoHcos,juradoPria 
Cipe de CalldU, y llamado aí'si 
ca Aragon. Mucre. 374. 1. Fa-
brica infigne fuya. Vaticinio, ó-
PronoiUco de fu opulencia. 2. 
Mando eferivir las Hiftorias de 
los Reyes de Portugal. 375. u 
Los hijos que tuvo. 2. 
Rey de Francia,afsirte contraías 
pazes de Noyon, fccrecrctamc-
te a Roberto de la Marca , va fa-
llo del Emperador. Efcufafe de 
ia mala fè de fu amparo. 150.2. 
Concuerdafe con Leon X. 152. 
1. Apartafe de aquel tratado , y 
porque razones. 153. i.Su Exer-
cito íob r c N a va rr a. 3 21.2. A pr u c 
ba la prcfi hecha por vn Pirata 
Frances, de la perfona, y refo-
jos de Alonfo de Avila, embia-
do por Cortés al Emperador. 
33<5.2.Dicho graciofofuyo.337. 
1. Pone a Monfiur de Lautreck 
diez mil Efguizaros en Italia, 
gj, B. r.Trata de paflar a ella con 
poderofo Exercito. 624.2. Fa-
vorece ala Familia de Borbon. 
Promueve a la dignidad de Grã 
Condeílable de Frajicia a Car-
los de Borbon. 625.1. Hazcfclc 
fofpechofafu Grandcza.Qujcrc 
humillarla, y los modos con que 
lo procura. 1, Entiende por in-
dicios el animo infiel de Bor-
bon, y difpone llcvarfelo confi-
go. 626. 1. De ciar afeie por fa-
gacifsimos rodeos. 2. Embia a 
prenderle, y no lo puede con-
íeguir. Qucdafe a guardar fu 
Rcyno. (S27. 1. Encomienda la 
jornada al Almirante de Fran-
cia. 2. Parte de Aviñoncon grã 
poder a Lombardia. Lo que di-
ZQ a los fuyos. 706.1. Nombra 
por Governadora de fu Rey. 
no a ¿Madama Luifa fu Ma. 
dre. Caufadc fu jornada,mcUu-
da en aquel aito a fon de Mam-, 
ficrto.z .Su defeuido en no echar 
a los Imperiales de Lombardia. 
709.1. Ocupa a Milan. 2, Re-* 
fuel ve afediar a Pavia. 730. 1. 
Donde fe acampa. 731.2. La ba-
teria, y los afakos con que la 
oprime , y la valcrofa reliftcn-
cía que halla.732.2.733.1.2.Def-
confia de la fucrca,y fe remite a 
h perfeverancia del afedio, y 
con que politica. 734.1. Defeíti-
ma el Exercito, y los focorros 
de los ímperiales,prorrumpien-
doen vna Ironia.735.1. Coliga-
fe con el Papa, Florentines, y 
Venecianos. 735. i. Determina 
la guerra de Nápoles, y la co-
mete al Duque de Albania.2.En 
el Parque de Pavia, cree que 
cierta acción de los Imperiíáles, 
es fuga, y tiene por fuya la vic-
toria. 765;. 1. Es prefo. 770.1. Y 
por quien. 2 . Sale herido, pero 
icfguardada la vida milagrofa-
mente. 77 1. Pide que no le 
metan en Pavía, y le apofentan 
crrPiziguitoa. Efcrive a la Rey-
na Madre,muy al cafo de la per-
dida. 2. Lo que prometia por fu 
libertad. 785. 2. Es traido a Ef-
paña, a iníhncía fuya. 787.1. 
Hoípcdale con magnificencia 
Rcal,cl Duque del Infantado,ca 
G-udal.ijara. 2. Llega a Madrid. 
788.1. Embia por Madama de 
Alanfon fu hermana, para los 
tratados de fu libertad. Loque 
pide por principal Capitulo de 
la Concordia. 2. Enferma de no 
ver al Empcridor. 78^*1.Alien-
tafc con fu vifta.Cortcfias entre 
ambos.2.Quiere huirfede la Pn-
^ - fion 
m ir 
I N D I C E . 
fion co notable indignidad. 827. 
i.Su impaciéte reíolució. 828.2. 
Rey de Zebu(o Manilas). Recibe a 
Magallanes con apacible corte-
jo. Hazefe Chriftiano por obli-
garle afu ayuda contra el de Ma 
tan. 171.2. Gonella vence afu e-
nemigo. 172.1. Alebofoa los Ef-
pañoles.17.3.1.2. 
Rey de Matan. Qu i ta la vida a Ma* 
gallanes , y a otros Efpañoles* 
. J72.1. Haze amifiad con el de 
Zebu^y le encarga por concier-
to la ruina de todds los Efpaño-
le.s.173.1. 
Rey de Vngri^ Ludovico, cafa con 
la Infante Doña Maria herma* 
na del Emperador, ipp. 1. Con 
defcuydo en la defcnfa de Bel* 
grado.2pi.i. y 
Rey Don Alonfo V.de AragonjHe* 
redero de Milan.505.2. 
Rey deBorney, admite gratamen-
te a los Efpañoleá di la emprefa 
de las Malucâs.362*2* | 
Rey 4e Tídore , recibe a los Efpa* 
ñoles. 2. Preciafé de Añro-
logo , y Adivino. lura vafallage -
a la Corona de Cartilla. 3(55. i¿ 
Los qué le liguen en cfta ac-
ción. 2* 
Reyd^Xííoio i con feiícientos hi* 
Rey Don Férnando eí Católico. 
Veafé Confej o Supremo de Ara* 
gen. 
Rey Don Pedro IV. efcrive la for-
ma que fé ha de tener en el Due* 
lo. 4^5. i» 
Rey de IrtgláterráiConfirma la vnió 
con elCefar.478.2. Mereció vn 
tiempo eí titulo de Defenfor de -
la Fè, por boca del Potifice. 581* 
1. Dócil para vnirfe con losPrin 
cipes Chriftianos contra el Tur-
co. 24 Sus armas con lais del Em-» 
perador invaden la Picardiá* 
609.1. 
Rey Don layme II . de Aragoii, in* 
corporò la Val de Ara,n, y a Ri-. 
bagorça, en fuGofona.738.2. 
Rey Don luán III.de Portugal̂ cafa 
con la Infante Doña Catalina, 
hermana del Emperador.748.1. 
lura laCapitalacion del cáfamié-
to del Cefar con la Infante de 
Portugal Doña Ifabel fü herma-
na.'8o8¿¿. 
Reyna Doñá Germana de Foxjinuy 
eftiinada del Emperador, y fu-
Lugarteniente General en el 
Reyno de Valencia.644.1.Es re-
cibida con aplaufo en losConfi* 
nes de aquel Reyno. 2. Llega a 
Valencia co el de Brandemburg 
fu efpofo i y juran el Oficio de 
Virreyes. Efcrivele el Empera-
dor,para que caftigüea los Agetr 
manados.d45.1. 2. Hazé execu-
tar jdílicia en veinte y quatro 
delinquéntes de las Ciudadès de 
Valencià>y Xativa.^d. 1. Y va-
rias compoíiciones de diñero.2. 
Reyna Doña L¿ohor,viuda del Rey 
Don Manuel de Portugal, pro-
metida por el Cefar fu hermano 
al Duque de Borbonjy pidida del 
Rey de Francia en el primer Ca-
pitulo de Concordia.788i2. 
Rezo, Ciüdad ¿ intenta ocuparla 
Moníiur del Efcu, por medio de 
vna fraude.i57.i,Siís defenfores 
hieren de muerte a Alexandre* 
Tribuido. 2a 
Rezo ántigüo de la vSanta Iglefià 
dé Zárág0ca¿482.2. 
Ribagorçá^y fu etimologia. 738; 
Ribeirasi yBenedetes, difeordes. 
Vèafé Varidos. 
Riqviezas del Templo de San Am-
brofio de Milan,amenazadas por 
los jFrancefes, 345.2. 
m m Fran-
. R I N D I C 
fratt'tf-
«> M a ' Robere » fe reílituyc en fu Hilado 
r i * dc dc Vrbino^77.i . 
D . F r a ? Robles Ab.id dc Sanca H ^ Dipu-
Juan dc tado del Reyna dc Aragó. 81 r.r. 
Jsla dc Rodas, craci el Gran Turco de ir 
fobre ella. 45/0.1. Pac alícdUda 
muchas vezes , y no vencida. 
493. \. P-onefe Muílata fobre Sa 
den en el Baptifmo,yrcduccioa 
dc los Moros dc Valencia^p.i. 
798. i . 
Salardú. Vcafc Val dc Aran. 
Sálanos de fentcnciasenel Confe-
jo Supremo de Angon.441.1. 
Salidas artificiofas, y vtiles de An" 
toniode Ley va en Pavia.^g. r. 
Ciudad con quacrocicncibvcla^ ElTefo- Sanchez, tiene por hucfped fuyo 
ydociétosimihouibres.2. Com- refo Mo al Secretario Gonçakz. 181. 2. 
bacela fortifsimamente» y fe re-/<r« Luis Entran por fuerza fu cafa los Po 
ÍLiÚc .^4 .1 .Viene Solimán a ella. pulares,bufcando al Secretario. 
*. Terrible modo de guerra en iS^.t. 
cercadores,y cercados.495. 1. Moffert Sanchez, Embaxador del Cefar en 
Porfias,y reíiítencias notables.2. 
Padece la Ciudad íunu necelsi-
dad , embarazados fus auxilios. 
^py.i.Rindefe a Solimán có de-
centes condiciones. 2. Entra el 
Bárbaro en ella,y no cumple nin-
guna.4^8.1. 
Micer Roca Regente de Mallorca, defpa-
Jaymc cha las cartas , que pide el Pue 
Âlonfê Venecia.474.1.Aconfeja ál Em-
baxador de Vngria , mal def-
pachado^ue repita la inftancia 
del focorro que pidcalSenado 
contra el Turco.474.T.Interpo-
nefe para el mifmo efedo. Lo 
que dize al Senado. 2. Procura 
faber alguna inteligencia oculta 
del Embaxador delTurco.476.1. 
blocon violencia,!^. 2. Don Fa- Sanclemente, Governador de Me-
Von Ra- Rocafulíjdefcomponea losdeXa-^r/^we norca , focorre a la Villa de AI-
monde tiva , y les degüella docientos y cudia.427.2. 
cinquenta hombres.v»i.2. -D. Fray Sandoval , Obifpo de Pamplona, 
Roícllon, y Cerdania, amenazados Frudcn- impugnado en favor dcZarago-
por el Frances. TrattbciEmpe- d* ^ i . ^ . t X de Don Pedro Giren, 
rador dc oponerfele con bs fo- 1^5,1.1. Omífsion fuya notable, 
corros de Aragon.-12.1.Preven- aoy. 1. Niega con temeridad la 
certidumbre de vngirfe los Re-
yes dc Aragon.44p-2. Defcmda-
do en averiguar circunílmcias. 
^94.2 Habla mal informado del 
fuceífo de Pedro Torrellas,y Ge 
roniuio de AnB.iíBíí. 2. 
GonçA- Sandoval, haze guerra a Iztapala 
ciones que en Rofcllon fe ha-
zen por el Alcayde de Perpiñan 
Moflen luán dc Albion.715. 2. 
S 
S \cro.Forque fe le diò cftc nom jre al Coniejo Supremo dc Ara 
jfi.44^' ~* 
Vray Sahmanca Predicador del Ccfar, 
Juan de oblígale con fu do&rina a que 
lo de 
so 
pa. atp. 2. Ordena a García dc 
Holguin , que prenda aGuate-
muz. 244. 2. Tiene diferencias 
con é l , fobre cuyo ha de fer el 
Prifií nero^f . 1, 
trate tic venir a l'.fpaña.478.ÚEs Bcrnat. Santa Eugcnia,Scñor de Torrclla, 
vno dc it s que con autoridad dc do d t primer Governador dc MalJpr-
Inquilidores Apoítolicos caticn €1.117.3. 
Mon-
I N D I C EJ 
M o n - Saaluàri, ponefe fòbre elCaftillp 
fmrde de Salardü.759; 1. Affakale cpn' 
furor^yfe refiáe.2. Huye venci-
do a la Montaña. 740.1. 
Andres San ..Martin, Mrologo en compa- Fracifco 
de ñia de Magallanes. Confultado 
por elmiímo en las dudas de fu 
navegacion.^i.z.Muere con èl. 
172.i¿ 
San Sebaftian, fortificada por los 
Virreyes deCaftilla.327.2. 
Gonça-Santa Maria , Capitán afsignado 
lo de por Zaragoza para la guerra de 
Navarra. 226. 2. 
San.tander.En fu Puertodeferçibar- -
U M a e f ca el Emperador.47P.1,. 
tro fray Sarrialjacompañaal lurado eri Cap 
l u á n de Zaragoça en fu jornada de Va 
lencia.351.1. DoTiGui-
V.Diego SarmientOjConde de Salinas,parte iien ¿e 
con otros a.focorrer a Medina , 
de/Pomar. 12 ̂  2. Entra con los 
viâfcoriofos Leales en. ValladoUd. 
I m n 
18.I1. 
Sátiras atrevidas contra el Papa, y 
el Emperador.i44-i. 
Sede Apoftolica, como fe governo 
el tiempo que Adriano VI . eftu-
vo ep Efpaña.^78.1. 
Segovia,da milhombres contra el 
Branecs.227.2. • 
SeñorU Sena,fu origen, y .defcrjpcion^p^. 
de i . Haze concordia con el Gefar. 
2,Las condiciones.6<j'5.2. y ^ 7 . 
yá^S.1.2.. 
i í /Ssáefcal de Tolofa > entra por la 
Va} de Aran con treze rail hom 
brcs,737i2.0rdenaa Monfiur de 
San luán , que ocupe elCaftillo 
de Saiirdi!.7;5;.r. Cerca a Caftel* 
Lcon.Yfe retira¿74i.í¿ 
Señores de Caítilla que; figuen al 
Conde de Haro en la facción de 
• Navarra<2^o. 1. Los que cÓ otíos 
Caválleros fe feñalarori en aque-
lla gucrra.233. 2. 
Sequeñro de los bienes dela Reíi-
gion de San luán en el Reyno 
de Napoles,por ios.Miniftros del 
Cefar 
•723.i.Revo.cado.7p<5.2. 
Siching con Exercito en refguar-
• do de Lutero. 144. i; . 
Sifas en Aragon embargadas , y 
porque.20.1. 2. . . 
Sifas de Mallorca, quexanfe.dellaS 
los Plebeyos.'lio. 1. Víurpanlâ 
de la carne. 27<5¿i.Tieuenlas por 
iniuítas.515.2. . 
Simile difereto. con que Lanoy cen 
fura el proceder difsimulado d& 
Clemente Vll^d^.a. 
Siílb, Maeílr e de Campo de los Re-
beldes de Valencia, ¿echo pie-; 
zas porlos mifmos¿258.i« 
Sò,y de Caibo, Vizconde de Evoí, 
i3iputado,folicita,librar las Front 
terás de Aragon del contagio 
de la Gejrmania de Valencia, 
.2 85. x. 
Sobrarbe, Reyno Primitivo en H 
.Corona de Aragon.2.1. 
Socorro oportuno de dinero en 
Pavia,con que fe acallan los Ale-
manes^^o.i.Eíde polvora.7(57. 
2. 
Soliman>rin4e a Beigrado>yfaquca 
a los Templos.spi.i.Llevafe.algu 
lias Reliquias fagradas, que re-
dice el Patriarca de Grecia. 2. 
Oprime a los Chriñianos en Bel 
grado.473.i.Trata dela jornada 
de Rodas con fumo fecreto.Tie-
ne inteligencias con vn Medico 
ludio* 490. 1. Efcrive al Gran 
Maeííre con equivpcos. 491.1. 
Declarafe con i.níòlencia.492.2. 
Embia poderoíifsima Armadã,y 
Exercito contra ella,que la fitiã. 
4P3. 2. Viene a Rodas, llamado 
del Baxà Pirro. 45/4. 2 . Pone eji 
quietud fervorofa cl Exercito. 
4<P5.i.Rinde a Rodas con ciertas 
. f w r i r * con-
I N D I C E . 
condiciones. 497. 2. Entra en 
ella,y no cumple ninguna.Intca 
ta llevar al Gran Maeítrc, y a los 
Gavilleros aConiUntmopla,pa-
raenfobervecerfu triunfo. 4i/8. 
i.Cucihle la emprefa mucha gc-
te^ teforos. 2. 
Guit l t* Soroüa Agennaoado.Su caíligofc-
creto. 552.1. 
Sueza, oprimenla,y faqueanla loS 
de Xativajy Aleira.505M.Según 
da vez faqucada,y defpojada^con 
otros Lugares.2. 
Tigres fcrocifsimos de Mexico, 
embiados por Cortés al Empe-
rador.334.2, 
Xlafcala, recibe a Cortés viftorio-
fo.i8.i.Y con que afeétos^y pro-
mefas. 2. Medio para la con» 
quilla de Mexico eficacifsimo. 
Toledo, dà gente , y artilleria al 
Obiípo de Zimora.i26.i.Perfir-
te en fu rebeldía, con laprefen-
cia dcDoñaMariaPacheco.18^,1 
En guerra cotra las Armas Lea-
lcs.ipo.2.Ticnc Cortes en ella el 
Do» Die Emperador.7S8. 1. 
go Alva- Toledo, Gran Prior de Caftilla, ef-
rez de fuctça que fe dé la batalla de Vi-
Halar, irff. 2. No puede llegar al 
focorro ele Rodas.497' 2. 
Tornay, cercada por los imperia-
les, X Ú Í . 2. 
Vedro Torrcllas.VeafeDefafio. 
Torrelobaton, rcíiííe a Padilla.pt). 
i.Es vencida.102.2. 
gos de Cortss a delatarle.525.1. DonGe~ Torrero, Abad de San luán de la 
- Tarazona tiene diferencias con, ronimo Peña,es vnode los que dan que-
Borja.TraradecóponerlaselCó- xas del Governador al Conflito-
fiílorio de losDiputados^pj. 2. rio de losDiputados.5i5.u 




TApia, con poderes para go-vernar a Mexico,y deponer a 
Cortès.pp.2.Haze fe de ellos en 
Villa-Rica,y fe le oponen. 130.2. 
Y en Zempoal.33i.2.Buclvcfc a 
lalsla de Santo Domingo.3^2. t. 
Viene a Efpañacon los cnemi-
dt go. V¿lua de parte del Empera- de 
dor al nuevo Rey de Portugal, 
en la muerte del Rey Don Ma-
nuel fu Padre.37/5.2. 
Templo notable en inftituto, y fa-
enficios , cuyos ídolos derriba 
Cortes. 753. i . 
Tcpeaca,muda el nombre en el de 
Segura de la Frontera, y fu mo-
do de govierno al vfo de CaíU-
lla.29.2. Veafe Cortés. 
Teruel. Su Comunidadfolicita en 
guerra de Navarra.230.1. 
Tradición, Hiftorias, y Tablas de 
la verdadera Aparición delPor-
tillo.48p.i. 
Trato alevofo de ciertos foldados 
Italianos en Milan.£32.1. 
Tratado de concordia en Roma, 
entre el Papa , y Minirtros del 
Emperadora vtilidadcomúnde-
Italia.7^f. 1. 
LOÍ Trezes de Valcncia,hazen vna re-
feña de diez mil infantes. ¿01. f. 
libraríc de los errores dela G:-r- A l ex an- TnbuUioJicr ido de muerte en las 
mama. 287. 2. dro 
Tezcuco, Prcüdio, òPlaçadc Ar-
mas, iniporc.mcifsimaa Cortés. 
42.1. Vcafc Cortes. 
puert.. . de Rezo. 15-7.2. 
Tnpol , diticil de conferVarlc enla 
p! i í . is i . n de Malta.oñ-.: . 
TriunU) de lusLcalcbdeCaíUlben 
Va-
I N D I G E.' 
- Valladolid. 185.2. Los contení* 
dos en èl.i85.2,y i8(5.1. 
'Tüdafeos, llegan a pídir tumultua* 
rianiehteíus pagàs.405,2. AP0" 
deranfe de la aml,leria,y la buel 
ven contra Colona. Haze cara 
Esforça a fu fatisfacion,y fe quic 
tan. 406.1, En Génova quieren 
vfurpar el Vafo de efmeralda, y 
lo componen con los Ginovefes. 
455.2^05 dePavia cafi amotina-
dos,è infieles por la paga.734. i . 
Su Coronel caftigado ocultamen 
v. 
"Regente T TBaque,vk a Mallorca para go* 
Xracifto V vernar iaaufencia-delVirrey* 
y quietaria.515.1. No es bien re-
cibido de los Rebeldes. 2. Entra 
en la Ciudad de Mallorca con el 
Governador de Menorca, atra-
car de fu perdon.58p.ii 
Val de Broto, trata de refiftir al 
Fr.ances.2p9.it Pide focorro a los 
Diputados. 2. 
¡Val de Aran, invadida del Frances. 
737¿ 2. Su refiftencia en elCafti-
11o de Salardu.73p¿i.2. En la V i -
lla.740.ii.2. En Caíl:el-Leon.74i¿ 
liVictoriofa expele,y pica aleñe 
migo. 2. 
' Valladolidjofendidadel Conde de 
Oñate.(52.2.Qu|,exafe de Burgos* 
^.¿.Recibe cartas del Cardenal 
Übifpo de Tórtola , y del Almi-
rante,que procuran fu quietud^ 
So.i.AmaneceenfuPhça la Pre 
iiiatica de Bormes , con horror 
de los contenidos en ella.121. 2¿ 
Defpicanfecon otro papel info-
lentifsimo en las puertas de fu 
. Iglcíia Mayor 5 y en'fu Plaça los 
Procuradores, y Diputados del 
Re y no con vn ado contrapucf* 
to a la de Burgos.122.1.2. Clatná' 
por el remate de la guerra, me-
diante la paz, ò vna batalla. i<5o. 
i.Nofe fatisfaze delafeguridad 
de los Capítulos que le propo-
nen para la paz. 161.1. Pide ina-
ceptibles condiciones.Inítapor 
el juizio de vna batalla, y ajuítan 
los medios co luán de Padilla.2¿ 
Cercanía los Gavalleros. i S j . u 
Embia Embaxadores de rendi-
miento a los Virreyes,que la pee 
donan. 184. 1. Entran-en ella loSj 
Cavalleros triunfantes.185a. Si» 
íilécio, y fu retiro en aquel triü-, 
fo.2. Sus temores. i86.i.Efcriveí 
al Almirantc, pidiéndole favor, 
y la refpueíla amorofa que tie*; 
ne. 2. Siguen fu ejemplo mu-
chos Pueblos.188.2. üámilho-
bres para la guerra cótra el Frau 
ees en Navarra. 227. 2. 
Valedores de Lucero, íignificadolj 
en vn Pafquin.144.1. 
Valencia,Ciudadi efcriVe al Empe* 
rador fobrelas acciones delPuci 
blo.p3ii.Veefe en notable peli-
gro, en la vnion , y aumento de 
los Populare s.pd. 1 .Sus inquieta 
des. 247. i; Embia embaxada al 
Infante Don Enrrique^jp.í.De-
fea la paz,y fe vale dellnfante¿ 
28^i2. Su peligrofo eftado.313. u 
- Padece hambre. 314.2. Pide fa-
vor à Zaragoça , y al Reyno de 
Aragon.Y perdón al Virrey.3i5¿ 
1. Procura aplacar al Virrey, y 
porque medios¿352¿2. Recibe al 
, lurado en Cap deZàragoça.353; 
2. "Y le venera notableméte¿357; 
2. Queda perdonada j y en qu ie-
tud> a diligencia del lurado de 
Zara'goça.3(5o.ti Nombra perfo-
nas, para que traten de la liber-
tad del Marques de Zenéte^pre-
fo en Xativa j y de la reduceioa 
l í l T V f f J de 
I N D I C E . ' 
Fray 
M a r i in 
de 
tkaqudi i C i u j i d ; ydc Aleira. D o T m - V c U í c o , y Tovar, Marques A r 
38a.u;. Los de X..UIV1, y A l d a g* de ñon por o í a m e n c o con U Cafa 
d- i lerdera.745,. 1. 
DlV^o VcUztpcz , ordena que le lleven 
í>rcio a Cortes, ji.r. ^uprecenfio 
contra el üoviernodel raifmo 
en h Nueva tfpaña, declarada 
por in juila. 4^4. 2. Actifale por 
ius Procuradores ante el Empe-
rador.525.2.Tiene íentenciadç 
perpetuolilcñcio contrafi. 532. 
M A T - s.Mjcrc de pelar.5^*2. 
vienen contra, dia.4.70.1.2. Que1* 
d.i hbre de elloSjy porque.47i.r. 
Sseme la partida del Virrey,y le 
hazc iniimcia para que no los 
2. 
Vaícncia,Superior de los Rcligio-
'fos de 5ari Franciíco, que van a 
laNjcva Efpañaí iníigne enfan-
tidad^y doctrina.717.2. Llega có 
ellos a Mexico.Su recibimiento. 
y entrada en aquella Ciudad* quesdi VelczjhaUafe en la facciondeOri* 
7* 8.t. Elcredito,y el fruto dclu 
doclrina. 719.1. Celebra el pri¿ 
mer Concilio de la Nueva l ipa-
ña/obrevna queftion grave.2. 
Yailes de Bielf.i,y XiiUu,convoca-
das por el Rey no de Aragon,con 
otras Ciudades-, y Villas de los 
Confines de Navarra,para ocur * 
rir al Frances.an. 2» 
Vendos de Benedetcs^y Riberas cii 
la Villa de Monçon. 383. a.Pro-
curatcducirlos a quietud la Cor 
ce General de Aragon.384.1. t i 
Caftelían Duque de Luna,quicre 
apaciguar los, y no puede. 385.*. 
Componelos ei Duque CaftctUQ» 
Gonzalo Vâraòna,ayudaavn infulto del Co-
de de Salvatierra.124.1. Hs ven-







Vargas, es el primero que arbola 
fu vandera fibre los muros de 
Sàrtirána.657 2. 
iõt gucia contra fus Rebeldes. 2^6, 
1. -Socorre al Virrey de Valen-
cia. 2^8. r. 
.Venccia/avorccc a Francia.307. i¿ 
Rcíponde con induítria al Emba-
xador de Vngria , que pidefo-
corro contra el Turco. 473. 2. 
Pcrfeveraen fu delviojcvadien-
dofe de muchos modosi 4 7 ^ 1. 
No niega la ahiííbd del Turco. 
Purgafe en las prevenciones de 
Vna artoada,y fu verdadera cali-
fa. 2. Afsiíle al Embaxador del 
Turco. 4715.2, Declarafepor el 
Cefar, confederandofe con el, y 
con los demás adherentes fuyos. 
i S z . z . 583. i; Tiene platicas 
ocultas con el Papa,cótra elEm* 
perador.828.2. 
Venecianos coii el Duque de Vrbi-
nbjcxpugnan a Garíafco.ójíí. i . 
Rompen el Muro, yaflaltanle, 
fin efeâo.Mueren docientos de 
losJnasesfor^ados,y Nobles.2. 
droSua- Vclaíco^bra mucho contra el fu- n:e&oifr VeraMacftre de Campo, gana la 
rezde ror de lasMcrindadcSi67.2 
Do San* Vebfco, con artillería, y municib-
çbo de nes pára los Leales de Caihlla. 
AíTakafelas el Conde de Salva-
tierra. 124.1.2. 
Donlua Velafco > General del focorroque O» luán 
de el Emperador cmbia a los Lea* Antonio 
les de Mallorca.543. u de 
Fortaleza de San luán del Pie 
del Pucrto.234,2.En Lombardia. 
jo7.2.Es Alcayde de Fuente-ra-
b i a ^ padece ccrcodel Frances. 
327. 1. Ríndela necefsitado. El 
credito con que fale de quexas, 
y acusaciones. 2. 
Verá, y Figueroa, Conde de la Ro-
ca> 






câ-,IÍbftrifsímô éfcrítôr de mef- Virrey- de Napoíes.Veafe Lánoy. 
tro fígio.34^»í. Virreyes, ò Governadores, de Caf-
VeraFrenero, Procurador de Va* tilla.Veafe Governadores. 
Ilâdolid > detiene ignomiñiofa* Moffen Vitrianj fe Halla ènlaprifion del 
mente en fits Puertas áFr»Fràii* M i g u e l Rey de Francia. Su calidad,y 
B.Rapf-
ton de 
cifco dé guiñones> y no le dexa 
eritri imoj.í i 
Verúlàmio. Lo que êfcriviò íbbre 
là muerte procurada de Leon X . 
Viainonte, prende al General A l -
parres.23 5.2. 
Vicecance-líer 4e Áragon,nombra* 
do por el Rey Católico. FuCel 
priméro Micer Alonío deía Ga-
valleria.438.ii 
Viéiiriai'Favorécc áí Virrey de Va* 
len^ia; Prefiieal Exercito que 
feíiaze enBenicarlò.201.2; 
fervicíoSi.774.1.Armale Cavalle-
ro él Cefar en Bolonia. Merced 
notable hecha a fu Cafa.2. La de 
Pamplona, y Liñan heredera fu-. 
Va ¿775;!. 
Vizcainos. Aumentan el Exercito 
Caíbllano enNavarra. 231.té 
yizlopuchtli Proto-Idolo de Me-
xico.zzo.i.La faifa promefa que 
haze.i. 
yngriajténiè a Soliman.473.1. So-
corre a fu Rey conannas,y dine-
ros el Pótiíice Adriano V I . 584. 
i . Veafe Embaxador. 
Vitoria > Ciudad, amenaçadà del E l Car'» Volterrai Gran Valiiò del Pontifi-
Fray Fe 
Upe 
E l C api* 
iaftFrã-
Otro 
tò. Adriariò.Sd aftucià en excluir 
dè lagíâciádé dicho Adriano,^ 
dé Roma y al de Me dices. Mez* 
clàfè coritrá el Cefar por Fran-
t i à , con algunos conjurados de 
Palermo. Cógele las cartas ,ei 
Cardenal de Medices ; Con que 
fe defeubre todo; 5P7.1. Lo.què 
contenían las cartas. 2. No'm-
branfe luezes parafu cauía.^Hi 
i . Perdónale el Pontifice Cle-i 
mente V I L Y a todos fus Par-
ciales; ¡535; is 
Voto del Gran Canceller, fobre là 
viíUdel Emperador con el Rey 
con felicidad fuyâ y en gran da • Ê l M ã è f de Francia Prifionero^S^.i. 
. ño del cnemígoió^pa. i r é deCi Vrbina,fobre Parma¿307¿2.Co feif-
Virréy dé Váléncia¿Veáfe Mendò-polua dé cientos Efpaêoles aflalta, y opri-
. . • . / me vn Fortin del Frances íobre 
Virrey de MáÍÍórca¿ Veãfè (jur- Milan. 531; i . Con dos mil com-
• .i'eai.".' , bate, yentraa Sartirana.ój'7. IÍ 
Virrey de Navarra^ Veafe Düqüé Prend¿ al Conde Hago dé Pe-
de Naxera; puli,y íuan de Virago íusi.defen-
Virrey de \ragon. Veafé laNuza; B.Geró- fores.tS^. 2. 
Virrey de Navarra¿Veafe Conde de ñ imoXi- Vrrea ., êfcriviò las Obfervariclás 
. " Miranda* mtnezdc Ghrifti^nas ¿él Düe lo .^j .á* 
•• " " • tibh 
Conde de Salvatierra^fe redime deml 
confingular prijdenci.\i4^l2*Ha-
llafe én ella él Pontífice Adriano 
VLal tiempo de fu elección, y 
recibe álli lánorabuena.378.2. 
Victoria. Nombre de la Nave que 
diò la buelta al Mundo. ^66.2. 
Vitoria infigne de los Efpañoles, 
. fin perdidafuya.ájv.i; 
Viliers de Lisleadaru Veáfé Gráii 
, Máeitrei •-, 
Villaturel,.Gon cien Efpáñoíes eiü-
' feáraçá el çurfo de quarenta mil 
Francefes. 62-8. 2. Retirafe fin 
guardar los preceptos del Arte¿ 
I N D I C E - 1 
Do J Pi- Vtr ies , píçicea cónDon Alonfo de 
dro % Ciftro ci Abadiado dc Montc-
glao »' Aragon.^op.Apclafc dc la fen 
tcacia que Don Alonfo dc Caf* 
tro obtuvo contra èl en Roma, 
y en la Corte del luíUda de Ara 
gon.56i.i.VeanCelas vozes Ara-
gonjy Proceífo. 
MlSectt Vrries» es medio poderofo con el 
tarto DS Cefar,para que el Proccflb de la 
Hugo dt caufa de Monte-Aragon fe pon-
ga en juizio de reviíla en manos 
de los Letrados de fu Corte. 
1.2. Y para que aviendo bueíto a 
fus próprios limites, ainíhncia 
de los Diputados, fe remita al 
AífeffordeíGovernador.^u.i.z. 
DonCar Vrries^Obifpo, Gran Cruz de Md-
X 
XAtiva, Noble Población, y e! origen de fu nombre. 248. 2. 
Defean los Rebeldes de aquella 
Germânia ocupar fuCaftiUo.24^. 
1. La ocafionde que fe valen , y 
los medios que ponen para con-
feguirlo.250.2. zjia.Ocupanlo. 
2. Señorcanla cnceramentc los 
Agermanados. 261.1. Socorre a 
Aleira. 370.1. Cércala el Virrey 
dc Valencia. Trata dc rendirfe, 
y no fe oyen íus condiciones. 2. 
Rcfiftefe notablemente al Vir-
rey. 371.2. Entra en ella el Mar-
ques dc Zcnete con interpoücio 
nes dc paz , y vfan con él mu-
chos defacatos, haíh detenerle 
prefo. 372.1. 2..Sus hoíblidades, 
y fus in fu Icos. 407. i . Admite al 
JBncubierto.4o8.i.2.iMucvcfe có 
Aleira contra Valencia. 470. 1. 
Sus micfes taladas por el Virrey. 
505.1. Padece hainbrc;y clmtc-
l i z modo dç (ocorreria.508.1.2. 
Ehn)uíl<l. 5op. Í. 2,Defiende^ 
varonilmcme fus íiiugeres.54I. 
1 .2 . Es combatida por el Virrey 
con rigor. 548.^. Traca de paz. 
54í>. 1. Afecto de fu fidelidad» 
550. 2. Nombra perfonas para 
que fe vean con el Emperador 
fobre fu rendimiento. 5-51.1. 2. 
Entrega el Caftillo.2. Entrad 
Virrey en ella con folemnidad* 
Xcnfc de Tarudante contra los 
Moros vafallos de Portugal^.K 
Vencido de los Portuguefes; 52. 
1. Socorre al de Márruecos, cer-
cado por el Rey de Fez. Y dá al 
cercador vnacruelfumda.802". 
1.2. 
Xcnfe de Marruecos, aumenta fu 
dominio.52.2.Ccrcaloel de Fez. 
802.1. 
Xerifes, ambiciofos con aparente 
zelo de Religion. 49.1. Eüable-
cen eftradosdc Gracia^lufticia 
en fu Corteiy con quearrogan-
Ci3)y pretcxtos.4().2.co.i. Afpi-
ranal Imperio de Africa. 50.1. 
Iníigne traición fuya contra los 
Alarabes.2. Niegan la fumifsion, 
y el Quinto al de Fez. Ajuftan la 
confirmación del Señorio de 
Marruecos. 51. i.Confederanfc 
con los enemigos delRey de Fez, 
y 1c niegan la íugecion.2. Pefte, 
y hTibre, interpretadas contra fu 
tirania.5-2. 2.1nduftriofosen re-
cuperar fu credito.53.i. Pican la 
Reugaardia del de Fez. 802. 2. 
Parten contra Zafi. 803.2. Ven-
cen a García de Meló fu Gover-
nador en campaña.804.2. 
¿f íW-Xcurcs . No le place la vniondel 
/ t u r J e Ccfar , y el Pontífice contra el 
Fran ees.Su muerte. 154.1. 
Xicotencak cl moço,quicrc hazer 
guerra a Cortés. 24. i . Trata dc 
vnirf« 
I N D I C E." 
vnirfe con los de Mexico , y la 
opoficion que halla en los íuyos. 
2. Su renitencia obííinada.zj. i . 
Es vkrajado, y reprehendido. 
2 . 
Xicotencalt el vie jo.Ha'zefe Chrií-
tiano,con nombrede Don Loren 
ço de Vargas. Refponde por los 
Tlaícaltecas a vna platica da 
Cortes.35'. 2. 
E l A l , 
caldc 
JT^Aragoça. Agraviada por el 
^ A Obiípo de Pamplona Don 
Prudencio. 129.1. 130.1. Deten-
dida. 2. Su fidelidad ponderada -
por vn ElcritorCaiteilano. 131.1. ' 
No hizo gente para íocorrer a 
los Leales de Caititla* 132. 2. Ha-
ze la para ocurrir al Frances en 
Navarra.225.i.Noii)bra por Co-
ronel de vn Batallón al lutado 
en Cap3Capitanes,y üficiales.2. 
Qup íe fortihcan eii las Fronte-
ras de Navarra.227.1. Señala Per 
fonas p a r a que medien entre los 'Baro de 
Valencianos inquietos,y fu Vir-
rey.Y eferive ata Ciudad de Va^ 
Icricia. 319. 2. íuntanfe lbs qua- Sancho 
tro Braços del Re y no en ella. Sanchez 
324.2.820.1. Su lurado en Cap 
parte a Valencia con las Perfo- T>cña 
nas nombradas, a tratar de fu Leonor 
quietud. 351. 2. Veafe Cerdan, de 
Recibe al Pontífice Adriano VI . j^on An-
_4>.5. i.Elalboroçoconque cele- tonio ¿ 
t>ra íu Preíe ncia.417.1 .Sus luf a^ 
dos concurren a llevar e l Palio, 
con que entra en la Ciudad. 418. Gerom. 
z- Sírvele con Vna Reliquia de ma 
San Lamberto.430.2. Es Dueña, 
y Diftnbuidora deftos Teforos. 
431.2. Invoca el Patrocinio de 
Santa Ana,y le vota Fiefta por la 
peíl:e.5f;i.2.Hallafe comprchen-
dida en fu contagio^y las preven 
ciones que haze para repararle, 
y ocurrir a otros daños.j.p2.1.2. 
Tiene carta del Emperador, en 
que le pide gente para Navarra. 
¿37. 2. El fervicio que le haze* 
Zarate , embiado por orden del 
Emperador, para que afsiíla al 
Virrey de Valencia, en la guer-
ra, y reducción de Xativa, y Al-
eira. Í48.2.Por medio íuyo,y de 
Don lorge Ruiz de Alarcon, fe 
trata de la paz de Xativaj y el 
modo con quefehaze,haíl:a con-
cluirla. 5-49.í.haíh la551.1. Acó-
paña a los Síndicos de Xativa a 
la Corte , y llega con ellos a la 
prefencia del Emperador. 2. 
Zebu(o Maniiasjlsla donde aportó 
Magallanes. 171.2. Veafe Rey de 
Zebu. 
Zefala,vno de los Rebeldes de Si-
cilia ,''es caftigado ce n pena ca-
pital en la Ciudad de Pati.5oi.2. 
602.1. 
Zimbron , detiene el curfo de las 
treguas entre Leales,y Rebeldes 
de CaíHUa. 106.1. 
Ziiñiga, Duquefad^ Medina Sido-
nía. 126. 2. 
Zuñiga,Gran Prior de Caftilla, no-
brado General del Reyno de 
Toledo por los Governadores. 
7o.i.Vence alObiípo de Zamo-
ra. 127.1. 
Zurita,alabado.37<?.2. 
F I N. 
